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Ó÷åÆíßØ ŒîìïºåŒò ÿâºÿåòæÿ æâîåîÆðàçíßì ŒîìïºåŒæíßì ó÷åÆ-
íßì ŁçäàíŁåì ïî Œóðæó ŁæòîðŁŁ îòå÷åæòâåííîØ ôŁºîæîôŁŁ ÕÕ â.,
ïðåäíàçíà÷åííßì äºÿ æòóäåíòîâ ôŁºîæîôæŒîªî ôàŒóºüòåòà î÷íîØ,
çàî÷íîØ Ł äŁæòàíòíîØ ôîðì îÆó÷åíŁÿ, ÷Łòàåìîìó àâòîðîì â Óðàºü-
æŒîì ªîæóäàðæòâåííîì óíŁâåðæŁòåòå Łì. À. Ì.  îˆðüŒîªî.
Öåºü Œóðæà  æôîðìŁðîâàòü ó æòóäåíòîâ ïðåäæòàâºåíŁå î íà-
öŁîíàºüíßı îæîÆåííîæòÿı Ł ýòàïàı ðàçâŁòŁÿ îòå÷åæòâåííîØ ôŁ-
ºîæîôŁŁ XX ââ.
˜ºÿ äîæòŁæåíŁÿ ýòîØ öåºŁ â Œóðæå ðåłàþòæÿ æºåäóþøŁå îæ-
íîâíßå çàäà÷Ł:
 äàòü ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ ªºàâíßı ýòàïîâ ðàçâŁòŁÿ îòå÷åæòâåí-
íîØ ôŁºîæîôŁŁ XX â., ïîŒàçàòü åå äåòåðìŁíàíòß, æâÿçü æ åâðî-
ïåØæŒîØ ôŁºîæîôŁåØ Ł îòå÷åæòâåííßìŁ òðàäŁöŁÿìŁ, à òàŒæå îæî-
ÆåííîæòŁ Ł æòàòóŁðîâàíŁå;
 ðàæŒðßòü æîäåðæàíŁå îæíîâíßı íàïðàâºåíŁØ îòå÷åæòâåííîØ
ôŁºîæîôŁŁ XX â.  ÆîªîŁæŒàòåºüæòâà, ðåºŁªŁîçíîªî ýŒçŁæòåí-
öŁàºŁçìà, æîôŁîºîªŁŁ, ŁíòóŁòŁâŁçìà, ŒîæìŁçìà;
 îçíàŒîìŁòü æòóäåíòîâ æ îæíîâíßìŁ òðóäàìŁ ðóææŒŁı ôŁºî-
æîôîâ íàçâàííßı íàïðàâºåíŁØ, à òàŒæå æ æîäåðæàíŁåì ªºàâíßı
ŁæòîðŁŒî-ôŁºîæîôæŒŁı ŁææºåäîâàíŁØ ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ.
Ó÷åÆíßØ ŒîìïºåŒò æîæòîŁò Łç òðåı ÷àæòåØ  ìåòîäŁ÷åæŒŁı
ìàòåðŁàºîâ, ºåŒöŁØ Ł òåŒæòîâ äºÿ æåìŁíàðæŒŁı çàíÿòŁØ.
 ÌåòîäŁ÷åæŒŁå ìàòåðŁàºß âŒºþ÷àþò â æåÆÿ:
 ó÷åÆíî-ìåòîäŁ÷åæŒŁØ ïºàí;
 òåìàòŁ÷åæŒŁØ ïºàí ºåŒöŁØ;
 ïºàíß æåìŁíàðæŒŁı çàíÿòŁØ;
 ïºàíß æïåöŒóðæîâ;
 æïŁæŒŁ Łæòî÷íŁŒîâ, îÆÿçàòåºüíîØ Ł äîïîºíŁòåºüíîØ ºŁòå-
ðàòóðß;
 òåìß ðåôåðàòîâ, äîŒºàäîâ, Œóðæîâßı Ł äŁïºîìíßı ðàÆîò;
 âîïðîæß Œ ýŒçàìåíó.
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íàðæŒŁı çàíÿòŁØ.
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÷åíŁÿ, Łçó÷àþøŁı ðóææŒóþ ôŁºîæîôŁþ ÕÕ âåŒà.
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 ¸åŒöŁŁ ïî Œóðæó ðàæŒðßâàþò òåíäåíöŁŁ Ł îæíîâíßå ýòàïß
ðàçâŁòŁÿ îòå÷åæòâåííîØ ôŁºîæîôŁŁ ïåðâîØ ïîºîâŁíß XX â. ´ íŁı
äàþòæÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ îæíîâíßı łŒîº Ł íàïðàâºåíŁØ åå ðàçâŁ-
òŁÿ (ìàðŒæŁæòæŒàÿ ôŁºîæîôŁÿ, åå ðîææŁØæŒŁå âåðæŁŁ Ł ôŁºîæî-
ôŁÿ æîâåòæŒîªî ïåðŁîäà Łçó÷àþòæÿ â ðàìŒàı îÆÿçàòåºüíîªî æïåö-
Œóðæà), ïîºŁòŁ÷åæŒŁå æóäüÆß ôŁºîæîôŁŁ, æâÿçàííßå æ ŁçìåíåíŁåì
æîöŁàºüíî-ïîºŁòŁ÷åæŒîØ æŁòóàöŁŁ â —îææŁŁ ïîæºå æîöŁàºŁæòŁ÷åæ-
ŒîØ ðåâîºþöŁŁ 1917 ª.
 ÒåŒæòß äºÿ æåìŁíàðæŒŁı çàíÿòŁØ  æâîåîÆðàçíàÿ ìŁíŁ-
ıðåæòîìàòŁÿ Œ ºåŒöŁîííîìó Œóðæó, æîäåðæàøàÿ Łçâºå÷åíŁÿ Łç ðà-
Æîò ðóææŒŁı ôŁºîæîôîâ, ïðåäºàªàåìßı äºÿ îÆæóæäåíŁÿ íà çàíÿòŁÿı
â æîîòâåòæòâŁŁ æ ó÷åÆíî-ìåòîäŁ÷åæŒŁì ïºàíîì Ł ýŒçàìåíàöŁîí-
íßìŁ âîïðîæàìŁ.
ˇóÆºŁŒóåìßå çäåæü òåŒæòß ıàðàŒòåðŁçóþò îæíîâíßå ŁäåŁ ôŁ-
ºîæîôà, ÿâºÿÿæü ŒàŒ Æß «ââåäåíŁåì» â æŁæòåìó åªî ôŁºîæîôæŒŁı
âçªºÿäîâ.
ÑîÆðàííßå â îäíó ŒíŁªó, ýòŁ ó÷åÆíßå ìàòåðŁàºß ïîçâîºÿþò
çíà÷Łòåºüíî îÆºåª÷Łòü Ł óæŒîðŁòü ïîäªîòîâŒó æòóäåíòà Œ ýŒçàìå-
íó, îæâîÆîäŁòü åªî îò äîºªŁı ïîŁæŒîâ ðåäŒŁı Łæòî÷íŁŒîâ Ł Łìåòü
ïîä ðóŒîØ âæïîìîªàòåºüíßØ æïðàâî÷íßØ ìàòåðŁàº â âŁäå ïðîªðàì-
ìß Œóðæà Ł äðóªŁı ìåòîäŁ÷åæŒŁı óŒàçàíŁØ.
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Òåìà 1. —óææŒŁØ äóıîâíßØ ðåíåææàíæ Œîíöà XIX 
íà÷àºà XX â. `îªîŁæŒàòåºüæòâî
ÑîöŁàºüíßå, ïîºŁòŁ÷åæŒŁå Ł äóıîâíßå ïðîöåææß â —îææŁŁ Œîí-
öà XIX  íà÷àºà XX â. ÌíîªîàæïåŒòíßØ ıàðàŒòåð ðàçâŁòŁÿ ôŁ-
ºîæîôŁŁ, åå ïåðæïåŒòŁâ, îæîÆåííîæòåØ, æâÿçåØ æ ôŁºîæîôæŒŁìŁ æŁ-
æòåìàìŁ ïðîłºîªî, åæòåæòâåííßìŁ Ł ªóìàíŁòàðíßìŁ íàóŒàìŁ.
ÑòàíîâºåíŁå «íîâîªî ðåºŁªŁîçíîªî æîçíàíŁÿ», ðàçâåðòßâàíŁå íî-
âßı ôŁºîæîôæŒŁı íàïðàâºåíŁØ íà æòðàíŁöàı æóðíàºîâ «´îïðîæß
ôŁºîæîôŁŁ Ł ïæŁıîºîªŁŁ», «—óææŒàÿ ìßæºü», â æÆîðíŁŒàı «ˇðî-
Æºåìß ŁäåàºŁçìà», «´åıŁ», «¨ç ªºóÆŁíß». —åâîºþöŁîííî-ŁíòåººŁ-
ªåíòæŒàÿ Ł ðåºŁªŁîçíî-ïîäâŁæíŁ÷åæŒàÿ òðàäŁöŁŁ â —îææŁŁ. ˇîŁæŒ
æŁº îÆíîâºåíŁÿ îÆøåæòâåííîØ Ł æîöŁàºüíîØ æŁçíŁ. ˚ðŁçŁæ ïðà-
âîæºàâŁÿ, ïîŁæŒ ïóòåØ åªî ìîäåðíŁçàöŁŁ. —îºü ôŁºîæîôŁŁ â Æîªî-
ŁæŒàòåºüæŒŁı òåíäåíöŁÿı. —åºŁªŁîçíî-ôŁºîæîôæŒŁå æîÆðàíŁÿ.
´. ´. —îçàíîâ (18561919). ¨íòåººåŒòóàºüíàÿ ÆŁîªðàôŁÿ. ˇî-
íŁìàíŁå ŒàŒ «Łíòåªðàºüíîå ïîçíàíŁå», ïîïßòŒà ïðåîäîºåòü àíòàªî-
íŁçì ìåæäó ôŁºîæîôŁåØ Ł íàóŒîØ. ˝àóŒà, åå ªðàíŁöß, æòðîåíŁå.
—àçóì Ł æåìü åªî æıåì: æóøåæòâîâàíŁå, æóøíîæòü, æîÆæòâåííîæòü,
ïðŁ÷Łíà (ïðîŁæıîæäåíŁå), æºåäæòâŁå (ŁºŁ öåºü), æıîäæòâî Ł ðàç-
ºŁ÷Łå, ÷Łæºî. «ÌŁæòŁ÷åæŒŁØ ïàíòåŁçì». ˚ðŁòŁŒà ŁæòîðŁ÷åæŒîªî
ıðŁæòŁàíæòâà: ôŁºîæîôæŒî-ÆîªîæºîâæŒîå Ł ŁæòîðŁîæîôæŒîå îÆîæíî-
âàíŁå ïðŁíöŁïîâ «ðåºŁªŁŁ æŁçíŁ» Ł Æßòîâîªî ïðàâîæºàâŁÿ (Œóºüò
ŁäåàºüíîØ æåìüŁ). —åºŁªŁÿ ïîºà. ˇàíæåŒæóàºŁçì ŒàŒ îæíîâà Œîæ-
ìîªîíŁŁ. ˛æìßæºåíŁå òðàªŁ÷åæŒîªî ïóòŁ —îææŁŁ Ł åå æóäüÆà. ˇî-
íŁìàíŁå ªîæóäàðæòâà, ðåâîºþöŁŁ, æîöŁàºŁçìà.
˜. Ñ. ÌåðåæŒîâæŒŁØ (18661941). ßçß÷åæòâî Ł ıðŁæòŁàíæòâî
ŒàŒ íà÷àºà ìŁðîâîØ Œóºüòóðß. —àçâŁòŁå ìŁðà ÷åðåç ïðîòŁâîðå-
÷Łå íåÆåæíîªî Ł çåìíîªî Œ Łı ªàðìîíŁŁ. ˜óı Ł ïºîòü, ÕðŁæòîæ
Ł ÀíòŁıðŁæò, öåðŒîâü Ł îÆøåæòâî. ¨äåàº «öàðæòâà Òðåòüåªî ˙àâå-
òà» (Ñòàðîªî, ˝îâîªî, ˙àâåòà ÌàòåðŁ). ÑŁìâîºŁçì ŒàŒ æŁçíü â æî-
ïðîâîæäåíŁŁ «âíóòðåííåØ ìóçßŒŁ». ÔŁºîæîôŁÿ ŁæòîðŁŁ. ¨äåÿ
«ìŁæòŁ÷åæŒîØ ðåâîºþöŁŁ» Ł «ıðŁæòŁàíæŒîØ îÆøåæòâåííîæòŁ». ÝòŁ-
÷åæŒŁå Ł ýæòåòŁ÷åæŒŁå âçªºÿäß.
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Òåìà 1. —óææŒŁØ äóıîâíßØ ðåíåææàíæ Œîíöà XIX 
íà÷àºà XX â. `îªîŁæŒàòåºüæòâî
ÑîöŁàºüíßå, ïîºŁòŁ÷åæŒŁå Ł äóıîâíßå ïðîöåææß â —îææŁŁ Œîí-
öà XIX  íà÷àºà XX â. ÌíîªîàæïåŒòíßØ ıàðàŒòåð ðàçâŁòŁÿ ôŁ-
ºîæîôŁŁ, åå ïåðæïåŒòŁâ, îæîÆåííîæòåØ, æâÿçåØ æ ôŁºîæîôæŒŁìŁ æŁ-
æòåìàìŁ ïðîłºîªî, åæòåæòâåííßìŁ Ł ªóìàíŁòàðíßìŁ íàóŒàìŁ.
ÑòàíîâºåíŁå «íîâîªî ðåºŁªŁîçíîªî æîçíàíŁÿ», ðàçâåðòßâàíŁå íî-
âßı ôŁºîæîôæŒŁı íàïðàâºåíŁØ íà æòðàíŁöàı æóðíàºîâ «´îïðîæß
ôŁºîæîôŁŁ Ł ïæŁıîºîªŁŁ», «—óææŒàÿ ìßæºü», â æÆîðíŁŒàı «ˇðî-
Æºåìß ŁäåàºŁçìà», «´åıŁ», «¨ç ªºóÆŁíß». —åâîºþöŁîííî-ŁíòåººŁ-
ªåíòæŒàÿ Ł ðåºŁªŁîçíî-ïîäâŁæíŁ÷åæŒàÿ òðàäŁöŁŁ â —îææŁŁ. ˇîŁæŒ
æŁº îÆíîâºåíŁÿ îÆøåæòâåííîØ Ł æîöŁàºüíîØ æŁçíŁ. ˚ðŁçŁæ ïðà-
âîæºàâŁÿ, ïîŁæŒ ïóòåØ åªî ìîäåðíŁçàöŁŁ. —îºü ôŁºîæîôŁŁ â Æîªî-
ŁæŒàòåºüæŒŁı òåíäåíöŁÿı. —åºŁªŁîçíî-ôŁºîæîôæŒŁå æîÆðàíŁÿ.
´. ´. —îçàíîâ (18561919). ¨íòåººåŒòóàºüíàÿ ÆŁîªðàôŁÿ. ˇî-
íŁìàíŁå ŒàŒ «Łíòåªðàºüíîå ïîçíàíŁå», ïîïßòŒà ïðåîäîºåòü àíòàªî-
íŁçì ìåæäó ôŁºîæîôŁåØ Ł íàóŒîØ. ˝àóŒà, åå ªðàíŁöß, æòðîåíŁå.
—àçóì Ł æåìü åªî æıåì: æóøåæòâîâàíŁå, æóøíîæòü, æîÆæòâåííîæòü,
ïðŁ÷Łíà (ïðîŁæıîæäåíŁå), æºåäæòâŁå (ŁºŁ öåºü), æıîäæòâî Ł ðàç-
ºŁ÷Łå, ÷Łæºî. «ÌŁæòŁ÷åæŒŁØ ïàíòåŁçì». ˚ðŁòŁŒà ŁæòîðŁ÷åæŒîªî
ıðŁæòŁàíæòâà: ôŁºîæîôæŒî-ÆîªîæºîâæŒîå Ł ŁæòîðŁîæîôæŒîå îÆîæíî-
âàíŁå ïðŁíöŁïîâ «ðåºŁªŁŁ æŁçíŁ» Ł Æßòîâîªî ïðàâîæºàâŁÿ (Œóºüò
ŁäåàºüíîØ æåìüŁ). —åºŁªŁÿ ïîºà. ˇàíæåŒæóàºŁçì ŒàŒ îæíîâà Œîæ-
ìîªîíŁŁ. ˛æìßæºåíŁå òðàªŁ÷åæŒîªî ïóòŁ —îææŁŁ Ł åå æóäüÆà. ˇî-
íŁìàíŁå ªîæóäàðæòâà, ðåâîºþöŁŁ, æîöŁàºŁçìà.
˜. Ñ. ÌåðåæŒîâæŒŁØ (18661941). ßçß÷åæòâî Ł ıðŁæòŁàíæòâî
ŒàŒ íà÷àºà ìŁðîâîØ Œóºüòóðß. —àçâŁòŁå ìŁðà ÷åðåç ïðîòŁâîðå-
÷Łå íåÆåæíîªî Ł çåìíîªî Œ Łı ªàðìîíŁŁ. ˜óı Ł ïºîòü, ÕðŁæòîæ
Ł ÀíòŁıðŁæò, öåðŒîâü Ł îÆøåæòâî. ¨äåàº «öàðæòâà Òðåòüåªî ˙àâå-
òà» (Ñòàðîªî, ˝îâîªî, ˙àâåòà ÌàòåðŁ). ÑŁìâîºŁçì ŒàŒ æŁçíü â æî-
ïðîâîæäåíŁŁ «âíóòðåííåØ ìóçßŒŁ». ÔŁºîæîôŁÿ ŁæòîðŁŁ. ¨äåÿ
«ìŁæòŁ÷åæŒîØ ðåâîºþöŁŁ» Ł «ıðŁæòŁàíæŒîØ îÆøåæòâåííîæòŁ». ÝòŁ-
÷åæŒŁå Ł ýæòåòŁ÷åæŒŁå âçªºÿäß.
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Ł æâîÆîäß. ÑâîÆîäà ŒàŒ æàìîîïðåäåºåíŁå ÷åºîâåŒà Ł æîó÷àæòŁå
æ `îªîì â Æîªî÷åºîâå÷åæŒîì ïðîöåææå. ˛ÆøåæòâåííßØ ïðîªðåææ
Ł æîöŁàºüíßØ Łäåàº. ¨äåŁ ıðŁæòŁàíæŒîªî æîöŁàºŁçìà. ÔŁºîæîôŁÿ
ÿçßŒà.
ˇ. À. ÔºîðåíæŒŁØ (18821937). ˙àäà÷Ł Ł òåìß ðåºŁªŁîçíîØ
ìßæºŁ: îâºàäåíŁå óæòîÿìŁ âåðß Ł ðàçâŁòŁå ó÷åíŁÿ î ìŁðå Ł ÷åºî-
âåŒå. ÒåîäŁöåÿ Ł àíòðîïîäŁöåÿ. Öåºîæòíîæòü ÆßòŁÿ. ¨äåÿ `îªà ŒàŒ
æŁâîØ ºŁ÷íîæòŁ Ł òðŁŁïîæòàæíîªî ÆßòŁÿ. «¯äŁíîæóøŁå» Ł «ïîäîÆ-
íîæóøŁå». ÑîôŁÿ ŒàŒ «÷åòâåðòîå» ºŁöî `îªà. ˙åìíàÿ Ł íåÆåæíàÿ
ÑîôŁÿ. «˚îíŒðåòíßØ ŁäåàºŁçì» ŒàŒ îïßò ïîæòŁæåíŁÿ ýíåðªŁØíîØ
æŁìâîºŁ÷íîæòŁ ÆßòŁÿ. ÑŁìâîº ŒàŒ ÿâºåíŁå äâóåäŁíîå Ł äóıîâíî-
âåøíîå. ¨äåÿ  «æåìåííîØ ºîªîæ». ¨ìÿ  «ïåðâîîÆðàç», ìåòà-
ôŁçŁ÷åæŒŁØ ïðŁíöŁï ÆßòŁÿ. Ñºîâî (Łìÿ) Ł ÷Łæºî. ˜ŁàºåŒòŁŒà àí-
òŁíîìŁ÷íîæòŁ. Ìåòîä Ł æòŁºü ìßłºåíŁÿ. ˜ŁàºåŒòŁŒà òðŁàäíîØ
ŁæòŁíß: ŁíòóŁöŁÿ-äŁæŒóðæŁÿ, ŁíòåººåŒòóàºüíàÿ ÆåæŒîíå÷íîæòü,
æîâïàäåíŁå ïðîòŁâîïîºîæíîæòåØ. ÀíòðîïîäŁöåÿ. ´íóòðåííÿÿ æóø-
íîæòü ÷åºîâåŒà: «óæŁØíîå» (ÆåçºŁŒîå) Ł «Łïîæòàæíîå» (ºŁ÷íîå)
íà÷àºà. ˆàðìîíŁÿ ŒàŒ «îÆîæåíŁå» âæåªî ÷åºîâå÷åæŒîªî. ˇðŁðîäà
Ł ÷åºîâåŒ. ÒåîðŁÿ Œóºüòóðß Ł Œóºüòà. `îðüÆà æ ìŁðîâßì âßðàâíŁ-
âàíŁåì. —Łòìß Œóºüòóðß. ó˚ºüòóðà âîçðîæäåí÷åæŒàÿ ŒàŒ óæòóïŒà
Õàîæó Ł ìŁðîâîìó âßðàâíŁâàíŁþ, Œóºüòóðà æðåäíåâåŒîâàÿ ŒàŒ æºó-
æåíŁå ¸îªîæó. ¨æŒóææòâî ŒàŒ ðåçóºüòàò îðªàíîïðîåŒöŁŁ Ł äóıîâ-
íîØ (ìåíòàºüíîØ) ïðîåŒöŁŁ. ¸ŁŒ, ºŁöî, ºŁ÷Łíà. ˇðîÆºåìà îÆøå-
æòâåííîªî Łäåàºà. ÌîíàðıŁ÷åæŒàÿ Łäåÿ.
E. ˝. ÒðóÆåöŒîØ (18631920). ˇîŁæŒ æìßæºà æŁçíŁ ŒàŒ «Æåçóæ-
ºîâíîªî æîçíàíŁÿ» â ŁíäŁâŁäóàºüíîì. ÑîôŁØíîå íà÷àºî æŁçíŁ.
«´æååäŁíîå» æîçíàíŁå. Õàîæ. ¸îªîæ. ÀíòðîïîºîªŁÿ. Ñìßæº Łæòî-
ðŁ÷åæŒîªî ïðîöåææà. ¨äåÿ «âæåºåíæŒîØ òåîŒðàòŁŁ». ÔŁºîæîôŁÿ ŁŒî-
íîïŁæŁ: óìîçðåíŁå â ŒðàæŒàı.
Òåìà 4. ÔŁºîæîôŁÿ ŁíòóŁòŁâŁçìà
˝. ˛. ¸îææŒŁØ (18701965). ˘Łçíü Ł ýòàïß æòàíîâºåíŁÿ ôŁ-
ºîæîôŁŁ ŁíòóŁòŁâŁçìà. ˇîíÿòŁå ŁíòóŁöŁŁ â ªíîæåîºîªŁŁ, òåçŁæ
«´æå Łììàíåíòíî âæåìó». ˇîçíàíŁå ŒàŒ ŁíòåíöŁîíàºüíßå àŒòß.
×óâæòâåííàÿ, ðàöŁîíàºüíàÿ Ł ìŁæòŁ÷åæŒàÿ ŁíòóŁöŁÿ. ÑîçåðöàíŁå
âåøåØ, ŁäåØ Ł `îªà. ˆíîæåîºîªŁ÷åæŒàÿ ŒîîðäŁíàöŁÿ. ˛íòîºîªŁÿ
Òåìà 2. —åºŁªŁîçíßØ ýŒçŁæòåíöŁàºŁçì
˛æíîâà ıðŁæòŁàíæŒî-ýŒçŁæòåíöŁàºüíîªî íàïðàâºåíŁÿ.
˝. A. `åðäÿåâ (18741948). ÝâîºþöŁÿ ìŁðîâîççðåíŁÿ îò «ºå-
ªàºüíîªî ìàðŒæŁçìà» Œ ðåºŁªŁîçíîìó ŁððàöŁîíàºŁçìó. ÌåòàôŁçŁ-
Œà `åðäÿåâà: äóàºŁçì ÆßòŁÿ, æâîÆîäà Ł íåîÆıîäŁìîæòü, ìŁð Ł äóı,
`îª Ł òâàðü. `åçîæíîâíàÿ æâîÆîäà Ł îÆœåŒòŁâàöŁÿ. Òâîð÷åæòâî ŒàŒ
ïðåîäîºåíŁå îÆœåŒòŁâàöŁŁ. ¨æòîðŁîæîôŁÿ. Ñìßæº ŁæòîðŁŁ ŒàŒ Łç-
ÆàâºåíŁå îò îÆœåŒòŁâàöŁŁ. ´ðåìÿ îÆœåŒòŁâŁðîâàííîå Ł ýæıàòîºî-
ªŁ÷åæŒîå. ÑóäüÆà ¯âðîïß Ł —îææŁŁ. —óææŒàÿ Łäåÿ. ¨æòîŒŁ Ł æìßæº
ðóææŒîªî ŒîììóíŁçìà. ÝòŁ÷åæŒŁå âçªºÿäß. ˇåðæîíàºŁçì. ¸Ł÷íîå
Ł ÆåçºŁ÷íîå, ŒîººåŒòŁâ Ł æîÆîðíîæòü. ˇðåîäîºåíŁå ŒîººåŒòŁâíîØ
æîöŁàºüíîæòŁ. ˚îììþíàòîðíîæòü Ł Łäåàº Æóäóøåªî îÆøåæòâà. Ýðîæ
Ł ºŁ÷íîæòü. ˇîº ŒàŒ ýòŁ÷åæŒàÿ ïðîÆºåìà. «ˇàðàäîŒæàºüíàÿ» ýòŁŒà
Ł ðåºŁªŁÿ. ×åºîâåŒ Ł ìàłŁíà. ´ºàæòü òåıíŁŒŁ.
¸. Øåæòîâ (¸. ¨. Øâàðóìàí) (18661938). ¨äåŁ ˝Łöłå Ł ˜î-
æòîåâæŒîªî, Łı âºŁÿíŁå íà ôŁºîæîôŁþ Øåæòîâà. ˇðŁíöŁïŁàºüíàÿ
Æåææìßæºåííîæòü ìßłºåíŁÿ. ˇºþðàºŁçì Ł ïàðàºîªŁ÷íîæòü ŒàŒ
ïðŁíöŁï ðåºŁªŁîçíîØ ôŁºîæîôŁŁ Øåæòîâà. —àçóì Ł æâîÆîäà. ˇðåä-
ìåò Ł çàäà÷Ł ôŁºîæîôŁŁ. —àöŁîíàºŁçì ŒàŒ ïîçíàíŁå òâàðíîªî.
—åçóºüòàòß ªðåıîïàäåíŁÿ. ˝åîÆıîäŁìîæòü Ł ðàçóì. Óòðàòà æâîÆî-
äß. ˇðîÆºåìà âåðß Ł çíàíŁÿ. ¨æòŁíà ŒàŒ æàìîî÷åâŁäíîæòü, ÷óäî,
òàØíà. ÀíòŁíîìŁçì ŁæòŁíß Ł îÆøåíŁÿ. ˇðŁðîäà Ł ÷åºîâåŒ. ˛æî-
ÆåííîæòŁ «îÆßäåííîªî æîçíàíŁÿ». ˇðîÆºåìà ïîªðàíŁ÷íßı æŁòóà-
öŁØ. ÒðàªŁ÷åæŒîå. ÀÆæóðä Ł ªåðîŁçì. —åºÿòŁâŁçì Ł ŁììîðàºŁçì.
ˇðîÆºåìà æìåðòŁ Ł æìßæºà æŁçíŁ.
Òåìà 3. ÌåòàôŁçŁŒà «ïîºîæŁòåºüíîªî âæååäŁíæòâà»
Ł æîôŁîºîªŁÿ
Ñ. ˝. `óºªàŒîâ (18711944). ÌŁðîâîççðåí÷åæŒàÿ ýâîºþöŁÿ
îò ºåªàºüíîªî ìàðŒæŁçìà Œ ŁäåàºŁçìó. ÌŁð ŒàŒ æŁâîå æóøåæòâî.
ÒåîŒîæìŁçì, çºî, ªðåı. ˝Ł÷òî. ÑîôŁîºîªŁÿ: ÑîôŁÿ  Œîæìîæ 
ìàòåðŁÿ ŒàŒ óæòîŁ ôŁºîæîôæŒîØ ìßæºŁ. ÀïîôàòŁ÷åæŒàÿ (îòðŁ-
öàòåºüíàÿ) ŁíòåðïðåòàöŁÿ ÀÆæîºþòà. ¨åðàðıŁÿ ÆßòŁÿ: îò ˝Ł÷òî
äî `îæåæòâåííîªî ÀÆæîºþòà. ÔŁºîæîôæŒŁØ æìßæº òðàªŁ÷íîæòŁ.
ÔŁºîæîôŁÿ ıîçÿØæòâà, åªî äóıîâíßå îæíîâß. ÝŒîíîìŁ÷åæŒàÿ ïðŁ-
ðîäà ÷åºîâåŒà. ×åºîâåŒ ŒàŒ ŁæòîðŁ÷åæŒîå æóøåæòâî. ˇðîÆºåìà çºà
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Ł æâîÆîäß. ÑâîÆîäà ŒàŒ æàìîîïðåäåºåíŁå ÷åºîâåŒà Ł æîó÷àæòŁå
æ `îªîì â Æîªî÷åºîâå÷åæŒîì ïðîöåææå. ˛ÆøåæòâåííßØ ïðîªðåææ
Ł æîöŁàºüíßØ Łäåàº. ¨äåŁ ıðŁæòŁàíæŒîªî æîöŁàºŁçìà. ÔŁºîæîôŁÿ
ÿçßŒà.
ˇ. À. ÔºîðåíæŒŁØ (18821937). ˙àäà÷Ł Ł òåìß ðåºŁªŁîçíîØ
ìßæºŁ: îâºàäåíŁå óæòîÿìŁ âåðß Ł ðàçâŁòŁå ó÷åíŁÿ î ìŁðå Ł ÷åºî-
âåŒå. ÒåîäŁöåÿ Ł àíòðîïîäŁöåÿ. Öåºîæòíîæòü ÆßòŁÿ. ¨äåÿ `îªà ŒàŒ
æŁâîØ ºŁ÷íîæòŁ Ł òðŁŁïîæòàæíîªî ÆßòŁÿ. «¯äŁíîæóøŁå» Ł «ïîäîÆ-
íîæóøŁå». ÑîôŁÿ ŒàŒ «÷åòâåðòîå» ºŁöî `îªà. ˙åìíàÿ Ł íåÆåæíàÿ
ÑîôŁÿ. «˚îíŒðåòíßØ ŁäåàºŁçì» ŒàŒ îïßò ïîæòŁæåíŁÿ ýíåðªŁØíîØ
æŁìâîºŁ÷íîæòŁ ÆßòŁÿ. ÑŁìâîº ŒàŒ ÿâºåíŁå äâóåäŁíîå Ł äóıîâíî-
âåøíîå. ¨äåÿ  «æåìåííîØ ºîªîæ». ¨ìÿ  «ïåðâîîÆðàç», ìåòà-
ôŁçŁ÷åæŒŁØ ïðŁíöŁï ÆßòŁÿ. Ñºîâî (Łìÿ) Ł ÷Łæºî. ˜ŁàºåŒòŁŒà àí-
òŁíîìŁ÷íîæòŁ. Ìåòîä Ł æòŁºü ìßłºåíŁÿ. ˜ŁàºåŒòŁŒà òðŁàäíîØ
ŁæòŁíß: ŁíòóŁöŁÿ-äŁæŒóðæŁÿ, ŁíòåººåŒòóàºüíàÿ ÆåæŒîíå÷íîæòü,
æîâïàäåíŁå ïðîòŁâîïîºîæíîæòåØ. ÀíòðîïîäŁöåÿ. ´íóòðåííÿÿ æóø-
íîæòü ÷åºîâåŒà: «óæŁØíîå» (ÆåçºŁŒîå) Ł «Łïîæòàæíîå» (ºŁ÷íîå)
íà÷àºà. ˆàðìîíŁÿ ŒàŒ «îÆîæåíŁå» âæåªî ÷åºîâå÷åæŒîªî. ˇðŁðîäà
Ł ÷åºîâåŒ. ÒåîðŁÿ Œóºüòóðß Ł Œóºüòà. `îðüÆà æ ìŁðîâßì âßðàâíŁ-
âàíŁåì. —Łòìß Œóºüòóðß. ó˚ºüòóðà âîçðîæäåí÷åæŒàÿ ŒàŒ óæòóïŒà
Õàîæó Ł ìŁðîâîìó âßðàâíŁâàíŁþ, Œóºüòóðà æðåäíåâåŒîâàÿ ŒàŒ æºó-
æåíŁå ¸îªîæó. ¨æŒóææòâî ŒàŒ ðåçóºüòàò îðªàíîïðîåŒöŁŁ Ł äóıîâ-
íîØ (ìåíòàºüíîØ) ïðîåŒöŁŁ. ¸ŁŒ, ºŁöî, ºŁ÷Łíà. ˇðîÆºåìà îÆøå-
æòâåííîªî Łäåàºà. ÌîíàðıŁ÷åæŒàÿ Łäåÿ.
E. ˝. ÒðóÆåöŒîØ (18631920). ˇîŁæŒ æìßæºà æŁçíŁ ŒàŒ «Æåçóæ-
ºîâíîªî æîçíàíŁÿ» â ŁíäŁâŁäóàºüíîì. ÑîôŁØíîå íà÷àºî æŁçíŁ.
«´æååäŁíîå» æîçíàíŁå. Õàîæ. ¸îªîæ. ÀíòðîïîºîªŁÿ. Ñìßæº Łæòî-
ðŁ÷åæŒîªî ïðîöåææà. ¨äåÿ «âæåºåíæŒîØ òåîŒðàòŁŁ». ÔŁºîæîôŁÿ ŁŒî-
íîïŁæŁ: óìîçðåíŁå â ŒðàæŒàı.
Òåìà 4. ÔŁºîæîôŁÿ ŁíòóŁòŁâŁçìà
˝. ˛. ¸îææŒŁØ (18701965). ˘Łçíü Ł ýòàïß æòàíîâºåíŁÿ ôŁ-
ºîæîôŁŁ ŁíòóŁòŁâŁçìà. ˇîíÿòŁå ŁíòóŁöŁŁ â ªíîæåîºîªŁŁ, òåçŁæ
«´æå Łììàíåíòíî âæåìó». ˇîçíàíŁå ŒàŒ ŁíòåíöŁîíàºüíßå àŒòß.
×óâæòâåííàÿ, ðàöŁîíàºüíàÿ Ł ìŁæòŁ÷åæŒàÿ ŁíòóŁöŁÿ. ÑîçåðöàíŁå
âåøåØ, ŁäåØ Ł `îªà. ˆíîæåîºîªŁ÷åæŒàÿ ŒîîðäŁíàöŁÿ. ˛íòîºîªŁÿ
Òåìà 2. —åºŁªŁîçíßØ ýŒçŁæòåíöŁàºŁçì
˛æíîâà ıðŁæòŁàíæŒî-ýŒçŁæòåíöŁàºüíîªî íàïðàâºåíŁÿ.
˝. A. `åðäÿåâ (18741948). ÝâîºþöŁÿ ìŁðîâîççðåíŁÿ îò «ºå-
ªàºüíîªî ìàðŒæŁçìà» Œ ðåºŁªŁîçíîìó ŁððàöŁîíàºŁçìó. ÌåòàôŁçŁ-
Œà `åðäÿåâà: äóàºŁçì ÆßòŁÿ, æâîÆîäà Ł íåîÆıîäŁìîæòü, ìŁð Ł äóı,
`îª Ł òâàðü. `åçîæíîâíàÿ æâîÆîäà Ł îÆœåŒòŁâàöŁÿ. Òâîð÷åæòâî ŒàŒ
ïðåîäîºåíŁå îÆœåŒòŁâàöŁŁ. ¨æòîðŁîæîôŁÿ. Ñìßæº ŁæòîðŁŁ ŒàŒ Łç-
ÆàâºåíŁå îò îÆœåŒòŁâàöŁŁ. ´ðåìÿ îÆœåŒòŁâŁðîâàííîå Ł ýæıàòîºî-
ªŁ÷åæŒîå. ÑóäüÆà ¯âðîïß Ł —îææŁŁ. —óææŒàÿ Łäåÿ. ¨æòîŒŁ Ł æìßæº
ðóææŒîªî ŒîììóíŁçìà. ÝòŁ÷åæŒŁå âçªºÿäß. ˇåðæîíàºŁçì. ¸Ł÷íîå
Ł ÆåçºŁ÷íîå, ŒîººåŒòŁâ Ł æîÆîðíîæòü. ˇðåîäîºåíŁå ŒîººåŒòŁâíîØ
æîöŁàºüíîæòŁ. ˚îììþíàòîðíîæòü Ł Łäåàº Æóäóøåªî îÆøåæòâà. Ýðîæ
Ł ºŁ÷íîæòü. ˇîº ŒàŒ ýòŁ÷åæŒàÿ ïðîÆºåìà. «ˇàðàäîŒæàºüíàÿ» ýòŁŒà
Ł ðåºŁªŁÿ. ×åºîâåŒ Ł ìàłŁíà. ´ºàæòü òåıíŁŒŁ.
¸. Øåæòîâ (¸. ¨. Øâàðóìàí) (18661938). ¨äåŁ ˝Łöłå Ł ˜î-
æòîåâæŒîªî, Łı âºŁÿíŁå íà ôŁºîæîôŁþ Øåæòîâà. ˇðŁíöŁïŁàºüíàÿ
Æåææìßæºåííîæòü ìßłºåíŁÿ. ˇºþðàºŁçì Ł ïàðàºîªŁ÷íîæòü ŒàŒ
ïðŁíöŁï ðåºŁªŁîçíîØ ôŁºîæîôŁŁ Øåæòîâà. —àçóì Ł æâîÆîäà. ˇðåä-
ìåò Ł çàäà÷Ł ôŁºîæîôŁŁ. —àöŁîíàºŁçì ŒàŒ ïîçíàíŁå òâàðíîªî.
—åçóºüòàòß ªðåıîïàäåíŁÿ. ˝åîÆıîäŁìîæòü Ł ðàçóì. Óòðàòà æâîÆî-
äß. ˇðîÆºåìà âåðß Ł çíàíŁÿ. ¨æòŁíà ŒàŒ æàìîî÷åâŁäíîæòü, ÷óäî,
òàØíà. ÀíòŁíîìŁçì ŁæòŁíß Ł îÆøåíŁÿ. ˇðŁðîäà Ł ÷åºîâåŒ. ˛æî-
ÆåííîæòŁ «îÆßäåííîªî æîçíàíŁÿ». ˇðîÆºåìà ïîªðàíŁ÷íßı æŁòóà-
öŁØ. ÒðàªŁ÷åæŒîå. ÀÆæóðä Ł ªåðîŁçì. —åºÿòŁâŁçì Ł ŁììîðàºŁçì.
ˇðîÆºåìà æìåðòŁ Ł æìßæºà æŁçíŁ.
Òåìà 3. ÌåòàôŁçŁŒà «ïîºîæŁòåºüíîªî âæååäŁíæòâà»
Ł æîôŁîºîªŁÿ
Ñ. ˝. `óºªàŒîâ (18711944). ÌŁðîâîççðåí÷åæŒàÿ ýâîºþöŁÿ
îò ºåªàºüíîªî ìàðŒæŁçìà Œ ŁäåàºŁçìó. ÌŁð ŒàŒ æŁâîå æóøåæòâî.
ÒåîŒîæìŁçì, çºî, ªðåı. ˝Ł÷òî. ÑîôŁîºîªŁÿ: ÑîôŁÿ  Œîæìîæ 
ìàòåðŁÿ ŒàŒ óæòîŁ ôŁºîæîôæŒîØ ìßæºŁ. ÀïîôàòŁ÷åæŒàÿ (îòðŁ-
öàòåºüíàÿ) ŁíòåðïðåòàöŁÿ ÀÆæîºþòà. ¨åðàðıŁÿ ÆßòŁÿ: îò ˝Ł÷òî
äî `îæåæòâåííîªî ÀÆæîºþòà. ÔŁºîæîôæŒŁØ æìßæº òðàªŁ÷íîæòŁ.
ÔŁºîæîôŁÿ ıîçÿØæòâà, åªî äóıîâíßå îæíîâß. ÝŒîíîìŁ÷åæŒàÿ ïðŁ-
ðîäà ÷åºîâåŒà. ×åºîâåŒ ŒàŒ ŁæòîðŁ÷åæŒîå æóøåæòâî. ˇðîÆºåìà çºà
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æºàâÿíæŒŁØ Ł çàïàäíî-åâðîïåØæŒŁØ. ´ßðàæåíŁå ¸îªîæà â Œóºüòóðå:
`îæåæòâåííàÿ æôåðà, ŒîæìŁ÷åæŒàÿ æôåðà, äŁæŒóðæŁâíî-ºîªŁ÷åæŒàÿ
æôåðà. «`îðüÆà çà ¸îªîæ» Ýðíà Ł ïðîÆºåìà îòíîłåíŁØ ´îæòîŒ 
˙àïàä. ÑâåäåíŁå ýòîØ ïðîÆºåìß Œ àíòŁòåçå —îææŁÿ  ˆåðìàíŁÿ.
ˇðîÆºåìà ŒàòàæòðîôŁ÷åæŒîªî ïðîöåææà. ˆíîæåîºîªŁÿ Ł æîôŁîºî-
ªŁÿ. ÌŁôîºîªŁÿ, ıðŁæòŁàíæŒàÿ ðåºŁªŁÿ, ôŁºîæîôŁÿ.
¯âðàçŁØæòâî ŒàŒ ŁäåØíî-ôŁºîæîôæŒîå òå÷åíŁå ðóææŒîªî çàðó-
Æåæüÿ. ÒðŁ ïåðŁîäà åªî ðàçâŁòŁÿ. ˛æíîâíßå ŁäåŁ Ł ðàçíîîÆðàçŁå
łŒîº. —îææŁÿ ŒàŒ îæîÆßØ ŁæòîðŁ÷åæŒŁØ Ł ªåîªðàôŁ÷åæŒŁØ ìŁð.
Ìåæòî —îææŁŁ â ìŁðå Ł åå æóäüÆà. —óææŒàÿ ðåâîºþöŁÿ Ł ŁæòîðŁÿ
¯âðàçŁŁ. ÑÆîðíŁŒ «¨æıîä Œ ´îæòîŒó». —îºü ïðîæòðàíæòâåííî-ªåî-
ªðàôŁ÷åæŒîªî ôàŒòîðà â æîöŁàºüíßı íàóŒàı. ¸àíäłàôò Ł îæîÆßØ
âîºíîâîØ ðŁòì ðàçâŁòŁÿ ŁæòîðŁŁ. `îðüÆà ìåæäó «ºåæîì» Ł «æòå-
ïüþ». ˜óıîâíàÿ îæíîâà îÆøåæòâà  ðóææŒŁå òðàäŁöŁŁ, ŒîðíŁ,
ïî÷âà. —óææŒàÿ Œóºüòóðà ŒàŒ îæíîâà íîâîªî ŁæòîðŁîæîôæŒîªî æŁí-
òåçà. ¸. ˝. ˆóìŁºåâ ŒàŒ «ïîæºåäíŁØ åâðàçŁåö».
Òåìà 7. ÔåíîìåíîºîªŁÿ â —îææŁŁ
˛æíîâíßå ïðŁíöŁïß Ł æóäüÆà ôåíîìåíîºîªŁŁ â —îææŁŁ.
.ˆ .ˆ Øïåò (18791937). ˘Łçíü Ł òâîð÷åæòâî. ˇîíŁìàíŁå ŒàŒ
îòßæŒàíŁå ïåðâßı íà÷àº ÆßòŁÿ. «Ñìßæºß», «ýØäîæß», «ŁäåŁ». ˇî-
íŁìàíŁå äåØæòâŁòåºüíîæòŁ. ˜àííîå Ł çàäàííîå. ¨íòóŁòŁâíßå àŒòß
paçóìà. ÓìîçðåíŁå æóøíîæòŁ. ÔŁºîæîôŁÿ ŒàŒ æòðîªàÿ íàóŒà. Ôå-
íîìåíîºîªŁ÷åæŒŁØ ìåòîä. Øïåò ŒàŒ çà÷Łíàòåºü ýòíîïæŁıîºîªŁŁ.
—àÆîòà «¨æòîðŁÿ ŒàŒ ïðîÆºåìà ºîªŁŒŁ». Øïåò ŒàŒ ŁæòîðŁŒ ðóæ-
æŒîØ ôŁºîæîôŁŁ.
À. Ô. ¸îæåâ (18931988). ˙àäà÷Ł ôåíîìåíîºîªŁŁ. ˛ðªàíŁçì
Ł ìåıàíŁçì. Ñòðàæòü Œ äŁàºåŒòŁŒå. ˇðîÆºåìß æºîâà â ôåíîìåíî-
ºîªŁŁ ¸îæåâà. ÑŁìâîº ŒàŒ ðàæŒðßòßØ ýØäîæ æóøíîæòŁ. Òåìà Œîæ-
ìîæà ó ¸îæåâà.
Òåìà 8. —óææŒŁØ ŒîæìŁçì
×åºîâå÷åæŒîå ŁçìåðåíŁå ´æåºåííîØ: ŒîæìŁçì Ł àíòðîïîöåíò-
ðŁçì. —óææŒŁØ ŒîæìŁçì ŒàŒ æîöŁîŒóºüòóðíßØ ôåíîìåí: ôŁºîæî-
ôŁÿ, ðåºŁªŁÿ, íàóŒà, ºŁòåðàòóðà. ÑïåŒòð Ł ðàçíîîÆðàçŁå ïîäıîäîâ.
¸îææŒîªî. «ÌŁð ŒàŒ îðªàíŁ÷åæŒîå öåºîå». ÌîíàäîºîªŁÿ, «æóÆæòàí-
öŁîíàºüíßå äåÿòåºŁ»  öåíòðàºüíßØ îíòîºîªŁ÷åæŒŁØ ýºåìåíò
ìŁðà. ÝâîºþöŁÿ Œîæìîæà. ˇðîÆºåìà ºŁ÷íîæòŁ Ł åå ÆåææìåðòŁå. Òåî-
íîìíàÿ ýòŁŒà ¸îææŒîªî. ˇðîÆºåìà Łäåàºà. ˝åðàçäåºüíîæòü ÆßòŁÿ
Ł öåííîæòŁ. ˝ðàâæòâåííßØ âßÆîð. ÓæºîâŁÿ àÆæîºþòíîªî îÆåæïå-
÷åíŁÿ íðàâæòâåííîæòŁ, ìŁðîïîðÿäŒà Ł àÆæîºþòíîªî äîÆðà. Ñîıðà-
íåíŁå Ł ïåðåæåºåíŁå äół. ˇðîÆºåìà æâîÆîäß.
Ñ. ¸. ÔðàíŒ (18771950). ÒåîðåòŁ÷åæŒŁå ŁæòîŒŁ åªî ôŁºî-
æîôæŒŁı âçªºÿäîâ. ˇðîÆºåìà ôŁºîæîôŁŁ âæååäŁíæòâà. `ßòŁå ŒàŒ
âæååäŁíæòâî Ł åäŁíæòâî ÆßòŁÿ. ÌŁð Ł ÀÆæîºþòíîå. ÑîîòíîłåíŁå
ÀÆæîºþòíîªî Ł `îªà. ˝åïîæòŁæŁìîå  öåíòðàºüíàÿ îíòîªíîæåî-
ºîªŁ÷åæŒàÿ ŒàòåªîðŁÿ ôŁºîæîôŁŁ ÔðàíŒà. ˝åïîæòŁæŁìîå ŒàŒ æàìî-
ðàæŒðßâàþøàÿæÿ ðåàºüíîæòü. ÀÆæîºþòíî íåïîæòŁæŁìîå. ÑîöŁ-
àºüíàÿ ôŁºîæîôŁÿ ÔðàíŒà. ˇðåäæòàâºåíŁå î åå çàäà÷àı. ˚ðŁòŁŒà
«ŁæòîðŁçìà». ÑîöŁàºüíàÿ ôŁºîæîôŁÿ Ł ôŁºîæîôŁÿ ŁæòîðŁŁ. ˛í-
òîºîªŁ÷åæŒàÿ ïðŁðîäà îÆøåæòâà. ˛Æøåæòâî Ł ŁíäŁâŁä. ÑîÆæòâåí-
íîæòü Ł îÆøíîæòü. ˜óıîâíàÿ ïðŁðîäà îÆøåæòâà. ˇðŁðîäà ÷åºîâåŒà
Ł íðàâæòâåííîå íà÷àºî îÆøåæòâåííîØ æŁçíŁ. ˛æíîâíßå äóàºŁçìß
îÆøåæòâåííîØ æŁçíŁ: «Æºàªîäàòü» Ł «çàŒîí», «öåðŒîâü» Ł «ìŁð».
Òåìà 5. ˚àíòŁàíæŒŁå òðàäŁöŁŁ ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ
XIX â.
˙àøŁòà Ł îÆîæíîâàíŁå ŒàíòîâæŒîªî ŒðŁòŁ÷åæŒîªî ìåòîäà.
À. ¨. ´âåäåíæŒŁØ (18961925). ˛òíîłåíŁå Œ ìàòåðŁàºŁçìó.
«¸îªîöŁçì» Ł ïðŁíöŁï ŒàíòîâæŒîªî àïðŁîðŁçìà. ˇðîÆºåìà æîçíà-
íŁÿ Ł ïîçíàíŁÿ. ÑóøåæòâîâàíŁå òðàíæöåíäåíòíîªî çíàíŁÿ (î `îªå,
î ÆåææìåðòŁŁ äółŁ). ˙íàíŁå Ł âåðà.
¨. ¨. ¸àïłŁí (18701952). ¸îªŁŒà ðàææóäŒà Ł ºîªŁŒà ÷óâæòâ.
˙àŒîíß ìßłºåíŁÿ Ł ôîðìß ïîçíàíŁÿ. Òâîð÷åæòâî. «ÔŁºîæîôŁÿ
ŁçîÆðåòåíŁÿ».
Òåìà 6. ˝åîæºàâÿíîôŁºüæòâî Ł åªî ôŁºîæîôŁÿ
˝îâßØ ýòàï ðàçâŁòŁÿ æºàâÿíîôŁºüæŒîªî äâŁæåíŁÿ.
´. Ô. Ýðí (18821917). ˚ðŁòŁŒà ðàöŁîíàºŁçìà. «¸îªîæ» 
«ðàöŁî», ºîªŁöŁçì Ł ðàöŁîíàºŁçì; äâà òŁïà Œóºüòóðß: âîæòî÷íî-
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æºàâÿíæŒŁØ Ł çàïàäíî-åâðîïåØæŒŁØ. ´ßðàæåíŁå ¸îªîæà â Œóºüòóðå:
`îæåæòâåííàÿ æôåðà, ŒîæìŁ÷åæŒàÿ æôåðà, äŁæŒóðæŁâíî-ºîªŁ÷åæŒàÿ
æôåðà. «`îðüÆà çà ¸îªîæ» Ýðíà Ł ïðîÆºåìà îòíîłåíŁØ ´îæòîŒ 
˙àïàä. ÑâåäåíŁå ýòîØ ïðîÆºåìß Œ àíòŁòåçå —îææŁÿ  ˆåðìàíŁÿ.
ˇðîÆºåìà ŒàòàæòðîôŁ÷åæŒîªî ïðîöåææà. ˆíîæåîºîªŁÿ Ł æîôŁîºî-
ªŁÿ. ÌŁôîºîªŁÿ, ıðŁæòŁàíæŒàÿ ðåºŁªŁÿ, ôŁºîæîôŁÿ.
¯âðàçŁØæòâî ŒàŒ ŁäåØíî-ôŁºîæîôæŒîå òå÷åíŁå ðóææŒîªî çàðó-
Æåæüÿ. ÒðŁ ïåðŁîäà åªî ðàçâŁòŁÿ. ˛æíîâíßå ŁäåŁ Ł ðàçíîîÆðàçŁå
łŒîº. —îææŁÿ ŒàŒ îæîÆßØ ŁæòîðŁ÷åæŒŁØ Ł ªåîªðàôŁ÷åæŒŁØ ìŁð.
Ìåæòî —îææŁŁ â ìŁðå Ł åå æóäüÆà. —óææŒàÿ ðåâîºþöŁÿ Ł ŁæòîðŁÿ
¯âðàçŁŁ. ÑÆîðíŁŒ «¨æıîä Œ ´îæòîŒó». —îºü ïðîæòðàíæòâåííî-ªåî-
ªðàôŁ÷åæŒîªî ôàŒòîðà â æîöŁàºüíßı íàóŒàı. ¸àíäłàôò Ł îæîÆßØ
âîºíîâîØ ðŁòì ðàçâŁòŁÿ ŁæòîðŁŁ. `îðüÆà ìåæäó «ºåæîì» Ł «æòå-
ïüþ». ˜óıîâíàÿ îæíîâà îÆøåæòâà  ðóææŒŁå òðàäŁöŁŁ, ŒîðíŁ,
ïî÷âà. —óææŒàÿ Œóºüòóðà ŒàŒ îæíîâà íîâîªî ŁæòîðŁîæîôæŒîªî æŁí-
òåçà. ¸. ˝. ˆóìŁºåâ ŒàŒ «ïîæºåäíŁØ åâðàçŁåö».
Òåìà 7. ÔåíîìåíîºîªŁÿ â —îææŁŁ
˛æíîâíßå ïðŁíöŁïß Ł æóäüÆà ôåíîìåíîºîªŁŁ â —îææŁŁ.
.ˆ .ˆ Øïåò (18791937). ˘Łçíü Ł òâîð÷åæòâî. ˇîíŁìàíŁå ŒàŒ
îòßæŒàíŁå ïåðâßı íà÷àº ÆßòŁÿ. «Ñìßæºß», «ýØäîæß», «ŁäåŁ». ˇî-
íŁìàíŁå äåØæòâŁòåºüíîæòŁ. ˜àííîå Ł çàäàííîå. ¨íòóŁòŁâíßå àŒòß
paçóìà. ÓìîçðåíŁå æóøíîæòŁ. ÔŁºîæîôŁÿ ŒàŒ æòðîªàÿ íàóŒà. Ôå-
íîìåíîºîªŁ÷åæŒŁØ ìåòîä. Øïåò ŒàŒ çà÷Łíàòåºü ýòíîïæŁıîºîªŁŁ.
—àÆîòà «¨æòîðŁÿ ŒàŒ ïðîÆºåìà ºîªŁŒŁ». Øïåò ŒàŒ ŁæòîðŁŒ ðóæ-
æŒîØ ôŁºîæîôŁŁ.
À. Ô. ¸îæåâ (18931988). ˙àäà÷Ł ôåíîìåíîºîªŁŁ. ˛ðªàíŁçì
Ł ìåıàíŁçì. Ñòðàæòü Œ äŁàºåŒòŁŒå. ˇðîÆºåìß æºîâà â ôåíîìåíî-
ºîªŁŁ ¸îæåâà. ÑŁìâîº ŒàŒ ðàæŒðßòßØ ýØäîæ æóøíîæòŁ. Òåìà Œîæ-
ìîæà ó ¸îæåâà.
Òåìà 8. —óææŒŁØ ŒîæìŁçì
×åºîâå÷åæŒîå ŁçìåðåíŁå ´æåºåííîØ: ŒîæìŁçì Ł àíòðîïîöåíò-
ðŁçì. —óææŒŁØ ŒîæìŁçì ŒàŒ æîöŁîŒóºüòóðíßØ ôåíîìåí: ôŁºîæî-
ôŁÿ, ðåºŁªŁÿ, íàóŒà, ºŁòåðàòóðà. ÑïåŒòð Ł ðàçíîîÆðàçŁå ïîäıîäîâ.
¸îææŒîªî. «ÌŁð ŒàŒ îðªàíŁ÷åæŒîå öåºîå». ÌîíàäîºîªŁÿ, «æóÆæòàí-
öŁîíàºüíßå äåÿòåºŁ»  öåíòðàºüíßØ îíòîºîªŁ÷åæŒŁØ ýºåìåíò
ìŁðà. ÝâîºþöŁÿ Œîæìîæà. ˇðîÆºåìà ºŁ÷íîæòŁ Ł åå ÆåææìåðòŁå. Òåî-
íîìíàÿ ýòŁŒà ¸îææŒîªî. ˇðîÆºåìà Łäåàºà. ˝åðàçäåºüíîæòü ÆßòŁÿ
Ł öåííîæòŁ. ˝ðàâæòâåííßØ âßÆîð. ÓæºîâŁÿ àÆæîºþòíîªî îÆåæïå-
÷åíŁÿ íðàâæòâåííîæòŁ, ìŁðîïîðÿäŒà Ł àÆæîºþòíîªî äîÆðà. Ñîıðà-
íåíŁå Ł ïåðåæåºåíŁå äół. ˇðîÆºåìà æâîÆîäß.
Ñ. ¸. ÔðàíŒ (18771950). ÒåîðåòŁ÷åæŒŁå ŁæòîŒŁ åªî ôŁºî-
æîôæŒŁı âçªºÿäîâ. ˇðîÆºåìà ôŁºîæîôŁŁ âæååäŁíæòâà. `ßòŁå ŒàŒ
âæååäŁíæòâî Ł åäŁíæòâî ÆßòŁÿ. ÌŁð Ł ÀÆæîºþòíîå. ÑîîòíîłåíŁå
ÀÆæîºþòíîªî Ł `îªà. ˝åïîæòŁæŁìîå  öåíòðàºüíàÿ îíòîªíîæåî-
ºîªŁ÷åæŒàÿ ŒàòåªîðŁÿ ôŁºîæîôŁŁ ÔðàíŒà. ˝åïîæòŁæŁìîå ŒàŒ æàìî-
ðàæŒðßâàþøàÿæÿ ðåàºüíîæòü. ÀÆæîºþòíî íåïîæòŁæŁìîå. ÑîöŁ-
àºüíàÿ ôŁºîæîôŁÿ ÔðàíŒà. ˇðåäæòàâºåíŁå î åå çàäà÷àı. ˚ðŁòŁŒà
«ŁæòîðŁçìà». ÑîöŁàºüíàÿ ôŁºîæîôŁÿ Ł ôŁºîæîôŁÿ ŁæòîðŁŁ. ˛í-
òîºîªŁ÷åæŒàÿ ïðŁðîäà îÆøåæòâà. ˛Æøåæòâî Ł ŁíäŁâŁä. ÑîÆæòâåí-
íîæòü Ł îÆøíîæòü. ˜óıîâíàÿ ïðŁðîäà îÆøåæòâà. ˇðŁðîäà ÷åºîâåŒà
Ł íðàâæòâåííîå íà÷àºî îÆøåæòâåííîØ æŁçíŁ. ˛æíîâíßå äóàºŁçìß
îÆøåæòâåííîØ æŁçíŁ: «Æºàªîäàòü» Ł «çàŒîí», «öåðŒîâü» Ł «ìŁð».
Òåìà 5. ˚àíòŁàíæŒŁå òðàäŁöŁŁ ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ
XIX â.
˙àøŁòà Ł îÆîæíîâàíŁå ŒàíòîâæŒîªî ŒðŁòŁ÷åæŒîªî ìåòîäà.
À. ¨. ´âåäåíæŒŁØ (18961925). ˛òíîłåíŁå Œ ìàòåðŁàºŁçìó.
«¸îªîöŁçì» Ł ïðŁíöŁï ŒàíòîâæŒîªî àïðŁîðŁçìà. ˇðîÆºåìà æîçíà-
íŁÿ Ł ïîçíàíŁÿ. ÑóøåæòâîâàíŁå òðàíæöåíäåíòíîªî çíàíŁÿ (î `îªå,
î ÆåææìåðòŁŁ äółŁ). ˙íàíŁå Ł âåðà.
¨. ¨. ¸àïłŁí (18701952). ¸îªŁŒà ðàææóäŒà Ł ºîªŁŒà ÷óâæòâ.
˙àŒîíß ìßłºåíŁÿ Ł ôîðìß ïîçíàíŁÿ. Òâîð÷åæòâî. «ÔŁºîæîôŁÿ
ŁçîÆðåòåíŁÿ».
Òåìà 6. ˝åîæºàâÿíîôŁºüæòâî Ł åªî ôŁºîæîôŁÿ
˝îâßØ ýòàï ðàçâŁòŁÿ æºàâÿíîôŁºüæŒîªî äâŁæåíŁÿ.
´. Ô. Ýðí (18821917). ˚ðŁòŁŒà ðàöŁîíàºŁçìà. «¸îªîæ» 
«ðàöŁî», ºîªŁöŁçì Ł ðàöŁîíàºŁçì; äâà òŁïà Œóºüòóðß: âîæòî÷íî-
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1. Òâîð÷åæŒàÿ àâòîÆŁîªðàôŁÿ ˝. À. `åðäÿåâà.
2. ˝. À. `åðäÿåâ: ïðåäìåò Ł çàäà÷Ł ôŁºîæîôŁŁ, òåîðŁÿ ïîçíà-
íŁÿ, ôŁºîæîôæŒàÿ àíòðîïîºîªŁÿ.
3. ˇðîÆºåìß òâîð÷åæòâà â ôŁºîæîôŁŁ `åðäÿåâà.
4. ˇðîÆºåìß æîöŁàºüíîØ ôŁºîæîôŁŁ Ł ŁæòîðŁîæîôŁŁ, ôŁºî-
æîôŁŁ Œóºüòóðß ó ˝. À. `åðäÿåâà.
5. ˝. À. `åðäÿåâ î —îææŁŁ Ł ðóææŒîì ŒîììóíŁçìå.
6. ˝. À. `åðäÿåâ î ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ.
¸Łòåðàòóðà
¨ æ ò î ÷ í Ł Œ Ł
`åðäÿåâ ˝. À. ¨æòîŒŁ Ł æìßæº ðóææŒîªî ŒîììóíŁçìà. Ì., 1990.
˝. À. `åðäÿåâ î ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ: ´ 2 ò. ÑâåðäºîâæŒ, 1991.
`åðäÿåâ ˝. À. Pro et contra: àíòðîïîºîªŁÿ. Ì., 1994.
`åðäÿåâ ˝. À. —óææŒàÿ Łäåÿ (ºþÆîå ŁçäàíŁå).
`åðäÿåâ ˝. À. ÑàìîïîçíàíŁå (ºþÆîå ŁçäàíŁå).
`åðäÿåâ ˝. À. Ñìßæº ŁæòîðŁŁ. Ì., 1990.
`åðäÿåâ ˝. À. ÑóäüÆà —îææŁŁ (ºþÆîå ŁçäàíŁå).
`åðäÿåâ ˝. À. ÔŁºîæîôŁÿ íåðàâåíæòâà. Ì., 1990.
`åðäÿåâ ˝. À. ÔŁºîæîôŁÿ æâîÆîäß. Ñìßæº òâîð÷åæòâà. Ì., 1989.
´åıŁ. ¨ç ªºóÆŁíß. Ì., 1991.
¨ æ æ º å ä î â à í Ł ÿ
˜ìŁòðŁåâà ˝. ˚., ÌîŁæååâà À. ˇ. ÔŁºîæîô æâîÆîäíîªî äóıà: ˝ŁŒî-
ºàØ `åðäÿåâ: æŁçíü Ł òâîð÷åæòâî. Ì., 1991.
¯ðìŁ÷åâ À. À. ÒðŁ æâîÆîäß ˝. À. `åðäÿåâà. Ì., 1991.
˚óâàŒŁí ´. À. ˚ðŁòŁŒà ýŒçŁæòåíöŁàºŁçìà `åðäÿåâà. Ì., 1976.
ÑìŁðíîâ ¨. ˇ. «˛ò ìàðŒæŁçìà Œ ŁäåàºŁçìó»: Ì. ¨. Òóªàí-`àðàíîâ-
æŒŁØ, Ñ. ˝. `óºªàŒîâ, ˝. À. `åðäÿåâ. Ì., 1995.
ˆàØäåíŒî ˇ. ˇ. ÀíàðıŁ÷åæŒŁØ ïåðæîíàºŁçì ˝ŁŒîºàÿ `åðäÿåâà // ˆàØ-
äåíŒî ˇ. ˇ. ´ºàäŁìŁð Ñîºîâüåâ Ł ôŁºîæîôŁÿ ÑåðåÆðÿíîªî âåŒà. Ì., 2001.
Ñ. 301326.
ˆàºüöåâà —. À. Subspecie finis: (ÓòîïŁÿ òâîð÷åæòâà ˝. À. `åðäÿåâà) //
ˆàºüöåâà —. À. ˛÷åðŒŁ ðóææŒîØ óòîïŁ÷åæŒîØ ìßæºŁ XX âåŒà. Ì., 1992.
Ñ. 1076.
ˇ¸À˝Û Ñ¯Ì¨˝À—Ñ˚¨Õ ˙À˝ßÒ¨É˛æíîâíßå ŁäåŁ: åäŁíæòâî ÷åºîâåŒà Ł Œîæìîæà, ŒîæìŁ÷åæŒàÿ ïðŁ-
ðîäà ÷åºîâåŒà, ŒîæìŁ÷åæŒŁØ ìàæłòàÆ ÷åºîâå÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ.
ÒðŁ íàïðàâºåíŁÿ ðóææŒîªî ŒîæìŁçìà. ˇðŁíöŁïß ŒîæìŁçìà â Łäåÿı
Ł òâîð÷åæòâå ˚. Ý. ÖŁîºŒîâæŒîªî (18571935)  îæâîåíŁå Œîæ-
ìîæà Ł ŒîæìŁ÷åæŒàÿ ýòŁŒà; À. ¸. ×ŁæåâæŒîªî (18971964)  ó÷å-
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—ÓÑÑ˚¨É ˚˛ÑÌ¨˙Ì
Òåìà 1. ×åºîâå÷åæŒîå ŁçìåðåíŁå ´æåºåííîØ: ŒîæìŁçì
Ł àíòðîïîöåíòðŁçì
—óææŒŁØ ŒîæìŁçì ŒàŒ æîöŁîŒóºüòóðíßØ ôåíîìåí: ôŁºîæîôŁÿ,
ðåºŁªŁÿ, íàóŒà, ºŁòåðàòóðà. ÑïåŒòð Ł ðàçíîîÆðàçŁå ïîäıîäîâ.
˛æíîâíßå ŁäåŁ: åäŁíæòâî ÷åºîâåŒà Ł Œîæìîæà, ŒîæìŁ÷åæŒàÿ ïðŁ-
ðîäà ÷åºîâåŒà, ŒîæìŁ÷åæŒŁØ ìàæłòàÆ ÷åºîâå÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ.
×åòßðå íàïðàâºåíŁÿ ðóææŒîªî ŒîæìŁçìà.
Òåìà 2. ˇðŁíöŁïß ŒîæìŁçìà â Łäåÿı Ł òâîð÷åæòâå
˚. Ý. ÖŁîºŒîâæŒîªî
Ýòàïß ŁíòåººåŒòóàºüíîØ ÆŁîªðàôŁŁ ðóææŒîªî ŒîæìŁæòà. ˚îæ-
ìŁ÷åæŒàÿ ôŁºîæîôŁÿ: ïðîÆºåìß âðåìåíŁ, ŒîæìŁ÷åæŒîØ ýâîºþöŁŁ
÷åºîâå÷åæòâà, ïðåîÆðàçîâàíŁÿ ˚îæìîæà ÷åºîâåŒîì, ŒîæìŁ÷åæŒîªî
ðàæłŁðåíŁÿ îÆøåæòâà.
Òåìà 3. Ó÷åíŁå î ÆŁîæôåðå Ł íîîæôåðå ´. ¨. ´åðíàäæŒîªî
˛æíîâíßå ÷åðòß íîîæôåðß: åäŁíæòâî ÷åºîâåŒà Ł ÆŁîæôåðß,
îÆœåäŁíåíŁå ºþäåØ ïîä çíàŒîì ðàâåíæòâà, íåçàâŁæŁìîæòŁ Ł äå-
ìîŒðàòŁŁ, ªóìàíŁçàöŁÿ æîöŁàºüíßı ïðîöåææîâ, ðîæò íàó÷íîªî çíà-
íŁÿ, ïºàíîìåðíîæòü Ł ðàöŁîíàºüíîæòü óïðàâºåíŁÿ æîöŁîïðŁðîä-
íßìŁ ïðîöåææàìŁ.
Òåìà 4. ´îæòî÷íßå ìîòŁâß ðóææŒîªî ŒîæìŁçìà
¯. ˇ. `ºàâàòæŒàÿ: æîçäàíŁå òåîæîôŁŁ, ŁäåŁ ŒîæìŁ÷åæŒîØ ôŁºî-
æîôŁŁ ˝. ˚. Ł ¯. ¨. —åðŁıŁ: Œîæìîæ Ł Œóºüòóðà. ¨äåŁ «÷åòâåðòîªî
ïóòŁ» .ˆ ¨. ˆóðäæŁåâà Ł «˝îâàÿ ìîäåºü ´æåºåííîØ» åªî ó÷åíŁŒà
ˇ. ˜. ÓæïåíæŒîªî.
ˇ¸À˝Û Ñˇ¯Ö˚Ó—Ñ˛´ Òåìà 5. åˆºŁîòàðàŒæŁÿ À. ¸. ×ŁæåâæŒîªî
Ó÷åíŁå î ðŁòìàı Ñîºíöà, ðîºŁ ŒîæìŁ÷åæŒŁı ôàŒòîðîâ â ïåðŁî-
äß æîöŁàºüíßı Œàòàæòðîô À. ¸. ×ŁæåâæŒîªî. ¨æòîðŁ÷åæŒŁØ ïðîöåææ
ŒàŒ ŒîæìŁ÷åæŒîå ÿâºåíŁå: ªåºŁîòàðàŒæŁÿ Ł åå çàŒîíîìåðíîæòŁ.
Òåìà 6. ÌíîªîæºîØíàÿ ´æåºåííàÿ ˜. Àíäðååâà
˛æíîâíßå ŁäåŁ «—îçß ÌŁðà», ÆîðüÆà òåìíßı Ł æâåòºßı æŁº,
ðîºü ÷åºîâå÷åæŒŁı ìîíàä.
Òåìà 7. Ýòíîæ Ł ˚îæìîæ â òåîðŁŁ ýòíîªåíåçà
¸. ˝. ˆóìŁºåâà
ÒðŁ ôàŒòîðà ýòíîªåíåçà: ïðîæòðàíæòâî, âðåìÿ, ýíåðªŁÿ ïàææŁî-
íàðíîæòŁ.
˚îºŁ÷åæòâî ÷àæîâ  16.
Ôîðìà îò÷åòíîæòŁ  çà÷åò (â ôîðìå æîÆåæåäîâàíŁÿ).
¸Łòåðàòóðà
ÀŒæåíîâ  .ˆ ˇ. «¸Ł÷íîæòü åæòü äðàªîöåííåØłàÿ, âåºŁ÷àØłàÿ öåííîæòü»
(´. ¨. ´åðíàäæŒŁØ: íîîæôåðà, òâîð÷åæòâî, íðàâæòâåííîæòü). Ì., 1990.
Àíäðååâ ˜. ¸. ÑîÆðàíŁå æî÷ŁíåíŁØ: ´ 3 ò. Ì., 19931995.
`ºàâàòæŒàÿ ¯. ˇ. ¨çÆðàííßå æòàòüŁ: ´ 2 ÷. Ì., 19941996.
`ºàâàòæŒàÿ ¯. ˇ. ÒàØíàÿ äîŒòðŁíà: ÑŁíòåç íàóŒŁ, ðåºŁªŁŁ Ł ôŁºîæî-
ôŁŁ: ´ 3 ò. ¸., 1991.
´åðíàäæŒŁØ ´. ¨. ¨çÆðàííßå òðóäß. Ì., 1993.
´åðíàäæŒŁØ ´. ¨. ÔŁºîæîôæŒŁå ìßæºŁ íàòóðàºŁæòà. Ì., 1988.
ˆŁðåíîŒ Ô. ¨. —óææŒŁå ŒîæìŁæòß. Ì., 1990.
ˆðåçß î çåìºå Ł íåÆå: ÀíòîºîªŁÿ ðóææŒîªî ŒîæìŁçìà. ÑˇÆ., 1995.
ˆóìŁºåâ ¸. ˝. —Łòìß ¯âðàçŁŁ. Ì., 1993.
ˆóìŁºåâ ¸. ˝. Ýòíîªåíåç Ł ÆŁîæôåðà ˙åìºŁ. Ì., 1993.
˜àíŁŁº Àíäðååâ â Œóºüòóðå ÕÕ âåŒà. Ì., 2000.
˜åìŁí ´. ˝., Ñåºåçíåâ ´. ˇ. ˚ çâåçäàì Æßæòðåå æâåòà: —óææŒŁØ Œîæ-
ìŁçì â÷åðà, æåªîäíÿ Ł çàâòðà. Ì., 1993.
˜ìŁòðŁåâà ¸. ˇ. «ÒàØíàÿ ˜îŒòðŁíà» ¯ºåíß `ºàâàòæŒîØ â íåŒîòîðßı
ïîíÿòŁÿı Ł æŁìâîºàı: ´ 3 ÷. ÌàªíŁòîªîðæŒ, 19921994.
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—ÓÑÑ˚¨É ˚˛ÑÌ¨˙Ì
Òåìà 1. ×åºîâå÷åæŒîå ŁçìåðåíŁå ´æåºåííîØ: ŒîæìŁçì
Ł àíòðîïîöåíòðŁçì
—óææŒŁØ ŒîæìŁçì ŒàŒ æîöŁîŒóºüòóðíßØ ôåíîìåí: ôŁºîæîôŁÿ,
ðåºŁªŁÿ, íàóŒà, ºŁòåðàòóðà. ÑïåŒòð Ł ðàçíîîÆðàçŁå ïîäıîäîâ.
˛æíîâíßå ŁäåŁ: åäŁíæòâî ÷åºîâåŒà Ł Œîæìîæà, ŒîæìŁ÷åæŒàÿ ïðŁ-
ðîäà ÷åºîâåŒà, ŒîæìŁ÷åæŒŁØ ìàæłòàÆ ÷åºîâå÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ.
×åòßðå íàïðàâºåíŁÿ ðóææŒîªî ŒîæìŁçìà.
Òåìà 2. ˇðŁíöŁïß ŒîæìŁçìà â Łäåÿı Ł òâîð÷åæòâå
˚. Ý. ÖŁîºŒîâæŒîªî
Ýòàïß ŁíòåººåŒòóàºüíîØ ÆŁîªðàôŁŁ ðóææŒîªî ŒîæìŁæòà. ˚îæ-
ìŁ÷åæŒàÿ ôŁºîæîôŁÿ: ïðîÆºåìß âðåìåíŁ, ŒîæìŁ÷åæŒîØ ýâîºþöŁŁ
÷åºîâå÷åæòâà, ïðåîÆðàçîâàíŁÿ ˚îæìîæà ÷åºîâåŒîì, ŒîæìŁ÷åæŒîªî
ðàæłŁðåíŁÿ îÆøåæòâà.
Òåìà 3. Ó÷åíŁå î ÆŁîæôåðå Ł íîîæôåðå ´. ¨. ´åðíàäæŒîªî
˛æíîâíßå ÷åðòß íîîæôåðß: åäŁíæòâî ÷åºîâåŒà Ł ÆŁîæôåðß,
îÆœåäŁíåíŁå ºþäåØ ïîä çíàŒîì ðàâåíæòâà, íåçàâŁæŁìîæòŁ Ł äå-
ìîŒðàòŁŁ, ªóìàíŁçàöŁÿ æîöŁàºüíßı ïðîöåææîâ, ðîæò íàó÷íîªî çíà-
íŁÿ, ïºàíîìåðíîæòü Ł ðàöŁîíàºüíîæòü óïðàâºåíŁÿ æîöŁîïðŁðîä-
íßìŁ ïðîöåææàìŁ.
Òåìà 4. ´îæòî÷íßå ìîòŁâß ðóææŒîªî ŒîæìŁçìà
¯. ˇ. `ºàâàòæŒàÿ: æîçäàíŁå òåîæîôŁŁ, ŁäåŁ ŒîæìŁ÷åæŒîØ ôŁºî-
æîôŁŁ ˝. ˚. Ł ¯. ¨. —åðŁıŁ: Œîæìîæ Ł Œóºüòóðà. ¨äåŁ «÷åòâåðòîªî
ïóòŁ» .ˆ ¨. ˆóðäæŁåâà Ł «˝îâàÿ ìîäåºü ´æåºåííîØ» åªî ó÷åíŁŒà
ˇ. ˜. ÓæïåíæŒîªî.
ˇ¸À˝Û Ñˇ¯Ö˚Ó—Ñ˛´ Òåìà 5. åˆºŁîòàðàŒæŁÿ À. ¸. ×ŁæåâæŒîªî
Ó÷åíŁå î ðŁòìàı Ñîºíöà, ðîºŁ ŒîæìŁ÷åæŒŁı ôàŒòîðîâ â ïåðŁî-
äß æîöŁàºüíßı Œàòàæòðîô À. ¸. ×ŁæåâæŒîªî. ¨æòîðŁ÷åæŒŁØ ïðîöåææ
ŒàŒ ŒîæìŁ÷åæŒîå ÿâºåíŁå: ªåºŁîòàðàŒæŁÿ Ł åå çàŒîíîìåðíîæòŁ.
Òåìà 6. ÌíîªîæºîØíàÿ ´æåºåííàÿ ˜. Àíäðååâà
˛æíîâíßå ŁäåŁ «—îçß ÌŁðà», ÆîðüÆà òåìíßı Ł æâåòºßı æŁº,
ðîºü ÷åºîâå÷åæŒŁı ìîíàä.
Òåìà 7. Ýòíîæ Ł ˚îæìîæ â òåîðŁŁ ýòíîªåíåçà
¸. ˝. ˆóìŁºåâà
ÒðŁ ôàŒòîðà ýòíîªåíåçà: ïðîæòðàíæòâî, âðåìÿ, ýíåðªŁÿ ïàææŁî-
íàðíîæòŁ.
˚îºŁ÷åæòâî ÷àæîâ  16.
Ôîðìà îò÷åòíîæòŁ  çà÷åò (â ôîðìå æîÆåæåäîâàíŁÿ).
¸Łòåðàòóðà
ÀŒæåíîâ  .ˆ ˇ. «¸Ł÷íîæòü åæòü äðàªîöåííåØłàÿ, âåºŁ÷àØłàÿ öåííîæòü»
(´. ¨. ´åðíàäæŒŁØ: íîîæôåðà, òâîð÷åæòâî, íðàâæòâåííîæòü). Ì., 1990.
Àíäðååâ ˜. ¸. ÑîÆðàíŁå æî÷ŁíåíŁØ: ´ 3 ò. Ì., 19931995.
`ºàâàòæŒàÿ ¯. ˇ. ¨çÆðàííßå æòàòüŁ: ´ 2 ÷. Ì., 19941996.
`ºàâàòæŒàÿ ¯. ˇ. ÒàØíàÿ äîŒòðŁíà: ÑŁíòåç íàóŒŁ, ðåºŁªŁŁ Ł ôŁºîæî-
ôŁŁ: ´ 3 ò. ¸., 1991.
´åðíàäæŒŁØ ´. ¨. ¨çÆðàííßå òðóäß. Ì., 1993.
´åðíàäæŒŁØ ´. ¨. ÔŁºîæîôæŒŁå ìßæºŁ íàòóðàºŁæòà. Ì., 1988.
ˆŁðåíîŒ Ô. ¨. —óææŒŁå ŒîæìŁæòß. Ì., 1990.
ˆðåçß î çåìºå Ł íåÆå: ÀíòîºîªŁÿ ðóææŒîªî ŒîæìŁçìà. ÑˇÆ., 1995.
ˆóìŁºåâ ¸. ˝. —Łòìß ¯âðàçŁŁ. Ì., 1993.
ˆóìŁºåâ ¸. ˝. Ýòíîªåíåç Ł ÆŁîæôåðà ˙åìºŁ. Ì., 1993.
˜àíŁŁº Àíäðååâ â Œóºüòóðå ÕÕ âåŒà. Ì., 2000.
˜åìŁí ´. ˝., Ñåºåçíåâ ´. ˇ. ˚ çâåçäàì Æßæòðåå æâåòà: —óææŒŁØ Œîæ-
ìŁçì â÷åðà, æåªîäíÿ Ł çàâòðà. Ì., 1993.
˜ìŁòðŁåâà ¸. ˇ. «ÒàØíàÿ ˜îŒòðŁíà» ¯ºåíß `ºàâàòæŒîØ â íåŒîòîðßı
ïîíÿòŁÿı Ł æŁìâîºàı: ´ 3 ÷. ÌàªíŁòîªîðæŒ, 19921994.
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˜óäåíŒîâ ´. ˝. —óææŒŁØ ŒîæìŁçì: ôŁºîæîôŁÿ íàäåæäß Ł æïàæåíŁÿ. Ì.,
1992.
¯ìåºüÿíîâ `. ´. —óææŒŁØ ŒîæìŁçì: îæíîâíßå íàïðàâºåíŁÿ. ¯ŒàòåðŁí-
Æóðª, 2006.
˚óðàŒŁíà ˛. ˜. —óææŒŁØ ŒîæìŁçì ŒàŒ æîöŁîŒóºüòóðíßØ ôåíîìåí. Ì.,
1993.
¸àâðîâ Ñ. `. ¸åâ óˆìŁºåâ: ÑóäüÆà Ł ŁäåŁ. Ì., 2000.
¸åäíåâ ´. ˇ. ¨æòîðŁÿ ðóææŒîªî ŒîæìŁçìà. ¯ŒàòåðŁíÆóðª, 1999.
Ìàïåºüìàí ´. Ì. «ß ıî÷ó ïðŁâåæòŁ ´àæ â âîæòîðª îò îæŁäàþøåØ
âæåı æóäüÆß»: ˚îæìŁ÷åæŒàÿ ýòŁŒà ˚. Ý. ÖŁîºŒîâæŒîªî. Ì., 1991.
—åðŁı ˝. ˚. ˘Łâàÿ ýòŁŒà: ¨çÆðàííîå. Ì., 1992.
—åðŁı ˝. ˚. ˛ ´å÷íîì Ì., 1994.
—óææŒŁØ ŒîæìŁçì: ÀíòîºîªŁÿ ôŁºîæîôæŒîØ ìßæºŁ. Ì., 1993.
Òàðàæîâ Ñ. ´. ÔŁºîæîôŁÿ ðóææŒîªî ŒîæìŁçìà: ˚ðàòŒŁØ î÷åðŒ ŁæòîðŁŁ
òåîðŁŁ. ÑˇÆ., 1998.
Ó÷åíŁå ´. ¨. ´åðíàäæŒîªî î ïåðåıîäå ÆŁîæôåðß â íîîæôåðó, åªî ôŁ-
ºîæîôæŒîå Ł îÆøåíàðîäíîå çíà÷åíŁå. Ì., 1990.
ÔŁºîæîôŁÿ ðóææŒîªî ŒîæìŁçìà. Ì., 1996.
ÔŁºîæîôæŒîå íàæºåäŁå ˚. Ý. ÖŁîºŒîâæŒîªî Ł æòàíîâºåíŁå öåºîæòíî-
ªî ÷åºîâå÷åæòâà. Ì., 1991.
ÖŁîºŒîâæŒŁØ ˚. Ý. î˚æìŁ÷åæŒàÿ ôŁºîæîôŁÿ. Ì., 2001.
×ŁæåâæŒŁØ À. ¸. î˚æìŁ÷åæŒŁØ ïóºüæ æŁçíŁ. ˙åìºÿ â îÆœÿòŁÿı Ñîºí-
öà. åˆºŁîòàðàŒæŁÿ. Ì., 1995.
ØŁºŁí ˚. ˝. ÝŒîæîôŁÿ ´îæòîŒà: ˇóòü —åðŁıîâ. Ì., 1993.
ØòåðåíÆåðª Ì. ¨. «—îçà ìŁðà» ˜àíŁŁºà Àíäðååâà Ł æîâðåìåííîæòü.
Ì., 2000.
ßªîäŁíæŒŁØ ´. ˝. ÀºåŒæàíäð ¸åîíŁäîâŁ÷ ×ŁæåâæŒŁØ. Ì., 1987.
—ÓÑÑ˚Àß ¨ÌÌ˛—Ò˛¸˛ˆ¨ß
˚˛˝ÖÀ XIX  ˝À×À¸À ÕÕ â.
Òåìà 1. —óææŒàÿ ôŁºîæîôŁÿ î ÷åºîâåŒå, åªî æìåðòíîæòŁ
Ł ÆåææìåðòŁŁ ŒàŒ ŁææºåäîâàòåºüæŒàÿ ïðîÆºåìà
ˇàíîðàìà ŁææºåäîâàòåºüæŒîªî Łíòåðåæà ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ
îò æðåäíåâåŒîâüÿ äî ÕÕ â. âŒºþ÷Łòåºüíî Œ âàæíåØłŁì ïðîÆºåìàì
÷åºîâåŒîâåäåíŁÿ  æŁçíŁ, æìåðòŁ Ł ÆåææìåðòŁÿ.
Òåìà 2. —óææŒŁå ôŁºîæîôß-ìàòåðŁàºŁæòß î æìåðòŁ
Ł ÆåææìåðòŁŁ ÷åºîâåŒà
—óææŒŁå ôŁºîæîôß-ìàòåðŁàºŁæòß XIX â. ´.  .ˆ `åºŁíæŒŁØ,
À. ¨. ˆåðöåí, ˝.  .ˆ ×åðíßłåâæŒŁØ î ïðîÆºåìàı æŁçíŁ, æìåðòŁ
Ł ÆåææìåðòŁÿ.
Òåìà 3. —óææŒàÿ ðåºŁªŁîçíàÿ ôŁºîæîôŁÿ î òðŁåäŁíîØ
ïðîÆºåìå æŁçíŁ, æìåðòŁ Ł ÆåææìåðòŁÿ
¨çâåæòíßå ðóææŒŁå ðåºŁªŁîçíßå ôŁºîæîôß ˇ. À. `àŒóíŁí,
´. Ñ. Ñîºîâüåâ, Ñ. ˝. ÒðóÆåöŒîØ, ´. ¨. ˝åæìåºîâ, ˇ. À. ÔºîðåíæŒŁØ
î òðŁåäŁíîØ ïðîÆºåìå  æŁçíŁ, æìåðòŁ Ł ÆåææìåðòŁŁ.
Òåìà 4. Ó÷åíŁå Ô. Ì. ˜îæòîåâæŒîªî Ł ¸. ˝. Òîºæòîªî
î ÆåææìåðòŁŁ
ˇðåäæòàâºåíŁÿ î æìåðòŁ Ł ÆåææìåðòŁŁ â ıóäîæåæòâåííîØ Œºàæ-
æŁŒå Ł ïóÆºŁöŁæòŁŒå ŒîðŁôååâ ðóææŒîØ ºŁòåðàòóðß Ô. Ì. ˜îæòî-
åâæŒîªî Ł ¸. ˝. Òîºæòîªî.
Òåìà 5. —óææŒŁå ŒîæìŁæòß î ÆåææìåðòŁŁ ÷åºîâåŒà
—óææŒŁå ôŁºîæîôß-ŒîæìŁæòß ˝. Ô. Ôåäîðîâ Ł ˚. Ý. ÖŁîºŒîâ-
æŒŁØ î âîçìîæíîæòŁ ÆåææìåðòŁÿ.
Òåìà 6. ×åðåç æìåðòü Ł âðåìÿ  Œ ÆåææìåðòŁþ
¨ììîðòîºîªŁ÷åæŒŁå ŁäåŁ ˝. ˝. ÒðóÆíŁŒîâà ÷åðåç æìåðòü Ł âðå-
ìÿ  Œ âå÷íîæòŁ.
˚îºŁ÷åæòâî ÷àæîâ  18.
Ôîðìà Łòîªîâîªî Œîíòðîºÿ  çà÷åò.
¸Łòåðàòóðà
Àíòîíîâ ´. Þ. ÌåòàôŁçŁŒà æòðàıà Ł ýòŁŒà ÆåææìåðòŁÿ. Ñàðàòîâ, 1994.
`àºàłîâ ¸. ¯. ˘Łçíü, æìåðòü Ł ÆåææìåðòŁå. Ì., 1996.
`åðäßłåâ  .ˆ ˜. —åàºüíîæòü äîºªîºåòŁÿ Ł ŁººþçŁÿ ÆåææìåðòŁÿ. ˚Łåâ, 1989.
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×ŁæåâæŒŁØ À. ¸. î˚æìŁ÷åæŒŁØ ïóºüæ æŁçíŁ. ˙åìºÿ â îÆœÿòŁÿı Ñîºí-
öà. åˆºŁîòàðàŒæŁÿ. Ì., 1995.
ØŁºŁí ˚. ˝. ÝŒîæîôŁÿ ´îæòîŒà: ˇóòü —åðŁıîâ. Ì., 1993.
ØòåðåíÆåðª Ì. ¨. «—îçà ìŁðà» ˜àíŁŁºà Àíäðååâà Ł æîâðåìåííîæòü.
Ì., 2000.
ßªîäŁíæŒŁØ ´. ˝. ÀºåŒæàíäð ¸åîíŁäîâŁ÷ ×ŁæåâæŒŁØ. Ì., 1987.
—ÓÑÑ˚Àß ¨ÌÌ˛—Ò˛¸˛ˆ¨ß
˚˛˝ÖÀ XIX  ˝À×À¸À ÕÕ â.
Òåìà 1. —óææŒàÿ ôŁºîæîôŁÿ î ÷åºîâåŒå, åªî æìåðòíîæòŁ
Ł ÆåææìåðòŁŁ ŒàŒ ŁææºåäîâàòåºüæŒàÿ ïðîÆºåìà
ˇàíîðàìà ŁææºåäîâàòåºüæŒîªî Łíòåðåæà ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ
îò æðåäíåâåŒîâüÿ äî ÕÕ â. âŒºþ÷Łòåºüíî Œ âàæíåØłŁì ïðîÆºåìàì
÷åºîâåŒîâåäåíŁÿ  æŁçíŁ, æìåðòŁ Ł ÆåææìåðòŁÿ.
Òåìà 2. —óææŒŁå ôŁºîæîôß-ìàòåðŁàºŁæòß î æìåðòŁ
Ł ÆåææìåðòŁŁ ÷åºîâåŒà
—óææŒŁå ôŁºîæîôß-ìàòåðŁàºŁæòß XIX â. ´.  .ˆ `åºŁíæŒŁØ,
À. ¨. ˆåðöåí, ˝.  .ˆ ×åðíßłåâæŒŁØ î ïðîÆºåìàı æŁçíŁ, æìåðòŁ
Ł ÆåææìåðòŁÿ.
Òåìà 3. —óææŒàÿ ðåºŁªŁîçíàÿ ôŁºîæîôŁÿ î òðŁåäŁíîØ
ïðîÆºåìå æŁçíŁ, æìåðòŁ Ł ÆåææìåðòŁÿ
¨çâåæòíßå ðóææŒŁå ðåºŁªŁîçíßå ôŁºîæîôß ˇ. À. `àŒóíŁí,
´. Ñ. Ñîºîâüåâ, Ñ. ˝. ÒðóÆåöŒîØ, ´. ¨. ˝åæìåºîâ, ˇ. À. ÔºîðåíæŒŁØ
î òðŁåäŁíîØ ïðîÆºåìå  æŁçíŁ, æìåðòŁ Ł ÆåææìåðòŁŁ.
Òåìà 4. Ó÷åíŁå Ô. Ì. ˜îæòîåâæŒîªî Ł ¸. ˝. Òîºæòîªî
î ÆåææìåðòŁŁ
ˇðåäæòàâºåíŁÿ î æìåðòŁ Ł ÆåææìåðòŁŁ â ıóäîæåæòâåííîØ Œºàæ-
æŁŒå Ł ïóÆºŁöŁæòŁŒå ŒîðŁôååâ ðóææŒîØ ºŁòåðàòóðß Ô. Ì. ˜îæòî-
åâæŒîªî Ł ¸. ˝. Òîºæòîªî.
Òåìà 5. —óææŒŁå ŒîæìŁæòß î ÆåææìåðòŁŁ ÷åºîâåŒà
—óææŒŁå ôŁºîæîôß-ŒîæìŁæòß ˝. Ô. Ôåäîðîâ Ł ˚. Ý. ÖŁîºŒîâ-
æŒŁØ î âîçìîæíîæòŁ ÆåææìåðòŁÿ.
Òåìà 6. ×åðåç æìåðòü Ł âðåìÿ  Œ ÆåææìåðòŁþ
¨ììîðòîºîªŁ÷åæŒŁå ŁäåŁ ˝. ˝. ÒðóÆíŁŒîâà ÷åðåç æìåðòü Ł âðå-
ìÿ  Œ âå÷íîæòŁ.
˚îºŁ÷åæòâî ÷àæîâ  18.
Ôîðìà Łòîªîâîªî Œîíòðîºÿ  çà÷åò.
¸Łòåðàòóðà
Àíòîíîâ ´. Þ. ÌåòàôŁçŁŒà æòðàıà Ł ýòŁŒà ÆåææìåðòŁÿ. Ñàðàòîâ, 1994.
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¯ìåºüÿíîâ `. ´. —óææŒàÿ ôŁºîæîôŁÿ î ÷åºîâåŒå, åªî æìåðòíîæòŁ Ł Æåæ-
æìåðòŁŁ // ÔŁºîæîôŁÿ æàìîîïðåäåºåíŁÿ. ˛ðåíÆóðª, 1996. Ñ. 121136.
¯ìåºüÿíîâ `. ´., ˇóªà÷åâ ˛. Ñ. —óææŒàÿ ŁììîðòîºîªŁÿ: Œîíåö XIX 
íà÷àºî ÕÕ âåŒà. ¯ŒàòåðŁíÆóðª, 2002.
¯ðłîâ  .ˆ  .ˆ Ñìßæº æŁçíŁ Ł æîöŁàºüíîå ÆåææìåðòŁå. ¸., 1981.
˘Łçíü. Ñìåðòü. `åææìåðòŁå: ÌàòåðŁàºß íàó÷. Œîíô. ÑˇÆ., 1993.
˚îªàí ¸. À. ˘Łçíü ŒàŒ ÆåææìåðòŁå // ´îïð. ôŁºîæîôŁŁ. 1990. „ 11.
Ìåíü À. ÒàØíà æŁçíŁ Ł æìåðòŁ. Ì., 1991.
ÌŁíååâ ´. ´., ˝åôåäîâ ´. ˇ. ˛ò æìåðòŁ Œ æŁçíŁ. ¨äåŁ ðóææŒîªî Œîæ-
ìŁçìà Ł ïðîÆºåìà íîâîªî ïîíŁìàíŁÿ æìåðòŁ Ł ÆåææìåðòŁÿ. ˚ðàæíîÿðæŒ, 1989.
˛ æìåðòŁ Ł ÆåææìåðòŁŁ. Ì., 1991.
ÑàÆŁðîâ ´. Ø. —óææŒàÿ Łäåÿ æïàæåíŁÿ. ˘Łçíü Ł æìåðòü â ðóææŒîØ
ôŁºîæîôŁŁ. ÑˇÆ., 1995.
Ñåìåíîâà Ñ.  .ˆ ˝ŁŒîºàØ Ôåäîðîâ: Òâîð÷åæòâî æŁçíŁ. Ì., 1990.
ÒðóÆíŁŒîâ ˝. ˝. ˛ æìßæºå æŁçíŁ Ł æìåðòŁ. Ì., 1996.
ÒðóÆíŁŒîâ ˝. ˝. ˇðîÆºåìà æìåðòŁ, âðåìåíŁ Ł öåºŁ ÷åºîâå÷åæŒîØ æŁç-
íŁ (÷åðåç æìåðòü Ł âðåìÿ  Œ âå÷íîæòŁ) // ÔŁºîæ. íàóŒŁ. 1990. „ 2.
ÔŁºîæîôŁÿ ÆåææìåðòŁÿ Ł âîæŒðåłåíŁÿ: ´ 2 âßï. Ì., 1996.
Ôðîºîâ ¨. Ò. ˛ æìßæºå æŁçíŁ, æìåðòŁ Ł ÆåææìåðòŁŁ ÷åºîâåŒà: íàó÷-
íßØ ðåàºüíßØ ªóìàíŁçì Ł íðàâæòâåííî-ôŁºîæîôæŒŁå ŁæŒàíŁÿ â ŁæòîðŁŁ
ðóææŒîØ Œóºüòóðß. Ì., 1985.
ˇ¯˜Àˆ˛ˆ¨×¯Ñ˚Àß À˝Ò—˛ˇ˛¸˛ˆ¨ß
´ —˛ÑÑ¨¨
Òåìà 1. ¨æòîŒŁ ïåäàªîªŁ÷åæŒîØ àíòðîïîºîªŁŁ â —îææŁŁ
ˇîíÿòŁå «ïåäàªîªŁ÷åæŒàÿ àíòðîïîºîªŁÿ», æîâðåìåííßå òðàŒ-
òîâŒŁ. ˛æîÆåííîæòŁ íàöŁîíàºüíîØ Œóºüòóðß (ıðŁæòŁàíæòâî, àíòðî-
ïîöåíòðŁ÷íîæòü, öåºîæòíîæòü), îÆóæºîâºŁâàþøŁå ôîðìŁðîâàíŁå
ïåäàªîªŁ÷åæŒîØ àíòðîïîºîªŁŁ â —îææŁŁ. ÔŁºîæîôæŒŁå Ł ïåäàªîªŁ-
÷åæŒŁå âîççðåíŁÿ, ªîæïîäæòâóþøŁå â ðóææŒîØ Œóºüòóðå â XVII
XVIII ââ. («˜îìîæòðîØ», ïðîŁçâåäåíŁÿ .ˆ ÑŒîâîðîäß, ˝. ˝îâŁŒîâà,
À. —àäŁøåâà), ŒàŒ îæíîâà ôîðìŁðîâàíŁÿ ïåäàªîªŁ÷åæŒîØ àíòðîïî-
ºîªŁŁ â —îææŁŁ.
Òåìà 2. ´îçíŁŒíîâåíŁå ïåäàªîªŁ÷åæŒîØ àíòðîïîºîªŁŁ
â —îææŁŁ (æåðåäŁíà XIX â.)
ÀíòðîïîºîªŁ÷åæŒŁå âîççðåíŁÿ æºàâÿíîôŁºîâ ŒàŒ îäŁí Łç Łæ-
òî÷íŁŒîâ ôîðìŁðîâàíŁÿ ïåäàªîªŁ÷åæŒîØ àíòðîïîºîªŁŁ. Òâîð÷åæòâî
˝. ˇŁðîªîâà, åªî ïðåäæòàâºåíŁÿ î ÷åºîâåŒå. ÖåºŁ Ł çàäà÷Ł âîæïŁ-
òàíŁÿ, æôîðìŁðîâàííßå ˝. ˇŁðîªîâßì íà îæíîâå åªî ïðåäæòàâºå-
íŁØ î æìßæºå ÷åºîâå÷åæŒîªî æóøåæòâîâàíŁÿ.
Òåìà 3. ˚. ˜. ÓłŁíæŒŁØ Ł åªî àíòðîïîºîªŁÿ
˙íà÷åíŁå ðàÆîòß ˚. ÓłŁíæŒîªî «×åºîâåŒ ŒàŒ ïðåäìåò âîæïŁ-
òàíŁÿ» äºÿ ðàçâŁòŁÿ ïåäàªîªŁ÷åæŒîØ àíòðîïîºîªŁŁ â —îææŁŁ, îæ-
íîâíßå ŁäåŁ. ˇðîÆºåìß ïæŁıîºîªŁŁ ÷åºîâåŒà â ïåäàªîªŁ÷åæŒîØ
àíòðîïîºîªŁŁ ˚. ÓłŁíæŒîªî. ˇîíŁìàíŁå ðàææóäŒà, ðàçóìà, äóıà
â ŒîíöåïöŁŁ ˚. ÓłŁíæŒîªî.
Òåìà 4. ÕðŁæòŁàíæŒàÿ ïåäàªîªŁŒà ˇ. ÞðŒåâŁ÷à
¨íòåººåŒòóàºüíàÿ ÆŁîªðàôŁÿ ˇ. ÞðŒåâŁ÷à. ¯ªî ïîºåìŁŒà ïî âî-
ïðîæàì ôŁºîæîôæŒîØ àíòðîïîºîªŁŁ æ ˝. ×åðíßłåâæŒŁì. ˛æíîâ-
íßå ŁäåŁ ıðŁæòŁàíæŒîØ ïåäàªîªŁŒŁ. ˙íà÷åíŁå ïîíÿòŁÿ «æåðäöå»
â äóıîâíîØ æŁçíŁ ÷åºîâåŒà.
Òåìà 5. ÀíòðîïîºîªŁ÷åæŒŁå îæíîâß ïåäàªîªŁŒŁ
¸. Òîºæòîªî
¸. ÒîºæòîØ ŒàŒ ôŁºîæîô Ł ïåäàªîª. ˇðåäæòàâºåíŁÿ î ÷åºîâåŒå,
æìßæºå åªî ÆßòŁÿ, öåºÿı åªî æóøåæòâîâàíŁÿ â òâîð÷åæòâå ¸. Òîºæòî-
ªî. —åºŁªŁîçíßå ïîŁæŒŁ, ŁäåŁ ıðŁæòŁàíæòâà â ïåäàªîªŁŒå ¸. Òîºæòîªî.
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Òåìà 1. ¨æòîŒŁ ïåäàªîªŁ÷åæŒîØ àíòðîïîºîªŁŁ â —îææŁŁ
ˇîíÿòŁå «ïåäàªîªŁ÷åæŒàÿ àíòðîïîºîªŁÿ», æîâðåìåííßå òðàŒ-
òîâŒŁ. ˛æîÆåííîæòŁ íàöŁîíàºüíîØ Œóºüòóðß (ıðŁæòŁàíæòâî, àíòðî-
ïîöåíòðŁ÷íîæòü, öåºîæòíîæòü), îÆóæºîâºŁâàþøŁå ôîðìŁðîâàíŁå
ïåäàªîªŁ÷åæŒîØ àíòðîïîºîªŁŁ â —îææŁŁ. ÔŁºîæîôæŒŁå Ł ïåäàªîªŁ-
÷åæŒŁå âîççðåíŁÿ, ªîæïîäæòâóþøŁå â ðóææŒîØ Œóºüòóðå â XVII
XVIII ââ. («˜îìîæòðîØ», ïðîŁçâåäåíŁÿ .ˆ ÑŒîâîðîäß, ˝. ˝îâŁŒîâà,
À. —àäŁøåâà), ŒàŒ îæíîâà ôîðìŁðîâàíŁÿ ïåäàªîªŁ÷åæŒîØ àíòðîïî-
ºîªŁŁ â —îææŁŁ.
Òåìà 2. ´îçíŁŒíîâåíŁå ïåäàªîªŁ÷åæŒîØ àíòðîïîºîªŁŁ
â —îææŁŁ (æåðåäŁíà XIX â.)
ÀíòðîïîºîªŁ÷åæŒŁå âîççðåíŁÿ æºàâÿíîôŁºîâ ŒàŒ îäŁí Łç Łæ-
òî÷íŁŒîâ ôîðìŁðîâàíŁÿ ïåäàªîªŁ÷åæŒîØ àíòðîïîºîªŁŁ. Òâîð÷åæòâî
˝. ˇŁðîªîâà, åªî ïðåäæòàâºåíŁÿ î ÷åºîâåŒå. ÖåºŁ Ł çàäà÷Ł âîæïŁ-
òàíŁÿ, æôîðìŁðîâàííßå ˝. ˇŁðîªîâßì íà îæíîâå åªî ïðåäæòàâºå-
íŁØ î æìßæºå ÷åºîâå÷åæŒîªî æóøåæòâîâàíŁÿ.
Òåìà 3. ˚. ˜. ÓłŁíæŒŁØ Ł åªî àíòðîïîºîªŁÿ
˙íà÷åíŁå ðàÆîòß ˚. ÓłŁíæŒîªî «×åºîâåŒ ŒàŒ ïðåäìåò âîæïŁ-
òàíŁÿ» äºÿ ðàçâŁòŁÿ ïåäàªîªŁ÷åæŒîØ àíòðîïîºîªŁŁ â —îææŁŁ, îæ-
íîâíßå ŁäåŁ. ˇðîÆºåìß ïæŁıîºîªŁŁ ÷åºîâåŒà â ïåäàªîªŁ÷åæŒîØ
àíòðîïîºîªŁŁ ˚. ÓłŁíæŒîªî. ˇîíŁìàíŁå ðàææóäŒà, ðàçóìà, äóıà
â ŒîíöåïöŁŁ ˚. ÓłŁíæŒîªî.
Òåìà 4. ÕðŁæòŁàíæŒàÿ ïåäàªîªŁŒà ˇ. ÞðŒåâŁ÷à
¨íòåººåŒòóàºüíàÿ ÆŁîªðàôŁÿ ˇ. ÞðŒåâŁ÷à. ¯ªî ïîºåìŁŒà ïî âî-
ïðîæàì ôŁºîæîôæŒîØ àíòðîïîºîªŁŁ æ ˝. ×åðíßłåâæŒŁì. ˛æíîâ-
íßå ŁäåŁ ıðŁæòŁàíæŒîØ ïåäàªîªŁŒŁ. ˙íà÷åíŁå ïîíÿòŁÿ «æåðäöå»
â äóıîâíîØ æŁçíŁ ÷åºîâåŒà.
Òåìà 5. ÀíòðîïîºîªŁ÷åæŒŁå îæíîâß ïåäàªîªŁŒŁ
¸. Òîºæòîªî
¸. ÒîºæòîØ ŒàŒ ôŁºîæîô Ł ïåäàªîª. ˇðåäæòàâºåíŁÿ î ÷åºîâåŒå,
æìßæºå åªî ÆßòŁÿ, öåºÿı åªî æóøåæòâîâàíŁÿ â òâîð÷åæòâå ¸. Òîºæòî-
ªî. —åºŁªŁîçíßå ïîŁæŒŁ, ŁäåŁ ıðŁæòŁàíæòâà â ïåäàªîªŁŒå ¸. Òîºæòîªî.
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Òåìà 6. ¨æòîðŁ÷åæŒŁå æóäüÆß ïåäàªîªŁ÷åæŒîØ
àíòðîïîºîªŁŁ â —îææŁŁ
—àçâŁòŁå ŁäåØ ïåäàªîªŁ÷åæŒîØ àíòðîïîºîªŁŁ â òâîð÷åæòâå
ˇ. ˚àïòåðåâà. ¨äåŁ æâîÆîäíîªî âîæïŁòàíŁÿ ˚. ´åíòöåºÿ, ïðîÆºå-
ìà ÷åºîâåŒà â åªî òâîð÷åæòâå. ÖåºŁ Ł çàäà÷Ł ïåäàªîªŁŒŁ â Œîíöåï-
öŁŁ «æâîÆîäíîªî âîæïŁòàíŁÿ». «˚îæìŁ÷åæŒàÿ ïåäàªîªŁŒà» ˚. ´åíò-
öåºÿ. ¨äåŁ ïåäàªîªŁ÷åæŒîØ àíòðîïîºîªŁŁ â ðàÆîòàı ˇ. ¸åæªàôòà.
Òåìà 7. ÕðŁæòŁàíæŒàÿ àíòðîïîºîªŁÿ â ïåäàªîªŁŒå
´. ˙åíüŒîâæŒîªî
¨íòåººåŒòóàºüíàÿ ÆŁîªðàôŁÿ ´. ˙åíüŒîâæŒîªî. ˇðîÆºåìß æî-
öŁàºüíîØ ïåäàªîªŁŒŁ â åªî ðàííŁı òðóäàı. ˛æíîâíßå ŁäåŁ ıðŁæòŁ-
àíæŒîØ ïåäàªîªŁ÷åæŒîØ àíòðîïîºîªŁŁ. ˙íà÷åíŁå òâîð÷åæòâà ´. ˙åíü-
ŒîâæŒîªî äºÿ ðàçâŁòŁÿ ïåäàªîªŁ÷åæŒîØ àíòðîïîºîªŁŁ â —îææŁŁ.
˚îºŁ÷åæòâî ÷àæîâ  16.
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Òåìà 6. ¨æòîðŁ÷åæŒŁå æóäüÆß ïåäàªîªŁ÷åæŒîØ
àíòðîïîºîªŁŁ â —îææŁŁ
—àçâŁòŁå ŁäåØ ïåäàªîªŁ÷åæŒîØ àíòðîïîºîªŁŁ â òâîð÷åæòâå
ˇ. ˚àïòåðåâà. ¨äåŁ æâîÆîäíîªî âîæïŁòàíŁÿ ˚. ´åíòöåºÿ, ïðîÆºå-
ìà ÷åºîâåŒà â åªî òâîð÷åæòâå. ÖåºŁ Ł çàäà÷Ł ïåäàªîªŁŒŁ â Œîíöåï-
öŁŁ «æâîÆîäíîªî âîæïŁòàíŁÿ». «˚îæìŁ÷åæŒàÿ ïåäàªîªŁŒà» ˚. ´åíò-
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Òåìà 7. ÕðŁæòŁàíæŒàÿ àíòðîïîºîªŁÿ â ïåäàªîªŁŒå
´. ˙åíüŒîâæŒîªî
¨íòåººåŒòóàºüíàÿ ÆŁîªðàôŁÿ ´. ˙åíüŒîâæŒîªî. ˇðîÆºåìß æî-
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ŒîâæŒîªî äºÿ ðàçâŁòŁÿ ïåäàªîªŁ÷åæŒîØ àíòðîïîºîªŁŁ â —îææŁŁ.
˚îºŁ÷åæòâî ÷àæîâ  16.
Ôîðìà îò÷åòíîæòŁ  çà÷åò (â ôîðìå æîÆåæåäîâàíŁÿ).
¸Łòåðàòóðà
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ıðŁæò, öåðŒîâü Ł îÆøåæòâî. ¨äåàº «öàðæòâà Òðåòüåªî ˙àâåòà».
Òåìà 3. ÌåòàôŁçŁŒà «ïîºîæŁòåºüíîªî âæååäŁíæòâà»
Ł æîôŁîºîªŁÿ
Ñ. ˝. `óºªàŒîâ: òåîŒîæìŁçì, íŁ÷òî. ÑîôŁîºîªŁÿ: ÑîôŁÿ  Œîæ-
ìîæ  ìàòåðŁÿ ŒàŒ óæòîŁ ôŁºîæîôæŒîØ ìßæºŁ. ÀïîôàòŁ÷åæŒàÿ
(îòðŁöàòåºüíàÿ) ŁíòåðïðåòàöŁÿ ÀÆæîºþòà. ¨åðàðıŁÿ ÆßòŁÿ:
îò ˝Ł÷òî äî `îæåæòâåííîªî ÀÆæîºþòà. ¨äåŁ ıðŁæòŁàíæŒîªî æî-
öŁàºŁçìà. ¯. ˝. ÒðóÆåöŒîØ: æîôŁØíîå íà÷àºî æŁçíŁ, «âæååäŁíîå»
æîçíàíŁå, Łäåÿ «âæåºåíæŒîØ òåîŒðàòŁŁ», ôŁºîæîôŁÿ ŁŒîíîïŁæŁ:
óìîçðåíŁå â ŒðàæŒàı.
Òåìà 4. —åºŁªŁîçíßØ ýŒçŁæòåíöŁàºŁçì
¸. Øåæòîâ (¸. ¨. Øâàðöìàí): ïºþðàºŁçì Ł ïàðàºîªŁ÷íîæòü
ðåºŁªŁîçíîØ ôŁºîæîôŁŁ, ðàöŁîíàºŁçì ŒàŒ ïîçíàíŁå òâàðíîªî, ðå-
çóºüòàòß ªðåıîïàäåíŁÿ, óòðàòà æâîÆîäß, ïðîÆºåìà âåðß Ł ïîçíàíŁÿ,
ïðîÆºåìà ïîªðàíŁ÷íßı æŁòóàöŁØ, òðàªŁ÷åæŒîå, àÆæóðä Ł ªåðîŁçì,
ðåºÿòŁâŁçì Ł ŁììîðàºŁçì. ˝. À. `åðäÿåâ: ýâîºþöŁÿ ìŁðîâîççðå-
íŁÿ îò «ºåªàºüíîªî ìàðŒæŁçìà» Œ ðåºŁªŁîçíîìó ŁððàöŁîíàºŁçìó.
ÌåòàôŁçŁŒà `åðäÿåâà: äóàºŁçì ÆßòŁÿ, æâîÆîäà Ł íåîÆıîäŁìîæòü,
ìŁð Ł äóı, `îª Ł òâàðü, Æåçîæíîâíàÿ æâîÆîäà Ł îÆœåŒòŁâàöŁÿ, òâîð-
÷åæòâî ŒàŒ ïðåîäîºåíŁå îÆœåŒòŁâàöŁŁ, ŁæòîðŁîæîôŁÿ, âðåìÿ îÆœåŒ-
òŁðîâàííîå Ł ýæıàòîºîªŁ÷åæŒîå.
Òåìà 5. ÀŒàäåìŁ÷åæŒàÿ ðåºŁªŁîçíàÿ ôŁºîæîôŁÿ
ˇ. À. ÔºîðåíæŒŁØ: çàäà÷Ł Ł òåìß ðåºŁªŁîçíîØ ôŁºîæîôŁŁ, òåî-
äŁöåÿ Ł àíòðîïîäŁöåÿ, Łäåÿ `îªà ŒàŒ æŁâîØ ºŁ÷íîæòŁ Ł òðŁŁïîæ-
òàæíîªî ÆßòŁÿ, ÑîôŁÿ ŒàŒ «÷åòâåðòîå» ºŁöî `îªà, «ŒîíŒðåòíßØ
ŁäåàºŁçì» ŒàŒ îïßò ïîæòŁæåíŁÿ ýíåðªŁØíîØ æŁìâîºŁ÷íîæòŁ Æß-
òŁÿ, òåîðŁÿ Œóºüòà Ł Œóºüòóðß, ºŁŒ  ºŁöî  ºŁ÷Łíà. Ì. Ì. Òà-
ðååâ: íåîðòîäîŒæàºüíîå ÆîªîæºîâŁå, ðåºŁªŁîçíàÿ «ôŁºîæîôŁÿ æŁç-
íŁ»: âåðòŁŒàºüíàÿ (ðåºŁªŁîçíàÿ) Ł ªîðŁçîíòàºüíàÿ (æîöŁàºüíàÿ)
æòîðîíß æŁçíŁ ÷åºîâåŒà, àíòðîïîºîªŁ÷åæŒàÿ òåîäŁöåÿ, ïåææŁìŁçì.
´. ¨. ˝åæìåºîâ: ðåºŁªŁîçíàÿ àíòðîïîºîªŁÿ â «˝àóŒå î ÷åºîâåŒå»,
Łäåàºüíàÿ ïðŁðîäà ºŁ÷íîæòŁ, ïðîÆºåìà æâîÆîäß, Łäåÿ Æîªîïîäî-
ÆŁÿ ÷åºîâåŒà, ïðŁðîäà ðåºŁªŁŁ.
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27. ˝åïîæòŁæŁìîå Ñ. ¸. ÔðàíŒà.
28. ¸. ˇ. ˚àðæàâŁí. Ó÷åíŁå î æŁìôîíŁ÷åæŒîØ ºŁ÷íîæòŁ.
29. ˇàææŁîíàðíàÿ òåîðŁÿ ýòíîªåíåçà ¸. ˝. ˆóìŁºåâà.
30. À. ´. ¸îæåâ  ŁæòîðŁŒ ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ.
31. ˇ. `. Ñòðóâå ŒàŒ ôŁºîæîô Ł æîöŁîºîª.
32. ¨æòîðŁîæîôŁÿ ˇ. ˝. ÌŁºþŒîâà («˛÷åðŒŁ ïî ŁæòîðŁŁ ðóæ-
æŒîØ Œóºüòóðß»).
33. «ˇðîÆºåìß ŁäåàºŁçìà»  íîâßØ âçªºÿä íà çàäà÷Ł ôŁºî-
æîôŁŁ.
Ò¯ÌÛ ˚Ó—Ñ˛´ÛÕ
¨ ˜¨ˇ¸˛Ì˝ÛÕ —À`˛Ò ˇ˛ Ñˇ¯Ö¨À¸¨˙ÀÖ¨¨
«Ô¨¸˛Ñ˛ÔÑ˚Àß À˝Ò—˛ˇ˛¸˛ˆ¨ß»
1. —óææŒàÿ ôŁºîæîôŁÿ ŒàŒ ÷åºîâåŒîâåäåíŁå.
2. ˇðîÆºåìà æâåðı÷åºîâåŒà â ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ Ł Œóºüòóðå.
3. ÑòàºŁíŁçì: Œóºüò Ł ºŁ÷íîæòü.
4. ×åºîâåŒ Ł åªî æâîÆîäà â ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ.
5. ÔŁºîæîôŁÿ òðàªåäŁŁ ¸üâà Øåæòîâà.
6. ÀíòðîïîæîöŁàºüíßå âîççðåíŁÿ ðåâîºþöŁîííßı äåìîŒðàòîâ.
7. ˇðîÆºåìà ÷åºîâåŒà â òâîð÷åæòâå ˜îæòîåâæŒîªî.
8. ´. Ñîºîâüåâ î `îªî÷åºîâåŒå Ł `îªî÷åºîâå÷åæòâå.
9. Ñ. ÔðàíŒ (Ł äðóªŁå ðóææŒŁå ôŁºîæîôß) î æìßæºå æŁçíŁ.
10. ¸. ˚àðæàâŁí î æŁìôîíŁ÷åæŒîØ ºŁ÷íîæòŁ.
11. ˇåðæîíàºŁæòŁ÷åæŒàÿ ôŁºîæîôŁÿ ˝. `åðäÿåâà.
12. ˛Æøå÷åºîâå÷åæŒŁå öåííîæòŁ â ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ Ł Œóºü-
òóðå.
13. ´. Ñîºîâüåâ «˜óıîâíßå îæíîâß æŁçíŁ».
14. ˝àöŁîíàºüíßØ äóı ŒàŒ ïðîÆºåìà ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ.
15. ×åºîâåŒ â ìŁðó (ïðåäæòàâºåíŁå î òðóäå, æîöŁàºüíîì ðàâåí-
æòâå, Æîªàòæòâå, æâîÆîäå) â ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ.
16. ×åºîâåŒ â ŁæòîðŁŁ (òðàäŁöŁŁ Ł ïðåäæòàâºåíŁÿ î íàðîäíîì
ıàðàŒòåðå) â ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ.
17. ´. ´. ˙åíüŒîâæŒŁØ. «ˇðŁíöŁïß ïðàâîæºàâíîØ àíòðîïîºîªŁŁ».
18. ´. ´. ˙åíüŒîâæŒŁØ «ˇðîÆºåìß âîæïŁòàíŁÿ â æâåòå ıðŁæòŁ-
àíæŒîØ àíòðîïîºîªŁŁ».
19. ˇæŁıîàíàºŁç Ł ðóææŒàÿ ìßæºü.
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20. ÀíòðîïîöåíòðŁçì ïðàâîæºàâíîØ ôŁºîæîôŁŁ ´. ¨. ˝åæìå-
ºîâà.
21. ˆåîŒîæìŁçì .ˆ ˝. Õîºîäíîªî.
22. ˇàææŁîíàðíàÿ òåîðŁÿ ýòíîªåíåçà ¸. ˝. ˆóìŁºåâà.
23. —óææŒŁå âåðæŁŁ àíòðîïîæîôŁŁ.
24. ˇðîÆºåìà ýŒçŁæòåíöŁàºüíîØ ôŁºîæîôŁŁ ¸. Øåæòîâà Ł ˝. `åð-
äÿåâà.
25. ÑóäüÆà ÷åºîâåŒà ŒàŒ ïðîÆºåìà ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ Ł ïåäà-
ªîªŁŒŁ.
26. ÀâòîÆŁîªðàôŁÿ Ł ÆŁîªðàôŁÿ ŒàŒ ŁææºåäîâàòåºüæŒàÿ ïðî-
Æºåìà.
27. `îæåæòâåííîå Ł ÷åºîâå÷åæŒîå â ôŁºîæîôŁŁ ¨. ¨ºüŁíà.
28. ˇåäàªîªŁ÷åæŒàÿ àíòðîïîºîªŁÿ â —îææŁŁ.
29. ´îçíŁŒíîâåíŁå ïåäàªîªŁ÷åæŒîØ àíòðîïîºîªŁŁ â —îææŁŁ
(˝. ˇŁðîªîâ).
30. ˚. ˜. ÓłŁíæŒŁØ Ł åªî ïåäàªîªŁ÷åæŒàÿ àíòðîïîºîªŁÿ.
31. ÕðŁæòŁàíæŒàÿ ïåäàªîªŁ÷åæŒàÿ àíòðîïîºîªŁÿ ˇ. ˜. ÞðŒåâŁ÷à.
32. ˇåäàªîªŁ÷åæŒàÿ àíòðîïîºîªŁÿ ¸. Òîºæòîªî.
33. ÕðŁæòŁàíæŒàÿ ïåäàªîªŁ÷åæŒàÿ àíòðîïîºîªŁÿ ´. ´. ˙åíüŒîâ-
æŒîªî.
34. —óææŒàÿ ôŁºîæîôŁÿ î ÷åºîâåŒå, åªî æìåðòíîæòŁ Ł Æåæ-
æìåðòŁŁ.
35. ÔŁºîæîôŁÿ ïîºà ´. —îçàíîâà.
36. ÔŁºîæîôŁÿ æåðäöà (ŒàðäŁîªíîçŁÿ) â ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ.
37. ×åºîâåŒ â ìŁðîâîççðåíŁŁ ðóææŒîªî ÑðåäíåâåŒîâüÿ.
38. ÌåòàôŁçŁŒà ïîºà Ł ýðîæ â ðóææŒîØ ðåºŁªŁîçíîØ ôŁºîæîôŁŁ.
39. ÔŁºîæîôŁÿ ºþÆâŁ â ðóææŒîØ ïîýçŁŁ.
40. ´. Ñîºîâüåâ: ºþÆîâü  âæòðå÷à ÷åºîâåŒà, ïðŁðîäß, Œîæìîæà.
41. ˇðàâà ÷åºîâåŒà â ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ ïðàâà.
42. ÔŁºîæîôŁÿ ºþÆâŁ (ÔðàíŒ, ¨ºüŁí, —îçàíîâ Ł äð.).
43. ÔŁºîæîôŁÿ ÷åºîâåŒà Ñ. ¸. —óÆŁíłòåØíà.
44. ˝. `åðäÿåâ. «×åºîâåŒ Ł ìàłŁíà».
45. ˆóìàíŁæòŁ÷åæŒŁå òðàäŁöŁŁ ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ.
46. —óææŒîå ÆîªîæºîâŁå Ł ôŁºîæîôæŒàÿ àíòðîïîºîªŁÿ.
47. ÔŁºîæîôŁÿ æåðäöà `. ˇ. ´ßłåæºàâöåâà.
48. ×åºîâåŒ Ł ªîæóäàðæòâî â ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ ïðàâà.
26. ÔŁºîæîôŁÿ ïðàâà â —îææŁŁ (¨ºüŁí, ˝îâªîðîäöåâ).
27. ˝åïîæòŁæŁìîå Ñ. ¸. ÔðàíŒà.
28. ¸. ˇ. ˚àðæàâŁí. Ó÷åíŁå î æŁìôîíŁ÷åæŒîØ ºŁ÷íîæòŁ.
29. ˇàææŁîíàðíàÿ òåîðŁÿ ýòíîªåíåçà ¸. ˝. ˆóìŁºåâà.
30. À. ´. ¸îæåâ  ŁæòîðŁŒ ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ.
31. ˇ. `. Ñòðóâå ŒàŒ ôŁºîæîô Ł æîöŁîºîª.
32. ¨æòîðŁîæîôŁÿ ˇ. ˝. ÌŁºþŒîâà («˛÷åðŒŁ ïî ŁæòîðŁŁ ðóæ-
æŒîØ Œóºüòóðß»).
33. «ˇðîÆºåìß ŁäåàºŁçìà»  íîâßØ âçªºÿä íà çàäà÷Ł ôŁºî-
æîôŁŁ.
Ò¯ÌÛ ˚Ó—Ñ˛´ÛÕ
¨ ˜¨ˇ¸˛Ì˝ÛÕ —À`˛Ò ˇ˛ Ñˇ¯Ö¨À¸¨˙ÀÖ¨¨
«Ô¨¸˛Ñ˛ÔÑ˚Àß À˝Ò—˛ˇ˛¸˛ˆ¨ß»
1. —óææŒàÿ ôŁºîæîôŁÿ ŒàŒ ÷åºîâåŒîâåäåíŁå.
2. ˇðîÆºåìà æâåðı÷åºîâåŒà â ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ Ł Œóºüòóðå.
3. ÑòàºŁíŁçì: Œóºüò Ł ºŁ÷íîæòü.
4. ×åºîâåŒ Ł åªî æâîÆîäà â ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ.
5. ÔŁºîæîôŁÿ òðàªåäŁŁ ¸üâà Øåæòîâà.
6. ÀíòðîïîæîöŁàºüíßå âîççðåíŁÿ ðåâîºþöŁîííßı äåìîŒðàòîâ.
7. ˇðîÆºåìà ÷åºîâåŒà â òâîð÷åæòâå ˜îæòîåâæŒîªî.
8. ´. Ñîºîâüåâ î `îªî÷åºîâåŒå Ł `îªî÷åºîâå÷åæòâå.
9. Ñ. ÔðàíŒ (Ł äðóªŁå ðóææŒŁå ôŁºîæîôß) î æìßæºå æŁçíŁ.
10. ¸. ˚àðæàâŁí î æŁìôîíŁ÷åæŒîØ ºŁ÷íîæòŁ.
11. ˇåðæîíàºŁæòŁ÷åæŒàÿ ôŁºîæîôŁÿ ˝. `åðäÿåâà.
12. ˛Æøå÷åºîâå÷åæŒŁå öåííîæòŁ â ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ Ł Œóºü-
òóðå.
13. ´. Ñîºîâüåâ «˜óıîâíßå îæíîâß æŁçíŁ».
14. ˝àöŁîíàºüíßØ äóı ŒàŒ ïðîÆºåìà ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ.
15. ×åºîâåŒ â ìŁðó (ïðåäæòàâºåíŁå î òðóäå, æîöŁàºüíîì ðàâåí-
æòâå, Æîªàòæòâå, æâîÆîäå) â ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ.
16. ×åºîâåŒ â ŁæòîðŁŁ (òðàäŁöŁŁ Ł ïðåäæòàâºåíŁÿ î íàðîäíîì
ıàðàŒòåðå) â ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ.
17. ´. ´. ˙åíüŒîâæŒŁØ. «ˇðŁíöŁïß ïðàâîæºàâíîØ àíòðîïîºîªŁŁ».
18. ´. ´. ˙åíüŒîâæŒŁØ «ˇðîÆºåìß âîæïŁòàíŁÿ â æâåòå ıðŁæòŁ-
àíæŒîØ àíòðîïîºîªŁŁ».
19. ˇæŁıîàíàºŁç Ł ðóææŒàÿ ìßæºü.
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7. ÔŁºîæîôæŒàÿ ìßæºü â ýíöŁŒºîïåäŁÿı Ł æºîâàðÿı —îææŁŁ
XIXXX ââ. (îòäåºüíî).
8. ÌŁðîâàÿ ôŁºîæîôæŒàÿ ŒºàææŁŒà â ðóææŒŁı ïåðåâîäàı (Łæ-
òîðŁÿ, îæîÆåííîæòŁ, æóäüÆà, ºàŒóíß).
9. —óææŒàÿ ºŁòåðàòóðíàÿ ŒºàææŁŒà â àíªºŁØæŒîØ, àìåðŁŒàíæŒîØ,
ÿïîíæŒîØ (Ł ò. ä.) ºŁòåðàòóðå: îæîÆåííîæòŁ Łíòåðåæà Ł Łíòåðïðå-
òàöŁŁ.
10. ¸Łòåðàòóðíîå Ł ôŁºîæîôæŒîå íàæºåäŁå ˜îæòîåâæŒîªî (Òîº-
æòîªî, ˇółŒŁíà, îˆªîºÿ, ×åıîâà Ł äð.) â îöåíŒàı ìŁðîâîØ ôŁºî-
æîôæŒîØ ŒðŁòŁŒŁ.
11. —óææŒàÿ ôŁºîæîôæŒàÿ ýìŁªðàöŁÿ: æóäüÆà íàæºåäŁÿ (äî,
âî âðåìÿ Ł ïîæºå).
12. —óææŒàÿ ôŁºîæîôŁÿ ÿçßŒà (ïåðæîíàºŁŁ, òå÷åíŁÿ, æóäüÆà).
13. ˜ŁæŒóææŁŁ ïî ôŁºîæîôŁŁ ÿçßŒà â —îææŁŁ XIXXX ââ.
14. Ìàðð Ł äŁæŒóææŁÿ ïî ïðîÆºåìàì ÿçßŒîçíàíŁÿ.
15. —óææŒîå ôŁºîæîôæŒîå àíòŁŒîâåäåíŁå: æóäüÆà ïåðåâîäîâ,
ïóÆºŁŒàöŁØ ŁææºåäîâàòåºåØ.
16. ÑóäüÆà Łíîÿçß÷íîØ ôŁºîæîôŁŁ (íåìåöŒîØ, ôðàíöóçæŒîØ,
àíªºŁØæŒîØ Ł ò. ï.) â ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ.
17. ßçßŒ Ł ìåíòàºŁòåò —îææŁŁ.
18. ÔŁºîæîôŁÿ ŁìåíŁ (¸îæåâ, ÔºîðåíæŒŁØ, `óºªàŒîâ).
19. Ñïîð îÆ ŁìÿæºàâŁŁ.
20. ÑŁìâîºŁçì â ðóææŒîØ æîöŁîºŁíªâŁæòŁŒå.
21. ÑåìŁîæôåðà ¸îòìàíà.
22. Þ. Ì. ¸îòìàí: ßçßŒ ŒàŒ ôàŒòîð Œóºüòóðß.
23. Þ. Ì. ¸îòìàí: ó˚ºüòóðà ŒàŒ òåŒæò.
24. Þ. Ì. ¸îòìàí: ÑåìŁîòŁŒà Œóºüòóðß.
25. Þ. Ì. ¸îòìàí: ÒåîðŁÿ æŁìâîºà.
26. —óææŒàÿ ôŁºîæîôŁÿ ïðàâà (æîöŁàºüíàÿ ôŁºîæîôŁÿ, ªíîæåî-
ºîªŁÿ, îíòîºîªŁÿ, ôŁºîæîôŁÿ ðåºŁªŁŁ, îÆðàçîâàíŁÿ Ł ò. ï.): îæî-
ÆåííîæòŁ òåðìŁíîºîªŁ÷åæŒîØ îæíàøåííîæòŁ.
27. ÔŁºîæîôæŒàÿ ïîýçŁÿ —îææŁŁ: àíòîºîªŁŁ, îïŁæàíŁå, àíàºŁç
ïðîÆºåìàòŁŒŁ.
28. —óææŒàÿ ôŁºîæîôæŒàÿ ïóÆºŁöŁæòŁŒà: æîöŁîºŁíªâŁæòŁ÷åæŒŁØ
àíàºŁç.
29. —óææŒàÿ æŒàçŒà: æîöŁîºŁíªâŁæòŁ÷åæŒŁØ àíàºŁç.
49. ¨æïîâåäü ŒàŒ ìŁðîâîççðåí÷åæŒŁØ ïîæòóïîŒ â ðóææŒîØ ôŁ-
ºîæîôŁŁ ( îˆªîºü, ÒîºæòîØ, âåıîâöß).
50. —óææŒàÿ ôŁºîæîôŁÿ â ìŁðå öåííîæòåØ Ł æâÿòßíü (ŁæòŁíà,
äîÆðî, Œðàæîòà, âåðà, íàäåæäà, ºþÆîâü).
51. —óææŒàÿ ŁììîðòîºîªŁÿ.
52. À. ˆàºŁ÷. «˚àðòŁíà ÷åºîâåŒà».
53. ˇðîÆºåìà ÷åºîâåŒà ó ðóææŒŁı ìàæîíîâ.
54. —åºŁªŁîçíî-ôŁºîæîôæŒàÿ àíòðîïîºîªŁÿ Ñ. ÔðàíŒà.
55. ÌåòàôŁçŁŒà ÷åºîâå÷åæŒîªî ÆßòŁÿ â ôŁºîæîôŁŁ ¸. Ì. ¸î-
ïàòŁíà.
56. ÀíàºŁòŁŒà ïîíÿòŁÿ «æ÷àæòüå» (ïðàâäà, ºþÆîâü, æåðäöå) â ðóæ-
æŒîØ ôŁºîæîôŁŁ Ł Œóºüòóðå.
57. ×åºîâåŒ Ł åªî ýŒçŁæòåíöŁàºß â ðóææŒîØ æŒàçŒå.
58. ¸ŁŒ  ºŁöî  ºŁ÷Łíà â ŒóºüòóðîºîªŁŁ ˇ. À. ÔºîðåíæŒîªî.
59. ÀíòðîïîäŁöåÿ ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ (ˇ. ÔºîðåíæŒŁØ, ˝. `åð-
äÿåâ Ł äð.).
60. ×åºîâåŒ ïðîòŁâ æâåðı÷åºîâåŒà (ôŁºîæîôŁÿ Ô. ˝Łöłå â îöåí-
Œå ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ).
61. ÔŁºîæîôŁÿ æâîÆîäß â ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ.
62. ˇðîÆºåìà ïðàâäß â æŁçíŁ ÷åºîâåŒà: ŒîíöåïöŁŁ ïðàâäîŁæ-
Œàòåºüæòâà, ïðàâäß-ŁæòŁíß Ł ïðàâäß-æïðàâåäºŁâîæòŁ.
63. Ñïîð î ´åºŁŒîì ¨íŒâŁçŁòîðå â ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ.
Ò¯ÌÛ
˚Ó—Ñ˛´ÛÕ ¨ ˜¨ˇ¸˛Ì˝ÛÕ —À`˛Ò
ˇ˛ Ñˇ¯Ö¨À¸¨˙ÀÖ¨¨ «Ñ˛Ö¨˛¸¨˝ˆ´¨ÑÒ¨˚À»
1. ÑîöŁîºŁíªâŁæòŁŒà ŒàŒ ŁææºåäîâàòåºüæŒàÿ ïðîÆºåìà Łæòî-
ðŁŁ ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ.
2. ÔŁºîæîôæŒàÿ òåðìŁíîºîªŁÿ â ŁæòîðŁŁ ðóææŒîØ ìßæºŁ.
3. —óææŒàÿ ôŁºîæîôæŒàÿ òåðìŁíîºîªŁÿ: ŁæòîðŁÿ æòàíîâºåíŁÿ.
4. ÒåðìŁíîºîªŁ÷åæŒîå îôîðìºåíŁå ðóææŒîªî àíàðıŁçìà (ïî-
çŁòŁâŁçìà, ýŒçŁæòåíöŁàºŁçìà, àíòðîïîºîªŁ÷åæŒîªî ìàòåðŁàºŁçìà,
ìàðŒæŁæòæŒîØ ôŁºîæîôŁŁ Ł ò. ï.).
5. ÌàòåðŁÿ, æîçíàíŁå, æìßæº æŁçíŁ, àÆæîºþò (Ł äð.): æóäüÆà
òåðìŁíîâ â ôŁºîæîôæŒŁı òå÷åíŁÿı ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ.
6. ÔŁºîæîôæŒàÿ ìßæºü â çàðóÆåæíßı ýíöŁŒºîïåäŁÿı (ïî æòðà-
íàì ÿçßŒîâîØ ïðàŒòŁŒŁ).
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7. ÔŁºîæîôæŒàÿ ìßæºü â ýíöŁŒºîïåäŁÿı Ł æºîâàðÿı —îææŁŁ
XIXXX ââ. (îòäåºüíî).
8. ÌŁðîâàÿ ôŁºîæîôæŒàÿ ŒºàææŁŒà â ðóææŒŁı ïåðåâîäàı (Łæ-
òîðŁÿ, îæîÆåííîæòŁ, æóäüÆà, ºàŒóíß).
9. —óææŒàÿ ºŁòåðàòóðíàÿ ŒºàææŁŒà â àíªºŁØæŒîØ, àìåðŁŒàíæŒîØ,
ÿïîíæŒîØ (Ł ò. ä.) ºŁòåðàòóðå: îæîÆåííîæòŁ Łíòåðåæà Ł Łíòåðïðå-
òàöŁŁ.
10. ¸Łòåðàòóðíîå Ł ôŁºîæîôæŒîå íàæºåäŁå ˜îæòîåâæŒîªî (Òîº-
æòîªî, ˇółŒŁíà, îˆªîºÿ, ×åıîâà Ł äð.) â îöåíŒàı ìŁðîâîØ ôŁºî-
æîôæŒîØ ŒðŁòŁŒŁ.
11. —óææŒàÿ ôŁºîæîôæŒàÿ ýìŁªðàöŁÿ: æóäüÆà íàæºåäŁÿ (äî,
âî âðåìÿ Ł ïîæºå).
12. —óææŒàÿ ôŁºîæîôŁÿ ÿçßŒà (ïåðæîíàºŁŁ, òå÷åíŁÿ, æóäüÆà).
13. ˜ŁæŒóææŁŁ ïî ôŁºîæîôŁŁ ÿçßŒà â —îææŁŁ XIXXX ââ.
14. Ìàðð Ł äŁæŒóææŁÿ ïî ïðîÆºåìàì ÿçßŒîçíàíŁÿ.
15. —óææŒîå ôŁºîæîôæŒîå àíòŁŒîâåäåíŁå: æóäüÆà ïåðåâîäîâ,
ïóÆºŁŒàöŁØ ŁææºåäîâàòåºåØ.
16. ÑóäüÆà Łíîÿçß÷íîØ ôŁºîæîôŁŁ (íåìåöŒîØ, ôðàíöóçæŒîØ,
àíªºŁØæŒîØ Ł ò. ï.) â ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ.
17. ßçßŒ Ł ìåíòàºŁòåò —îææŁŁ.
18. ÔŁºîæîôŁÿ ŁìåíŁ (¸îæåâ, ÔºîðåíæŒŁØ, `óºªàŒîâ).
19. Ñïîð îÆ ŁìÿæºàâŁŁ.
20. ÑŁìâîºŁçì â ðóææŒîØ æîöŁîºŁíªâŁæòŁŒå.
21. ÑåìŁîæôåðà ¸îòìàíà.
22. Þ. Ì. ¸îòìàí: ßçßŒ ŒàŒ ôàŒòîð Œóºüòóðß.
23. Þ. Ì. ¸îòìàí: ó˚ºüòóðà ŒàŒ òåŒæò.
24. Þ. Ì. ¸îòìàí: ÑåìŁîòŁŒà Œóºüòóðß.
25. Þ. Ì. ¸îòìàí: ÒåîðŁÿ æŁìâîºà.
26. —óææŒàÿ ôŁºîæîôŁÿ ïðàâà (æîöŁàºüíàÿ ôŁºîæîôŁÿ, ªíîæåî-
ºîªŁÿ, îíòîºîªŁÿ, ôŁºîæîôŁÿ ðåºŁªŁŁ, îÆðàçîâàíŁÿ Ł ò. ï.): îæî-
ÆåííîæòŁ òåðìŁíîºîªŁ÷åæŒîØ îæíàøåííîæòŁ.
27. ÔŁºîæîôæŒàÿ ïîýçŁÿ —îææŁŁ: àíòîºîªŁŁ, îïŁæàíŁå, àíàºŁç
ïðîÆºåìàòŁŒŁ.
28. —óææŒàÿ ôŁºîæîôæŒàÿ ïóÆºŁöŁæòŁŒà: æîöŁîºŁíªâŁæòŁ÷åæŒŁØ
àíàºŁç.
29. —óææŒàÿ æŒàçŒà: æîöŁîºŁíªâŁæòŁ÷åæŒŁØ àíàºŁç.
49. ¨æïîâåäü ŒàŒ ìŁðîâîççðåí÷åæŒŁØ ïîæòóïîŒ â ðóææŒîØ ôŁ-
ºîæîôŁŁ ( îˆªîºü, ÒîºæòîØ, âåıîâöß).
50. —óææŒàÿ ôŁºîæîôŁÿ â ìŁðå öåííîæòåØ Ł æâÿòßíü (ŁæòŁíà,
äîÆðî, Œðàæîòà, âåðà, íàäåæäà, ºþÆîâü).
51. —óææŒàÿ ŁììîðòîºîªŁÿ.
52. À. ˆàºŁ÷. «˚àðòŁíà ÷åºîâåŒà».
53. ˇðîÆºåìà ÷åºîâåŒà ó ðóææŒŁı ìàæîíîâ.
54. —åºŁªŁîçíî-ôŁºîæîôæŒàÿ àíòðîïîºîªŁÿ Ñ. ÔðàíŒà.
55. ÌåòàôŁçŁŒà ÷åºîâå÷åæŒîªî ÆßòŁÿ â ôŁºîæîôŁŁ ¸. Ì. ¸î-
ïàòŁíà.
56. ÀíàºŁòŁŒà ïîíÿòŁÿ «æ÷àæòüå» (ïðàâäà, ºþÆîâü, æåðäöå) â ðóæ-
æŒîØ ôŁºîæîôŁŁ Ł Œóºüòóðå.
57. ×åºîâåŒ Ł åªî ýŒçŁæòåíöŁàºß â ðóææŒîØ æŒàçŒå.
58. ¸ŁŒ  ºŁöî  ºŁ÷Łíà â ŒóºüòóðîºîªŁŁ ˇ. À. ÔºîðåíæŒîªî.
59. ÀíòðîïîäŁöåÿ ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ (ˇ. ÔºîðåíæŒŁØ, ˝. `åð-
äÿåâ Ł äð.).
60. ×åºîâåŒ ïðîòŁâ æâåðı÷åºîâåŒà (ôŁºîæîôŁÿ Ô. ˝Łöłå â îöåí-
Œå ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ).
61. ÔŁºîæîôŁÿ æâîÆîäß â ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ.
62. ˇðîÆºåìà ïðàâäß â æŁçíŁ ÷åºîâåŒà: ŒîíöåïöŁŁ ïðàâäîŁæ-
Œàòåºüæòâà, ïðàâäß-ŁæòŁíß Ł ïðàâäß-æïðàâåäºŁâîæòŁ.
63. Ñïîð î ´åºŁŒîì ¨íŒâŁçŁòîðå â ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ.
Ò¯ÌÛ
˚Ó—Ñ˛´ÛÕ ¨ ˜¨ˇ¸˛Ì˝ÛÕ —À`˛Ò
ˇ˛ Ñˇ¯Ö¨À¸¨˙ÀÖ¨¨ «Ñ˛Ö¨˛¸¨˝ˆ´¨ÑÒ¨˚À»
1. ÑîöŁîºŁíªâŁæòŁŒà ŒàŒ ŁææºåäîâàòåºüæŒàÿ ïðîÆºåìà Łæòî-
ðŁŁ ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ.
2. ÔŁºîæîôæŒàÿ òåðìŁíîºîªŁÿ â ŁæòîðŁŁ ðóææŒîØ ìßæºŁ.
3. —óææŒàÿ ôŁºîæîôæŒàÿ òåðìŁíîºîªŁÿ: ŁæòîðŁÿ æòàíîâºåíŁÿ.
4. ÒåðìŁíîºîªŁ÷åæŒîå îôîðìºåíŁå ðóææŒîªî àíàðıŁçìà (ïî-
çŁòŁâŁçìà, ýŒçŁæòåíöŁàºŁçìà, àíòðîïîºîªŁ÷åæŒîªî ìàòåðŁàºŁçìà,
ìàðŒæŁæòæŒîØ ôŁºîæîôŁŁ Ł ò. ï.).
5. ÌàòåðŁÿ, æîçíàíŁå, æìßæº æŁçíŁ, àÆæîºþò (Ł äð.): æóäüÆà
òåðìŁíîâ â ôŁºîæîôæŒŁı òå÷åíŁÿı ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ.
6. ÔŁºîæîôæŒàÿ ìßæºü â çàðóÆåæíßı ýíöŁŒºîïåäŁÿı (ïî æòðà-
íàì ÿçßŒîâîØ ïðàŒòŁŒŁ).
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´˛ˇ—˛ÑÛ ˚ Ý˚˙ÀÌ¯˝ÀÌ
1. —óææŒŁØ ðåºŁªŁîçíßØ ðåíåææàíæ: æìßæº, æîäåðæàíŁå, ïðåä-
æòàâŁòåºŁ.
2. ˜. Ñ. ÌåðåæŒîâæŒŁØ Ł åªî ôŁºîæîôŁÿ «Òðåòüåªî çàâåòà».
3. ´. ´. —îçàíîâ: ôŁºîæîôŁÿ ïîºà.
4. «´åıŁ»: ŁæòîðŁÿ, æîäåðæàíŁå, çíà÷åíŁå.
5. «´åıŁ». Ñòàòüÿ ˝. À. `åðäÿåâà «ÔŁºîæîôæŒàÿ ŁæòŁíà Ł Łí-
òåººŁªåíòæŒàÿ ïðàâäà».
6. «´åıŁ». Ñòàòüÿ Ñ. ˝. `óºªàŒîâà «ˆåðîŁçì Ł ïîäâŁæíŁ-
÷åæòâî».
7. «´åıŁ». Ñòàòüÿ `. À. ˚ŁæòÿŒîâæŒîªî «´ çàøŁòó ïðàâà».
8. ˝. À. `åðäÿåâ ŒàŒ ôŁºîæîô-ýŒçŁæòåíöŁàºŁæò.
9. ˝. À. `åðäÿåâ. «ÔŁºîæîôŁÿ æâîÆîäß».
10. ˝. À. `åðäÿåâ. «Ñìßæº òâîð÷åæòâà».
11. ˝. À. `åðäÿåâ. «¨æòîŒŁ Ł æìßæº ðóææŒîªî ŒîììóíŁçìà».
12. ¸. Øåæòîâ: îæíîâíßå ïîæòóºàòß ýŒçŁæòåíöŁàºüíîØ ôŁºî-
æîôŁŁ.
13. ÑîôŁîºîªŁÿ Ñ. ˝. `óºªàŒîâà.
14. ˆíîæåîºîªŁÿ, æîôŁîºîªŁÿ, ŒóºüòóðîºîªŁÿ ˇ. À. Ôºîðåí-
æŒîªî.
15. ÔŁºîæîôæŒŁå âçªºÿäß ¯. ˝. ÒðóÆåöŒîªî.
16. ¨íòóŁòŁâŁçì ˝. ˛. ¸îææŒîªî.
17. ¨äåàº-ðåàºŁçì ˝. ˛. ¸îææŒîªî.
18. ˆíîæåîºîªŁÿ Ł æîöŁàºüíàÿ ôŁºîæîôŁÿ Ñ. ¸. ÔðàíŒà.
19. ¸îªŁöŁçì À. ¨. ´âåäåíæŒîªî. ˇðîÆºåìß æîçíàíŁÿ Ł ïî-
çíàíŁÿ.
20. ÔŁºîæîôæŒŁå âçªºÿäß ¨. ¨. ¸àïłŁíà.
21. ˝åîæºàâÿíîôŁºüæòâî ´. Ô. Ýðíà.
22. ¯âðàçŁØæòâî. ÑóäüÆà Ł îæíîâíßå ŁäåŁ.
23. ÔŁºîæîôæŒŁå âçªºÿäß ¨. À. ¨ºüŁíà.
24. ¨æòîðŁîæîôæŒàÿ ŒîíöåïöŁÿ —îææŁŁ .ˆ ˇ. Ôåäîòîâà.
25. ÔŁºîæîôæŒŁå âîççðåíŁÿ .ˆ  .ˆ Øïåòà.
26. À. Ô. ¸îæåâ: ôŁºîæîôŁÿ ŁìåíŁ, ó÷åíŁå î æŁìâîºå.
27. —óææŒŁØ ŒîæìŁçì: îæíîâíßå ŁäåŁ, òå÷åíŁÿ, ïðåäæòàâŁòåºŁ.
30. ¯âðåØæŒàÿ (ôðàíöóçæŒàÿ, íåìåöŒàÿ) Ł ðóææŒàÿ ôŁºîæîôŁÿ:
ïðîÆºåìß ŒîìïàðàòŁâŁæòŁŒŁ Ł æîöŁîºŁíªâŁæòŁŒŁ.
31. —îææŁÿ ìåæäó ´îæòîŒîì Ł ˙àïàäîì: ïðîÆºåìà ÿçßŒîâßı
çàŁìæòâîâàíŁØ.
32. ÔŁºîæîôŁÿ ÿçßŒà ˇîòåÆíŁ.
33. ÔŁºîæîôŁÿ ÿçßŒà ˝. Ñ. ÒðóÆåöŒîªî.
34. ´. ´. ˝àºŁìîâ: ´åðîÿòíàÿ ìîäåºü ÿçßŒà.
35. ´. ´. ˝àºŁìîâ: ÑåìàíòŁ÷åæŒŁå łŒîºß ÿçßŒîâ.
ˇðŁìå÷àíŁå: â Œà÷åæòâå ŒóðæîâîØ ŁºŁ äŁïºîìíîØ ðàÆîòß ìîæåò Æßòü Łæïîºü-
çîâàí ïåðåâîä æ ŒîììåíòàðŁåì Ł àíàºŁçîì ðàÆîò ïî ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ (æòàòüŁ,
ŒíŁªŁ, ó÷åÆíŁŒà) æ ºþÆîªî Łíîæòðàííîªî ÿçßŒà ðóææŒîªî ŁºŁ çàðóÆåæíîªî àâòîðà,
íå ŁçäàâàâłŁıæÿ ðàíåå â —îææŁŁ.
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34. ´. ´. ˝àºŁìîâ: ´åðîÿòíàÿ ìîäåºü ÿçßŒà.
35. ´. ´. ˝àºŁìîâ: ÑåìàíòŁ÷åæŒŁå łŒîºß ÿçßŒîâ.
ˇðŁìå÷àíŁå: â Œà÷åæòâå ŒóðæîâîØ ŁºŁ äŁïºîìíîØ ðàÆîòß ìîæåò Æßòü Łæïîºü-
çîâàí ïåðåâîä æ ŒîììåíòàðŁåì Ł àíàºŁçîì ðàÆîò ïî ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ (æòàòüŁ,
ŒíŁªŁ, ó÷åÆíŁŒà) æ ºþÆîªî Łíîæòðàííîªî ÿçßŒà ðóææŒîªî ŁºŁ çàðóÆåæíîªî àâòîðà,
íå ŁçäàâàâłŁıæÿ ðàíåå â —îææŁŁ.
¸¯˚Ö¨¨
28. Ó÷åíŁå î íîîæôåðå ´. ¨. ´åðíàäæŒîªî.
29. ÌŁðîâîççðåíŁå ˚. Ý. ÖŁîºŒîâæŒîªî.
30. ˆåºŁîòàðàŒæŁÿ À. ¸. ×ŁæåâæŒîªî.
31. ÒåîðŁÿ ýòíîªåíåçà ¸. ˝. ˆóìŁºåâà.
32. —óææŒàÿ ôŁºîæîôŁÿ ïðàâà ÕÕ â.: îæíîâíßå òå÷åíŁÿ, ïðåä-
æòàâŁòåºŁ.
33. ˇðîÆºåìà «âîçðîæäåííîªî åæòåæòâåííîªî ïðàâà» ˇ. ¨. ˝îâ-
ªîðîäöåâà.
34. ˇåäàªîªŁ÷åæŒàÿ àíòðîïîºîªŁÿ ´. ´. ˙åíüŒîâæŒîªî.
¸¯˚Ö¨¨
28. Ó÷åíŁå î íîîæôåðå ´. ¨. ´åðíàäæŒîªî.
29. ÌŁðîâîççðåíŁå ˚. Ý. ÖŁîºŒîâæŒîªî.
30. ˆåºŁîòàðàŒæŁÿ À. ¸. ×ŁæåâæŒîªî.
31. ÒåîðŁÿ ýòíîªåíåçà ¸. ˝. ˆóìŁºåâà.
32. —óææŒàÿ ôŁºîæîôŁÿ ïðàâà ÕÕ â.: îæíîâíßå òå÷åíŁÿ, ïðåä-
æòàâŁòåºŁ.
33. ˇðîÆºåìà «âîçðîæäåííîªî åæòåæòâåííîªî ïðàâà» ˇ. ¨. ˝îâ-
ªîðîäöåâà.
34. ˇåäàªîªŁ÷åæŒàÿ àíòðîïîºîªŁÿ ´. ´. ˙åíüŒîâæŒîªî.
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íŁå äåÿòåºüíîæòŁ Ł «îÆåçÆîæŁâàíŁå ìŁðà» ïðŁâåºŁ Œ òðàªŁçìó
ÆßòŁÿ, â ðåçóºüòàòå ðàçâŁòŁÿ öŁâŁºŁçàöŁŁ ÷åºîâåŒ ïîòåðÿº æâîþ
ŁíäŁâŁäóàºüíîæòü.
—óææŒàÿ ôŁºîæîôŁÿ, ŒàŒ Ł ˝Łöłå, æâÿçßâàºà ŒðŁçŁæ æ «îÆåç-
ÆîæŁâàíŁåì» ìŁðà. «Ñóøíîæòü ÕÕ âåŒà çàŒºþ÷àåòæÿ â îæòàâºå-
íŁŁ `îªîì ÷åºîâåŒà»,  ïŁæàº ´. ´. —îçàíîâ1, à ¸. Øåæòîâ â «Àïî-
ôåîçå Æåæïî÷âåííîæòŁ» æîâðåìåííßØ ŒðŁçŁæ Œóºüòóðß îïðåäåºÿº
ŒàŒ âðåìÿ, Œîªäà «ïðåæíÿÿ Æåææîçíàòåºüíî äàþøàÿæÿ äàðîì âåðà
â îæìßæºåííîæòü ÷åºîâå÷åæŒîªî ÆßòŁÿ ðàçðółŁºàæü»2. ´ äîŒºàäå
«˛ ïðŁ÷Łíàı óïàäŒà Ł íîâßı òå÷åíŁÿı æîâðåìåííîØ ðóææŒîØ ºŁòå-
ðàòóðß» (1892) ˜. Ñ. ÌåðåæŒîâæŒŁØ òàŒ îïŁæàº ìŁðîâîççðåí÷åæŒóþ
æŁòóàöŁþ ðóÆåæà âåŒîâ: «˝ŁŒîªäà åøå ºþäŁ òàŒ íå ÷óâæòâîâàºŁ
æåðäöåì íåîÆıîäŁìîæòü âåðŁòü Ł òàŒ íå ïîíŁìàºŁ ðàçóìîì íåâîç-
ìîæíîæòü âåðŁòü ˝ŁŒîªäà åøå ïîªðàíŁ÷íàÿ ÷åðòà íàóŒŁ Ł âåðß
íå Æßºà òàŒîØ ðåçŒîØ Ł íåóìîºŁìîØ, íŁŒîªäà åøå ªºàçà ºþäåØ
íå ŁæïßòßâàºŁ òàŒîªî íåâßíîæŁìîªî Œîíòðàæòà òåíŁ Ł æâåòà»3.
˚ðŁçŁæ æîçíàíŁÿ Ł Œóºüòóðß, ïî ÌåðåæŒîâæŒîìó, Æßº âßçâàí ŒðŁ-
çŁæîì âåðß Ł íàó÷íîªî çíàíŁÿ. ˛í ïðåäºîæŁº âßıîä Łç æîçäàâłå-
ªîæÿ ìŁðîâîççðåí÷åæŒîªî òóïŁŒà, îïðåäåºŁâ òåì æàìßì íà÷àºî ðóæ-
æŒîªî ðåºŁªŁîçíîªî ðåíåææàíæà: «—åºŁªŁÿ åøå íå Œóºüòóðà, íî íåò
Œóºüòóðß Æåç ðåºŁªŁŁ»4, Ł îäíŁì Łç ïåðâßı íà÷àº ïîŁæŒ ýòîØ íî-
âîØ ðåºŁªŁŁ.
˝åæŒîºüŒî äåæÿòŁºåòŁØ æïóæòÿ, îæìßæºŁâàÿ ôåíîìåí «äóıîâ-
íîªî äâŁæåíŁÿ» —îææŁŁ íà÷àºà ÕÕ â., ˝. À. `åðäÿåâ äàº äîæòàòî÷-
íî òî÷íóþ, ïðîäóìàííóþ Ł âßæòðàäàííóþ ıàðàŒòåðŁæòŁŒó ýòîªî
ÿâºåíŁÿ: «´ —îææŁŁ ïîÿâŁºŁæü äółŁ, î÷åíü ÷óòŒŁå Œî âæåì âåÿíŁ-
ÿì äóıà. ˇðîŁæıîäŁºŁ Æóðíßå Ł Æßæòðßå ïåðåıîäß îò ìàðŒæŁçìà
Ł ŁäåàºŁçìó, îò ŁäåàºŁçìà Œ ïðàâîæºàâŁþ, îò ýæòåòŁçìà Ł äåŒà-
äåíòæòâà Œ ìŁæòŁŒå Ł ðåºŁªŁŁ, îò ìàòåðŁàºŁçìà Ł ïîçŁòŁâŁçìà
Œ ìåòàôŁçŁŒå Ł ìŁæòŁ÷åæŒîìó ìŁðîîøóøåíŁþ. ´åÿíŁå äóıà ïðî-
íåæºîæü íàä âæåì ìŁðîì â íà÷àºå ÕÕ âåŒà. ˝àðÿäó æ æåðüåçíßì
ŁæŒàíŁåì, æ ªºóÆîŒŁì ŒðŁçŁæîì äół Æßºà Ł äóðíàÿ ìîäà íà ìŁæòŁ-
Œó, íà îŒŒóºüòŁçì, íà ýæòåòŁçì, íà ïðåíåÆðåæŁòåºüíîå îòíîłåíŁå
Œ ýòŁŒå, Æßºî æìåłåíŁå äółåâíî-ýðîòŁ÷åæŒŁı æîæòîÿíŁØ æ äóıîâ-
íßìŁ. `ßºî íåìàºî âðàíüÿ. ˝î ïðîŁæıîäŁºî íåæîìíåííî Ł íàðîæ-
äåíŁå íîâîªî òŁïà ÷åºîâåŒà, Æîºåå îÆðàøåííîªî Œ âíóòðåííåØ
æŁçíŁ. ´íóòðåííŁØ äóıîâíßØ ïåðåâîðîò Æßº æâÿçàí æ ïåðåıîäîì
¸åŒöŁÿ 1
—ÓÑÑ˚¨É ˜ÓÕ˛´˝˛-—¯¸¨ˆ¨˛˙˝ÛÉ
—¯˝¯ÑÑÀ˝Ñ ˚˛˝ÖÀ XIX  ˝À×À¸À ÕÕ â.
`˛ˆ˛¨Ñ˚ÀÒ¯¸ÜÑÒ´˛
ÕÕ âåŒ äºÿ —îææŁŁ Æßº æàìßì òðàªŁ÷åæŒŁì æòîºåòŁåì åå Łæòî-
ðŁŁ, âðåìåíåì æîöŁàºüíîªî ýŒæïåðŁìåíòà, ïðîâåäåííîªî æ öåºßì
íàðîäîì Ł çàŒîí÷Łâłåªîæÿ ïîºíßì ïðîâàºîì, âðåìåíåì íåŁæ÷Łæ-
ºŁìßı æåðòâ äâóı ìŁðîâßı âîØí Ł óæòðàłàþøŁı æâîåØ æåæòîŒî-
æòüþ ðåïðåææŁØ æî æòîðîíß ïðàâŁòåºüæòâà ïî îòíîłåíŁþ Œ æîÆæòâåí-
íîìó íàðîäó.
˝å ìåíåå òðàªŁ÷íîØ Æßºà æóäüÆà ðóææŒîØ ìßæºŁ ÕÕ â., ïîçíàâ-
łåØ âæå òÿªîòß ŁäåîºîªŁ÷åæŒîªî òîòàºŁòàðŁçìà. ¨æïßòàâ íåæîìíåí-
íßØ âçºåò â íà÷àºå âåŒà, ïîæºå ðåâîºþöŁŁ 1917 ª. îíà ïîæòåïåííî
óòðàòŁºà íàöŁîíàºüíîå æâîåîÆðàçŁå æâîŁı æóøíîæòíßı ıàðàŒòå-
ðŁæòŁŒ, ïðåâðàòŁâłŁæü â ŁíòåðíàöŁîíàºüíóþ ìàðŒæŁæòæŒî-ºåíŁí-
æŒóþ ôŁºîæîôŁþ.
—àçâŁòŁå ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ â ÕÕ â. Æßºî ïðîàíàºŁçŁðîâàíî
ìíîªŁìŁ ŁçâåæòíßìŁ ðóææŒŁìŁ ôŁºîæîôàìŁ  ˝. À. `åðäÿåâßì,
´. ´. ˙åíüŒîâæŒŁì, À. Ô. ¸îæåâßì, ˝. ˛. ¸îææŒŁì, Ñ. ¸. ÔðàíŒîì,
`. ´. ßŒîâåíŒî Ł äð. ´ Łı ŁæòîðŁŒî-ôŁºîæîôæŒŁı ðàÆîòàı ÆßºŁ îÆî-
çíà÷åíß ýòàïß Ł îÆîÆøåíß ðåçóºüòàòß åå ðàçâŁòŁÿ, äàíà ıàðàŒòå-
ðŁæòŁŒà åå íàöŁîíàºüíßı îæîÆåííîæòåØ Ł îæíîâíßı ôŁºîæîôæŒŁı
íàïðàâºåíŁØ Ł łŒîº. `ßºî îòìå÷åíî òàŒæå, ÷òî ðóææŒàÿ Œóºüòóðà
Ł ôŁºîæîôŁÿ Œîíöà XIX  íà÷àºà ÕÕ â., ŒàŒ Ł åâðîïåØæŒàÿ, ïåðå-
æŁâàºà ìŁðîâîççðåí÷åæŒŁØ ŒðŁçŁæ. Ýòîò ŒðŁçŁæ Œîæíóºæÿ âæåı îÆ-
ºàæòåØ æŁçíŁ Ł çíàíŁÿ, î ÷åì ªîâîðÿò íàçâàíŁÿ âßłåäłŁı òîªäà
ðàÆîò: «˚ðŁçŁæ æîâðåìåííîªî ïðàâîæîçíàíŁÿ» (ˇ. ¨. ˝îâªîðîäöåâ),
«˚ðŁçŁæ ŁæòîðŁ÷åæŒîØ íàóŒŁ» (—. Þ. ´Łïïåð), «˚ðŁçŁæ æŁçíŁ»
(À. `åºßØ), «˚ðŁçŁæ Œóºüòóðß», «˚ðŁçŁæ æîâðåìåííîØ Œóºüòóðß
Ł åªî îòðàæåíŁå â íîâåØłåØ ôŁºîæîôŁŁ» (À. Ì. ¸àäßæåíæŒŁØ)
Ł äð. ´ çàïàäíî-åâðîïåØæŒîØ ìßæºŁ îøóøåíŁå ŒðŁçŁæà íàŁÆîºåå
òàºàíòºŁâî âßðàçŁº Ô. ˝Łöłå, çàÿâŁâłŁØ, ÷òî íŁªŁºŁçì, íåæåºà-
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ÆßòŁÿ, â ðåçóºüòàòå ðàçâŁòŁÿ öŁâŁºŁçàöŁŁ ÷åºîâåŒ ïîòåðÿº æâîþ
ŁíäŁâŁäóàºüíîæòü.
—óææŒàÿ ôŁºîæîôŁÿ, ŒàŒ Ł ˝Łöłå, æâÿçßâàºà ŒðŁçŁæ æ «îÆåç-
ÆîæŁâàíŁåì» ìŁðà. «Ñóøíîæòü ÕÕ âåŒà çàŒºþ÷àåòæÿ â îæòàâºå-
íŁŁ `îªîì ÷åºîâåŒà»,  ïŁæàº ´. ´. —îçàíîâ1, à ¸. Øåæòîâ â «Àïî-
ôåîçå Æåæïî÷âåííîæòŁ» æîâðåìåííßØ ŒðŁçŁæ Œóºüòóðß îïðåäåºÿº
ŒàŒ âðåìÿ, Œîªäà «ïðåæíÿÿ Æåææîçíàòåºüíî äàþøàÿæÿ äàðîì âåðà
â îæìßæºåííîæòü ÷åºîâå÷åæŒîªî ÆßòŁÿ ðàçðółŁºàæü»2. ´ äîŒºàäå
«˛ ïðŁ÷Łíàı óïàäŒà Ł íîâßı òå÷åíŁÿı æîâðåìåííîØ ðóææŒîØ ºŁòå-
ðàòóðß» (1892) ˜. Ñ. ÌåðåæŒîâæŒŁØ òàŒ îïŁæàº ìŁðîâîççðåí÷åæŒóþ
æŁòóàöŁþ ðóÆåæà âåŒîâ: «˝ŁŒîªäà åøå ºþäŁ òàŒ íå ÷óâæòâîâàºŁ
æåðäöåì íåîÆıîäŁìîæòü âåðŁòü Ł òàŒ íå ïîíŁìàºŁ ðàçóìîì íåâîç-
ìîæíîæòü âåðŁòü ˝ŁŒîªäà åøå ïîªðàíŁ÷íàÿ ÷åðòà íàóŒŁ Ł âåðß
íå Æßºà òàŒîØ ðåçŒîØ Ł íåóìîºŁìîØ, íŁŒîªäà åøå ªºàçà ºþäåØ
íå ŁæïßòßâàºŁ òàŒîªî íåâßíîæŁìîªî Œîíòðàæòà òåíŁ Ł æâåòà»3.
˚ðŁçŁæ æîçíàíŁÿ Ł Œóºüòóðß, ïî ÌåðåæŒîâæŒîìó, Æßº âßçâàí ŒðŁ-
çŁæîì âåðß Ł íàó÷íîªî çíàíŁÿ. ˛í ïðåäºîæŁº âßıîä Łç æîçäàâłå-
ªîæÿ ìŁðîâîççðåí÷åæŒîªî òóïŁŒà, îïðåäåºŁâ òåì æàìßì íà÷àºî ðóæ-
æŒîªî ðåºŁªŁîçíîªî ðåíåææàíæà: «—åºŁªŁÿ åøå íå Œóºüòóðà, íî íåò
Œóºüòóðß Æåç ðåºŁªŁŁ»4, Ł îäíŁì Łç ïåðâßı íà÷àº ïîŁæŒ ýòîØ íî-
âîØ ðåºŁªŁŁ.
˝åæŒîºüŒî äåæÿòŁºåòŁØ æïóæòÿ, îæìßæºŁâàÿ ôåíîìåí «äóıîâ-
íîªî äâŁæåíŁÿ» —îææŁŁ íà÷àºà ÕÕ â., ˝. À. `åðäÿåâ äàº äîæòàòî÷-
íî òî÷íóþ, ïðîäóìàííóþ Ł âßæòðàäàííóþ ıàðàŒòåðŁæòŁŒó ýòîªî
ÿâºåíŁÿ: «´ —îææŁŁ ïîÿâŁºŁæü äółŁ, î÷åíü ÷óòŒŁå Œî âæåì âåÿíŁ-
ÿì äóıà. ˇðîŁæıîäŁºŁ Æóðíßå Ł Æßæòðßå ïåðåıîäß îò ìàðŒæŁçìà
Ł ŁäåàºŁçìó, îò ŁäåàºŁçìà Œ ïðàâîæºàâŁþ, îò ýæòåòŁçìà Ł äåŒà-
äåíòæòâà Œ ìŁæòŁŒå Ł ðåºŁªŁŁ, îò ìàòåðŁàºŁçìà Ł ïîçŁòŁâŁçìà
Œ ìåòàôŁçŁŒå Ł ìŁæòŁ÷åæŒîìó ìŁðîîøóøåíŁþ. ´åÿíŁå äóıà ïðî-
íåæºîæü íàä âæåì ìŁðîì â íà÷àºå ÕÕ âåŒà. ˝àðÿäó æ æåðüåçíßì
ŁæŒàíŁåì, æ ªºóÆîŒŁì ŒðŁçŁæîì äół Æßºà Ł äóðíàÿ ìîäà íà ìŁæòŁ-
Œó, íà îŒŒóºüòŁçì, íà ýæòåòŁçì, íà ïðåíåÆðåæŁòåºüíîå îòíîłåíŁå
Œ ýòŁŒå, Æßºî æìåłåíŁå äółåâíî-ýðîòŁ÷åæŒŁı æîæòîÿíŁØ æ äóıîâ-
íßìŁ. `ßºî íåìàºî âðàíüÿ. ˝î ïðîŁæıîäŁºî íåæîìíåííî Ł íàðîæ-
äåíŁå íîâîªî òŁïà ÷åºîâåŒà, Æîºåå îÆðàøåííîªî Œ âíóòðåííåØ
æŁçíŁ. ´íóòðåííŁØ äóıîâíßØ ïåðåâîðîò Æßº æâÿçàí æ ïåðåıîäîì
¸åŒöŁÿ 1
—ÓÑÑ˚¨É ˜ÓÕ˛´˝˛-—¯¸¨ˆ¨˛˙˝ÛÉ
—¯˝¯ÑÑÀ˝Ñ ˚˛˝ÖÀ XIX  ˝À×À¸À ÕÕ â.
`˛ˆ˛¨Ñ˚ÀÒ¯¸ÜÑÒ´˛
ÕÕ âåŒ äºÿ —îææŁŁ Æßº æàìßì òðàªŁ÷åæŒŁì æòîºåòŁåì åå Łæòî-
ðŁŁ, âðåìåíåì æîöŁàºüíîªî ýŒæïåðŁìåíòà, ïðîâåäåííîªî æ öåºßì
íàðîäîì Ł çàŒîí÷Łâłåªîæÿ ïîºíßì ïðîâàºîì, âðåìåíåì íåŁæ÷Łæ-
ºŁìßı æåðòâ äâóı ìŁðîâßı âîØí Ł óæòðàłàþøŁı æâîåØ æåæòîŒî-
æòüþ ðåïðåææŁØ æî æòîðîíß ïðàâŁòåºüæòâà ïî îòíîłåíŁþ Œ æîÆæòâåí-
íîìó íàðîäó.
˝å ìåíåå òðàªŁ÷íîØ Æßºà æóäüÆà ðóææŒîØ ìßæºŁ ÕÕ â., ïîçíàâ-
łåØ âæå òÿªîòß ŁäåîºîªŁ÷åæŒîªî òîòàºŁòàðŁçìà. ¨æïßòàâ íåæîìíåí-
íßØ âçºåò â íà÷àºå âåŒà, ïîæºå ðåâîºþöŁŁ 1917 ª. îíà ïîæòåïåííî
óòðàòŁºà íàöŁîíàºüíîå æâîåîÆðàçŁå æâîŁı æóøíîæòíßı ıàðàŒòå-
ðŁæòŁŒ, ïðåâðàòŁâłŁæü â ŁíòåðíàöŁîíàºüíóþ ìàðŒæŁæòæŒî-ºåíŁí-
æŒóþ ôŁºîæîôŁþ.
—àçâŁòŁå ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ â ÕÕ â. Æßºî ïðîàíàºŁçŁðîâàíî
ìíîªŁìŁ ŁçâåæòíßìŁ ðóææŒŁìŁ ôŁºîæîôàìŁ  ˝. À. `åðäÿåâßì,
´. ´. ˙åíüŒîâæŒŁì, À. Ô. ¸îæåâßì, ˝. ˛. ¸îææŒŁì, Ñ. ¸. ÔðàíŒîì,
`. ´. ßŒîâåíŒî Ł äð. ´ Łı ŁæòîðŁŒî-ôŁºîæîôæŒŁı ðàÆîòàı ÆßºŁ îÆî-
çíà÷åíß ýòàïß Ł îÆîÆøåíß ðåçóºüòàòß åå ðàçâŁòŁÿ, äàíà ıàðàŒòå-
ðŁæòŁŒà åå íàöŁîíàºüíßı îæîÆåííîæòåØ Ł îæíîâíßı ôŁºîæîôæŒŁı
íàïðàâºåíŁØ Ł łŒîº. `ßºî îòìå÷åíî òàŒæå, ÷òî ðóææŒàÿ Œóºüòóðà
Ł ôŁºîæîôŁÿ Œîíöà XIX  íà÷àºà ÕÕ â., ŒàŒ Ł åâðîïåØæŒàÿ, ïåðå-
æŁâàºà ìŁðîâîççðåí÷åæŒŁØ ŒðŁçŁæ. Ýòîò ŒðŁçŁæ Œîæíóºæÿ âæåı îÆ-
ºàæòåØ æŁçíŁ Ł çíàíŁÿ, î ÷åì ªîâîðÿò íàçâàíŁÿ âßłåäłŁı òîªäà
ðàÆîò: «˚ðŁçŁæ æîâðåìåííîªî ïðàâîæîçíàíŁÿ» (ˇ. ¨. ˝îâªîðîäöåâ),
«˚ðŁçŁæ ŁæòîðŁ÷åæŒîØ íàóŒŁ» (—. Þ. ´Łïïåð), «˚ðŁçŁæ æŁçíŁ»
(À. `åºßØ), «˚ðŁçŁæ Œóºüòóðß», «˚ðŁçŁæ æîâðåìåííîØ Œóºüòóðß
Ł åªî îòðàæåíŁå â íîâåØłåØ ôŁºîæîôŁŁ» (À. Ì. ¸àäßæåíæŒŁØ)
Ł äð. ´ çàïàäíî-åâðîïåØæŒîØ ìßæºŁ îøóøåíŁå ŒðŁçŁæà íàŁÆîºåå
òàºàíòºŁâî âßðàçŁº Ô. ˝Łöłå, çàÿâŁâłŁØ, ÷òî íŁªŁºŁçì, íåæåºà-
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Łçíà÷àºüíî óæâîåíŁåì òîòàºŁòàðíîªî ìàðŒæŁæòæŒîªî ìŁðîæîçåðöà-
íŁÿ, íî Æßº ïðîäîºæåíŁåì öåºîæòíîªî ðåâîºþöŁîííîªî íàæòðîå-
íŁÿ ïðåäßäóøŁı ïîŒîºåíŁØ. ´ íåì îÆíàðóæŁºîæü Æîºüłîå Œóºü-
òóðíîå óæºîæíåíŁå, â íåì ïðîÆóäŁºŁæü óìæòâåííßå Ł Œóºüòóðíßå
Łíòåðåæß, ÷óæäßå æòàðîØ ðóææŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ»7. ´ æîöŁàºü-
íîØ æôåðå ìàðŒæŁçì ïðŁâºåŒàº ðóææŒîå «îÆðàçîâàííîå îÆøåæòâî»
æâîŁì ðîäîâßì ïðŁçíàŒîì  óæòðåìºåííîæòüþ Œ ïðàŒòŁ÷åæŒîìó
ïðåîÆðàçîâàíŁþ ðîææŁØæŒîØ äåØæòâŁòåºüíîæòŁ, æâîŁì ïðàªìàòŁç-
ìîì â äîæòŁæåíŁŁ ïîæòàâºåííßı öåºåØ, íàŒîíåö, æâîåØ ó÷åíîæòüþ.
˝å ìåíåå ïðŁâºåŒàòåºüíîØ Æßºà Ł åªî ÆîðüÆà æ ðåºŁªŁåØ. ¨ ýòî,
ïîæºåäíåå, íå Æßºî ïàðàäîŒæîì. ˜óıîâíßØ ŒðŁçŁæ Œîæíóºæÿ ŒàŒ
æàìîØ ðåºŁªŁŁ, òàŒ Ł ïðàâîæºàâíîØ öåðŒâŁ, Œîòîðàÿ óòðàòŁºà â ðóæ-
æŒîì îÆøåæòâå âæÿŒŁØ àâòîðŁòåò. ¨ ïðåæäå âæåªî Łç-çà æâîåØ æâÿçŁ
æ æàìîäåðæàâŁåì. ÑîâðåìåííŁŒŁ ŒîíæòàòŁðîâàºŁ «íåðàçºŁ÷Łìîæòü
æâåòæŒîØ Ł öåðŒîâíîØ âºàæòŁ», à òàŒæå òî, ÷òî «Łı æìåłåíŁå ïðîíŁ-
Œàåò âæå íàłå öåðŒîâíîå óïðàâºåíŁå» (Ñ. ˝. `óºªàŒîâ). ÌàðŒæŁçì
ïðŁâºåŒ â æâîŁ ðÿäß ìíîªŁı ðóææŒŁı ìßæºŁòåºåØ, Œîòîðßå æîæòà-
âŁºŁ ÿäðî òàŒ íàçßâàåìßı ºåªàºüíßı ìàðŒæŁæòîâ. «ˇðŁâŁâŒó»
ìàðŒæŁçìà ŁæïßòàºŁ Ñ. `óºªàŒîâ, ˝. `åðäÿåâ, ˇ. Ñòðóâå, Ñ. ÔðàíŒ
Ł ìíîªŁå äðóªŁå. ˛Æºàäàÿ îïðåäåºåííßìŁ ôŁºîæîôæŒŁìŁ ïðŁæòðà-
æòŁÿìŁ â æôåðå ôŁºîæîôŁŁ, îíŁ íå ìîªºŁ æîªºàæŁòüæÿ æ æåæòŒîØ
ýŒîíîìŁ÷åæŒîØ äåòåðìŁíàöŁåØ ìàðŒæŁæòæŒîØ ôŁºîæîôŁŁ â îÆœÿæ-
íåíŁŁ æîöŁàºüíßı ïðîöåææîâ. ˇî ìíåíŁþ Ñ. `óºªàŒîâà, ÷àæòü ðóæ-
æŒŁı ìàðŒæŁæòîâ Łçíà÷àºüíî óæâîŁºà ŁäåàºŁæòŁ÷åæŒóþ ôŁºîæîôŁþ
˚àíòà Ł íåîŒàíòŁàíöåâ Ł ïßòàºàæü æîåäŁíŁòü åå æ æîöŁàºüíîØ æŁæ-
òåìîØ ìàðŒæŁçìà. ˇîïßòŒà «ºåªàºüíßı ìàðŒæŁæòîâ» îÆºàªîðîäŁòü
ìàðŒæŁçì ýòŁ÷åæŒŁìŁ ŁäåÿìŁ ˚àíòà íå óäàºàæü. ´æå îíŁ Æåç ŁæŒºþ-
÷åíŁÿ ïîŒŁíóºŁ ìàðŒæŁçì, îæóøåæòâŁâ ŁçâåæòíßØ ïåðåıîä «îò ìàðŒ-
æŁçìà Œ ŁäåàºŁçìó». ÔàŒòŁ÷åæŒŁì æâŁäåòåºüæòâîì ýòîªî ïåðåıîäà
ó ˝. `åðäÿåâà Æßºà æòàòüÿ «`îðüÆà çà ŁäåàºŁçì», ó Ñ. `óºªàŒîâà 
æÆîðíŁŒ æòàòåØ «˛ò ìàðŒæŁçìà Œ ŁäåàºŁçìó», à òàŒæå æÆîðíŁŒ æòà-
òåØ «ˇðîÆºåìß ŁäåàºŁçìà», àâòîðàìŁ Œîòîðîªî ÆßºŁ â÷åðàłíŁå
ìàðŒæŁæòß ˝. `åðäÿåâ, Ñ. `óºªàŒîâ, ˇ. Ñòðóâå, Ñ. ÔðàíŒ.
ÑÆîðíŁŒ Æßº Łçäàí ÌîæŒîâæŒŁì ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁì îÆøåæòâîì.
´ íåì ïðŁíÿºî ó÷àæòŁå äâåíàäöàòü àâòîðîâ: ïîìŁìî íàçâàííßı
«ºåªàºüíßı ìàðŒæŁæòîâ», Œ Œîòîðßì ìîæíî îòíåæòŁ òàŒæå Ł ˚Łæòÿ-
ŒîâæŒîªî, æðåäŁ íŁı ÆßºŁ ºŁÆåðàºüíî îðŁåíòŁðîâàííßå ïðîôåææî-
îò ŁæŒºþ÷ŁòåºüíîØ îÆðàøåííîæòŁ Œ ïîæþæòîðîííåìó, Œîòîðàÿ
äîºªî ªîæïîäæòâîâàºà â ðóææŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ, Œ ðàæŒðßòŁþ ïî-
òóæòîðîííåªî. ¨çìåíŁºàæü ïåðæïåŒòŁâà. ˇîºó÷Łºàæü Łíàÿ íàïðàâ-
ºåííîæòü æîçíàíŁÿ. —àæŒðßºŁæü ªºàçà íà Łíßå ìŁðß, íà Łíîå Łç-
ìåðåíŁå ÆßòŁÿ. ¨ çà ïðàâî æîçåðöàòü Łíßå ìŁðß âåºàæü æòðàæòíàÿ
ÆîðüÆà. ´ ÷àæòŁ ðóææŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ, íàŁÆîºåå ŒóºüòóðíîØ,
íàŁÆîºåå îÆðàçîâàííîØ Ł îäàðåííîØ, ïðîŁæıîäŁº äóıîâíßØ ŒðŁ-
çŁæ, ïðîŁæıîäŁº ïåðåıîä Œ Łíîìó òŁïó Œóºüòóðß, Æîºåå, ìîæåò
Æßòü, ÆºŁçŒîìó Œ ïåðâîØ ïîºîâŁíå XIX âåŒà, ÷åì Œî âòîðîØ. Ýòîò
äóıîâíßØ ŒðŁçŁæ Æßº æâÿçàí æ ðàçºîæåíŁåì öåºîæòíîæòŁ ðåâîºþ-
öŁîííîªî ŁíòåººŁªåíòæŒîªî ìŁðîæîçåðöàíŁÿ, îðŁåíòŁðîâàííîªî
ŁæŒºþ÷Łòåºüíî æîöŁàºüíî, îí Æßº ðàçðßâîì æ ðóææŒŁì ïðîæâå-
òŁòåºüæòâîì. Ñ ïîçŁòŁâŁçìîì â łŁðîŒîì æìßæºå æºîâà, Æßº ïðî-
âîçªºàłåíŁåì ïðàâ íà ïîòóæòîðîííåå. Òî Æßºî îæâîÆîæäåíŁå
÷åºîâå÷åæŒîØ äółŁ îò ªíåòà æîöŁàºüíîæòŁ, îæâîÆîæäåíŁå òâîð-
÷åæŒŁı æŁº îò ªíåòà óòŁºŁòàðíîæòŁ»5.
ˇî ìíåíŁþ Ñ. À. ¸åâŁöŒîªî â ðóææŒîì ðåºŁªŁîçíî-äóıîâíîì
ðåíåææàíæå æóøåæòâóþò äâå «ôîðìàöŁŁ». ˛äíà Łç íŁı, âßłåäłàÿ
Łç Œðóªîâ ºŁòåðàòóðß Ł ºŁòåðàòóðíîØ ŒðŁòŁŒŁ, æîæòàâºÿåò Œðóª
æŁìâîºŁæòîâ (ÌåðåæŒîâæŒŁØ, ˆŁïïŁóæ, —îçàíîâ, À. `åºßØ), äðó-
ªàÿ  ôŁºîæîôß, ïðîłåäłŁå «ïðŁâŁâŒó» ìàðŒæŁçìîì (Ñòðóâå,
`óºªàŒîâ, `åðäÿåâ, ÔðàíŒ), Œîòîðßå âïîæºåäæòâŁŁ æîæòàâŁºŁ àâ-
òîðæŒŁØ ŒîººåŒòŁâ «´åı». ´ ïåðâßå ªîäß æòàíîâºåíŁÿ ðåíåææàíæà
äîìŁíŁðîâàºŁ åªî «ýæòåòæòâóþøŁå» ïðåäæòàâŁòåºŁ, â äàºüíåØ-
łåì  «ôŁºîæîôß». ¸åâŁöŒŁØ ïŁłåò: «˚àŒ Ł æºåäîâàºî îæŁ-
äàòü, â ôŁºîæîôæŒŁı ïŁæàíŁÿı ýæòåòîâ Æßºî Æîºüłå ŁíòóŁöŁŁ,
íî òàŒæå  âåøàòåºüæòâà, Æåçîòâåòæòâåííßı äåðçàíŁØ Ł (òàŒæå
íåìàºîâàæíî) ºŁòåðàòóðíîØ ïîçß. ´ äåÿòåºüíîæòŁ æå ŒàþøŁıæÿ
ìàðŒæŁæòîâ Æßºî Æîºüłå ôŁºîæîôæŒîØ Œóºüòóðß, âßäåðæàííîæ-
òŁ, òðåçâîæòŁ, ıîòÿ Ł çäåæü âíà÷àºå Æßºî íåìàºî íŁöłåàíæòâóþ-
øŁı äåðçàíŁØ»6. ´ ïºàíå æå æîöŁàºüíî-ïîºŁòŁ÷åæŒîì «ýæòåòß»
ÆßºŁ «ºåâßìŁ», óòâåðæäàâłŁìŁ àïîŒàºŁïæŁ÷åæŒŁå, àíàðıŁ÷åæŒŁå
ŁäåŁ, à «ŒàþøŁåæÿ ìàðŒæŁæòß», íàıîäÿæü â îïïîçŁöŁŁ ªîæïîäæòâó-
þøåìó ðåæŁìó, ÆßºŁ Æîºüłå «ðåôîðìŁæòàìŁ».
ÀíàºŁçŁðóÿ ŁæòîŒŁ ðóææŒîªî äóıîâíî-ðåºŁªŁîçíîªî ðåíåææàíæà,
˝. `åðäÿåâ îòìå÷àº ŒàŒ ìŁíŁìóì òðŁ òàŒŁı «Łæòî÷íŁŒà». ´î-ïåðâßı,
ýòî ìàðŒæŁçì 1890-ı ªª. ˚àŒ ŁäåîºîªŁ÷åæŒîå òå÷åíŁå, îí «...íå Æßº
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Łçíà÷àºüíî óæâîåíŁåì òîòàºŁòàðíîªî ìàðŒæŁæòæŒîªî ìŁðîæîçåðöà-
íŁÿ, íî Æßº ïðîäîºæåíŁåì öåºîæòíîªî ðåâîºþöŁîííîªî íàæòðîå-
íŁÿ ïðåäßäóøŁı ïîŒîºåíŁØ. ´ íåì îÆíàðóæŁºîæü Æîºüłîå Œóºü-
òóðíîå óæºîæíåíŁå, â íåì ïðîÆóäŁºŁæü óìæòâåííßå Ł Œóºüòóðíßå
Łíòåðåæß, ÷óæäßå æòàðîØ ðóææŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ»7. ´ æîöŁàºü-
íîØ æôåðå ìàðŒæŁçì ïðŁâºåŒàº ðóææŒîå «îÆðàçîâàííîå îÆøåæòâî»
æâîŁì ðîäîâßì ïðŁçíàŒîì  óæòðåìºåííîæòüþ Œ ïðàŒòŁ÷åæŒîìó
ïðåîÆðàçîâàíŁþ ðîææŁØæŒîØ äåØæòâŁòåºüíîæòŁ, æâîŁì ïðàªìàòŁç-
ìîì â äîæòŁæåíŁŁ ïîæòàâºåííßı öåºåØ, íàŒîíåö, æâîåØ ó÷åíîæòüþ.
˝å ìåíåå ïðŁâºåŒàòåºüíîØ Æßºà Ł åªî ÆîðüÆà æ ðåºŁªŁåØ. ¨ ýòî,
ïîæºåäíåå, íå Æßºî ïàðàäîŒæîì. ˜óıîâíßØ ŒðŁçŁæ Œîæíóºæÿ ŒàŒ
æàìîØ ðåºŁªŁŁ, òàŒ Ł ïðàâîæºàâíîØ öåðŒâŁ, Œîòîðàÿ óòðàòŁºà â ðóæ-
æŒîì îÆøåæòâå âæÿŒŁØ àâòîðŁòåò. ¨ ïðåæäå âæåªî Łç-çà æâîåØ æâÿçŁ
æ æàìîäåðæàâŁåì. ÑîâðåìåííŁŒŁ ŒîíæòàòŁðîâàºŁ «íåðàçºŁ÷Łìîæòü
æâåòæŒîØ Ł öåðŒîâíîØ âºàæòŁ», à òàŒæå òî, ÷òî «Łı æìåłåíŁå ïðîíŁ-
Œàåò âæå íàłå öåðŒîâíîå óïðàâºåíŁå» (Ñ. ˝. `óºªàŒîâ). ÌàðŒæŁçì
ïðŁâºåŒ â æâîŁ ðÿäß ìíîªŁı ðóææŒŁı ìßæºŁòåºåØ, Œîòîðßå æîæòà-
âŁºŁ ÿäðî òàŒ íàçßâàåìßı ºåªàºüíßı ìàðŒæŁæòîâ. «ˇðŁâŁâŒó»
ìàðŒæŁçìà ŁæïßòàºŁ Ñ. `óºªàŒîâ, ˝. `åðäÿåâ, ˇ. Ñòðóâå, Ñ. ÔðàíŒ
Ł ìíîªŁå äðóªŁå. ˛Æºàäàÿ îïðåäåºåííßìŁ ôŁºîæîôæŒŁìŁ ïðŁæòðà-
æòŁÿìŁ â æôåðå ôŁºîæîôŁŁ, îíŁ íå ìîªºŁ æîªºàæŁòüæÿ æ æåæòŒîØ
ýŒîíîìŁ÷åæŒîØ äåòåðìŁíàöŁåØ ìàðŒæŁæòæŒîØ ôŁºîæîôŁŁ â îÆœÿæ-
íåíŁŁ æîöŁàºüíßı ïðîöåææîâ. ˇî ìíåíŁþ Ñ. `óºªàŒîâà, ÷àæòü ðóæ-
æŒŁı ìàðŒæŁæòîâ Łçíà÷àºüíî óæâîŁºà ŁäåàºŁæòŁ÷åæŒóþ ôŁºîæîôŁþ
˚àíòà Ł íåîŒàíòŁàíöåâ Ł ïßòàºàæü æîåäŁíŁòü åå æ æîöŁàºüíîØ æŁæ-
òåìîØ ìàðŒæŁçìà. ˇîïßòŒà «ºåªàºüíßı ìàðŒæŁæòîâ» îÆºàªîðîäŁòü
ìàðŒæŁçì ýòŁ÷åæŒŁìŁ ŁäåÿìŁ ˚àíòà íå óäàºàæü. ´æå îíŁ Æåç ŁæŒºþ-
÷åíŁÿ ïîŒŁíóºŁ ìàðŒæŁçì, îæóøåæòâŁâ ŁçâåæòíßØ ïåðåıîä «îò ìàðŒ-
æŁçìà Œ ŁäåàºŁçìó». ÔàŒòŁ÷åæŒŁì æâŁäåòåºüæòâîì ýòîªî ïåðåıîäà
ó ˝. `åðäÿåâà Æßºà æòàòüÿ «`îðüÆà çà ŁäåàºŁçì», ó Ñ. `óºªàŒîâà 
æÆîðíŁŒ æòàòåØ «˛ò ìàðŒæŁçìà Œ ŁäåàºŁçìó», à òàŒæå æÆîðíŁŒ æòà-
òåØ «ˇðîÆºåìß ŁäåàºŁçìà», àâòîðàìŁ Œîòîðîªî ÆßºŁ â÷åðàłíŁå
ìàðŒæŁæòß ˝. `åðäÿåâ, Ñ. `óºªàŒîâ, ˇ. Ñòðóâå, Ñ. ÔðàíŒ.
ÑÆîðíŁŒ Æßº Łçäàí ÌîæŒîâæŒŁì ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁì îÆøåæòâîì.
´ íåì ïðŁíÿºî ó÷àæòŁå äâåíàäöàòü àâòîðîâ: ïîìŁìî íàçâàííßı
«ºåªàºüíßı ìàðŒæŁæòîâ», Œ Œîòîðßì ìîæíî îòíåæòŁ òàŒæå Ł ˚Łæòÿ-
ŒîâæŒîªî, æðåäŁ íŁı ÆßºŁ ºŁÆåðàºüíî îðŁåíòŁðîâàííßå ïðîôåææî-
îò ŁæŒºþ÷ŁòåºüíîØ îÆðàøåííîæòŁ Œ ïîæþæòîðîííåìó, Œîòîðàÿ
äîºªî ªîæïîäæòâîâàºà â ðóææŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ, Œ ðàæŒðßòŁþ ïî-
òóæòîðîííåªî. ¨çìåíŁºàæü ïåðæïåŒòŁâà. ˇîºó÷Łºàæü Łíàÿ íàïðàâ-
ºåííîæòü æîçíàíŁÿ. —àæŒðßºŁæü ªºàçà íà Łíßå ìŁðß, íà Łíîå Łç-
ìåðåíŁå ÆßòŁÿ. ¨ çà ïðàâî æîçåðöàòü Łíßå ìŁðß âåºàæü æòðàæòíàÿ
ÆîðüÆà. ´ ÷àæòŁ ðóææŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ, íàŁÆîºåå ŒóºüòóðíîØ,
íàŁÆîºåå îÆðàçîâàííîØ Ł îäàðåííîØ, ïðîŁæıîäŁº äóıîâíßØ ŒðŁ-
çŁæ, ïðîŁæıîäŁº ïåðåıîä Œ Łíîìó òŁïó Œóºüòóðß, Æîºåå, ìîæåò
Æßòü, ÆºŁçŒîìó Œ ïåðâîØ ïîºîâŁíå XIX âåŒà, ÷åì Œî âòîðîØ. Ýòîò
äóıîâíßØ ŒðŁçŁæ Æßº æâÿçàí æ ðàçºîæåíŁåì öåºîæòíîæòŁ ðåâîºþ-
öŁîííîªî ŁíòåººŁªåíòæŒîªî ìŁðîæîçåðöàíŁÿ, îðŁåíòŁðîâàííîªî
ŁæŒºþ÷Łòåºüíî æîöŁàºüíî, îí Æßº ðàçðßâîì æ ðóææŒŁì ïðîæâå-
òŁòåºüæòâîì. Ñ ïîçŁòŁâŁçìîì â łŁðîŒîì æìßæºå æºîâà, Æßº ïðî-
âîçªºàłåíŁåì ïðàâ íà ïîòóæòîðîííåå. Òî Æßºî îæâîÆîæäåíŁå
÷åºîâå÷åæŒîØ äółŁ îò ªíåòà æîöŁàºüíîæòŁ, îæâîÆîæäåíŁå òâîð-
÷åæŒŁı æŁº îò ªíåòà óòŁºŁòàðíîæòŁ»5.
ˇî ìíåíŁþ Ñ. À. ¸åâŁöŒîªî â ðóææŒîì ðåºŁªŁîçíî-äóıîâíîì
ðåíåææàíæå æóøåæòâóþò äâå «ôîðìàöŁŁ». ˛äíà Łç íŁı, âßłåäłàÿ
Łç Œðóªîâ ºŁòåðàòóðß Ł ºŁòåðàòóðíîØ ŒðŁòŁŒŁ, æîæòàâºÿåò Œðóª
æŁìâîºŁæòîâ (ÌåðåæŒîâæŒŁØ, ˆŁïïŁóæ, —îçàíîâ, À. `åºßØ), äðó-
ªàÿ  ôŁºîæîôß, ïðîłåäłŁå «ïðŁâŁâŒó» ìàðŒæŁçìîì (Ñòðóâå,
`óºªàŒîâ, `åðäÿåâ, ÔðàíŒ), Œîòîðßå âïîæºåäæòâŁŁ æîæòàâŁºŁ àâ-
òîðæŒŁØ ŒîººåŒòŁâ «´åı». ´ ïåðâßå ªîäß æòàíîâºåíŁÿ ðåíåææàíæà
äîìŁíŁðîâàºŁ åªî «ýæòåòæòâóþøŁå» ïðåäæòàâŁòåºŁ, â äàºüíåØ-
łåì  «ôŁºîæîôß». ¸åâŁöŒŁØ ïŁłåò: «˚àŒ Ł æºåäîâàºî îæŁ-
äàòü, â ôŁºîæîôæŒŁı ïŁæàíŁÿı ýæòåòîâ Æßºî Æîºüłå ŁíòóŁöŁŁ,
íî òàŒæå  âåøàòåºüæòâà, Æåçîòâåòæòâåííßı äåðçàíŁØ Ł (òàŒæå
íåìàºîâàæíî) ºŁòåðàòóðíîØ ïîçß. ´ äåÿòåºüíîæòŁ æå ŒàþøŁıæÿ
ìàðŒæŁæòîâ Æßºî Æîºüłå ôŁºîæîôæŒîØ Œóºüòóðß, âßäåðæàííîæ-
òŁ, òðåçâîæòŁ, ıîòÿ Ł çäåæü âíà÷àºå Æßºî íåìàºî íŁöłåàíæòâóþ-
øŁı äåðçàíŁØ»6. ´ ïºàíå æå æîöŁàºüíî-ïîºŁòŁ÷åæŒîì «ýæòåòß»
ÆßºŁ «ºåâßìŁ», óòâåðæäàâłŁìŁ àïîŒàºŁïæŁ÷åæŒŁå, àíàðıŁ÷åæŒŁå
ŁäåŁ, à «ŒàþøŁåæÿ ìàðŒæŁæòß», íàıîäÿæü â îïïîçŁöŁŁ ªîæïîäæòâó-
þøåìó ðåæŁìó, ÆßºŁ Æîºüłå «ðåôîðìŁæòàìŁ».
ÀíàºŁçŁðóÿ ŁæòîŒŁ ðóææŒîªî äóıîâíî-ðåºŁªŁîçíîªî ðåíåææàíæà,
˝. `åðäÿåâ îòìå÷àº ŒàŒ ìŁíŁìóì òðŁ òàŒŁı «Łæòî÷íŁŒà». ´î-ïåðâßı,
ýòî ìàðŒæŁçì 1890-ı ªª. ˚àŒ ŁäåîºîªŁ÷åæŒîå òå÷åíŁå, îí «...íå Æßº
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ºŁçìà» Ł ïðîäîºæŁºà åªî ŁäåŁ, îÆîçíà÷Łâ Ł óªºóÆŁâ íåŒîòîðóþ
æŒºàäßâàþøóþæÿ òðàäŁöŁþ.
ÑÆîðíŁŒ «´åıŁ», îïóÆºŁŒîâàííßØ â 1909 ª., æòàº æàìßì Łçâåæò-
íßì æÆîðíŁŒîì æòàòåØ î ðóææŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ. ¯ªî ïîïóºÿðíîæòü
Æßºà Æåææïîðíà. ˚àŒàÿ åøå ŒíŁªà â —îææŁŁ ìåíåå ÷åì çà ªîä âßıî-
äŁºà ïÿòüþ ŁçäàíŁÿìŁ? ˛ ŒàŒîØ Łç íŁı âßæŒàçßâàºŁæü ïðåäæòàâŁ-
òåºŁ âæåı ïîºŁòŁ÷åæŒŁı ïàðòŁØ, òå÷åíŁØ Ł łŒîº îòå÷åæòâåííîØ
ìßæºŁ? Ýòîò æÆîðíŁŒ îÆœåìîì ìåíåå 10 ïå÷àòíßı ºŁæòîâ âßçâàº
îªðîìíßØ ïîòîŒ ŒðŁòŁ÷åæŒîØ ºŁòåðàòóðß  Æîºåå äåæÿòŒà ŒíŁª,
íå îäíó æîòíþ æóðíàºüíßı Ł ªàçåòíßı æòàòåØ.
ˇðåäæòàâŁòåºŁ «íîâîªî ðåºŁªŁîçíîªî æîçíàíŁÿ» ïîæòîÿííî
îæìßæºŁâàºŁ äóıîâíßØ Ł æîöŁàºüíßØ îïßò ðîææŁØæŒîªî îÆøåæòâà,
åªî âîçìîæíîæòŁ Ł ïåðæïåŒòŁâß ŁçìåíåíŁÿ æîöŁàºüíîØ äåØæòâŁ-
òåºüíîæòŁ. Ýòî îÆæòîÿòåºüæòâî âßâåºî Łı íà ïðîÆºåìó ŁíòåººŁªåí-
öŁŁ Ł åå æóäåÆ â ŁæòîðŁŁ ðóææŒîªî îæâîÆîäŁòåºüíîªî äâŁæåíŁÿ.
—åâîºþöŁÿ 1905 ª., äåÿòåºüíîæòü ïîºŁòŁ÷åæŒŁı ïàðòŁØ, îçàÆî÷åí-
íßı æâîŁì æîæòàâîì Ł æîþçíŁŒàìŁ, àŒòóàºŁçŁðîâàºŁ ýòó ïðîÆºå-
ìàòŁŒó.
ÑâîåîÆðàçíßì Æßº äóıîâíßØ ìŁð ðóææŒîªî ŁíòåººŁªåíòà. ¯ªî
îòºŁ÷àº àæŒåòŁçì, äàæå «íåîòìŁðíîæòü» (Æîÿçíü Æßòà, ïðåçðåíŁå
Œ Œóºüòóðå). ´ «âåıîâæŒîØ» æòàòüå Ñ. ˝. `óºªàŒîâ, ªîâîðÿ îÆ Łíòåº-
ºŁªåíöŁŁ, ïîä÷åðŒŁâàåò, ÷òî â íåØ íåæîìíåííî Æßºà, «ìîæåò Æßòü,
Ł íå æòîºü Æîºüłàÿ, äîçà Æåææîçíàòåºüíî-ðåºŁªŁîçíîªî îòâðàøåíŁÿ
Œ äóıîâíîìó ìåøàíæòâó», Œ «öàðæòâó îò ìŁðà æåªî», æ «åªî óæïîŒîåí-
íßì æàìîäîâîºüæòâîì»9. ˝àŒîíåö, ðóææŒóþ ŁíòåººŁªåíöŁþ îòºŁ÷à-
ºà íåŁçÆßâíàÿ ìå÷òà î æâåòºîì Æóäóøåì (æîöŁàºŁçìå, ŒîììóíŁçìå,
ìŁðîâîØ ðåâîºþöŁŁ, ˆðàäå `îæŁåì, ðàå íà çåìºå) Ł æòðåìºåíŁå
ïðŁÆºŁçŁòü åªî. ˛ïÿòü æå Ñ. ˝. `óºªàŒîâ òàŒ îªîâàðŁâàº ýòó îæî-
Æåííîæòü: «...Łçâåæòíàÿ íåîòìŁðíîæòü, ýæıàòîºîªŁ÷åæŒàÿ ìå÷òà
î ˆðàäå `îæüåì, î ªðÿäóøåì öàðæòâå ïðàâäß (ïîä ðàçíßìŁ æîöŁà-
ºŁæòŁ÷åæŒŁìŁ ïæåâäîíŁìàìŁ) Ł çàòåì æòðåìºåíŁå Œ æïàæåíŁþ ÷åºî-
âå÷åæòâà  åæºŁ íå îò ªðåıà, òî îò æòðàäàíŁØ  æîæòàâºÿþò, ŒàŒ
Łçâåæòíî, íåŁçìåííßå Ł îòºŁ÷Łòåºüíßå îæîÆåííîæòŁ ðóææŒîØ Łí-
òåººŁªåíöŁŁ»10. ´ïîºíå åæòåæòâåííî, ðóææŒàÿ ŁíòåººŁªåíöŁÿ Łæ-
Œàºà ïóòŁ ïðŁìåíåíŁÿ æâîŁì æŁºàì äºÿ òîªî, ÷òîÆß ýòî æâåòºîå
Æóäóøåå ïðŁÆºŁçŁòü.
ðà æòîºŁ÷íßı óíŁâåðæŁòåòîâ  Æðàòüÿ ÒðóÆåöŒŁå, ¸àïïî-˜àíŁ-
ºåâæŒŁØ, ˝îâªîðîäöåâ, ˛ºüäåíÆóðª. ¨ìåííî ýòŁ àâòîðß îïðåäåºŁºŁ
äâå îðŁåíòàöŁŁ æòàòåØ æÆîðíŁŒà  Œ ð Ł ò Ł ÷ å æ Œ ó þ  Ł  ï î ç Ł -
ò Ł â í ó þ. ˚ðŁòŁŒà ìàòåðŁàºŁçìà Ł ïîçŁòŁâŁçìà æîäåðæàºàæü
â æòàòüÿı ¯. ˝. ÒðóÆåöŒîªî «˚ ıàðàŒòåðŁæòŁŒå ó÷åíŁÿ ÌàðŒæà Ł Ýí-
ªåºüæà î çíà÷åíŁŁ ŁäåØ â ŁæòîðŁŁ», ˚ŁæòÿŒîâæŒîªî  «—óææŒàÿ æî-
öŁîºîªŁ÷åæŒàÿ łŒîºà Ł ŒàòåªîðŁÿ âîçìîæíîæòŁ ïðŁ ðåłåíŁŁ æî-
öŁàºüíî-ýòŁ÷åæŒŁı ïðîÆºåì», ¸àïïî-˜àíŁºåâæŒîªî  «˛æíîâíßå
ïðŁíöŁïß æîöŁîºîªŁ÷åæŒîØ äîŒòðŁíß ˛. ˚îíòà». À ïîçŁòŁâíàÿ
ðàçðàÆîòŒà ŁäåØ ŁäåàºŁæòŁ÷åæŒîØ ôŁºîæîôŁŁ æîäåðæàºàæü â æòà-
òüÿı `åðäÿåâà  «ÝòŁ÷åæŒàÿ ïðîÆºåìà â æâåòå ôŁºîæîôæŒîªî Łäå-
àºŁçìà», `óºªàŒîâà  «˛æíîâíßå ïðîÆºåìß òåîðŁŁ ïðîªðåææà»,
˝îâªîðîäöåâà  «˝ðàâæòâåííßØ ŁäåàºŁçì â ôŁºîæîôŁŁ ïðàâà»,
ÔðàíŒà  «Ôð. ˝Łöłå Ł ýòŁŒà ºþÆâŁ Œ Łäåàºüíîìó».
—åçþìŁðóÿ îæíîâíîå æîäåðæàíŁå æÆîðíŁŒà, åªî Łäåîºîª
ˇ. `. Ñòðóâå ïŁæàº ªîä æïóæòÿ â æòàòüå «˛ ÷åì äóìàåò îäíà ŒíŁ-
ªà?»: «ˇðîÆºåìß ŁäåàºŁçìà çíàìåíóþò æîÆîØ óŒðåïºåíŁå Ł ðàæ-
łŁðåíŁå òîªî æîþçà ìåæäó ŁäåàºŁçìîì ôŁºîæîôæŒŁì Ł ŁäåàºŁç-
ìîì ïðàŒòŁ÷åæŒŁ-ïîºŁòŁ÷åæŒŁì, íà÷àºî Œîòîðîìó ïîºîæŁº æâîåØ
ÆºåæòÿøåØ ïóÆºŁöŁæòŁ÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòüþ ´ºàäŁìŁð Ñîºîâüåâ.
Ýòîò æîþç íóæåí Ł äºÿ ôŁºîæîôæŒîØ ìßæºŁ, Ł äºÿ äåºà îæâîÆîæ-
äåíŁÿ... ˜ºÿ ðóææŒîØ ŁäåàºŁæòŁ÷åæŒîØ ôŁºîæîôŁŁ äåºî åå æàìî-
ïîçíàíŁÿ Ł ÷åæòŁ  Æßòü íà æòîðîíå æâîÆîäß Ł ïðàâà; äºÿ ðóæ-
æŒîªî îæâîÆîäŁòåºüíîªî äâŁæåíŁÿ òîæå äåºî åªî æàìîïîçíàíŁÿ
Ł ÷åæòŁ  âîçâåæòŁ æåÆÿ Œ âßæłŁì Ł íåïðåðåŒàåìßì Łäåÿì, îòŒà-
çàòüæÿ îò Œîòîðßı îçíà÷àºî Æß äºÿ ÷åºîâå÷åæòâà îòŒðßòü äâåðŁ
çâåðîïîäîÆŁþ...»8. ÒàŒŁì îÆðàçîì, «ˇðîÆºåìß ŁäåàºŁçìà»  ýòî
íà÷àºî îÆæóæäåíŁÿ â ðóææŒîØ îÆøåæòâåííîØ ìßæºŁ Łíßı, ÷åì
ïðåäºîæŁºŁ ðåâîºþöŁîííßå íàïðàâºåíŁÿ, ïóòåØ îÆøåæòâåííîØ
ýâîºþöŁŁ, îòðŁöàþøŁı ðåâîºþöŁþ, æòàâŒó íà ïîºŁòŁ÷åæŒŁØ ïå-
ðåâîðîò Ł óòâåðæäàþøŁı, ÷òî òîºüŒî äóıîâíßØ ïðîªðåææ ìîæåò
Æßòü îæíîâîØ æîöŁàºüíßı ŁçìåíåíŁØ â îÆøåæòâå.
«´åıŁ» ïðîäîºæŁºŁ ýòî ïðîòŁâîïîæòàâºåíŁå, íî óæå íà Łòî-
ªàı ˇåðâîØ ðóææŒîØ ðåâîºþöŁŁ, îÆîçíà÷ŁâłŁı ìíîªŁå íåªàòŁâíßå
ÿâºåíŁÿ Łìåííî ðåâîºþöŁîííîªî ïóòŁ ðàçâŁòŁÿ îÆøåæòâà. ˇî÷òŁ
ïîºîâŁíà àâòîðîâ ýòîªî æÆîðíŁŒà ó÷àæòâîâàºà â «ˇðîÆºåìàı Łäåà-
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ºŁçìà» Ł ïðîäîºæŁºà åªî ŁäåŁ, îÆîçíà÷Łâ Ł óªºóÆŁâ íåŒîòîðóþ
æŒºàäßâàþøóþæÿ òðàäŁöŁþ.
ÑÆîðíŁŒ «´åıŁ», îïóÆºŁŒîâàííßØ â 1909 ª., æòàº æàìßì Łçâåæò-
íßì æÆîðíŁŒîì æòàòåØ î ðóææŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ. ¯ªî ïîïóºÿðíîæòü
Æßºà Æåææïîðíà. ˚àŒàÿ åøå ŒíŁªà â —îææŁŁ ìåíåå ÷åì çà ªîä âßıî-
äŁºà ïÿòüþ ŁçäàíŁÿìŁ? ˛ ŒàŒîØ Łç íŁı âßæŒàçßâàºŁæü ïðåäæòàâŁ-
òåºŁ âæåı ïîºŁòŁ÷åæŒŁı ïàðòŁØ, òå÷åíŁØ Ł łŒîº îòå÷åæòâåííîØ
ìßæºŁ? Ýòîò æÆîðíŁŒ îÆœåìîì ìåíåå 10 ïå÷àòíßı ºŁæòîâ âßçâàº
îªðîìíßØ ïîòîŒ ŒðŁòŁ÷åæŒîØ ºŁòåðàòóðß  Æîºåå äåæÿòŒà ŒíŁª,
íå îäíó æîòíþ æóðíàºüíßı Ł ªàçåòíßı æòàòåØ.
ˇðåäæòàâŁòåºŁ «íîâîªî ðåºŁªŁîçíîªî æîçíàíŁÿ» ïîæòîÿííî
îæìßæºŁâàºŁ äóıîâíßØ Ł æîöŁàºüíßØ îïßò ðîææŁØæŒîªî îÆøåæòâà,
åªî âîçìîæíîæòŁ Ł ïåðæïåŒòŁâß ŁçìåíåíŁÿ æîöŁàºüíîØ äåØæòâŁ-
òåºüíîæòŁ. Ýòî îÆæòîÿòåºüæòâî âßâåºî Łı íà ïðîÆºåìó ŁíòåººŁªåí-
öŁŁ Ł åå æóäåÆ â ŁæòîðŁŁ ðóææŒîªî îæâîÆîäŁòåºüíîªî äâŁæåíŁÿ.
—åâîºþöŁÿ 1905 ª., äåÿòåºüíîæòü ïîºŁòŁ÷åæŒŁı ïàðòŁØ, îçàÆî÷åí-
íßı æâîŁì æîæòàâîì Ł æîþçíŁŒàìŁ, àŒòóàºŁçŁðîâàºŁ ýòó ïðîÆºå-
ìàòŁŒó.
ÑâîåîÆðàçíßì Æßº äóıîâíßØ ìŁð ðóææŒîªî ŁíòåººŁªåíòà. ¯ªî
îòºŁ÷àº àæŒåòŁçì, äàæå «íåîòìŁðíîæòü» (Æîÿçíü Æßòà, ïðåçðåíŁå
Œ Œóºüòóðå). ´ «âåıîâæŒîØ» æòàòüå Ñ. ˝. `óºªàŒîâ, ªîâîðÿ îÆ Łíòåº-
ºŁªåíöŁŁ, ïîä÷åðŒŁâàåò, ÷òî â íåØ íåæîìíåííî Æßºà, «ìîæåò Æßòü,
Ł íå æòîºü Æîºüłàÿ, äîçà Æåææîçíàòåºüíî-ðåºŁªŁîçíîªî îòâðàøåíŁÿ
Œ äóıîâíîìó ìåøàíæòâó», Œ «öàðæòâó îò ìŁðà æåªî», æ «åªî óæïîŒîåí-
íßì æàìîäîâîºüæòâîì»9. ˝àŒîíåö, ðóææŒóþ ŁíòåººŁªåíöŁþ îòºŁ÷à-
ºà íåŁçÆßâíàÿ ìå÷òà î æâåòºîì Æóäóøåì (æîöŁàºŁçìå, ŒîììóíŁçìå,
ìŁðîâîØ ðåâîºþöŁŁ, ˆðàäå `îæŁåì, ðàå íà çåìºå) Ł æòðåìºåíŁå
ïðŁÆºŁçŁòü åªî. ˛ïÿòü æå Ñ. ˝. `óºªàŒîâ òàŒ îªîâàðŁâàº ýòó îæî-
Æåííîæòü: «...Łçâåæòíàÿ íåîòìŁðíîæòü, ýæıàòîºîªŁ÷åæŒàÿ ìå÷òà
î ˆðàäå `îæüåì, î ªðÿäóøåì öàðæòâå ïðàâäß (ïîä ðàçíßìŁ æîöŁà-
ºŁæòŁ÷åæŒŁìŁ ïæåâäîíŁìàìŁ) Ł çàòåì æòðåìºåíŁå Œ æïàæåíŁþ ÷åºî-
âå÷åæòâà  åæºŁ íå îò ªðåıà, òî îò æòðàäàíŁØ  æîæòàâºÿþò, ŒàŒ
Łçâåæòíî, íåŁçìåííßå Ł îòºŁ÷Łòåºüíßå îæîÆåííîæòŁ ðóææŒîØ Łí-
òåººŁªåíöŁŁ»10. ´ïîºíå åæòåæòâåííî, ðóææŒàÿ ŁíòåººŁªåíöŁÿ Łæ-
Œàºà ïóòŁ ïðŁìåíåíŁÿ æâîŁì æŁºàì äºÿ òîªî, ÷òîÆß ýòî æâåòºîå
Æóäóøåå ïðŁÆºŁçŁòü.
ðà æòîºŁ÷íßı óíŁâåðæŁòåòîâ  Æðàòüÿ ÒðóÆåöŒŁå, ¸àïïî-˜àíŁ-
ºåâæŒŁØ, ˝îâªîðîäöåâ, ˛ºüäåíÆóðª. ¨ìåííî ýòŁ àâòîðß îïðåäåºŁºŁ
äâå îðŁåíòàöŁŁ æòàòåØ æÆîðíŁŒà  Œ ð Ł ò Ł ÷ å æ Œ ó þ  Ł  ï î ç Ł -
ò Ł â í ó þ. ˚ðŁòŁŒà ìàòåðŁàºŁçìà Ł ïîçŁòŁâŁçìà æîäåðæàºàæü
â æòàòüÿı ¯. ˝. ÒðóÆåöŒîªî «˚ ıàðàŒòåðŁæòŁŒå ó÷åíŁÿ ÌàðŒæà Ł Ýí-
ªåºüæà î çíà÷åíŁŁ ŁäåØ â ŁæòîðŁŁ», ˚ŁæòÿŒîâæŒîªî  «—óææŒàÿ æî-
öŁîºîªŁ÷åæŒàÿ łŒîºà Ł ŒàòåªîðŁÿ âîçìîæíîæòŁ ïðŁ ðåłåíŁŁ æî-
öŁàºüíî-ýòŁ÷åæŒŁı ïðîÆºåì», ¸àïïî-˜àíŁºåâæŒîªî  «˛æíîâíßå
ïðŁíöŁïß æîöŁîºîªŁ÷åæŒîØ äîŒòðŁíß ˛. ˚îíòà». À ïîçŁòŁâíàÿ
ðàçðàÆîòŒà ŁäåØ ŁäåàºŁæòŁ÷åæŒîØ ôŁºîæîôŁŁ æîäåðæàºàæü â æòà-
òüÿı `åðäÿåâà  «ÝòŁ÷åæŒàÿ ïðîÆºåìà â æâåòå ôŁºîæîôæŒîªî Łäå-
àºŁçìà», `óºªàŒîâà  «˛æíîâíßå ïðîÆºåìß òåîðŁŁ ïðîªðåææà»,
˝îâªîðîäöåâà  «˝ðàâæòâåííßØ ŁäåàºŁçì â ôŁºîæîôŁŁ ïðàâà»,
ÔðàíŒà  «Ôð. ˝Łöłå Ł ýòŁŒà ºþÆâŁ Œ Łäåàºüíîìó».
—åçþìŁðóÿ îæíîâíîå æîäåðæàíŁå æÆîðíŁŒà, åªî Łäåîºîª
ˇ. `. Ñòðóâå ïŁæàº ªîä æïóæòÿ â æòàòüå «˛ ÷åì äóìàåò îäíà ŒíŁ-
ªà?»: «ˇðîÆºåìß ŁäåàºŁçìà çíàìåíóþò æîÆîØ óŒðåïºåíŁå Ł ðàæ-
łŁðåíŁå òîªî æîþçà ìåæäó ŁäåàºŁçìîì ôŁºîæîôæŒŁì Ł ŁäåàºŁç-
ìîì ïðàŒòŁ÷åæŒŁ-ïîºŁòŁ÷åæŒŁì, íà÷àºî Œîòîðîìó ïîºîæŁº æâîåØ
ÆºåæòÿøåØ ïóÆºŁöŁæòŁ÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòüþ ´ºàäŁìŁð Ñîºîâüåâ.
Ýòîò æîþç íóæåí Ł äºÿ ôŁºîæîôæŒîØ ìßæºŁ, Ł äºÿ äåºà îæâîÆîæ-
äåíŁÿ... ˜ºÿ ðóææŒîØ ŁäåàºŁæòŁ÷åæŒîØ ôŁºîæîôŁŁ äåºî åå æàìî-
ïîçíàíŁÿ Ł ÷åæòŁ  Æßòü íà æòîðîíå æâîÆîäß Ł ïðàâà; äºÿ ðóæ-
æŒîªî îæâîÆîäŁòåºüíîªî äâŁæåíŁÿ òîæå äåºî åªî æàìîïîçíàíŁÿ
Ł ÷åæòŁ  âîçâåæòŁ æåÆÿ Œ âßæłŁì Ł íåïðåðåŒàåìßì Łäåÿì, îòŒà-
çàòüæÿ îò Œîòîðßı îçíà÷àºî Æß äºÿ ÷åºîâå÷åæòâà îòŒðßòü äâåðŁ
çâåðîïîäîÆŁþ...»8. ÒàŒŁì îÆðàçîì, «ˇðîÆºåìß ŁäåàºŁçìà»  ýòî
íà÷àºî îÆæóæäåíŁÿ â ðóææŒîØ îÆøåæòâåííîØ ìßæºŁ Łíßı, ÷åì
ïðåäºîæŁºŁ ðåâîºþöŁîííßå íàïðàâºåíŁÿ, ïóòåØ îÆøåæòâåííîØ
ýâîºþöŁŁ, îòðŁöàþøŁı ðåâîºþöŁþ, æòàâŒó íà ïîºŁòŁ÷åæŒŁØ ïå-
ðåâîðîò Ł óòâåðæäàþøŁı, ÷òî òîºüŒî äóıîâíßØ ïðîªðåææ ìîæåò
Æßòü îæíîâîØ æîöŁàºüíßı ŁçìåíåíŁØ â îÆøåæòâå.
«´åıŁ» ïðîäîºæŁºŁ ýòî ïðîòŁâîïîæòàâºåíŁå, íî óæå íà Łòî-
ªàı ˇåðâîØ ðóææŒîØ ðåâîºþöŁŁ, îÆîçíà÷ŁâłŁı ìíîªŁå íåªàòŁâíßå
ÿâºåíŁÿ Łìåííî ðåâîºþöŁîííîªî ïóòŁ ðàçâŁòŁÿ îÆøåæòâà. ˇî÷òŁ
ïîºîâŁíà àâòîðîâ ýòîªî æÆîðíŁŒà ó÷àæòâîâàºà â «ˇðîÆºåìàı Łäåà-
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÷åæŒîªî æºŁÿíŁÿ ŁæòŁíß Ł äîÆðà, çíàíŁÿ Ł âåðß». Ýòî ïîðîæäàåò
ó ˝. À. `åðäÿåâà îïðåäåºåííßØ îïòŁìŁçì. ´ åªî æòàòüå ìíîªî Łí-
òåðåæíßı íàÆºþäåíŁØ, «ýæŒŁçîâ» äºÿ ÆóäóøŁı ðàÆîò.
«ˆåðîŁçì Ł ïîäâŁæíŁ÷åæòâî. (¨ç ðàçìßłºåíŁØ î ðåºŁªŁîçíîØ
ïðŁðîäå ðóææŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ)»  òàŒîâî íàçâàíŁå âåıîâæŒîØ
æòàòüŁ Ñ. ˝. `óºªàŒîâà, æàìîØ ÆîºüłîØ â æÆîðíŁŒå. åˆðîŁçì ðóæ-
æŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ  îÆøåïðŁçíàííßØ ôàŒò, íåæîìíåííàÿ åå
çàæºóªà. ˇðàâäà, àâòîð æ÷Łòàåò, ÷òî ºåæàøåå â îæíîâå ªåðîŁçìà
æàìîïîæåðòâîâàíŁå Łìååò æâîþ òåíåâóþ æòîðîíó  äóıîâíóþ
ªîðäßíþ, ŁºŁ ïîºŁòŁŒó îÆºàªîäåòåºüæòâîâàòü ÷åºîâå÷åæòâî, âæåı
æòðàæäóøŁı æâîŁìŁ æîÆæòâåííßìŁ æŁºàìŁ, âíåłíŁìŁ ïî îòíîłå-
íŁþ Œ íŁì. ´ îæíîâàíŁŁ òàŒîªî ìŁðîïîíŁìàíŁÿ ºåæŁò, ïî ìíåíŁþ
Ñ. ˝. `óºªàŒîâà, æâîåîÆðàçíîå ïîíŁìàíŁå ðåºŁªŁŁ ÷åºîâåŒîÆîæå-
æòâà. «˛æíîâíßì äîªìàòîì åå, æâîØæòâåííßì âæåì åå âàðŁàíòàì,
ÿâºÿåòæÿ âåðà â åæòåæòâåííîå æîâåðłåíæòâî ÷åºîâåŒà, â ÆåæŒîíå÷-
íßØ ïðîªðåææ, îæóøåæòâºÿåìßØ æŁºàìŁ ÷åºîâåŒà, íî, âìåæòå æ òåì,
ìåıàíŁ÷åæŒîå åªî ïîíŁìàíŁå. ÒàŒ ŒàŒ âæå çºî îÆœÿæíÿåòæÿ âíåłíŁì
íåóæòðîØæòâîì ÷åºîâå÷åæŒîªî îÆøåæŁòŁÿ Ł ïîòîìó íåò íŁ ºŁ÷íîØ
âŁíß, íŁ ºŁ÷íîØ îòâåòæòâåííîæòŁ, òî âæÿ çàäà÷à îÆøåæòâåííîªî
óæòðîåíŁÿ çàŒºþ÷àåòæÿ â ïðåîäîºåíŁŁ ýòŁı âíåłíŁı íåóæòðîØæòâ,
Œîíå÷íî, âíåłíŁìŁ ðåôîðìàìŁ»14. ˝å âßçßâàåò æîìíåíŁØ íàðî-
äîºþÆŁå ðóææŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ, åå ìîðàºüíàÿ ÷Łæòîòà.
˛äíàŒî âßłå ªåðîŁçìà Ñ. `óºªàŒîâ æòàâŁò ïîäâŁæíŁ÷åæòâî ŒàŒ
æŁæòåìó æàìîîòðå÷åíŁÿ, íðàâæòâåííîªî æàìîâîæïŁòàíŁÿ.
´ æòàòüå ðåäàŒòîðà æÆîðíŁŒà Ì. ˛. ˆåðłåíçîíà «Òâîð÷åæŒîå
æàìîæîçíàíŁå» íåò, ïî íàłåìó ìíåíŁþ, òîØ ÷åòŒîæòŁ Ł ºîªŁŒŁ,
÷òî â æòàòüÿı `åðäÿåâà, `óºªàŒîâà, Ñòðóâå. ˛äíàŒî ªºàâíàÿ åå Łäåÿ 
ïîòðåÆíîæòü â «òâîð÷åæŒîì ºŁ÷íîì æàìîæîçíàíŁŁ» âæåı Ł Œàæäî-
ªî, Œîòîðîå ïðŁâåäåò Œ íàöŁîíàºüíîìó ïîäœåìó,  ïðîæºåæŁâàåò-
æÿ ÷åòŒî. ¨çâåæòíîæòü æòàòüŁ Ì. ˛.  åˆðłåíçîíà â äðóªîì: Łìåííî
îíà, ŒàŒ íŁŒàŒàÿ äðóªàÿ, äàºà ïîâîä äºÿ íàïàäîŒ íà «´åıŁ», ïî-
æŒîºüŒó æ÷Łòàåòæÿ, ÷òî îíà â ŒîíöåíòðŁðîâàííîì âŁäå âßðàæàåò
«âåıîâæŒîå» íåïðŁÿòŁå ðåâîºþöŁîííßı ìåòîäîâ ÆîðüÆß. Ñóòü ðàæ-
æóæäåíŁØ Ì. ˛.  åˆðłåíçîíà â æºåäóþøåì: æâîþ ðîäîæºîâíóþ ðóæ-
æŒàÿ ŁíòåººŁªåíöŁÿ âåäåò æî âðåìåí ïåòðîâæŒîØ ðåôîðìß. «˚àŒ
Ł íàðîä, ŁíòåººŁªåíöŁÿ íå ìîæåò ïîìÿíóòü åå äîÆðîì. ˛íà, íàâÿ-
çàâ âåðıíåìó æºîþ îÆøåæòâà îªðîìíîå ŒîºŁ÷åæòâî äðàªîöåííßı,
¨íŁöŁàòîðîì âßïóæŒà «´åı» Ł ðåäàŒòîðîì æÆîðíŁŒà Æßº
Ì. ˛. ˆåðłåíçîí  ŁçâåæòíßØ ŁæòîðŁŒ ðóææŒîØ îÆøåæòâåííîØ
ìßæºŁ. Ó÷àæòíŁŒàì æÆîðíŁŒà îí ïîæòàâŁº òîºüŒî îäíî óæºîâŁå:
æòàòüŁ äðóª äðóªà íå ÷Łòàòü Ł íå îÆæóæäàòü. Ýòîò ôàŒò ìàºî Łçâåæ-
òåí, à åäŁíîìßæºŁå àâòîðîâ ïîðàæàåò. `åðäÿåâ, `óºªàŒîâ, åˆðłåíçîí,
¨çªîåâ, ˚ŁæòÿŒîâæŒŁØ, Ñòðóâå, ÔðàíŒ ðàçâåðíóºŁ æŁæòåìó àðªóìåí-
òîâ â äîŒàçàòåºüæòâî äâóı òåçŁæîâ, çàÿâºåííßı óæå â ïðåäŁæºî-
âŁŁ: 1) î ïåðâŁ÷íîæòŁ òåîðåòŁ÷åæŒŁı Ł ïðàŒòŁ÷åæŒŁı æòîðîí äó-
ıîâíîØ æŁçíŁ íàä âíåłíŁìŁ ôîðìàìŁ îÆøåæŁòŁÿ; 2) î òóïŁŒîâîì
ıàðàŒòåðå òîªî íàïðàâºåíŁÿ îÆøåæòâåííî-ïîºŁòŁ÷åæŒîØ äåÿòåºü-
íîæòŁ ðóææŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ, Œîòîðîå ïðŁçíàåò ïåðâŁ÷íîæòü îÆ-
øåæòâåííßı ôîðì.
Ñòàòüÿ ˝. À. `åðäÿåâà «ÔŁºîæîôæŒàÿ ŁæòŁíà Ł ŁíòåººŁªåíòæŒàÿ
ïðàâäà» (ïåðâàÿ â «´åıàı») ïîæâÿøåíà îæîÆåííîæòÿì ôŁºîæîôæŒŁı
ŁæŒàíŁØ ðóææŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ Ł åå æâÿçŁ æ ìŁðîâîØ ŒóºüòóðîØ.
˛äíîØ Łç íàŁÆîºåå ıàðàŒòåðíßı îæîÆåííîæòåØ ðóææŒîØ ŁíòåººŁ-
ªåíöŁŁ, ïî ìíåíŁþ àâòîðà, ÿâºÿåòæÿ åå ŒðóæŒîâßØ ıàðàŒòåð. ´ åå
æðåäå ªîæïîäæòâîâàº «óòŁºŁòàðíî-ìîðàºüíßØ ŒðŁòåðŁØ» îòíîłå-
íŁÿ Œ äóıîâíîØ æŁçíŁ, æóæàþøŁØ ªîðŁçîíòß åå æîçíàíŁÿ. «˝à-
ðîäíŁ÷åæŒŁ-óòŁºŁòàðíî-àæŒåòŁ÷åæŒîå îòíîłåíŁå Œ ôŁºîæîôŁŁ»
˝. À. `åðäÿåâ îÆœÿæíÿåò òåì, ÷òî «Łíòåðåæß ðàæïðåäåºåíŁÿ Ł óðàâ-
íåíŁÿ â æîçíàíŁŁ Ł ÷óâæòâàı ðóææŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ âæåªäà äî-
ìŁíŁðîâàºŁ íàä ŁíòåðåæàìŁ ïðîŁçâîäæòâà Ł òâîð÷åæòâà»11. ˝å Łç-
ìåíŁºŁ îòíîłåíŁÿ Œ ôŁºîæîôŁŁ Ł «ìàðŒæŁæòæŒŁå ïîÆåäß íàä
íàðîäíŁ÷åæòâîì». ÑîöŁàºüíßå Łäåàºß  ýòî ŒóìŁð, Œîòîðîìó ïî-
Œºîíÿºàæü ðóææŒàÿ ŁíòåººŁªåíöŁÿ, Ł ïîýòîìó îíà ïðŁíŁìàºà ºŁłü
òó ôŁºîæîôŁþ, Œîòîðàÿ Łı «æàíŒöŁîíŁðîâàºà» Æß. ˇî ˝. À. `åð-
äÿåâó, ýòî, ŒàŒ ïðàâŁºî, ìàºîöåííßØ ìàòåðŁàºŁçì Ł àòåŁçì. ´ß-
âîä ìàºîóòåłŁòåºåí: «ŁíòåººŁªåíòæŒàÿ ïðàâäà», óŒºàäßâàþøàÿæÿ
â ôîðìóºó «äà æªŁíåò ŁæòŁíà, åæºŁ îò ªŁÆåºŁ åå íàðîäó Æóäåò ºó÷-
łå æŁòüæÿ, åæºŁ ºþäŁ Æóäóò æ÷àæòºŁâåå; äîºîØ ŁæòŁíó, åæºŁ îíà
æòîŁò íà ïóòŁ çàâåòíîªî ŒºŁ÷à äîºîØ æàìîäåðæàâŁå»12, ïîÆåäŁ-
ºà «ôŁºîæîôæŒóþ ŁæòŁíó». ´ßıîä Łç ýòîªî ŒðŁçŁæà Æåçîªºÿäíîªî
ŁäîºîïîŒºîíæòâà ˝. À. `åðäÿåâ âŁäŁò â «ïðŁçíàíŁŁ æàìîöåííîæ-
òŁ ŁæòŁíß, â æìŁðåíŁŁ ïåðåä ŁæòŁíîØ Ł ªîòîâíîæòŁ íà îòðå÷åíŁå
âî Łìÿ åå»13. ˜ºÿ ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ, ŒàŒ Ł äºÿ ðóææŒîØ ŁíòåººŁ-
ªåíöŁŁ, ıàðàŒòåðíà «æàæäà öåºîæòíîªî ìŁðîæîçåðöàíŁÿ, îðªàíŁ-
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÷åæŒîªî æºŁÿíŁÿ ŁæòŁíß Ł äîÆðà, çíàíŁÿ Ł âåðß». Ýòî ïîðîæäàåò
ó ˝. À. `åðäÿåâà îïðåäåºåííßØ îïòŁìŁçì. ´ åªî æòàòüå ìíîªî Łí-
òåðåæíßı íàÆºþäåíŁØ, «ýæŒŁçîâ» äºÿ ÆóäóøŁı ðàÆîò.
«ˆåðîŁçì Ł ïîäâŁæíŁ÷åæòâî. (¨ç ðàçìßłºåíŁØ î ðåºŁªŁîçíîØ
ïðŁðîäå ðóææŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ)»  òàŒîâî íàçâàíŁå âåıîâæŒîØ
æòàòüŁ Ñ. ˝. `óºªàŒîâà, æàìîØ ÆîºüłîØ â æÆîðíŁŒå. åˆðîŁçì ðóæ-
æŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ  îÆøåïðŁçíàííßØ ôàŒò, íåæîìíåííàÿ åå
çàæºóªà. ˇðàâäà, àâòîð æ÷Łòàåò, ÷òî ºåæàøåå â îæíîâå ªåðîŁçìà
æàìîïîæåðòâîâàíŁå Łìååò æâîþ òåíåâóþ æòîðîíó  äóıîâíóþ
ªîðäßíþ, ŁºŁ ïîºŁòŁŒó îÆºàªîäåòåºüæòâîâàòü ÷åºîâå÷åæòâî, âæåı
æòðàæäóøŁı æâîŁìŁ æîÆæòâåííßìŁ æŁºàìŁ, âíåłíŁìŁ ïî îòíîłå-
íŁþ Œ íŁì. ´ îæíîâàíŁŁ òàŒîªî ìŁðîïîíŁìàíŁÿ ºåæŁò, ïî ìíåíŁþ
Ñ. ˝. `óºªàŒîâà, æâîåîÆðàçíîå ïîíŁìàíŁå ðåºŁªŁŁ ÷åºîâåŒîÆîæå-
æòâà. «˛æíîâíßì äîªìàòîì åå, æâîØæòâåííßì âæåì åå âàðŁàíòàì,
ÿâºÿåòæÿ âåðà â åæòåæòâåííîå æîâåðłåíæòâî ÷åºîâåŒà, â ÆåæŒîíå÷-
íßØ ïðîªðåææ, îæóøåæòâºÿåìßØ æŁºàìŁ ÷åºîâåŒà, íî, âìåæòå æ òåì,
ìåıàíŁ÷åæŒîå åªî ïîíŁìàíŁå. ÒàŒ ŒàŒ âæå çºî îÆœÿæíÿåòæÿ âíåłíŁì
íåóæòðîØæòâîì ÷åºîâå÷åæŒîªî îÆøåæŁòŁÿ Ł ïîòîìó íåò íŁ ºŁ÷íîØ
âŁíß, íŁ ºŁ÷íîØ îòâåòæòâåííîæòŁ, òî âæÿ çàäà÷à îÆøåæòâåííîªî
óæòðîåíŁÿ çàŒºþ÷àåòæÿ â ïðåîäîºåíŁŁ ýòŁı âíåłíŁı íåóæòðîØæòâ,
Œîíå÷íî, âíåłíŁìŁ ðåôîðìàìŁ»14. ˝å âßçßâàåò æîìíåíŁØ íàðî-
äîºþÆŁå ðóææŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ, åå ìîðàºüíàÿ ÷Łæòîòà.
˛äíàŒî âßłå ªåðîŁçìà Ñ. `óºªàŒîâ æòàâŁò ïîäâŁæíŁ÷åæòâî ŒàŒ
æŁæòåìó æàìîîòðå÷åíŁÿ, íðàâæòâåííîªî æàìîâîæïŁòàíŁÿ.
´ æòàòüå ðåäàŒòîðà æÆîðíŁŒà Ì. ˛. ˆåðłåíçîíà «Òâîð÷åæŒîå
æàìîæîçíàíŁå» íåò, ïî íàłåìó ìíåíŁþ, òîØ ÷åòŒîæòŁ Ł ºîªŁŒŁ,
÷òî â æòàòüÿı `åðäÿåâà, `óºªàŒîâà, Ñòðóâå. ˛äíàŒî ªºàâíàÿ åå Łäåÿ 
ïîòðåÆíîæòü â «òâîð÷åæŒîì ºŁ÷íîì æàìîæîçíàíŁŁ» âæåı Ł Œàæäî-
ªî, Œîòîðîå ïðŁâåäåò Œ íàöŁîíàºüíîìó ïîäœåìó,  ïðîæºåæŁâàåò-
æÿ ÷åòŒî. ¨çâåæòíîæòü æòàòüŁ Ì. ˛.  åˆðłåíçîíà â äðóªîì: Łìåííî
îíà, ŒàŒ íŁŒàŒàÿ äðóªàÿ, äàºà ïîâîä äºÿ íàïàäîŒ íà «´åıŁ», ïî-
æŒîºüŒó æ÷Łòàåòæÿ, ÷òî îíà â ŒîíöåíòðŁðîâàííîì âŁäå âßðàæàåò
«âåıîâæŒîå» íåïðŁÿòŁå ðåâîºþöŁîííßı ìåòîäîâ ÆîðüÆß. Ñóòü ðàæ-
æóæäåíŁØ Ì. ˛.  åˆðłåíçîíà â æºåäóþøåì: æâîþ ðîäîæºîâíóþ ðóæ-
æŒàÿ ŁíòåººŁªåíöŁÿ âåäåò æî âðåìåí ïåòðîâæŒîØ ðåôîðìß. «˚àŒ
Ł íàðîä, ŁíòåººŁªåíöŁÿ íå ìîæåò ïîìÿíóòü åå äîÆðîì. ˛íà, íàâÿ-
çàâ âåðıíåìó æºîþ îÆøåæòâà îªðîìíîå ŒîºŁ÷åæòâî äðàªîöåííßı,
¨íŁöŁàòîðîì âßïóæŒà «´åı» Ł ðåäàŒòîðîì æÆîðíŁŒà Æßº
Ì. ˛. ˆåðłåíçîí  ŁçâåæòíßØ ŁæòîðŁŒ ðóææŒîØ îÆøåæòâåííîØ
ìßæºŁ. Ó÷àæòíŁŒàì æÆîðíŁŒà îí ïîæòàâŁº òîºüŒî îäíî óæºîâŁå:
æòàòüŁ äðóª äðóªà íå ÷Łòàòü Ł íå îÆæóæäàòü. Ýòîò ôàŒò ìàºî Łçâåæ-
òåí, à åäŁíîìßæºŁå àâòîðîâ ïîðàæàåò. `åðäÿåâ, `óºªàŒîâ, åˆðłåíçîí,
¨çªîåâ, ˚ŁæòÿŒîâæŒŁØ, Ñòðóâå, ÔðàíŒ ðàçâåðíóºŁ æŁæòåìó àðªóìåí-
òîâ â äîŒàçàòåºüæòâî äâóı òåçŁæîâ, çàÿâºåííßı óæå â ïðåäŁæºî-
âŁŁ: 1) î ïåðâŁ÷íîæòŁ òåîðåòŁ÷åæŒŁı Ł ïðàŒòŁ÷åæŒŁı æòîðîí äó-
ıîâíîØ æŁçíŁ íàä âíåłíŁìŁ ôîðìàìŁ îÆøåæŁòŁÿ; 2) î òóïŁŒîâîì
ıàðàŒòåðå òîªî íàïðàâºåíŁÿ îÆøåæòâåííî-ïîºŁòŁ÷åæŒîØ äåÿòåºü-
íîæòŁ ðóææŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ, Œîòîðîå ïðŁçíàåò ïåðâŁ÷íîæòü îÆ-
øåæòâåííßı ôîðì.
Ñòàòüÿ ˝. À. `åðäÿåâà «ÔŁºîæîôæŒàÿ ŁæòŁíà Ł ŁíòåººŁªåíòæŒàÿ
ïðàâäà» (ïåðâàÿ â «´åıàı») ïîæâÿøåíà îæîÆåííîæòÿì ôŁºîæîôæŒŁı
ŁæŒàíŁØ ðóææŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ Ł åå æâÿçŁ æ ìŁðîâîØ ŒóºüòóðîØ.
˛äíîØ Łç íàŁÆîºåå ıàðàŒòåðíßı îæîÆåííîæòåØ ðóææŒîØ ŁíòåººŁ-
ªåíöŁŁ, ïî ìíåíŁþ àâòîðà, ÿâºÿåòæÿ åå ŒðóæŒîâßØ ıàðàŒòåð. ´ åå
æðåäå ªîæïîäæòâîâàº «óòŁºŁòàðíî-ìîðàºüíßØ ŒðŁòåðŁØ» îòíîłå-
íŁÿ Œ äóıîâíîØ æŁçíŁ, æóæàþøŁØ ªîðŁçîíòß åå æîçíàíŁÿ. «˝à-
ðîäíŁ÷åæŒŁ-óòŁºŁòàðíî-àæŒåòŁ÷åæŒîå îòíîłåíŁå Œ ôŁºîæîôŁŁ»
˝. À. `åðäÿåâ îÆœÿæíÿåò òåì, ÷òî «Łíòåðåæß ðàæïðåäåºåíŁÿ Ł óðàâ-
íåíŁÿ â æîçíàíŁŁ Ł ÷óâæòâàı ðóææŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ âæåªäà äî-
ìŁíŁðîâàºŁ íàä ŁíòåðåæàìŁ ïðîŁçâîäæòâà Ł òâîð÷åæòâà»11. ˝å Łç-
ìåíŁºŁ îòíîłåíŁÿ Œ ôŁºîæîôŁŁ Ł «ìàðŒæŁæòæŒŁå ïîÆåäß íàä
íàðîäíŁ÷åæòâîì». ÑîöŁàºüíßå Łäåàºß  ýòî ŒóìŁð, Œîòîðîìó ïî-
Œºîíÿºàæü ðóææŒàÿ ŁíòåººŁªåíöŁÿ, Ł ïîýòîìó îíà ïðŁíŁìàºà ºŁłü
òó ôŁºîæîôŁþ, Œîòîðàÿ Łı «æàíŒöŁîíŁðîâàºà» Æß. ˇî ˝. À. `åð-
äÿåâó, ýòî, ŒàŒ ïðàâŁºî, ìàºîöåííßØ ìàòåðŁàºŁçì Ł àòåŁçì. ´ß-
âîä ìàºîóòåłŁòåºåí: «ŁíòåººŁªåíòæŒàÿ ïðàâäà», óŒºàäßâàþøàÿæÿ
â ôîðìóºó «äà æªŁíåò ŁæòŁíà, åæºŁ îò ªŁÆåºŁ åå íàðîäó Æóäåò ºó÷-
łå æŁòüæÿ, åæºŁ ºþäŁ Æóäóò æ÷àæòºŁâåå; äîºîØ ŁæòŁíó, åæºŁ îíà
æòîŁò íà ïóòŁ çàâåòíîªî ŒºŁ÷à äîºîØ æàìîäåðæàâŁå»12, ïîÆåäŁ-
ºà «ôŁºîæîôæŒóþ ŁæòŁíó». ´ßıîä Łç ýòîªî ŒðŁçŁæà Æåçîªºÿäíîªî
ŁäîºîïîŒºîíæòâà ˝. À. `åðäÿåâ âŁäŁò â «ïðŁçíàíŁŁ æàìîöåííîæ-
òŁ ŁæòŁíß, â æìŁðåíŁŁ ïåðåä ŁæòŁíîØ Ł ªîòîâíîæòŁ íà îòðå÷åíŁå
âî Łìÿ åå»13. ˜ºÿ ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ, ŒàŒ Ł äºÿ ðóææŒîØ ŁíòåººŁ-
ªåíöŁŁ, ıàðàŒòåðíà «æàæäà öåºîæòíîªî ìŁðîæîçåðöàíŁÿ, îðªàíŁ-
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ðóææŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ». —óææŒŁå æòóäåíòß ó÷àòæÿ ïºîıî Ł ìàºî
(«ðóææŒîå æòóäåí÷åæòâî çàíŁìàåòæÿ ïî ŒðàØíåØ ìåðå â äâà ðàçà
ìåíüłå, ÷åì çàªðàíŁ÷íîå»). À Łı Łäåàº  ŁíòåíæŁâíàÿ îÆøåæòâåí-
íàÿ æŁçíü, Œîòîðàÿ ðåâîºþöŁîíŁçŁðóåò Łı Ł îòðŁöàåò âíóòðåííþþ
æâîÆîäó. ´ æòóäåí÷åæŒîØ æŁçíŁ æîçäàåòæÿ âŁäŁìîæòü ªðàíäŁîçíîªî
îÆøåæòâåííîªî äåºà, ïîªºîøàþøåªî â óøåðÆ çàíÿòŁÿì ìíîªî âðå-
ìåíŁ. À ýòî «ìåłàåò æòóäåíòàì çàªºÿäßâàòü æåÆå â äółó Ł äàâàòü
æåÆå òî÷íßØ Ł ÷åæòíßØ îò÷åò â æâîŁı ìßæºÿı Ł ïîæòóïŒàı. À Æåç
ýòîªî íåò Ł íå ìîæåò Æßòü íðàâæòâåííîªî æîâåðłåíæòâîâàíŁÿ.
˝î íðàâæòâåííîå æàìîæîâåðłåíæòâîâàíŁå âîîÆøå íå ïîºüçóåòæÿ
ŒðåäŁòîì â æðåäå ïåðåäîâîØ ìîºîäåæŁ, ïî÷åìó-òî óÆåæäåííîØ, ÷òî
ýòî  ðåàŒöŁîííàÿ âßäóìŒà»18.
ˇðàâîâîØ àæïåŒò äåÿòåºüíîæòŁ ŁíòåººŁªåíöŁŁ â ÆîðüÆå çà æîöŁ-
àºüíßå ïðåîÆðàçîâàíŁÿ Łææºåäóåò `. ˚ŁæòÿŒîâæŒŁØ â æòàòüå «´ çà-
øŁòó ïðàâà. (¨íòåººŁªåíöŁÿ Ł ïðàâîæîçíàíŁå)». Ñòàòüÿ ýòà  îäíà
Łç íàŁÆîºåå ïðîðî÷åæŒŁı. ˝à Æîºüłîì ŒîºŁ÷åæòâå ïðŁìåðîâ àâ-
òîð ïîŒàçßâàåò, ŒàŒ íŁçŒî ïðàâîæîçíàíŁå ðóææŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ.
Ìîæíî æŒàçàòü, åªî íåò âîîÆøå. À Æåç ýòîªî íåò ïðàâîâîªî ªîæó-
äàðæòâà, Ł, âßðàæàÿæü æºîâàìŁ îäíîªî Łç ªåðîåâ ˜îæòîåâæŒîªî,
òîªäà  «âæå ïîçâîºåíî». Ñàìßå ðàäŁŒàºüíßå ðåâîºþöŁîíåðß
òŁïà ÆàŒóíŁíöåâ, íå÷àåâöåâ, òŒà÷åâöåâ îòºŁ÷àºŁæü ïðåíåÆðåæåíŁ-
åì Œ ïðàâîâßì íîðìàì Ł çàŒîííîæòÿì. `. ˚ŁæòÿŒîâæŒŁØ ïðŁâåº æà-
òŁðŁ÷åæŒŁå æòðîŒŁ Àºìàçîâà:
ˇî ïðŁ÷Łíàì îðªàíŁ÷åæŒŁì
Ìß æîâæåì íå æíàÆæåíß
˙äðàâßì æìßæºîì þðŁäŁ÷åæŒŁì,
ÑŁì Łæ÷àäüåì æàòàíß.
ØŁðîŒŁ íàòóðß ðóææŒŁå,
˝àłåØ ïðàâäß Łäåàº
˝å âºåçàåò â ôîðìß óçŒŁå
ÞðŁäŁ÷åæŒŁı íà÷àº.
`. ˚ŁæòÿŒîâæŒŁØ óÆåäŁòåºüíî ïîŒàçßâàåò, ÷òî îÆðàçîâàííîå
ðóææŒîå îÆøåæòâî, Œ æîæàºåíŁþ, íå Łìååò òàŒŁı òðàäŁöŁØ, ŒàŒ
çàïàäíîå, ªäå ŁäåŁ ïðàâà, çàøŁòß Łíòåðåæîâ íàöŁŁ Ł ºŁ÷íîæòŁ
âßðàæåíß â ŒºàææŁ÷åæŒŁı òðàŒòàòàı. ˇðàâîâàÿ Œóºüòóðà òàì æòà-
ºà ÷àæòüþ îÆøåØ Œóºüòóðß. `. ˚ŁæòÿŒîâæŒŁØ îïŁðàåòæÿ â àíàºŁçå
ýòîªî Łçœÿíà äóıîâíîØ Œóºüòóðß íà òðàäŁöŁŁ åˆðöåíà, ŒîòîðßØ
íî ÷óâæòâåííî åøå æºŁłŒîì äàºåŒŁı ŁäåØ, ïåðâàÿ ïî÷òŁ ìåıàíŁ-
÷åæŒŁ ðàæŒîºîºà â íåì ºŁ÷íîæòü...»15. ´ ðåçóºüòàòå ðóææŒàÿ Łíòåº-
ºŁªåíöŁÿ æŁâåò äâîØíîØ æŁçíüþ. Ñ îäíîØ æòîðîíß, âíóòðåííå,
îíà æŁâåò ŒàŒ Æß âîâíå, åå æîçíàíŁå íå îÆºàäàåò «÷óòüåì îðªàíŁ-
÷åæŒŁı ïîòðåÆíîæòåØ âîºŁ», à æ äðóªîØ æòîðîíß, âíåłíå, îíà îòî-
ðâàíà îò íàðîäà, îò åªî öåºüíîØ äółŁ Ł öåºüíîªî ðåºŁªŁîçíîªî
ìŁðîæîçåðöàíŁÿ. ˜ºŁòåºüíßØ ïåðŁîä òàŒîªî Łçâðàøåííîªî æóøå-
æòâîâàíŁÿ ïðŁâåº Œ òîìó, ÷òî æîâðåìåííàÿ ðóææŒàÿ ŁíòåººŁªåíöŁÿ
ïðåâðàòŁºàæü â «æîíìŁøå Æîºüíßı, ŁçîºŁðîâàííîå â ðîäíîØ æòðà-
íå». À äàºåå ïî òåŒæòó Łäåò ïå÷àºüíî Łçâåæòíàÿ ôðàçà: «˚àŒîâß
ìß åæòü, íàì íå òîºüŒî íåºüçÿ ìå÷òàòü î æºŁÿíŁŁ æ íàðîäîì, 
Æîÿòüæÿ åªî ìß äîºæíß ïóøå âæåı ŒàçíåØ âºàæòŁ Ł Æºàªîæºîâºÿòü
ýòó âºàæòü, Œîòîðàÿ îäíà æâîŁìŁ łòßŒàìŁ Ł òþðüìàìŁ åøå îª-
ðàæäàåò íàæ îò ÿðîæòŁ íàðîäíîØ»16. ´ ýòîì Ł æîæòîŁò òðàªåäŁÿ ðóæ-
æŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ: ìåæäó íåþ Ł íàðîäîì  Æàðüåð íåïîíŁìà-
íŁÿ, åªî íàäî ïðåîäîºåòü ÷åðåç âîçðîæäåíŁå æàìîæîçíàíŁÿ, Œîòîðîå
â Œîíå÷íîì Łòîªå, ïî Ì. ˛.  åˆðłåíçîíó, îçíà÷àåò ðåºŁªŁþ. ˜àí-
íßØ âßâîä ïî íåïîíÿòíßì ïðŁ÷Łíàì âæå ŒðŁòŁŒŁ Ì. ˛.  åˆðłåí-
çîíà Ł «´åı» îïóæòŁºŁ, ŁºŁ æå îíŁ íå ïðŁíÿºŁ âî âíŁìàíŁå, ÷òî
íà÷àºüíóþ ôðàçó «ŒàŒîâß ìß åæòü» àâòîð âßäåºŁº ŒóðæŁâîì. ¨ìåí-
íî îíà Ł ºŁłàåò æìßæºà æòîºü ðåçŒŁå íàïàäŒŁ. ˝ó, à Œîºü æŒîðî
îíŁ ïðîçâó÷àºŁ, ˆåðłåíçîí, íà÷Łíàÿ æî âòîðîªî ŁçäàíŁÿ, ïóÆºŁ-
Œóåò Œ ýòîØ ôðàçå ïðŁìå÷àíŁå, â Œîòîðîì ïîä÷åðŒŁâàåò Ł ðàçœÿæ-
íÿåò òðàªŁ÷íîæòü æóäåÆ ðóææŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ, îŒàçàâłåØæÿ ìåæ-
äó âºàæòüþ Ł íàðîäîì, ïðŁ ýòîì «íàðîä, çà ŒîòîðßØ îíà Æîðîºàæü,
íåíàâŁäŁò åå, à âºàæòü, ïðîòŁâ ŒîòîðîØ îíà Æîðîºàæü, îŒàçßâàåòæÿ
åå çàøŁòíŁöåØ, ıî÷åò ºŁ îíà òîªî ŁºŁ íå ıî÷åò»17.
À. Ñ. ¨çªîåâ â âåıîâæŒîØ æòàòüå «˛Æ ŁíòåººŁªåíòíîØ ìîºîäå-
æŁ, ŁºŁ ˙àìåòŒŁ îÆ åå Æßòå Ł íàæòðîåíŁÿı» îÆðàøàåò âíŁìàíŁå
íà òîò íåªàòŁâŁçì ïî îòíîłåíŁþ Œ âíåłíåØ æŁçíŁ, ŒîòîðßØ âîæ-
ïŁòßâàåò ó ìîºîäåæŁ óâºå÷åííîæòü ðåâîºþöŁîííßìŁ ìåòîäàìŁ
ŁçìåíåíŁÿ æîöŁàºüíîØ äåØæòâŁòåºüíîæòŁ. —óææŒàÿ ìîºîäåæü ïî-
ºó÷àåò æâîå âîæïŁòàíŁå íå â æåìüå («Ó ðóææŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ 
æåìüŁ íåò. ˝àłŁ äåòŁ âîæïŁòàòåºüíîªî âºŁÿíŁÿ æåìüŁ íå çíàþò»),
íå ó ïåäàªîªîâ ŁºŁ ïðîôåææîðîâ, à â òîâàðŁøåæŒîØ æðåäå, Œîòîðàÿ
óâîäŁò åå â ïîäïîºüå, äåºàåò îòøåïåíöàìŁ. ˛æîÆåííî ýòî îòíîæŁòæÿ
Œ æòóäåí÷åæŒîØ ìîºîäåæŁ, Œîòîðàÿ ïðŁçíàåòæÿ «ŒâŁíòýææåíöŁåØ
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ðóææŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ». —óææŒŁå æòóäåíòß ó÷àòæÿ ïºîıî Ł ìàºî
(«ðóææŒîå æòóäåí÷åæòâî çàíŁìàåòæÿ ïî ŒðàØíåØ ìåðå â äâà ðàçà
ìåíüłå, ÷åì çàªðàíŁ÷íîå»). À Łı Łäåàº  ŁíòåíæŁâíàÿ îÆøåæòâåí-
íàÿ æŁçíü, Œîòîðàÿ ðåâîºþöŁîíŁçŁðóåò Łı Ł îòðŁöàåò âíóòðåííþþ
æâîÆîäó. ´ æòóäåí÷åæŒîØ æŁçíŁ æîçäàåòæÿ âŁäŁìîæòü ªðàíäŁîçíîªî
îÆøåæòâåííîªî äåºà, ïîªºîøàþøåªî â óøåðÆ çàíÿòŁÿì ìíîªî âðå-
ìåíŁ. À ýòî «ìåłàåò æòóäåíòàì çàªºÿäßâàòü æåÆå â äółó Ł äàâàòü
æåÆå òî÷íßØ Ł ÷åæòíßØ îò÷åò â æâîŁı ìßæºÿı Ł ïîæòóïŒàı. À Æåç
ýòîªî íåò Ł íå ìîæåò Æßòü íðàâæòâåííîªî æîâåðłåíæòâîâàíŁÿ.
˝î íðàâæòâåííîå æàìîæîâåðłåíæòâîâàíŁå âîîÆøå íå ïîºüçóåòæÿ
ŒðåäŁòîì â æðåäå ïåðåäîâîØ ìîºîäåæŁ, ïî÷åìó-òî óÆåæäåííîØ, ÷òî
ýòî  ðåàŒöŁîííàÿ âßäóìŒà»18.
ˇðàâîâîØ àæïåŒò äåÿòåºüíîæòŁ ŁíòåººŁªåíöŁŁ â ÆîðüÆå çà æîöŁ-
àºüíßå ïðåîÆðàçîâàíŁÿ Łææºåäóåò `. ˚ŁæòÿŒîâæŒŁØ â æòàòüå «´ çà-
øŁòó ïðàâà. (¨íòåººŁªåíöŁÿ Ł ïðàâîæîçíàíŁå)». Ñòàòüÿ ýòà  îäíà
Łç íàŁÆîºåå ïðîðî÷åæŒŁı. ˝à Æîºüłîì ŒîºŁ÷åæòâå ïðŁìåðîâ àâ-
òîð ïîŒàçßâàåò, ŒàŒ íŁçŒî ïðàâîæîçíàíŁå ðóææŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ.
Ìîæíî æŒàçàòü, åªî íåò âîîÆøå. À Æåç ýòîªî íåò ïðàâîâîªî ªîæó-
äàðæòâà, Ł, âßðàæàÿæü æºîâàìŁ îäíîªî Łç ªåðîåâ ˜îæòîåâæŒîªî,
òîªäà  «âæå ïîçâîºåíî». Ñàìßå ðàäŁŒàºüíßå ðåâîºþöŁîíåðß
òŁïà ÆàŒóíŁíöåâ, íå÷àåâöåâ, òŒà÷åâöåâ îòºŁ÷àºŁæü ïðåíåÆðåæåíŁ-
åì Œ ïðàâîâßì íîðìàì Ł çàŒîííîæòÿì. `. ˚ŁæòÿŒîâæŒŁØ ïðŁâåº æà-
òŁðŁ÷åæŒŁå æòðîŒŁ Àºìàçîâà:
ˇî ïðŁ÷Łíàì îðªàíŁ÷åæŒŁì
Ìß æîâæåì íå æíàÆæåíß
˙äðàâßì æìßæºîì þðŁäŁ÷åæŒŁì,
ÑŁì Łæ÷àäüåì æàòàíß.
ØŁðîŒŁ íàòóðß ðóææŒŁå,
˝àłåØ ïðàâäß Łäåàº
˝å âºåçàåò â ôîðìß óçŒŁå
ÞðŁäŁ÷åæŒŁı íà÷àº.
`. ˚ŁæòÿŒîâæŒŁØ óÆåäŁòåºüíî ïîŒàçßâàåò, ÷òî îÆðàçîâàííîå
ðóææŒîå îÆøåæòâî, Œ æîæàºåíŁþ, íå Łìååò òàŒŁı òðàäŁöŁØ, ŒàŒ
çàïàäíîå, ªäå ŁäåŁ ïðàâà, çàøŁòß Łíòåðåæîâ íàöŁŁ Ł ºŁ÷íîæòŁ
âßðàæåíß â ŒºàææŁ÷åæŒŁı òðàŒòàòàı. ˇðàâîâàÿ Œóºüòóðà òàì æòà-
ºà ÷àæòüþ îÆøåØ Œóºüòóðß. `. ˚ŁæòÿŒîâæŒŁØ îïŁðàåòæÿ â àíàºŁçå
ýòîªî Łçœÿíà äóıîâíîØ Œóºüòóðß íà òðàäŁöŁŁ åˆðöåíà, ŒîòîðßØ
íî ÷óâæòâåííî åøå æºŁłŒîì äàºåŒŁı ŁäåØ, ïåðâàÿ ïî÷òŁ ìåıàíŁ-
÷åæŒŁ ðàæŒîºîºà â íåì ºŁ÷íîæòü...»15. ´ ðåçóºüòàòå ðóææŒàÿ Łíòåº-
ºŁªåíöŁÿ æŁâåò äâîØíîØ æŁçíüþ. Ñ îäíîØ æòîðîíß, âíóòðåííå,
îíà æŁâåò ŒàŒ Æß âîâíå, åå æîçíàíŁå íå îÆºàäàåò «÷óòüåì îðªàíŁ-
÷åæŒŁı ïîòðåÆíîæòåØ âîºŁ», à æ äðóªîØ æòîðîíß, âíåłíå, îíà îòî-
ðâàíà îò íàðîäà, îò åªî öåºüíîØ äółŁ Ł öåºüíîªî ðåºŁªŁîçíîªî
ìŁðîæîçåðöàíŁÿ. ˜ºŁòåºüíßØ ïåðŁîä òàŒîªî Łçâðàøåííîªî æóøå-
æòâîâàíŁÿ ïðŁâåº Œ òîìó, ÷òî æîâðåìåííàÿ ðóææŒàÿ ŁíòåººŁªåíöŁÿ
ïðåâðàòŁºàæü â «æîíìŁøå Æîºüíßı, ŁçîºŁðîâàííîå â ðîäíîØ æòðà-
íå». À äàºåå ïî òåŒæòó Łäåò ïå÷àºüíî Łçâåæòíàÿ ôðàçà: «˚àŒîâß
ìß åæòü, íàì íå òîºüŒî íåºüçÿ ìå÷òàòü î æºŁÿíŁŁ æ íàðîäîì, 
Æîÿòüæÿ åªî ìß äîºæíß ïóøå âæåı ŒàçíåØ âºàæòŁ Ł Æºàªîæºîâºÿòü
ýòó âºàæòü, Œîòîðàÿ îäíà æâîŁìŁ łòßŒàìŁ Ł òþðüìàìŁ åøå îª-
ðàæäàåò íàæ îò ÿðîæòŁ íàðîäíîØ»16. ´ ýòîì Ł æîæòîŁò òðàªåäŁÿ ðóæ-
æŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ: ìåæäó íåþ Ł íàðîäîì  Æàðüåð íåïîíŁìà-
íŁÿ, åªî íàäî ïðåîäîºåòü ÷åðåç âîçðîæäåíŁå æàìîæîçíàíŁÿ, Œîòîðîå
â Œîíå÷íîì Łòîªå, ïî Ì. ˛.  åˆðłåíçîíó, îçíà÷àåò ðåºŁªŁþ. ˜àí-
íßØ âßâîä ïî íåïîíÿòíßì ïðŁ÷Łíàì âæå ŒðŁòŁŒŁ Ì. ˛.  åˆðłåí-
çîíà Ł «´åı» îïóæòŁºŁ, ŁºŁ æå îíŁ íå ïðŁíÿºŁ âî âíŁìàíŁå, ÷òî
íà÷àºüíóþ ôðàçó «ŒàŒîâß ìß åæòü» àâòîð âßäåºŁº ŒóðæŁâîì. ¨ìåí-
íî îíà Ł ºŁłàåò æìßæºà æòîºü ðåçŒŁå íàïàäŒŁ. ˝ó, à Œîºü æŒîðî
îíŁ ïðîçâó÷àºŁ, ˆåðłåíçîí, íà÷Łíàÿ æî âòîðîªî ŁçäàíŁÿ, ïóÆºŁ-
Œóåò Œ ýòîØ ôðàçå ïðŁìå÷àíŁå, â Œîòîðîì ïîä÷åðŒŁâàåò Ł ðàçœÿæ-
íÿåò òðàªŁ÷íîæòü æóäåÆ ðóææŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ, îŒàçàâłåØæÿ ìåæ-
äó âºàæòüþ Ł íàðîäîì, ïðŁ ýòîì «íàðîä, çà ŒîòîðßØ îíà Æîðîºàæü,
íåíàâŁäŁò åå, à âºàæòü, ïðîòŁâ ŒîòîðîØ îíà Æîðîºàæü, îŒàçßâàåòæÿ
åå çàøŁòíŁöåØ, ıî÷åò ºŁ îíà òîªî ŁºŁ íå ıî÷åò»17.
À. Ñ. ¨çªîåâ â âåıîâæŒîØ æòàòüå «˛Æ ŁíòåººŁªåíòíîØ ìîºîäå-
æŁ, ŁºŁ ˙àìåòŒŁ îÆ åå Æßòå Ł íàæòðîåíŁÿı» îÆðàøàåò âíŁìàíŁå
íà òîò íåªàòŁâŁçì ïî îòíîłåíŁþ Œ âíåłíåØ æŁçíŁ, ŒîòîðßØ âîæ-
ïŁòßâàåò ó ìîºîäåæŁ óâºå÷åííîæòü ðåâîºþöŁîííßìŁ ìåòîäàìŁ
ŁçìåíåíŁÿ æîöŁàºüíîØ äåØæòâŁòåºüíîæòŁ. —óææŒàÿ ìîºîäåæü ïî-
ºó÷àåò æâîå âîæïŁòàíŁå íå â æåìüå («Ó ðóææŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ 
æåìüŁ íåò. ˝àłŁ äåòŁ âîæïŁòàòåºüíîªî âºŁÿíŁÿ æåìüŁ íå çíàþò»),
íå ó ïåäàªîªîâ ŁºŁ ïðîôåææîðîâ, à â òîâàðŁøåæŒîØ æðåäå, Œîòîðàÿ
óâîäŁò åå â ïîäïîºüå, äåºàåò îòøåïåíöàìŁ. ˛æîÆåííî ýòî îòíîæŁòæÿ
Œ æòóäåí÷åæŒîØ ìîºîäåæŁ, Œîòîðàÿ ïðŁçíàåòæÿ «ŒâŁíòýææåíöŁåØ
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Æåç ýíòóçŁàçìà, íåòåðïŁìîæòü Æåç ÆºàªîªîâåíŁÿ  æºîâîì, òóò Æßºà
Ł åæòü íàºŁöî âæÿ ôîðìà ðåºŁªŁîçíîæòŁ Æåç åå æîäåðæàíŁÿ»21.
Ýòà æå ïðîÆºåìà, ðåłàåìàÿ ÷åðåç ðàææìîòðåíŁå íðàâæòâåííßı
ïðŁíöŁïîâ ðóææŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ, ÿâºÿåòæÿ ïðåäìåòîì ðàçìßłºå-
íŁØ Ñ. ¸. ÔðàíŒà â æòàòüå «ÝòŁŒà íŁªŁºŁçìà. (˚ ıàðàŒòåðŁæòŁŒå
íðàâæòâåííîªî ìŁðîâîççðåíŁÿ ðóææŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ)». ˛òïðàâ-
íîØ òî÷ŒîØ äºÿ àíàºŁçà æºóæŁò óòâåðæäåíŁå î ïðîŁçîłåäłåì
ŒðółåíŁŁ ìíîªîîÆåøàâłåªî îÆøåæòâåííîªî äâŁæåíŁÿ Ł Æßæòðîì
ðàçâàºå íàŁÆîºåå ŒðåïŒŁı íðàâæòâåííßı òðàäŁöŁØ â æðåäå ðóææŒîØ
ŁíòåººŁªåíöŁŁ. Àâòîð, Łææºåäóÿ óìîçðåíŁå ðóææŒîØ ŁíòåººŁªåí-
öŁŁ, åå îòíîłåíŁå Œ ôŁºîæîôŁŁ, ðåºŁªŁŁ, ïîºŁòŁŒå, ìîðàºŁ, ïðŁ-
ıîäŁò Œ òåì æå, ÷òî Ł ˝. `åðäÿåâ, âßâîäàì: «ÖåííîæòŁ òåîðåòŁ-
÷åæŒŁå, ýæòåòŁ÷åæŒŁå, ðåºŁªŁîçíßå íå Łìåþò âºàæòŁ íàä æåðäöåì
ðóææŒîªî ŁíòåººŁªåíòà, îøóøàþòæÿ Łì æìóòíî Ł íåŁíòåíæŁâíî Ł,
âî âæÿŒîì æºó÷àå, âæåªäà ïðŁíîæÿòæÿ â æåðòâó ìîðàºüíßì öåííîæ-
òÿì»22. À öåííîæòŁ ýòŁ íîæÿò íåŁçìåííî óòŁºŁòàðíßØ ıàðàŒòåð.
˚ðîìå òîªî, ìîðàºŁçì ðóææŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ æâÿçàí æ åå íŁªŁ-
ºŁçìîì, ò. å., äðóªŁìŁ æºîâàìŁ, îòðŁöàíŁåì ŁºŁ íåïðŁÿòŁåì àÆæî-
ºþòíßı, îÆœåŒòŁâíßı öåííîæòåØ. ´ ðåçóºüòàòå ðóææŒŁØ ŁíòåººŁ-
ªåíò ïðåâðàøàåòæÿ â «âîŁíæòâóþøåªî ìîíàıà íŁªŁºŁæòŁ÷åæŒîØ
ðåºŁªŁŁ çåìíîªî Æºàªîïîºó÷Łÿ». îˆðŁçîíòß åªî ìŁðîâîæïðŁÿòŁÿ
óçŒŁ, Æåçíðàâæòâåííàÿ Łäåÿ «ŒîººåŒòŁâíîØ ïîºüçß» ºŁłàåò åªî
ºŁ÷íîØ æâîÆîäß. ´ßıîä Ñ. ÔðàíŒ âŁäŁò â îäíîì: «îò íåïðîŁçâî-
äŁòåºüíîªî, ïðîòŁâîŒóºüòóðíîªî íŁªŁºŁæòŁ÷åæŒîªî ìîðàºŁçìà ìß
äîºæíß ïåðåØòŁ Œ òâîð÷åæŒîìó, æîçŁäàþøåìó Œóºüòóðó ðåºŁªŁîç-
íîìó ªóìàíŁçìó»23. ÝòŁìŁ æºîâàìŁ îí çàŒàí÷Łâàåò «´åıŁ», çíàìå-
íóÿ ªºàâíóþ ìßæºü Łı àâòîðîâ. ´ òîØ ŁºŁ ŁíîØ ŁíòåðïðåòàöŁŁ
îíà ïîâòîðåíà âî âæåı æòàòüÿı.
ˇîçŁöŁÿ «´åı» îŒàçàºàæü óÿçâŁìîØ âî ìíîªŁı îòíîłåíŁÿı.
˝à íåŒîòîðßå ïðîæ÷åòß âåıîâöåâ îÆðàòŁºŁ âíŁìàíŁå æàìŁ àâ-
òîðß æÆîðíŁŒà. ˝à äâà Łç íŁı óŒàçàº ˇ. ¨. ˝îâªîðîäöåâ: 1) «´åıŁ»
ªîâîðÿò î íåäîæòàòŒàı ðóææŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ, â òî âðåìÿ ŒàŒ Æîºü-
łŁíæòâî Łı ÿâºÿåòæÿ «÷àæòíßì æºó÷àåì îÆøåªî ŒðŁçŁæà ŁíòåººŁ-
ªåíòæŒîªî æîçíàíŁÿ»; 2) âåıîâæŒŁå îöåíŒŁ Ł àðªóìåíòß íåäŁàºåŒ-
òŁ÷íß, â ÷àæòíîæòŁ: Ł ïîºŁòŁ÷åæŒŁå, Ł îÆøåæòâåííßå ôîðìß æŁçíŁ
ðàâíîïîðÿäŒîâß, Ł Łı íåºüçÿ ïðîòŁâîïîæòàâºÿòü, ŒàŒ ýòî äåºàþò
âåıîâöß. ÝòŁ æâîŁ çàìå÷àíŁÿ ˇ. ¨. ˝îâªîðîäöåâ âßæŒàçàº â æòàòüå
ïŁæàº, ÷òî «ðóææŒŁØ, ŒàŒîªî Æß çâàíŁÿ îí íŁ Æßº, îÆıîäŁò ŁºŁ
íàðółàåò çàŒîí âæþäó, ªäå ýòî ìîæíî æäåºàòü ÆåçíàŒàçàííî, Ł æî-
âåðłåííî òàŒ æå ïîæòóïàåò ïðàâŁòåºüæòâî»19.
Ñòàòüÿ ˇ. Ñòðóâå «¨íòåººŁªåíöŁÿ Ł ðåâîºþöŁÿ» ïîæâÿøåíà
âðîäå Æß æïåöŁàºüíîìó âîïðîæó: â íåØ Łææºåäóåòæÿ îòíîłåíŁå
ðóææŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ Œ ðåâîºþöŁŁ. ×åðåç àíàºŁç «îòøåïåíæòâà»
ŒàŒ ôîðìß âðàæäåÆíîæòŁ ðóææŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ Œ ªîæóäàðæòâó
Ł äâóı åªî ïðîÿâºåíŁØ  àíàðıŁçìà Ł æîöŁàºŁçìà, Łææºåäóÿ îïßò
ˇåðâîØ ðóææŒîØ ðåâîºþöŁŁ, îí ïðŁıîäŁò Œ ìßæºŁ, ÷òî â —îææŁŁ Łäåÿ
ðåâîºþöŁîííîªî ïðåîÆðàçîâàíŁÿ íå ïðŁâåäåò Œ æåºàåìßì ðåçóºü-
òàòàì. ˜åºî æîöŁàºüíîªî ïðîªðåææà â —îææŁŁ, æ÷Łòàåò ˇ. Ñòðóâå,
ìîæåò Æßòü äîâåäåíî äî Œîíöà ºŁłü ïóòåì ïîæòåïåííîªî, ýâîºþ-
öŁîííîªî ŁçìåíåíŁÿ æîöŁàºüíîØ äåØæòâŁòåºüíîæòŁ, íàïðÿìóþ æâÿ-
çàííîªî æ âßðàÆîòŒîØ íîâßı ðåºŁªŁîçíî-íðàâæòâåííßı Łäåàºîâ.
Ýòîò âßâîä âßòåŒàåò Łç åªî àíàºŁçà ˇåðâîØ ðóææŒîØ ðåâîºþöŁŁ.
ˇî åå ïîâîäó ˇ. `. Ñòðóâå ïŁłåò: «—åâîºþöŁþ äåºàºŁ ïºîıî. ´ íà-
æòîÿøåå âðåìÿ æ ïîºíîØ ÿæíîæòüþ ðàæŒðßâàåòæÿ, ÷òî â ýòîì äåºà-
íŁŁ ðåâîºþöŁŁ Łªðàºà ðîºü ºîâŒî ŁíæöåíŁðîâàííàÿ ïðîâîŒàöŁÿ.
Ýòî îÆæòîÿòåºüæòâî, îäíàŒî, òîºüŒî ÿðŒî ŁººþæòðŁðóåò ïîðàçŁòåºü-
íóþ íåäåºîâŁòîæòü ðåâîºþöŁîíåðîâ, Łı ïðàŒòŁ÷åæŒóþ Æåæïîìîø-
íîæòü, íî íå â íŁı æóòü äåºà. ˛íà íå â òîì, ŒàŒ äåºàºŁ ðåâîºþ-
öŁþ, à â òîì, ÷òî åå âîîÆøå äåºàºŁ. ˜åºàºŁ ðåâîºþöŁþ â òî âðåìÿ,
Œîªäà çàäà÷à æîæòîÿºà â òîì, ÷òîÆß âæå óæŁºŁÿ æîæðåäîòî÷Łòü íà ïî-
ºŁòŁ÷åæŒîì âîæïŁòàíŁŁ Ł æàìîâîæïŁòàíŁŁ»20.
¨ åøå íà îäíó îæîÆåííîæòü ðóææŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ  îðªà-
íŁ÷åæŒŁ íåðàæòîðæŁìóþ æâÿçü «ðåâîºþöŁîíŁçìà» ŁíòåººŁªåíöŁŁ,
Œ ŒîòîðîØ åå ïðåäðàæïîºàªàºî óæå Łçíà÷àºüíîå «îòøåïåíæòâî»,
æ ôîðìàºüíîØ ðåºŁªŁîçíîæòüþ ïðŁ æîäåðæàòåºüíîØ àíòŁðåºŁªŁ-
îçíîæòŁ  îÆðàòŁº âíŁìàíŁå ˇ. `. Ñòðóâå. ´ ðåâîºþöŁþ, ïŁłåò
îí, «ŁíòåººŁªåíöŁÿ âíåæºà îªðîìíßØ ôàíàòŁçì íåíàâŁæòŁ, óÆŁØ-
æòâåííóþ ïðÿìîºŁíåØíîæòü âßâîäîâ Ł ïîæòðîåíŁØ Ł íŁ ªðàììà 
ðåºŁªŁîçíîØ ŁäåŁ. —åºŁªŁîçíîæòü ŁºŁ ÆåçðåºŁªŁîçíîæòü ŁíòåººŁ-
ªåíöŁŁ, ïî-âŁäŁìîìó, íå Łìååò îòíîłåíŁÿ Œ ïîºŁòŁŒå. ˛äíàŒî
òîºüŒî ïî âŁäŁìîìó. ˝å æºó÷àØíî, ÷òî ŁíòåººŁªåíöŁÿ, Æóäó÷Ł Æåç-
ðåºŁªŁîçíîØ â òîì íåôîðìàºüíîì æìßæºå, ŒîòîðßØ ìß îòæòàŁâà-
åì, â òî æå âðåìÿ Æßºà ìå÷òàòåºüíà, íåäåºîâŁòà, ºåªŒîìßæºåííà
â ïîºŁòŁŒå. ¸åªŒîâåðŁå Æåç âåðß, ÆîðüÆà Æåç òâîð÷åæòâà, ôàíàòŁçì
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Æåç ýíòóçŁàçìà, íåòåðïŁìîæòü Æåç ÆºàªîªîâåíŁÿ  æºîâîì, òóò Æßºà
Ł åæòü íàºŁöî âæÿ ôîðìà ðåºŁªŁîçíîæòŁ Æåç åå æîäåðæàíŁÿ»21.
Ýòà æå ïðîÆºåìà, ðåłàåìàÿ ÷åðåç ðàææìîòðåíŁå íðàâæòâåííßı
ïðŁíöŁïîâ ðóææŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ, ÿâºÿåòæÿ ïðåäìåòîì ðàçìßłºå-
íŁØ Ñ. ¸. ÔðàíŒà â æòàòüå «ÝòŁŒà íŁªŁºŁçìà. (˚ ıàðàŒòåðŁæòŁŒå
íðàâæòâåííîªî ìŁðîâîççðåíŁÿ ðóææŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ)». ˛òïðàâ-
íîØ òî÷ŒîØ äºÿ àíàºŁçà æºóæŁò óòâåðæäåíŁå î ïðîŁçîłåäłåì
ŒðółåíŁŁ ìíîªîîÆåøàâłåªî îÆøåæòâåííîªî äâŁæåíŁÿ Ł Æßæòðîì
ðàçâàºå íàŁÆîºåå ŒðåïŒŁı íðàâæòâåííßı òðàäŁöŁØ â æðåäå ðóææŒîØ
ŁíòåººŁªåíöŁŁ. Àâòîð, Łææºåäóÿ óìîçðåíŁå ðóææŒîØ ŁíòåººŁªåí-
öŁŁ, åå îòíîłåíŁå Œ ôŁºîæîôŁŁ, ðåºŁªŁŁ, ïîºŁòŁŒå, ìîðàºŁ, ïðŁ-
ıîäŁò Œ òåì æå, ÷òî Ł ˝. `åðäÿåâ, âßâîäàì: «ÖåííîæòŁ òåîðåòŁ-
÷åæŒŁå, ýæòåòŁ÷åæŒŁå, ðåºŁªŁîçíßå íå Łìåþò âºàæòŁ íàä æåðäöåì
ðóææŒîªî ŁíòåººŁªåíòà, îøóøàþòæÿ Łì æìóòíî Ł íåŁíòåíæŁâíî Ł,
âî âæÿŒîì æºó÷àå, âæåªäà ïðŁíîæÿòæÿ â æåðòâó ìîðàºüíßì öåííîæ-
òÿì»22. À öåííîæòŁ ýòŁ íîæÿò íåŁçìåííî óòŁºŁòàðíßØ ıàðàŒòåð.
˚ðîìå òîªî, ìîðàºŁçì ðóææŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ æâÿçàí æ åå íŁªŁ-
ºŁçìîì, ò. å., äðóªŁìŁ æºîâàìŁ, îòðŁöàíŁåì ŁºŁ íåïðŁÿòŁåì àÆæî-
ºþòíßı, îÆœåŒòŁâíßı öåííîæòåØ. ´ ðåçóºüòàòå ðóææŒŁØ ŁíòåººŁ-
ªåíò ïðåâðàøàåòæÿ â «âîŁíæòâóþøåªî ìîíàıà íŁªŁºŁæòŁ÷åæŒîØ
ðåºŁªŁŁ çåìíîªî Æºàªîïîºó÷Łÿ». îˆðŁçîíòß åªî ìŁðîâîæïðŁÿòŁÿ
óçŒŁ, Æåçíðàâæòâåííàÿ Łäåÿ «ŒîººåŒòŁâíîØ ïîºüçß» ºŁłàåò åªî
ºŁ÷íîØ æâîÆîäß. ´ßıîä Ñ. ÔðàíŒ âŁäŁò â îäíîì: «îò íåïðîŁçâî-
äŁòåºüíîªî, ïðîòŁâîŒóºüòóðíîªî íŁªŁºŁæòŁ÷åæŒîªî ìîðàºŁçìà ìß
äîºæíß ïåðåØòŁ Œ òâîð÷åæŒîìó, æîçŁäàþøåìó Œóºüòóðó ðåºŁªŁîç-
íîìó ªóìàíŁçìó»23. ÝòŁìŁ æºîâàìŁ îí çàŒàí÷Łâàåò «´åıŁ», çíàìå-
íóÿ ªºàâíóþ ìßæºü Łı àâòîðîâ. ´ òîØ ŁºŁ ŁíîØ ŁíòåðïðåòàöŁŁ
îíà ïîâòîðåíà âî âæåı æòàòüÿı.
ˇîçŁöŁÿ «´åı» îŒàçàºàæü óÿçâŁìîØ âî ìíîªŁı îòíîłåíŁÿı.
˝à íåŒîòîðßå ïðîæ÷åòß âåıîâöåâ îÆðàòŁºŁ âíŁìàíŁå æàìŁ àâ-
òîðß æÆîðíŁŒà. ˝à äâà Łç íŁı óŒàçàº ˇ. ¨. ˝îâªîðîäöåâ: 1) «´åıŁ»
ªîâîðÿò î íåäîæòàòŒàı ðóææŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ, â òî âðåìÿ ŒàŒ Æîºü-
łŁíæòâî Łı ÿâºÿåòæÿ «÷àæòíßì æºó÷àåì îÆøåªî ŒðŁçŁæà ŁíòåººŁ-
ªåíòæŒîªî æîçíàíŁÿ»; 2) âåıîâæŒŁå îöåíŒŁ Ł àðªóìåíòß íåäŁàºåŒ-
òŁ÷íß, â ÷àæòíîæòŁ: Ł ïîºŁòŁ÷åæŒŁå, Ł îÆøåæòâåííßå ôîðìß æŁçíŁ
ðàâíîïîðÿäŒîâß, Ł Łı íåºüçÿ ïðîòŁâîïîæòàâºÿòü, ŒàŒ ýòî äåºàþò
âåıîâöß. ÝòŁ æâîŁ çàìå÷àíŁÿ ˇ. ¨. ˝îâªîðîäöåâ âßæŒàçàº â æòàòüå
ïŁæàº, ÷òî «ðóææŒŁØ, ŒàŒîªî Æß çâàíŁÿ îí íŁ Æßº, îÆıîäŁò ŁºŁ
íàðółàåò çàŒîí âæþäó, ªäå ýòî ìîæíî æäåºàòü ÆåçíàŒàçàííî, Ł æî-
âåðłåííî òàŒ æå ïîæòóïàåò ïðàâŁòåºüæòâî»19.
Ñòàòüÿ ˇ. Ñòðóâå «¨íòåººŁªåíöŁÿ Ł ðåâîºþöŁÿ» ïîæâÿøåíà
âðîäå Æß æïåöŁàºüíîìó âîïðîæó: â íåØ Łææºåäóåòæÿ îòíîłåíŁå
ðóææŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ Œ ðåâîºþöŁŁ. ×åðåç àíàºŁç «îòøåïåíæòâà»
ŒàŒ ôîðìß âðàæäåÆíîæòŁ ðóææŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ Œ ªîæóäàðæòâó
Ł äâóı åªî ïðîÿâºåíŁØ  àíàðıŁçìà Ł æîöŁàºŁçìà, Łææºåäóÿ îïßò
ˇåðâîØ ðóææŒîØ ðåâîºþöŁŁ, îí ïðŁıîäŁò Œ ìßæºŁ, ÷òî â —îææŁŁ Łäåÿ
ðåâîºþöŁîííîªî ïðåîÆðàçîâàíŁÿ íå ïðŁâåäåò Œ æåºàåìßì ðåçóºü-
òàòàì. ˜åºî æîöŁàºüíîªî ïðîªðåææà â —îææŁŁ, æ÷Łòàåò ˇ. Ñòðóâå,
ìîæåò Æßòü äîâåäåíî äî Œîíöà ºŁłü ïóòåì ïîæòåïåííîªî, ýâîºþ-
öŁîííîªî ŁçìåíåíŁÿ æîöŁàºüíîØ äåØæòâŁòåºüíîæòŁ, íàïðÿìóþ æâÿ-
çàííîªî æ âßðàÆîòŒîØ íîâßı ðåºŁªŁîçíî-íðàâæòâåííßı Łäåàºîâ.
Ýòîò âßâîä âßòåŒàåò Łç åªî àíàºŁçà ˇåðâîØ ðóææŒîØ ðåâîºþöŁŁ.
ˇî åå ïîâîäó ˇ. `. Ñòðóâå ïŁłåò: «—åâîºþöŁþ äåºàºŁ ïºîıî. ´ íà-
æòîÿøåå âðåìÿ æ ïîºíîØ ÿæíîæòüþ ðàæŒðßâàåòæÿ, ÷òî â ýòîì äåºà-
íŁŁ ðåâîºþöŁŁ Łªðàºà ðîºü ºîâŒî ŁíæöåíŁðîâàííàÿ ïðîâîŒàöŁÿ.
Ýòî îÆæòîÿòåºüæòâî, îäíàŒî, òîºüŒî ÿðŒî ŁººþæòðŁðóåò ïîðàçŁòåºü-
íóþ íåäåºîâŁòîæòü ðåâîºþöŁîíåðîâ, Łı ïðàŒòŁ÷åæŒóþ Æåæïîìîø-
íîæòü, íî íå â íŁı æóòü äåºà. ˛íà íå â òîì, ŒàŒ äåºàºŁ ðåâîºþ-
öŁþ, à â òîì, ÷òî åå âîîÆøå äåºàºŁ. ˜åºàºŁ ðåâîºþöŁþ â òî âðåìÿ,
Œîªäà çàäà÷à æîæòîÿºà â òîì, ÷òîÆß âæå óæŁºŁÿ æîæðåäîòî÷Łòü íà ïî-
ºŁòŁ÷åæŒîì âîæïŁòàíŁŁ Ł æàìîâîæïŁòàíŁŁ»20.
¨ åøå íà îäíó îæîÆåííîæòü ðóææŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ  îðªà-
íŁ÷åæŒŁ íåðàæòîðæŁìóþ æâÿçü «ðåâîºþöŁîíŁçìà» ŁíòåººŁªåíöŁŁ,
Œ ŒîòîðîØ åå ïðåäðàæïîºàªàºî óæå Łçíà÷àºüíîå «îòøåïåíæòâî»,
æ ôîðìàºüíîØ ðåºŁªŁîçíîæòüþ ïðŁ æîäåðæàòåºüíîØ àíòŁðåºŁªŁ-
îçíîæòŁ  îÆðàòŁº âíŁìàíŁå ˇ. `. Ñòðóâå. ´ ðåâîºþöŁþ, ïŁłåò
îí, «ŁíòåººŁªåíöŁÿ âíåæºà îªðîìíßØ ôàíàòŁçì íåíàâŁæòŁ, óÆŁØ-
æòâåííóþ ïðÿìîºŁíåØíîæòü âßâîäîâ Ł ïîæòðîåíŁØ Ł íŁ ªðàììà 
ðåºŁªŁîçíîØ ŁäåŁ. —åºŁªŁîçíîæòü ŁºŁ ÆåçðåºŁªŁîçíîæòü ŁíòåººŁ-
ªåíöŁŁ, ïî-âŁäŁìîìó, íå Łìååò îòíîłåíŁÿ Œ ïîºŁòŁŒå. ˛äíàŒî
òîºüŒî ïî âŁäŁìîìó. ˝å æºó÷àØíî, ÷òî ŁíòåººŁªåíöŁÿ, Æóäó÷Ł Æåç-
ðåºŁªŁîçíîØ â òîì íåôîðìàºüíîì æìßæºå, ŒîòîðßØ ìß îòæòàŁâà-
åì, â òî æå âðåìÿ Æßºà ìå÷òàòåºüíà, íåäåºîâŁòà, ºåªŒîìßæºåííà
â ïîºŁòŁŒå. ¸åªŒîâåðŁå Æåç âåðß, ÆîðüÆà Æåç òâîð÷åæòâà, ôàíàòŁçì
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Œîòîðîªî æòàºŁ Ł íàðîä, Ł ªîæóäàðæòâî, ŒàŒ ïŁæàº Łçäàòåºü æÆîð-
íŁŒà ˇ. Ñòðóâå.
«˜ðóªîØ ŁæòîŒ Œóºüòóðíîªî ðåíåææàíæà íà÷àºà âåŒà Æßº ºŁòåðà-
òóðíî-ýæòåòŁ÷åæŒŁØ. Óæå â Œîíöå XIX â. ïðîŁçîłºî ó íàæ Łçìåíå-
íŁå ýæòåòŁ÷åæŒîªî æîçíàíŁÿ Ł ïåðåîöåíŒà ýæòåòŁ÷åæŒŁı öåííîæòåØ.
Òî Æßºî ïðåîäîºåíŁå ðóææŒîªî íŁªŁºŁçìà â îòíîłåíŁŁ Œ ŁæŒóææò-
âó, îæâîÆîæäåíŁå îò îæòàòŒîâ ïŁæàðåâøŁíß»25. ˇîÿâŁºæÿ íîâßØ
òŁï ŒðŁòŁŒŁ «ôŁºîæîôæŒîØ Ł äàæå ðåºŁªŁîçíî-ôŁºîæîôæŒîØ»,
ïîæºåäíÿÿ æòàºà äîìŁíŁðîâàòü, Łìåÿ ïîðîØ ìŁæòŁ÷åæŒóþ îŒðàæ-
Œó. ¸ŁòåðàòóðíßØ ìîäåðíŁçì Ł æŁìâîºŁçì æòàºŁ æâîåîÆðàçíîØ âŁ-
çŁòíîØ Œàðòî÷ŒîØ ðóææŒîªî äóıîâíîªî ðåíåææàíæà íà÷àºà ÕÕ â. ´
æâîåØ Æîºåå ðàííåØ æòàòüå «—óææŒàÿ ðåºŁªŁîçíàÿ ìßæºü Ł ðåâîºþ-
öŁÿ» ˝. `åðäÿåâ òàŒ ıàðàŒòåðŁçîâàº Æóðíîå ðàçâŁòŁå ıóäîæåæòâåí-
íîØ Œóºüòóðß: «˝à÷àºî âåŒà â —îææŁŁ Æßºî âðåìåíåì Æîºüłîªî
óìæòâåííîªî Ł äóıîâíîªî âîçÆóæäåíŁÿ. ˇðîÆóäŁºŁæü òâîð÷åæŒŁå
ŁíæòŁíŒòß äóıîâíîØ Œóºüòóðß, Œîòîðßå äîºªîå âðåìÿ ÆßºŁ ïîäàâ-
ºåíß â ªîæïîäæòâóþøŁı ôîðìàı ŁíòåººŁªåíòæŒîªî æîçíàíŁÿ. Ìß
ïåðåæŁºŁ æâîåîÆðàçíßØ ôŁºîæîôæŒŁØ, ıóäîæåæòâåííßØ, ìŁæòŁ÷åæ-
ŒŁØ ðåíåææàíæ». ¨ äàºåå: «ˇðîŁæıîäŁºî îæâîÆîæäåíŁå ŁæŒóææòâà Ł
ýæòåòŁŒŁ îò ªíåòà æîöŁàºüíîªî óòŁºŁòàðŁçìà Ł óòîïŁçìà. Òâîð÷åæ-
Œàÿ àŒòŁâíîæòü â ýòîØ îÆºàæòŁ îæâîÆîäŁºàæü îò îÆÿçàííîæòåØ æºó-
æŁòü äåºó æîöŁàºüíîØ Ł ïîºŁòŁ÷åæŒîØ ðåâîºþöŁŁ, Ł ðåâîºþöŁ-
îííîæòü Æßºà ïåðåíåæåíà âíóòðü ŁæŒóææòâà. ˛ÆðàçîâàºŁæü íîâßå
òå÷åíŁÿ â ŁæŒóææòâå, ªîòîâŁºæÿ ðàæöâåò ðóææŒîØ ïîýçŁŁ, ŒîòîðßØ
ıàðàŒòåðŁçóåò íà÷àºî ÕÕ âåŒà. ˇîÿâŁºæÿ ðóææŒŁØ ýæòåòŁçì Ł ðóæ-
æŒŁØ æŁìâîºŁçì»26.
˝îâåØłŁØ ýòàï ïîäœåìà ðóææŒîØ Œóºüòóðß ïîæºå ŁçâåæòíîØ
æòðî÷ŒŁ Łç «ˇîýìß Æåç ªåðîÿ» À. ÀıìàòîâîØ («...Ł æåðåÆðÿíßØ ìå-
æÿö ÿðŒî / ˝àä æåðåÆðÿíßì âåŒîì æòßº») ïîºó÷Łº íàçâàíŁå ÑåðåÆ-
ðÿíîªî âåŒà  â æðàâíåíŁŁ æ ïółŒŁíæŒŁì «çîºîòßì âåŒîì» ðóæ-
æŒîØ Œóºüòóðß. ºˆàâíàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà ÑåðåÆðÿíîªî âåŒà  æŁíòåç
ýºåìåíòîâ äóıîâíîØ Œóºüòóðß, îïðåäåºÿþøŁØæÿ åäŁíåíŁåì âæåı
äóıîâíßı Æîªàòæòâ ðóææŒîªî íàðîäà  åªî ôŁºîæîôŁŁ, æŁâîïŁæŁ,
ïîýçŁŁ, àðıŁòåŒòóðß, ìóçßŒŁ. ÔŁºîæîôŁÿ æòîÿºà âî ªºàâå ýòîªî
åäŁíåíŁÿ, îíà ªîâîðŁºà íå òîºüŒî ÿçßŒîì æïåöŁàºüíßı ôŁºîæîô-
æŒŁı òðàŒòàòîâ, íî Ł ÿçßŒîì ŁæŒóææòâ Ł íàóŒ. ¯æòü íåìàºî ıîðî-
łŁı ŁææºåäîâàíŁØ ðóææŒîØ Œóºüòóðß ÑåðåÆðÿíîªî âåŒà, â òîì ÷Łæ-
«˛ ïóòÿı Ł çàäà÷àı ðóææŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ» â æÆîðíŁŒå «¨ç ªºó-
ÆŁíß».
¨íŁöŁàòîðîì ŁçäàíŁÿ ýòîªî «ÑÆîðíŁŒà æòàòåØ î ðóææŒîØ ðåâî-
ºþöŁŁ» æòàº íàıîäÿøŁØæÿ â ïîäïîºüå ˇ. `. Ñòðóâå. ˇðŁíÿòü ó÷àæ-
òŁå â æÆîðíŁŒå îí ïðåäºîæŁº æîàâòîðàì ïî æÆîðíŁŒó «ˇðîÆºåìß
ŁäåàºŁçìà» Ñ. À. ÀæŒîºüäîâó Ł ˇ. ¨. ˝îâªîðîäöåâó, à òàŒæå âåıîâ-
öàì ˝. À. `åðäÿåâó, Ñ. ˝. `óºªàŒîâó, À. Ñ. ¨çªîåâó Ł Ñ. ¸. ÔðàíŒó.
ˇîìŁìî íŁı, â íåì ïðŁíÿºŁ ó÷àæòŁå ´ÿ÷. ¨âàíîâ, Ñ. À. ˚îòºÿðîâ-
æŒŁØ, ïðàâîâåä ¨. À. ˇîŒðîâæŒŁØ, à òàŒæå ´. ˝. Ìóðàâüåâ. ˚ ºåòó
1918 ª. æòàòüŁ äºÿ æÆîðíŁŒà ÆßºŁ ªîòîâß, Ł îí Æßº Łçäàí Æåæöåí-
çóðíî â æåíòÿÆðå 1918 ª. ˚íŁªà ïðîºåæàºà â òŁïîªðàôŁŁ âïºîòü
äî 1921 ª., ïîæºå ÷åªî åå ðàÆî÷Łå ïî æîÆæòâåííîØ ŁíŁöŁàòŁâå ïóæ-
òŁºŁ æÆîðíŁŒ â ïðîäàæó. ˇî÷òŁ æðàçó æå ŒíŁªà Æßºà çàïðåøåíà
Ł óíŁ÷òîæåíà. ×óäîì äâà ýŒçåìïºÿðà ïîïàºŁ çà ªðàíŁöó. ˛òäåºü-
íßå åªî æòàòüŁ (`óºªàŒîâà Ł Ñòðóâå) óâŁäåºŁ æâåò â ÑîôŁŁ â 1921 ª.,
à æòàòüÿ `åðäÿåâà  â 1959. ÖåºŁŒîì æÆîðíŁŒ Æßº îïóÆºŁŒîâàí
ºŁłü â 1988 ª. â ÑØÀ, à æïóæòÿ äâà ªîäà  â ÑÑÑ—.
ÑÆîðíŁŒ æîıðàíŁº Ł ïðîäîºæŁº âåıîâæŒŁå òðàäŁöŁŁ, î ÷åì ªîâî-
ðŁò âæå â òîØ æå æòàòüå ˝îâªîðîäöåâ. À åªî îðªàíŁçàòîð ˇ. `. Ñòðóâå
ïîä÷åðŒŁâàåò: «ÑÆîðíŁŒ ´åıŁ, âßłåäłŁØ â 1909 ª., Æßº ïðŁçßâîì
Ł ïðåäîæòåðåæåíŁåì. Ýòî ïðåäîæòåðåæåíŁå, íåæìîòðÿ íà âæþ âß-
çâàííóþ Łì, ïîä÷àæ âåæüìà ÿðîæòíóþ, ðåàŒöŁþ Ł ïîºåìŁŒó, ÿâŁºîæü
íà æàìîì äåºå ºŁłü ðîÆŒŁì äŁàªíîçîì ïîðîŒîâ —îææŁŁ Ł æºàÆßì
ïðåä÷óâæòâŁåì òîØ ìîðàºüíîØ Ł ïîºŁòŁ÷åæŒîØ Œàòàæòðîôß, Œîòîðàÿ
ªðîçíî îÆîçíà÷Łºàæü åøå â 19051907 ªª. Ł ðàçðàçŁºàæü â 1917 ª.
¨æòîðŁŒ îòìåòŁò, ÷òî ðóææŒîå îÆðàçîâàííîå îÆøåæòâî â æâîåì Æîºü-
łŁíæòâå íå âíÿºî îÆðàøåííîìó Œ íåìó ïðåäîæòåðåæåíŁþ, íå æîçíà-
âàÿ âåºŁŒîØ îïàæíîæòŁ, íàäâŁªàâłåØæÿ íà Œóºüòóðó Ł ªîæóäàðæòâî.
`îºüłàÿ ÷àæòü ó÷àæòíŁŒîâ ´åı îÆœåäŁíŁºàæü òåïåðü äºÿ òîªî,
÷òîÆß â æîþçå æ âíîâü ïðŁâºå÷åííßìŁ æîòðóäíŁŒàìŁ âßæŒàçàòüæÿ
îÆ óæå æîâåðłŁâłåìæÿ ŒðółåíŁŁ,  íå ïîîäŁíî÷Œå, à ŒàŒ æîâî-
Œóïíîæòü ºŁö, íåæìîòðÿ íà ðàçºŁ÷Łÿ â íàæòðîåíŁÿı Ł âçªºÿäàı,
ïåðåæŁâàþøŁı îäíó ìóŒó Ł ŁæïîâåäóþøŁı îäíó âåðó»24.
˛Æøàÿ Łäåÿ âæåı æòàòåØ  óæå íå ïðîðî÷åæòâî, íå ïðåäâŁäå-
íŁå, ŒàŒ â «´åıàı», à ŒîíæòàòàöŁÿ òîªî, ÷òî —îææŁÿ ïîòåðïåºà «íŁ
æ ÷åì íå æðàâíŁìîå ìîðàºüíî-ïîºŁòŁ÷åæŒîå ŒðółåíŁå», æåðòâàìŁ
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Œîòîðîªî æòàºŁ Ł íàðîä, Ł ªîæóäàðæòâî, ŒàŒ ïŁæàº Łçäàòåºü æÆîð-
íŁŒà ˇ. Ñòðóâå.
«˜ðóªîØ ŁæòîŒ Œóºüòóðíîªî ðåíåææàíæà íà÷àºà âåŒà Æßº ºŁòåðà-
òóðíî-ýæòåòŁ÷åæŒŁØ. Óæå â Œîíöå XIX â. ïðîŁçîłºî ó íàæ Łçìåíå-
íŁå ýæòåòŁ÷åæŒîªî æîçíàíŁÿ Ł ïåðåîöåíŒà ýæòåòŁ÷åæŒŁı öåííîæòåØ.
Òî Æßºî ïðåîäîºåíŁå ðóææŒîªî íŁªŁºŁçìà â îòíîłåíŁŁ Œ ŁæŒóææò-
âó, îæâîÆîæäåíŁå îò îæòàòŒîâ ïŁæàðåâøŁíß»25. ˇîÿâŁºæÿ íîâßØ
òŁï ŒðŁòŁŒŁ «ôŁºîæîôæŒîØ Ł äàæå ðåºŁªŁîçíî-ôŁºîæîôæŒîØ»,
ïîæºåäíÿÿ æòàºà äîìŁíŁðîâàòü, Łìåÿ ïîðîØ ìŁæòŁ÷åæŒóþ îŒðàæ-
Œó. ¸ŁòåðàòóðíßØ ìîäåðíŁçì Ł æŁìâîºŁçì æòàºŁ æâîåîÆðàçíîØ âŁ-
çŁòíîØ Œàðòî÷ŒîØ ðóææŒîªî äóıîâíîªî ðåíåææàíæà íà÷àºà ÕÕ â. ´
æâîåØ Æîºåå ðàííåØ æòàòüå «—óææŒàÿ ðåºŁªŁîçíàÿ ìßæºü Ł ðåâîºþ-
öŁÿ» ˝. `åðäÿåâ òàŒ ıàðàŒòåðŁçîâàº Æóðíîå ðàçâŁòŁå ıóäîæåæòâåí-
íîØ Œóºüòóðß: «˝à÷àºî âåŒà â —îææŁŁ Æßºî âðåìåíåì Æîºüłîªî
óìæòâåííîªî Ł äóıîâíîªî âîçÆóæäåíŁÿ. ˇðîÆóäŁºŁæü òâîð÷åæŒŁå
ŁíæòŁíŒòß äóıîâíîØ Œóºüòóðß, Œîòîðßå äîºªîå âðåìÿ ÆßºŁ ïîäàâ-
ºåíß â ªîæïîäæòâóþøŁı ôîðìàı ŁíòåººŁªåíòæŒîªî æîçíàíŁÿ. Ìß
ïåðåæŁºŁ æâîåîÆðàçíßØ ôŁºîæîôæŒŁØ, ıóäîæåæòâåííßØ, ìŁæòŁ÷åæ-
ŒŁØ ðåíåææàíæ». ¨ äàºåå: «ˇðîŁæıîäŁºî îæâîÆîæäåíŁå ŁæŒóææòâà Ł
ýæòåòŁŒŁ îò ªíåòà æîöŁàºüíîªî óòŁºŁòàðŁçìà Ł óòîïŁçìà. Òâîð÷åæ-
Œàÿ àŒòŁâíîæòü â ýòîØ îÆºàæòŁ îæâîÆîäŁºàæü îò îÆÿçàííîæòåØ æºó-
æŁòü äåºó æîöŁàºüíîØ Ł ïîºŁòŁ÷åæŒîØ ðåâîºþöŁŁ, Ł ðåâîºþöŁ-
îííîæòü Æßºà ïåðåíåæåíà âíóòðü ŁæŒóææòâà. ˛ÆðàçîâàºŁæü íîâßå
òå÷åíŁÿ â ŁæŒóææòâå, ªîòîâŁºæÿ ðàæöâåò ðóææŒîØ ïîýçŁŁ, ŒîòîðßØ
ıàðàŒòåðŁçóåò íà÷àºî ÕÕ âåŒà. ˇîÿâŁºæÿ ðóææŒŁØ ýæòåòŁçì Ł ðóæ-
æŒŁØ æŁìâîºŁçì»26.
˝îâåØłŁØ ýòàï ïîäœåìà ðóææŒîØ Œóºüòóðß ïîæºå ŁçâåæòíîØ
æòðî÷ŒŁ Łç «ˇîýìß Æåç ªåðîÿ» À. ÀıìàòîâîØ («...Ł æåðåÆðÿíßØ ìå-
æÿö ÿðŒî / ˝àä æåðåÆðÿíßì âåŒîì æòßº») ïîºó÷Łº íàçâàíŁå ÑåðåÆ-
ðÿíîªî âåŒà  â æðàâíåíŁŁ æ ïółŒŁíæŒŁì «çîºîòßì âåŒîì» ðóæ-
æŒîØ Œóºüòóðß. ºˆàâíàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà ÑåðåÆðÿíîªî âåŒà  æŁíòåç
ýºåìåíòîâ äóıîâíîØ Œóºüòóðß, îïðåäåºÿþøŁØæÿ åäŁíåíŁåì âæåı
äóıîâíßı Æîªàòæòâ ðóææŒîªî íàðîäà  åªî ôŁºîæîôŁŁ, æŁâîïŁæŁ,
ïîýçŁŁ, àðıŁòåŒòóðß, ìóçßŒŁ. ÔŁºîæîôŁÿ æòîÿºà âî ªºàâå ýòîªî
åäŁíåíŁÿ, îíà ªîâîðŁºà íå òîºüŒî ÿçßŒîì æïåöŁàºüíßı ôŁºîæîô-
æŒŁı òðàŒòàòîâ, íî Ł ÿçßŒîì ŁæŒóææòâ Ł íàóŒ. ¯æòü íåìàºî ıîðî-
łŁı ŁææºåäîâàíŁØ ðóææŒîØ Œóºüòóðß ÑåðåÆðÿíîªî âåŒà, â òîì ÷Łæ-
«˛ ïóòÿı Ł çàäà÷àı ðóææŒîØ ŁíòåººŁªåíöŁŁ» â æÆîðíŁŒå «¨ç ªºó-
ÆŁíß».
¨íŁöŁàòîðîì ŁçäàíŁÿ ýòîªî «ÑÆîðíŁŒà æòàòåØ î ðóææŒîØ ðåâî-
ºþöŁŁ» æòàº íàıîäÿøŁØæÿ â ïîäïîºüå ˇ. `. Ñòðóâå. ˇðŁíÿòü ó÷àæ-
òŁå â æÆîðíŁŒå îí ïðåäºîæŁº æîàâòîðàì ïî æÆîðíŁŒó «ˇðîÆºåìß
ŁäåàºŁçìà» Ñ. À. ÀæŒîºüäîâó Ł ˇ. ¨. ˝îâªîðîäöåâó, à òàŒæå âåıîâ-
öàì ˝. À. `åðäÿåâó, Ñ. ˝. `óºªàŒîâó, À. Ñ. ¨çªîåâó Ł Ñ. ¸. ÔðàíŒó.
ˇîìŁìî íŁı, â íåì ïðŁíÿºŁ ó÷àæòŁå ´ÿ÷. ¨âàíîâ, Ñ. À. ˚îòºÿðîâ-
æŒŁØ, ïðàâîâåä ¨. À. ˇîŒðîâæŒŁØ, à òàŒæå ´. ˝. Ìóðàâüåâ. ˚ ºåòó
1918 ª. æòàòüŁ äºÿ æÆîðíŁŒà ÆßºŁ ªîòîâß, Ł îí Æßº Łçäàí Æåæöåí-
çóðíî â æåíòÿÆðå 1918 ª. ˚íŁªà ïðîºåæàºà â òŁïîªðàôŁŁ âïºîòü
äî 1921 ª., ïîæºå ÷åªî åå ðàÆî÷Łå ïî æîÆæòâåííîØ ŁíŁöŁàòŁâå ïóæ-
òŁºŁ æÆîðíŁŒ â ïðîäàæó. ˇî÷òŁ æðàçó æå ŒíŁªà Æßºà çàïðåøåíà
Ł óíŁ÷òîæåíà. ×óäîì äâà ýŒçåìïºÿðà ïîïàºŁ çà ªðàíŁöó. ˛òäåºü-
íßå åªî æòàòüŁ (`óºªàŒîâà Ł Ñòðóâå) óâŁäåºŁ æâåò â ÑîôŁŁ â 1921 ª.,
à æòàòüÿ `åðäÿåâà  â 1959. ÖåºŁŒîì æÆîðíŁŒ Æßº îïóÆºŁŒîâàí
ºŁłü â 1988 ª. â ÑØÀ, à æïóæòÿ äâà ªîäà  â ÑÑÑ—.
ÑÆîðíŁŒ æîıðàíŁº Ł ïðîäîºæŁº âåıîâæŒŁå òðàäŁöŁŁ, î ÷åì ªîâî-
ðŁò âæå â òîØ æå æòàòüå ˝îâªîðîäöåâ. À åªî îðªàíŁçàòîð ˇ. `. Ñòðóâå
ïîä÷åðŒŁâàåò: «ÑÆîðíŁŒ ´åıŁ, âßłåäłŁØ â 1909 ª., Æßº ïðŁçßâîì
Ł ïðåäîæòåðåæåíŁåì. Ýòî ïðåäîæòåðåæåíŁå, íåæìîòðÿ íà âæþ âß-
çâàííóþ Łì, ïîä÷àæ âåæüìà ÿðîæòíóþ, ðåàŒöŁþ Ł ïîºåìŁŒó, ÿâŁºîæü
íà æàìîì äåºå ºŁłü ðîÆŒŁì äŁàªíîçîì ïîðîŒîâ —îææŁŁ Ł æºàÆßì
ïðåä÷óâæòâŁåì òîØ ìîðàºüíîØ Ł ïîºŁòŁ÷åæŒîØ Œàòàæòðîôß, Œîòîðàÿ
ªðîçíî îÆîçíà÷Łºàæü åøå â 19051907 ªª. Ł ðàçðàçŁºàæü â 1917 ª.
¨æòîðŁŒ îòìåòŁò, ÷òî ðóææŒîå îÆðàçîâàííîå îÆøåæòâî â æâîåì Æîºü-
łŁíæòâå íå âíÿºî îÆðàøåííîìó Œ íåìó ïðåäîæòåðåæåíŁþ, íå æîçíà-
âàÿ âåºŁŒîØ îïàæíîæòŁ, íàäâŁªàâłåØæÿ íà Œóºüòóðó Ł ªîæóäàðæòâî.
`îºüłàÿ ÷àæòü ó÷àæòíŁŒîâ ´åı îÆœåäŁíŁºàæü òåïåðü äºÿ òîªî,
÷òîÆß â æîþçå æ âíîâü ïðŁâºå÷åííßìŁ æîòðóäíŁŒàìŁ âßæŒàçàòüæÿ
îÆ óæå æîâåðłŁâłåìæÿ ŒðółåíŁŁ,  íå ïîîäŁíî÷Œå, à ŒàŒ æîâî-
Œóïíîæòü ºŁö, íåæìîòðÿ íà ðàçºŁ÷Łÿ â íàæòðîåíŁÿı Ł âçªºÿäàı,
ïåðåæŁâàþøŁı îäíó ìóŒó Ł ŁæïîâåäóþøŁı îäíó âåðó»24.
˛Æøàÿ Łäåÿ âæåı æòàòåØ  óæå íå ïðîðî÷åæòâî, íå ïðåäâŁäå-
íŁå, ŒàŒ â «´åıàı», à ŒîíæòàòàöŁÿ òîªî, ÷òî —îææŁÿ ïîòåðïåºà «íŁ
æ ÷åì íå æðàâíŁìîå ìîðàºüíî-ïîºŁòŁ÷åæŒîå ŒðółåíŁå», æåðòâàìŁ
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ªŁÿ, ïðàªìàòŁçì, ŁíòóŁòŁâŁçì. ˝åîçàïàäíŁ÷åæòâî íàŁÆîºåå àäåŒ-
âàòíî ïðîÿâŁºî æåÆÿ â ðóææŒîì âàðŁàíòå íåîŒàíòŁàíæòâà Ł ïîçŁòŁ-
âŁçìå. ˇðåäæòàâŁòåºŁ ïåðâîªî æªðóïïŁðîâàºŁæü âîŒðóª æóðíàºà
«¸îªîæ» (19101914), ŁçäàòåºÿìŁ Œîòîðîªî ÆßºŁ Ñ.  åˆææåí, Ô. Ñòå-
ïóí, `. ßŒîâåíŒî, à â ÷Łæºî àâòîðîâ âıîäŁºŁ Łçâåæòíßå ðóææŒŁå
ôŁºîæîôß ˝. ´àæŁºüåâ, `. ˚ŁæòÿŒîâæŒŁØ, ˝. ¸îææŒŁØ, Ì. —óÆŁí-
łòåØí, ˇ. Ñòðóâå Ł äð. Ñâîþ çàäà÷ó îíŁ âŁäåºŁ â «ïîäâåäåíŁŁ
ìåòîäîºîªŁ÷åæŒîªî ôóíäàìåíòà ïîä íàó÷íî ìàºîîçàÆî÷åííóþ
ðóææŒóþ ôŁºîæîôŁþ, ŒàŒ ðåºŁªŁîçíî-ŁíòóŁòŁâíîªî, òàŒ Ł ìàðŒ-
æŁæòæŒî-äîªìàòŁ÷åæŒîªî ıàðàŒòåðà»28. ÌíîªŁå ðóææŒŁå ôŁºîæîôß
äàâíî Ł ïºîäîòâîðíî ïðŁîÆøàºŁæü Œ ôŁºîæîôŁŁ ˚àíòà, â äóıå Œàí-
òŁàíæòâà ôŁºîæîôŁþ ïðåïîäàâàºŁ .ˆ ×åºïàíîâ â ˚ŁåâæŒîì Ł ÀºåŒ-
æàíäð ´âåäåíæŒŁØ â ˇåòåðÆóðªæŒîì óíŁâåðæŁòåòàı. ˛íŁ ôîðìŁðî-
âàºŁ â æâîŁı ºåŒöŁÿı Ł òðóäàı çàïàäíî-åâðîïåØæŒŁØ æòŁºü ìßłºåíŁÿ.
ˇåòåðÆóðªæŒŁå ŒàíòŁàíöß, ó÷åíŁŒŁ À. ¨. ´âåäåíæŒîªî, Ł íåî-
ŒàíòŁàíöß, æªðóïïŁðîâàâłŁåæÿ âîŒðóª «¸îªîæà», ıîòÿ Ł Łæïîâå-
äîâàºŁ ðàçíßå ôŁºîæîôæŒŁå âçªºÿäß (Œ ïðŁìåðó, `. ßŒîâåíŒî Æßº
ïîæºåäîâàòåºåì ìàðÆóðªæŒîØ łŒîºß íåîŒàíòŁàíæòâà, à Ñ.  åˆææåí
Ł Ô. Ñòåïóí  ÆàäåíæŒîØ), ÆßºŁ æòîðîííŁŒàìŁ òðàíæöåíäåíòàºŁç-
ìà â ïîçíàíŁŁ Ł ïðîòŁâíŁŒàìŁ ðàçºŁ÷íßı ïðîÿâºåíŁØ æóÆœåŒòŁâŁç-
ìà. ˜àâàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒó ýòîìó íàïðàâºåíŁþ ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ,
`. ´. ßŒîâåíŒî ïŁæàº: «¯ªî ïðåäæòàâŁòåºŁ âïîºíå îïðåäåºåííî
îÆœÿâŁºŁ æåÆÿ æòîðîííŁŒàìŁ Ł çàøŁòíŁŒàìŁ íîâîØ ôŁºîæîôŁŁ
Ł ŒðŁòŁ÷åæŒîªî ŁäåàºŁçìà. ˛íŁ ðåłŁòåºüíî îòŒºîíŁºŁ ïîä÷Łíå-
íŁå ôŁºîæîôæŒîªî ìßłºåíŁÿ ðåºŁªŁîçíîìó ó÷åíŁþ ŁºŁ âåðîŁæ-
ïîâåäíŁ÷åæòâó (ò. å. òåºåîºîªŁçìó Ł ìŁæòŁöŁçìó), ðàâíî ŒàŒ Ł íà-
ó÷íîØ òåîðŁŁ (ò. å. ïîçŁòŁâŁçìó ŁºŁ æöŁåíòŁçìó), äåŒºàðŁðîâàºŁ
Ł óòâåðæäàºŁ àâòîíîìŁþ Ł âßæłŁØ æóâåðåíŁòåò ôŁºîæîôæŒîªî
ìßłºåíŁÿ. ÒàŒ ïî-íîâîìó ïðîÆóäŁºæÿ â ðóææŒîì æîçíàíŁŁ òŁïŁ÷-
íßØ äºÿ ŁæòîðŁŁ ðóææŒîªî äóıà îíòîºîªŁçì Ł æïîð æºàâÿíîôŁºü-
æòâà Ł çàïàäíŁ÷åæòâà»29.
˝à Łíßı ïîçŁöŁÿı æòîÿºŁ æòîðîííŁŒŁ íåîæºàâÿíîôŁºüæòâà:
«´ ïåðâîØ ïîºîâŁíå 1910 ª. æïºî÷åííî Ł äåØæòâåííî âßæòóïŁºŁ
ïðåäæòàâŁòåºŁ îŒîí÷àòåºüíî æôîðìŁðîâàâłåªîæÿ ðåºŁªŁîçíî-ôŁºî-
æîôæŒîªî íàïðàâºåíŁÿ, îðŁåíòŁðîâàííîªî íà ªðå÷åæŒî-ïðàâîæºàâíóþ
ðåºŁªŁþ, îíŁ îòâåðªàºŁ âæþ íîâóþ, îæîÆåííî íåìåöŒóþ, ôŁºî-
æîôŁþ, æ÷Łòàÿ ŁæòŁííîØ ôŁºîæîôŁþ ˛òöîâ öåðŒâŁ Ł Łı ïîæºå-
ºå Ł çàðóÆåæíßı, íî ºó÷łàÿ åå ıàðàŒòåðŁæòŁŒà ïðŁíàäºåæŁò ðóæ-
æŒîìó Œóºüòóðîºîªó ´ºàäŁìŁðó ´åØäºå: «Ñàìîå ïîðàçŁòåºüíîå
â íîâåØłåØ ŁæòîðŁŁ —îææŁŁ, ýòî ÷òî æŒàçàºæÿ âîçìîæíßì ýòîò Ñå-
ðåÆðÿíßØ âåŒ ðóææŒîØ Œóºüòóðß, ŒîòîðßØ ïðåäłåæòâîâàº åå ðåâî-
ºþöŁîííîìó ŒðółåíŁþ. ˇðàâäà, äºŁºæÿ ýòîò âåŒ íåäîºªî, âæåªî
ºåò äâàäöàòü ˇðàâäà Ł òî, ÷òî æŁÿíŁå åªî  ŒàŒ Ł ïîäîÆàåò æå-
ðåÆðÿíßì âåŒàì  Æßºî â ŁçâåæòíîØ ìåðå îòðàæåííßì; åªî ìßæºü
Ł åªî âŒóæ îÆðàøàºŁæü Œ ïðîłºîìó Ł äàºüíåìó; åªî àðıŁòåŒòóðà
Æßºà ðåòðîæïåŒòŁâíîØ, Ł íà âæåì åªî ŁæŒóææòâå ºåæàº íàºåò æòŁ-
ºŁçàöŁŁ, ºþÆîâàíŁÿ ÷óæŁì; åªî ïîýçŁÿ (Ł âîîÆøå ºŁòåðàòóðà), íå-
æìîòðÿ íà âíåłíþþ íîâŁçíó, æŁºŁ íàæºåäŁåì ïðåäßäóøåªî æòî-
ºåòŁÿ; îí íå æòîºüŒî òâîðŁº, æŒîºüŒî âîæŒðåłàº Ł îòŒðßâàº. ˝î
îí âîæŒðåæŁº ˇåòåðÆóðª, âîæŒðåæŁº äðåâíåðóææŒóþ ŁŒîíó, âåðíóº
÷óâæòâåííîæòü æºîâó Ł ìåºîäŁþ æòŁıó, âíîâü ïåðåæŁº âæå, ÷åì íå-
Œîªäà æŁºà —îææŁÿ, Ł çàíîâî äºÿ íåå îòŒðßº âæþ äóıîâíóþ Ł ıóäî-
æåæòâåííóþ æŁçíü ˙àïàäà. ˚îíå÷íî, Æåç æîÆæòâåííîªî òâîð÷åæòâà âæå
ýòî îÆîØòŁæü íå ìîªºî, Ł ŒàŒ Æß ìß æòðîªî íŁ æóäŁºŁ òî, ÷òî Æßºî
æîçäàíî çà ýòŁ äâàäöàòü ºåò, íàì ïðŁäåòæÿ Łı ïðŁçíàòü îäíîØ Łç
âåðłŁí ðóææŒîØ Œóºüòóðß. ÝòŁ ªîäß âŁäåºŁ äîºªîæäàííîå ïðî-
ÆóæäåíŁå òâîð÷åæŒŁı æŁº ïðàâîæºàâíîØ öåðŒâŁ, íåÆßâàºßØ ðàæ-
öâåò ðóææŒîªî ŁæòîðŁ÷åæŒîªî æîçíàíŁÿ, äîòîºå íåŁçâåæòíîå îÆøåå,
ïî÷òŁ ºŁıîðàäî÷íîå îæŁâºåíŁå â îÆºàæòŁ ôŁºîæîôŁŁ, íàóŒŁ, ºŁ-
òåðàòóðß, ìóçßŒŁ, æŁâîïŁæŁ, òåàòðà. Òî, ÷åì ýòŁ ªîäß æŁºŁ, ÷òî
îíŁ äàºŁ, â äóıîâíîì ìŁðå íå óìðåò»27.
¯øå îäíŁì  òðåòüŁì  Łæòî÷íŁŒîì «óìæòâåííîªî ðåíåææàí-
æà» íà÷àºà ÕÕ â., ïî `åðäÿåâó, Æßºà íåìåöŒàÿ ôŁºîæîôŁÿ, à òàŒæå
ðóææŒàÿ ðåºŁªŁîçíàÿ ôŁºîæîôŁÿ, «Œ òðàäŁöŁÿì ŒîòîðîØ ïðîŁçî-
łåº âîçâðàò». ˛Æå îíŁ ŁìåºŁ Æîºüłîå âºŁÿíŁå íà ðàçâŁòŁå ðóæ-
æŒîØ ôŁºîæîôŁŁ íà÷àºà ÕÕ â.
´ Œîíå÷íîì Łòîªå, ðóææŒàÿ ôŁºîæîôŁÿ ïåðŁîäà äóıîâíîªî ðå-
íåææàíæà æªðóïïŁðîâàºàæü âîŒðóª äâóı íàïðàâºåíŁØ, ïî îïðåäåºå-
íŁþ `. ´. ßŒîâåíŒî,  í å î ç à ï à ä í Ł ÷ å æ ò â à  Ł  í å î æ º à â ÿ -
í î ô Ł º ü æ ò â à.
˙àïàäíàÿ ôŁºîæîôŁÿ Łìåºà â —îææŁŁ æâîŁı ïî÷ŁòàòåºåØ Ł ïðŁ-
âåðæåíöåâ. ˇîïóºÿðíß ÆßºŁ Ô. ˝Łöłå, ´. ´ŁíäåºüÆàíä, .ˆ —ŁŒ-
Œåðò, ˇ. ˝àòîðï. ØŁðîŒî ðàæïðîæòðàíÿºŁæü ðàÆîòß —. ÀâåíàðŁóæà
Ł Ý. Ìàıà; íå îæòàºŁæü Æåç âíŁìàíŁÿ ðóææŒîØ ìßæºŁ ôåíîìåíîºî-
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ªŁÿ, ïðàªìàòŁçì, ŁíòóŁòŁâŁçì. ˝åîçàïàäíŁ÷åæòâî íàŁÆîºåå àäåŒ-
âàòíî ïðîÿâŁºî æåÆÿ â ðóææŒîì âàðŁàíòå íåîŒàíòŁàíæòâà Ł ïîçŁòŁ-
âŁçìå. ˇðåäæòàâŁòåºŁ ïåðâîªî æªðóïïŁðîâàºŁæü âîŒðóª æóðíàºà
«¸îªîæ» (19101914), ŁçäàòåºÿìŁ Œîòîðîªî ÆßºŁ Ñ.  åˆææåí, Ô. Ñòå-
ïóí, `. ßŒîâåíŒî, à â ÷Łæºî àâòîðîâ âıîäŁºŁ Łçâåæòíßå ðóææŒŁå
ôŁºîæîôß ˝. ´àæŁºüåâ, `. ˚ŁæòÿŒîâæŒŁØ, ˝. ¸îææŒŁØ, Ì. —óÆŁí-
łòåØí, ˇ. Ñòðóâå Ł äð. Ñâîþ çàäà÷ó îíŁ âŁäåºŁ â «ïîäâåäåíŁŁ
ìåòîäîºîªŁ÷åæŒîªî ôóíäàìåíòà ïîä íàó÷íî ìàºîîçàÆî÷åííóþ
ðóææŒóþ ôŁºîæîôŁþ, ŒàŒ ðåºŁªŁîçíî-ŁíòóŁòŁâíîªî, òàŒ Ł ìàðŒ-
æŁæòæŒî-äîªìàòŁ÷åæŒîªî ıàðàŒòåðà»28. ÌíîªŁå ðóææŒŁå ôŁºîæîôß
äàâíî Ł ïºîäîòâîðíî ïðŁîÆøàºŁæü Œ ôŁºîæîôŁŁ ˚àíòà, â äóıå Œàí-
òŁàíæòâà ôŁºîæîôŁþ ïðåïîäàâàºŁ .ˆ ×åºïàíîâ â ˚ŁåâæŒîì Ł ÀºåŒ-
æàíäð ´âåäåíæŒŁØ â ˇåòåðÆóðªæŒîì óíŁâåðæŁòåòàı. ˛íŁ ôîðìŁðî-
âàºŁ â æâîŁı ºåŒöŁÿı Ł òðóäàı çàïàäíî-åâðîïåØæŒŁØ æòŁºü ìßłºåíŁÿ.
ˇåòåðÆóðªæŒŁå ŒàíòŁàíöß, ó÷åíŁŒŁ À. ¨. ´âåäåíæŒîªî, Ł íåî-
ŒàíòŁàíöß, æªðóïïŁðîâàâłŁåæÿ âîŒðóª «¸îªîæà», ıîòÿ Ł Łæïîâå-
äîâàºŁ ðàçíßå ôŁºîæîôæŒŁå âçªºÿäß (Œ ïðŁìåðó, `. ßŒîâåíŒî Æßº
ïîæºåäîâàòåºåì ìàðÆóðªæŒîØ łŒîºß íåîŒàíòŁàíæòâà, à Ñ.  åˆææåí
Ł Ô. Ñòåïóí  ÆàäåíæŒîØ), ÆßºŁ æòîðîííŁŒàìŁ òðàíæöåíäåíòàºŁç-
ìà â ïîçíàíŁŁ Ł ïðîòŁâíŁŒàìŁ ðàçºŁ÷íßı ïðîÿâºåíŁØ æóÆœåŒòŁâŁç-
ìà. ˜àâàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒó ýòîìó íàïðàâºåíŁþ ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ,
`. ´. ßŒîâåíŒî ïŁæàº: «¯ªî ïðåäæòàâŁòåºŁ âïîºíå îïðåäåºåííî
îÆœÿâŁºŁ æåÆÿ æòîðîííŁŒàìŁ Ł çàøŁòíŁŒàìŁ íîâîØ ôŁºîæîôŁŁ
Ł ŒðŁòŁ÷åæŒîªî ŁäåàºŁçìà. ˛íŁ ðåłŁòåºüíî îòŒºîíŁºŁ ïîä÷Łíå-
íŁå ôŁºîæîôæŒîªî ìßłºåíŁÿ ðåºŁªŁîçíîìó ó÷åíŁþ ŁºŁ âåðîŁæ-
ïîâåäíŁ÷åæòâó (ò. å. òåºåîºîªŁçìó Ł ìŁæòŁöŁçìó), ðàâíî ŒàŒ Ł íà-
ó÷íîØ òåîðŁŁ (ò. å. ïîçŁòŁâŁçìó ŁºŁ æöŁåíòŁçìó), äåŒºàðŁðîâàºŁ
Ł óòâåðæäàºŁ àâòîíîìŁþ Ł âßæłŁØ æóâåðåíŁòåò ôŁºîæîôæŒîªî
ìßłºåíŁÿ. ÒàŒ ïî-íîâîìó ïðîÆóäŁºæÿ â ðóææŒîì æîçíàíŁŁ òŁïŁ÷-
íßØ äºÿ ŁæòîðŁŁ ðóææŒîªî äóıà îíòîºîªŁçì Ł æïîð æºàâÿíîôŁºü-
æòâà Ł çàïàäíŁ÷åæòâà»29.
˝à Łíßı ïîçŁöŁÿı æòîÿºŁ æòîðîííŁŒŁ íåîæºàâÿíîôŁºüæòâà:
«´ ïåðâîØ ïîºîâŁíå 1910 ª. æïºî÷åííî Ł äåØæòâåííî âßæòóïŁºŁ
ïðåäæòàâŁòåºŁ îŒîí÷àòåºüíî æôîðìŁðîâàâłåªîæÿ ðåºŁªŁîçíî-ôŁºî-
æîôæŒîªî íàïðàâºåíŁÿ, îðŁåíòŁðîâàííîªî íà ªðå÷åæŒî-ïðàâîæºàâíóþ
ðåºŁªŁþ, îíŁ îòâåðªàºŁ âæþ íîâóþ, îæîÆåííî íåìåöŒóþ, ôŁºî-
æîôŁþ, æ÷Łòàÿ ŁæòŁííîØ ôŁºîæîôŁþ ˛òöîâ öåðŒâŁ Ł Łı ïîæºå-
ºå Ł çàðóÆåæíßı, íî ºó÷łàÿ åå ıàðàŒòåðŁæòŁŒà ïðŁíàäºåæŁò ðóæ-
æŒîìó Œóºüòóðîºîªó ´ºàäŁìŁðó ´åØäºå: «Ñàìîå ïîðàçŁòåºüíîå
â íîâåØłåØ ŁæòîðŁŁ —îææŁŁ, ýòî ÷òî æŒàçàºæÿ âîçìîæíßì ýòîò Ñå-
ðåÆðÿíßØ âåŒ ðóææŒîØ Œóºüòóðß, ŒîòîðßØ ïðåäłåæòâîâàº åå ðåâî-
ºþöŁîííîìó ŒðółåíŁþ. ˇðàâäà, äºŁºæÿ ýòîò âåŒ íåäîºªî, âæåªî
ºåò äâàäöàòü ˇðàâäà Ł òî, ÷òî æŁÿíŁå åªî  ŒàŒ Ł ïîäîÆàåò æå-
ðåÆðÿíßì âåŒàì  Æßºî â ŁçâåæòíîØ ìåðå îòðàæåííßì; åªî ìßæºü
Ł åªî âŒóæ îÆðàøàºŁæü Œ ïðîłºîìó Ł äàºüíåìó; åªî àðıŁòåŒòóðà
Æßºà ðåòðîæïåŒòŁâíîØ, Ł íà âæåì åªî ŁæŒóææòâå ºåæàº íàºåò æòŁ-
ºŁçàöŁŁ, ºþÆîâàíŁÿ ÷óæŁì; åªî ïîýçŁÿ (Ł âîîÆøå ºŁòåðàòóðà), íå-
æìîòðÿ íà âíåłíþþ íîâŁçíó, æŁºŁ íàæºåäŁåì ïðåäßäóøåªî æòî-
ºåòŁÿ; îí íå æòîºüŒî òâîðŁº, æŒîºüŒî âîæŒðåłàº Ł îòŒðßâàº. ˝î
îí âîæŒðåæŁº ˇåòåðÆóðª, âîæŒðåæŁº äðåâíåðóææŒóþ ŁŒîíó, âåðíóº
÷óâæòâåííîæòü æºîâó Ł ìåºîäŁþ æòŁıó, âíîâü ïåðåæŁº âæå, ÷åì íå-
Œîªäà æŁºà —îææŁÿ, Ł çàíîâî äºÿ íåå îòŒðßº âæþ äóıîâíóþ Ł ıóäî-
æåæòâåííóþ æŁçíü ˙àïàäà. ˚îíå÷íî, Æåç æîÆæòâåííîªî òâîð÷åæòâà âæå
ýòî îÆîØòŁæü íå ìîªºî, Ł ŒàŒ Æß ìß æòðîªî íŁ æóäŁºŁ òî, ÷òî Æßºî
æîçäàíî çà ýòŁ äâàäöàòü ºåò, íàì ïðŁäåòæÿ Łı ïðŁçíàòü îäíîØ Łç
âåðłŁí ðóææŒîØ Œóºüòóðß. ÝòŁ ªîäß âŁäåºŁ äîºªîæäàííîå ïðî-
ÆóæäåíŁå òâîð÷åæŒŁı æŁº ïðàâîæºàâíîØ öåðŒâŁ, íåÆßâàºßØ ðàæ-
öâåò ðóææŒîªî ŁæòîðŁ÷åæŒîªî æîçíàíŁÿ, äîòîºå íåŁçâåæòíîå îÆøåå,
ïî÷òŁ ºŁıîðàäî÷íîå îæŁâºåíŁå â îÆºàæòŁ ôŁºîæîôŁŁ, íàóŒŁ, ºŁ-
òåðàòóðß, ìóçßŒŁ, æŁâîïŁæŁ, òåàòðà. Òî, ÷åì ýòŁ ªîäß æŁºŁ, ÷òî
îíŁ äàºŁ, â äóıîâíîì ìŁðå íå óìðåò»27.
¯øå îäíŁì  òðåòüŁì  Łæòî÷íŁŒîì «óìæòâåííîªî ðåíåææàí-
æà» íà÷àºà ÕÕ â., ïî `åðäÿåâó, Æßºà íåìåöŒàÿ ôŁºîæîôŁÿ, à òàŒæå
ðóææŒàÿ ðåºŁªŁîçíàÿ ôŁºîæîôŁÿ, «Œ òðàäŁöŁÿì ŒîòîðîØ ïðîŁçî-
łåº âîçâðàò». ˛Æå îíŁ ŁìåºŁ Æîºüłîå âºŁÿíŁå íà ðàçâŁòŁå ðóæ-
æŒîØ ôŁºîæîôŁŁ íà÷àºà ÕÕ â.
´ Œîíå÷íîì Łòîªå, ðóææŒàÿ ôŁºîæîôŁÿ ïåðŁîäà äóıîâíîªî ðå-
íåææàíæà æªðóïïŁðîâàºàæü âîŒðóª äâóı íàïðàâºåíŁØ, ïî îïðåäåºå-
íŁþ `. ´. ßŒîâåíŒî,  í å î ç à ï à ä í Ł ÷ å æ ò â à  Ł  í å î æ º à â ÿ -
í î ô Ł º ü æ ò â à.
˙àïàäíàÿ ôŁºîæîôŁÿ Łìåºà â —îææŁŁ æâîŁı ïî÷ŁòàòåºåØ Ł ïðŁ-
âåðæåíöåâ. ˇîïóºÿðíß ÆßºŁ Ô. ˝Łöłå, ´. ´ŁíäåºüÆàíä, .ˆ —ŁŒ-
Œåðò, ˇ. ˝àòîðï. ØŁðîŒî ðàæïðîæòðàíÿºŁæü ðàÆîòß —. ÀâåíàðŁóæà
Ł Ý. Ìàıà; íå îæòàºŁæü Æåç âíŁìàíŁÿ ðóææŒîØ ìßæºŁ ôåíîìåíîºî-
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àºüíßı óæòðåìºåíŁØ  ıàðàŒòåðíàÿ îæîÆåííîæòü ðàçâŁòŁÿ ôŁºî-
æîôæŒîØ Ł æîöŁàºüíîØ ìßæºŁ â —îææŁŁ íà÷àºà ÕÕ â. ˛òìå÷àÿ ýòó
÷åðòó ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ, ˝. À. `åðäÿåâ ïŁæàº: «—óææŒàÿ ìßæºü
âæåªäà Æóäåò çàíÿòà ïðåîÆðàæåíŁåì äåØæòâŁòåºüíîæòŁ. ˇîçíàíŁå
Æóäåò æâÿçàíî æ ŁçìåíåíŁåì. —óææŒŁå â æâîåì òâîð÷åæŒîì ïîðß-
âå Łøóò æîâåðłåííîØ æŁçíŁ, à íå òîºüŒî æîâåðłåííßı ïðîŁçâå-
äåíŁØ»32.
¯æòåæòâåííî, íàïðàâºåíŁå ïîŁæŒà æîâåðłåííîØ æŁçíŁ ó ðàç-
ºŁ÷íßı ôŁºîæîôæŒŁı òå÷åíŁØ Æßºî ðàçºŁ÷íßì. ÌàòåðŁàºŁæòŁ÷åæ-
ŒŁå íàïðàâºåíŁÿ ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ ýòîªî ïåðŁîäà, ðàçâŁâàâłŁå-
æÿ â îæíîâíîì â ðàìŒàı ìàðŒæŁæòæŒîØ ôŁºîæîôŁŁ, ïðîäîºæàºŁ
òðàäŁöŁŁ ðóææŒîØ ðåâîºþöŁîííîØ äåìîŒðàòŁŁ, ïîºŁòŁçŁðîâàºŁ
ôŁºîæîôæŒîå çíàíŁå, àÆæîºþòŁçŁðîâàºŁ åªî âºŁÿíŁå íà îÆøåæòâåí-
íîå ðàçâŁòŁå.
¨äåàºŁæòŁ÷åæŒŁå íàïðàâºåíŁÿ ÆßºŁ ìåíåå ðàäŁŒàºüíß, íî Ł Łı
æòîðîííŁŒŁ, ïî ŒðàØíåØ ìåðå òå, Œîòîðßå ïðîïîâåäîâàºŁ «íîâîå
ðåºŁªŁîçíîå æîçíàíŁå», ïðåäºàªàºŁ òàŒŁå ŁäåàºŁæòŁ÷åæŒŁå ïðîåŒ-
òß âîçðîæäåíŁÿ —îææŁŁ, ŒàŒ «ıðŁæòŁàíæŒàÿ îÆøåæòâåííîæòü (Ìå-
ðåæŒîâæŒŁØ), «æîþç ıðŁæòŁàíæŒîØ ïîºŁòŁŒŁ» (`óºªàŒîâ), «òåîŒðàòŁ-
÷åæŒŁØ àíàðıŁçì» (`åðäÿåâ) Ł ò. ä. `îºåå òîªî, ìíîªŁå ðóææŒŁå
ðåºŁªŁîçíßå ôŁºîæîôß æâÿçßâàºŁ æóäüÆß æîöŁàºŁçìà æ ıðŁæòŁàí-
æòâîì. ˚àŒ ïŁæàº Ñ. ˝. `óºªàŒîâ, «â æîöŁàºŁçìå, ŒàŒ ıîçÿØæòâåííîØ
îðªàíŁçàöŁŁ, æîäåðæŁòæÿ ıðŁæòŁàíæŒàÿ Łäåÿ, çàºîæåíî îðªàíŁçó-
þøåå íà÷àºî æîöŁàºüíîØ ºþÆâŁ»33. ˜à Ł «æàìàÿ ìßæºü î ıðŁæòŁ-
àíæŒîì æîöŁàºŁçìå íå Łìååò â æåÆå íŁ÷åªî ïðîòŁâîðå÷Łâîªî»34.
´ îæíîâíîì æå ŁäåàºŁæòŁ÷åæŒŁìŁ íàïðàâºåíŁÿìŁ ðóææŒîØ
ôŁºîæîôŁŁ ÕÕ â. ŒóºüòŁâŁðîâàºŁæü íå ïîºŁòŁ÷åæŒŁå, à í ð à â -
æ ò â å í í ß å  Ł º Ł  ð å º Ł ª Ł î ç í ß å  ï ó ò Ł  æ ï à æ å í Ł ÿ  — î æ æ Ł Ł.
Ýòà íàïðàâºåííîæòü ðóææŒîØ ôŁºîæîôæŒîØ ìßæºŁ ìîªºà Æßòü îæìßæ-
ºåíà â ŒàòåªîðŁÿı æâîÆîäß, æîâïàäåíŁÿ Łäåàºà Ł äåØæòâŁòåºüíîæòŁ.
«´îŒðóª ýòîØ ïàðß ðàçâîðà÷Łâàºæÿ ïîíÿòŁØíßØ Ł ıóäîæåæòâåííî-
îÆðàçíßØ àïïàðàò ðóææŒîØ ìßæºŁòåºüíîæòŁ. ˇðŁ ýòîì, ŒàŒ âåðíî
îòìåòŁº `åðäÿåâ, íàæ Łíòåðåæîâàºà íå ôŁºîæîôæŒàÿ ŁæòŁíà, à Łí-
òåººŁªåíòæŒàÿ ïðàâäà. ´ æŁºó íåðàçâŁòîæòŁ ðóææŒîªî îÆøåæòâà äåØ-
æòâŁòåºüíîæòü ïîíŁìàºàæü ŒàŒ ŒîíŒðåòíî-÷óâæòâåííàÿ äàííîæòü.
˛íà íå ðàææìàòðŁâàºàæü ŒàŒ Łäåàºüíàÿ, à Łäåàº ŒàŒ äåØæòâŁòåºü-
íßØ. ˇîýòîìó â ïîïßòŒàı æîåäŁíåíŁÿ äåØæòâŁòåºüíîæòŁ Ł Łäåàºà
äîâàòåºåØ; îíŁ ÷óâæòâîâàºŁ Ł ðàææìàòðŁâàºŁ æåÆÿ íàæºåäíŁŒàìŁ
æºàâÿíîôŁºîâ Ł ´º. Ñîºîâüåâà»30. ˛íŁ ªðóïïŁðîâàºŁæü âîŒðóª Łç-
äàòåºüæòâà «ˇóòü», îæíîâàííîªî â ÌîæŒâå Ì. ˚. ÌîðîçîâîØ, Ł —å-
ºŁªŁîçíî-ôŁºîæîôæŒîªî îÆøåæòâà ´ºàäŁìŁðà Ñîºîâüåâà.
˜åºåíŁå ïðåäæòàâŁòåºåØ ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ ÑåðåÆðÿíîªî âåŒà
íà íåîæºàâÿíîôŁºîâ Ł íåîçàïàäíŁŒîâ ìíîªîå îÆœÿæíÿåò â îæîÆåí-
íîæòÿı åå ðàçâŁòŁÿ, «ðàææòàíîâŒå æŁº» Ł ïðîòŁâîæòîÿíŁŁ åå íà-
ïðàâºåíŁØ. ˝î òàŒîå äåºåíŁå ÿâºÿåòæÿ íå àÆæîºþòíßì, à æŒîðåå
Łíæòðóìåíòàºüíßì, ïîæŒîºüŒó ŒàŒ òå, òàŒ Ł äðóªŁå âßæŒàçßâàºŁ
îïðåäåºåííóþ ïðŁâåðæåííîæòü ïðîòŁâîïîºîæíßì Łäåÿì. ˚àŒ âåð-
íî çàìåòŁº ŁæòîðŁŒ ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ Ñ. À. ¸åâŁöŒŁØ, «ïî æâî-
åØ ðåºŁªŁîçíîØ óæòðåìºåííîæòŁ ôŁºîæîôß íà÷àºà ÕÕ âåŒà ÆßºŁ
ŒàŒ Æóäòî ÆºŁæå Œ æºàâÿíîôŁºàì. ˝î, â îòºŁ÷Łå îò íŁı, ŒàŒ ïðàâŁ-
ºî, âßæîŒî îöåíŁâàºŁ òâîð÷åæŒîå íàæºåäŁå ˙àïàäà Ł, ìàºî òîªî,
îŒàçßâàºŁæü æîçâó÷íß æîâðåìåííßì Łì çàïàäíßì ŁæŒàíŁÿì.
Ìîæíî æîæºàòüæÿ íà Łíòåðåæ ÌåðåæŒîâæŒîªî Œ çàïàäíîìó ðåíåæ-
æàíæó, íà îÆðàøåíŁå `åðäÿåâà Œ æðåäíåâåŒîâîØ ìŁæòŁŒå, íà âîç-
ðîæäåíŁå ðóææŒîªî ŒàíòŁàíæòâà Ł ªåªåºüÿíæòâà, íà Œóºüò ¨Ææåíà,
Ýäªàðà ˇî, ˛æŒàðà ÓàØºüäà, ÌåòåðºŁíŒà. ˝àŒîíåö, îªðîìíîå âºŁ-
ÿíŁå ïî÷òŁ íà âæåı ðóææŒŁı ìßæºŁòåºåØ Ł ïîýòîâ òîªî âðåìåíŁ
îŒàçàº ˝Łöłå»31.
˝àöŁîíàºüíîå æâîåîÆðàçŁå ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ íà÷àºà âåŒà
çàŒºþ÷àåòæÿ ïðåæäå âæåªî â íåîðäŁíàðíîæòŁ, óíŁŒàºüíîæòŁ Łæòî-
ðŁ÷åæŒîªî ïóòŁ åå ðàçâŁòŁÿ.
—óææŒàÿ ôŁºîæîôŁÿ íà÷àºà ÕÕ â. ïðåäæòàâºÿºà æîÆîØ æºîæíóþ
æòðóŒòóðó ôŁºîæîôæŒŁı ðåàºŁØ, âŒºþ÷àâłóþ ôŁºîæîôæŒŁå òå÷å-
íŁÿ, łŒîºß, ïåðæîíàºŁŁ. ÔŁºîæîôæŒŁå ŒîíöåïöŁŁ îòðàæàºŁ åå
íàöŁîíàºüíßå ïðîÆºåìíî-òåìàòŁ÷åæŒŁå Œîíæòàíòß Ł íàöŁîíàºü-
íî-ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁå îæîÆåííîæòŁ ôŁºîæîôæŒîªî îæìßæºåíŁÿ ìŁðà.
˚àŒ ïåðâóþ íàöŁîíàºüíóþ îæîÆåííîæòü ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ
ÕÕ â. îòìåòŁì åå ïîæòîÿííóþ î ð Ł å í ò Ł ð î â à í í î æ ò ü  í à  ð å -
ł å í Ł å  æ î ö Ł à º ü í ß ı  ï ð î Æº å ì  ðîææŁØæŒîØ äåØæòâŁòåºüíîæòŁ.
ˇðåä÷óâæòâŁå, à çàòåì ïåðåæŁâàíŁå ðóææŒŁìŁ ôŁºîæîôàìŁ Œðó-
łåíŁÿ ïðåæíŁı Łäåàºîâ ŒàŒ Œàòàæòðîôß (îäíà Łç æòàòåØ ´. Ýðíà
òàŒ Ł íàçßâàºàæü  «¨äåÿ ŒàòàæòðîôŁ÷åæŒîªî ïðîªðåææà») ïðŁ
îäíîâðåìåííîì æåºàíŁŁ âßðàçŁòü æìßæº ÷åºîâå÷åæŒîªî æóøåæòâî-
âàíŁÿ â åªî ïîºíîòå, åäŁíæòâå ìàòåðŁàºüíîØ äåÿòåºüíîæòŁ Ł Łäå-
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àºüíßı óæòðåìºåíŁØ  ıàðàŒòåðíàÿ îæîÆåííîæòü ðàçâŁòŁÿ ôŁºî-
æîôæŒîØ Ł æîöŁàºüíîØ ìßæºŁ â —îææŁŁ íà÷àºà ÕÕ â. ˛òìå÷àÿ ýòó
÷åðòó ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ, ˝. À. `åðäÿåâ ïŁæàº: «—óææŒàÿ ìßæºü
âæåªäà Æóäåò çàíÿòà ïðåîÆðàæåíŁåì äåØæòâŁòåºüíîæòŁ. ˇîçíàíŁå
Æóäåò æâÿçàíî æ ŁçìåíåíŁåì. —óææŒŁå â æâîåì òâîð÷åæŒîì ïîðß-
âå Łøóò æîâåðłåííîØ æŁçíŁ, à íå òîºüŒî æîâåðłåííßı ïðîŁçâå-
äåíŁØ»32.
¯æòåæòâåííî, íàïðàâºåíŁå ïîŁæŒà æîâåðłåííîØ æŁçíŁ ó ðàç-
ºŁ÷íßı ôŁºîæîôæŒŁı òå÷åíŁØ Æßºî ðàçºŁ÷íßì. ÌàòåðŁàºŁæòŁ÷åæ-
ŒŁå íàïðàâºåíŁÿ ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ ýòîªî ïåðŁîäà, ðàçâŁâàâłŁå-
æÿ â îæíîâíîì â ðàìŒàı ìàðŒæŁæòæŒîØ ôŁºîæîôŁŁ, ïðîäîºæàºŁ
òðàäŁöŁŁ ðóææŒîØ ðåâîºþöŁîííîØ äåìîŒðàòŁŁ, ïîºŁòŁçŁðîâàºŁ
ôŁºîæîôæŒîå çíàíŁå, àÆæîºþòŁçŁðîâàºŁ åªî âºŁÿíŁå íà îÆøåæòâåí-
íîå ðàçâŁòŁå.
¨äåàºŁæòŁ÷åæŒŁå íàïðàâºåíŁÿ ÆßºŁ ìåíåå ðàäŁŒàºüíß, íî Ł Łı
æòîðîííŁŒŁ, ïî ŒðàØíåØ ìåðå òå, Œîòîðßå ïðîïîâåäîâàºŁ «íîâîå
ðåºŁªŁîçíîå æîçíàíŁå», ïðåäºàªàºŁ òàŒŁå ŁäåàºŁæòŁ÷åæŒŁå ïðîåŒ-
òß âîçðîæäåíŁÿ —îææŁŁ, ŒàŒ «ıðŁæòŁàíæŒàÿ îÆøåæòâåííîæòü (Ìå-
ðåæŒîâæŒŁØ), «æîþç ıðŁæòŁàíæŒîØ ïîºŁòŁŒŁ» (`óºªàŒîâ), «òåîŒðàòŁ-
÷åæŒŁØ àíàðıŁçì» (`åðäÿåâ) Ł ò. ä. `îºåå òîªî, ìíîªŁå ðóææŒŁå
ðåºŁªŁîçíßå ôŁºîæîôß æâÿçßâàºŁ æóäüÆß æîöŁàºŁçìà æ ıðŁæòŁàí-
æòâîì. ˚àŒ ïŁæàº Ñ. ˝. `óºªàŒîâ, «â æîöŁàºŁçìå, ŒàŒ ıîçÿØæòâåííîØ
îðªàíŁçàöŁŁ, æîäåðæŁòæÿ ıðŁæòŁàíæŒàÿ Łäåÿ, çàºîæåíî îðªàíŁçó-
þøåå íà÷àºî æîöŁàºüíîØ ºþÆâŁ»33. ˜à Ł «æàìàÿ ìßæºü î ıðŁæòŁ-
àíæŒîì æîöŁàºŁçìå íå Łìååò â æåÆå íŁ÷åªî ïðîòŁâîðå÷Łâîªî»34.
´ îæíîâíîì æå ŁäåàºŁæòŁ÷åæŒŁìŁ íàïðàâºåíŁÿìŁ ðóææŒîØ
ôŁºîæîôŁŁ ÕÕ â. ŒóºüòŁâŁðîâàºŁæü íå ïîºŁòŁ÷åæŒŁå, à í ð à â -
æ ò â å í í ß å  Ł º Ł  ð å º Ł ª Ł î ç í ß å  ï ó ò Ł  æ ï à æ å í Ł ÿ  — î æ æ Ł Ł.
Ýòà íàïðàâºåííîæòü ðóææŒîØ ôŁºîæîôæŒîØ ìßæºŁ ìîªºà Æßòü îæìßæ-
ºåíà â ŒàòåªîðŁÿı æâîÆîäß, æîâïàäåíŁÿ Łäåàºà Ł äåØæòâŁòåºüíîæòŁ.
«´îŒðóª ýòîØ ïàðß ðàçâîðà÷Łâàºæÿ ïîíÿòŁØíßØ Ł ıóäîæåæòâåííî-
îÆðàçíßØ àïïàðàò ðóææŒîØ ìßæºŁòåºüíîæòŁ. ˇðŁ ýòîì, ŒàŒ âåðíî
îòìåòŁº `åðäÿåâ, íàæ Łíòåðåæîâàºà íå ôŁºîæîôæŒàÿ ŁæòŁíà, à Łí-
òåººŁªåíòæŒàÿ ïðàâäà. ´ æŁºó íåðàçâŁòîæòŁ ðóææŒîªî îÆøåæòâà äåØ-
æòâŁòåºüíîæòü ïîíŁìàºàæü ŒàŒ ŒîíŒðåòíî-÷óâæòâåííàÿ äàííîæòü.
˛íà íå ðàææìàòðŁâàºàæü ŒàŒ Łäåàºüíàÿ, à Łäåàº ŒàŒ äåØæòâŁòåºü-
íßØ. ˇîýòîìó â ïîïßòŒàı æîåäŁíåíŁÿ äåØæòâŁòåºüíîæòŁ Ł Łäåàºà
äîâàòåºåØ; îíŁ ÷óâæòâîâàºŁ Ł ðàææìàòðŁâàºŁ æåÆÿ íàæºåäíŁŒàìŁ
æºàâÿíîôŁºîâ Ł ´º. Ñîºîâüåâà»30. ˛íŁ ªðóïïŁðîâàºŁæü âîŒðóª Łç-
äàòåºüæòâà «ˇóòü», îæíîâàííîªî â ÌîæŒâå Ì. ˚. ÌîðîçîâîØ, Ł —å-
ºŁªŁîçíî-ôŁºîæîôæŒîªî îÆøåæòâà ´ºàäŁìŁðà Ñîºîâüåâà.
˜åºåíŁå ïðåäæòàâŁòåºåØ ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ ÑåðåÆðÿíîªî âåŒà
íà íåîæºàâÿíîôŁºîâ Ł íåîçàïàäíŁŒîâ ìíîªîå îÆœÿæíÿåò â îæîÆåí-
íîæòÿı åå ðàçâŁòŁÿ, «ðàææòàíîâŒå æŁº» Ł ïðîòŁâîæòîÿíŁŁ åå íà-
ïðàâºåíŁØ. ˝î òàŒîå äåºåíŁå ÿâºÿåòæÿ íå àÆæîºþòíßì, à æŒîðåå
Łíæòðóìåíòàºüíßì, ïîæŒîºüŒó ŒàŒ òå, òàŒ Ł äðóªŁå âßæŒàçßâàºŁ
îïðåäåºåííóþ ïðŁâåðæåííîæòü ïðîòŁâîïîºîæíßì Łäåÿì. ˚àŒ âåð-
íî çàìåòŁº ŁæòîðŁŒ ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ Ñ. À. ¸åâŁöŒŁØ, «ïî æâî-
åØ ðåºŁªŁîçíîØ óæòðåìºåííîæòŁ ôŁºîæîôß íà÷àºà ÕÕ âåŒà ÆßºŁ
ŒàŒ Æóäòî ÆºŁæå Œ æºàâÿíîôŁºàì. ˝î, â îòºŁ÷Łå îò íŁı, ŒàŒ ïðàâŁ-
ºî, âßæîŒî îöåíŁâàºŁ òâîð÷åæŒîå íàæºåäŁå ˙àïàäà Ł, ìàºî òîªî,
îŒàçßâàºŁæü æîçâó÷íß æîâðåìåííßì Łì çàïàäíßì ŁæŒàíŁÿì.
Ìîæíî æîæºàòüæÿ íà Łíòåðåæ ÌåðåæŒîâæŒîªî Œ çàïàäíîìó ðåíåæ-
æàíæó, íà îÆðàøåíŁå `åðäÿåâà Œ æðåäíåâåŒîâîØ ìŁæòŁŒå, íà âîç-
ðîæäåíŁå ðóææŒîªî ŒàíòŁàíæòâà Ł ªåªåºüÿíæòâà, íà Œóºüò ¨Ææåíà,
Ýäªàðà ˇî, ˛æŒàðà ÓàØºüäà, ÌåòåðºŁíŒà. ˝àŒîíåö, îªðîìíîå âºŁ-
ÿíŁå ïî÷òŁ íà âæåı ðóææŒŁı ìßæºŁòåºåØ Ł ïîýòîâ òîªî âðåìåíŁ
îŒàçàº ˝Łöłå»31.
˝àöŁîíàºüíîå æâîåîÆðàçŁå ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ íà÷àºà âåŒà
çàŒºþ÷àåòæÿ ïðåæäå âæåªî â íåîðäŁíàðíîæòŁ, óíŁŒàºüíîæòŁ Łæòî-
ðŁ÷åæŒîªî ïóòŁ åå ðàçâŁòŁÿ.
—óææŒàÿ ôŁºîæîôŁÿ íà÷àºà ÕÕ â. ïðåäæòàâºÿºà æîÆîØ æºîæíóþ
æòðóŒòóðó ôŁºîæîôæŒŁı ðåàºŁØ, âŒºþ÷àâłóþ ôŁºîæîôæŒŁå òå÷å-
íŁÿ, łŒîºß, ïåðæîíàºŁŁ. ÔŁºîæîôæŒŁå ŒîíöåïöŁŁ îòðàæàºŁ åå
íàöŁîíàºüíßå ïðîÆºåìíî-òåìàòŁ÷åæŒŁå Œîíæòàíòß Ł íàöŁîíàºü-
íî-ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁå îæîÆåííîæòŁ ôŁºîæîôæŒîªî îæìßæºåíŁÿ ìŁðà.
˚àŒ ïåðâóþ íàöŁîíàºüíóþ îæîÆåííîæòü ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ
ÕÕ â. îòìåòŁì åå ïîæòîÿííóþ î ð Ł å í ò Ł ð î â à í í î æ ò ü  í à  ð å -
ł å í Ł å  æ î ö Ł à º ü í ß ı  ï ð î Æº å ì  ðîææŁØæŒîØ äåØæòâŁòåºüíîæòŁ.
ˇðåä÷óâæòâŁå, à çàòåì ïåðåæŁâàíŁå ðóææŒŁìŁ ôŁºîæîôàìŁ Œðó-
łåíŁÿ ïðåæíŁı Łäåàºîâ ŒàŒ Œàòàæòðîôß (îäíà Łç æòàòåØ ´. Ýðíà
òàŒ Ł íàçßâàºàæü  «¨äåÿ ŒàòàæòðîôŁ÷åæŒîªî ïðîªðåææà») ïðŁ
îäíîâðåìåííîì æåºàíŁŁ âßðàçŁòü æìßæº ÷åºîâå÷åæŒîªî æóøåæòâî-
âàíŁÿ â åªî ïîºíîòå, åäŁíæòâå ìàòåðŁàºüíîØ äåÿòåºüíîæòŁ Ł Łäå-
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ÓŒàçßâàÿ íà ýòó îæîÆåííîæòü, À. ´. ¸îæåâ ïîä÷åðŒŁâàº: «—óææŒîØ
ôŁºîæîôŁŁ, â îòºŁ÷Łå îò åâðîïåØæŒîØ Ł, Æîºåå âæåªî, íåìåöŒîØ
ôŁºîæîôŁŁ, ÷óæäî æòðåìºåíŁå Œ àÆæòðàŒòíîØ, ÷Łæòî ŁíòåººåŒòó-
àºüíîØ æŁæòåìàòŁçàöŁŁ âçªºÿäîâ. ˛íà ïðåäæòàâºÿåò æîÆîØ ÷Łæòî
âíóòðåííåå, ŁíòóŁòŁâíîå, ÷Łæòî ìŁæòŁ÷åæŒîå ïîçíàíŁå æóøåªî, åªî
æŒðßòßı ªºóÆŁí, Œîòîðßå ìîªóò Æßòü ïîæòŁªíóòß íå ïîæðåäæòâîì
æâåäåíŁÿ Œ ºîªŁ÷åæŒŁì ïîíÿòŁÿì Ł îïðåäåºåíŁÿì, à òîºüŒî â æŁì-
âîºå, â îÆðàçå ïîæðåäæòâîì æŁºß âîîÆðàæåíŁÿ Ł âíóòðåííåØ æŁç-
íåííîØ ïîäâŁæíîæòŁ»37.
Ýòà îòìå÷åííàÿ ÆîºüłŁíæòâîì ŁæòîðŁŒîâ ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ
åå íàöŁîíàºüíàÿ îæîÆåííîæòü ÿâºÿåòæÿ æºåäæòâŁåì æïåöŁôŁ÷åæŒîªî
âçàŁìîäåØæòâŁÿ â íåØ æóÆœåŒòà Ł îÆœåŒòà. ÑóÆœåŒò ïîçíàíŁÿ â íåØ
«íå îòðàæàåò ÆßòŁå, ŒàŒ, íàïðŁìåð, â àíªºŁØæŒîì ýìïŁðŁçìå, íå òîæ-
äåæòâåíåí ÆßòŁþ, ŒàŒ â íåìåöŒîì ïàíºîªŁçìå, à âßæòóïàåò ŒàŒ ôàŒò
âíóòðŁ ÆßòŁÿ. ˛íòîºîªŁçì îçíà÷àåò íå ïðîæòî ïðŁìàò ðåàºüíîæòŁ
íàä ÷Łæòßì æîçíàíŁåì», íî, ŒàŒ ïîäìåòŁº åøå ´. ˙åíüŒîâæŒŁØ,
îçíà÷àåò âŒºþ÷åííîæòü ïîçíàâàòåºüíîªî ïðîöåææà â æŁçíü æóÆœåŒòà
â ìŁðå38. ´ ðåçóºüòàòå ÆßòŁå ïðåâðàøàåòæÿ â æî-ÆßòŁå ŁºŁ â «æŁ-
òŁå». ˜ðóªŁìŁ æºîâàìŁ, ðóææŒàÿ ôŁºîæîôŁÿ îæìßæºŁâàåò îÆœåŒ-
òŁâíóþ ðåàºüíîæòü ŒàŒ æâîþ æóäüÆó, æîïðÿªàÿ òàŒŁì îÆðàçîì ªíî-
æåîºîªŁþ æ îöåíŒîØ Ł ìîðàºüþ. ˇðàâäà, â ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ ýòîªî
ïåðŁîäà ðàçðàÆàòßâàºŁæü Ł òàŒ íàçßâàåìßå ìåòàôŁçŁ÷åæŒŁå ïðî-
Æºåìß îíòîºîªŁŁ, ìåòîäîºîªŁŁ, ªíîæåîºîªŁŁ. —óææŒŁìŁ ôŁºîæî-
ôàìŁ, îæîÆåííî íåîŒàíòŁàíöàìŁ Ł ŁíòóŁòŁâŁæòàìŁ, Æßºî íàïŁæàíî
íåìàºî çíà÷Łòåºüíßı Ł ªºóÆîŒŁı ðàÆîò, âíåæłŁı æâîØ âŒºàä â äàºü-
íåØłóþ ðàçðàÆîòŒó ýòŁı âîïðîæîâ.
´ îòºŁ÷Łå îò ÆîºüłŁíæòâà åâðîïåØæŒŁı íàöŁîíàºüíßı ôŁºî-
æîôŁØ, ðóææŒàÿ ôŁºîæîôŁÿ Æîºåå, ÷åì ŒàŒàÿ-ºŁÆî Łç íŁı, Æßºà çà-
Łíòåðåæîâàíà â òîì, ÷òîÆß åå ŁäåŁ îŒàçàºŁæü äîæòóïíß łŁðîŒŁì
÷ŁòàþøŁì ìàææàì. ˛íà, ŒàŒ ïðàâŁºî, íå çàíŁìàºàæü æŁæòåìîòâîð-
÷åæòâîì, íå æîçäàâàºà ôóíäàìåíòàºüíßı, ìíîªîòîìíßı ôŁºîæîô-
æŒŁı òðóäîâ. «—óææŒàÿ ôŁºîæîôŁÿ íåðàçðßâíî æâÿçàíà æ äåØæòâŁ-
òåºüíîØ æŁçíüþ, ïîýòîìó îíà ÷àæòî ÿâºÿåòæÿ â âŁäå ïóÆºŁöŁæòŁŒŁ,
Œîòîðàÿ Æåðåò íà÷àºî â îÆøåì äóıå âðåìåíŁ, æî âæåìŁ, æî âæåì åªî
ïîðÿäŒîì Ł ıàîæîì. ˇîýòîìó æðåäŁ ðóææŒŁı î÷åíü ìàºî ôŁºîæî-
ôîâ par excellence (ïî ïðåŁìóøåæòâó): îíŁ åæòü, îíŁ ªåíŁàºüíß,
íî çà÷àæòóþ Łı ïðŁıîäŁòæÿ ŁæŒàòü æðåäŁ ôåºüåòîíŁæòîâ, ºŁòåðà-
ðóææŒàÿ ìßæºü łàðàıàºàæü îò ýìïŁðŁçìà äî ìŁæòŁŒŁ, îò íàòóðà-
ºŁçìà äî æîÆîðíîæòŁ. ¨äåàº Ł äåØæòâŁòåºüíîæòü æîåäŁíÿºŁæü ºŁÆî
íà îæíîâå âíåłíåªî óæòðîåíŁÿ, ïðŁíîðàâºŁâàÿæü Œ ïðŁðîäå ÷åºîâå-
Œà, ºŁÆî íà îæíîâå óæòðîåíŁÿ âíóòðåííåªî, ïðŁíîðîâºåííîªî Œ òîØ
æå ïðŁðîäå ÷åºîâåŒà, ºŁłü àÆæòðàªŁðîâàííîØ îò åå ÷óâæòâåííî
äàííîØ ôîðìß. Ýòî ŒðàØíŁå ïîºþæß ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ  ýìïŁ-
ðŁçì Ł àíòðîïîºîªŁ÷åæŒŁØ ìàòåðŁàºŁçì, æ îäíîØ æòîðîíß, à æ äðó-
ªîØ  ìŁæòŁöŁçì Ł ðåºŁªŁîçíàÿ ôŁºîæîôŁÿ, â ŒîòîðîØ àíòðîïî-
ºîªŁçì Æßº æìåłàí æ òåîöåíòðŁçìîì»35.
˚àŒ æîöŁàºüíî îðŁåíòŁðîâàííàÿ, ðóææŒàÿ ôŁºîæîôŁÿ ÕÕ â.
âàæíåØłŁì æâîŁì âîïðîæîì æ÷Łòàºà âîïðîæ î æìßæºå ŁæòîðŁŁ
Ł ìåæòå â íåØ —îææŁŁ. —åłàÿ åªî, îíà æ íåîÆıîäŁìîæòüþ âßıîäŁºà
íà ïðîÆºåìó ð ó æ æ Œ î Ø  Ł ä å Ł. ˚àŒ ïŁłåò ˝. ´. ÌîòðîłŁºîâà,
«Œ ÷åæòŁ îòå÷åæòâåííßı ôŁºîæîôîâ íàäî îòìåòŁòü, ÷òî îíŁ æäåºà-
ºŁ æºîæíóþ ïðîÆºåìó ðóææŒîªî ìåíòàºŁòåòà, ðóææŒîªî äóıà, ðóæ-
æŒîØ Œóºüòóðß ïðåäìåòîì ªºóÆîŒîªî ŁææºåäîâàíŁÿ, ïî ÆîºüłåØ
÷àæòŁ íå âïàäàÿ â ŒðàØíîæòŁ ŁæòåðŁ÷åæŒîªî, äåìàªîªŁ÷åæŒîªî íà-
öŁîíàºŁçìà ŁºŁ îòðŁöàíŁÿ íàöŁîíàºüíîØ æàìîÆßòíîæòŁ Ñïå-
öŁôŁŒà ðîææŁØæŒîØ Œóºüòóðß â öåºîì, ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ â ÷àæò-
íîæòŁ óæìàòðŁâàºàæü â àíòŁóòŁºŁòàðŁçìå, äóıîâíîæòŁ, â Łíòåðåæå
Œ ªºóÆŁíàì ÷åºîâå÷åæŒŁı ïåðåæŁâàíŁØ Ł æòðàäàíŁØ, Œ ïîŁæŒó `îªà,
ˇðàâäß, ÑïàæåíŁÿ»36.
´ ðàìŒàı «ðóææŒîØ ŁäåŁ» íà ïðîòÿæåíŁŁ âæåªî ÕÕ â. ðóææŒŁå
ôŁºîæîôß ŁææºåäîâàºŁ ïðîÆºåìó, ïîæòàâºåííóþ åøå æºàâÿíîôŁ-
ºàìŁ Ł çàïàäíŁŒàìŁ,  ïðîÆºåìó «˙àïàä  ´îæòîŒ» ŒàŒ æìßæº
çàïàäíî-åâðîïåØæŒîØ Ł ðóææŒîØ ŁæòîðŁŁ.
˝àŒîíåö, Œ ýòîØ æå îæîÆåííîæòŁ ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ ÕÕ â.
ïðŁìßŒàåò åøå îäíà, íàçâàííàÿ ˝. À. `åðäÿåâßì «íàðîäîïîŒºîí-
æòâîì», ðåłàåìàÿ ÆîºüłŁíæòâîì ðóææŒŁı ôŁºîæîôîâ â ðàìŒàı
äŁºåììß «ŁíòåººŁªåíöŁÿ  íàðîä». ˝à ïðàŒòŁŒå ýòî çíà÷Łºî, ÷òî
ÆîºüłŁíæòâî ïðîÆºåì, ðåłàåìßı ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁåØ, «ïðîâåðÿ-
ºîæü íà ïðî÷íîæòü» ÷åðåç ïðàŒòŁ÷åæŒóþ çíà÷Łìîæòü Łı äåºó îæâî-
ÆîæäåíŁÿ íàðîäà, æºóæåíŁÿ åìó.
˚àŒ ìàòåðŁàºŁæòŁ÷åæŒŁå, òàŒ Ł ŁäåàºŁæòŁ÷åæŒŁå òå÷åíŁÿ ðóæ-
æŒîØ ôŁºîæîôŁŁ ÆßºŁ äàºåŒŁ îò æıîºàæòŁŒŁ Ł àÆæòðàŒòíßı æıåì,
ÿâºÿºŁæü ôŁºîæîôŁåØ æŁçíŁ. ˜ºÿ íŁı ıàðàŒòåðíî ïðåŁìóøå-
æòâåííîå âíŁìàíŁå Œ æŁâîòðåïåøóøŁì ïðîÆºåìàì æîâðåìåííîæòŁ.
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ÓŒàçßâàÿ íà ýòó îæîÆåííîæòü, À. ´. ¸îæåâ ïîä÷åðŒŁâàº: «—óææŒîØ
ôŁºîæîôŁŁ, â îòºŁ÷Łå îò åâðîïåØæŒîØ Ł, Æîºåå âæåªî, íåìåöŒîØ
ôŁºîæîôŁŁ, ÷óæäî æòðåìºåíŁå Œ àÆæòðàŒòíîØ, ÷Łæòî ŁíòåººåŒòó-
àºüíîØ æŁæòåìàòŁçàöŁŁ âçªºÿäîâ. ˛íà ïðåäæòàâºÿåò æîÆîØ ÷Łæòî
âíóòðåííåå, ŁíòóŁòŁâíîå, ÷Łæòî ìŁæòŁ÷åæŒîå ïîçíàíŁå æóøåªî, åªî
æŒðßòßı ªºóÆŁí, Œîòîðßå ìîªóò Æßòü ïîæòŁªíóòß íå ïîæðåäæòâîì
æâåäåíŁÿ Œ ºîªŁ÷åæŒŁì ïîíÿòŁÿì Ł îïðåäåºåíŁÿì, à òîºüŒî â æŁì-
âîºå, â îÆðàçå ïîæðåäæòâîì æŁºß âîîÆðàæåíŁÿ Ł âíóòðåííåØ æŁç-
íåííîØ ïîäâŁæíîæòŁ»37.
Ýòà îòìå÷åííàÿ ÆîºüłŁíæòâîì ŁæòîðŁŒîâ ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ
åå íàöŁîíàºüíàÿ îæîÆåííîæòü ÿâºÿåòæÿ æºåäæòâŁåì æïåöŁôŁ÷åæŒîªî
âçàŁìîäåØæòâŁÿ â íåØ æóÆœåŒòà Ł îÆœåŒòà. ÑóÆœåŒò ïîçíàíŁÿ â íåØ
«íå îòðàæàåò ÆßòŁå, ŒàŒ, íàïðŁìåð, â àíªºŁØæŒîì ýìïŁðŁçìå, íå òîæ-
äåæòâåíåí ÆßòŁþ, ŒàŒ â íåìåöŒîì ïàíºîªŁçìå, à âßæòóïàåò ŒàŒ ôàŒò
âíóòðŁ ÆßòŁÿ. ˛íòîºîªŁçì îçíà÷àåò íå ïðîæòî ïðŁìàò ðåàºüíîæòŁ
íàä ÷Łæòßì æîçíàíŁåì», íî, ŒàŒ ïîäìåòŁº åøå ´. ˙åíüŒîâæŒŁØ,
îçíà÷àåò âŒºþ÷åííîæòü ïîçíàâàòåºüíîªî ïðîöåææà â æŁçíü æóÆœåŒòà
â ìŁðå38. ´ ðåçóºüòàòå ÆßòŁå ïðåâðàøàåòæÿ â æî-ÆßòŁå ŁºŁ â «æŁ-
òŁå». ˜ðóªŁìŁ æºîâàìŁ, ðóææŒàÿ ôŁºîæîôŁÿ îæìßæºŁâàåò îÆœåŒ-
òŁâíóþ ðåàºüíîæòü ŒàŒ æâîþ æóäüÆó, æîïðÿªàÿ òàŒŁì îÆðàçîì ªíî-
æåîºîªŁþ æ îöåíŒîØ Ł ìîðàºüþ. ˇðàâäà, â ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ ýòîªî
ïåðŁîäà ðàçðàÆàòßâàºŁæü Ł òàŒ íàçßâàåìßå ìåòàôŁçŁ÷åæŒŁå ïðî-
Æºåìß îíòîºîªŁŁ, ìåòîäîºîªŁŁ, ªíîæåîºîªŁŁ. —óææŒŁìŁ ôŁºîæî-
ôàìŁ, îæîÆåííî íåîŒàíòŁàíöàìŁ Ł ŁíòóŁòŁâŁæòàìŁ, Æßºî íàïŁæàíî
íåìàºî çíà÷Łòåºüíßı Ł ªºóÆîŒŁı ðàÆîò, âíåæłŁı æâîØ âŒºàä â äàºü-
íåØłóþ ðàçðàÆîòŒó ýòŁı âîïðîæîâ.
´ îòºŁ÷Łå îò ÆîºüłŁíæòâà åâðîïåØæŒŁı íàöŁîíàºüíßı ôŁºî-
æîôŁØ, ðóææŒàÿ ôŁºîæîôŁÿ Æîºåå, ÷åì ŒàŒàÿ-ºŁÆî Łç íŁı, Æßºà çà-
Łíòåðåæîâàíà â òîì, ÷òîÆß åå ŁäåŁ îŒàçàºŁæü äîæòóïíß łŁðîŒŁì
÷ŁòàþøŁì ìàææàì. ˛íà, ŒàŒ ïðàâŁºî, íå çàíŁìàºàæü æŁæòåìîòâîð-
÷åæòâîì, íå æîçäàâàºà ôóíäàìåíòàºüíßı, ìíîªîòîìíßı ôŁºîæîô-
æŒŁı òðóäîâ. «—óææŒàÿ ôŁºîæîôŁÿ íåðàçðßâíî æâÿçàíà æ äåØæòâŁ-
òåºüíîØ æŁçíüþ, ïîýòîìó îíà ÷àæòî ÿâºÿåòæÿ â âŁäå ïóÆºŁöŁæòŁŒŁ,
Œîòîðàÿ Æåðåò íà÷àºî â îÆøåì äóıå âðåìåíŁ, æî âæåìŁ, æî âæåì åªî
ïîðÿäŒîì Ł ıàîæîì. ˇîýòîìó æðåäŁ ðóææŒŁı î÷åíü ìàºî ôŁºîæî-
ôîâ par excellence (ïî ïðåŁìóøåæòâó): îíŁ åæòü, îíŁ ªåíŁàºüíß,
íî çà÷àæòóþ Łı ïðŁıîäŁòæÿ ŁæŒàòü æðåäŁ ôåºüåòîíŁæòîâ, ºŁòåðà-
ðóææŒàÿ ìßæºü łàðàıàºàæü îò ýìïŁðŁçìà äî ìŁæòŁŒŁ, îò íàòóðà-
ºŁçìà äî æîÆîðíîæòŁ. ¨äåàº Ł äåØæòâŁòåºüíîæòü æîåäŁíÿºŁæü ºŁÆî
íà îæíîâå âíåłíåªî óæòðîåíŁÿ, ïðŁíîðàâºŁâàÿæü Œ ïðŁðîäå ÷åºîâå-
Œà, ºŁÆî íà îæíîâå óæòðîåíŁÿ âíóòðåííåªî, ïðŁíîðîâºåííîªî Œ òîØ
æå ïðŁðîäå ÷åºîâåŒà, ºŁłü àÆæòðàªŁðîâàííîØ îò åå ÷óâæòâåííî
äàííîØ ôîðìß. Ýòî ŒðàØíŁå ïîºþæß ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ  ýìïŁ-
ðŁçì Ł àíòðîïîºîªŁ÷åæŒŁØ ìàòåðŁàºŁçì, æ îäíîØ æòîðîíß, à æ äðó-
ªîØ  ìŁæòŁöŁçì Ł ðåºŁªŁîçíàÿ ôŁºîæîôŁÿ, â ŒîòîðîØ àíòðîïî-
ºîªŁçì Æßº æìåłàí æ òåîöåíòðŁçìîì»35.
˚àŒ æîöŁàºüíî îðŁåíòŁðîâàííàÿ, ðóææŒàÿ ôŁºîæîôŁÿ ÕÕ â.
âàæíåØłŁì æâîŁì âîïðîæîì æ÷Łòàºà âîïðîæ î æìßæºå ŁæòîðŁŁ
Ł ìåæòå â íåØ —îææŁŁ. —åłàÿ åªî, îíà æ íåîÆıîäŁìîæòüþ âßıîäŁºà
íà ïðîÆºåìó ð ó æ æ Œ î Ø  Ł ä å Ł. ˚àŒ ïŁłåò ˝. ´. ÌîòðîłŁºîâà,
«Œ ÷åæòŁ îòå÷åæòâåííßı ôŁºîæîôîâ íàäî îòìåòŁòü, ÷òî îíŁ æäåºà-
ºŁ æºîæíóþ ïðîÆºåìó ðóææŒîªî ìåíòàºŁòåòà, ðóææŒîªî äóıà, ðóæ-
æŒîØ Œóºüòóðß ïðåäìåòîì ªºóÆîŒîªî ŁææºåäîâàíŁÿ, ïî ÆîºüłåØ
÷àæòŁ íå âïàäàÿ â ŒðàØíîæòŁ ŁæòåðŁ÷åæŒîªî, äåìàªîªŁ÷åæŒîªî íà-
öŁîíàºŁçìà ŁºŁ îòðŁöàíŁÿ íàöŁîíàºüíîØ æàìîÆßòíîæòŁ Ñïå-
öŁôŁŒà ðîææŁØæŒîØ Œóºüòóðß â öåºîì, ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ â ÷àæò-
íîæòŁ óæìàòðŁâàºàæü â àíòŁóòŁºŁòàðŁçìå, äóıîâíîæòŁ, â Łíòåðåæå
Œ ªºóÆŁíàì ÷åºîâå÷åæŒŁı ïåðåæŁâàíŁØ Ł æòðàäàíŁØ, Œ ïîŁæŒó `îªà,
ˇðàâäß, ÑïàæåíŁÿ»36.
´ ðàìŒàı «ðóææŒîØ ŁäåŁ» íà ïðîòÿæåíŁŁ âæåªî ÕÕ â. ðóææŒŁå
ôŁºîæîôß ŁææºåäîâàºŁ ïðîÆºåìó, ïîæòàâºåííóþ åøå æºàâÿíîôŁ-
ºàìŁ Ł çàïàäíŁŒàìŁ,  ïðîÆºåìó «˙àïàä  ´îæòîŒ» ŒàŒ æìßæº
çàïàäíî-åâðîïåØæŒîØ Ł ðóææŒîØ ŁæòîðŁŁ.
˝àŒîíåö, Œ ýòîØ æå îæîÆåííîæòŁ ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ ÕÕ â.
ïðŁìßŒàåò åøå îäíà, íàçâàííàÿ ˝. À. `åðäÿåâßì «íàðîäîïîŒºîí-
æòâîì», ðåłàåìàÿ ÆîºüłŁíæòâîì ðóææŒŁı ôŁºîæîôîâ â ðàìŒàı
äŁºåììß «ŁíòåººŁªåíöŁÿ  íàðîä». ˝à ïðàŒòŁŒå ýòî çíà÷Łºî, ÷òî
ÆîºüłŁíæòâî ïðîÆºåì, ðåłàåìßı ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁåØ, «ïðîâåðÿ-
ºîæü íà ïðî÷íîæòü» ÷åðåç ïðàŒòŁ÷åæŒóþ çíà÷Łìîæòü Łı äåºó îæâî-
ÆîæäåíŁÿ íàðîäà, æºóæåíŁÿ åìó.
˚àŒ ìàòåðŁàºŁæòŁ÷åæŒŁå, òàŒ Ł ŁäåàºŁæòŁ÷åæŒŁå òå÷åíŁÿ ðóæ-
æŒîØ ôŁºîæîôŁŁ ÆßºŁ äàºåŒŁ îò æıîºàæòŁŒŁ Ł àÆæòðàŒòíßı æıåì,
ÿâºÿºŁæü ôŁºîæîôŁåØ æŁçíŁ. ˜ºÿ íŁı ıàðàŒòåðíî ïðåŁìóøå-
æòâåííîå âíŁìàíŁå Œ æŁâîòðåïåøóøŁì ïðîÆºåìàì æîâðåìåííîæòŁ.
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îïîðà æâîÆîäß ÷åºîâåŒà, íà÷àºî, íå âßâîäŁìîå Łçâíå, Łç ïðŁðîäß
Ł îÆøåæòâà»40. ´ìåæòå æ òåì îÆðàøàåò íà æåÆÿ âíŁìàíŁå Ł òî, ÷òî
â ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ íà÷Łíàÿ æ æåðåäŁíß XIX â. âæå Æîºåå íàæòîØ-
÷Łâî æòàâÿòæÿ âîïðîæß æóøåæòâîâàíŁÿ ÷åºîâåŒà, åªî æàìîöåííîæòŁ,
æâîÆîäß. —óææŒàÿ ôŁºîæîôŁÿ íà÷àºà ÕÕ â. ïðîíŁŒíóòà ªºóÆîŒîØ
òðåâîªîØ â æâÿçŁ æ îæîçíàíŁåì íåæîâåðłåíæòâà ÆßòŁÿ, íàºŁ÷Łÿ
â íåì ŁððàöŁîíàºüíßı íà÷àº. ´æå Æîºüłåå âíŁìàíŁå â íåØ óäåºÿ-
åòæÿ âîïðîæàì âçàŁìîäåØæòâŁÿ ºŁ÷íîæòŁ Ł îÆøåæòâà, æîöŁàºüíßì
ıàðàŒòåðŁæòŁŒàì ÷åºîâåŒà. ˛ÆíàðóæŁâàåòæÿ òÿªà ðóææŒŁı ìßæºŁ-
òåºåØ Œ æŁíòåçó çíàíŁÿ, Œ îÆðåòåíŁþ ïîäºŁííî «öåºüíîªî çíàíŁÿ»,
îÆœåäŁíÿþøåªî â æåÆå ôŁºîæîôŁþ, íàóŒó Ł ðåºŁªŁþ. ¨äåŁ âæå-
åäŁíæòâà ´. Ñ. Ñîºîâüåâà íàıîäÿò ïðîäîºæàòåºåØ â ºŁöå åªî ó÷å-
íŁŒîâ Ł ïîæºåäîâàòåºåØ. ˛äíîâðåìåííî Łäåò ïîŁæŒ ôŁºîæîôæŒŁı,
óíŁâåðæàºüíßı, äóıîâíßı îæíîâàíŁØ ýòîªî åäŁíæòâà. Ñ. ¸. ÔðàíŒ
ïŁæàº: «´ ïðîòŁâîïîºîæíîæòü çàïàäíîìó, ðóææŒîå ìŁðîâîççðåíŁå
æîäåðæŁò â æåÆå ÿðŒî âßðàæåííóþ ôŁºîæîôŁþ ìß ŁºŁ ìß-
ôŁºîæîôŁþ. ˜ºÿ íåå ïîæºåäíåå îæíîâàíŁå æŁçíŁ äóıà Ł åªî æóø-
íîæòü îÆðàçóåò ìß, à íå ÿ. Ìß ìßæºŁòæÿ íå ŒàŒ âíåłíåå
ÆîºüłŁíæòâî ÿ Ìîæíî óòâåðæäàòü, ÷òî â Œàæäîì ÿ âíóò-
ðåííå æîäåðæŁòæÿ ìß, ïîòîìó ÷òî ýòî ìß îÆðàçóåò ïîæºåä-
íŁØ îïîðíßØ ïóíŒò, ªºóÆî÷àØłŁØ Œîðåíü Ł âíóòðåííŁØ íîæŁòåºü
ÿ ˘Łçíåííîæòü ÿ æîçäàåòæÿ æâåðıŁíäŁâŁäóàºüíîØ öåºîæò-
íîæòüþ ÷åºîâå÷åæòâà»41.
ˇðîäîºæàþò Æßòü àŒòóàºüíßìŁ ïðîÆºåìß îòíîłåíŁÿ ðóææŒîØ
ôŁºîæîôŁŁ Œ åâðîïåØæŒîØ ôŁºîæîôæŒîØ òðàäŁöŁŁ, âçàŁìíßØ îÆ-
ìåí ŁäåÿìŁ. ´æå ŁæòîðŁŒŁ ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ îòìå÷àþò åå â æ å -
ì Ł ð í ó þ  î ò Œ ð ß ò î æ ò ü, æïîæîÆíîæòü àŒŒóìóºŁðîâàòü òå ŁäåŁ
çàïàäíîØ ôŁºîæîôŁŁ, Œîòîðßå îòâå÷àþò íàöŁîíàºüíßì îæîÆåííî-
æòÿì åå ðàçâŁòŁÿ. ÔŁºîæîôæŒŁå æŁæòåìß ˙àïàäà «ïðŁìåðÿºŁæü»
Œ ðîææŁØæŒîØ äåØæòâŁòåºüíîæòŁ, Łç íŁı Æðàºîæü òîºüŒî òî, ÷òî ïî-
ìîªàºî ðåłàòü ðîææŁØæŒŁå âîïðîæß, ÷òî æîîòâåòæòâîâàºî íàöŁî-
íàºüíßì òðàäŁöŁÿì ðîææŁØæŒîØ ôŁºîæîôŁŁ. ´ Œîíöå XIX  íà-
÷àºå ÕÕ â. âæå Æîºüłåå âºŁÿíŁå íà ðàçâŁòŁå åâðîïåØæŒîØ
ôŁºîæîôŁŁ íà÷Łíàåò îŒàçßâàòü îòå÷åæòâåííàÿ ôŁºîæîôŁÿ. ´ «ðóæ-
æŒŁå öâåòà» îŒðàłåíß äºÿ ¯âðîïß àíàðıŁçì, ôŁºîæîôŁÿ æŁçíŁ,
ýŒçŁæòåíöŁàºŁçì, ïåðæîíàºŁçì, ÆîºüłŁíæòâî æîöŁîºîªŁ÷åæŒŁı
òå÷åíŁØ. ˇðîöåææ îÆîªàøåíŁÿ åâðîïåØæŒîØ ôŁºîæîôæŒîØ ìßæºŁ
òóðíßı ŒðŁòŁŒîâ Ł òåîðåòŁŒîâ îòäåºüíßı ïàðòŁØ»,  æ÷Łòàº
À. Ô. ¸îæåâ39.
˝å òîºüŒî ïóÆºŁöŁæòŁŒà ŁºŁ  łŁðå  æóðíàºŁæòŁŒà ÆßºŁ
òðàäŁöŁîííßì ïðŁÆåæŁøåì ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ, íî Ł ıóäîæå-
æòâåííàÿ ºŁòåðàòóðà. Òåæíîå âçàŁìîäåØæòâŁå ôŁºîæîôŁŁ Ł ıóäî-
æåæòâåííîØ ºŁòåðàòóðß ÿâºÿåòæÿ åøå îäíîØ íàöŁîíàºüíîØ òðàäŁ-
öŁåØ. `ºàªîäàðÿ ýòîØ òðàäŁöŁŁ ðóææŒŁå ìßæºŁòåºŁ ïðîðßâàºŁ
îÆîºî÷Œó àÆæòðàŒòíîªî ðàöŁîíàºŁçìà Ł óæòðåìºÿºŁæü Œ æŁâîØ
æŁçíŁ, Œ öåºîæòíîìó âîæïðŁÿòŁþ ÷åºîâå÷åæŒîªî äóıà.
˜ºÿ ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ, â òîì ÷Łæºå ôŁºîæîôŁŁ ÕÕ â., ıà-
ðàŒòåðíî æàìîâßðàæåíŁå íå òîºüŒî â ôŁºîæîôæŒŁı òåŒæòàı, íî Ł
â ïåäàªîªŁŒå, ìóçßŒå, æŁâîïŁæŁ, åæòåæòâåííî-íàó÷íßı òðóäàı. ˚ ïðŁ-
ìåðó, íå òîºüŒî âßäàþøŁìŁæÿ ïåäàªîªàìŁ ÕÕ â., íî Ł ôŁºîæîôà-
ìŁ æ÷Łòàþòæÿ ˇ. ˇ. `ºîíæŒŁØ, ˝. ˚. ´åíòöåºü, ´. ´. ˙åíüŒîâæŒŁØ,
Ñ. ¸. —óÆŁíłòåØí Ł äð. Ñàìßì çíà÷Łòåºüíßì, íî íå åäŁíæòâåí-
íßì ïðŁìåðîì ïðîíŁŒíîâåíŁÿ ôŁºîæîôŁŁ â ìóçßŒó ÿâºÿåòæÿ òâîð-
÷åæòâî À. ˝. ÑŒðÿÆŁíà, Œîòîðîªî Ì. ˛. ˆåðłåíçîí íàçßâàº âßäà-
þøŁìæÿ ðóææŒŁì ìßæºŁòåºåì.
—óææŒŁå ôŁºîæîôß æòðåìŁºŁæü íå ïðîæòî ïîæòŁ÷ü ìŁð Ł æŁçíü,
íî Ł îïðåäåºŁòü Łı «ïðàâäó», ò. å. ªºàâíßØ ïðŁíöŁï ìŁðîæîçäà-
íŁÿ. ˝åäàðîì íà÷Łíàÿ æî âòîðîØ ïîºîâŁíß XIX â. â íàó÷íßØ îÆî-
ðîò ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁåØ ââîäÿòæÿ ïîíÿòŁÿ ï ð à â ä à - Ł æ ò Ł í à
(òåîðåòŁŒî-àäåŒâàòíßØ îÆðàç ïîçíàâàåìîªî ìŁðà) Ł ï ð à â ä à -
æ ï ð à â å ä º Ł â î æ ò ü  (òà äóıîâíàÿ æóøíîæòü ÆßòŁÿ, ŒîòîðîØ ýòîò
ìŁð Æºàªîäåíæòâóåò), Łøóòæÿ âîçìîæíîæòŁ Łı æîåäŁíåíŁÿ ÷åðåç
óòâåðæäåíŁå äóıîâíîØ æóøíîæòŁ ÆßòŁÿ.
—åłàÿ æîöŁàºüíßå ïðîÆºåìß, ðóææŒàÿ ôŁºîæîôŁÿ ÕÕ â. Æîºü-
łîå âíŁìàíŁå óäåºÿºà òàŒæå ïðîÆºåìå æ ó ø í î æ ò Ł  Ł  æ ó ø å -
æ ò â î â à í Ł ÿ  ÷ å º î â å Œ à, æìßæºó åªî æŁçíŁ. ÀíòðîïîºîªŁ÷åæŒàÿ
îðŁåíòàöŁÿ ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ  îÆøåïðŁçíàííàÿ åå íàöŁî-
íàºüíàÿ îæîÆåííîæòü  â ýòîò ïåðŁîä çíà÷Łòåºüíî óæŁºŁºàæü,
ïðŁîÆðåòàÿ âŁä ýŒçŁæòåíöŁîíàºüíî-àíòðîïîºîªŁ÷åæŒîØ Ł ïåðæîíà-
ºŁæòŁ÷åæŒîØ ðåäóŒöŁŁ ôŁºîæîôæŒîªî çíàíŁÿ âîîÆøå. ˇðîÆºåìà
æóøíîæòŁ ÷åºîâåŒà ðåłàºàæü ðóææŒŁìŁ ôŁºîæîôàìŁ-ŁäåàºŁæòàìŁ
â åå âßæîŒîì äóıîâíî-íðàâæòâåííîì ŁçìåðåíŁŁ, ÷åðåç óªºóÆºåííîå
Łçó÷åíŁå âíóòðåííåªî äóıîâíîªî ìŁðà ºŁ÷íîæòŁ. Ñóøíîæòüþ ÷åºî-
âåŒà, æ÷ŁòàºŁ îíŁ, «ìîæåò Æßòü ºŁłü äóıîâíîå íà÷àºî, âíóòðåííÿÿ
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îïîðà æâîÆîäß ÷åºîâåŒà, íà÷àºî, íå âßâîäŁìîå Łçâíå, Łç ïðŁðîäß
Ł îÆøåæòâà»40. ´ìåæòå æ òåì îÆðàøàåò íà æåÆÿ âíŁìàíŁå Ł òî, ÷òî
â ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ íà÷Łíàÿ æ æåðåäŁíß XIX â. âæå Æîºåå íàæòîØ-
÷Łâî æòàâÿòæÿ âîïðîæß æóøåæòâîâàíŁÿ ÷åºîâåŒà, åªî æàìîöåííîæòŁ,
æâîÆîäß. —óææŒàÿ ôŁºîæîôŁÿ íà÷àºà ÕÕ â. ïðîíŁŒíóòà ªºóÆîŒîØ
òðåâîªîØ â æâÿçŁ æ îæîçíàíŁåì íåæîâåðłåíæòâà ÆßòŁÿ, íàºŁ÷Łÿ
â íåì ŁððàöŁîíàºüíßı íà÷àº. ´æå Æîºüłåå âíŁìàíŁå â íåØ óäåºÿ-
åòæÿ âîïðîæàì âçàŁìîäåØæòâŁÿ ºŁ÷íîæòŁ Ł îÆøåæòâà, æîöŁàºüíßì
ıàðàŒòåðŁæòŁŒàì ÷åºîâåŒà. ˛ÆíàðóæŁâàåòæÿ òÿªà ðóææŒŁı ìßæºŁ-
òåºåØ Œ æŁíòåçó çíàíŁÿ, Œ îÆðåòåíŁþ ïîäºŁííî «öåºüíîªî çíàíŁÿ»,
îÆœåäŁíÿþøåªî â æåÆå ôŁºîæîôŁþ, íàóŒó Ł ðåºŁªŁþ. ¨äåŁ âæå-
åäŁíæòâà ´. Ñ. Ñîºîâüåâà íàıîäÿò ïðîäîºæàòåºåØ â ºŁöå åªî ó÷å-
íŁŒîâ Ł ïîæºåäîâàòåºåØ. ˛äíîâðåìåííî Łäåò ïîŁæŒ ôŁºîæîôæŒŁı,
óíŁâåðæàºüíßı, äóıîâíßı îæíîâàíŁØ ýòîªî åäŁíæòâà. Ñ. ¸. ÔðàíŒ
ïŁæàº: «´ ïðîòŁâîïîºîæíîæòü çàïàäíîìó, ðóææŒîå ìŁðîâîççðåíŁå
æîäåðæŁò â æåÆå ÿðŒî âßðàæåííóþ ôŁºîæîôŁþ ìß ŁºŁ ìß-
ôŁºîæîôŁþ. ˜ºÿ íåå ïîæºåäíåå îæíîâàíŁå æŁçíŁ äóıà Ł åªî æóø-
íîæòü îÆðàçóåò ìß, à íå ÿ. Ìß ìßæºŁòæÿ íå ŒàŒ âíåłíåå
ÆîºüłŁíæòâî ÿ Ìîæíî óòâåðæäàòü, ÷òî â Œàæäîì ÿ âíóò-
ðåííå æîäåðæŁòæÿ ìß, ïîòîìó ÷òî ýòî ìß îÆðàçóåò ïîæºåä-
íŁØ îïîðíßØ ïóíŒò, ªºóÆî÷àØłŁØ Œîðåíü Ł âíóòðåííŁØ íîæŁòåºü
ÿ ˘Łçíåííîæòü ÿ æîçäàåòæÿ æâåðıŁíäŁâŁäóàºüíîØ öåºîæò-
íîæòüþ ÷åºîâå÷åæòâà»41.
ˇðîäîºæàþò Æßòü àŒòóàºüíßìŁ ïðîÆºåìß îòíîłåíŁÿ ðóææŒîØ
ôŁºîæîôŁŁ Œ åâðîïåØæŒîØ ôŁºîæîôæŒîØ òðàäŁöŁŁ, âçàŁìíßØ îÆ-
ìåí ŁäåÿìŁ. ´æå ŁæòîðŁŒŁ ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ îòìå÷àþò åå â æ å -
ì Ł ð í ó þ  î ò Œ ð ß ò î æ ò ü, æïîæîÆíîæòü àŒŒóìóºŁðîâàòü òå ŁäåŁ
çàïàäíîØ ôŁºîæîôŁŁ, Œîòîðßå îòâå÷àþò íàöŁîíàºüíßì îæîÆåííî-
æòÿì åå ðàçâŁòŁÿ. ÔŁºîæîôæŒŁå æŁæòåìß ˙àïàäà «ïðŁìåðÿºŁæü»
Œ ðîææŁØæŒîØ äåØæòâŁòåºüíîæòŁ, Łç íŁı Æðàºîæü òîºüŒî òî, ÷òî ïî-
ìîªàºî ðåłàòü ðîææŁØæŒŁå âîïðîæß, ÷òî æîîòâåòæòâîâàºî íàöŁî-
íàºüíßì òðàäŁöŁÿì ðîææŁØæŒîØ ôŁºîæîôŁŁ. ´ Œîíöå XIX  íà-
÷àºå ÕÕ â. âæå Æîºüłåå âºŁÿíŁå íà ðàçâŁòŁå åâðîïåØæŒîØ
ôŁºîæîôŁŁ íà÷Łíàåò îŒàçßâàòü îòå÷åæòâåííàÿ ôŁºîæîôŁÿ. ´ «ðóæ-
æŒŁå öâåòà» îŒðàłåíß äºÿ ¯âðîïß àíàðıŁçì, ôŁºîæîôŁÿ æŁçíŁ,
ýŒçŁæòåíöŁàºŁçì, ïåðæîíàºŁçì, ÆîºüłŁíæòâî æîöŁîºîªŁ÷åæŒŁı
òå÷åíŁØ. ˇðîöåææ îÆîªàøåíŁÿ åâðîïåØæŒîØ ôŁºîæîôæŒîØ ìßæºŁ
òóðíßı ŒðŁòŁŒîâ Ł òåîðåòŁŒîâ îòäåºüíßı ïàðòŁØ»,  æ÷Łòàº
À. Ô. ¸îæåâ39.
˝å òîºüŒî ïóÆºŁöŁæòŁŒà ŁºŁ  łŁðå  æóðíàºŁæòŁŒà ÆßºŁ
òðàäŁöŁîííßì ïðŁÆåæŁøåì ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ, íî Ł ıóäîæå-
æòâåííàÿ ºŁòåðàòóðà. Òåæíîå âçàŁìîäåØæòâŁå ôŁºîæîôŁŁ Ł ıóäî-
æåæòâåííîØ ºŁòåðàòóðß ÿâºÿåòæÿ åøå îäíîØ íàöŁîíàºüíîØ òðàäŁ-
öŁåØ. `ºàªîäàðÿ ýòîØ òðàäŁöŁŁ ðóææŒŁå ìßæºŁòåºŁ ïðîðßâàºŁ
îÆîºî÷Œó àÆæòðàŒòíîªî ðàöŁîíàºŁçìà Ł óæòðåìºÿºŁæü Œ æŁâîØ
æŁçíŁ, Œ öåºîæòíîìó âîæïðŁÿòŁþ ÷åºîâå÷åæŒîªî äóıà.
˜ºÿ ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ, â òîì ÷Łæºå ôŁºîæîôŁŁ ÕÕ â., ıà-
ðàŒòåðíî æàìîâßðàæåíŁå íå òîºüŒî â ôŁºîæîôæŒŁı òåŒæòàı, íî Ł
â ïåäàªîªŁŒå, ìóçßŒå, æŁâîïŁæŁ, åæòåæòâåííî-íàó÷íßı òðóäàı. ˚ ïðŁ-
ìåðó, íå òîºüŒî âßäàþøŁìŁæÿ ïåäàªîªàìŁ ÕÕ â., íî Ł ôŁºîæîôà-
ìŁ æ÷Łòàþòæÿ ˇ. ˇ. `ºîíæŒŁØ, ˝. ˚. ´åíòöåºü, ´. ´. ˙åíüŒîâæŒŁØ,
Ñ. ¸. —óÆŁíłòåØí Ł äð. Ñàìßì çíà÷Łòåºüíßì, íî íå åäŁíæòâåí-
íßì ïðŁìåðîì ïðîíŁŒíîâåíŁÿ ôŁºîæîôŁŁ â ìóçßŒó ÿâºÿåòæÿ òâîð-
÷åæòâî À. ˝. ÑŒðÿÆŁíà, Œîòîðîªî Ì. ˛. ˆåðłåíçîí íàçßâàº âßäà-
þøŁìæÿ ðóææŒŁì ìßæºŁòåºåì.
—óææŒŁå ôŁºîæîôß æòðåìŁºŁæü íå ïðîæòî ïîæòŁ÷ü ìŁð Ł æŁçíü,
íî Ł îïðåäåºŁòü Łı «ïðàâäó», ò. å. ªºàâíßØ ïðŁíöŁï ìŁðîæîçäà-
íŁÿ. ˝åäàðîì íà÷Łíàÿ æî âòîðîØ ïîºîâŁíß XIX â. â íàó÷íßØ îÆî-
ðîò ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁåØ ââîäÿòæÿ ïîíÿòŁÿ ï ð à â ä à - Ł æ ò Ł í à
(òåîðåòŁŒî-àäåŒâàòíßØ îÆðàç ïîçíàâàåìîªî ìŁðà) Ł ï ð à â ä à -
æ ï ð à â å ä º Ł â î æ ò ü  (òà äóıîâíàÿ æóøíîæòü ÆßòŁÿ, ŒîòîðîØ ýòîò
ìŁð Æºàªîäåíæòâóåò), Łøóòæÿ âîçìîæíîæòŁ Łı æîåäŁíåíŁÿ ÷åðåç
óòâåðæäåíŁå äóıîâíîØ æóøíîæòŁ ÆßòŁÿ.
—åłàÿ æîöŁàºüíßå ïðîÆºåìß, ðóææŒàÿ ôŁºîæîôŁÿ ÕÕ â. Æîºü-
łîå âíŁìàíŁå óäåºÿºà òàŒæå ïðîÆºåìå æ ó ø í î æ ò Ł  Ł  æ ó ø å -
æ ò â î â à í Ł ÿ  ÷ å º î â å Œ à, æìßæºó åªî æŁçíŁ. ÀíòðîïîºîªŁ÷åæŒàÿ
îðŁåíòàöŁÿ ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ  îÆøåïðŁçíàííàÿ åå íàöŁî-
íàºüíàÿ îæîÆåííîæòü  â ýòîò ïåðŁîä çíà÷Łòåºüíî óæŁºŁºàæü,
ïðŁîÆðåòàÿ âŁä ýŒçŁæòåíöŁîíàºüíî-àíòðîïîºîªŁ÷åæŒîØ Ł ïåðæîíà-
ºŁæòŁ÷åæŒîØ ðåäóŒöŁŁ ôŁºîæîôæŒîªî çíàíŁÿ âîîÆøå. ˇðîÆºåìà
æóøíîæòŁ ÷åºîâåŒà ðåłàºàæü ðóææŒŁìŁ ôŁºîæîôàìŁ-ŁäåàºŁæòàìŁ
â åå âßæîŒîì äóıîâíî-íðàâæòâåííîì ŁçìåðåíŁŁ, ÷åðåç óªºóÆºåííîå
Łçó÷åíŁå âíóòðåííåªî äóıîâíîªî ìŁðà ºŁ÷íîæòŁ. Ñóøíîæòüþ ÷åºî-
âåŒà, æ÷ŁòàºŁ îíŁ, «ìîæåò Æßòü ºŁłü äóıîâíîå íà÷àºî, âíóòðåííÿÿ
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íîªî ïðàâîæºàâŁÿ. ´ Œîíå÷íîì Łòîªå âîçíŁŒºî łŁðîŒîå, ðàçíîîÆ-
ðàçíîå ïî æîäåðæàíŁþ òå÷åíŁå ðóææŒîØ îÆøåæòâåííîØ ìßæºŁ, Łìå-
íóåìîå â ðàçíîå âðåìÿ «íîâßì ðåºŁªŁîçíßì æîçíàíŁåì», «Æîªî-
ŁæŒàòåºüæòâîì», «ÆîªîæòðîŁòåºüæòâîì». ˛íî Æßºî åìŒŁì,
îòºŁ÷àºîæü òâîð÷åæŒŁì ïîäıîäîì Ł ïîïßòŒîØ æŁíòåçŁðîâàòü ðàç-
ºŁ÷íßå îÆºàæòŁ äóıîâíîØ Œóºüòóðß. Òâîð÷åæŒîå ïîíŁìàíŁå ðåºŁ-
ªŁŁ ïðåâðàøàºî åå â ŁíòåðïðåòàöŁŁ äåÿòåºåØ Œóºüòóðß ðóÆåæà
âåŒîâ â íåŒîå ïîäîÆŁå ŁæŒóææòâà îæîÆîªî ðîäà, ÷òî äàâàºî îæíîâà-
íŁÿ ŒðŁòŁŒàì-îðòîäîŒæàì óæìàòðŁâàòü â ïîäîÆíßı òâîð÷åæŒŁı Łæ-
ŒàíŁÿı ðåºŁªŁîçíßØ äåŒàäàíæ, ðåºŁªŁîçíßØ ìîäåðíŁçì, à Łíîªäà Ł
ïðîæòî åðåòŁ÷åæŒŁå ó÷åíŁÿ (ıàðàŒòåðíß â ýòîì ïºàíå íå òîºüŒî
ðåºŁªŁîçíî-ôŁºîæîôæŒŁå ýææå ˜. ÌåðåæŒîâæŒîªî, À. `åºîªî, ´ÿ÷-
. ¨âàíîâà ŁºŁ Œîøóíæòâåííßå ýŒæïåðŁìåíòß ´. —îçàíîâà Ł ŁæŒà-
íŁÿ «ìŁðîâîªî äóıà» â ðàííŁı ºŁòåðàòóðíî-ôŁºîæîôæŒŁı îïóæàı
˝. —åðŁıà, íî Ł ŁçßæŒàííßØ, óòîí÷åííßØ ÆîªîæºîâæŒŁØ òðàŒòàò
î. ˇàâºà ÔºîðåíæŒîªî «Ñòîºï Ł óòâåðæäåíŁå ¨æòŁíß»44.
ˇîŁæŒŁ `îªà ŒîæíóºŁæü âæåı äåÿòåºåØ ðóææŒîØ ðåºŁªŁîçíîØ
ìßæºŁ ðóÆåæà âåŒîâ. Ó Œàæäîªî Łç íŁı ÆßºŁ æâîŁ ïðŁ÷Łíß äºÿ
ïîŁæŒà, Ł łºŁ Œ ýòîìó îíŁ ðàçíßìŁ ïóòÿìŁ. —àçíßìŁ, åæòåæòâåí-
íî, ÆßºŁ Ł ðåçóºüòàòß. ˇåðâßìŁ Ł, ïî æóòŁ, íàŁÆîºåå îðŁªŁíàºü-
íßìŁ ÆßºŁ ïîŁæŒŁ ´. ´. —îçàíîâà Ł ˜. Ñ. ÌåðåæŒîâæŒîªî.
´àæŁºŁÿ ´àæŁºüåâŁ÷à —îçàíîâà (18561919) òðóäíî îòíåæòŁ
Œ ŒàŒîìó-ºŁÆî íàïðàâºåíŁþ ðóææŒîØ ðåºŁªŁîçíîØ ôŁºîæîôŁŁ, åªî
ìŁðîâîççðåíŁå àæŁæòåìàòŁ÷íî, îí ïðŁíöŁïŁàºüíî íåïîæºåäîâàòå-
ºåí â æâîŁı æóæäåíŁÿı. ˝åæîìíåííî îäíî: ìŁðîâîççðåíŁå ôŁºî-
æîôà ðåºŁªŁîçíî îðŁåíòŁðîâàíî, ºŁ÷íîæòíî îŒðàłåíî, Łìååò òÿªó
Œ ýŒçŁæòåíöŁàºüíîìó âßðàæåíŁþ. ¨ ıîòÿ ïî÷òŁ íåò îÆºàæòåØ ôŁ-
ºîæîôæŒîªî çíàíŁÿ, òåì Ł ïðîÆºåì æîöŁàºüíîØ Ł ŒóºüòóðíîØ æŁç-
íŁ, ïî Œîòîðßì Æß —îçàíîâ íå âßæŒàçßâàºæÿ,  îí ôŁºîæîô îäíîØ
òåìß, ïðåäæòàâºåííîØ â åªî òâîð÷åæòâå ìíîªîàæïåŒòíî Ł íåòðŁâŁ-
àºüíî. Ýòà òåìà  ı ð Ł æ ò Ł à í æ ò â î.
´ æâîŁı ìíîªî÷Łæºåííßı æòàòüÿı îí ðàææìîòðåº Ł ïðîàíàºŁ-
çŁðîâàº ôåíîìåí ðåºŁªŁîçíîæòŁ âîîÆøå, âçÿâ â Œà÷åæòâå îÆœåŒòà
ýòîªî àíàºŁçà ÿçß÷åæòâî, ŁóäàŁçì Ł ıðŁæòŁàíæòâî. ˝à÷àºîì ýòîªî
àíàºŁçà ìîæíî æ÷Łòàòü, ŒàŒ Ł ó ÆîºüłŁíæòâà «ðóææŒŁı ìàºü÷ŁŒîâ»
æåðåäŁíß XIX â., ðåºŁªŁîçíîå îòðŁöàíŁå Ł óâºå÷åíŁå ïîçŁòŁâŁç-
ìîì. ˚îªäà æå íåæŒîºüŒî ºåò æïóæòÿ îí âåðíóºæÿ â ïðàâîæºàâŁå,
ŁäåÿìŁ ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ æòàº Æîºåå ŁíòåíæŁâíßì ïîæºå òîªî,
ŒàŒ â ¯âðîïó â íà÷àºå 1920-ı ªª. ÆßºŁ âßäâîðåíß âŁäíåØłŁå ðóæ-
æŒŁå ôŁºîæîôß  ˝. `åðäÿåâ, Ñ. `óºªàŒîâ, ¨. ¨ºüŁí, ¸. ˚àðæàâŁí,
˝. ¸îææŒŁØ, Ñ. ÔðàíŒ Ł ìí. äð.
´ ïåðâßå äâà äåæÿòŁºåòŁÿ ÕÕ â. ðóææŒàÿ ôŁºîæîôŁÿ Łìåºà
ìîøíßØ ŁíòåººåŒòóàºüíßØ ïîòåíöŁàº łŒîº Ł íàïðàâºåíŁØ. ¨çâåæò-
íßØ ðóææŒŁØ ôŁºîæîô À. Ô. ¸îæåâ æ÷Łòàº: «—óææŒàÿ æàìîÆßòíàÿ
ôŁºîæîôŁÿ äàºà —îææŁŁ ªåíŁàºüíßı ìßæºŁòåºåØ, â ðóææŒîØ ôŁºî-
æîôŁŁ, íàıîäÿøåØæÿ ïîä çàïàäíßì âºŁÿíŁåì Ł îòºŁ÷àþøåØæÿ
ŒðàØíåØ Æåæïºîäíîæòüþ (îíà ïî÷òŁ íå âßıîäŁò çà ðàìŒŁ òåîðŁŁ
ïîçíàíŁÿ), òàŒæå Łìååòæÿ ìíîªî îäàðåííßı ºŁ÷íîæòåØ. Ñºåäóåò
íàäåÿòüæÿ, ÷òî ïðåäæòàâŁòåºŁ çàŁìæòâîâàííîØ ôŁºîæîôŁŁ ðàæïðî-
øàþòæÿ æ àÆæòðàŒòíîæòüþ Ł Æåæïºîäíîæòüþ, ïðŁçíàþò âåºŁŒóþ
ðóææŒóþ ïðîÆºåìó ¸îªîæà. —àçóìååòæÿ, ýòî ïîâåäåò Œ âåºŁŒîØ Æîðü-
Æå ðàçóìà Ł ¸îªîæà, ÷òî óæå íàłºî âßðàæåíŁå â ó÷åíŁÿı íåŒîòî-
ðßı æâîåîÆðàçíßı ðóææŒŁı ôŁºîæîôîâ. Ñàìîæòîÿòåºüíàÿ ðóææŒàÿ
ôŁºîæîôŁÿ, ïîäíÿâłàÿæÿ íà âßæîŒóþ æòóïåíü àïîŒàºŁïæŁ÷åæŒîØ
íàïðÿæåííîæòŁ, óæå æòîŁò íà ïîðîªå íîâîªî îòŒðîâåíŁÿ, òî åæòü
íîâßı äîªì. ˝àäåæäó íà ýòî ïŁòàþò âæå ŁæòŁííßå ðóææŒŁå»42.
Ó ðóææŒîªî ðåºŁªŁîçíî-ôŁºîæîôæŒîªî ðåíåææàíæà ÆßºŁ æâîŁ
æºàÆßå æòîðîíß, Ł ªºàâíàÿ Łç íŁı, ïî ìíåíŁþ `åðäÿåâà,  îòæóò-
æòâŁå łŁðîŒîØ æîöŁàºüíîØ Æàçß. «Ýòîò äŁàªíîç ªºóÆîŒî âåðåí, 
ïŁłåò Ñ. À. ¸åâŁöŒŁØ,  æ òîØ æóøåæòâåííîØ îªîâîðŒîØ, ÷òî âºŁÿ-
íŁå ðåºŁªŁîçíîØ ôŁºîæîôŁŁ Łìåºî æŁºüíóþ òåíäåíöŁþ Œ ðàæïðî-
æòðàíåíŁþ. ˝å Æóäü ðåâîºþöŁŁ, —åíåææàíæ, âåðîÿòíî, ïðŁîÆðåº Æß
æâîþ îÆøåæòâåííóþ Æàçó, ŁÆî îí óæå íà÷Łíàº åå ïðŁîÆðåòàòü»43.
ÕàðàŒòåðíîØ ÷åðòîØ ŁíòåººåŒòóàºüíîªî âçºåòà ðóææŒîØ ôŁºîæîô-
æŒîØ Ł ðåºŁªŁîçíîØ ìßæºŁ Œîíöà XIX  íà÷àºà XX â. Æßºî, ïî-
 îïðåäåºåíŁþ ˝. `åðäÿåâà, «ðåºŁªŁîçíîå ÆåæïîŒîØæòâî Ł ŁæŒàíŁÿ».
Ñóøåæòâîâàºî, ŒàŒ ìŁíŁìóì, äâå ïðŁ÷Łíß ýòîªî ÿâºåíŁÿ. ßæíî
îÆîçíà÷Łâłàÿæÿ Œ Œîíöó XIX â. óòðàòà âåðß â `îªà ïîÆóäŁºà ïŁ-
æàòåºåØ, ôŁºîæîôîâ, âîîÆøå ºþäåØ æîâåæòºŁâßı ŁæŒàòü æóøåæòâåí-
íóþ îïîðó, Ł æ Œ à ò ü  ` î ª à, ıîòÿ æàìŁ ïðåäæòàâºåíŁÿ î íåì íå
ÆßºŁ àäåŒâàòíß îðòîäîŒæàºüíî-ðåºŁªŁîçíßì. Ýòîò «ïîŁæŒ» ïî-
òðåÆîâàº ïåðåîæìßæºåíŁÿ âæåªî Œóºüòóðíîªî, ôŁºîæîôæŒîªî, ðå-
ºŁªŁîçíîªî íàæºåäŁÿ, â òîì ÷Łæºå îïðåäåºåííßı æôåð îôŁöŁàºü-
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íîªî ïðàâîæºàâŁÿ. ´ Œîíå÷íîì Łòîªå âîçíŁŒºî łŁðîŒîå, ðàçíîîÆ-
ðàçíîå ïî æîäåðæàíŁþ òå÷åíŁå ðóææŒîØ îÆøåæòâåííîØ ìßæºŁ, Łìå-
íóåìîå â ðàçíîå âðåìÿ «íîâßì ðåºŁªŁîçíßì æîçíàíŁåì», «Æîªî-
ŁæŒàòåºüæòâîì», «ÆîªîæòðîŁòåºüæòâîì». ˛íî Æßºî åìŒŁì,
îòºŁ÷àºîæü òâîð÷åæŒŁì ïîäıîäîì Ł ïîïßòŒîØ æŁíòåçŁðîâàòü ðàç-
ºŁ÷íßå îÆºàæòŁ äóıîâíîØ Œóºüòóðß. Òâîð÷åæŒîå ïîíŁìàíŁå ðåºŁ-
ªŁŁ ïðåâðàøàºî åå â ŁíòåðïðåòàöŁŁ äåÿòåºåØ Œóºüòóðß ðóÆåæà
âåŒîâ â íåŒîå ïîäîÆŁå ŁæŒóææòâà îæîÆîªî ðîäà, ÷òî äàâàºî îæíîâà-
íŁÿ ŒðŁòŁŒàì-îðòîäîŒæàì óæìàòðŁâàòü â ïîäîÆíßı òâîð÷åæŒŁı Łæ-
ŒàíŁÿı ðåºŁªŁîçíßØ äåŒàäàíæ, ðåºŁªŁîçíßØ ìîäåðíŁçì, à Łíîªäà Ł
ïðîæòî åðåòŁ÷åæŒŁå ó÷åíŁÿ (ıàðàŒòåðíß â ýòîì ïºàíå íå òîºüŒî
ðåºŁªŁîçíî-ôŁºîæîôæŒŁå ýææå ˜. ÌåðåæŒîâæŒîªî, À. `åºîªî, ´ÿ÷-
. ¨âàíîâà ŁºŁ Œîøóíæòâåííßå ýŒæïåðŁìåíòß ´. —îçàíîâà Ł ŁæŒà-
íŁÿ «ìŁðîâîªî äóıà» â ðàííŁı ºŁòåðàòóðíî-ôŁºîæîôæŒŁı îïóæàı
˝. —åðŁıà, íî Ł ŁçßæŒàííßØ, óòîí÷åííßØ ÆîªîæºîâæŒŁØ òðàŒòàò
î. ˇàâºà ÔºîðåíæŒîªî «Ñòîºï Ł óòâåðæäåíŁå ¨æòŁíß»44.
ˇîŁæŒŁ `îªà ŒîæíóºŁæü âæåı äåÿòåºåØ ðóææŒîØ ðåºŁªŁîçíîØ
ìßæºŁ ðóÆåæà âåŒîâ. Ó Œàæäîªî Łç íŁı ÆßºŁ æâîŁ ïðŁ÷Łíß äºÿ
ïîŁæŒà, Ł łºŁ Œ ýòîìó îíŁ ðàçíßìŁ ïóòÿìŁ. —àçíßìŁ, åæòåæòâåí-
íî, ÆßºŁ Ł ðåçóºüòàòß. ˇåðâßìŁ Ł, ïî æóòŁ, íàŁÆîºåå îðŁªŁíàºü-
íßìŁ ÆßºŁ ïîŁæŒŁ ´. ´. —îçàíîâà Ł ˜. Ñ. ÌåðåæŒîâæŒîªî.
´àæŁºŁÿ ´àæŁºüåâŁ÷à —îçàíîâà (18561919) òðóäíî îòíåæòŁ
Œ ŒàŒîìó-ºŁÆî íàïðàâºåíŁþ ðóææŒîØ ðåºŁªŁîçíîØ ôŁºîæîôŁŁ, åªî
ìŁðîâîççðåíŁå àæŁæòåìàòŁ÷íî, îí ïðŁíöŁïŁàºüíî íåïîæºåäîâàòå-
ºåí â æâîŁı æóæäåíŁÿı. ˝åæîìíåííî îäíî: ìŁðîâîççðåíŁå ôŁºî-
æîôà ðåºŁªŁîçíî îðŁåíòŁðîâàíî, ºŁ÷íîæòíî îŒðàłåíî, Łìååò òÿªó
Œ ýŒçŁæòåíöŁàºüíîìó âßðàæåíŁþ. ¨ ıîòÿ ïî÷òŁ íåò îÆºàæòåØ ôŁ-
ºîæîôæŒîªî çíàíŁÿ, òåì Ł ïðîÆºåì æîöŁàºüíîØ Ł ŒóºüòóðíîØ æŁç-
íŁ, ïî Œîòîðßì Æß —îçàíîâ íå âßæŒàçßâàºæÿ,  îí ôŁºîæîô îäíîØ
òåìß, ïðåäæòàâºåííîØ â åªî òâîð÷åæòâå ìíîªîàæïåŒòíî Ł íåòðŁâŁ-
àºüíî. Ýòà òåìà  ı ð Ł æ ò Ł à í æ ò â î.
´ æâîŁı ìíîªî÷Łæºåííßı æòàòüÿı îí ðàææìîòðåº Ł ïðîàíàºŁ-
çŁðîâàº ôåíîìåí ðåºŁªŁîçíîæòŁ âîîÆøå, âçÿâ â Œà÷åæòâå îÆœåŒòà
ýòîªî àíàºŁçà ÿçß÷åæòâî, ŁóäàŁçì Ł ıðŁæòŁàíæòâî. ˝à÷àºîì ýòîªî
àíàºŁçà ìîæíî æ÷Łòàòü, ŒàŒ Ł ó ÆîºüłŁíæòâà «ðóææŒŁı ìàºü÷ŁŒîâ»
æåðåäŁíß XIX â., ðåºŁªŁîçíîå îòðŁöàíŁå Ł óâºå÷åíŁå ïîçŁòŁâŁç-
ìîì. ˚îªäà æå íåæŒîºüŒî ºåò æïóæòÿ îí âåðíóºæÿ â ïðàâîæºàâŁå,
ŁäåÿìŁ ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ æòàº Æîºåå ŁíòåíæŁâíßì ïîæºå òîªî,
ŒàŒ â ¯âðîïó â íà÷àºå 1920-ı ªª. ÆßºŁ âßäâîðåíß âŁäíåØłŁå ðóæ-
æŒŁå ôŁºîæîôß  ˝. `åðäÿåâ, Ñ. `óºªàŒîâ, ¨. ¨ºüŁí, ¸. ˚àðæàâŁí,
˝. ¸îææŒŁØ, Ñ. ÔðàíŒ Ł ìí. äð.
´ ïåðâßå äâà äåæÿòŁºåòŁÿ ÕÕ â. ðóææŒàÿ ôŁºîæîôŁÿ Łìåºà
ìîøíßØ ŁíòåººåŒòóàºüíßØ ïîòåíöŁàº łŒîº Ł íàïðàâºåíŁØ. ¨çâåæò-
íßØ ðóææŒŁØ ôŁºîæîô À. Ô. ¸îæåâ æ÷Łòàº: «—óææŒàÿ æàìîÆßòíàÿ
ôŁºîæîôŁÿ äàºà —îææŁŁ ªåíŁàºüíßı ìßæºŁòåºåØ, â ðóææŒîØ ôŁºî-
æîôŁŁ, íàıîäÿøåØæÿ ïîä çàïàäíßì âºŁÿíŁåì Ł îòºŁ÷àþøåØæÿ
ŒðàØíåØ Æåæïºîäíîæòüþ (îíà ïî÷òŁ íå âßıîäŁò çà ðàìŒŁ òåîðŁŁ
ïîçíàíŁÿ), òàŒæå Łìååòæÿ ìíîªî îäàðåííßı ºŁ÷íîæòåØ. Ñºåäóåò
íàäåÿòüæÿ, ÷òî ïðåäæòàâŁòåºŁ çàŁìæòâîâàííîØ ôŁºîæîôŁŁ ðàæïðî-
øàþòæÿ æ àÆæòðàŒòíîæòüþ Ł Æåæïºîäíîæòüþ, ïðŁçíàþò âåºŁŒóþ
ðóææŒóþ ïðîÆºåìó ¸îªîæà. —àçóìååòæÿ, ýòî ïîâåäåò Œ âåºŁŒîØ Æîðü-
Æå ðàçóìà Ł ¸îªîæà, ÷òî óæå íàłºî âßðàæåíŁå â ó÷åíŁÿı íåŒîòî-
ðßı æâîåîÆðàçíßı ðóææŒŁı ôŁºîæîôîâ. Ñàìîæòîÿòåºüíàÿ ðóææŒàÿ
ôŁºîæîôŁÿ, ïîäíÿâłàÿæÿ íà âßæîŒóþ æòóïåíü àïîŒàºŁïæŁ÷åæŒîØ
íàïðÿæåííîæòŁ, óæå æòîŁò íà ïîðîªå íîâîªî îòŒðîâåíŁÿ, òî åæòü
íîâßı äîªì. ˝àäåæäó íà ýòî ïŁòàþò âæå ŁæòŁííßå ðóææŒŁå»42.
Ó ðóææŒîªî ðåºŁªŁîçíî-ôŁºîæîôæŒîªî ðåíåææàíæà ÆßºŁ æâîŁ
æºàÆßå æòîðîíß, Ł ªºàâíàÿ Łç íŁı, ïî ìíåíŁþ `åðäÿåâà,  îòæóò-
æòâŁå łŁðîŒîØ æîöŁàºüíîØ Æàçß. «Ýòîò äŁàªíîç ªºóÆîŒî âåðåí, 
ïŁłåò Ñ. À. ¸åâŁöŒŁØ,  æ òîØ æóøåæòâåííîØ îªîâîðŒîØ, ÷òî âºŁÿ-
íŁå ðåºŁªŁîçíîØ ôŁºîæîôŁŁ Łìåºî æŁºüíóþ òåíäåíöŁþ Œ ðàæïðî-
æòðàíåíŁþ. ˝å Æóäü ðåâîºþöŁŁ, —åíåææàíæ, âåðîÿòíî, ïðŁîÆðåº Æß
æâîþ îÆøåæòâåííóþ Æàçó, ŁÆî îí óæå íà÷Łíàº åå ïðŁîÆðåòàòü»43.
ÕàðàŒòåðíîØ ÷åðòîØ ŁíòåººåŒòóàºüíîªî âçºåòà ðóææŒîØ ôŁºîæîô-
æŒîØ Ł ðåºŁªŁîçíîØ ìßæºŁ Œîíöà XIX  íà÷àºà XX â. Æßºî, ïî-
 îïðåäåºåíŁþ ˝. `åðäÿåâà, «ðåºŁªŁîçíîå ÆåæïîŒîØæòâî Ł ŁæŒàíŁÿ».
Ñóøåæòâîâàºî, ŒàŒ ìŁíŁìóì, äâå ïðŁ÷Łíß ýòîªî ÿâºåíŁÿ. ßæíî
îÆîçíà÷Łâłàÿæÿ Œ Œîíöó XIX â. óòðàòà âåðß â `îªà ïîÆóäŁºà ïŁ-
æàòåºåØ, ôŁºîæîôîâ, âîîÆøå ºþäåØ æîâåæòºŁâßı ŁæŒàòü æóøåæòâåí-
íóþ îïîðó, Ł æ Œ à ò ü  ` î ª à, ıîòÿ æàìŁ ïðåäæòàâºåíŁÿ î íåì íå
ÆßºŁ àäåŒâàòíß îðòîäîŒæàºüíî-ðåºŁªŁîçíßì. Ýòîò «ïîŁæŒ» ïî-
òðåÆîâàº ïåðåîæìßæºåíŁÿ âæåªî Œóºüòóðíîªî, ôŁºîæîôæŒîªî, ðå-
ºŁªŁîçíîªî íàæºåäŁÿ, â òîì ÷Łæºå îïðåäåºåííßı æôåð îôŁöŁàºü-
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æïðàâåäºŁâîæòŁ, æåð â æâîåØ îÆßäåííîæòŁ. ×òîÆß Æßòü æî ÕðŁæòîì,
íàäî îòâåðªíóòü ýòîò ìŁð, î ÷åì, ŒæòàòŁ, æàì ÕðŁæòîæ íåäâóæìßæ-
ºåííî ªîâîðŁò â ¯âàíªåºŁŁ. ˝î åæºŁ îòâåðªàòü ýòîò ìŁð, òî íóæíî
îòâåðªíóòü Ł `îªà  æîçäàòåºÿ ýòîªî ìŁðà! —åçþìå ÷Łòàåì â «Àïî-
ŒàºŁïæŁæå íàłåªî âðåìåíŁ»: «ÒÛ îäŁí ïðåŒðàæåí, îˆæïîäŁ ¨Łæóæå!
¨ ïîıóºŁº ìŁð Œðàæîòîþ Ñâîåþ. À âåäü ìŁð-òî `îæŁØ»47. ÔŁºî-
æîô æåÆå Ł ÷Łòàòåºþ ïðåäºàªàåò âßÆŁðàòü îäíó Łç ïðîòŁâîïîºîæ-
íîæòåØ  ìŁð ŁºŁ ÕðŁæòîæ, ıîòÿ îÆà  äåòŁ `îæüŁ. ¸þÆÿ æŁçíü
Ł ìŁð Ł íå îòðŁöàÿ ÕðŁæòà, ´. ´. —îçàíîâ ŒàæäßØ ðàç íàíîâî îæó-
øåæòâºÿº æâîØ âßÆîð. ¨, ŒàŒ ïðàâŁºî, ïàðàäîŒæàºüíî. ´îò äâà ðàç-
ìßłºåíŁÿ î Ñîºíöå Łç òîªî æå «ÀïîŒàºŁïæŁæà»: 1. «ˇîïðîÆóØ-
òå ðàæïÿòü Ñîºíöå, / ¨ âß óâŁäŁòå  ŒîòîðßØ `îª». 2. «˘Łâåò ºŁ
Ñîºíöå?.. ˝ó, à åæºŁ îíî æŁâåò? òîªäà 1-ÿ ìßæºü ŒŁäàåòæÿ Œ ÕðŁæ-
òó. ˙íà÷Łò, Òß  íå `îª. Ñòðàííî»48. ´. —îçàíîâ æŁçíåííî ïîä-
÷åðŒŁâàåò ïðîòŁâîïîºîæíîæòü ìŁðà Ł ÕðŁæòà. ˇîæŒîºüŒó ÕðŁæ-
òîæ «íå îò ìŁðà æåªî», îí ŒàŒ Æß íåØòðàºåí ïî îòíîłåíŁþ Œ íåìó.
ˇîºó÷àåòæÿ, ÷òî ìŁð ÕðŁæòó íå íóæåí. «˝å íóæíî öàðæòâ ˝å íóæ-
íî ìŁðà. ˝å íóæíî âîîÆøå íŁ÷åªî ˇŁðîª Æåç íà÷ŁíŒŁ ÕðŁ-
æòîì âßâàºåíà âæÿ íà÷ŁíŒà Łç ïŁðîªà, Ł òî íàçßâàåòæÿ ıðŁæòŁàí-
æòâîì»49. `îºåå òîªî, ôŁºîæîô Æðîæàåò ÕðŁæòó îÆâŁíåíŁå, ïî÷åìó
îí íå ïîìîª ìŁðó Ł ÷åºîâåŒó æòàòü ºó÷łå: «Òß âæå ìîª, îˆæïîäŁ
¨Łæóæå. Òß, ïîòðÿæłŁØ íåÆî Ł çåìºþ. ¨ íå ŁçÆàâŁâłŁØ äàæå
äåòåØ íŁ îò ìóŒŁ íåÆåæíîØ, íŁ îò ìóŒŁ çåìíîØ»50.
¨òîª æŁçíåííßı ðàçìßłºåíŁØ ´. ´. —îçàíîâà î æóòŁ ıðŁæòŁ-
àíæòâà, åªî «íåæòßŒîâŒå» æ ìŁðîì Ł ÷åºîâåŒîì ìß íàıîäŁì â Łòî-
ªîâîì àôîðŁçìå Łç òîªî æå «ÀïîŒàºŁïæŁæà íàłåªî âðåìåíŁ»: «ÕðŁ-
æòŁàíæòâî íå ŒîæìîºîªŁ÷íî, íà íåì òðàâà íå ðàæòåò»51.
ÀíàºŁç ŁæòîŒîâ ıðŁæòŁàíæòâà, åªî æóòŁ, ïðîâåäåííßØ —îçàíî-
âßì â åªî ŒíŁªàı «ÒåìíßØ ºŁŒ» Ł «¸þäŁ ºóííîªî æâåòà», ïðŁâåº
åªî Œ âßâîäó, ÷òî îäíîØ Łç æàìßı æóøåæòâåííßı ÷åðò ıðŁæòŁàí-
æòâà ÿâºÿåòæÿ åªî Æåæïîºîæòü. ˝Ł÷åªî ïîºîâîªî íåò íŁ â ÕðŁæòå,
íŁ â `îæüåØ ÌàòåðŁ, íŁ â íåïîðî÷íîì çà÷àòŁŁ. ÕðŁæòŁàíæòâî Æåæ-
æåìåííî, à Łíî÷åæòâî æîæòàâºÿåò ìåòàôŁçŁŒó ıðŁæòŁàíæòâà. ´æå
«æïåöŁàºüíîå» â öåðŒâŁ íà÷Łíàåòæÿ æ ìîíàıà, åªî íåïîıîæåæòŁ
íà ïðîæòßı ºþäåØ, æóòü ŒîòîðîØ â îòæóòæòâŁŁ Łíòåðåæà Œ æåíøŁ-
íå, Æåªæòâå îò íåå, æòðàıà ïåðåä íåØ. —îçàíîâ ŒîíæòàòŁðóåò, ÷òî
âæå æîäåðæàíŁå ˝îâîªî ˙àâåòà æâîäŁòæÿ Œ óŒàçàíŁÿì: íå òÿªîòåØ
÷òî-òî â åªî äółå íàäºîìŁºîæü  Ł îí äî Œîíöà æŁçíŁ îæòàºæÿ «îŒî-
ºî öåðŒîâíßı æòåí». ×òî ïîìåłàºî åìó æòàòü îðòîäîŒæàºüíßì âå-
ðóþøŁì, æŒàçàòü òðóäíî: ´. —îçàíîâ ïî ýòîìó ïîâîäó âßæŒàçßâàº-
æÿ æºŁłŒîì ìíîªî Ł âæåªäà ïðîòŁâîðå÷Łâî. ßæíî îäíî: îí æºŁłŒîì
ºþÆŁº æŁçíü, åå ìíîªîŒðàæî÷íîæòü, ÷òîÆß ïðŁçíàòü ïðàâîòó àæŒå-
òŁ÷åæŒîªî ìîíàłåæòâà, Æåæïºîòíîæòü, ïðàâîòó æìåðòŁ, ïðåæòóï-
íîæòü æâîåØ íåâåí÷àííîØ ºþÆâŁ Ł íåçàŒîííîðîæäåííîæòü æâîŁı
äåòåØ.
´ßÆðàâ æŁçíü, —îçàíîâ âîæïåâàº åå Œðàæî÷íîå ìíîªîîÆðàçŁå
Ł, ŒàŒ ÷åºîâåŒ ªºóÆîŒî ÷óâæòâóþøŁØ Ł îæòðî äóìàþøŁØ, íå ìîª
íå çàäàòüæÿ âîïðîæîì, ïî÷åìó ÕðŁæòîæ òàŒ äàºåŒ îò æŁçíŁ, ïî÷åìó
îí ðàâíîäółåí Œ îÆßäåííîæòŁ ÷åºîâå÷åæŒîªî ÆßòŁÿ. ˇîŁæŒàìŁ
îòâåòà íà ýòŁ âîïðîæß —îçàíîâ çàíŁìàºæÿ âæþ æŁçíü. ¨òîªîì ýòŁı
ïîŁæŒîâ ìîæíî æ÷Łòàòü ïîºíîå æòðàäàíŁØ âîæŒºŁöàíŁå â «ÀïîŒà-
ºŁïæŁæå»: «˝å íàäî, íå íàäîÓæàæß, óæàæß. îˆæïîäŁ ¨Łæóæå.
˙à÷åì Òß ïðŁłåº æìóòŁòü çåìºþ? ÑìóòŁòü Ł îò÷àÿòü?»45. ÓíŁ-
Œàºüíîæòü ýòîªî âîæŒºŁöàíŁÿ â òîì, ÷òî, íå Æóäó÷Ł àòåŁæòîì, —î-
çàíîâ òåì íå ìåíåå çàäàåò ˆîæïîäó óÆŁØæòâåííßØ âîïðîæ: çà÷åì
Òß ïðŁłåº?.. ¨ æàì æå îòâå÷àåò: æìóòŁòü Ł îò÷àÿòü. Ýòî ôŁíàº,
ðåçþìå ðàææóæäåíŁØ ôŁºîæîôà î ÕðŁæòå.
À äî ýòîªî, äåæÿòüþ ªîäàìŁ ðàíüłå, îí ïðî÷Łòàº äîŒºàä â —å-
ºŁªŁîçíî-ôŁºîæîôæŒîì îÆøåæòâå ÑàíŒò-ˇåòåðÆóðªà «˛ æºàä÷àØ-
łåì ¨Łæóæå Ł ªîðüŒŁı ïºîäàı åªî», à çàòåì îïóÆºŁŒîâàº åªî. ˛í
îÆâŁíŁº ÕðŁæòà â òîì, ÷òî ŒàŒ ðàç æòàâŁºŁ åìó â çàæºóªó. —îçàíîâ
ïðåäºàªàåò äîªàäŒó, «âîâæå æå äîªìàòŁ÷åæŒóþ»: ¨Łæóæ ïðåŒðàæ-
íåå âæåªî â ìŁðå Ł äàæå æàìîªî ìŁðà. ˚îªäà îí ïîÿâŁºæÿ, òî ŒàŒ
Ñîºíöå çàòìŁº æîÆîþ çâåçäß. ˙âåçäß  ýòî íàóŒà, ŁæŒóææòâî,
æåìüÿ. ˝åºüçÿ æïîðŁòü, ÷òî íà÷åðòàííßØ â ¯âàíªåºŁŁ ¸ŁŒ ÕðŁæòà
«æºàøå», ïðŁâºåŒàòåºüíåå Ł æåìüŁ, Ł öàðæòâ, Ł âºàæòŁ. ÒàŒŁì îÆ-
ðàçîì, âî ÕðŁæòå, åæºŁ Ł æìåðòü, òî æºàäŒàÿ æìåðòü  Łæòîìà.
˛òłåºüíŁŒŁ, Œîíå÷íî, çíàþò æâîŁ æºàäîæòŁ. ˛íŁ òîìŁòåºüíî óìŁ-
ðàþò. ˚àŒ òîºüŒî âß âŒóæŁòå æºàä÷àØłåªî, íåæºßıàííîªî, íåÆåæ-
íîªî, òî âß ïîòåðÿåòå âŒóæ Œ îÆßŒíîâåííîìó. «Ñ ðîæäåíŁåì ÕðŁæ-
òà, æ âîææŁÿíŁåì ¯âàíªåºŁÿ âæå ïºîäß çåìíßå âäðóª æòàºŁ ªîðüŒŁ.
´î ÕðŁæòå ïðîªîðŒ ìŁð, Ł Łìåííî îò ¯ªî æºàäîæòŁ»46. Õîä ìßæºŁ
ôŁºîæîôà ïîíÿòåí, ıîòÿ Ł íåîÆß÷åí: ÕðŁæòîæ æºŁłŒîì äîÆð, æºŁł-
Œîì æâåòåº, æºàäîŒ Ł ŒðàæŁâ, à îŒðóæàþøŁØ íàæ ìŁð  ïîºîí íå-
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æïðàâåäºŁâîæòŁ, æåð â æâîåØ îÆßäåííîæòŁ. ×òîÆß Æßòü æî ÕðŁæòîì,
íàäî îòâåðªíóòü ýòîò ìŁð, î ÷åì, ŒæòàòŁ, æàì ÕðŁæòîæ íåäâóæìßæ-
ºåííî ªîâîðŁò â ¯âàíªåºŁŁ. ˝î åæºŁ îòâåðªàòü ýòîò ìŁð, òî íóæíî
îòâåðªíóòü Ł `îªà  æîçäàòåºÿ ýòîªî ìŁðà! —åçþìå ÷Łòàåì â «Àïî-
ŒàºŁïæŁæå íàłåªî âðåìåíŁ»: «ÒÛ îäŁí ïðåŒðàæåí, îˆæïîäŁ ¨Łæóæå!
¨ ïîıóºŁº ìŁð Œðàæîòîþ Ñâîåþ. À âåäü ìŁð-òî `îæŁØ»47. ÔŁºî-
æîô æåÆå Ł ÷Łòàòåºþ ïðåäºàªàåò âßÆŁðàòü îäíó Łç ïðîòŁâîïîºîæ-
íîæòåØ  ìŁð ŁºŁ ÕðŁæòîæ, ıîòÿ îÆà  äåòŁ `îæüŁ. ¸þÆÿ æŁçíü
Ł ìŁð Ł íå îòðŁöàÿ ÕðŁæòà, ´. ´. —îçàíîâ ŒàæäßØ ðàç íàíîâî îæó-
øåæòâºÿº æâîØ âßÆîð. ¨, ŒàŒ ïðàâŁºî, ïàðàäîŒæàºüíî. ´îò äâà ðàç-
ìßłºåíŁÿ î Ñîºíöå Łç òîªî æå «ÀïîŒàºŁïæŁæà»: 1. «ˇîïðîÆóØ-
òå ðàæïÿòü Ñîºíöå, / ¨ âß óâŁäŁòå  ŒîòîðßØ `îª». 2. «˘Łâåò ºŁ
Ñîºíöå?.. ˝ó, à åæºŁ îíî æŁâåò? òîªäà 1-ÿ ìßæºü ŒŁäàåòæÿ Œ ÕðŁæ-
òó. ˙íà÷Łò, Òß  íå `îª. Ñòðàííî»48. ´. —îçàíîâ æŁçíåííî ïîä-
÷åðŒŁâàåò ïðîòŁâîïîºîæíîæòü ìŁðà Ł ÕðŁæòà. ˇîæŒîºüŒó ÕðŁæ-
òîæ «íå îò ìŁðà æåªî», îí ŒàŒ Æß íåØòðàºåí ïî îòíîłåíŁþ Œ íåìó.
ˇîºó÷àåòæÿ, ÷òî ìŁð ÕðŁæòó íå íóæåí. «˝å íóæíî öàðæòâ ˝å íóæ-
íî ìŁðà. ˝å íóæíî âîîÆøå íŁ÷åªî ˇŁðîª Æåç íà÷ŁíŒŁ ÕðŁ-
æòîì âßâàºåíà âæÿ íà÷ŁíŒà Łç ïŁðîªà, Ł òî íàçßâàåòæÿ ıðŁæòŁàí-
æòâîì»49. `îºåå òîªî, ôŁºîæîô Æðîæàåò ÕðŁæòó îÆâŁíåíŁå, ïî÷åìó
îí íå ïîìîª ìŁðó Ł ÷åºîâåŒó æòàòü ºó÷łå: «Òß âæå ìîª, îˆæïîäŁ
¨Łæóæå. Òß, ïîòðÿæłŁØ íåÆî Ł çåìºþ. ¨ íå ŁçÆàâŁâłŁØ äàæå
äåòåØ íŁ îò ìóŒŁ íåÆåæíîØ, íŁ îò ìóŒŁ çåìíîØ»50.
¨òîª æŁçíåííßı ðàçìßłºåíŁØ ´. ´. —îçàíîâà î æóòŁ ıðŁæòŁ-
àíæòâà, åªî «íåæòßŒîâŒå» æ ìŁðîì Ł ÷åºîâåŒîì ìß íàıîäŁì â Łòî-
ªîâîì àôîðŁçìå Łç òîªî æå «ÀïîŒàºŁïæŁæà íàłåªî âðåìåíŁ»: «ÕðŁ-
æòŁàíæòâî íå ŒîæìîºîªŁ÷íî, íà íåì òðàâà íå ðàæòåò»51.
ÀíàºŁç ŁæòîŒîâ ıðŁæòŁàíæòâà, åªî æóòŁ, ïðîâåäåííßØ —îçàíî-
âßì â åªî ŒíŁªàı «ÒåìíßØ ºŁŒ» Ł «¸þäŁ ºóííîªî æâåòà», ïðŁâåº
åªî Œ âßâîäó, ÷òî îäíîØ Łç æàìßı æóøåæòâåííßı ÷åðò ıðŁæòŁàí-
æòâà ÿâºÿåòæÿ åªî Æåæïîºîæòü. ˝Ł÷åªî ïîºîâîªî íåò íŁ â ÕðŁæòå,
íŁ â `îæüåØ ÌàòåðŁ, íŁ â íåïîðî÷íîì çà÷àòŁŁ. ÕðŁæòŁàíæòâî Æåæ-
æåìåííî, à Łíî÷åæòâî æîæòàâºÿåò ìåòàôŁçŁŒó ıðŁæòŁàíæòâà. ´æå
«æïåöŁàºüíîå» â öåðŒâŁ íà÷Łíàåòæÿ æ ìîíàıà, åªî íåïîıîæåæòŁ
íà ïðîæòßı ºþäåØ, æóòü ŒîòîðîØ â îòæóòæòâŁŁ Łíòåðåæà Œ æåíøŁ-
íå, Æåªæòâå îò íåå, æòðàıà ïåðåä íåØ. —îçàíîâ ŒîíæòàòŁðóåò, ÷òî
âæå æîäåðæàíŁå ˝îâîªî ˙àâåòà æâîäŁòæÿ Œ óŒàçàíŁÿì: íå òÿªîòåØ
÷òî-òî â åªî äółå íàäºîìŁºîæü  Ł îí äî Œîíöà æŁçíŁ îæòàºæÿ «îŒî-
ºî öåðŒîâíßı æòåí». ×òî ïîìåłàºî åìó æòàòü îðòîäîŒæàºüíßì âå-
ðóþøŁì, æŒàçàòü òðóäíî: ´. —îçàíîâ ïî ýòîìó ïîâîäó âßæŒàçßâàº-
æÿ æºŁłŒîì ìíîªî Ł âæåªäà ïðîòŁâîðå÷Łâî. ßæíî îäíî: îí æºŁłŒîì
ºþÆŁº æŁçíü, åå ìíîªîŒðàæî÷íîæòü, ÷òîÆß ïðŁçíàòü ïðàâîòó àæŒå-
òŁ÷åæŒîªî ìîíàłåæòâà, Æåæïºîòíîæòü, ïðàâîòó æìåðòŁ, ïðåæòóï-
íîæòü æâîåØ íåâåí÷àííîØ ºþÆâŁ Ł íåçàŒîííîðîæäåííîæòü æâîŁı
äåòåØ.
´ßÆðàâ æŁçíü, —îçàíîâ âîæïåâàº åå Œðàæî÷íîå ìíîªîîÆðàçŁå
Ł, ŒàŒ ÷åºîâåŒ ªºóÆîŒî ÷óâæòâóþøŁØ Ł îæòðî äóìàþøŁØ, íå ìîª
íå çàäàòüæÿ âîïðîæîì, ïî÷åìó ÕðŁæòîæ òàŒ äàºåŒ îò æŁçíŁ, ïî÷åìó
îí ðàâíîäółåí Œ îÆßäåííîæòŁ ÷åºîâå÷åæŒîªî ÆßòŁÿ. ˇîŁæŒàìŁ
îòâåòà íà ýòŁ âîïðîæß —îçàíîâ çàíŁìàºæÿ âæþ æŁçíü. ¨òîªîì ýòŁı
ïîŁæŒîâ ìîæíî æ÷Łòàòü ïîºíîå æòðàäàíŁØ âîæŒºŁöàíŁå â «ÀïîŒà-
ºŁïæŁæå»: «˝å íàäî, íå íàäîÓæàæß, óæàæß. îˆæïîäŁ ¨Łæóæå.
˙à÷åì Òß ïðŁłåº æìóòŁòü çåìºþ? ÑìóòŁòü Ł îò÷àÿòü?»45. ÓíŁ-
Œàºüíîæòü ýòîªî âîæŒºŁöàíŁÿ â òîì, ÷òî, íå Æóäó÷Ł àòåŁæòîì, —î-
çàíîâ òåì íå ìåíåå çàäàåò ˆîæïîäó óÆŁØæòâåííßØ âîïðîæ: çà÷åì
Òß ïðŁłåº?.. ¨ æàì æå îòâå÷àåò: æìóòŁòü Ł îò÷àÿòü. Ýòî ôŁíàº,
ðåçþìå ðàææóæäåíŁØ ôŁºîæîôà î ÕðŁæòå.
À äî ýòîªî, äåæÿòüþ ªîäàìŁ ðàíüłå, îí ïðî÷Łòàº äîŒºàä â —å-
ºŁªŁîçíî-ôŁºîæîôæŒîì îÆøåæòâå ÑàíŒò-ˇåòåðÆóðªà «˛ æºàä÷àØ-
łåì ¨Łæóæå Ł ªîðüŒŁı ïºîäàı åªî», à çàòåì îïóÆºŁŒîâàº åªî. ˛í
îÆâŁíŁº ÕðŁæòà â òîì, ÷òî ŒàŒ ðàç æòàâŁºŁ åìó â çàæºóªó. —îçàíîâ
ïðåäºàªàåò äîªàäŒó, «âîâæå æå äîªìàòŁ÷åæŒóþ»: ¨Łæóæ ïðåŒðàæ-
íåå âæåªî â ìŁðå Ł äàæå æàìîªî ìŁðà. ˚îªäà îí ïîÿâŁºæÿ, òî ŒàŒ
Ñîºíöå çàòìŁº æîÆîþ çâåçäß. ˙âåçäß  ýòî íàóŒà, ŁæŒóææòâî,
æåìüÿ. ˝åºüçÿ æïîðŁòü, ÷òî íà÷åðòàííßØ â ¯âàíªåºŁŁ ¸ŁŒ ÕðŁæòà
«æºàøå», ïðŁâºåŒàòåºüíåå Ł æåìüŁ, Ł öàðæòâ, Ł âºàæòŁ. ÒàŒŁì îÆ-
ðàçîì, âî ÕðŁæòå, åæºŁ Ł æìåðòü, òî æºàäŒàÿ æìåðòü  Łæòîìà.
˛òłåºüíŁŒŁ, Œîíå÷íî, çíàþò æâîŁ æºàäîæòŁ. ˛íŁ òîìŁòåºüíî óìŁ-
ðàþò. ˚àŒ òîºüŒî âß âŒóæŁòå æºàä÷àØłåªî, íåæºßıàííîªî, íåÆåæ-
íîªî, òî âß ïîòåðÿåòå âŒóæ Œ îÆßŒíîâåííîìó. «Ñ ðîæäåíŁåì ÕðŁæ-
òà, æ âîææŁÿíŁåì ¯âàíªåºŁÿ âæå ïºîäß çåìíßå âäðóª æòàºŁ ªîðüŒŁ.
´î ÕðŁæòå ïðîªîðŒ ìŁð, Ł Łìåííî îò ¯ªî æºàäîæòŁ»46. Õîä ìßæºŁ
ôŁºîæîôà ïîíÿòåí, ıîòÿ Ł íåîÆß÷åí: ÕðŁæòîæ æºŁłŒîì äîÆð, æºŁł-
Œîì æâåòåº, æºàäîŒ Ł ŒðàæŁâ, à îŒðóæàþøŁØ íàæ ìŁð  ïîºîí íå-
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îçíà÷àåò íå Łçó÷àòü, à ââîäŁòü íå÷òî â îÆºàæòü âåðß. ˜ºÿ —îçàíîâà
âîïðîæ ïîºà  ªºàâíåØłŁØ, ºåæàøŁØ â ªºóÆŁíàı ÷åºîâå÷åæŒîØ
äåÿòåºüíîæòŁ. ˛í çàäàºæÿ öåºüþ ðåàÆŁºŁòŁðîâàòü ðåïðåææŁðîâàí-
íßØ ìíîªîâåŒîâßì ªîæïîäæòâîì ıðŁæòŁàíæòâà ïîº, âåðíóòü åìó
æŁçíü, à æŁçíŁ  âåðíóòü ïîº.
˛ÆðàøåíŁå Œ ïðîÆºåìàì ïîºà Łìåºî äºÿ —îçàíîâà íå òîºüŒî
ðåºŁªŁîçíßå Ł ìŁðîâîççðåí÷åæŒŁå îæíîâàíŁÿ, íî Ł ºŁ÷íßå 
ìíîªŁå Æåäß Ł òðóäíîæòŁ åªî æŁçíŁ ÆßºŁ æâÿçàíß Łìåííî æ ıðŁ-
æòŁàíæŒŁì òîºŒîâàíŁåì ïîºà Ł æåìåØíîØ æŁçíŁ. ˝åâåí÷àííßØ ÆðàŒ
Ł íåçàŒîííîðîæäåííßå äåòŁ ÆßºŁ ìíîªîºåòíåØ Æîºüþ —îçàíîâà,
ïîæòîÿííî òðåâîæàøåØ åªî æîçíàíŁå. «ÖåðŒîâü æŒàçàºà ìíå íåò.
ß åØ ïîŒàçàº ŒóŒŁł æ ìàæºîì. ´îò âæÿ ìîÿ ºŁòåðàòóðà»54.
ÔŁºîæîô ªðîìŒî Ł íàæòîØ÷Łâî «ïðîïîâåäîâàº ïîº», íî «æºà-
âÿíæŒŁì ¸þòåðîì» (ŒàŒîâßì îí â «¸åªåíäå» æ÷Łòàº ˜îæòîåâæŒî-
ªî) íå çàıîòåº æòàòü: «Õî÷ó ºŁ, ÷òîÆß î÷åíü ðàæïðîæòðàíÿºîæü ìîå
ó÷åíŁå? ˝åò. ´ßłºî Æß Æîºüłîå âîºíåíŁå, à ÿ òàŒ ºþÆºþ ïî-
ŒîØ»55. ˛ ïðîÆºåìàı ïîºà îí ïŁæàº ìíîªî, íî â ðàÆîòàı —îçàíîâà
ïðîÆºåìà ïîºà, â îòºŁ÷Łå îò ðàÆîò ´. Ñîºîâüåâà Ł ˛. ´àØíŁíªå-
ðà, ðàæŒðßâàºàæü ÷åðåç åæòåæòâåííóþ, çäîðîâóþ æåŒæóàºüíîæòü,
æâÿçàííóþ æ ïðîÆºåìàìŁ ºþÆâŁ, æåìüŁ, äåòåØ, â òî âðåìÿ ŒàŒ ó
´. Ñîºîâüåâà Ł ˛. ´àØíŁíªåðà ýòà ïðîÆºåìà æîïðÿæåíà æ ïàòîºî-
ªŁåØ: Ñîºîâüåâ ïŁæàº ŁæŒºþ÷Łòåºüíî îÆ àÆæòðàŒòíîØ ´å÷íîØ æåí-
æòâåííîæòŁ, à ´àØíŁíªåð  î æâîŁı ªîìîæåŒæóàºüíßı æŁìïàòŁÿı
(«¨ç ŒàæäîØ æòðàíŁöß ´àØíŁíªåðà æºßłàºæÿ ŒðŁŒ: ß ºþÆºþ
ìóæ÷Łí!»,  ŒîíæòàòŁðóåò —îçàíîâ).
´ îïðåäåºåííîì æìßæºå ìîæíî ªîâîðŁòü î «ðåºŁªŁŁ ïîºà»
Ł «ôŁºîæîôŁŁ ïîºà» ó ´. ´. —îçàíîâà. ˛ÆðàøåíŁå Œ ïîºó ïîäâîäŁò
Łòîª ðåºŁªŁîçíßì ŁæŒàíŁÿì ôŁºîæîôà. ˇîº ŒàŒ óâåºŁ÷Łòåºüíîå
æòåŒºî ïðîÿâºÿåò äºÿ íåªî íåäîæòàòŒŁ ıðŁæòŁàíæòâà Ł â òî æå âðå-
ìÿ ìîæåò îäóıîòâîðŁòü æŁçíü, æäåºàòü åå ïðåŒðàæíîØ, îæâÿøåí-
íîØ `îæåæòâåííîØ Æºàªîäàòüþ. ˇîº ó —îçàíîâà  óíŁâåðæàºüíàÿ
ïðŁðîäíàÿ æŁºà, îÆøŁØ çàŒîí ïðŁðîäß Ł îäíîâðåìåííî «çàŒîí `î-
æŁØ». ÔŁºîæîô óòâåðæäàåò æ â ÿ ò î æ ò ü  ï î º à, ÷òî, åæòåæòâåííî,
ïðîòŁâîðå÷Łò ıðŁæòŁàíæŒîØ æŁìâîºŁŒå: çåìíîå  Æðåííîå Ł ªðå-
ıîâíîå, à íåÆåæíîå  îäóıîòâîðåííîå Ł Æåçªðåłíîå. ˛òðŁöàíŁå
ıðŁæòŁàíæòâîì æâÿòîæòŁ ïîºà, æ÷Łòàåò îí, «ïîíŁæàåò» Ł îæºàÆºÿ-
Œ æåíøŁíå, à æºåäîâàòåºüíî: íåò æóïðóæåæòâà, æåìüŁ! ¨ íå íàäî!
´ ýòîì æîæòîŁò íå ÷òî-òî â ıðŁæòŁàíæòâå, à âæå îíî. ´ìåæòî òîªî
÷òîÆß ÆðàŒ ïîŒîðŁòü çàŒîíó ºþÆâŁ, ïîŒîðŁºŁ ºþÆîâü çàŒîíó Æðà-
Œà. ÖåðŒîâü îòŒàçàºàæü îæâÿòŁòü ïîº, ºþÆîâü, ò. å. âæå, ÷òî ïðŁæó-
øå ÷åºîâåŒó ŒàŒ æóøåæòâó ïðŁðîäíîìó. ´ ðåçóºüòàòå ìŁð Ł ÷åºî-
âåŒ ïîòåðÿºŁ öåºîæòíîæòü, ðàçäåºŁâłŁæü íà «æâîŁı» (Æåçªðåłíßı,
íåïîðî÷íßı) Ł Łíîâåðöåâ (ªðåłíŁŒîâ). Ó ÷åºîâåŒà îŒàçàºîæü äâà
âðàæäåÆíßı íà÷àºà: ªðåłíàÿ ïºîòü Ł âßæîŒàÿ äółà.
—îçàíîâà íå óäîâºåòâîðÿºî òàŒîå îòíîłåíŁå ıðŁæòŁàíæòâà
Œ ºþÆâŁ, ÆðàŒó, æåìüå, Ł îí âïîºíå åæòåæòâåííî îÆðàòŁºæÿ Œ äðó-
ªŁì ðåºŁªŁÿì, Ł ïðåæäå âæåªî Œ ŁóäàŁçìó  ðåºŁªŁŁ ´Łôºååìà.
¯ªî ïðŁâºåŒ ´åòıŁØ ˙àâåò æ åªî ïðŁçßâîì ïºîäŁòüæÿ Ł ðàçìíîæàòü-
æÿ, æ óâàæŁòåºüíßì îòíîłåíŁåì Œ ïîºó Ł æåìüå. ˇðŁ æðàâíåíŁŁ
´åòıîªî Ł ˝îâîªî ˙àâåòîâ ôŁºîæîô îÆíàðóæŁº â ïîæºåäíåì òåí-
äåíöŁþ Œ ðåªðåææó Ł äàæå ÆîªîæºîâæŒóþ îłŁÆŒó. ´ «¸þäÿı ºóí-
íîªî æâåòà» îí ïŁłåò: «ß âæå æÆŁâàþæü ªîâîðŁòü ïî-æòàðîìó `îª,
Œîªäà íàäî ªîâîðŁòü `îªŁ; ŁÆî âåäü Łı äâà, Ýºî-ªŁì, à íå Ýºî-àı
(åä. ÷Łæºî). ˇîðà îæòàâºÿòü ýòó íàâåÿííóþ íàì ÆîªîæºîâæŒŁì íåäî-
ìßæºŁåì îłŁÆŒó. ˜âà `îªà  ìóææŒàÿ æòîðîíà ¯ªî Ł æòîðîíà 
æåíæŒàÿ»52. ¨ çíà÷Łò, «ïî îÆðàçó Ł ïîäîÆŁþ æîòâîðåííîå» âæå â ìŁðå
æòàºî ŁºŁ «ìóæåì», ŁºŁ «æåíîþ». Ò. å. óæå â æàìîì àŒòå òâîðåíŁÿ
ìŁðà ïîæâÿøàåòæÿ, Ł æàì ïðîöåææ òâîðåíŁÿ âŁäŁòæÿ ïºîòæŒŁì, ÷óâ-
æòâåííßì àŒòîì, à ïîíÿòŁå «æåìüÿ» îıâàòßâàåò âåæü ìŁð. ÕðŁæòŁ-
àíæòâî ˝îâîªî ˙àâåòà ïðîòŁâîïîºîæíî ýòîìó óòâåðæäåíŁþ ïîºà,
â íåì âæå íàîÆîðîò: Æåææåìåííîå çà÷àòŁå, ïºþæ-ìŁíóæ ïîº, æî-
ŁòŁå  ªðåı Ł ò. ä. `îºüłŁíæòâî æòðàíŁö ŒíŁªŁ «¸þäŁ ºóííîªî
æâåòà» —îçàíîâ ïîæâÿøàåò ŁææºåäîâàíŁþ æŁâîòâîðÿøŁı íà÷àº
ŁóäàŁçìà, ïðŁ÷Łí ŒðåïîæòŁ æåìüŁ ó åâðååâ, Łı òåæíßı æåìåØíßı
Ł ðîäæòâåííßı æâÿçåØ. ˛ÆðàøåíŁå Œ ŁóäàŁçìó Æßºî äºÿ —îçàíîâà
æâîåîÆðàçíîØ ïîºåìŁŒîØ æ äîªìàòŁçìîì ıðŁæòŁàíæòâà. «´ ïîºå 
æŁºà, ïîº åæòü æŁºà,  ïŁæàº îí.  ¨ åâðåŁ  æîåäŁíåíß æ ýòîØ
æŁºîþ. À ıðŁæòŁàíå æ íåþ ðàçäåºåíß ˜àºüíåØłŁØ îòŒàç ıðŁæ-
òŁàíæòâà îò ïîºà Æóäåò Łìåòü ïîæºåäæòâŁåì óâåºŁ÷åíŁå òðŁóìôîâ
åâðåØæòâà. ´îò îò÷åªî òàŒ âîâðåìÿ ÿ íà÷àº ïðîïîâåäîâàòü ïîº.
ÕðŁæòŁàíæòâî äîºæíî ıîòÿ Æß îò÷àæòŁ æòàòü ôàººŁ÷åæŒŁì»53.
Ýòî âßæŒàçßâàíŁå (Ł îæîÆåííî ôðàçà «...âîâðåìÿÿ íà÷àº ïðî-
ïîâåäîâàòü ïîº») ìíîªîçíà÷Łòåºüíî, ïîæŒîºüŒó «ïðîïîâåäîâàòü» 
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îçíà÷àåò íå Łçó÷àòü, à ââîäŁòü íå÷òî â îÆºàæòü âåðß. ˜ºÿ —îçàíîâà
âîïðîæ ïîºà  ªºàâíåØłŁØ, ºåæàøŁØ â ªºóÆŁíàı ÷åºîâå÷åæŒîØ
äåÿòåºüíîæòŁ. ˛í çàäàºæÿ öåºüþ ðåàÆŁºŁòŁðîâàòü ðåïðåææŁðîâàí-
íßØ ìíîªîâåŒîâßì ªîæïîäæòâîì ıðŁæòŁàíæòâà ïîº, âåðíóòü åìó
æŁçíü, à æŁçíŁ  âåðíóòü ïîº.
˛ÆðàøåíŁå Œ ïðîÆºåìàì ïîºà Łìåºî äºÿ —îçàíîâà íå òîºüŒî
ðåºŁªŁîçíßå Ł ìŁðîâîççðåí÷åæŒŁå îæíîâàíŁÿ, íî Ł ºŁ÷íßå 
ìíîªŁå Æåäß Ł òðóäíîæòŁ åªî æŁçíŁ ÆßºŁ æâÿçàíß Łìåííî æ ıðŁ-
æòŁàíæŒŁì òîºŒîâàíŁåì ïîºà Ł æåìåØíîØ æŁçíŁ. ˝åâåí÷àííßØ ÆðàŒ
Ł íåçàŒîííîðîæäåííßå äåòŁ ÆßºŁ ìíîªîºåòíåØ Æîºüþ —îçàíîâà,
ïîæòîÿííî òðåâîæàøåØ åªî æîçíàíŁå. «ÖåðŒîâü æŒàçàºà ìíå íåò.
ß åØ ïîŒàçàº ŒóŒŁł æ ìàæºîì. ´îò âæÿ ìîÿ ºŁòåðàòóðà»54.
ÔŁºîæîô ªðîìŒî Ł íàæòîØ÷Łâî «ïðîïîâåäîâàº ïîº», íî «æºà-
âÿíæŒŁì ¸þòåðîì» (ŒàŒîâßì îí â «¸åªåíäå» æ÷Łòàº ˜îæòîåâæŒî-
ªî) íå çàıîòåº æòàòü: «Õî÷ó ºŁ, ÷òîÆß î÷åíü ðàæïðîæòðàíÿºîæü ìîå
ó÷åíŁå? ˝åò. ´ßłºî Æß Æîºüłîå âîºíåíŁå, à ÿ òàŒ ºþÆºþ ïî-
ŒîØ»55. ˛ ïðîÆºåìàı ïîºà îí ïŁæàº ìíîªî, íî â ðàÆîòàı —îçàíîâà
ïðîÆºåìà ïîºà, â îòºŁ÷Łå îò ðàÆîò ´. Ñîºîâüåâà Ł ˛. ´àØíŁíªå-
ðà, ðàæŒðßâàºàæü ÷åðåç åæòåæòâåííóþ, çäîðîâóþ æåŒæóàºüíîæòü,
æâÿçàííóþ æ ïðîÆºåìàìŁ ºþÆâŁ, æåìüŁ, äåòåØ, â òî âðåìÿ ŒàŒ ó
´. Ñîºîâüåâà Ł ˛. ´àØíŁíªåðà ýòà ïðîÆºåìà æîïðÿæåíà æ ïàòîºî-
ªŁåØ: Ñîºîâüåâ ïŁæàº ŁæŒºþ÷Łòåºüíî îÆ àÆæòðàŒòíîØ ´å÷íîØ æåí-
æòâåííîæòŁ, à ´àØíŁíªåð  î æâîŁı ªîìîæåŒæóàºüíßı æŁìïàòŁÿı
(«¨ç ŒàæäîØ æòðàíŁöß ´àØíŁíªåðà æºßłàºæÿ ŒðŁŒ: ß ºþÆºþ
ìóæ÷Łí!»,  ŒîíæòàòŁðóåò —îçàíîâ).
´ îïðåäåºåííîì æìßæºå ìîæíî ªîâîðŁòü î «ðåºŁªŁŁ ïîºà»
Ł «ôŁºîæîôŁŁ ïîºà» ó ´. ´. —îçàíîâà. ˛ÆðàøåíŁå Œ ïîºó ïîäâîäŁò
Łòîª ðåºŁªŁîçíßì ŁæŒàíŁÿì ôŁºîæîôà. ˇîº ŒàŒ óâåºŁ÷Łòåºüíîå
æòåŒºî ïðîÿâºÿåò äºÿ íåªî íåäîæòàòŒŁ ıðŁæòŁàíæòâà Ł â òî æå âðå-
ìÿ ìîæåò îäóıîòâîðŁòü æŁçíü, æäåºàòü åå ïðåŒðàæíîØ, îæâÿøåí-
íîØ `îæåæòâåííîØ Æºàªîäàòüþ. ˇîº ó —îçàíîâà  óíŁâåðæàºüíàÿ
ïðŁðîäíàÿ æŁºà, îÆøŁØ çàŒîí ïðŁðîäß Ł îäíîâðåìåííî «çàŒîí `î-
æŁØ». ÔŁºîæîô óòâåðæäàåò æ â ÿ ò î æ ò ü  ï î º à, ÷òî, åæòåæòâåííî,
ïðîòŁâîðå÷Łò ıðŁæòŁàíæŒîØ æŁìâîºŁŒå: çåìíîå  Æðåííîå Ł ªðå-
ıîâíîå, à íåÆåæíîå  îäóıîòâîðåííîå Ł Æåçªðåłíîå. ˛òðŁöàíŁå
ıðŁæòŁàíæòâîì æâÿòîæòŁ ïîºà, æ÷Łòàåò îí, «ïîíŁæàåò» Ł îæºàÆºÿ-
Œ æåíøŁíå, à æºåäîâàòåºüíî: íåò æóïðóæåæòâà, æåìüŁ! ¨ íå íàäî!
´ ýòîì æîæòîŁò íå ÷òî-òî â ıðŁæòŁàíæòâå, à âæå îíî. ´ìåæòî òîªî
÷òîÆß ÆðàŒ ïîŒîðŁòü çàŒîíó ºþÆâŁ, ïîŒîðŁºŁ ºþÆîâü çàŒîíó Æðà-
Œà. ÖåðŒîâü îòŒàçàºàæü îæâÿòŁòü ïîº, ºþÆîâü, ò. å. âæå, ÷òî ïðŁæó-
øå ÷åºîâåŒó ŒàŒ æóøåæòâó ïðŁðîäíîìó. ´ ðåçóºüòàòå ìŁð Ł ÷åºî-
âåŒ ïîòåðÿºŁ öåºîæòíîæòü, ðàçäåºŁâłŁæü íà «æâîŁı» (Æåçªðåłíßı,
íåïîðî÷íßı) Ł Łíîâåðöåâ (ªðåłíŁŒîâ). Ó ÷åºîâåŒà îŒàçàºîæü äâà
âðàæäåÆíßı íà÷àºà: ªðåłíàÿ ïºîòü Ł âßæîŒàÿ äółà.
—îçàíîâà íå óäîâºåòâîðÿºî òàŒîå îòíîłåíŁå ıðŁæòŁàíæòâà
Œ ºþÆâŁ, ÆðàŒó, æåìüå, Ł îí âïîºíå åæòåæòâåííî îÆðàòŁºæÿ Œ äðó-
ªŁì ðåºŁªŁÿì, Ł ïðåæäå âæåªî Œ ŁóäàŁçìó  ðåºŁªŁŁ ´Łôºååìà.
¯ªî ïðŁâºåŒ ´åòıŁØ ˙àâåò æ åªî ïðŁçßâîì ïºîäŁòüæÿ Ł ðàçìíîæàòü-
æÿ, æ óâàæŁòåºüíßì îòíîłåíŁåì Œ ïîºó Ł æåìüå. ˇðŁ æðàâíåíŁŁ
´åòıîªî Ł ˝îâîªî ˙àâåòîâ ôŁºîæîô îÆíàðóæŁº â ïîæºåäíåì òåí-
äåíöŁþ Œ ðåªðåææó Ł äàæå ÆîªîæºîâæŒóþ îłŁÆŒó. ´ «¸þäÿı ºóí-
íîªî æâåòà» îí ïŁłåò: «ß âæå æÆŁâàþæü ªîâîðŁòü ïî-æòàðîìó `îª,
Œîªäà íàäî ªîâîðŁòü `îªŁ; ŁÆî âåäü Łı äâà, Ýºî-ªŁì, à íå Ýºî-àı
(åä. ÷Łæºî). ˇîðà îæòàâºÿòü ýòó íàâåÿííóþ íàì ÆîªîæºîâæŒŁì íåäî-
ìßæºŁåì îłŁÆŒó. ˜âà `îªà  ìóææŒàÿ æòîðîíà ¯ªî Ł æòîðîíà 
æåíæŒàÿ»52. ¨ çíà÷Łò, «ïî îÆðàçó Ł ïîäîÆŁþ æîòâîðåííîå» âæå â ìŁðå
æòàºî ŁºŁ «ìóæåì», ŁºŁ «æåíîþ». Ò. å. óæå â æàìîì àŒòå òâîðåíŁÿ
ìŁðà ïîæâÿøàåòæÿ, Ł æàì ïðîöåææ òâîðåíŁÿ âŁäŁòæÿ ïºîòæŒŁì, ÷óâ-
æòâåííßì àŒòîì, à ïîíÿòŁå «æåìüÿ» îıâàòßâàåò âåæü ìŁð. ÕðŁæòŁ-
àíæòâî ˝îâîªî ˙àâåòà ïðîòŁâîïîºîæíî ýòîìó óòâåðæäåíŁþ ïîºà,
â íåì âæå íàîÆîðîò: Æåææåìåííîå çà÷àòŁå, ïºþæ-ìŁíóæ ïîº, æî-
ŁòŁå  ªðåı Ł ò. ä. `îºüłŁíæòâî æòðàíŁö ŒíŁªŁ «¸þäŁ ºóííîªî
æâåòà» —îçàíîâ ïîæâÿøàåò ŁææºåäîâàíŁþ æŁâîòâîðÿøŁı íà÷àº
ŁóäàŁçìà, ïðŁ÷Łí ŒðåïîæòŁ æåìüŁ ó åâðååâ, Łı òåæíßı æåìåØíßı
Ł ðîäæòâåííßı æâÿçåØ. ˛ÆðàøåíŁå Œ ŁóäàŁçìó Æßºî äºÿ —îçàíîâà
æâîåîÆðàçíîØ ïîºåìŁŒîØ æ äîªìàòŁçìîì ıðŁæòŁàíæòâà. «´ ïîºå 
æŁºà, ïîº åæòü æŁºà,  ïŁæàº îí.  ¨ åâðåŁ  æîåäŁíåíß æ ýòîØ
æŁºîþ. À ıðŁæòŁàíå æ íåþ ðàçäåºåíß ˜àºüíåØłŁØ îòŒàç ıðŁæ-
òŁàíæòâà îò ïîºà Æóäåò Łìåòü ïîæºåäæòâŁåì óâåºŁ÷åíŁå òðŁóìôîâ
åâðåØæòâà. ´îò îò÷åªî òàŒ âîâðåìÿ ÿ íà÷àº ïðîïîâåäîâàòü ïîº.
ÕðŁæòŁàíæòâî äîºæíî ıîòÿ Æß îò÷àæòŁ æòàòü ôàººŁ÷åæŒŁì»53.
Ýòî âßæŒàçßâàíŁå (Ł îæîÆåííî ôðàçà «...âîâðåìÿÿ íà÷àº ïðî-
ïîâåäîâàòü ïîº») ìíîªîçíà÷Łòåºüíî, ïîæŒîºüŒó «ïðîïîâåäîâàòü» 
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«ˇºàí âæåìŁðíîØ ŁæòîðŁŁ» ôŁºîæîô òàŒæå îÆœÿæíÿåò ïîºî-
âßì íàïðÿæåíŁåì. ˚îºåÆàíŁå ïîºîâîªî ÷óâæòâà, ïî åªî ìíåíŁþ,
íåïîæðåäæòâåííî âºŁÿåò íà ðàçâŁòŁå åâðîïåØæŒîØ öŁâŁºŁçàöŁŁ
Ł âßðàæàåòæÿ â ïîæòåïåííîì Ł âçàŁìíîì óìàºåíŁŁ ìóææŒîªî Ł æåí-
æŒîªî íà÷àº. «ˇåðâîíà÷àºüíîå ªðóÆîå âîðî÷àíüå ŒàìíåØ Œóºüòó-
ðß» æâÿçàíî æ äåÿòåºüíîæòüþ «ïåðâîíà÷àºüíîªî æàìöà» (ŁíäåŒæ
+8, +7)  ýòî ðàííŁå ýººŁíß, ˛äŁææåØ, âŁŒŁíªŁ. ˛äíàŒî ïîæòåïåí-
íî ŁæòîðŁ÷åæŒîå ðàçâŁòŁå ïðŁâîäŁò Œ «âæåìŁðíîØ ïîòðåÆíîæòŁ
łºŁôîâàòüæÿ», æòåïåíü ïîºîâîªî íàïðÿæåíŁÿ ïîíŁæàåòæÿ äî óìå-
ðåííßı Ł íŁçŒŁı æòóïåíåØ: «´ ýòŁı óìåðåííßı æòóïåíÿı çàðîæäàåò-
æÿ ÆðàŒ, ŒàŒ ïðŁâÿçàííîæòü îäíîªî Œ îäíîØ, ŒàŒ äîâîºüæòâî îäíîþ.
¨, íàŒîíåö, ïîÿâºÿåòæÿ òàŁíæòâåííßØ +0, ïîºíîå íå-âîºåíüå
ïîºà, îòæóòæòâŁå ıî÷ó»59. ´îçíŁŒàåò æîâåðłåííî íîâàÿ æŁòóàöŁÿ
Œóºüòóðíîªî òâîð÷åæòâà.
´. ´. —îçàíîâ æòðîŁò ŒîíöåïöŁþ «òðåòüåªî ïîºà», Œîòîðîªî
íå çíàºà Ł íå òåðïåºà ïðŁðîäà. Ýòî «Æåæïºîòíîæòü», «Æåææåìåí-
íîæòü», «+0 ïîºà». Ó ºþäåØ «òðåòüåªî ïîºà» (Łı ôŁºîæîô íàçßâà-
åò «ºþäüìŁ ºóííîªî æâåòà») «â ıàðàŒòåðå ìíîªî ºóííîªî, íåæíîªî,
ìå÷òàòåºüíîªî; äºÿ æŁçíŁ, äºÿ äåº  Æåæïºîäíîªî; íî óäŁâŁòåºü-
íî ïºîäîòâîðíîªî äºÿ Œóºüòóðß, äºÿ öŁâŁºŁçàöŁŁ ˙äåæü öâåòóò
íàóŒŁ Ł ôŁºîæîôŁÿ»60. ˇîÿâºåíŁå ýòîªî òŁïà ºþäåØ ðàçðółàåò
(ïðàâäà, ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁ) òŁï æîöŁàºüíîØ æŁçíŁ Ł äàæå «òŁï Łæ-
òîðŁŁ». ˝î ïîºîâîå ÷óâæòâî (ïî ÔðåØäó  «ºŁÆŁäî»), æîıðàíÿ-
ÿæü, ïåðåíîæŁòæÿ â Łíßå æôåðß æŁçíŁ  äóıîâíîå òâîð÷åæòâî,
ðåºŁªŁÿ, Œóºüòóðà. ¨ìåííî â ýòŁı ºþäÿı —îçàíîâ óâŁäåº «íà÷àºî
ıðŁæòŁàíæòâà, åøå çàäîºªî äî ıðŁæòŁàíæòâà», ïîæŒîºüŒó Łìåííî
Łı ìŁðîîøóøåíŁþ æîîòâåòæòâóåò ıðŁæòŁàíæŒŁØ Łäåàº «æâÿòîæòŁ».
ÑîÆŁðàòåºüíßØ îÆðàç «ºþäåØ òðåòüåªî ïîºà»  ýòî ìîíàı, ŁíîŒ.
Ìîíàı  æóÆœåŒò ıðŁæòŁàíæŒîØ ðåºŁªŁŁ, îí åå îðªàíŁçóåò ŒàŒ æî-
öŁàºüíßØ ŁíæòŁòóò, ıðàíŁò åå ÷Łæòîòó, íåæåò â æîçíàíŁå «ìŁðÿí»,
ŒðŁòŁŒóÿ Łı çà íåæïîæîÆíîæòü îòŒàçàòüæÿ îò ïîºà, îò «ìŁðà». ÔŁ-
ºîæîô óòâåðæäàåò, ÷òî íå òîºüŒî ðåºŁªŁÿ, ıðŁæòŁàíæòâî, íî Ł «àðî-
ìàò åâðîïåØæŒîØ öŁâŁºŁçàöŁŁ, æîâåðłåííî äàæå æâåòæŒŁØ, äàæå
àòåŁæòŁ÷åæŒŁØ Ł àíòŁıðŁæòŁàíæŒŁØ,  âæå ðàâíî âåæü Ł âæÿŒŁØ
âßłåº Łç ŒåºüŁ ŁíîŒà»61. ˜àºåå, óæŁºŁâàÿ ýòó ìßæºü îÆ Łíî÷å-
æòâå, îí ïŁłåò: «îíî îäíî æîæòàâºÿåò ïîâîðîò â ŁæòîðŁŁ îò äðåâ-
íåªî Œ íîâîìó, îíî åæòü âŁíîâíŁŒ Ł æîçäàòåºü íîâîØ ýðß»62.
åò ıðŁæòŁàíæòâî, Ł ïîýòîìó åªî Łç ýòîªî æîæòîÿíŁÿ íåîÆıîäŁìî
âßâåæòŁ.
´ «ôŁºîæîôŁŁ ïîºà» ó —îçàíîâà ïîº ïðåäæòàâºåí îæíîâàíŁåì
âæåªî æóøåæòâóþøåªî, æâîåîÆðàçíßì ŒîæìŁ÷åæŒŁì íà÷àºîì, òðàíæ-
öåíäåíòíßì, âæåîÆøŁì, äåòåðìŁíŁðóþøŁì ìŁðîâóþ ªàðìîíŁþ.
«ˇîº ŒîæìŁ÷åí. ÌŁðîâîØ Œîæìîæ  æŁâ, æŁçíåíåí; îí íå æóøå-
æòâóåò ðåçîííî Ł ºîªŁ÷åæŒŁ, íî æŁâåò»56. ˇîº îïðåäåºÿåò Ł ÷å-
ºîâå÷åæŒóþ æŁçíü, ŁíäŁâŁäóàºüíîæòü. ´ «¸þäÿı ºóííîªî æâå-
òà» ôŁºîæîô æïåöŁàºüíî Łææºåäóåò æŁºó ïîºîâîªî âºå÷åíŁÿ, æ÷Łòàÿ,
÷òî îíî íåïîæòîÿííî. Ó Œàæäîªî ÷åºîâåŒà íàºŁ÷åæòâóþò «ìóææŒŁå»
Ł «æåíæŒŁå» íà÷àºà, ïîòîìó æòðåìºåíŁå Œ ïðîòŁâîïîºîæíîìó ïîºó
îÆœÿæíÿåòæÿ æòðåìºåíŁåì Œ ïîºíîòå æŁçíŁ. ´ ÷àæòíîæòŁ, îí ïŁ-
łåò: «ïîº íå åæòü â íàæ,  â ÷åºîâå÷åæòâå, â ÷åºîâåŒå,  òàŒ
æŒàçàòü ïîæòîÿííàÿ âåºŁ÷Łíà, öåºüíàÿ åäŁíŁöà, íî ÷òî îí ïðŁ-
íàäºåæŁò Œ òîìó æå ïîðÿäŒó ÿâºåíŁØ ŁºŁ âåºŁ÷Łí, Œîòîðóþ íüþ-
òîíî-ºåØÆíŁöåâæŒàÿ ìàòåìàòŁŒà Ł ôŁºîæîôŁÿ ìàòåìàòŁŒŁ íàŁìå-
íîâàºŁ âåºŁ÷ŁíàìŁ òåŒóøŁìŁ ´îò òàŒàÿ-òî âå÷íî-òåŒóøàÿ
âåºŁ÷Łíà â íàæ ŁºŁ, òî÷íåå, æóøåæòâî â íàæ åæòü ïîº íàł, ŒàŒ íàłà
æàìî÷íîæòü, ÷òî ìß æóòü ŁºŁ æàìåö, ŁºŁ æàìŒà. ´îîÆøå 
ýòî òàŒ: ìß æóòü 1) æàìöß, 2) æàìŒŁ. ˝î îŒîºî ýòîªî òàŒ ºåæŁò
Ł íå òàŒ: ïðîòŁâîÆîðæòâî, ïðîòŁâîòå÷åíŁå, ôºþŒæŁÿ (˝üþòîí),
ß-îòðŁöàþøååæÿ ºŁöî, íà÷àºî ºŁöà»57. Ñóøåæòâóþò ŁíäŁâŁ-
äóàºüíßå ðàçºŁ÷Łÿ â æîîòíîłåíŁŁ ìóææŒîªî Ł æåíæŒîªî íà÷àº
ó ÷åºîâåŒà, àìïºŁòóäà ïîºîâîªî íàïðÿæåíŁÿ ŒîºåÆºåòæÿ îò ïî-
âßłåííîØ æåŒæóàºüíîæòŁ äî åå îòæóòæòâŁÿ Ł äàæå äî îòæóòæòâŁÿ
âºå÷åíŁÿ Œ ïðîòŁâîïîºîæíîìó ïîºó. îˆâîðÿ î æŁºå æåŒæóàºüíîªî
íàïðÿæåíŁÿ, —îçàíîâ ïðåäæòàâºÿåò åå â âŁäå æòóïåíåØ â ðÿäå íàòó-
ðàºüíßı ÷Łæåº îò «ïºþæ» æåìŁ äî «ìŁíóæ» æåìŁ. Ñóøíîæòü íàŁâßæ-
łåªî íàïðÿæåíŁÿ ïîºîâ â Łı ïðîòŁâîïîºîæíîæòŁ,  íàŁÆîºüłàÿ
ïðîòŁâîïîºîæíîæòü ìóæ÷Łíß Ł æåíøŁíß Ł âßðàæàåò æŁºüíåØ-
łŁØ â íŁı ïîº. ÔŁºîæîô ŒîíæòàòŁðóåò: «â ïðîòŁâîæòîÿíŁŁ æâîåì
íàŁÆîºüłŁØ æàìåö Ł íàŁÆîºüłàÿ æàìŒà æóòü: 1) ªåðîØ, äåÿòåºü;
2) æåìüÿíŁíŒà, äîìîâî÷Œà. ˛äŁí Æóäåò: 1) äåÿòåºåí, ïðåäïðŁŁì÷Łâ,
ŁçîÆðåòàòåºåí, æìåº, îòâàæåí Ł, ïîæàºóØ,  äåØæòâŁòåºüíî òî-
ïàåò Ł æòóŒàåò, äðóªàÿ æå: 2) òŁıà, íåæíà, ŒðîòŒà, Æåçìîºâíà
ŁºŁ ìàºîìîºâíà. ´å÷íàÿ æåíæòâåííîæòü  ïðîîÆðàç îäíîØ. Òâî-
ðåö ìŁðîâ  ïðîîÆðàç äðóªîªî»58.
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«ˇºàí âæåìŁðíîØ ŁæòîðŁŁ» ôŁºîæîô òàŒæå îÆœÿæíÿåò ïîºî-
âßì íàïðÿæåíŁåì. ˚îºåÆàíŁå ïîºîâîªî ÷óâæòâà, ïî åªî ìíåíŁþ,
íåïîæðåäæòâåííî âºŁÿåò íà ðàçâŁòŁå åâðîïåØæŒîØ öŁâŁºŁçàöŁŁ
Ł âßðàæàåòæÿ â ïîæòåïåííîì Ł âçàŁìíîì óìàºåíŁŁ ìóææŒîªî Ł æåí-
æŒîªî íà÷àº. «ˇåðâîíà÷àºüíîå ªðóÆîå âîðî÷àíüå ŒàìíåØ Œóºüòó-
ðß» æâÿçàíî æ äåÿòåºüíîæòüþ «ïåðâîíà÷àºüíîªî æàìöà» (ŁíäåŒæ
+8, +7)  ýòî ðàííŁå ýººŁíß, ˛äŁææåØ, âŁŒŁíªŁ. ˛äíàŒî ïîæòåïåí-
íî ŁæòîðŁ÷åæŒîå ðàçâŁòŁå ïðŁâîäŁò Œ «âæåìŁðíîØ ïîòðåÆíîæòŁ
łºŁôîâàòüæÿ», æòåïåíü ïîºîâîªî íàïðÿæåíŁÿ ïîíŁæàåòæÿ äî óìå-
ðåííßı Ł íŁçŒŁı æòóïåíåØ: «´ ýòŁı óìåðåííßı æòóïåíÿı çàðîæäàåò-
æÿ ÆðàŒ, ŒàŒ ïðŁâÿçàííîæòü îäíîªî Œ îäíîØ, ŒàŒ äîâîºüæòâî îäíîþ.
¨, íàŒîíåö, ïîÿâºÿåòæÿ òàŁíæòâåííßØ +0, ïîºíîå íå-âîºåíüå
ïîºà, îòæóòæòâŁå ıî÷ó»59. ´îçíŁŒàåò æîâåðłåííî íîâàÿ æŁòóàöŁÿ
Œóºüòóðíîªî òâîð÷åæòâà.
´. ´. —îçàíîâ æòðîŁò ŒîíöåïöŁþ «òðåòüåªî ïîºà», Œîòîðîªî
íå çíàºà Ł íå òåðïåºà ïðŁðîäà. Ýòî «Æåæïºîòíîæòü», «Æåææåìåí-
íîæòü», «+0 ïîºà». Ó ºþäåØ «òðåòüåªî ïîºà» (Łı ôŁºîæîô íàçßâà-
åò «ºþäüìŁ ºóííîªî æâåòà») «â ıàðàŒòåðå ìíîªî ºóííîªî, íåæíîªî,
ìå÷òàòåºüíîªî; äºÿ æŁçíŁ, äºÿ äåº  Æåæïºîäíîªî; íî óäŁâŁòåºü-
íî ïºîäîòâîðíîªî äºÿ Œóºüòóðß, äºÿ öŁâŁºŁçàöŁŁ ˙äåæü öâåòóò
íàóŒŁ Ł ôŁºîæîôŁÿ»60. ˇîÿâºåíŁå ýòîªî òŁïà ºþäåØ ðàçðółàåò
(ïðàâäà, ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁ) òŁï æîöŁàºüíîØ æŁçíŁ Ł äàæå «òŁï Łæ-
òîðŁŁ». ˝î ïîºîâîå ÷óâæòâî (ïî ÔðåØäó  «ºŁÆŁäî»), æîıðàíÿ-
ÿæü, ïåðåíîæŁòæÿ â Łíßå æôåðß æŁçíŁ  äóıîâíîå òâîð÷åæòâî,
ðåºŁªŁÿ, Œóºüòóðà. ¨ìåííî â ýòŁı ºþäÿı —îçàíîâ óâŁäåº «íà÷àºî
ıðŁæòŁàíæòâà, åøå çàäîºªî äî ıðŁæòŁàíæòâà», ïîæŒîºüŒó Łìåííî
Łı ìŁðîîøóøåíŁþ æîîòâåòæòâóåò ıðŁæòŁàíæŒŁØ Łäåàº «æâÿòîæòŁ».
ÑîÆŁðàòåºüíßØ îÆðàç «ºþäåØ òðåòüåªî ïîºà»  ýòî ìîíàı, ŁíîŒ.
Ìîíàı  æóÆœåŒò ıðŁæòŁàíæŒîØ ðåºŁªŁŁ, îí åå îðªàíŁçóåò ŒàŒ æî-
öŁàºüíßØ ŁíæòŁòóò, ıðàíŁò åå ÷Łæòîòó, íåæåò â æîçíàíŁå «ìŁðÿí»,
ŒðŁòŁŒóÿ Łı çà íåæïîæîÆíîæòü îòŒàçàòüæÿ îò ïîºà, îò «ìŁðà». ÔŁ-
ºîæîô óòâåðæäàåò, ÷òî íå òîºüŒî ðåºŁªŁÿ, ıðŁæòŁàíæòâî, íî Ł «àðî-
ìàò åâðîïåØæŒîØ öŁâŁºŁçàöŁŁ, æîâåðłåííî äàæå æâåòæŒŁØ, äàæå
àòåŁæòŁ÷åæŒŁØ Ł àíòŁıðŁæòŁàíæŒŁØ,  âæå ðàâíî âåæü Ł âæÿŒŁØ
âßłåº Łç ŒåºüŁ ŁíîŒà»61. ˜àºåå, óæŁºŁâàÿ ýòó ìßæºü îÆ Łíî÷å-
æòâå, îí ïŁłåò: «îíî îäíî æîæòàâºÿåò ïîâîðîò â ŁæòîðŁŁ îò äðåâ-
íåªî Œ íîâîìó, îíî åæòü âŁíîâíŁŒ Ł æîçäàòåºü íîâîØ ýðß»62.
åò ıðŁæòŁàíæòâî, Ł ïîýòîìó åªî Łç ýòîªî æîæòîÿíŁÿ íåîÆıîäŁìî
âßâåæòŁ.
´ «ôŁºîæîôŁŁ ïîºà» ó —îçàíîâà ïîº ïðåäæòàâºåí îæíîâàíŁåì
âæåªî æóøåæòâóþøåªî, æâîåîÆðàçíßì ŒîæìŁ÷åæŒŁì íà÷àºîì, òðàíæ-
öåíäåíòíßì, âæåîÆøŁì, äåòåðìŁíŁðóþøŁì ìŁðîâóþ ªàðìîíŁþ.
«ˇîº ŒîæìŁ÷åí. ÌŁðîâîØ Œîæìîæ  æŁâ, æŁçíåíåí; îí íå æóøå-
æòâóåò ðåçîííî Ł ºîªŁ÷åæŒŁ, íî æŁâåò»56. ˇîº îïðåäåºÿåò Ł ÷å-
ºîâå÷åæŒóþ æŁçíü, ŁíäŁâŁäóàºüíîæòü. ´ «¸þäÿı ºóííîªî æâå-
òà» ôŁºîæîô æïåöŁàºüíî Łææºåäóåò æŁºó ïîºîâîªî âºå÷åíŁÿ, æ÷Łòàÿ,
÷òî îíî íåïîæòîÿííî. Ó Œàæäîªî ÷åºîâåŒà íàºŁ÷åæòâóþò «ìóææŒŁå»
Ł «æåíæŒŁå» íà÷àºà, ïîòîìó æòðåìºåíŁå Œ ïðîòŁâîïîºîæíîìó ïîºó
îÆœÿæíÿåòæÿ æòðåìºåíŁåì Œ ïîºíîòå æŁçíŁ. ´ ÷àæòíîæòŁ, îí ïŁ-
łåò: «ïîº íå åæòü â íàæ,  â ÷åºîâå÷åæòâå, â ÷åºîâåŒå,  òàŒ
æŒàçàòü ïîæòîÿííàÿ âåºŁ÷Łíà, öåºüíàÿ åäŁíŁöà, íî ÷òî îí ïðŁ-
íàäºåæŁò Œ òîìó æå ïîðÿäŒó ÿâºåíŁØ ŁºŁ âåºŁ÷Łí, Œîòîðóþ íüþ-
òîíî-ºåØÆíŁöåâæŒàÿ ìàòåìàòŁŒà Ł ôŁºîæîôŁÿ ìàòåìàòŁŒŁ íàŁìå-
íîâàºŁ âåºŁ÷ŁíàìŁ òåŒóøŁìŁ ´îò òàŒàÿ-òî âå÷íî-òåŒóøàÿ
âåºŁ÷Łíà â íàæ ŁºŁ, òî÷íåå, æóøåæòâî â íàæ åæòü ïîº íàł, ŒàŒ íàłà
æàìî÷íîæòü, ÷òî ìß æóòü ŁºŁ æàìåö, ŁºŁ æàìŒà. ´îîÆøå 
ýòî òàŒ: ìß æóòü 1) æàìöß, 2) æàìŒŁ. ˝î îŒîºî ýòîªî òàŒ ºåæŁò
Ł íå òàŒ: ïðîòŁâîÆîðæòâî, ïðîòŁâîòå÷åíŁå, ôºþŒæŁÿ (˝üþòîí),
ß-îòðŁöàþøååæÿ ºŁöî, íà÷àºî ºŁöà»57. Ñóøåæòâóþò ŁíäŁâŁ-
äóàºüíßå ðàçºŁ÷Łÿ â æîîòíîłåíŁŁ ìóææŒîªî Ł æåíæŒîªî íà÷àº
ó ÷åºîâåŒà, àìïºŁòóäà ïîºîâîªî íàïðÿæåíŁÿ ŒîºåÆºåòæÿ îò ïî-
âßłåííîØ æåŒæóàºüíîæòŁ äî åå îòæóòæòâŁÿ Ł äàæå äî îòæóòæòâŁÿ
âºå÷åíŁÿ Œ ïðîòŁâîïîºîæíîìó ïîºó. îˆâîðÿ î æŁºå æåŒæóàºüíîªî
íàïðÿæåíŁÿ, —îçàíîâ ïðåäæòàâºÿåò åå â âŁäå æòóïåíåØ â ðÿäå íàòó-
ðàºüíßı ÷Łæåº îò «ïºþæ» æåìŁ äî «ìŁíóæ» æåìŁ. Ñóøíîæòü íàŁâßæ-
łåªî íàïðÿæåíŁÿ ïîºîâ â Łı ïðîòŁâîïîºîæíîæòŁ,  íàŁÆîºüłàÿ
ïðîòŁâîïîºîæíîæòü ìóæ÷Łíß Ł æåíøŁíß Ł âßðàæàåò æŁºüíåØ-
łŁØ â íŁı ïîº. ÔŁºîæîô ŒîíæòàòŁðóåò: «â ïðîòŁâîæòîÿíŁŁ æâîåì
íàŁÆîºüłŁØ æàìåö Ł íàŁÆîºüłàÿ æàìŒà æóòü: 1) ªåðîØ, äåÿòåºü;
2) æåìüÿíŁíŒà, äîìîâî÷Œà. ˛äŁí Æóäåò: 1) äåÿòåºåí, ïðåäïðŁŁì÷Łâ,
ŁçîÆðåòàòåºåí, æìåº, îòâàæåí Ł, ïîæàºóØ,  äåØæòâŁòåºüíî òî-
ïàåò Ł æòóŒàåò, äðóªàÿ æå: 2) òŁıà, íåæíà, ŒðîòŒà, Æåçìîºâíà
ŁºŁ ìàºîìîºâíà. ´å÷íàÿ æåíæòâåííîæòü  ïðîîÆðàç îäíîØ. Òâî-
ðåö ìŁðîâ  ïðîîÆðàç äðóªîªî»58.
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âîðå÷Łâîå Ł íåïðåìåííîå ðàçâŁòŁå ðåºŁªŁîçíîªî æîçíàíŁÿ ŒàŒ ÆîðüÆó
äâóı ŁæòŁí  ıðŁæòŁàíæòâà Ł ÿçß÷åæòâà â ˜ðåâíåì —Łìå âòîðîØ
ïîºîâŁíß IV â., â ¨òàºŁŁ ðóÆåæà XVXVI æòîºåòŁØ Ł â —îææŁŁ
ïåðŁîäà ïåòðîâæŒŁı ïðåîÆðàçîâàíŁØ.
ÒðŁºîªŁþ «ÕðŁæòîæ Ł ÀíòŁıðŁæò» ìîæíî îöåíŁâàòü ŒàŒ ìŁ-
ðîâîççðåí÷åæŒŁØ äîŒóìåíò ýïîıŁ, âßðàæåíŁå ôŁºîæîôæŒŁı ïðåä-
æòàâºåíŁØ àâòîðà î âðåìåíŁ æîçäàíŁÿ ýòîªî ïðîŁçâåäåíŁÿ. ˇî åªî
ìíåíŁþ, æóøåæòâóåò òðŁ òŁïà ïîçíàíŁÿ, Æåç Œîòîðßı íåâîçìîæíî
öåºîæòíîå ïîæòŁæåíŁå ìŁðà:  ý ì ï Ł ð Ł ÷ å æ Œ î å  çíàíŁå î ïðî-
æòðàíæòâåííî-âðåìåííîì ìŁðå (`ýŒîí, îˆÆÆæ); ð à ö Ł î í à º ü í î å
çíàíŁå, â Œîòîðîì Łíæòðóìåíòîì ïîçíàíŁÿ åäŁíîªî, ŁåðàðıŁ÷åæ-
Œîªî ÆßòŁÿ âßæòóïàåò «óì» (ÑïŁíîçà, ˜åŒàðò, ¸åØÆíŁö); ì Ł æ -
ò Ł ÷ å æ Œ î å  ìªíîâåííîå æıâàòßâàíŁå æîçíàíŁåì «òàØíß» (´àæŁ-
ºŁØ ´åºŁŒŁØ, ˆðŁªîðŁØ `îªîæºîâ Ł äð.).
ÑóäüÆà ªºàâíßı ªåðîåâ òðŁºîªŁŁ ÌåðåæŒîâæŒîªî îºŁöåòâîðÿåò
ðàçíßå óðîâíŁ æîçíàíŁÿ ÷åºîâåŒà âî âçàŁìîäåØæòâŁŁ æ ìŁðîì Łæòî-
ðŁ÷åæŒîªî ıðŁæòŁàíæòâà íà òðåı æòàäŁÿı åªî ðàçâŁòŁÿ Ł ïåðæîíŁôŁ-
öŁðóåò ïðîòŁâîæòîÿíŁå äâóı «Æåçäí»  ÿçß÷åæŒîªî Ł ıðŁæòŁàíæŒî-
ªî ìŁðîïîíŁìàíŁÿ, âçàŁìîäåØæòâóþøŁı â ŁæòîðŁŁ Ł â ºŁ÷íîæòŁ
÷åðåç ïðŁòÿæåíŁå Ł îòòàºŒŁâàíŁå. ´ «ÞºŁàíå ˛òæòóïíŁŒå» àíà-
ºŁçŁðóþòæÿ âîçìîæíîæòŁ æïàæåíŁÿ óìŁðàþøåØ Œóºüòóðß ÷åðåç
ïðŁâŁâŒó åØ ðåºŁªŁîçíîªî æîçíàíŁÿ, æîåäŁíŁâłåªî îÆîæåæòâºå-
íŁå çåìíßı Æºàª æ ºþÆîâüþ Ł æåðòâåííîæòüþ. ´ «´îæŒðåæłŁı
Æîªàı. ¸åîíàðäî äà ´Łí÷Ł» íåïðåîäîºŁìàÿ äâîØæòâåííîæòü ÷åºî-
âå÷åæŒîØ äółŁ ðàæŒðßâàåòæÿ ÷åðåç ÆßòŁå ÷åºîâå÷åæŒîØ ºŁ÷íîæòŁ.
¨ çäåæü ªºàâíßìŁ ïðîÆºåìàìŁ ÿâºÿþòæÿ æìåíà ìŁðîâßı Œóºüòóð,
âíóòðåííŁå ìåıàíŁçìß ýòîªî ïðîöåææà, æóäüÆà ÷åºîâåŒà «ïåðåıîä-
íîªî» ïåðŁîäà, ïðåäæòàâºåíŁÿ î äîÆðå Ł çºå, Œðàæîòå Ł ºþÆâŁ, Œî-
òîðßìŁ âîîÆøå æŁºüíà æŁìâîºŁŒà: äàæå ÕðŁæòîæ Ł ÀíòŁıðŁæò ŒàŒ
æŁìâîºß ıðŁæòŁàíæòâà Ł ÿçß÷åæòâà ìîªóò Æßòü ïðåäæòàâºåíß ŒàŒ
`îªî÷åºîâå÷åæŒîå Ł ÷åºîâåŒîÆîæåæŒîå íà÷àºà â ÷åºîâåŒå.
ÒðåòŁØ ðîìàí («ÀíòŁıðŁæò. ˇåòð Ł ÀºåŒæåØ»)  íîâßØ ýòàï
æŁìâîºŁ÷åæŒŁı îÆîÆøåíŁØ, æâÿçàííßı æ âîçìîæíßìŁ îòæòóïºåíŁÿ-
ìŁ îò ˙àâåòîâ ÕðŁæòà, îæîÆåííî â îÆºàæòŁ âºàæòŁ, ªóÆÿøåØ ÷åºîâå-
÷åæŒîå â ÷åºîâåŒå. ˚àŒ ïîäºŁííßØ äîŒóìåíò ýïîıŁ, ýòîò ðîìàí
ÌåðåæŒîâæŒîªî, îïóÆºŁŒîâàííßØ â 1905 ª., âåæüìà ŁäåîºîªŁ÷åí:
àâòîð ïßòàåòæÿ âßÿâŁòü ïðŁ÷Łíß ÆîºåçíŁ îÆøåæòâà, ïîæòàâŁòü
ˇàíæåŒæóàºŁçì —îçàíîâà, ŒàŒ âŁäŁì, íàŒºàäßâàåòæÿ íà åªî
ôŁºîæîôŁþ ðåºŁªŁŁ Ł ôŁºîæîôŁþ ŁæòîðŁŁ Ł òåì æàìßì ïðåäæòàâ-
ºÿåò åøå îäŁí, ïîæàºóØ,  æàìßØ ïðîòŁâîðå÷ŁâßØ Ł ŁíòåðåæíßØ,
âàðŁàíò âßıîäà Łç ŒðŁçŁæà ðåºŁªŁŁ, Łìåâłåªî ìåæòî â —îææŁŁ â Œîí-
öå XIX  íà÷àºå XX â.
˜ìŁòðŁØ ÑåðªååâŁ÷ ÌåðåæŒîâæŒŁØ (18661941)  îäíà Łç æà-
ìßı íåîäíîçíà÷íßı ôŁªóð ðóææŒîØ Œóºüòóðß Ł ôŁºîæîôŁŁ ÑåðåÆ-
ðÿíîªî âåŒà.
«ÑòðàæòíßØ îıîòíŁŒ çà ŁäåÿìŁ», ïî æºîâàì ¸. Øåæòîâà, îí âß-
äåºÿºæÿ â Œðóªó æîâðåìåííŁŒîâ-ŁíòåººåŒòóàºîâ íåóòîìŁìîæòüþ ïî-
ŁæŒà îòâåòîâ íà æàìßå æîŒðîâåííßå âîïðîæß ÆßòŁÿ; âæå Æîºåâßå
òî÷ŒŁ äóıîâíîØ æŁçíŁ îÆøåæòâà, æîöŁàºüíßå ŒàòàŒºŁçìß âæåªäà
âîºíîâàºŁ åªî Ł íå îæòàâàºŁæü Æåç îòŒºŁŒà. ˇðŁ÷åì îí Æßº äàºåŒ
îò ŒîðïîðàòŁâíßı Łíòåðåæîâ Ł íà âæå Łìåº æîÆæòâåííóþ òî÷Œó çðå-
íŁÿ, ïîðîØ ðàæıîäÿøóþæÿ æ îÆøåïðŁíÿòîØ. ¯ªî æ÷ŁòàºŁ âîŁíæòâó-
þøŁì Œîíæåðâàòîðîì, à îí âßæòóïàº æ ŒðŁòŁŒîØ «´åı», ðåçŒî îæóæ-
äàº ïðîöåææ ïî äåºó `åØºŁæà ŒàŒ «óíŁæåíŁå» Ł «ïîðàæåíŁå» —îææŁŁ
ïåðåä âæåì ìŁðîì. ÌåðåæŒîâæŒŁØ-Œîíæåðâàòîð âî ìíîªŁı æâîŁı
ïóÆºŁöŁæòŁ÷åæŒŁı âßæòóïºåíŁÿı îŒàçßâàºæÿ â ºàªåðå ºåâßı.
˝à ðóÆåæå XIXXX ââ. â ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ íà÷àºàæü æìåíà
ìŁðîâîççðåí÷åæŒŁı ïàðàäŁªì. ´ îÆøåæòâåííîØ ìßæºŁ Ł Œóºüòóðå
ªîæïîäæòâîâàºî ÷óâæòâî «ìåæäó ïðîłºßì Ł ÆóäóøŁì, Æåç íàæòîÿ-
øåªî», ÷óâæòâî íåîÆıîäŁìîæòŁ îÆíîâºåíŁÿ, âßðàÆîòŒŁ íîâßı ïðåä-
æòàâºåíŁØ î æâîÆîäå Ł åå ðåàºŁçàöŁŁ ºŁ÷íîæòüþ. ˝îâßØ ðåçîíàíæ
ïðŁîÆðåºŁ Łäåÿ âîçðîæäåíŁÿ ºŁ÷íîæòŁ ÷åðåç æŁíòåç âðåìåí, ýïîı
Ł Œóºüòóð Ł ïîòðåÆíîæòü ïðîÿâŁòü â æŁçíŁ ªåðîÿ ªºîÆàºüíßå çàŒîíß
ìŁðà. ´ ìŁðîîøóøåíŁŁ ýïîıŁ ÿâíî ïðŁæóòæòâîâàºŁ ÆîªîŁæŒàòåºü-
æŒŁå òåíäåíöŁŁ, âçªºÿä íà ŁæòîðŁþ ŒàŒ ïóòü Œ ÕðŁæòó Ł îäíîâðå-
ìåííî àïîŒàºŁïæŁ÷åæŒàÿ îöåíŒà ïóòŁ «îò ÕðŁæòà», à òàŒæå âçªºÿä
íà ŁæòîðŁþ ŒàŒ æŁæòåìó îòíîłåíŁØ, ÷üŁ çàðîäßłŁ (ŒîðíŁ) æŒðß-
òß â ïðîłºîì. ˜. Ñ. ÌåðåæŒîâæŒŁØ Æßº â öåíòðå ýòŁı ìŁðîâîç-
çðåí÷åæŒŁı ïîæòðîåíŁØ Ł îòðàçŁº Łı â æâîåØ òðŁºîªŁŁ «ÕðŁæòîæ
Ł ÀíòŁıðŁæò». ´ íåØ ÷åðåç æóäüÆß ªåðîåâ ðàçíßı âðåìåí Ł íàðî-
äîâ îí ïßòàåòæÿ îæìßæºŁòü ÆßòŁå, äàòü åªî îöåíŒó Ł ïåðæïåŒòŁâó
ðàçâŁòŁÿ. ÒðŁºîªŁÿ ÌåðåæŒîâæŒîªî  íîâßØ òŁï ŁæòîðŁîæîôæŒîØ
ïðîçß, â ŒîòîðîØ òðŁ àŒòà ŁæòîðŁ÷åæŒîØ äðàìß ðàæŒðßâàþò ïðîòŁ-
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âîðå÷Łâîå Ł íåïðåìåííîå ðàçâŁòŁå ðåºŁªŁîçíîªî æîçíàíŁÿ ŒàŒ ÆîðüÆó
äâóı ŁæòŁí  ıðŁæòŁàíæòâà Ł ÿçß÷åæòâà â ˜ðåâíåì —Łìå âòîðîØ
ïîºîâŁíß IV â., â ¨òàºŁŁ ðóÆåæà XVXVI æòîºåòŁØ Ł â —îææŁŁ
ïåðŁîäà ïåòðîâæŒŁı ïðåîÆðàçîâàíŁØ.
ÒðŁºîªŁþ «ÕðŁæòîæ Ł ÀíòŁıðŁæò» ìîæíî îöåíŁâàòü ŒàŒ ìŁ-
ðîâîççðåí÷åæŒŁØ äîŒóìåíò ýïîıŁ, âßðàæåíŁå ôŁºîæîôæŒŁı ïðåä-
æòàâºåíŁØ àâòîðà î âðåìåíŁ æîçäàíŁÿ ýòîªî ïðîŁçâåäåíŁÿ. ˇî åªî
ìíåíŁþ, æóøåæòâóåò òðŁ òŁïà ïîçíàíŁÿ, Æåç Œîòîðßı íåâîçìîæíî
öåºîæòíîå ïîæòŁæåíŁå ìŁðà:  ý ì ï Ł ð Ł ÷ å æ Œ î å  çíàíŁå î ïðî-
æòðàíæòâåííî-âðåìåííîì ìŁðå (`ýŒîí, îˆÆÆæ); ð à ö Ł î í à º ü í î å
çíàíŁå, â Œîòîðîì Łíæòðóìåíòîì ïîçíàíŁÿ åäŁíîªî, ŁåðàðıŁ÷åæ-
Œîªî ÆßòŁÿ âßæòóïàåò «óì» (ÑïŁíîçà, ˜åŒàðò, ¸åØÆíŁö); ì Ł æ -
ò Ł ÷ å æ Œ î å  ìªíîâåííîå æıâàòßâàíŁå æîçíàíŁåì «òàØíß» (´àæŁ-
ºŁØ ´åºŁŒŁØ, ˆðŁªîðŁØ `îªîæºîâ Ł äð.).
ÑóäüÆà ªºàâíßı ªåðîåâ òðŁºîªŁŁ ÌåðåæŒîâæŒîªî îºŁöåòâîðÿåò
ðàçíßå óðîâíŁ æîçíàíŁÿ ÷åºîâåŒà âî âçàŁìîäåØæòâŁŁ æ ìŁðîì Łæòî-
ðŁ÷åæŒîªî ıðŁæòŁàíæòâà íà òðåı æòàäŁÿı åªî ðàçâŁòŁÿ Ł ïåðæîíŁôŁ-
öŁðóåò ïðîòŁâîæòîÿíŁå äâóı «Æåçäí»  ÿçß÷åæŒîªî Ł ıðŁæòŁàíæŒî-
ªî ìŁðîïîíŁìàíŁÿ, âçàŁìîäåØæòâóþøŁı â ŁæòîðŁŁ Ł â ºŁ÷íîæòŁ
÷åðåç ïðŁòÿæåíŁå Ł îòòàºŒŁâàíŁå. ´ «ÞºŁàíå ˛òæòóïíŁŒå» àíà-
ºŁçŁðóþòæÿ âîçìîæíîæòŁ æïàæåíŁÿ óìŁðàþøåØ Œóºüòóðß ÷åðåç
ïðŁâŁâŒó åØ ðåºŁªŁîçíîªî æîçíàíŁÿ, æîåäŁíŁâłåªî îÆîæåæòâºå-
íŁå çåìíßı Æºàª æ ºþÆîâüþ Ł æåðòâåííîæòüþ. ´ «´îæŒðåæłŁı
Æîªàı. ¸åîíàðäî äà ´Łí÷Ł» íåïðåîäîºŁìàÿ äâîØæòâåííîæòü ÷åºî-
âå÷åæŒîØ äółŁ ðàæŒðßâàåòæÿ ÷åðåç ÆßòŁå ÷åºîâå÷åæŒîØ ºŁ÷íîæòŁ.
¨ çäåæü ªºàâíßìŁ ïðîÆºåìàìŁ ÿâºÿþòæÿ æìåíà ìŁðîâßı Œóºüòóð,
âíóòðåííŁå ìåıàíŁçìß ýòîªî ïðîöåææà, æóäüÆà ÷åºîâåŒà «ïåðåıîä-
íîªî» ïåðŁîäà, ïðåäæòàâºåíŁÿ î äîÆðå Ł çºå, Œðàæîòå Ł ºþÆâŁ, Œî-
òîðßìŁ âîîÆøå æŁºüíà æŁìâîºŁŒà: äàæå ÕðŁæòîæ Ł ÀíòŁıðŁæò ŒàŒ
æŁìâîºß ıðŁæòŁàíæòâà Ł ÿçß÷åæòâà ìîªóò Æßòü ïðåäæòàâºåíß ŒàŒ
`îªî÷åºîâå÷åæŒîå Ł ÷åºîâåŒîÆîæåæŒîå íà÷àºà â ÷åºîâåŒå.
ÒðåòŁØ ðîìàí («ÀíòŁıðŁæò. ˇåòð Ł ÀºåŒæåØ»)  íîâßØ ýòàï
æŁìâîºŁ÷åæŒŁı îÆîÆøåíŁØ, æâÿçàííßı æ âîçìîæíßìŁ îòæòóïºåíŁÿ-
ìŁ îò ˙àâåòîâ ÕðŁæòà, îæîÆåííî â îÆºàæòŁ âºàæòŁ, ªóÆÿøåØ ÷åºîâå-
÷åæŒîå â ÷åºîâåŒå. ˚àŒ ïîäºŁííßØ äîŒóìåíò ýïîıŁ, ýòîò ðîìàí
ÌåðåæŒîâæŒîªî, îïóÆºŁŒîâàííßØ â 1905 ª., âåæüìà ŁäåîºîªŁ÷åí:
àâòîð ïßòàåòæÿ âßÿâŁòü ïðŁ÷Łíß ÆîºåçíŁ îÆøåæòâà, ïîæòàâŁòü
ˇàíæåŒæóàºŁçì —îçàíîâà, ŒàŒ âŁäŁì, íàŒºàäßâàåòæÿ íà åªî
ôŁºîæîôŁþ ðåºŁªŁŁ Ł ôŁºîæîôŁþ ŁæòîðŁŁ Ł òåì æàìßì ïðåäæòàâ-
ºÿåò åøå îäŁí, ïîæàºóØ,  æàìßØ ïðîòŁâîðå÷ŁâßØ Ł ŁíòåðåæíßØ,
âàðŁàíò âßıîäà Łç ŒðŁçŁæà ðåºŁªŁŁ, Łìåâłåªî ìåæòî â —îææŁŁ â Œîí-
öå XIX  íà÷àºå XX â.
˜ìŁòðŁØ ÑåðªååâŁ÷ ÌåðåæŒîâæŒŁØ (18661941)  îäíà Łç æà-
ìßı íåîäíîçíà÷íßı ôŁªóð ðóææŒîØ Œóºüòóðß Ł ôŁºîæîôŁŁ ÑåðåÆ-
ðÿíîªî âåŒà.
«ÑòðàæòíßØ îıîòíŁŒ çà ŁäåÿìŁ», ïî æºîâàì ¸. Øåæòîâà, îí âß-
äåºÿºæÿ â Œðóªó æîâðåìåííŁŒîâ-ŁíòåººåŒòóàºîâ íåóòîìŁìîæòüþ ïî-
ŁæŒà îòâåòîâ íà æàìßå æîŒðîâåííßå âîïðîæß ÆßòŁÿ; âæå Æîºåâßå
òî÷ŒŁ äóıîâíîØ æŁçíŁ îÆøåæòâà, æîöŁàºüíßå ŒàòàŒºŁçìß âæåªäà
âîºíîâàºŁ åªî Ł íå îæòàâàºŁæü Æåç îòŒºŁŒà. ˇðŁ÷åì îí Æßº äàºåŒ
îò ŒîðïîðàòŁâíßı Łíòåðåæîâ Ł íà âæå Łìåº æîÆæòâåííóþ òî÷Œó çðå-
íŁÿ, ïîðîØ ðàæıîäÿøóþæÿ æ îÆøåïðŁíÿòîØ. ¯ªî æ÷ŁòàºŁ âîŁíæòâó-
þøŁì Œîíæåðâàòîðîì, à îí âßæòóïàº æ ŒðŁòŁŒîØ «´åı», ðåçŒî îæóæ-
äàº ïðîöåææ ïî äåºó `åØºŁæà ŒàŒ «óíŁæåíŁå» Ł «ïîðàæåíŁå» —îææŁŁ
ïåðåä âæåì ìŁðîì. ÌåðåæŒîâæŒŁØ-Œîíæåðâàòîð âî ìíîªŁı æâîŁı
ïóÆºŁöŁæòŁ÷åæŒŁı âßæòóïºåíŁÿı îŒàçßâàºæÿ â ºàªåðå ºåâßı.
˝à ðóÆåæå XIXXX ââ. â ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ íà÷àºàæü æìåíà
ìŁðîâîççðåí÷åæŒŁı ïàðàäŁªì. ´ îÆøåæòâåííîØ ìßæºŁ Ł Œóºüòóðå
ªîæïîäæòâîâàºî ÷óâæòâî «ìåæäó ïðîłºßì Ł ÆóäóøŁì, Æåç íàæòîÿ-
øåªî», ÷óâæòâî íåîÆıîäŁìîæòŁ îÆíîâºåíŁÿ, âßðàÆîòŒŁ íîâßı ïðåä-
æòàâºåíŁØ î æâîÆîäå Ł åå ðåàºŁçàöŁŁ ºŁ÷íîæòüþ. ˝îâßØ ðåçîíàíæ
ïðŁîÆðåºŁ Łäåÿ âîçðîæäåíŁÿ ºŁ÷íîæòŁ ÷åðåç æŁíòåç âðåìåí, ýïîı
Ł Œóºüòóð Ł ïîòðåÆíîæòü ïðîÿâŁòü â æŁçíŁ ªåðîÿ ªºîÆàºüíßå çàŒîíß
ìŁðà. ´ ìŁðîîøóøåíŁŁ ýïîıŁ ÿâíî ïðŁæóòæòâîâàºŁ ÆîªîŁæŒàòåºü-
æŒŁå òåíäåíöŁŁ, âçªºÿä íà ŁæòîðŁþ ŒàŒ ïóòü Œ ÕðŁæòó Ł îäíîâðå-
ìåííî àïîŒàºŁïæŁ÷åæŒàÿ îöåíŒà ïóòŁ «îò ÕðŁæòà», à òàŒæå âçªºÿä
íà ŁæòîðŁþ ŒàŒ æŁæòåìó îòíîłåíŁØ, ÷üŁ çàðîäßłŁ (ŒîðíŁ) æŒðß-
òß â ïðîłºîì. ˜. Ñ. ÌåðåæŒîâæŒŁØ Æßº â öåíòðå ýòŁı ìŁðîâîç-
çðåí÷åæŒŁı ïîæòðîåíŁØ Ł îòðàçŁº Łı â æâîåØ òðŁºîªŁŁ «ÕðŁæòîæ
Ł ÀíòŁıðŁæò». ´ íåØ ÷åðåç æóäüÆß ªåðîåâ ðàçíßı âðåìåí Ł íàðî-
äîâ îí ïßòàåòæÿ îæìßæºŁòü ÆßòŁå, äàòü åªî îöåíŒó Ł ïåðæïåŒòŁâó
ðàçâŁòŁÿ. ÒðŁºîªŁÿ ÌåðåæŒîâæŒîªî  íîâßØ òŁï ŁæòîðŁîæîôæŒîØ
ïðîçß, â ŒîòîðîØ òðŁ àŒòà ŁæòîðŁ÷åæŒîØ äðàìß ðàæŒðßâàþò ïðîòŁ-
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ıîäŁò Œ Łäåÿì àºåŒæàíäðŁØæŒîØ łŒîºß. ¨æıîäÿ Łç ýòîØ óæòàíîâŒŁ,
ÌåðåæŒîâæŒŁØ ïŁłåò î Òîºæòîì ŒàŒ î «âåºŁ÷àØłåì âßðàçŁòåºå
ýòîªî íå òåºåæíîªî Ł íå äóıîâíîªî, à Łìåííî òåºåæíî-äóıîâíîªî 
äółåâíîªî ÷åºîâåŒà  òîØ æòîðîíß äóıà, Œîòîðàÿ îÆðàøåíà Œ äóıó,
Ł òîØ æòîðîíß äóıà, Œîòîðàÿ îÆðàøåíà Œ ïºîòŁ  òàŁíæòâåííîØ
îÆºàæòŁ, ªäå æîâåðłàåòæÿ ÆîðüÆà ìåæäó ˙âåðåì Ł `îªîì â ÷åºîâå-
Œå: ýòî âåäü Ł åæòü ÆîðüÆà Ł òðàªåäŁÿ âæåØ åªî æîÆæòâåííîØ æŁçíŁ,
îí âåäü Ł æàì ïî ïðåŁìóøåæòâó ÷åºîâåŒ äółåâíßØ, íå ÿçß÷-
íŁŒ, íå ıðŁæòŁàíŁí äî Œîíöà, à âå÷íî âîæŒðåæàþøŁØ, îÆðàøàþ-
øŁØæÿ Ł íå ìîªóøŁØ âîæŒðåæíóòü Ł îÆðàòŁòüæÿ â ıðŁæòŁàíæòâî,
ïîºóÿçß÷íŁŒ, ïîºóıðŁæòŁàíŁí»64.
ÒîºæòîØ Ł ˜îæòîåâæŒŁØ äºÿ ïŁæàòåºÿ àíòŁïîäß. ˇåðâßØ 
ïðîâŁäåö ïºîòŁ, âòîðîØ  ïðîâŁäåö äóıà. ÒîºæòîØ  ýïŁŒóðååö,
òîæŒóþøŁØ ïî ıðŁæòŁàíæòâó, ðàçìßłºÿþøŁØ î æìåðòŁ. ÒàŒîå ïðî-
òŁâîðå÷Łâîå ýïŁŒóðåØæòâî Ł äåºàåò Òîºæòîªî, ïî æºîâàì Ìåðåæ-
ŒîâæŒîªî, «îäíŁì Łç Łæòî÷íŁŒîâ âåºŁŒîºåïŁÿ åªî òâîð÷åæòâà; ŒàŒ
Æß òî íŁ Æßºî, æºàâà ¸. Òîºæòîªî çàŒºþ÷àåòæÿ Łìåííî â òîì, ÷òî
îí ïåðâßì âßðàçŁº  Ł æ ŒàŒîØ Æåææòðàłíîþ ŁæŒðåííîæòüþ! 
ýòó íîâóþ, íŁŒåì íå Łæ÷åðïàííóþ, íåŁæ÷åðïàåìóþ îÆºàæòü íàłåØ
óòîí÷àþøåØæÿ òåºåæíî-äóıîâíîØ ÷óâæòâŁòåºüíîæòŁ; Ł â ýòîì æìßæ-
ºå ìîæíî æŒàçàòü, ÷òî îí äàº íàì íîâîå òåºî, ŒàŒ Æß íîâßØ æîæóä
äºÿ íîâîªî âŁíà»65.
˜îæòîåâæŒŁØ  äðóªîØ, Ł ïðîòŁâîðå÷Łÿ åªî äðóªŁå. «˜îæòîåâ-
æŒŁØ Æîºüłå äóìàº î öàðæòâå Ñßíà, ÷åì î öàðæòâå ˜óıà, Æîºüłå
âåðŁº â Òîªî, ˚òî Æßº Ł åæòü, ÷åì â Òîªî, Œòî Æßº, åæòü Ł Æóäåò
òàŒŁì îÆðàçîì ðàçæŁªàº íîâóþ ðåºŁªŁîçíóþ âðàæäó»66. ˛í Æîðîºæÿ
«æ óæàæîì äóıà  æºŁłŒîì ÿðŒîªî Ł îæòðîªî æîçíàíŁÿ, æ óæàæîì
âæåªî îòâºå÷åííîªî, ïðŁçðà÷íîªî Ł â òî æå âðåìÿ Æåæïîøàäíî ðå-
àºüíîªî»67.
´ 1906 ª. ˜. Ñ. ÌåðåæŒîâæŒŁØ, îæìßæºŁâ ˇåðâóþ ðóææŒóþ ðå-
âîºþöŁþ, çà íåæŒîºüŒî ºåò äî «´åı» Ł ŒàŒ Æß ïðåäâîæıŁøàÿ Łı,
îïóÆºŁŒîâàº æâîå çíàìåíŁòîå ýææå «ˆðÿäóøŁØ Õàì», ìíîªŁå ïî-
ºîæåíŁÿ Œîòîðîªî îòðàçŁºŁ çàâåòíßå ìßæºŁ ïŁæàòåºÿ. ˛í ïîäâåðª
ŒðŁòŁŒå ïðåæäå âæåªî æîöŁàºŁçì Ł ìåøàíæòâî, îÆœåäŁíŁâ Łı æòðàí-
íßì îÆðàçîì, íî, ŒàŒ îŒàçàºîæü, ïðîâŁä÷åæŒŁ: «ÑîöŁàºŁçì æå-
ºàåò çàìåíŁòü îäŁí îÆøåæòâåííßØ ïîðÿäîŒ äðóªŁì, âºàæòü ìåíü-
łŁíæòâà, âºàæòüþ ÆîºüłŁíæòâà ÑŁºà Ł æºàÆîæòü æîöŁàºŁçìà ŒàŒ
äŁàªíîç Ł äàòü ïðîªíîç. ˛æíîâíàÿ åªî ìßæºü ïðîæòà: îÆøåæòâî
äîºæíî ðàæïºàòŁòüæÿ çà çºî, íàŒîïŁâłååæÿ â íåì. ˇîä çºîì Ìå-
ðåæŒîâæŒŁØ ïîäðàçóìåâàåò ìíîªîâåŒîâßå ªðåıŁ æàìîäåðæàâŁÿ,
ÆþðîŒðàòŁŁ Ł öåðŒâŁ, ïîðîæäåííßå ïåòðîâæŒŁìŁ ïðåîÆðàçîâàíŁ-
ÿìŁ. ˝àä ýòŁì ðîìàíîì âŁòàåò äóı ÀïîŒàºŁïæŁæà, ðåâîºþöŁŁ, ıîòÿ
ÌåðåæŒîâæŒŁØ Ł æ÷Łòàåò, ÷òî ðåâîºþöŁÿ ïðŁâåäåò ºŁłü Œ ýæŒàºà-
öŁŁ çºà Ł ªŁÆåºŁ Œóºüòóðß.
˛æîÆîå ìåæòî â ŁíòåººåŒòóàºüíîØ ÆŁîªðàôŁŁ ÌåðåæŒîâæŒîªî
ïðŁíàäºåæŁò æÆîðíŁŒó «´å÷íßå æïóòíŁŒŁ. ˇîðòðåòß Łç âæåìŁð-
íîØ ºŁòåðàòóðß», âßłåäłåìó â 1897 ª. ´. ´. ˙åíüŒîâæŒŁØ æ÷Łòàåò,
÷òî ýòî «îäíà Łç ºó÷łŁı ŒíŁª, íàïŁæàííßı Łì ˙äåæü æîÆðàíß
åªî ïðåâîæıîäíßå, ÷àæòî òîí÷àØłŁå æòàðßå ýòþäß î âå÷íßı æïóò-
íŁŒàı, î ìŁðîâßı ªåíŁÿı â îÆºàæòŁ ºŁòåðàòóðß. ÌåðåæŒîâæŒŁØ
äåØæòâŁòåºüíî âæåªäà îÆðàøåí Œ ýòŁì âå÷íßì æïóòíŁŒàì, íî îí
îæòàåòæÿ ïðŁ ýòîì âæåªäà æàìŁì æîÆîØ,  Ł Łìåííî ýòî Ł ìåłàåò
åìó Æßòü òåì, ÷åì åìó î÷åíü ıî÷åòæÿ Æßòü, ìåłàåò åìó Æßòü íà-
æòîÿøŁì ŁæòîðŁŒîì»63.
ÑðåäŁ Łìåí «âå÷íßı æïóòíŁŒîâ» íåæŒîºüŒî ðóææŒŁı. ˛æîÆåí-
íî íåîÆıîäŁìî âßäåºŁòü îöåíŒó ÌåðåæŒîâæŒŁì ªåíŁÿ ˇółŒŁíà,
îòºŁ÷àþøóþæÿ æâîåîÆðàçŁåì Ł íîâŁçíîØ. ˛í æ÷Łòàåò, ÷òî ˇół-
ŒŁí  âåºŁŒŁØ ìßæºŁòåºü, ìóäðåö, ðàææóæäàþøŁØ î ìŁðîâîØ
ïîýçŁŁ, î ôŁºîæîôŁŁ, î æóäüÆàı —îææŁŁ, î ïðîłºîì Ł Æóäóøåì
÷åºîâå÷åæòâà. ˜î ÌåðåæŒîâæŒîªî òàŒ ðóææŒîªî ïîýòà íå îöåíŁâàº
íŁŒòî. ˛÷åíü âàæíßìŁ æòîðîíàìŁ òâîð÷åæòâà ˇółŒŁíà, Œðîìå
ýòîªî, ïî åªî ìíåíŁþ, ÿâºÿþòæÿ ðåºŁªŁîçíîæòü ïîýòà, âæåïîÆåæ-
äàþøŁØ îïòŁìŁçì Ł íàðîäíîæòü. —àçìßłºåíŁÿ î ˇółŒŁíå ïîçâî-
ºŁºŁ ÌåðåæŒîâæŒîìó óæå çäåæü íàØòŁ ýâðŁæòŁ÷åæŒŁ çíà÷Łìóþ äºÿ
íåªî ìåòîäîºîªŁ÷åæŒóþ Łäåþ: «˝åîÆıîäŁìßì óæºîâŁåì âæÿŒîªî
òâîð÷åæòâà, Œîòîðîìó æóæäåíî Łìåòü âæåìŁðíî-ŁæòîðŁ÷åæŒîå çíà-
÷åíŁå, ÿâºÿåòæÿ ïðŁæóòæòâŁå Ł â ðàçºŁ÷íßı æòåïåíÿı ªàðìîíŁŁ
âçàŁìîäåØæòâŁå äâóı íà÷àº  íîâîªî ìŁæòŁöŁçìà, ŒàŒ îòðå÷åíŁå
îò æâîåªî ß â `îªå, Ł ÿçß÷åæòâà, ŒàŒ îÆîæåæòâºåíŁå æâîåªî Æîºü-
łîªî ß â ªåðîŁçìå». Ýòó ìßæºü îí Ł îæóøåæòâŁò â æàìîØ æâîåØ
çíàìåíŁòîØ ŒíŁªå î «òàØíîâŁäöàı äóıà Ł ïºîòŁ»  ˜îæòîåâæŒîì
Ł Òîºæòîì.
ˆºàâíàÿ ôŁºîæîôæŒàÿ ìßæºü ðàÆîòß îæíîâàíà íà íàºŁ÷ŁŁ ó ÷å-
ºîâåŒà òðåı ŁïîæòàæåØ  òåºåæíîØ, äółåâíîØ Ł äóıîâíîØ  Ł âîæ-
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ıîäŁò Œ Łäåÿì àºåŒæàíäðŁØæŒîØ łŒîºß. ¨æıîäÿ Łç ýòîØ óæòàíîâŒŁ,
ÌåðåæŒîâæŒŁØ ïŁłåò î Òîºæòîì ŒàŒ î «âåºŁ÷àØłåì âßðàçŁòåºå
ýòîªî íå òåºåæíîªî Ł íå äóıîâíîªî, à Łìåííî òåºåæíî-äóıîâíîªî 
äółåâíîªî ÷åºîâåŒà  òîØ æòîðîíß äóıà, Œîòîðàÿ îÆðàøåíà Œ äóıó,
Ł òîØ æòîðîíß äóıà, Œîòîðàÿ îÆðàøåíà Œ ïºîòŁ  òàŁíæòâåííîØ
îÆºàæòŁ, ªäå æîâåðłàåòæÿ ÆîðüÆà ìåæäó ˙âåðåì Ł `îªîì â ÷åºîâå-
Œå: ýòî âåäü Ł åæòü ÆîðüÆà Ł òðàªåäŁÿ âæåØ åªî æîÆæòâåííîØ æŁçíŁ,
îí âåäü Ł æàì ïî ïðåŁìóøåæòâó ÷åºîâåŒ äółåâíßØ, íå ÿçß÷-
íŁŒ, íå ıðŁæòŁàíŁí äî Œîíöà, à âå÷íî âîæŒðåæàþøŁØ, îÆðàøàþ-
øŁØæÿ Ł íå ìîªóøŁØ âîæŒðåæíóòü Ł îÆðàòŁòüæÿ â ıðŁæòŁàíæòâî,
ïîºóÿçß÷íŁŒ, ïîºóıðŁæòŁàíŁí»64.
ÒîºæòîØ Ł ˜îæòîåâæŒŁØ äºÿ ïŁæàòåºÿ àíòŁïîäß. ˇåðâßØ 
ïðîâŁäåö ïºîòŁ, âòîðîØ  ïðîâŁäåö äóıà. ÒîºæòîØ  ýïŁŒóðååö,
òîæŒóþøŁØ ïî ıðŁæòŁàíæòâó, ðàçìßłºÿþøŁØ î æìåðòŁ. ÒàŒîå ïðî-
òŁâîðå÷Łâîå ýïŁŒóðåØæòâî Ł äåºàåò Òîºæòîªî, ïî æºîâàì Ìåðåæ-
ŒîâæŒîªî, «îäíŁì Łç Łæòî÷íŁŒîâ âåºŁŒîºåïŁÿ åªî òâîð÷åæòâà; ŒàŒ
Æß òî íŁ Æßºî, æºàâà ¸. Òîºæòîªî çàŒºþ÷àåòæÿ Łìåííî â òîì, ÷òî
îí ïåðâßì âßðàçŁº  Ł æ ŒàŒîØ Æåææòðàłíîþ ŁæŒðåííîæòüþ! 
ýòó íîâóþ, íŁŒåì íå Łæ÷åðïàííóþ, íåŁæ÷åðïàåìóþ îÆºàæòü íàłåØ
óòîí÷àþøåØæÿ òåºåæíî-äóıîâíîØ ÷óâæòâŁòåºüíîæòŁ; Ł â ýòîì æìßæ-
ºå ìîæíî æŒàçàòü, ÷òî îí äàº íàì íîâîå òåºî, ŒàŒ Æß íîâßØ æîæóä
äºÿ íîâîªî âŁíà»65.
˜îæòîåâæŒŁØ  äðóªîØ, Ł ïðîòŁâîðå÷Łÿ åªî äðóªŁå. «˜îæòîåâ-
æŒŁØ Æîºüłå äóìàº î öàðæòâå Ñßíà, ÷åì î öàðæòâå ˜óıà, Æîºüłå
âåðŁº â Òîªî, ˚òî Æßº Ł åæòü, ÷åì â Òîªî, Œòî Æßº, åæòü Ł Æóäåò
òàŒŁì îÆðàçîì ðàçæŁªàº íîâóþ ðåºŁªŁîçíóþ âðàæäó»66. ˛í Æîðîºæÿ
«æ óæàæîì äóıà  æºŁłŒîì ÿðŒîªî Ł îæòðîªî æîçíàíŁÿ, æ óæàæîì
âæåªî îòâºå÷åííîªî, ïðŁçðà÷íîªî Ł â òî æå âðåìÿ Æåæïîøàäíî ðå-
àºüíîªî»67.
´ 1906 ª. ˜. Ñ. ÌåðåæŒîâæŒŁØ, îæìßæºŁâ ˇåðâóþ ðóææŒóþ ðå-
âîºþöŁþ, çà íåæŒîºüŒî ºåò äî «´åı» Ł ŒàŒ Æß ïðåäâîæıŁøàÿ Łı,
îïóÆºŁŒîâàº æâîå çíàìåíŁòîå ýææå «ˆðÿäóøŁØ Õàì», ìíîªŁå ïî-
ºîæåíŁÿ Œîòîðîªî îòðàçŁºŁ çàâåòíßå ìßæºŁ ïŁæàòåºÿ. ˛í ïîäâåðª
ŒðŁòŁŒå ïðåæäå âæåªî æîöŁàºŁçì Ł ìåøàíæòâî, îÆœåäŁíŁâ Łı æòðàí-
íßì îÆðàçîì, íî, ŒàŒ îŒàçàºîæü, ïðîâŁä÷åæŒŁ: «ÑîöŁàºŁçì æå-
ºàåò çàìåíŁòü îäŁí îÆøåæòâåííßØ ïîðÿäîŒ äðóªŁì, âºàæòü ìåíü-
łŁíæòâà, âºàæòüþ ÆîºüłŁíæòâà ÑŁºà Ł æºàÆîæòü æîöŁàºŁçìà ŒàŒ
äŁàªíîç Ł äàòü ïðîªíîç. ˛æíîâíàÿ åªî ìßæºü ïðîæòà: îÆøåæòâî
äîºæíî ðàæïºàòŁòüæÿ çà çºî, íàŒîïŁâłååæÿ â íåì. ˇîä çºîì Ìå-
ðåæŒîâæŒŁØ ïîäðàçóìåâàåò ìíîªîâåŒîâßå ªðåıŁ æàìîäåðæàâŁÿ,
ÆþðîŒðàòŁŁ Ł öåðŒâŁ, ïîðîæäåííßå ïåòðîâæŒŁìŁ ïðåîÆðàçîâàíŁ-
ÿìŁ. ˝àä ýòŁì ðîìàíîì âŁòàåò äóı ÀïîŒàºŁïæŁæà, ðåâîºþöŁŁ, ıîòÿ
ÌåðåæŒîâæŒŁØ Ł æ÷Łòàåò, ÷òî ðåâîºþöŁÿ ïðŁâåäåò ºŁłü Œ ýæŒàºà-
öŁŁ çºà Ł ªŁÆåºŁ Œóºüòóðß.
˛æîÆîå ìåæòî â ŁíòåººåŒòóàºüíîØ ÆŁîªðàôŁŁ ÌåðåæŒîâæŒîªî
ïðŁíàäºåæŁò æÆîðíŁŒó «´å÷íßå æïóòíŁŒŁ. ˇîðòðåòß Łç âæåìŁð-
íîØ ºŁòåðàòóðß», âßłåäłåìó â 1897 ª. ´. ´. ˙åíüŒîâæŒŁØ æ÷Łòàåò,
÷òî ýòî «îäíà Łç ºó÷łŁı ŒíŁª, íàïŁæàííßı Łì ˙äåæü æîÆðàíß
åªî ïðåâîæıîäíßå, ÷àæòî òîí÷àØłŁå æòàðßå ýòþäß î âå÷íßı æïóò-
íŁŒàı, î ìŁðîâßı ªåíŁÿı â îÆºàæòŁ ºŁòåðàòóðß. ÌåðåæŒîâæŒŁØ
äåØæòâŁòåºüíî âæåªäà îÆðàøåí Œ ýòŁì âå÷íßì æïóòíŁŒàì, íî îí
îæòàåòæÿ ïðŁ ýòîì âæåªäà æàìŁì æîÆîØ,  Ł Łìåííî ýòî Ł ìåłàåò
åìó Æßòü òåì, ÷åì åìó î÷åíü ıî÷åòæÿ Æßòü, ìåłàåò åìó Æßòü íà-
æòîÿøŁì ŁæòîðŁŒîì»63.
ÑðåäŁ Łìåí «âå÷íßı æïóòíŁŒîâ» íåæŒîºüŒî ðóææŒŁı. ˛æîÆåí-
íî íåîÆıîäŁìî âßäåºŁòü îöåíŒó ÌåðåæŒîâæŒŁì ªåíŁÿ ˇółŒŁíà,
îòºŁ÷àþøóþæÿ æâîåîÆðàçŁåì Ł íîâŁçíîØ. ˛í æ÷Łòàåò, ÷òî ˇół-
ŒŁí  âåºŁŒŁØ ìßæºŁòåºü, ìóäðåö, ðàææóæäàþøŁØ î ìŁðîâîØ
ïîýçŁŁ, î ôŁºîæîôŁŁ, î æóäüÆàı —îææŁŁ, î ïðîłºîì Ł Æóäóøåì
÷åºîâå÷åæòâà. ˜î ÌåðåæŒîâæŒîªî òàŒ ðóææŒîªî ïîýòà íå îöåíŁâàº
íŁŒòî. ˛÷åíü âàæíßìŁ æòîðîíàìŁ òâîð÷åæòâà ˇółŒŁíà, Œðîìå
ýòîªî, ïî åªî ìíåíŁþ, ÿâºÿþòæÿ ðåºŁªŁîçíîæòü ïîýòà, âæåïîÆåæ-
äàþøŁØ îïòŁìŁçì Ł íàðîäíîæòü. —àçìßłºåíŁÿ î ˇółŒŁíå ïîçâî-
ºŁºŁ ÌåðåæŒîâæŒîìó óæå çäåæü íàØòŁ ýâðŁæòŁ÷åæŒŁ çíà÷Łìóþ äºÿ
íåªî ìåòîäîºîªŁ÷åæŒóþ Łäåþ: «˝åîÆıîäŁìßì óæºîâŁåì âæÿŒîªî
òâîð÷åæòâà, Œîòîðîìó æóæäåíî Łìåòü âæåìŁðíî-ŁæòîðŁ÷åæŒîå çíà-
÷åíŁå, ÿâºÿåòæÿ ïðŁæóòæòâŁå Ł â ðàçºŁ÷íßı æòåïåíÿı ªàðìîíŁŁ
âçàŁìîäåØæòâŁå äâóı íà÷àº  íîâîªî ìŁæòŁöŁçìà, ŒàŒ îòðå÷åíŁå
îò æâîåªî ß â `îªå, Ł ÿçß÷åæòâà, ŒàŒ îÆîæåæòâºåíŁå æâîåªî Æîºü-
łîªî ß â ªåðîŁçìå». Ýòó ìßæºü îí Ł îæóøåæòâŁò â æàìîØ æâîåØ
çíàìåíŁòîØ ŒíŁªå î «òàØíîâŁäöàı äóıà Ł ïºîòŁ»  ˜îæòîåâæŒîì
Ł Òîºæòîì.
ˆºàâíàÿ ôŁºîæîôæŒàÿ ìßæºü ðàÆîòß îæíîâàíà íà íàºŁ÷ŁŁ ó ÷å-
ºîâåŒà òðåı ŁïîæòàæåØ  òåºåæíîØ, äółåâíîØ Ł äóıîâíîØ  Ł âîæ-
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òåìß. ¨ âæå îíŁ â òîØ ŁºŁ ŁíîØ æòåïåíŁ æâÿçàíß æ ÆîªîŁæŒàòåºü-
æòâîì, æ ïîïßòŒîØ æîçäàòü íîâóþ ðåºŁªŁþ «Òðåòüåªî ˙àâåòà».
Ó ŁæòîŒîâ ýòîØ ðåºŁªŁŁ, ïî ìíåíŁþ ÌåðåæŒîâæŒîªî, æòîÿº
´. Ñ. Ñîºîâüåâ æ åªî ŁäååØ `îªî÷åºîâå÷åæòâà. «´º. Ñîºîâüåâ, 
ïŁłåò îí,  ïî÷óâæòâîâàº, ÷òî âæå ŁæòîðŁ÷åæŒîå ıðŁæòŁàíæòâî 
òîºüŒî ïóòü, òîºüŒî ïðåääâåðŁå Œ ðåºŁªŁŁ ÒðîŁöß. Ó÷åíŁå î ÒðîŁöå
îí ïßòàºæÿ æäåºàòü æŁâßì îòŒðîâåíŁåì, æŁíòåçîì ÷åºîâå÷åæŒîªî
Ł `îæåæòâåííîªî ¸îªîæà, æòàâłåªî ˇºîòüþ, ŒàŒ Æß ŁæïîºŁíæŒŁì
æâîäîì íîâîªî ıðàìà Ñâ. ÑîôŁŁ ˇðåìóäðîæòŁ `îæŁåØ»71. ˝à ðàí-
íåì ýòàïå æòàíîâºåíŁÿ ŁäåØ ÆîªîŁæŒàòåºüæòâà ˜. Ñ. ÌåðåæŒîâæŒŁØ
ðàçâŁâàåò ŁäåŁ ´º. Ñîºîâüåâà, æ÷Łòàâłåªî, ÷òî äºÿ äîæòŁæåíŁÿ
æåºàåìîØ äóıîâíî-íðàâæòâåííîØ ªàðìîíŁŁ æîâðåìåííàÿ öŁâŁºŁ-
çàöŁÿ äîºæíà ïðåîÆðàçîâàòüæÿ âî ´æåºåíæŒóþ ÖåðŒîâü, îÆœåäŁíÿ-
þøóþ ºþäåØ ïîä çíàŒîì ıðŁæòŁàíæŒŁı äîÆðîäåòåºåØ. ˝î åæºŁ
´º. Ñîºîâüåâ Łç ÆîÿçíŁ îòºó÷åíŁÿ îò öåðŒâŁ Æîÿºæÿ ªîâîðŁòü î íå-
îÆıîäŁìîæòŁ íîâîªî âçªºÿäà íà ıðŁæòŁàíæòâî, òî ÌåðåæŒîâæŒŁØ
óæòàíàâºŁâàåò «ïðÿìóþ æâÿçü ïðàâîæºàâŁÿ æî æòàðßì ïîðÿäŒîì
â —îææŁŁ» Ł äåºàåò âßâîä, ÷òî «Œ íîâîìó ïîíŁìàíŁþ ıðŁæòŁàí-
æòâà íåºüçÿ ïîäîØòŁ Łíà÷å, ŒàŒ îòðŁöàÿ îÆà íà÷àºà âìåæòå»72.
¨ìåííî çäåæü íàìå÷àåòæÿ îòıîä ˜. Ñ. ÌåðåæŒîâæŒîªî îò ´º. Ñî-
ºîâüåâà, à â ïîæºåäóþøåì Ł åªî ŒðŁòŁŒà. ´ ŒíŁªå «˝å ìŁð, íî ìå÷»
îí îòìå÷àåò, ÷òî ´º. Ñîºîâüåâ, ÿâºÿÿæü ïîäºŁííßì ïðîðîŒîì íî-
âîØ ðåºŁªŁŁ, îŒàçàºæÿ æºàÆ â åå óòâåðæäåíŁŁ: «´îæäåì ðóææŒîªî
íàðîäà ´º. Ñîºîâüåâ íå æäåºàºæÿ. ´åæòŁ äðóªŁı íà ðåâîºþöŁîííîå
äåØæòâŁå íå ìîª Æß îí óæå ïîòîìó, ÷òî æàì íå äîâåº æâîå ðåâîºþ-
öŁîííîå æîçíàíŁå äî äåØæòâŁÿ. ¯æºŁ Æß îí Æßº ïîæºåäîâàòåºåí,
òî, ïîæºå ŒàçíŁ öàðåóÆŁØö, îòðåŒæÿ Æß îí îò æàìîäåðæàâŁÿ Ł ïðŁì-
Œíóº Æß Œ ðåâîºþöŁŁ. ¨ íå òîºüŒî ïðŁìŒíóº Æß æàì, íî Ł ïðŁçâàº
Æß Œ íåØ âåæü ðóææŒŁØ íàðîä»73. ´º. Ñîºîâüåâ, ŒàŒ ªîâîðŁòæÿ, ïî-
łåº «äðóªŁì ïóòåì»  ïóòåì ïðîŒºàìàöŁŁ òåîŒðàòŁ÷åæŒîØ óòî-
ïŁŁ, ò. å. æîåäŁíåíŁÿ (æîþçà) öåðŒâŁ (ŒàòîºŁ÷åæŒîØ) æ ðóææŒŁì æà-
ìîäåðæàâŁåì. ˜ðóªŁìŁ æºîâàìŁ, ïŁłåò äàºåå ÌåðåæŒîâæŒŁØ,
´º. Ñîºîâüåâ «íå ïîíÿº ŁºŁ íåäîæòàòî÷íî ïîíÿº âæþ íåðàçðåłŁ-
ìîæòü àíòŁíîìŁŁ ìåæäó ªîæóäàðæòâîì Ł öåðŒîâüþ», íå ïîíÿº, ÷òî
«åäŁíæòâåííßØ ïóòü Œ öàðæòâó `îæüåìó, ÆîªîâºàæòŁþ åæòü ðàçðó-
łåíŁå âæåı ÷åºîâå÷åæŒŁı öàðæòâ, ò. å. âåºŁ÷àØłàÿ Łç âæåı ðåâîºþ-
öŁØ»74. ¨ìåííî â òàŒîì ïîíŁìàíŁŁ çàäà÷ íîâîØ ðåºŁªŁŁ, íîâîØ
ðåºŁªŁŁ â òîì, ÷òî îí ïðåäîïðåäåºÿåò Æóäóøåå æîöŁàºüíîå òâîð-
÷åæòâî Ł òåì æàìßì íåâîºüíî âŒºþ÷àò â æåÆÿ äóı âå÷íîØ æåðåäŁ-
íß, ìåøàíæòâà, íåŁçÆåæíîå ìåòàôŁçŁ÷åæŒîå æºåäæòâŁå ïîçŁòŁâŁç-
ìà, ŒàŒ ðåºŁªŁŁ, íà Œîòîðîì Ł æàì îí, æîöŁàºŁçì, ïîæòðîåí»68.
´òîðîØ æþæåò ýææå  ŁíòåººŁªåíöŁÿ, Œîòîðàÿ ïîäâåðªàåòæÿ òðàâ-
ºå Ł îÆâŁíåíŁÿì â «Æåæïî÷âåííîæòŁ» Ł ÆåçÆîæŁŁ. ˙àøŁøàÿ ðóæ-
æŒóþ ŁíòåººŁªåíöŁþ Ł îÆœÿæíÿÿ ýòŁ åå «íåäîæòàòŒŁ», ÌåðåæŒîâ-
æŒŁØ îÆðàøàåòæÿ Œ ìîºîäîìó åå ïîŒîºåíŁþ: «˝å ÆîØòåæü íŁŒàŒŁı
æîÆºàçíîâ, íŁŒàŒŁı ŁæŒółåíŁØ, íŁŒàŒîØ æâîÆîäß, íå òîºüŒî âíåł-
íåØ, îÆøåæòâåííîØ, íî Ł âíóòðåííåØ, ºŁ÷íîØ, ïîòîìó ÷òî Æåç âòî-
ðîØ íåâîçìîæíà Ł ïåðâàÿ. ˛äíàŒî ÆîØòåæü ðàÆæòâà Ł ıóäłåªî Łç
âæåı ðàÆæòâ  ìåøàíæòâà Ł ıóäłåªî Łç âæåı ìåøàíæòâ  ıàì-
æòâà, ŁÆî âîöàðŁâłŁØæÿ ðàÆ Ł åæòü ıàì»69.
˜ºÿ ˆðÿäóøåªî Õàìà, ïåðåä ºŁöîì Œîòîðîªî æòîŁò æîâðåìåí-
íàÿ —îææŁÿ, ıàðàŒòåðíß òðŁ ŁïîæòàæŁ, òðŁ ºŁöà. ˇåðâîå ºŁöî 
íàæòîÿøåå. Ýòî ºŁöî æàìîäåðæàâŁÿ, ìåðòâßØ ïîçŁòŁâŁçì Œàçåí-
øŁíß, ŒŁòàØæŒàÿ æòåíà òàÆåºŁ î ðàíªàı Ł ò. ï. ´òîðîå ºŁöî  ïðî-
łºîå. Ýòî ºŁöî ïðàâîæºàâŁÿ, ªºàâíßØ ïîðîŒ Œîòîðîªî â òîì, ÷òî
îíî æºóæŁò æàìîäåðæàâŁþ, ò. å. âîçäàåò Œåæàðþ `îæüå. ¨ òðåòüå
ºŁöî  Æóäóøåå. Ýòî æòðàłíîå ºŁöî ºþìïåíà, Łäóøåªî æíŁçó
ıàìæòâà. ÝòŁì òðåì ºŁöàì çºà ïðîòŁâîæòîÿò â —îææŁŁ òðŁ íà÷àºà
äóıîâíîªî Æºàªîðîäæòâà: æŁâàÿ ïºîòü íàðîäà, åªî æŁâàÿ äółà Ł Łí-
òåººŁªåíöŁÿ  æŁâîØ äóı —îææŁŁ. —åçþìå ÌåðåæŒîâæŒîªî âßðà-
æàåò åªî ïîºŁòŁ÷åæŒîå Œðåäî ïðåäðåâîºþöŁîííîØ ïîðß: «˜ºÿ òîªî,
÷òîÆß â æâîþ î÷åðåäü òðŁ íà÷àºà äóıîâíîªî Æºàªîðîäæòâà Ł æâî-
Æîäß ìîªºŁ æîåäŁíŁòüæÿ ïðîòŁâ òðåı íà÷àº äóıîâíîªî ðàÆæòâà
Ł ıàìæòâà, íóæíà î Æ ø à ÿ  Ł ä å ÿ  (çäåæü Ł äàºåå â öŁòàòàı ðàç-
ðÿäŒà íàłà.  `. ¯.), Œîòîðàÿ æîåäŁíŁºà Æß ŁíòåººŁªåíöŁþ, öåð-
Œîâü Ł íàðîä; à òàŒóþ îÆøóþ Łäåþ ìîæåò äàòü òîºüŒî âîçðîæäåíŁå
ðåºŁªŁîçíîå âìåæòå æ âîçðîæäåíŁåì îÆøåæòâåííßì. ˝Ł ðåºŁªŁÿ
Æåç îÆøåæòâåííîæòŁ, íŁ îÆøåæòâåííîæòü Æåç ðåºŁªŁŁ, à òîºüŒî ðå-
ºŁªŁîçíàÿ îÆøåæòâåííîæòü æïàæåò —îææŁþ»70.
˜. Ñ. ÌåðåæŒîâæŒŁØ íå Æßº ôŁºîæîôîì â òðàäŁöŁîííîì æìßæ-
ºå ýòîªî æºîâà. ˝î ôŁºîæîôŁþ îí çíàº, Ł îíà Łíòåðåæîâàºà åªî.
˛í Æßº ïŁæàòåºåì-ôŁºîæîôîì: ÆîºüłŁíæòâî åªî ıóäîæåæòâåííßı
Ł ïóÆºŁöŁæòŁ÷åæŒŁı ïðîŁçâåäåíŁØ íåæóò ïå÷àòü ôŁºîæîôæŒŁı ðàç-
ìßłºåíŁØ íà ðåºŁªŁîçíßå, ŁæòîðŁ÷åæŒŁå Ł æîâðåìåííßå åìó
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òåìß. ¨ âæå îíŁ â òîØ ŁºŁ ŁíîØ æòåïåíŁ æâÿçàíß æ ÆîªîŁæŒàòåºü-
æòâîì, æ ïîïßòŒîØ æîçäàòü íîâóþ ðåºŁªŁþ «Òðåòüåªî ˙àâåòà».
Ó ŁæòîŒîâ ýòîØ ðåºŁªŁŁ, ïî ìíåíŁþ ÌåðåæŒîâæŒîªî, æòîÿº
´. Ñ. Ñîºîâüåâ æ åªî ŁäååØ `îªî÷åºîâå÷åæòâà. «´º. Ñîºîâüåâ, 
ïŁłåò îí,  ïî÷óâæòâîâàº, ÷òî âæå ŁæòîðŁ÷åæŒîå ıðŁæòŁàíæòâî 
òîºüŒî ïóòü, òîºüŒî ïðåääâåðŁå Œ ðåºŁªŁŁ ÒðîŁöß. Ó÷åíŁå î ÒðîŁöå
îí ïßòàºæÿ æäåºàòü æŁâßì îòŒðîâåíŁåì, æŁíòåçîì ÷åºîâå÷åæŒîªî
Ł `îæåæòâåííîªî ¸îªîæà, æòàâłåªî ˇºîòüþ, ŒàŒ Æß ŁæïîºŁíæŒŁì
æâîäîì íîâîªî ıðàìà Ñâ. ÑîôŁŁ ˇðåìóäðîæòŁ `îæŁåØ»71. ˝à ðàí-
íåì ýòàïå æòàíîâºåíŁÿ ŁäåØ ÆîªîŁæŒàòåºüæòâà ˜. Ñ. ÌåðåæŒîâæŒŁØ
ðàçâŁâàåò ŁäåŁ ´º. Ñîºîâüåâà, æ÷Łòàâłåªî, ÷òî äºÿ äîæòŁæåíŁÿ
æåºàåìîØ äóıîâíî-íðàâæòâåííîØ ªàðìîíŁŁ æîâðåìåííàÿ öŁâŁºŁ-
çàöŁÿ äîºæíà ïðåîÆðàçîâàòüæÿ âî ´æåºåíæŒóþ ÖåðŒîâü, îÆœåäŁíÿ-
þøóþ ºþäåØ ïîä çíàŒîì ıðŁæòŁàíæŒŁı äîÆðîäåòåºåØ. ˝î åæºŁ
´º. Ñîºîâüåâ Łç ÆîÿçíŁ îòºó÷åíŁÿ îò öåðŒâŁ Æîÿºæÿ ªîâîðŁòü î íå-
îÆıîäŁìîæòŁ íîâîªî âçªºÿäà íà ıðŁæòŁàíæòâî, òî ÌåðåæŒîâæŒŁØ
óæòàíàâºŁâàåò «ïðÿìóþ æâÿçü ïðàâîæºàâŁÿ æî æòàðßì ïîðÿäŒîì
â —îææŁŁ» Ł äåºàåò âßâîä, ÷òî «Œ íîâîìó ïîíŁìàíŁþ ıðŁæòŁàí-
æòâà íåºüçÿ ïîäîØòŁ Łíà÷å, ŒàŒ îòðŁöàÿ îÆà íà÷àºà âìåæòå»72.
¨ìåííî çäåæü íàìå÷àåòæÿ îòıîä ˜. Ñ. ÌåðåæŒîâæŒîªî îò ´º. Ñî-
ºîâüåâà, à â ïîæºåäóþøåì Ł åªî ŒðŁòŁŒà. ´ ŒíŁªå «˝å ìŁð, íî ìå÷»
îí îòìå÷àåò, ÷òî ´º. Ñîºîâüåâ, ÿâºÿÿæü ïîäºŁííßì ïðîðîŒîì íî-
âîØ ðåºŁªŁŁ, îŒàçàºæÿ æºàÆ â åå óòâåðæäåíŁŁ: «´îæäåì ðóææŒîªî
íàðîäà ´º. Ñîºîâüåâ íå æäåºàºæÿ. ´åæòŁ äðóªŁı íà ðåâîºþöŁîííîå
äåØæòâŁå íå ìîª Æß îí óæå ïîòîìó, ÷òî æàì íå äîâåº æâîå ðåâîºþ-
öŁîííîå æîçíàíŁå äî äåØæòâŁÿ. ¯æºŁ Æß îí Æßº ïîæºåäîâàòåºåí,
òî, ïîæºå ŒàçíŁ öàðåóÆŁØö, îòðåŒæÿ Æß îí îò æàìîäåðæàâŁÿ Ł ïðŁì-
Œíóº Æß Œ ðåâîºþöŁŁ. ¨ íå òîºüŒî ïðŁìŒíóº Æß æàì, íî Ł ïðŁçâàº
Æß Œ íåØ âåæü ðóææŒŁØ íàðîä»73. ´º. Ñîºîâüåâ, ŒàŒ ªîâîðŁòæÿ, ïî-
łåº «äðóªŁì ïóòåì»  ïóòåì ïðîŒºàìàöŁŁ òåîŒðàòŁ÷åæŒîØ óòî-
ïŁŁ, ò. å. æîåäŁíåíŁÿ (æîþçà) öåðŒâŁ (ŒàòîºŁ÷åæŒîØ) æ ðóææŒŁì æà-
ìîäåðæàâŁåì. ˜ðóªŁìŁ æºîâàìŁ, ïŁłåò äàºåå ÌåðåæŒîâæŒŁØ,
´º. Ñîºîâüåâ «íå ïîíÿº ŁºŁ íåäîæòàòî÷íî ïîíÿº âæþ íåðàçðåłŁ-
ìîæòü àíòŁíîìŁŁ ìåæäó ªîæóäàðæòâîì Ł öåðŒîâüþ», íå ïîíÿº, ÷òî
«åäŁíæòâåííßØ ïóòü Œ öàðæòâó `îæüåìó, ÆîªîâºàæòŁþ åæòü ðàçðó-
łåíŁå âæåı ÷åºîâå÷åæŒŁı öàðæòâ, ò. å. âåºŁ÷àØłàÿ Łç âæåı ðåâîºþ-
öŁØ»74. ¨ìåííî â òàŒîì ïîíŁìàíŁŁ çàäà÷ íîâîØ ðåºŁªŁŁ, íîâîØ
ðåºŁªŁŁ â òîì, ÷òî îí ïðåäîïðåäåºÿåò Æóäóøåå æîöŁàºüíîå òâîð-
÷åæòâî Ł òåì æàìßì íåâîºüíî âŒºþ÷àò â æåÆÿ äóı âå÷íîØ æåðåäŁ-
íß, ìåøàíæòâà, íåŁçÆåæíîå ìåòàôŁçŁ÷åæŒîå æºåäæòâŁå ïîçŁòŁâŁç-
ìà, ŒàŒ ðåºŁªŁŁ, íà Œîòîðîì Ł æàì îí, æîöŁàºŁçì, ïîæòðîåí»68.
´òîðîØ æþæåò ýææå  ŁíòåººŁªåíöŁÿ, Œîòîðàÿ ïîäâåðªàåòæÿ òðàâ-
ºå Ł îÆâŁíåíŁÿì â «Æåæïî÷âåííîæòŁ» Ł ÆåçÆîæŁŁ. ˙àøŁøàÿ ðóæ-
æŒóþ ŁíòåººŁªåíöŁþ Ł îÆœÿæíÿÿ ýòŁ åå «íåäîæòàòŒŁ», ÌåðåæŒîâ-
æŒŁØ îÆðàøàåòæÿ Œ ìîºîäîìó åå ïîŒîºåíŁþ: «˝å ÆîØòåæü íŁŒàŒŁı
æîÆºàçíîâ, íŁŒàŒŁı ŁæŒółåíŁØ, íŁŒàŒîØ æâîÆîäß, íå òîºüŒî âíåł-
íåØ, îÆøåæòâåííîØ, íî Ł âíóòðåííåØ, ºŁ÷íîØ, ïîòîìó ÷òî Æåç âòî-
ðîØ íåâîçìîæíà Ł ïåðâàÿ. ˛äíàŒî ÆîØòåæü ðàÆæòâà Ł ıóäłåªî Łç
âæåı ðàÆæòâ  ìåøàíæòâà Ł ıóäłåªî Łç âæåı ìåøàíæòâ  ıàì-
æòâà, ŁÆî âîöàðŁâłŁØæÿ ðàÆ Ł åæòü ıàì»69.
˜ºÿ ˆðÿäóøåªî Õàìà, ïåðåä ºŁöîì Œîòîðîªî æòîŁò æîâðåìåí-
íàÿ —îææŁÿ, ıàðàŒòåðíß òðŁ ŁïîæòàæŁ, òðŁ ºŁöà. ˇåðâîå ºŁöî 
íàæòîÿøåå. Ýòî ºŁöî æàìîäåðæàâŁÿ, ìåðòâßØ ïîçŁòŁâŁçì Œàçåí-
øŁíß, ŒŁòàØæŒàÿ æòåíà òàÆåºŁ î ðàíªàı Ł ò. ï. ´òîðîå ºŁöî  ïðî-
łºîå. Ýòî ºŁöî ïðàâîæºàâŁÿ, ªºàâíßØ ïîðîŒ Œîòîðîªî â òîì, ÷òî
îíî æºóæŁò æàìîäåðæàâŁþ, ò. å. âîçäàåò Œåæàðþ `îæüå. ¨ òðåòüå
ºŁöî  Æóäóøåå. Ýòî æòðàłíîå ºŁöî ºþìïåíà, Łäóøåªî æíŁçó
ıàìæòâà. ÝòŁì òðåì ºŁöàì çºà ïðîòŁâîæòîÿò â —îææŁŁ òðŁ íà÷àºà
äóıîâíîªî Æºàªîðîäæòâà: æŁâàÿ ïºîòü íàðîäà, åªî æŁâàÿ äółà Ł Łí-
òåººŁªåíöŁÿ  æŁâîØ äóı —îææŁŁ. —åçþìå ÌåðåæŒîâæŒîªî âßðà-
æàåò åªî ïîºŁòŁ÷åæŒîå Œðåäî ïðåäðåâîºþöŁîííîØ ïîðß: «˜ºÿ òîªî,
÷òîÆß â æâîþ î÷åðåäü òðŁ íà÷àºà äóıîâíîªî Æºàªîðîäæòâà Ł æâî-
Æîäß ìîªºŁ æîåäŁíŁòüæÿ ïðîòŁâ òðåı íà÷àº äóıîâíîªî ðàÆæòâà
Ł ıàìæòâà, íóæíà î Æ ø à ÿ  Ł ä å ÿ  (çäåæü Ł äàºåå â öŁòàòàı ðàç-
ðÿäŒà íàłà.  `. ¯.), Œîòîðàÿ æîåäŁíŁºà Æß ŁíòåººŁªåíöŁþ, öåð-
Œîâü Ł íàðîä; à òàŒóþ îÆøóþ Łäåþ ìîæåò äàòü òîºüŒî âîçðîæäåíŁå
ðåºŁªŁîçíîå âìåæòå æ âîçðîæäåíŁåì îÆøåæòâåííßì. ˝Ł ðåºŁªŁÿ
Æåç îÆøåæòâåííîæòŁ, íŁ îÆøåæòâåííîæòü Æåç ðåºŁªŁŁ, à òîºüŒî ðå-
ºŁªŁîçíàÿ îÆøåæòâåííîæòü æïàæåò —îææŁþ»70.
˜. Ñ. ÌåðåæŒîâæŒŁØ íå Æßº ôŁºîæîôîì â òðàäŁöŁîííîì æìßæ-
ºå ýòîªî æºîâà. ˝î ôŁºîæîôŁþ îí çíàº, Ł îíà Łíòåðåæîâàºà åªî.
˛í Æßº ïŁæàòåºåì-ôŁºîæîôîì: ÆîºüłŁíæòâî åªî ıóäîæåæòâåííßı
Ł ïóÆºŁöŁæòŁ÷åæŒŁı ïðîŁçâåäåíŁØ íåæóò ïå÷àòü ôŁºîæîôæŒŁı ðàç-
ìßłºåíŁØ íà ðåºŁªŁîçíßå, ŁæòîðŁ÷åæŒŁå Ł æîâðåìåííßå åìó
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ŒîâæŒŁØ ïîíÿº, ÷òî Łæıîä Łç ðåºŁªŁîçíîØ äâîØæòâåííîæòŁ, Łç ïðîòŁ-
âîïîºîæíîæòŁ äâóı Æåçäí  íåÆà Ł çåìºŁ, äóıà Ł ïºîòŁ, ÿçß÷åæŒîØ
ïðåºåæòŁ ìŁðà Ł ıðŁæòŁàíæŒîªî îòðå÷åíŁÿ îò ìŁðà íå â îäíîì
Łç äâóı, à â òðåòüåì: â Òðåı»77. ´ïîºíå åæòåæòâåííî ôŁºîæîô îïðå-
äåºŁºæÿ æ æîäåðæàíŁåì ïîíÿòŁØ «äóı» Ł «ïºîòü», ò. å. ªºàâíßı æî-
æòàâºÿþøŁı ÒðîŁöß. ÑâîŁ ŁçßæŒàíŁÿ îí ïðîâåº â «ÒàØíå Òðåı»,
ªäå ïðŁłåº Œ âßâîäó, ÷òî ŁæòîŒŁ ıðŁæòŁàíæŒîØ ÑâÿòîØ ÒðîŁöß
æºåäóåò ŁæŒàòü â ÑàìîôðàŒŁØæŒŁı òàŁíæòâàı, ïîæâÿøåííßı ˚àÆŁ-
ðàì  Ñâÿòßì `îªàì, â ýºåâæŁíæŒŁı ìŁæòåðŁÿı, ªäå ïîŒºîíåíŁå
òðŁŁïîæòàæíîìó Æîªó óæå Æßºî. Ó ïåðâßı ýòî «˛òåö íåÆåæíßØ
˙åâæ, Ìàòü ˙åìºÿ ˜åìåòðà Ł æßí ˙åìºŁ Ł ˝åÆà, ˜ŁîíŁæ. ¨ â ¯ºåâ-
æŁíæŒŁı òàŁíæòâàı òå æå Òðîå, òîºüŒî â Łíîì æî÷åòàíŁŁ: ˛òåö
˜ŁîíŁæ, Ìàòü ˜åìåòðà Ł Ñßí ¨àŒı»78. ˜ðóªŁìŁ æºîâàìŁ, åøå â ÿçß-
÷åæŒîØ ìŁôîºîªŁŁ æóøåæòâîâàºà òðŁŁïîæòàæíîæòü: «ÑàìîôðàŒŁØ-
æŒŁå Ł ¯ºåâæŁíæŒŁå òàŁíæòâà æîâåðłàºŁæü åøå íàŒàíóíå ˝ŁŒåØæŒî-
ªî æîÆîðà, ªäå Łæïîâåäàí Æßº äîªìàò î ˇðåæâÿòîØ ÒðîŁöå. ¨ äî íàłŁı
äíåØ, â ŒàæäîØ ıðŁæòŁàíæŒîØ öåðŒâŁ, Łæïîâåäóåòæÿ â ÑŁìâîºå âåðß
îòŒðßòîå ºþäÿì îò íà÷àºà âðåìåí Ł âæå åøå æîŒðîâåííàÿ ÒàØíà
Òðåı»79. —àç ýòî òàŒ, òî íóæíî âåðíóòüæÿ Œ ïåðâîíà÷àºüíîìó íå-
æºŁÿííîìó åäŁíæòâó, íî óæå â íîâîì äŁàºåŒòŁ÷åæŒîì âàðŁàíòå Òðå-
òüåªî ˙àâåòà. À îí ó ÌåðåæŒîâæŒîªî ªºàæŁò: «´ `îªå ÒðŁ íà÷àºà:
ïåðâîå, îòðŁöàþøåå ŁºŁ çàìßŒàþøåå  îªîíü çàŒîíà, ªíåâ;
âòîðîå  óòâåðæäàþøåå ŁºŁ ðàæłŁðÿþøåå  âåÿíŁå òŁıîªî
âåòðà, ºþÆîâü; Ł òðåòüå, æîåäŁíÿþøåå äâà ïåðâßı. ˝åò. ˜à, ˜à
Ł ˝åò. À  ˛òåö. +À  Ñßí. –À  ˜óı»80. ¨ìåííî Öàðæòâî
˜óıà äåºàåò òîæäåæòâåííßì äâà íà÷àºà  äóı Ł ïºîòü.
¨ííîâàöŁÿ æ ˜óıîì ŒàŒ òîæäåæòâîì äâóı ïðîòŁâîïîºîæíîæ-
òåØ íà ýòîì íå çàŒàí÷Łâàåòæÿ. ˝åçàäîºªî äî ðåâîºþöŁŁ îí âßæŒà-
çàº Łäåþ, ÷òî ˜óı ŒàŒ òðåòüå ºŁöî ÒðîŁöß  ýòî Ìàòü. ´ ðîìàíå
«14 äåŒàÆðÿ», ªîâîðÿ î Æóäóøåì —îææŁŁ, îí íàïŁæàº: «˝å ïîªŁÆ-
íåò —îææŁÿ, æïàæåò ÕðŁæòîæ Ł åøå ˚òî-òî. Òîªäà íå çíàº, ˚òî, 
òåïåðü çíàþ. —àäîæòü, ïîäîÆíàÿ óæàæó, ïðîíçŁºà æåðäöå, ŒàŒ ìîº-
íŁÿ: —îææŁþ æïàæåò Ìàòü»81. Ýòà Łäåÿ îŒàçàºàæü ìíîªîîÆåøàþøåØ.
˚àŒ ïŁłåò Ñ. ˇ. `åºü÷åâŁ÷åí, «ðàæŒðßâàÿ äŁàºåŒòŁ÷åæŒóþ âçàŁ-
ìîæâÿçü ˙àâåòîâ, ðóææŒŁØ ôŁºîæîô íàıîäŁò, ÷òî, ïðîòŁâîÆîðæòâóÿ
˙àâåòó ˛òöà, ˙àâåò Ñßíà íå îòìåíÿåò ïîæºåäíåªî, à ÷óäåæíßì îÆðà-
çîì ðàçâŁâàåò Ł äîïîºíÿåò åªî. ˇðîòŁâîðå÷Łâîå åäŁíæòâî ˙àâåòîâ
öåðŒâŁ, â æîçäàíŁŁ «ðåºŁªŁîçíîØ îÆøåæòâåííîæòŁ», ïðŁçâàííîØ
Æîðîòüæÿ æî âæåìŁ ºŁŒàìŁ ðîææŁØæŒîªî «ıàìæòâà», Ł ïîłåº äàºü-
łå ´º. Ñîºîâüåâà ˜. ÌåðåæŒîâæŒŁØ.
´ äîŒºàäå «˛ ïðŁ÷Łíàı óïàäŒà Ł íîâßı òå÷åíŁÿı æîâðåìåí-
íîØ ðóææŒîØ ºŁòåðàòóðß» (1892) ˜. Ñ. ÌåðåæŒîâæŒŁØ òàŒ îïŁæàº
ìŁðîâîççðåí÷åæŒóþ æŁòóàöŁþ ðóÆåæà âåŒîâ: «˝ŁŒîªäà åøå ºþäŁ
òàŒ íå ÷óâæòâîâàºŁ æåðäöåì íåîÆıîäŁìîæòü âåðŁòü Ł òàŒ íå ïîíŁ-
ìàºŁ ðàçóìîì íåâîçìîæíîæòü âåðŁòü ˝ŁŒîªäà åøå ïîªðàíŁ÷íàÿ
÷åðòà íàóŒŁ Ł âåðß íå Æßºà òàŒîØ ðåçŒîØ Ł íåóìîºŁìîØ, íŁŒîªäà
åøå ªºàçà ºþäåØ íå ŁæïßòßâàºŁ òàŒîªî íåâßíîæŁìîªî Œîíòðàæòà
òåíŁ Ł æâåòà»75. ˚ðŁçŁæ æîçíàíŁÿ Ł Œóºüòóðß, ïî ÌåðåæŒîâæŒîìó,
Æßº âßçâàí ŒðŁçŁæîì âåðß Ł íàó÷íîªî çíàíŁÿ. ˛í ïðåäºîæŁº âß-
ıîä Łç æîçäàâłåªîæÿ ìŁðîâîççðåí÷åæŒîªî òóïŁŒà, îïðåäåºŁâ òåì
æàìßì íà÷àºî ðóææŒîªî ðåºŁªŁîçíîªî ðåíåææàíæà: «—åºŁªŁÿ åøå
íå Œóºüòóðà, íî íåò Œóºüòóðß Æåç ðåºŁªŁŁ»76,  Ł îäíŁì Łç ïåð-
âßı íà÷àº ïîŁæŒ íîâîØ ðåºŁªŁŁ.
`îªîŁæŒàòåºüæòâî ˜. Ñ. ÌåðåæŒîâæŒîªî ÿâºÿåòæÿ îðŁªŁíàºü-
íîØ ìŁðîâîççðåí÷åæŒîØ ŒîíæòðóŒöŁåØ, æŁæòåìîØ âçªºÿäîâ íà ìŁð
Ł íà âîçìîæíîæòŁ åªî ïîçíàíŁÿ. ˛íî æŒºàäßâàºîæü ïîæòåïåííî
íà îæíîâå ŒðŁòŁŒŁ ŁæòîðŁ÷åæŒîªî ıðŁæòŁàíæòâà ŒàŒ «íîâîå ðåºŁ-
ªŁîçíîå æîçíàíŁå». ´ ýòîì æìßæºå îíî íåæîìíåííî ðåºŁªŁîçíî,
Ł åªî ïîíÿòŁØíîå ïîºå àäåŒâàòíî ðåºŁªŁîçíî-ôŁºîæîôæŒîìó æî æâî-
Łì æïåöŁôŁ÷åæŒŁì ðåłåíŁåì îíòîºîªŁ÷åæŒŁı, ªíîæåîºîªŁ÷åæŒŁı,
àíòðîïîºîªŁ÷åæŒŁı Ł ŁæòîðŁîæîôæŒŁı ïðîÆºåì.
ÔîðìŁðîâàíŁå Ł îôîðìºåíŁå î í ò î º î ª Ł ÷ å æ Œ Ł ı  Ł ä å Ø
ÌåðåæŒîâæŒîªî æâÿçàíî æ îïðåäåºåíŁåì æóòŁ Ł çíà÷åíŁÿ Œàòåªî-
ðŁØ ðåºŁªŁîçíîØ ôŁºîæîôŁŁ  ïºîòŁ Ł äóıà. ´ ıðŁæòŁàíæòâå
Ł ôŁºîæîôæŒîì îæìßæºŁâàíŁŁ åªî íà÷àº óòâåðæäàåòæÿ ŁæŒºþ-
÷Łòåºüíîå çíà÷åíŁå äóıà Ł ïðŁíŁæåíŁå Ł äàæå îòðŁöàíŁå ïºîòŁ.
´ ðåçóºüòàòå ŁäåàºŁçì æòàíîâŁòæÿ «Æåæïºîòíßì». ÌåðåæŒîâæŒŁØ
ïðåäïîºàªàåò, ÷òî îÆà íà÷àºà («Æåçäíß»)  «äóı» Ł «ïºîòü» («íåÆî
Ł çåìºÿ»)  íå äîºæíß óìàºÿòü îäíî äðóªîå, à â ïðåäåºå Æßòü
ðàâíîïðàâíß â æîçäàíŁŁ òðåòüåªî íà÷àºà. ˝. À. `åðäÿåâ â æòàòüå
«˛ íîâîì ðåºŁªŁîçíîì æîçíàíŁŁ», ïîæâÿøåííîØ àíàºŁçó òâîð÷å-
æòâà ˜. Ñ. ÌåðåæŒîâæŒîªî, ïŁłåò: «ÌåðåæŒîâæŒŁØ â æàìîì íà÷àºå
æâîåªî ïóòŁ îøóòŁº, ìŁæòŁ÷åæŒŁ ïî÷óâæòâîâàº, ÷òî íåò æïàæåíŁÿ
â òîì, ÷òîÆß îäíó Æåçäíó ïðŁíÿòü, à äðóªóþ îòâåðªíóòü Ìåðåæ-
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ŒîâæŒŁØ ïîíÿº, ÷òî Łæıîä Łç ðåºŁªŁîçíîØ äâîØæòâåííîæòŁ, Łç ïðîòŁ-
âîïîºîæíîæòŁ äâóı Æåçäí  íåÆà Ł çåìºŁ, äóıà Ł ïºîòŁ, ÿçß÷åæŒîØ
ïðåºåæòŁ ìŁðà Ł ıðŁæòŁàíæŒîªî îòðå÷åíŁÿ îò ìŁðà íå â îäíîì
Łç äâóı, à â òðåòüåì: â Òðåı»77. ´ïîºíå åæòåæòâåííî ôŁºîæîô îïðå-
äåºŁºæÿ æ æîäåðæàíŁåì ïîíÿòŁØ «äóı» Ł «ïºîòü», ò. å. ªºàâíßı æî-
æòàâºÿþøŁı ÒðîŁöß. ÑâîŁ ŁçßæŒàíŁÿ îí ïðîâåº â «ÒàØíå Òðåı»,
ªäå ïðŁłåº Œ âßâîäó, ÷òî ŁæòîŒŁ ıðŁæòŁàíæŒîØ ÑâÿòîØ ÒðîŁöß
æºåäóåò ŁæŒàòü â ÑàìîôðàŒŁØæŒŁı òàŁíæòâàı, ïîæâÿøåííßı ˚àÆŁ-
ðàì  Ñâÿòßì `îªàì, â ýºåâæŁíæŒŁı ìŁæòåðŁÿı, ªäå ïîŒºîíåíŁå
òðŁŁïîæòàæíîìó Æîªó óæå Æßºî. Ó ïåðâßı ýòî «˛òåö íåÆåæíßØ
˙åâæ, Ìàòü ˙åìºÿ ˜åìåòðà Ł æßí ˙åìºŁ Ł ˝åÆà, ˜ŁîíŁæ. ¨ â ¯ºåâ-
æŁíæŒŁı òàŁíæòâàı òå æå Òðîå, òîºüŒî â Łíîì æî÷åòàíŁŁ: ˛òåö
˜ŁîíŁæ, Ìàòü ˜åìåòðà Ł Ñßí ¨àŒı»78. ˜ðóªŁìŁ æºîâàìŁ, åøå â ÿçß-
÷åæŒîØ ìŁôîºîªŁŁ æóøåæòâîâàºà òðŁŁïîæòàæíîæòü: «ÑàìîôðàŒŁØ-
æŒŁå Ł ¯ºåâæŁíæŒŁå òàŁíæòâà æîâåðłàºŁæü åøå íàŒàíóíå ˝ŁŒåØæŒî-
ªî æîÆîðà, ªäå Łæïîâåäàí Æßº äîªìàò î ˇðåæâÿòîØ ÒðîŁöå. ¨ äî íàłŁı
äíåØ, â ŒàæäîØ ıðŁæòŁàíæŒîØ öåðŒâŁ, Łæïîâåäóåòæÿ â ÑŁìâîºå âåðß
îòŒðßòîå ºþäÿì îò íà÷àºà âðåìåí Ł âæå åøå æîŒðîâåííàÿ ÒàØíà
Òðåı»79. —àç ýòî òàŒ, òî íóæíî âåðíóòüæÿ Œ ïåðâîíà÷àºüíîìó íå-
æºŁÿííîìó åäŁíæòâó, íî óæå â íîâîì äŁàºåŒòŁ÷åæŒîì âàðŁàíòå Òðå-
òüåªî ˙àâåòà. À îí ó ÌåðåæŒîâæŒîªî ªºàæŁò: «´ `îªå ÒðŁ íà÷àºà:
ïåðâîå, îòðŁöàþøåå ŁºŁ çàìßŒàþøåå  îªîíü çàŒîíà, ªíåâ;
âòîðîå  óòâåðæäàþøåå ŁºŁ ðàæłŁðÿþøåå  âåÿíŁå òŁıîªî
âåòðà, ºþÆîâü; Ł òðåòüå, æîåäŁíÿþøåå äâà ïåðâßı. ˝åò. ˜à, ˜à
Ł ˝åò. À  ˛òåö. +À  Ñßí. –À  ˜óı»80. ¨ìåííî Öàðæòâî
˜óıà äåºàåò òîæäåæòâåííßì äâà íà÷àºà  äóı Ł ïºîòü.
¨ííîâàöŁÿ æ ˜óıîì ŒàŒ òîæäåæòâîì äâóı ïðîòŁâîïîºîæíîæ-
òåØ íà ýòîì íå çàŒàí÷Łâàåòæÿ. ˝åçàäîºªî äî ðåâîºþöŁŁ îí âßæŒà-
çàº Łäåþ, ÷òî ˜óı ŒàŒ òðåòüå ºŁöî ÒðîŁöß  ýòî Ìàòü. ´ ðîìàíå
«14 äåŒàÆðÿ», ªîâîðÿ î Æóäóøåì —îææŁŁ, îí íàïŁæàº: «˝å ïîªŁÆ-
íåò —îææŁÿ, æïàæåò ÕðŁæòîæ Ł åøå ˚òî-òî. Òîªäà íå çíàº, ˚òî, 
òåïåðü çíàþ. —àäîæòü, ïîäîÆíàÿ óæàæó, ïðîíçŁºà æåðäöå, ŒàŒ ìîº-
íŁÿ: —îææŁþ æïàæåò Ìàòü»81. Ýòà Łäåÿ îŒàçàºàæü ìíîªîîÆåøàþøåØ.
˚àŒ ïŁłåò Ñ. ˇ. `åºü÷åâŁ÷åí, «ðàæŒðßâàÿ äŁàºåŒòŁ÷åæŒóþ âçàŁ-
ìîæâÿçü ˙àâåòîâ, ðóææŒŁØ ôŁºîæîô íàıîäŁò, ÷òî, ïðîòŁâîÆîðæòâóÿ
˙àâåòó ˛òöà, ˙àâåò Ñßíà íå îòìåíÿåò ïîæºåäíåªî, à ÷óäåæíßì îÆðà-
çîì ðàçâŁâàåò Ł äîïîºíÿåò åªî. ˇðîòŁâîðå÷Łâîå åäŁíæòâî ˙àâåòîâ
öåðŒâŁ, â æîçäàíŁŁ «ðåºŁªŁîçíîØ îÆøåæòâåííîæòŁ», ïðŁçâàííîØ
Æîðîòüæÿ æî âæåìŁ ºŁŒàìŁ ðîææŁØæŒîªî «ıàìæòâà», Ł ïîłåº äàºü-
łå ´º. Ñîºîâüåâà ˜. ÌåðåæŒîâæŒŁØ.
´ äîŒºàäå «˛ ïðŁ÷Łíàı óïàäŒà Ł íîâßı òå÷åíŁÿı æîâðåìåí-
íîØ ðóææŒîØ ºŁòåðàòóðß» (1892) ˜. Ñ. ÌåðåæŒîâæŒŁØ òàŒ îïŁæàº
ìŁðîâîççðåí÷åæŒóþ æŁòóàöŁþ ðóÆåæà âåŒîâ: «˝ŁŒîªäà åøå ºþäŁ
òàŒ íå ÷óâæòâîâàºŁ æåðäöåì íåîÆıîäŁìîæòü âåðŁòü Ł òàŒ íå ïîíŁ-
ìàºŁ ðàçóìîì íåâîçìîæíîæòü âåðŁòü ˝ŁŒîªäà åøå ïîªðàíŁ÷íàÿ
÷åðòà íàóŒŁ Ł âåðß íå Æßºà òàŒîØ ðåçŒîØ Ł íåóìîºŁìîØ, íŁŒîªäà
åøå ªºàçà ºþäåØ íå ŁæïßòßâàºŁ òàŒîªî íåâßíîæŁìîªî Œîíòðàæòà
òåíŁ Ł æâåòà»75. ˚ðŁçŁæ æîçíàíŁÿ Ł Œóºüòóðß, ïî ÌåðåæŒîâæŒîìó,
Æßº âßçâàí ŒðŁçŁæîì âåðß Ł íàó÷íîªî çíàíŁÿ. ˛í ïðåäºîæŁº âß-
ıîä Łç æîçäàâłåªîæÿ ìŁðîâîççðåí÷åæŒîªî òóïŁŒà, îïðåäåºŁâ òåì
æàìßì íà÷àºî ðóææŒîªî ðåºŁªŁîçíîªî ðåíåææàíæà: «—åºŁªŁÿ åøå
íå Œóºüòóðà, íî íåò Œóºüòóðß Æåç ðåºŁªŁŁ»76,  Ł îäíŁì Łç ïåð-
âßı íà÷àº ïîŁæŒ íîâîØ ðåºŁªŁŁ.
`îªîŁæŒàòåºüæòâî ˜. Ñ. ÌåðåæŒîâæŒîªî ÿâºÿåòæÿ îðŁªŁíàºü-
íîØ ìŁðîâîççðåí÷åæŒîØ ŒîíæòðóŒöŁåØ, æŁæòåìîØ âçªºÿäîâ íà ìŁð
Ł íà âîçìîæíîæòŁ åªî ïîçíàíŁÿ. ˛íî æŒºàäßâàºîæü ïîæòåïåííî
íà îæíîâå ŒðŁòŁŒŁ ŁæòîðŁ÷åæŒîªî ıðŁæòŁàíæòâà ŒàŒ «íîâîå ðåºŁ-
ªŁîçíîå æîçíàíŁå». ´ ýòîì æìßæºå îíî íåæîìíåííî ðåºŁªŁîçíî,
Ł åªî ïîíÿòŁØíîå ïîºå àäåŒâàòíî ðåºŁªŁîçíî-ôŁºîæîôæŒîìó æî æâî-
Łì æïåöŁôŁ÷åæŒŁì ðåłåíŁåì îíòîºîªŁ÷åæŒŁı, ªíîæåîºîªŁ÷åæŒŁı,
àíòðîïîºîªŁ÷åæŒŁı Ł ŁæòîðŁîæîôæŒŁı ïðîÆºåì.
ÔîðìŁðîâàíŁå Ł îôîðìºåíŁå î í ò î º î ª Ł ÷ å æ Œ Ł ı  Ł ä å Ø
ÌåðåæŒîâæŒîªî æâÿçàíî æ îïðåäåºåíŁåì æóòŁ Ł çíà÷åíŁÿ Œàòåªî-
ðŁØ ðåºŁªŁîçíîØ ôŁºîæîôŁŁ  ïºîòŁ Ł äóıà. ´ ıðŁæòŁàíæòâå
Ł ôŁºîæîôæŒîì îæìßæºŁâàíŁŁ åªî íà÷àº óòâåðæäàåòæÿ ŁæŒºþ-
÷Łòåºüíîå çíà÷åíŁå äóıà Ł ïðŁíŁæåíŁå Ł äàæå îòðŁöàíŁå ïºîòŁ.
´ ðåçóºüòàòå ŁäåàºŁçì æòàíîâŁòæÿ «Æåæïºîòíßì». ÌåðåæŒîâæŒŁØ
ïðåäïîºàªàåò, ÷òî îÆà íà÷àºà («Æåçäíß»)  «äóı» Ł «ïºîòü» («íåÆî
Ł çåìºÿ»)  íå äîºæíß óìàºÿòü îäíî äðóªîå, à â ïðåäåºå Æßòü
ðàâíîïðàâíß â æîçäàíŁŁ òðåòüåªî íà÷àºà. ˝. À. `åðäÿåâ â æòàòüå
«˛ íîâîì ðåºŁªŁîçíîì æîçíàíŁŁ», ïîæâÿøåííîØ àíàºŁçó òâîð÷å-
æòâà ˜. Ñ. ÌåðåæŒîâæŒîªî, ïŁłåò: «ÌåðåæŒîâæŒŁØ â æàìîì íà÷àºå
æâîåªî ïóòŁ îøóòŁº, ìŁæòŁ÷åæŒŁ ïî÷óâæòâîâàº, ÷òî íåò æïàæåíŁÿ
â òîì, ÷òîÆß îäíó Æåçäíó ïðŁíÿòü, à äðóªóþ îòâåðªíóòü Ìåðåæ-
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äàåò íîâóþ ðåºŁªŁîçíî-àíòðîïîºîªŁ÷åæŒóþ ïàðàäŁªìó æŁíòåçà äóıà
Ł ïºîòŁ  æ â ÿ ò ó þ  ï º î ò ü. ¨ìåííî æâÿòàÿ ïºîòü æòàíîâŁòæÿ äºÿ
ðóææŒîªî ôŁºîæîôà îæíîâàíŁåì íîâîØ ðåºŁªŁŁ, íåîıðŁæòŁàíæòâà,
à òàŒæå öåðŒâŁ, íàçâàííîØ Łì ÖåðŒîâüþ ˇºîòŁ Ł ˚ðîâŁ. ¯å Łäåþ
ÌåðåæŒîâæŒŁØ ïðåäºîæŁº ìíîªŁì äðóçüÿì Ł çíàŒîìßì, íî åäŁí-
æòâà â ïîíŁìàíŁŁ äîªìàòŁŒŁ Ł ïðîöåäóðíßı ìîìåíòîâ íå ïîºó-
÷Łº. ¨äåÿ «æâÿòîØ ïºîòŁ» îŒàçàºàæü æâîåîÆðàçíîØ óòîïŁåØ  âå-
ðîØ â îÆîæåíŁå ÷åðåç ïîº. ˛äíàŒî îíà â æâîåì ïðîòŁâîæòîÿíŁŁ
ŁæòîðŁ÷åæŒîìó ıðŁæòŁàíæòâó âßðàçŁºà îäíó Łç æòîðîí ôŁºîæîô-
æŒŁı ïŁæàíŁØ ÑåðåÆðÿíîªî âåŒà. ¨ææºåäîâàâ ýòó æòîðîíó äåÿòåºü-
íîæòŁ ˜. Ñ. ÌåðåæŒîâæŒîªî Ł ïîäâîäÿ ŁòîªŁ åªî óæŁºŁÿì âíåäðŁòü
â ðóææŒóþ ìßæºü Łäåþ «æâÿòîØ ïºîòŁ», ˇ. ˇ. ˆàØäåíŒî ïŁæàºà:
«...æàìà Łäåÿ îæâÿøåíŁÿ ïºîòŁ, Łäåÿ æâÿòîØ çåìºŁ, æ ïîìî-
øüþ ŒîòîðîØ íîâßå ıðŁæòŁàíå æòðåìŁºŁæü ïîäíÿòüæÿ íàä òðà-
äŁöŁîííîØ ïðàâîæºàâíîØ öåðŒîâüþ Ł ïðåîäîºåòü òó ïðîïàæòü,
÷òî îòäåºÿºà öåðŒîâü Ł æâåòæŒóþ Œóºüòóðó,  æàìà ýòà Łäåÿ â æóø-
íîæòŁ Æßºà æïîæîÆîì îæâÿøåíŁÿ Łìåííî æåŒóºÿðíîØ Œóºüòóðß,
â ŒîòîðîØ òåºî óæå äàâíî òîðæåæòâîâàºî ïîÆåäó íàä äóıîì»84.
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Ì., 1990. Ñ. 212.
2 Øåæòîâ ¸. ÑîÆð. æî÷.: ´ 6 ò. Ò. 4. ÑˇÆ., 1905. Ñ. 232.
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Łìååò æâîŁì æºåäæòâŁåì äâà ðåçóºüòàòà. Ñ îäíîØ æòîðîíß, óíŁ÷òî-
æàÿ äðóª äðóªà, îíŁ æïîæîÆæòâóþò óæòàíîâºåíŁþ Öàðæòâà ÀíòŁıðŁ-
æòà. ˛äíàŒî, æ äðóªîØ  ìåæäó ˙àâåòàìŁ ˛òöà Ł Ñßíà âßÿâºÿåòæÿ
ªºóÆŁííàÿ îíòîºîªŁ÷åæŒàÿ æâÿçü, Œîòîðàÿ äåºàåò âîçìîæíßì æó-
øåæòâîâàíŁå Òðåòüåªî ˙àâåòà  ˜óıà-ÌàòåðŁ, ªäå Ł ïðîŁæıîäŁò,
ïî ìßæºŁ ÌåðåæŒîâæŒîªî, æîªºàæîâàíŁå ïåðâßı äâóı â Öàðæòâî
`îæŁå»82.
˜óı-Ìàòü ŒàŒ òàØíà ìŁðà ªîâîðŁò åøå îÆ îäíîØ òàØíå, æ÷Łòàº
ÌåðåæŒîâæŒŁØ,  î òàØíå ïîºà. ´ ïîºå ïðîŁæıîäŁò æîåäŁíåíŁå,
«ŒàæàíŁå Œ ìŁðàì Łíßì»: ïîº òðàíæöåíäåíòåí Ł íàıîäŁòæÿ â ÷åò-
âåðòîì ŁçìåðåíŁŁ. ÕðŁæòŁàíæòâî íå ïîíÿºî òàØíó ïîºà, åªî îÆœ-
åäŁíÿþøåå íà÷àºî. ˛íî Æåæïîºî: «´ ÒðîŁöå ÿçß÷åæŒîØ  ˛òåö,
Ñßí Ł Ìàòü; â ıðŁæòŁàíæŒîØ  âìåæòî ìàòåðŁ ˜óı. Ñßí ðîæäàåò-
æÿ Æåç ìàòåðŁ, ŒàŒ Æß âîâæå íå ðîæäàåòæÿ. ´ìåæòî æŁâîªî îòŒðî-
âåíŁÿ  ìåðòâßØ Ł óìåðøâºÿþøŁØ äîªìàò»83. ˝óæíà íîâàÿ ðåºŁ-
ªŁÿ, æ÷Łòàåò ÌåðåæŒîâæŒŁØ, â ŒîòîðîØ ïðîòŁâîðå÷ŁØ, ïðŁæóøŁı
ıðŁæòŁàíæòâó, íå Æóäåò.
´ íîâîì ıðŁæòŁàíæòâå íóæíî ïî-íîâîìó ðåłàòü ïðîÆºåìó ïîºà,
˜óıà Ł ïºîòŁ. ÔŁºîæîôŁÿ ïîºà ÌåðåæŒîâæŒîªî îðŁåíòŁðîâàíà
íà ðåłåíŁå òàŒ íàçßâàåìîØ ÒàØíß Òðåı Ł ïðîÆºåìß «æâÿòîæòŁ
ïîºà». —åłàÿ ïåðâóþ ïðîÆºåìó, ôŁºîæîô óïîòðåÆºÿåò ïðŁæóøåå
åªî ªíîæåîºîªŁŁ ïîíÿòŁå «òàØíà» Ł ïŁłåò æïåöŁàºüíóþ ðàÆîòó
«ÒàØíà Òðåı». ´ íåØ îí óòâåðæäàåò: ïåðâàÿ òàØíà åäŁíîªî `îªà
˛òöà Ł â ýòîì æìßæºå òàØíà `îæåæòâåííîªî «ÿ»; âòîðàÿ òàØíà 
ýòî òàØíà äâóı, ŒàŒ îòíîłåíŁå ìåæäó «ÿ» Ł «íå-ÿ»: ïðŁ ýòîì «íå-ÿ»
ŁæŒºþ÷àåò ìåíÿ, óíŁ÷òîæàåò ìåíÿ Ł óíŁ÷òîæàåòæÿ ìíîþ, íå Œàæàÿæü
îäíîªî ïóíŒòà  ïîºà. ×åðåç ïîº æîâåðłàåòæÿ ïðîíŁŒíîâåíŁå îä-
íîªî ÆßòŁÿ â äðóªîå, «îäíîªî òåºà â ìåíÿ Ł ìîåªî òåºà â äðóªîå».
˛òæþäà ðîæäåíŁå íîâîªî æóøåæòâà; â ÒðîŁöå  ýòî ðîæäåíŁå
Ñßíà. ´ ýòîì æìßæºå âòîðàÿ òàØíà  ýòî òàØíà ïîºà. À òðåòüÿ òàØ-
íà  ýòî òàØíà Ñâÿòîªî ˜óıà, ò. å. åäŁíæòâî òðåı ŁïîæòàæåØ â äóıå.
´ Œîíå÷íîì Łòîªå  ýòî òàØíà îÆøåæòâà, îÆðàç Öàðæòâà `îæüåªî.
Ñºåäóþøàÿ ïðîÆºåìà, æâÿçàííàÿ æ ïðîÆºåìîØ ïîºà,  ðàçðà-
ÆîòŒà ïîíÿòŁÿ «æâÿòàÿ ïºîòü». ˝îâîå æºîâî ˜. Ñ. ÌåðåæŒîâæŒîªî
â ðåłåíŁŁ ýòîØ ïðîÆºåìß æîæòîÿºî â òîì, ÷òî îí ŁçìåíŁº ðàŒóðæ
â ïîíŁìàíŁŁ ìîíŁæòŁ÷åæŒîªî åäŁíæòâà äóıà Ł ïºîòŁ, æîîòâåòæòâåí-
íî Ł æâÿòîæòŁ. ´ îòºŁ÷Łå îò ŁæòîðŁ÷åæŒîªî ıðŁæòŁàíæòâà, îí óòâåðæ-
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äàåò íîâóþ ðåºŁªŁîçíî-àíòðîïîºîªŁ÷åæŒóþ ïàðàäŁªìó æŁíòåçà äóıà
Ł ïºîòŁ  æ â ÿ ò ó þ  ï º î ò ü. ¨ìåííî æâÿòàÿ ïºîòü æòàíîâŁòæÿ äºÿ
ðóææŒîªî ôŁºîæîôà îæíîâàíŁåì íîâîØ ðåºŁªŁŁ, íåîıðŁæòŁàíæòâà,
à òàŒæå öåðŒâŁ, íàçâàííîØ Łì ÖåðŒîâüþ ˇºîòŁ Ł ˚ðîâŁ. ¯å Łäåþ
ÌåðåæŒîâæŒŁØ ïðåäºîæŁº ìíîªŁì äðóçüÿì Ł çíàŒîìßì, íî åäŁí-
æòâà â ïîíŁìàíŁŁ äîªìàòŁŒŁ Ł ïðîöåäóðíßı ìîìåíòîâ íå ïîºó-
÷Łº. ¨äåÿ «æâÿòîØ ïºîòŁ» îŒàçàºàæü æâîåîÆðàçíîØ óòîïŁåØ  âå-
ðîØ â îÆîæåíŁå ÷åðåç ïîº. ˛äíàŒî îíà â æâîåì ïðîòŁâîæòîÿíŁŁ
ŁæòîðŁ÷åæŒîìó ıðŁæòŁàíæòâó âßðàçŁºà îäíó Łç æòîðîí ôŁºîæîô-
æŒŁı ïŁæàíŁØ ÑåðåÆðÿíîªî âåŒà. ¨ææºåäîâàâ ýòó æòîðîíó äåÿòåºü-
íîæòŁ ˜. Ñ. ÌåðåæŒîâæŒîªî Ł ïîäâîäÿ ŁòîªŁ åªî óæŁºŁÿì âíåäðŁòü
â ðóææŒóþ ìßæºü Łäåþ «æâÿòîØ ïºîòŁ», ˇ. ˇ. ˆàØäåíŒî ïŁæàºà:
«...æàìà Łäåÿ îæâÿøåíŁÿ ïºîòŁ, Łäåÿ æâÿòîØ çåìºŁ, æ ïîìî-
øüþ ŒîòîðîØ íîâßå ıðŁæòŁàíå æòðåìŁºŁæü ïîäíÿòüæÿ íàä òðà-
äŁöŁîííîØ ïðàâîæºàâíîØ öåðŒîâüþ Ł ïðåîäîºåòü òó ïðîïàæòü,
÷òî îòäåºÿºà öåðŒîâü Ł æâåòæŒóþ Œóºüòóðó,  æàìà ýòà Łäåÿ â æóø-
íîæòŁ Æßºà æïîæîÆîì îæâÿøåíŁÿ Łìåííî æåŒóºÿðíîØ Œóºüòóðß,
â ŒîòîðîØ òåºî óæå äàâíî òîðæåæòâîâàºî ïîÆåäó íàä äóıîì»84.
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Łìååò æâîŁì æºåäæòâŁåì äâà ðåçóºüòàòà. Ñ îäíîØ æòîðîíß, óíŁ÷òî-
æàÿ äðóª äðóªà, îíŁ æïîæîÆæòâóþò óæòàíîâºåíŁþ Öàðæòâà ÀíòŁıðŁ-
æòà. ˛äíàŒî, æ äðóªîØ  ìåæäó ˙àâåòàìŁ ˛òöà Ł Ñßíà âßÿâºÿåòæÿ
ªºóÆŁííàÿ îíòîºîªŁ÷åæŒàÿ æâÿçü, Œîòîðàÿ äåºàåò âîçìîæíßì æó-
øåæòâîâàíŁå Òðåòüåªî ˙àâåòà  ˜óıà-ÌàòåðŁ, ªäå Ł ïðîŁæıîäŁò,
ïî ìßæºŁ ÌåðåæŒîâæŒîªî, æîªºàæîâàíŁå ïåðâßı äâóı â Öàðæòâî
`îæŁå»82.
˜óı-Ìàòü ŒàŒ òàØíà ìŁðà ªîâîðŁò åøå îÆ îäíîØ òàØíå, æ÷Łòàº
ÌåðåæŒîâæŒŁØ,  î òàØíå ïîºà. ´ ïîºå ïðîŁæıîäŁò æîåäŁíåíŁå,
«ŒàæàíŁå Œ ìŁðàì Łíßì»: ïîº òðàíæöåíäåíòåí Ł íàıîäŁòæÿ â ÷åò-
âåðòîì ŁçìåðåíŁŁ. ÕðŁæòŁàíæòâî íå ïîíÿºî òàØíó ïîºà, åªî îÆœ-
åäŁíÿþøåå íà÷àºî. ˛íî Æåæïîºî: «´ ÒðîŁöå ÿçß÷åæŒîØ  ˛òåö,
Ñßí Ł Ìàòü; â ıðŁæòŁàíæŒîØ  âìåæòî ìàòåðŁ ˜óı. Ñßí ðîæäàåò-
æÿ Æåç ìàòåðŁ, ŒàŒ Æß âîâæå íå ðîæäàåòæÿ. ´ìåæòî æŁâîªî îòŒðî-
âåíŁÿ  ìåðòâßØ Ł óìåðøâºÿþøŁØ äîªìàò»83. ˝óæíà íîâàÿ ðåºŁ-
ªŁÿ, æ÷Łòàåò ÌåðåæŒîâæŒŁØ, â ŒîòîðîØ ïðîòŁâîðå÷ŁØ, ïðŁæóøŁı
ıðŁæòŁàíæòâó, íå Æóäåò.
´ íîâîì ıðŁæòŁàíæòâå íóæíî ïî-íîâîìó ðåłàòü ïðîÆºåìó ïîºà,
˜óıà Ł ïºîòŁ. ÔŁºîæîôŁÿ ïîºà ÌåðåæŒîâæŒîªî îðŁåíòŁðîâàíà
íà ðåłåíŁå òàŒ íàçßâàåìîØ ÒàØíß Òðåı Ł ïðîÆºåìß «æâÿòîæòŁ
ïîºà». —åłàÿ ïåðâóþ ïðîÆºåìó, ôŁºîæîô óïîòðåÆºÿåò ïðŁæóøåå
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ŁæŒºþ÷àåò ìåíÿ, óíŁ÷òîæàåò ìåíÿ Ł óíŁ÷òîæàåòæÿ ìíîþ, íå Œàæàÿæü
îäíîªî ïóíŒòà  ïîºà. ×åðåç ïîº æîâåðłàåòæÿ ïðîíŁŒíîâåíŁå îä-
íîªî ÆßòŁÿ â äðóªîå, «îäíîªî òåºà â ìåíÿ Ł ìîåªî òåºà â äðóªîå».
˛òæþäà ðîæäåíŁå íîâîªî æóøåæòâà; â ÒðîŁöå  ýòî ðîæäåíŁå
Ñßíà. ´ ýòîì æìßæºå âòîðàÿ òàØíà  ýòî òàØíà ïîºà. À òðåòüÿ òàØ-
íà  ýòî òàØíà Ñâÿòîªî ˜óıà, ò. å. åäŁíæòâî òðåı ŁïîæòàæåØ â äóıå.
´ Œîíå÷íîì Łòîªå  ýòî òàØíà îÆøåæòâà, îÆðàç Öàðæòâà `îæüåªî.
Ñºåäóþøàÿ ïðîÆºåìà, æâÿçàííàÿ æ ïðîÆºåìîØ ïîºà,  ðàçðà-
ÆîòŒà ïîíÿòŁÿ «æâÿòàÿ ïºîòü». ˝îâîå æºîâî ˜. Ñ. ÌåðåæŒîâæŒîªî
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ïîðàæàþøŁı æâîåþ æìåºîæòüþ, æŁºîþ îÆðàçîâ Ł íåîæŁäàííîæòüþ
îÆîðîòîâ»1.
ÔŁºîæîôŁÿ ¸. Øåæòîâà Łìååò äâå îæíîâíßı îæîÆåííîæòŁ.
ˇðåæäå âæåªî, ŒàŒ òî÷íî ïîäìåòŁº ˝. `åðäÿåâ, «¸åâ Øåæòîâ Æßº
ôŁºîæîôîì, ŒîòîðßØ ôŁºîæîôæòâîâàº âæåì æâîŁì æóøåæòâîì, äºÿ
Œîòîðîªî ôŁºîæîôŁÿ Æßºà íå àŒàäåìŁ÷åæŒîØ æïåöŁàºüíîæòüþ, à äå-
ºîì æŁçíŁ Ł æìåðòŁ. ˛í Æßº îäíîäóì. ¨ ïîðàçŁòåºüíà Æßºà åªî
íåçàâŁæŁìîæòü îò îŒðóæàþøŁı òå÷åíŁØ âðåìåíŁ. ˛í ŁæŒàº `îªà,
ŁæŒàº îæâîÆîæäåíŁÿ ÷åºîâåŒà îò âºàæòŁ íåîÆıîäŁìîæòŁ. ¨ ýòî Æßºî
åªî ºŁ÷íîØ ïðîÆºåìîØ. ÔŁºîæîôŁÿ åªî ïðŁíàäºåæàºà Œ òŁïó ôŁºî-
æîôŁŁ ý Œ ç Ł æ ò å í ö Ł à º ü í î Ø, ò. å. íå îÆœåŒòŁâŁðîâàºà ïðîöåæ-
æà ïîçíàíŁÿ, íå îòðßâàºà åªî îò æóÆœåŒòà ïîçíàíŁÿ, æâÿçßâàºà åªî
æ öåºîæòíîØ æóäüÆîØ ÷åºîâåŒà...»2. ˛äíîâðåìåííî åªî ôŁºîæîôŁÿ
Æßºà àíòðîïîöåíòðŁ÷åæŒîØ, Œîòîðàÿ, îïÿòü æå ïî æºîâàì ˝.À. `åð-
äÿåâà, «ïðåäïîºàªàåò, ÷òî òàØíà ÆßòŁÿ ïîæòŁæŁìà ºŁłü â ÷åºîâå-
÷åæŒîì æóøåæòâîâàíŁŁ. ˜ºÿ ¸üâà Øåæòîâà ÷åºîâå÷åæŒàÿ òðàªåäŁÿ,
óæàæß Ł æòðàäàíŁÿ ÷åºîâå÷åæŒîØ æŁçíŁ, ïåðåæŁâàíŁå Æåçíàäåæ-
íîæòŁ ÆßºŁ Łæòî÷íŁŒîì ôŁºîæîôŁŁ»3.
¸. Øåæòîâ ÿâºÿåòæÿ îäíŁì Łç æàìßı çíà÷Łòåºüíßı ŒðŁòŁŒîâ
ðàöŁîíàºŁçìà Ł íàóŒŁ. ˇîýòîìó âòîðîØ îæîÆåííîæòüþ ôŁºîæîôŁŁ
¸. Øåæòîâà Æßºà åå Ł ð ð à ö Ł î í à º Ł æ ò Ł ÷ å æ Œ à ÿ  íàïðàâºåí-
íîæòü. ˘Łçíü, æ÷Łòàº ôŁºîæîô, íå ìîæåò Æßòü óºîæåíà â ôîðìß
ðàöŁîíàºüíîªî ìßłºåíŁÿ, Œîòîðßì íå ïîäâºàæòíß âßæłŁå ïðî-
ÿâºåíŁÿ ÷åºîâå÷åæŒîªî äóıà  ÷óâæòâî Œðàæîòß, íðàâæòâåííîæòü,
âåðà.
˝àó÷íßØ ìåòîä ìßłºåíŁÿ, ïî Øåæòîâó, çàæòàâºÿåò ó÷åíîªî ïðŁ
ŁææºåäîâàíŁŁ ºþÆîªî îÆœåŒòà, â òîì ÷Łæºå Ł ÷åºîâåŒà, îòâºåŒàòüæÿ
îò âæåªî ºŁ÷íîªî, ŁíäŁâŁäóàºüíîªî, ïðŁçíàâàòü ïðàâî íà æóøåæòâî-
âàíŁå â æŁçíŁ ÷åºîâåŒà òîºüŒî òîªî, ÷òî åæòü â íåØ îÆøåªî æ âíåł-
íŁì ìŁðîì. ˝àóŒà ıî÷åò ïåðåæòðîŁòü æŁçíü æîªºàæíî òîìó Łäåàºó,
ŒîòîðßØ îíà íàłºà âî âíåłíåì ìŁðå. ˝î âî âíåłíåì ìŁðå íåò
öåºŁ, æìßæºà, ºþÆâŁ, ïå÷àºŁ, ò. å. âæåªî òîªî, ÷òî äåºàåò ÷åºîâåŒà
÷åºîâåŒîì. ˝àóŒà Łçó÷àåò âíåłíŁØ ìŁð Ł æîâåðłåííî ðàâíîäół-
íà Œ âîïðîæàì æŁçíŁ, ïîýòîìó íå æºó÷àØíî, óòâåðæäàåò ôŁºîæîô,
ó÷åíßå «ïðîªºÿäåºŁ òðàªåäŁþ íàłåªî çåìíîªî æóøåæòâîâàíŁÿ»4.
Øåæòîâ âßäâŁªàåò òåçŁæ î ïðŁíöŁïŁàºüíîØ íåæîâìåæòŁìîæòŁ
ôŁºîæîôŁŁ Ł íàóŒŁ. ´ ôŁºîæîôŁŁ Łæıîäíßì ïóíŒòîì äîºæåí Æßòü
¸åŒöŁÿ 2
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ÀíòðîïîºîªŁ÷åæŒàÿ îðŁåíòàöŁÿ ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ ÿâºÿåòæÿ
åå îÆøåïðŁçíàííîØ íàöŁîíàºüíîØ îæîÆåííîæòüþ. ˝à ïðîòÿæåíŁŁ
âæåØ æâîåØ ŁæòîðŁŁ ðóææŒàÿ ôŁºîæîôŁÿ äåìîíæòðŁðîâàºà íåŁçìåí-
íîå âíŁìàíŁå Œ ïðîÆºåìàì æóøíîæòŁ Ł æóøåæòâîâàíŁÿ ÷åºîâåŒà,
ïðåäºàªàÿ ÆîºüłîØ æïåŒòð Łı ðåłåíŁØ. ˝à÷Łíàÿ æ æåðåäŁíß XIX â.
âîïðîæß æóøåæòâîâàíŁÿ ÷åºîâåŒà, åªî öåííîæòŁ Ł æâîÆîäß âßıîäÿò
â ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ íà ïåðâîå ìåæòî: îíà âæÿ ïðîíŁŒíóòà òðåâî-
ªîØ â æâÿçŁ æ îæîçíàíŁåì íåæîâåðłåíæòâà ÆßòŁÿ, íàºŁ÷Łÿ â íåì
ŁððàöŁîíàºüíßı íà÷àº. ¨ìåííî ðóææŒàÿ ôŁºîæîôŁÿ åøå â íà÷àºå
XX â. æôîðìóºŁðîâàºà Ł ïðåäºîæŁºà ðåłåíŁå îæíîâíßı âîïðî-
æîâ ôŁºîæîôŁŁ æóøåæòâîâàíŁÿ  ý Œ ç Ł æ ò å í ö Ł à º Ł ç ì à, æòàâ
ŒàŒ Æß ïðåäòå÷åØ åªî åâðîïåØæŒŁı òå÷åíŁØ.
ˇåðâßì ðóææŒŁì ôŁºîæîôîì-ýŒçŁæòåíöŁàºŁæòîì Æßº ¸åâ ¨æà-
àŒîâŁ÷ Øâàðöìàí (18661938), ïŁæàâłŁØ ïîä ïæåâäîíŁìîì ¸üâà
Øåæòîâà,  îäŁí Łç æàìßı çàªàäî÷íßı, íåïîâòîðŁìßı («îäŁíî-
ŒŁı») ìßæºŁòåºåØ. ¯ªî ŁäåŁ, âßðîæłŁå Łç ôŁºîæîôŁŁ æŁçíŁ, ªºàâ-
íßì îÆðàçîì Łç ôŁºîæîôŁŁ Ô. ˝Łöłå, Łç àíàºŁçà «ïîäïîºüíßı»
ªåðîåâ Ô. ˜îæòîåâæŒîªî, Łç æŒåïæŁæà `. ˇàæŒàºÿ, îïðåäåºŁºŁ íà ðó-
Æåæå ÕIÕÕÕ ââ. ïåðåıîä ðóææŒîØ Ł åâðîïåØæŒîØ ôŁºîæîôŁŁ
Œ ýŒçŁæòåíöŁàºüíßì ïðîÆºåìàì, òàŒŁì ŒàŒ ò ð à ª Ł ç ì  ÷ å º î â å -
÷ å æ Œî ªî  æ ó ø å æ ò â î â à í Ł ÿ, æ Ł ç í ü  ï å ð å ä  º Ł ö î ì  Æ å ç í à -
ä å æ í î æ ò Ł, â ß Æ î ð  æ Ł ç í å í í î ª î  ï ó ò Ł  Ł äð.
´æå ŁææºåäîâàòåºŁ òâîð÷åæòâà ¸. Øåæòîâà îÆðàøàºŁ âíŁìàíŁå
ïðåæäå âæåªî íà åªî óíŁŒàºüíóþ òâîð÷åæŒóþ ìàíåðó âßðàæàòü æâîŁ
ìßæºŁ â ôîðìå ôŁºîæîôæŒŁı ýææå Ł àôîðŁçìîâ, î÷åíü ïîıîæóþ
íà ìàíåðó Ô. ˝Łöłå: «´ìåæòî îÆłŁðíîØ Ł æâÿçíîØ æŁæòåìß ºîªŁ-
÷åæŒŁı ïîæòðîåíŁØ ó íåªî ææàòßå Ł îòðßâî÷íßå àôîðŁçìß, ïºå-
íÿþøŁå æâîåØ ıóäîæåæòâåííîØ îòäåºŒîØ Ł çàŒîí÷åííîæòüþ. ´ìå-
æòî óÆåäŁòåºüíîØ àðªóìåíòàöŁŁ  ðÿäß ÆºåæòÿøŁı ïîºîæåíŁØ,
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ôŁºîæîôîì, ŒîòîðßØ ôŁºîæîôæòâîâàº âæåì æâîŁì æóøåæòâîì, äºÿ
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íåçàâŁæŁìîæòü îò îŒðóæàþøŁı òå÷åíŁØ âðåìåíŁ. ˛í ŁæŒàº `îªà,
ŁæŒàº îæâîÆîæäåíŁÿ ÷åºîâåŒà îò âºàæòŁ íåîÆıîäŁìîæòŁ. ¨ ýòî Æßºî
åªî ºŁ÷íîØ ïðîÆºåìîØ. ÔŁºîæîôŁÿ åªî ïðŁíàäºåæàºà Œ òŁïó ôŁºî-
æîôŁŁ ý Œ ç Ł æ ò å í ö Ł à º ü í î Ø, ò. å. íå îÆœåŒòŁâŁðîâàºà ïðîöåæ-
æà ïîçíàíŁÿ, íå îòðßâàºà åªî îò æóÆœåŒòà ïîçíàíŁÿ, æâÿçßâàºà åªî
æ öåºîæòíîØ æóäüÆîØ ÷åºîâåŒà...»2. ˛äíîâðåìåííî åªî ôŁºîæîôŁÿ
Æßºà àíòðîïîöåíòðŁ÷åæŒîØ, Œîòîðàÿ, îïÿòü æå ïî æºîâàì ˝.À. `åð-
äÿåâà, «ïðåäïîºàªàåò, ÷òî òàØíà ÆßòŁÿ ïîæòŁæŁìà ºŁłü â ÷åºîâå-
÷åæŒîì æóøåæòâîâàíŁŁ. ˜ºÿ ¸üâà Øåæòîâà ÷åºîâå÷åæŒàÿ òðàªåäŁÿ,
óæàæß Ł æòðàäàíŁÿ ÷åºîâå÷åæŒîØ æŁçíŁ, ïåðåæŁâàíŁå Æåçíàäåæ-
íîæòŁ ÆßºŁ Łæòî÷íŁŒîì ôŁºîæîôŁŁ»3.
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¸. Øåæòîâà Æßºà åå Ł ð ð à ö Ł î í à º Ł æ ò Ł ÷ å æ Œ à ÿ  íàïðàâºåí-
íîæòü. ˘Łçíü, æ÷Łòàº ôŁºîæîô, íå ìîæåò Æßòü óºîæåíà â ôîðìß
ðàöŁîíàºüíîªî ìßłºåíŁÿ, Œîòîðßì íå ïîäâºàæòíß âßæłŁå ïðî-
ÿâºåíŁÿ ÷åºîâå÷åæŒîªî äóıà  ÷óâæòâî Œðàæîòß, íðàâæòâåííîæòü,
âåðà.
˝àó÷íßØ ìåòîä ìßłºåíŁÿ, ïî Øåæòîâó, çàæòàâºÿåò ó÷åíîªî ïðŁ
ŁææºåäîâàíŁŁ ºþÆîªî îÆœåŒòà, â òîì ÷Łæºå Ł ÷åºîâåŒà, îòâºåŒàòüæÿ
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ŒîòîðßØ îíà íàłºà âî âíåłíåì ìŁðå. ˝î âî âíåłíåì ìŁðå íåò
öåºŁ, æìßæºà, ºþÆâŁ, ïå÷àºŁ, ò. å. âæåªî òîªî, ÷òî äåºàåò ÷åºîâåŒà
÷åºîâåŒîì. ˝àóŒà Łçó÷àåò âíåłíŁØ ìŁð Ł æîâåðłåííî ðàâíîäół-
íà Œ âîïðîæàì æŁçíŁ, ïîýòîìó íå æºó÷àØíî, óòâåðæäàåò ôŁºîæîô,
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¸åŒöŁÿ 2
—¯¸¨ˆ¨˛˙˝ÛÉ Ý˚˙¨ÑÒ¯˝Ö¨À¸¨˙Ì
ÀíòðîïîºîªŁ÷åæŒàÿ îðŁåíòàöŁÿ ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ ÿâºÿåòæÿ
åå îÆøåïðŁçíàííîØ íàöŁîíàºüíîØ îæîÆåííîæòüþ. ˝à ïðîòÿæåíŁŁ
âæåØ æâîåØ ŁæòîðŁŁ ðóææŒàÿ ôŁºîæîôŁÿ äåìîíæòðŁðîâàºà íåŁçìåí-
íîå âíŁìàíŁå Œ ïðîÆºåìàì æóøíîæòŁ Ł æóøåæòâîâàíŁÿ ÷åºîâåŒà,
ïðåäºàªàÿ ÆîºüłîØ æïåŒòð Łı ðåłåíŁØ. ˝à÷Łíàÿ æ æåðåäŁíß XIX â.
âîïðîæß æóøåæòâîâàíŁÿ ÷åºîâåŒà, åªî öåííîæòŁ Ł æâîÆîäß âßıîäÿò
â ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ íà ïåðâîå ìåæòî: îíà âæÿ ïðîíŁŒíóòà òðåâî-
ªîØ â æâÿçŁ æ îæîçíàíŁåì íåæîâåðłåíæòâà ÆßòŁÿ, íàºŁ÷Łÿ â íåì
ŁððàöŁîíàºüíßı íà÷àº. ¨ìåííî ðóææŒàÿ ôŁºîæîôŁÿ åøå â íà÷àºå
XX â. æôîðìóºŁðîâàºà Ł ïðåäºîæŁºà ðåłåíŁå îæíîâíßı âîïðî-
æîâ ôŁºîæîôŁŁ æóøåæòâîâàíŁÿ  ý Œ ç Ł æ ò å í ö Ł à º Ł ç ì à, æòàâ
ŒàŒ Æß ïðåäòå÷åØ åªî åâðîïåØæŒŁı òå÷åíŁØ.
ˇåðâßì ðóææŒŁì ôŁºîæîôîì-ýŒçŁæòåíöŁàºŁæòîì Æßº ¸åâ ¨æà-
àŒîâŁ÷ Øâàðöìàí (18661938), ïŁæàâłŁØ ïîä ïæåâäîíŁìîì ¸üâà
Øåæòîâà,  îäŁí Łç æàìßı çàªàäî÷íßı, íåïîâòîðŁìßı («îäŁíî-
ŒŁı») ìßæºŁòåºåØ. ¯ªî ŁäåŁ, âßðîæłŁå Łç ôŁºîæîôŁŁ æŁçíŁ, ªºàâ-
íßì îÆðàçîì Łç ôŁºîæîôŁŁ Ô. ˝Łöłå, Łç àíàºŁçà «ïîäïîºüíßı»
ªåðîåâ Ô. ˜îæòîåâæŒîªî, Łç æŒåïæŁæà `. ˇàæŒàºÿ, îïðåäåºŁºŁ íà ðó-
Æåæå ÕIÕÕÕ ââ. ïåðåıîä ðóææŒîØ Ł åâðîïåØæŒîØ ôŁºîæîôŁŁ
Œ ýŒçŁæòåíöŁàºüíßì ïðîÆºåìàì, òàŒŁì ŒàŒ ò ð à ª Ł ç ì  ÷ å º î â å -
÷ å æ Œî ªî  æ ó ø å æ ò â î â à í Ł ÿ, æ Ł ç í ü  ï å ð å ä  º Ł ö î ì  Æ å ç í à -
ä å æ í î æ ò Ł, â ß Æ î ð  æ Ł ç í å í í î ª î  ï ó ò Ł  Ł äð.
´æå ŁææºåäîâàòåºŁ òâîð÷åæòâà ¸. Øåæòîâà îÆðàøàºŁ âíŁìàíŁå
ïðåæäå âæåªî íà åªî óíŁŒàºüíóþ òâîð÷åæŒóþ ìàíåðó âßðàæàòü æâîŁ
ìßæºŁ â ôîðìå ôŁºîæîôæŒŁı ýææå Ł àôîðŁçìîâ, î÷åíü ïîıîæóþ
íà ìàíåðó Ô. ˝Łöłå: «´ìåæòî îÆłŁðíîØ Ł æâÿçíîØ æŁæòåìß ºîªŁ-
÷åæŒŁı ïîæòðîåíŁØ ó íåªî ææàòßå Ł îòðßâî÷íßå àôîðŁçìß, ïºå-
íÿþøŁå æâîåØ ıóäîæåæòâåííîØ îòäåºŒîØ Ł çàŒîí÷åííîæòüþ. ´ìå-
æòî óÆåäŁòåºüíîØ àðªóìåíòàöŁŁ  ðÿäß ÆºåæòÿøŁı ïîºîæåíŁØ,
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æóæäåíŁÿ. ×åºîâåŒ äîºæåí ŁæòŁíó íå çíàòü, à íàıîäŁòüæÿ â íåØ,
ò. å. îíà íåîòäåºŁìà îò åªî æóøåæòâîâàíŁÿ ŒàŒ ôîðìà ïæŁıŁ÷åæ-
Œîªî æîæòîÿíŁÿ ºŁ÷íîæòŁ, îíà àŒò åªî ŁíäŁâŁäóàºüíîªî òâîð÷åæòâà
Ł Łìååò ºŁ÷íîæòíßØ ıàðàŒòåð. ÔŁºîæîô íå îæòàíàâºŁâàåòæÿ ïå-
ðåä ŒðàØíŁì ðåºÿòŁâŁçìîì, çàÿâºÿÿ, ÷òî «ŁæòŁí æòîºüŒî, æŒîºüŒî
ºþäåØ íà æâåòå»9. ˝î Ł ýòîªî åìó Œàæåòæÿ íåäîæòàòî÷íî, Ł æïóæòÿ
íåæŒîºüŒî ºåò îí äîÆàâºÿåò: «ŁæòŁí Æîºüłå, ÷åì ºþäåØ, ŁÆî îäŁí
Ł òîò æå ÷åºîâåŒ æåªîäíÿ äóìàåò òàŒ, à çàâòðà Łíà÷å»10.
¨æòŁíà îòŒðßâàåòæÿ íå âæåì, íî ºŁłü îòäåºüíîìó ÷åºîâåŒó,
Œîªäà îí ïîªðóæåí â îäŁíî÷åæòâî, Œîªäà îí íå æâÿçàí íŁ æ îÆøå-
æòâîì, íŁ æ ºþäüìŁ íŁŒàŒŁìŁ óçàìŁ, Œîªäà âæå çàŒîíß, ïðŁäóìàí-
íßå ºþäüìŁ, ïåðåæòàþò òÿªîòåòü íàä íŁì. «˚îªäà ÷åºîâåŒîì îâºà-
äåâàåò îò÷àÿíŁå, à Æåçíàäåæíîæòü æóøåæòâîâàíŁÿ æòàíîâŁòæÿ åªî
äåØæòâŁòåºüíîæòüþ, òîªäà ÷åºîâåŒó îòŒðßâàþòæÿ âåºŁ÷àØłŁå Łæ-
òŁíß»11. ˛äŁí Łç îæíîâíßı àðªóìåíòîâ Øåæòîâà ïðîòŁâ ðàçóìà
æîæòîŁò â òîì, ÷òî ðàçóì äåØæòâŁòåºüíîå äåºàåò âå÷íßì, íåŁçìåí-
íßì. —àçóì æòðåìŁòæÿ íå óçíàòü äåØæòâŁòåºüíîæòü, à ïîíÿòü åå,
ò. å. ïðŁíÿòü, îïðàâäàòü, ïðŁæïîæîÆŁòüæÿ Œ íåØ.
˚ºàææŁ÷åæŒŁØ ðàöŁîíàºŁçì ðàææìàòðŁâàº æâîÆîäó ŒàŒ ïîçíàí-
íóþ íåîÆıîäŁìîæòü: äîæòàòî÷íî ÷åºîâåŒó ïîçíàòü, ÷òî íåîÆıîäŁ-
ìîæòü åæòü íåîÆıîäŁìîæòü åªî æîÆæòâåííîªî ðàçóìà, ŒàŒ îí îæâî-
ÆîäŁòæÿ îò ïîðàÆîøåíŁÿ âíåłíåØ íåîÆıîäŁìîæòüþ. Ñðåäæòâîì
äîæòŁæåíŁÿ æâîÆîäß îí îÆœÿâŁº ðàçóì, ïîçíàíŁå. ˝î äåºî â òîì,
÷òî ïðåîäîºåíŁå íåîÆıîäŁìîæòŁ ºŁłü â ìßæºŁ íå åæòü ïðåîäîºå-
íŁå åå â äåØæòâŁòåºüíîæòŁ. Ýòî ıîðîłî ïî÷óâæòâîâàº Øåæòîâ.
ˇðîæòî çíàíŁå åøå íå äàåò æâîÆîäß. ˙íàíŁå íåìßæºŁìî Æåç ŁäåŁ
íåîÆıîäŁìîæòŁ, ŁæŒºþ÷àþøåØ æâîÆîäó. ÑâîÆîäß ìîæíî äîæòŁ÷ü
òîºüŒî âîïðåŒŁ ðàçóìó Ł çíàíŁþ.
—àçóìíîØ îÆøåîÆÿçàòåºüíîØ ŁæòŁíå ¸. Øåæòîâ ïðîòŁâîïîæòàâ-
ºÿåò ŁæòŁíó ˛òŒðîâåíŁÿ, ïðåŁìóøåæòâî ŒîòîðîØ â òîì, ÷òî îíà
íå íîæŁò ïðŁíóäŁòåºüíîªî ıàðàŒòåðà, æâîÆîäíî ïðŁíŁìàåòæÿ ŁºŁ
íå ïðŁíŁìàåòæÿ.
¨æòŁíà ˛òŒðîâåíŁÿ, ïîæòŁªàåìàÿ ÷åðåç ïðŁ÷àæòŁå Œ `îæåæòâåí-
íîìó, íå ìîæåò ïðŁíÿòü ôîðìó îÆøåîÆÿçàòåºüíîªî æóæäåíŁÿ. `î-
æåæòâåííîå íå ìîæåò Æßòü âßðàæåíî â Łäåå, ïðŁíöŁïå, óòâåðæ-
äåíŁŁ. ¯æºŁ íàó÷íàÿ ŁæòŁíà îÆøåçíà÷Łìà Ł ìîæåò Æßòü ïåðåäàíà
Ł æîîÆøåíà äðóªŁì, òî «ºŁ÷íàÿ» ŁæòŁíà ïðŁíàäºåæŁò òîºüŒî åå
÷åºîâåŒ, «ôŁºîæîôŁÿ äîºæíà íà÷Łíàòüæÿ òàì, ªäå âîçíŁŒàþò âî-
ïðîæß î ìåæòå Ł íàçíà÷åíŁŁ ÷åºîâåŒà â ìŁðå, î åªî ïðàâàı Ł ðîºŁ
âî ´æåºåííîØ Ł ò. ä.»5. À îÆœåŒòŁâíàÿ íàóŒà íå ìîæåò ðåłŁòü ïðî-
Æºåì, æòîÿøŁı ïåðåä ÷åºîâåŒîì, òàŒ ŒàŒ ÷åºîâåŒ âîîÆøå íåäîæòó-
ïåí íàó÷íîìó ïîçíàíŁþ ŒàŒ òàŒîâîìó. ÔŁºîæîôŁÿ, æ÷Łòàåò ìßæ-
ºŁòåºü, äîºæíà ŁæıîäŁòü Łç ïðåäïîæßºîŒ, ïðÿìî ïðîòŁâîïîºîæíßı
íàó÷íßì. ˛íà íå íàóŒà, à «ŁæŒóææòâî, æòðåìÿøååæÿ ïðîðâàòüæÿ
æŒâîçü ºîªŁ÷åæŒóþ öåïü óìîçàŒºþ÷åíŁØ Ł âßíîæÿøåå ÷åºîâåŒà
â ÆåçÆðåæíîå ìîðå ôàíòàçŁŁ, ôàíòàæòŁ÷åæŒîªî, ªäå âæå îäŁíàŒîâî
âîçìîæíî Ł íåâîçìîæíî»6. ˚ðîìå òîªî, ôŁºîæîôŁÿ äîºæíà Æßòü
ôŁºîæîôŁåØ ÷åºîâåŒà, à åªî ìîæíî ïîíÿòü, «ºŁłü æŁâÿ âæåØ åªî
æŁçíüþ, æıîäÿ æ íŁì âî âæå Æåçäíß åªî æòðàäàíŁØ, âïºîòü äî óæà-
æà îò÷àÿíŁÿ, Ł âîæıîäÿ äî âßæłŁı âîæòîðªîâ ıóäîæåæòâåííîªî òâîð-
÷åæòâà Ł ºþÆâŁ»7.
Ñâîþ ôŁºîæîôŁþ Øåæòîâ íàçßâàº ô Ł º î æ î ô Ł å Ø  ò ð à ª å -
ä Ł Ł. ˇî åªî ìíåíŁþ, ŁæòŁííàÿ ôŁºîæîôŁÿ íå ìîæåò íå Æßòü ôŁ-
ºîæîôŁåØ òðàªåäŁŁ, òàŒ ŒàŒ îíà äîºæíà îòðàæàòü æŁçíü, ïîºíóþ
æòðàäàíŁØ. ÒðàªåäŁÿ Ł åæòü ïåðåæŁâàíŁå æòðàäàíŁØ, Æåçíàäåæíî-
æòŁ, îäŁíî÷åæòâà, «Œîªäà ÷åºîâåŒ âäðóª, Œ æâîåìó óæàæó, âŁäŁò, ÷òî
âæå ŒðàæŁâîå a priori Æßºî ºîæüþ, òîªäà âïåðâßå îâºàäåâàåò Łì
òîò ÆåçóäåðæíßØ äóı æîìíåíŁÿ, ŒîòîðßØ â îäíî ìªíîâåíŁå ðàçðó-
łàåò æòåíß æòàðßı âîçäółíßı çàìŒîâ. ÑîŒðàò, ˇºàòîí, äîÆðî, ªó-
ìàííîæòü, ŁäåŁ... Æåææºåäíî Łæ÷åçàþò â ïðîæòðàíæòâå, Ł ÷åºîâåŒ
ïåðåä ºŁöîì æâîŁı óæàæíåØłŁı âðàªîâ (æŒåïòŁöŁçì Ł ïåææŁìŁçì)
âïåðâßå â æŁçíŁ Łæïßòßâàåò òî æòðàłíîå îäŁíî÷åæòâî, Łç Œîòî-
ðîªî åªî íå â æŁºàı âßâåæòŁ íŁ îäíî æàìîå ïðåäàííîå Ł ºþÆÿøåå
æåðäöå. ˙äåæü-òî Ł íà÷Łíàåòæÿ ôŁºîæîôŁÿ òðàªåäŁŁ. ˝àäåæäà ïî-
ªŁÆºà íàâæåªäà, à æŁçíü åæòü, ìíîªî æŁçíŁ âïåðåäŁ»8.
ÒàŒîå ïðîòŁâîïîæòàâºåíŁå íàóŒŁ Ł ôŁºîæîôŁŁ ïðŁâåºî ìßæ-
ºŁòåºÿ Œ ïðîòŁâîïîæòàâºåíŁþ íàó÷íßı Ł ôŁºîæîôæŒŁı ŁæòŁí. ˛í
æ÷Łòàåò, ÷òî ŁæòŁíà ïî æâîåìó æóøåæòâó íå ìîæåò Æßòü îÆœåŒòŁâ-
íî-âæåîÆœåìºþøåØ Ł îÆÿçàòåºüíîØ äºÿ âæåı. ˛ÆøåäîæòóïíßìŁ,
æàìîî÷åâŁäíßìŁ ŁæòŁíàìŁ, ïðîïŁòàííßìŁ óòŁºŁòàðŁçìîì, çàŒðß-
âàþøŁìŁ îò ÷åºîâåŒà âæå íåîÆß÷íîå â ìŁðå, çàíŁìàåòæÿ íàóŒà.
ˇðåäìåòîì æå ôŁºîæîôŁŁ äîºæíî Æßòü òàŒîå çíàíŁå, Œ Œîòîðîìó
ìîæíî ïðŁîÆøŁòüæÿ, íî Œîòîðîå íåâîçìîæíî ïåðåäàòü âæåì, ò. å.
ïðåâðàòŁòü â ïðîâåðåííßå Ł äîŒàçàòåºüíßå îÆøåîÆÿçàòåºüíßå
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æóæäåíŁÿ. ×åºîâåŒ äîºæåí ŁæòŁíó íå çíàòü, à íàıîäŁòüæÿ â íåØ,
ò. å. îíà íåîòäåºŁìà îò åªî æóøåæòâîâàíŁÿ ŒàŒ ôîðìà ïæŁıŁ÷åæ-
Œîªî æîæòîÿíŁÿ ºŁ÷íîæòŁ, îíà àŒò åªî ŁíäŁâŁäóàºüíîªî òâîð÷åæòâà
Ł Łìååò ºŁ÷íîæòíßØ ıàðàŒòåð. ÔŁºîæîô íå îæòàíàâºŁâàåòæÿ ïå-
ðåä ŒðàØíŁì ðåºÿòŁâŁçìîì, çàÿâºÿÿ, ÷òî «ŁæòŁí æòîºüŒî, æŒîºüŒî
ºþäåØ íà æâåòå»9. ˝î Ł ýòîªî åìó Œàæåòæÿ íåäîæòàòî÷íî, Ł æïóæòÿ
íåæŒîºüŒî ºåò îí äîÆàâºÿåò: «ŁæòŁí Æîºüłå, ÷åì ºþäåØ, ŁÆî îäŁí
Ł òîò æå ÷åºîâåŒ æåªîäíÿ äóìàåò òàŒ, à çàâòðà Łíà÷å»10.
¨æòŁíà îòŒðßâàåòæÿ íå âæåì, íî ºŁłü îòäåºüíîìó ÷åºîâåŒó,
Œîªäà îí ïîªðóæåí â îäŁíî÷åæòâî, Œîªäà îí íå æâÿçàí íŁ æ îÆøå-
æòâîì, íŁ æ ºþäüìŁ íŁŒàŒŁìŁ óçàìŁ, Œîªäà âæå çàŒîíß, ïðŁäóìàí-
íßå ºþäüìŁ, ïåðåæòàþò òÿªîòåòü íàä íŁì. «˚îªäà ÷åºîâåŒîì îâºà-
äåâàåò îò÷àÿíŁå, à Æåçíàäåæíîæòü æóøåæòâîâàíŁÿ æòàíîâŁòæÿ åªî
äåØæòâŁòåºüíîæòüþ, òîªäà ÷åºîâåŒó îòŒðßâàþòæÿ âåºŁ÷àØłŁå Łæ-
òŁíß»11. ˛äŁí Łç îæíîâíßı àðªóìåíòîâ Øåæòîâà ïðîòŁâ ðàçóìà
æîæòîŁò â òîì, ÷òî ðàçóì äåØæòâŁòåºüíîå äåºàåò âå÷íßì, íåŁçìåí-
íßì. —àçóì æòðåìŁòæÿ íå óçíàòü äåØæòâŁòåºüíîæòü, à ïîíÿòü åå,
ò. å. ïðŁíÿòü, îïðàâäàòü, ïðŁæïîæîÆŁòüæÿ Œ íåØ.
˚ºàææŁ÷åæŒŁØ ðàöŁîíàºŁçì ðàææìàòðŁâàº æâîÆîäó ŒàŒ ïîçíàí-
íóþ íåîÆıîäŁìîæòü: äîæòàòî÷íî ÷åºîâåŒó ïîçíàòü, ÷òî íåîÆıîäŁ-
ìîæòü åæòü íåîÆıîäŁìîæòü åªî æîÆæòâåííîªî ðàçóìà, ŒàŒ îí îæâî-
ÆîäŁòæÿ îò ïîðàÆîøåíŁÿ âíåłíåØ íåîÆıîäŁìîæòüþ. Ñðåäæòâîì
äîæòŁæåíŁÿ æâîÆîäß îí îÆœÿâŁº ðàçóì, ïîçíàíŁå. ˝î äåºî â òîì,
÷òî ïðåîäîºåíŁå íåîÆıîäŁìîæòŁ ºŁłü â ìßæºŁ íå åæòü ïðåîäîºå-
íŁå åå â äåØæòâŁòåºüíîæòŁ. Ýòî ıîðîłî ïî÷óâæòâîâàº Øåæòîâ.
ˇðîæòî çíàíŁå åøå íå äàåò æâîÆîäß. ˙íàíŁå íåìßæºŁìî Æåç ŁäåŁ
íåîÆıîäŁìîæòŁ, ŁæŒºþ÷àþøåØ æâîÆîäó. ÑâîÆîäß ìîæíî äîæòŁ÷ü
òîºüŒî âîïðåŒŁ ðàçóìó Ł çíàíŁþ.
—àçóìíîØ îÆøåîÆÿçàòåºüíîØ ŁæòŁíå ¸. Øåæòîâ ïðîòŁâîïîæòàâ-
ºÿåò ŁæòŁíó ˛òŒðîâåíŁÿ, ïðåŁìóøåæòâî ŒîòîðîØ â òîì, ÷òî îíà
íå íîæŁò ïðŁíóäŁòåºüíîªî ıàðàŒòåðà, æâîÆîäíî ïðŁíŁìàåòæÿ ŁºŁ
íå ïðŁíŁìàåòæÿ.
¨æòŁíà ˛òŒðîâåíŁÿ, ïîæòŁªàåìàÿ ÷åðåç ïðŁ÷àæòŁå Œ `îæåæòâåí-
íîìó, íå ìîæåò ïðŁíÿòü ôîðìó îÆøåîÆÿçàòåºüíîªî æóæäåíŁÿ. `î-
æåæòâåííîå íå ìîæåò Æßòü âßðàæåíî â Łäåå, ïðŁíöŁïå, óòâåðæ-
äåíŁŁ. ¯æºŁ íàó÷íàÿ ŁæòŁíà îÆøåçíà÷Łìà Ł ìîæåò Æßòü ïåðåäàíà
Ł æîîÆøåíà äðóªŁì, òî «ºŁ÷íàÿ» ŁæòŁíà ïðŁíàäºåæŁò òîºüŒî åå
÷åºîâåŒ, «ôŁºîæîôŁÿ äîºæíà íà÷Łíàòüæÿ òàì, ªäå âîçíŁŒàþò âî-
ïðîæß î ìåæòå Ł íàçíà÷åíŁŁ ÷åºîâåŒà â ìŁðå, î åªî ïðàâàı Ł ðîºŁ
âî ´æåºåííîØ Ł ò. ä.»5. À îÆœåŒòŁâíàÿ íàóŒà íå ìîæåò ðåłŁòü ïðî-
Æºåì, æòîÿøŁı ïåðåä ÷åºîâåŒîì, òàŒ ŒàŒ ÷åºîâåŒ âîîÆøå íåäîæòó-
ïåí íàó÷íîìó ïîçíàíŁþ ŒàŒ òàŒîâîìó. ÔŁºîæîôŁÿ, æ÷Łòàåò ìßæ-
ºŁòåºü, äîºæíà ŁæıîäŁòü Łç ïðåäïîæßºîŒ, ïðÿìî ïðîòŁâîïîºîæíßı
íàó÷íßì. ˛íà íå íàóŒà, à «ŁæŒóææòâî, æòðåìÿøååæÿ ïðîðâàòüæÿ
æŒâîçü ºîªŁ÷åæŒóþ öåïü óìîçàŒºþ÷åíŁØ Ł âßíîæÿøåå ÷åºîâåŒà
â ÆåçÆðåæíîå ìîðå ôàíòàçŁŁ, ôàíòàæòŁ÷åæŒîªî, ªäå âæå îäŁíàŒîâî
âîçìîæíî Ł íåâîçìîæíî»6. ˚ðîìå òîªî, ôŁºîæîôŁÿ äîºæíà Æßòü
ôŁºîæîôŁåØ ÷åºîâåŒà, à åªî ìîæíî ïîíÿòü, «ºŁłü æŁâÿ âæåØ åªî
æŁçíüþ, æıîäÿ æ íŁì âî âæå Æåçäíß åªî æòðàäàíŁØ, âïºîòü äî óæà-
æà îò÷àÿíŁÿ, Ł âîæıîäÿ äî âßæłŁı âîæòîðªîâ ıóäîæåæòâåííîªî òâîð-
÷åæòâà Ł ºþÆâŁ»7.
Ñâîþ ôŁºîæîôŁþ Øåæòîâ íàçßâàº ô Ł º î æ î ô Ł å Ø  ò ð à ª å -
ä Ł Ł. ˇî åªî ìíåíŁþ, ŁæòŁííàÿ ôŁºîæîôŁÿ íå ìîæåò íå Æßòü ôŁ-
ºîæîôŁåØ òðàªåäŁŁ, òàŒ ŒàŒ îíà äîºæíà îòðàæàòü æŁçíü, ïîºíóþ
æòðàäàíŁØ. ÒðàªåäŁÿ Ł åæòü ïåðåæŁâàíŁå æòðàäàíŁØ, Æåçíàäåæíî-
æòŁ, îäŁíî÷åæòâà, «Œîªäà ÷åºîâåŒ âäðóª, Œ æâîåìó óæàæó, âŁäŁò, ÷òî
âæå ŒðàæŁâîå a priori Æßºî ºîæüþ, òîªäà âïåðâßå îâºàäåâàåò Łì
òîò ÆåçóäåðæíßØ äóı æîìíåíŁÿ, ŒîòîðßØ â îäíî ìªíîâåíŁå ðàçðó-
łàåò æòåíß æòàðßı âîçäółíßı çàìŒîâ. ÑîŒðàò, ˇºàòîí, äîÆðî, ªó-
ìàííîæòü, ŁäåŁ... Æåææºåäíî Łæ÷åçàþò â ïðîæòðàíæòâå, Ł ÷åºîâåŒ
ïåðåä ºŁöîì æâîŁı óæàæíåØłŁı âðàªîâ (æŒåïòŁöŁçì Ł ïåææŁìŁçì)
âïåðâßå â æŁçíŁ Łæïßòßâàåò òî æòðàłíîå îäŁíî÷åæòâî, Łç Œîòî-
ðîªî åªî íå â æŁºàı âßâåæòŁ íŁ îäíî æàìîå ïðåäàííîå Ł ºþÆÿøåå
æåðäöå. ˙äåæü-òî Ł íà÷Łíàåòæÿ ôŁºîæîôŁÿ òðàªåäŁŁ. ˝àäåæäà ïî-
ªŁÆºà íàâæåªäà, à æŁçíü åæòü, ìíîªî æŁçíŁ âïåðåäŁ»8.
ÒàŒîå ïðîòŁâîïîæòàâºåíŁå íàóŒŁ Ł ôŁºîæîôŁŁ ïðŁâåºî ìßæ-
ºŁòåºÿ Œ ïðîòŁâîïîæòàâºåíŁþ íàó÷íßı Ł ôŁºîæîôæŒŁı ŁæòŁí. ˛í
æ÷Łòàåò, ÷òî ŁæòŁíà ïî æâîåìó æóøåæòâó íå ìîæåò Æßòü îÆœåŒòŁâ-
íî-âæåîÆœåìºþøåØ Ł îÆÿçàòåºüíîØ äºÿ âæåı. ˛ÆøåäîæòóïíßìŁ,
æàìîî÷åâŁäíßìŁ ŁæòŁíàìŁ, ïðîïŁòàííßìŁ óòŁºŁòàðŁçìîì, çàŒðß-
âàþøŁìŁ îò ÷åºîâåŒà âæå íåîÆß÷íîå â ìŁðå, çàíŁìàåòæÿ íàóŒà.
ˇðåäìåòîì æå ôŁºîæîôŁŁ äîºæíî Æßòü òàŒîå çíàíŁå, Œ Œîòîðîìó
ìîæíî ïðŁîÆøŁòüæÿ, íî Œîòîðîå íåâîçìîæíî ïåðåäàòü âæåì, ò. å.
ïðåâðàòŁòü â ïðîâåðåííßå Ł äîŒàçàòåºüíßå îÆøåîÆÿçàòåºüíßå
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âæå, ÷òî åæòü, åæòü ïî íåîÆıîäŁìîæòŁ, íàâæåªäà óòðàòŁºŁ æâîÆîäó.
Øåæòîâ äîïóæŒàåò, ÷òî â ðàìŒàı ýìïŁðŁ÷åæŒîªî ìŁðà ó ÷åºîâåŒà
åæòü îïðåäåºåííàÿ æâîÆîäà, íî ÷åì æåðüåçíåå ïðîÆºåìà, æòîÿøàÿ
ïåðåä ÷åºîâåŒîì, òåì ìåíüłå ó íåªî æâîÆîäß äåØæòâŁØ. ×åºîâåŒ
äîºæåí âåðíóòü æåÆå æâîÆîäó íå âßÆŁðàòü ìåæäó äîÆðîì Ł çºîì,
à ŁçÆàâŁòü ìŁð îò çºà, ò. å. îòßæŒàòü òîò ïðåäåº, çà Œîòîðßì Œîí÷à-
åòæÿ âºàæòü îÆøŁı ïîíÿòŁØ. ˝î íà ïóòŁ Œ ýòîØ æâîÆîäå ºåæŁò ðà-
çóì, ïðŁ ïîìîøŁ Œîòîðîªî íåîÆıîäŁìîæòü «äåðæŁò â æâîŁı ðóŒàı»
÷åºîâåŒà.
¸. Øåæòîâ ÿâíî ðàçî÷àðîâàí Æóðæóàçíßì îÆøåæòâîì, Œîòîðîå
ôîðìŁðîâàºîæü ïî ïðŁíöŁïàì ðàçóìà. ˚îíòðàæò ìåæäó Łäåàºîì
Ł åªî ðåàºŁçàöŁåØ ïðŁâîäŁò åªî Œ ìßæºŁ î ÆåææŁºŁŁ ðàçóìà. ÔŁ-
ºîæîô óæå íå âåðŁò, ÷òî ìîæíî æîçäàòü îÆøåæòâî Æåç íóæäß, ªîðÿ
Ł æòðàäàíŁØ. ÒðàªåäŁŁ Łç æŁçíŁ, ïŁłåò îí, íå Łçªîíÿþò íŁŒàŒŁå
îÆøåæòâåííßå ïåðåóæòðîØæòâà.
¸. Øåæòîâ, â îòºŁ÷Łå îò ÆîºüłŁíæòâà ôŁºîæîôîâ ÑåðåÆðÿíîªî
âåŒà, ïî÷òŁ íå æòàâŁò æîöŁàºüíßı âîïðîæîâ. ¨ı ó íåªî, ŒàŒ ïðàâŁ-
ºî, çàìåíÿåò ýòŁ÷åæŒàÿ ïðîÆºåìàòŁŒà. ˛í Æßº ðàçî÷àðîâàí â îÆ-
øåæòâåííîØ ìîðàºŁ, îæíîâàííîØ íà æîöŁàºüíßı äåòåðìŁíàíòàı.
Ìîðàºü âîçíŁŒºà â æîâðåìåííîì åå âŁäå Łç ðàçâŁòŁÿ æîçíàíŁÿ
îòäåºüíßı ºŁ÷íîæòåØ Ł æî âðåìåíåì æòàºà Æîºåå ðàöŁîíàºüíîØ,
âæòóïŁºà â ŒîíôðîíòàöŁþ æ ïîâæåäíåâíîØ æŁçíüþ. ˇîýòîìó ôŁ-
ºîæîô, íàðÿäó æ íàóŒîØ Ł æîöŁàºüíßì äåòåðìŁíŁçìîì, îòâåðªàº
îÆøåíåîÆıîäŁìßå íîðìß Ł ïðŁíöŁïß ìîðàºŁ. ˛í ïŁæàº: «˛ò çà-
ŒîííîæòŁ Ł ïðàâŁºüíîæòŁ, ò. å. îò âßæłŁı îÆøåæòâåííßı Ł ìî-
ðàºüíßı Łäåàºîâ, íóæíî, Æåçóæºîâíî, îòŒàçàòüæÿ: âæå Łäåàºß 
äîÆß÷à ìîðàºŁ Ł ºæŁ»13. ÌîðàºŁ ¸. Øåæòîâ ïðîòŁâîïîæòàâºÿåò
æâîÆîäó ºŁ÷íîæòŁ, åå ŒàïðŁç, îòŒàç îò ºþÆßı ôîðì ïðŁíóæäåíŁÿ.
«¨æòŁííî íðàâæòâåííßØ ÷åºîâåŒ» Æðîæàåò âßçîâ ìîðàºŁ, æòàíî-
âÿæü âßłå äîÆðà Ł çºà. ×åºîâåŒ  òâîðåíŁå `îªà, ïîýòîìó îí æâî-
Æîäåí îò îòâåòæòâåííîæòŁ ïåðåä Œåì Æß òî íŁ Æßºî, Ł íåò îÆœåŒ-
òŁâíßı ïðŁíöŁïîâ äºÿ îöåíŒŁ åªî ïîæòóïŒîâ. ˛í, ŒàŒ Ł `îª, òâîðŁò
«Łç íŁ÷åªî», Łç æâîŁı æåºàíŁØ, Łç æâîåØ æâîÆîäß. ÒàŒŁì îÆðàçîì,
¸. Øåæòîâ îòðŁöàåò îÆøå÷åºîâå÷åæŒóþ ìîðàºü ŒàŒ ìîðàºü ðåªó-
ºÿòŁâíóþ, îÆøåçíà÷Łìóþ, à ìîðàºü âæåäîçâîºåííîæòŁ îÆœÿâºÿåò
ïîäºŁííîØ, âåäóøåØ ÷åºîâåŒà Œ ŁæòŁíå Ł âåðå.
òâîðöó Ł ïðŁ ïåðâîØ æå ïîïßòŒå ïåðåäàòü åå äðóªŁì ïåðåæòàåò Æßòü
ŁæòŁíîØ. ¨æòŁíß ˛òŒðîâåíŁÿ «òîºüŒî íà ìªíîâåíŁå âæïßıŁâàþò
Ł òîò÷àæ ªàæíóò», îíŁ íå íóæäàþòæÿ â îÆøåì ïðŁçíàíŁŁ Ł ŒàŒîØ-
ºŁÆî ïðîâåðŒå, ˚ðîìå òîªî, ˛òŒðîâåíŁÿ ïîÿâºÿþòæÿ íà æâåò «ªî-
ºßìŁ», Æåç æºîâåæíîØ îÆîºî÷ŒŁ, Ł îÆºå÷ü Łı â æºîâà î÷åíü òðóä-
íî, ýòî öåºîå ŁæŒóææòâî.
´òîðßì çºîì, æ Œîòîðßì Æîðåòæÿ ¸. Øåæòîâ, ÿâºÿåòæÿ âæåìîªó-
øàÿ, ðàâíîäółíàÿ Œ æóäüÆå ÷åºîâåŒà íåîÆıîäŁìîæòü. ˝Ł÷òî â ìŁðå
íå ìîæåò ïðîŁçîØòŁ âîïðåŒŁ íåîÆıîäŁìîæòŁ, Ł â òàŒîì ìŁðå ºþäŁ
÷óâæòâóþò æåÆÿ «ÆåææŁºüíßìŁ ŒîºåæŁŒàìŁ» îäíîØ ÆîºüłîØ ìàłŁ-
íß, Ł «âæÿ ÷åºîâå÷åæŒàÿ æŁçíü ïðåâðàøàåòæÿ â òÿæåºßØ ìó÷Łòåºü-
íßØ æîí, â íåïðåðßâíßØ Œîłìàð»12.
˝åîÆıîäŁìîæòŁ ïîä÷Łíåíî âæå: íàóŒà, ðàçóì, ìîðàºü; â îÆøå-
æòâå îòäåºüíîå ïîä÷Łíÿåòæÿ îÆøåìó, ðàæòâîðÿåòæÿ â íåì. ×åºîâåŒ
äî òàŒîØ æòåïåíŁ ïðŁíàäºåæŁò îÆøåæòâó, ÷òî âßíóæäåí Æßòü
íå æàìŁì æîÆîØ, à òàŒŁì, ŒàŒŁì åªî æîªºàłàåòæÿ ïðŁíÿòü îŒðóæà-
þøàÿ æðåäà. ×åºîâåŒó ºåª÷å ïðŁíÿòü òî, ÷òî åìó ÷óæäî, äàæå íå-
íàâŁæòíî, íî ïðŁíŁìàåòæÿ âæåìŁ, ÷åì òî, ÷òî åìó ÆºŁçŒî Ł äîðîªî,
íî âæåìŁ îòâåðªàåòæÿ.
˙àäà÷ó ÷åºîâåŒà Øåæòîâ âŁäŁò â îæâîÆîæäåíŁŁ îò âºàæòŁ ìåðò-
âîØ íåîÆıîäŁìîæòŁ Ł ïîä÷ŁíåíŁŁ åå æåÆå, ò. å. ïðŁîÆðåòåíŁŁ âíîâü
æâîÆîäß.
ˇðîÆºåìà æâîÆîäß ðàææìàòðŁâàåòæÿ Łì íà îæíîâå ÆŁÆºåØæŒîªî
ìŁôà î ªðåıîïàäåíŁŁ. ÌŁð Ł ºþäŁ ÆßºŁ æîòâîðåíß `îªîì ïî æâî-
åìó îÆðàçó Ł ïîäîÆŁþ Łç «íŁ÷åªî»  æâîÆîäíßìŁ, æîâåðłåííß-
ìŁ, âæåìîªóøŁìŁ. ´ ìŁðå íå Æßºî çºà Ł ªðåıà, ŒîòîðßØ ïîðîæäà-
åò çºî. ×åºîâåŒ îÆºàäàº àÆæîºþòíîØ `îæåæòâåííîØ æâîÆîäîØ Ł ìîª
âßÆŁðàòü  Æßòü çºó ŁºŁ íå Æßòü, ò. å. îí ìîª íå äîïóæòŁòü, ÷òî-
Æß çºî âîłºî â ìŁð. ˜ºÿ ÷åºîâåŒà íå Æßºî íŁ÷åªî íåâîçìîæíîªî.
`îª ïðåäóïðåæäàº ÷åºîâåŒà, ÷òî åæºŁ òîò æîðâåò ïºîä æ äåðåâà
ïîçíàíŁÿ, òî «æìåðòŁþ óìðåò». ˝î çìåØ óÆåäŁº ÷åºîâåŒà, ÷òî çíà-
íŁå ïðŁäàæò åìó æŁºß Ł îí Æóäåò ðàâåí `îªó. ×åºîâåŒ æòàº çíàþ-
øŁì, Ł åìó îòŒðßºîæü, ÷òî â æîòâîðåííîì ìŁðå, Œðîìå äîÆðà, åæòü
òàŒæå çºî. ´ìåæòå æî çíàíŁåì â ìŁð âîłåº ªðåı, à çà ªðåıîì Ł çºî.
˙íàíŁå îòäàºî ÷åºîâåŒà âî âºàæòü íåæîòâîðåííßı Ł ýìàíæŁïŁðî-
âàííßı îò `îªà ŁæòŁí, ïðåâðàòŁºî äåØæòâŁòåºüíîå â íåîÆıîäŁìîå.
¸þäŁ, îòÿªîøåííßå ïåðâîðîäíßì ªðåıîì, ò. å. çíàíŁåì òîªî, ÷òî
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âæå, ÷òî åæòü, åæòü ïî íåîÆıîäŁìîæòŁ, íàâæåªäà óòðàòŁºŁ æâîÆîäó.
Øåæòîâ äîïóæŒàåò, ÷òî â ðàìŒàı ýìïŁðŁ÷åæŒîªî ìŁðà ó ÷åºîâåŒà
åæòü îïðåäåºåííàÿ æâîÆîäà, íî ÷åì æåðüåçíåå ïðîÆºåìà, æòîÿøàÿ
ïåðåä ÷åºîâåŒîì, òåì ìåíüłå ó íåªî æâîÆîäß äåØæòâŁØ. ×åºîâåŒ
äîºæåí âåðíóòü æåÆå æâîÆîäó íå âßÆŁðàòü ìåæäó äîÆðîì Ł çºîì,
à ŁçÆàâŁòü ìŁð îò çºà, ò. å. îòßæŒàòü òîò ïðåäåº, çà Œîòîðßì Œîí÷à-
åòæÿ âºàæòü îÆøŁı ïîíÿòŁØ. ˝î íà ïóòŁ Œ ýòîØ æâîÆîäå ºåæŁò ðà-
çóì, ïðŁ ïîìîøŁ Œîòîðîªî íåîÆıîäŁìîæòü «äåðæŁò â æâîŁı ðóŒàı»
÷åºîâåŒà.
¸. Øåæòîâ ÿâíî ðàçî÷àðîâàí Æóðæóàçíßì îÆøåæòâîì, Œîòîðîå
ôîðìŁðîâàºîæü ïî ïðŁíöŁïàì ðàçóìà. ˚îíòðàæò ìåæäó Łäåàºîì
Ł åªî ðåàºŁçàöŁåØ ïðŁâîäŁò åªî Œ ìßæºŁ î ÆåææŁºŁŁ ðàçóìà. ÔŁ-
ºîæîô óæå íå âåðŁò, ÷òî ìîæíî æîçäàòü îÆøåæòâî Æåç íóæäß, ªîðÿ
Ł æòðàäàíŁØ. ÒðàªåäŁŁ Łç æŁçíŁ, ïŁłåò îí, íå Łçªîíÿþò íŁŒàŒŁå
îÆøåæòâåííßå ïåðåóæòðîØæòâà.
¸. Øåæòîâ, â îòºŁ÷Łå îò ÆîºüłŁíæòâà ôŁºîæîôîâ ÑåðåÆðÿíîªî
âåŒà, ïî÷òŁ íå æòàâŁò æîöŁàºüíßı âîïðîæîâ. ¨ı ó íåªî, ŒàŒ ïðàâŁ-
ºî, çàìåíÿåò ýòŁ÷åæŒàÿ ïðîÆºåìàòŁŒà. ˛í Æßº ðàçî÷àðîâàí â îÆ-
øåæòâåííîØ ìîðàºŁ, îæíîâàííîØ íà æîöŁàºüíßı äåòåðìŁíàíòàı.
Ìîðàºü âîçíŁŒºà â æîâðåìåííîì åå âŁäå Łç ðàçâŁòŁÿ æîçíàíŁÿ
îòäåºüíßı ºŁ÷íîæòåØ Ł æî âðåìåíåì æòàºà Æîºåå ðàöŁîíàºüíîØ,
âæòóïŁºà â ŒîíôðîíòàöŁþ æ ïîâæåäíåâíîØ æŁçíüþ. ˇîýòîìó ôŁ-
ºîæîô, íàðÿäó æ íàóŒîØ Ł æîöŁàºüíßì äåòåðìŁíŁçìîì, îòâåðªàº
îÆøåíåîÆıîäŁìßå íîðìß Ł ïðŁíöŁïß ìîðàºŁ. ˛í ïŁæàº: «˛ò çà-
ŒîííîæòŁ Ł ïðàâŁºüíîæòŁ, ò. å. îò âßæłŁı îÆøåæòâåííßı Ł ìî-
ðàºüíßı Łäåàºîâ, íóæíî, Æåçóæºîâíî, îòŒàçàòüæÿ: âæå Łäåàºß 
äîÆß÷à ìîðàºŁ Ł ºæŁ»13. ÌîðàºŁ ¸. Øåæòîâ ïðîòŁâîïîæòàâºÿåò
æâîÆîäó ºŁ÷íîæòŁ, åå ŒàïðŁç, îòŒàç îò ºþÆßı ôîðì ïðŁíóæäåíŁÿ.
«¨æòŁííî íðàâæòâåííßØ ÷åºîâåŒ» Æðîæàåò âßçîâ ìîðàºŁ, æòàíî-
âÿæü âßłå äîÆðà Ł çºà. ×åºîâåŒ  òâîðåíŁå `îªà, ïîýòîìó îí æâî-
Æîäåí îò îòâåòæòâåííîæòŁ ïåðåä Œåì Æß òî íŁ Æßºî, Ł íåò îÆœåŒ-
òŁâíßı ïðŁíöŁïîâ äºÿ îöåíŒŁ åªî ïîæòóïŒîâ. ˛í, ŒàŒ Ł `îª, òâîðŁò
«Łç íŁ÷åªî», Łç æâîŁı æåºàíŁØ, Łç æâîåØ æâîÆîäß. ÒàŒŁì îÆðàçîì,
¸. Øåæòîâ îòðŁöàåò îÆøå÷åºîâå÷åæŒóþ ìîðàºü ŒàŒ ìîðàºü ðåªó-
ºÿòŁâíóþ, îÆøåçíà÷Łìóþ, à ìîðàºü âæåäîçâîºåííîæòŁ îÆœÿâºÿåò
ïîäºŁííîØ, âåäóøåØ ÷åºîâåŒà Œ ŁæòŁíå Ł âåðå.
òâîðöó Ł ïðŁ ïåðâîØ æå ïîïßòŒå ïåðåäàòü åå äðóªŁì ïåðåæòàåò Æßòü
ŁæòŁíîØ. ¨æòŁíß ˛òŒðîâåíŁÿ «òîºüŒî íà ìªíîâåíŁå âæïßıŁâàþò
Ł òîò÷àæ ªàæíóò», îíŁ íå íóæäàþòæÿ â îÆøåì ïðŁçíàíŁŁ Ł ŒàŒîØ-
ºŁÆî ïðîâåðŒå, ˚ðîìå òîªî, ˛òŒðîâåíŁÿ ïîÿâºÿþòæÿ íà æâåò «ªî-
ºßìŁ», Æåç æºîâåæíîØ îÆîºî÷ŒŁ, Ł îÆºå÷ü Łı â æºîâà î÷åíü òðóä-
íî, ýòî öåºîå ŁæŒóææòâî.
´òîðßì çºîì, æ Œîòîðßì Æîðåòæÿ ¸. Øåæòîâ, ÿâºÿåòæÿ âæåìîªó-
øàÿ, ðàâíîäółíàÿ Œ æóäüÆå ÷åºîâåŒà íåîÆıîäŁìîæòü. ˝Ł÷òî â ìŁðå
íå ìîæåò ïðîŁçîØòŁ âîïðåŒŁ íåîÆıîäŁìîæòŁ, Ł â òàŒîì ìŁðå ºþäŁ
÷óâæòâóþò æåÆÿ «ÆåææŁºüíßìŁ ŒîºåæŁŒàìŁ» îäíîØ ÆîºüłîØ ìàłŁ-
íß, Ł «âæÿ ÷åºîâå÷åæŒàÿ æŁçíü ïðåâðàøàåòæÿ â òÿæåºßØ ìó÷Łòåºü-
íßØ æîí, â íåïðåðßâíßØ Œîłìàð»12.
˝åîÆıîäŁìîæòŁ ïîä÷Łíåíî âæå: íàóŒà, ðàçóì, ìîðàºü; â îÆøå-
æòâå îòäåºüíîå ïîä÷Łíÿåòæÿ îÆøåìó, ðàæòâîðÿåòæÿ â íåì. ×åºîâåŒ
äî òàŒîØ æòåïåíŁ ïðŁíàäºåæŁò îÆøåæòâó, ÷òî âßíóæäåí Æßòü
íå æàìŁì æîÆîØ, à òàŒŁì, ŒàŒŁì åªî æîªºàłàåòæÿ ïðŁíÿòü îŒðóæà-
þøàÿ æðåäà. ×åºîâåŒó ºåª÷å ïðŁíÿòü òî, ÷òî åìó ÷óæäî, äàæå íå-
íàâŁæòíî, íî ïðŁíŁìàåòæÿ âæåìŁ, ÷åì òî, ÷òî åìó ÆºŁçŒî Ł äîðîªî,
íî âæåìŁ îòâåðªàåòæÿ.
˙àäà÷ó ÷åºîâåŒà Øåæòîâ âŁäŁò â îæâîÆîæäåíŁŁ îò âºàæòŁ ìåðò-
âîØ íåîÆıîäŁìîæòŁ Ł ïîä÷ŁíåíŁŁ åå æåÆå, ò. å. ïðŁîÆðåòåíŁŁ âíîâü
æâîÆîäß.
ˇðîÆºåìà æâîÆîäß ðàææìàòðŁâàåòæÿ Łì íà îæíîâå ÆŁÆºåØæŒîªî
ìŁôà î ªðåıîïàäåíŁŁ. ÌŁð Ł ºþäŁ ÆßºŁ æîòâîðåíß `îªîì ïî æâî-
åìó îÆðàçó Ł ïîäîÆŁþ Łç «íŁ÷åªî»  æâîÆîäíßìŁ, æîâåðłåííß-
ìŁ, âæåìîªóøŁìŁ. ´ ìŁðå íå Æßºî çºà Ł ªðåıà, ŒîòîðßØ ïîðîæäà-
åò çºî. ×åºîâåŒ îÆºàäàº àÆæîºþòíîØ `îæåæòâåííîØ æâîÆîäîØ Ł ìîª
âßÆŁðàòü  Æßòü çºó ŁºŁ íå Æßòü, ò. å. îí ìîª íå äîïóæòŁòü, ÷òî-
Æß çºî âîłºî â ìŁð. ˜ºÿ ÷åºîâåŒà íå Æßºî íŁ÷åªî íåâîçìîæíîªî.
`îª ïðåäóïðåæäàº ÷åºîâåŒà, ÷òî åæºŁ òîò æîðâåò ïºîä æ äåðåâà
ïîçíàíŁÿ, òî «æìåðòŁþ óìðåò». ˝î çìåØ óÆåäŁº ÷åºîâåŒà, ÷òî çíà-
íŁå ïðŁäàæò åìó æŁºß Ł îí Æóäåò ðàâåí `îªó. ×åºîâåŒ æòàº çíàþ-
øŁì, Ł åìó îòŒðßºîæü, ÷òî â æîòâîðåííîì ìŁðå, Œðîìå äîÆðà, åæòü
òàŒæå çºî. ´ìåæòå æî çíàíŁåì â ìŁð âîłåº ªðåı, à çà ªðåıîì Ł çºî.
˙íàíŁå îòäàºî ÷åºîâåŒà âî âºàæòü íåæîòâîðåííßı Ł ýìàíæŁïŁðî-
âàííßı îò `îªà ŁæòŁí, ïðåâðàòŁºî äåØæòâŁòåºüíîå â íåîÆıîäŁìîå.
¸þäŁ, îòÿªîøåííßå ïåðâîðîäíßì ªðåıîì, ò. å. çíàíŁåì òîªî, ÷òî
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ªî æŒåïæŁæà, ŒîòîðßØ òàŒ Ł îæòàºæÿ íåïðåîäîºåííßì, ææŁªàþøŁì
Ł åªî ÆºàªŁå íàìåðåíŁÿ, Ł åªî ìåòàôŁçŁ÷åæŒŁå ŒîíæòðóŒöŁŁ.
˝ŁŒîºàØ ÀºåŒæàíäðîâŁ÷ `åðäÿåâ (18741948) Æßº æàìßì Łç-
âåæòíßì ðóææŒŁì ôŁºîæîôîì, ýâîºþöŁÿ Œîòîðîªî ïðîıîäŁºà â ðàì-
Œàı ðåºŁªŁîçíîªî ýŒçŁæòåíöŁàºŁçìà. «˝å Æóäåò ïðåóâåºŁ÷åíŁåì,
åæºŁ ìß ïîæòàâŁì åªî Łìÿ íàðÿäó æ ŁìåíàìŁ íàŁÆîºåå æåØ÷àæ Łç-
âåæòíßı Ł çíà÷Łòåºüíßı ôŁºîæîôîâ  òàŒŁı, ŒàŒ ßæïåðæ, ÌàŒæ
Øåºåð, ˝ŁŒîºàØ åˆðòìàí, ÕàØäåªªåð»,  ïŁæàº ıîðîłî çíàâłŁØ
`åðäÿåâà-ôŁºîæîôà ¸åâ Øåæòîâ.
´ ıîäå äºŁòåºüíîØ ýâîºþöŁŁ ôŁºîæîôæŒŁı âçªºÿäîâ ˝. À. `åð-
äÿåâà, æìåíß îÆœåŒòîâ ôŁºîæîôæòâîâàíŁÿ íåŁçìåííîØ îæòàâàºàæü
åªî ªºàâíàÿ óæòàíîâŒà  æäåºàòü æâîþ ôŁºîæîôŁþ æîçíàòåºüíî
à í ò ð î ï î º î ª Ł ÷ å æ Œ î Ø. ˛í ïßòàºæÿ æîçäàòü îÆœåŒòŁâíî-Łäåà-
ºŁæòŁ÷åæŒóþ «æâîÆîäíóþ ıðŁæòŁàíæŒóþ ôŁºîæîôŁþ», ÷óæäóþ
íàó÷íîæòŁ. ÔŁºîæîôŁÿ, â ïðåäæòàâºåíŁŁ `åðäÿåâà, åæòü ó÷åíŁå
î äóıå, ò. å. î ÷åºîâå÷åæŒîì æóøåæòâîâàíŁŁ, â Œîòîðîì ðàæŒðßâà-
åòæÿ æìßæº ÆßòŁÿ. ÔŁºîæîôŁÿ äîºæíà Æßòü îæíîâàíà ïà äóıîâ-
íîì îïßòå: îíà æóÆœåŒòŁâíà, à íå îÆœåŒòŁâíà. ˇîæŒîºüŒó íàóŒà
Łçó÷àåò âíåłíŁØ ìŁð Ł åªî ôåíîìåíß, îíà íå Łìååò íŁŒàŒîªî îò-
íîłåíŁÿ Œ âíóòðåííåìó äóıîâíîìó ìŁðó ÷åºîâåŒà, ŒîòîðßØ Ł ÿâ-
ºÿåòæÿ ïîäºŁííßì ïðåäìåòîì ôŁºîæîôŁŁ. ÔŁºîæîôŁÿ äîºæíà
Æßòü òîºüŒî «ºŁ÷íîØ» Ł íà÷Łíàòüæÿ æ ðàçìßłºåíŁÿ íàä «ìîåØ»
æóäüÆîØ, íàä «ÿ», à íå æ îÆœåŒòà. ˛íà äîºæíà âßØòŁ Łç «ìŁðîâîØ
äàííîæòŁ», îæâîÆîäŁòüæÿ îò âíåłíåªî äºÿ íåå àâòîðŁòåòà, ŒàŒ òåî-
ðåòŁ÷åæŒîªî, òàŒ Ł ïðàŒòŁ÷åæŒîªî. ÒîºüŒî òàŒàÿ ôŁºîæîôŁÿ, àíòðî-
ïîºîªŁ÷åæŒàÿ Ł àíòðîïîöåíòðŁ÷åæŒàÿ, æ÷Łòàåò ˝. À. `åðäÿåâ, æìî-
æåò æïàæòŁ ÷åºîâåŒà.
ˇî `åðäÿåâó, ýŒçŁæòåíöŁàºüíàÿ ôŁºîæîôŁÿ åæòü óòâåðæäåíŁå
ïîçíàíŁÿ ìŁðà â ÷åºîâå÷åæŒîì æóøåæòâîâàíŁŁ Ł ÷åðåç ÷åºîâå÷åæ-
Œîå æóøåæòâîâàíŁå. îˆâîðÿ î ïîçíàíŁŁ, íåºüçÿ ïðîòŁâîïîºàªàòü åªî
ÆßòŁþ, îíî  æî-ÆßòŁå, âíóòðŁ ÆßòŁÿ. `åðäÿåâ ïŁłåò: «ˇîçíà-
íŁå íå åæòü îòðàæåíŁå ÆßòŁÿ â ïîçíàþøåì æóÆœåŒòå. ˇîçíàíŁå
íîæŁò òâîð÷åæŒŁØ ıàðàŒòåð Ł ïðåäæòàâºÿåò æîÆîØ àŒò ïîæòŁæåíŁÿ
æìßæºà. ˇðîòŁâîïîæòàâºåíŁå ïîçíàþøåªî æóÆœåŒòà îÆœåŒòó ïîçíà-
íŁÿ âåäåò Œ óíŁ÷òîæåíŁþ ÆßòŁÿ ŒàŒ æóÆœåŒòà, òàŒ Ł îÆœåŒòà»15.
¨äåÿ ÆßòŁØæòâåííîªî ïîçíàíŁÿ âŒºþ÷àåò â æåÆÿ, ïîìŁìî îòðàæå-
—àçóì, íàó÷íàÿ ôŁºîæîôŁÿ, æòðåìÿæü ïîíÿòü ìŁð, Œºàäóò ïðå-
äåº ÷åºîâå÷åæŒŁì âîçìîæíîæòÿì, ïðŁó÷àþò ºþäåØ âŁäåòü â æàìî-
óäîâºåòâîðåííîæòŁ Ł äółåâíîì æïîŒîØæòâŁŁ Œîíå÷íóþ öåºü æâîå-
ªî æóøåæòâîâàíŁÿ. Øåæòîâ æ÷Łòàåò ýòî äóıîâíîØ æìåðòüþ ÷åºîâåŒà.
×åºîâåŒó äîºæíî Æßòü æâîØæòâåííî «ïîæòîÿííîå ÆåæïîŒîØæòâî»,
«ïîæòîÿííàÿ âíóòðåííÿÿ òðåâîªà», Æåç Œîòîðßı æŁçíü òåðÿåò æìßæº.
Ýòî «ïîæòîÿííîå ÆåæïîŒîØæòâî», æ÷Łòàåò ôŁºîæîô, äîºæíî Æßòü
íàïðàâºåíî íà ïîŁæŒŁ `îªà.
´æºåä çà ˝Łöłå, Øåæòîâ óòâåðæäàåò: «`îª óìåð», Ł ÷åºîâåŒ,
îæîçíàâ âåæü óæàæ æâîåªî âî âæåì äåòåðìŁíŁðîâàííîªî æóøåæòâî-
âàíŁÿ, ïðŁıîäŁò Œ ìßæºŁ, ÷òî îäíî äîÆðî íå â æŁºàı æïðàâŁòüæÿ
æ ÷åºîâå÷åæŒŁìŁ òðàªåäŁÿìŁ, ÷òî «íóæíî ŁæŒàòü `îªà».
ˇîŁæŒŁ ïóòåØ îæâîÆîæäåíŁÿ ÷åºîâåŒà, ïîŁæŒŁ `îªà ïðŁâåºŁ
Øåæòîâà Œ ºþòåðîâæŒîìó sola fide («òîºüŒî âåðîØ»). ˛í ıî÷åò
îæâîÆîäŁòü ÷åºîâåŒà îò ºþÆßı çàŒîíîâ, íîðì, îò äðóªîªî ÷åºîâå-
Œà, îò âæÿŒîªî «òß äîºæåí». ×åºîâåŒ  æàì òâîðåö çàŒîíîâ Ł íîðì,
Œ òîìó æå, äîÆàâºÿåò ôŁºîæîô, åìó Ł íå íóæíß íŁŒàŒŁå íîðìß,
×åºîâåŒà ìîæåò æïàæòŁ òîºüŒî îæâîÆîæäåíŁå îò ðàçóìà Ł çíàíŁØ,
îò íðàâæòâåííßı Łäåàºîâ, îÆðàøåíŁå Œ âåðå ŒàŒ «ïåðåıîäó Œ íî-
âîØ æŁçíŁ». ´åðà  ýòî òàŒîå äółåâíîå íàïðÿæåíŁå, «äåðçíîâå-
íŁå», Œîòîðîå ïîçâîºŁò ÷åºîâåŒó ïîäíÿòüæÿ íàä ÷åºîâå÷åæŒŁìŁ
ŁæòŁíàìŁ, âßØòŁ çà ïðåäåºß îÆøåïðŁíÿòîªî «ïîðÿäŒà». ´åðà 
ýòî íŁ÷åì íå îªðàíŁ÷åííàÿ æâîÆîäà. ˇîýòîìó «çàäà÷à ÷åºîâåŒà
íå â òîì, ÷òîÆß ïðŁíÿòü Ł îæóøåæòâŁòü â æŁçíŁ ŁæòŁíß ðàçóìà,
à â òîì, ÷òîÆß æŁºîØ âåðß ðàææåÿòü ýòŁ ŁæòŁíß: Łíà÷å ªîâîðÿ 
îòðå÷üæÿ îò äåðåâà ïîçíàíŁÿ Ł âåðíóòüæÿ Œ äåðåâó æŁçíŁ»14.
«Ñòðàíæòâóÿ ïî äółàì», ¸. Øåæòîâ, ýòîò «î÷àðîâàííßØ æòðàí-
íŁŒ» ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ, âæŒðßâàº, ªäå òîºüŒî ìîª, àíòàªîíŁçì
«óìîçðåíŁÿ» Ł «îòŒðîâåíŁÿ», ŒîòîðßØ âæÿŒŁØ ðàç ïðŁíŁìàº äºÿ
íåªî íîâîå îÆºŁ÷üå. ˛í Æßº íåæîìíåííßì æòîðîííŁŒîì «îòŒðîâå-
íŁÿ», ïðîòŁâîïîæòàâºÿº ïîçíàíŁþ òâîð÷åæòâî, ðàçóìó  âåðó, ªîæ-
ïîäæòâó íåîÆıîäŁìîæòŁ  ŁððàöŁîíàºŁçì `îæåæòâåííîªî Ł ÷åºî-
âå÷åæŒîªî ïðîŁçâîºà. ¸. Øåæòîâ æàæäàº ïîÆåäß òâîð÷åæòâà, âåðß
Ł æâîÆîäß, íî îíà âæÿŒŁØ ðàç óæŒîºüçàºà îò íåªî. ˛äíàæäß íàïŁ-
æàâ î òîì, ÷òî «âæåì ìîæíî ïîæåðòâîâàòü, ÷òîÆß íàØòŁ `îªà»,
ôŁºîæîô âæþ æâîþ æŁçíü ïðåâðàòŁº â «æåðòâó» âæåæîŒðółàþøå-
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ªî æŒåïæŁæà, ŒîòîðßØ òàŒ Ł îæòàºæÿ íåïðåîäîºåííßì, ææŁªàþøŁì
Ł åªî ÆºàªŁå íàìåðåíŁÿ, Ł åªî ìåòàôŁçŁ÷åæŒŁå ŒîíæòðóŒöŁŁ.
˝ŁŒîºàØ ÀºåŒæàíäðîâŁ÷ `åðäÿåâ (18741948) Æßº æàìßì Łç-
âåæòíßì ðóææŒŁì ôŁºîæîôîì, ýâîºþöŁÿ Œîòîðîªî ïðîıîäŁºà â ðàì-
Œàı ðåºŁªŁîçíîªî ýŒçŁæòåíöŁàºŁçìà. «˝å Æóäåò ïðåóâåºŁ÷åíŁåì,
åæºŁ ìß ïîæòàâŁì åªî Łìÿ íàðÿäó æ ŁìåíàìŁ íàŁÆîºåå æåØ÷àæ Łç-
âåæòíßı Ł çíà÷Łòåºüíßı ôŁºîæîôîâ  òàŒŁı, ŒàŒ ßæïåðæ, ÌàŒæ
Øåºåð, ˝ŁŒîºàØ åˆðòìàí, ÕàØäåªªåð»,  ïŁæàº ıîðîłî çíàâłŁØ
`åðäÿåâà-ôŁºîæîôà ¸åâ Øåæòîâ.
´ ıîäå äºŁòåºüíîØ ýâîºþöŁŁ ôŁºîæîôæŒŁı âçªºÿäîâ ˝. À. `åð-
äÿåâà, æìåíß îÆœåŒòîâ ôŁºîæîôæòâîâàíŁÿ íåŁçìåííîØ îæòàâàºàæü
åªî ªºàâíàÿ óæòàíîâŒà  æäåºàòü æâîþ ôŁºîæîôŁþ æîçíàòåºüíî
à í ò ð î ï î º î ª Ł ÷ å æ Œ î Ø. ˛í ïßòàºæÿ æîçäàòü îÆœåŒòŁâíî-Łäåà-
ºŁæòŁ÷åæŒóþ «æâîÆîäíóþ ıðŁæòŁàíæŒóþ ôŁºîæîôŁþ», ÷óæäóþ
íàó÷íîæòŁ. ÔŁºîæîôŁÿ, â ïðåäæòàâºåíŁŁ `åðäÿåâà, åæòü ó÷åíŁå
î äóıå, ò. å. î ÷åºîâå÷åæŒîì æóøåæòâîâàíŁŁ, â Œîòîðîì ðàæŒðßâà-
åòæÿ æìßæº ÆßòŁÿ. ÔŁºîæîôŁÿ äîºæíà Æßòü îæíîâàíà ïà äóıîâ-
íîì îïßòå: îíà æóÆœåŒòŁâíà, à íå îÆœåŒòŁâíà. ˇîæŒîºüŒó íàóŒà
Łçó÷àåò âíåłíŁØ ìŁð Ł åªî ôåíîìåíß, îíà íå Łìååò íŁŒàŒîªî îò-
íîłåíŁÿ Œ âíóòðåííåìó äóıîâíîìó ìŁðó ÷åºîâåŒà, ŒîòîðßØ Ł ÿâ-
ºÿåòæÿ ïîäºŁííßì ïðåäìåòîì ôŁºîæîôŁŁ. ÔŁºîæîôŁÿ äîºæíà
Æßòü òîºüŒî «ºŁ÷íîØ» Ł íà÷Łíàòüæÿ æ ðàçìßłºåíŁÿ íàä «ìîåØ»
æóäüÆîØ, íàä «ÿ», à íå æ îÆœåŒòà. ˛íà äîºæíà âßØòŁ Łç «ìŁðîâîØ
äàííîæòŁ», îæâîÆîäŁòüæÿ îò âíåłíåªî äºÿ íåå àâòîðŁòåòà, ŒàŒ òåî-
ðåòŁ÷åæŒîªî, òàŒ Ł ïðàŒòŁ÷åæŒîªî. ÒîºüŒî òàŒàÿ ôŁºîæîôŁÿ, àíòðî-
ïîºîªŁ÷åæŒàÿ Ł àíòðîïîöåíòðŁ÷åæŒàÿ, æ÷Łòàåò ˝. À. `åðäÿåâ, æìî-
æåò æïàæòŁ ÷åºîâåŒà.
ˇî `åðäÿåâó, ýŒçŁæòåíöŁàºüíàÿ ôŁºîæîôŁÿ åæòü óòâåðæäåíŁå
ïîçíàíŁÿ ìŁðà â ÷åºîâå÷åæŒîì æóøåæòâîâàíŁŁ Ł ÷åðåç ÷åºîâå÷åæ-
Œîå æóøåæòâîâàíŁå. îˆâîðÿ î ïîçíàíŁŁ, íåºüçÿ ïðîòŁâîïîºàªàòü åªî
ÆßòŁþ, îíî  æî-ÆßòŁå, âíóòðŁ ÆßòŁÿ. `åðäÿåâ ïŁłåò: «ˇîçíà-
íŁå íå åæòü îòðàæåíŁå ÆßòŁÿ â ïîçíàþøåì æóÆœåŒòå. ˇîçíàíŁå
íîæŁò òâîð÷åæŒŁØ ıàðàŒòåð Ł ïðåäæòàâºÿåò æîÆîØ àŒò ïîæòŁæåíŁÿ
æìßæºà. ˇðîòŁâîïîæòàâºåíŁå ïîçíàþøåªî æóÆœåŒòà îÆœåŒòó ïîçíà-
íŁÿ âåäåò Œ óíŁ÷òîæåíŁþ ÆßòŁÿ ŒàŒ æóÆœåŒòà, òàŒ Ł îÆœåŒòà»15.
¨äåÿ ÆßòŁØæòâåííîªî ïîçíàíŁÿ âŒºþ÷àåò â æåÆÿ, ïîìŁìî îòðàæå-
—àçóì, íàó÷íàÿ ôŁºîæîôŁÿ, æòðåìÿæü ïîíÿòü ìŁð, Œºàäóò ïðå-
äåº ÷åºîâå÷åæŒŁì âîçìîæíîæòÿì, ïðŁó÷àþò ºþäåØ âŁäåòü â æàìî-
óäîâºåòâîðåííîæòŁ Ł äółåâíîì æïîŒîØæòâŁŁ Œîíå÷íóþ öåºü æâîå-
ªî æóøåæòâîâàíŁÿ. Øåæòîâ æ÷Łòàåò ýòî äóıîâíîØ æìåðòüþ ÷åºîâåŒà.
×åºîâåŒó äîºæíî Æßòü æâîØæòâåííî «ïîæòîÿííîå ÆåæïîŒîØæòâî»,
«ïîæòîÿííàÿ âíóòðåííÿÿ òðåâîªà», Æåç Œîòîðßı æŁçíü òåðÿåò æìßæº.
Ýòî «ïîæòîÿííîå ÆåæïîŒîØæòâî», æ÷Łòàåò ôŁºîæîô, äîºæíî Æßòü
íàïðàâºåíî íà ïîŁæŒŁ `îªà.
´æºåä çà ˝Łöłå, Øåæòîâ óòâåðæäàåò: «`îª óìåð», Ł ÷åºîâåŒ,
îæîçíàâ âåæü óæàæ æâîåªî âî âæåì äåòåðìŁíŁðîâàííîªî æóøåæòâî-
âàíŁÿ, ïðŁıîäŁò Œ ìßæºŁ, ÷òî îäíî äîÆðî íå â æŁºàı æïðàâŁòüæÿ
æ ÷åºîâå÷åæŒŁìŁ òðàªåäŁÿìŁ, ÷òî «íóæíî ŁæŒàòü `îªà».
ˇîŁæŒŁ ïóòåØ îæâîÆîæäåíŁÿ ÷åºîâåŒà, ïîŁæŒŁ `îªà ïðŁâåºŁ
Øåæòîâà Œ ºþòåðîâæŒîìó sola fide («òîºüŒî âåðîØ»). ˛í ıî÷åò
îæâîÆîäŁòü ÷åºîâåŒà îò ºþÆßı çàŒîíîâ, íîðì, îò äðóªîªî ÷åºîâå-
Œà, îò âæÿŒîªî «òß äîºæåí». ×åºîâåŒ  æàì òâîðåö çàŒîíîâ Ł íîðì,
Œ òîìó æå, äîÆàâºÿåò ôŁºîæîô, åìó Ł íå íóæíß íŁŒàŒŁå íîðìß,
×åºîâåŒà ìîæåò æïàæòŁ òîºüŒî îæâîÆîæäåíŁå îò ðàçóìà Ł çíàíŁØ,
îò íðàâæòâåííßı Łäåàºîâ, îÆðàøåíŁå Œ âåðå ŒàŒ «ïåðåıîäó Œ íî-
âîØ æŁçíŁ». ´åðà  ýòî òàŒîå äółåâíîå íàïðÿæåíŁå, «äåðçíîâå-
íŁå», Œîòîðîå ïîçâîºŁò ÷åºîâåŒó ïîäíÿòüæÿ íàä ÷åºîâå÷åæŒŁìŁ
ŁæòŁíàìŁ, âßØòŁ çà ïðåäåºß îÆøåïðŁíÿòîªî «ïîðÿäŒà». ´åðà 
ýòî íŁ÷åì íå îªðàíŁ÷åííàÿ æâîÆîäà. ˇîýòîìó «çàäà÷à ÷åºîâåŒà
íå â òîì, ÷òîÆß ïðŁíÿòü Ł îæóøåæòâŁòü â æŁçíŁ ŁæòŁíß ðàçóìà,
à â òîì, ÷òîÆß æŁºîØ âåðß ðàææåÿòü ýòŁ ŁæòŁíß: Łíà÷å ªîâîðÿ 
îòðå÷üæÿ îò äåðåâà ïîçíàíŁÿ Ł âåðíóòüæÿ Œ äåðåâó æŁçíŁ»14.
«Ñòðàíæòâóÿ ïî äółàì», ¸. Øåæòîâ, ýòîò «î÷àðîâàííßØ æòðàí-
íŁŒ» ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ, âæŒðßâàº, ªäå òîºüŒî ìîª, àíòàªîíŁçì
«óìîçðåíŁÿ» Ł «îòŒðîâåíŁÿ», ŒîòîðßØ âæÿŒŁØ ðàç ïðŁíŁìàº äºÿ
íåªî íîâîå îÆºŁ÷üå. ˛í Æßº íåæîìíåííßì æòîðîííŁŒîì «îòŒðîâå-
íŁÿ», ïðîòŁâîïîæòàâºÿº ïîçíàíŁþ òâîð÷åæòâî, ðàçóìó  âåðó, ªîæ-
ïîäæòâó íåîÆıîäŁìîæòŁ  ŁððàöŁîíàºŁçì `îæåæòâåííîªî Ł ÷åºî-
âå÷åæŒîªî ïðîŁçâîºà. ¸. Øåæòîâ æàæäàº ïîÆåäß òâîð÷åæòâà, âåðß
Ł æâîÆîäß, íî îíà âæÿŒŁØ ðàç óæŒîºüçàºà îò íåªî. ˛äíàæäß íàïŁ-
æàâ î òîì, ÷òî «âæåì ìîæíî ïîæåðòâîâàòü, ÷òîÆß íàØòŁ `îªà»,
ôŁºîæîô âæþ æâîþ æŁçíü ïðåâðàòŁº â «æåðòâó» âæåæîŒðółàþøå-
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Łæıîäíîå, îíà óòâåðæäàåòæÿ â åå ÆåçìåðíîæòŁ Ł ÆåçäîííîæòŁ Ł íŁ
íà ÷òî íå æâîäŁìà»18. ÓòâåðæäàåìßØ ôŁºîæîôîì ïðŁìàò æâîÆîäß
íàä ÆßòŁåì îïðåäåºÿåò îæíîâíßå ïîæòóºàòß åªî ôŁºîæîôæŒîªî
âŁäåíŁÿ ìŁðà: ïðŁìàò äóıà íàä ïðŁðîäîØ, æóÆœåŒòà íàä îÆœåŒòîì,
ºŁ÷íîæòŁ íàä îÆøåæòâîì, òâîð÷åæòâà íàä ýâîºþöŁåØ Ł ò. ä.
ÑâîÆîäà, æ÷Łòàåò `åðäÿåâ,  ýòî àÆæîºþòíàÿ, ŁððàöŁîíàºüíàÿ
ŒàòåªîðŁÿ, îíà íåæîŁçìåðŁìà íŁ æ ŒàŒŁìŁ äðóªŁìŁ ŒàòåªîðŁÿìŁ.
¯å óíŁŒàºüíîæòü æîæòîŁò â òîì, ÷òî îíà äîÆßòŁØæòâåííà Ł æóøå-
æòâóåò ŒàŒ íå÷òî, «Æåçäíà» (ïîíÿòŁå çàŁìæòâîâàíî `åðäÿåâßì ó æðåä-
íåâåŒîâîªî ìŁæòŁŒà ß. `åìå), ïðåäæòàâºÿåò æîÆîØ ŁððàöŁîíàºüíóþ
æóÆæòàíöŁîíàºüíóþ æŁºó, æïîæîÆíóþ òâîðŁòü Łç íŁ÷åªî. Ýòà «Æåç-
äíà» (Ungrund)  îæíîâà ÆßòŁÿ, Łç íåå ðîæäàåòæÿ `îªîòâîðåö,
ŒîòîðßØ â æâîþ î÷åðåäü ðîæäàåò ìŁð. ÔŁºîæîô óòâåðæäàåò äóà-
ºŁçì `îªà-Òâîðöà Ł íåæîòâîðåííîØ æâîÆîäß. Ýòî óòâåðæäåíŁå 
æàìîå îðŁªŁíàºüíîå â ôŁºîæîôŁŁ `åðäÿåâà  î æ â î Æ î æ ä à å ò
` î ª à  î ò  î ò â å ò æ ò â å í í î æ ò Ł  ç à  ç º î, ïðîŁæıîäÿøåå â ìŁðå.
ÒàŒŁì îÆðàçîì, `îª ó `åðäÿåâà âæåÆºàª, íî íå âæåìîªóø: îí íŁŒà-
ŒîØ âºàæòŁ íå Łìååò.
ÑâîÆîäà æàìà äàåò (ŁºŁ íå äàåò) æîªºàæŁå íà âıîæäåíŁå â Öàð-
æòâî `îæŁå. ˜à Ł àŒò ïåðâîòâîðåíŁÿ  ýòî òîæå àŒò æâîÆîäß: íå-
æîòâîðåííàÿ æâîÆîäà æîªºàæŁºàæü íà ÆßòŁå. ×åºîâåŒ æå  äŁòÿ
`îæüå Ł äŁòÿ æâîÆîäß, «òâîðåíŁå `îªà ÷åðåç ˇðåìóäðîæòü, ÷åðåç
`îæŁþ Łäåþ Ł âìåæòå æ òåì äŁòÿ ìåîíŁ÷åæŒîØ íåæîòâîðåííîØ æâî-
Æîäß, äŁòÿ Æåçäíß, íåÆßòŁÿ»19.
ÑâîÆîäà ïðîíŁçßâàåò âæþ ÷åºîâå÷åæŒóþ äåÿòåºüíîæòü, ÿâºÿåòæÿ
æîæòîÿíŁåì åªî òâîðÿøåªî æîçíàíŁÿ, Œîòîðîå íåºüçÿ ðàöŁîíàºüíî,
íàó÷íî îÆœÿæíŁòü, à ìîæíî òîºüŒî ïåðåæŁòü. ´íå æâîÆîäß âîç-
ìîæíà òîºüŒî ŁìŁòàöŁÿ ìßæºŁ. ÑâîÆîäà ŒàŒ æîæòîÿíŁå ïîçíàíŁÿ
Łìååò ïîòåíöŁþ ïðîðßâàòüæÿ â òðàíæöåíäåíòíîå; îíà «ïîºîæŁ-
òåºüíàÿ òâîð÷åæŒàÿ ìîøü», Łæòî÷íŁŒ ýíåðªŁŁ, íå ïîä÷ŁíÿþøåØæÿ
íà÷àºàì òåðìîäŁíàìŁŒŁ. ´íå æîçíàíŁÿ æâîÆîäà  íåŒàÿ íŁ÷åì
íå äåòåðìŁíŁðîâàííàÿ òðàíæöåíäåíòíàÿ ðåàºüíîæòü, íåŒîòîðßØ
ïðåäåº, «Æåçîæíîâíàÿ îæíîâà ÆßòŁÿ».
˛æíîâíàÿ îíòîºîªŁ÷åæŒàÿ ŒàòåªîðŁÿ ôŁºîæîôŁŁ ˝. `åðäÿåâà 
÷åºîâåŒ, ïîæŒîºüŒó îí æòîŁò â öåíòðå ìŁðà «Ł æóäüÆà ÷åºîâåŒà
îïðåäåºÿåò æóäüÆó ìŁðà, ÷åðåç íåªî Ł äºÿ íåªî». ×åºîâåŒ Ł ìŁð
îÆîªàøàþò `îæåæòâåííóþ æŁçíü. ˇîòîìó ÷òî «`îª æ ÷åºîâåŒîì
íŁÿ ÆßòŁÿ, ðåàŒöŁŁ ŁºŁ ðåôºåŒæŁŁ, æàì ôàŒòîð ÷åºîâå÷åæŒîªî
ÆßòŁÿ, åªî ïðŁðàøåíŁå ïîæðåäæòâîì ïîçíàíŁÿ. ˇîçíàíŁå òàØíß
ÆßòŁÿ âîçìîæíî òîºüŒî ÷åðåç ïîçíàíŁå òàØíß ÷åºîâåŒà. ×åºîâåŒ
æòîŁò ïåðåä àÆæîºþòíßì ÆßòŁåì Ł æòðåìŁòæÿ ïîçíàòü åªî. Ñäåºàòü
ýòî îí ìîæåò, ºŁÆî ïîªðóçŁâłŁæü âî âíåłíŁØ ìŁð, ïðåäæòàâŁâ æåÆÿ
åªî ÷àæòüþ (íî ýòî òóïŁŒîâàÿ æŁòóàöŁÿ, òàŒ ŒàŒ ÷àæòü íå æïîæîÆ-
íà ïîæòŁ÷ü öåºîå), ºŁÆî îæîçíàâ æâîþ çíà÷Łìîæòü äºÿ íåªî, æºå-
äîâàòåºüíî, ïîªðóçŁâłŁæü ïðåæäå âæåªî â ªºóÆŁíß æâîåªî ÆßòŁÿ,
ïðåäïîºàªàÿ æåÆÿ àŒòŁâíßì öåíòðîì ÆßòŁÿ. ´ ýòîì æºó÷àå ÷åºî-
âåŒ Ł îŒðóæàþøŁØ åªî ìŁð ïðåäæòàþò äðóª ïåðåä äðóªîì ŒàŒ öå-
ºîå ïåðåä öåºßì, îíŁ «ìåíÿþòæÿ æâîŁìŁ æŁºàìŁ ŒàŒ ðàâíßå»16.
´ îæíîâå ýòîØ ªíîæåîºîªŁ÷åæŒîØ óæòàíîâŒŁ ºåæŁò ïðîæòàÿ æıå-
ìà: ðàâíîå ïîçíàåòæÿ ðàâíßì. ´æåºåííàÿ  ýòî öåºîå, Œîòîðîå
ìîæåò Æßòü ïîæòŁªíóòî òîºüŒî öåºßì. ×åºîâåŒ äåðçàåò ïîçíàòü
Ł äåØæòâŁòåºüíî ïîçíàåò ýòî öåºîå, ïîæŒîºüŒó îí æîðàçìåðåí ´æå-
ºåííîØ ŒàŒ ìàºàÿ âæåºåííàÿ, ìŁŒðîŒîæì. ˇóòü Œ ïîçíàíŁþ ÆßòŁÿ
ïðîºåªàåò ÷åðåç ŁææºåäîâàíŁå ÷åºîâåŒîì ªºóÆŁí æîÆæòâåííîªî
ÆßòŁÿ. ˜ºÿ `åðäÿåâà ÷åºîâåŒ äàí æåÆå ïåðâŁ÷íî, ïåðåæŁâàåò æåÆÿ
ŒàŒ ôàŒò âíåïðŁðîäíßØ. «×åºîâåŒ æåÆÿ çíàåò ïðåæäå Ł Æîºüłå,
÷åì ìŁð, Ł ïîòîìó ìŁð ïîçíàåò ïîæºå æåÆÿ Ł ÷åðåç æåÆÿ»17. ÒàŒŁì
îÆðàçîì, æàìîæîçíàíŁå òðàíæöåíäåíòíî ïðŁðîäíîìó ìŁðó.
×òîÆß æîıðàíŁòü ÆßòŁå Ł â ïîçíàþøåì æóÆœåŒòå, Ł â ïîçíàâà-
åìîì îÆœåŒòå, íàäî îÆœåŒò çàìåíŁòü ïîíÿòŁåì îÆœåŒòŁâàöŁŁ. ¯æòü
ðàçíßå æòóïåíŁ ïîçíàíŁÿ Ł æîîòâåòæòâåííî ðàçíßå æòóïåíŁ îÆœåŒ-
òŁâàöŁŁ. ×åì Æîºüłå îÆœåŒòŁâŁðîâàíî ïîçíàíŁå, òåì Æîºüłå åªî
ºîªŁ÷åæŒàÿ îÆøåîÆÿçàòåºüíîæòü, Łìåþøàÿ æîöŁàºüíóþ ïðŁðîäó,
òåì íŁæå æòóïåíü äóıîâíîØ îÆøíîæòŁ ºþäåØ. ¨æòŁííîæòü Ł ðå-
àºüíîæòü îòíþäü íå òîæäåæòâåííß æ îÆœåŒòŁâíîæòüþ. ˛ÆœåŒòŁâŁ-
ðîâàííîå ïîçíàíŁå, æîîòâåòæòâóþøåå ïàäłåæòŁ ìŁðà, ò. å. âíóò-
ðåííåØ ðàçîðâàííîæòŁ Ł ðàçîÆøåííîæòŁ, Łìååò äåºî æ îÆøŁì,
à íå æ ŁíäŁâŁäóàºüíßì. ˝åâîçìîæíî îÆœåŒòŁâŁðîâàíŁå ìåòàôŁ-
çŁŒŁ, îæíîâàííîØ íà æŁæòåìå ïîíÿòŁØ. `óäó÷Ł ôŁºîæîôŁåØ ÷åºî-
âå÷åæŒîªî æóøåæòâîâàíŁÿ, ìåòàôŁçŁŒà íåŁçÆåæíî æóÆœåŒòŁâíà,
à íå îÆœåŒòŁâíà. Ýòî, îäíàŒî, íå îçíà÷àåò, ÷òî åØ ÷óæäà îíòîºîªŁ-
÷åæŒàÿ ïðîÆºåìàòŁŒà.
ºˆàâíßì îíòîºîªŁ÷åæŒŁì íà÷àºîì â ôŁºîæîôŁŁ ˝. À. `åðäÿå-
âà ÿâºÿåòæÿ æ â î Æ î ä à: «˜ºÿ ìŁæòŁ÷åæŒîØ ôŁºîæîôŁŁ æâîÆîäà åæòü
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Łæıîäíîå, îíà óòâåðæäàåòæÿ â åå ÆåçìåðíîæòŁ Ł ÆåçäîííîæòŁ Ł íŁ
íà ÷òî íå æâîäŁìà»18. ÓòâåðæäàåìßØ ôŁºîæîôîì ïðŁìàò æâîÆîäß
íàä ÆßòŁåì îïðåäåºÿåò îæíîâíßå ïîæòóºàòß åªî ôŁºîæîôæŒîªî
âŁäåíŁÿ ìŁðà: ïðŁìàò äóıà íàä ïðŁðîäîØ, æóÆœåŒòà íàä îÆœåŒòîì,
ºŁ÷íîæòŁ íàä îÆøåæòâîì, òâîð÷åæòâà íàä ýâîºþöŁåØ Ł ò. ä.
ÑâîÆîäà, æ÷Łòàåò `åðäÿåâ,  ýòî àÆæîºþòíàÿ, ŁððàöŁîíàºüíàÿ
ŒàòåªîðŁÿ, îíà íåæîŁçìåðŁìà íŁ æ ŒàŒŁìŁ äðóªŁìŁ ŒàòåªîðŁÿìŁ.
¯å óíŁŒàºüíîæòü æîæòîŁò â òîì, ÷òî îíà äîÆßòŁØæòâåííà Ł æóøå-
æòâóåò ŒàŒ íå÷òî, «Æåçäíà» (ïîíÿòŁå çàŁìæòâîâàíî `åðäÿåâßì ó æðåä-
íåâåŒîâîªî ìŁæòŁŒà ß. `åìå), ïðåäæòàâºÿåò æîÆîØ ŁððàöŁîíàºüíóþ
æóÆæòàíöŁîíàºüíóþ æŁºó, æïîæîÆíóþ òâîðŁòü Łç íŁ÷åªî. Ýòà «Æåç-
äíà» (Ungrund)  îæíîâà ÆßòŁÿ, Łç íåå ðîæäàåòæÿ `îªîòâîðåö,
ŒîòîðßØ â æâîþ î÷åðåäü ðîæäàåò ìŁð. ÔŁºîæîô óòâåðæäàåò äóà-
ºŁçì `îªà-Òâîðöà Ł íåæîòâîðåííîØ æâîÆîäß. Ýòî óòâåðæäåíŁå 
æàìîå îðŁªŁíàºüíîå â ôŁºîæîôŁŁ `åðäÿåâà  î æ â î Æ î æ ä à å ò
` î ª à  î ò  î ò â å ò æ ò â å í í î æ ò Ł  ç à  ç º î, ïðîŁæıîäÿøåå â ìŁðå.
ÒàŒŁì îÆðàçîì, `îª ó `åðäÿåâà âæåÆºàª, íî íå âæåìîªóø: îí íŁŒà-
ŒîØ âºàæòŁ íå Łìååò.
ÑâîÆîäà æàìà äàåò (ŁºŁ íå äàåò) æîªºàæŁå íà âıîæäåíŁå â Öàð-
æòâî `îæŁå. ˜à Ł àŒò ïåðâîòâîðåíŁÿ  ýòî òîæå àŒò æâîÆîäß: íå-
æîòâîðåííàÿ æâîÆîäà æîªºàæŁºàæü íà ÆßòŁå. ×åºîâåŒ æå  äŁòÿ
`îæüå Ł äŁòÿ æâîÆîäß, «òâîðåíŁå `îªà ÷åðåç ˇðåìóäðîæòü, ÷åðåç
`îæŁþ Łäåþ Ł âìåæòå æ òåì äŁòÿ ìåîíŁ÷åæŒîØ íåæîòâîðåííîØ æâî-
Æîäß, äŁòÿ Æåçäíß, íåÆßòŁÿ»19.
ÑâîÆîäà ïðîíŁçßâàåò âæþ ÷åºîâå÷åæŒóþ äåÿòåºüíîæòü, ÿâºÿåòæÿ
æîæòîÿíŁåì åªî òâîðÿøåªî æîçíàíŁÿ, Œîòîðîå íåºüçÿ ðàöŁîíàºüíî,
íàó÷íî îÆœÿæíŁòü, à ìîæíî òîºüŒî ïåðåæŁòü. ´íå æâîÆîäß âîç-
ìîæíà òîºüŒî ŁìŁòàöŁÿ ìßæºŁ. ÑâîÆîäà ŒàŒ æîæòîÿíŁå ïîçíàíŁÿ
Łìååò ïîòåíöŁþ ïðîðßâàòüæÿ â òðàíæöåíäåíòíîå; îíà «ïîºîæŁ-
òåºüíàÿ òâîð÷åæŒàÿ ìîøü», Łæòî÷íŁŒ ýíåðªŁŁ, íå ïîä÷ŁíÿþøåØæÿ
íà÷àºàì òåðìîäŁíàìŁŒŁ. ´íå æîçíàíŁÿ æâîÆîäà  íåŒàÿ íŁ÷åì
íå äåòåðìŁíŁðîâàííàÿ òðàíæöåíäåíòíàÿ ðåàºüíîæòü, íåŒîòîðßØ
ïðåäåº, «Æåçîæíîâíàÿ îæíîâà ÆßòŁÿ».
˛æíîâíàÿ îíòîºîªŁ÷åæŒàÿ ŒàòåªîðŁÿ ôŁºîæîôŁŁ ˝. `åðäÿåâà 
÷åºîâåŒ, ïîæŒîºüŒó îí æòîŁò â öåíòðå ìŁðà «Ł æóäüÆà ÷åºîâåŒà
îïðåäåºÿåò æóäüÆó ìŁðà, ÷åðåç íåªî Ł äºÿ íåªî». ×åºîâåŒ Ł ìŁð
îÆîªàøàþò `îæåæòâåííóþ æŁçíü. ˇîòîìó ÷òî «`îª æ ÷åºîâåŒîì
íŁÿ ÆßòŁÿ, ðåàŒöŁŁ ŁºŁ ðåôºåŒæŁŁ, æàì ôàŒòîð ÷åºîâå÷åæŒîªî
ÆßòŁÿ, åªî ïðŁðàøåíŁå ïîæðåäæòâîì ïîçíàíŁÿ. ˇîçíàíŁå òàØíß
ÆßòŁÿ âîçìîæíî òîºüŒî ÷åðåç ïîçíàíŁå òàØíß ÷åºîâåŒà. ×åºîâåŒ
æòîŁò ïåðåä àÆæîºþòíßì ÆßòŁåì Ł æòðåìŁòæÿ ïîçíàòü åªî. Ñäåºàòü
ýòî îí ìîæåò, ºŁÆî ïîªðóçŁâłŁæü âî âíåłíŁØ ìŁð, ïðåäæòàâŁâ æåÆÿ
åªî ÷àæòüþ (íî ýòî òóïŁŒîâàÿ æŁòóàöŁÿ, òàŒ ŒàŒ ÷àæòü íå æïîæîÆ-
íà ïîæòŁ÷ü öåºîå), ºŁÆî îæîçíàâ æâîþ çíà÷Łìîæòü äºÿ íåªî, æºå-
äîâàòåºüíî, ïîªðóçŁâłŁæü ïðåæäå âæåªî â ªºóÆŁíß æâîåªî ÆßòŁÿ,
ïðåäïîºàªàÿ æåÆÿ àŒòŁâíßì öåíòðîì ÆßòŁÿ. ´ ýòîì æºó÷àå ÷åºî-
âåŒ Ł îŒðóæàþøŁØ åªî ìŁð ïðåäæòàþò äðóª ïåðåä äðóªîì ŒàŒ öå-
ºîå ïåðåä öåºßì, îíŁ «ìåíÿþòæÿ æâîŁìŁ æŁºàìŁ ŒàŒ ðàâíßå»16.
´ îæíîâå ýòîØ ªíîæåîºîªŁ÷åæŒîØ óæòàíîâŒŁ ºåæŁò ïðîæòàÿ æıå-
ìà: ðàâíîå ïîçíàåòæÿ ðàâíßì. ´æåºåííàÿ  ýòî öåºîå, Œîòîðîå
ìîæåò Æßòü ïîæòŁªíóòî òîºüŒî öåºßì. ×åºîâåŒ äåðçàåò ïîçíàòü
Ł äåØæòâŁòåºüíî ïîçíàåò ýòî öåºîå, ïîæŒîºüŒó îí æîðàçìåðåí ´æå-
ºåííîØ ŒàŒ ìàºàÿ âæåºåííàÿ, ìŁŒðîŒîæì. ˇóòü Œ ïîçíàíŁþ ÆßòŁÿ
ïðîºåªàåò ÷åðåç ŁææºåäîâàíŁå ÷åºîâåŒîì ªºóÆŁí æîÆæòâåííîªî
ÆßòŁÿ. ˜ºÿ `åðäÿåâà ÷åºîâåŒ äàí æåÆå ïåðâŁ÷íî, ïåðåæŁâàåò æåÆÿ
ŒàŒ ôàŒò âíåïðŁðîäíßØ. «×åºîâåŒ æåÆÿ çíàåò ïðåæäå Ł Æîºüłå,
÷åì ìŁð, Ł ïîòîìó ìŁð ïîçíàåò ïîæºå æåÆÿ Ł ÷åðåç æåÆÿ»17. ÒàŒŁì
îÆðàçîì, æàìîæîçíàíŁå òðàíæöåíäåíòíî ïðŁðîäíîìó ìŁðó.
×òîÆß æîıðàíŁòü ÆßòŁå Ł â ïîçíàþøåì æóÆœåŒòå, Ł â ïîçíàâà-
åìîì îÆœåŒòå, íàäî îÆœåŒò çàìåíŁòü ïîíÿòŁåì îÆœåŒòŁâàöŁŁ. ¯æòü
ðàçíßå æòóïåíŁ ïîçíàíŁÿ Ł æîîòâåòæòâåííî ðàçíßå æòóïåíŁ îÆœåŒ-
òŁâàöŁŁ. ×åì Æîºüłå îÆœåŒòŁâŁðîâàíî ïîçíàíŁå, òåì Æîºüłå åªî
ºîªŁ÷åæŒàÿ îÆøåîÆÿçàòåºüíîæòü, Łìåþøàÿ æîöŁàºüíóþ ïðŁðîäó,
òåì íŁæå æòóïåíü äóıîâíîØ îÆøíîæòŁ ºþäåØ. ¨æòŁííîæòü Ł ðå-
àºüíîæòü îòíþäü íå òîæäåæòâåííß æ îÆœåŒòŁâíîæòüþ. ˛ÆœåŒòŁâŁ-
ðîâàííîå ïîçíàíŁå, æîîòâåòæòâóþøåå ïàäłåæòŁ ìŁðà, ò. å. âíóò-
ðåííåØ ðàçîðâàííîæòŁ Ł ðàçîÆøåííîæòŁ, Łìååò äåºî æ îÆøŁì,
à íå æ ŁíäŁâŁäóàºüíßì. ˝åâîçìîæíî îÆœåŒòŁâŁðîâàíŁå ìåòàôŁ-
çŁŒŁ, îæíîâàííîØ íà æŁæòåìå ïîíÿòŁØ. `óäó÷Ł ôŁºîæîôŁåØ ÷åºî-
âå÷åæŒîªî æóøåæòâîâàíŁÿ, ìåòàôŁçŁŒà íåŁçÆåæíî æóÆœåŒòŁâíà,
à íå îÆœåŒòŁâíà. Ýòî, îäíàŒî, íå îçíà÷àåò, ÷òî åØ ÷óæäà îíòîºîªŁ-
÷åæŒàÿ ïðîÆºåìàòŁŒà.
ºˆàâíßì îíòîºîªŁ÷åæŒŁì íà÷àºîì â ôŁºîæîôŁŁ ˝. À. `åðäÿå-
âà ÿâºÿåòæÿ æ â î Æ î ä à: «˜ºÿ ìŁæòŁ÷åæŒîØ ôŁºîæîôŁŁ æâîÆîäà åæòü
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˝àŁÆîºåå íàªºÿäíî îÆœåŒòŁâàöŁÿ ïðîÿâºÿåòæÿ â æîöŁàºüíîì
ìŁðå. ´ ŒíŁªå «˛ïßò ýæıàòîºîªŁ÷åæŒîØ ìåòàôŁçŁŒŁ. Òâîð÷åæòâî
Ł îÆœåŒòŁâàöŁÿ» ˝. À. `åðäÿåâ îïðåäåºÿåò îÆœåŒòŁâàöŁþ ŒàŒ æî-
öŁàºüíîå öàðæòâî ìåıàíŁ÷åæŒŁı ŒîººåŒòŁâîâ, ŒàŒ îò÷óæäåííîæòü
â íŁı æóÆœåŒòà, ïîªºîøåííîæòü ºŁ÷íîªî îÆøŁì, ïîäàâºåíŁå æâî-
Æîäß, ªîæïîäæòâî äåòåðìŁíàöŁŁ, ŒàŒ æîöŁàºŁçàöŁþ ÷åºîâåŒà.
˝. À. `åðäÿåâ ââîäŁò â æâîþ ŒîíöåïöŁþ ïîíÿòŁå «îÆœåŒòŁâàöŁÿ»,
ðîäæòâåííîå òåðìŁíàì «îïðåäìå÷ŁâàíŁå» Ł «îò÷óæäåíŁå». ÌŁð
îÆœåŒòŁâàöŁŁ  ìŁð ÿâºåíŁØ. ˛ÆœåŒòŁâàöŁÿ åæòü îò÷óæäåíŁå
Ł ðàçîÆøåíŁå. ´ îÆœåŒòŁâàöŁŁ íåò «ïðŁîÆøåíŁÿ». ˛íà îæòàâºÿåò
æóÆœåŒòà â îäŁíî÷åæòâå, à âìåæòå æ òåì ïðŁíóæäàåò Œ æöåïºåíŁþ
Ł æâÿçàííîæòŁ æ äðóªŁìŁ Ł æ äðóªŁì. «˛ÆœåŒòŁâàöŁÿ åæòü óòåðÿ
æâîÆîäß äóıà, ıîòÿ îíà âßðàæàåò æîÆßòŁÿ äóıà. ÌŁð îÆœåŒòŁâà-
öŁŁ íå äóıîâíßØ ìŁð»21. ˛ÆœåŒò  íå÷òî ÷óæäîå æâîÆîäå Ł äóıó.
´ ðåçóºüòàòå ïîæòîÿííîªî ïðîÿâºåíŁÿ ýòîØ íåæâîÆîäß îò ìŁðà ÷å-
ºîâåŒ æòðàäàåò. ÑòðàäàíŁå  ýòî æîÆæòâåííî ÷åºîâå÷åæŒîå æîæòî-
ÿíŁå («ß æòðàäàþ, æºåäîâàòåºüíî, æóøåæòâóþ»), ïîŒàçßâàþøåå, ÷òî
äóı ÷åºîâåŒà, ıîòÿ Ł óªíåòåí, íî íå æºîìºåí. ÑòðàäàíŁå ïîðîæäà-
åò ó ÷åºîâåŒà æòðàı, à æòðàı  íàäåæäó, òîæŒó, æŒóŒó. Ýòî íåïîä-
ºŁííîå æîæòîÿíŁå ïðåðßâàåòæÿ ºŁłü æìåðòüþ.
˜ºÿ ÷åºîâå÷åæŒîªî æóøåæòâîâàíŁÿ, ïî ìíåíŁþ `åðäÿåâà, ıà-
ðàŒòåðíî ïðåæäå âæåªî ÷óâæòâî îäŁíî÷åæòâà. ˛íî íå Æßºî æâîØ-
æòâåííî äðåâíåìó ÷åºîâåŒó, æŁâłåìó â ŒîººåŒòŁâíîì ðîäîâîì
Æßòå. ˛ªðàíŁ÷åííîå ïðîæòðàíæòâî æïºà÷Łâàºî ºþäåØ, ïðåäîıðà-
íÿºî Łı îò îäŁíî÷åæòâà. Òåïåðü, ïŁæàº `åðäÿåâ, ºþäŁ âîîÆøå íà-
÷Łíàþò æŁòü âî âæåºåííîØ, â ìŁðîâîì ïðîæòðàíæòâå æ ìŁðîâßì
ªîðŁçîíòîì, Ł ýòî îÆîæòðÿåò ÷óâæòâî îäŁíî÷åæòâà Ł ïîŒŁíóòîæòŁ.
×åºîâåŒ îäŁíîŒ Ł â ýòîì îæòðîì Ł ìó÷Łòåºüíîì ÷óâæòâå ïåðåæŁâàåò
æâîþ ºŁ÷íîæòü, æâîþ æîÆæòâåííîæòü, æâîþ åäŁíæòâåííîæòü, íåïîâ-
òîðŁìîæòü, æâîå íåæıîäæòâî íŁ æ Œåì Ł íŁ æ ÷åì íà æâåòå. ´æå åìó
Œàæåòæÿ ÷óæŁì Ł ÷óæäßì. ˛í íå ó æåÆÿ íà ðîäŁíå, íå íà ðîäŁíå
æâîåªî äóıà, à â ÷óæîì åìó ìŁðå. ¨ ºþäŁ âîæïðŁíŁìàþòæÿ Łì ŒàŒ
îòíîæÿøŁåæÿ Œ äðóªîìó, ÷óæîìó, íå åªî ìŁðó. ÌŁð Ł ºþäŁ äºÿ
íåªî  îÆœåŒòß. ˛ÆœåŒòŁâŁðîâàííßØ ìŁð íŁŒîªäà íå âßâîäŁò åªî
Łç îäŁíî÷åæòâà. ×åºîâåŒ òîæŒóåò îò îäŁíî÷åæòâà, òîæŒóåò ïî îÆ-
øåíŁþ íå æ îÆœåŒòîì, à æ «äðóªŁì», íî Ł ÆîŁòæÿ âæòðå÷Ł æ íŁì.
«`îºåçíü îäŁíî÷åæòâà åæòü îäíà Łç îæíîâíßı ïðîÆºåì ôŁºîæî-
åæòü íå÷òî Æîºüłåå, ÷åì `îª Æåç ÷åºîâåŒà Ł ìŁðà». ×åºîâåŒ ÿâºÿ-
åòæÿ åäŁíæòâåííßì íîæŁòåºåì äóıà (äóıîâíßì æóøåæòâîì), íîæŁ-
òåºåì äîÆðà Ł Œðàæîòß, ðåàºŁçóåò âßæłóþ `îæåæòâåííóþ ïðàâäó.
˛í âßæîŒàÿ ìàòåðŁàºüíàÿ æòðóŒòóðà (ìŁŒðîŒîæì), æîäåðæàøàÿ âæå
ýºåìåíòß ìŁðà (ìàŒðîŒîæìà). ´æåºåííàÿ âıîäŁò â ÷åºîâåŒà, ïîääà-
åòæÿ åªî òâîð÷åæŒîìó óæŁºŁþ ŒàŒ ìàºîØ âæåºåííîØ, ìŁŒðîŒîæìó.
¨òàŒ, ÷åºîâåŒ äâîØæòâåíåí: æ îäíîØ æòîðîíß, îí ïðŁðîäà,
îðªàíŁ÷åæŒîå æóøåæòâî, æ äðóªîØ  îÆðàç Ł ïîäîÆŁå `îªà, ò. å.
îí íå òîºüŒî ºŁ÷íîæòü, íî Ł ŁíäŁâŁäóóì. ˝î `åðäÿåâó, «ºŁ÷íîæòü
åæòü ŒàòåªîðŁÿ äóıîâíî-ðåºŁªŁîçíàÿ, ŁíäŁâŁä æå åæòü ŒàòåªîðŁÿ
íàòóðàºŁæòŁ÷åæŒŁ-ÆŁîºîªŁ÷åæŒàÿ», ŁºŁ, äðóªŁìŁ æºîâàìŁ, ŒàŒ Łí-
äŁâŁäóóì ÷åºîâåŒ  ÷àæòü ïðŁðîäß Ł îÆøåæòâà, à ŒàŒ ºŁ÷íîæòü
÷åºîâåŒ  öåºîå, æîîòíîæŁìîå æ îÆøåæòâîì, ïðŁðîäîØ Ł `îªîì.
«˜óıîâíàÿ îæíîâà â ÷åºîâåŒå íå çàâŁæŁò îò ïðŁðîäß Ł îÆøåæòâà
Ł íå îïðåäåºÿåòæÿ ŁìŁ»20.
Ñòîºü çíà÷Łòåºüíîå ìåæòî ÷åºîâåŒà â ìŁðå îïðåäåºÿåòæÿ òåì,
÷òî îí ÿâºÿåòæÿ íîæŁòåºåì äîÆßòŁØíîØ æâîÆîäß. ˇåðâåíæòâî ÷å-
ºîâåŒà â ìŁðå  åªî ªºàâíàÿ, ò. å. àÆæîºþòíàÿ, ıàðàŒòåðŁæòŁŒà.
˛í, Œðîìå òîªî, ýŒçŁæòåíöŁàºüíßØ æóÆœåŒò, íåŒàÿ äàííîæòü, æîÆ-
æòâåííî æîçíàíŁå, æòðåìÿøååæÿ Œ æàìîóòâåðæäåíŁþ. Ýòî îÆœÿæ-
íÿåò ïðîŁæıîæäåíŁå çºà â ìŁðå Ł âîçìîæíîæòŁ òâîð÷åæòâà Ł íî-
âŁçíß â íåì. ˇîäºŁííîå ÆßòŁå ÷åºîâåŒà (ýŒçŁæòåíöŁÿ) ïåðâŁ÷íî
ïî îòíîłåíŁþ Œ ºþÆîìó âîçìîæíîìó âíå åªî ÆßòŁþ, ŒàŒ ïðŁðîä-
íîìó, òàŒ Ł æîöŁàºüíîìó. Ýòîò ìŁð îÆœåŒòŁâŁðîâàí, ïðåâðàøåí
â îÆœåŒò, ìàòåðŁàºŁçîâàí ýŒçŁæòåíöŁåØ. ˇîýòîìó ìŁð ÷åºîâåŒà åæòü
åªî îÆœåŒòŁâŁðîâàííàÿ äóıîâíîæòü. ˚àŒîâ äóı ÷åºîâåŒà, òàŒîâ Ł åªî
ìŁð. Ñòàòü ºŁ÷íîæòüþ  çàäà÷à ÷åºîâåŒà.
˚àŒ æóÆœåŒòŁâíßØ ŁäåàºŁæò, `åðäÿåâ æ÷Łòàåò, ÷òî îÆœåŒòŁâíîØ
ðåàºüíîæòŁ íå æóøåæòâóåò, îíà âæåªî ºŁłü ŁººþçŁÿ æîçíàíŁÿ. —å-
àºüíîæòü åæòü íå ÷òî Łíîå, ŒàŒ îÆœåŒòŁâàöŁÿ, ïîðîæäåííàÿ Łçâåæò-
íîØ íàïðàâºåííîæòüþ äóıà. ˛íà íå æàìî ÆßòŁå, à Œà÷åæòâî ÆßòŁÿ.
´æÿŒàÿ æóøíîæòü Ł æìßæº æóøåæòâóþò ºŁłü â äóıå, à íå â ìàòå-
ðŁŁ, ÆßòŁŁ, Œîòîðßå æóòü ŒàòåªîðŁŁ îÆœåŒòŁâŁðîâàííîªî äóıà.
ˇîýòîìó «äóı íå åæòü îÆœåŒò», «îÆœåŒòŁâíîªî äóıà íå æóøåæòâó-
åò». ˛ÆœåŒòŁâàöŁÿ æóøåæòâóåò ŒàŒ íåïîäºŁííîå æîæòîÿíŁå ïîäºŁí-
íîªî ÆßòŁÿ, ïîòåðÿâłåªî æâîÆîäó.
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˝àŁÆîºåå íàªºÿäíî îÆœåŒòŁâàöŁÿ ïðîÿâºÿåòæÿ â æîöŁàºüíîì
ìŁðå. ´ ŒíŁªå «˛ïßò ýæıàòîºîªŁ÷åæŒîØ ìåòàôŁçŁŒŁ. Òâîð÷åæòâî
Ł îÆœåŒòŁâàöŁÿ» ˝. À. `åðäÿåâ îïðåäåºÿåò îÆœåŒòŁâàöŁþ ŒàŒ æî-
öŁàºüíîå öàðæòâî ìåıàíŁ÷åæŒŁı ŒîººåŒòŁâîâ, ŒàŒ îò÷óæäåííîæòü
â íŁı æóÆœåŒòà, ïîªºîøåííîæòü ºŁ÷íîªî îÆøŁì, ïîäàâºåíŁå æâî-
Æîäß, ªîæïîäæòâî äåòåðìŁíàöŁŁ, ŒàŒ æîöŁàºŁçàöŁþ ÷åºîâåŒà.
˝. À. `åðäÿåâ ââîäŁò â æâîþ ŒîíöåïöŁþ ïîíÿòŁå «îÆœåŒòŁâàöŁÿ»,
ðîäæòâåííîå òåðìŁíàì «îïðåäìå÷ŁâàíŁå» Ł «îò÷óæäåíŁå». ÌŁð
îÆœåŒòŁâàöŁŁ  ìŁð ÿâºåíŁØ. ˛ÆœåŒòŁâàöŁÿ åæòü îò÷óæäåíŁå
Ł ðàçîÆøåíŁå. ´ îÆœåŒòŁâàöŁŁ íåò «ïðŁîÆøåíŁÿ». ˛íà îæòàâºÿåò
æóÆœåŒòà â îäŁíî÷åæòâå, à âìåæòå æ òåì ïðŁíóæäàåò Œ æöåïºåíŁþ
Ł æâÿçàííîæòŁ æ äðóªŁìŁ Ł æ äðóªŁì. «˛ÆœåŒòŁâàöŁÿ åæòü óòåðÿ
æâîÆîäß äóıà, ıîòÿ îíà âßðàæàåò æîÆßòŁÿ äóıà. ÌŁð îÆœåŒòŁâà-
öŁŁ íå äóıîâíßØ ìŁð»21. ˛ÆœåŒò  íå÷òî ÷óæäîå æâîÆîäå Ł äóıó.
´ ðåçóºüòàòå ïîæòîÿííîªî ïðîÿâºåíŁÿ ýòîØ íåæâîÆîäß îò ìŁðà ÷å-
ºîâåŒ æòðàäàåò. ÑòðàäàíŁå  ýòî æîÆæòâåííî ÷åºîâå÷åæŒîå æîæòî-
ÿíŁå («ß æòðàäàþ, æºåäîâàòåºüíî, æóøåæòâóþ»), ïîŒàçßâàþøåå, ÷òî
äóı ÷åºîâåŒà, ıîòÿ Ł óªíåòåí, íî íå æºîìºåí. ÑòðàäàíŁå ïîðîæäà-
åò ó ÷åºîâåŒà æòðàı, à æòðàı  íàäåæäó, òîæŒó, æŒóŒó. Ýòî íåïîä-
ºŁííîå æîæòîÿíŁå ïðåðßâàåòæÿ ºŁłü æìåðòüþ.
˜ºÿ ÷åºîâå÷åæŒîªî æóøåæòâîâàíŁÿ, ïî ìíåíŁþ `åðäÿåâà, ıà-
ðàŒòåðíî ïðåæäå âæåªî ÷óâæòâî îäŁíî÷åæòâà. ˛íî íå Æßºî æâîØ-
æòâåííî äðåâíåìó ÷åºîâåŒó, æŁâłåìó â ŒîººåŒòŁâíîì ðîäîâîì
Æßòå. ˛ªðàíŁ÷åííîå ïðîæòðàíæòâî æïºà÷Łâàºî ºþäåØ, ïðåäîıðà-
íÿºî Łı îò îäŁíî÷åæòâà. Òåïåðü, ïŁæàº `åðäÿåâ, ºþäŁ âîîÆøå íà-
÷Łíàþò æŁòü âî âæåºåííîØ, â ìŁðîâîì ïðîæòðàíæòâå æ ìŁðîâßì
ªîðŁçîíòîì, Ł ýòî îÆîæòðÿåò ÷óâæòâî îäŁíî÷åæòâà Ł ïîŒŁíóòîæòŁ.
×åºîâåŒ îäŁíîŒ Ł â ýòîì îæòðîì Ł ìó÷Łòåºüíîì ÷óâæòâå ïåðåæŁâàåò
æâîþ ºŁ÷íîæòü, æâîþ æîÆæòâåííîæòü, æâîþ åäŁíæòâåííîæòü, íåïîâ-
òîðŁìîæòü, æâîå íåæıîäæòâî íŁ æ Œåì Ł íŁ æ ÷åì íà æâåòå. ´æå åìó
Œàæåòæÿ ÷óæŁì Ł ÷óæäßì. ˛í íå ó æåÆÿ íà ðîäŁíå, íå íà ðîäŁíå
æâîåªî äóıà, à â ÷óæîì åìó ìŁðå. ¨ ºþäŁ âîæïðŁíŁìàþòæÿ Łì ŒàŒ
îòíîæÿøŁåæÿ Œ äðóªîìó, ÷óæîìó, íå åªî ìŁðó. ÌŁð Ł ºþäŁ äºÿ
íåªî  îÆœåŒòß. ˛ÆœåŒòŁâŁðîâàííßØ ìŁð íŁŒîªäà íå âßâîäŁò åªî
Łç îäŁíî÷åæòâà. ×åºîâåŒ òîæŒóåò îò îäŁíî÷åæòâà, òîæŒóåò ïî îÆ-
øåíŁþ íå æ îÆœåŒòîì, à æ «äðóªŁì», íî Ł ÆîŁòæÿ âæòðå÷Ł æ íŁì.
«`îºåçíü îäŁíî÷åæòâà åæòü îäíà Łç îæíîâíßı ïðîÆºåì ôŁºîæî-
åæòü íå÷òî Æîºüłåå, ÷åì `îª Æåç ÷åºîâåŒà Ł ìŁðà». ×åºîâåŒ ÿâºÿ-
åòæÿ åäŁíæòâåííßì íîæŁòåºåì äóıà (äóıîâíßì æóøåæòâîì), íîæŁ-
òåºåì äîÆðà Ł Œðàæîòß, ðåàºŁçóåò âßæłóþ `îæåæòâåííóþ ïðàâäó.
˛í âßæîŒàÿ ìàòåðŁàºüíàÿ æòðóŒòóðà (ìŁŒðîŒîæì), æîäåðæàøàÿ âæå
ýºåìåíòß ìŁðà (ìàŒðîŒîæìà). ´æåºåííàÿ âıîäŁò â ÷åºîâåŒà, ïîääà-
åòæÿ åªî òâîð÷åæŒîìó óæŁºŁþ ŒàŒ ìàºîØ âæåºåííîØ, ìŁŒðîŒîæìó.
¨òàŒ, ÷åºîâåŒ äâîØæòâåíåí: æ îäíîØ æòîðîíß, îí ïðŁðîäà,
îðªàíŁ÷åæŒîå æóøåæòâî, æ äðóªîØ  îÆðàç Ł ïîäîÆŁå `îªà, ò. å.
îí íå òîºüŒî ºŁ÷íîæòü, íî Ł ŁíäŁâŁäóóì. ˝î `åðäÿåâó, «ºŁ÷íîæòü
åæòü ŒàòåªîðŁÿ äóıîâíî-ðåºŁªŁîçíàÿ, ŁíäŁâŁä æå åæòü ŒàòåªîðŁÿ
íàòóðàºŁæòŁ÷åæŒŁ-ÆŁîºîªŁ÷åæŒàÿ», ŁºŁ, äðóªŁìŁ æºîâàìŁ, ŒàŒ Łí-
äŁâŁäóóì ÷åºîâåŒ  ÷àæòü ïðŁðîäß Ł îÆøåæòâà, à ŒàŒ ºŁ÷íîæòü
÷åºîâåŒ  öåºîå, æîîòíîæŁìîå æ îÆøåæòâîì, ïðŁðîäîØ Ł `îªîì.
«˜óıîâíàÿ îæíîâà â ÷åºîâåŒå íå çàâŁæŁò îò ïðŁðîäß Ł îÆøåæòâà
Ł íå îïðåäåºÿåòæÿ ŁìŁ»20.
Ñòîºü çíà÷Łòåºüíîå ìåæòî ÷åºîâåŒà â ìŁðå îïðåäåºÿåòæÿ òåì,
÷òî îí ÿâºÿåòæÿ íîæŁòåºåì äîÆßòŁØíîØ æâîÆîäß. ˇåðâåíæòâî ÷å-
ºîâåŒà â ìŁðå  åªî ªºàâíàÿ, ò. å. àÆæîºþòíàÿ, ıàðàŒòåðŁæòŁŒà.
˛í, Œðîìå òîªî, ýŒçŁæòåíöŁàºüíßØ æóÆœåŒò, íåŒàÿ äàííîæòü, æîÆ-
æòâåííî æîçíàíŁå, æòðåìÿøååæÿ Œ æàìîóòâåðæäåíŁþ. Ýòî îÆœÿæ-
íÿåò ïðîŁæıîæäåíŁå çºà â ìŁðå Ł âîçìîæíîæòŁ òâîð÷åæòâà Ł íî-
âŁçíß â íåì. ˇîäºŁííîå ÆßòŁå ÷åºîâåŒà (ýŒçŁæòåíöŁÿ) ïåðâŁ÷íî
ïî îòíîłåíŁþ Œ ºþÆîìó âîçìîæíîìó âíå åªî ÆßòŁþ, ŒàŒ ïðŁðîä-
íîìó, òàŒ Ł æîöŁàºüíîìó. Ýòîò ìŁð îÆœåŒòŁâŁðîâàí, ïðåâðàøåí
â îÆœåŒò, ìàòåðŁàºŁçîâàí ýŒçŁæòåíöŁåØ. ˇîýòîìó ìŁð ÷åºîâåŒà åæòü
åªî îÆœåŒòŁâŁðîâàííàÿ äóıîâíîæòü. ˚àŒîâ äóı ÷åºîâåŒà, òàŒîâ Ł åªî
ìŁð. Ñòàòü ºŁ÷íîæòüþ  çàäà÷à ÷åºîâåŒà.
˚àŒ æóÆœåŒòŁâíßØ ŁäåàºŁæò, `åðäÿåâ æ÷Łòàåò, ÷òî îÆœåŒòŁâíîØ
ðåàºüíîæòŁ íå æóøåæòâóåò, îíà âæåªî ºŁłü ŁººþçŁÿ æîçíàíŁÿ. —å-
àºüíîæòü åæòü íå ÷òî Łíîå, ŒàŒ îÆœåŒòŁâàöŁÿ, ïîðîæäåííàÿ Łçâåæò-
íîØ íàïðàâºåííîæòüþ äóıà. ˛íà íå æàìî ÆßòŁå, à Œà÷åæòâî ÆßòŁÿ.
´æÿŒàÿ æóøíîæòü Ł æìßæº æóøåæòâóþò ºŁłü â äóıå, à íå â ìàòå-
ðŁŁ, ÆßòŁŁ, Œîòîðßå æóòü ŒàòåªîðŁŁ îÆœåŒòŁâŁðîâàííîªî äóıà.
ˇîýòîìó «äóı íå åæòü îÆœåŒò», «îÆœåŒòŁâíîªî äóıà íå æóøåæòâó-
åò». ˛ÆœåŒòŁâàöŁÿ æóøåæòâóåò ŒàŒ íåïîäºŁííîå æîæòîÿíŁå ïîäºŁí-
íîªî ÆßòŁÿ, ïîòåðÿâłåªî æâîÆîäó.
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â íàæŁºŁå. ÒàŒîâà îÆœåŒòŁâàöŁÿ äóıà â ªîæóäàðæòâå, òàŒîâà ïðŁðî-
äà âºàæòŁ, Œîòîðàÿ ïðŁïŁæßâàºà æåÆå äóıîâíßØ Łæòî÷íŁŒ Ł ïî÷Ł-
òàºàæü æâÿøåííîØ»25.
˛ÆœåŒòŁâàöŁÿ äóıà â öåðŒâŁ ïðŁâîäŁºà, ïî æºîâàì `åðäÿåâà,
Œ ºîæíßì æàŒðàºŁçàöŁÿì, Œ ºîæíßì æâÿòßíÿì. ¯æòü ðåºŁªŁŁ,
â Œîòîðßı äóı ïåðåıîäŁò â æâîþ ïðîòŁâîïîºîæíîæòü, ïî÷Łòàåòæÿ
çà îÆœåŒò: `îª  âæå, ÷åºîâåŒ  íŁ÷òî. ×åºîâåŒ âæåªäà íåæåò â æåÆå,
ıîòÿ Ł ïîòåíöŁàºüíî, ŁæŒðó `îæüþ: æâîÆîäó Ł òâîð÷åæòâî. ˇîýòîìó
÷åºîâåŒ, åæºŁ îí ýòîªî ıî÷åò, îïŁðàÿæü íà íŁı, æâîÆîäíî òâîðŁò
æåÆÿ, âßÆŁðàÿ ìåæäó äîÆðîì Ł çºîì. ´ àŒòå òâîð÷åæòâà ÷åºîâåŒ
æòàíîâŁòæÿ æîðàâåí `îªó, ïîòîìó ÷òî òâîð÷åæòâî åæòü ïðîäîºæå-
íŁå ìŁðîòâîðåíŁÿ; «ïðîäîºæåíŁå Ł çàâåðłåíŁå ìŁðîòâîðåíŁÿ åæòü
äåºî `îªî÷åºîâå÷åæŒîå, `îæüå òâîð÷åæòâî æ ÷åºîâåŒîì, ÷åºîâå÷åæ-
Œîå òâîð÷åæòâî æ `îªîì». Òâîð÷åæòâî  ýòî àŒò ïåðåıîäà Łç íåÆß-
òŁÿ â ÆßòŁå, òâîð÷åæòâî Łç íŁ÷åªî â òâîð÷åæòâî Łç æâîÆîäß. ´ îòºŁ-
÷Łå îò `îªà, ÷åºîâåŒ â òâîð÷åæòâå íóæäàåòæÿ â ìàòåðŁàºå.
Òâîð÷åæòâî Ł æâîÆîäà âçàŁìîæâÿçàíß: «ˇðîÆóæäåíŁå òâîð÷åæŒîØ
ýíåðªŁŁ ÷åºîâåŒà åæòü âíóòðåííåå îæâîÆîæäåíŁå Ł æîïðîâîæäàåòæÿ
÷óâæòâîì æâîÆîäß, Òâîð÷åæòâî åæòü ïóòü îæâîÆîæäåíŁÿ. ˛æâîÆîæ-
äåíŁå ÷åºîâåŒà íå ìîæåò îÆðàçîâàòü â íåì ïóæòîòß. ˛æâîÆîæäå-
íŁå ÷åºîâåŒà íå îò ÷åªî-òî, íî Ł äºÿ ÷åªî-òî. ´îò ýòî ä º ÿ  Ł åæòü
òâîð÷åæòâî ÷åºîâåŒà»26.
´àæíåØłåØ çàäà÷åØ òâîð÷åæòâà ÿâºÿåòæÿ à í ò ð î ï î ä Ł ö å ÿ.
ÒîºüŒî â òâîð÷åæòâå ïðîÿâºÿåòæÿ æóòü ÷åºîâåŒà, ŁæòŁííîå íàçíà÷å-
íŁå, ªºóÆŁííàÿ ýŒçŁæòåíöŁÿ: «ß æîâæåì íå æòàâŁº âîïðîæà îÆ îïðàâ-
äàíŁŁ òâîð÷åæòâà, ÿ æòàâŁº âîïðîæ îÆ îïðàâäàíŁŁ òâîð÷åæòâîì.
Òâîð÷åæòâî íå íóæäàåòæÿ â îïðàâäàíŁŁ, îíî îïðàâäßâàåò ÷åºîâå-
Œà, îíî åæòü àíòðîïîäŁöåÿ»27.
Òâîð÷åæòâî òðàªŁ÷íî, ïîæŒîºüŒó â íåì âæåªäà íàÆºþäàåòæÿ íå-
æîîòâåòæòâŁå òâîð÷åæŒîªî çàìßæºà Ł âîïºîøåíŁÿ â ïðîäóŒòàı òâîð-
÷åæòâà, Œîòîðßå âæåªäà íŁæå çàìßæºà. ¨ âæå æå òâîð÷åæòâî, â ïðî-
òŁâîïîºîæíîæòü ýâîºþöŁŁ, Œîòîðàÿ îæíîâàíà íà äåòåðìŁíŁçìå,
ŁæıîäŁò Łç æâîÆîäß; â íåì åøå íå çàâåðłåííßØ ìŁð ïðîäîºæàåò
òâîðŁòüæÿ.
Òâîð÷åæòâî îæóøåæòâºÿåòæÿ âî âðåìåíŁ, Ł æìßæº åªî çàäàåòæÿ
Œîíå÷íßì ðåçóºüòàòîì, ò. å. âßıîäîì çà ïðåäåºß Œîíå÷íîªî, âßıî-
äîì Łç âðåìåíŁ â âå÷íîæòü.
ôŁŁ ÷åºîâå÷åæŒîªî æóøåæòâîâàíŁÿ ŒàŒ ôŁºîæîôŁŁ ÷åºîâå÷åæŒîØ
æóäüÆß»22.
˝. À. `åðäÿåâ ðàææìàòðŁâàåò ðàçºŁ÷íßå ôîðìß îÆœåŒòŁâŁðî-
âàííîªî ìŁðà  ýŒîíîìŁŒó æ åå òîâàðíßì ïðîŁçâîäæòâîì, òåıíŁ-
Œó, ªîæóäàðæòâî, öåðŒîâíîå óæòðîØæòâî Ł ò. ï., âæå ýòî àíàºŁçŁðóåò-
æÿ Łì ïîä óªºîì çðåíŁÿ ÷åºîâå÷åæŒîªî æóøåæòâîâàíŁÿ, âîçäåØæòâŁÿ
íà äóıîâíîæòü ÷åºîâåŒà. ÒàŒ, òåıíŁŒà  ýòîò ïðîäóŒò ÷åºîâå÷åæ-
Œîªî äóıà, âßçâàâłŁØ ìîøíßå æŁºß ïðŁðîäß Ł çàæòàâŁâłŁØ Łı
æºóæŁòü ÷åºîâåŒó,  î÷åâŁäíßì îÆðàçîì ïðåâðàøàåò òåºî ÷åºî-
âåŒà â æðåäæòâî, â Łíæòðóìåíò, â òåıíŁ÷åæŒóþ ôóíŒöŁþ. ÒåıíŁŒà
îÆðàòŁºàæü ïðîòŁâ ÷åºîâåŒà. ÌàłŁíà òðåÆóåò, ÷òîÆß ÷åºîâåŒ ïðŁ-
íÿº åå îÆðàç Ł ïîäîÆŁå; òåıíŁŒà «ıî÷åò» îâºàäåòü äóıîì Ł ðàöŁî-
íàºŁçŁðîâàòü åªî, ïðåâðàòŁòü â àâòîìàò, ïîðàÆîòŁòü åªî. «ÌàłŁíà
Ł òåıíŁŒà íàíîæÿò æòðàłíßå ïîðàæåíŁÿ äółåâíîØ æŁçíŁ ÷åºîâå-
Œà, Ł ïðåæäå âæåªî æŁçíŁ ýìîöŁîíàºüíîØ, ÷åºîâå÷åæŒŁì ÷óâæòâàì.
˜ółåâíî-ýìîöŁîíàºüíàÿ æòŁıŁÿ óªàæàåò â æîâðåìåííîØ öŁâŁºŁçà-
öŁŁ... Ñåðäöå æ òðóäîì âßíîæŁò ïðŁŒîæíîâåíŁå ıîºîäíîªî ìåòàº-
ºà. ˛íî íå ìîæåò æŁòü â ìåòàººŁ÷åæŒîØ æðåäå. ˜ºÿ íàłåØ ýïîıŁ
ıàðàŒòåðíß ïðîöåææß ðàçðółåíŁÿ æåðäöà ŒàŒ ÿäðà äółŁ... ´æå
ðàçºîæŁºîæü íà ýºåìåíò ŁíòåººåŒòóàºüíßØ Ł íà ÷óâæòâåííßå îøó-
øåíŁÿ... ÒåıíŁŒà íàíîæŁò æòðàłíßå óäàðß ªóìàíŁçìó, ªóìàíŁæòŁ-
÷åæŒîìó ìŁðîæîçåðöàíŁþ, ªóìàíŁæòŁ÷åæŒîìó Łäåàºó ÷åºîâåŒà
Ł Œóºüòóðß. ÌàłŁíà ïî ïðŁðîäå æâîåØ àíòŁªóìàíŁæòŁ÷íà»23.
Ñàìßå ðàçíßå ýŒîíîìŁ÷åæŒŁå æŁæòåìß îŒàçßâàþòæÿ æâÿçàí-
íßìŁ æ îò÷óæäåíŁåì, âðàæäåÆíß äóıó; â íŁı æŁºüíß æòðåìºåíŁÿ
Œ ïðåâðàøåíŁþ ÷åºîâåŒà â ÆåçäóıîâíßØ îÆœåŒò. «ÝŒæïºóàòàöŁÿ ÷å-
ºîâåŒà ÷åºîâåŒîì, ŒàŒ Ł ýŒæïºóàòàöŁÿ ÷åºîâåŒà ªîæóäàðæòâîì, åæòü
ïðåâðàøåíŁå ÷åºîâåŒà â îÆœåŒò. ˇðåîäîºåíŁå æå ýŒæïºóàòàöŁŁ åæòü
ðàæŒðßòŁå òß. ˝î òß íå ðàæŒðßâàåòæÿ íŁ â ŒàïŁòàºŁçìå, íŁ
â ìàòåðŁàºŁæòŁ÷åæŒîì ŒîììóíŁçìå»24. ´ îÆœåŒòŁâàöŁŁ ýŒîíîìŁŒŁ
äóı ïîðàÆîøåí. Ýòî Æîºåå âæåªî îÆíàðóæŁâàåòæÿ â ýŒîíîìŁŒå Œà-
ïŁòàºŁæòŁ÷åæŒîØ. ´ºàæòü äåíåª åæòü ºæŁâßØ ïðåäåº îÆœåŒòŁâàöŁŁ,
îò÷óæäåíŁÿ ÷åºîâå÷åæŒîªî æóøåæòâîâàíŁÿ, «ÑîöŁàºŁçì âîææòàåò
ïðîòŁâ ýòîªî, Ł æìßæº æîöŁàºŁçìà äîºæåí Æß Æßòü â æóÆœåŒòŁâàöŁŁ
÷åºîâå÷åæŒîªî æóøåæòâîâàíŁÿ, íî æîöŁàºŁæòŁ÷åæŒàÿ ýŒîíîìŁŒà
ìîæåò òàŒæå îŒàçàòüæÿ íå æîîòâåòæòâóþøåØ çàìßæºó äóıà î íåØ...
˛ò÷óæäåíŁå äóıà îò æàìîªî æåÆÿ Ł âåäåò Œ ïåðåðîæäåíŁþ äóıà
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â íàæŁºŁå. ÒàŒîâà îÆœåŒòŁâàöŁÿ äóıà â ªîæóäàðæòâå, òàŒîâà ïðŁðî-
äà âºàæòŁ, Œîòîðàÿ ïðŁïŁæßâàºà æåÆå äóıîâíßØ Łæòî÷íŁŒ Ł ïî÷Ł-
òàºàæü æâÿøåííîØ»25.
˛ÆœåŒòŁâàöŁÿ äóıà â öåðŒâŁ ïðŁâîäŁºà, ïî æºîâàì `åðäÿåâà,
Œ ºîæíßì æàŒðàºŁçàöŁÿì, Œ ºîæíßì æâÿòßíÿì. ¯æòü ðåºŁªŁŁ,
â Œîòîðßı äóı ïåðåıîäŁò â æâîþ ïðîòŁâîïîºîæíîæòü, ïî÷Łòàåòæÿ
çà îÆœåŒò: `îª  âæå, ÷åºîâåŒ  íŁ÷òî. ×åºîâåŒ âæåªäà íåæåò â æåÆå,
ıîòÿ Ł ïîòåíöŁàºüíî, ŁæŒðó `îæüþ: æâîÆîäó Ł òâîð÷åæòâî. ˇîýòîìó
÷åºîâåŒ, åæºŁ îí ýòîªî ıî÷åò, îïŁðàÿæü íà íŁı, æâîÆîäíî òâîðŁò
æåÆÿ, âßÆŁðàÿ ìåæäó äîÆðîì Ł çºîì. ´ àŒòå òâîð÷åæòâà ÷åºîâåŒ
æòàíîâŁòæÿ æîðàâåí `îªó, ïîòîìó ÷òî òâîð÷åæòâî åæòü ïðîäîºæå-
íŁå ìŁðîòâîðåíŁÿ; «ïðîäîºæåíŁå Ł çàâåðłåíŁå ìŁðîòâîðåíŁÿ åæòü
äåºî `îªî÷åºîâå÷åæŒîå, `îæüå òâîð÷åæòâî æ ÷åºîâåŒîì, ÷åºîâå÷åæ-
Œîå òâîð÷åæòâî æ `îªîì». Òâîð÷åæòâî  ýòî àŒò ïåðåıîäà Łç íåÆß-
òŁÿ â ÆßòŁå, òâîð÷åæòâî Łç íŁ÷åªî â òâîð÷åæòâî Łç æâîÆîäß. ´ îòºŁ-
÷Łå îò `îªà, ÷åºîâåŒ â òâîð÷åæòâå íóæäàåòæÿ â ìàòåðŁàºå.
Òâîð÷åæòâî Ł æâîÆîäà âçàŁìîæâÿçàíß: «ˇðîÆóæäåíŁå òâîð÷åæŒîØ
ýíåðªŁŁ ÷åºîâåŒà åæòü âíóòðåííåå îæâîÆîæäåíŁå Ł æîïðîâîæäàåòæÿ
÷óâæòâîì æâîÆîäß, Òâîð÷åæòâî åæòü ïóòü îæâîÆîæäåíŁÿ. ˛æâîÆîæ-
äåíŁå ÷åºîâåŒà íå ìîæåò îÆðàçîâàòü â íåì ïóæòîòß. ˛æâîÆîæäå-
íŁå ÷åºîâåŒà íå îò ÷åªî-òî, íî Ł äºÿ ÷åªî-òî. ´îò ýòî ä º ÿ  Ł åæòü
òâîð÷åæòâî ÷åºîâåŒà»26.
´àæíåØłåØ çàäà÷åØ òâîð÷åæòâà ÿâºÿåòæÿ à í ò ð î ï î ä Ł ö å ÿ.
ÒîºüŒî â òâîð÷åæòâå ïðîÿâºÿåòæÿ æóòü ÷åºîâåŒà, ŁæòŁííîå íàçíà÷å-
íŁå, ªºóÆŁííàÿ ýŒçŁæòåíöŁÿ: «ß æîâæåì íå æòàâŁº âîïðîæà îÆ îïðàâ-
äàíŁŁ òâîð÷åæòâà, ÿ æòàâŁº âîïðîæ îÆ îïðàâäàíŁŁ òâîð÷åæòâîì.
Òâîð÷åæòâî íå íóæäàåòæÿ â îïðàâäàíŁŁ, îíî îïðàâäßâàåò ÷åºîâå-
Œà, îíî åæòü àíòðîïîäŁöåÿ»27.
Òâîð÷åæòâî òðàªŁ÷íî, ïîæŒîºüŒó â íåì âæåªäà íàÆºþäàåòæÿ íå-
æîîòâåòæòâŁå òâîð÷åæŒîªî çàìßæºà Ł âîïºîøåíŁÿ â ïðîäóŒòàı òâîð-
÷åæòâà, Œîòîðßå âæåªäà íŁæå çàìßæºà. ¨ âæå æå òâîð÷åæòâî, â ïðî-
òŁâîïîºîæíîæòü ýâîºþöŁŁ, Œîòîðàÿ îæíîâàíà íà äåòåðìŁíŁçìå,
ŁæıîäŁò Łç æâîÆîäß; â íåì åøå íå çàâåðłåííßØ ìŁð ïðîäîºæàåò
òâîðŁòüæÿ.
Òâîð÷åæòâî îæóøåæòâºÿåòæÿ âî âðåìåíŁ, Ł æìßæº åªî çàäàåòæÿ
Œîíå÷íßì ðåçóºüòàòîì, ò. å. âßıîäîì çà ïðåäåºß Œîíå÷íîªî, âßıî-
äîì Łç âðåìåíŁ â âå÷íîæòü.
ôŁŁ ÷åºîâå÷åæŒîªî æóøåæòâîâàíŁÿ ŒàŒ ôŁºîæîôŁŁ ÷åºîâå÷åæŒîØ
æóäüÆß»22.
˝. À. `åðäÿåâ ðàææìàòðŁâàåò ðàçºŁ÷íßå ôîðìß îÆœåŒòŁâŁðî-
âàííîªî ìŁðà  ýŒîíîìŁŒó æ åå òîâàðíßì ïðîŁçâîäæòâîì, òåıíŁ-
Œó, ªîæóäàðæòâî, öåðŒîâíîå óæòðîØæòâî Ł ò. ï., âæå ýòî àíàºŁçŁðóåò-
æÿ Łì ïîä óªºîì çðåíŁÿ ÷åºîâå÷åæŒîªî æóøåæòâîâàíŁÿ, âîçäåØæòâŁÿ
íà äóıîâíîæòü ÷åºîâåŒà. ÒàŒ, òåıíŁŒà  ýòîò ïðîäóŒò ÷åºîâå÷åæ-
Œîªî äóıà, âßçâàâłŁØ ìîøíßå æŁºß ïðŁðîäß Ł çàæòàâŁâłŁØ Łı
æºóæŁòü ÷åºîâåŒó,  î÷åâŁäíßì îÆðàçîì ïðåâðàøàåò òåºî ÷åºî-
âåŒà â æðåäæòâî, â Łíæòðóìåíò, â òåıíŁ÷åæŒóþ ôóíŒöŁþ. ÒåıíŁŒà
îÆðàòŁºàæü ïðîòŁâ ÷åºîâåŒà. ÌàłŁíà òðåÆóåò, ÷òîÆß ÷åºîâåŒ ïðŁ-
íÿº åå îÆðàç Ł ïîäîÆŁå; òåıíŁŒà «ıî÷åò» îâºàäåòü äóıîì Ł ðàöŁî-
íàºŁçŁðîâàòü åªî, ïðåâðàòŁòü â àâòîìàò, ïîðàÆîòŁòü åªî. «ÌàłŁíà
Ł òåıíŁŒà íàíîæÿò æòðàłíßå ïîðàæåíŁÿ äółåâíîØ æŁçíŁ ÷åºîâå-
Œà, Ł ïðåæäå âæåªî æŁçíŁ ýìîöŁîíàºüíîØ, ÷åºîâå÷åæŒŁì ÷óâæòâàì.
˜ółåâíî-ýìîöŁîíàºüíàÿ æòŁıŁÿ óªàæàåò â æîâðåìåííîØ öŁâŁºŁçà-
öŁŁ... Ñåðäöå æ òðóäîì âßíîæŁò ïðŁŒîæíîâåíŁå ıîºîäíîªî ìåòàº-
ºà. ˛íî íå ìîæåò æŁòü â ìåòàººŁ÷åæŒîØ æðåäå. ˜ºÿ íàłåØ ýïîıŁ
ıàðàŒòåðíß ïðîöåææß ðàçðółåíŁÿ æåðäöà ŒàŒ ÿäðà äółŁ... ´æå
ðàçºîæŁºîæü íà ýºåìåíò ŁíòåººåŒòóàºüíßØ Ł íà ÷óâæòâåííßå îøó-
øåíŁÿ... ÒåıíŁŒà íàíîæŁò æòðàłíßå óäàðß ªóìàíŁçìó, ªóìàíŁæòŁ-
÷åæŒîìó ìŁðîæîçåðöàíŁþ, ªóìàíŁæòŁ÷åæŒîìó Łäåàºó ÷åºîâåŒà
Ł Œóºüòóðß. ÌàłŁíà ïî ïðŁðîäå æâîåØ àíòŁªóìàíŁæòŁ÷íà»23.
Ñàìßå ðàçíßå ýŒîíîìŁ÷åæŒŁå æŁæòåìß îŒàçßâàþòæÿ æâÿçàí-
íßìŁ æ îò÷óæäåíŁåì, âðàæäåÆíß äóıó; â íŁı æŁºüíß æòðåìºåíŁÿ
Œ ïðåâðàøåíŁþ ÷åºîâåŒà â ÆåçäóıîâíßØ îÆœåŒò. «ÝŒæïºóàòàöŁÿ ÷å-
ºîâåŒà ÷åºîâåŒîì, ŒàŒ Ł ýŒæïºóàòàöŁÿ ÷åºîâåŒà ªîæóäàðæòâîì, åæòü
ïðåâðàøåíŁå ÷åºîâåŒà â îÆœåŒò. ˇðåîäîºåíŁå æå ýŒæïºóàòàöŁŁ åæòü
ðàæŒðßòŁå òß. ˝î òß íå ðàæŒðßâàåòæÿ íŁ â ŒàïŁòàºŁçìå, íŁ
â ìàòåðŁàºŁæòŁ÷åæŒîì ŒîììóíŁçìå»24. ´ îÆœåŒòŁâàöŁŁ ýŒîíîìŁŒŁ
äóı ïîðàÆîøåí. Ýòî Æîºåå âæåªî îÆíàðóæŁâàåòæÿ â ýŒîíîìŁŒå Œà-
ïŁòàºŁæòŁ÷åæŒîØ. ´ºàæòü äåíåª åæòü ºæŁâßØ ïðåäåº îÆœåŒòŁâàöŁŁ,
îò÷óæäåíŁÿ ÷åºîâå÷åæŒîªî æóøåæòâîâàíŁÿ, «ÑîöŁàºŁçì âîææòàåò
ïðîòŁâ ýòîªî, Ł æìßæº æîöŁàºŁçìà äîºæåí Æß Æßòü â æóÆœåŒòŁâàöŁŁ
÷åºîâå÷åæŒîªî æóøåæòâîâàíŁÿ, íî æîöŁàºŁæòŁ÷åæŒàÿ ýŒîíîìŁŒà
ìîæåò òàŒæå îŒàçàòüæÿ íå æîîòâåòæòâóþøåØ çàìßæºó äóıà î íåØ...
˛ò÷óæäåíŁå äóıà îò æàìîªî æåÆÿ Ł âåäåò Œ ïåðåðîæäåíŁþ äóıà
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æîçäàíŁå Öàðæòâà `îæüåªî. À ýòî æòàíîâŁòæÿ âîçìîæíßì, Œîªäà
÷åºîâåŒ âæòðå÷àåòæÿ æ `îªîì, Ł íà÷Łíàåòæÿ òðåòüå âðåìÿ  ýŒçŁæ-
òåíöŁàºüíîå. ˛íî ıàðàŒòåðŁçóåòæÿ òâîð÷åæòâîì, ïåðåæŁâàíŁåì
ìŁªà ŒàŒ ÆåæŒîíå÷íîæòŁ. Ýòî íåŒàÿ òî÷Œà âðåìåíŁ, îçíà÷àþøàÿ
æàìîóªºóÆºåíŁå.
`åðäÿåâæŒîå ó÷åíŁå î æâîÆîäå Ł òâîð÷åæòâå âßÿâºÿåòæÿ íå òîºü-
Œî ÷åðåç ŁæòîðŁþ, íî Ł ÷åðåç ýòŁŒó. ´ ŒíŁªå «˛ íàçíà÷åíŁŁ ÷åºîâå-
Œà. ˛ïßò ïàðàäîŒæàºüíîØ ýòŁŒŁ» (ˇàðŁæ, 1931) ôŁºîæîô ðàçìßł-
ºÿåò æºåäóþøŁì îÆðàçîì. `îª íå îòâå÷àåò çà çºî ìŁðà, ïîæŒîºüŒó
åªî Łæòî÷íŁŒ â íåæîòâîðåííîØ æâîÆîäå. ˝àä æâîÆîäîØ îæîÆßì îÆðà-
çîì æóøåæòâóåò òâîð÷åæŒŁØ àŒò, ïðŁæóøŁØ ŒàŒ `îªó, òàŒ Ł ÷åºîâåŒó.
˛í  îæóøåæòâºåíŁå æâîÆîäß. ˝å äîÆðî, ŒàŒ æ÷Łòàþò ıðŁæòŁàí-
æŒŁå Æîªîæºîâß, à òâîð÷åæòâî, ïî ìíåíŁþ `åðäÿåâà, ïðîòŁâîïî-
ºîæíî ªðåıó. ´ ýòîØ àíòŁòåçå æîäåðæŁòæÿ âæÿ ªºóÆŁíà åªî ïàðà-
äîŒæàºüíîØ ýòŁŒŁ.
˝. À. `åðäÿåâ óòâåðæäàåò, ÷òî ýòŁŒà íà÷Łíàåòæÿ æ ªðåıîïàäåíŁÿ,
ò. å. æ ìîìåíòà ïîÿâºåíŁÿ äîÆðà Ł çºà, âîçíŁŒíîâåíŁÿ æòðàäàíŁØ,
ïîðîŒîâ Ł ò. ï. Ñ ýòîªî ìîìåíòà íà÷Łíàåòæÿ ïîŁæŒ âŁíîâíßı çà çºî
ìŁðà. —åºŁªŁÿ ïðŁçíàºà âŁíîâíßì ÷åºîâåŒà, ªóìàíŁçì âßæŒàçàº-
æÿ î âŁíîâíîæòŁ `îªà Ł îòðåŒæÿ îò íåªî. ´ ðåçóºüòàòå âîçíŁŒ ïàðà-
äîŒæ àòåŁçìà: `îªà íåò, ïîòîìó ÷òî îí âŁíîâåí. ˝à ýòŁı ïðîòŁâî-
æòîÿíŁÿı ôŁºîæîô æòðîŁò æâîþ ýòŁŒó, ðàçºŁ÷àÿ òðŁ åå ôîðìß 
ý ò Ł Œ ó  ç à Œî í à, ý ò Ł Œ ó  Ł æ Œ ó ï º å í Ł ÿ  Ł  ý ò Ł Œ ó  ò â î ð÷ å æ ò âà.
ˇåðâàÿ Łç íŁı  ýòŁŒà çàŒîíà  æîîòâåòæòâóåò íà÷àºüíîìó ïðŁ-
ðîäíî-îðªàíŁ÷åæŒîìó, äîıðŁæòŁàíæŒîìó ïåðŁîäó ÷åºîâå÷åæŒîØ äó-
ıîâíîæòŁ, ïåðŁîäó âåòıîçàâåòíîªî `îªà, òðåÆóþøåªî îò ÷åºîâåŒà
àÆæîºþòíîØ ïîŒîðíîæòŁ Ł ºþÆâŁ. Ýòà ýòŁŒà îÆðàøåíà íå æòîºüŒî
Œ ÷åºîâåŒó, æŒîºüŒî Œ ðîäó ÷åºîâå÷åæŒîìó, îíà íîæŁò çàïðåòŁòåºü-
íßØ ıàðàŒòåð Ł ïðåäæòàâºÿåò ÆåçºŁ÷íßØ ŒîäåŒæ âæåâîçìîæíßı âåòî,
ïîðîæäåííßı æòðàıîì âåðíóòüæÿ â æŁâîòíîå æîæòîÿíŁå.
ÝòŁŒà ŁæŒóïºåíŁÿ æîîòâåòæòâóåò Œóºüòóðíî-îðªàíŁ÷åæŒîìó ïåðŁî-
äó ÷åºîâå÷åæŒîØ äóıîâíîæòŁ. Ýòî ýòŁŒà `îªà Ñßíà. ÝòŁŒà âæåïðî-
øåíŁÿ, ºþÆâŁ Ł æîæòðàäàíŁÿ, â îòºŁ÷Łå îò ýòŁŒŁ çàŒîíà, îÆðàøåíà
Œ ŒîíŒðåòíßì ºþäÿì, ªðåłíŁŒàì, ïðåäºàªàÿ Łì ïóòü ŁæŒóïºåíŁÿ.
Ýòî åâàíªåºüæŒàÿ ìîðàºü, íå ïîäâºàæòíàÿ çàŒîíó, æòàâÿøàÿ ÷åºîâåŒà
âßłå äîÆðà Ł çºà. ´ íåØ, ïðàâäà, åæòü îïàæíîæòü ïðåâðàòŁòü çàÆîòó
î æîÆæòâåííîì æîæòîÿíŁŁ â æàìîöåííßØ «òðàíæöåíäåíòíßØ ýªî-
˛Æà ïîíÿòŁÿ  «âðåìÿ» Ł «Œîíåö»  âàæíß äºÿ ŁæòîðŁîæî-
ôŁŁ ˝. À. `åðäÿåâà. îˆâîðÿ î íŁı, îí ðàææóæäàåò ýæıàòîºîªŁ÷åæ-
ŒŁ: åæºŁ âæå æóøåæòâóþøåå Œîíå÷íî, òî òâîð÷åæòâî ïðåîäîºåâàåò
Œîíå÷íîå, âßıîäŁò çà åªî ïðåäåºß; â ïðîòŁâíîì æºó÷àå ìíîæŁòæÿ
äóðíàÿ ÆåæŒîíå÷íîæòü Œîíå÷íîªî æóøåæòâîâàíŁÿ. Òâîð÷åæòâî Łìå-
åò â Łäåàºå âå÷íîæòü Ł ïðåîäîºåâàåò æìåðòîíîæíßØ ïîòîŒ ïàä-
łåªî âðåìåíŁ, ðàçîðâàííîªî íà ïðîłºîå, íàæòîÿøåå Ł Æóäóøåå.
˝î âå÷íîæòü îçíà÷àåò íå ÆåæŒîíå÷íîæòü âðåìåíŁ, à Œà÷åæòâî, ïðå-
îäîºåâàþøåå âðåìÿ. ¨íà÷å Ł Æßòü íå ìîæåò, ïîæŒîºüŒó íåºüçÿ ïðŁ-
íÿòü Łäåþ ÆåæŒîíå÷íîªî ïðîªðåææà â ŁæòîðŁŁ. ˛ÆðåòåíŁå «ðàÿ íà
çåìºå» ïîæºåäíŁì â ŁæòîðŁŁ ïîŒîºåíŁåì ºþäåØ íåâîçìîæíî â
çàìŒíóòîì Œðóªå âðåìåíŁ. ˝åïðŁÿòŁå ïîºíîòß ïðîłºîªî, åªî Œóºü-
òóðß äåºàåò íåðåàºüíßì íàæòóïºåíŁåì àÆæîºþòíîªî æîæòîÿíŁÿ ÷å-
ºîâå÷åæŒîØ æŁçíŁ â Æóäóøåì.
«—åºŁªŁÿ ïðîªðåææà» îòðŁöàåòæÿ `åðäÿåâßì Ł Łç ýòŁ÷åæŒŁı
æîîÆðàæåíŁØ. ÒàŒîØ ïðîªðåææ «ðàææìàòðŁâàåò âæå ÷åºîâå÷åæŒŁå
ïîŒîºåíŁÿ, âæå ÷åºîâå÷åæŒŁå ýïîıŁ ŒàŒ íå ŁìåþøŁå öåííîæòŁ
Ł öåºŁ â æåÆå, íå ŁìåþøŁå çíà÷åíŁÿ æàìŁ ïî æåÆå, à ºŁłü ŒàŒ
îðóäŁÿ Ł æðåäæòâà äºÿ ªðÿäóøåªî»28. Ýòà òåíäåíöŁÿ îÆåææìßæºŁ-
âàåò ŁæòîðŁþ. Ñìßæº æå ŁæòîðŁŁ äàåò ïðŁçíàíŁå åå Œîíöà, ò. å.
ýæıàòîºîªŁÿ. ˇîŒà æå ŁæòîðŁÿ äºŁòæÿ, â íåØ âîçìîæíà ïðåðßâíîæòü
(íàïðŁìåð, â ŒðŁçŁæàı, ðåâîºþöŁŁ), Œîòîðàÿ æâŁäåòåºüæòâóåò î íå-
óäà÷àı âæåı ŁæòîðŁ÷åæŒŁı çàìßæºîâ Ł îæóøåæòâºåíŁØ.
˝. À. `åðäÿåâ ðàçºŁ÷àåò âðåìÿ Œî æ ì Ł ÷ å æ Œî å, Ł æ ò î ð Ł ÷ å æ -
Œî å  Ł  ý Œç Ł æ ò å í ö Ł à º ü í î å. ´ðåìÿ ŒîæìŁ÷åæŒîå  ÆåæŒîíå÷-
íîå âðåìÿ, âå÷íîå ŒðóªîâðàøåíŁå, ıàðàŒòåðŁçóþøåå òâîð÷åæŒóþ
äåÿòåºüíîæòü `îªà. ´ðåìÿ ŁæòîðŁ÷åæŒîå  íå ïîäºŁííîå: ïðåæòóï-
íîå âðåìÿ ÷åºîâå÷åæŒîØ ŁæòîðŁŁ, äºÿøååæÿ ŒàŒ ºŁíŁÿ îò ïðîłºî-
ªî ÷åðåç íàæòîÿøåå Œ Æóäóøåìó. Ýòî âðåìÿ Łøåò Ł íå íàıîäŁò ïðî-
öåææà, ŒîòîðßØ íåâîçìîæåí, ò. Œ. îí îçíà÷àº Æß ïðåâðàøåíŁå
íàæòîÿøåªî â æðåäæòâî äºÿ Æóäóøåªî. ˜ºÿ ŁæòîðŁ÷åæŒîªî âðåìåíŁ
ôŁíàº, «Œîíåö ìŁðà Ł ŁæòîðŁŁ, åæòü ïðåæäå âæåªî ïðåîäîºåíŁå
îÆœåŒòŁâàöŁŁ (îòÿæåºåíŁÿ Ł ìàòåðŁàºŁçàöŁŁ ïîäºŁííîªî, ýŒçŁæ-
òåíöŁàºüíîªî ÆßòŁÿ), ïðåîäîºåíŁå ìŁðà îò÷óæäåííîæòŁ, íåîÆ-
ıîäŁìîæòŁ, ÆåçºŁ÷íîæòŁ, âðàæäß»29. Ýòî Œîíåö íå âî âðåìåíŁ,
à Œîíåö âðåìåíŁ, â Œîòîðîì Łæ÷åðïßâàåòæÿ âðàæäà, àÆæóðä æóøå-
æòâîâàíŁÿ, ðàçœåäŁíåííîæòü. ˚îíåö ìŁðà îçíà÷àåò ïðåîÆðàæåíŁå,
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æîçäàíŁå Öàðæòâà `îæüåªî. À ýòî æòàíîâŁòæÿ âîçìîæíßì, Œîªäà
÷åºîâåŒ âæòðå÷àåòæÿ æ `îªîì, Ł íà÷Łíàåòæÿ òðåòüå âðåìÿ  ýŒçŁæ-
òåíöŁàºüíîå. ˛íî ıàðàŒòåðŁçóåòæÿ òâîð÷åæòâîì, ïåðåæŁâàíŁåì
ìŁªà ŒàŒ ÆåæŒîíå÷íîæòŁ. Ýòî íåŒàÿ òî÷Œà âðåìåíŁ, îçíà÷àþøàÿ
æàìîóªºóÆºåíŁå.
`åðäÿåâæŒîå ó÷åíŁå î æâîÆîäå Ł òâîð÷åæòâå âßÿâºÿåòæÿ íå òîºü-
Œî ÷åðåç ŁæòîðŁþ, íî Ł ÷åðåç ýòŁŒó. ´ ŒíŁªå «˛ íàçíà÷åíŁŁ ÷åºîâå-
Œà. ˛ïßò ïàðàäîŒæàºüíîØ ýòŁŒŁ» (ˇàðŁæ, 1931) ôŁºîæîô ðàçìßł-
ºÿåò æºåäóþøŁì îÆðàçîì. `îª íå îòâå÷àåò çà çºî ìŁðà, ïîæŒîºüŒó
åªî Łæòî÷íŁŒ â íåæîòâîðåííîØ æâîÆîäå. ˝àä æâîÆîäîØ îæîÆßì îÆðà-
çîì æóøåæòâóåò òâîð÷åæŒŁØ àŒò, ïðŁæóøŁØ ŒàŒ `îªó, òàŒ Ł ÷åºîâåŒó.
˛í  îæóøåæòâºåíŁå æâîÆîäß. ˝å äîÆðî, ŒàŒ æ÷Łòàþò ıðŁæòŁàí-
æŒŁå Æîªîæºîâß, à òâîð÷åæòâî, ïî ìíåíŁþ `åðäÿåâà, ïðîòŁâîïî-
ºîæíî ªðåıó. ´ ýòîØ àíòŁòåçå æîäåðæŁòæÿ âæÿ ªºóÆŁíà åªî ïàðà-
äîŒæàºüíîØ ýòŁŒŁ.
˝. À. `åðäÿåâ óòâåðæäàåò, ÷òî ýòŁŒà íà÷Łíàåòæÿ æ ªðåıîïàäåíŁÿ,
ò. å. æ ìîìåíòà ïîÿâºåíŁÿ äîÆðà Ł çºà, âîçíŁŒíîâåíŁÿ æòðàäàíŁØ,
ïîðîŒîâ Ł ò. ï. Ñ ýòîªî ìîìåíòà íà÷Łíàåòæÿ ïîŁæŒ âŁíîâíßı çà çºî
ìŁðà. —åºŁªŁÿ ïðŁçíàºà âŁíîâíßì ÷åºîâåŒà, ªóìàíŁçì âßæŒàçàº-
æÿ î âŁíîâíîæòŁ `îªà Ł îòðåŒæÿ îò íåªî. ´ ðåçóºüòàòå âîçíŁŒ ïàðà-
äîŒæ àòåŁçìà: `îªà íåò, ïîòîìó ÷òî îí âŁíîâåí. ˝à ýòŁı ïðîòŁâî-
æòîÿíŁÿı ôŁºîæîô æòðîŁò æâîþ ýòŁŒó, ðàçºŁ÷àÿ òðŁ åå ôîðìß 
ý ò Ł Œ ó  ç à Œî í à, ý ò Ł Œ ó  Ł æ Œ ó ï º å í Ł ÿ  Ł  ý ò Ł Œ ó  ò â î ð÷ å æ ò âà.
ˇåðâàÿ Łç íŁı  ýòŁŒà çàŒîíà  æîîòâåòæòâóåò íà÷àºüíîìó ïðŁ-
ðîäíî-îðªàíŁ÷åæŒîìó, äîıðŁæòŁàíæŒîìó ïåðŁîäó ÷åºîâå÷åæŒîØ äó-
ıîâíîæòŁ, ïåðŁîäó âåòıîçàâåòíîªî `îªà, òðåÆóþøåªî îò ÷åºîâåŒà
àÆæîºþòíîØ ïîŒîðíîæòŁ Ł ºþÆâŁ. Ýòà ýòŁŒà îÆðàøåíà íå æòîºüŒî
Œ ÷åºîâåŒó, æŒîºüŒî Œ ðîäó ÷åºîâå÷åæŒîìó, îíà íîæŁò çàïðåòŁòåºü-
íßØ ıàðàŒòåð Ł ïðåäæòàâºÿåò ÆåçºŁ÷íßØ ŒîäåŒæ âæåâîçìîæíßı âåòî,
ïîðîæäåííßı æòðàıîì âåðíóòüæÿ â æŁâîòíîå æîæòîÿíŁå.
ÝòŁŒà ŁæŒóïºåíŁÿ æîîòâåòæòâóåò Œóºüòóðíî-îðªàíŁ÷åæŒîìó ïåðŁî-
äó ÷åºîâå÷åæŒîØ äóıîâíîæòŁ. Ýòî ýòŁŒà `îªà Ñßíà. ÝòŁŒà âæåïðî-
øåíŁÿ, ºþÆâŁ Ł æîæòðàäàíŁÿ, â îòºŁ÷Łå îò ýòŁŒŁ çàŒîíà, îÆðàøåíà
Œ ŒîíŒðåòíßì ºþäÿì, ªðåłíŁŒàì, ïðåäºàªàÿ Łì ïóòü ŁæŒóïºåíŁÿ.
Ýòî åâàíªåºüæŒàÿ ìîðàºü, íå ïîäâºàæòíàÿ çàŒîíó, æòàâÿøàÿ ÷åºîâåŒà
âßłå äîÆðà Ł çºà. ´ íåØ, ïðàâäà, åæòü îïàæíîæòü ïðåâðàòŁòü çàÆîòó
î æîÆæòâåííîì æîæòîÿíŁŁ â æàìîöåííßØ «òðàíæöåíäåíòíßØ ýªî-
˛Æà ïîíÿòŁÿ  «âðåìÿ» Ł «Œîíåö»  âàæíß äºÿ ŁæòîðŁîæî-
ôŁŁ ˝. À. `åðäÿåâà. îˆâîðÿ î íŁı, îí ðàææóæäàåò ýæıàòîºîªŁ÷åæ-
ŒŁ: åæºŁ âæå æóøåæòâóþøåå Œîíå÷íî, òî òâîð÷åæòâî ïðåîäîºåâàåò
Œîíå÷íîå, âßıîäŁò çà åªî ïðåäåºß; â ïðîòŁâíîì æºó÷àå ìíîæŁòæÿ
äóðíàÿ ÆåæŒîíå÷íîæòü Œîíå÷íîªî æóøåæòâîâàíŁÿ. Òâîð÷åæòâî Łìå-
åò â Łäåàºå âå÷íîæòü Ł ïðåîäîºåâàåò æìåðòîíîæíßØ ïîòîŒ ïàä-
łåªî âðåìåíŁ, ðàçîðâàííîªî íà ïðîłºîå, íàæòîÿøåå Ł Æóäóøåå.
˝î âå÷íîæòü îçíà÷àåò íå ÆåæŒîíå÷íîæòü âðåìåíŁ, à Œà÷åæòâî, ïðå-
îäîºåâàþøåå âðåìÿ. ¨íà÷å Ł Æßòü íå ìîæåò, ïîæŒîºüŒó íåºüçÿ ïðŁ-
íÿòü Łäåþ ÆåæŒîíå÷íîªî ïðîªðåææà â ŁæòîðŁŁ. ˛ÆðåòåíŁå «ðàÿ íà
çåìºå» ïîæºåäíŁì â ŁæòîðŁŁ ïîŒîºåíŁåì ºþäåØ íåâîçìîæíî â
çàìŒíóòîì Œðóªå âðåìåíŁ. ˝åïðŁÿòŁå ïîºíîòß ïðîłºîªî, åªî Œóºü-
òóðß äåºàåò íåðåàºüíßì íàæòóïºåíŁåì àÆæîºþòíîªî æîæòîÿíŁÿ ÷å-
ºîâå÷åæŒîØ æŁçíŁ â Æóäóøåì.
«—åºŁªŁÿ ïðîªðåææà» îòðŁöàåòæÿ `åðäÿåâßì Ł Łç ýòŁ÷åæŒŁı
æîîÆðàæåíŁØ. ÒàŒîØ ïðîªðåææ «ðàææìàòðŁâàåò âæå ÷åºîâå÷åæŒŁå
ïîŒîºåíŁÿ, âæå ÷åºîâå÷åæŒŁå ýïîıŁ ŒàŒ íå ŁìåþøŁå öåííîæòŁ
Ł öåºŁ â æåÆå, íå ŁìåþøŁå çíà÷åíŁÿ æàìŁ ïî æåÆå, à ºŁłü ŒàŒ
îðóäŁÿ Ł æðåäæòâà äºÿ ªðÿäóøåªî»28. Ýòà òåíäåíöŁÿ îÆåææìßæºŁ-
âàåò ŁæòîðŁþ. Ñìßæº æå ŁæòîðŁŁ äàåò ïðŁçíàíŁå åå Œîíöà, ò. å.
ýæıàòîºîªŁÿ. ˇîŒà æå ŁæòîðŁÿ äºŁòæÿ, â íåØ âîçìîæíà ïðåðßâíîæòü
(íàïðŁìåð, â ŒðŁçŁæàı, ðåâîºþöŁŁ), Œîòîðàÿ æâŁäåòåºüæòâóåò î íå-
óäà÷àı âæåı ŁæòîðŁ÷åæŒŁı çàìßæºîâ Ł îæóøåæòâºåíŁØ.
˝. À. `åðäÿåâ ðàçºŁ÷àåò âðåìÿ Œî æ ì Ł ÷ å æ Œî å, Ł æ ò î ð Ł ÷ å æ -
Œî å  Ł  ý Œç Ł æ ò å í ö Ł à º ü í î å. ´ðåìÿ ŒîæìŁ÷åæŒîå  ÆåæŒîíå÷-
íîå âðåìÿ, âå÷íîå ŒðóªîâðàøåíŁå, ıàðàŒòåðŁçóþøåå òâîð÷åæŒóþ
äåÿòåºüíîæòü `îªà. ´ðåìÿ ŁæòîðŁ÷åæŒîå  íå ïîäºŁííîå: ïðåæòóï-
íîå âðåìÿ ÷åºîâå÷åæŒîØ ŁæòîðŁŁ, äºÿøååæÿ ŒàŒ ºŁíŁÿ îò ïðîłºî-
ªî ÷åðåç íàæòîÿøåå Œ Æóäóøåìó. Ýòî âðåìÿ Łøåò Ł íå íàıîäŁò ïðî-
öåææà, ŒîòîðßØ íåâîçìîæåí, ò. Œ. îí îçíà÷àº Æß ïðåâðàøåíŁå
íàæòîÿøåªî â æðåäæòâî äºÿ Æóäóøåªî. ˜ºÿ ŁæòîðŁ÷åæŒîªî âðåìåíŁ
ôŁíàº, «Œîíåö ìŁðà Ł ŁæòîðŁŁ, åæòü ïðåæäå âæåªî ïðåîäîºåíŁå
îÆœåŒòŁâàöŁŁ (îòÿæåºåíŁÿ Ł ìàòåðŁàºŁçàöŁŁ ïîäºŁííîªî, ýŒçŁæ-
òåíöŁàºüíîªî ÆßòŁÿ), ïðåîäîºåíŁå ìŁðà îò÷óæäåííîæòŁ, íåîÆ-
ıîäŁìîæòŁ, ÆåçºŁ÷íîæòŁ, âðàæäß»29. Ýòî Œîíåö íå âî âðåìåíŁ,
à Œîíåö âðåìåíŁ, â Œîòîðîì Łæ÷åðïßâàåòæÿ âðàæäà, àÆæóðä æóøå-
æòâîâàíŁÿ, ðàçœåäŁíåííîæòü. ˚îíåö ìŁðà îçíà÷àåò ïðåîÆðàæåíŁå,
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ìîºîªŁ÷åæŒŁØ ïåðŁîä. ×åºîâåŒ æŁâåò óæå íå æðåäŁ òåº íåîðªàíŁ-
÷åæŒŁı Ł îðªàíŁ÷åæŒŁı, à æðåäŁ îðªàíŁçîâàííßı.
˝. À. `åðäÿåâ  îïòŁìŁæò Ł âåðŁò, ÷òî ÷åºîâå÷åæòâî íå òîºü-
Œî äîºæíî, íî Ł ìîæåò ðàçâŁâàòüæÿ íà îæíîâå äóıîâíîªî âîçðîæ-
äåíŁÿ. ´ßæłåå îÆøåæòâåííîå óæòðîØæòâî, íàçâàííîå ôŁºîæîôîì
ï å ð æ î í à º Ł æ ò Ł ÷ å æ Œ Ł ì  æ î ö Ł à º Ł ç ì î ì, äîºæíî, ïî åªî ìíå-
íŁþ, æîåäŁíŁòü ïðŁ æâîåì óæòðîØæòâå äâà ïðŁíöŁïà: àðŁæòîŒðà-
òŁ÷åæŒŁØ, óòâåðæäàþøŁØ Œà÷åæòâåííßå ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ ºŁ÷íîæ-
òŁ, Ł äåìîŒðàòŁ÷åæŒŁØ, óòâåðæäàþøŁØ æîöŁàºŁæòŁ÷åæŒŁØ ïðŁíöŁï
æïðàâåäºŁâîæòŁ Ł ÆðàòæŒîªî æîòðóäíŁ÷åæòâà ºþäåØ.
Ñóøåæòâóåò, íàŒîíåö, åøå îäŁí àæïåŒò ŁæòîðŁîæîôæŒîØ Œîí-
öåïöŁŁ ˝. À. `åðäÿåâà, æâÿçàííßØ æ ïðŁçíàíŁåì ýâîºþöŁŁ äóıîâ-
íîØ Œóºüòóðß æìßæºîì ŁæòîðŁ÷åæŒîªî ïðîªðåææà ÷åºîâå÷åæòâà.
—óææŒŁØ ôŁºîæîô ïðåäºàªàåò æâîå îðŁªŁíàºüíîå ï î í Ł ì à í Ł å
ä ó ı î â í î Ø  Œ ó º ü ò ó ð ß. ˛í ðàçºŁ÷àåò Ł ïðîòŁâîïîºàªàåò ïî-
íÿòŁÿ «Œóºüòóðà» Ł «öŁâŁºŁçàöŁÿ», ªäå «Œóºüòóðà»  ýòî íàŁâßæ-
łŁØ ïîòåíöŁàº äóıîâíîªî ðàçâŁòŁÿ îÆøåæòâà, ïðîÿâºÿþøŁØæÿ
â öåííîæòÿı ðåºŁªŁŁ, ôŁºîæîôŁŁ, â «öâåòåíŁŁ íàóŒ Ł ŁæŒóææòâà»,
óªºóÆºåííîæòŁ Ł óòîí÷åííîæòŁ ìßæºŁ, â âßæłåì ïîäœåìå ıóäîæå-
æòâåííîªî òâîð÷åæòâà, â «æîçåðöàíŁŁ æâÿòßı Ł ªåíŁåâ». ˚óºüòóðà
íå åæòü îæóøåæòâºåíŁå íîâßı öåííîæòåØ. ˜îæòŁæåíŁÿ Œóºüòóðß
ïîýòîìó íå ðåàºŁæòŁ÷íß, à æŁìâîºŁ÷íß. ˛äíàŒî Œóºüòóðà íå äàíà
ðàç Ł íàâæåªäà, îíà öŁŒºŁ÷íà: çà ðàæöâåòîì Ł óæºîæíåíŁåì Œóºü-
òóðß æºåäóåò ïîæòåïåííàÿ óÆßºü åå äóıà, Œîªäà åå æòåðæåíü 
òâîð÷åæŒîå íà÷àºî  îòðŁöàåòæÿ æòðåìºåíŁåì Œ ïðàŒòŁ÷åæŒîØ
îðªàíŁçàöŁŁ æŁçíŁ. `åæŒîðßæòŁå Œóºüòóðß ðàçðółàåòæÿ ýªîŁæòŁ-
÷åæŒîØ öŁâŁºŁçàöŁåØ.
ÖŁâŁºŁçàöŁÿ  ýòî æîöŁàºüíîå, ìàòåðŁàºüíîå ðàçâŁòŁå «ðå-
àºüíîØ æŁçíŁ», ªîæïîäæòâî ýŒîíîìŁ÷åæŒŁı Łíòåðåæîâ, ïðàªìàòŁçì,
ïîíŁìàåìßØ ŒàŒ òîðæåæòâî æðåäæòâ íàä öåºüþ. ÖŁâŁºŁçàöŁÿ ïî æâî-
åØ ïðŁðîäå òåıíŁ÷íà; âæÿŒàÿ ŁäåîºîªŁÿ, äóıîâíàÿ Œóºüòóðà â íåØ 
ºŁłü íàäæòðîØŒà, ŁººþçŁÿ. ÖŁâŁºŁçàöŁÿ îÆåçºŁ÷Łâàåò ŁíäŁâŁäó-
àºüíîå òâîð÷åæòâî, åªî âßòåæíÿåò ŒîººåŒòŁâíßØ òðóä. ÖŁâŁºŁçàöŁÿ
ïðîòŁâîæòîŁò ÷åºîâåŒó, îïàæíà äºÿ íåªî, îæîÆåííî â ýïîıó «çàŒàòà
¯âðîïß» Ł âîçíŁŒíîâåíŁÿ ìàłŁííîØ òåıíŁŒŁ. «Ýðà öŁâŁºŁçàöŁŁ
íà÷àºàæü æ ïîÆåäíîªî âıîæäåíŁÿ ìàłŁí â ÷åºîâå÷åæŒóþ æŁçíü.
˘Łçíü ïåðåæòàåò Æßòü îðªàíŁ÷åæŒîØ, òåðÿåò æâÿçü æ ðŁòìîì ïðŁ-
Łçì», ŒîòîðßØ çàæółŁâàåò ºþÆîâü Œ ÆºŁæíåìó, à â ïðåäåºüíßı
ïðîÿâºåíŁÿı âåäåò Œ ðåºŁªŁîçíîìó ôàíàòŁçìó. ˇðåäîòâðàøàåò ýòî
æîæòîÿíŁå ýòŁŒà òâîð÷åæòâà, ïîæŒîºüŒó òâîðåö Æîºüłå çàŁíòåðå-
æîâàí â àŒòå òâîðåíŁÿ, ÷åì â ïðåäìåòàı òâîð÷åæòâà, ò. å. îí ºþÆŁò
íå æåÆÿ, à æâîå òâîðåíŁå. ÒâîðÿøŁØ íå æŒîâàí ðåºŁªŁîçíßì æòðà-
ıîì. ´ ÷åºîâåŒå-òâîðöå æíŁìàåòæÿ ïå÷àòü ïåðâîðîäíîªî ªðåıà Ł ðàæ-
Œðßâàåòæÿ òâîðÿøàÿ `îæåæòâåííàÿ ýíåðªŁÿ, ÷åºîâåŒ æòàíîâŁòæÿ
æâîÆîäíßì æîó÷àæòíŁŒîì ìŁðîòâîðåíŁÿ.
ÝòŁŒà òâîð÷åæòâà çíàìåíóåò íà÷àºî íîâîØ ŁæòîðŁ÷åæŒîØ ýïî-
ıŁ, â ŒîòîðîØ íà÷àºæÿ ïîæºåäíŁØ ðàóíä ÆîðüÆß äîÆðà Ł çºà. ×åºî-
âåŒ òâîðÿøŁØ æòîŁò «ïî òó æòîðîíó äîÆðà Ł çºà», Ł îò íåªî çàâŁ-
æŁò Œîíå÷íßØ ðåçóºüòàò ýòîØ ÆîðüÆß. «ÝòŁŒà çàŒîíà Ł íîðìß, 
æ÷Łòàåò `åðäÿåâ,  íå ïîíŁìàåò åøå òâîð÷åæŒîªî ıàðàŒòåðà íðàâ-
æòâåííîªî àŒòà, Ł ïîýòîìó íåŁçÆåæåí ïåðåıîä Œ ýòŁŒå òâîð÷åæòâà,
ýòŁŒå ŁæòŁííîªî ïðŁçâàíŁÿ Ł íàçíà÷åíŁÿ ÷åºîâåŒà. Òâîð÷åæòâî,
òâîð÷åæŒîå îòíîłåíŁå Œî âæåØ æŁçíŁ åæòü íå ïðàâî ÷åºîâåŒà, à äîºª
Ł îÆÿçàííîæòü»30.
ÝòŁŒà ˝. `åðäÿåâà ïåðæîíàºŁæòŁ÷íà, ïîæŒîºüŒó îæíîâíîØ öåí-
íîæòüþ â íåØ ÿâºÿåòæÿ ÷åºîâå÷åæŒàÿ ºŁ÷íîæòü. ¨ äàæå ŒðŁòåðŁŁ
äîÆðà Ł çºà íå àÆæîºþòíß, à æŁìâîºŁçŁðóþò ºŁłü æîæòîÿíŁå ºŁ÷-
íîæòŁ: åæºŁ îíà æ `îªîì  òîðæåæòâóåò äîÆðî, åæºŁ îòîðâàíà îò
íåªî  òîðæåæòâóåò çºî. ÔŁºîæîô æ÷Łòàåò, ÷òî æïàæåíŁå íåâîç-
ìîæíî, åæºŁ ÷åºîâåŒ ŁçîºŁðîâàí îò äðóªŁı, åæºŁ ıîòü îäíà äółà
ìó÷àåòæÿ â àäó. ˇîýòîìó æïàæåíŁå, ò. å. ðàØ, ìîæåò Æßòü òîºüŒî
æîÆîðíßì, â Æðàòæòâå, îÆøåíŁŁ âæåı æî âæåìŁ. ¯æºŁ ýòîªî íåò, åæºŁ
ºŁ÷íîæòü ŁçîºŁðîâàíà îò äðóªŁı, àä æîıðàíÿåòæÿ. ˝î òðàªåäŁÿ ºŁ÷-
íîæòŁ äàæå íå â ýòîì. ¸Ł÷íîæòü Łæïßòßâàåò ïîæòîÿííóþ òŁðà-
íŁþ îÆøåæòâà. ˝å ºŁ÷íîæòü åæòü ÷àæòü îÆøåæòâà, à îÆøåæòâî åæòü
÷àæòü ºŁ÷íîæòŁ, íî âßæòóïàåò ŒàŒ ÆåçºŁ÷íàÿ æŁºà, ïðîòŁâîæòîÿ-
øàÿ ÷åºîâåŒó. ´ ïðåîäîºåíŁŁ ýòîªî òðàªŁçìà  æóòü æîöŁàºüíîØ
ôŁºîæîôŁŁ `åðäÿåâà. ¨òàŒ, îÆøåæòâî  ÷àæòü ºŁ÷íîæòŁ, âºàæòü
åªî îªðàíŁ÷Łâàåò ïðàâà Ł æâîÆîäó ÷åºîâåŒà. ˛Æøåæòâî  ðåçóºü-
òàò îÆœåŒòŁâàöŁŁ îÆøåæòâåííßı îòíîłåíŁØ, Ł åªî ðåàºüíîæòü
îïðåäåºÿåòæÿ ðåàºüíîæòüþ ÷åºîâå÷åæŒîªî îÆøåíŁÿ. ´ îÆøåæòâå «ÿ»
ìîæåò íå âæòðåòŁòüæÿ æ «òß» Ł íå æòàòü «ìß». ¨ç-çà âòîðæåíŁÿ ìàææ,
ðàçâŁòŁÿ òåıíŁŒŁ îðªàíŁ÷íßØ ðåæŁì æŁçíŁ íàðółàåòæÿ, Ł ÷åºî-
âå÷åæòâî Łç òåººóðªŁ÷åæŒîªî (çåìíîªî) ïåðåıîäŁò â íîâßØ  Œîæ-
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ìîºîªŁ÷åæŒŁØ ïåðŁîä. ×åºîâåŒ æŁâåò óæå íå æðåäŁ òåº íåîðªàíŁ-
÷åæŒŁı Ł îðªàíŁ÷åæŒŁı, à æðåäŁ îðªàíŁçîâàííßı.
˝. À. `åðäÿåâ  îïòŁìŁæò Ł âåðŁò, ÷òî ÷åºîâå÷åæòâî íå òîºü-
Œî äîºæíî, íî Ł ìîæåò ðàçâŁâàòüæÿ íà îæíîâå äóıîâíîªî âîçðîæ-
äåíŁÿ. ´ßæłåå îÆøåæòâåííîå óæòðîØæòâî, íàçâàííîå ôŁºîæîôîì
ï å ð æ î í à º Ł æ ò Ł ÷ å æ Œ Ł ì  æ î ö Ł à º Ł ç ì î ì, äîºæíî, ïî åªî ìíå-
íŁþ, æîåäŁíŁòü ïðŁ æâîåì óæòðîØæòâå äâà ïðŁíöŁïà: àðŁæòîŒðà-
òŁ÷åæŒŁØ, óòâåðæäàþøŁØ Œà÷åæòâåííßå ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ ºŁ÷íîæ-
òŁ, Ł äåìîŒðàòŁ÷åæŒŁØ, óòâåðæäàþøŁØ æîöŁàºŁæòŁ÷åæŒŁØ ïðŁíöŁï
æïðàâåäºŁâîæòŁ Ł ÆðàòæŒîªî æîòðóäíŁ÷åæòâà ºþäåØ.
Ñóøåæòâóåò, íàŒîíåö, åøå îäŁí àæïåŒò ŁæòîðŁîæîôæŒîØ Œîí-
öåïöŁŁ ˝. À. `åðäÿåâà, æâÿçàííßØ æ ïðŁçíàíŁåì ýâîºþöŁŁ äóıîâ-
íîØ Œóºüòóðß æìßæºîì ŁæòîðŁ÷åæŒîªî ïðîªðåææà ÷åºîâå÷åæòâà.
—óææŒŁØ ôŁºîæîô ïðåäºàªàåò æâîå îðŁªŁíàºüíîå ï î í Ł ì à í Ł å
ä ó ı î â í î Ø  Œ ó º ü ò ó ð ß. ˛í ðàçºŁ÷àåò Ł ïðîòŁâîïîºàªàåò ïî-
íÿòŁÿ «Œóºüòóðà» Ł «öŁâŁºŁçàöŁÿ», ªäå «Œóºüòóðà»  ýòî íàŁâßæ-
łŁØ ïîòåíöŁàº äóıîâíîªî ðàçâŁòŁÿ îÆøåæòâà, ïðîÿâºÿþøŁØæÿ
â öåííîæòÿı ðåºŁªŁŁ, ôŁºîæîôŁŁ, â «öâåòåíŁŁ íàóŒ Ł ŁæŒóææòâà»,
óªºóÆºåííîæòŁ Ł óòîí÷åííîæòŁ ìßæºŁ, â âßæłåì ïîäœåìå ıóäîæå-
æòâåííîªî òâîð÷åæòâà, â «æîçåðöàíŁŁ æâÿòßı Ł ªåíŁåâ». ˚óºüòóðà
íå åæòü îæóøåæòâºåíŁå íîâßı öåííîæòåØ. ˜îæòŁæåíŁÿ Œóºüòóðß
ïîýòîìó íå ðåàºŁæòŁ÷íß, à æŁìâîºŁ÷íß. ˛äíàŒî Œóºüòóðà íå äàíà
ðàç Ł íàâæåªäà, îíà öŁŒºŁ÷íà: çà ðàæöâåòîì Ł óæºîæíåíŁåì Œóºü-
òóðß æºåäóåò ïîæòåïåííàÿ óÆßºü åå äóıà, Œîªäà åå æòåðæåíü 
òâîð÷åæŒîå íà÷àºî  îòðŁöàåòæÿ æòðåìºåíŁåì Œ ïðàŒòŁ÷åæŒîØ
îðªàíŁçàöŁŁ æŁçíŁ. `åæŒîðßæòŁå Œóºüòóðß ðàçðółàåòæÿ ýªîŁæòŁ-
÷åæŒîØ öŁâŁºŁçàöŁåØ.
ÖŁâŁºŁçàöŁÿ  ýòî æîöŁàºüíîå, ìàòåðŁàºüíîå ðàçâŁòŁå «ðå-
àºüíîØ æŁçíŁ», ªîæïîäæòâî ýŒîíîìŁ÷åæŒŁı Łíòåðåæîâ, ïðàªìàòŁçì,
ïîíŁìàåìßØ ŒàŒ òîðæåæòâî æðåäæòâ íàä öåºüþ. ÖŁâŁºŁçàöŁÿ ïî æâî-
åØ ïðŁðîäå òåıíŁ÷íà; âæÿŒàÿ ŁäåîºîªŁÿ, äóıîâíàÿ Œóºüòóðà â íåØ 
ºŁłü íàäæòðîØŒà, ŁººþçŁÿ. ÖŁâŁºŁçàöŁÿ îÆåçºŁ÷Łâàåò ŁíäŁâŁäó-
àºüíîå òâîð÷åæòâî, åªî âßòåæíÿåò ŒîººåŒòŁâíßØ òðóä. ÖŁâŁºŁçàöŁÿ
ïðîòŁâîæòîŁò ÷åºîâåŒó, îïàæíà äºÿ íåªî, îæîÆåííî â ýïîıó «çàŒàòà
¯âðîïß» Ł âîçíŁŒíîâåíŁÿ ìàłŁííîØ òåıíŁŒŁ. «Ýðà öŁâŁºŁçàöŁŁ
íà÷àºàæü æ ïîÆåäíîªî âıîæäåíŁÿ ìàłŁí â ÷åºîâå÷åæŒóþ æŁçíü.
˘Łçíü ïåðåæòàåò Æßòü îðªàíŁ÷åæŒîØ, òåðÿåò æâÿçü æ ðŁòìîì ïðŁ-
Łçì», ŒîòîðßØ çàæółŁâàåò ºþÆîâü Œ ÆºŁæíåìó, à â ïðåäåºüíßı
ïðîÿâºåíŁÿı âåäåò Œ ðåºŁªŁîçíîìó ôàíàòŁçìó. ˇðåäîòâðàøàåò ýòî
æîæòîÿíŁå ýòŁŒà òâîð÷åæòâà, ïîæŒîºüŒó òâîðåö Æîºüłå çàŁíòåðå-
æîâàí â àŒòå òâîðåíŁÿ, ÷åì â ïðåäìåòàı òâîð÷åæòâà, ò. å. îí ºþÆŁò
íå æåÆÿ, à æâîå òâîðåíŁå. ÒâîðÿøŁØ íå æŒîâàí ðåºŁªŁîçíßì æòðà-
ıîì. ´ ÷åºîâåŒå-òâîðöå æíŁìàåòæÿ ïå÷àòü ïåðâîðîäíîªî ªðåıà Ł ðàæ-
Œðßâàåòæÿ òâîðÿøàÿ `îæåæòâåííàÿ ýíåðªŁÿ, ÷åºîâåŒ æòàíîâŁòæÿ
æâîÆîäíßì æîó÷àæòíŁŒîì ìŁðîòâîðåíŁÿ.
ÝòŁŒà òâîð÷åæòâà çíàìåíóåò íà÷àºî íîâîØ ŁæòîðŁ÷åæŒîØ ýïî-
ıŁ, â ŒîòîðîØ íà÷àºæÿ ïîæºåäíŁØ ðàóíä ÆîðüÆß äîÆðà Ł çºà. ×åºî-
âåŒ òâîðÿøŁØ æòîŁò «ïî òó æòîðîíó äîÆðà Ł çºà», Ł îò íåªî çàâŁ-
æŁò Œîíå÷íßØ ðåçóºüòàò ýòîØ ÆîðüÆß. «ÝòŁŒà çàŒîíà Ł íîðìß, 
æ÷Łòàåò `åðäÿåâ,  íå ïîíŁìàåò åøå òâîð÷åæŒîªî ıàðàŒòåðà íðàâ-
æòâåííîªî àŒòà, Ł ïîýòîìó íåŁçÆåæåí ïåðåıîä Œ ýòŁŒå òâîð÷åæòâà,
ýòŁŒå ŁæòŁííîªî ïðŁçâàíŁÿ Ł íàçíà÷åíŁÿ ÷åºîâåŒà. Òâîð÷åæòâî,
òâîð÷åæŒîå îòíîłåíŁå Œî âæåØ æŁçíŁ åæòü íå ïðàâî ÷åºîâåŒà, à äîºª
Ł îÆÿçàííîæòü»30.
ÝòŁŒà ˝. `åðäÿåâà ïåðæîíàºŁæòŁ÷íà, ïîæŒîºüŒó îæíîâíîØ öåí-
íîæòüþ â íåØ ÿâºÿåòæÿ ÷åºîâå÷åæŒàÿ ºŁ÷íîæòü. ¨ äàæå ŒðŁòåðŁŁ
äîÆðà Ł çºà íå àÆæîºþòíß, à æŁìâîºŁçŁðóþò ºŁłü æîæòîÿíŁå ºŁ÷-
íîæòŁ: åæºŁ îíà æ `îªîì  òîðæåæòâóåò äîÆðî, åæºŁ îòîðâàíà îò
íåªî  òîðæåæòâóåò çºî. ÔŁºîæîô æ÷Łòàåò, ÷òî æïàæåíŁå íåâîç-
ìîæíî, åæºŁ ÷åºîâåŒ ŁçîºŁðîâàí îò äðóªŁı, åæºŁ ıîòü îäíà äółà
ìó÷àåòæÿ â àäó. ˇîýòîìó æïàæåíŁå, ò. å. ðàØ, ìîæåò Æßòü òîºüŒî
æîÆîðíßì, â Æðàòæòâå, îÆøåíŁŁ âæåı æî âæåìŁ. ¯æºŁ ýòîªî íåò, åæºŁ
ºŁ÷íîæòü ŁçîºŁðîâàíà îò äðóªŁı, àä æîıðàíÿåòæÿ. ˝î òðàªåäŁÿ ºŁ÷-
íîæòŁ äàæå íå â ýòîì. ¸Ł÷íîæòü Łæïßòßâàåò ïîæòîÿííóþ òŁðà-
íŁþ îÆøåæòâà. ˝å ºŁ÷íîæòü åæòü ÷àæòü îÆøåæòâà, à îÆøåæòâî åæòü
÷àæòü ºŁ÷íîæòŁ, íî âßæòóïàåò ŒàŒ ÆåçºŁ÷íàÿ æŁºà, ïðîòŁâîæòîÿ-
øàÿ ÷åºîâåŒó. ´ ïðåîäîºåíŁŁ ýòîªî òðàªŁçìà  æóòü æîöŁàºüíîØ
ôŁºîæîôŁŁ `åðäÿåâà. ¨òàŒ, îÆøåæòâî  ÷àæòü ºŁ÷íîæòŁ, âºàæòü
åªî îªðàíŁ÷Łâàåò ïðàâà Ł æâîÆîäó ÷åºîâåŒà. ˛Æøåæòâî  ðåçóºü-
òàò îÆœåŒòŁâàöŁŁ îÆøåæòâåííßı îòíîłåíŁØ, Ł åªî ðåàºüíîæòü
îïðåäåºÿåòæÿ ðåàºüíîæòüþ ÷åºîâå÷åæŒîªî îÆøåíŁÿ. ´ îÆøåæòâå «ÿ»
ìîæåò íå âæòðåòŁòüæÿ æ «òß» Ł íå æòàòü «ìß». ¨ç-çà âòîðæåíŁÿ ìàææ,
ðàçâŁòŁÿ òåıíŁŒŁ îðªàíŁ÷íßØ ðåæŁì æŁçíŁ íàðółàåòæÿ, Ł ÷åºî-
âå÷åæòâî Łç òåººóðªŁ÷åæŒîªî (çåìíîªî) ïåðåıîäŁò â íîâßØ  Œîæ-
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Ł àŒàäåìŁ÷íîæòŁ ïðŁæïîæîÆºÿåòæÿ Œ óðîâíþ Æóðæóà. ´ ýòîì æâîåì
îÆðàçå îí ÆîŁòæÿ òâîð÷åæŒîªî äâŁæåíŁÿ ìßæºŁ»33. `óðæóà íå çíà-
åò æâîÆîäß äóıà.
`óðæóàçíîæòü àªðåææŁâíà â òîì æìßæºå, ÷òî ïîªºîøàåò âæå
Æîºüłåå ÷Łæºî ÷åºîâå÷åæŒŁı äół. ´ äàºåŒîì ïðîłºîì îíà âæòðå÷à-
ºàæü ºŁłü ŁçðåäŒà. ˝î â XIXXX ââ. îíà łŁðîŒî ðàæïðîæòðàíŁ-
ºàæü, æòàºà ïî÷òŁ âæåîÆøåØ. «˝à ýòîØ ïî÷âå ðåâîºþöŁŁ æòàíîâÿòæÿ
ÆóðæóàçíßìŁ, ŒîììóíŁçì ïåðåðîæäàåòæÿ â öàðæòâî ÆóðæóàçíîæòŁ.
˝à ýòîØ ïî÷âå òîðæåæòâà ïðŁ ïîìîøŁ æŁºß Ł îıðàíåíŁÿ, ïðŁ ïî-
ìîøŁ ºæŁ ıðŁæòŁàíæòâî æòàºî Æóðæóàçíßì... `óðæóàçíîæòü æîöŁ-
àºüíîªî ïðîŁæıîæäåíŁÿ, îíà âæåªäà îçíà÷àåò ªîæïîäæòâî îÆøåæòâà
íàä ÷åºîâåŒîì, íàä íåïîâòîðŁìîØ, îðŁªŁíàºüíîØ, åäŁíæòâåííîØ
÷åºîâå÷åæŒîØ ºŁ÷íîæòüþ, òŁðàíŁþ îÆøåæòâåííîªî ìíåíŁÿ Ł îÆøå-
æòâåííßı íðàâîâ. `óðæóàçíîæòü åæòü öàðæòâî æîöŁàºüíîØ îÆßäåí-
íîæòŁ, öàðæòâî Æîºüłîªî ÷Łæºà, öàðæòâî îÆœåŒòŁâàöŁŁ, óäółàþøåå
÷åºîâå÷åæŒîå æóøåæòâîâàíŁå»34. `åðäÿåâ ïîºàªàåò, ÷òî ðàæïðîæòðà-
íåííîæòü ÆóðæóàçíîæòŁ ïî âæåì Œºàææàì Ł æîöŁàºüíßì æºîÿì îÆ-
øåæòâà äåºàåò óòîïŁ÷íßìŁ âæå ïðîåŒòß åå ºŁŒâŁäàöŁŁ ïîæðåä-
æòâîì çàìåíß ºŁö Ł äàæå Œºàææîâ, æîöŁàºüíßı ªðóïï, æòîÿøŁı
ó âºàæòŁ. ˛í íå âåðŁò â âîçìîæíîæòü ïðåîÆðàçîâàíŁÿ æîöŁàºüíîØ
æŁçíŁ òàŒæå Ł íà ïóòÿı ÆåæŒºàææîâîªî îÆøåæòâà. «ÓíŁ÷òîæåíŁå
âæåı Œºàææîâ, Œîòîðîå æîöŁàºüíî æåºàòåºüíî, ïðŁâåäåò, âåðîÿòíî,
Œ öàðæòâó âæåîÆøåØ ÆóðæóàçíîæòŁ. ˜åìîŒðàòŁÿ åæòü îäŁí Łç ïó-
òåØ ŒðŁæòàººŁçàöŁŁ öàðæòâà ÆóðæóàçíîæòŁ»35.
ÖŁâŁºŁçàöŁÿ íå ŁæòðåÆºÿåò Œóºüòóðó ïîºíîæòüþ: æâîŁ Œà÷å-
æòâåííßå ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ îíà ìåíÿåò íà ŒîºŁ÷åæòâåííßå, åå «ŒðŁ-
æòàººŁçîâàííßå ôîðìß» æºóæàò ïîòåíöŁåØ ïðîòŁâîæòîÿíŁÿ ïðàª-
ìàòŁçìó öŁâŁºŁçàöŁŁ, æîıðàíÿÿ çà ŒóºüòóðîØ åå æàìîöåííîæòü.
˝. À. `åðäÿåâ ïîºàªàåò, ÷òî ºîªŁ÷åæŒŁ â ïðîæòðàíæòâå ŁæòîðŁŁ
÷åºîâå÷åæòâà æóøåæòâóåò ÷åòßðå æîæòîÿíŁÿ: âàðâàðæòâî, Œóºüòóðà,
öŁâŁºŁçàöŁÿ Ł «ðåºŁªŁîçíîå âîçðîæäåíŁå». ¨æòîðŁ÷åæŒŁ ýòàïß
ìîªóò íàıîäŁòüæÿ â ðàçºŁ÷íîØ æîîòíåæåííîæòŁ. ˝î ïðŁ ýòîì âàæíî,
÷òî ðåºŁªŁÿ  ŒàŒ æŁìâîº âîºŁ Œ ïðåîÆðàçîâàíŁþ Ł âåðà â íåªî 
æóøåæòâîâàºà âæåªäà. ¨ìåííî îíà âßðàæàåò ìàªŁæòðàºüíóþ ºŁ-
íŁþ ðàçâŁòŁÿ ÷åºîâå÷åæŒîØ ŁæòîðŁŁ.
—îææŁÿ æ åå îæîÆîØ æóäüÆîØ äåìîíæòðŁðóåò äâå òåíäåíöŁŁ â ðàç-
âŁòŁŁ Œóºüòóðß: à) æîöŁàºüíîå ïðåîÆðàçîâàíŁå æŁçíŁ â öŁâŁºŁçà-
ðîäß. Ìåæäó ÷åºîâåŒîì Ł ïðŁðîäîØ æòàíîâŁòæÿ ŁæŒóææòâåííàÿ
æðåäà îðóäŁØ, ŒîòîðßìŁ îí ïßòàåòæÿ ïîä÷ŁíŁòü æåÆå ïðŁðîäó...
´ öŁâŁºŁçàöŁŁ æàìî ìßłºåíŁå æòàíîâŁòæÿ òåıíŁ÷åæŒŁì, âæÿŒîå
òâîð÷åæòâî Ł âæÿŒîå ŁæŒóææòâî ïðŁîÆðåòàåò âæå Æîºåå Ł Æîºåå òåı-
íŁ÷åæŒŁØ ıàðàŒòåð... ´ öŁâŁºŁçàöŁŁ ïîÆåæäàåò íà÷àºî æïåöŁàºŁ-
çàöŁŁ, â íåØ íåò äóıîâíîØ öåºüíîæòŁ Œóºüòóðß»31. ÒåıíŁŒà íåóç-
íàâàåìî ïðåîÆðàçóåò æŁçíü îÆøåæòâà, ïðåâðàøàÿæü â æâîåîÆðàçíßØ
Œîæìîæ ÷åºîâå÷åæŒîªî æóøåæòâîâàíŁÿ æî æâîŁì ðŁòìîì, çàŒîíàìŁ
æŁçíŁ, ªºàâíßØ Łç Œîòîðßı  ïîä÷ŁíåíŁå ÷åºîâåŒà òåıíŁŒå.
˚óºüòóðà Ł öŁâŁºŁçàöŁÿ ïðîòŁâîïîºîæíß âî âæåı æâîŁı îæíîâà-
íŁÿı. ˚ ïðŁìåðó, ïåðåıîä Œóºüòóðß â öŁâŁºŁçàöŁþ æâÿçàí æ Œîðåí-
íßì ŁçìåíåíŁåì îòíîłåíŁÿ ÷åºîâåŒà Œ ïðŁðîäå. ˛ò îðªàíŁ÷åæŒîªî
åäŁíæòâà ÷åºîâåŒà Ł ïðŁðîäß, îò åå æîçåðöàíŁÿ, æâîØæòâåííßı
Œóºüòóðå, ÷åºîâåŒ ïåðåıîäŁò Œ îðªàíŁçîâàííîìó îâºàäåíŁþ ïðŁ-
ðîäîØ, åå ìàłŁííîìó ïîðàÆîøåíŁþ. ´ öŁâŁºŁçàöŁŁ òåıíŁŒà ªîæ-
ïîäæòâóåò íå òîºüŒî íàä ïðŁðîäîØ, íî Ł íàä äóıîì.
ÖŁâŁºŁçàöŁÿ, ŒàŒ ŒàïŁòàºŁæòŁ÷åæŒàÿ, òàŒ Ł æîöŁàºŁæòŁ÷åæŒàÿ,
«Æóðæóàçíà» íî æâîåØ ïðŁðîäå. ˇðŁ ýòîì Æóðæóàçíîæòü ïîíŁìàåò-
æÿ `åðäÿåâßì ŒàŒ îòðŁöàíŁå äóıîâíîªî, öŁâŁºŁçàòîðæŒàÿ âîºÿ
Œ îðªàíŁçîâàííîìó ìîªóøåæòâó Ł íàæºàæäåíŁþ æŁçíüþ, Œóºüò
æïåŒóºÿòŁâíîªî ôóíŒöŁîíàºŁçìà. ˜ºÿ Æóðæóà ªºàâíîå  ìàòåðŁ-
àºüíßå Æºàªà, äåíüªŁ, âºàæòü. «Öàðæòâî ÆóðæóàçíîæòŁ, îòäåºåííîå
îò äóıà, æòîŁò ïîä çíàŒîì âºàæòŁ äåíåª. ˜åíüªŁ Ł åæòü æŁºà Ł âºàæòü
ìŁðà, îòäåºåííîªî îò äóıà, ò. å. îò æâîÆîäß, îò æìßæºà, îò òâîð÷å-
æòâà, îò ºþÆâŁ... ˜åíüªŁ íàïðàâºåíß ïðåæäå âæåªî ïðîòŁâ öåºîæò-
íîØ äóıîâíîæòŁ, îıâàòßâàþøåØ âæþ æŁçíü ÷åºîâåŒà... Öàðæòâî
äåíåª Ł åæòü öàðæòâî îÆœåŒòŁâàöŁŁ... öàðæòâî ôŁŒöŁŁ»32.
«˜åºà» çàòåìíÿþò äºÿ Æóðæóà Ł öåºŁ, Ł æìßæº æŁçíŁ. `óðæóà
ºþÆŁò «ïîºîæåíŁå» â æŁçíŁ, Łìååò âŒóæ Œ âºàæòŁ Ł ìîªóøåæòâó.
¨ Œîªäà îí äîðßâàåòæÿ äî âºàæòŁ, íåò ïðåäåºîâ åªî æàìîâîäîâîºü-
æòâó. ˇîâæþäó îí âíîæŁò æâîþ æŒîâßâàþøóþ âîºþ  â æåìüþ,
ªîæóäàðæòâî, ìîðàºü, ðåºŁªŁþ, íàóŒó. Oí æîçäàåò àâòîðŁòåòß,
Œóºüòß, íàæàæäàåò ŁäîºîïîŒºîíæòâî. `óðæóàçíîæòü  íå Œºàæ-
æîâàÿ ŒàòåªîðŁÿ, îíà Œàæàåòæÿ íå òîºüŒî ŒàïŁòàºŁæòîâ: åæòü Æóð-
æóàçíîæòü äâîðÿíæòâà, Œðåæòüÿíæòâà, äóıîâåíæòâà, ïðîºåòàðŁàòà.
«`óðæóà ÿâºÿåòæÿ Ł â îÆðàçå ó÷åíîªî Ł àŒàäåìŁŒà, æàìîäîâîºü-
íîªî, íàïßøåííîªî Ł îªðàíŁ÷åííîªî. ¨ äîæòîŁíæòâî íàó÷íîæòŁ
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Ł àŒàäåìŁ÷íîæòŁ ïðŁæïîæîÆºÿåòæÿ Œ óðîâíþ Æóðæóà. ´ ýòîì æâîåì
îÆðàçå îí ÆîŁòæÿ òâîð÷åæŒîªî äâŁæåíŁÿ ìßæºŁ»33. `óðæóà íå çíà-
åò æâîÆîäß äóıà.
`óðæóàçíîæòü àªðåææŁâíà â òîì æìßæºå, ÷òî ïîªºîøàåò âæå
Æîºüłåå ÷Łæºî ÷åºîâå÷åæŒŁı äół. ´ äàºåŒîì ïðîłºîì îíà âæòðå÷à-
ºàæü ºŁłü ŁçðåäŒà. ˝î â XIXXX ââ. îíà łŁðîŒî ðàæïðîæòðàíŁ-
ºàæü, æòàºà ïî÷òŁ âæåîÆøåØ. «˝à ýòîØ ïî÷âå ðåâîºþöŁŁ æòàíîâÿòæÿ
ÆóðæóàçíßìŁ, ŒîììóíŁçì ïåðåðîæäàåòæÿ â öàðæòâî ÆóðæóàçíîæòŁ.
˝à ýòîØ ïî÷âå òîðæåæòâà ïðŁ ïîìîøŁ æŁºß Ł îıðàíåíŁÿ, ïðŁ ïî-
ìîøŁ ºæŁ ıðŁæòŁàíæòâî æòàºî Æóðæóàçíßì... `óðæóàçíîæòü æîöŁ-
àºüíîªî ïðîŁæıîæäåíŁÿ, îíà âæåªäà îçíà÷àåò ªîæïîäæòâî îÆøåæòâà
íàä ÷åºîâåŒîì, íàä íåïîâòîðŁìîØ, îðŁªŁíàºüíîØ, åäŁíæòâåííîØ
÷åºîâå÷åæŒîØ ºŁ÷íîæòüþ, òŁðàíŁþ îÆøåæòâåííîªî ìíåíŁÿ Ł îÆøå-
æòâåííßı íðàâîâ. `óðæóàçíîæòü åæòü öàðæòâî æîöŁàºüíîØ îÆßäåí-
íîæòŁ, öàðæòâî Æîºüłîªî ÷Łæºà, öàðæòâî îÆœåŒòŁâàöŁŁ, óäółàþøåå
÷åºîâå÷åæŒîå æóøåæòâîâàíŁå»34. `åðäÿåâ ïîºàªàåò, ÷òî ðàæïðîæòðà-
íåííîæòü ÆóðæóàçíîæòŁ ïî âæåì Œºàææàì Ł æîöŁàºüíßì æºîÿì îÆ-
øåæòâà äåºàåò óòîïŁ÷íßìŁ âæå ïðîåŒòß åå ºŁŒâŁäàöŁŁ ïîæðåä-
æòâîì çàìåíß ºŁö Ł äàæå Œºàææîâ, æîöŁàºüíßı ªðóïï, æòîÿøŁı
ó âºàæòŁ. ˛í íå âåðŁò â âîçìîæíîæòü ïðåîÆðàçîâàíŁÿ æîöŁàºüíîØ
æŁçíŁ òàŒæå Ł íà ïóòÿı ÆåæŒºàææîâîªî îÆøåæòâà. «ÓíŁ÷òîæåíŁå
âæåı Œºàææîâ, Œîòîðîå æîöŁàºüíî æåºàòåºüíî, ïðŁâåäåò, âåðîÿòíî,
Œ öàðæòâó âæåîÆøåØ ÆóðæóàçíîæòŁ. ˜åìîŒðàòŁÿ åæòü îäŁí Łç ïó-
òåØ ŒðŁæòàººŁçàöŁŁ öàðæòâà ÆóðæóàçíîæòŁ»35.
ÖŁâŁºŁçàöŁÿ íå ŁæòðåÆºÿåò Œóºüòóðó ïîºíîæòüþ: æâîŁ Œà÷å-
æòâåííßå ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ îíà ìåíÿåò íà ŒîºŁ÷åæòâåííßå, åå «ŒðŁ-
æòàººŁçîâàííßå ôîðìß» æºóæàò ïîòåíöŁåØ ïðîòŁâîæòîÿíŁÿ ïðàª-
ìàòŁçìó öŁâŁºŁçàöŁŁ, æîıðàíÿÿ çà ŒóºüòóðîØ åå æàìîöåííîæòü.
˝. À. `åðäÿåâ ïîºàªàåò, ÷òî ºîªŁ÷åæŒŁ â ïðîæòðàíæòâå ŁæòîðŁŁ
÷åºîâå÷åæòâà æóøåæòâóåò ÷åòßðå æîæòîÿíŁÿ: âàðâàðæòâî, Œóºüòóðà,
öŁâŁºŁçàöŁÿ Ł «ðåºŁªŁîçíîå âîçðîæäåíŁå». ¨æòîðŁ÷åæŒŁ ýòàïß
ìîªóò íàıîäŁòüæÿ â ðàçºŁ÷íîØ æîîòíåæåííîæòŁ. ˝î ïðŁ ýòîì âàæíî,
÷òî ðåºŁªŁÿ  ŒàŒ æŁìâîº âîºŁ Œ ïðåîÆðàçîâàíŁþ Ł âåðà â íåªî 
æóøåæòâîâàºà âæåªäà. ¨ìåííî îíà âßðàæàåò ìàªŁæòðàºüíóþ ºŁ-
íŁþ ðàçâŁòŁÿ ÷åºîâå÷åæŒîØ ŁæòîðŁŁ.
—îææŁÿ æ åå îæîÆîØ æóäüÆîØ äåìîíæòðŁðóåò äâå òåíäåíöŁŁ â ðàç-
âŁòŁŁ Œóºüòóðß: à) æîöŁàºüíîå ïðåîÆðàçîâàíŁå æŁçíŁ â öŁâŁºŁçà-
ðîäß. Ìåæäó ÷åºîâåŒîì Ł ïðŁðîäîØ æòàíîâŁòæÿ ŁæŒóææòâåííàÿ
æðåäà îðóäŁØ, ŒîòîðßìŁ îí ïßòàåòæÿ ïîä÷ŁíŁòü æåÆå ïðŁðîäó...
´ öŁâŁºŁçàöŁŁ æàìî ìßłºåíŁå æòàíîâŁòæÿ òåıíŁ÷åæŒŁì, âæÿŒîå
òâîð÷åæòâî Ł âæÿŒîå ŁæŒóææòâî ïðŁîÆðåòàåò âæå Æîºåå Ł Æîºåå òåı-
íŁ÷åæŒŁØ ıàðàŒòåð... ´ öŁâŁºŁçàöŁŁ ïîÆåæäàåò íà÷àºî æïåöŁàºŁ-
çàöŁŁ, â íåØ íåò äóıîâíîØ öåºüíîæòŁ Œóºüòóðß»31. ÒåıíŁŒà íåóç-
íàâàåìî ïðåîÆðàçóåò æŁçíü îÆøåæòâà, ïðåâðàøàÿæü â æâîåîÆðàçíßØ
Œîæìîæ ÷åºîâå÷åæŒîªî æóøåæòâîâàíŁÿ æî æâîŁì ðŁòìîì, çàŒîíàìŁ
æŁçíŁ, ªºàâíßØ Łç Œîòîðßı  ïîä÷ŁíåíŁå ÷åºîâåŒà òåıíŁŒå.
˚óºüòóðà Ł öŁâŁºŁçàöŁÿ ïðîòŁâîïîºîæíß âî âæåı æâîŁı îæíîâà-
íŁÿı. ˚ ïðŁìåðó, ïåðåıîä Œóºüòóðß â öŁâŁºŁçàöŁþ æâÿçàí æ Œîðåí-
íßì ŁçìåíåíŁåì îòíîłåíŁÿ ÷åºîâåŒà Œ ïðŁðîäå. ˛ò îðªàíŁ÷åæŒîªî
åäŁíæòâà ÷åºîâåŒà Ł ïðŁðîäß, îò åå æîçåðöàíŁÿ, æâîØæòâåííßı
Œóºüòóðå, ÷åºîâåŒ ïåðåıîäŁò Œ îðªàíŁçîâàííîìó îâºàäåíŁþ ïðŁ-
ðîäîØ, åå ìàłŁííîìó ïîðàÆîøåíŁþ. ´ öŁâŁºŁçàöŁŁ òåıíŁŒà ªîæ-
ïîäæòâóåò íå òîºüŒî íàä ïðŁðîäîØ, íî Ł íàä äóıîì.
ÖŁâŁºŁçàöŁÿ, ŒàŒ ŒàïŁòàºŁæòŁ÷åæŒàÿ, òàŒ Ł æîöŁàºŁæòŁ÷åæŒàÿ,
«Æóðæóàçíà» íî æâîåØ ïðŁðîäå. ˇðŁ ýòîì Æóðæóàçíîæòü ïîíŁìàåò-
æÿ `åðäÿåâßì ŒàŒ îòðŁöàíŁå äóıîâíîªî, öŁâŁºŁçàòîðæŒàÿ âîºÿ
Œ îðªàíŁçîâàííîìó ìîªóøåæòâó Ł íàæºàæäåíŁþ æŁçíüþ, Œóºüò
æïåŒóºÿòŁâíîªî ôóíŒöŁîíàºŁçìà. ˜ºÿ Æóðæóà ªºàâíîå  ìàòåðŁ-
àºüíßå Æºàªà, äåíüªŁ, âºàæòü. «Öàðæòâî ÆóðæóàçíîæòŁ, îòäåºåííîå
îò äóıà, æòîŁò ïîä çíàŒîì âºàæòŁ äåíåª. ˜åíüªŁ Ł åæòü æŁºà Ł âºàæòü
ìŁðà, îòäåºåííîªî îò äóıà, ò. å. îò æâîÆîäß, îò æìßæºà, îò òâîð÷å-
æòâà, îò ºþÆâŁ... ˜åíüªŁ íàïðàâºåíß ïðåæäå âæåªî ïðîòŁâ öåºîæò-
íîØ äóıîâíîæòŁ, îıâàòßâàþøåØ âæþ æŁçíü ÷åºîâåŒà... Öàðæòâî
äåíåª Ł åæòü öàðæòâî îÆœåŒòŁâàöŁŁ... öàðæòâî ôŁŒöŁŁ»32.
«˜åºà» çàòåìíÿþò äºÿ Æóðæóà Ł öåºŁ, Ł æìßæº æŁçíŁ. `óðæóà
ºþÆŁò «ïîºîæåíŁå» â æŁçíŁ, Łìååò âŒóæ Œ âºàæòŁ Ł ìîªóøåæòâó.
¨ Œîªäà îí äîðßâàåòæÿ äî âºàæòŁ, íåò ïðåäåºîâ åªî æàìîâîäîâîºü-
æòâó. ˇîâæþäó îí âíîæŁò æâîþ æŒîâßâàþøóþ âîºþ  â æåìüþ,
ªîæóäàðæòâî, ìîðàºü, ðåºŁªŁþ, íàóŒó. Oí æîçäàåò àâòîðŁòåòß,
Œóºüòß, íàæàæäàåò ŁäîºîïîŒºîíæòâî. `óðæóàçíîæòü  íå Œºàæ-
æîâàÿ ŒàòåªîðŁÿ, îíà Œàæàåòæÿ íå òîºüŒî ŒàïŁòàºŁæòîâ: åæòü Æóð-
æóàçíîæòü äâîðÿíæòâà, Œðåæòüÿíæòâà, äóıîâåíæòâà, ïðîºåòàðŁàòà.
«`óðæóà ÿâºÿåòæÿ Ł â îÆðàçå ó÷åíîªî Ł àŒàäåìŁŒà, æàìîäîâîºü-
íîªî, íàïßøåííîªî Ł îªðàíŁ÷åííîªî. ¨ äîæòîŁíæòâî íàó÷íîæòŁ
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öŁŁ; Æ) ðåºŁªŁîçíîå ïðåîÆðàçîâàíŁå æŁçíŁ. ÖŁâŁºŁçàòîðæŒŁØ ýòàï
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ìàòŁçŁðîâàº Ł íŁâåºŁðîâàº Œóºüòóðó. ˝åîÆıîäŁìî åå âîææòàíîâ-
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ÒàŒîâß îæíîâíßå ŁäåŁ ýòŁı äâóı âßäàþøŁıæÿ ðóææŒŁı ýŒçŁ-
æòåíöŁàºŁæòîâ, ðåºŁªŁîçíßı ôŁºîæîôîâ, àïîæòîºîâ æâîÆîäß, ðå-
łàâłŁı âå÷íßå ïðîÆºåìß ÷åºîâå÷åæŒîªî ÆßòŁÿ æ ïîçŁöŁŁ æîâðå-
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â Æóðæóàçíîì æîöŁàºŁæòŁ÷åæŒîì îÆøåæòâå, æ ðåâîºþöŁåØ Ł æòàª-
íàöŁåØ. ˇðåäºîæåííßå ¸. Øåæòîâßì Ł ˝. `åðäÿåâßì ŁäåŁ Ł ðå-
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ÒàŒîâß îæíîâíßå ŁäåŁ ýòŁı äâóı âßäàþøŁıæÿ ðóææŒŁı ýŒçŁ-
æòåíöŁàºŁæòîâ, ðåºŁªŁîçíßı ôŁºîæîôîâ, àïîæòîºîâ æâîÆîäß, ðå-
łàâłŁı âå÷íßå ïðîÆºåìß ÷åºîâå÷åæŒîªî ÆßòŁÿ æ ïîçŁöŁŁ æîâðå-
ìåííîªî ÷åºîâåŒà, æòîºŒíóâłåªîæÿ æ òðàªŁçìîì æóøåæòâîâàíŁÿ
â Æóðæóàçíîì æîöŁàºŁæòŁ÷åæŒîì îÆøåæòâå, æ ðåâîºþöŁåØ Ł æòàª-
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íŁŒíóòàÿ íà÷àºîì `îæåæòâåííîªî åäŁíæòâà»3 Ł æîäåðæŁò â æåÆå
âæå æŁâßå æóøåæòâà Ł äółŁ, Œîòîðßå æîæòàâºÿþò ðåàºüíîå æîäåð-
æàíŁå åå æŁçíŁ. ˛íà åæòü ïîæðåäíŁŒ ìåæäó ìŁðîì Ł `îªîì, íî,
Œðîìå ýòîªî, îíà åøå ÿâºÿåòæÿ ïîæðåäíŁŒîì ìåæäó âæåìŁ æŁâßìŁ
æóøåæòâàìŁ, ÿâºÿÿæü äółîØ âæåı æîçäàíŁØ. Ñîºîâüåâ óŒàçßâàåò
íà äâîØæòâåííîå ïîºîæåíŁå ÑîôŁŁ. Ñ îäíîØ æòîðîíß, ÑîôŁÿ æâî-
Æîäíà îò òâàðíîØ ïðŁðîäß, òàŒ ŒàŒ åØ ïðŁæóøå `îæåæòâåííîå íà-
÷àºî, à æ äðóªîØ æòîðîíß, îíà æâîÆîäíà Ł îò ýòîªî íà÷àºà, ïîòîìó
÷òî ÑîôŁÿ, «îÆíŁìàÿ æîÆîþ âæå æŁâßå æóøåæòâà (äółŁ), à â íŁı
Ł âæå ŁäåŁ íå æâÿçàíà ŁæŒºþ÷Łòåºüíî íŁ æ îäíîØ Łç íŁı, æâî-
Æîäíà îòî âæåı,  íî, Æóäó÷Ł íåïîæðåäæòâåííßì öåíòðîì Ł ðå-
àºüíßì åäŁíæòâîì âæåı ýòŁı æóøåæòâ, îíà â íŁı, â Łı îæîÆíîæòŁ
ïîºó÷àåò íåçàâŁæŁìîæòü îò `îæåæòâåííîªî íà÷àºà, âîçìîæíîæòü
âîçäåØæòâîâàòü íà íåªî â Œà÷åæòâå æâîÆîäíîªî æóÆœåŒòà»4.
´ òåóðªŁ÷åæŒîì ïºàíå ÑîôŁÿ âßïîºíÿåò âåæüìà æïåöŁôŁ÷åæ-
Œóþ ôóíŒöŁþ. ×åðåç íåå `îª, ŒàŒ ˜óı ÑâÿòîØ, ïðîÿâºÿåòæÿ â âŁäå
æŁâîØ äåØæòâóþøåØ æŁºß âî âæåì òâîðåíŁŁ. ÑîôŁÿ âîæïðŁíŁìà-
åò îò ¸îªîæà Łäåàºüíßå îÆðàçß, çàìßæºß, Œîòîðßå ˜óı ÑâÿòîØ
óæå îæóøåæòâºÿåò â ðåàºüíîì äåØæòâŁŁ. ÒàŒŁì îÆðàçîì, ÑîôŁÿ
æîäåðæŁò â åäŁíæòâå âæå ýºåìåíòß ìŁðà (ŒàŒ ðåàºüíßå, òàŒ Ł Łäå-
àºüíßå), Æºàªîäàðÿ íàºŁ÷Łþ `îæåæòâåííîªî íà÷àºà. ˝î ýòîªî âæå-
åäŁíæòâà ïåðâîíà÷àºüíî íå Æßºî. Ñîºîâüåâ ïŁłåò, ÷òî ÑîôŁÿ «ïåð-
âîíà÷àºüíî æîâåðłåííî íå çíàåò âæååäŁíæòâà, îíà æòðåìŁòæÿ
Œ íåìó ŒàŒ Œ ÷åìó-òî äðóªîìó; æîäåðæàíŁå ýòîªî äðóªîªî äºÿ íåå
åæòü íå÷òî æîâåðłåííî ÷óæäîå Ł íåâåäîìîå»5. ˚àŒ æŁºà ïàææŁâ-
íàÿ, ÑîôŁÿ Łäåþ âæååäŁíæòâà ïîºó÷àåò îò ¸îªîæà, ŒîòîðßØ ó Ñî-
ºîâüåâà ïîíŁìàåòæÿ ŒàŒ ïîºîæŁòåºüíîå äåØæòâóþøåå íà÷àºî. Ñî-
ºîâüåâ â æâîåì òâîð÷åæòâå ïîïßòàºæÿ ðàæŒðßòü âçàŁìîîòíîłåíŁÿ
`îæåæòâåííîªî íà÷àºà Ł ÑîôŁŁ íà ï ð î Æ º å ì å  ò å ó ð ª Ł Ł. ÒàŒ,
`îª â ìŁðîâîì ïðîöåææå ıî÷åò, ïî óòâåðæäåíŁþ Ñîºîâüåâà, âîïºî-
òŁòü â äðóªîì òî, ÷òî ˛í óæå Łìååò â æåÆå, ÷òî çíàåò, òî åæòü «Łäåþ
âæååäŁíæòâà, Łäåþ àÆæîºþòíîªî îðªàíŁçìà», à ÑîôŁÿ æòðåìŁòæÿ
ŒàŒ ðàç, íàîÆîðîò, ïîºó÷Łòü îò äðóªîªî òî, ÷åªî îíà åøå íå Łìå-
åò â æåÆå, à çàòåì ïîºó÷åííîå óæå âîïºîòŁòü â òîì, ÷òî îíà Łìååò,
æ ÷åì îíà æâÿçàíà, òî åæòü â ìàòåðŁàºüíîì ÆßòŁŁ, â ıàîæå ðàçðîç-
íåííßı ýºåìåíòîâ. ˇðŁ ýòîì `îæåæòâåííîå íà÷àºî, ïî ìíåíŁþ
Ñîºîâüåâà, íå ìîæåò íåïîæðåäæòâåííî ðåàºŁçîâàòü æâîþ Łäåþ â ðàç-
¸åŒöŁÿ 3
Ì¯ÒÀÔ¨˙¨˚À
«ˇ˛¸˛˘¨Ò¯¸Ü˝˛ˆ˛ ´Ñ¯¯˜¨˝ÑÒ´À»
¨ Ñ˛Ô¨˛¸˛ˆ¨ß
ÌåòàôŁçŁŒà «ïîºîæŁòåºüíîªî âæååäŁíæòâà» Ł æîôŁîºîªŁÿ òàŒ-
æå ÿâºÿþòæÿ âåäóøŁìŁ ïðîÆºåìàìŁ ðóææŒîØ ðåºŁªŁîçíîØ ôŁºî-
æîôŁŁ ÕÕ â. Ł â òîØ ŁºŁ ŁíîØ ìåðå ïðŁæóòæòâóþò â òâîð÷åæòâå
ˇ. À. ÔºîðåíæŒîªî, Ñ. ˝. `óºªàŒîâà, Æðàòüåâ ¯. ˝. Ł Ñ. ˝. ÒðóÆåö-
ŒŁı, ¸. ˇ. ˚àðæàâŁíà Ł äð. ˝î æàìßìŁ çíà÷ŁòåºüíßìŁ Łç íŁı ÆßºŁ
ˇ. À. ÔºîðåíæŒŁØ Ł Ñ. ˝. `óºªàŒîâ: îíŁ íå ïðîæòî æºåäîâàºŁ æî-
ôŁîºîªŁ÷åæŒŁì ïîæòðîåíŁÿì ´º. Ñîºîâüåâà, à îðŁªŁíàºüíî äîïîº-
íŁºŁ Łı, ïî-æâîåìó ðåłŁâ æîôŁØíóþ òåìàòŁŒó.
´ ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ æîôŁîºîªŁþ ŒàŒ æîâðåìåííóþ ôŁºîæîô-
æŒóþ ïðîÆºåìó îæìßæºŁº ´. Ñ. Ñîºîâüåâ (18531900), ïîæâÿòŁâ-
łŁØ åØ ðÿä ðàÆîò. ´ «×òåíŁÿı î `îªî÷åºîâå÷åæòâå» îí ŁçºîæŁº
æâîå ïîíŁìàíŁå ÑîôŁŁ. ˇî åªî ìíåíŁþ, «â `îæåæòâåííîì îðªà-
íŁçìå ÕðŁæòà äåØæòâóþøåå åäŁíÿøåå íà÷àºî, íà÷àºî, âßðàæàþ-
øåå æîÆîþ åäŁíæòâî Æåçóæºîâíî-æóøåªî, î÷åâŁäíî, åæòü Ñºîâî, ŁºŁ
¸îªîæ. ¯äŁíæòâî âòîðîªî âŁäà, åäŁíæòâî ïðîŁçâåäåííîå, â ıðŁæòŁ-
àíæŒîØ òåîæîôŁŁ íîæŁò íàçâàíŁå ÑîôŁŁ»1. ˇðŁ ýòîì ¸îªîæ îòºŁ÷à-
åòæÿ îò ÑîôŁŁ, ŒàŒ æóøåå ðàçºŁ÷àåòæÿ æî æâîåØ ŁäååØ. ˝î, íåæìîòðÿ
íà âæå ðàçºŁ÷Łÿ, ¸îªîæ âíóòðåííå æîåäŁíåí æ ÑîôŁåØ. ÒàŒŁì îÆ-
ðàçîì, ¸îªîæ Ł ÑîôŁÿ íàıîäÿòæÿ â äŁàºåŒòŁ÷åæŒîì åäŁíæòâå, ªäå
¸îªîæ åæòü ïðîŁçâîäÿøåå íà÷àºî, äåØæòâóþøàÿ æŁºà, ŁºŁ æîÆ-
æòâåííî `îæåæòâî, à ÑîôŁÿ ÿâºÿåòæÿ ïðîŁçâåäåííßì åäŁíæòâîì
Ł âßæòóïàåò â ðîºŁ íà÷àºà ÷åºîâå÷åæòâà. ÑîôŁÿ â ýòîì æºó÷àå åæòü
«ŁäåàºüíßØ ŁºŁ íîðìàºüíßØ ÷åºîâåŒ. ¨ ÕðŁæòîæ, â ýòîì åäŁí-
æòâå ïðŁ÷àæòíßØ Œ ÷åºîâå÷åæŒîìó íà÷àºó, åæòü ÷åºîâåŒ, ŁºŁ, ïî âß-
ðàæåíŁþ Ñâÿøåííîªî ˇŁæàíŁÿ, âòîðîØ Àäàì»2. ˇîýòîìó ÑîôŁÿ ŒàŒ
Łäåàºüíîå, æîâåðłåííîå ÷åºîâå÷åæòâî Æóäåò, ïî ìíåíŁþ ´. Ñî-
ºîâüåâà, âå÷íî ïðåÆßâàòü â öåºüíîì `îæåæòâåííîì îðªàíŁçìå 
ÕðŁæòå. ÑîôŁÿ òàŒæå åæòü «òåºî `îæŁå, ìàòåðŁÿ `îæåæòâà, ïðî-
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íŁŒíóòàÿ íà÷àºîì `îæåæòâåííîªî åäŁíæòâà»3 Ł æîäåðæŁò â æåÆå
âæå æŁâßå æóøåæòâà Ł äółŁ, Œîòîðßå æîæòàâºÿþò ðåàºüíîå æîäåð-
æàíŁå åå æŁçíŁ. ˛íà åæòü ïîæðåäíŁŒ ìåæäó ìŁðîì Ł `îªîì, íî,
Œðîìå ýòîªî, îíà åøå ÿâºÿåòæÿ ïîæðåäíŁŒîì ìåæäó âæåìŁ æŁâßìŁ
æóøåæòâàìŁ, ÿâºÿÿæü äółîØ âæåı æîçäàíŁØ. Ñîºîâüåâ óŒàçßâàåò
íà äâîØæòâåííîå ïîºîæåíŁå ÑîôŁŁ. Ñ îäíîØ æòîðîíß, ÑîôŁÿ æâî-
Æîäíà îò òâàðíîØ ïðŁðîäß, òàŒ ŒàŒ åØ ïðŁæóøå `îæåæòâåííîå íà-
÷àºî, à æ äðóªîØ æòîðîíß, îíà æâîÆîäíà Ł îò ýòîªî íà÷àºà, ïîòîìó
÷òî ÑîôŁÿ, «îÆíŁìàÿ æîÆîþ âæå æŁâßå æóøåæòâà (äółŁ), à â íŁı
Ł âæå ŁäåŁ íå æâÿçàíà ŁæŒºþ÷Łòåºüíî íŁ æ îäíîØ Łç íŁı, æâî-
Æîäíà îòî âæåı,  íî, Æóäó÷Ł íåïîæðåäæòâåííßì öåíòðîì Ł ðå-
àºüíßì åäŁíæòâîì âæåı ýòŁı æóøåæòâ, îíà â íŁı, â Łı îæîÆíîæòŁ
ïîºó÷àåò íåçàâŁæŁìîæòü îò `îæåæòâåííîªî íà÷àºà, âîçìîæíîæòü
âîçäåØæòâîâàòü íà íåªî â Œà÷åæòâå æâîÆîäíîªî æóÆœåŒòà»4.
´ òåóðªŁ÷åæŒîì ïºàíå ÑîôŁÿ âßïîºíÿåò âåæüìà æïåöŁôŁ÷åæ-
Œóþ ôóíŒöŁþ. ×åðåç íåå `îª, ŒàŒ ˜óı ÑâÿòîØ, ïðîÿâºÿåòæÿ â âŁäå
æŁâîØ äåØæòâóþøåØ æŁºß âî âæåì òâîðåíŁŁ. ÑîôŁÿ âîæïðŁíŁìà-
åò îò ¸îªîæà Łäåàºüíßå îÆðàçß, çàìßæºß, Œîòîðßå ˜óı ÑâÿòîØ
óæå îæóøåæòâºÿåò â ðåàºüíîì äåØæòâŁŁ. ÒàŒŁì îÆðàçîì, ÑîôŁÿ
æîäåðæŁò â åäŁíæòâå âæå ýºåìåíòß ìŁðà (ŒàŒ ðåàºüíßå, òàŒ Ł Łäå-
àºüíßå), Æºàªîäàðÿ íàºŁ÷Łþ `îæåæòâåííîªî íà÷àºà. ˝î ýòîªî âæå-
åäŁíæòâà ïåðâîíà÷àºüíî íå Æßºî. Ñîºîâüåâ ïŁłåò, ÷òî ÑîôŁÿ «ïåð-
âîíà÷àºüíî æîâåðłåííî íå çíàåò âæååäŁíæòâà, îíà æòðåìŁòæÿ
Œ íåìó ŒàŒ Œ ÷åìó-òî äðóªîìó; æîäåðæàíŁå ýòîªî äðóªîªî äºÿ íåå
åæòü íå÷òî æîâåðłåííî ÷óæäîå Ł íåâåäîìîå»5. ˚àŒ æŁºà ïàææŁâ-
íàÿ, ÑîôŁÿ Łäåþ âæååäŁíæòâà ïîºó÷àåò îò ¸îªîæà, ŒîòîðßØ ó Ñî-
ºîâüåâà ïîíŁìàåòæÿ ŒàŒ ïîºîæŁòåºüíîå äåØæòâóþøåå íà÷àºî. Ñî-
ºîâüåâ â æâîåì òâîð÷åæòâå ïîïßòàºæÿ ðàæŒðßòü âçàŁìîîòíîłåíŁÿ
`îæåæòâåííîªî íà÷àºà Ł ÑîôŁŁ íà ï ð î Æ º å ì å  ò å ó ð ª Ł Ł. ÒàŒ,
`îª â ìŁðîâîì ïðîöåææå ıî÷åò, ïî óòâåðæäåíŁþ Ñîºîâüåâà, âîïºî-
òŁòü â äðóªîì òî, ÷òî ˛í óæå Łìååò â æåÆå, ÷òî çíàåò, òî åæòü «Łäåþ
âæååäŁíæòâà, Łäåþ àÆæîºþòíîªî îðªàíŁçìà», à ÑîôŁÿ æòðåìŁòæÿ
ŒàŒ ðàç, íàîÆîðîò, ïîºó÷Łòü îò äðóªîªî òî, ÷åªî îíà åøå íå Łìå-
åò â æåÆå, à çàòåì ïîºó÷åííîå óæå âîïºîòŁòü â òîì, ÷òî îíà Łìååò,
æ ÷åì îíà æâÿçàíà, òî åæòü â ìàòåðŁàºüíîì ÆßòŁŁ, â ıàîæå ðàçðîç-
íåííßı ýºåìåíòîâ. ˇðŁ ýòîì `îæåæòâåííîå íà÷àºî, ïî ìíåíŁþ
Ñîºîâüåâà, íå ìîæåò íåïîæðåäæòâåííî ðåàºŁçîâàòü æâîþ Łäåþ â ðàç-
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Ì¯ÒÀÔ¨˙¨˚À
«ˇ˛¸˛˘¨Ò¯¸Ü˝˛ˆ˛ ´Ñ¯¯˜¨˝ÑÒ´À»
¨ Ñ˛Ô¨˛¸˛ˆ¨ß
ÌåòàôŁçŁŒà «ïîºîæŁòåºüíîªî âæååäŁíæòâà» Ł æîôŁîºîªŁÿ òàŒ-
æå ÿâºÿþòæÿ âåäóøŁìŁ ïðîÆºåìàìŁ ðóææŒîØ ðåºŁªŁîçíîØ ôŁºî-
æîôŁŁ ÕÕ â. Ł â òîØ ŁºŁ ŁíîØ ìåðå ïðŁæóòæòâóþò â òâîð÷åæòâå
ˇ. À. ÔºîðåíæŒîªî, Ñ. ˝. `óºªàŒîâà, Æðàòüåâ ¯. ˝. Ł Ñ. ˝. ÒðóÆåö-
ŒŁı, ¸. ˇ. ˚àðæàâŁíà Ł äð. ˝î æàìßìŁ çíà÷ŁòåºüíßìŁ Łç íŁı ÆßºŁ
ˇ. À. ÔºîðåíæŒŁØ Ł Ñ. ˝. `óºªàŒîâ: îíŁ íå ïðîæòî æºåäîâàºŁ æî-
ôŁîºîªŁ÷åæŒŁì ïîæòðîåíŁÿì ´º. Ñîºîâüåâà, à îðŁªŁíàºüíî äîïîº-
íŁºŁ Łı, ïî-æâîåìó ðåłŁâ æîôŁØíóþ òåìàòŁŒó.
´ ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ æîôŁîºîªŁþ ŒàŒ æîâðåìåííóþ ôŁºîæîô-
æŒóþ ïðîÆºåìó îæìßæºŁº ´. Ñ. Ñîºîâüåâ (18531900), ïîæâÿòŁâ-
łŁØ åØ ðÿä ðàÆîò. ´ «×òåíŁÿı î `îªî÷åºîâå÷åæòâå» îí ŁçºîæŁº
æâîå ïîíŁìàíŁå ÑîôŁŁ. ˇî åªî ìíåíŁþ, «â `îæåæòâåííîì îðªà-
íŁçìå ÕðŁæòà äåØæòâóþøåå åäŁíÿøåå íà÷àºî, íà÷àºî, âßðàæàþ-
øåå æîÆîþ åäŁíæòâî Æåçóæºîâíî-æóøåªî, î÷åâŁäíî, åæòü Ñºîâî, ŁºŁ
¸îªîæ. ¯äŁíæòâî âòîðîªî âŁäà, åäŁíæòâî ïðîŁçâåäåííîå, â ıðŁæòŁ-
àíæŒîØ òåîæîôŁŁ íîæŁò íàçâàíŁå ÑîôŁŁ»1. ˇðŁ ýòîì ¸îªîæ îòºŁ÷à-
åòæÿ îò ÑîôŁŁ, ŒàŒ æóøåå ðàçºŁ÷àåòæÿ æî æâîåØ ŁäååØ. ˝î, íåæìîòðÿ
íà âæå ðàçºŁ÷Łÿ, ¸îªîæ âíóòðåííå æîåäŁíåí æ ÑîôŁåØ. ÒàŒŁì îÆ-
ðàçîì, ¸îªîæ Ł ÑîôŁÿ íàıîäÿòæÿ â äŁàºåŒòŁ÷åæŒîì åäŁíæòâå, ªäå
¸îªîæ åæòü ïðîŁçâîäÿøåå íà÷àºî, äåØæòâóþøàÿ æŁºà, ŁºŁ æîÆ-
æòâåííî `îæåæòâî, à ÑîôŁÿ ÿâºÿåòæÿ ïðîŁçâåäåííßì åäŁíæòâîì
Ł âßæòóïàåò â ðîºŁ íà÷àºà ÷åºîâå÷åæòâà. ÑîôŁÿ â ýòîì æºó÷àå åæòü
«ŁäåàºüíßØ ŁºŁ íîðìàºüíßØ ÷åºîâåŒ. ¨ ÕðŁæòîæ, â ýòîì åäŁí-
æòâå ïðŁ÷àæòíßØ Œ ÷åºîâå÷åæŒîìó íà÷àºó, åæòü ÷åºîâåŒ, ŁºŁ, ïî âß-
ðàæåíŁþ Ñâÿøåííîªî ˇŁæàíŁÿ, âòîðîØ Àäàì»2. ˇîýòîìó ÑîôŁÿ ŒàŒ
Łäåàºüíîå, æîâåðłåííîå ÷åºîâå÷åæòâî Æóäåò, ïî ìíåíŁþ ´. Ñî-
ºîâüåâà, âå÷íî ïðåÆßâàòü â öåºüíîì `îæåæòâåííîì îðªàíŁçìå 
ÕðŁæòå. ÑîôŁÿ òàŒæå åæòü «òåºî `îæŁå, ìàòåðŁÿ `îæåæòâà, ïðî-
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íîØ ŁäåŁ, à æàì ÷åºîâåŒ, Æóäó÷Ł íåðàçðßâíî æâÿçàííßì æ âåøå-
æòâåííîØ ïðŁðîäîØ, ÿâºÿåòæÿ ïîæðåäíŁŒîì ìåæäó `îªîì Ł ìàòåðŁ-
àºüíßì ìŁðîì. ˚ðîìå ýòîªî, ÷åºîâåŒ Æóäåò ÿâºÿòüæÿ ïðîâîäíŁŒîì
`îæåæòâåííîªî íà÷àºà â ìàòåðŁàºüíîì ÆßòŁŁ. ˇîýòîìó öåºü Ł çà-
äà÷à ÷åºîâåŒà Æóäåò çàŒºþ÷àòüæÿ â òîì, ÷òîÆß Æßòü «óæòðîŁòåºåì
Ł îðªàíŁçàòîðîì âæåºåííîØ». ˝î âæÿ òðàªŁ÷íîæòü æŁòóàöŁŁ îÆó-
æºîâºåíà òåì, ÷òî ÷åºîâåŒ, Łìåÿ «òó æå âíóòðåííþþ æóøíîæòü
æŁçíŁ  âæååäŁíæòâî,  Œîòîðóþ Łìååò Ł `îª», ıî÷åò «Łìåòü
åå ŒàŒ `îª», òî åæòü ıî÷åò «âîæıîòåòü Æßòü ŒàŒ `îª», ıîòÿ ïåðâîíà-
÷àºüíî ÷åºîâåŒ, ŒàŒ ïîä÷åðŒŁâàåò Ñîºîâüåâ, óæå Łìååò ýòó æóø-
íîæòü îò `îªà. ˝î ÷åºîâåŒ (ŁºŁ ÑîôŁÿ â íåì) «â æŁºó æâîåØ Æåæ-
ïðåäåºüíîæòŁ íå äîâîºüæòâóåòæÿ ýòŁì ïàææŁâíßì åäŁíæòâîì. ˛í
ıî÷åò Łìåòü `îæåæòâåííóþ æóøíîæòü îò æåÆÿ ˜ºÿ òîªî, ÷òîÆß
Łìåòü åå Ł îò æåÆÿ, à íå îò `îªà òîºüŒî, îí óòâåðæäàåò æåÆÿ îò-
äåºüíî îò `îªà, âíå `îªà îòäåºÿåòæÿ îò `îªà â æâîåì æîçíàíŁŁ»7.
ÒàŒŁì îÆðàçîì, ìîæíî æäåºàòü âßâîä, ÷òî ªºàâíîØ âŁíîâíŁöåØ
ïîÿâºåíŁÿ çºà â ìŁðå Æóäåò æ÷Łòàòüæÿ åäŁíîå æâîÆîäíîå íà÷àºî
ïðŁðîäíîØ æŁçíŁ  ÑîôŁÿ. ˝î ïðŁ ýòîì â ÑîôŁŁ åäŁíæòâî âæåªî,
âæååäŁíæòâî, äàíî ŒàŒ óæå îæóøåæòâºåííîå, Ł äàííîå â `îªå æòà-
íîâŁòæÿ çàäàíŁåì äºÿ ìŁðà, çàäà÷åØ åªî «îæîôŁåâàíŁÿ». Ýòî òðóä
æàìîªî ìŁðà, Ł æïàæåíŁå â ýòîì æºó÷àå îæóøåæòâºÿåòæÿ íå òðàíæ-
öåíäåíòíî, à Łììàíåíòíî. ¯æºŁ ýòî òàŒ, òî çºî âïîºíå ïðåîäîºŁìî.
ÑîôŁîºîªŁÿ, òàŒŁì îÆðàçîì, óòâåðæäàåò àïîŒàòàæòàæŁæ  âæåîÆ-
øåå æïàæåíŁå. ˇîíŁìàÿ æóøåæòâåííîæòü ýòîØ ïðîÆºåìß, Ñîºîâüåâ
â Œîíöå æŁçíŁ ïðŁıîäŁò Œ ðàçî÷àðîâàíŁþ â òàŒîì æºŁłŒîì îïòŁ-
ìŁæòŁ÷åæŒîì âçªºÿäå íà æîôŁîºîªŁþ Ł âæååäŁíæòâî.
—ÿä íîâßı ïîºîæåíŁØ, îòºŁ÷íßı îò âçªºÿäîâ ´. Ñ. Ñîºîâüåâà,
îÆíàðóæŁâàåò æîôŁîºîªŁÿ Ñ. ˝. `óºªàŒîâà Ł ˇ. À. ÔºîðåíæŒîªî.
ÔŁºîæîôæŒîå òâîð÷åæòâî Ñåðªåÿ ˝ŁŒîºàåâŁ÷à `óºªàŒîâà
(18711944), íàłåäłåå æâîå îòðàæåíŁå â åªî òåîðåòŁ÷åæŒîì íà-
æºåäŁŁ, ðàæïàäàåòæÿ íà äâà ïåðŁîäà  äîðåâîºþöŁîííßØ, íîæÿ-
øŁØ â îæíîâíîì íàó÷íßØ Ł æîöŁàºüíî-ôŁºîæîôæŒŁØ ıàðàŒòåð,
Ł ïîæºåðåâîºþöŁîííßØ, æ ïðåŁìóøåæòâåííîØ ðàçðàÆîòŒîØ ðåºŁ-
ªŁîçíî-ôŁºîæîôæŒŁı Ł ÆîªîæºîâæŒŁı ïðîÆºåì. ˝î Ł â ýòîò ïåðŁîä
îí Æîºüłå ôŁºîæîô, ÷åì Æîªîæºîâ. Ñóøåæòâóþò Ł äðóªŁå ïåðŁî-
äŁçàöŁŁ òâîð÷åæòâà `óºªàŒîâà. ÒàŒ, ´. À.  ó˚âàŒŁí äåºŁò åªî íà ÷å-
ðîçíåííßı ýºåìåíòàı ìàòåðŁàºüíîªî ÆßòŁÿ ŒàŒ â ÷åì-òî æåÆå ÷óæ-
äîì, à ÑîôŁÿ, â æâîþ î÷åðåäü, íå â æîæòîÿíŁŁ îÆœåäŁíŁòü ýòŁ ýºå-
ìåíòß, òàŒ ŒàŒ îíà ïåðâîíà÷àºüíî ºŁłåíà ŁäåŁ âæååäŁíæòâà. ´îò
ïîýòîìó ÀÆæîºþò, ïßòàÿæü ðåàºŁçîâàòü æâîþ Łäåþ, æòðåìŁòæÿ Œ æî-
åäŁíåíŁþ æ ÑîôŁåØ ŒàŒ æ îÆºàäàòåºüíŁöåØ ìàòåðŁàºà äºÿ âîïºî-
øåíŁÿ ýòîØ `îæåæòâåííîØ ŁäåŁ.
ÑîôŁîºîªŁÿ Ñîºîâüåâà ïîäíŁìàåò, Œðîìå âæåªî ïðî÷åªî, åøå
Ł òðóäíåØłŁØ âîïðîæ ıðŁæòŁàíæòâà  âîïðîæ î  ï ð î Ł æ ı î æ -
ä å í Ł Ł  ç º à  â  ì Ł ð å. ˇî ìíåíŁþ Ñîºîâüåâà, ÑîôŁÿ «âæåì îÆ-
ºàäàåò, Æåæïðåäåºüíàÿ ïîòåíöŁÿ ÆßòŁÿ â íåØ óäîâºåòâîðåíà. ˝î
óäîâºåòâîðåíà íå Æåçóæºîâíî Ł ïîòîìó íå îŒîí÷àòåºüíî. ´æå ŒàŒ
æîäåðæàíŁå æâîåªî ÆßòŁÿ (æâîþ Łäåþ) ìŁðîâàÿ äółà íåïîæðåä-
æòâåííî Łìååò íå îò æåÆÿ, à îò `îæåæòâåííîªî íà÷àºà, Œîòîðîå æó-
øåæòâåííî ïåðâåå åå, åþ ïðåäïîºàªàåòæÿ Ł åå îïðåäåºÿåò. ÒîºüŒî
ŒàŒ îòŒðßòàÿ âî âíóòðåííåì æóøåæòâå æâîåì äåØæòâŁþ `îæåæòâåí-
íîªî ¸îªîæà, ìŁðîâàÿ äółà â íåì Ł îò íåªî ïîºó÷àåò æŁºó íàäî
âæåì Ł âæåì îÆºàäàåò. ˇîýòîìó, ıîòÿ Ł îÆºàäàÿ âæåì, ìŁðîâàÿ äółà
ìîæåò ıîòåòü îÆºàäàòü Łì Łíà÷å, ÷åì îÆºàäàåò, òî åæòü ìîæåò ıî-
òåòü îÆºàäàòü Łì îò æåÆÿ ŒàŒ `îª, ìîæåò æòðåìŁòüæÿ, ÷òîÆß Œ ïîºíî-
òå ÆßòŁÿ, Œîòîðàÿ åØ ïðŁíàäºåæŁò, ïðŁæîåäŁíŁºàæü Ł àÆæîºþòíàÿ
æàìîÆßòíîæòü â îÆºàäàíŁŁ ýòîþ ïîºíîòîþ,  ÷òî åØ íå ïðŁíàä-
ºåæŁò. ´ æŁºó ýòîªî äółà ìîæåò îòäåºŁòü îòíîæŁòåºüíßØ öåíòð
æâîåØ æŁçíŁ îò àÆæîºþòíîªî öåíòðà æŁçíŁ `îæåæòâåííîØ, ìîæåò
óòâåðæäàòü æåÆÿ âíå `îªà»6. ´ ðåçóºüòàòå òàŒîªî îòïàäåíŁÿ ÑîôŁÿ
óòðà÷Łâàåò öåíòðàºüíîå ïîºîæåíŁå Ł âßïàäàåò Łç âæååäŁíîªî æðå-
äîòî÷Łÿ ÆßòŁÿ. ˇðŁ ýòîì îíà ºŁłàåòæÿ æâîåªî ŁíòåªðàòŁâíîªî
Œà÷åæòâà, Ł åäŁíæòâî ìŁðîçäàíŁÿ ðàçäðîÆºÿåòæÿ íà ìíîæåæòâî ðàç-
ðîçíåííßı ýºåìåíòîâ, Œîòîðßå, ïðåäîæòàâºåííßå æàìŁì æåÆå, íà-
÷Łíàþò âåæòŁ ýªîŁæòŁ÷åæŒîå æóøåæòâîâàíŁå, Œîðåíü Œîòîðîªî åæòü
çºî, à ïºîä  æòðàäàíŁå. ×òî Œàæàåòæÿ ÷åºîâåŒà, òî â íåì ÑîôŁÿ
âïåðâßå âíóòðåííå æîåäŁíÿåòæÿ æ ¸îªîæîì â æîçíàíŁŁ ŒàŒ ÷ŁæòîØ
ôîðìå âæååäŁíæòâà. ˛òæþäà ÿæíî, ÷òî ÷åºîâåŒ, ıîòÿ Ł ÿâºÿÿæü òîºü-
Œî îäíŁì Łç ìíîæåæòâà äðóªŁı æóøåæòâ â ïðŁðîäå, ìîæåò æ ïîìî-
øüþ æâîåªî æîçíàíŁÿ ïîæòŁªàòü âíóòðåííþþ æâÿçü Ł æìßæº âæåªî
ìŁðîçäàíŁÿ. ˇðŁ ýòîì â ÷åºîâåŒå ïðŁðîäà ïåðåðàæòàåò æàìó æåÆÿ
Ł ïåðåıîäŁò (â æîçíàíŁŁ) â îÆºàæòü `îæåæòâåííîªî ÆßòŁÿ. ÑîçíàíŁå
÷åºîâåŒà, ïî ìßæºŁ Ñîºîâüåâà, ÿâºÿåòæÿ âìåæòŁºŁøåì `îæåæòâåí-
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íîØ ŁäåŁ, à æàì ÷åºîâåŒ, Æóäó÷Ł íåðàçðßâíî æâÿçàííßì æ âåøå-
æòâåííîØ ïðŁðîäîØ, ÿâºÿåòæÿ ïîæðåäíŁŒîì ìåæäó `îªîì Ł ìàòåðŁ-
àºüíßì ìŁðîì. ˚ðîìå ýòîªî, ÷åºîâåŒ Æóäåò ÿâºÿòüæÿ ïðîâîäíŁŒîì
`îæåæòâåííîªî íà÷àºà â ìàòåðŁàºüíîì ÆßòŁŁ. ˇîýòîìó öåºü Ł çà-
äà÷à ÷åºîâåŒà Æóäåò çàŒºþ÷àòüæÿ â òîì, ÷òîÆß Æßòü «óæòðîŁòåºåì
Ł îðªàíŁçàòîðîì âæåºåííîØ». ˝î âæÿ òðàªŁ÷íîæòü æŁòóàöŁŁ îÆó-
æºîâºåíà òåì, ÷òî ÷åºîâåŒ, Łìåÿ «òó æå âíóòðåííþþ æóøíîæòü
æŁçíŁ  âæååäŁíæòâî,  Œîòîðóþ Łìååò Ł `îª», ıî÷åò «Łìåòü
åå ŒàŒ `îª», òî åæòü ıî÷åò «âîæıîòåòü Æßòü ŒàŒ `îª», ıîòÿ ïåðâîíà-
÷àºüíî ÷åºîâåŒ, ŒàŒ ïîä÷åðŒŁâàåò Ñîºîâüåâ, óæå Łìååò ýòó æóø-
íîæòü îò `îªà. ˝î ÷åºîâåŒ (ŁºŁ ÑîôŁÿ â íåì) «â æŁºó æâîåØ Æåæ-
ïðåäåºüíîæòŁ íå äîâîºüæòâóåòæÿ ýòŁì ïàææŁâíßì åäŁíæòâîì. ˛í
ıî÷åò Łìåòü `îæåæòâåííóþ æóøíîæòü îò æåÆÿ ˜ºÿ òîªî, ÷òîÆß
Łìåòü åå Ł îò æåÆÿ, à íå îò `îªà òîºüŒî, îí óòâåðæäàåò æåÆÿ îò-
äåºüíî îò `îªà, âíå `îªà îòäåºÿåòæÿ îò `îªà â æâîåì æîçíàíŁŁ»7.
ÒàŒŁì îÆðàçîì, ìîæíî æäåºàòü âßâîä, ÷òî ªºàâíîØ âŁíîâíŁöåØ
ïîÿâºåíŁÿ çºà â ìŁðå Æóäåò æ÷Łòàòüæÿ åäŁíîå æâîÆîäíîå íà÷àºî
ïðŁðîäíîØ æŁçíŁ  ÑîôŁÿ. ˝î ïðŁ ýòîì â ÑîôŁŁ åäŁíæòâî âæåªî,
âæååäŁíæòâî, äàíî ŒàŒ óæå îæóøåæòâºåííîå, Ł äàííîå â `îªå æòà-
íîâŁòæÿ çàäàíŁåì äºÿ ìŁðà, çàäà÷åØ åªî «îæîôŁåâàíŁÿ». Ýòî òðóä
æàìîªî ìŁðà, Ł æïàæåíŁå â ýòîì æºó÷àå îæóøåæòâºÿåòæÿ íå òðàíæ-
öåíäåíòíî, à Łììàíåíòíî. ¯æºŁ ýòî òàŒ, òî çºî âïîºíå ïðåîäîºŁìî.
ÑîôŁîºîªŁÿ, òàŒŁì îÆðàçîì, óòâåðæäàåò àïîŒàòàæòàæŁæ  âæåîÆ-
øåå æïàæåíŁå. ˇîíŁìàÿ æóøåæòâåííîæòü ýòîØ ïðîÆºåìß, Ñîºîâüåâ
â Œîíöå æŁçíŁ ïðŁıîäŁò Œ ðàçî÷àðîâàíŁþ â òàŒîì æºŁłŒîì îïòŁ-
ìŁæòŁ÷åæŒîì âçªºÿäå íà æîôŁîºîªŁþ Ł âæååäŁíæòâî.
—ÿä íîâßı ïîºîæåíŁØ, îòºŁ÷íßı îò âçªºÿäîâ ´. Ñ. Ñîºîâüåâà,
îÆíàðóæŁâàåò æîôŁîºîªŁÿ Ñ. ˝. `óºªàŒîâà Ł ˇ. À. ÔºîðåíæŒîªî.
ÔŁºîæîôæŒîå òâîð÷åæòâî Ñåðªåÿ ˝ŁŒîºàåâŁ÷à `óºªàŒîâà
(18711944), íàłåäłåå æâîå îòðàæåíŁå â åªî òåîðåòŁ÷åæŒîì íà-
æºåäŁŁ, ðàæïàäàåòæÿ íà äâà ïåðŁîäà  äîðåâîºþöŁîííßØ, íîæÿ-
øŁØ â îæíîâíîì íàó÷íßØ Ł æîöŁàºüíî-ôŁºîæîôæŒŁØ ıàðàŒòåð,
Ł ïîæºåðåâîºþöŁîííßØ, æ ïðåŁìóøåæòâåííîØ ðàçðàÆîòŒîØ ðåºŁ-
ªŁîçíî-ôŁºîæîôæŒŁı Ł ÆîªîæºîâæŒŁı ïðîÆºåì. ˝î Ł â ýòîò ïåðŁîä
îí Æîºüłå ôŁºîæîô, ÷åì Æîªîæºîâ. Ñóøåæòâóþò Ł äðóªŁå ïåðŁî-
äŁçàöŁŁ òâîð÷åæòâà `óºªàŒîâà. ÒàŒ, ´. À.  ó˚âàŒŁí äåºŁò åªî íà ÷å-
ðîçíåííßı ýºåìåíòàı ìàòåðŁàºüíîªî ÆßòŁÿ ŒàŒ â ÷åì-òî æåÆå ÷óæ-
äîì, à ÑîôŁÿ, â æâîþ î÷åðåäü, íå â æîæòîÿíŁŁ îÆœåäŁíŁòü ýòŁ ýºå-
ìåíòß, òàŒ ŒàŒ îíà ïåðâîíà÷àºüíî ºŁłåíà ŁäåŁ âæååäŁíæòâà. ´îò
ïîýòîìó ÀÆæîºþò, ïßòàÿæü ðåàºŁçîâàòü æâîþ Łäåþ, æòðåìŁòæÿ Œ æî-
åäŁíåíŁþ æ ÑîôŁåØ ŒàŒ æ îÆºàäàòåºüíŁöåØ ìàòåðŁàºà äºÿ âîïºî-
øåíŁÿ ýòîØ `îæåæòâåííîØ ŁäåŁ.
ÑîôŁîºîªŁÿ Ñîºîâüåâà ïîäíŁìàåò, Œðîìå âæåªî ïðî÷åªî, åøå
Ł òðóäíåØłŁØ âîïðîæ ıðŁæòŁàíæòâà  âîïðîæ î  ï ð î Ł æ ı î æ -
ä å í Ł Ł  ç º à  â  ì Ł ð å. ˇî ìíåíŁþ Ñîºîâüåâà, ÑîôŁÿ «âæåì îÆ-
ºàäàåò, Æåæïðåäåºüíàÿ ïîòåíöŁÿ ÆßòŁÿ â íåØ óäîâºåòâîðåíà. ˝î
óäîâºåòâîðåíà íå Æåçóæºîâíî Ł ïîòîìó íå îŒîí÷àòåºüíî. ´æå ŒàŒ
æîäåðæàíŁå æâîåªî ÆßòŁÿ (æâîþ Łäåþ) ìŁðîâàÿ äółà íåïîæðåä-
æòâåííî Łìååò íå îò æåÆÿ, à îò `îæåæòâåííîªî íà÷àºà, Œîòîðîå æó-
øåæòâåííî ïåðâåå åå, åþ ïðåäïîºàªàåòæÿ Ł åå îïðåäåºÿåò. ÒîºüŒî
ŒàŒ îòŒðßòàÿ âî âíóòðåííåì æóøåæòâå æâîåì äåØæòâŁþ `îæåæòâåí-
íîªî ¸îªîæà, ìŁðîâàÿ äółà â íåì Ł îò íåªî ïîºó÷àåò æŁºó íàäî
âæåì Ł âæåì îÆºàäàåò. ˇîýòîìó, ıîòÿ Ł îÆºàäàÿ âæåì, ìŁðîâàÿ äółà
ìîæåò ıîòåòü îÆºàäàòü Łì Łíà÷å, ÷åì îÆºàäàåò, òî åæòü ìîæåò ıî-
òåòü îÆºàäàòü Łì îò æåÆÿ ŒàŒ `îª, ìîæåò æòðåìŁòüæÿ, ÷òîÆß Œ ïîºíî-
òå ÆßòŁÿ, Œîòîðàÿ åØ ïðŁíàäºåæŁò, ïðŁæîåäŁíŁºàæü Ł àÆæîºþòíàÿ
æàìîÆßòíîæòü â îÆºàäàíŁŁ ýòîþ ïîºíîòîþ,  ÷òî åØ íå ïðŁíàä-
ºåæŁò. ´ æŁºó ýòîªî äółà ìîæåò îòäåºŁòü îòíîæŁòåºüíßØ öåíòð
æâîåØ æŁçíŁ îò àÆæîºþòíîªî öåíòðà æŁçíŁ `îæåæòâåííîØ, ìîæåò
óòâåðæäàòü æåÆÿ âíå `îªà»6. ´ ðåçóºüòàòå òàŒîªî îòïàäåíŁÿ ÑîôŁÿ
óòðà÷Łâàåò öåíòðàºüíîå ïîºîæåíŁå Ł âßïàäàåò Łç âæååäŁíîªî æðå-
äîòî÷Łÿ ÆßòŁÿ. ˇðŁ ýòîì îíà ºŁłàåòæÿ æâîåªî ŁíòåªðàòŁâíîªî
Œà÷åæòâà, Ł åäŁíæòâî ìŁðîçäàíŁÿ ðàçäðîÆºÿåòæÿ íà ìíîæåæòâî ðàç-
ðîçíåííßı ýºåìåíòîâ, Œîòîðßå, ïðåäîæòàâºåííßå æàìŁì æåÆå, íà-
÷Łíàþò âåæòŁ ýªîŁæòŁ÷åæŒîå æóøåæòâîâàíŁå, Œîðåíü Œîòîðîªî åæòü
çºî, à ïºîä  æòðàäàíŁå. ×òî Œàæàåòæÿ ÷åºîâåŒà, òî â íåì ÑîôŁÿ
âïåðâßå âíóòðåííå æîåäŁíÿåòæÿ æ ¸îªîæîì â æîçíàíŁŁ ŒàŒ ÷ŁæòîØ
ôîðìå âæååäŁíæòâà. ˛òæþäà ÿæíî, ÷òî ÷åºîâåŒ, ıîòÿ Ł ÿâºÿÿæü òîºü-
Œî îäíŁì Łç ìíîæåæòâà äðóªŁı æóøåæòâ â ïðŁðîäå, ìîæåò æ ïîìî-
øüþ æâîåªî æîçíàíŁÿ ïîæòŁªàòü âíóòðåííþþ æâÿçü Ł æìßæº âæåªî
ìŁðîçäàíŁÿ. ˇðŁ ýòîì â ÷åºîâåŒå ïðŁðîäà ïåðåðàæòàåò æàìó æåÆÿ
Ł ïåðåıîäŁò (â æîçíàíŁŁ) â îÆºàæòü `îæåæòâåííîªî ÆßòŁÿ. ÑîçíàíŁå
÷åºîâåŒà, ïî ìßæºŁ Ñîºîâüåâà, ÿâºÿåòæÿ âìåæòŁºŁøåì `îæåæòâåí-
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æóøåæòâóåò íåŒîòîðîå ÀÆæîºþòíîå (`îª), ïîíŁìàåìîå ŒàŒ ˝à÷àºî
«æòàíîâÿøååæÿ», Ł ìŁð «æîòâîðåííßØ», «òâàðíßØ». ÑîòâîðåíŁå
ìŁðà ïðîŁæıîäŁò íå Łç `îªà, ŒàŒ åªî «Łæòå÷åíŁå», ýìàíàöŁÿ, à Łç
˝Ł÷òî, îÆºàäàþøåªî ïîòåíöŁàºîì ÆßòŁØæòâåííîæòŁ, íàçßâàåìßì
ìåîíîì. ´ ìŁðå, æ÷Łòàåò `óºªàŒîâ, æóøåæòâóåò äâà âŁäà «íŁ÷òî».
ˇåðâîå  ÷Łæòîå «íŁ÷òî» (óŒîí) ïðåäæòàâºÿåò ïîºíîå îòðŁöàíŁå
ÆßòŁÿ, âòîðîå  ïîòåíöŁàºüíîå, íåâßÿâºåííîå «íŁ÷òî». À æàìî
òâîðåíŁå ïðåäæòàâºÿåò àŒò ïîäíÿòŁÿ óŒîíà äî ìåîíà Ł íàäåºåíŁå
ïîæºåäíåªî ÆßòŁØæòâåííîæòüþ. ÒàŒŁì îÆðàçîì, ìåîí  ýòî Ł íå-
ÆßòŁå, Ł ÆßòŁå  îæíîâà âæåªî ìíîªîîÆðàçŁÿ ìŁðà, «îÆøàÿ ìàòå-
ðŁÿ òâàðíîæòŁ», «ïåðâîìàòåðŁÿ», ïîòåíöŁàºüíîå æóøåå, «ìàòåðü-
çåìºÿ», Łç ŒîòîðîØ âæå ðîæäàåòæÿ Ł â Œîòîðóþ âæå ŁæıîäŁò.
—åàºüíßØ, æîòâîðåííßØ ìŁð ïðåäæòàâºÿåòæÿ `óºªàŒîâó æŁâßì
Ł, æºåäîâàòåºüíî, îÆºàäàþøŁì «äółîØ ìŁðà». ÑóÆæòàíöŁîíàºüíî
îíà åäŁíà («åäŁíÿþøŁØ öåíòð ìŁðà»), ôåíîìåíîºîªŁ÷åæŒŁ 
ìíîªîºŁŒà, ïîæŒîºüŒó îðªàíŁçóåò «ìŁðîâóþ ìíîæåæòâåííîæòü».
˜ółà ìŁðà æîäåðæŁò â ïîòåíöŁŁ «æåìåííßå ºîªîæß» ÆßòŁÿ. —åà-
ºŁçóÿæü, îíŁ æîçäàþò ìíîªîîÆðàçŁå òâàðíîªî ìŁðà. ˚ðîìå òîªî,
äółå ìŁðà «æâîØæòâåííà æîÆæòâåííàÿ æâîÆîäà, ïîæŒîºüŒó îíà åæòü
îÆøåå íà÷àºî æŁçíŁ òâîðåíŁÿ. ÌŁð æåÆÿ îæóøåæòâºÿåò â ýâîºþ-
öŁŁ æŁçíŁ, ïîâŁíóÿæü æìóòíîìó ŁíæòŁíŒòó Ł âîæıîäÿ Œ âßæłŁì
ôîðìàì åå æâîÆîäíî, ò. å. íå ŒàŒ âåøü, íî ŒàŒ æŁâîå æóøåæòâî»9.
`îª Ł ìŁð æâÿçàíß ªåíåòŁ÷åæŒŁ ÷åðåç àŒò åªî `îæåæòâåííîªî òâî-
ðåíŁÿ Ł ôàŒòŁ÷åæŒŁ ïóòåì ïîæòîÿííîªî ïðŁæóòæòâŁÿ `îªà âî âæåı
ÿâºåíŁÿı ìŁðà, ïðŁäàþøåªî Łì æìßæº Ł öåííîæòü. ÑâÿçóþøŁì
çâåíîì ìåæäó `îªîì Ł ìŁðîì âßæòóïàåò ÑîôŁÿ  äðóªîå íàçâà-
íŁå «äółŁ ìŁðà», î ÷åì `óºªàŒîâ ªîâîðŁò â «ÔŁºîæîôŁŁ ıîçÿØ-
æòâà».
ÑîôŁÿ  âàæíåØłàÿ ôŁºîæîôæŒàÿ ŁíòóŁöŁÿ `óºªàŒîâà. ´ ìíî-
ªîâåŒîâóþ ŁæòîðŁþ æîôŁîºîªŁŁ îí âïŁæàº æâîþ æòðàíŁöó, ïðåäæòà-
âŁâ ÑîôŁþ «`îæåæòâåííîØ ˇðåìóäðîæòüþ ÑóøåØ â òâàðíîì ìŁðå».
ˇåðâßØ íàÆðîæîŒ æîôŁîºîªŁŁ äàí Łì â «ÔŁºîæîôŁŁ ıîçÿØæòâà»
(1912), Œîªäà îí ïßòàºæÿ îæìßæºŁòü «îíòîºîªŁ÷åæŒŁå Ł Œîæìîºî-
ªŁ÷åæŒŁå æòîðîíß ıðŁæòŁàíæòâà», æîîòíåæòŁ àÆæîºþòíîå Ł îòíîæŁ-
òåºüíîå, `îæåæòâåííîå Ł ïðŁðîäíîå. `óºªàŒîâ æ÷Łòàåò, ÷òî ÑîôŁÿ
æâÿçßâàåò `îªà, ÷åºîâåŒà Ł ìŁð, îíà ïðîìßæåº `îªà î ìŁðå, åªî
ïðîâŁäåíŁå. Ýòà Łäåÿ íàłºà äàºüíåØłóþ ðàçðàÆîòŒó â æòàòüå
òßðå ïåðŁîäà: ðàííŁØ (18961900); ïåðåıîäíßØ (19011903);
ðåºŁªŁîçíî-ôŁºîæîôæŒŁØ, ò. å. ÆîªîŁæŒàòåºüæŒŁØ Ł âåıîâæŒŁØ
(19041920); ÆîªîæºîâæŒŁØ (1920-å1944). Ýòà ïåðŁîäŁçàöŁÿ,
äóìàåòæÿ, íå ïðîòŁâîðå÷Łò íàłåØ, à ºŁłü äåòàºŁçŁðóåò ïåðâßØ
ïåðŁîä òâîð÷åæòâà `óºªàŒîâà.
˝à ôîðìŁðîâàíŁå ôŁºîæîôæŒŁı âçªºÿäîâ Ñ. ˝. `óºªàŒîâà íå-
æîìíåííîå âºŁÿíŁå îŒàçàºà ôŁºîæîôŁÿ âæååäŁíæòâà, óòâåðæäàâ-
łàÿ íåîÆıîäŁìîæòü æîþçà íàóŒŁ, ôŁºîæîôŁŁ Ł ÆîªîæºîâŁÿ, Ł æî-
ôŁîºîªŁÿ, î ÷åì îí ªîâîðŁò â æâîåØ æòàòüå «×òî äàåò æîâðåìåííîìó
æîçíàíŁþ ôŁºîæîôŁÿ ´ºàäŁìŁðà Ñîºîâüåâà». À Łç çàðóÆåæíßı
ó÷åíŁØ, ïî åªî ïðŁçíàíŁþ, Æîºüłîå âºŁÿíŁå íà íåªî îŒàçàºà ôŁ-
ºîæîôŁÿ ØåººŁíªà Ł ˚àíòà. ˚àŒ îí ïŁæàº â ïðåäŁæºîâŁŁ Œ æÆîð-
íŁŒó «˛ò ìàðŒæŁçìà Œ ŁäåàºŁçìó», «˚àíò âæåªäà Æßº äºÿ ìåíÿ
íåæîìíåííåå ÌàðŒæà, Ł ÿ æ÷Łòàº íåîÆıîäŁìßì ïîâåðÿòü ÌàðŒæà
˚àíòîì, à íå íàîÆîðîò»8.
ˇåðâßØ  íàó÷íßØ, æîöŁàºüíî-ôŁºîæîôæŒŁØ  ïåðŁîä òâîð-
÷åæòâà Ñ. ˝. `óºªàŒîâà îòìå÷åí äŁíàìŁçìîì Ł ïîæòîÿííßì îÆðà-
øåíŁåì Œ ïðîÆºåìàì ıîçÿØæòâåííîØ æŁçíŁ, îÆøåæòâåííîªî ïðî-
ªðåææà Ł Łäåàºà, âæåâîçðàæòàþøŁì æòðåìºåíŁåì ðàæïðîæòðàíŁòü
âºŁÿíŁå ðåºŁªŁîçíîØ ôîðìß îÆøåæòâåííîªî æîçíàíŁÿ íà âæå æòî-
ðîíß æŁçíŁ îÆøåæòâà. ¯ªî Æîºüłå âæåªî Łíòåðåæóåò ÆßòŁå, ìà-
òåðŁàºüíßØ (òâàðíßØ) ìŁð âî âæåØ åªî ŒîíŒðåòíîæòŁ Ł îÆœåìå 
îò ïðîÆºåì ïîºà äî ïðîÆºåì æîöŁàºüíîªî óæòðîØæòâà îÆøåæòâà,
íî îÆÿçàòåºüíî ðàææìàòðŁâàåìßı ÷åðåç ïðŁçìó ıðŁæòŁàíæŒîªî ìŁ-
ðîïîíŁìàíŁÿ æî âæåì åªî ïîíÿòŁØíßì àïïàðàòîì. ¯æòåæòâåííî
â ýòîØ æâÿçŁ ðåłåíŁå `óºªàŒîâßì ïðåæäå âæåªî ïðîÆºåì æîîòíî-
łåíŁÿ ÀÆæîºþòà (`îªà) Ł ìŁðà, ò. å. ïðîÆºåì îíòîºîªŁ÷åæŒŁı. ˆíî-
æåîºîªŁ÷åæŒîØ ïðîÆºåìàòŁŒŁ ó `óºªàŒîâà ïî÷òŁ íåò. ˛íà óòâåðæ-
äàåòæÿ â ðàìŒàı òðàíæöåíäåíòàºüíîªî ðàçóìà æ ŁæŒºþ÷Łòåºüíßì
âíŁìàíŁåì Œ àíòŁíîìŁçìó â ìßłºåíŁŁ, à â ïîæºåäóþøåì  Œ îò-
ŒðîâåíŁþ.
˛æíîâíßı ïîæßºîŒ ïðŁ ðåłåíŁŁ âîïðîæà î æîîòíîłåíŁŁ ìŁðà
Ł `îªà ó íåªî äâå: 1. «ÌŁðó íå ïðŁíàäºåæŁò åªî ÆßòŁå  îíî åìó
äàíî». 2. «ÌŁð åæòü íóºü â æìßæºå æàìîÆßòíîæòŁ æâîåØ ïåðåä
ºŁöîì Æîæåæòâà, íî ýòîò íóºü âŒºþ÷åí â `îæüþ âå÷íîæòü, Ł `îª
íå ìîæåò Æßòü ïîæòŁªàåì ïîìŁìî îòíîłåíŁÿ Œ ìŁðó». ÌŁð Ł `îª
íå ìîªóò Æßòü ïîíÿòß âíå æîîòíåæåííîæòŁ äðóª æ äðóªîì. ¨òàŒ,
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æóøåæòâóåò íåŒîòîðîå ÀÆæîºþòíîå (`îª), ïîíŁìàåìîå ŒàŒ ˝à÷àºî
«æòàíîâÿøååæÿ», Ł ìŁð «æîòâîðåííßØ», «òâàðíßØ». ÑîòâîðåíŁå
ìŁðà ïðîŁæıîäŁò íå Łç `îªà, ŒàŒ åªî «Łæòå÷åíŁå», ýìàíàöŁÿ, à Łç
˝Ł÷òî, îÆºàäàþøåªî ïîòåíöŁàºîì ÆßòŁØæòâåííîæòŁ, íàçßâàåìßì
ìåîíîì. ´ ìŁðå, æ÷Łòàåò `óºªàŒîâ, æóøåæòâóåò äâà âŁäà «íŁ÷òî».
ˇåðâîå  ÷Łæòîå «íŁ÷òî» (óŒîí) ïðåäæòàâºÿåò ïîºíîå îòðŁöàíŁå
ÆßòŁÿ, âòîðîå  ïîòåíöŁàºüíîå, íåâßÿâºåííîå «íŁ÷òî». À æàìî
òâîðåíŁå ïðåäæòàâºÿåò àŒò ïîäíÿòŁÿ óŒîíà äî ìåîíà Ł íàäåºåíŁå
ïîæºåäíåªî ÆßòŁØæòâåííîæòüþ. ÒàŒŁì îÆðàçîì, ìåîí  ýòî Ł íå-
ÆßòŁå, Ł ÆßòŁå  îæíîâà âæåªî ìíîªîîÆðàçŁÿ ìŁðà, «îÆøàÿ ìàòå-
ðŁÿ òâàðíîæòŁ», «ïåðâîìàòåðŁÿ», ïîòåíöŁàºüíîå æóøåå, «ìàòåðü-
çåìºÿ», Łç ŒîòîðîØ âæå ðîæäàåòæÿ Ł â Œîòîðóþ âæå ŁæıîäŁò.
—åàºüíßØ, æîòâîðåííßØ ìŁð ïðåäæòàâºÿåòæÿ `óºªàŒîâó æŁâßì
Ł, æºåäîâàòåºüíî, îÆºàäàþøŁì «äółîØ ìŁðà». ÑóÆæòàíöŁîíàºüíî
îíà åäŁíà («åäŁíÿþøŁØ öåíòð ìŁðà»), ôåíîìåíîºîªŁ÷åæŒŁ 
ìíîªîºŁŒà, ïîæŒîºüŒó îðªàíŁçóåò «ìŁðîâóþ ìíîæåæòâåííîæòü».
˜ółà ìŁðà æîäåðæŁò â ïîòåíöŁŁ «æåìåííßå ºîªîæß» ÆßòŁÿ. —åà-
ºŁçóÿæü, îíŁ æîçäàþò ìíîªîîÆðàçŁå òâàðíîªî ìŁðà. ˚ðîìå òîªî,
äółå ìŁðà «æâîØæòâåííà æîÆæòâåííàÿ æâîÆîäà, ïîæŒîºüŒó îíà åæòü
îÆøåå íà÷àºî æŁçíŁ òâîðåíŁÿ. ÌŁð æåÆÿ îæóøåæòâºÿåò â ýâîºþ-
öŁŁ æŁçíŁ, ïîâŁíóÿæü æìóòíîìó ŁíæòŁíŒòó Ł âîæıîäÿ Œ âßæłŁì
ôîðìàì åå æâîÆîäíî, ò. å. íå ŒàŒ âåøü, íî ŒàŒ æŁâîå æóøåæòâî»9.
`îª Ł ìŁð æâÿçàíß ªåíåòŁ÷åæŒŁ ÷åðåç àŒò åªî `îæåæòâåííîªî òâî-
ðåíŁÿ Ł ôàŒòŁ÷åæŒŁ ïóòåì ïîæòîÿííîªî ïðŁæóòæòâŁÿ `îªà âî âæåı
ÿâºåíŁÿı ìŁðà, ïðŁäàþøåªî Łì æìßæº Ł öåííîæòü. ÑâÿçóþøŁì
çâåíîì ìåæäó `îªîì Ł ìŁðîì âßæòóïàåò ÑîôŁÿ  äðóªîå íàçâà-
íŁå «äółŁ ìŁðà», î ÷åì `óºªàŒîâ ªîâîðŁò â «ÔŁºîæîôŁŁ ıîçÿØ-
æòâà».
ÑîôŁÿ  âàæíåØłàÿ ôŁºîæîôæŒàÿ ŁíòóŁöŁÿ `óºªàŒîâà. ´ ìíî-
ªîâåŒîâóþ ŁæòîðŁþ æîôŁîºîªŁŁ îí âïŁæàº æâîþ æòðàíŁöó, ïðåäæòà-
âŁâ ÑîôŁþ «`îæåæòâåííîØ ˇðåìóäðîæòüþ ÑóøåØ â òâàðíîì ìŁðå».
ˇåðâßØ íàÆðîæîŒ æîôŁîºîªŁŁ äàí Łì â «ÔŁºîæîôŁŁ ıîçÿØæòâà»
(1912), Œîªäà îí ïßòàºæÿ îæìßæºŁòü «îíòîºîªŁ÷åæŒŁå Ł Œîæìîºî-
ªŁ÷åæŒŁå æòîðîíß ıðŁæòŁàíæòâà», æîîòíåæòŁ àÆæîºþòíîå Ł îòíîæŁ-
òåºüíîå, `îæåæòâåííîå Ł ïðŁðîäíîå. `óºªàŒîâ æ÷Łòàåò, ÷òî ÑîôŁÿ
æâÿçßâàåò `îªà, ÷åºîâåŒà Ł ìŁð, îíà ïðîìßæåº `îªà î ìŁðå, åªî
ïðîâŁäåíŁå. Ýòà Łäåÿ íàłºà äàºüíåØłóþ ðàçðàÆîòŒó â æòàòüå
òßðå ïåðŁîäà: ðàííŁØ (18961900); ïåðåıîäíßØ (19011903);
ðåºŁªŁîçíî-ôŁºîæîôæŒŁØ, ò. å. ÆîªîŁæŒàòåºüæŒŁØ Ł âåıîâæŒŁØ
(19041920); ÆîªîæºîâæŒŁØ (1920-å1944). Ýòà ïåðŁîäŁçàöŁÿ,
äóìàåòæÿ, íå ïðîòŁâîðå÷Łò íàłåØ, à ºŁłü äåòàºŁçŁðóåò ïåðâßØ
ïåðŁîä òâîð÷åæòâà `óºªàŒîâà.
˝à ôîðìŁðîâàíŁå ôŁºîæîôæŒŁı âçªºÿäîâ Ñ. ˝. `óºªàŒîâà íå-
æîìíåííîå âºŁÿíŁå îŒàçàºà ôŁºîæîôŁÿ âæååäŁíæòâà, óòâåðæäàâ-
łàÿ íåîÆıîäŁìîæòü æîþçà íàóŒŁ, ôŁºîæîôŁŁ Ł ÆîªîæºîâŁÿ, Ł æî-
ôŁîºîªŁÿ, î ÷åì îí ªîâîðŁò â æâîåØ æòàòüå «×òî äàåò æîâðåìåííîìó
æîçíàíŁþ ôŁºîæîôŁÿ ´ºàäŁìŁðà Ñîºîâüåâà». À Łç çàðóÆåæíßı
ó÷åíŁØ, ïî åªî ïðŁçíàíŁþ, Æîºüłîå âºŁÿíŁå íà íåªî îŒàçàºà ôŁ-
ºîæîôŁÿ ØåººŁíªà Ł ˚àíòà. ˚àŒ îí ïŁæàº â ïðåäŁæºîâŁŁ Œ æÆîð-
íŁŒó «˛ò ìàðŒæŁçìà Œ ŁäåàºŁçìó», «˚àíò âæåªäà Æßº äºÿ ìåíÿ
íåæîìíåííåå ÌàðŒæà, Ł ÿ æ÷Łòàº íåîÆıîäŁìßì ïîâåðÿòü ÌàðŒæà
˚àíòîì, à íå íàîÆîðîò»8.
ˇåðâßØ  íàó÷íßØ, æîöŁàºüíî-ôŁºîæîôæŒŁØ  ïåðŁîä òâîð-
÷åæòâà Ñ. ˝. `óºªàŒîâà îòìå÷åí äŁíàìŁçìîì Ł ïîæòîÿííßì îÆðà-
øåíŁåì Œ ïðîÆºåìàì ıîçÿØæòâåííîØ æŁçíŁ, îÆøåæòâåííîªî ïðî-
ªðåææà Ł Łäåàºà, âæåâîçðàæòàþøŁì æòðåìºåíŁåì ðàæïðîæòðàíŁòü
âºŁÿíŁå ðåºŁªŁîçíîØ ôîðìß îÆøåæòâåííîªî æîçíàíŁÿ íà âæå æòî-
ðîíß æŁçíŁ îÆøåæòâà. ¯ªî Æîºüłå âæåªî Łíòåðåæóåò ÆßòŁå, ìà-
òåðŁàºüíßØ (òâàðíßØ) ìŁð âî âæåØ åªî ŒîíŒðåòíîæòŁ Ł îÆœåìå 
îò ïðîÆºåì ïîºà äî ïðîÆºåì æîöŁàºüíîªî óæòðîØæòâà îÆøåæòâà,
íî îÆÿçàòåºüíî ðàææìàòðŁâàåìßı ÷åðåç ïðŁçìó ıðŁæòŁàíæŒîªî ìŁ-
ðîïîíŁìàíŁÿ æî âæåì åªî ïîíÿòŁØíßì àïïàðàòîì. ¯æòåæòâåííî
â ýòîØ æâÿçŁ ðåłåíŁå `óºªàŒîâßì ïðåæäå âæåªî ïðîÆºåì æîîòíî-
łåíŁÿ ÀÆæîºþòà (`îªà) Ł ìŁðà, ò. å. ïðîÆºåì îíòîºîªŁ÷åæŒŁı. ˆíî-
æåîºîªŁ÷åæŒîØ ïðîÆºåìàòŁŒŁ ó `óºªàŒîâà ïî÷òŁ íåò. ˛íà óòâåðæ-
äàåòæÿ â ðàìŒàı òðàíæöåíäåíòàºüíîªî ðàçóìà æ ŁæŒºþ÷Łòåºüíßì
âíŁìàíŁåì Œ àíòŁíîìŁçìó â ìßłºåíŁŁ, à â ïîæºåäóþøåì  Œ îò-
ŒðîâåíŁþ.
˛æíîâíßı ïîæßºîŒ ïðŁ ðåłåíŁŁ âîïðîæà î æîîòíîłåíŁŁ ìŁðà
Ł `îªà ó íåªî äâå: 1. «ÌŁðó íå ïðŁíàäºåæŁò åªî ÆßòŁå  îíî åìó
äàíî». 2. «ÌŁð åæòü íóºü â æìßæºå æàìîÆßòíîæòŁ æâîåØ ïåðåä
ºŁöîì Æîæåæòâà, íî ýòîò íóºü âŒºþ÷åí â `îæüþ âå÷íîæòü, Ł `îª
íå ìîæåò Æßòü ïîæòŁªàåì ïîìŁìî îòíîłåíŁÿ Œ ìŁðó». ÌŁð Ł `îª
íå ìîªóò Æßòü ïîíÿòß âíå æîîòíåæåííîæòŁ äðóª æ äðóªîì. ¨òàŒ,
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ìíîªîŁïîæòàæíîæòŁ, ŁÆî ÷åðåç íåå Ł çà íåØ ìîªóò ïîæºåäîâàòü
Ł äåØæòâŁòåºüíî æºåäóþò ìíîªŁå ŁïîæòàæŁ (ºþäŁ Ł àíªåºß), íàıî-
äÿøŁåæÿ Œ `îæåæòâó â æîôŁØíîì îòíîłåíŁŁ, âîæïðŁíŁìàþøŁå ¯ªî
â ÑîôŁŁ Ł ÷åðåç ÑîôŁþ»11.
´ ïåðâßı æîôŁîºîªŁ÷åæŒŁı ðàÆîòàı, äî «Ñâåòà ˝åâå÷åðíåªî»
âŒºþ÷Łòåºüíî, ôŁºîæîô æòîŁò íà ïîçŁöŁÿı ìîíŁæòŁ÷åæŒîØ «íå-
Æåæíî-çåìíîØ» æîôŁîºîªŁŁ, Ł òðóäíîæòåØ â åå óòâåðæäåíŁŁ ó íåªî
íå âæòðå÷àåòæÿ. ˛íŁ âîçíŁŒíóò ïîçäíåå, Œîªäà åìó ïðŁäåòæÿ ðåłàòü
âîïðîæ î ÑîôŁŁ `îæåæòâåííîØ, îÆ åå îòíîłåíŁŁ Œ `îªó Ł æîîòíî-
łåíŁŁ æ íŁì Ł åªî ŁïîæòàæÿìŁ (ºŁöàìŁ), ò. å. ˛òöîì, Ñßíîì Ł ˜ó-
ıîì. Ñ ðàÆîòß «¨ïîæòàæü Ł Łïîæòàæíîæòü» (1925) `óºªàŒîâ íà÷Ł-
íàåò âßÿæíÿòü ýòî æîîòíîłåíŁå. ´ «Ñâåòå ˝åâå÷åðíåì» îí æ÷Łòàåò
ÑîôŁþ ÷åòâåðòßì ºŁöîì, Łïîæòàæüþ, à â äðóªîØ ŁíòåðïðåòàöŁŁ 
æîâïàäàþøåØ æ îäíŁì Łç òðåı ºŁö. ˝î ÑîôŁÿ íå ìîæåò Æßòü «÷åò-
âåðòîØ Łïîæòàæüþ», òàŒ ŒàŒ ó ÒðîŁöß íå ìîæåò Æßòü ÷åòßðå ºŁöà.
Ýòî Æßºà óæå åðåæü, Ł `óºªàŒîâ, îïðàâäßâàÿæü, óòâåðæäàº, ÷òî
òàŒîå ïðåäæòàâºåíŁå î ÑîôŁŁ ôîðìàºüíîå, «íóìåðŁ÷åæŒîå»: `î-
æåæòâåííàÿ ÒðîŁöà Łìååò òðŁ ºŁöà, à ÷åòâåðòîå, ïÿòîå Ł ò. ä. 
ýòî ºŁöà òâàðíîªî ìŁðà. ¯æºŁ æå ªîâîðŁòü î ÑîôŁŁ ŒàŒ æîâïàäàþ-
øåØ æ îäíîØ Łç `îæåæòâåííßı ŁïîæòàæåØ, òî çäåæü âîçíŁŒàåò äðó-
ªàÿ òðóäíîæòü, ïîæŒîºüŒó íàðółàåòæÿ Łäåÿ íåæâîäŁìîæòŁ ÑîôŁŁ,
åå æàìîæòîÿòåºüíîæòü.
´ ðåçóºüòàòå ðàçÆîðà ÆóºªàŒîâæŒîªî ó÷åíŁÿ î ÑîôŁŁ â îôŁöŁ-
àºüíîØ öåðŒâŁ âîçíŁŒ ŁçâåæòíßØ «æïîð î ÑîôŁŁ», Œîªäà `óºªàŒî-
âà îÆâŁíŁºŁ â åðåæŁ. ˛í ïîïßòàºæÿ íàØòŁ âßıîä Łç æîçäàâłŁıæÿ
òðóäíîæòåØ, íåæŒîºüŒî ŁçìåíŁâ òîºŒîâàíŁå ŁïîæòàæŁ. ´ ïðàâîæºà-
âŁŁ óòâåðæäàåòæÿ, ÷òî `îª Łìååò Ñóøíîæòü (óæŁþ) Ł òðŁ ¸Łöà
(ŁïîæòàæŁ). `óºªàŒîâ ââîäŁò ïîíÿòŁå ÑîôŁŁ ŒàŒ «óæŁŁ â ˛òŒðîâå-
íŁŁ», ò. å. îíà íå ÿâºÿåòæÿ Łïîæòàæüþ, à «ŁïîæòàçŁðîâàííßì» æî-
æòîÿíŁåì `îæåæòâåííîªî. ÔŁºîæîô ïîíŁìàåò, ÷òî ýòî ðàçœÿæíåíŁå
íå æíŁìàåò ïðîÆºåìß, íî íŁ÷åªî äðóªîªî âßäâŁíóòü íå ìîæåò.
ÒàŒŁì îÆðàçîì, ÑîôŁÿ, æ îäíîØ æòîðîíß, íå÷òî «æŁâîå Ł æŁâó-
øåå», æ äðóªîØ  íåŁïîæòàæíîå, ò. å. íå Łìåþøåå ºŁöà.
Ìåíüłå ïðîòŁâîðå÷ŁØ ó `óºªàŒîâà â åªî ŁææºåäîâàíŁŁ â ðàì-
Œàı «ðåºŁªŁîçíîªî ìàòåðŁàºŁçìà» Ł «ıðŁæòŁàíæŒîØ æîöŁîºîªŁŁ»
òâàðíîªî ìŁðà, «ôŁçŁ÷åæŒîªî ŒîììóíŁçìà ÆßòŁÿ». ¨ææºåäîâàíŁå
âåäåòæÿ æ ïîçŁöŁØ ôŁºîæîôŁŁ âæååäŁíæòâà, íàŁÆîºåå ïîæºåäîâà-
«ÑîôŁØíîæòü òâàðŁ (ŒîæìîäŁöåÿ)», îïóÆºŁŒîâàííîØ â æóðíàºå
«´îïðîæß ôŁºîæîôŁŁ Ł ïæŁıîºîªŁŁ» (1916, ò. 132133). ¯Ø æå
ïî ïðåŁìóøåæòâó ïîæâÿøåíß æòðàíŁöß ðàÆîòß «Ñâåò ˝åâå÷åðíŁØ»
(1917). ˝àŒîíåö, â ôóíäàìåíòàºüíîì òðåıòîìíîì ŁææºåäîâàíŁŁ
«˛ `îªî÷åºîâå÷åæòâå» (19331944) îí çàâåðłàåò æâîþ æîôŁîºî-
ªŁþ, ïðåäºàªàÿ ðÿä æóøåæòâåííßı óòî÷íåíŁØ Ł äîïîºíåíŁØ.
Ó æîôŁîºîªŁŁ Æßºî ìíîªî íàŁìåíîâàíŁØ â ŁæòîðŁŁ ôŁºîæî-
ôŁŁ, íåæŒîºüŒî Łç íŁı `óºªàŒîâ ïðŁíŁìàåò: «æîçäàíŁå Ł äøåðü
`îæŁÿ», «íåâåæòà Ñßíà Ł æåíà Àªíöà», «öåðŒîâü», «æåðäöå öåðŒ-
âŁ», «ìàòåðü Ñßíà», «Łäåàºüíàÿ äółà òâàðŁ», «Œðàæîòà» Ł äð. ´æå
îíŁ âßðàæàþò îäíó âàæíåØłóþ çàäà÷ó ÑîôŁŁ  îæóøåæòâŁòü
æâÿçü ìåæäó `îªîì Ł ìŁðîì. ¨ç ìíîæåæòâà îïðåäåºåíŁØ ÑîôŁŁ,
âæòðå÷àþøŁıæÿ ó `óºªàŒîâà, ïðŁâåäåì îäíî  ıîòÿ Ł ïðîæòðàííîå,
íî ðàæŒðßâàþøåå ìíîªîîÆðàçŁå ÑîôŁŁ: «´ ÑîôŁŁ íåò íŁŒàŒîªî
í å ò , à åæòü òîºüŒî ä à  âæåìó, íåò íåÆßòŁÿ, Œîòîðîå åæòü ªðàíü îÆî-
æîÆºÿþøåªîæÿ, æâîåíðàâíîªî, ŁíäŁâŁäóàºüíîªî ÆßòŁÿ, ðàçðßâàþ-
øåªî ïîºîæŁòåºüíîå âæååäŁíæòâî. ÑîôŁÿ, ıîòÿ íå åæòü ÀÆæîºþò-
íîå ŁºŁ `îª, íî Łìååò òî, ÷òî Łìååò íåïîæðåäæòâåííî îò `îªà ŁºŁ
à Æ æ î º þ ò í ß ì  î Æ ð à ç î ì, îíà æâîÆîäíà îò ïîªðóæåííîæòŁ
â íŁ÷òî, æâîØæòâåííîØ ìŁðîâîìó ÆßòŁþ. ˇîýòîìó åØ íåºüçÿ ïðŁ-
ïŁæßâàòü äàæå Ł ïðåäŁŒàò ÆßòŁÿ â òîì, ïî ŒðàØíåØ ìåðå, æìßæºå,
â ŒàŒîì ìß ïðŁïŁæßâàåì åªî òâàðíîìó ìŁðó, ıîòÿ îíà åæòü íå-
ïîæðåäæòâåííàÿ îæíîâà òâàðíîªî ìŁðà. ˚àŒ òàŒîâàÿ îíà âïºîòíóþ
Œ íåìó ïðŁìßŒàåò, îäíàŒî, ÷óæäàÿ åªî îªðàíŁ÷åííîæòŁ, îíà åæòü
íåïðåîäîºŁìàÿ Ł íåïîæòŁæŁìàÿ ªðàíü ìåæäó ÆßòŁåì  òâàðíîæòüþ
Ł æâåðıÆßòŁåì, æóøíîæòüþ `îæåæòâà  íŁ ÆßòŁå, íŁ æâåðıÆßòŁå.
˛íà åæòü åäŁíîå ìíîªîå  âæå, îäíî ä à, Æåç í å ò, óòâåðæäåíŁå
Æåç îòðŁöàíŁÿ, æâåò Æåç òüìß, åæòü ò î, ÷ å ª î  í å ò  â  Æ ß ò Ł Ł,
çíà÷Łò, Ł åæòü Ł íå åæòü, îäíîØ æòîðîíîØ ïðŁ÷àæòíà, äðóªîØ åìó
òðàíæöåíäåíòíà, îò íåªî óæŒîºüçàåò. ˙àíŁìàÿ ìåæòî ìåæäó `îªîì
Ł ìŁðîì, ÑîôŁÿ ïðåÆßâàåò Ł ìåæäó ÆßòŁåì Ł æâåðıÆßòŁåì, íå Æó-
äó÷Ł íŁ òåì íŁ äðóªŁì ŁºŁ ÿâºÿÿæü îÆîŁìŁ çàðàç»10.
¨òàŒ, ÑîôŁÿ  íåŒîòîðßØ ïåðâîîÆðàç ìŁðà, òâàðíîªî ÆßòŁÿ,
âîïºîøåííßØ `îªîì â àŒòå òâîðåíŁÿ. ˇîæŒîºüŒó îíà «åäŁíîå Ł âæå»,
â íåØ ïðŁæóòæòâóþò âæå ŁäåŁ ìŁðà äóıîâíîªî Ł ìàòåðŁàºüíîªî âî
âæåì Łı ìíîªîîÆðàçŁŁ. Òâàðü âîæïðŁíŁìàåò `îæåæòâåííîå â åªî
ìíîªîîÆðàçŁŁ ÷åðåç ÑîôŁþ: «˛íà åæòü íà÷àºî ìíîæåæòâà òâàðíîØ
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ìíîªîŁïîæòàæíîæòŁ, ŁÆî ÷åðåç íåå Ł çà íåØ ìîªóò ïîæºåäîâàòü
Ł äåØæòâŁòåºüíî æºåäóþò ìíîªŁå ŁïîæòàæŁ (ºþäŁ Ł àíªåºß), íàıî-
äÿøŁåæÿ Œ `îæåæòâó â æîôŁØíîì îòíîłåíŁŁ, âîæïðŁíŁìàþøŁå ¯ªî
â ÑîôŁŁ Ł ÷åðåç ÑîôŁþ»11.
´ ïåðâßı æîôŁîºîªŁ÷åæŒŁı ðàÆîòàı, äî «Ñâåòà ˝åâå÷åðíåªî»
âŒºþ÷Łòåºüíî, ôŁºîæîô æòîŁò íà ïîçŁöŁÿı ìîíŁæòŁ÷åæŒîØ «íå-
Æåæíî-çåìíîØ» æîôŁîºîªŁŁ, Ł òðóäíîæòåØ â åå óòâåðæäåíŁŁ ó íåªî
íå âæòðå÷àåòæÿ. ˛íŁ âîçíŁŒíóò ïîçäíåå, Œîªäà åìó ïðŁäåòæÿ ðåłàòü
âîïðîæ î ÑîôŁŁ `îæåæòâåííîØ, îÆ åå îòíîłåíŁŁ Œ `îªó Ł æîîòíî-
łåíŁŁ æ íŁì Ł åªî ŁïîæòàæÿìŁ (ºŁöàìŁ), ò. å. ˛òöîì, Ñßíîì Ł ˜ó-
ıîì. Ñ ðàÆîòß «¨ïîæòàæü Ł Łïîæòàæíîæòü» (1925) `óºªàŒîâ íà÷Ł-
íàåò âßÿæíÿòü ýòî æîîòíîłåíŁå. ´ «Ñâåòå ˝åâå÷åðíåì» îí æ÷Łòàåò
ÑîôŁþ ÷åòâåðòßì ºŁöîì, Łïîæòàæüþ, à â äðóªîØ ŁíòåðïðåòàöŁŁ 
æîâïàäàþøåØ æ îäíŁì Łç òðåı ºŁö. ˝î ÑîôŁÿ íå ìîæåò Æßòü «÷åò-
âåðòîØ Łïîæòàæüþ», òàŒ ŒàŒ ó ÒðîŁöß íå ìîæåò Æßòü ÷åòßðå ºŁöà.
Ýòî Æßºà óæå åðåæü, Ł `óºªàŒîâ, îïðàâäßâàÿæü, óòâåðæäàº, ÷òî
òàŒîå ïðåäæòàâºåíŁå î ÑîôŁŁ ôîðìàºüíîå, «íóìåðŁ÷åæŒîå»: `î-
æåæòâåííàÿ ÒðîŁöà Łìååò òðŁ ºŁöà, à ÷åòâåðòîå, ïÿòîå Ł ò. ä. 
ýòî ºŁöà òâàðíîªî ìŁðà. ¯æºŁ æå ªîâîðŁòü î ÑîôŁŁ ŒàŒ æîâïàäàþ-
øåØ æ îäíîØ Łç `îæåæòâåííßı ŁïîæòàæåØ, òî çäåæü âîçíŁŒàåò äðó-
ªàÿ òðóäíîæòü, ïîæŒîºüŒó íàðółàåòæÿ Łäåÿ íåæâîäŁìîæòŁ ÑîôŁŁ,
åå æàìîæòîÿòåºüíîæòü.
´ ðåçóºüòàòå ðàçÆîðà ÆóºªàŒîâæŒîªî ó÷åíŁÿ î ÑîôŁŁ â îôŁöŁ-
àºüíîØ öåðŒâŁ âîçíŁŒ ŁçâåæòíßØ «æïîð î ÑîôŁŁ», Œîªäà `óºªàŒî-
âà îÆâŁíŁºŁ â åðåæŁ. ˛í ïîïßòàºæÿ íàØòŁ âßıîä Łç æîçäàâłŁıæÿ
òðóäíîæòåØ, íåæŒîºüŒî ŁçìåíŁâ òîºŒîâàíŁå ŁïîæòàæŁ. ´ ïðàâîæºà-
âŁŁ óòâåðæäàåòæÿ, ÷òî `îª Łìååò Ñóøíîæòü (óæŁþ) Ł òðŁ ¸Łöà
(ŁïîæòàæŁ). `óºªàŒîâ ââîäŁò ïîíÿòŁå ÑîôŁŁ ŒàŒ «óæŁŁ â ˛òŒðîâå-
íŁŁ», ò. å. îíà íå ÿâºÿåòæÿ Łïîæòàæüþ, à «ŁïîæòàçŁðîâàííßì» æî-
æòîÿíŁåì `îæåæòâåííîªî. ÔŁºîæîô ïîíŁìàåò, ÷òî ýòî ðàçœÿæíåíŁå
íå æíŁìàåò ïðîÆºåìß, íî íŁ÷åªî äðóªîªî âßäâŁíóòü íå ìîæåò.
ÒàŒŁì îÆðàçîì, ÑîôŁÿ, æ îäíîØ æòîðîíß, íå÷òî «æŁâîå Ł æŁâó-
øåå», æ äðóªîØ  íåŁïîæòàæíîå, ò. å. íå Łìåþøåå ºŁöà.
Ìåíüłå ïðîòŁâîðå÷ŁØ ó `óºªàŒîâà â åªî ŁææºåäîâàíŁŁ â ðàì-
Œàı «ðåºŁªŁîçíîªî ìàòåðŁàºŁçìà» Ł «ıðŁæòŁàíæŒîØ æîöŁîºîªŁŁ»
òâàðíîªî ìŁðà, «ôŁçŁ÷åæŒîªî ŒîììóíŁçìà ÆßòŁÿ». ¨ææºåäîâàíŁå
âåäåòæÿ æ ïîçŁöŁØ ôŁºîæîôŁŁ âæååäŁíæòâà, íàŁÆîºåå ïîæºåäîâà-
«ÑîôŁØíîæòü òâàðŁ (ŒîæìîäŁöåÿ)», îïóÆºŁŒîâàííîØ â æóðíàºå
«´îïðîæß ôŁºîæîôŁŁ Ł ïæŁıîºîªŁŁ» (1916, ò. 132133). ¯Ø æå
ïî ïðåŁìóøåæòâó ïîæâÿøåíß æòðàíŁöß ðàÆîòß «Ñâåò ˝åâå÷åðíŁØ»
(1917). ˝àŒîíåö, â ôóíäàìåíòàºüíîì òðåıòîìíîì ŁææºåäîâàíŁŁ
«˛ `îªî÷åºîâå÷åæòâå» (19331944) îí çàâåðłàåò æâîþ æîôŁîºî-
ªŁþ, ïðåäºàªàÿ ðÿä æóøåæòâåííßı óòî÷íåíŁØ Ł äîïîºíåíŁØ.
Ó æîôŁîºîªŁŁ Æßºî ìíîªî íàŁìåíîâàíŁØ â ŁæòîðŁŁ ôŁºîæî-
ôŁŁ, íåæŒîºüŒî Łç íŁı `óºªàŒîâ ïðŁíŁìàåò: «æîçäàíŁå Ł äøåðü
`îæŁÿ», «íåâåæòà Ñßíà Ł æåíà Àªíöà», «öåðŒîâü», «æåðäöå öåðŒ-
âŁ», «ìàòåðü Ñßíà», «Łäåàºüíàÿ äółà òâàðŁ», «Œðàæîòà» Ł äð. ´æå
îíŁ âßðàæàþò îäíó âàæíåØłóþ çàäà÷ó ÑîôŁŁ  îæóøåæòâŁòü
æâÿçü ìåæäó `îªîì Ł ìŁðîì. ¨ç ìíîæåæòâà îïðåäåºåíŁØ ÑîôŁŁ,
âæòðå÷àþøŁıæÿ ó `óºªàŒîâà, ïðŁâåäåì îäíî  ıîòÿ Ł ïðîæòðàííîå,
íî ðàæŒðßâàþøåå ìíîªîîÆðàçŁå ÑîôŁŁ: «´ ÑîôŁŁ íåò íŁŒàŒîªî
í å ò , à åæòü òîºüŒî ä à  âæåìó, íåò íåÆßòŁÿ, Œîòîðîå åæòü ªðàíü îÆî-
æîÆºÿþøåªîæÿ, æâîåíðàâíîªî, ŁíäŁâŁäóàºüíîªî ÆßòŁÿ, ðàçðßâàþ-
øåªî ïîºîæŁòåºüíîå âæååäŁíæòâî. ÑîôŁÿ, ıîòÿ íå åæòü ÀÆæîºþò-
íîå ŁºŁ `îª, íî Łìååò òî, ÷òî Łìååò íåïîæðåäæòâåííî îò `îªà ŁºŁ
à Æ æ î º þ ò í ß ì  î Æ ð à ç î ì, îíà æâîÆîäíà îò ïîªðóæåííîæòŁ
â íŁ÷òî, æâîØæòâåííîØ ìŁðîâîìó ÆßòŁþ. ˇîýòîìó åØ íåºüçÿ ïðŁ-
ïŁæßâàòü äàæå Ł ïðåäŁŒàò ÆßòŁÿ â òîì, ïî ŒðàØíåØ ìåðå, æìßæºå,
â ŒàŒîì ìß ïðŁïŁæßâàåì åªî òâàðíîìó ìŁðó, ıîòÿ îíà åæòü íå-
ïîæðåäæòâåííàÿ îæíîâà òâàðíîªî ìŁðà. ˚àŒ òàŒîâàÿ îíà âïºîòíóþ
Œ íåìó ïðŁìßŒàåò, îäíàŒî, ÷óæäàÿ åªî îªðàíŁ÷åííîæòŁ, îíà åæòü
íåïðåîäîºŁìàÿ Ł íåïîæòŁæŁìàÿ ªðàíü ìåæäó ÆßòŁåì  òâàðíîæòüþ
Ł æâåðıÆßòŁåì, æóøíîæòüþ `îæåæòâà  íŁ ÆßòŁå, íŁ æâåðıÆßòŁå.
˛íà åæòü åäŁíîå ìíîªîå  âæå, îäíî ä à, Æåç í å ò, óòâåðæäåíŁå
Æåç îòðŁöàíŁÿ, æâåò Æåç òüìß, åæòü ò î, ÷ å ª î  í å ò  â  Æ ß ò Ł Ł,
çíà÷Łò, Ł åæòü Ł íå åæòü, îäíîØ æòîðîíîØ ïðŁ÷àæòíà, äðóªîØ åìó
òðàíæöåíäåíòíà, îò íåªî óæŒîºüçàåò. ˙àíŁìàÿ ìåæòî ìåæäó `îªîì
Ł ìŁðîì, ÑîôŁÿ ïðåÆßâàåò Ł ìåæäó ÆßòŁåì Ł æâåðıÆßòŁåì, íå Æó-
äó÷Ł íŁ òåì íŁ äðóªŁì ŁºŁ ÿâºÿÿæü îÆîŁìŁ çàðàç»10.
¨òàŒ, ÑîôŁÿ  íåŒîòîðßØ ïåðâîîÆðàç ìŁðà, òâàðíîªî ÆßòŁÿ,
âîïºîøåííßØ `îªîì â àŒòå òâîðåíŁÿ. ˇîæŒîºüŒó îíà «åäŁíîå Ł âæå»,
â íåØ ïðŁæóòæòâóþò âæå ŁäåŁ ìŁðà äóıîâíîªî Ł ìàòåðŁàºüíîªî âî
âæåì Łı ìíîªîîÆðàçŁŁ. Òâàðü âîæïðŁíŁìàåò `îæåæòâåííîå â åªî
ìíîªîîÆðàçŁŁ ÷åðåç ÑîôŁþ: «˛íà åæòü íà÷àºî ìíîæåæòâà òâàðíîØ
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âîçìîæíßì îÆîæåíŁå ïðŁðîäíßı íà÷àº. ˜ðóªîå äåºî, ÷òî ýòà ïî-
òåíöŁÿ íåðåàºŁçóåìà äî Œîíöà, ïîæŒîºüŒó â äàííîì æºó÷àå ÷åºîâåŒ,
ïîºíîæòüþ ðåàºŁçîâàâ æåÆÿ, ïðåâðàòŁºæÿ Æß â `îªà. `îæåæòâåííàÿ
ÑîôŁÿ äåìîíæòðŁðóåò ïðåäâå÷íßØ, çàäóìàííßØ `îªîì ïîòåíöŁàº
÷åºîâåŒà, åªî `îªî÷åºîâå÷åæŒóþ æóøíîæòü. À òâàðíàÿ ÑîôŁÿ â æâî-
åì Łäåàºå Ł ïîºíîòå ìîæåò Æßòü ïîòåíöŁàºüíî æîðàâíà `îªî÷åºî-
âå÷åæòâó. ÒàŒŁì îÆðàçîì, `îªî÷åºîâå÷åæòâî, ïî `óºªàŒîâó, ýòî ïî-
ºîæŁòåºüíîå âæååäŁíæòâî, îæóøåæòâºÿÿ Œîòîðîå, ÷åºîâåŒ äîæòŁªàåò
æïàæåíŁÿ.
×åºîâåŒ, ŒàŒ Ł `îª, ÿâºÿåòæÿ òâîðöîì. ˛í îæóøåæòâºÿåò òâîð-
÷åæòâî â ðàìŒàı ıîçÿØæòâåííîØ äåÿòåºüíîæòŁ, à òàŒæå â äóıîâíîØ
æôåðå. ´ îÆîŁı æºó÷àÿı ïðîŁæıîäŁò îÆøåíŁå æ `îªîì, Ł ºŁÆî îí
íŁæıîäŁò äî ÷åºîâåŒà (òåóðªŁÿ), ºŁÆî ÷åºîâåŒ âîæıîäŁò äî `îªà
(æîôŁóðªŁÿ). ×åºîâåŒ ÆîªîïîäîÆåí, îÆðàç `îªà âºîæåí â íåªî Łç-
íà÷àºüíî. Ýòîò îÆðàç òðåÆóåò «äåºàíŁÿ», ïîæòîÿííîªî òâîð÷åæòâà
âî Łìÿ ŁçìåíåíŁÿ ìŁðà, óâåºŁ÷åíŁÿ â íåì ¨æòŁíß, ˜îÆðà Ł ˚ðà-
æîòß. ˜ðóªîå äåºî, ÷òî ýòî «äåºàíŁå», ïîíŁìàåìîå ïðåæäå âæåªî
ŒàŒ ıîçÿØæòâåííßØ òðóä, ÷óæäî ïàôîæó æâîÆîäß. ˚àŒ âåðíî çàìå-
÷àåò äðóª Ł æïîäâŁæíŁŒ `óºªàŒîâà ˝. `åðäÿåâ, «îí æîâæåì ŒàŒ Æóäòî
Æß íå æîçíàåò, ÷òî ıîçÿØæòâåííîå îòíîłåíŁå Œ ïðŁðîäå âæåªäà Œî-
ðßæòíîå Ł îçàÆî÷åííîå Ł ïîòîìó íå ìîæåò Æßòü ıðŁæòŁàíæŒŁì,
åâàíªåºüæŒŁì. ÕðŁæòŁàíæŒîå, íîâîçàâåòíîå îòíîłåíŁå Œ ïðŁðîäå
Ł Œ æŁçíŁ äîºæíî Æßòü ÆåæŒîðßæòíßì Ł ÆåççàÆîòíßì, äîºæíî
Æßòü æîçåðöàíŁåì `îæåæòâåííîØ Œðàæîòß Œîæìîæà Ł òâîð÷åæòâîì
íîâîØ ŒîæìŁ÷åæŒîØ æŁçíŁ. ÕîçÿØæòâåííîå æå îòíîłåíŁå Œ ïðŁðî-
äå öåºŁŒîì åøå âåòıîçàâåòíî, ïîäçàŒîííî. ¯ìó íåâåäîìà íîâîçà-
âåòíàÿ äóıîâíàÿ æâîÆîäà. ¨ `óºªàŒîâó ÷óæä ïàôîæ ıðŁæòŁàíæŒîØ
æâîÆîäß. ´ åªî îòíîłåíŁŁ Œ æŁçíŁ, â åªî ôŁºîæîôæòâîâàíŁŁ ÷óâ-
æòâóåòæÿ ÿðìî ïîäçàŒîííîæòŁ»14.
˛òðŁöàíŁå ïîäºŁííî òâîð÷åæŒîØ ïðŁðîäß òàŒæå ıàðàŒòåðíî
äºÿ `óºªàŒîâà. ˇðŁòÿçàíŁå òâàðŁ íà òâîð÷åæòâî îöåíŁâàåòæÿ Łì
ŒàŒ æàòàíŁçì. ˜ºÿ íåªî òâîð÷åæòâî íå Æîºåå ŒàŒ âîææîçäàíŁå Łäåàºü-
íîªî ïåðâîîÆðàçà, îæòàºüíîå  îò æàòàíß. `óºªàŒîâ âæåªäà æîıðàíÿ-
åò äŁæòàíöŁþ ìåæäó òâàðüþ Ł `îªîì. ´ ªºóÆŁíå òâàðíîªî ìŁðà
íåò Łæòî÷íŁŒîâ òâîð÷åæòâà, Œîòîðßå íàıîäÿòæÿ â òðàíæöåíäåíòíîì
ïî îòíîłåíŁþ Œ íåìó `îªå-Òâîðöå. ÒâîðŁòü ÷åºîâåŒó Łç íŁ÷åªî,
ò. å. Łç æâîÆîäß, íå äàíî, îí ºŁłü ïåðåðàæïðåäåºÿåò äàííßå åìó
òåºüíßì æòîðîííŁŒîì ŒîòîðîØ îí ÿâºÿåòæÿ. ˚îíæòðóŒöŁÿ âŁäåíŁÿ
òâàðíîªî ìŁðà ó ôŁºîæîôà äîæòàòî÷íî ïðîæòà. ÌŁð æâÿçàí æ `îªîì
Ł ÿâºÿåòæÿ åªî òâîðåíŁåì, ïðŁ÷åì àÆæîºþòíßì òâîðåíŁåì, ò. å. òâî-
ðåíŁåì Łç íŁ÷åªî. ÝòŁì óæòðàíÿåòæÿ ìßæºü î ŒàŒîì Æß òî íŁ Æßºî
íåÆîæåæòâåííîì âàðŁàíòå ÆßòŁÿ. ´ ðåçóºüòàòå òâîðåíŁÿ ìŁð ïðå-
âðàòŁºæÿ â «æòàíîâÿøååæÿ Æîæåæòâî». «ÑîòâîðåíŁå ìŁðà ìåòàôŁçŁ-
÷åæŒŁ æîæòîŁò Łìåííî â òîì, ÷òî `îª ïîºîæŁº æâîØ æîÆæòâåííßØ
`îæåæòâåííßØ ìŁð íå ŒàŒ ïðåäâå÷íî æóøŁØ, íî ŒàŒ æòàíîâÿøŁØ-
æÿ. ´ ýòîì æìßæºå îí æðàæòŁº åªî æ íŁ÷òî, ïîªðóçŁâ â æòàíîâºå-
íŁå, ŒàŒ â ŁíîØ îÆðàç ÆßòŁÿ îäíîªî Ł òîªî æå `îæåæòâåííîªî
ìŁðà ÑîôŁÿ `îæåæòâåííàÿ æòàºà ÑîôŁåØ òâàðíîØ. `îª, òàŒ æŒà-
çàòü, ïîâòîðŁº æàìîªî æåÆÿ â òâîðåíŁŁ, îòðàçŁº æåÆÿ â íåÆßòŁŁ
´æååäŁíæòâî æòàºî ´æåìíîæåæòâîì ðàçäåºüíîªî ÆßòŁÿ»12.
`îª æîòâîðŁº ìŁð Łç æàìîªî æåÆÿ, Ł òâàðíàÿ ÑîôŁÿ â íåì æòàºà
âîïºîøàòü `îæåæòâåííßØ çàìßæåº îÆ ýòîì ìŁðå  `ºàªî, ¨æòŁíó
Ł ˚ðàæîòó. ÒâàðíßØ ìŁð ìíîªîîÆðàçåí, îí îÆºàäàåò ŒàŒ âîçâßłåí-
íßìŁ (ìåîíŁ÷åæŒŁìŁ), òàŒ Ł ïàäłŁìŁ (óŒîíŁ÷åæŒŁìŁ) æòîðîíàìŁ
ÆßòŁÿ. ˝àŁÆîºåå ÷åòŒî ýòî ðàçäåºåíŁå ïðîæºåæŁâàåòæÿ â «ÔŁºî-
æîôŁŁ ıîçÿØæòâà» `óºªàŒîâà. ˛í æ÷Łòàåò, ÷òî æóøåæòâóåò, æ îäíîØ
æòîðîíß, «ðàØæŒîå ıîçÿØæòâî», ïðåäæòàâºÿþøåå ÆåæŒîðßæòíßØ,
ºþÆîâíßØ òðóä ïî îæâîåíŁþ ÷åºîâåŒîì ïðŁðîäß, íàïðàâºåííßØ
íà åå ïîçíàíŁå Ł æîâåðłåíæòâîâàíŁå, íà ðàæŒðßòŁå â íåØ æîôŁØíî-
æòŁ; æ äðóªîØ æòîðîíß  ïàäłåå ıîçÿØæòâî: ýòî âæÿ ýŒîíîìŁ÷åæ-
Œàÿ Ł íàó÷íî-òåıíŁ÷åæŒàÿ äåÿòåºüíîæòü ÷åºîâåŒà, ªäå, æŒîâàííßØ
ïðŁðîäíîØ íåîÆıîäŁìîæòüþ, îí Æîðåòæÿ çà æâîå æóøåæòâîâàíŁå,
óäîâºåòâîðåíŁå ïîòðåÆíîæòåØ.
˚ òâàðíîìó ìŁðó ïðŁíàäºåæŁò Ł ÷åºîâåŒ, ÿâºÿþøŁØæÿ íîæŁ-
òåºåì ÑîôŁŁ, åå òâîð÷åæŒîªî ïîòåíöŁàºà. «ˇðŁðîäà ÷åºîâåŒîîÆ-
ðàçíà, îíà ïîçíàåò Ł íàıîäŁò æåÆÿ â ÷åºîâåŒå, ÷åºîâåŒ æå íàıîäŁò
æåÆÿ â ÑîôŁŁ Ł ÷åðåç íåå âîæïðŁíŁìàåò Ł îòðàæàåò â ïðŁðîäó
óìíßå ºó÷Ł `îæåæòâåííîªî ¸îªîæà, ÷åðåç íåªî Ł â íåì ïðŁðîäà
æòàíîâŁòæÿ æîôŁØíà»13. ¨ìåííî ÷åºîâåŒ Ł âîææòàíàâºŁâàåò ïàä-
łŁØ òâàðíßØ ìŁð äî ðàØæŒîªî åªî æîæòîÿíŁÿ, î÷åºîâå÷Łâàåò ïðŁ-
ðîäó, àŒòóàºŁçŁðóåò ïîòåíöŁàºüíî ïðåŒðàæíßØ ìŁð.
×åºîâåŒ  îíòîºîªŁ÷åæŒŁØ öåíòð ìŁðà, îí äâóåäŁí, ò. å. íå òîºü-
Œî òåºåæåí, íî Ł äóıîâåí. Ýòî «äâîØæòâî ïðŁðîä â ÷åºîâåŒå» åæòü
åªî «Łçíà÷àºüíîå `îªî÷åºîâå÷åæòâî», òî, ÷òî äåºàåò ïîòåíöŁàºüíî
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âîçìîæíßì îÆîæåíŁå ïðŁðîäíßı íà÷àº. ˜ðóªîå äåºî, ÷òî ýòà ïî-
òåíöŁÿ íåðåàºŁçóåìà äî Œîíöà, ïîæŒîºüŒó â äàííîì æºó÷àå ÷åºîâåŒ,
ïîºíîæòüþ ðåàºŁçîâàâ æåÆÿ, ïðåâðàòŁºæÿ Æß â `îªà. `îæåæòâåííàÿ
ÑîôŁÿ äåìîíæòðŁðóåò ïðåäâå÷íßØ, çàäóìàííßØ `îªîì ïîòåíöŁàº
÷åºîâåŒà, åªî `îªî÷åºîâå÷åæŒóþ æóøíîæòü. À òâàðíàÿ ÑîôŁÿ â æâî-
åì Łäåàºå Ł ïîºíîòå ìîæåò Æßòü ïîòåíöŁàºüíî æîðàâíà `îªî÷åºî-
âå÷åæòâó. ÒàŒŁì îÆðàçîì, `îªî÷åºîâå÷åæòâî, ïî `óºªàŒîâó, ýòî ïî-
ºîæŁòåºüíîå âæååäŁíæòâî, îæóøåæòâºÿÿ Œîòîðîå, ÷åºîâåŒ äîæòŁªàåò
æïàæåíŁÿ.
×åºîâåŒ, ŒàŒ Ł `îª, ÿâºÿåòæÿ òâîðöîì. ˛í îæóøåæòâºÿåò òâîð-
÷åæòâî â ðàìŒàı ıîçÿØæòâåííîØ äåÿòåºüíîæòŁ, à òàŒæå â äóıîâíîØ
æôåðå. ´ îÆîŁı æºó÷àÿı ïðîŁæıîäŁò îÆøåíŁå æ `îªîì, Ł ºŁÆî îí
íŁæıîäŁò äî ÷åºîâåŒà (òåóðªŁÿ), ºŁÆî ÷åºîâåŒ âîæıîäŁò äî `îªà
(æîôŁóðªŁÿ). ×åºîâåŒ ÆîªîïîäîÆåí, îÆðàç `îªà âºîæåí â íåªî Łç-
íà÷àºüíî. Ýòîò îÆðàç òðåÆóåò «äåºàíŁÿ», ïîæòîÿííîªî òâîð÷åæòâà
âî Łìÿ ŁçìåíåíŁÿ ìŁðà, óâåºŁ÷åíŁÿ â íåì ¨æòŁíß, ˜îÆðà Ł ˚ðà-
æîòß. ˜ðóªîå äåºî, ÷òî ýòî «äåºàíŁå», ïîíŁìàåìîå ïðåæäå âæåªî
ŒàŒ ıîçÿØæòâåííßØ òðóä, ÷óæäî ïàôîæó æâîÆîäß. ˚àŒ âåðíî çàìå-
÷àåò äðóª Ł æïîäâŁæíŁŒ `óºªàŒîâà ˝. `åðäÿåâ, «îí æîâæåì ŒàŒ Æóäòî
Æß íå æîçíàåò, ÷òî ıîçÿØæòâåííîå îòíîłåíŁå Œ ïðŁðîäå âæåªäà Œî-
ðßæòíîå Ł îçàÆî÷åííîå Ł ïîòîìó íå ìîæåò Æßòü ıðŁæòŁàíæŒŁì,
åâàíªåºüæŒŁì. ÕðŁæòŁàíæŒîå, íîâîçàâåòíîå îòíîłåíŁå Œ ïðŁðîäå
Ł Œ æŁçíŁ äîºæíî Æßòü ÆåæŒîðßæòíßì Ł ÆåççàÆîòíßì, äîºæíî
Æßòü æîçåðöàíŁåì `îæåæòâåííîØ Œðàæîòß Œîæìîæà Ł òâîð÷åæòâîì
íîâîØ ŒîæìŁ÷åæŒîØ æŁçíŁ. ÕîçÿØæòâåííîå æå îòíîłåíŁå Œ ïðŁðî-
äå öåºŁŒîì åøå âåòıîçàâåòíî, ïîäçàŒîííî. ¯ìó íåâåäîìà íîâîçà-
âåòíàÿ äóıîâíàÿ æâîÆîäà. ¨ `óºªàŒîâó ÷óæä ïàôîæ ıðŁæòŁàíæŒîØ
æâîÆîäß. ´ åªî îòíîłåíŁŁ Œ æŁçíŁ, â åªî ôŁºîæîôæòâîâàíŁŁ ÷óâ-
æòâóåòæÿ ÿðìî ïîäçàŒîííîæòŁ»14.
˛òðŁöàíŁå ïîäºŁííî òâîð÷åæŒîØ ïðŁðîäß òàŒæå ıàðàŒòåðíî
äºÿ `óºªàŒîâà. ˇðŁòÿçàíŁå òâàðŁ íà òâîð÷åæòâî îöåíŁâàåòæÿ Łì
ŒàŒ æàòàíŁçì. ˜ºÿ íåªî òâîð÷åæòâî íå Æîºåå ŒàŒ âîææîçäàíŁå Łäåàºü-
íîªî ïåðâîîÆðàçà, îæòàºüíîå  îò æàòàíß. `óºªàŒîâ âæåªäà æîıðàíÿ-
åò äŁæòàíöŁþ ìåæäó òâàðüþ Ł `îªîì. ´ ªºóÆŁíå òâàðíîªî ìŁðà
íåò Łæòî÷íŁŒîâ òâîð÷åæòâà, Œîòîðßå íàıîäÿòæÿ â òðàíæöåíäåíòíîì
ïî îòíîłåíŁþ Œ íåìó `îªå-Òâîðöå. ÒâîðŁòü ÷åºîâåŒó Łç íŁ÷åªî,
ò. å. Łç æâîÆîäß, íå äàíî, îí ºŁłü ïåðåðàæïðåäåºÿåò äàííßå åìó
òåºüíßì æòîðîííŁŒîì ŒîòîðîØ îí ÿâºÿåòæÿ. ˚îíæòðóŒöŁÿ âŁäåíŁÿ
òâàðíîªî ìŁðà ó ôŁºîæîôà äîæòàòî÷íî ïðîæòà. ÌŁð æâÿçàí æ `îªîì
Ł ÿâºÿåòæÿ åªî òâîðåíŁåì, ïðŁ÷åì àÆæîºþòíßì òâîðåíŁåì, ò. å. òâî-
ðåíŁåì Łç íŁ÷åªî. ÝòŁì óæòðàíÿåòæÿ ìßæºü î ŒàŒîì Æß òî íŁ Æßºî
íåÆîæåæòâåííîì âàðŁàíòå ÆßòŁÿ. ´ ðåçóºüòàòå òâîðåíŁÿ ìŁð ïðå-
âðàòŁºæÿ â «æòàíîâÿøååæÿ Æîæåæòâî». «ÑîòâîðåíŁå ìŁðà ìåòàôŁçŁ-
÷åæŒŁ æîæòîŁò Łìåííî â òîì, ÷òî `îª ïîºîæŁº æâîØ æîÆæòâåííßØ
`îæåæòâåííßØ ìŁð íå ŒàŒ ïðåäâå÷íî æóøŁØ, íî ŒàŒ æòàíîâÿøŁØ-
æÿ. ´ ýòîì æìßæºå îí æðàæòŁº åªî æ íŁ÷òî, ïîªðóçŁâ â æòàíîâºå-
íŁå, ŒàŒ â ŁíîØ îÆðàç ÆßòŁÿ îäíîªî Ł òîªî æå `îæåæòâåííîªî
ìŁðà ÑîôŁÿ `îæåæòâåííàÿ æòàºà ÑîôŁåØ òâàðíîØ. `îª, òàŒ æŒà-
çàòü, ïîâòîðŁº æàìîªî æåÆÿ â òâîðåíŁŁ, îòðàçŁº æåÆÿ â íåÆßòŁŁ
´æååäŁíæòâî æòàºî ´æåìíîæåæòâîì ðàçäåºüíîªî ÆßòŁÿ»12.
`îª æîòâîðŁº ìŁð Łç æàìîªî æåÆÿ, Ł òâàðíàÿ ÑîôŁÿ â íåì æòàºà
âîïºîøàòü `îæåæòâåííßØ çàìßæåº îÆ ýòîì ìŁðå  `ºàªî, ¨æòŁíó
Ł ˚ðàæîòó. ÒâàðíßØ ìŁð ìíîªîîÆðàçåí, îí îÆºàäàåò ŒàŒ âîçâßłåí-
íßìŁ (ìåîíŁ÷åæŒŁìŁ), òàŒ Ł ïàäłŁìŁ (óŒîíŁ÷åæŒŁìŁ) æòîðîíàìŁ
ÆßòŁÿ. ˝àŁÆîºåå ÷åòŒî ýòî ðàçäåºåíŁå ïðîæºåæŁâàåòæÿ â «ÔŁºî-
æîôŁŁ ıîçÿØæòâà» `óºªàŒîâà. ˛í æ÷Łòàåò, ÷òî æóøåæòâóåò, æ îäíîØ
æòîðîíß, «ðàØæŒîå ıîçÿØæòâî», ïðåäæòàâºÿþøåå ÆåæŒîðßæòíßØ,
ºþÆîâíßØ òðóä ïî îæâîåíŁþ ÷åºîâåŒîì ïðŁðîäß, íàïðàâºåííßØ
íà åå ïîçíàíŁå Ł æîâåðłåíæòâîâàíŁå, íà ðàæŒðßòŁå â íåØ æîôŁØíî-
æòŁ; æ äðóªîØ æòîðîíß  ïàäłåå ıîçÿØæòâî: ýòî âæÿ ýŒîíîìŁ÷åæ-
Œàÿ Ł íàó÷íî-òåıíŁ÷åæŒàÿ äåÿòåºüíîæòü ÷åºîâåŒà, ªäå, æŒîâàííßØ
ïðŁðîäíîØ íåîÆıîäŁìîæòüþ, îí Æîðåòæÿ çà æâîå æóøåæòâîâàíŁå,
óäîâºåòâîðåíŁå ïîòðåÆíîæòåØ.
˚ òâàðíîìó ìŁðó ïðŁíàäºåæŁò Ł ÷åºîâåŒ, ÿâºÿþøŁØæÿ íîæŁ-
òåºåì ÑîôŁŁ, åå òâîð÷åæŒîªî ïîòåíöŁàºà. «ˇðŁðîäà ÷åºîâåŒîîÆ-
ðàçíà, îíà ïîçíàåò Ł íàıîäŁò æåÆÿ â ÷åºîâåŒå, ÷åºîâåŒ æå íàıîäŁò
æåÆÿ â ÑîôŁŁ Ł ÷åðåç íåå âîæïðŁíŁìàåò Ł îòðàæàåò â ïðŁðîäó
óìíßå ºó÷Ł `îæåæòâåííîªî ¸îªîæà, ÷åðåç íåªî Ł â íåì ïðŁðîäà
æòàíîâŁòæÿ æîôŁØíà»13. ¨ìåííî ÷åºîâåŒ Ł âîææòàíàâºŁâàåò ïàä-
łŁØ òâàðíßØ ìŁð äî ðàØæŒîªî åªî æîæòîÿíŁÿ, î÷åºîâå÷Łâàåò ïðŁ-
ðîäó, àŒòóàºŁçŁðóåò ïîòåíöŁàºüíî ïðåŒðàæíßØ ìŁð.
×åºîâåŒ  îíòîºîªŁ÷åæŒŁØ öåíòð ìŁðà, îí äâóåäŁí, ò. å. íå òîºü-
Œî òåºåæåí, íî Ł äóıîâåí. Ýòî «äâîØæòâî ïðŁðîä â ÷åºîâåŒå» åæòü
åªî «Łçíà÷àºüíîå `îªî÷åºîâå÷åæòâî», òî, ÷òî äåºàåò ïîòåíöŁàºüíî
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æâîÆîäó, îí ºŁłàåò Łı ŁæòîðŁ÷åæŒîØ àŒòŁâíîæòŁ. ˛í ïŁłåò: «˜ºÿ
`îªà ÷åºîâåŒ æî æŒðßòßìŁ â íåì âîçìîæíîæòÿìŁ Ł æŁºàìŁ Łæòî-
ðŁŁ âïîºíå ïðîçðà÷åí, Ł Łìåííî Æºàªîäàðÿ ýòîìó ªàðàíòŁðóåòæÿ
Łæıîä ŁæòîðŁŁ, îòâå÷àþøŁØ `îæåæòâåííîìó ïºàíó. ÑâîÆîäà ðàæ-
ïðîæòðàíÿåòæÿ ºŁłü íà ıîä ŁæòîðŁ÷åæŒîªî ïðîöåææà, íî íå íà åªî
Łæıîä. ˇðîìßæåº `îæŁØ, ïóòåì íåîÆıîäŁìîæòŁ âåäóøŁØ ÷åºîâåŒà,
åæòü ïîýòîìó âßæłàÿ çàŒîíîìåðíîæòü ŁæòîðŁŁ»17. —àç Łæıîä ïðåä-
ðåłåí, ÷åºîâå÷åæòâó îæòàåòæÿ æäàòü åªî ŁæïîºíåíŁÿ. ˛øóøåíŁåì
Œîíöà ŁæòîðŁŁ íàïîºíåíß ìíîªŁå ðàÆîòß ðóææŒîªî ôŁºîæîôà.
´ìåæòå æ òåì îí æ÷Łòàåò âîçìîæíßì æïàæåíŁå òâàðíîªî ìŁðà.
´ «˝åâåæòå Àªíöà» îí ïðÿìî çàÿâºÿåò, ÷òî ýòî æïàæåíŁå Æóäåò
ìíîªîæòóïåí÷àòßì, íî Æåç ŒàŒŁı-ºŁÆî ŁæŒºþ÷åíŁØ. ´ Łòîªå æïà-
æóòæÿ âæå.
ÑðåäŁ Łìåí ÑîôŁŁ âåæüìà ìíîªîçíà÷íßì ÿâºÿåòæÿ ˚ðàæîòà.
ßâºåíŁå ˚ðàæîòß â ìŁðå îçíà÷àåò åå `îæåæòâåííîå ïðîŁæıîæäå-
íŁå, à îæóøåæòâºåíŁå òâàðüþ æâîåØ æîôŁØíîØ æóøíîæòŁ Ł åæòü
«ðîæäåíŁå â ˚ðàæîòå». ˛æíîâíîå óæºîâŁå ˚ðàæîòß â ìŁðå  ïåðå-
ıîä îò ôîðì íåæîâåðłåííßı Œ æîâåðłåííßì. ˚ðàæîòà ïðŁðîäß 
íŁçłàÿ ôîðìà ïðåŒðàæíîªî, à âßæłåØ ÿâºÿåòæÿ äóıîâíàÿ Œðàæîòà
÷åºîâåŒà. ˚ðàæîòà  ýòî â Œîíå÷íîì Łòîªå óæòðîåíŁå ìŁðà â `îªå
ïîæðåäæòâîì ˚ðàæîòß, íî «îæŁÿíŁå ìŁðà ŒðàæîòîØ» âîçìîæíî çà ïðå-
äåºàìŁ òåïåðåłíåªî ÆßòŁÿ. ˚ðàæîòà  ýòî çíàŒ âå÷íîæòŁ, îíà àÆ-
æîºþòíà, òðàíæöåíäåíòíà, ÆßòŁØæòâåííà. ×åºîâåŒ òâîðŁò ìŁð ïî
çàŒîíàì ˚ðàæîòß, ðàæïîçíàâàÿ â íåì åªî æîôŁØíßå ïåðâîîÆðàçß.
ÑîôŁØíîå ïðåîÆðàçîâàíŁå ìŁðà åæòü ÆîªîäåØæòâŁå (òåóðªŁÿ). ´
òâàðíîì ìŁðå ıîçÿØæòâî, òåóðªŁÿ Ł ŁæŒóææòâî ðàçœåäŁíåíß: ıîçÿØ-
æòâî æïîæîÆíî ïðåîÆðàçîâàòü ìŁð, íî íå Łìååò òåóðªŁ÷åæŒŁı îðŁ-
åíòŁðîâ. ¨æŒóææòâî, íàîÆîðîò, ıîòÿ Ł æîôŁØíî ïî æâîåØ æóòŁ, óò-
ðà÷Łâàåò âîçìîæíîæòü äåØæòâîâàòü íà ïóòÿı ïðåîÆðàçîâàíŁÿ ìŁðà
Ł, æºåäîâàòåºüíî, íå äîæòŁªàåò çàºîæåííîØ â íåì æîôŁØíîæòŁ.
´ ýòîì ïîäºŁííàÿ òðàªåäŁÿ ŁæŒóææòâà. ¨ âæå æå ˚ðàæîòà æïàæåò
ìŁð, ïîæŒîºüŒó îíà ïðåäæòàâºÿåò òó íåæîìíåííóþ ðåàºüíîæòü, Œî-
òîðàÿ íàıîäŁòæÿ â ìŁðå Ł æâîŁìŁ ÷óâæòâåííßìŁ îÆðàçàìŁ ïðî-
æâåòºÿåò ïóòü ÷åºîâåŒà Œ `îªó.
˚àŒ Ł âæå ðóææŒŁå ôŁºîæîôß, Ñ. ˝. `óºªàŒîâ Æßº æîöŁàºüíî
îðŁåíòŁðîâàí, Ł íå òîºüŒî Œîªäà íàıîäŁºæÿ â ðÿäàı «ºåªàºüíßı
ìàðŒæŁæòîâ», íî Ł ïîçæå, Œîªäà æòàº ıðŁæòŁàíæŒŁì ôŁºîæîôîì.
æîæòîÿíŁÿ òâàðíîØ ïðŁðîäß. ˚àŒ ïŁłåò ôŁºîæîô, «÷åºîâå÷åæŒîå
òâîð÷åæòâî íå æîäåðæŁò ïîýòîìó â æåÆå íŁ÷åªî ìåòàôŁçŁ÷åæŒŁ
íîâîªî, îíî ºŁłü âîæïðîŁçâîäŁò Ł âîææîçäàåò Łç ŁìåþøŁıæÿ, æî-
çäàííßı óæå ýºåìåíòîâ Ł ïî âíîâü íàıîäŁìßì, âîææîçäàâàåìßì,
íî òàŒæå äàííßì óæå îÆðàçöàì ×åºîâå÷åæŒîå òâîð÷åæòâî æîçäà-
åò íå îÆðàç, ŒîòîðßØ äàí, íî ïîäîÆŁå, Œîòîðîå çàäàíî, âîæïðî-
ŁçâîäŁò â æâîÆîäíîì, òðóäîâîì, ŁæòîðŁ÷åæŒîì ïðîöåææå òî, ÷òî
ïðåäâå÷íî åæòü, ŒàŒ ŁäåàºüíßØ ïåðâîîÆðàç. ¨ Æóíò òâàðŁ ïðîòŁâ
òâîðöà, óŒºîí æàòàíŁçìà, ìåòàôŁçŁ÷åæŒŁ æâîäŁòæÿ Œ ïîïßòŒå æòå-
ðåòü ýòî ðàçºŁ÷Łå, æòàòü ŒàŒ ÆîªŁ, Łìåòü âæå æâîå îò æåÆÿ»15.
Òðàíæöåíäåíòíîå ïðîòŁâîïîºîæåíŁå òâàðŁ Ł Òâîðöà íå îæòàâ-
ºÿåò ìåæòà æâîÆîäå. ˛íà ïîªºîøåíà íåîÆıîäŁìîæòüþ. «ÑâîÆîäà
äîºæíà Æßòü ââåäåíà â òâåðäßå Æåðåªà íåîÆıîäŁìîæòŁ, ÷òîÆß ïî-
æºóæŁòü ðàæŒðßòŁþ åäŁíîªî ïºàíà ÑâîÆîäà åæòü îÆøàÿ îæíîâà
òâîð÷åæŒîªî ïðîöåææà Ł ïîæòîºüŒó ïðåäåòåðìŁíŁðóåò æâîÆîäó, íà-
ïðàâºÿåò åå ïóòü. ¨ äºÿ îòäåºüíîªî ÷åºîâåŒà, Ł äºÿ ŁæòîðŁ÷åæŒîªî
÷åºîâå÷åæòâà æóøåæòâóåò íåîÆıîäŁìîæòü, ŒàŒ çàŒîí åªî æå æîÆæòâåí-
íîØ æŁçíŁ»16.
`îªî÷åºîâå÷åæŒŁØ ïðîöåææ ŁæòîðŁ÷åí, ïîæŒîºüŒó æîôŁØíîå
äâŁæåíŁå ÷åºîâåŒà  æîåäŁíåíŁå ÑîôŁŁ òâàðíîØ Ł ÑîôŁŁ `î-
æåæòâåííîØ  òðåÆóåò âðåìåíŁ. ¨æıîäÿ Łç òåóðªŁ÷åæŒŁı Ł æî-
ôŁóðªŁ÷åæŒŁı åªî ıàðàŒòåðŁæòŁŒ, `óºªàŒîâ óòâåðæäàåò, Ł ýòŁì îí
îòºŁ÷àåòæÿ îò äðóªŁı ðóææŒŁı ıðŁæòŁàíæŒŁı ôŁºîæîôîâ, ÷òî `îª
ïðŁíŁìàåò ó÷àæòŁå â ýòîì ïðîöåææå æâîåØ Æºàªîäàòüþ, îòŒðßâàÿ
òåì æàìßì ÷åºîâåŒó äîðîªó Œ æåÆå. ¯ìó îæòàåòæÿ æâîŁì æºóæåíŁ-
åì `îªó ïðŁíÿòü ýòó Æºàªîäàòü. ¯æòåæòâåííà â ýòîØ æâÿçŁ ðîºü öåð-
ŒâŁ, Œîòîðàÿ â ŁæòîðŁîæîôŁŁ `óºªàŒîâà âßæòóïàåò ŒàŒ íåŒàÿ æŁºà,
îðªàíŁçóþøàÿ ýòîò `îªî÷åºîâå÷åæŒŁØ ïðîöåææ. `îºåå òîªî, Öåð-
Œîâü  îäíî Łı íàŁìåíîâàíŁØ ÑîôŁŁ. ˛íà îÆðàç ÑîôŁŁ Ł `îæå-
æòâåííîØ, Ł òâàðíîØ. `îªî÷åºîâå÷åæŒŁØ ïðîöåææ, çàıâàòßâàþøŁØ
âåæü òâàðíßØ ìŁð, ŒîæìŁ÷åí. Ñîîòâåòæòâåííî Ł ÖåðŒîâü  «âæå-
îıâàòíà», ŒîæìŁ÷íà.
`îªî÷åºîâå÷åæŒŁØ ïðîöåææ ýæıàòîºîªŁ÷åí. ˙äåæü `óºªàŒîâ ïðŁ-
äåðæŁâàåòæÿ äîŒòðŁí ˝îâîªî ˙àâåòà î ´òîðîì ïðŁłåæòâŁŁ. ¨æòî-
ðŁÿ ÷åºîâå÷åæòâà ïîæòåïåííî «âßçðåâàåò», ïðŁÆºŁæàÿæü Œ òðàªŁ-
÷åæŒîìó çàâåðłåíŁþ. ÓŒàæåì íà îäíó îæîÆåííîæòü ýòîØ æòîðîíß
ŁæòîðŁîæîôŁŁ `óºªàŒîâà. ˛òðŁöàÿ çà ÷åºîâåŒîì Ł ÷åºîâå÷åæòâîì
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æâîÆîäó, îí ºŁłàåò Łı ŁæòîðŁ÷åæŒîØ àŒòŁâíîæòŁ. ˛í ïŁłåò: «˜ºÿ
`îªà ÷åºîâåŒ æî æŒðßòßìŁ â íåì âîçìîæíîæòÿìŁ Ł æŁºàìŁ Łæòî-
ðŁŁ âïîºíå ïðîçðà÷åí, Ł Łìåííî Æºàªîäàðÿ ýòîìó ªàðàíòŁðóåòæÿ
Łæıîä ŁæòîðŁŁ, îòâå÷àþøŁØ `îæåæòâåííîìó ïºàíó. ÑâîÆîäà ðàæ-
ïðîæòðàíÿåòæÿ ºŁłü íà ıîä ŁæòîðŁ÷åæŒîªî ïðîöåææà, íî íå íà åªî
Łæıîä. ˇðîìßæåº `îæŁØ, ïóòåì íåîÆıîäŁìîæòŁ âåäóøŁØ ÷åºîâåŒà,
åæòü ïîýòîìó âßæłàÿ çàŒîíîìåðíîæòü ŁæòîðŁŁ»17. —àç Łæıîä ïðåä-
ðåłåí, ÷åºîâå÷åæòâó îæòàåòæÿ æäàòü åªî ŁæïîºíåíŁÿ. ˛øóøåíŁåì
Œîíöà ŁæòîðŁŁ íàïîºíåíß ìíîªŁå ðàÆîòß ðóææŒîªî ôŁºîæîôà.
´ìåæòå æ òåì îí æ÷Łòàåò âîçìîæíßì æïàæåíŁå òâàðíîªî ìŁðà.
´ «˝åâåæòå Àªíöà» îí ïðÿìî çàÿâºÿåò, ÷òî ýòî æïàæåíŁå Æóäåò
ìíîªîæòóïåí÷àòßì, íî Æåç ŒàŒŁı-ºŁÆî ŁæŒºþ÷åíŁØ. ´ Łòîªå æïà-
æóòæÿ âæå.
ÑðåäŁ Łìåí ÑîôŁŁ âåæüìà ìíîªîçíà÷íßì ÿâºÿåòæÿ ˚ðàæîòà.
ßâºåíŁå ˚ðàæîòß â ìŁðå îçíà÷àåò åå `îæåæòâåííîå ïðîŁæıîæäå-
íŁå, à îæóøåæòâºåíŁå òâàðüþ æâîåØ æîôŁØíîØ æóøíîæòŁ Ł åæòü
«ðîæäåíŁå â ˚ðàæîòå». ˛æíîâíîå óæºîâŁå ˚ðàæîòß â ìŁðå  ïåðå-
ıîä îò ôîðì íåæîâåðłåííßı Œ æîâåðłåííßì. ˚ðàæîòà ïðŁðîäß 
íŁçłàÿ ôîðìà ïðåŒðàæíîªî, à âßæłåØ ÿâºÿåòæÿ äóıîâíàÿ Œðàæîòà
÷åºîâåŒà. ˚ðàæîòà  ýòî â Œîíå÷íîì Łòîªå óæòðîåíŁå ìŁðà â `îªå
ïîæðåäæòâîì ˚ðàæîòß, íî «îæŁÿíŁå ìŁðà ŒðàæîòîØ» âîçìîæíî çà ïðå-
äåºàìŁ òåïåðåłíåªî ÆßòŁÿ. ˚ðàæîòà  ýòî çíàŒ âå÷íîæòŁ, îíà àÆ-
æîºþòíà, òðàíæöåíäåíòíà, ÆßòŁØæòâåííà. ×åºîâåŒ òâîðŁò ìŁð ïî
çàŒîíàì ˚ðàæîòß, ðàæïîçíàâàÿ â íåì åªî æîôŁØíßå ïåðâîîÆðàçß.
ÑîôŁØíîå ïðåîÆðàçîâàíŁå ìŁðà åæòü ÆîªîäåØæòâŁå (òåóðªŁÿ). ´
òâàðíîì ìŁðå ıîçÿØæòâî, òåóðªŁÿ Ł ŁæŒóææòâî ðàçœåäŁíåíß: ıîçÿØ-
æòâî æïîæîÆíî ïðåîÆðàçîâàòü ìŁð, íî íå Łìååò òåóðªŁ÷åæŒŁı îðŁ-
åíòŁðîâ. ¨æŒóææòâî, íàîÆîðîò, ıîòÿ Ł æîôŁØíî ïî æâîåØ æóòŁ, óò-
ðà÷Łâàåò âîçìîæíîæòü äåØæòâîâàòü íà ïóòÿı ïðåîÆðàçîâàíŁÿ ìŁðà
Ł, æºåäîâàòåºüíî, íå äîæòŁªàåò çàºîæåííîØ â íåì æîôŁØíîæòŁ.
´ ýòîì ïîäºŁííàÿ òðàªåäŁÿ ŁæŒóææòâà. ¨ âæå æå ˚ðàæîòà æïàæåò
ìŁð, ïîæŒîºüŒó îíà ïðåäæòàâºÿåò òó íåæîìíåííóþ ðåàºüíîæòü, Œî-
òîðàÿ íàıîäŁòæÿ â ìŁðå Ł æâîŁìŁ ÷óâæòâåííßìŁ îÆðàçàìŁ ïðî-
æâåòºÿåò ïóòü ÷åºîâåŒà Œ `îªó.
˚àŒ Ł âæå ðóææŒŁå ôŁºîæîôß, Ñ. ˝. `óºªàŒîâ Æßº æîöŁàºüíî
îðŁåíòŁðîâàí, Ł íå òîºüŒî Œîªäà íàıîäŁºæÿ â ðÿäàı «ºåªàºüíßı
ìàðŒæŁæòîâ», íî Ł ïîçæå, Œîªäà æòàº ıðŁæòŁàíæŒŁì ôŁºîæîôîì.
æîæòîÿíŁÿ òâàðíîØ ïðŁðîäß. ˚àŒ ïŁłåò ôŁºîæîô, «÷åºîâå÷åæŒîå
òâîð÷åæòâî íå æîäåðæŁò ïîýòîìó â æåÆå íŁ÷åªî ìåòàôŁçŁ÷åæŒŁ
íîâîªî, îíî ºŁłü âîæïðîŁçâîäŁò Ł âîææîçäàåò Łç ŁìåþøŁıæÿ, æî-
çäàííßı óæå ýºåìåíòîâ Ł ïî âíîâü íàıîäŁìßì, âîææîçäàâàåìßì,
íî òàŒæå äàííßì óæå îÆðàçöàì ×åºîâå÷åæŒîå òâîð÷åæòâî æîçäà-
åò íå îÆðàç, ŒîòîðßØ äàí, íî ïîäîÆŁå, Œîòîðîå çàäàíî, âîæïðî-
ŁçâîäŁò â æâîÆîäíîì, òðóäîâîì, ŁæòîðŁ÷åæŒîì ïðîöåææå òî, ÷òî
ïðåäâå÷íî åæòü, ŒàŒ ŁäåàºüíßØ ïåðâîîÆðàç. ¨ Æóíò òâàðŁ ïðîòŁâ
òâîðöà, óŒºîí æàòàíŁçìà, ìåòàôŁçŁ÷åæŒŁ æâîäŁòæÿ Œ ïîïßòŒå æòå-
ðåòü ýòî ðàçºŁ÷Łå, æòàòü ŒàŒ ÆîªŁ, Łìåòü âæå æâîå îò æåÆÿ»15.
Òðàíæöåíäåíòíîå ïðîòŁâîïîºîæåíŁå òâàðŁ Ł Òâîðöà íå îæòàâ-
ºÿåò ìåæòà æâîÆîäå. ˛íà ïîªºîøåíà íåîÆıîäŁìîæòüþ. «ÑâîÆîäà
äîºæíà Æßòü ââåäåíà â òâåðäßå Æåðåªà íåîÆıîäŁìîæòŁ, ÷òîÆß ïî-
æºóæŁòü ðàæŒðßòŁþ åäŁíîªî ïºàíà ÑâîÆîäà åæòü îÆøàÿ îæíîâà
òâîð÷åæŒîªî ïðîöåææà Ł ïîæòîºüŒó ïðåäåòåðìŁíŁðóåò æâîÆîäó, íà-
ïðàâºÿåò åå ïóòü. ¨ äºÿ îòäåºüíîªî ÷åºîâåŒà, Ł äºÿ ŁæòîðŁ÷åæŒîªî
÷åºîâå÷åæòâà æóøåæòâóåò íåîÆıîäŁìîæòü, ŒàŒ çàŒîí åªî æå æîÆæòâåí-
íîØ æŁçíŁ»16.
`îªî÷åºîâå÷åæŒŁØ ïðîöåææ ŁæòîðŁ÷åí, ïîæŒîºüŒó æîôŁØíîå
äâŁæåíŁå ÷åºîâåŒà  æîåäŁíåíŁå ÑîôŁŁ òâàðíîØ Ł ÑîôŁŁ `î-
æåæòâåííîØ  òðåÆóåò âðåìåíŁ. ¨æıîäÿ Łç òåóðªŁ÷åæŒŁı Ł æî-
ôŁóðªŁ÷åæŒŁı åªî ıàðàŒòåðŁæòŁŒ, `óºªàŒîâ óòâåðæäàåò, Ł ýòŁì îí
îòºŁ÷àåòæÿ îò äðóªŁı ðóææŒŁı ıðŁæòŁàíæŒŁı ôŁºîæîôîâ, ÷òî `îª
ïðŁíŁìàåò ó÷àæòŁå â ýòîì ïðîöåææå æâîåØ Æºàªîäàòüþ, îòŒðßâàÿ
òåì æàìßì ÷åºîâåŒó äîðîªó Œ æåÆå. ¯ìó îæòàåòæÿ æâîŁì æºóæåíŁ-
åì `îªó ïðŁíÿòü ýòó Æºàªîäàòü. ¯æòåæòâåííà â ýòîØ æâÿçŁ ðîºü öåð-
ŒâŁ, Œîòîðàÿ â ŁæòîðŁîæîôŁŁ `óºªàŒîâà âßæòóïàåò ŒàŒ íåŒàÿ æŁºà,
îðªàíŁçóþøàÿ ýòîò `îªî÷åºîâå÷åæŒŁØ ïðîöåææ. `îºåå òîªî, Öåð-
Œîâü  îäíî Łı íàŁìåíîâàíŁØ ÑîôŁŁ. ˛íà îÆðàç ÑîôŁŁ Ł `îæå-
æòâåííîØ, Ł òâàðíîØ. `îªî÷åºîâå÷åæŒŁØ ïðîöåææ, çàıâàòßâàþøŁØ
âåæü òâàðíßØ ìŁð, ŒîæìŁ÷åí. Ñîîòâåòæòâåííî Ł ÖåðŒîâü  «âæå-
îıâàòíà», ŒîæìŁ÷íà.
`îªî÷åºîâå÷åæŒŁØ ïðîöåææ ýæıàòîºîªŁ÷åí. ˙äåæü `óºªàŒîâ ïðŁ-
äåðæŁâàåòæÿ äîŒòðŁí ˝îâîªî ˙àâåòà î ´òîðîì ïðŁłåæòâŁŁ. ¨æòî-
ðŁÿ ÷åºîâå÷åæòâà ïîæòåïåííî «âßçðåâàåò», ïðŁÆºŁæàÿæü Œ òðàªŁ-
÷åæŒîìó çàâåðłåíŁþ. ÓŒàæåì íà îäíó îæîÆåííîæòü ýòîØ æòîðîíß
ŁæòîðŁîæîôŁŁ `óºªàŒîâà. ˛òðŁöàÿ çà ÷åºîâåŒîì Ł ÷åºîâå÷åæòâîì
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Ñòîºü îÆłŁðíàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà ìŁðîâîççðåíŁÿ `óºªàŒîâà 
ôŁºîæîôà Ł Æîªîæºîâà, äóìàåòæÿ, ŁçâŁíŁòåºüíà, ïîæŒîºüŒó ïîäâî-
äŁò Łòîª åªî ôŁºîæîôæŒŁì ŁæŒàíŁÿì.
¨íàÿ, îòºŁ÷íàÿ îò ïðåäßäóøŁı ŒîíöåïöŁØ Łäåÿ æîôŁîºîªŁŁ
Æßºà ïðåäºîæåíà îðŁªŁíàºüíßì ðóææŒŁì ôŁºîæîôîì ˇ. À. Ôºî-
ðåíæŒŁì (18821937).
ÑâîåîÆðàçŁå ôŁºîæîôæŒŁı âçªºÿäîâ ˇàâºà ÀºåŒæàíäðîâŁ÷à
ÔºîðåíæŒîªî æîæòîŁò â òîì, ÷òî îí ðàçâŁâàåò ôŁºîæîôŁþ âæå-
åäŁíæòâà, íî ïðŁ ýòîì àŒöåíò äåºàåò íà ÆîªîïîçíàíŁŁ; îí íå ôŁ-
ºîæîôŁçŁðóåò ðåºŁªŁþ, à íàîÆîðîò, ŒîíŒðåòŁçŁðóåò ôŁºîæîôŁþ
ïîºîæåíŁÿìŁ îðòîäîŒæàºüíîªî ïðàâîæºàâŁÿ. ´î âæòóïŁòåºüíîì
æºîâå ïåðåä çàøŁòîØ ìàªŁæòåðæŒîØ äŁææåðòàöŁŁ «˛ ˜óıîâíîØ
¨æòŁíå» îí ªîâîðŁº: «˜îâîºüíî ôŁºîæîôæòâîâàºŁ íàä ðåºŁªŁåØ
Ł î ðåºŁªŁŁ... íàäî ôŁºîæîôæòâîâàòü â ðåºŁªŁŁ, îŒóíóâłŁæü â åå
æðåäó»19.
¯øå Æóäó÷Ł æòóäåíòîì ÌîæŒîâæŒîØ äóıîâíîØ àŒàäåìŁŁ ˇ. À. Ôºî-
ðåíæŒŁØ, îæìßæºŁâàÿ æâîØ ïóòü â ıðŁæòŁàíæŒîì óìîçðåíŁŁ Ł ïðà-
âîæºàâŁŁ, â ïŁæüìå Œ ìàòåðŁ â ìàðòå 1904 ª. ïŁæàº: «ˇðîŁçâåæòŁ
æŁíòåç öåðŒîâíîæòŁ Ł æâåòæŒîØ Œóºüòóðß, âïîºíå æîåäŁíŁòüæÿ æ Öåð-
Œîâüþ, íî Æåç ŒàŒŁı-íŁÆóäü ŒîìïðîìŁææîâ, âîæïðîŁçâåæòŁ âæå ïî-
ºîæŁòåºüíîå ó÷åíŁå ÖåðŒâŁ Ł íàó÷íî-ôŁºîæîôæŒîå ìŁðîâîççðå-
íŁå âìåæòå æ ŁæŒóææòâîì Ł ò. ä.  âîò ŒàŒ ìíå ïðåäæòàâºÿåòæÿ îäíà
Łç ÆºŁæàØłŁı öåºåØ ïðàŒòŁ÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ»20. ˇðàŒòŁ÷åæŒŁ
ýòî îçíà÷àºî îæóøåæòâŁòü äâà ýòàïà ŁææºåäîâàíŁØ:
1. ˛ÆîæíîâàíŁå æîÆæòâåííî âåðß, öåðŒîâíîæòŁ, ò. å. îÆðåòåíŁå
Ñòîºïà Ł óòâåðæäåíŁå ¨æòŁíß. Ýòîò ýòàï îí íàçßâàº òåîäŁöååØ
Ł ïîæâÿòŁº åìó ªºàâíóþ æâîþ ŒíŁªó «Ñòîºï Ł óòâåðæäåíŁå ¨æòŁ-
íß. ˛ïßò ïðàâîæºàâíîØ òåîäŁöåŁ â äâåíàäöàòŁ ïŁæüìàı».
2. —àçâŁòŁå ó÷åíŁÿ î ìŁðå Ł ÷åºîâåŒå. Ýòîò ýòàï îí íàçâàº
àíòðîïîäŁöååØ, ŁºŁ æîÆæòâåííî «ŒîíŒðåòíîØ ìåòàôŁçŁŒîØ», Ł ïî-
æâÿòŁº åìó öŁŒº ðàÆîò, íàïŁæàííßı â ïåðŁîä æ 1918 ïî 1922 ª.,
æîæòàâŁâłŁı åªî òðóä «Ó âîäîðàçäåºà ìßæºŁ. ×åðòß ŒîíŒðåòíîØ
ìåòàôŁçŁŒŁ». «˚îíŒðåòíîæòü» ìåòàôŁçŁŒŁ äºÿ ôŁºîæîôà  ïðŁí-
öŁïŁàºüíàÿ ïîçŁöŁÿ, ïîæŒîºüŒó îí Æßº ïðîòŁâíŁŒîì óìîçðŁòåºü-
íîªî ôŁºîæîôæòâîâàíŁÿ Ł óòâåðæäàº íåîÆıîäŁìîæòü ïîæòîÿííîØ
æâÿçŁ äóıîâíîªî Ł ÷óâæòâåííîªî, íîóìåíà Ł ôåíîìåíà. Ñàì îí ïŁ-
˜ðóªîå äåºî, ÷òî åªî ïîºŁòŁ÷åæŒŁå ðåöåïòß íå ŁìåºŁ îøóòŁìßı
ïîæºåäæòâŁØ äºÿ æîöŁàºüíîØ æŁçíŁ æòðàíß Ł òåðïåºŁ íåóäà÷ó.
¨ææºåäóÿ ïðŁ÷Łíß íåóäà÷ Ł îòæóòæòâŁÿ çíà÷Łòåºüíßı îòŒðîâåíŁØ
â ôŁºîæîôŁŁ `óºªàŒîâà, ˝. À. `åðäÿåâ ïŁæàº: «`óºªàŒîâ ÆîŁòæÿ, Ł
ïî ðåºŁªŁîçíßì æâîŁì ïîæßºŒàì íå ìîæåò íå Æîÿòüæÿ, óòâåðæ-
äàòü âîºþ Œ íîâîØ æŁçíŁ. ˇîâæþäó âŁäŁò îí ÷åºîâåŒîÆîæåæòâî,
æŒðßòîå ÀíòŁıðŁæòîâî íà÷àºî. ˙ºî ÷óåòæÿ åìó âî âæÿŒîì îæâîÆî-
äŁòåºüíîì ÷åºîâå÷åæŒîì äâŁæåíŁŁ. ˇîíŁìàíŁå çºà ó íåªî æîâåð-
łåííî òðàíæöåíäåíòíîå, à íå Łììàíåíòíîå. ˛í ÆîŁòæÿ âæÿŒîªî
æâîÆîäíîªî ðàæŒðßòŁÿ ÷åºîâå÷åæŒîØ ïðŁðîäß ŒàŒ ïðîäîºæàþøå-
ªîæÿ îòïàäåíŁÿ Àäàìà. ˆóìàíŁçì äºÿ íåªî åæòü ŒàŒ Æß âòîðŁ÷íîå
îòïàäåíŁå Àäàìà â íîâîØ ŁæòîðŁŁ. ˛í íå ïîíŁìàåò íåŁçÆåæíîæòŁ
îïßòà ªóìàíŁçìà, íå ıî÷åò âŁäåòü â íåì ìîìåíòà â îòŒðîâåíŁŁ
÷åºîâå÷åæŒîØ ïðŁðîäß. `óºªàŒîâ íŁŒîªäà Ł íŁ â ÷åì íå îÆíàðóæŁº
ïîíŁìàíŁÿ Łììàíåíòíßı ïóòåØ ÷åºîâå÷åæŒîªî äóıà, ŁæïßòàíŁØ,
íåŁçÆåæíîæòŁ ðàæöåïºåíŁÿ Ł ðàçäâîåíŁÿ. —åºŁªŁîçíàÿ ŁæòŁíà äºÿ
íåªî æòàòŁ÷íà, à íå äŁíàìŁ÷íà, îíà äàíà ŒàŒ òðàíæöåíäåíòíàÿ íîð-
ìà, à íå ŒàŒ æŁâîØ, äâŁæóøŁØæÿ îïßò. Ýòî îòðàæàåòæÿ Ł íà åªî
îòíîłåíŁŁ Œ îÆøåæòâåííîØ æŁçíŁ, Œîòîðóþ îí ïîíŁìàåò æòàòŁ-
÷åæŒŁ, à íå äŁíàìŁ÷åæŒŁ. ˇóòü, ïðîØäåííßØ `óºªàŒîâßì, î÷åíü
çíàìåíàòåºåí Ł Łíòåðåæåí ´åæü ïóòü `óºªàŒîâà åæòü Æåªæòâî îò ÷å-
ºîâåŒà Œ `îªó, Ł Æåªæòâî ýòî âíóòðåííå ìîòŁâŁðîâàíî Łæïóªîì ïå-
ðåä ÷åºîâå÷åæŒŁì, íåâåðŁåì â òî, ÷òî æàìî ÷åºîâå÷åæŒîå  Æîæå-
æòâåííî. ˝à ýòîØ ïî÷âå âßðàæòàåò ðåºŁªŁîçíî çíà÷Łòåºüíàÿ äðàìà.
¨ íóæíî ïðÿìî æŒàçàòü, ÷òî ïî ìåðå òîªî, ŒàŒ `óºªàŒîâ äåºàºæÿ
ðåàŒöŁîííåå, îí äåºàºæÿ ðåºŁªŁîçíî çíà÷Łòåºüíåå Ł ïîäºŁííåå.
´ íåì æŁâåò æåŒóºÿðíßØ îÆøåæòâåííŁŒ, íî ðåºŁªŁîçíî îïðàâäàí-
íîªî, Łììàíåíòíî îæâÿøåííîªî îÆøåæòâåííŁŒà â íåì íåò. ¨ ýòî
äºÿ íåªî òðàªŁ÷íî ˜ºÿ íåªî, ýŒîíîìŁæòà, æîçäàòåºÿ ôŁºîæîôŁŁ
ıîçÿØæòâà, âæÿ æôåðà æîöŁàºüíîØ æŁçíŁ ïðåäæòàâºÿåòæÿ òÿæåºßì
äîºªîì, Æðåìåíåì, à íå âäîıíîâåíŁåì, íå æôåðîØ òâîð÷åæòâà. ˛í
âåæü  â ıîçÿØæòâå, íî íàæòîÿøåªî ïàôîæà ıîçÿØæòâåííîæòŁ îí
ºŁłåí ¨ î÷åíü ıàðàŒòåðíî Ł çíàìåíàòåºüíî, ÷òî `óºªàŒîâ, æî-
öŁàºüíßØ ôŁºîæîô ïî ïðåŁìóøåæòâó, íŁ÷åªî íå æäåºàº äºÿ ïî-
æòàíîâŒŁ Ł ðåłåíŁÿ æîöŁàºüíîªî âîïðîæà æ ðåºŁªŁîçíîØ òî÷ŒŁ
çðåíŁÿ»18.
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Ñòîºü îÆłŁðíàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà ìŁðîâîççðåíŁÿ `óºªàŒîâà 
ôŁºîæîôà Ł Æîªîæºîâà, äóìàåòæÿ, ŁçâŁíŁòåºüíà, ïîæŒîºüŒó ïîäâî-
äŁò Łòîª åªî ôŁºîæîôæŒŁì ŁæŒàíŁÿì.
¨íàÿ, îòºŁ÷íàÿ îò ïðåäßäóøŁı ŒîíöåïöŁØ Łäåÿ æîôŁîºîªŁŁ
Æßºà ïðåäºîæåíà îðŁªŁíàºüíßì ðóææŒŁì ôŁºîæîôîì ˇ. À. Ôºî-
ðåíæŒŁì (18821937).
ÑâîåîÆðàçŁå ôŁºîæîôæŒŁı âçªºÿäîâ ˇàâºà ÀºåŒæàíäðîâŁ÷à
ÔºîðåíæŒîªî æîæòîŁò â òîì, ÷òî îí ðàçâŁâàåò ôŁºîæîôŁþ âæå-
åäŁíæòâà, íî ïðŁ ýòîì àŒöåíò äåºàåò íà ÆîªîïîçíàíŁŁ; îí íå ôŁ-
ºîæîôŁçŁðóåò ðåºŁªŁþ, à íàîÆîðîò, ŒîíŒðåòŁçŁðóåò ôŁºîæîôŁþ
ïîºîæåíŁÿìŁ îðòîäîŒæàºüíîªî ïðàâîæºàâŁÿ. ´î âæòóïŁòåºüíîì
æºîâå ïåðåä çàøŁòîØ ìàªŁæòåðæŒîØ äŁææåðòàöŁŁ «˛ ˜óıîâíîØ
¨æòŁíå» îí ªîâîðŁº: «˜îâîºüíî ôŁºîæîôæòâîâàºŁ íàä ðåºŁªŁåØ
Ł î ðåºŁªŁŁ... íàäî ôŁºîæîôæòâîâàòü â ðåºŁªŁŁ, îŒóíóâłŁæü â åå
æðåäó»19.
¯øå Æóäó÷Ł æòóäåíòîì ÌîæŒîâæŒîØ äóıîâíîØ àŒàäåìŁŁ ˇ. À. Ôºî-
ðåíæŒŁØ, îæìßæºŁâàÿ æâîØ ïóòü â ıðŁæòŁàíæŒîì óìîçðåíŁŁ Ł ïðà-
âîæºàâŁŁ, â ïŁæüìå Œ ìàòåðŁ â ìàðòå 1904 ª. ïŁæàº: «ˇðîŁçâåæòŁ
æŁíòåç öåðŒîâíîæòŁ Ł æâåòæŒîØ Œóºüòóðß, âïîºíå æîåäŁíŁòüæÿ æ Öåð-
Œîâüþ, íî Æåç ŒàŒŁı-íŁÆóäü ŒîìïðîìŁææîâ, âîæïðîŁçâåæòŁ âæå ïî-
ºîæŁòåºüíîå ó÷åíŁå ÖåðŒâŁ Ł íàó÷íî-ôŁºîæîôæŒîå ìŁðîâîççðå-
íŁå âìåæòå æ ŁæŒóææòâîì Ł ò. ä.  âîò ŒàŒ ìíå ïðåäæòàâºÿåòæÿ îäíà
Łç ÆºŁæàØłŁı öåºåØ ïðàŒòŁ÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ»20. ˇðàŒòŁ÷åæŒŁ
ýòî îçíà÷àºî îæóøåæòâŁòü äâà ýòàïà ŁææºåäîâàíŁØ:
1. ˛ÆîæíîâàíŁå æîÆæòâåííî âåðß, öåðŒîâíîæòŁ, ò. å. îÆðåòåíŁå
Ñòîºïà Ł óòâåðæäåíŁå ¨æòŁíß. Ýòîò ýòàï îí íàçßâàº òåîäŁöååØ
Ł ïîæâÿòŁº åìó ªºàâíóþ æâîþ ŒíŁªó «Ñòîºï Ł óòâåðæäåíŁå ¨æòŁ-
íß. ˛ïßò ïðàâîæºàâíîØ òåîäŁöåŁ â äâåíàäöàòŁ ïŁæüìàı».
2. —àçâŁòŁå ó÷åíŁÿ î ìŁðå Ł ÷åºîâåŒå. Ýòîò ýòàï îí íàçâàº
àíòðîïîäŁöååØ, ŁºŁ æîÆæòâåííî «ŒîíŒðåòíîØ ìåòàôŁçŁŒîØ», Ł ïî-
æâÿòŁº åìó öŁŒº ðàÆîò, íàïŁæàííßı â ïåðŁîä æ 1918 ïî 1922 ª.,
æîæòàâŁâłŁı åªî òðóä «Ó âîäîðàçäåºà ìßæºŁ. ×åðòß ŒîíŒðåòíîØ
ìåòàôŁçŁŒŁ». «˚îíŒðåòíîæòü» ìåòàôŁçŁŒŁ äºÿ ôŁºîæîôà  ïðŁí-
öŁïŁàºüíàÿ ïîçŁöŁÿ, ïîæŒîºüŒó îí Æßº ïðîòŁâíŁŒîì óìîçðŁòåºü-
íîªî ôŁºîæîôæòâîâàíŁÿ Ł óòâåðæäàº íåîÆıîäŁìîæòü ïîæòîÿííîØ
æâÿçŁ äóıîâíîªî Ł ÷óâæòâåííîªî, íîóìåíà Ł ôåíîìåíà. Ñàì îí ïŁ-
˜ðóªîå äåºî, ÷òî åªî ïîºŁòŁ÷åæŒŁå ðåöåïòß íå ŁìåºŁ îøóòŁìßı
ïîæºåäæòâŁØ äºÿ æîöŁàºüíîØ æŁçíŁ æòðàíß Ł òåðïåºŁ íåóäà÷ó.
¨ææºåäóÿ ïðŁ÷Łíß íåóäà÷ Ł îòæóòæòâŁÿ çíà÷Łòåºüíßı îòŒðîâåíŁØ
â ôŁºîæîôŁŁ `óºªàŒîâà, ˝. À. `åðäÿåâ ïŁæàº: «`óºªàŒîâ ÆîŁòæÿ, Ł
ïî ðåºŁªŁîçíßì æâîŁì ïîæßºŒàì íå ìîæåò íå Æîÿòüæÿ, óòâåðæ-
äàòü âîºþ Œ íîâîØ æŁçíŁ. ˇîâæþäó âŁäŁò îí ÷åºîâåŒîÆîæåæòâî,
æŒðßòîå ÀíòŁıðŁæòîâî íà÷àºî. ˙ºî ÷óåòæÿ åìó âî âæÿŒîì îæâîÆî-
äŁòåºüíîì ÷åºîâå÷åæŒîì äâŁæåíŁŁ. ˇîíŁìàíŁå çºà ó íåªî æîâåð-
łåííî òðàíæöåíäåíòíîå, à íå Łììàíåíòíîå. ˛í ÆîŁòæÿ âæÿŒîªî
æâîÆîäíîªî ðàæŒðßòŁÿ ÷åºîâå÷åæŒîØ ïðŁðîäß ŒàŒ ïðîäîºæàþøå-
ªîæÿ îòïàäåíŁÿ Àäàìà. ˆóìàíŁçì äºÿ íåªî åæòü ŒàŒ Æß âòîðŁ÷íîå
îòïàäåíŁå Àäàìà â íîâîØ ŁæòîðŁŁ. ˛í íå ïîíŁìàåò íåŁçÆåæíîæòŁ
îïßòà ªóìàíŁçìà, íå ıî÷åò âŁäåòü â íåì ìîìåíòà â îòŒðîâåíŁŁ
÷åºîâå÷åæŒîØ ïðŁðîäß. `óºªàŒîâ íŁŒîªäà Ł íŁ â ÷åì íå îÆíàðóæŁº
ïîíŁìàíŁÿ Łììàíåíòíßı ïóòåØ ÷åºîâå÷åæŒîªî äóıà, ŁæïßòàíŁØ,
íåŁçÆåæíîæòŁ ðàæöåïºåíŁÿ Ł ðàçäâîåíŁÿ. —åºŁªŁîçíàÿ ŁæòŁíà äºÿ
íåªî æòàòŁ÷íà, à íå äŁíàìŁ÷íà, îíà äàíà ŒàŒ òðàíæöåíäåíòíàÿ íîð-
ìà, à íå ŒàŒ æŁâîØ, äâŁæóøŁØæÿ îïßò. Ýòî îòðàæàåòæÿ Ł íà åªî
îòíîłåíŁŁ Œ îÆøåæòâåííîØ æŁçíŁ, Œîòîðóþ îí ïîíŁìàåò æòàòŁ-
÷åæŒŁ, à íå äŁíàìŁ÷åæŒŁ. ˇóòü, ïðîØäåííßØ `óºªàŒîâßì, î÷åíü
çíàìåíàòåºåí Ł Łíòåðåæåí ´åæü ïóòü `óºªàŒîâà åæòü Æåªæòâî îò ÷å-
ºîâåŒà Œ `îªó, Ł Æåªæòâî ýòî âíóòðåííå ìîòŁâŁðîâàíî Łæïóªîì ïå-
ðåä ÷åºîâå÷åæŒŁì, íåâåðŁåì â òî, ÷òî æàìî ÷åºîâå÷åæŒîå  Æîæå-
æòâåííî. ˝à ýòîØ ïî÷âå âßðàæòàåò ðåºŁªŁîçíî çíà÷Łòåºüíàÿ äðàìà.
¨ íóæíî ïðÿìî æŒàçàòü, ÷òî ïî ìåðå òîªî, ŒàŒ `óºªàŒîâ äåºàºæÿ
ðåàŒöŁîííåå, îí äåºàºæÿ ðåºŁªŁîçíî çíà÷Łòåºüíåå Ł ïîäºŁííåå.
´ íåì æŁâåò æåŒóºÿðíßØ îÆøåæòâåííŁŒ, íî ðåºŁªŁîçíî îïðàâäàí-
íîªî, Łììàíåíòíî îæâÿøåííîªî îÆøåæòâåííŁŒà â íåì íåò. ¨ ýòî
äºÿ íåªî òðàªŁ÷íî ˜ºÿ íåªî, ýŒîíîìŁæòà, æîçäàòåºÿ ôŁºîæîôŁŁ
ıîçÿØæòâà, âæÿ æôåðà æîöŁàºüíîØ æŁçíŁ ïðåäæòàâºÿåòæÿ òÿæåºßì
äîºªîì, Æðåìåíåì, à íå âäîıíîâåíŁåì, íå æôåðîØ òâîð÷åæòâà. ˛í
âåæü  â ıîçÿØæòâå, íî íàæòîÿøåªî ïàôîæà ıîçÿØæòâåííîæòŁ îí
ºŁłåí ¨ î÷åíü ıàðàŒòåðíî Ł çíàìåíàòåºüíî, ÷òî `óºªàŒîâ, æî-
öŁàºüíßØ ôŁºîæîô ïî ïðåŁìóøåæòâó, íŁ÷åªî íå æäåºàº äºÿ ïî-
æòàíîâŒŁ Ł ðåłåíŁÿ æîöŁàºüíîªî âîïðîæà æ ðåºŁªŁîçíîØ òî÷ŒŁ
çðåíŁÿ»18.
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ôŁºîæîôà, óòâåðæäàâłåªî, ÷òî `îª, ŒàŒ âåøü â æåÆå, íåïîçíàâàåì
Ł, æºåäîâàòåºüíî, íåºüçÿ óâŁäåòü æâåò ôàâîðæŒŁØ `îæåæòâåííîØ
¨æòŁíß, ˇ. À. ÔºîðåíæŒŁØ æòŁðàåò ªðàíŁöß ìåæäó æóøíîæòüþ
Ł ÿâºåíŁåì, `îæåæòâåííßì Ł çåìíßì, óòâåðæäàåò âîçìîæíîæòü
ÆîªîïîçíàíŁÿ, ıîòÿ Ł æ÷Łòàåò åªî àíòŁíîìŁ÷íßì. «¯æòü äâà ìŁðà,
Ł ìŁð ýòîò âåæü ðàææßïàåòæÿ â ïðîòŁâîðå÷Łÿı, åæºŁ òîºüŒî íå æŁ-
âåò æŁºàìŁ òîªî ìŁðà. ´ íàæòðîåíŁŁ  ïðîòŁâî÷óâæòâŁÿ, â âîºå-
íŁŁ  ïðîòŁâîæåºàíŁÿ, â äóìàı  ïðîòŁâîìßæºŁÿ. ÀíòŁíîìŁŁ
ðàæŒàºßâàþò âæå íàłå æóøåæòâî, âæþ òâàðíóþ æŁçíü. ´æþäó âæå-
ªäà ïðîòŁâîðå÷Łÿ!...»23. ˇðîòŁâîðå÷ŁÿìŁ íàïîºíåí òâàðíßØ ìŁð,
íî Łı íåò â «âåŒîâå÷íîì», `îæåæòâåííîì ìŁðå.
˛æîÆåííî íàªºÿäíî àíòŁíîìŁ÷íîæòü ïðîÿâºÿåòæÿ â ªíîæåîºîªŁŁ:
«ÒåçŁæ Ł àíòŁòåçŁæ âìåæòå îÆðàçóþò âßðàæåíŁå ŁæòŁíß. ˜ðóªŁìŁ
æºîâàìŁ, ŁæòŁíà åæòü àíòŁíîìŁÿ, Ł íå ìîæåò íå Æßòü òàŒîâîþ.
´ïðî÷åì, îíà Ł íå äîºæíà Æßòü Łíîþ, ŁÆî çàªîäÿ ìîæíî óòâåðæ-
äàòü, ÷òî ïîçíàíŁå ŁæòŁíß òðåÆóåò äóıîâíîØ æŁçíŁ Ł, æºåäîâà-
òåºüíî, åæòü ïîäâŁª, À ïîäâŁª ðàææóäŒà åæòü âåðà, ò. å. æàìîîòðå-
łåíŁå»24.
ÝòŁ äâà ïîºîæåíŁÿ îÆ àíòŁíîìŁ÷íîæòŁ ìŁðà Ł ŁæòŁíß ôŁºîæîô
ïîºîæŁº â îæíîâàíŁå ªíîæåîºîªŁŁ. ¯æòü ìŁð «æóøåªî», íåïðîòŁ-
âîðå÷ŁâîØ `îæåæòâåííîØ ¨æòŁíß, Ł åæòü ìŁð ïðîòŁâîðå÷ŁâîØ ÷å-
ºîâå÷åæŒîØ ŁæòŁíß. ˙àäà÷à æîæòîŁò â òîì, ÷òîÆß Łı æîåäŁíŁòü,
ïðŁîÆøŁòü ïîçíàíŁå Œ ¨æòŁíå, Œ æóøåìó.
×åºîâåŒ îÆºàäàåò óìîì, ŁìåþøŁì äâà æîæòîÿíŁÿ: «ðàææóäŒà» 
íŁæíåªî, â îæíîâíîì ÷óâæòâåííîªî åªî æîæòîÿíŁÿ, Ł «ðàçóìà» 
âßæłåªî åªî æîæòîÿíŁÿ, «ïîºíîòß äóıà», æïîæîÆíîªî ïîíÿòü ìŁð
â åªî öåºîæòíîæòŁ. ´æòóïàÿ íà ïóòü ïîçíàíŁÿ, ðàææóäîŒ çàïóòßâàåò-
æÿ â àíòŁíîìŁÿı, çàðàæàåòæÿ æŒåïæŁæîì Ł ïîïàäàåò â ªíîæåîºîªŁ-
÷åæŒŁØ òóïŁŒ. —àææóäîŒ ìîæåò òîºüŒî ïîäâåæòŁ Œ ïîðîªó ¨æòŁíß,
ïîæŒîºüŒó îí îªðàíŁ÷åí âîçìîæíîæòÿìŁ ðàöŁîíàºüíîØ ôŁºîæîôŁŁ
Ł ôîðìàºüíîØ ºîªŁŒŁ. ˜àºåå ðàææóäîŒ ïåðåäàåò ýæòàôåòó ïîçíà-
íŁÿ «âåðå», ò. Œ. òîºüŒî îíà ìîæåò âßâåæòŁ ìßæºü Łı òóïŁŒà àÆæî-
ºþòíîªî æîìíåíŁÿ. —àææóäŒó íóæíî îòŒàçàòüæÿ îò àíòŁíîìŁ÷íîØ
ðàçäðîÆºåííîæòŁ â âîæïðŁÿòŁŁ ìŁðà Ł æ ïðîæâåòºåííßì âåðîþ
æåðäöåì ïåðåØòŁ íà íîâßØ, Æîºåå âßæîŒŁØ óðîâåíü âîæïðŁÿòŁÿ
ìŁðà, íà óðîâåíü ïðîÆàÆŁºŁçìà  âåðîÿòíîªî, íåïîæðåäæòâåííî-
ªî âªºÿäßâàíŁÿ â íåªî.
æàº îÆ ýòîØ æòîðîíå æâîåªî ìŁðîâîççðåíŁÿ: «Ñâîþ æŁçíåííóþ çà-
äà÷ó ÔºîðåíæŒŁØ ïîíŁìàåò ŒàŒ ïðîºîæåíŁå ïóòåØ Œ Æóäóøåìó
öåºüíîìó ìŁðîâîççðåíŁþ. ´ ýòîì æìßæºå îí ìîæåò Æßòü íàçâàí
ôŁºîæîôîì. ˝î â ïðîòŁâîïîºîæíîæòü óæòàíîâŁâłŁìæÿ â íîâîå âðå-
ìÿ ïðŁåìàì Ł çàäà÷àì ôŁºîæîôæŒîªî ìßłºåíŁÿ îí îòòàºŒŁâàåòæÿ
îò îòâºå÷åííßı ïîæòðîåíŁØ Ł îò Łæ÷åðïßâàþøåØ, ïî æıåìàì, ïîº-
íîòß ïðîÆºåì. ´ ýòîì æìßæºå åªî æºåäóåò æ÷Łòàòü Łææºåäîâàòå-
ºåì. ØŁðîŒŁå ïåðæïåŒòŁâß ó íåªî âæåªäà æâÿçàíß æ ŒîíŒðåòíßìŁ
Ł âïºîòíóþ ïîæòàâºåííßìŁ îÆæºåäîâàíŁÿìŁ îòäåºüíßı, Łíîªäà
âåæüìà æïåöŁàºüíßı, âîïðîæîâ. ´æºåäæòâŁå ýòîªî ðàçâŁâàåìîå Łì
ìŁðîâîççðåíŁå æòðîŁòæÿ ŒîíòðàïóíŒòŁ÷åæŒŁ, Łç íåŒîòîðîªî ÷Łæºà
òåì ìŁðîïîíŁìàíŁÿ, òåæíî æïºî÷åííßı îæîÆîþ äŁàºåŒòŁŒîþ, íî
íå ïîääàåòæÿ ŒðàòŒîìó æŁæòåìàòŁ÷åæŒîìó ŁçºîæåíŁþ. ˇîæòðîåíŁå
åªî  ıàðàŒòåðà îðªàíŁ÷åæŒîªî, à íå ºîªŁ÷åæŒîªî, Ł îòäåºüíßå
ôîðìóºŁðîâŒŁ íå ìîªóò îÆîæîÆºÿòüæÿ îò ŒîíŒðåòíîªî ìàòåðŁàºà»21.
ˇî ìíåíŁþ ˇ. À. ÔºîðåíæŒîªî, «ŒîíŒðåòíàÿ ìåòàôŁçŁŒà» â îæ-
íîâíîì æâÿçàíà æ «ôŁºîæîôŁåØ Œóºüòà» Ł ìåíåå âæåªî æ æîöŁàºüíß-
ìŁ ïðîÆºåìàìŁ. ¨òîæà æâîå ìŁðîâîççðåíŁå, ôŁºîæîô ïŁæàº â îä-
íîì Łç ïîçäíŁı ïŁæåì: «×òî ÿ äåºàº âæþ æŁçíü?  —àææìàòðŁâàº
ìŁð ŒàŒ öåºîå, ŒàŒ åäŁíóþ ŒàðòŁíó Ł ðåàºüíîæòü, íî â ŒàæäßØ
äàííßØ ìîìåíò, ŁºŁ, òî÷íåå, íà Œàæäîì ýòàïå æâîåØ æŁçíŁ, ïîä
îïðåäåºåííßì óªºîì çðåíŁÿ. ß ïðîæìàòðŁâàº ìŁðîâßå æîîòíî-
łåíŁÿ íà ðàçðåçå ìŁðà ïî îïðåäåºåííîìó íàïðàâºåíŁþ, â îïðå-
äåºåííîØ ïºîæŒîæòŁ Ł æòàðàºæÿ ïîíÿòü æòðîåíŁå ìŁðà ïî ýòîìó
íà äàííîì ýòàïå ìåíÿ çàíŁìàâłåìó ïðŁçíàŒó. ˇºîæŒîæòŁ ðàçðåçà
ìåíÿºŁæü, íî îäíà íå îòìåíÿºà äðóªîØ, à ºŁłü îÆîªàøàºà. ˛òæþ-
äà íåïðåæòàííàÿ äŁàºåŒòŁ÷íîæòü ìßłºåíŁÿ (æìåíà ïºîæŒîæòåØ ðàæ-
æìîòðåíŁÿ), ïðŁ íåïðåðßâíîØ óæòàíîâŒå íà ìŁð ŒàŒ öåºîå»22.
´ ôŁºîæîôŁŁ ˇ. À. ÔºîðåíæŒîªî ÆîºüłŁíæòâî ŁææºåäîâàòåºåØ
âßäåºÿþò òðŁ ªºàâíßı ïðîÆºåìß: àíòŁíîìŁçì, æîôŁîºîªŁÿ Ł ôŁºî-
æîôŁÿ Œóºüòà, ò. å. ŒóºüòóðîºîªŁÿ.
À í ò Ł í î ì Ł ç ì   öåíòðàºüíàÿ ªíîæåîºîªŁ÷åæŒàÿ Łäåÿ
ˇ. À. ÔºîðåíæŒîªî. ¨äåÿ àíòŁíîìŁ÷íîæòŁ  îäíà Łç äðåâíåØłŁı
ŁäåØ ÷åºîâå÷åæòâà. ˛íà Æßºà æôîðìóºŁðîâàíà åˆðàŒºŁòîì, íî òîºü-
Œî ˚àíò îôîðìŁº åå â ìåòîäîºîªŁ÷åæŒóþ ŒîíöåïöŁþ. ˇ. À. Ôºî-
ðåíæŒŁØ, ıîòÿ Ł çàÿâºÿåò, ÷òî æâîå ïðåäæòàâºåíŁå îÆ àíòŁíîìŁçìå
îí âîæïðŁíÿº îò ˚àíòà, ðàæıîäŁòæÿ æ íŁì. ´ îòºŁ÷Łå îò íåìåöŒîªî
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ôŁºîæîôà, óòâåðæäàâłåªî, ÷òî `îª, ŒàŒ âåøü â æåÆå, íåïîçíàâàåì
Ł, æºåäîâàòåºüíî, íåºüçÿ óâŁäåòü æâåò ôàâîðæŒŁØ `îæåæòâåííîØ
¨æòŁíß, ˇ. À. ÔºîðåíæŒŁØ æòŁðàåò ªðàíŁöß ìåæäó æóøíîæòüþ
Ł ÿâºåíŁåì, `îæåæòâåííßì Ł çåìíßì, óòâåðæäàåò âîçìîæíîæòü
ÆîªîïîçíàíŁÿ, ıîòÿ Ł æ÷Łòàåò åªî àíòŁíîìŁ÷íßì. «¯æòü äâà ìŁðà,
Ł ìŁð ýòîò âåæü ðàææßïàåòæÿ â ïðîòŁâîðå÷Łÿı, åæºŁ òîºüŒî íå æŁ-
âåò æŁºàìŁ òîªî ìŁðà. ´ íàæòðîåíŁŁ  ïðîòŁâî÷óâæòâŁÿ, â âîºå-
íŁŁ  ïðîòŁâîæåºàíŁÿ, â äóìàı  ïðîòŁâîìßæºŁÿ. ÀíòŁíîìŁŁ
ðàæŒàºßâàþò âæå íàłå æóøåæòâî, âæþ òâàðíóþ æŁçíü. ´æþäó âæå-
ªäà ïðîòŁâîðå÷Łÿ!...»23. ˇðîòŁâîðå÷ŁÿìŁ íàïîºíåí òâàðíßØ ìŁð,
íî Łı íåò â «âåŒîâå÷íîì», `îæåæòâåííîì ìŁðå.
˛æîÆåííî íàªºÿäíî àíòŁíîìŁ÷íîæòü ïðîÿâºÿåòæÿ â ªíîæåîºîªŁŁ:
«ÒåçŁæ Ł àíòŁòåçŁæ âìåæòå îÆðàçóþò âßðàæåíŁå ŁæòŁíß. ˜ðóªŁìŁ
æºîâàìŁ, ŁæòŁíà åæòü àíòŁíîìŁÿ, Ł íå ìîæåò íå Æßòü òàŒîâîþ.
´ïðî÷åì, îíà Ł íå äîºæíà Æßòü Łíîþ, ŁÆî çàªîäÿ ìîæíî óòâåðæ-
äàòü, ÷òî ïîçíàíŁå ŁæòŁíß òðåÆóåò äóıîâíîØ æŁçíŁ Ł, æºåäîâà-
òåºüíî, åæòü ïîäâŁª, À ïîäâŁª ðàææóäŒà åæòü âåðà, ò. å. æàìîîòðå-
łåíŁå»24.
ÝòŁ äâà ïîºîæåíŁÿ îÆ àíòŁíîìŁ÷íîæòŁ ìŁðà Ł ŁæòŁíß ôŁºîæîô
ïîºîæŁº â îæíîâàíŁå ªíîæåîºîªŁŁ. ¯æòü ìŁð «æóøåªî», íåïðîòŁ-
âîðå÷ŁâîØ `îæåæòâåííîØ ¨æòŁíß, Ł åæòü ìŁð ïðîòŁâîðå÷ŁâîØ ÷å-
ºîâå÷åæŒîØ ŁæòŁíß. ˙àäà÷à æîæòîŁò â òîì, ÷òîÆß Łı æîåäŁíŁòü,
ïðŁîÆøŁòü ïîçíàíŁå Œ ¨æòŁíå, Œ æóøåìó.
×åºîâåŒ îÆºàäàåò óìîì, ŁìåþøŁì äâà æîæòîÿíŁÿ: «ðàææóäŒà» 
íŁæíåªî, â îæíîâíîì ÷óâæòâåííîªî åªî æîæòîÿíŁÿ, Ł «ðàçóìà» 
âßæłåªî åªî æîæòîÿíŁÿ, «ïîºíîòß äóıà», æïîæîÆíîªî ïîíÿòü ìŁð
â åªî öåºîæòíîæòŁ. ´æòóïàÿ íà ïóòü ïîçíàíŁÿ, ðàææóäîŒ çàïóòßâàåò-
æÿ â àíòŁíîìŁÿı, çàðàæàåòæÿ æŒåïæŁæîì Ł ïîïàäàåò â ªíîæåîºîªŁ-
÷åæŒŁØ òóïŁŒ. —àææóäîŒ ìîæåò òîºüŒî ïîäâåæòŁ Œ ïîðîªó ¨æòŁíß,
ïîæŒîºüŒó îí îªðàíŁ÷åí âîçìîæíîæòÿìŁ ðàöŁîíàºüíîØ ôŁºîæîôŁŁ
Ł ôîðìàºüíîØ ºîªŁŒŁ. ˜àºåå ðàææóäîŒ ïåðåäàåò ýæòàôåòó ïîçíà-
íŁÿ «âåðå», ò. Œ. òîºüŒî îíà ìîæåò âßâåæòŁ ìßæºü Łı òóïŁŒà àÆæî-
ºþòíîªî æîìíåíŁÿ. —àææóäŒó íóæíî îòŒàçàòüæÿ îò àíòŁíîìŁ÷íîØ
ðàçäðîÆºåííîæòŁ â âîæïðŁÿòŁŁ ìŁðà Ł æ ïðîæâåòºåííßì âåðîþ
æåðäöåì ïåðåØòŁ íà íîâßØ, Æîºåå âßæîŒŁØ óðîâåíü âîæïðŁÿòŁÿ
ìŁðà, íà óðîâåíü ïðîÆàÆŁºŁçìà  âåðîÿòíîªî, íåïîæðåäæòâåííî-
ªî âªºÿäßâàíŁÿ â íåªî.
æàº îÆ ýòîØ æòîðîíå æâîåªî ìŁðîâîççðåíŁÿ: «Ñâîþ æŁçíåííóþ çà-
äà÷ó ÔºîðåíæŒŁØ ïîíŁìàåò ŒàŒ ïðîºîæåíŁå ïóòåØ Œ Æóäóøåìó
öåºüíîìó ìŁðîâîççðåíŁþ. ´ ýòîì æìßæºå îí ìîæåò Æßòü íàçâàí
ôŁºîæîôîì. ˝î â ïðîòŁâîïîºîæíîæòü óæòàíîâŁâłŁìæÿ â íîâîå âðå-
ìÿ ïðŁåìàì Ł çàäà÷àì ôŁºîæîôæŒîªî ìßłºåíŁÿ îí îòòàºŒŁâàåòæÿ
îò îòâºå÷åííßı ïîæòðîåíŁØ Ł îò Łæ÷åðïßâàþøåØ, ïî æıåìàì, ïîº-
íîòß ïðîÆºåì. ´ ýòîì æìßæºå åªî æºåäóåò æ÷Łòàòü Łææºåäîâàòå-
ºåì. ØŁðîŒŁå ïåðæïåŒòŁâß ó íåªî âæåªäà æâÿçàíß æ ŒîíŒðåòíßìŁ
Ł âïºîòíóþ ïîæòàâºåííßìŁ îÆæºåäîâàíŁÿìŁ îòäåºüíßı, Łíîªäà
âåæüìà æïåöŁàºüíßı, âîïðîæîâ. ´æºåäæòâŁå ýòîªî ðàçâŁâàåìîå Łì
ìŁðîâîççðåíŁå æòðîŁòæÿ ŒîíòðàïóíŒòŁ÷åæŒŁ, Łç íåŒîòîðîªî ÷Łæºà
òåì ìŁðîïîíŁìàíŁÿ, òåæíî æïºî÷åííßı îæîÆîþ äŁàºåŒòŁŒîþ, íî
íå ïîääàåòæÿ ŒðàòŒîìó æŁæòåìàòŁ÷åæŒîìó ŁçºîæåíŁþ. ˇîæòðîåíŁå
åªî  ıàðàŒòåðà îðªàíŁ÷åæŒîªî, à íå ºîªŁ÷åæŒîªî, Ł îòäåºüíßå
ôîðìóºŁðîâŒŁ íå ìîªóò îÆîæîÆºÿòüæÿ îò ŒîíŒðåòíîªî ìàòåðŁàºà»21.
ˇî ìíåíŁþ ˇ. À. ÔºîðåíæŒîªî, «ŒîíŒðåòíàÿ ìåòàôŁçŁŒà» â îæ-
íîâíîì æâÿçàíà æ «ôŁºîæîôŁåØ Œóºüòà» Ł ìåíåå âæåªî æ æîöŁàºüíß-
ìŁ ïðîÆºåìàìŁ. ¨òîæà æâîå ìŁðîâîççðåíŁå, ôŁºîæîô ïŁæàº â îä-
íîì Łç ïîçäíŁı ïŁæåì: «×òî ÿ äåºàº âæþ æŁçíü?  —àææìàòðŁâàº
ìŁð ŒàŒ öåºîå, ŒàŒ åäŁíóþ ŒàðòŁíó Ł ðåàºüíîæòü, íî â ŒàæäßØ
äàííßØ ìîìåíò, ŁºŁ, òî÷íåå, íà Œàæäîì ýòàïå æâîåØ æŁçíŁ, ïîä
îïðåäåºåííßì óªºîì çðåíŁÿ. ß ïðîæìàòðŁâàº ìŁðîâßå æîîòíî-
łåíŁÿ íà ðàçðåçå ìŁðà ïî îïðåäåºåííîìó íàïðàâºåíŁþ, â îïðå-
äåºåííîØ ïºîæŒîæòŁ Ł æòàðàºæÿ ïîíÿòü æòðîåíŁå ìŁðà ïî ýòîìó
íà äàííîì ýòàïå ìåíÿ çàíŁìàâłåìó ïðŁçíàŒó. ˇºîæŒîæòŁ ðàçðåçà
ìåíÿºŁæü, íî îäíà íå îòìåíÿºà äðóªîØ, à ºŁłü îÆîªàøàºà. ˛òæþ-
äà íåïðåæòàííàÿ äŁàºåŒòŁ÷íîæòü ìßłºåíŁÿ (æìåíà ïºîæŒîæòåØ ðàæ-
æìîòðåíŁÿ), ïðŁ íåïðåðßâíîØ óæòàíîâŒå íà ìŁð ŒàŒ öåºîå»22.
´ ôŁºîæîôŁŁ ˇ. À. ÔºîðåíæŒîªî ÆîºüłŁíæòâî ŁææºåäîâàòåºåØ
âßäåºÿþò òðŁ ªºàâíßı ïðîÆºåìß: àíòŁíîìŁçì, æîôŁîºîªŁÿ Ł ôŁºî-
æîôŁÿ Œóºüòà, ò. å. ŒóºüòóðîºîªŁÿ.
À í ò Ł í î ì Ł ç ì   öåíòðàºüíàÿ ªíîæåîºîªŁ÷åæŒàÿ Łäåÿ
ˇ. À. ÔºîðåíæŒîªî. ¨äåÿ àíòŁíîìŁ÷íîæòŁ  îäíà Łç äðåâíåØłŁı
ŁäåØ ÷åºîâå÷åæòâà. ˛íà Æßºà æôîðìóºŁðîâàíà åˆðàŒºŁòîì, íî òîºü-
Œî ˚àíò îôîðìŁº åå â ìåòîäîºîªŁ÷åæŒóþ ŒîíöåïöŁþ. ˇ. À. Ôºî-
ðåíæŒŁØ, ıîòÿ Ł çàÿâºÿåò, ÷òî æâîå ïðåäæòàâºåíŁå îÆ àíòŁíîìŁçìå
îí âîæïðŁíÿº îò ˚àíòà, ðàæıîäŁòæÿ æ íŁì. ´ îòºŁ÷Łå îò íåìåöŒîªî
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ÑîçíàíŁå â ýòîì æºó÷àå íåªºóÆîŒîå. ÒîºüŒî àíòŁíîìŁ÷íîæòü îò-
Œðßâàåò ïóòü âåðå, Œîòîðàÿ Ł âåäåò Œ ¨æòŁíå.
¨æòŁíà ó ÔºîðåíæŒîªî «äâóåäŁíà»: îíà  àíòŁíîìŁÿ, àÆæóðä
äºÿ «÷Łæòîªî» ðàçóìà, Ł â òî æå âðåìÿ îíà  îÆºàäàþøåå ÆßòŁåì
«æóøåå», Æåçóæºîâíàÿ ðåàºüíîæòü, àÆæîºþòíßØ —àçóì, ïîæòŁ÷ü Œî-
òîðßØ ìîæíî ŁíòóŁòŁâíî. ˜ðóªŁìŁ æºîâàìŁ, îíà ïîæòŁªàåòæÿ äŁæ-
ŒóðæŁâíî Ł ŁíòóŁòŁâíî, îíà «ŁíòóŁöŁÿ-äŁæŒóðæŁÿ», îíà Ł æóøå-
æòâóåò Ł ïîæòŁªàåòæÿ: «¨òàŒ, åæºŁ ¨æòŁíà åæòü, òî îíà  ðåàºüíàÿ
ðàçóìíîæòü Ł ðàçóìíàÿ ðåàºüíîæòü; îíà åæòü Œîíå÷íàÿ ÆåæŒîíå÷-
íîæòü Ł ÆåæŒîíå÷íàÿ Œîíå÷íîæòü, ŁºŁ, âßðàæóæü ìàòåìàòŁ÷åæŒŁ, 
àŒòóàºüíàÿ ÆåæŒîíå÷íîæòü,  ÆåæŒîíå÷íîå, ìßæºŁìîå ŒàŒ öåºî-
Œóïíîå ¯äŁíæòâî, ŒàŒ åäŁíßØ, â æåÆå çàŒîí÷åííßØ æóÆœåŒò»25. Ýòî
óòâåðæäåíŁå ïðŁâîäŁò ôŁºîæîôà Œ âßâîäó, ÷òî «¨æòŁíà åæòü åäŁ-
íàÿ æóøíîæòü î òðåı Łïîæòàæÿı», îíà  `îª. ˙àŒàí÷Łâàÿ ïåðâßØ
òîì ªºàâíîØ æâîåØ ŒíŁªŁ, ˇ. À. ÔºîðåíæŒŁØ ïŁłåò: «¨òàŒ, æíîâà
âîïðîłàÿ æåÆÿ, ÷òî åæòü Ñòîºï Ł óòâåðæäåíŁå ¨æòŁíß, ìß ïðîÆå-
ªàåì ìßæºüþ ðÿä îòâåòîâ, äàííßı çäåæü. Ñòîºï ¨æòŁíß  ýòî
ÖåðŒîâü, ýòî äîæòîâåðíîæòü, ýòî äóıîâíßØ çàŒîí òîæäåæòâà, ýòî
ïîäâŁª, ýòî ÒðŁŁïîæòàæíîå ¯äŁíæòâî, ýòî æâåò ÔàâîðæŒŁØ, ýòî ˜óı
ÑâÿòîØ, ýòî öåºîìóäðŁå, ýòî ÑîôŁÿ, ýòî ˇðå÷Łæòàÿ ˜åâà, ýòî äðóæ-
Æà, ýòî òàŒŁ ÖåðŒîâü»26.
ˇî ìßæºŁ ˇ. À. ÔºîðåíæŒîªî, ¨æòŁíà â òðàäŁöŁÿı ôŁºîæîôŁŁ
âæååäŁíæòâà äîºæíà Æßòü ïðåäæòàâºåíà â åäŁíæòâå æ ˜îÆðîì Ł ˚ðà-
æîòîØ. ˛í óòâåðæäàåò: «¨æòŁíà, ˜îÆðî Ł ˚ðàæîòà  ýòà ìåòàôŁ-
çŁ÷åæŒàÿ òðŁàäà åæòü íå òðŁ ðàçíßı íà÷àºà, à îäíî. Ýòî îäíà Ł òà
æå äóıîâíàÿ æŁçíü, íî ïîä ðàçíßìŁ óªºàìŁ çðåíŁÿ ðàææìàòðŁâàå-
ìàÿ. ˜óıîâíàÿ æŁçíü, ŒàŒ Łç ß Łæıîäÿøàÿ, â ß æâîå æðåäîòî÷Łå
Łìåþøàÿ  åæòü ¨æòŁíà, âîæïðŁíŁìàåìàÿ ŒàŒ íåïîæðåäæòâåííîå
äåØæòâŁå äðóªîªî  îíà åæòü ˜îÆðî. ˇðåäìåòíî æå æîçåðöàåìàÿ
òðåòüŁì, ŒàŒ âîâíå ºó÷àøàÿæÿ  ˚ðàæîòà»27. ˝àŒîíåö, òðŁåäŁíàÿ
ŁæòŁíà, ïî ÔºîðåíæŒîìó, åæòü ºþÆîâü: «ßâºåííàÿ ŁæòŁíà åæòü
ºþÆîâü. ˛æóøåæòâºåííàÿ ºþÆîâü åæòü Œðàæîòà. Ñàìà ºþÆîâü ìîÿ
åæòü äåØæòâŁå `îªà âî ìíå Ł ìåíÿ â `îªå; ýòî æî-äåØæòâŁå  íà÷à-
ºî ìîåªî ïðŁîÆøåíŁÿ æŁçíŁ Œ ÆßòŁþ `îæåæòâåííîìó, ò. å. ºþÆâŁ
æóøåæòâåííîØ, ŁÆî Æåçóæºîâíàÿ ŁæòŁííîæòü `îªà Łìåííî â ºþÆâŁ
ðàæŒðßâàåò æåÆÿ»28.
ˇðîÆàÆŁºŁçì  ýòî âòîðîØ Ł òîæå íå îŒîí÷àòåºüíßØ óðîâåíü
ïîçíàíŁÿ ¨æòŁíß. ˝à ýòîì óðîâíå ìß ºŁłü îïŁæßâàåì íåîÆıîäŁ-
ìßå æâîØæòâà ýòîØ ¨æòŁíß, íî íå äàåì îòâåòà, æóøåæòâóåò ºŁ îíà.
¨ìåííî çäåæü ˇ. À. ÔºîðåíæŒŁØ ïðŁıîäŁò Œ òàŒŁì ıàðàŒòåðŁæòŁŒàì
¨æòŁíß, ŒàŒ «åäŁíàÿ æóøíîæòü î òðåı Łïîæòàæÿı», «òðîŁöà åäŁíîæó-
øàÿ Ł íåðàçäåºüíàÿ». ´æå ýòŁ ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ âåðíß ïðŁ óæºîâŁŁ,
÷òî îíà æóøåæòâóåò. À ÷òîÆß óÆåäŁòüæÿ â ýòîì, òðåÆóåòæÿ ïîæºåäíŁØ,
òðåòŁØ, óðîâåíü ïîçíàíŁÿ, Œîªäà çíàíŁå ïðŁîÆðåòàåò æâåðıºîªŁ÷íîå,
öåºüíîå æîæòîÿíŁå, «ªðàíŁöß âåðß Ł çíàíŁÿ æºŁâàþòæÿ» Ł ìŁð
ïðåäæòàâºÿåòæÿ åäŁíßì. Ýòî ïóòü ïåðåıîäà «Łç îÆºàæòŁ ïîíÿòŁØ
â æôåðó æŁâîªî îïßòà», ïîçíàíŁÿ ¨æòŁíß ðåºŁªŁîçíîØ, äóıîâíîØ
ïðàŒòŁŒîØ, âåðîØ. ÒàŒŁì îÆðàçîì, ïîæòŁæåíŁå âæååäŁíîªî îæóøå-
æòâºÿåòæÿ âåðîØ, Œîòîðàÿ ïðîıîäŁò òðŁ æòóïåíŁ æâîåªî ïðîíŁŒíîâå-
íŁÿ â ¨æòŁíó: à) æòóïåíü îòŒàçà îò ðàææóäŒà â ïîºüçó âåðß, Æ) æòó-
ïåíü ïîíŁìàíŁÿ òîªî, âî ÷òî âåðŁłü, â) æòóïåíü æºŁÿíŁÿ «çíàíŁÿ
Ł âåðß» Ł îÆðàçîâàíŁÿ «íîâîªî ðàçóìà», æïîæîÆíîªî ïîæòŁ÷ü ¨æ-
òŁíó. ÝòŁ æå òðŁ æòóïåíŁ óÿæíåíŁÿ ðåºŁªŁîçíîØ âåðß ŒàŒ «æòîºïà
¨æòŁíß» ïðîłºî ÷åºîâå÷åæòâî, ÷òî çàôŁŒæŁðîâàíî â çíàìåíŁòßı
ôîðìóºàı ÒåðòóººŁàíà («âåðóþ, ŁÆî àÆæóðäíî»), ÀâªóæòŁíà `ºà-
æåííîªî («âåðóþ, ÷òîÆß ïîíÿòü») Ł Àíæåºüìà ˚åíòåðÆåðŁØæŒîªî
(«ïîíŁìàþ, ÷òîÆß âåðŁòü»).
ˇ. À. ÔºîðåíæŒŁØ, ıîòÿ Ł îòäàåò ïðŁîðŁòåò â ïîçíàíŁŁ ¨æòŁíß
âåðå, ðàçóì íå óïðàçäíÿåò, ïîæŒîºüŒó æ÷Łòàåò, ÷òî Ł îí ó÷àæòâóåò
â ÆîªîïîçíàíŁŁ. ˝î, ïîæŒîºüŒó ðàçóì ºîªŁ÷åí Ł àíòŁíîìŁ÷åí, îí
ïîçíàåò «ðåºŁªŁîçíßØ îÆœåŒò» îäíîæòîðîííå Ł, æºåäîâàòåºüíî,
íåâåðíî, ïðŁíŁìàÿ ÷àæòî îòíîæŁòåºüíîå çà àÆæîºþòíîå. —àçóì àíà-
ºŁòŁ÷åí, åªî æôåðà  íàóŒà, âåðà æŁíòåòŁ÷íà, ïîæŒîºüŒó âîæïðŁíŁ-
ìàåò `îæåæòâåííóþ ¨æòŁíó ŒàŒ öåºîå. ˇ. À. ÔºîðåíæŒŁØ óâåðåí:
÷òó äºÿ ratio åæòü ïðîòŁâîðå÷Łå, Ł íåæîìíåííîå ïðîòŁâîðå÷Łå, òî
íà âßæłåØ æòóïåíŁ äóıîâíîªî ïîçíàíŁÿ ïåðåæòàåò Æßòü ïðîòŁâî-
ðå÷Łâßì, íå âîæïðŁíŁìàåòæÿ ŒàŒ ïðîòŁâîðå÷Łå, æŁíòåçŁðóåòæÿ,
Ł òîªäà, â æîæòîÿíŁŁ ïðîæâåòºåíŁÿ, ïðîòŁâîðå÷ŁØ íåò.
ˇ. À. ÔºîðåíæŒŁØ, â îòºŁ÷Łå îò îðòîäîŒæàºüíßı Æîªîæºîâîâ,
æ÷Łòàåò, ÷òî ðåºŁªŁîçíßå äîªìàòß òàŒæå îÆºàäàþò àíòŁíîìŁ÷íî-
æòüþ. ¯øå â æâîåØ ìàªŁæòåðæŒîØ äŁææåðòàöŁŁ «˛ äóıîâíîØ ŁæòŁ-
íå» îí óòâåðæäàº, ÷òî åæºŁ â äîªìàòŁ÷åæŒîì ïîºîæåíŁŁ íåò àíòŁ-
íîìŁØ, òî îíî æŒîðåå íàó÷íîå ïîºîæåíŁå, Ł âåðŁòü çäåæü íå÷åìó.
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ÑîçíàíŁå â ýòîì æºó÷àå íåªºóÆîŒîå. ÒîºüŒî àíòŁíîìŁ÷íîæòü îò-
Œðßâàåò ïóòü âåðå, Œîòîðàÿ Ł âåäåò Œ ¨æòŁíå.
¨æòŁíà ó ÔºîðåíæŒîªî «äâóåäŁíà»: îíà  àíòŁíîìŁÿ, àÆæóðä
äºÿ «÷Łæòîªî» ðàçóìà, Ł â òî æå âðåìÿ îíà  îÆºàäàþøåå ÆßòŁåì
«æóøåå», Æåçóæºîâíàÿ ðåàºüíîæòü, àÆæîºþòíßØ —àçóì, ïîæòŁ÷ü Œî-
òîðßØ ìîæíî ŁíòóŁòŁâíî. ˜ðóªŁìŁ æºîâàìŁ, îíà ïîæòŁªàåòæÿ äŁæ-
ŒóðæŁâíî Ł ŁíòóŁòŁâíî, îíà «ŁíòóŁöŁÿ-äŁæŒóðæŁÿ», îíà Ł æóøå-
æòâóåò Ł ïîæòŁªàåòæÿ: «¨òàŒ, åæºŁ ¨æòŁíà åæòü, òî îíà  ðåàºüíàÿ
ðàçóìíîæòü Ł ðàçóìíàÿ ðåàºüíîæòü; îíà åæòü Œîíå÷íàÿ ÆåæŒîíå÷-
íîæòü Ł ÆåæŒîíå÷íàÿ Œîíå÷íîæòü, ŁºŁ, âßðàæóæü ìàòåìàòŁ÷åæŒŁ, 
àŒòóàºüíàÿ ÆåæŒîíå÷íîæòü,  ÆåæŒîíå÷íîå, ìßæºŁìîå ŒàŒ öåºî-
Œóïíîå ¯äŁíæòâî, ŒàŒ åäŁíßØ, â æåÆå çàŒîí÷åííßØ æóÆœåŒò»25. Ýòî
óòâåðæäåíŁå ïðŁâîäŁò ôŁºîæîôà Œ âßâîäó, ÷òî «¨æòŁíà åæòü åäŁ-
íàÿ æóøíîæòü î òðåı Łïîæòàæÿı», îíà  `îª. ˙àŒàí÷Łâàÿ ïåðâßØ
òîì ªºàâíîØ æâîåØ ŒíŁªŁ, ˇ. À. ÔºîðåíæŒŁØ ïŁłåò: «¨òàŒ, æíîâà
âîïðîłàÿ æåÆÿ, ÷òî åæòü Ñòîºï Ł óòâåðæäåíŁå ¨æòŁíß, ìß ïðîÆå-
ªàåì ìßæºüþ ðÿä îòâåòîâ, äàííßı çäåæü. Ñòîºï ¨æòŁíß  ýòî
ÖåðŒîâü, ýòî äîæòîâåðíîæòü, ýòî äóıîâíßØ çàŒîí òîæäåæòâà, ýòî
ïîäâŁª, ýòî ÒðŁŁïîæòàæíîå ¯äŁíæòâî, ýòî æâåò ÔàâîðæŒŁØ, ýòî ˜óı
ÑâÿòîØ, ýòî öåºîìóäðŁå, ýòî ÑîôŁÿ, ýòî ˇðå÷Łæòàÿ ˜åâà, ýòî äðóæ-
Æà, ýòî òàŒŁ ÖåðŒîâü»26.
ˇî ìßæºŁ ˇ. À. ÔºîðåíæŒîªî, ¨æòŁíà â òðàäŁöŁÿı ôŁºîæîôŁŁ
âæååäŁíæòâà äîºæíà Æßòü ïðåäæòàâºåíà â åäŁíæòâå æ ˜îÆðîì Ł ˚ðà-
æîòîØ. ˛í óòâåðæäàåò: «¨æòŁíà, ˜îÆðî Ł ˚ðàæîòà  ýòà ìåòàôŁ-
çŁ÷åæŒàÿ òðŁàäà åæòü íå òðŁ ðàçíßı íà÷àºà, à îäíî. Ýòî îäíà Ł òà
æå äóıîâíàÿ æŁçíü, íî ïîä ðàçíßìŁ óªºàìŁ çðåíŁÿ ðàææìàòðŁâàå-
ìàÿ. ˜óıîâíàÿ æŁçíü, ŒàŒ Łç ß Łæıîäÿøàÿ, â ß æâîå æðåäîòî÷Łå
Łìåþøàÿ  åæòü ¨æòŁíà, âîæïðŁíŁìàåìàÿ ŒàŒ íåïîæðåäæòâåííîå
äåØæòâŁå äðóªîªî  îíà åæòü ˜îÆðî. ˇðåäìåòíî æå æîçåðöàåìàÿ
òðåòüŁì, ŒàŒ âîâíå ºó÷àøàÿæÿ  ˚ðàæîòà»27. ˝àŒîíåö, òðŁåäŁíàÿ
ŁæòŁíà, ïî ÔºîðåíæŒîìó, åæòü ºþÆîâü: «ßâºåííàÿ ŁæòŁíà åæòü
ºþÆîâü. ˛æóøåæòâºåííàÿ ºþÆîâü åæòü Œðàæîòà. Ñàìà ºþÆîâü ìîÿ
åæòü äåØæòâŁå `îªà âî ìíå Ł ìåíÿ â `îªå; ýòî æî-äåØæòâŁå  íà÷à-
ºî ìîåªî ïðŁîÆøåíŁÿ æŁçíŁ Œ ÆßòŁþ `îæåæòâåííîìó, ò. å. ºþÆâŁ
æóøåæòâåííîØ, ŁÆî Æåçóæºîâíàÿ ŁæòŁííîæòü `îªà Łìåííî â ºþÆâŁ
ðàæŒðßâàåò æåÆÿ»28.
ˇðîÆàÆŁºŁçì  ýòî âòîðîØ Ł òîæå íå îŒîí÷àòåºüíßØ óðîâåíü
ïîçíàíŁÿ ¨æòŁíß. ˝à ýòîì óðîâíå ìß ºŁłü îïŁæßâàåì íåîÆıîäŁ-
ìßå æâîØæòâà ýòîØ ¨æòŁíß, íî íå äàåì îòâåòà, æóøåæòâóåò ºŁ îíà.
¨ìåííî çäåæü ˇ. À. ÔºîðåíæŒŁØ ïðŁıîäŁò Œ òàŒŁì ıàðàŒòåðŁæòŁŒàì
¨æòŁíß, ŒàŒ «åäŁíàÿ æóøíîæòü î òðåı Łïîæòàæÿı», «òðîŁöà åäŁíîæó-
øàÿ Ł íåðàçäåºüíàÿ». ´æå ýòŁ ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ âåðíß ïðŁ óæºîâŁŁ,
÷òî îíà æóøåæòâóåò. À ÷òîÆß óÆåäŁòüæÿ â ýòîì, òðåÆóåòæÿ ïîæºåäíŁØ,
òðåòŁØ, óðîâåíü ïîçíàíŁÿ, Œîªäà çíàíŁå ïðŁîÆðåòàåò æâåðıºîªŁ÷íîå,
öåºüíîå æîæòîÿíŁå, «ªðàíŁöß âåðß Ł çíàíŁÿ æºŁâàþòæÿ» Ł ìŁð
ïðåäæòàâºÿåòæÿ åäŁíßì. Ýòî ïóòü ïåðåıîäà «Łç îÆºàæòŁ ïîíÿòŁØ
â æôåðó æŁâîªî îïßòà», ïîçíàíŁÿ ¨æòŁíß ðåºŁªŁîçíîØ, äóıîâíîØ
ïðàŒòŁŒîØ, âåðîØ. ÒàŒŁì îÆðàçîì, ïîæòŁæåíŁå âæååäŁíîªî îæóøå-
æòâºÿåòæÿ âåðîØ, Œîòîðàÿ ïðîıîäŁò òðŁ æòóïåíŁ æâîåªî ïðîíŁŒíîâå-
íŁÿ â ¨æòŁíó: à) æòóïåíü îòŒàçà îò ðàææóäŒà â ïîºüçó âåðß, Æ) æòó-
ïåíü ïîíŁìàíŁÿ òîªî, âî ÷òî âåðŁłü, â) æòóïåíü æºŁÿíŁÿ «çíàíŁÿ
Ł âåðß» Ł îÆðàçîâàíŁÿ «íîâîªî ðàçóìà», æïîæîÆíîªî ïîæòŁ÷ü ¨æ-
òŁíó. ÝòŁ æå òðŁ æòóïåíŁ óÿæíåíŁÿ ðåºŁªŁîçíîØ âåðß ŒàŒ «æòîºïà
¨æòŁíß» ïðîłºî ÷åºîâå÷åæòâî, ÷òî çàôŁŒæŁðîâàíî â çíàìåíŁòßı
ôîðìóºàı ÒåðòóººŁàíà («âåðóþ, ŁÆî àÆæóðäíî»), ÀâªóæòŁíà `ºà-
æåííîªî («âåðóþ, ÷òîÆß ïîíÿòü») Ł Àíæåºüìà ˚åíòåðÆåðŁØæŒîªî
(«ïîíŁìàþ, ÷òîÆß âåðŁòü»).
ˇ. À. ÔºîðåíæŒŁØ, ıîòÿ Ł îòäàåò ïðŁîðŁòåò â ïîçíàíŁŁ ¨æòŁíß
âåðå, ðàçóì íå óïðàçäíÿåò, ïîæŒîºüŒó æ÷Łòàåò, ÷òî Ł îí ó÷àæòâóåò
â ÆîªîïîçíàíŁŁ. ˝î, ïîæŒîºüŒó ðàçóì ºîªŁ÷åí Ł àíòŁíîìŁ÷åí, îí
ïîçíàåò «ðåºŁªŁîçíßØ îÆœåŒò» îäíîæòîðîííå Ł, æºåäîâàòåºüíî,
íåâåðíî, ïðŁíŁìàÿ ÷àæòî îòíîæŁòåºüíîå çà àÆæîºþòíîå. —àçóì àíà-
ºŁòŁ÷åí, åªî æôåðà  íàóŒà, âåðà æŁíòåòŁ÷íà, ïîæŒîºüŒó âîæïðŁíŁ-
ìàåò `îæåæòâåííóþ ¨æòŁíó ŒàŒ öåºîå. ˇ. À. ÔºîðåíæŒŁØ óâåðåí:
÷òó äºÿ ratio åæòü ïðîòŁâîðå÷Łå, Ł íåæîìíåííîå ïðîòŁâîðå÷Łå, òî
íà âßæłåØ æòóïåíŁ äóıîâíîªî ïîçíàíŁÿ ïåðåæòàåò Æßòü ïðîòŁâî-
ðå÷Łâßì, íå âîæïðŁíŁìàåòæÿ ŒàŒ ïðîòŁâîðå÷Łå, æŁíòåçŁðóåòæÿ,
Ł òîªäà, â æîæòîÿíŁŁ ïðîæâåòºåíŁÿ, ïðîòŁâîðå÷ŁØ íåò.
ˇ. À. ÔºîðåíæŒŁØ, â îòºŁ÷Łå îò îðòîäîŒæàºüíßı Æîªîæºîâîâ,
æ÷Łòàåò, ÷òî ðåºŁªŁîçíßå äîªìàòß òàŒæå îÆºàäàþò àíòŁíîìŁ÷íî-
æòüþ. ¯øå â æâîåØ ìàªŁæòåðæŒîØ äŁææåðòàöŁŁ «˛ äóıîâíîØ ŁæòŁ-
íå» îí óòâåðæäàº, ÷òî åæºŁ â äîªìàòŁ÷åæŒîì ïîºîæåíŁŁ íåò àíòŁ-
íîìŁØ, òî îíî æŒîðåå íàó÷íîå ïîºîæåíŁå, Ł âåðŁòü çäåæü íå÷åìó.
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Ł íåçàâŁæŁìî îò íåªî. «ÑîôŁÿ ó÷àæòâóåò â æŁçíŁ òðŁŁïîæòàæíîªî
Æîæåæòâà, âıîäŁò â òðîŁ÷íßå íåäðà, ïðŁîÆøàåòæÿ Œ `îæåæòâåííîØ
ºþÆâŁ. ˝î, Æóäó÷Ł ÷åòâåðòßì, òâàðíßì, Ł, çíà÷Łò, íå åäŁíî-æóø-
íßì ºŁöîì, îíà íå îÆðàçóåò `îæåæòâåííîå åäŁíæòâî, îíà... ºŁłü
äîïóæŒàåòæÿ âîØòŁ â ýòî îÆøåíŁå ïî íåŁçðå÷åííîìó, íåïîæòŁæŁ-
ìîìó, íåäîìßæºŁìîìó æìŁðåíŁþ `îæåæòâåííîìó»31.
—àææìàòðŁâàåìàÿ æ òðåı æòîðîí, ïîä óªºîì çðåíŁÿ òðåı `îæå-
æòâåííßı ŁïîæòàæåØ, ÑîôŁÿ åæòü:
1. ˇîä óªºîì çðåíŁÿ ¨ïîæòàæŁ ˛ò÷åØ  Łäåàºüíàÿ æóÆæòàíöŁÿ
òâàðŁ.
2. ˇîä óªºîì çðåíŁÿ ¨ïîæòàæŁ Ñºîâà  ðàçóì òâàðŁ, ò. å. æìßæº
ŁºŁ ŁæòŁíà åå.
3. ˇîä óªºîì çðåíŁÿ ¨ïîæòàæŁ ˜óıà  äóıîâíîæòü òâàðŁ, æâÿ-
òîæòü, ÷Łæòîòà Ł íåïîðî÷íîæòü, ò. å. Œðàæîòà.
˜âóìÿ ªºàâíßìŁ îæîÆåííîæòÿìŁ æîôŁîºîªŁŁ ˇ. A. ÔºîðåíæŒîªî
ÿâºÿþòæÿ æºåäóþøŁå óòâåðæäåíŁÿ: 1) òâàðíßØ ìŁð Ł ÑîôŁÿ íå åäŁ-
íîæóøŁ æ `îªîì, à «äîïóæŒàþòæÿ âîØòŁ» â íåªî; ïðàâäà, â Œîíå÷-
íîì Łòîªå îíŁ âæå æå íàıîäÿòæÿ â `îªå; 2) ÑîôŁÿ  «÷åòâåðòîå
ºŁöî» `îªà, îÆºàäàþøåå ïðŁçíàŒîì «òâàðíîæòŁ», ò. å. îíà ðàææß-
ïàíà â òâàðíîì ìŁðå Ł æÆºŁæàåò ýòîò ìŁð æ `îªîì. ÝòŁì óòâåðæ-
äåíŁåì ôŁºîæîô ïðåîäîºåâàåò îïàæíîæòü îòîæäåæòâºåíŁÿ òðåı
ŁïîæòàæåØ æ ÷åòâåðòîØ, â ŒîòîðîØ íàºŁ÷åæòâóåò òâàðíîå, ò. å. ïðŁ-
ðîäíîå. ˜ðóªŁìŁ æºîâàìŁ, ıîòÿ ÑîôŁÿ Ł «÷åòâåðòîå ºŁöî» `îªà,
îíà íå åäŁíîæóøíà æ íŁì.
ÔºîðåíæŒŁØ óæòàíàâºŁâàåò ŒàŒ Æß ŁåðàðıŁþ àæïåŒòîâ ÑîôŁŁ:
åæºŁ ÑîôŁÿ åæòü òâîðåíŁå, òî äółà òâîðåíŁÿ  ÷åºîâå÷åæòâî; åæºŁ
ÑîôŁÿ  ÷åºîâå÷åæòâî ŒàŒ öåºîå, òî äółà ÷åºîâå÷åæòâà  Öåð-
Œîâü; åæºŁ ÑîôŁÿ  ÖåðŒîâü æâÿòßı, òî äółà ýòîØ ÖåðŒâŁ 
`îªîìàòåðü, Œîòîðàÿ îÆºàäàåò âæåìŁ ºŁŒàìŁ Ł ŁìåíàìŁ, ŒîòîðßìŁ
Łìåíóåòæÿ ÑîôŁÿ. `îªîìàòåðü, ˜åâà ÌàðŁÿ  æàìßå ïî÷Łòàåìßå
Ł ÷óäîòâîðíßå ŁŒîíß ıðŁæòŁàí, ŁìåþøŁå ìíîæåæòâî íàçâàíŁØ:
«—àäîæòü âæåı æŒîðÆÿøŁı», «ÓìŁºåíŁå» Ł ò. ï.
¨òàŒ, ÑîôŁÿ Ł ÷åºîâåŒ æâÿçàíß æàìßì òåæíßì îÆðàçîì. ˛òî-
ðâàâłŁæü îò ÑîôŁŁ, ÷åºîâåŒ òåðÿåò æâÿçü æ `îªîì, æòàíîâŁòæÿ îäåð-
æŁìßì æîÆæòâåííßìŁ íŁçłŁìŁ âºå÷åíŁÿìŁ. Òîªäà åäŁíæòâî ºŁ÷íî-
æòŁ íàðółàåòæÿ, ÷åºîâåŒ ðàçºàªàåòæÿ çàæŁâî, Ł åìó ªðîçŁò äóıîâíàÿ
æìåðòü. ¯æºŁ ôŁçŁ÷åæŒàÿ æìåðòü åæòü ðàçºó÷åíŁå äółŁ æ òåºîì,
˙äåæü ÔºîðåíæŒŁØ íàìå÷àåò ïåðåıîä Œ ïðîÆºåìàì æ î ô Ł î º î -
ª Ł Ł, ïîæŒîºüŒó æâÿçü ¨æòŁíß, ¸þÆâŁ Ł ÑîôŁŁ äºÿ íåªî î÷åâŁäíà.
ÔŁºîæîô ðàçìßłºÿåò æºåäóþøŁì îÆðàçîì. ´æÿŒàÿ òâàðü íàäå-
ºåíà ºþÆîâüþ Œ Òâîðöó. ˇðŁ ýòîì ºþÆîâü ïîíŁìàåòæÿ äîæòàòî÷íî
łŁðîŒî: îíà æâÿçßâàåò âæå æóøåæòâóþøåå (ŁäåŁ  ìîíàäß 
ºŁ÷íîæòŁ) íå òîºüŒî æ `îªîì, íî Ł ìåæäó æîÆîØ, ´ ðåçóºüòàòå îÆðà-
çóåòæÿ «åäŁíæòâî â ºþÆâŁ». ¸þÆîâü àŒòŁâíà, îíà íå «ôàŒò», íî «àŒò».
À ïîæŒîºüŒó ¸þÆîâü ïðŁíàäºåæŁò íå òîºüŒî òâàðíîìó ìŁðó, íî
Ł `îæåæòâåííîìó, îíà íàäåºÿåò îÆðàçîâàííîå åþ «åäŁíæòâî â ºþÆ-
âŁ» ŁïîæòàæíîØ ïðŁðîäîØ, ïðåâðàøàÿ åªî â æîâåðłåííóþ ¸Ł÷íîæòü,
ŁºŁ ÑîôŁþ. ÒàŒŁì îÆðàçîì, ÑîôŁÿ Łìååò åøå îäíó ıàðàŒòåðŁæòŁ-
Œó  îíà æîâåðłåííîå åäŁíæòâî ìíîæåæòâà, ŁºŁ, ïî ÔºîðåíæŒî-
ìó, «íóìåðŁ÷åæŒîå òîæäåæòâî», îÆðàçîâàííîå ¸þÆîâüþ. ¯þ îÆðà-
çóåòæÿ Ł æîıðàíÿåòæÿ âæååäŁíæòâî.
ÔŁºîæîô æ÷Łòàåò, ÷òî `îª àÆæîºþòíî íàäìŁðåí, ò. å. Łç ïðŁðî-
äß `îªà íåºüçÿ æäåºàòü çàŒºþ÷åíŁÿ î æóøåæòâîâàíŁŁ ìŁðà: «Òâàðü
ïîòîìó Ł åæòü òâàðü, ÷òî îíà  íå Æåçóæºîâíî ˝åîÆıîäŁìîå æóøå-
æòâî, Ł ÷òî, æºåäîâàòåºüíî, æóøåæòâîâàíŁå òâàðŁ íŁŒàŒ íå âßâî-
äŁìî íå òîºüŒî Łç ŁäåŁ ¨æòŁíß, ýòîªî ïåðâîäâŁªàòåºÿ âæÿŒîªî ðà-
çóìåíŁÿ, íî äàæå Łç ôàŒòà æóøåæòâîâàíŁÿ ¨æòŁíß, Łç `îªà»29.
Ýòî æå ìîæíî óòâåðæäàòü Ł Łç äðóªŁı îæíîâàíŁØ. ˇîæŒîºüŒó
Łç ÀÆæîºþòíîªî íåºüçÿ âßâåæòŁ îòíîæŁòåºüíîªî, òî `îª ìîª æîòâî-
ðŁòü, à ìîª Ł íå æîòâîðŁòü ìŁð; òâàðíßØ ìŁð ìßæºŁòæÿ æâîÆîäíßì
Ł, æºåäîâàòåºüíî, íå ïðîŁæıîäÿøŁì îò `îªà æ íåîÆıîäŁìîæòüþ.
«¨ç ïðŁðîäß `îªà íŁ÷åªî íåºüçÿ çàŒºþ÷Łòü î æóøåæòâîâàíŁŁ ìŁðà,
ŁÆî àŒò ìŁðîòâîðåíŁÿ... äîºæåí ìßæºŁòüæÿ æâîÆîäíßì, ò. å. Łç `îªà
ïðîŁæıîäÿøŁì íå æ íåîÆıîäŁìîæòüþ»30. Ñºåäîâàòåºüíî, ìîæíî
óòâåðæäàòü ïðŁíöŁïŁàºüíóþ ðàçäåºåííîæòü ìŁðà òâàðíîªî Ł Òâîð-
öà. ˛äíàŒî ýòà ðàçäåºåííîæòü îòíîæŁòåºüíà, ïîæŒîºüŒó ìŁð Œîðå-
íŁòæÿ â `îªå, âıîäŁò â íåªî, æâÿçàí æ íŁì ŒàŒ æâîŁì òâîðöîì ïðŁ
ïîìîøŁ îäíîØ Łç ıàðàŒòåðŁæòŁŒ, æòîðîí åªî `îæåæòâåííîØ æóø-
íîæòŁ  ÑîôŁŁ. ˛íà îæóøåæòâºÿåò æŁâóþ æâÿçü `îªà æ ìŁðîì
Ł Łìååò ìíîæåæòâî îïðåäåºåíŁØ: îíà «ïåðâîçäàííîå åæòåæòâî òâà-
ðŁ», åøå íå Łæïîð÷åííîØ ªðåıîì, ïîæŒîºüŒó îíà «ïðåäłåæòâóåò»
òâàðíîìó ìŁðó; îíà, Ł ýòî ªºàâíîå, «çàìßæåº `îæŁØ î ìŁðå», «Łäå-
àºüíàÿ ¸Ł÷íîæòü ÌŁðà»; íàŒîíåö, îíà «÷åòâåðòßØ ŁïîæòàæíßØ
ýºåìåíò», æâÿçàííßØ æ òðŁåäŁíßì `îªîì, âıîäÿøŁì â íåªî, ıîòÿ
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Ł íåçàâŁæŁìî îò íåªî. «ÑîôŁÿ ó÷àæòâóåò â æŁçíŁ òðŁŁïîæòàæíîªî
Æîæåæòâà, âıîäŁò â òðîŁ÷íßå íåäðà, ïðŁîÆøàåòæÿ Œ `îæåæòâåííîØ
ºþÆâŁ. ˝î, Æóäó÷Ł ÷åòâåðòßì, òâàðíßì, Ł, çíà÷Łò, íå åäŁíî-æóø-
íßì ºŁöîì, îíà íå îÆðàçóåò `îæåæòâåííîå åäŁíæòâî, îíà... ºŁłü
äîïóæŒàåòæÿ âîØòŁ â ýòî îÆøåíŁå ïî íåŁçðå÷åííîìó, íåïîæòŁæŁ-
ìîìó, íåäîìßæºŁìîìó æìŁðåíŁþ `îæåæòâåííîìó»31.
—àææìàòðŁâàåìàÿ æ òðåı æòîðîí, ïîä óªºîì çðåíŁÿ òðåı `îæå-
æòâåííßı ŁïîæòàæåØ, ÑîôŁÿ åæòü:
1. ˇîä óªºîì çðåíŁÿ ¨ïîæòàæŁ ˛ò÷åØ  Łäåàºüíàÿ æóÆæòàíöŁÿ
òâàðŁ.
2. ˇîä óªºîì çðåíŁÿ ¨ïîæòàæŁ Ñºîâà  ðàçóì òâàðŁ, ò. å. æìßæº
ŁºŁ ŁæòŁíà åå.
3. ˇîä óªºîì çðåíŁÿ ¨ïîæòàæŁ ˜óıà  äóıîâíîæòü òâàðŁ, æâÿ-
òîæòü, ÷Łæòîòà Ł íåïîðî÷íîæòü, ò. å. Œðàæîòà.
˜âóìÿ ªºàâíßìŁ îæîÆåííîæòÿìŁ æîôŁîºîªŁŁ ˇ. A. ÔºîðåíæŒîªî
ÿâºÿþòæÿ æºåäóþøŁå óòâåðæäåíŁÿ: 1) òâàðíßØ ìŁð Ł ÑîôŁÿ íå åäŁ-
íîæóøŁ æ `îªîì, à «äîïóæŒàþòæÿ âîØòŁ» â íåªî; ïðàâäà, â Œîíå÷-
íîì Łòîªå îíŁ âæå æå íàıîäÿòæÿ â `îªå; 2) ÑîôŁÿ  «÷åòâåðòîå
ºŁöî» `îªà, îÆºàäàþøåå ïðŁçíàŒîì «òâàðíîæòŁ», ò. å. îíà ðàææß-
ïàíà â òâàðíîì ìŁðå Ł æÆºŁæàåò ýòîò ìŁð æ `îªîì. ÝòŁì óòâåðæ-
äåíŁåì ôŁºîæîô ïðåîäîºåâàåò îïàæíîæòü îòîæäåæòâºåíŁÿ òðåı
ŁïîæòàæåØ æ ÷åòâåðòîØ, â ŒîòîðîØ íàºŁ÷åæòâóåò òâàðíîå, ò. å. ïðŁ-
ðîäíîå. ˜ðóªŁìŁ æºîâàìŁ, ıîòÿ ÑîôŁÿ Ł «÷åòâåðòîå ºŁöî» `îªà,
îíà íå åäŁíîæóøíà æ íŁì.
ÔºîðåíæŒŁØ óæòàíàâºŁâàåò ŒàŒ Æß ŁåðàðıŁþ àæïåŒòîâ ÑîôŁŁ:
åæºŁ ÑîôŁÿ åæòü òâîðåíŁå, òî äółà òâîðåíŁÿ  ÷åºîâå÷åæòâî; åæºŁ
ÑîôŁÿ  ÷åºîâå÷åæòâî ŒàŒ öåºîå, òî äółà ÷åºîâå÷åæòâà  Öåð-
Œîâü; åæºŁ ÑîôŁÿ  ÖåðŒîâü æâÿòßı, òî äółà ýòîØ ÖåðŒâŁ 
`îªîìàòåðü, Œîòîðàÿ îÆºàäàåò âæåìŁ ºŁŒàìŁ Ł ŁìåíàìŁ, ŒîòîðßìŁ
Łìåíóåòæÿ ÑîôŁÿ. `îªîìàòåðü, ˜åâà ÌàðŁÿ  æàìßå ïî÷Łòàåìßå
Ł ÷óäîòâîðíßå ŁŒîíß ıðŁæòŁàí, ŁìåþøŁå ìíîæåæòâî íàçâàíŁØ:
«—àäîæòü âæåı æŒîðÆÿøŁı», «ÓìŁºåíŁå» Ł ò. ï.
¨òàŒ, ÑîôŁÿ Ł ÷åºîâåŒ æâÿçàíß æàìßì òåæíßì îÆðàçîì. ˛òî-
ðâàâłŁæü îò ÑîôŁŁ, ÷åºîâåŒ òåðÿåò æâÿçü æ `îªîì, æòàíîâŁòæÿ îäåð-
æŁìßì æîÆæòâåííßìŁ íŁçłŁìŁ âºå÷åíŁÿìŁ. Òîªäà åäŁíæòâî ºŁ÷íî-
æòŁ íàðółàåòæÿ, ÷åºîâåŒ ðàçºàªàåòæÿ çàæŁâî, Ł åìó ªðîçŁò äóıîâíàÿ
æìåðòü. ¯æºŁ ôŁçŁ÷åæŒàÿ æìåðòü åæòü ðàçºó÷åíŁå äółŁ æ òåºîì,
˙äåæü ÔºîðåíæŒŁØ íàìå÷àåò ïåðåıîä Œ ïðîÆºåìàì æ î ô Ł î º î -
ª Ł Ł, ïîæŒîºüŒó æâÿçü ¨æòŁíß, ¸þÆâŁ Ł ÑîôŁŁ äºÿ íåªî î÷åâŁäíà.
ÔŁºîæîô ðàçìßłºÿåò æºåäóþøŁì îÆðàçîì. ´æÿŒàÿ òâàðü íàäå-
ºåíà ºþÆîâüþ Œ Òâîðöó. ˇðŁ ýòîì ºþÆîâü ïîíŁìàåòæÿ äîæòàòî÷íî
łŁðîŒî: îíà æâÿçßâàåò âæå æóøåæòâóþøåå (ŁäåŁ  ìîíàäß 
ºŁ÷íîæòŁ) íå òîºüŒî æ `îªîì, íî Ł ìåæäó æîÆîØ, ´ ðåçóºüòàòå îÆðà-
çóåòæÿ «åäŁíæòâî â ºþÆâŁ». ¸þÆîâü àŒòŁâíà, îíà íå «ôàŒò», íî «àŒò».
À ïîæŒîºüŒó ¸þÆîâü ïðŁíàäºåæŁò íå òîºüŒî òâàðíîìó ìŁðó, íî
Ł `îæåæòâåííîìó, îíà íàäåºÿåò îÆðàçîâàííîå åþ «åäŁíæòâî â ºþÆ-
âŁ» ŁïîæòàæíîØ ïðŁðîäîØ, ïðåâðàøàÿ åªî â æîâåðłåííóþ ¸Ł÷íîæòü,
ŁºŁ ÑîôŁþ. ÒàŒŁì îÆðàçîì, ÑîôŁÿ Łìååò åøå îäíó ıàðàŒòåðŁæòŁ-
Œó  îíà æîâåðłåííîå åäŁíæòâî ìíîæåæòâà, ŁºŁ, ïî ÔºîðåíæŒî-
ìó, «íóìåðŁ÷åæŒîå òîæäåæòâî», îÆðàçîâàííîå ¸þÆîâüþ. ¯þ îÆðà-
çóåòæÿ Ł æîıðàíÿåòæÿ âæååäŁíæòâî.
ÔŁºîæîô æ÷Łòàåò, ÷òî `îª àÆæîºþòíî íàäìŁðåí, ò. å. Łç ïðŁðî-
äß `îªà íåºüçÿ æäåºàòü çàŒºþ÷åíŁÿ î æóøåæòâîâàíŁŁ ìŁðà: «Òâàðü
ïîòîìó Ł åæòü òâàðü, ÷òî îíà  íå Æåçóæºîâíî ˝åîÆıîäŁìîå æóøå-
æòâî, Ł ÷òî, æºåäîâàòåºüíî, æóøåæòâîâàíŁå òâàðŁ íŁŒàŒ íå âßâî-
äŁìî íå òîºüŒî Łç ŁäåŁ ¨æòŁíß, ýòîªî ïåðâîäâŁªàòåºÿ âæÿŒîªî ðà-
çóìåíŁÿ, íî äàæå Łç ôàŒòà æóøåæòâîâàíŁÿ ¨æòŁíß, Łç `îªà»29.
Ýòî æå ìîæíî óòâåðæäàòü Ł Łç äðóªŁı îæíîâàíŁØ. ˇîæŒîºüŒó
Łç ÀÆæîºþòíîªî íåºüçÿ âßâåæòŁ îòíîæŁòåºüíîªî, òî `îª ìîª æîòâî-
ðŁòü, à ìîª Ł íå æîòâîðŁòü ìŁð; òâàðíßØ ìŁð ìßæºŁòæÿ æâîÆîäíßì
Ł, æºåäîâàòåºüíî, íå ïðîŁæıîäÿøŁì îò `îªà æ íåîÆıîäŁìîæòüþ.
«¨ç ïðŁðîäß `îªà íŁ÷åªî íåºüçÿ çàŒºþ÷Łòü î æóøåæòâîâàíŁŁ ìŁðà,
ŁÆî àŒò ìŁðîòâîðåíŁÿ... äîºæåí ìßæºŁòüæÿ æâîÆîäíßì, ò. å. Łç `îªà
ïðîŁæıîäÿøŁì íå æ íåîÆıîäŁìîæòüþ»30. Ñºåäîâàòåºüíî, ìîæíî
óòâåðæäàòü ïðŁíöŁïŁàºüíóþ ðàçäåºåííîæòü ìŁðà òâàðíîªî Ł Òâîð-
öà. ˛äíàŒî ýòà ðàçäåºåííîæòü îòíîæŁòåºüíà, ïîæŒîºüŒó ìŁð Œîðå-
íŁòæÿ â `îªå, âıîäŁò â íåªî, æâÿçàí æ íŁì ŒàŒ æâîŁì òâîðöîì ïðŁ
ïîìîøŁ îäíîØ Łç ıàðàŒòåðŁæòŁŒ, æòîðîí åªî `îæåæòâåííîØ æóø-
íîæòŁ  ÑîôŁŁ. ˛íà îæóøåæòâºÿåò æŁâóþ æâÿçü `îªà æ ìŁðîì
Ł Łìååò ìíîæåæòâî îïðåäåºåíŁØ: îíà «ïåðâîçäàííîå åæòåæòâî òâà-
ðŁ», åøå íå Łæïîð÷åííîØ ªðåıîì, ïîæŒîºüŒó îíà «ïðåäłåæòâóåò»
òâàðíîìó ìŁðó; îíà, Ł ýòî ªºàâíîå, «çàìßæåº `îæŁØ î ìŁðå», «Łäå-
àºüíàÿ ¸Ł÷íîæòü ÌŁðà»; íàŒîíåö, îíà «÷åòâåðòßØ ŁïîæòàæíßØ
ýºåìåíò», æâÿçàííßØ æ òðŁåäŁíßì `îªîì, âıîäÿøŁì â íåªî, ıîòÿ
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ça Æåçóæºîâíóþ Ł ïîòîìó æºóæŁò ïðåäìåòîì âåðß. ´åðà îïðåäåºÿåò
Œóºüò, à Œóºüò  ìŁðîïîíŁìàíŁå, Łç Œîòîðîªî äàºåå æºåäóåò Œóºü-
òóðà. ´æåîÆøàÿ ìŁðîâàÿ çàŒîíîìåðíîæòü åæòü ôóíŒöŁîíàºüíàÿ
çàâŁæŁìîæòü, ïîíŁìàåìàÿ ŒàŒ ïðåðßâíîæòü â îòíîłåíŁŁ æâÿçåØ
Ł äŁæŒðåòíîæòü â îòíîłåíŁŁ æàìîØ ðåàºüíîæòŁ. Ýòà ïðåðßâíîæòü
Ł ðàçðîçíåííîæòü â ìŁðå âåäåò Œ ïŁôàªîðåØæŒîìó óòâåðæäåíŁþ
÷Łæºà ŒàŒ ôîðìß Ł Œ ïîïßòŒå ŁæòîºŒîâàíŁÿ ŁäåØ ˇºàòîíà ŒàŒ
ïåðâîîÆðàçîâ»34. `îðüÆå æ ıàîæîì æºóæŁò òîºüŒî Œóºüòóðà, îðŁåí-
òŁðîâàííàÿ íà àÆæîºþòíßå öåííîæòŁ, çàŒðåïºåííßå â Œóºüòå.
´î-âòîðßı, Œóºüò ÿâºÿåòæÿ æïîæîÆîì âîæïðîŁçâåäåíŁÿ â Œóºüòó-
ðå æòðóŒòóð åå ÆßòŁÿ îò Łäåàºüíî-ÆßòŁØíßı («æîôŁØíßı») äî íå-
ïîæðåäæòâåííî-ïðàŒòŁ÷åæŒŁı, æâÿçàííßı æ ÷åºîâå÷åæŒîØ äåÿòåºü-
íîæòüþ. ˛ æâÿçŁ ÑîôŁŁ æ ÖåðŒîâüþ Ł, æºåäîâàòåºüíî, Œóºüòîì Æßºî
æŒàçàíî âßłå. ˝å ìåíåå çíà÷ŁòåºüíîØ æòîðîíîØ ÿâºÿåòæÿ â Œóºü-
òóðîºîªŁŁ àíàºŁç ÷åºîâå÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ, Œîòîðàÿ, ïî ìßæºŁ
ôŁºîæîôà, Łìååò òðŁ âŁäà  òåîðåòŁ÷åæŒóþ, ïðàŒòŁ÷åæŒóþ Ł ºŁ-
òóðªŁ÷åæŒóþ. ˛ïðåäåºÿþøŁì íà÷àºîì ýòîªî äåºåíŁÿ âßæòóïàåò
æîîòíîłåíŁå â îðóäŁÿı äåÿòåºüíîæòŁ ìàòåðŁàºüíî-÷óâæòâåííîªî
Ł äóıîâíî-æìßæºîâîªî æîäåðæàíŁÿ. ÒåîðåòŁ÷åæŒàÿ Ł ïðàŒòŁ÷åæŒàÿ
ðàçíîâŁäíîæòŁ äåÿòåºüíîæòŁ ïðîŁçâîäíß îò Œóºüòà, ŒîíöåíòðŁðî-
âàííîå âßðàæåíŁå Œîòîðîªî  «æâÿòßíÿ»  âßæòóïàåò æâîåîÆ-
ðàçíîØ «îðªàíîïðîåŒöŁåØ» âæåı æòîðîí Œóºüòóðß.
ó˚ºüòóðîºîªŁÿ ðóææŒîªî ðåºŁªŁîçíîªî ôŁºîæîôà óòâåðæäàåò
îðªàíŁ÷åæŒóþ æâÿçü, íåðàçäåºåííîæòü ÷åºîâåŒà Ł Œóºüòóðß æ ïðŁ-
ðîäîØ. Ñâÿçü ýòà îæíîâàíà íà ïðŁçíàíŁŁ äóıîâíßı öåííîæòåØ, ïðå-
îÆðàçóþøŁı æŁçíü ÷åºîâåŒà, äåºàþøŁı åå äóıîâíîØ Ł æîÆîðíîØ.
ˇðåäìåòíàÿ îÆœåŒòŁâàöŁÿ äåÿòåºüíîæòŁ ÷åºîâåŒà, ÆàçŁðóþøàÿæÿ,
ïî ìíåíŁþ ÔºîðåíæŒîªî, íà äóıîâíî-îðªàíŁ÷åæŒîØ, Łäåàºüíî-òåºå-
æíîØ, «æîôŁØíîØ», äåºàåò åå ŒîæìŁ÷åæŒŁ îðŁåíòŁðîâàííîØ. ˇåðåä
÷åºîâåŒîì, æîçŁäàþøŁì Œóºüòóðó ïî «îðªàíîïðîåŒöŁÿì» åªî «æî-
ôŁØíîØ» ïðŁíàäºåæíîæòŁ, îòŒðßâàåòæÿ ïåðæïåŒòŁâà åªî æîŁçìåð-
íîæòŁ æ Œîæìîæîì Ł â ïðåäåºüíßı îæíîâàíŁÿı ðàâíîïðàâíîæòü,
ðàâíîçíà÷Łìîæòü æ íŁì. ˝à ÷åºîâåŒà ŒàŒ ìŁŒðîŒîæìîæ ºîæŁòæÿ
Æîºüłàÿ îòâåòæòâåííîæòü óòâåðäŁòü æâîåØ äåÿòåºüíîæòüþ, Œóºüòó-
ðîØ ìàŒðîŒîæìîæ, ŁºŁ `îæåæòâåííßØ ¸àä, ÑòðîØ. ´ æïåöŁàºüíîØ
ðàÆîòå «ÌàŒðîŒîæì Ł ìŁŒðîŒîæì», â ŒîòîðîØ ðàçðàÆîòàíà ýòà ïðî-
Æºåìà, îí ïîä÷åðŒŁâàåò íåîÆıîäŁìîæòü Æåðåæíîªî îòíîłåíŁÿ Œ ïðŁ-
òî äóıîâíàÿ æìåðòü  «ðàçºó÷åíŁå äółŁ îò äóıà», ïðåäâàðÿþøåå
ìåòàôŁçŁ÷åæŒóþ ªŁÆåºü.
´ öåíòðå æïàæåíŁÿ ìŁðà æòîŁò ÷åºîâåŒ, îò ÷åºîâåŒà çàâŁæŁò
æïàæåíŁå ìŁðà, â ÷åºîâåŒå Æîðþòæÿ ŒîæìŁ÷åæŒŁå Ł ıàîòŁ÷åæŒŁå
æŁºß; ÷åðåç ïðåîäîºåíŁå ìŁŒðîıàîæà ìîæíî ïðåîäîºåòü ìàŒðî-
ıàîæ ïðŁðîäß Ł îÆøåæòâà. ¸Łłü ìŁŒðîŒîæìŁçàöŁÿ æïîæîÆíà ïî-
ðîäŁòü ìàŒðîŒîæìŁçàöłî. ˚îæìŁ÷åæŒîå íà÷àºî ôŁºîæîô îòîæäå-
æòâºÿåò æ `îæåæòâåííßì «¸àäîì Ł Ñòðîåì». ÒàŒŁì îÆðàçîì, ŁæòîŒŁ
ŒîæìŁ÷íîæòŁ, ıàðàŒòåðŁçóåìîØ çàŒîíîìåðíîæòüþ Ł ªàðìîíŁ÷íîæòüþ,
Œîðåíÿòæÿ â ¸îªîæå. Õàîæó æå æïîæîÆíß ïðîòŁâîæòîÿòü «âåðà 
öåííîæòü  Œóºüò  ìŁðîïîíŁìàíŁå  Œóºüòóðà».
˚ó º ü ò ó ð î º î ª Ł ÿ  ˇ. À. ÔºîðåíæŒîªî îæóøåæòâºÿåò æâÿçü äó-
ıîâíßı (íîóìåíàºüíßı) Ł ìàòåðŁàºüíßı (ôåíîìåíàºüíßı) æòîðîí
ÆßòŁÿ. ˇî åªî ìíåíŁþ, ªºàâíàÿ çàäà÷à ıðŁæòŁàíæŒîØ ôŁºîæîôŁŁ 
îÆîæíîâàòü «æâÿçü ìŁðà çåìíîªî Ł íåÆåæíîªî». ˇîæŒîºüŒó ýòŁì
íå çàíŁìàåòæÿ æïåŒóºÿòŁâíàÿ («âåøíàÿ») ôŁºîæîôŁÿ, ýòó çàäà÷ó
äîºæíà âßïîºíŁòü ðåºŁªŁîçíàÿ («äóıîâíàÿ») ôŁºîæîôŁÿ. À îíà
«íå ìîæåò æóøåæòâîâàòü Łíà÷å, ŒàŒ ôŁºîæîôŁÿ Œóºüòà»32.
«ÔŁºîæîôŁÿ Œóºüòà»  ýòî Ł åæòü æ íåŒîòîðßìŁ îªîâîðŒàìŁ
âòîðàÿ ÷àæòü åªî ôŁºîæîôŁŁ  àíòðîïîäŁöåÿ. ¯øå âî âæòóïŁòåºü-
íîì æºîâå ïåðåä çàøŁòîþ ìàªŁæòåðæŒîØ äŁææåðòàöŁŁ îí ªîâîðŁº:
«˝à âîçìîæíßØ âîïðîæ î æîäåðæàíŁŁ àíòðîïîäŁöåŁ, ìîæåò Æßòü,
æºåäóåò îòâåòŁòü: —àçíßå âŁäß Ł æòåïåíŁ `îªîíŁæıîæäåíŁÿ äîºæ-
íß æîæòàâŁòü îæíîâíóþ òåìó åå. ˜ðóªŁìŁ æºîâàìŁ, ðå÷ü äîºæíà
ŁäòŁ òàì î ŒàòåªîðŁÿı äóıîâíîªî æîçíàíŁÿ Ł îÆ ˛òŒðîâåíŁŁ `î-
æŁåì â Ñâÿøåííîì ˇŁæàíŁŁ: î æâÿøåííßı îÆðÿäàı Ł î æâÿòßı
òàŁíæòâàı; î ÖåðŒâŁ Ł åå ïðŁðîäå; î öåðŒîâíîì ŁæŒóææòâå Ł öåð-
ŒîâíîØ íàóŒå Ł ò. ä., Ł ò. ä. À ýòî äîºæíî Æßòü îÆðàìºåíŁåì öåíò-
ðàºüíîªî âîïðîæà àíòðîïîäŁöåŁ  ıðŁæòîºîªŁ÷åæŒîªî»33.
´ ôŁºîæîôŁŁ Œóºüòà ˇ. À. ÔºîðåíæŒîªî Œóºüò âßïîºíÿåò íå-
æŒîºüŒî ôóíŒöŁØ. ´î-ïåðâßı, îí îòâå÷àåò çà Łæıîä ÆîðüÆß Õàîæà,
ŒàŒ ýíòðîïŁØíîªî íà÷àºà ìŁðà, Ł ¸îªîæà, óïîðÿäî÷Łâàþøåªî ýòó
ýíòðîïŁþ, óæºîæíÿþøåªî ìŁð. ÔŁºîæîô æºåäóþøŁì îÆðàçîì
îÆœÿæíÿåò â æâîåØ àâòîÆŁîªðàôŁŁ ýòó æòîðîíó ŒóºüòóðîºîªŁŁ:
«˚óºüòóðà åæòü ÆîðüÆà æ ìŁðîâßì óðàâíåíŁåì  æìåðòüþ. ˚óºüòóðà
(îò Œóºüò) åæòü îðªàíŁ÷åæŒŁ æâÿçàííàÿ æŁæòåìà æðåäæòâ Œ îæóøå-
æòâºåíŁþ Ł ðàæŒðßòŁþ íåŒîòîðîØ öåííîæòŁ, Œîòîðàÿ ïðŁíŁìàåòæÿ
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ça Æåçóæºîâíóþ Ł ïîòîìó æºóæŁò ïðåäìåòîì âåðß. ´åðà îïðåäåºÿåò
Œóºüò, à Œóºüò  ìŁðîïîíŁìàíŁå, Łç Œîòîðîªî äàºåå æºåäóåò Œóºü-
òóðà. ´æåîÆøàÿ ìŁðîâàÿ çàŒîíîìåðíîæòü åæòü ôóíŒöŁîíàºüíàÿ
çàâŁæŁìîæòü, ïîíŁìàåìàÿ ŒàŒ ïðåðßâíîæòü â îòíîłåíŁŁ æâÿçåØ
Ł äŁæŒðåòíîæòü â îòíîłåíŁŁ æàìîØ ðåàºüíîæòŁ. Ýòà ïðåðßâíîæòü
Ł ðàçðîçíåííîæòü â ìŁðå âåäåò Œ ïŁôàªîðåØæŒîìó óòâåðæäåíŁþ
÷Łæºà ŒàŒ ôîðìß Ł Œ ïîïßòŒå ŁæòîºŒîâàíŁÿ ŁäåØ ˇºàòîíà ŒàŒ
ïåðâîîÆðàçîâ»34. `îðüÆå æ ıàîæîì æºóæŁò òîºüŒî Œóºüòóðà, îðŁåí-
òŁðîâàííàÿ íà àÆæîºþòíßå öåííîæòŁ, çàŒðåïºåííßå â Œóºüòå.
´î-âòîðßı, Œóºüò ÿâºÿåòæÿ æïîæîÆîì âîæïðîŁçâåäåíŁÿ â Œóºüòó-
ðå æòðóŒòóð åå ÆßòŁÿ îò Łäåàºüíî-ÆßòŁØíßı («æîôŁØíßı») äî íå-
ïîæðåäæòâåííî-ïðàŒòŁ÷åæŒŁı, æâÿçàííßı æ ÷åºîâå÷åæŒîØ äåÿòåºü-
íîæòüþ. ˛ æâÿçŁ ÑîôŁŁ æ ÖåðŒîâüþ Ł, æºåäîâàòåºüíî, Œóºüòîì Æßºî
æŒàçàíî âßłå. ˝å ìåíåå çíà÷ŁòåºüíîØ æòîðîíîØ ÿâºÿåòæÿ â Œóºü-
òóðîºîªŁŁ àíàºŁç ÷åºîâå÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ, Œîòîðàÿ, ïî ìßæºŁ
ôŁºîæîôà, Łìååò òðŁ âŁäà  òåîðåòŁ÷åæŒóþ, ïðàŒòŁ÷åæŒóþ Ł ºŁ-
òóðªŁ÷åæŒóþ. ˛ïðåäåºÿþøŁì íà÷àºîì ýòîªî äåºåíŁÿ âßæòóïàåò
æîîòíîłåíŁå â îðóäŁÿı äåÿòåºüíîæòŁ ìàòåðŁàºüíî-÷óâæòâåííîªî
Ł äóıîâíî-æìßæºîâîªî æîäåðæàíŁÿ. ÒåîðåòŁ÷åæŒàÿ Ł ïðàŒòŁ÷åæŒàÿ
ðàçíîâŁäíîæòŁ äåÿòåºüíîæòŁ ïðîŁçâîäíß îò Œóºüòà, ŒîíöåíòðŁðî-
âàííîå âßðàæåíŁå Œîòîðîªî  «æâÿòßíÿ»  âßæòóïàåò æâîåîÆ-
ðàçíîØ «îðªàíîïðîåŒöŁåØ» âæåı æòîðîí Œóºüòóðß.
ó˚ºüòóðîºîªŁÿ ðóææŒîªî ðåºŁªŁîçíîªî ôŁºîæîôà óòâåðæäàåò
îðªàíŁ÷åæŒóþ æâÿçü, íåðàçäåºåííîæòü ÷åºîâåŒà Ł Œóºüòóðß æ ïðŁ-
ðîäîØ. Ñâÿçü ýòà îæíîâàíà íà ïðŁçíàíŁŁ äóıîâíßı öåííîæòåØ, ïðå-
îÆðàçóþøŁı æŁçíü ÷åºîâåŒà, äåºàþøŁı åå äóıîâíîØ Ł æîÆîðíîØ.
ˇðåäìåòíàÿ îÆœåŒòŁâàöŁÿ äåÿòåºüíîæòŁ ÷åºîâåŒà, ÆàçŁðóþøàÿæÿ,
ïî ìíåíŁþ ÔºîðåíæŒîªî, íà äóıîâíî-îðªàíŁ÷åæŒîØ, Łäåàºüíî-òåºå-
æíîØ, «æîôŁØíîØ», äåºàåò åå ŒîæìŁ÷åæŒŁ îðŁåíòŁðîâàííîØ. ˇåðåä
÷åºîâåŒîì, æîçŁäàþøŁì Œóºüòóðó ïî «îðªàíîïðîåŒöŁÿì» åªî «æî-
ôŁØíîØ» ïðŁíàäºåæíîæòŁ, îòŒðßâàåòæÿ ïåðæïåŒòŁâà åªî æîŁçìåð-
íîæòŁ æ Œîæìîæîì Ł â ïðåäåºüíßı îæíîâàíŁÿı ðàâíîïðàâíîæòü,
ðàâíîçíà÷Łìîæòü æ íŁì. ˝à ÷åºîâåŒà ŒàŒ ìŁŒðîŒîæìîæ ºîæŁòæÿ
Æîºüłàÿ îòâåòæòâåííîæòü óòâåðäŁòü æâîåØ äåÿòåºüíîæòüþ, Œóºüòó-
ðîØ ìàŒðîŒîæìîæ, ŁºŁ `îæåæòâåííßØ ¸àä, ÑòðîØ. ´ æïåöŁàºüíîØ
ðàÆîòå «ÌàŒðîŒîæì Ł ìŁŒðîŒîæì», â ŒîòîðîØ ðàçðàÆîòàíà ýòà ïðî-
Æºåìà, îí ïîä÷åðŒŁâàåò íåîÆıîäŁìîæòü Æåðåæíîªî îòíîłåíŁÿ Œ ïðŁ-
òî äóıîâíàÿ æìåðòü  «ðàçºó÷åíŁå äółŁ îò äóıà», ïðåäâàðÿþøåå
ìåòàôŁçŁ÷åæŒóþ ªŁÆåºü.
´ öåíòðå æïàæåíŁÿ ìŁðà æòîŁò ÷åºîâåŒ, îò ÷åºîâåŒà çàâŁæŁò
æïàæåíŁå ìŁðà, â ÷åºîâåŒå Æîðþòæÿ ŒîæìŁ÷åæŒŁå Ł ıàîòŁ÷åæŒŁå
æŁºß; ÷åðåç ïðåîäîºåíŁå ìŁŒðîıàîæà ìîæíî ïðåîäîºåòü ìàŒðî-
ıàîæ ïðŁðîäß Ł îÆøåæòâà. ¸Łłü ìŁŒðîŒîæìŁçàöŁÿ æïîæîÆíà ïî-
ðîäŁòü ìàŒðîŒîæìŁçàöłî. ˚îæìŁ÷åæŒîå íà÷àºî ôŁºîæîô îòîæäå-
æòâºÿåò æ `îæåæòâåííßì «¸àäîì Ł Ñòðîåì». ÒàŒŁì îÆðàçîì, ŁæòîŒŁ
ŒîæìŁ÷íîæòŁ, ıàðàŒòåðŁçóåìîØ çàŒîíîìåðíîæòüþ Ł ªàðìîíŁ÷íîæòüþ,
Œîðåíÿòæÿ â ¸îªîæå. Õàîæó æå æïîæîÆíß ïðîòŁâîæòîÿòü «âåðà 
öåííîæòü  Œóºüò  ìŁðîïîíŁìàíŁå  Œóºüòóðà».
˚ó º ü ò ó ð î º î ª Ł ÿ  ˇ. À. ÔºîðåíæŒîªî îæóøåæòâºÿåò æâÿçü äó-
ıîâíßı (íîóìåíàºüíßı) Ł ìàòåðŁàºüíßı (ôåíîìåíàºüíßı) æòîðîí
ÆßòŁÿ. ˇî åªî ìíåíŁþ, ªºàâíàÿ çàäà÷à ıðŁæòŁàíæŒîØ ôŁºîæîôŁŁ 
îÆîæíîâàòü «æâÿçü ìŁðà çåìíîªî Ł íåÆåæíîªî». ˇîæŒîºüŒó ýòŁì
íå çàíŁìàåòæÿ æïåŒóºÿòŁâíàÿ («âåøíàÿ») ôŁºîæîôŁÿ, ýòó çàäà÷ó
äîºæíà âßïîºíŁòü ðåºŁªŁîçíàÿ («äóıîâíàÿ») ôŁºîæîôŁÿ. À îíà
«íå ìîæåò æóøåæòâîâàòü Łíà÷å, ŒàŒ ôŁºîæîôŁÿ Œóºüòà»32.
«ÔŁºîæîôŁÿ Œóºüòà»  ýòî Ł åæòü æ íåŒîòîðßìŁ îªîâîðŒàìŁ
âòîðàÿ ÷àæòü åªî ôŁºîæîôŁŁ  àíòðîïîäŁöåÿ. ¯øå âî âæòóïŁòåºü-
íîì æºîâå ïåðåä çàøŁòîþ ìàªŁæòåðæŒîØ äŁææåðòàöŁŁ îí ªîâîðŁº:
«˝à âîçìîæíßØ âîïðîæ î æîäåðæàíŁŁ àíòðîïîäŁöåŁ, ìîæåò Æßòü,
æºåäóåò îòâåòŁòü: —àçíßå âŁäß Ł æòåïåíŁ `îªîíŁæıîæäåíŁÿ äîºæ-
íß æîæòàâŁòü îæíîâíóþ òåìó åå. ˜ðóªŁìŁ æºîâàìŁ, ðå÷ü äîºæíà
ŁäòŁ òàì î ŒàòåªîðŁÿı äóıîâíîªî æîçíàíŁÿ Ł îÆ ˛òŒðîâåíŁŁ `î-
æŁåì â Ñâÿøåííîì ˇŁæàíŁŁ: î æâÿøåííßı îÆðÿäàı Ł î æâÿòßı
òàŁíæòâàı; î ÖåðŒâŁ Ł åå ïðŁðîäå; î öåðŒîâíîì ŁæŒóææòâå Ł öåð-
ŒîâíîØ íàóŒå Ł ò. ä., Ł ò. ä. À ýòî äîºæíî Æßòü îÆðàìºåíŁåì öåíò-
ðàºüíîªî âîïðîæà àíòðîïîäŁöåŁ  ıðŁæòîºîªŁ÷åæŒîªî»33.
´ ôŁºîæîôŁŁ Œóºüòà ˇ. À. ÔºîðåíæŒîªî Œóºüò âßïîºíÿåò íå-
æŒîºüŒî ôóíŒöŁØ. ´î-ïåðâßı, îí îòâå÷àåò çà Łæıîä ÆîðüÆß Õàîæà,
ŒàŒ ýíòðîïŁØíîªî íà÷àºà ìŁðà, Ł ¸îªîæà, óïîðÿäî÷Łâàþøåªî ýòó
ýíòðîïŁþ, óæºîæíÿþøåªî ìŁð. ÔŁºîæîô æºåäóþøŁì îÆðàçîì
îÆœÿæíÿåò â æâîåØ àâòîÆŁîªðàôŁŁ ýòó æòîðîíó ŒóºüòóðîºîªŁŁ:
«˚óºüòóðà åæòü ÆîðüÆà æ ìŁðîâßì óðàâíåíŁåì  æìåðòüþ. ˚óºüòóðà
(îò Œóºüò) åæòü îðªàíŁ÷åæŒŁ æâÿçàííàÿ æŁæòåìà æðåäæòâ Œ îæóøå-
æòâºåíŁþ Ł ðàæŒðßòŁþ íåŒîòîðîØ öåííîæòŁ, Œîòîðàÿ ïðŁíŁìàåòæÿ
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¨æŒóææòâî ìîæåò ïî-ðàçíîìó îòðàæàòü ìŁð, Æßòü ïîäºŁííßì
Ł ìíŁìßì, æŁìâîºŁ÷íßì Ł ðåàºŁæòŁ÷íßì. ˇ. À. ÔºîðåíæŒŁØ ðàç-
ºŁ÷àåò Łı, ââîäÿ ïîíÿòŁÿ «ºŁ÷Łíà», «ºŁöî» Ł «ºŁŒ». ˇî «ºŁ÷Łíå»,
ŁºŁ «ìàæŒå», ìß íå ìîæåì æóäŁòü î ºŁöå, ò. Œ. îíà æŒðßâàåò åªî.
ÒàŒŁì æå ìíŁìßì, ŁæŒàæàþøŁì äåØæòâŁòåºüíîæòü ÿâºÿåòæÿ ðåà-
ºŁçì, ŒîòîðßØ ïîŒàçßâàåò ºŁłü ïîâåðıíîæòíîå æîæòîÿíŁå ìŁðà,
Ł «âìåæòî òîªî, ÷òîÆß îòŒðßâàòü íàì îÆðàç `îæŁØ, íå òîºüŒî íŁ-
÷åªî íå äàåò â ýòîì íàïðàâºåíŁŁ, íî Ł îÆìàíßâàåò íàæ»37.
`îºåå óªºóÆºåííßì îòðàæåíŁåì ðåàºüíîæòŁ ÿâºÿåòæÿ «ºŁöî»,
îíî «íå ºŁłåíî ðåàºüíîæòŁ Ł îÆœåŒòŁâíîæòŁ, íî ªðàíŁöà æóÆœåŒ-
òŁâíîªî â ºŁöå Ł îÆœåŒòŁâíîªî íå äàíà íàłåìó æîçíàíŁþ îò÷åò-
ºŁâî»38. ¨æŒóææòâî â ýòîì æìßæºå ïðŁçíàåò «Łíîå», `îæåæòâåííîå
(ŒàŒ ýòî Łìååò ìåæòî, íàïðŁìåð, â ŒàðòŁíàı íà ðåºŁªŁîçíßå æþæå-
òß), íî ðàæŒðßâàåò ýòî `îæåæòâåííîå íå äî Œîíöà, ïîâåðıíîæòíî.
˝àŒîíåö, «ºŁŒ» óæå ºŁłåí æóÆœåŒòŁâíîæòŁ, îí «âîçâåøàåò òàØ-
íß ìŁðà íåâŁäŁìîªî Æåç æºîâ, æàìŁì æâîŁì âŁäîì», â íåì ðàæ-
Œðßâàåòæÿ «äóıîâíàÿ æóøíîæòü». ¨æŒóææòâî â ýòîì æìßæºå ÿâºÿ-
åòæÿ Œóºüòîâßì, âŒºþ÷àþøŁì â æåÆÿ öåðŒîâíóþ àðıŁòåŒòóðó,
ŁŒîíîïŁæü, ÆîªîæºóæåÆíóþ ìóçßŒó Ł â æâîåì ïðåäåºå  Æîªîæºó-
æåíŁå ŒàŒ «ıðàìîâîå äåØæòâî», â Œîòîðîì «âæå ïîä÷Łíåíî åäŁíîØ
öåºŁ, âåðıîâíîìó ýôôåŒòó ŒàòàðæŁæà».
Ñ îæîÆîØ òøàòåºüíîæòüþ â «ôŁºîæîôŁŁ Œóºüòà» ÔºîðåíæŒŁØ
Łææºåäóåò ŁŒîíîïŁæàíŁå  ŒàŒ âåðłŁíó ŁæŒóææòâà, ŒàŒ «ŒîíŒðåò-
íóþ ìåòàôŁçŁŒó ÆßòŁÿ», ïîæŒîºüŒó æ÷Łòàåò, ÷òî «ŁŒîíà  íàªºÿä-
íàÿ îíòîºîªŁÿ» Ł æòðîåíŁå ıðŁæòŁàíæŒîªî ıðàìà, â Œîòîðîì, ïî åªî
ìíåíŁþ, çàŒºþ÷åíà ïðîæòðàíæòâåííàÿ æòðóŒòóðà âæååäŁíæòâà. «`ó-
äó÷Ł æºóæŁòåºåì àºòàðÿ, îÆºàäàÿ îæîÆîØ ıàðŁçìîØ Łåðåÿ `îæŁÿ,
îòåö ˇàâåº âîæïðŁíŁìàº ıðàìîâîå äåØæòâî ŒàŒ æŁâîØ, öåºîæòíßØ
îðªàíŁçì, äßłàøŁØ ðåàºüíîØ æŁçíüþ, â ôîðìàı ïðàâîæºàâíîªî
öåðŒîâíîªî ŁæŒóææòâà, Œîòîðîå Łìååò æâîŁ íàöŁîíàºüíßå òðàäŁöŁŁ
íà ðóææŒîØ ïî÷âå, òàŒŁå, íàïðŁìåð, ŒàŒ ìíîªîÿðóæíßØ ŁŒîíîæòàæ,
çíàìåíŁòßØ ðàæïåâ Ł ò. ï. ¸ŁòóðªŁ÷åæŒîå äåØæòâî ÿâºÿåòæÿ äºÿ îòöà
ˇàâºà äóıîâíßì æðåäîòî÷Łåì ÷åºîâå÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ, öåºî-
Œóïíßì, îæíîâîïîºàªàþøŁì Ł öåíòðàºüíßì, ïðÿìî âßðàæàþøŁì
÷åºîâåŒà â æîŒðîâåííîæòŁ åªî ÆßòŁÿ, ŁÆî ÷åºîâåŒ åæòü homo
Liturgus»39.
ðîäå, Œîòîðàÿ «íå ÆåçðàçºŁ÷íàÿ æðåäà òåıíŁ÷åæŒîªî ïðîŁçâîºà»
÷åºîâåŒà, à åªî «æŁâîå ïîäîÆŁå», «æŒðßòàÿ Œóºüòóðà».
ó˚ºüòóðà ðàçâŁâàåòæÿ â æâîåîÆðàçíîØ ïðîæòðàíæòâåííî-æŁìâîºŁ-
÷åæŒîØ æôåðå, íàçâàííîØ Łì ï í å â ì î æ ô å ð î Ø. ¯å Łäåþ ˇ. À. Ôºî-
ðåíæŒŁØ ŁçºîæŁº â ïŁæüìå Œ ´. ¨. ´åðíàäæŒîìó 21 æåíòÿÆðÿ 1929 ª.:
«Ñî æâîåØ æå æòîðîíß ıî÷ó âßæŒàçàòü ìßæºü, íóæäàþøóþæÿ â Œîí-
Œðåòíîì îÆîæíîâàíŁŁ Ł ïðåäæòàâºÿþøóþ æŒîðåå ýâðŁæòŁ÷åæŒîå íà-
÷àºî. Ýòî Łìåííî ìßæºü î æóøåæòâîâàíŁŁ â ÆŁîæôåðå, ŁºŁ, ìîæåò
Æßòü, íà ÆŁîæôåðå, òîªî, ÷òî ìîæíî Æßºî Æß íàçâàòü ïíåâìîæôå-
ðîØ, òî åæòü î æóøåæòâîâàíŁŁ îæîÆîØ ÷àæòŁ âåøåæòâà, âîâºå÷åí-
íîØ â Œðóªîâîðîò Œóºüòóðß ŁºŁ, òî÷íåå, Œðóªîâîðîò äóıà. ˝åæâî-
äŁìîæòü ýòîªî Œðóªîâîðîòà Œ îÆøåìó Œðóªîâîðîòó æŁçíŁ åäâà ºŁ
ìîæåò ïîäºåæàòü æîìíåíŁþ. ˝î åæòü ìíîªî äàííßı, ïðàâäà, åøå
íåäîæòàòî÷íî îôîðìºåííßı, íàìåŒàþøŁı íà îæîÆóþ æòîØŒîæòü
âåøåæòâåííßı îÆðàçîâàíŁØ, ïðîðàÆîòàííßı äóıîì, íàïðŁìåð ïðåä-
ìåòîì ŁæŒóææòâà. Ýòà çàæòàâºÿåò ïîäîçðåâàòü æóøåæòâîâàíŁå Ł æî-
îòâåòæòâåííîØ îæîÆîØ æôåðß âåøåæòâà â Œîæìîæå. ´ íàæòîÿøåå
âðåìÿ åøå ïðåæäåâðåìåííî ªîâîðŁòü î ïíåâìîæôåðå ŒàŒ ïðåäìåòå
íàó÷íîªî Łçó÷åíŁÿ; ìîæåò Æßòü, ïîäîÆíßØ âîïðîæ íå æºåäîâàºî
Æß Ł çàŒðåïºÿòü ïŁæüìåííî»35. ˇîíÿòŁå ïíåâìîæôåðß îïðåäåºÿåò
æâîåîÆðàçíîå ïðîæòðàíæòâåííîå âŁäåíŁå æïîæîÆîâ Ł ôîðì æóøå-
æòâîâàíŁÿ Œóºüòóðß.
´-òðåòüŁı, Œóºüò îïðåäåºÿåò ýæòåòŁ÷åæŒîå âŁäåíŁå ìŁðà. ˇî-
æŒîºüŒó Œóºüòóðà äºÿ ÔºîðåíæŒîªî  ýòî äåÿòåºüíîæòü ÷åºîâåŒà
ïî îðªàíŁçàöŁŁ ïðîæòðàíæòâà, Œîòîðàÿ æâÿçàíà æ ŒóºüòîâîØ ïðàŒ-
òŁŒîØ, òî åæòåæòâåííî, ÷òî ŁæŒóææòâî ðîäæòâåííî æ íåØ, ÿâºÿåòæÿ
ðåºŁªŁîçíî îðŁåíòŁðîâàííßì. ˚ðàæîòà â åªî æîôŁîºîªŁŁ æâÿçàíà
æ ŁäåàºüíîØ æóøíîæòüþ ÑîôŁŁ, à ÷åðåç íåå  æ `îæåæòâåííîØ
˚ðàæîòîØ, ðàçºŁòîØ âî âæåì ìŁðå. ×òîÆß ïðŁîÆøŁòüæÿ Œ ýòîØ ˚ðà-
æîòå, ÷åºîâåŒ äîºæåí æòóïŁòü íà ïóòü ÆîªîæºóæåíŁÿ, «æŁòü â `îªå».
˚ðàæîòà ŒàŒ `îæåæòâåííàÿ ðåàºüíîæòü ïðŁçâàíà æïàæàòü ìŁð, à ŁæŒóæ-
æòâî äîºæíî «íàïîìŁíàòü»: «´ äàííîì æºó÷àå ðå÷ü Łäåò íå î æóÆœ-
åŒòŁâíîØ íàïîìŁíàºüíîæòŁ ŁæŒóææòâà, à î ïºàòîíîâæŒîì ïðŁïî-
ìŁíàíŁŁ  ŒàŒ ÿâºåíŁŁ æàìîØ ŁäåŁ â ÷óâæòâåííîì: ŁæŒóææòâî
âßâîäŁò Łç æóÆœåŒòŁâíîØ çàìŒíóòîæòŁ, ðàæŒðßâàåò ïðåäåºß ìŁðà
óæºîâíîªî Ł, íà÷Łíàÿæü îò îÆðàçîâ Ł ÷åðåç ïîæðåäæòâî îÆðàçîâ,
âîçâîäŁò Œ ïåðâîîÆðàçàì»36.
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¨æŒóææòâî ìîæåò ïî-ðàçíîìó îòðàæàòü ìŁð, Æßòü ïîäºŁííßì
Ł ìíŁìßì, æŁìâîºŁ÷íßì Ł ðåàºŁæòŁ÷íßì. ˇ. À. ÔºîðåíæŒŁØ ðàç-
ºŁ÷àåò Łı, ââîäÿ ïîíÿòŁÿ «ºŁ÷Łíà», «ºŁöî» Ł «ºŁŒ». ˇî «ºŁ÷Łíå»,
ŁºŁ «ìàæŒå», ìß íå ìîæåì æóäŁòü î ºŁöå, ò. Œ. îíà æŒðßâàåò åªî.
ÒàŒŁì æå ìíŁìßì, ŁæŒàæàþøŁì äåØæòâŁòåºüíîæòü ÿâºÿåòæÿ ðåà-
ºŁçì, ŒîòîðßØ ïîŒàçßâàåò ºŁłü ïîâåðıíîæòíîå æîæòîÿíŁå ìŁðà,
Ł «âìåæòî òîªî, ÷òîÆß îòŒðßâàòü íàì îÆðàç `îæŁØ, íå òîºüŒî íŁ-
÷åªî íå äàåò â ýòîì íàïðàâºåíŁŁ, íî Ł îÆìàíßâàåò íàæ»37.
`îºåå óªºóÆºåííßì îòðàæåíŁåì ðåàºüíîæòŁ ÿâºÿåòæÿ «ºŁöî»,
îíî «íå ºŁłåíî ðåàºüíîæòŁ Ł îÆœåŒòŁâíîæòŁ, íî ªðàíŁöà æóÆœåŒ-
òŁâíîªî â ºŁöå Ł îÆœåŒòŁâíîªî íå äàíà íàłåìó æîçíàíŁþ îò÷åò-
ºŁâî»38. ¨æŒóææòâî â ýòîì æìßæºå ïðŁçíàåò «Łíîå», `îæåæòâåííîå
(ŒàŒ ýòî Łìååò ìåæòî, íàïðŁìåð, â ŒàðòŁíàı íà ðåºŁªŁîçíßå æþæå-
òß), íî ðàæŒðßâàåò ýòî `îæåæòâåííîå íå äî Œîíöà, ïîâåðıíîæòíî.
˝àŒîíåö, «ºŁŒ» óæå ºŁłåí æóÆœåŒòŁâíîæòŁ, îí «âîçâåøàåò òàØ-
íß ìŁðà íåâŁäŁìîªî Æåç æºîâ, æàìŁì æâîŁì âŁäîì», â íåì ðàæ-
Œðßâàåòæÿ «äóıîâíàÿ æóøíîæòü». ¨æŒóææòâî â ýòîì æìßæºå ÿâºÿ-
åòæÿ Œóºüòîâßì, âŒºþ÷àþøŁì â æåÆÿ öåðŒîâíóþ àðıŁòåŒòóðó,
ŁŒîíîïŁæü, ÆîªîæºóæåÆíóþ ìóçßŒó Ł â æâîåì ïðåäåºå  Æîªîæºó-
æåíŁå ŒàŒ «ıðàìîâîå äåØæòâî», â Œîòîðîì «âæå ïîä÷Łíåíî åäŁíîØ
öåºŁ, âåðıîâíîìó ýôôåŒòó ŒàòàðæŁæà».
Ñ îæîÆîØ òøàòåºüíîæòüþ â «ôŁºîæîôŁŁ Œóºüòà» ÔºîðåíæŒŁØ
Łææºåäóåò ŁŒîíîïŁæàíŁå  ŒàŒ âåðłŁíó ŁæŒóææòâà, ŒàŒ «ŒîíŒðåò-
íóþ ìåòàôŁçŁŒó ÆßòŁÿ», ïîæŒîºüŒó æ÷Łòàåò, ÷òî «ŁŒîíà  íàªºÿä-
íàÿ îíòîºîªŁÿ» Ł æòðîåíŁå ıðŁæòŁàíæŒîªî ıðàìà, â Œîòîðîì, ïî åªî
ìíåíŁþ, çàŒºþ÷åíà ïðîæòðàíæòâåííàÿ æòðóŒòóðà âæååäŁíæòâà. «`ó-
äó÷Ł æºóæŁòåºåì àºòàðÿ, îÆºàäàÿ îæîÆîØ ıàðŁçìîØ Łåðåÿ `îæŁÿ,
îòåö ˇàâåº âîæïðŁíŁìàº ıðàìîâîå äåØæòâî ŒàŒ æŁâîØ, öåºîæòíßØ
îðªàíŁçì, äßłàøŁØ ðåàºüíîØ æŁçíüþ, â ôîðìàı ïðàâîæºàâíîªî
öåðŒîâíîªî ŁæŒóææòâà, Œîòîðîå Łìååò æâîŁ íàöŁîíàºüíßå òðàäŁöŁŁ
íà ðóææŒîØ ïî÷âå, òàŒŁå, íàïðŁìåð, ŒàŒ ìíîªîÿðóæíßØ ŁŒîíîæòàæ,
çíàìåíŁòßØ ðàæïåâ Ł ò. ï. ¸ŁòóðªŁ÷åæŒîå äåØæòâî ÿâºÿåòæÿ äºÿ îòöà
ˇàâºà äóıîâíßì æðåäîòî÷Łåì ÷åºîâå÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ, öåºî-
Œóïíßì, îæíîâîïîºàªàþøŁì Ł öåíòðàºüíßì, ïðÿìî âßðàæàþøŁì
÷åºîâåŒà â æîŒðîâåííîæòŁ åªî ÆßòŁÿ, ŁÆî ÷åºîâåŒ åæòü homo
Liturgus»39.
ðîäå, Œîòîðàÿ «íå ÆåçðàçºŁ÷íàÿ æðåäà òåıíŁ÷åæŒîªî ïðîŁçâîºà»
÷åºîâåŒà, à åªî «æŁâîå ïîäîÆŁå», «æŒðßòàÿ Œóºüòóðà».
ó˚ºüòóðà ðàçâŁâàåòæÿ â æâîåîÆðàçíîØ ïðîæòðàíæòâåííî-æŁìâîºŁ-
÷åæŒîØ æôåðå, íàçâàííîØ Łì ï í å â ì î æ ô å ð î Ø. ¯å Łäåþ ˇ. À. Ôºî-
ðåíæŒŁØ ŁçºîæŁº â ïŁæüìå Œ ´. ¨. ´åðíàäæŒîìó 21 æåíòÿÆðÿ 1929 ª.:
«Ñî æâîåØ æå æòîðîíß ıî÷ó âßæŒàçàòü ìßæºü, íóæäàþøóþæÿ â Œîí-
Œðåòíîì îÆîæíîâàíŁŁ Ł ïðåäæòàâºÿþøóþ æŒîðåå ýâðŁæòŁ÷åæŒîå íà-
÷àºî. Ýòî Łìåííî ìßæºü î æóøåæòâîâàíŁŁ â ÆŁîæôåðå, ŁºŁ, ìîæåò
Æßòü, íà ÆŁîæôåðå, òîªî, ÷òî ìîæíî Æßºî Æß íàçâàòü ïíåâìîæôå-
ðîØ, òî åæòü î æóøåæòâîâàíŁŁ îæîÆîØ ÷àæòŁ âåøåæòâà, âîâºå÷åí-
íîØ â Œðóªîâîðîò Œóºüòóðß ŁºŁ, òî÷íåå, Œðóªîâîðîò äóıà. ˝åæâî-
äŁìîæòü ýòîªî Œðóªîâîðîòà Œ îÆøåìó Œðóªîâîðîòó æŁçíŁ åäâà ºŁ
ìîæåò ïîäºåæàòü æîìíåíŁþ. ˝î åæòü ìíîªî äàííßı, ïðàâäà, åøå
íåäîæòàòî÷íî îôîðìºåííßı, íàìåŒàþøŁı íà îæîÆóþ æòîØŒîæòü
âåøåæòâåííßı îÆðàçîâàíŁØ, ïðîðàÆîòàííßı äóıîì, íàïðŁìåð ïðåä-
ìåòîì ŁæŒóææòâà. Ýòà çàæòàâºÿåò ïîäîçðåâàòü æóøåæòâîâàíŁå Ł æî-
îòâåòæòâåííîØ îæîÆîØ æôåðß âåøåæòâà â Œîæìîæå. ´ íàæòîÿøåå
âðåìÿ åøå ïðåæäåâðåìåííî ªîâîðŁòü î ïíåâìîæôåðå ŒàŒ ïðåäìåòå
íàó÷íîªî Łçó÷åíŁÿ; ìîæåò Æßòü, ïîäîÆíßØ âîïðîæ íå æºåäîâàºî
Æß Ł çàŒðåïºÿòü ïŁæüìåííî»35. ˇîíÿòŁå ïíåâìîæôåðß îïðåäåºÿåò
æâîåîÆðàçíîå ïðîæòðàíæòâåííîå âŁäåíŁå æïîæîÆîâ Ł ôîðì æóøå-
æòâîâàíŁÿ Œóºüòóðß.
´-òðåòüŁı, Œóºüò îïðåäåºÿåò ýæòåòŁ÷åæŒîå âŁäåíŁå ìŁðà. ˇî-
æŒîºüŒó Œóºüòóðà äºÿ ÔºîðåíæŒîªî  ýòî äåÿòåºüíîæòü ÷åºîâåŒà
ïî îðªàíŁçàöŁŁ ïðîæòðàíæòâà, Œîòîðàÿ æâÿçàíà æ ŒóºüòîâîØ ïðàŒ-
òŁŒîØ, òî åæòåæòâåííî, ÷òî ŁæŒóææòâî ðîäæòâåííî æ íåØ, ÿâºÿåòæÿ
ðåºŁªŁîçíî îðŁåíòŁðîâàííßì. ˚ðàæîòà â åªî æîôŁîºîªŁŁ æâÿçàíà
æ ŁäåàºüíîØ æóøíîæòüþ ÑîôŁŁ, à ÷åðåç íåå  æ `îæåæòâåííîØ
˚ðàæîòîØ, ðàçºŁòîØ âî âæåì ìŁðå. ×òîÆß ïðŁîÆøŁòüæÿ Œ ýòîØ ˚ðà-
æîòå, ÷åºîâåŒ äîºæåí æòóïŁòü íà ïóòü ÆîªîæºóæåíŁÿ, «æŁòü â `îªå».
˚ðàæîòà ŒàŒ `îæåæòâåííàÿ ðåàºüíîæòü ïðŁçâàíà æïàæàòü ìŁð, à ŁæŒóæ-
æòâî äîºæíî «íàïîìŁíàòü»: «´ äàííîì æºó÷àå ðå÷ü Łäåò íå î æóÆœ-
åŒòŁâíîØ íàïîìŁíàºüíîæòŁ ŁæŒóææòâà, à î ïºàòîíîâæŒîì ïðŁïî-
ìŁíàíŁŁ  ŒàŒ ÿâºåíŁŁ æàìîØ ŁäåŁ â ÷óâæòâåííîì: ŁæŒóææòâî
âßâîäŁò Łç æóÆœåŒòŁâíîØ çàìŒíóòîæòŁ, ðàæŒðßâàåò ïðåäåºß ìŁðà
óæºîâíîªî Ł, íà÷Łíàÿæü îò îÆðàçîâ Ł ÷åðåç ïîæðåäæòâî îÆðàçîâ,
âîçâîäŁò Œ ïåðâîîÆðàçàì»36.
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íàıîäÿøåªîæÿ â æîæòîÿíŁŁ ïåðåıîäà îò íåÆßòŁÿ Œ ÆßòŁþ, âæåöåºî
îòºŁ÷íà îò àÆæîºþòíîØ ðåàºüíîæòŁ `îªà, Œîòîðàÿ ïðåÆßâàåò âíå
âðåìåíŁ Ł âíå âæÿŒîØ âîçìîæíîæòŁ ŁçìåíåíŁÿ Ł îïðåäåºÿåòæÿ ŒàŒ
Æåçóæºîâíàÿ ïîºíîòà ÆßòŁÿ. ˝ŁŒàŒîªî æºŁÿíŁÿ ìåæäó `îªîì Ł ìŁ-
ðîì â ıðŁæòŁàíæòâå íå ïðîŁæıîäŁò: íåæºŁÿííîæòü Òâîðöà Ł òâàðŁ 
îäíî Łç æàìßı ŒàòåªîðŁ÷åæŒŁı åªî óòâåðæäåíŁØ»41.
ÔŁºîæîô âßäåºÿåò åøå îäíî óòâåðæäåíŁå ıðŁæòŁàíæòâà: «ìŁð,
â ıðŁæòŁàíæŒîì åªî ïîíŁìàíŁŁ, íå Łìååò æâîåªî îæîÆîªî, æàìî-
æòîÿòåºüíîªî íà÷àºà. Ñàì ïî æåÆå Ł æàì â æåÆå îí  ˝Ł÷òî: îí
æòàíîâŁòæÿ ÷åì-íŁÆóäü ºŁłü ÷åðåç àŒò òâîðåíŁÿ. ¨ ŒàŒ â `îªå åªî
íà÷àºî, òàŒ æå òî÷íî â `îªå Ł åªî ÆåçóæºîâíßØ Œîíåö. `îª äîºæåí
æòàòü âæåì âî âæåì»42. ×òîÆß ŁçÆåæàòü æìåłåíŁÿ ÀÆæîºþòà Ł æóø-
íîæòŁ ìŁðà Ł îÆîçíà÷Łòü ÷åðòó, Łı ðàçäåºÿþøóþ, îí ââîäŁò ïî-
íÿòŁå ÀÆæîºþòíîªî æîçíàíŁÿ, ŁºŁ, ÷àøå, ´æååäŁíîªî æîçíàíŁÿ,
Œîòîðîå îıâàòßâàåò âæå â îäŁí ìŁª, æðàçó, ŒàŒ ´æåâåäåíŁå Ł ´æå-
âŁäåíŁå.
¯. ˝. ÒðóÆåöŒîØ ïðŁçíàåò ðåàºüíîæòü ìŁðîâîªî ïðîöåææà, æòà-
íîâÿøåªîæÿ ìŁðà, íî ýòî ðåàºüíîæòü ìŁðà íåæîâåðłåííîªî, æòà-
íîâÿøåªîæÿ, ïåðåıîäÿøåªî Łç íåÆßòŁÿ Œ ÆßòŁþ. ÌŁð ýòîò åæòü
ïîæòîºüŒó, ïîæŒîºüŒó åªî äåðæŁò â æåÆå ´æååäŁíîå æîçíàíŁå. ÌŁð,
òàŒŁì îÆðàçîì, ýòî «äðóªîå» ïî îòíîłåíŁþ Œ ´æååäŁíîìó æîçíà-
íŁþ, `îªó. ˝î ŒàŒîâî Łı æîîòíîłåíŁå, ŒàŒîâà æâÿçü,  îïîæðåäî-
âàííàÿ ŁºŁ íåïîæðåäæòâåííàÿ,  îæòàåòæÿ íåÿæíßì. ÔŁºîæîô äºÿ
ðåłåíŁÿ ýòîªî âîïðîæà îÆðàøàåòæÿ Œ òðàäŁöŁÿì æîôŁîºîªŁŁ. ¯ªî
íå óäîâºåòâîðÿåò ŒîíöåïöŁÿ ÑîôŁŁ ´º. Ñîºîâüåâà Ł Ñ. ˝. `óºªà-
Œîâà, â îæíîâå ŒîòîðîØ ºåæŁò óòâåðæäåíŁå `îæåæòâåííîØ ŁäåŁ ŒàŒ
æóÆæòàíöŁŁ âæåªî æòàíîâÿøåªîæÿ, à ìŁðà âî âðåìåíŁ  ŒàŒ ÿâºåíŁÿ
ýòîØ æóÆæòàíöŁŁ. ÝòŁì óòâåðæäåíŁåì «ðółŁòæÿ âæÿ ıðŁæòŁàíæŒàÿ
òåîäŁöåÿ». ¯. ˝. ÒðóÆåöŒîØ ïŁłåò: «¯æºŁ `îæåæòâåííßØ çàìßæåº
îÆî ìíå åæòü ìîÿ æóÆæòàíöŁÿ ŁºŁ æóøíîæòü, ÿ íå ìîªó íå Æßòü
ÿâºåíŁåì ýòîØ æóÆæòàíöŁŁ. Õî÷ó ÿ ŁºŁ íå ıî÷ó, ÿ âî âæÿŒîì æºó÷àå
òàŒîâ, ŒàŒŁì ìåíÿ çàìßæºŁº `îª: âæå ìîŁ äåØæòâŁÿ  âæå ðàâíî
äîÆðßå ŁºŁ çºßå  æóòü ïîðîæäåíŁå ýòîØ æóøíîæòŁ  ÿâºåíŁÿ
`îæåæòâåííîØ ÑîôŁŁ. ˛÷åâŁäíî, ÷òî ó÷åíŁå ýòî äåºàåò æâ. Ñî-
ôŁþ âŁíîâíŁöåþ çºà: ŁÆî, åæºŁ ìîå ÿ  òîºüŒî åå ÷àæòíîå ÿâºå-
íŁå,  ìîå æàìîîïðåäåºåíŁå Œî çºó åæòü åå æàìîîïðåäåºåíŁå»43.
ÔŁºîæîôŁÿ ˇ. À. ÔºîðåíæŒîªî âßıîäŁò çà ðàìŒŁ ôŁºîæîôæŒŁı
łòóäŁØ äóıîâíßı àŒàäåìŁØ. ¨ ýòî ïðŁçíàþò æàìŁ Æîªîæºîâß. ˛äŁí
Łç íŁı, àðıŁìàíäðŁò ¨ííîŒåíòŁØ, ïŁłåò: «˛òåö ˇàâåº ÔºîðåíæŒŁØ
îæòàâŁº âßäàþøŁåæÿ òðóäß â æàìßı ðàçºŁ÷íßı îÆºàæòÿı: ôŁºî-
æîôŁŁ, ŁæòîðŁŁ Ł òåîðŁŁ ŁæŒóææòâà, òåîðŁŁ ÿçßŒà, ìàòåìàòŁŒå,
òåıíŁŒå. ´ åªî òðóäàı łŁðîŒî îıâà÷åíß ìíîªŁå òåîðåòŁ÷åæŒŁå
ïðîÆºåìß, æàìà ïîæòàíîâŒà Œîòîðßı íàìíîªî îïåðåäŁºà åªî âðåìÿ.
Óæå â íà÷àºå íàłåªî âåŒà îòåö ˇàâåº ÔºîðåíæŒŁØ ïðŁłåº Œ Łäå-
ÿì, Œîòîðßå ïîçäíåå æòàºŁ îæíîâîïîºàªàþøŁìŁ â ŒŁÆåðíåòŁŒå,
òåîðŁŁ ŁæŒóææòâà, æåìŁîòŁŒå»40.
¯øå îäíŁì ïðåäæòàâŁòåºåì łŒîºß «ïîºîæŁòåºüíîªî âæååäŁí-
æòâà» Æßº ¯âªåíŁØ ˝ŁŒîºàåâŁ÷ ÒðóÆåöŒîØ (18631920).
ÔŁºîæîôæŒŁå âçªºÿäß ¯. ˝. ÒðóÆåöŒîªî ôîðìŁðîâàºŁæü ïîä âºŁ-
ÿíŁåì ðàÆîò ŒàŒ çàïàäíî-åâðîïåØæŒŁı ôŁºîæîôîâ ˝îâîªî âðåìåíŁ
(ÑïŁíîçß, ¸åØÆíŁöà, ˚àíòà, åˆªåºÿ, Øîïåíªàóýðà, ïîçŁòŁâŁæòîâ),
òàŒ Ł ðóææŒŁı  ˚ŁðååâæŒîªî, ÕîìÿŒîâà Ł îæîÆåííî Ñîºîâüåâà,
ó Œîòîðîªî îí çàŁìæòâóåò ŁäåŁ «öåºüíîªî çíàíŁÿ», æîÆîðíîæòŁ, âæå-
åäŁíæòâà, `îªî÷åºîâå÷åæòâà. ´ ªºàâíßı æâîŁı ðàÆîòàı  «ÌŁðî-
æîçåðöàíŁå ´º. Ñîºîâüåâà» (1912), «ÌåòàôŁçŁ÷åæŒŁå ïðåäïîæßºŒŁ
ïîçíàíŁÿ» (1917), «Ñìßæº æŁçíŁ» (1918)  îí íå ïðîæòî ïîâòî-
ðÿåò ýòŁ ŁäåŁ, à ïîäâåðªàåò Łı ŒðŁòŁŒå Ł, æâîåîÆðàçíî îæìßæºŁ-
âàÿ, ïðåäæòàâºÿåò æâîþ îðŁªŁíàºüíóþ Łı ŁíòåðïðåòàöŁþ.
Öåíòðàºüíîå ïîíÿòŁå ôŁºîæîôŁŁ ¯. ˝. ÒðóÆåöŒîªî  ïîíÿòŁå
Ñóøåªî, Œîòîðîå îí ŁíòåðïðåòŁðóåò ŒàŒ âæååäŁíæòâî, ŁºŁ ÀÆæîºþò,
Ł íàçßâàåò «`åçóæºîâíîå æîçíàíŁå», «´æååäŁíßØ óì», «`åçóæºîâíîå».
ÕàðàŒòåðŁæòŁŒŁ ´æååäŁíîªî, ÀÆæîºþòíîªî  ïîºíîòà, åäŁíæòâî,
öåºîæòíîæòü, æâåðıâðåìåííîæòü; ÀÆæîºþòíîå  ýòî âæåîÆøŁØ çà-
Œîí ÆßòŁÿ Ł ìßæºŁ, ýòî Ñóøåå âæååäŁíîå, îÆºàäàþøåå æóÆæòàíöŁî-
íàºüíîØ ïðŁðîäîØ. ¯. ˝. ÒðóÆåöŒîØ æ÷Łòàåò åªî ïåðâßì ÀÆæîºþò-
íßì ´æååäŁíßì. ˝î åæòü Ł âòîðîå àÆæîºþòíîå, ŁºŁ æòàíîâÿøååæÿ.
¯ªî ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ  îòíîæŁòåºüíîæòü, æòàíîâºåíŁå âî âðåìåíŁ,
íåïîºíîòà, íåöåºîæòíîæòü.
Ìåæäó ïåðâßì ÀÆæîºþòíßì ´æååäŁíßì (`îªîì) Ł âòîðßì
àÆæîºþòíßì (ìŁðîì) æâÿçü íå ÿâºÿåòæÿ íåîÆıîäŁìîØ. ÔŁºîæîô,
ïðŁäåðæŁâàÿæü ıðŁæòŁàíæŒîØ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ, æ÷Łòàåò: «ðåàºüíîæòü
ìŁðà íåæîâåðłåííîªî, íåïîºíîªî, æòàíîâÿøåªîæÿ Ł, æòàºî Æßòü,
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íàıîäÿøåªîæÿ â æîæòîÿíŁŁ ïåðåıîäà îò íåÆßòŁÿ Œ ÆßòŁþ, âæåöåºî
îòºŁ÷íà îò àÆæîºþòíîØ ðåàºüíîæòŁ `îªà, Œîòîðàÿ ïðåÆßâàåò âíå
âðåìåíŁ Ł âíå âæÿŒîØ âîçìîæíîæòŁ ŁçìåíåíŁÿ Ł îïðåäåºÿåòæÿ ŒàŒ
Æåçóæºîâíàÿ ïîºíîòà ÆßòŁÿ. ˝ŁŒàŒîªî æºŁÿíŁÿ ìåæäó `îªîì Ł ìŁ-
ðîì â ıðŁæòŁàíæòâå íå ïðîŁæıîäŁò: íåæºŁÿííîæòü Òâîðöà Ł òâàðŁ 
îäíî Łç æàìßı ŒàòåªîðŁ÷åæŒŁı åªî óòâåðæäåíŁØ»41.
ÔŁºîæîô âßäåºÿåò åøå îäíî óòâåðæäåíŁå ıðŁæòŁàíæòâà: «ìŁð,
â ıðŁæòŁàíæŒîì åªî ïîíŁìàíŁŁ, íå Łìååò æâîåªî îæîÆîªî, æàìî-
æòîÿòåºüíîªî íà÷àºà. Ñàì ïî æåÆå Ł æàì â æåÆå îí  ˝Ł÷òî: îí
æòàíîâŁòæÿ ÷åì-íŁÆóäü ºŁłü ÷åðåç àŒò òâîðåíŁÿ. ¨ ŒàŒ â `îªå åªî
íà÷àºî, òàŒ æå òî÷íî â `îªå Ł åªî ÆåçóæºîâíßØ Œîíåö. `îª äîºæåí
æòàòü âæåì âî âæåì»42. ×òîÆß ŁçÆåæàòü æìåłåíŁÿ ÀÆæîºþòà Ł æóø-
íîæòŁ ìŁðà Ł îÆîçíà÷Łòü ÷åðòó, Łı ðàçäåºÿþøóþ, îí ââîäŁò ïî-
íÿòŁå ÀÆæîºþòíîªî æîçíàíŁÿ, ŁºŁ, ÷àøå, ´æååäŁíîªî æîçíàíŁÿ,
Œîòîðîå îıâàòßâàåò âæå â îäŁí ìŁª, æðàçó, ŒàŒ ´æåâåäåíŁå Ł ´æå-
âŁäåíŁå.
¯. ˝. ÒðóÆåöŒîØ ïðŁçíàåò ðåàºüíîæòü ìŁðîâîªî ïðîöåææà, æòà-
íîâÿøåªîæÿ ìŁðà, íî ýòî ðåàºüíîæòü ìŁðà íåæîâåðłåííîªî, æòà-
íîâÿøåªîæÿ, ïåðåıîäÿøåªî Łç íåÆßòŁÿ Œ ÆßòŁþ. ÌŁð ýòîò åæòü
ïîæòîºüŒó, ïîæŒîºüŒó åªî äåðæŁò â æåÆå ´æååäŁíîå æîçíàíŁå. ÌŁð,
òàŒŁì îÆðàçîì, ýòî «äðóªîå» ïî îòíîłåíŁþ Œ ´æååäŁíîìó æîçíà-
íŁþ, `îªó. ˝î ŒàŒîâî Łı æîîòíîłåíŁå, ŒàŒîâà æâÿçü,  îïîæðåäî-
âàííàÿ ŁºŁ íåïîæðåäæòâåííàÿ,  îæòàåòæÿ íåÿæíßì. ÔŁºîæîô äºÿ
ðåłåíŁÿ ýòîªî âîïðîæà îÆðàøàåòæÿ Œ òðàäŁöŁÿì æîôŁîºîªŁŁ. ¯ªî
íå óäîâºåòâîðÿåò ŒîíöåïöŁÿ ÑîôŁŁ ´º. Ñîºîâüåâà Ł Ñ. ˝. `óºªà-
Œîâà, â îæíîâå ŒîòîðîØ ºåæŁò óòâåðæäåíŁå `îæåæòâåííîØ ŁäåŁ ŒàŒ
æóÆæòàíöŁŁ âæåªî æòàíîâÿøåªîæÿ, à ìŁðà âî âðåìåíŁ  ŒàŒ ÿâºåíŁÿ
ýòîØ æóÆæòàíöŁŁ. ÝòŁì óòâåðæäåíŁåì «ðółŁòæÿ âæÿ ıðŁæòŁàíæŒàÿ
òåîäŁöåÿ». ¯. ˝. ÒðóÆåöŒîØ ïŁłåò: «¯æºŁ `îæåæòâåííßØ çàìßæåº
îÆî ìíå åæòü ìîÿ æóÆæòàíöŁÿ ŁºŁ æóøíîæòü, ÿ íå ìîªó íå Æßòü
ÿâºåíŁåì ýòîØ æóÆæòàíöŁŁ. Õî÷ó ÿ ŁºŁ íå ıî÷ó, ÿ âî âæÿŒîì æºó÷àå
òàŒîâ, ŒàŒŁì ìåíÿ çàìßæºŁº `îª: âæå ìîŁ äåØæòâŁÿ  âæå ðàâíî
äîÆðßå ŁºŁ çºßå  æóòü ïîðîæäåíŁå ýòîØ æóøíîæòŁ  ÿâºåíŁÿ
`îæåæòâåííîØ ÑîôŁŁ. ˛÷åâŁäíî, ÷òî ó÷åíŁå ýòî äåºàåò æâ. Ñî-
ôŁþ âŁíîâíŁöåþ çºà: ŁÆî, åæºŁ ìîå ÿ  òîºüŒî åå ÷àæòíîå ÿâºå-
íŁå,  ìîå æàìîîïðåäåºåíŁå Œî çºó åæòü åå æàìîîïðåäåºåíŁå»43.
ÔŁºîæîôŁÿ ˇ. À. ÔºîðåíæŒîªî âßıîäŁò çà ðàìŒŁ ôŁºîæîôæŒŁı
łòóäŁØ äóıîâíßı àŒàäåìŁØ. ¨ ýòî ïðŁçíàþò æàìŁ Æîªîæºîâß. ˛äŁí
Łç íŁı, àðıŁìàíäðŁò ¨ííîŒåíòŁØ, ïŁłåò: «˛òåö ˇàâåº ÔºîðåíæŒŁØ
îæòàâŁº âßäàþøŁåæÿ òðóäß â æàìßı ðàçºŁ÷íßı îÆºàæòÿı: ôŁºî-
æîôŁŁ, ŁæòîðŁŁ Ł òåîðŁŁ ŁæŒóææòâà, òåîðŁŁ ÿçßŒà, ìàòåìàòŁŒå,
òåıíŁŒå. ´ åªî òðóäàı łŁðîŒî îıâà÷åíß ìíîªŁå òåîðåòŁ÷åæŒŁå
ïðîÆºåìß, æàìà ïîæòàíîâŒà Œîòîðßı íàìíîªî îïåðåäŁºà åªî âðåìÿ.
Óæå â íà÷àºå íàłåªî âåŒà îòåö ˇàâåº ÔºîðåíæŒŁØ ïðŁłåº Œ Łäå-
ÿì, Œîòîðßå ïîçäíåå æòàºŁ îæíîâîïîºàªàþøŁìŁ â ŒŁÆåðíåòŁŒå,
òåîðŁŁ ŁæŒóææòâà, æåìŁîòŁŒå»40.
¯øå îäíŁì ïðåäæòàâŁòåºåì łŒîºß «ïîºîæŁòåºüíîªî âæååäŁí-
æòâà» Æßº ¯âªåíŁØ ˝ŁŒîºàåâŁ÷ ÒðóÆåöŒîØ (18631920).
ÔŁºîæîôæŒŁå âçªºÿäß ¯. ˝. ÒðóÆåöŒîªî ôîðìŁðîâàºŁæü ïîä âºŁ-
ÿíŁåì ðàÆîò ŒàŒ çàïàäíî-åâðîïåØæŒŁı ôŁºîæîôîâ ˝îâîªî âðåìåíŁ
(ÑïŁíîçß, ¸åØÆíŁöà, ˚àíòà, åˆªåºÿ, Øîïåíªàóýðà, ïîçŁòŁâŁæòîâ),
òàŒ Ł ðóææŒŁı  ˚ŁðååâæŒîªî, ÕîìÿŒîâà Ł îæîÆåííî Ñîºîâüåâà,
ó Œîòîðîªî îí çàŁìæòâóåò ŁäåŁ «öåºüíîªî çíàíŁÿ», æîÆîðíîæòŁ, âæå-
åäŁíæòâà, `îªî÷åºîâå÷åæòâà. ´ ªºàâíßı æâîŁı ðàÆîòàı  «ÌŁðî-
æîçåðöàíŁå ´º. Ñîºîâüåâà» (1912), «ÌåòàôŁçŁ÷åæŒŁå ïðåäïîæßºŒŁ
ïîçíàíŁÿ» (1917), «Ñìßæº æŁçíŁ» (1918)  îí íå ïðîæòî ïîâòî-
ðÿåò ýòŁ ŁäåŁ, à ïîäâåðªàåò Łı ŒðŁòŁŒå Ł, æâîåîÆðàçíî îæìßæºŁ-
âàÿ, ïðåäæòàâºÿåò æâîþ îðŁªŁíàºüíóþ Łı ŁíòåðïðåòàöŁþ.
Öåíòðàºüíîå ïîíÿòŁå ôŁºîæîôŁŁ ¯. ˝. ÒðóÆåöŒîªî  ïîíÿòŁå
Ñóøåªî, Œîòîðîå îí ŁíòåðïðåòŁðóåò ŒàŒ âæååäŁíæòâî, ŁºŁ ÀÆæîºþò,
Ł íàçßâàåò «`åçóæºîâíîå æîçíàíŁå», «´æååäŁíßØ óì», «`åçóæºîâíîå».
ÕàðàŒòåðŁæòŁŒŁ ´æååäŁíîªî, ÀÆæîºþòíîªî  ïîºíîòà, åäŁíæòâî,
öåºîæòíîæòü, æâåðıâðåìåííîæòü; ÀÆæîºþòíîå  ýòî âæåîÆøŁØ çà-
Œîí ÆßòŁÿ Ł ìßæºŁ, ýòî Ñóøåå âæååäŁíîå, îÆºàäàþøåå æóÆæòàíöŁî-
íàºüíîØ ïðŁðîäîØ. ¯. ˝. ÒðóÆåöŒîØ æ÷Łòàåò åªî ïåðâßì ÀÆæîºþò-
íßì ´æååäŁíßì. ˝î åæòü Ł âòîðîå àÆæîºþòíîå, ŁºŁ æòàíîâÿøååæÿ.
¯ªî ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ  îòíîæŁòåºüíîæòü, æòàíîâºåíŁå âî âðåìåíŁ,
íåïîºíîòà, íåöåºîæòíîæòü.
Ìåæäó ïåðâßì ÀÆæîºþòíßì ´æååäŁíßì (`îªîì) Ł âòîðßì
àÆæîºþòíßì (ìŁðîì) æâÿçü íå ÿâºÿåòæÿ íåîÆıîäŁìîØ. ÔŁºîæîô,
ïðŁäåðæŁâàÿæü ıðŁæòŁàíæŒîØ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ, æ÷Łòàåò: «ðåàºüíîæòü
ìŁðà íåæîâåðłåííîªî, íåïîºíîªî, æòàíîâÿøåªîæÿ Ł, æòàºî Æßòü,
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ÌŁð ŒàŒ «äðóªîå» ÑîôŁŁ Łìååò â íåØ æâîå íà÷àºî. ÑîôŁÿ 
Łæòî÷íŁŒ åªî âîçìîæíîæòŁ Ł äåØæòâŁòåºüíîæòŁ. ´ àŒòå òâîðåíŁÿ
ìŁð ŒàŒ Æß îòðŁöàåò ÑîôŁþ. «˝î, æ äðóªîØ æòîðîíß, â âå÷íîØ `î-
æåæòâåííîØ äåØæòâŁòåºüíîæòŁ ýòî îòðŁöàíŁå ïîÆåæäåíî Ł æíÿòî,
ŁÆî â âå÷íîØ æŁçíŁ äðóªîå ïðåîÆðàæàåòæÿ â äðóªà: æòàºî Æßòü,
îòðŁöàíŁå ïðåâðàøàåòæÿ â óòâåðæäåíŁå»46. ˜ðóªŁìŁ æºîâàìŁ, ìŁð
ŒàŒ âðåìåííàÿ äåØæòâŁòåºüíîæòü åæòü îÆºàæòü, ªäå ìŁð âå÷íßı ŁäåØ
(ÑîôŁÿ) çàæºîíÿåòæÿ «äðóªŁì», ò. å. íåŒŁì åªî ðåàºüíßì îòðŁöà-
íŁåì. Ýòî «äðóªîå» ìîæíî ïîíŁìàòü ŒàŒ íåÆßòŁå ŁäåŁ, íåÆßòŁå
ÑîôŁŁ, íî ýòî íåÆßòŁå îòíîæŁòåºüíîå, à íå àÆæîºþòíîå, ïîæŒîºü-
Œó â âîçìîæíîæòŁ æâîåØ ìŁð âîïºîøàåò ŁäåŁ, ÑîôŁþ, Œîòîðàÿ
íå âìåøàåòæÿ â åªî âðåìåííîØ äåØæòâŁòåºüíîæòŁ, îòðŁöàåòæÿ Łì.
ÌŁð îïðåäåºåí ÑîôŁåØ â ïîòåíöŁŁ, Œîòîðàÿ ðàçâîðà÷Łâàåòæÿ
â ïîºîæŁòåºüíóþ ŁºŁ îòðŁöàòåºüíóþ âîçìîæíîæòü. ˛äíîâðåìåí-
íî ÑîôŁÿ «äåØæòâåííà â ìŁðå», ò. å. ðåàºüíîæòü ìŁðà åæòü íåŒîòî-
ðîå «îòŒðîâåíŁå» ÑîôŁŁ, ıîòÿ Ł ïðåäâàðŁòåºüíîå, ò. å. íåïîºíîå,
÷àæòŁ÷íîå. ÑîôŁÿ ïðåäæòàâºÿåò ìŁðó Ł ÷åºîâåŒó âîçìîæíîæòü æî-
âåðłåíæòâîâàíŁÿ. ÑâîÆîäíîå æîåäŁíåíŁå ÷åºîâåŒà æ `îæåæòâåí-
íîØ æŁºîØ ÑîôŁŁ âßæòóïàåò íåîÆıîäŁìßì óæºîâŁåì ðåàºŁçàöŁŁ
â íåì æîâåðłåííîªî, âæååäŁíîªî, `îªî÷åºîâå÷åæŒîªî. ×åºîâåŒ ŒàŒ
íîæŁòåºü äâóı âîçìîæíîæòåØ ó÷àæòâóåò â ŒîæìŁ÷åæŒîØ ýâîºþöŁŁ:
îí ìîæåò Æßòü äîÆðîâîºüíßì æîòðóäíŁŒîì `îªà Ł îæóøåæòâºÿòü
`îæåæòâåííóþ Łäåþ, íî ìîæåò Ł îòŒàçàòüæÿ îò åå îæóøåæòâºåíŁÿ,
ïåðåæòàâàÿ Æßòü ó÷àæòíŁŒîì `îæåæòâåííîªî ïðîöåææà, ò. å. ÷åºî-
âåŒ çàÿâºÿåò æâîþ æâîÆîäó. ˇðŁ ýòîì âîçíŁŒàåò äŁºåììà, ŒàŒ æî-
îòíîæŁòæÿ ÷åºîâå÷åæŒàÿ æâîÆîäà Ł `îæåæòâåííîå ïðåäîïðåäåºåíŁå.
ˇî ÒðóÆåöŒîìó, ìåæäó íŁìŁ íåò ïðîòŁâîðå÷Łÿ, ïîæŒîºüŒó æâîÆîäà,
æàìîîïðåäåºåíŁå ÷åºîâåŒà Łçâå÷íî ïðŁæóòæòâóþò â `îªå, ò. å. `î-
æåæòâåííßå æóæäåíŁÿ î íàłŁı äåºàı íå òðàíæöåíäåíòíß, à Łììà-
íåíòíß Łì.
—àçìßłºÿÿ î æìßæºå æŁçíŁ ÷åºîâåŒà, ôŁºîæîô óòâåðæäàåò, ÷òî
æóøåæòâóåò íåŒŁØ «æìßæº», ŒîòîðßØ îïðåäåºÿåòæÿ æâåðıâðåìåííîæ-
òüþ, íåŁçìåííîæòüþ, æâåðıïæŁıŁ÷íîæòüþ Ł âå÷íîæòüþ. ˛í æ÷Łòàåò,
÷òî åæºŁ æìßæº åæòü, òî ýòî æìßæº âæååäŁíßØ, ïðîíŁçßâàþøŁØ
Ł ˝åÆåæíîå, Ł çåìíîå, çàïîºíÿþøŁØ æîÆîþ âæå. ÒàŒîØ æìßæº åæòü
«ïîºíîòà æŁçíŁ». ×åºîâåŒ æòðåìŁòæÿ Œ òàŒîìó æìßæºó æŁçíŁ.
˜ðóªŁìŁ æºîâàìŁ, äîïóøåíŁå ªðåıà Ł çºà â ÑîôŁþ íå åæòü îïðàâ-
äàíŁå òâîð÷åæŒîªî àŒòà `îªà, à òÿæŒîå îÆâŁíåíŁå ïðîòŁâ íåªî.
¯. ˝. ÒðóÆåöŒîØ íå îòðŁöàåò ïîíÿòŁÿ ÑîôŁŁ, íî ìßæºŁò åªî
ïî-ıðŁæòŁàíæŒŁ  ŒàŒ íåîòäåºŁìóþ îò `îªà æŁºó Ł, ªºàâíîå,
íåîòœåìºåìîå åªî Œà÷åæòâî. ´ ýòîì æºó÷àå ÑîôŁÿ, óòâåðæäàåò îí,
«âîâæå íå ïîæðåäíŁöà ìåæäó `îªîì Ł òâàðüþ, ŁÆî ÕðŁæòîæ æî÷å-
òàåòæÿ æ ÷åºîâå÷åæòâîì íåïîæðåäæòâåííî. ˛íà  íåîòäåºŁìàÿ îò
ÕðŁæòà `îæŁÿ Ìóäðîæòü Ł æŁºà. ¯æºŁ òàŒ, òî ìŁð, æòàíîâÿøŁØæÿ
âî âðåìåíŁ, åæòü íå÷òî äðóªîå ïî îòíîłåíŁþ Œ ÑîôŁŁ. ÑîôŁÿ ŒàŒ
íåîòäåºŁìàÿ îò `îªà æŁºà `îæŁÿ ïî òîìó æàìîìó íå ìîæåò Æßòü
æóÆæòàíöŁåØ ŁºŁ æŁºîØ ÷åªî-ºŁÆî æòàíîâÿøåªîæÿ, íåæîâåðłåííîªî,
à òåì Æîºåå  ªðåıîâíîªî»44. ÑîôŁÿ ìîæåò ÿâºÿòüæÿ Ł îæóøåæòâ-
ºÿòüæÿ â ìŁðå, íî îíà íå ìîæåò æòàòü æóÆœåŒòîì ðàçâŁòŁÿ Ł æîâåð-
łåíæòâîâàíŁÿ âî âðåìåíŁ. —àçâŁâàåòæÿ, æîâåðłåíæòâóåòæÿ Ł ªŁÆíåò
«äðóªîå» ïî îòíîłåíŁþ Œ ÑîôŁŁ  ìŁð. Ìåæäó ìŁðîì Ł ÑîôŁåØ
íå ìîæåò Æßòü îòíîłåíŁØ òîæäåæòâà, Łı îòíîłåíŁÿ  ýòî âçàŁ-
ìîîòíîłåíŁÿ äâóı åæòåæòâ, æóøåæòâåííî ðàçºŁ÷íßı Ł ïîòîìó íå-
æºŁÿííßı, íî âìåæòå æ òåì îÆðàçóþøŁı íåðàçäåºüíîå åäŁíæòâî.
¯øå îäíà æâÿçàííàÿ æ ÑîôŁåØ ïðîÆºåìà, Œîòîðóþ ðàææìàòðŁ-
âàåò ¯. ˝. ÒðóÆåöŒîØ,  ïðîÆºåìà òâîðåíŁÿ. ˇî ıðŁæòŁàíæŒîìó
ó÷åíŁþ `îª æîçäàåò âæå Łç íŁ÷åªî. ´ `îªå «ïîºíîòà ÆßòŁÿ îÆŁòàåò
òåºåæíî», òîªäà «íŁ÷òî», Łç Œîòîðîªî æîçäàåòæÿ ìŁð, ŁæŒºþ÷åíî Łç
íåªî ŒàŒ ýŒçîòåðŁ÷åæŒàÿ æôåðà âíåÆîæåæòâåííîªî, ïîæŒîºüŒó îíî 
îòðŁöàíŁå ïîºíîòß `îæŁåØ. Ýòî îòðŁöàíŁå ïðåîäîºåâàåòæÿ òâîð-
÷åæŒŁì àŒòîì `îªà, ŒîòîðßØ íàðåŒàåò íåæóøåå æóøŁì. «˝Ł÷òî»,
ïîæòàâºåííîå â îòíîłåíŁŁ Œ ÑîôŁŁ ŒàŒ ˇðåìóäðîæòŁ `îæŁåØ,
óòâåðæäàåò ôŁºîæîô, òåì æàìßì ïåðåæòàåò Æßòü íåÆßòŁåì Æåçîò-
íîæŁòåºüíßì, à æòàíîâŁòæÿ íåÆßòŁåì îòíîæŁòåºüíßì, «ŁÆî äºÿ
òâîðÿøåØ ˇðåìóäðîæòŁ íåÆßòŁå åæòü âîçìîæíîæòü ÆßòŁÿ». ÑîôŁÿ-
ˇðåìóäðîæòü çàŒºþ÷àåò â æåÆå âå÷íßå ŁäåŁ-ïåðâîîÆðàçß âæåªî æî-
òâîðåííîªî â ìŁðå, ŒîòîðßØ ðàçâîðà÷Łâàåòæÿ âî âðåìåíŁ. Òî åæòü
`îª åøå äî íà÷àºà âðåìåíŁ âŁäŁò íåÆßòŁå íàïîºíåííßì Æåæïðå-
äåºüíßì ìíîªîîÆðàçŁåì âîçìîæíîæòåØ. «˝åÆßòŁå ÆåçîòíîæŁòåºüíîå
â ˝åì îò âåŒà ïðåâðàøåíî â îòíîæŁòåºüíîå íåÆßòŁå, ò. å. â ïîºî-
æŁòåºüíóþ ïîòåíöŁþ, ŁºŁ âîçìîæíîæòü æóøåæòâîâàíŁÿ, îïðåäå-
ºåííîªî ŒîíŒðåòíîªî îÆðàçà», ŒîòîðßØ æòàíîâŁòæÿ, ðàçâîðà÷Łâàåò-
æÿ âî âðåìåíŁ45.
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ÌŁð ŒàŒ «äðóªîå» ÑîôŁŁ Łìååò â íåØ æâîå íà÷àºî. ÑîôŁÿ 
Łæòî÷íŁŒ åªî âîçìîæíîæòŁ Ł äåØæòâŁòåºüíîæòŁ. ´ àŒòå òâîðåíŁÿ
ìŁð ŒàŒ Æß îòðŁöàåò ÑîôŁþ. «˝î, æ äðóªîØ æòîðîíß, â âå÷íîØ `î-
æåæòâåííîØ äåØæòâŁòåºüíîæòŁ ýòî îòðŁöàíŁå ïîÆåæäåíî Ł æíÿòî,
ŁÆî â âå÷íîØ æŁçíŁ äðóªîå ïðåîÆðàæàåòæÿ â äðóªà: æòàºî Æßòü,
îòðŁöàíŁå ïðåâðàøàåòæÿ â óòâåðæäåíŁå»46. ˜ðóªŁìŁ æºîâàìŁ, ìŁð
ŒàŒ âðåìåííàÿ äåØæòâŁòåºüíîæòü åæòü îÆºàæòü, ªäå ìŁð âå÷íßı ŁäåØ
(ÑîôŁÿ) çàæºîíÿåòæÿ «äðóªŁì», ò. å. íåŒŁì åªî ðåàºüíßì îòðŁöà-
íŁåì. Ýòî «äðóªîå» ìîæíî ïîíŁìàòü ŒàŒ íåÆßòŁå ŁäåŁ, íåÆßòŁå
ÑîôŁŁ, íî ýòî íåÆßòŁå îòíîæŁòåºüíîå, à íå àÆæîºþòíîå, ïîæŒîºü-
Œó â âîçìîæíîæòŁ æâîåØ ìŁð âîïºîøàåò ŁäåŁ, ÑîôŁþ, Œîòîðàÿ
íå âìåøàåòæÿ â åªî âðåìåííîØ äåØæòâŁòåºüíîæòŁ, îòðŁöàåòæÿ Łì.
ÌŁð îïðåäåºåí ÑîôŁåØ â ïîòåíöŁŁ, Œîòîðàÿ ðàçâîðà÷Łâàåòæÿ
â ïîºîæŁòåºüíóþ ŁºŁ îòðŁöàòåºüíóþ âîçìîæíîæòü. ˛äíîâðåìåí-
íî ÑîôŁÿ «äåØæòâåííà â ìŁðå», ò. å. ðåàºüíîæòü ìŁðà åæòü íåŒîòî-
ðîå «îòŒðîâåíŁå» ÑîôŁŁ, ıîòÿ Ł ïðåäâàðŁòåºüíîå, ò. å. íåïîºíîå,
÷àæòŁ÷íîå. ÑîôŁÿ ïðåäæòàâºÿåò ìŁðó Ł ÷åºîâåŒó âîçìîæíîæòü æî-
âåðłåíæòâîâàíŁÿ. ÑâîÆîäíîå æîåäŁíåíŁå ÷åºîâåŒà æ `îæåæòâåí-
íîØ æŁºîØ ÑîôŁŁ âßæòóïàåò íåîÆıîäŁìßì óæºîâŁåì ðåàºŁçàöŁŁ
â íåì æîâåðłåííîªî, âæååäŁíîªî, `îªî÷åºîâå÷åæŒîªî. ×åºîâåŒ ŒàŒ
íîæŁòåºü äâóı âîçìîæíîæòåØ ó÷àæòâóåò â ŒîæìŁ÷åæŒîØ ýâîºþöŁŁ:
îí ìîæåò Æßòü äîÆðîâîºüíßì æîòðóäíŁŒîì `îªà Ł îæóøåæòâºÿòü
`îæåæòâåííóþ Łäåþ, íî ìîæåò Ł îòŒàçàòüæÿ îò åå îæóøåæòâºåíŁÿ,
ïåðåæòàâàÿ Æßòü ó÷àæòíŁŒîì `îæåæòâåííîªî ïðîöåææà, ò. å. ÷åºî-
âåŒ çàÿâºÿåò æâîþ æâîÆîäó. ˇðŁ ýòîì âîçíŁŒàåò äŁºåììà, ŒàŒ æî-
îòíîæŁòæÿ ÷åºîâå÷åæŒàÿ æâîÆîäà Ł `îæåæòâåííîå ïðåäîïðåäåºåíŁå.
ˇî ÒðóÆåöŒîìó, ìåæäó íŁìŁ íåò ïðîòŁâîðå÷Łÿ, ïîæŒîºüŒó æâîÆîäà,
æàìîîïðåäåºåíŁå ÷åºîâåŒà Łçâå÷íî ïðŁæóòæòâóþò â `îªå, ò. å. `î-
æåæòâåííßå æóæäåíŁÿ î íàłŁı äåºàı íå òðàíæöåíäåíòíß, à Łììà-
íåíòíß Łì.
—àçìßłºÿÿ î æìßæºå æŁçíŁ ÷åºîâåŒà, ôŁºîæîô óòâåðæäàåò, ÷òî
æóøåæòâóåò íåŒŁØ «æìßæº», ŒîòîðßØ îïðåäåºÿåòæÿ æâåðıâðåìåííîæ-
òüþ, íåŁçìåííîæòüþ, æâåðıïæŁıŁ÷íîæòüþ Ł âå÷íîæòüþ. ˛í æ÷Łòàåò,
÷òî åæºŁ æìßæº åæòü, òî ýòî æìßæº âæååäŁíßØ, ïðîíŁçßâàþøŁØ
Ł ˝åÆåæíîå, Ł çåìíîå, çàïîºíÿþøŁØ æîÆîþ âæå. ÒàŒîØ æìßæº åæòü
«ïîºíîòà æŁçíŁ». ×åºîâåŒ æòðåìŁòæÿ Œ òàŒîìó æìßæºó æŁçíŁ.
˜ðóªŁìŁ æºîâàìŁ, äîïóøåíŁå ªðåıà Ł çºà â ÑîôŁþ íå åæòü îïðàâ-
äàíŁå òâîð÷åæŒîªî àŒòà `îªà, à òÿæŒîå îÆâŁíåíŁå ïðîòŁâ íåªî.
¯. ˝. ÒðóÆåöŒîØ íå îòðŁöàåò ïîíÿòŁÿ ÑîôŁŁ, íî ìßæºŁò åªî
ïî-ıðŁæòŁàíæŒŁ  ŒàŒ íåîòäåºŁìóþ îò `îªà æŁºó Ł, ªºàâíîå,
íåîòœåìºåìîå åªî Œà÷åæòâî. ´ ýòîì æºó÷àå ÑîôŁÿ, óòâåðæäàåò îí,
«âîâæå íå ïîæðåäíŁöà ìåæäó `îªîì Ł òâàðüþ, ŁÆî ÕðŁæòîæ æî÷å-
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ÕðŁæòà `îæŁÿ Ìóäðîæòü Ł æŁºà. ¯æºŁ òàŒ, òî ìŁð, æòàíîâÿøŁØæÿ
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æÿ âî âðåìåíŁ45.
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Œîå, à `îªî÷åºîâå÷åæŒîå. Ñòàºî Æßòü, ýòî íå òîºüŒî âåºŁ÷àØłåå
÷óäî `îæŁå, íî âìåæòå æ òåì Ł ïðîÿâºåíŁå âßæłåØ ýíåðªŁŁ ÷åºî-
âå÷åæŒîªî åæòåæòâà»47. ¨æŒàíŁå `îªà ÷åºîâåŒîì, æòðåìºåíŁå Œ `îªó
îÆíàðóæŁâàåò âßæłŁØ ïîäœåì ÷åºîâå÷åæŒîØ ýíåðªŁŁ, Ł ïîýòîìó
`îªî÷åºîâå÷åæòâî  ýòî íå ïðîæòîå ïðåŒðàøåíŁå ìŁðîâîªî ïðîöåæ-
æà, à äîæòŁæåíŁå åªî öåºŁ, îæóøåæòâºåíŁå Łììàíåíòíîªî æìßæºà.
¨ ïîíŁìàòü åªî ìß äîºæíß íå ôàòàºŁæòŁ÷åæŒŁ, à äŁíàìŁ÷åæŒŁ.
ÒàŒîâß îæíîâíßå ïîºîæåíŁÿ æîôŁîºîªŁŁ ¯. ˝. ÒðóÆåöŒîªî,
ðàæŒðßâàþøŁå äŁàºåŒòŁ÷åæŒîå åäŁíæòâî `îæåæòâåííîªî Ł ÷åºî-
âå÷åæŒîªî.
1 Ñîºîâüåâ ´. Ñ. ×òåíŁÿ î `îªî÷åºîâå÷åæòâå // Ñîºîâüåâ ´. Ñ. Ñî÷ŁíåíŁÿ:
´ 2 ò. Ò. 2. Ì., 1989. Ñ. 108.
2 Òàì æå. Ñ. 113.
3 Òàì æå. Ñ. 108.
4 Òàì æå. Ñ. 131.
5 Òàì æå. Ñ. 137.
6 Òàì æå. Ñ. 132.
7 Òàì æå. Ñ. 141.
8 ˛ò ìàðŒæŁçìà Œ ŁäåàºŁçìó. ÑˇÆ., 1903. Ñ. XI.
9 `óºªàŒîâ Ñ. ˝. ˝åâåæòà Àªíöà. ˇàðŁæ, 1933. Ñ. 143.
10 `óºªàŒîâ Ñ. ˝. Ñâåò ˝åâå÷åðíŁØ. Ì., 1917. Ñ. 214.
11 `óºªàŒîâ Ñ. ˝. ÑîôŁØíîæòü òâàðŁ (ŒîæìîäŁöåÿ) // ´îïðîæß ôŁºîæîôŁŁ Ł ïæŁ-
ıîºîªŁŁ. 1916. Ò. 132133. Ñ. 84.
12 `óºªàŒîâ Ñ. ˝. Àªíåö `îæŁØ. ˇàðŁæ, 1933. Ñ. 148149.
13 `óºªàŒîâ Ñ. ˝. ÔŁºîæîôŁÿ ıîçÿØæòâà. Ì., 1912. Ñ. 139.
14 `åðäÿåâ ˝. À. ´îçðîæäåíŁå ïðàâîæºàâŁÿ: (˛ Ñ. `óºªàŒîâå) // `åðäÿåâ ˝. À.
˛ ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ. ÑâåðäºîâæŒ, 1991. Ñ. 461.
15 `óºªàŒîâ Ñ. ˝. ÔŁºîæîôŁÿ ıîçÿØæòâà. Ñ. 140141.
16 Òàì æå. Ñ. 236.
17 Òàì æå. Ñ. 237.
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íà Æîºåå ÆîªàòßØ îïßò, ÷åì ïðåæäå, Ł ïîòîìó äåØæòâóåò Łíà÷å,
÷åì ïðåæäå.
˜àºåå ˝. ˛. ¸îææŒŁØ ïŁłåò: «´æå ðàææóæäåíŁÿ îÆ îíòîºîªŁ-
÷åæŒîì æòðîåíŁŁ ìŁðà ïðåäæòàâºÿºŁæü ìíå âŁæÿøŁìŁ â âîçäóıå,
ïîŒà íå Æßº ðåłåí îæíîâíîØ âîïðîæ, ŒàŒ äîŒàçàòü æóøåæòâîâàíŁå
âíåłíåªî ìŁðà Ł ïîçíàâàåìîæòü åªî æâîØæòâ»2. ˇîä âºŁÿíŁåì íåî-
ŒàíòŁàíöà À. ¨. ´âåäåíæŒîªî ¸îææŒŁØ óæâîŁº ìßæºü, ÷òî ïîçíàòü
ìîæíî ºŁłü òî, ÷òî Łììàíåíòíî æîçíàíŁþ. ´ìåæòå æ òåì îí ðàæ-
æìàòðŁâàº ìŁð ŒàŒ îðªàíŁ÷åæŒîå ìíîæåæòâî ðåçŒî îÆîæîÆºåííßı
äðóª îò äðóªà ýºåìåíòîâ, à âåæü ŁììàíåíòíßØ æîæòàâ æîçíàíŁÿ 
ŒàŒ æîâîŒóïíîæòü îøóøåíŁØ Ł ÷óâæòâ. ¯æòåæòâåííî, ÷òî ïîäîÆíßå
äîïóøåíŁÿ â Œîíå÷íßı âßâîäàı ïðŁâîäŁºŁ ôŁºîæîôà Œ æîºŁïæŁç-
ìó Ł æŒåïòŁöŁçìó, Œ ìßæºŁ î íåâîçìîæíîæòŁ ºîªŁ÷åæŒŁ äîŒàçàòü
æóøåæòâîâàíŁå âíåłíåªî ìŁðà.
Ìó÷Łòåºüíßå ðàçìßłºåíŁÿ íàä æîçäàâłåØæÿ ŒîººŁçŁåØ çàŒîí-
÷ŁºŁæü òóìàííßì îæåííŁì äíåì 1898 ª., Œîªäà âæå ïðåäìåòß æºŁ-
âàºŁæü äðóª æ äðóªîì, ÷òî ïðŁâåºî åªî Œ ìßæºŁ, ÷òî â æ å  Ł ì ì à -
í å í ò í î  â æ å ì ó, æòàâłåØ ôŁºîæîôæŒŁì Œðåäî åªî æŁæòåìß,
«Ñ òåı ïîð Łäåÿ âæåïðîíŁŒàþøåªî ìŁðîâîªî åäŁíæòâà æòàºà ðóŒî-
âîäÿøåØ ìîåØ ìßæºüþ. —àçðàÆîòŒà åå ïðŁâåºà ìåíÿ â ªíîæåîºî-
ªŁŁ Œ ŁíòóŁòŁâŁçìó, â ìåòàôŁçŁŒå  Œ îðªàíŁ÷åæŒîìó ìŁðîâîç-
çðåíŁþ»3.
´ ýòîØ æâÿçŁ ïåðâîØ âîçíŁŒºà ïîòðåÆíîæòü ïîíÿòü, ÷òî æîÆæòâåí-
íî ïðŁíàäºåæŁò ìîåìó «ÿ», îªðàíŁ÷Łâàåò «ìîŁ» ïæŁıŁ÷åæŒŁå æî-
æòîÿíŁÿ îò òîªî, ÷òî äàíî «Łçâíå»  ŒàŒ Łç òåºà, òàŒ Ł Łç âíåłíå-
ªî ìŁðà. ÔŁºîæîô ðàçìßłºÿº æºåäóþøŁì îÆðàçîì: æŁçíü «ÿ»
æîæòîŁò Łç äåØæòâŁØ, îæóøåæòâºÿåìßı æîîÆðàçíî âºå÷åíŁÿì, ıî-
òåíŁÿì, æòðåìºåíŁÿì æóÆœåŒòà,  åªî â î º Ł. ÓòâåðæäåíŁå, ÷òî
æŁçíü æóÆœåŒòà æîæòîŁò Łç âîºåâßı àŒòîâ, ò. å. Łç æòðåìºåíŁØ Œ Œà-
ŒŁì-ºŁÆî öåºÿì, Ł Łç äåØæòâŁØ ïî Łı îæóøåæòâºåíŁþ, æîæòàâºÿåò
îæíîâíóþ Łäåþ â î º þ í ò à ð Ł ç ì à. ´ îòºŁ÷Łå îò òðàäŁöŁîííßı
æŁæòåì âîºþíòàðŁçìà, óòâåðæäàâłŁı, ÷òî âæå æîçíàâàåìîå æóÆœåŒ-
òîì, â òîì ÷Łæºå äàííßå åªî æîçíàíŁÿ, åæòü åªî ïæŁıŁ÷åæŒîå æî-
æòîÿíŁå, ˝. ˛. ¸îææŒŁØ ïðåäºîæŁº æâîå ïîíŁìàíŁå «ìîŁı» Ł «äàí-
íßı ìíå» æîäåðæàíŁØ æîçíàíŁÿ. ˚ æîæòàâó «ìîåØ» äåÿòåºüíîæòŁ
Ł âîºåâîìó àŒòó ïðŁíàäºåæŁò òîºüŒî òî, ÷òî æîçíàåòæÿ ŒàŒ «ìîå»
(âíŁìàíŁå, ıîòåíŁå, óäîâºåòâîðåíŁå), îæòàºüíîå  «äàííîå ìíå» 
¸åŒöŁÿ 4
Ô¨¸˛Ñ˛Ô¨ß ¨˝ÒÓ¨Ò¨´¨˙ÌÀ
ÔŁºîæîôŁÿ Ł í ò ó Ł ò Ł â Ł ç ì à  ŒàŒ ªíîæåîºîªŁ÷åæŒîå ó÷åíŁå,
ÆàçŁðóþøååæÿ íà ïðŁíöŁïå íåïîæðåäæòâåííîªî çíàíŁÿ, âîçíŁŒºà
â —îææŁŁ â æàìîì íà÷àºå XX â. ´ŁäíåØłŁì åå ïðåäæòàâŁòåºåì ÿâ-
ºÿåòæÿ ˝ŁŒîºàØ ˛íóôðŁåâŁ÷ ¸îææŒŁØ (18701965).
˛ ðàçºŁ÷íßı ýòàïàı âßðàÆîòŒŁ æîÆæòâåííîªî ôŁºîæîôæŒîªî
âŁäåíŁÿ ìŁðà ˝. ˛. ¸îææŒŁØ ïŁæàº íåîäíîŒðàòíî, íî òîºüŒî â «´îæ-
ïîìŁíàíŁÿı» îí ŁçºîæŁº ïîæºåäîâàòåºüíîæòü ôîðìŁðîâàíŁÿ æâî-
åØ ôŁºîæîôæŒîØ æŁæòåìß. ˛í ïŁæàº: «´ ðàçðàÆîòŒå æâîåªî ìŁðî-
ïîíŁìàíŁÿ ÿ ïîäâŁªàºæÿ âïåðåä ÷ðåçâß÷àØíî ìåäºåííî. Ìîåìó óìó
ïðŁæóøà Æßºà æŒºîííîæòü Œ ýìïŁðŁçìó Ł âìåæòå æ òåì Œ ðàöŁîíà-
ºŁçìó. ˇåðâàÿ âßðàçŁºàæü â ìîåØ ºþÆâŁ Œ ÌŁººþ Ł Ñïåíæåðó.
´òîðàÿ òðåÆîâàºà ïðŁâåäåíŁÿ âæåªî ïðŁçíàííîªî çà ŁæòŁíó â æòðîØ-
íóþ ºîªŁ÷åæŒŁ æâÿçíóþ æŁæòåìó. ¨äåàºîì äºÿ ìåíÿ ÆßºŁ òàŒŁå
ôŁºîæîôß, ŒàŒ ˜åŒàðò ŁºŁ Þì, Œîòîðßå íà÷Łíàþò æâîþ æŁæòåìó
ó÷åíŁØ àÆæîºþòíîªî íà÷àºà, æòðåìÿæü íå îïŁðàòüæÿ íŁ íà ŒàŒŁå
ïðåäâçÿòßå ó÷åíŁÿ Ł ïðåäïîæßºŒŁ, íî Łæıîäÿ Łç íåæîìíåííî äîæ-
òîâåðíîªî ôàŒòà. ˇðŁæòóïŁòü Œ òàŒîØ ðàÆîòå ìíå Æßºî îæîÆåííî
òðóäíî ïîòîìó, ÷òî â ìîåì óìå æòîºŒíóºîæü âºŁÿíŁå ìåòàôŁçŁŒŁ
¸åØÆíŁöà Ł ªíîæåîºîªŁŁ ˚àíòà, Æºàªîäàðÿ äâóì ìîŁì ó÷Łòåºÿì 
˚îçºîâó Ł ´âåäåíæŒîìó»1.
¨æıîäíîØ ïîæßºŒîØ ðóææŒîªî ôŁºîæîôà Æßºî óòâåðæäåíŁå
îíòîºîªŁ÷åæŒîØ ïðŁðîäß «ÿ», åªî æóÆæòàíöŁîíàºüíîæòŁ, îïŁðàþ-
øåØæÿ ïà íåïîæðåäæòâåííîå âîæïðŁÿòŁå æâîåªî «ÿ» ŒàŒ æóøåæòâà,
æòîÿøåªî âßłå îòäåºüíßı æâîŁı ïæŁıŁ÷åæŒŁı ïðîÿâºåíŁØ. ˘Łçíü
Œàæäîªî «ÿ» åæòü íåïðåðßâíßØ ïðîöåææ, â Œîòîðîì âæå ïðåäßäó-
øåå ïåðåæŁòîå Łìååò çíà÷åíŁå äºÿ íîâßı ïðîÿâºåíŁØ «ÿ». ˛òæþäà
åæòåæòâåííßì Æßº âßâîä, ÷òî æâÿçü æîÆßòŁØ, ïðîŁçâîäŁìßı Ł ïå-
ðåæŁâàåìßı Œàæäßì «ÿ», Łìååò æòðîªî ŁíäŁâŁäóàºüíßØ ıàðàŒòåð
Ł íå æîäåðæŁò â æåÆå ïîâòîðåíŁØ, ïîòîìó ÷òî «ÿ», ïðîŁçâåäłåå
îäíî ŒàŒîå-ºŁÆî äåØæòâŁå, ÷åðåç íåæŒîºüŒî ÷àæîâ îïŁðàåòæÿ óæå
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íà Æîºåå ÆîªàòßØ îïßò, ÷åì ïðåæäå, Ł ïîòîìó äåØæòâóåò Łíà÷å,
÷åì ïðåæäå.
˜àºåå ˝. ˛. ¸îææŒŁØ ïŁłåò: «´æå ðàææóæäåíŁÿ îÆ îíòîºîªŁ-
÷åæŒîì æòðîåíŁŁ ìŁðà ïðåäæòàâºÿºŁæü ìíå âŁæÿøŁìŁ â âîçäóıå,
ïîŒà íå Æßº ðåłåí îæíîâíîØ âîïðîæ, ŒàŒ äîŒàçàòü æóøåæòâîâàíŁå
âíåłíåªî ìŁðà Ł ïîçíàâàåìîæòü åªî æâîØæòâ»2. ˇîä âºŁÿíŁåì íåî-
ŒàíòŁàíöà À. ¨. ´âåäåíæŒîªî ¸îææŒŁØ óæâîŁº ìßæºü, ÷òî ïîçíàòü
ìîæíî ºŁłü òî, ÷òî Łììàíåíòíî æîçíàíŁþ. ´ìåæòå æ òåì îí ðàæ-
æìàòðŁâàº ìŁð ŒàŒ îðªàíŁ÷åæŒîå ìíîæåæòâî ðåçŒî îÆîæîÆºåííßı
äðóª îò äðóªà ýºåìåíòîâ, à âåæü ŁììàíåíòíßØ æîæòàâ æîçíàíŁÿ 
ŒàŒ æîâîŒóïíîæòü îøóøåíŁØ Ł ÷óâæòâ. ¯æòåæòâåííî, ÷òî ïîäîÆíßå
äîïóøåíŁÿ â Œîíå÷íßı âßâîäàı ïðŁâîäŁºŁ ôŁºîæîôà Œ æîºŁïæŁç-
ìó Ł æŒåïòŁöŁçìó, Œ ìßæºŁ î íåâîçìîæíîæòŁ ºîªŁ÷åæŒŁ äîŒàçàòü
æóøåæòâîâàíŁå âíåłíåªî ìŁðà.
Ìó÷Łòåºüíßå ðàçìßłºåíŁÿ íàä æîçäàâłåØæÿ ŒîººŁçŁåØ çàŒîí-
÷ŁºŁæü òóìàííßì îæåííŁì äíåì 1898 ª., Œîªäà âæå ïðåäìåòß æºŁ-
âàºŁæü äðóª æ äðóªîì, ÷òî ïðŁâåºî åªî Œ ìßæºŁ, ÷òî â æ å  Ł ì ì à -
í å í ò í î  â æ å ì ó, æòàâłåØ ôŁºîæîôæŒŁì Œðåäî åªî æŁæòåìß,
«Ñ òåı ïîð Łäåÿ âæåïðîíŁŒàþøåªî ìŁðîâîªî åäŁíæòâà æòàºà ðóŒî-
âîäÿøåØ ìîåØ ìßæºüþ. —àçðàÆîòŒà åå ïðŁâåºà ìåíÿ â ªíîæåîºî-
ªŁŁ Œ ŁíòóŁòŁâŁçìó, â ìåòàôŁçŁŒå  Œ îðªàíŁ÷åæŒîìó ìŁðîâîç-
çðåíŁþ»3.
´ ýòîØ æâÿçŁ ïåðâîØ âîçíŁŒºà ïîòðåÆíîæòü ïîíÿòü, ÷òî æîÆæòâåí-
íî ïðŁíàäºåæŁò ìîåìó «ÿ», îªðàíŁ÷Łâàåò «ìîŁ» ïæŁıŁ÷åæŒŁå æî-
æòîÿíŁÿ îò òîªî, ÷òî äàíî «Łçâíå»  ŒàŒ Łç òåºà, òàŒ Ł Łç âíåłíå-
ªî ìŁðà. ÔŁºîæîô ðàçìßłºÿº æºåäóþøŁì îÆðàçîì: æŁçíü «ÿ»
æîæòîŁò Łç äåØæòâŁØ, îæóøåæòâºÿåìßı æîîÆðàçíî âºå÷åíŁÿì, ıî-
òåíŁÿì, æòðåìºåíŁÿì æóÆœåŒòà,  åªî â î º Ł. ÓòâåðæäåíŁå, ÷òî
æŁçíü æóÆœåŒòà æîæòîŁò Łç âîºåâßı àŒòîâ, ò. å. Łç æòðåìºåíŁØ Œ Œà-
ŒŁì-ºŁÆî öåºÿì, Ł Łç äåØæòâŁØ ïî Łı îæóøåæòâºåíŁþ, æîæòàâºÿåò
îæíîâíóþ Łäåþ â î º þ í ò à ð Ł ç ì à. ´ îòºŁ÷Łå îò òðàäŁöŁîííßı
æŁæòåì âîºþíòàðŁçìà, óòâåðæäàâłŁı, ÷òî âæå æîçíàâàåìîå æóÆœåŒ-
òîì, â òîì ÷Łæºå äàííßå åªî æîçíàíŁÿ, åæòü åªî ïæŁıŁ÷åæŒîå æî-
æòîÿíŁå, ˝. ˛. ¸îææŒŁØ ïðåäºîæŁº æâîå ïîíŁìàíŁå «ìîŁı» Ł «äàí-
íßı ìíå» æîäåðæàíŁØ æîçíàíŁÿ. ˚ æîæòàâó «ìîåØ» äåÿòåºüíîæòŁ
Ł âîºåâîìó àŒòó ïðŁíàäºåæŁò òîºüŒî òî, ÷òî æîçíàåòæÿ ŒàŒ «ìîå»
(âíŁìàíŁå, ıîòåíŁå, óäîâºåòâîðåíŁå), îæòàºüíîå  «äàííîå ìíå» 
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Ô¨¸˛Ñ˛Ô¨ß ¨˝ÒÓ¨Ò¨´¨˙ÌÀ
ÔŁºîæîôŁÿ Ł í ò ó Ł ò Ł â Ł ç ì à  ŒàŒ ªíîæåîºîªŁ÷åæŒîå ó÷åíŁå,
ÆàçŁðóþøååæÿ íà ïðŁíöŁïå íåïîæðåäæòâåííîªî çíàíŁÿ, âîçíŁŒºà
â —îææŁŁ â æàìîì íà÷àºå XX â. ´ŁäíåØłŁì åå ïðåäæòàâŁòåºåì ÿâ-
ºÿåòæÿ ˝ŁŒîºàØ ˛íóôðŁåâŁ÷ ¸îææŒŁØ (18701965).
˛ ðàçºŁ÷íßı ýòàïàı âßðàÆîòŒŁ æîÆæòâåííîªî ôŁºîæîôæŒîªî
âŁäåíŁÿ ìŁðà ˝. ˛. ¸îææŒŁØ ïŁæàº íåîäíîŒðàòíî, íî òîºüŒî â «´îæ-
ïîìŁíàíŁÿı» îí ŁçºîæŁº ïîæºåäîâàòåºüíîæòü ôîðìŁðîâàíŁÿ æâî-
åØ ôŁºîæîôæŒîØ æŁæòåìß. ˛í ïŁæàº: «´ ðàçðàÆîòŒå æâîåªî ìŁðî-
ïîíŁìàíŁÿ ÿ ïîäâŁªàºæÿ âïåðåä ÷ðåçâß÷àØíî ìåäºåííî. Ìîåìó óìó
ïðŁæóøà Æßºà æŒºîííîæòü Œ ýìïŁðŁçìó Ł âìåæòå æ òåì Œ ðàöŁîíà-
ºŁçìó. ˇåðâàÿ âßðàçŁºàæü â ìîåØ ºþÆâŁ Œ ÌŁººþ Ł Ñïåíæåðó.
´òîðàÿ òðåÆîâàºà ïðŁâåäåíŁÿ âæåªî ïðŁçíàííîªî çà ŁæòŁíó â æòðîØ-
íóþ ºîªŁ÷åæŒŁ æâÿçíóþ æŁæòåìó. ¨äåàºîì äºÿ ìåíÿ ÆßºŁ òàŒŁå
ôŁºîæîôß, ŒàŒ ˜åŒàðò ŁºŁ Þì, Œîòîðßå íà÷Łíàþò æâîþ æŁæòåìó
ó÷åíŁØ àÆæîºþòíîªî íà÷àºà, æòðåìÿæü íå îïŁðàòüæÿ íŁ íà ŒàŒŁå
ïðåäâçÿòßå ó÷åíŁÿ Ł ïðåäïîæßºŒŁ, íî Łæıîäÿ Łç íåæîìíåííî äîæ-
òîâåðíîªî ôàŒòà. ˇðŁæòóïŁòü Œ òàŒîØ ðàÆîòå ìíå Æßºî îæîÆåííî
òðóäíî ïîòîìó, ÷òî â ìîåì óìå æòîºŒíóºîæü âºŁÿíŁå ìåòàôŁçŁŒŁ
¸åØÆíŁöà Ł ªíîæåîºîªŁŁ ˚àíòà, Æºàªîäàðÿ äâóì ìîŁì ó÷Łòåºÿì 
˚îçºîâó Ł ´âåäåíæŒîìó»1.
¨æıîäíîØ ïîæßºŒîØ ðóææŒîªî ôŁºîæîôà Æßºî óòâåðæäåíŁå
îíòîºîªŁ÷åæŒîØ ïðŁðîäß «ÿ», åªî æóÆæòàíöŁîíàºüíîæòŁ, îïŁðàþ-
øåØæÿ ïà íåïîæðåäæòâåííîå âîæïðŁÿòŁå æâîåªî «ÿ» ŒàŒ æóøåæòâà,
æòîÿøåªî âßłå îòäåºüíßı æâîŁı ïæŁıŁ÷åæŒŁı ïðîÿâºåíŁØ. ˘Łçíü
Œàæäîªî «ÿ» åæòü íåïðåðßâíßØ ïðîöåææ, â Œîòîðîì âæå ïðåäßäó-
øåå ïåðåæŁòîå Łìååò çíà÷åíŁå äºÿ íîâßı ïðîÿâºåíŁØ «ÿ». ˛òæþäà
åæòåæòâåííßì Æßº âßâîä, ÷òî æâÿçü æîÆßòŁØ, ïðîŁçâîäŁìßı Ł ïå-
ðåæŁâàåìßı Œàæäßì «ÿ», Łìååò æòðîªî ŁíäŁâŁäóàºüíßØ ıàðàŒòåð
Ł íå æîäåðæŁò â æåÆå ïîâòîðåíŁØ, ïîòîìó ÷òî «ÿ», ïðîŁçâåäłåå
îäíî ŒàŒîå-ºŁÆî äåØæòâŁå, ÷åðåç íåæŒîºüŒî ÷àæîâ îïŁðàåòæÿ óæå
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Ñòðåìÿæü âßðàÆîòàòü íîâîå òåîðåòŁ÷åæŒîå çíàíŁå Æåç ïðåäïî-
æßºîŒ, ˝. ˛. ¸îææŒŁØ æíà÷àºà Łææºåäîâàº ºîæíîæòü ïðåäïîæßºîŒ
ýìïŁðŁçìà Ł ðàöŁîíàºŁçìà, Łç Œîòîðßı âßòåŒàº âßâîä, Æóäòî âæå
Łììàíåíòíîå æîçíàíŁå íåîÆıîäŁìî äîºæíî Æßòü ìîŁì ŁíäŁâŁäó-
àºüíî-ïæŁıŁ÷åæŒŁì æîæòîÿíŁåì. ´ Œà÷åæòâå ºîæíßı ïðåäïîæßºîŒ
îí íàłåº íåïðàâŁºüíßì ŁæïîºüçîâàíŁå ïîíÿòŁØ ïðŁ÷ŁííîæòŁ
Ł æóÆæòàíöŁîíàºüíîæòŁ ïðŁ ðåłåíŁŁ ïðîÆºåì òåîðåòŁ÷åæŒîªî çíà-
íŁÿ. ÝìïŁðŁæòß Ł ðàöŁîíàºŁæòß æ÷ŁòàºŁ, ÷òî ÷óâæòâåííßØ æîæòàâ
âîæïðŁÿòŁÿ åæòü ðåçóºüòàò ïðŁ÷Łííîªî âîçäåØæòâŁÿ ïðåäìåòîâ
âíåłíåªî ìŁðà íà äółåâíî-òåºåæíóþ æŁçíü ïîçíàþøåªî æóÆœåŒ-
òà. ÑòîðîííŁŒŁ îÆîŁı íàïðàâºåíŁØ ïîºàªàºŁ, ÷òî âæå Łììàíåíò-
íîå æîçíàíŁå â ïðîöåææå ïîçíàíŁÿ åæòü ÷óâæòâåííîå æîäåðæàíŁå
âîæïðŁÿòŁÿ; ìßæºŁìîå æîäåðæàíŁå â æîçíàíŁŁ åæòü æîæòîÿíŁå ïî-
çíàþøåªî æóÆœåŒòà, ïðŁíàäºåæàøåå åìó ŒàŒ ïæŁıŁ÷åæŒàÿ æŁçíü.
˛òÆðîæŁâ ýòŁ ïðåäïîæßºŒŁ, ˝. ˛. ¸îææŒŁØ ïîŒàçàº, ÷òî íåïî-
æðåäæòâåííî íå òîºüŒî æâŁäåòåºüæòâî îïßòà, íàıîäÿøåªîæÿ âíóòðŁ
Œðóªîçîðà æîçíàíŁÿ æóÆœåŒòà, íî íåïîæðåäæòâåíåí Ł æàì âíåłíŁØ
ìŁð, ïîçíàâàåìßØ Łì â ïîäºŁííŁŒå. ÝòŁ äâà ìîìåíòà äîºæíß Æßòü
ïðŁíÿòß çà ŁæòŁíó, ŁÆî æóÆœåŒòŁâŁðîâàíŁå Ł ïæŁıîºîªŁçŁðîâàíŁå
«äàííßı ìíå» æîäåðæàíŁØ æîçíàíŁÿ åæòü æºåäæòâŁå ºîæíßı ïðåä-
ïîæßºîŒ, âåäóøåå Œ Æåçâßıîäíßì çàòðóäíåíŁÿì â òåîðŁŁ çíàíŁÿ.
Ñ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ ˝. ˛. ¸îææŒîªî, â îæíîâå ŒðŁòŁöŁçìà ˚àíòà ºåæàò
òå æå äâà ïîºîæåíŁÿ, ŒàŒŁå ÆßºŁ ó åªî ïðåäłåæòâåííŁŒîâ: æóÆœåŒ-
òŁâŁðîâàíŁå Ł ïæŁıîºîªŁçŁðîâàíŁå âæåªî Łììàíåíòíîªî æîçíàíŁÿ
ïðîŁçâåäåíî Łì âæºåäæòâŁå íåïðàâŁºüíîªî ŁæïîºüçîâàíŁÿ ïîíÿòŁØ
â ªíîæåîºîªŁŁ. ˝åïîæðåäæòâåííßØ àíàºŁç æîçíàíŁÿ, íå æÆŁâàåìßØ
æ òîºŒó íŁŒàŒŁìŁ ºîæíßìŁ ïðåäïîæßºŒàìŁ, äàåò ïðàâî óòâåðæ-
äàòü, ÷òî «äàííîå ìíå» åæòü óæå æàì âíåłíŁØ ìŁð, âæòóïŁâłŁØ
â ìîå æîçíàíŁå â ïîäºŁííŁŒå. ´àæíåØłŁØ ªíîæåîºîªŁ÷åæŒŁØ ïî-
æòóºàò ˝. ˛. ¸îææŒîªî, Łæıîäÿ Łç ýòîªî, ôîðìóºŁðóåòæÿ æºåäóþøŁì
îÆðàçîì: «˛ÆœåŒò ïîçíàåòæÿ òàŒ, ŒàŒ îí åæòü, â æîçíàíŁŁ ïðŁæóò-
æòâóåò íå ŒîïŁÿ, íå æŁìâîºß, íå ÿâºåíŁÿ ïîçíàâàåìîØ âåøŁ, à æàìà
ýòà âåøü â ïîäºŁííŁŒå»4.
ÔŁºîæîôó ïðåäæòîÿºî ïðåîäîºåòü åøå îäíó ªíîæåîºîªŁ÷åæŒóþ
òðóäíîæòü  ïðŁ÷Łííóþ æâÿçü æóÆœåŒòà Ł îÆœåŒòà. ˜ºÿ ýòîªî îí
ðàçªðàíŁ÷Łâàåò æóÆœåŒòŁâíóþ Ł îÆœåŒòŁâíóþ æòîðîíß ïîçíàíŁÿ
Ł äåºàåò æºåäóþøŁØ âßâîä: «˝àó÷ŁâłŁæü ðàçªðàíŁ÷Łâàòü àŒòß
ïðŁíàäºåæŁò âíåłíåìó ìŁðó ŒàŒ æîçåðöàåìßå ìíîØ ýºåìåíòß
ÆßòŁÿ, íàıîäÿøŁåæÿ âíå ìîåªî «ÿ», ÒîºüŒî àŒò æîçåðöàíŁÿ, âßÆŁ-
ðàþøŁØ äºÿ æîçíàòåºüíîªî âîæïðŁÿòŁÿ ýºåìåíòß ÆßòŁÿ æóÆœåŒòà
ŁºŁ îÆœåŒòà, åæòü ïðîÿâºåíŁå ìîåØ âîºŁ, ò. å. ïðîÿâºåíŁå äåØæòâŁØ,
ïðîŁçâîäŁìßı ìíîþ æîîÆðàçíî ìîŁì Łíòåðåæàì, âºå÷åíŁÿì, æòðà-
æòÿì. ˜ðóªŁìŁ æºîâàìŁ, ïðŁæîåäŁíåíŁå ðàçºŁ÷íßı æòîðîí âíåł-
íåªî ìŁðà Œ æîæòàâó ŁíäŁâŁäóàºüíîØ æîçíàòåºüíîØ æŁçíŁ ÷åºîâå-
Œà åæòü âßÆîðŒà, ïðîŁçâîäŁìàÿ åªî âîºåØ.
Ñâîå ó÷åíŁå î âîæïðŁÿòŁŁ Ł âîîÆøå î çíàíŁŁ îí íàçâàº âïî-
æºåäæòâŁŁ Ł í ò ó Ł ò Ł â Ł ç ì î ì, îÆîçíà÷àÿ æºîâîì «ŁíòóŁöŁÿ» íå-
ïîæðåäæòâåííîå æîçåðöàíŁå æóÆœåŒòîì íå òîºüŒî æâîŁı ïåðåæŁâà-
íŁØ, íî Ł ïðåäìåòîâ âíåłíåªî ìŁðà â ïîäºŁííŁŒå. ¯ªî æŁæòåìà
ïæŁıîºîªŁŁ çàŒºþ÷àºà â æåÆå ïàðàäîŒæàºüíîå íà ïåðâßØ âçªºÿä
æî÷åòàíŁå âîºþíòàðŁçìà æ ŁíòóŁòŁâŁçìîì, òî åæòü ó÷åíŁÿ îÆ àŒ-
òŁâíîæòŁ «ÿ» æ ó÷åíŁåì î åªî æîçåðöàòåºüíîæòŁ (îòíîæŁòåºüíîØ
ïàææŁâíîæòŁ) â ïîçíàâàòåºüíßı ïðîöåææàı. ÑîçåðöàíŁå åæòü òàŒ-
æå âîºåâîØ àŒò, îäíàŒî æîäåðæàøŁØ â æåÆå ìîìåíò ïàææŁâíîæòŁ,
òàŒ ŒàŒ ýòîò àŒò íå òâîðŁò æîçåðöàåìîªî ïðåäìåòà, à ºŁłü âßÆŁ-
ðàåò, ŒàŒîØ Łç ìíîæåæòâà æäåºàòü æîçíàííßì ŁºŁ ïîçíàííßì. ¨ìåí-
íî ýòî æî÷åòàíŁå âîºþíòàðŁçìà æ ŁíòóŁòŁâŁçìîì îÆºåª÷àºî çàäà-
÷ó äîŒàçàòåºüæòâà, ÷òî æŁçíü «ÿ» åæòü íåïðåðßâíßØ ðÿä âîºåâßı
äåØæòâŁØ. ´ àŒòå ïîçíàíŁÿ â æîçíàíŁŁ íàıîäÿò ìåæòî äâà ïðîöåæ-
æà. ˛äíŁ ïðîöåææß æóòü ïðîÿâºåíŁÿ æàìîªî ìîåªî «ÿ», íàðàæòàíŁå
óæŁºŁØ âíŁìàíŁÿ, ıîòåíŁÿ, à äðóªŁå ïðîöåææß æóòü äàííîå ìíå
Ł ç â í å, çâóŒ âßæòðåºà, íàïðŁìåð. ˛ðªàíŁ÷åæŒîå îøóøåíŁå 
â òåºå, íå÷òî äàííîå ìíå Ł ïåðåæŁâàåìîå  ïðîÿâºåíŁå íå ìîåªî
«ÿ», à ìîåªî òåºà, ÆºŁæàØłåªî Œ ìîåìó «ÿ» âíåłíåªî ìŁðà.
Öåºü æå çàŒºþ÷àåòæÿ â òîì, ÷òîÆß äîŒàçàòü, ÷òî âæÿ æŁçíü æî-
æòîŁò Łç ïðîöåææîâ, ŁìåþøŁı æòðîåíŁå âîºåâîªî àŒòà ŁºŁ íà÷àºà
åªî, ò. å. æîæòîŁò Łç æòðàäàíŁÿ, ÷óâæòâîâàíŁÿ, àŒòŁâíîæòŁ Ł ïðî-
ŁçâåäåííîØ ýòîØ àŒòŁâíîæòüþ ïåðåìåíß. ´ßâîä ïåðâîØ ŒíŁªŁ
˝. ˛. ¸îææŒîªî «˛æíîâíßå ó÷åíŁÿ ïæŁıîºîªŁŁ æ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ âî-
ºþíòàðŁçìà» (1903) çàŒºþ÷åí â æºåäóþøåì: âæå æîçíàòåºüíßå ïðî-
öåææß, ïîæŒîºüŒó ìß îòíîæŁì Łı íà îæíîâàíŁŁ íåïîæðåäæòâåííîªî
÷óâæòâà Œ æâîåìó «ÿ» (ŁíòóŁòŁâŁçì), çàŒºþ÷àþò â æåÆå âæå ýºå-
ìåíòß âîºåâîªî àŒòà Ł ïîä÷Łíÿþòæÿ ìîŁì æòðåìºåíŁÿì (âîºþí-
òàðŁçì).
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Ñòðåìÿæü âßðàÆîòàòü íîâîå òåîðåòŁ÷åæŒîå çíàíŁå Æåç ïðåäïî-
æßºîŒ, ˝. ˛. ¸îææŒŁØ æíà÷àºà Łææºåäîâàº ºîæíîæòü ïðåäïîæßºîŒ
ýìïŁðŁçìà Ł ðàöŁîíàºŁçìà, Łç Œîòîðßı âßòåŒàº âßâîä, Æóäòî âæå
Łììàíåíòíîå æîçíàíŁå íåîÆıîäŁìî äîºæíî Æßòü ìîŁì ŁíäŁâŁäó-
àºüíî-ïæŁıŁ÷åæŒŁì æîæòîÿíŁåì. ´ Œà÷åæòâå ºîæíßı ïðåäïîæßºîŒ
îí íàłåº íåïðàâŁºüíßì ŁæïîºüçîâàíŁå ïîíÿòŁØ ïðŁ÷ŁííîæòŁ
Ł æóÆæòàíöŁîíàºüíîæòŁ ïðŁ ðåłåíŁŁ ïðîÆºåì òåîðåòŁ÷åæŒîªî çíà-
íŁÿ. ÝìïŁðŁæòß Ł ðàöŁîíàºŁæòß æ÷ŁòàºŁ, ÷òî ÷óâæòâåííßØ æîæòàâ
âîæïðŁÿòŁÿ åæòü ðåçóºüòàò ïðŁ÷Łííîªî âîçäåØæòâŁÿ ïðåäìåòîâ
âíåłíåªî ìŁðà íà äółåâíî-òåºåæíóþ æŁçíü ïîçíàþøåªî æóÆœåŒ-
òà. ÑòîðîííŁŒŁ îÆîŁı íàïðàâºåíŁØ ïîºàªàºŁ, ÷òî âæå Łììàíåíò-
íîå æîçíàíŁå â ïðîöåææå ïîçíàíŁÿ åæòü ÷óâæòâåííîå æîäåðæàíŁå
âîæïðŁÿòŁÿ; ìßæºŁìîå æîäåðæàíŁå â æîçíàíŁŁ åæòü æîæòîÿíŁå ïî-
çíàþøåªî æóÆœåŒòà, ïðŁíàäºåæàøåå åìó ŒàŒ ïæŁıŁ÷åæŒàÿ æŁçíü.
˛òÆðîæŁâ ýòŁ ïðåäïîæßºŒŁ, ˝. ˛. ¸îææŒŁØ ïîŒàçàº, ÷òî íåïî-
æðåäæòâåííî íå òîºüŒî æâŁäåòåºüæòâî îïßòà, íàıîäÿøåªîæÿ âíóòðŁ
Œðóªîçîðà æîçíàíŁÿ æóÆœåŒòà, íî íåïîæðåäæòâåíåí Ł æàì âíåłíŁØ
ìŁð, ïîçíàâàåìßØ Łì â ïîäºŁííŁŒå. ÝòŁ äâà ìîìåíòà äîºæíß Æßòü
ïðŁíÿòß çà ŁæòŁíó, ŁÆî æóÆœåŒòŁâŁðîâàíŁå Ł ïæŁıîºîªŁçŁðîâàíŁå
«äàííßı ìíå» æîäåðæàíŁØ æîçíàíŁÿ åæòü æºåäæòâŁå ºîæíßı ïðåä-
ïîæßºîŒ, âåäóøåå Œ Æåçâßıîäíßì çàòðóäíåíŁÿì â òåîðŁŁ çíàíŁÿ.
Ñ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ ˝. ˛. ¸îææŒîªî, â îæíîâå ŒðŁòŁöŁçìà ˚àíòà ºåæàò
òå æå äâà ïîºîæåíŁÿ, ŒàŒŁå ÆßºŁ ó åªî ïðåäłåæòâåííŁŒîâ: æóÆœåŒ-
òŁâŁðîâàíŁå Ł ïæŁıîºîªŁçŁðîâàíŁå âæåªî Łììàíåíòíîªî æîçíàíŁÿ
ïðîŁçâåäåíî Łì âæºåäæòâŁå íåïðàâŁºüíîªî ŁæïîºüçîâàíŁÿ ïîíÿòŁØ
â ªíîæåîºîªŁŁ. ˝åïîæðåäæòâåííßØ àíàºŁç æîçíàíŁÿ, íå æÆŁâàåìßØ
æ òîºŒó íŁŒàŒŁìŁ ºîæíßìŁ ïðåäïîæßºŒàìŁ, äàåò ïðàâî óòâåðæ-
äàòü, ÷òî «äàííîå ìíå» åæòü óæå æàì âíåłíŁØ ìŁð, âæòóïŁâłŁØ
â ìîå æîçíàíŁå â ïîäºŁííŁŒå. ´àæíåØłŁØ ªíîæåîºîªŁ÷åæŒŁØ ïî-
æòóºàò ˝. ˛. ¸îææŒîªî, Łæıîäÿ Łç ýòîªî, ôîðìóºŁðóåòæÿ æºåäóþøŁì
îÆðàçîì: «˛ÆœåŒò ïîçíàåòæÿ òàŒ, ŒàŒ îí åæòü, â æîçíàíŁŁ ïðŁæóò-
æòâóåò íå ŒîïŁÿ, íå æŁìâîºß, íå ÿâºåíŁÿ ïîçíàâàåìîØ âåøŁ, à æàìà
ýòà âåøü â ïîäºŁííŁŒå»4.
ÔŁºîæîôó ïðåäæòîÿºî ïðåîäîºåòü åøå îäíó ªíîæåîºîªŁ÷åæŒóþ
òðóäíîæòü  ïðŁ÷Łííóþ æâÿçü æóÆœåŒòà Ł îÆœåŒòà. ˜ºÿ ýòîªî îí
ðàçªðàíŁ÷Łâàåò æóÆœåŒòŁâíóþ Ł îÆœåŒòŁâíóþ æòîðîíß ïîçíàíŁÿ
Ł äåºàåò æºåäóþøŁØ âßâîä: «˝àó÷ŁâłŁæü ðàçªðàíŁ÷Łâàòü àŒòß
ïðŁíàäºåæŁò âíåłíåìó ìŁðó ŒàŒ æîçåðöàåìßå ìíîØ ýºåìåíòß
ÆßòŁÿ, íàıîäÿøŁåæÿ âíå ìîåªî «ÿ», ÒîºüŒî àŒò æîçåðöàíŁÿ, âßÆŁ-
ðàþøŁØ äºÿ æîçíàòåºüíîªî âîæïðŁÿòŁÿ ýºåìåíòß ÆßòŁÿ æóÆœåŒòà
ŁºŁ îÆœåŒòà, åæòü ïðîÿâºåíŁå ìîåØ âîºŁ, ò. å. ïðîÿâºåíŁå äåØæòâŁØ,
ïðîŁçâîäŁìßı ìíîþ æîîÆðàçíî ìîŁì Łíòåðåæàì, âºå÷åíŁÿì, æòðà-
æòÿì. ˜ðóªŁìŁ æºîâàìŁ, ïðŁæîåäŁíåíŁå ðàçºŁ÷íßı æòîðîí âíåł-
íåªî ìŁðà Œ æîæòàâó ŁíäŁâŁäóàºüíîØ æîçíàòåºüíîØ æŁçíŁ ÷åºîâå-
Œà åæòü âßÆîðŒà, ïðîŁçâîäŁìàÿ åªî âîºåØ.
Ñâîå ó÷åíŁå î âîæïðŁÿòŁŁ Ł âîîÆøå î çíàíŁŁ îí íàçâàº âïî-
æºåäæòâŁŁ Ł í ò ó Ł ò Ł â Ł ç ì î ì, îÆîçíà÷àÿ æºîâîì «ŁíòóŁöŁÿ» íå-
ïîæðåäæòâåííîå æîçåðöàíŁå æóÆœåŒòîì íå òîºüŒî æâîŁı ïåðåæŁâà-
íŁØ, íî Ł ïðåäìåòîâ âíåłíåªî ìŁðà â ïîäºŁííŁŒå. ¯ªî æŁæòåìà
ïæŁıîºîªŁŁ çàŒºþ÷àºà â æåÆå ïàðàäîŒæàºüíîå íà ïåðâßØ âçªºÿä
æî÷åòàíŁå âîºþíòàðŁçìà æ ŁíòóŁòŁâŁçìîì, òî åæòü ó÷åíŁÿ îÆ àŒ-
òŁâíîæòŁ «ÿ» æ ó÷åíŁåì î åªî æîçåðöàòåºüíîæòŁ (îòíîæŁòåºüíîØ
ïàææŁâíîæòŁ) â ïîçíàâàòåºüíßı ïðîöåææàı. ÑîçåðöàíŁå åæòü òàŒ-
æå âîºåâîØ àŒò, îäíàŒî æîäåðæàøŁØ â æåÆå ìîìåíò ïàææŁâíîæòŁ,
òàŒ ŒàŒ ýòîò àŒò íå òâîðŁò æîçåðöàåìîªî ïðåäìåòà, à ºŁłü âßÆŁ-
ðàåò, ŒàŒîØ Łç ìíîæåæòâà æäåºàòü æîçíàííßì ŁºŁ ïîçíàííßì. ¨ìåí-
íî ýòî æî÷åòàíŁå âîºþíòàðŁçìà æ ŁíòóŁòŁâŁçìîì îÆºåª÷àºî çàäà-
÷ó äîŒàçàòåºüæòâà, ÷òî æŁçíü «ÿ» åæòü íåïðåðßâíßØ ðÿä âîºåâßı
äåØæòâŁØ. ´ àŒòå ïîçíàíŁÿ â æîçíàíŁŁ íàıîäÿò ìåæòî äâà ïðîöåæ-
æà. ˛äíŁ ïðîöåææß æóòü ïðîÿâºåíŁÿ æàìîªî ìîåªî «ÿ», íàðàæòàíŁå
óæŁºŁØ âíŁìàíŁÿ, ıîòåíŁÿ, à äðóªŁå ïðîöåææß æóòü äàííîå ìíå
Ł ç â í å, çâóŒ âßæòðåºà, íàïðŁìåð. ˛ðªàíŁ÷åæŒîå îøóøåíŁå 
â òåºå, íå÷òî äàííîå ìíå Ł ïåðåæŁâàåìîå  ïðîÿâºåíŁå íå ìîåªî
«ÿ», à ìîåªî òåºà, ÆºŁæàØłåªî Œ ìîåìó «ÿ» âíåłíåªî ìŁðà.
Öåºü æå çàŒºþ÷àåòæÿ â òîì, ÷òîÆß äîŒàçàòü, ÷òî âæÿ æŁçíü æî-
æòîŁò Łç ïðîöåææîâ, ŁìåþøŁı æòðîåíŁå âîºåâîªî àŒòà ŁºŁ íà÷àºà
åªî, ò. å. æîæòîŁò Łç æòðàäàíŁÿ, ÷óâæòâîâàíŁÿ, àŒòŁâíîæòŁ Ł ïðî-
ŁçâåäåííîØ ýòîØ àŒòŁâíîæòüþ ïåðåìåíß. ´ßâîä ïåðâîØ ŒíŁªŁ
˝. ˛. ¸îææŒîªî «˛æíîâíßå ó÷åíŁÿ ïæŁıîºîªŁŁ æ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ âî-
ºþíòàðŁçìà» (1903) çàŒºþ÷åí â æºåäóþøåì: âæå æîçíàòåºüíßå ïðî-
öåææß, ïîæŒîºüŒó ìß îòíîæŁì Łı íà îæíîâàíŁŁ íåïîæðåäæòâåííîªî
÷óâæòâà Œ æâîåìó «ÿ» (ŁíòóŁòŁâŁçì), çàŒºþ÷àþò â æåÆå âæå ýºå-
ìåíòß âîºåâîªî àŒòà Ł ïîä÷Łíÿþòæÿ ìîŁì æòðåìºåíŁÿì (âîºþí-
òàðŁçì).
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îÆøåªî. ˛íŁ âæå îäŁíàŒîâî íåîÆıîäŁìî æîæóøåæòâóþò â öåºîì,
Ł, ŒàŒ öåºîå, Łı æâÿçŁ îðªàíŁ÷åæŒŁ ïåðåïºåòåíß. ´ Œà÷åæòâå æóÆ-
æòàíöŁŁ Æåææìßæºåííî Æðàòü ÷òî-òî îäíî, âßÆðàííîå Łç ìíîªîîÆ-
ðàçŁÿ æóøåæòâóþøåªî â ýòîØ öåºîæòíîØ îðªàíŁ÷åæŒîØ âçàŁìîæâÿ-
çŁ. ˇîýòîìó æóÆæòàíöŁåØ ÿâºÿåòæÿ æàìà æâÿçü, à ìŁð æóøåæòâóåò
òîºüŒî ŒàŒ îðªàíŁ÷åæŒîå öåºîå, â Œîòîðîì ýòà æâÿçü Łìååò æâîå ìíî-
ªîîÆðàçŁå, îí ïðåäæòàâºÿåò æîÆîØ âçàŁìîæâÿçü Łäåàºüíîªî Ł ìà-
òåðŁàºüíîªî, ŁºŁ ðåàºüíîªî, Ł âßðàæàåòæÿ ó ¸îææŒîªî â æŁæòåìå
«Łäåàº-ðåàºŁçìà». ´ íåØ ìß âŁäŁì íîâóþ ïîïßòŒó ïðåäæòàâŁòü
ôŁºîæîôæŒóþ æŁæòåìó, îòðàæàþøóþ âæå æòîðîíß ìŁðîâîªî öåºîªî.
˛äíàŒî åæºŁ åˆªåºü ŁæıîäŁº âæå æå Łç îäíîæòîðîííåªî íà÷àºà 
Łäåàºüíîªî, òî ˝. ¸îææŒŁØ ïðåîäîºåâàåò ýòó îäíîæòîðîííîæòü.
´ îæíîâå ìŁðà ºåæŁò íå Łäåÿ Ł íå ìàòåðŁÿ, à Łı âæåîÆøàÿ âçàŁìî-
æâÿçü, â ŒîòîðîØ ìàòåðŁàºüíîå îïðåäåºÿåòæÿ Łäåàºüíßì  òàŒîâß
ŁäåŁ åªî ŒíŁªŁ «ÌŁð ŒàŒ îðªàíŁ÷åæŒîå öåºîå» (1917). ¸îææŒŁØ,
ŒàŒ âŁäŁì, ÿâºÿåòæÿ æòîðîííŁŒîì ïºþðàºŁçìà, íî îäíîâðåìåííî
îí, ŒàŒ ïîæºåäîâàòåºü ¸åØÆíŁöà, ïðŁçíàåò íàºŁ÷Łå íåŒîòîðßı åäŁ-
íŁö ÆßòŁÿ (ìîíàä), Œîòîðßå îí íàçßâàåò æ ó Æ æ ò à í ö Ł î í à º ü -
í ß ì Ł  ä å ÿ ò å º ÿ ì Ł.
˛æíîâíàÿ ìßæºü Łäåàº-ðåàºŁçìà çàŒºþ÷àåòæÿ â òîì, ÷òî ðåàºü-
íîå ÆßòŁå, ò. å. âðåìåííßå Ł ïðîæòðàíæòâåííßå æîÆßòŁÿ, âîçíŁŒàåò
Ł æóøåæòâóåò íå Łíà÷å ŒàŒ íà îæíîâå Łäåàºüíîªî  íåâðåìåííîªî
Ł íåïðîæòðàíæòâåííîªî ÆßòŁÿ (æâåðıâðåìåííîå Ł æâåðıïðîæòðàí-
æòâåííîå îôîðìºåíŁå). À ŁíòóŁòŁâŁçì åæòü îðªàíŁ÷åæŒŁØ æŁíòåç
ýìïŁðŁçìà Ł ðàöŁîíàºŁçìà: âæÿŒîå çíàíŁå, Æóäó÷Ł íåïîæðåäæòâåí-
íßì æîçåðöàíŁåì æŁâîªî ÆßòŁÿ, Œîòîðîå, â æâîþ î÷åðåäü, ÿâºÿåòæÿ
åªî ºîªŁ÷åæŒŁ-îíòîºîªŁ÷åæŒŁì îôîðìºåíŁåì, îæíîâàíî íà îïßòå,
Ł âìåæòå æ òåì îíî âíóòðåííå ºîªŁ÷åæŒŁ îÆîæíîâàíî. ÑŁíòåç Łäå-
àºŁçìà Ł ðåàºŁçìà äîæòŁªíóò ˝. ¸îææŒŁì Æºàªîäàðÿ òîìó, ÷òî îÆ-
øŁå îòâºå÷åííßå ŁäåŁ ïîä÷Łíåíß ŁíäŁâŁäóàºüíßì æóÆæòàíöŁî-
íàºüíßì äåÿòåºÿì.
ˇåðåä ôŁºîæîôîì âæòàºà çàäà÷à îïðåäåºåíŁÿ æîîòíîłåíŁÿ
ìåæäó âßæłŁìŁ Ł íŁçłŁìŁ ýòàæàìŁ ÆßòŁÿ. ¨çíà÷àºüíî Łì Æßºà
âßäâŁíóòà Łäåÿ î òîì, ÷òî îòâºå÷åííßå ŁäåŁ, íîæŁìßå æóÆæòàí-
öŁîíàºüíßìŁ äåÿòåºÿìŁ, «íåâðåìåííß», Ł äåØæòâŁÿì æâîŁì îíŁ
ïðŁäàþò âðåìåííóþ ôîðìó Ł îıâàòßâàþò Łı æâåðıâðåìåííî 
ŒàŒ öåºîå. —àçºŁ÷Łå ìåæäó ŒîíŒðåòíî-Łäåàºüíßì Ł îòâºå÷åííî-
æóÆœåŒòîâ îò îÆœåŒòîâ, íå òðóäíî óæå æäåºàòü äàºüíåØłŁØ łàª,
Łìåííî óæìîòðåòü, ÷òî æâÿçü ìåæäó àŒòîì æóÆœåŒòà Ł îÆœåŒòîì
íå åæòü ïîðîæäåíŁå»5. ´ ŁíòóŁòŁâŁçìå ¸îææŒîªî ŁíòóŁòŁâíî äàí
òîºüŒî îÆœåŒò çíàíŁÿ, à æàìî çíàíŁå âîçíŁŒàåò âæºåäæòâŁå «Łí-
òåíöŁàºüíßı àŒòîâ» (âíŁìàíŁÿ, Łíòåðåæà Ł ò. ï.), íàïðàâºåííßı
íà ïðåäìåò. ÝòŁ ŁíòåíöŁàºüíßå àŒòß  óæå æóÆœåŒòŁâíàÿ æòîðîíà
çíàíŁÿ. ÒàŒŁì îÆðàçîì, æóÆœåŒò Ł îÆœåŒò â ïîçíàíŁŁ æàìîæòîÿòåºü-
íß Ł âìåæòå æ òåì åäŁíß; îíŁ ðàâíîïðàâíî æŒîîðäŁíŁðîâàíß äðóª
æ äðóªîì. ÒàŒàÿ æâÿçü ÿâºÿåòæÿ íå ïðŁ÷ŁííîØ, à ôóíŒöŁîíàºüíîØ,
ïîæŒîºüŒó ìåæäó íŁìŁ âîçíŁŒàåò íå æóÆîðäŁíàöŁÿ, à ŒîîðäŁíà-
öŁÿ  æîªºàæîâàííîæòü. ˛òÆðîæŁâ Œàóçàºüíóþ òåîðŁþ âîæïðŁÿòŁÿ
Ł óòâåðæäàÿ íåïðŁ÷Łííóþ íàäâðåìåííóþ Ł íàäïðîæòðàíæòâåííóþ
ŒîîðäŁíàöŁŁ æóÆœåŒòà æî âæåìŁ ïðåäìåòàìŁ âæåªî ìŁðà, ¸îææŒŁØ
íàæòàŁâàåò íà äàííîæòŁ â îïßòå æàìßı ðàçíîîÆðàçíßı æòîðîí æŁâîØ
äåØæòâŁòåºüíîæòŁ. ˜ðóªŁìŁ æºîâàìŁ, ïîæŒîºüŒó ºŁłü ŁíòåíöŁàºü-
íßå ïîçíàâàòåºüíßå àŒòß æóÆœåŒòà ÿâºÿþòæÿ ŁíäŁâŁäóàºüíî-ïæŁ-
ıŁ÷åæŒŁìŁ ïåðåæŁâàíŁÿìŁ åªî, æîâåðłàþøŁìŁæÿ â íàæòîÿøåå
âðåìÿ, òî ïðåäìåò, äàííßØ â æîçíàíŁŁ, ìîæåò ïðŁíàäºåæàòü Œ ºþ-
ÆîØ îÆºàæòŁ ÆßòŁÿ; îí ìîæåò Æßòü ìîŁì ŁºŁ ÷óæŁì ïæŁıŁ÷åæŒŁì
æîæòîÿíŁåì, ìàòåðŁàºüíßì ïðîöåææîì âíåłíåªî ìŁðà, ïðîŁæıî-
äÿøŁì â ïðîłºîì, íàæòîÿøåì ŁºŁ Æóäóøåì, íàŒîíåö, îí ìîæåò
Æßòü âíåâðåìåííîØ îòâºå÷åííîØ ŁäååØ ŁºŁ æâåðıâðåìåííßì æó-
øåæòâîì. ÒàŒŁì îÆðàçîì, âòîðîØ âàæíåØłåØ ÷åðòîØ ªíîæåîºîªŁŁ
˝. ˛. ¸îææŒîªî ÿâºÿåòæÿ ó÷åíŁå î íŁ Łç ÷åªî íå âßâîäŁìîØ ª í î -
æ å î º î ª Ł ÷ å æ Œî Ø  Œî î ð ä Ł í à ö Ł Ł: «˝åçàâŁæÿøàÿ îò âðåìåíŁ
Ł ïðîæòðàíæòâà ŒîîðäŁíàöŁÿ åæòü íå ÷òî Łíîå, ŒàŒ æâÿçü æàìŁı
æâåðıâðåìåííßı Ł æâåðıïðîæòðàíæòâåííßı äåÿòåºåØ äðóª æ äðó-
ªîì, ŒàŒ æâîå ïðîÿâºåíŁå, æóøåæòâóåò íå òîºüŒî äºÿ íåªî, íî Ł äºÿ
âæåı äðóªŁı äåÿòåºåØ âæåªî ìŁðà»6.
˝à÷Łíàÿ æâîþ ôŁºîæîôŁþ ŒàŒ îæíîâàòåºü ŁíòóŁòŁâŁçìà, ˝. ¸îæ-
æŒŁØ ïîŒàçàº Ł îÆîæíîâàº â íåì îäíó Łç âîçìîæíßı ŒîíöåïöŁØ
îÆœÿæíåíŁÿ ïðîŁæıîæäåíŁÿ íàłåªî çíàíŁÿ. ¨ææºåäóÿ ïðîÆºåìß
âæåîÆøåªî ÆßòŁÿ, ˝. ¸îææŒŁØ ïðŁıîäŁò Œ âßâîäó, ÷òî â ìŁðå âæå
íåðàçðßâíî æâÿçàíî, îí åæòü îðªàíŁ÷åæŒîå öåºîå, â íåì âæå îäŁíà-
Œîâî öåííî Ł íåîÆıîäŁìî. ˝åâîçìîæíî ªîâîðŁòü î æóÆœåŒòŁâíîì
ïðåäïî÷òåíŁŁ ŁºŁ ÆîºüłåØ âàæíîæòŁ Łäåàºüíîªî ŁºŁ ìàòåðŁàºü-
íîªî, ðàöŁîíàºüíîªî ŁºŁ ŁððàöŁîíàºüíîªî, åäŁíŁ÷íîªî ŁºŁ âæå-
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îÆøåªî. ˛íŁ âæå îäŁíàŒîâî íåîÆıîäŁìî æîæóøåæòâóþò â öåºîì,
Ł, ŒàŒ öåºîå, Łı æâÿçŁ îðªàíŁ÷åæŒŁ ïåðåïºåòåíß. ´ Œà÷åæòâå æóÆ-
æòàíöŁŁ Æåææìßæºåííî Æðàòü ÷òî-òî îäíî, âßÆðàííîå Łç ìíîªîîÆ-
ðàçŁÿ æóøåæòâóþøåªî â ýòîØ öåºîæòíîØ îðªàíŁ÷åæŒîØ âçàŁìîæâÿ-
çŁ. ˇîýòîìó æóÆæòàíöŁåØ ÿâºÿåòæÿ æàìà æâÿçü, à ìŁð æóøåæòâóåò
òîºüŒî ŒàŒ îðªàíŁ÷åæŒîå öåºîå, â Œîòîðîì ýòà æâÿçü Łìååò æâîå ìíî-
ªîîÆðàçŁå, îí ïðåäæòàâºÿåò æîÆîØ âçàŁìîæâÿçü Łäåàºüíîªî Ł ìà-
òåðŁàºüíîªî, ŁºŁ ðåàºüíîªî, Ł âßðàæàåòæÿ ó ¸îææŒîªî â æŁæòåìå
«Łäåàº-ðåàºŁçìà». ´ íåØ ìß âŁäŁì íîâóþ ïîïßòŒó ïðåäæòàâŁòü
ôŁºîæîôæŒóþ æŁæòåìó, îòðàæàþøóþ âæå æòîðîíß ìŁðîâîªî öåºîªî.
˛äíàŒî åæºŁ åˆªåºü ŁæıîäŁº âæå æå Łç îäíîæòîðîííåªî íà÷àºà 
Łäåàºüíîªî, òî ˝. ¸îææŒŁØ ïðåîäîºåâàåò ýòó îäíîæòîðîííîæòü.
´ îæíîâå ìŁðà ºåæŁò íå Łäåÿ Ł íå ìàòåðŁÿ, à Łı âæåîÆøàÿ âçàŁìî-
æâÿçü, â ŒîòîðîØ ìàòåðŁàºüíîå îïðåäåºÿåòæÿ Łäåàºüíßì  òàŒîâß
ŁäåŁ åªî ŒíŁªŁ «ÌŁð ŒàŒ îðªàíŁ÷åæŒîå öåºîå» (1917). ¸îææŒŁØ,
ŒàŒ âŁäŁì, ÿâºÿåòæÿ æòîðîííŁŒîì ïºþðàºŁçìà, íî îäíîâðåìåííî
îí, ŒàŒ ïîæºåäîâàòåºü ¸åØÆíŁöà, ïðŁçíàåò íàºŁ÷Łå íåŒîòîðßı åäŁ-
íŁö ÆßòŁÿ (ìîíàä), Œîòîðßå îí íàçßâàåò æ ó Æ æ ò à í ö Ł î í à º ü -
í ß ì Ł  ä å ÿ ò å º ÿ ì Ł.
˛æíîâíàÿ ìßæºü Łäåàº-ðåàºŁçìà çàŒºþ÷àåòæÿ â òîì, ÷òî ðåàºü-
íîå ÆßòŁå, ò. å. âðåìåííßå Ł ïðîæòðàíæòâåííßå æîÆßòŁÿ, âîçíŁŒàåò
Ł æóøåæòâóåò íå Łíà÷å ŒàŒ íà îæíîâå Łäåàºüíîªî  íåâðåìåííîªî
Ł íåïðîæòðàíæòâåííîªî ÆßòŁÿ (æâåðıâðåìåííîå Ł æâåðıïðîæòðàí-
æòâåííîå îôîðìºåíŁå). À ŁíòóŁòŁâŁçì åæòü îðªàíŁ÷åæŒŁØ æŁíòåç
ýìïŁðŁçìà Ł ðàöŁîíàºŁçìà: âæÿŒîå çíàíŁå, Æóäó÷Ł íåïîæðåäæòâåí-
íßì æîçåðöàíŁåì æŁâîªî ÆßòŁÿ, Œîòîðîå, â æâîþ î÷åðåäü, ÿâºÿåòæÿ
åªî ºîªŁ÷åæŒŁ-îíòîºîªŁ÷åæŒŁì îôîðìºåíŁåì, îæíîâàíî íà îïßòå,
Ł âìåæòå æ òåì îíî âíóòðåííå ºîªŁ÷åæŒŁ îÆîæíîâàíî. ÑŁíòåç Łäå-
àºŁçìà Ł ðåàºŁçìà äîæòŁªíóò ˝. ¸îææŒŁì Æºàªîäàðÿ òîìó, ÷òî îÆ-
øŁå îòâºå÷åííßå ŁäåŁ ïîä÷Łíåíß ŁíäŁâŁäóàºüíßì æóÆæòàíöŁî-
íàºüíßì äåÿòåºÿì.
ˇåðåä ôŁºîæîôîì âæòàºà çàäà÷à îïðåäåºåíŁÿ æîîòíîłåíŁÿ
ìåæäó âßæłŁìŁ Ł íŁçłŁìŁ ýòàæàìŁ ÆßòŁÿ. ¨çíà÷àºüíî Łì Æßºà
âßäâŁíóòà Łäåÿ î òîì, ÷òî îòâºå÷åííßå ŁäåŁ, íîæŁìßå æóÆæòàí-
öŁîíàºüíßìŁ äåÿòåºÿìŁ, «íåâðåìåííß», Ł äåØæòâŁÿì æâîŁì îíŁ
ïðŁäàþò âðåìåííóþ ôîðìó Ł îıâàòßâàþò Łı æâåðıâðåìåííî 
ŒàŒ öåºîå. —àçºŁ÷Łå ìåæäó ŒîíŒðåòíî-Łäåàºüíßì Ł îòâºå÷åííî-
æóÆœåŒòîâ îò îÆœåŒòîâ, íå òðóäíî óæå æäåºàòü äàºüíåØłŁØ łàª,
Łìåííî óæìîòðåòü, ÷òî æâÿçü ìåæäó àŒòîì æóÆœåŒòà Ł îÆœåŒòîì
íå åæòü ïîðîæäåíŁå»5. ´ ŁíòóŁòŁâŁçìå ¸îææŒîªî ŁíòóŁòŁâíî äàí
òîºüŒî îÆœåŒò çíàíŁÿ, à æàìî çíàíŁå âîçíŁŒàåò âæºåäæòâŁå «Łí-
òåíöŁàºüíßı àŒòîâ» (âíŁìàíŁÿ, Łíòåðåæà Ł ò. ï.), íàïðàâºåííßı
íà ïðåäìåò. ÝòŁ ŁíòåíöŁàºüíßå àŒòß  óæå æóÆœåŒòŁâíàÿ æòîðîíà
çíàíŁÿ. ÒàŒŁì îÆðàçîì, æóÆœåŒò Ł îÆœåŒò â ïîçíàíŁŁ æàìîæòîÿòåºü-
íß Ł âìåæòå æ òåì åäŁíß; îíŁ ðàâíîïðàâíî æŒîîðäŁíŁðîâàíß äðóª
æ äðóªîì. ÒàŒàÿ æâÿçü ÿâºÿåòæÿ íå ïðŁ÷ŁííîØ, à ôóíŒöŁîíàºüíîØ,
ïîæŒîºüŒó ìåæäó íŁìŁ âîçíŁŒàåò íå æóÆîðäŁíàöŁÿ, à ŒîîðäŁíà-
öŁÿ  æîªºàæîâàííîæòü. ˛òÆðîæŁâ Œàóçàºüíóþ òåîðŁþ âîæïðŁÿòŁÿ
Ł óòâåðæäàÿ íåïðŁ÷Łííóþ íàäâðåìåííóþ Ł íàäïðîæòðàíæòâåííóþ
ŒîîðäŁíàöŁŁ æóÆœåŒòà æî âæåìŁ ïðåäìåòàìŁ âæåªî ìŁðà, ¸îææŒŁØ
íàæòàŁâàåò íà äàííîæòŁ â îïßòå æàìßı ðàçíîîÆðàçíßı æòîðîí æŁâîØ
äåØæòâŁòåºüíîæòŁ. ˜ðóªŁìŁ æºîâàìŁ, ïîæŒîºüŒó ºŁłü ŁíòåíöŁàºü-
íßå ïîçíàâàòåºüíßå àŒòß æóÆœåŒòà ÿâºÿþòæÿ ŁíäŁâŁäóàºüíî-ïæŁ-
ıŁ÷åæŒŁìŁ ïåðåæŁâàíŁÿìŁ åªî, æîâåðłàþøŁìŁæÿ â íàæòîÿøåå
âðåìÿ, òî ïðåäìåò, äàííßØ â æîçíàíŁŁ, ìîæåò ïðŁíàäºåæàòü Œ ºþ-
ÆîØ îÆºàæòŁ ÆßòŁÿ; îí ìîæåò Æßòü ìîŁì ŁºŁ ÷óæŁì ïæŁıŁ÷åæŒŁì
æîæòîÿíŁåì, ìàòåðŁàºüíßì ïðîöåææîì âíåłíåªî ìŁðà, ïðîŁæıî-
äÿøŁì â ïðîłºîì, íàæòîÿøåì ŁºŁ Æóäóøåì, íàŒîíåö, îí ìîæåò
Æßòü âíåâðåìåííîØ îòâºå÷åííîØ ŁäååØ ŁºŁ æâåðıâðåìåííßì æó-
øåæòâîì. ÒàŒŁì îÆðàçîì, âòîðîØ âàæíåØłåØ ÷åðòîØ ªíîæåîºîªŁŁ
˝. ˛. ¸îææŒîªî ÿâºÿåòæÿ ó÷åíŁå î íŁ Łç ÷åªî íå âßâîäŁìîØ ª í î -
æ å î º î ª Ł ÷ å æ Œî Ø  Œî î ð ä Ł í à ö Ł Ł: «˝åçàâŁæÿøàÿ îò âðåìåíŁ
Ł ïðîæòðàíæòâà ŒîîðäŁíàöŁÿ åæòü íå ÷òî Łíîå, ŒàŒ æâÿçü æàìŁı
æâåðıâðåìåííßı Ł æâåðıïðîæòðàíæòâåííßı äåÿòåºåØ äðóª æ äðó-
ªîì, ŒàŒ æâîå ïðîÿâºåíŁå, æóøåæòâóåò íå òîºüŒî äºÿ íåªî, íî Ł äºÿ
âæåı äðóªŁı äåÿòåºåØ âæåªî ìŁðà»6.
˝à÷Łíàÿ æâîþ ôŁºîæîôŁþ ŒàŒ îæíîâàòåºü ŁíòóŁòŁâŁçìà, ˝. ¸îæ-
æŒŁØ ïîŒàçàº Ł îÆîæíîâàº â íåì îäíó Łç âîçìîæíßı ŒîíöåïöŁØ
îÆœÿæíåíŁÿ ïðîŁæıîæäåíŁÿ íàłåªî çíàíŁÿ. ¨ææºåäóÿ ïðîÆºåìß
âæåîÆøåªî ÆßòŁÿ, ˝. ¸îææŒŁØ ïðŁıîäŁò Œ âßâîäó, ÷òî â ìŁðå âæå
íåðàçðßâíî æâÿçàíî, îí åæòü îðªàíŁ÷åæŒîå öåºîå, â íåì âæå îäŁíà-
Œîâî öåííî Ł íåîÆıîäŁìî. ˝åâîçìîæíî ªîâîðŁòü î æóÆœåŒòŁâíîì
ïðåäïî÷òåíŁŁ ŁºŁ ÆîºüłåØ âàæíîæòŁ Łäåàºüíîªî ŁºŁ ìàòåðŁàºü-
íîªî, ðàöŁîíàºüíîªî ŁºŁ ŁððàöŁîíàºüíîªî, åäŁíŁ÷íîªî ŁºŁ âæå-
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â íåì Łìåþòæÿ: 1) æóÆæòàíöŁîíàºüíßå äåÿòåºŁ æ Łı æŁºîØ Ł 2) «ïðî-
ŁçâîäíßØ æºîØ», ŁºŁ ìàòåðŁàºüíîå ÆßòŁå. «ÌàòåðŁàºüíîå Æß-
òŁå,  ïî ¸îææŒîìó,  åæòü ïðîöåææ  îíî âîçíŁŒàåò âî âçàŁìî-
äåØæòâŁŁ æóÆæòàíöŁîíàºüíßı äåÿòåºåØ, ÷òî îäíîâðåìåííî âåäåò
Œ âîçíŁŒíîâåíŁþ ïðîæòðàíæòâà Ł âðåìåíŁ»7. ÒàŒŁì îÆðàçîì, Œàæ-
äßØ æóÆæòàíöŁîíàºüíßØ äåÿòåºü òîæå òâîðåö, íî æ ìåíüłŁì, ÷åì
`îª, ïîòåíöŁàºîì: `îª òâîðŁò Łç íŁ÷åªî, æóÆæòàíöŁîíàºüíßØ äåÿ-
òåºü  Łç äàííîªî. ÑóÆæòàíöŁîíàºüíßå äåÿòåºŁ íå óòðà÷Łâàþò
æâîåØ æâåðıâðåìåííîØ ïðŁðîäß, ïðŁæóøåØ Łì ÷åðåç àŒò òâîðåíŁÿ.
`ºàªîäàðÿ ýòîìó Œîæìîæ íå ïðåâðàøàåòæÿ â ıàîæ. ´æþäó â ÆßòŁŁ
ïðîÿâºÿåòæÿ «îòâºå÷åííßØ ¸îªîæ», âíîæÿøŁØ íà÷àºî ïîðÿäŒà â ìŁð.
´ æŁæòåìå ¸îææŒîªî ¸îªîæ Łìååò òå æå ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ, ÷òî Ł «ìŁ-
ðîâàÿ äółà» â äðóªŁı ðåºŁªŁîçíî-ôŁºîæîôæŒŁı æŁæòåìàı.
ÑóÆæòàíöŁîíàºüíßå äåÿòåºŁ ïåðâŁ÷íî íå îÆºàäàþò ðàç Ł íà-
âæåªäà äàííîØ «ïðŁðîäîØ»; îíŁ âßðàÆàòßâàþò åå â ïðîöåææå òâîð-
÷åæòâà. ´ æâîŁı äåØæòâŁÿı æóÆæòàíöŁîíàºüíßå äåÿòåºŁ (ŁºŁ óæå 
ºŁ÷íîæòŁ) îÆºàäàþò æâîÆîäîØ: à) îò ïðåäîïðåäåºåííîæòŁ, Æ) îò æîÆ-
æòâåííîªî ïðîłºîªî, â) îò `îªà, ò. Œ. îí æîòâîðŁº Łı æâîÆîäíßìŁ.
˛íŁ ìîªóò æîòðóäíŁ÷àòü ìåæäó æîÆîØ âïºîòü äî îÆðàçîâàíŁÿ
æâåðıŁíäŁâŁäóàºüíßı åäŁíæòâ (æåìüÿ, íàöŁÿ, ÷åºîâå÷åæòâî). ˇî-
æŒîºüŒó ıàðàŒòåð òàŒŁı åäŁíæòâ æâîÆîäåí, âıîäÿøŁå â íåªî ŁíäŁ-
âŁäß íå óòðà÷Łâàþò æâîþ ŁíäŁâŁäóàºüíîæòü. ¸îææŒŁØ âßðàæàåò
ïîçŁöŁŁ ïåðæîíàºŁçìà, âŁäÿøåªî â ºŁ÷íîæòŁ îæíîâíîå ÆßòŁå Ł îæ-
íîâíóþ öåííîæòü. ˇðŁ ðîæäåíŁŁ îò `îªà ºŁ÷íîæòü ðîæäàåòæÿ ºŁłü
ŒàŒ ïîòåíöŁÿ. ˇåðåä íåØ âßÆîð: ðåàºŁçîâàòü ýòó ïîòåíöŁþ ºŁÆî
íà ïóòŁ Œ `îªó, ºŁÆî íà ïóòŁ Œ çåìºå, ò. å. óæå âíå `îªà. ¸Ł÷íîæòü,
òàŒŁì îÆðàçîì, ìîæåò çºîóïîòðåÆºÿòü æâîÆîäîØ Ł, â æŁºó íåŁæŒî-
ðåíŁìîªî ýªîöåíòðŁçìà Ł íàºŁ÷Łÿ æîÆºàçíîâ, ìîæåò âæòàòü íà ïóòü
çºà, æîçäàíŁÿ öàðæòâà «ªðåłíîªî ÆßòŁÿ», çàŒîíîì æóøåæòâîâàíŁÿ
Œîòîðîªî ÿâºÿåòæÿ ÆîðüÆà çà æóøåæòâîâàíŁå. Òå æå ºŁ÷íîæòŁ, Œî-
òîðßå ŁçÆðàºŁ ïóòü `îªà, îÆðàçóþò «öàðæòâî äóıà», ŁºŁ «æŁâóþ
ìóäðîæòü», ÑîôŁþ.
Ñîâåðłåííàÿ îðªàíŁ÷íîæòü, æ÷Łòàåò ¸îææŒŁØ, æóøåæòâóåò Æî-
ºåå â çàìßæºå, ÷åì â ŁæïîºíåíŁŁ. ˇîýòîìó âîçìîæíî íå òîºüŒî
òâîð÷åæòâî, íî Ł ðàçºîæåíŁå.
˝à ýòîì òåçŁæå ïîæòðîåíà ýòŁŒà ˝. ¸îææŒîªî, îÆœÿæíÿþøàÿ âæå
âŁäß çºà, íåæîâåðłåíæòâî âæåºåííîØ Łç ýªîŁçìà æóÆæòàíöŁîíàºü-
Łäåàºüíßì ÆßòŁåì, ŒàŒ ðàçºŁ÷Łå ìåæäó îÆøŁì Ł åäŁíŁ÷íßì,
îæóøåæòâºÿåòæÿ æºåäóþøŁì îÆðàçîì: Œ îÆºàæòŁ ŒîíŒðåòíî-Łäåàºü-
íîªî îòíîæÿòæÿ ŁíäŁâŁäóàºüíßå «ÿ», ò. å. æâåðıâðåìåííßå Ł æâåðı-
ïðîæòðàíæòâåííßå æóÆæòàíöŁîíàºüíßå äåÿòåºŁ, íàäåºåííßå òâîð÷åæ-
ŒîØ æŁºîØ. ˛íŁ îäíîâðåìåííî ÿâºÿþòæÿ íîæŁòåºÿìŁ íåâðåìåííßı
îòâºå÷åííßı ŁäåØ, ŒàŒ ôîðìàºüíßı (íàïðŁìåð, âðåìåííî-ïðîæòðàí-
æòâåííßı îòíîłåíŁØ), òàŒ Ł ìàòåðŁàºüíßı (íàïðŁìåð, æòŁºÿ â àð-
ıŁòåŒòóðå). ´æå îÆøŁå ŁäåŁ ïðŁíàäºåæàò Œ îÆºàæòŁ îòâºå÷åííî-
Łäåàºüíîªî ÆßòŁÿ Ł æóøåæòâóþò íå Łíà÷å ŒàŒ â æîæòàâå ŒîíŒðåòíßı
æóÆæòàíöŁîíàºüíßı äåÿòåºåØ. ˛íŁ ïðŁíàäºåæàò Łì ŒàŒ ïåðâîçäàí-
íßå ôîðìß Łı äåÿòåºüíîæòŁ ŁºŁ ŒàŒ âßðàÆîòàííßå ŁìŁ æàìŁìŁ
ïðàâŁºà ýòîØ äåÿòåºüíîæòŁ. `åç òâîð÷åæŒŁ äåÿòåºüíßı æóÆæòàíöŁ-
îíàºüíßı äåÿòåºåØ îÆøŁå, îòâºå÷åííßå ŁäåŁ, ïàææŁâíßå Ł ºŁłåí-
íßå òâîð÷åæŒîØ æŁºß, íå ÆßºŁ Æß ðåàºŁçîâàíß.
¨íäŁâŁäóàºüíßå äåÿòåºŁ (ŒîíŒðåòíî-Łäåàºüíîå ÆßòŁå), æòîÿ
âßłå Ł íîæŁìßı ŁìŁ îÆøŁı ŁäåØ, Ł ïðîŁçâîäŁìßı ŁìŁ åäŁíŁ÷-
íßı äåØæòâŁØ, æºóæàò ïîæðåäíŁŒàìŁ ìåæäó îÆøŁì Ł åäŁíŁ÷íßì:
îíŁ òâîðÿò åäŁíŁ÷íßå æîÆßòŁÿ æîîÆðàçíî òåì ŁºŁ Łíßì Łäåÿì.
ˇðîÆºåìó æîîòíîłåíŁÿ ìåæäó æàìŁìŁ æóÆæòàíöŁîíàºüíßìŁ
äåÿòåºÿìŁ ˝. ˛. ¸îææŒŁØ æìîª ðåłŁòü ïîæºå òîªî, ŒàŒ ïðî÷Łòàº
ïîäàðåííóþ åìó ˇ. À. ÔºîðåíæŒŁì ŒíŁªó «Ñòîºï Ł óòâåðæäåíŁå
¨æòŁíß» (1914). ¨ç íåå îí âçÿº Łäåþ åäŁíîæóøåªî òâàðíßı ºŁ÷-
íîæòåØ Ł æôîðìóºŁðîâàº ïðîÆºåìó ðàçºŁ÷åíŁÿ ïîíÿòŁØ ŒîíŒðåò-
íîªî Ł îòâºå÷åííîªî åäŁíîæóøåªî. ÔŁºîæîô óòâåðæäàåò, ÷òî îðªà-
íŁ÷åæŒàÿ æâÿçü äåÿòåºåØ ïðåäïîºàªàåò íàºŁ÷Łå Æîºåå âßæîŒîªî, ÷åì
îíŁ, íà÷àºà  ÀÆæîºþòíîªî. ˜ºÿ òîªî ÷òîÆß âßÿæíŁòü æâÿçü ÀÆ-
æîºþòíîªî Ł ìŁðà, îí îÆðàøàåòæÿ Œ ıðŁæòŁàíæŒîìó ó÷åíŁþ, â Œîòî-
ðîì ìŁð æîòâîðåí `îªîì Łç íŁ÷åªî. Òâîðÿ ìŁð, `îª íå íóæäàåòæÿ
íŁ â ŒàŒîì ìàòåðŁàºå âíå æåÆÿ Ł íå çàŁìæòâóåò íŁŒàŒîªî æîäåðæà-
íŁÿ Łç æåÆÿ. ˛í òâîðŁò ìŁð Łç íŁ÷åªî. ˛ÆîæíîâàíŁå Łì ìŁðà Łìååò
ıàðàŒòåð àÆæîºþòíîªî òâîð÷åæòâà â òîì æìßæºå, ÷òî ðÿäîì æ æî-
Æîþ îí æîçäàåò íå÷òî àÆæîºþòíî íîâîå, íå òîæäåæòâåííîå åìó íŁ
â ŒàŒîì îòíîłåíŁŁ.
ÀÆæîºþò  ýòî æâåðıìŁðíîå íà÷àºî. ˛òíîłåíŁå ÀÆæîºþòà
Ł òâàðíîªî ìŁðà íå Łìååò ïðŁ÷Łííîªî âçàŁìîäåØæòâŁÿ, ïîæŒîºüŒó
â ïðŁ÷Łííîì æîîòíîłåíŁŁ «âæåªäà æóøåæòâóåò ÷àæòŁ÷íîå òîæäå-
æòâî», à åªî íå äîºæíî Æßòü. ÑîòâîðåííßØ `îªîì ìŁð äâóıæºîåí;
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â íåì Łìåþòæÿ: 1) æóÆæòàíöŁîíàºüíßå äåÿòåºŁ æ Łı æŁºîØ Ł 2) «ïðî-
ŁçâîäíßØ æºîØ», ŁºŁ ìàòåðŁàºüíîå ÆßòŁå. «ÌàòåðŁàºüíîå Æß-
òŁå,  ïî ¸îææŒîìó,  åæòü ïðîöåææ  îíî âîçíŁŒàåò âî âçàŁìî-
äåØæòâŁŁ æóÆæòàíöŁîíàºüíßı äåÿòåºåØ, ÷òî îäíîâðåìåííî âåäåò
Œ âîçíŁŒíîâåíŁþ ïðîæòðàíæòâà Ł âðåìåíŁ»7. ÒàŒŁì îÆðàçîì, Œàæ-
äßØ æóÆæòàíöŁîíàºüíßØ äåÿòåºü òîæå òâîðåö, íî æ ìåíüłŁì, ÷åì
`îª, ïîòåíöŁàºîì: `îª òâîðŁò Łç íŁ÷åªî, æóÆæòàíöŁîíàºüíßØ äåÿ-
òåºü  Łç äàííîªî. ÑóÆæòàíöŁîíàºüíßå äåÿòåºŁ íå óòðà÷Łâàþò
æâîåØ æâåðıâðåìåííîØ ïðŁðîäß, ïðŁæóøåØ Łì ÷åðåç àŒò òâîðåíŁÿ.
`ºàªîäàðÿ ýòîìó Œîæìîæ íå ïðåâðàøàåòæÿ â ıàîæ. ´æþäó â ÆßòŁŁ
ïðîÿâºÿåòæÿ «îòâºå÷åííßØ ¸îªîæ», âíîæÿøŁØ íà÷àºî ïîðÿäŒà â ìŁð.
´ æŁæòåìå ¸îææŒîªî ¸îªîæ Łìååò òå æå ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ, ÷òî Ł «ìŁ-
ðîâàÿ äółà» â äðóªŁı ðåºŁªŁîçíî-ôŁºîæîôæŒŁı æŁæòåìàı.
ÑóÆæòàíöŁîíàºüíßå äåÿòåºŁ ïåðâŁ÷íî íå îÆºàäàþò ðàç Ł íà-
âæåªäà äàííîØ «ïðŁðîäîØ»; îíŁ âßðàÆàòßâàþò åå â ïðîöåææå òâîð-
÷åæòâà. ´ æâîŁı äåØæòâŁÿı æóÆæòàíöŁîíàºüíßå äåÿòåºŁ (ŁºŁ óæå 
ºŁ÷íîæòŁ) îÆºàäàþò æâîÆîäîØ: à) îò ïðåäîïðåäåºåííîæòŁ, Æ) îò æîÆ-
æòâåííîªî ïðîłºîªî, â) îò `îªà, ò. Œ. îí æîòâîðŁº Łı æâîÆîäíßìŁ.
˛íŁ ìîªóò æîòðóäíŁ÷àòü ìåæäó æîÆîØ âïºîòü äî îÆðàçîâàíŁÿ
æâåðıŁíäŁâŁäóàºüíßı åäŁíæòâ (æåìüÿ, íàöŁÿ, ÷åºîâå÷åæòâî). ˇî-
æŒîºüŒó ıàðàŒòåð òàŒŁı åäŁíæòâ æâîÆîäåí, âıîäÿøŁå â íåªî ŁíäŁ-
âŁäß íå óòðà÷Łâàþò æâîþ ŁíäŁâŁäóàºüíîæòü. ¸îææŒŁØ âßðàæàåò
ïîçŁöŁŁ ïåðæîíàºŁçìà, âŁäÿøåªî â ºŁ÷íîæòŁ îæíîâíîå ÆßòŁå Ł îæ-
íîâíóþ öåííîæòü. ˇðŁ ðîæäåíŁŁ îò `îªà ºŁ÷íîæòü ðîæäàåòæÿ ºŁłü
ŒàŒ ïîòåíöŁÿ. ˇåðåä íåØ âßÆîð: ðåàºŁçîâàòü ýòó ïîòåíöŁþ ºŁÆî
íà ïóòŁ Œ `îªó, ºŁÆî íà ïóòŁ Œ çåìºå, ò. å. óæå âíå `îªà. ¸Ł÷íîæòü,
òàŒŁì îÆðàçîì, ìîæåò çºîóïîòðåÆºÿòü æâîÆîäîØ Ł, â æŁºó íåŁæŒî-
ðåíŁìîªî ýªîöåíòðŁçìà Ł íàºŁ÷Łÿ æîÆºàçíîâ, ìîæåò âæòàòü íà ïóòü
çºà, æîçäàíŁÿ öàðæòâà «ªðåłíîªî ÆßòŁÿ», çàŒîíîì æóøåæòâîâàíŁÿ
Œîòîðîªî ÿâºÿåòæÿ ÆîðüÆà çà æóøåæòâîâàíŁå. Òå æå ºŁ÷íîæòŁ, Œî-
òîðßå ŁçÆðàºŁ ïóòü `îªà, îÆðàçóþò «öàðæòâî äóıà», ŁºŁ «æŁâóþ
ìóäðîæòü», ÑîôŁþ.
Ñîâåðłåííàÿ îðªàíŁ÷íîæòü, æ÷Łòàåò ¸îææŒŁØ, æóøåæòâóåò Æî-
ºåå â çàìßæºå, ÷åì â ŁæïîºíåíŁŁ. ˇîýòîìó âîçìîæíî íå òîºüŒî
òâîð÷åæòâî, íî Ł ðàçºîæåíŁå.
˝à ýòîì òåçŁæå ïîæòðîåíà ýòŁŒà ˝. ¸îææŒîªî, îÆœÿæíÿþøàÿ âæå
âŁäß çºà, íåæîâåðłåíæòâî âæåºåííîØ Łç ýªîŁçìà æóÆæòàíöŁîíàºü-
Łäåàºüíßì ÆßòŁåì, ŒàŒ ðàçºŁ÷Łå ìåæäó îÆøŁì Ł åäŁíŁ÷íßì,
îæóøåæòâºÿåòæÿ æºåäóþøŁì îÆðàçîì: Œ îÆºàæòŁ ŒîíŒðåòíî-Łäåàºü-
íîªî îòíîæÿòæÿ ŁíäŁâŁäóàºüíßå «ÿ», ò. å. æâåðıâðåìåííßå Ł æâåðı-
ïðîæòðàíæòâåííßå æóÆæòàíöŁîíàºüíßå äåÿòåºŁ, íàäåºåííßå òâîð÷åæ-
ŒîØ æŁºîØ. ˛íŁ îäíîâðåìåííî ÿâºÿþòæÿ íîæŁòåºÿìŁ íåâðåìåííßı
îòâºå÷åííßı ŁäåØ, ŒàŒ ôîðìàºüíßı (íàïðŁìåð, âðåìåííî-ïðîæòðàí-
æòâåííßı îòíîłåíŁØ), òàŒ Ł ìàòåðŁàºüíßı (íàïðŁìåð, æòŁºÿ â àð-
ıŁòåŒòóðå). ´æå îÆøŁå ŁäåŁ ïðŁíàäºåæàò Œ îÆºàæòŁ îòâºå÷åííî-
Łäåàºüíîªî ÆßòŁÿ Ł æóøåæòâóþò íå Łíà÷å ŒàŒ â æîæòàâå ŒîíŒðåòíßı
æóÆæòàíöŁîíàºüíßı äåÿòåºåØ. ˛íŁ ïðŁíàäºåæàò Łì ŒàŒ ïåðâîçäàí-
íßå ôîðìß Łı äåÿòåºüíîæòŁ ŁºŁ ŒàŒ âßðàÆîòàííßå ŁìŁ æàìŁìŁ
ïðàâŁºà ýòîØ äåÿòåºüíîæòŁ. `åç òâîð÷åæŒŁ äåÿòåºüíßı æóÆæòàíöŁ-
îíàºüíßı äåÿòåºåØ îÆøŁå, îòâºå÷åííßå ŁäåŁ, ïàææŁâíßå Ł ºŁłåí-
íßå òâîð÷åæŒîØ æŁºß, íå ÆßºŁ Æß ðåàºŁçîâàíß.
¨íäŁâŁäóàºüíßå äåÿòåºŁ (ŒîíŒðåòíî-Łäåàºüíîå ÆßòŁå), æòîÿ
âßłå Ł íîæŁìßı ŁìŁ îÆøŁı ŁäåØ, Ł ïðîŁçâîäŁìßı ŁìŁ åäŁíŁ÷-
íßı äåØæòâŁØ, æºóæàò ïîæðåäíŁŒàìŁ ìåæäó îÆøŁì Ł åäŁíŁ÷íßì:
îíŁ òâîðÿò åäŁíŁ÷íßå æîÆßòŁÿ æîîÆðàçíî òåì ŁºŁ Łíßì Łäåÿì.
ˇðîÆºåìó æîîòíîłåíŁÿ ìåæäó æàìŁìŁ æóÆæòàíöŁîíàºüíßìŁ
äåÿòåºÿìŁ ˝. ˛. ¸îææŒŁØ æìîª ðåłŁòü ïîæºå òîªî, ŒàŒ ïðî÷Łòàº
ïîäàðåííóþ åìó ˇ. À. ÔºîðåíæŒŁì ŒíŁªó «Ñòîºï Ł óòâåðæäåíŁå
¨æòŁíß» (1914). ¨ç íåå îí âçÿº Łäåþ åäŁíîæóøåªî òâàðíßı ºŁ÷-
íîæòåØ Ł æôîðìóºŁðîâàº ïðîÆºåìó ðàçºŁ÷åíŁÿ ïîíÿòŁØ ŒîíŒðåò-
íîªî Ł îòâºå÷åííîªî åäŁíîæóøåªî. ÔŁºîæîô óòâåðæäàåò, ÷òî îðªà-
íŁ÷åæŒàÿ æâÿçü äåÿòåºåØ ïðåäïîºàªàåò íàºŁ÷Łå Æîºåå âßæîŒîªî, ÷åì
îíŁ, íà÷àºà  ÀÆæîºþòíîªî. ˜ºÿ òîªî ÷òîÆß âßÿæíŁòü æâÿçü ÀÆ-
æîºþòíîªî Ł ìŁðà, îí îÆðàøàåòæÿ Œ ıðŁæòŁàíæŒîìó ó÷åíŁþ, â Œîòî-
ðîì ìŁð æîòâîðåí `îªîì Łç íŁ÷åªî. Òâîðÿ ìŁð, `îª íå íóæäàåòæÿ
íŁ â ŒàŒîì ìàòåðŁàºå âíå æåÆÿ Ł íå çàŁìæòâóåò íŁŒàŒîªî æîäåðæà-
íŁÿ Łç æåÆÿ. ˛í òâîðŁò ìŁð Łç íŁ÷åªî. ˛ÆîæíîâàíŁå Łì ìŁðà Łìååò
ıàðàŒòåð àÆæîºþòíîªî òâîð÷åæòâà â òîì æìßæºå, ÷òî ðÿäîì æ æî-
Æîþ îí æîçäàåò íå÷òî àÆæîºþòíî íîâîå, íå òîæäåæòâåííîå åìó íŁ
â ŒàŒîì îòíîłåíŁŁ.
ÀÆæîºþò  ýòî æâåðıìŁðíîå íà÷àºî. ˛òíîłåíŁå ÀÆæîºþòà
Ł òâàðíîªî ìŁðà íå Łìååò ïðŁ÷Łííîªî âçàŁìîäåØæòâŁÿ, ïîæŒîºüŒó
â ïðŁ÷Łííîì æîîòíîłåíŁŁ «âæåªäà æóøåæòâóåò ÷àæòŁ÷íîå òîæäå-
æòâî», à åªî íå äîºæíî Æßòü. ÑîòâîðåííßØ `îªîì ìŁð äâóıæºîåí;
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íŁ÷åæŒîå öåºîå». ÔŁºîæîô æ÷Łòàåò, ÷òî Œðàæîòà âßæîŒîäóıîâíà
Ł ÿâºÿåòæÿ ªàðìîíŁåØ ìŁðà: «ÌŁð ªàðìîíŁŁ åæòü æîâåðłåííîå òâî-
ðåíŁå `îæŁå». ˚ðàæîòà òâîðŁòæÿ â öàðæòâå ˜óıà, Ł ˜óı òâîðŁò
Œðàæîòó. «˛ïðàâäàíŁå Ł æìßæº ýòîªî öàðæòâà ˜óıà çàŒºþ÷àåòæÿ â åªî
æîâåðłåíæòâå, â òîì, ÷òî åªî æŁçíü åæòü æîâåðłåííîå ˜îÆðî Ł ˚ðà-
æîòà». ˇîýòîìó âæÿŒŁØ ìîìåíò æŁçíŁ îÆºàäàåò â äóıîâíîì àÆæî-
ºþòíîØ öåííîæòüþ Ł ïðåŒðàæåí.
˝. ˛. ¸îææŒŁØ æ÷Łòàåò, ÷òî äîÆðî Ł Œðàæîòà âîçìîæíß òàì, ªäå
åæòü æâîÆîäà, ïîòîìó ÷òî öàðæòâî ˜óıà Ł åæòü öàðæòâî æâîÆîäß.
Òâîð÷åæŒŁØ ÷åºîâåŒ íå ìîæåò íå Æßòü æâîÆîäíßì, òàŒ ŒàŒ äóı
òâîð÷åæòâà äàåò åìó æâîÆîäó: «÷åì Æîºüłå â ŒàŒîØ-ºŁÆî äåÿòåºü-
íîæòŁ òâîð÷åæòâà, òåì Æîºüłåþ æâîÆîäîØ îÆºàäàåò íå òîºüŒî òâî-
ðÿøåå æóøåæòâî, íî Ł æîòâîðåííßØ Łì ïðîäóŒò... Õóäîæåæòâåííîå
ïðîŁçâåäåíŁå, íàïðŁìåð, æŁâåò âíå óìà æâîåªî òâîðöà òàŒ Łíòåí-
æŁâíî Ł ïðŁíîæŁò æòîºü íåîæŁäàííßå ïºîäß, ÷òî æàì òâîðåö æòî-
Łò â ŁçóìºåíŁŁ ïåðåä æâîŁì æîçäàíŁåì».
´ßäàþøŁìæÿ ðóææŒŁì ôŁºîæîôîì ŁíòóŁòŁâŁæòæŒîØ îðŁåíòà-
öŁŁ Æßº Ñåìåí ¸þäâŁªîâŁ÷ ÔðàíŒ (18771950).
«ˇî æŁºå ôŁºîæîôæŒîªî çðåíŁÿ ÔðàíŒà Æåç ŒîºåÆàíŁÿ ìîæíî
íàçâàòü æàìßì âßäàþøŁìæÿ ðóææŒŁì ôŁºîæîôîì âîîÆøå, íå òîºü-
Œî æðåäŁ ÆºŁçŒŁı åìó ïî Łäåÿì»,  ïŁæàº ´. ´. ˙åíüŒîâæŒŁØ8.
ÔŁºîæîôæŒàÿ ýâîºþöŁÿ Ñ. ¸. ÔðàíŒà Łìååò íåæŒîºüŒî ýòàïîâ.
¯øå â łåæòíàäöàòŁºåòíåì âîçðàæòå âåðà â `îªà ó íåªî çàìåíŁºàæü
óâºå÷åíŁåì ìàðŒæŁçìîì. Þíîłó ïðŁâºåŒºà íàóŒîîÆðàçíàÿ ôîðìà
ìàðŒæŁçìà, åªî îÆœåŒòŁâŁçì, æòðåìºåíŁå ïîä÷ŁíŁòü ìîðàºüíî-ïî-
ºŁòŁ÷åæŒŁå ŁäåŁ íåŒŁì Łììàíåíòíßì íà÷àºàì îÆøåæòâåííîªî
ÆßòŁÿ. ÑïŁíîçà îòŒðßº äºÿ íåªî «ŁíòåººåŒòóàºüíóþ ºþÆîâü Œ `îªó»,
ìŁæòŁ÷åæŒîå ÷óâæòâî `îæåæòâåííîªî âæååäŁíæòâà ÆßòŁÿ Ł Łììà-
íåíòíî-äóıîâíßØ ïóòü åªî îÆíàðóæåíŁÿ. ˝î Œîªäà â 1901 ª. îí ïðî-
÷Łòàº «ÒàŒ ªîâîðŁº ˙àðàòóæòðà» Ô. ˝Łöłå, òî Æßº ïîòðÿæåí îøó-
øåíŁåì «ðåàºüíîæòŁ äóıà», åªî ÆîðåíŁÿ. ˛í âæïîìŁíàº: «Ñ ýòîªî
ìîìåíòà ÿ ïî÷óâæòâîâàº ðåàºüíîæòü äóıà, ðåàºüíîæòü ªºóÆŁíß
â æâîåØ æîÆæòâåííîØ äółå, Ł Æåç ŒàŒŁı-ºŁÆî îæîÆßı ðåłåíŁØ ìîÿ
âíóòðåííÿÿ æóäüÆà Æßºà ðåłåíà. ß æòàº ŁäåàºŁæòîì, íå â ŒàíòŁ-
àíæŒîì æìßæºå, à ŁäåàºŁæòŁ÷åæŒŁ-ìåòàôŁçŁ÷åæŒîì, íîæŁòåºåì
íåŒîåªî äóıîâíîªî îïßòà, îòŒðßâàþøåªî äîæòóï Œ íåçðŁìîØ âíóò-
íßı äåÿòåºåØ, âåäóøåªî Łı Œ óäàºåíŁþ îò `îªà, âçàŁìíîìó ðàâíî-
äółŁþ ŁºŁ äàæå ÆîðüÆå äðóª ïðîòŁâ äðóªà. ´ ýòŁŒå, ŒîòîðîØ ¸îæ-
æŒŁØ ïîæâÿòŁº ÷åòßðå ðàÆîòß: «ÑâîÆîäà âîºŁ» (1925), «Öåííîæòü
Ł ÆßòŁå» (1931), «`îª Ł ìŁðîâîå çºî» (1941), «ÓæºîâŁÿ àÆæîºþò-
íîªî äîÆðà. ˛æíîâß ýòŁŒŁ» (1944),  îí æòîŁò íà ïîçŁöŁÿı ïåð-
æîíàºŁçìà. Ñîªºàæíî ïåðæîíàºŁçìó, âåæü ìŁð æîæòîŁò Łç ºŁ÷íîæ-
òåØ äåØæòâŁòåºüíßı (÷åºîâåŒ) ŁºŁ ïîòåíöŁàºüíßı (æŁâîòíßå,
ðàæòåíŁÿ Ł ò. ï.). ˝àłå öàðæòâî ÆßòŁÿ, ïîºíîå íåæîâåðłåíæòâ, æî-
æòîŁò Łç ºŁ÷íîæòåØ ýªîŁæòŁ÷åæŒŁı, íå ŁæïîºíÿþøŁı äâóı îæíîâ-
íßı çàïîâåäåØ ÕðŁæòà: ºþÆŁ `îªà Æîºüłå æåÆÿ Ł ºþÆŁ ÆºŁæíåªî,
ŒàŒ æåÆÿ. ¸îææŒŁØ æ÷Łòàåò, ÷òî âæÿŒîå æóøåæòâî åæòü æâåðıâðåìåí-
íßØ Ł æâåðıïðîæòðàíæòâåííßØ äåÿòåºü, îòâåòæòâåííßØ çà òî, âíî-
æŁò ºŁ îí â ìŁð æâîŁì ıàðàŒòåðîì Ł ïîæòóïŒàìŁ äîÆðî ŁºŁ çºî,
ïîòîìó ÷òî îí íå òîºüŒî æâîÆîäíî òâîðŁò ıàðàŒòåð Ł ïîæòóïŒŁ, íî
åøå Ł, ïî ŒðàØíåØ ìåðå  â ïîäæîçíàíŁŁ, æâÿçàí æî âæåØ æŁæòå-
ìîØ öåííîæòåØ, à ïîòîìó îí ìîæåò, åæºŁ ïðàâŁºüíî Łæïîºüçîâàòü
æâîþ òâîð÷åæŒóþ æŁºó, âæòóïŁòü íà ïóòü àÆæîºþòíîªî äîÆðà Ł òîªäà
óäîæòîŁòæÿ æòàòü ÷ºåíîì Öàðæòâà `îæŁÿ. ÝòŁŒà ˝. ¸îææŒîªî ò å î -
í î ì í à, ò. å. îæíîâàíà íå íà ÷åºîâå÷åæŒŁı (îòíîæŁòåºüíßı), à íà
`îæåæòâåííßı (àÆæîºþòíßı) öåííîæòÿı, íî ïðŁ ýòîì óòâåðæäàåò-
æÿ, ÷òî ÷åºîâå÷åæŒàÿ ºŁ÷íîæòü åæòü îæíîâíàÿ, ıîòÿ Ł íå àÆæîºþò-
íàÿ öåííîæòü, Œîòîðàÿ íå äîºæíà ðàææìàòðŁâàòüæÿ ŒàŒ æðåäæòâî äºÿ
äîæòŁæåíŁÿ íå÷åºîâå÷åæŒŁı öåºåØ.
˝. ˛. ¸îææŒŁØ óòâåðæäàåò íåðàçäåºåííîæòü ÆßòŁÿ Ł öåííîæòŁ.
˛íà äàíà â `îªå, à â ÷åºîâåŒå (æóÆæòàíöŁîíàºüíîì äåÿòåºå) ýòà
íåðàçäåºåííîæòü âßðàæàåòæÿ â ôîðìå Łäåàºà, ŒîòîðßØ Æåææîçíà-
òåºüíî ıðàíŁòæÿ â ªºóÆŁíå Œàæäîªî ŁíäŁâŁäóóìà. Ýòà ïîäæîçíà-
òåºüíàÿ æâÿçü Œàæäîªî æóøåæòâà æ Łäåàºîì åªî ºŁ÷íîæòŁ æîçäàåò
ŒàŒ Æß ìåòàôŁçŁ÷åæŒîå îæíîâàíŁå äºÿ òîªî ïåðâŁ÷íîªî âßÆîðà,
ŒîòîðßØ îæóøåæòâºÿåòæÿ óæå â íà÷àºå æîòâîðåíŁÿ æóÆœåŒòŁâíîªî
äåÿòåºÿ `îªîì. ÑâîÆîäà  îæíîâíîå æâîØæòâî æóÆæòàíöŁîíàºüíî-
ªî äåÿòåºÿ. ˇîºüçóÿæü åþ, îí îæóøåæòâºÿåò ºŁÆî `îæåæòâåííóþ
ýâîºþöŁþ, ºŁÆî æàòàíŁíæŒóþ ýâîºþöŁþ. ÔŁºîæîô óâåðåí, ÷òî
«ïåðâîçäàííîå  åæòü äîÆðî», à çºî  âòîðŁ÷íî, ïîýòîìó íîðìà-
òŁâíßì äºÿ ÷åºîâåŒà ÿâºÿåòæÿ `îæåæòâåííîå, ïåðâîçäàííîå.
ÝæòåòŁŒà ˝. ¸îææŒîªî îæòàºàæü íåîôîðìºåííîØ â æïåöŁàºüíîØ
ðàÆîòå, îæíîâíßå åå ïîºîæåíŁÿ Łçºîæåíß â ðàÆîòå «ÌŁð ŒàŒ îðªà-
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íŁ÷åæŒîå öåºîå». ÔŁºîæîô æ÷Łòàåò, ÷òî Œðàæîòà âßæîŒîäóıîâíà
Ł ÿâºÿåòæÿ ªàðìîíŁåØ ìŁðà: «ÌŁð ªàðìîíŁŁ åæòü æîâåðłåííîå òâî-
ðåíŁå `îæŁå». ˚ðàæîòà òâîðŁòæÿ â öàðæòâå ˜óıà, Ł ˜óı òâîðŁò
Œðàæîòó. «˛ïðàâäàíŁå Ł æìßæº ýòîªî öàðæòâà ˜óıà çàŒºþ÷àåòæÿ â åªî
æîâåðłåíæòâå, â òîì, ÷òî åªî æŁçíü åæòü æîâåðłåííîå ˜îÆðî Ł ˚ðà-
æîòà». ˇîýòîìó âæÿŒŁØ ìîìåíò æŁçíŁ îÆºàäàåò â äóıîâíîì àÆæî-
ºþòíîØ öåííîæòüþ Ł ïðåŒðàæåí.
˝. ˛. ¸îææŒŁØ æ÷Łòàåò, ÷òî äîÆðî Ł Œðàæîòà âîçìîæíß òàì, ªäå
åæòü æâîÆîäà, ïîòîìó ÷òî öàðæòâî ˜óıà Ł åæòü öàðæòâî æâîÆîäß.
Òâîð÷åæŒŁØ ÷åºîâåŒ íå ìîæåò íå Æßòü æâîÆîäíßì, òàŒ ŒàŒ äóı
òâîð÷åæòâà äàåò åìó æâîÆîäó: «÷åì Æîºüłå â ŒàŒîØ-ºŁÆî äåÿòåºü-
íîæòŁ òâîð÷åæòâà, òåì Æîºüłåþ æâîÆîäîØ îÆºàäàåò íå òîºüŒî òâî-
ðÿøåå æóøåæòâî, íî Ł æîòâîðåííßØ Łì ïðîäóŒò... Õóäîæåæòâåííîå
ïðîŁçâåäåíŁå, íàïðŁìåð, æŁâåò âíå óìà æâîåªî òâîðöà òàŒ Łíòåí-
æŁâíî Ł ïðŁíîæŁò æòîºü íåîæŁäàííßå ïºîäß, ÷òî æàì òâîðåö æòî-
Łò â ŁçóìºåíŁŁ ïåðåä æâîŁì æîçäàíŁåì».
´ßäàþøŁìæÿ ðóææŒŁì ôŁºîæîôîì ŁíòóŁòŁâŁæòæŒîØ îðŁåíòà-
öŁŁ Æßº Ñåìåí ¸þäâŁªîâŁ÷ ÔðàíŒ (18771950).
«ˇî æŁºå ôŁºîæîôæŒîªî çðåíŁÿ ÔðàíŒà Æåç ŒîºåÆàíŁÿ ìîæíî
íàçâàòü æàìßì âßäàþøŁìæÿ ðóææŒŁì ôŁºîæîôîì âîîÆøå, íå òîºü-
Œî æðåäŁ ÆºŁçŒŁı åìó ïî Łäåÿì»,  ïŁæàº ´. ´. ˙åíüŒîâæŒŁØ8.
ÔŁºîæîôæŒàÿ ýâîºþöŁÿ Ñ. ¸. ÔðàíŒà Łìååò íåæŒîºüŒî ýòàïîâ.
¯øå â łåæòíàäöàòŁºåòíåì âîçðàæòå âåðà â `îªà ó íåªî çàìåíŁºàæü
óâºå÷åíŁåì ìàðŒæŁçìîì. Þíîłó ïðŁâºåŒºà íàóŒîîÆðàçíàÿ ôîðìà
ìàðŒæŁçìà, åªî îÆœåŒòŁâŁçì, æòðåìºåíŁå ïîä÷ŁíŁòü ìîðàºüíî-ïî-
ºŁòŁ÷åæŒŁå ŁäåŁ íåŒŁì Łììàíåíòíßì íà÷àºàì îÆøåæòâåííîªî
ÆßòŁÿ. ÑïŁíîçà îòŒðßº äºÿ íåªî «ŁíòåººåŒòóàºüíóþ ºþÆîâü Œ `îªó»,
ìŁæòŁ÷åæŒîå ÷óâæòâî `îæåæòâåííîªî âæååäŁíæòâà ÆßòŁÿ Ł Łììà-
íåíòíî-äóıîâíßØ ïóòü åªî îÆíàðóæåíŁÿ. ˝î Œîªäà â 1901 ª. îí ïðî-
÷Łòàº «ÒàŒ ªîâîðŁº ˙àðàòóæòðà» Ô. ˝Łöłå, òî Æßº ïîòðÿæåí îøó-
øåíŁåì «ðåàºüíîæòŁ äóıà», åªî ÆîðåíŁÿ. ˛í âæïîìŁíàº: «Ñ ýòîªî
ìîìåíòà ÿ ïî÷óâæòâîâàº ðåàºüíîæòü äóıà, ðåàºüíîæòü ªºóÆŁíß
â æâîåØ æîÆæòâåííîØ äółå, Ł Æåç ŒàŒŁı-ºŁÆî îæîÆßı ðåłåíŁØ ìîÿ
âíóòðåííÿÿ æóäüÆà Æßºà ðåłåíà. ß æòàº ŁäåàºŁæòîì, íå â ŒàíòŁ-
àíæŒîì æìßæºå, à ŁäåàºŁæòŁ÷åæŒŁ-ìåòàôŁçŁ÷åæŒîì, íîæŁòåºåì
íåŒîåªî äóıîâíîªî îïßòà, îòŒðßâàþøåªî äîæòóï Œ íåçðŁìîØ âíóò-
íßı äåÿòåºåØ, âåäóøåªî Łı Œ óäàºåíŁþ îò `îªà, âçàŁìíîìó ðàâíî-
äółŁþ ŁºŁ äàæå ÆîðüÆå äðóª ïðîòŁâ äðóªà. ´ ýòŁŒå, ŒîòîðîØ ¸îæ-
æŒŁØ ïîæâÿòŁº ÷åòßðå ðàÆîòß: «ÑâîÆîäà âîºŁ» (1925), «Öåííîæòü
Ł ÆßòŁå» (1931), «`îª Ł ìŁðîâîå çºî» (1941), «ÓæºîâŁÿ àÆæîºþò-
íîªî äîÆðà. ˛æíîâß ýòŁŒŁ» (1944),  îí æòîŁò íà ïîçŁöŁÿı ïåð-
æîíàºŁçìà. Ñîªºàæíî ïåðæîíàºŁçìó, âåæü ìŁð æîæòîŁò Łç ºŁ÷íîæ-
òåØ äåØæòâŁòåºüíßı (÷åºîâåŒ) ŁºŁ ïîòåíöŁàºüíßı (æŁâîòíßå,
ðàæòåíŁÿ Ł ò. ï.). ˝àłå öàðæòâî ÆßòŁÿ, ïîºíîå íåæîâåðłåíæòâ, æî-
æòîŁò Łç ºŁ÷íîæòåØ ýªîŁæòŁ÷åæŒŁı, íå ŁæïîºíÿþøŁı äâóı îæíîâ-
íßı çàïîâåäåØ ÕðŁæòà: ºþÆŁ `îªà Æîºüłå æåÆÿ Ł ºþÆŁ ÆºŁæíåªî,
ŒàŒ æåÆÿ. ¸îææŒŁØ æ÷Łòàåò, ÷òî âæÿŒîå æóøåæòâî åæòü æâåðıâðåìåí-
íßØ Ł æâåðıïðîæòðàíæòâåííßØ äåÿòåºü, îòâåòæòâåííßØ çà òî, âíî-
æŁò ºŁ îí â ìŁð æâîŁì ıàðàŒòåðîì Ł ïîæòóïŒàìŁ äîÆðî ŁºŁ çºî,
ïîòîìó ÷òî îí íå òîºüŒî æâîÆîäíî òâîðŁò ıàðàŒòåð Ł ïîæòóïŒŁ, íî
åøå Ł, ïî ŒðàØíåØ ìåðå  â ïîäæîçíàíŁŁ, æâÿçàí æî âæåØ æŁæòå-
ìîØ öåííîæòåØ, à ïîòîìó îí ìîæåò, åæºŁ ïðàâŁºüíî Łæïîºüçîâàòü
æâîþ òâîð÷åæŒóþ æŁºó, âæòóïŁòü íà ïóòü àÆæîºþòíîªî äîÆðà Ł òîªäà
óäîæòîŁòæÿ æòàòü ÷ºåíîì Öàðæòâà `îæŁÿ. ÝòŁŒà ˝. ¸îææŒîªî ò å î -
í î ì í à, ò. å. îæíîâàíà íå íà ÷åºîâå÷åæŒŁı (îòíîæŁòåºüíßı), à íà
`îæåæòâåííßı (àÆæîºþòíßı) öåííîæòÿı, íî ïðŁ ýòîì óòâåðæäàåò-
æÿ, ÷òî ÷åºîâå÷åæŒàÿ ºŁ÷íîæòü åæòü îæíîâíàÿ, ıîòÿ Ł íå àÆæîºþò-
íàÿ öåííîæòü, Œîòîðàÿ íå äîºæíà ðàææìàòðŁâàòüæÿ ŒàŒ æðåäæòâî äºÿ
äîæòŁæåíŁÿ íå÷åºîâå÷åæŒŁı öåºåØ.
˝. ˛. ¸îææŒŁØ óòâåðæäàåò íåðàçäåºåííîæòü ÆßòŁÿ Ł öåííîæòŁ.
˛íà äàíà â `îªå, à â ÷åºîâåŒå (æóÆæòàíöŁîíàºüíîì äåÿòåºå) ýòà
íåðàçäåºåííîæòü âßðàæàåòæÿ â ôîðìå Łäåàºà, ŒîòîðßØ Æåææîçíà-
òåºüíî ıðàíŁòæÿ â ªºóÆŁíå Œàæäîªî ŁíäŁâŁäóóìà. Ýòà ïîäæîçíà-
òåºüíàÿ æâÿçü Œàæäîªî æóøåæòâà æ Łäåàºîì åªî ºŁ÷íîæòŁ æîçäàåò
ŒàŒ Æß ìåòàôŁçŁ÷åæŒîå îæíîâàíŁå äºÿ òîªî ïåðâŁ÷íîªî âßÆîðà,
ŒîòîðßØ îæóøåæòâºÿåòæÿ óæå â íà÷àºå æîòâîðåíŁÿ æóÆœåŒòŁâíîªî
äåÿòåºÿ `îªîì. ÑâîÆîäà  îæíîâíîå æâîØæòâî æóÆæòàíöŁîíàºüíî-
ªî äåÿòåºÿ. ˇîºüçóÿæü åþ, îí îæóøåæòâºÿåò ºŁÆî `îæåæòâåííóþ
ýâîºþöŁþ, ºŁÆî æàòàíŁíæŒóþ ýâîºþöŁþ. ÔŁºîæîô óâåðåí, ÷òî
«ïåðâîçäàííîå  åæòü äîÆðî», à çºî  âòîðŁ÷íî, ïîýòîìó íîðìà-
òŁâíßì äºÿ ÷åºîâåŒà ÿâºÿåòæÿ `îæåæòâåííîå, ïåðâîçäàííîå.
ÝæòåòŁŒà ˝. ¸îææŒîªî îæòàºàæü íåîôîðìºåííîØ â æïåöŁàºüíîØ
ðàÆîòå, îæíîâíßå åå ïîºîæåíŁÿ Łçºîæåíß â ðàÆîòå «ÌŁð ŒàŒ îðªà-
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íßı Ł Æåçäółíßı çàŒîíîìåðíîæòåØ ìàŒðîŒîæìà»; âî-âòîðßı, «æŁç-
íåïîíŁìàíŁå, æàìîæîçíàíŁå ÷åºîâåŒà, óÿæíåíŁå æìßæºà Ł öåºŁ åªî
æîÆæòâåííîªî ÆßòŁÿ», ò. å. ïîíŁìàíŁå ìŁðà Œóºüòóðß Ł ÷åºîâå-
÷åæŒîªî ìàŒðîŒîæìà13. ˙äåæü, ïî æóòŁ, ŁíòåðïðåòŁðóåòæÿ Ł æ ò Ł í à
Ł  ï ð à â ä à. ×åºîâåŒ òÿªîòååò Ł Œ òîØ Ł Œ äðóªîØ. Ýòà äâîØæòâåí-
íîæòü ïðåîäîºåâàåòæÿ ïóòåì «ïîæòðîåíŁÿ öåºüíîªî ôŁºîæîôæŒîªî
æŁíòåçà, â Œîòîðîì ÆßòŁå Ł öåííîæòü ïðŁðîäß Ł Œóºüòóðß, ŒîæìŁ-
÷åæŒîå Ł ÷åºîâå÷åæŒîå äîºæíß íàØòŁ íîâîå ïðŁìŁðåíŁå»14.
¨äåþ ôŁºîæîôæŒîªî æŁíòåçà, âæååäŁíæòâà Ñ. ¸. ÔðàíŒ Łçºàªàåò
â ŒíŁªå «ˇðåäìåò çíàíŁÿ». ´ßâîä î «òðàíæðàöŁîíàºüíîæòŁ» ÆßòŁÿ
îí äîŒàçßâàåò âïîºíå ðàöŁîíàºüíßìŁ ðàææóæäåíŁÿìŁ, âßæòðàŁ-
âàÿ æºåäóþøóþ ºîªŁ÷åæŒóþ öåïü. ´æÿŒîå îïðåäåºåííîå À ìîæíî
ìßæºŁòü ºŁłü â åªî æîîòíåæåííîæòŁ æ íå-À. ˝î ýòà æîîòíåæåííîæòü,
â æâîþ î÷åðåäü, ïðåäïîºàªàåò, ÷òî ýòŁ À Ł íå-À ÿâºÿþòæÿ ÷ºåíàìŁ
íåŒîåªî æâåðıîïðåäåºåííîªî åäŁíæòâà, Œîòîðîå íå âìåøàåòæÿ â ðàì-
ŒŁ ºîªŁ÷åæŒîØ æŁæòåìß, ïîæŒîºüŒó óæºîâŁå åªî æóøåæòâîâàíŁÿ (÷òî
îíî åæòü) ÿâºÿåòæÿ óæºîâŁåì âîçìîæíîæòŁ æŁæòåìíîæòŁ. ˇîýòîìó îíî
æ íåîÆıîäŁìîæòüþ âßæòóïàåò ŒàŒ «ìåòàºîªŁ÷åæŒîå åäŁíæòâî», ŁºŁ
«âæååäŁíæòâî». Ñ. ¸. ÔðàíŒ ïŁłåò: «˝à æâåòå íåò íŁ÷åªî Ł íå ìßæ-
ºŁìî íŁ÷åªî, ÷òî ìîªºî Æß Æßòü æàìî ïî æåÆå, Æåç âæÿŒîØ æâÿçŁ
æ ÷åì-ºŁÆî Łíßì. `ßòŁå åæòü âæååäŁíæòâî, â Œîòîðîì âæå ÷àæòíîå
åæòü Ł ìßæºŁìî Łìåííî òîºüŒî ÷åðåç æâîþ æâÿçü æ ÷åì-ºŁÆî äðó-
ªŁì»15. Ýòî âæååäŁíæòâî łŁðå äâóıìåðíßı ðàìîŒ ðàöŁîíàºüíîªî,
ïîýòîìó îíî  «ÆßòŁå òðåòüåªî ŁçìåðåíŁÿ». ˛íî òàŒæå íå ìîæåò
Æßòü ïðåäìåòîì ìßłºåíŁÿ, ò. Œ. «æâåðıïðåäìåòíî».
´æååäŁíæòâî, ŒàŒ «ìåòàºîªŁ÷åæŒîå åäŁíæòâî», îòíîæŁòæÿ Œ æâî-
Łì ÷àæòÿì, ò. å. ðåàºüíßì âåøàì, âçÿòßì â åäŁíæòâå æî æâîŁìŁ
ŁäåàºüíßìŁ æìßæºàìŁ-ïîíÿòŁÿìŁ òàŒ, ÷òî öåºîå ïðåäłåæòâóåò
âæÿŒîØ ÷àæòŁ Ł æîäåðæŁòæÿ â íåØ, à ÷àæòü åæòü ÷àæòü îÆœåìºþøåªî
öåºîªî. ˜ðóªŁìŁ æºîâàìŁ, Œàæäàÿ ÷àæòü çàíŁìàåò â æòðóŒòóðå ðå-
àºüíîæòŁ (âæååäŁíæòâà) æâîå åäŁíæòâåííîå ìåæòî, Œàæäàÿ âåøü
íåçàìåíŁìà, à âßæłåå åäŁíæòâî îÆœåìºåò æîÆîþ âæå ÷àæòŁ ýòîªî
óíŁâåðæàºüíîªî îðªàíŁçìà. ´ ýòîØ ðåàºüíîæòŁ íåâîçìîæíî îòäåºŁòü
äðóª îò äðóªà «æóÆæòðàò», ò. å. æóÆæòàíöŁþ, Ł «æîäåðæàíŁå» 
ìîäóæß.
—åàºüíîæòü, â îòºŁ÷Łå îò îïðåäåºåííßı âåøåØ, íåîïðåäåºŁìà
Ł íåîïðåäåºåííà, îíà âîçâßłàåòæÿ íàä ºþÆßìŁ ïðîòŁâîïîºîæíî-
ðåííåØ ðåàºüíîæòŁ ÆßòŁÿ»9. ´ æâîåØ æòàòüå «˝Łöłå Ł ýòŁŒà ºþÆâŁ
Œ äàºüíåìó» â æÆîðíŁŒå «ˇðîÆºåìß ŁäåàºŁçìà» (1902) îí çàÿâŁº
æåÆÿ çðåºßì ôŁºîæîôîì, ïåðåıîäÿøŁì Œ ŁäåàºŁçìó.
˚ðîìå íåîŒàíòŁàíöåâ, ÑïŁíîçß Ł ˝Łöłå, íà åªî ôŁºîæîôæŒóþ
ýâîºþöŁþ îŒàçàºà âºŁÿíŁå ôŁºîæîôŁÿ âæååäŁíæòâà B. C. Ñîºîâüåâà
Ł âæÿ ïºàòîíŁ÷åæŒàÿ òðàäŁöŁÿ  îò ˇºàòîíà äî ˝ŁŒîºàÿ ó˚çàí-
æŒîªî, Œîòîðîªî Ñ. ¸. ÔðàíŒ íàçßâàº æâîŁì åäŁíæòâåííßì ó÷Łòå-
ºåì. Ó æºàâÿíîôŁºîâ ðóææŒŁØ ôŁºîæîô çàŁìæòâîâàº Łäåþ «æŁâî-
ªî çíàíŁÿ», ïîíÿòŁå «æîÆîðíîæòŁ», Œîòîðîå æòàºî Œºþ÷åâßì â åªî
ŒîíöåïöŁŁ î äâóı æòîðîíàı æîöŁàºüíîØ æŁçíŁ  æîÆîðíîæòŁ Ł îÆ-
øåæòâåííîæòŁ.
Ñâîþ ôŁºîæîôŁþ Ñ. ¸. ÔðàíŒ íàçßâàº Ł ä å à º - ð å à º Ł ç -
ì î ì, à îæíîâíßìŁ îÆºàæòÿìŁ æâîŁı ôŁºîæîôæŒŁı Łíòåðåæîâ æ÷Ł-
òàº ª í î æ å î º î ª Ł þ  Ł  à í ò ð î ï î º î ª Ł þ. «ÔŁºîæîôŁÿ åæòü
ðàöŁîíàºüíî ŁºŁ íàó÷íî îÆîæíîâàííîå ó÷åíŁå î öåºüíîì ìŁðî-
âîççðåíŁŁ. Öåºüíîå ìŁðîâîççðåíŁå åæòü îÆøåå ïîíŁìàíŁå ìŁðà
Ł æŁçíŁ, óÿæíåíŁå îæíîâíßı æâîØæòâ Ł îòíîłåíŁØ ÆßòŁÿ Ł ïî-
æòŁæåíŁå æìßæºà ÷åºîâå÷åæŒîØ æŁçíŁ, ò. å. íàçíà÷åíŁå ÷åºîâåŒà
Ł ìåæòà åªî â ÆßòŁŁ»10. ÔðàíŒ Æßº ïðîòŁâíŁŒîì ïîçŁòŁâŁæòæŒîªî
îòîæäåæòâºåíŁÿ íàóŒŁ Ł ôŁºîæîôŁŁ, ıîòÿ æ÷Łòàº, ÷òî Æåç íàóŒŁ
îíà íåâîçìîæíà. ÔŁºîæîôŁÿ, ïî åªî ìíåíŁþ, ýòî æàìîæòîÿòåºü-
íàÿ íàóŒà, îæíîâà ÷àæòíßı íàóŒ, æîçåðöàíŁå ÀÆæîºþòíîªî, «âßðà-
æåíŁå åªî â æŁæòåìå ïîíÿòŁØ, ŁìåþøŁı çíà÷åíŁå ºîªŁ÷åæŒîªî âîæ-
ïðîŁçâåäåíŁÿ íåïîæðåäæòâåííî óæìàòðŁâàåìîØ âçàŁìîæâÿçàííîæòŁ
÷àæòåØ ŁºŁ æòîðîí âæååäŁíæòâà»11.
`îºåå æºîæíßìŁ îí æ÷Łòàº îòíîłåíŁÿ ìåæäó ôŁºîæîôŁåØ
Ł ðåºŁªŁåØ, ïîæŒîºüŒó ýòî ðàçºŁ÷íßå ôîðìß äóıîâíîæòŁ, ó íŁı
ðàçíßå çàäà÷Ł. «—åºŁªŁÿ åæòü æ Ł ç í ü  â  î Æ ø å í Ł Ł  æ  ` î ª î ì,
Łìåþøàÿ öåºüþ óäîâºåòâîðåíŁå ºŁ÷íîØ ïîòðåÆíîæòŁ ÷åºîâå÷åæ-
ŒîØ äółŁ â  æ ï à æ å í Ł Ł... ôŁºîæîôŁÿ åæòü, ïî æóøåæòâó, æîâåð-
łåííî íå çàâŁæŁìîå îò ŒàŒŁı-ºŁÆî ºŁ÷íßı Łíòåðåæîâ âßæłåå, çà-
âåðłàþøåå ï î æ ò Ł æ å í Ł å  Æ ß ò Ł ÿ  â  æ Ł ç í Ł». ´ìåæòå æ òåì
«îÆå îíŁ îæóøåæòâŁìß ºŁłü ÷åðåç íàïðàâºåííîæòü æîçíàíŁÿ íà
îäŁí Ł òîò æå îÆœåŒò  íà `îªà»12.
ÔŁºîæîôŁÿ, â ïðåäæòàâºåíŁŁ Ñ. ¸. ÔðàíŒà, ýòî, âî-ïåðâßı,
«ìŁðîïîíŁìàíŁå, Œîòîðîå ïðåäïîºàªàåò îò÷åòºŁâîå ïîíŁìàíŁå
ïðŁðîäß Ł óæºîâŁØ íàó÷íîªî çíàíŁÿ», ò. å. ïîíŁìàíŁå «ÆåçæŁçíåí-
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íßı Ł Æåçäółíßı çàŒîíîìåðíîæòåØ ìàŒðîŒîæìà»; âî-âòîðßı, «æŁç-
íåïîíŁìàíŁå, æàìîæîçíàíŁå ÷åºîâåŒà, óÿæíåíŁå æìßæºà Ł öåºŁ åªî
æîÆæòâåííîªî ÆßòŁÿ», ò. å. ïîíŁìàíŁå ìŁðà Œóºüòóðß Ł ÷åºîâå-
÷åæŒîªî ìàŒðîŒîæìà13. ˙äåæü, ïî æóòŁ, ŁíòåðïðåòŁðóåòæÿ Ł æ ò Ł í à
Ł  ï ð à â ä à. ×åºîâåŒ òÿªîòååò Ł Œ òîØ Ł Œ äðóªîØ. Ýòà äâîØæòâåí-
íîæòü ïðåîäîºåâàåòæÿ ïóòåì «ïîæòðîåíŁÿ öåºüíîªî ôŁºîæîôæŒîªî
æŁíòåçà, â Œîòîðîì ÆßòŁå Ł öåííîæòü ïðŁðîäß Ł Œóºüòóðß, ŒîæìŁ-
÷åæŒîå Ł ÷åºîâå÷åæŒîå äîºæíß íàØòŁ íîâîå ïðŁìŁðåíŁå»14.
¨äåþ ôŁºîæîôæŒîªî æŁíòåçà, âæååäŁíæòâà Ñ. ¸. ÔðàíŒ Łçºàªàåò
â ŒíŁªå «ˇðåäìåò çíàíŁÿ». ´ßâîä î «òðàíæðàöŁîíàºüíîæòŁ» ÆßòŁÿ
îí äîŒàçßâàåò âïîºíå ðàöŁîíàºüíßìŁ ðàææóæäåíŁÿìŁ, âßæòðàŁ-
âàÿ æºåäóþøóþ ºîªŁ÷åæŒóþ öåïü. ´æÿŒîå îïðåäåºåííîå À ìîæíî
ìßæºŁòü ºŁłü â åªî æîîòíåæåííîæòŁ æ íå-À. ˝î ýòà æîîòíåæåííîæòü,
â æâîþ î÷åðåäü, ïðåäïîºàªàåò, ÷òî ýòŁ À Ł íå-À ÿâºÿþòæÿ ÷ºåíàìŁ
íåŒîåªî æâåðıîïðåäåºåííîªî åäŁíæòâà, Œîòîðîå íå âìåøàåòæÿ â ðàì-
ŒŁ ºîªŁ÷åæŒîØ æŁæòåìß, ïîæŒîºüŒó óæºîâŁå åªî æóøåæòâîâàíŁÿ (÷òî
îíî åæòü) ÿâºÿåòæÿ óæºîâŁåì âîçìîæíîæòŁ æŁæòåìíîæòŁ. ˇîýòîìó îíî
æ íåîÆıîäŁìîæòüþ âßæòóïàåò ŒàŒ «ìåòàºîªŁ÷åæŒîå åäŁíæòâî», ŁºŁ
«âæååäŁíæòâî». Ñ. ¸. ÔðàíŒ ïŁłåò: «˝à æâåòå íåò íŁ÷åªî Ł íå ìßæ-
ºŁìî íŁ÷åªî, ÷òî ìîªºî Æß Æßòü æàìî ïî æåÆå, Æåç âæÿŒîØ æâÿçŁ
æ ÷åì-ºŁÆî Łíßì. `ßòŁå åæòü âæååäŁíæòâî, â Œîòîðîì âæå ÷àæòíîå
åæòü Ł ìßæºŁìî Łìåííî òîºüŒî ÷åðåç æâîþ æâÿçü æ ÷åì-ºŁÆî äðó-
ªŁì»15. Ýòî âæååäŁíæòâî łŁðå äâóıìåðíßı ðàìîŒ ðàöŁîíàºüíîªî,
ïîýòîìó îíî  «ÆßòŁå òðåòüåªî ŁçìåðåíŁÿ». ˛íî òàŒæå íå ìîæåò
Æßòü ïðåäìåòîì ìßłºåíŁÿ, ò. Œ. «æâåðıïðåäìåòíî».
´æååäŁíæòâî, ŒàŒ «ìåòàºîªŁ÷åæŒîå åäŁíæòâî», îòíîæŁòæÿ Œ æâî-
Łì ÷àæòÿì, ò. å. ðåàºüíßì âåøàì, âçÿòßì â åäŁíæòâå æî æâîŁìŁ
ŁäåàºüíßìŁ æìßæºàìŁ-ïîíÿòŁÿìŁ òàŒ, ÷òî öåºîå ïðåäłåæòâóåò
âæÿŒîØ ÷àæòŁ Ł æîäåðæŁòæÿ â íåØ, à ÷àæòü åæòü ÷àæòü îÆœåìºþøåªî
öåºîªî. ˜ðóªŁìŁ æºîâàìŁ, Œàæäàÿ ÷àæòü çàíŁìàåò â æòðóŒòóðå ðå-
àºüíîæòŁ (âæååäŁíæòâà) æâîå åäŁíæòâåííîå ìåæòî, Œàæäàÿ âåøü
íåçàìåíŁìà, à âßæłåå åäŁíæòâî îÆœåìºåò æîÆîþ âæå ÷àæòŁ ýòîªî
óíŁâåðæàºüíîªî îðªàíŁçìà. ´ ýòîØ ðåàºüíîæòŁ íåâîçìîæíî îòäåºŁòü
äðóª îò äðóªà «æóÆæòðàò», ò. å. æóÆæòàíöŁþ, Ł «æîäåðæàíŁå» 
ìîäóæß.
—åàºüíîæòü, â îòºŁ÷Łå îò îïðåäåºåííßı âåøåØ, íåîïðåäåºŁìà
Ł íåîïðåäåºåííà, îíà âîçâßłàåòæÿ íàä ºþÆßìŁ ïðîòŁâîïîºîæíî-
ðåííåØ ðåàºüíîæòŁ ÆßòŁÿ»9. ´ æâîåØ æòàòüå «˝Łöłå Ł ýòŁŒà ºþÆâŁ
Œ äàºüíåìó» â æÆîðíŁŒå «ˇðîÆºåìß ŁäåàºŁçìà» (1902) îí çàÿâŁº
æåÆÿ çðåºßì ôŁºîæîôîì, ïåðåıîäÿøŁì Œ ŁäåàºŁçìó.
˚ðîìå íåîŒàíòŁàíöåâ, ÑïŁíîçß Ł ˝Łöłå, íà åªî ôŁºîæîôæŒóþ
ýâîºþöŁþ îŒàçàºà âºŁÿíŁå ôŁºîæîôŁÿ âæååäŁíæòâà B. C. Ñîºîâüåâà
Ł âæÿ ïºàòîíŁ÷åæŒàÿ òðàäŁöŁÿ  îò ˇºàòîíà äî ˝ŁŒîºàÿ ó˚çàí-
æŒîªî, Œîòîðîªî Ñ. ¸. ÔðàíŒ íàçßâàº æâîŁì åäŁíæòâåííßì ó÷Łòå-
ºåì. Ó æºàâÿíîôŁºîâ ðóææŒŁØ ôŁºîæîô çàŁìæòâîâàº Łäåþ «æŁâî-
ªî çíàíŁÿ», ïîíÿòŁå «æîÆîðíîæòŁ», Œîòîðîå æòàºî Œºþ÷åâßì â åªî
ŒîíöåïöŁŁ î äâóı æòîðîíàı æîöŁàºüíîØ æŁçíŁ  æîÆîðíîæòŁ Ł îÆ-
øåæòâåííîæòŁ.
Ñâîþ ôŁºîæîôŁþ Ñ. ¸. ÔðàíŒ íàçßâàº Ł ä å à º - ð å à º Ł ç -
ì î ì, à îæíîâíßìŁ îÆºàæòÿìŁ æâîŁı ôŁºîæîôæŒŁı Łíòåðåæîâ æ÷Ł-
òàº ª í î æ å î º î ª Ł þ  Ł  à í ò ð î ï î º î ª Ł þ. «ÔŁºîæîôŁÿ åæòü
ðàöŁîíàºüíî ŁºŁ íàó÷íî îÆîæíîâàííîå ó÷åíŁå î öåºüíîì ìŁðî-
âîççðåíŁŁ. Öåºüíîå ìŁðîâîççðåíŁå åæòü îÆøåå ïîíŁìàíŁå ìŁðà
Ł æŁçíŁ, óÿæíåíŁå îæíîâíßı æâîØæòâ Ł îòíîłåíŁØ ÆßòŁÿ Ł ïî-
æòŁæåíŁå æìßæºà ÷åºîâå÷åæŒîØ æŁçíŁ, ò. å. íàçíà÷åíŁå ÷åºîâåŒà
Ł ìåæòà åªî â ÆßòŁŁ»10. ÔðàíŒ Æßº ïðîòŁâíŁŒîì ïîçŁòŁâŁæòæŒîªî
îòîæäåæòâºåíŁÿ íàóŒŁ Ł ôŁºîæîôŁŁ, ıîòÿ æ÷Łòàº, ÷òî Æåç íàóŒŁ
îíà íåâîçìîæíà. ÔŁºîæîôŁÿ, ïî åªî ìíåíŁþ, ýòî æàìîæòîÿòåºü-
íàÿ íàóŒà, îæíîâà ÷àæòíßı íàóŒ, æîçåðöàíŁå ÀÆæîºþòíîªî, «âßðà-
æåíŁå åªî â æŁæòåìå ïîíÿòŁØ, ŁìåþøŁı çíà÷åíŁå ºîªŁ÷åæŒîªî âîæ-
ïðîŁçâåäåíŁÿ íåïîæðåäæòâåííî óæìàòðŁâàåìîØ âçàŁìîæâÿçàííîæòŁ
÷àæòåØ ŁºŁ æòîðîí âæååäŁíæòâà»11.
`îºåå æºîæíßìŁ îí æ÷Łòàº îòíîłåíŁÿ ìåæäó ôŁºîæîôŁåØ
Ł ðåºŁªŁåØ, ïîæŒîºüŒó ýòî ðàçºŁ÷íßå ôîðìß äóıîâíîæòŁ, ó íŁı
ðàçíßå çàäà÷Ł. «—åºŁªŁÿ åæòü æ Ł ç í ü  â  î Æ ø å í Ł Ł  æ  ` î ª î ì,
Łìåþøàÿ öåºüþ óäîâºåòâîðåíŁå ºŁ÷íîØ ïîòðåÆíîæòŁ ÷åºîâå÷åæ-
ŒîØ äółŁ â  æ ï à æ å í Ł Ł... ôŁºîæîôŁÿ åæòü, ïî æóøåæòâó, æîâåð-
łåííî íå çàâŁæŁìîå îò ŒàŒŁı-ºŁÆî ºŁ÷íßı Łíòåðåæîâ âßæłåå, çà-
âåðłàþøåå ï î æ ò Ł æ å í Ł å  Æ ß ò Ł ÿ  â  æ Ł ç í Ł». ´ìåæòå æ òåì
«îÆå îíŁ îæóøåæòâŁìß ºŁłü ÷åðåç íàïðàâºåííîæòü æîçíàíŁÿ íà
îäŁí Ł òîò æå îÆœåŒò  íà `îªà»12.
ÔŁºîæîôŁÿ, â ïðåäæòàâºåíŁŁ Ñ. ¸. ÔðàíŒà, ýòî, âî-ïåðâßı,
«ìŁðîïîíŁìàíŁå, Œîòîðîå ïðåäïîºàªàåò îò÷åòºŁâîå ïîíŁìàíŁå
ïðŁðîäß Ł óæºîâŁØ íàó÷íîªî çíàíŁÿ», ò. å. ïîíŁìàíŁå «ÆåçæŁçíåí-
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ïîæðåäæòâî ŒîòîðîØ ÷åºîâåŒ âîîÆøå æóøåæòâóåò ŒàŒ äóıîâíîå æó-
øåæòâî.
—åàºüíîæòü âîîÆøå Łíà÷å, ÷åì ÷åðåç âíóòðåííŁØ îïßò, íå ÿâ-
ºÿåòæÿ ÷åºîâåŒó. ˛íà äàíà âíóòðŁ íàæ Ł Æîºåå çíà÷Łòåºüíà, ÷åì
îÆœåŒòŁâíàÿ ðåàºüíîæòü. ÔðàíŒ óòâåðæäàåò, ÷òî îò ðåàºüíîæòŁ
æîÆæòâåííîªî «ÿ» ÷åºîâåŒó íŁŒóäà íå óØòŁ, ïîæŒîºüŒó îíà Ł åæòü
æóøåæòâî ÷åºîâå÷åæŒîªî æóøåæòâîâàíŁÿ. `îºåå òîªî, òî, ÷òî Łììà-
íåíòíî ÷åºîâåŒó, ÷òî ðàæŒðßâàåòæÿ ÷åðåç óªºóÆºåíŁå ÷åºîâåŒà â æà-
ìîªî æåÆÿ, ÷åðåç æàìîîæîçíàíŁå,  òåì æàìßì óæå åæòü òðàíæöåí-
äåíòíîå. Òàì, ªäå ÷åºîâåŒ çàìßŒàåòæÿ íà æåÆÿ, æŁâåò â æåÆå Ł äºÿ
æåÆÿ, ªäå îí ïºåííŁŒ æóÆœåŒòŁâíîªî ïðîŁçâîºà, îí æòàíîâŁòæÿ Łª-
ðółŒîØ òðàíæöåíäåíòíßı æŁº. ¨ íàîÆîðîò, â æºó÷àå îòŒðßòîæòŁ
÷åºîâåŒà äºÿ òðàíæöåíäåíòíîªî, îíî âîæïðŁíŁìàåòæÿ Łì ŒàŒ ªºó-
ÆîŒî ðîäæòâåííîå åìó.
˜óıîâíàÿ ðåàºüíîæòü ìîæåò Æßòü òåìíîØ Ł æâåòºîØ, Ł â æóÆœåŒ-
òå, â æåðäöå ÷åºîâåŒà ÷àøå âæåªî Łäåò ÆîðüÆà òåìíßı (äüÿâîºüæŒŁı)
Ł æâåòºßı (`îæåæòâåííßı) æŁº. Ýòà äóıîâíàÿ ðåàºüíîæòü Ł îïðåäå-
ºÿåò â ÷åºîâåŒå òî, ÷òî íàçßâàåòæÿ ºŁ÷íîæòüþ, æàìîæòüþ. ˇîýòî-
ìó ÷åºîâåŒ ŒàŒ ºŁ÷íîæòü ÆåæŒîíå÷åí, îí çíà÷Łòåºüíî Æîºüłå òîªî,
÷òî åæòü â íåì ŒàŒ çàŒîí÷åííîØ îïðåäåºåííîæòŁ, ïîæŒîºüŒó îí
æðàøåí æ ÆåæŒîíå÷íîæòüþ äóıîâíîªî öàðæòâà. À ªºàâíîå, â ªºóÆŁíå
åªî äóıà íàıîäŁòæÿ ïðî÷íîå Ł íàäåæíîå åªî îæíîâàíŁå  `îª 
ŒàŒ âå÷íßØ, îÆðàøåííßØ íà ÷åºîâåŒà, æîçåðöàþøŁØ åªî âçîð. `îª,
ÿâºÿÿæü âæåìîªóøåØ æŁºîØ, ŒîíæòŁòóŁðóåò Ł æîıðàíÿåò ÷åºîâå÷åæ-
Œîå ÆßòŁå, îïðåäåºÿÿ æîÆîØ òó äóıîâíóþ æôåðó, â ŒîòîðîØ òîºüŒî
Ł ìîæåò æóøåæòâîâàòü ŒàŒ äóıîâíîå æóøåæòâî.
´ ªíîæåîºîªŁŁ Ñ. ¸. ÔðàíŒ  íåæîìíåííßØ ï î æ º å ä î â à -
ò å º ü  Ł í ò ó Ł ò Ł â Ł ç ì à  ˝. ˛. ¸î æ æ Œî ªî. «´æÿŒîå ïîçíàíŁå, 
óòâåðæäàåò îí,  åæòü ŁíòóŁöŁÿ, ò. å. íåïîæðåäæòâåííîå æîçåðöà-
íŁå ðåàºüíîæòŁ Ł îòäàíŁå æâîå îò÷åòà â æîîòíîłåíŁŁ åªî æîäåð-
æàíŁÿ»19. ˘Łçíü â åå åæòåæòâåííîì òå÷åíŁŁ åæòü ïðîöåææ, æòŁìó-
ºŁðóþøŁØ æîçíàíŁå ÷åºîâåŒà íà âß÷ºåíåíŁå æâîØæòâ Ł îòíîłåíŁØ
äåØæòâŁòåºüíîæòŁ, æîîòâåòæòâóþøŁı óæå æºîæŁâłåìóæÿ, ŁíòóŁöŁ-
åØ. ˜ðóªŁìŁ æºîâàìŁ, â äàºü ïîçíàíŁÿ ÷åºîâåŒà âåäåò åªî ŁíòóŁ-
öŁÿ, ò. å. ïîºíîòà åªî æŁçíŁ åæòü æîçäàíŁå Ł îäíîâðåìåííî Łæïîºü-
çîâàíŁå æîÆæòâåííßı ŁíòóŁöŁØ. À ïîæŒîºüŒó ÷åºîâåŒ æâîÆîäåí,
òî æâîÆîäà, ŒàŒ åªî âíóòðåííåå æîæòîÿíŁå, íàïðàâºÿåò ŁíòóŁöŁþ
æòÿìŁ Ł åæòü âå÷íîå æòàíîâºåíŁå âåøåØ, à âæÿŒàÿ âåøü  æòàíî-
âÿøàÿæÿ âå÷íîæòü.
—åàºüíîæòü (âæååäŁíæòâî)  ýòî îÆœåŒòŁâíîå (íåïîæðåäæòâåí-
íî íå äàííîå, òðàíæöåíäåíòíîå) ÆßòŁå, îòŒðßâàþøååæÿ æóÆœåŒòó
ŒàŒ åªî æîÆæòâåííîå (äàííîå íåïîæðåäæòâåííî, Łììàíåíòíîå) ÆßòŁå.
˛íà  îíòîºîªŁ÷åæŒàÿ Łììàíåíòíî-òðàíæöåíäåíòíàÿ ïî÷âà ÆßòŁÿ,
ïðîíŁçßâàþøàÿ íàłå æîÆæòâåííîå Ł ïðåäìåòíîå ÆßòŁå. ´ ýòîì
æºó÷àå ðåàºüíîæòü  «ïåðâîîæíîâà», «`îæåæòâî». ÒàŒŁì îÆðàçîì,
ó ðåàºüíîæòŁ ŒàŒ Æß òðŁ æºîÿ: ïðåäìåòíîå ÆßòŁå, íàłå æîÆæòâåí-
íîå ÆßòŁå Ł îÆœåäŁíÿþøàÿ Łı ïåðâîîæíîâà.
—åàºüíîæòü  ýòî Łäåàº-ðåàºüíîå åäŁíæòâî, æîäåðæàøåå â æåÆå
âæå íåŁæ÷åðïàåìîå ìíîªîîÆðàçŁå ºŁ÷íîæòíßı ôîðì Ł, æºåäîâàòåºü-
íî, âæå âîçìîæíßå ïðîÿâºåíŁÿ Łı â âåøàı. ˝àŒîíåö, ðåàºüíîæòü
æâÿçßâàåò â åäŁíîå öåºîå ïîçíàíŁå Ł ÆßòŁå, æóøåå Ł ÿâºåíŁå, Łäåþ
Ł âåøü, íåïîæòŁæŁìîå Ł ïîæòŁæŁìîå. ˛íà  `îæŁØ ºŁŒ, îÆºŁ÷à-
åìßØ âæåì æîòâîðåííßì ìŁðîì. ˇî ìíåíŁþ Ñ. ¸. ÔðàíŒà, ðåàºü-
íîæòü òðàíæöåíäåíòíà Ł àÆæîºþòíà. «Ìß äîºæíß ïðŁçíàòü, 
ïŁłåò ôŁºîæîô,  ÷òî æóâåðåííîæòü ÆßòŁÿ â æìßæºå àÆæîºþòíîªî
ÆßòŁÿ Łç æàìîªî æåÆÿ íå ïðŁæóøà âîîÆøå íŁ÷åìó ÷àæòíîìó, à ºŁłü
àÆæîºþòíîìó âæåîÆœåìºþøåìó âæååäŁíæòâó ŁºŁ åªî ïåðâîîæíî-
âå»16. À ýòî âæååäŁíîå Ł àÆæîºþòíîå Ł åæòü `îª: «`îª, ŒàŒ àÆæî-
ºþòíîå ïåðâîîæíîâàíŁå ŁºŁ ïåðâîíà÷àºî, åæòü âæååäŁíæòâî, âíå
Œîòîðîªî âîîÆøå íŁ÷åªî íå ìßæºŁìî. ¯æºŁ ìŁð ïî æðàâíåíŁþ
æ `îªîì åæòü íå÷òî æîâæåì Łíîå, òî æàìà ýòà ŁíàŒîâîæòü Ł ïðî-
ŁæòåŒàåò Łç `îªà Ł îÆîæíîâàíà â `îªå»17.
`îæåæòâî ïðŁæóòæòâóåò â ðåàºüíîæòŁ Ł â íåØ îòŒðßâàåòæÿ ÷å-
ºîâåŒó. À ÷åºîâåŒ, ŒàŒ ÷àæòü ðåàºüíîæòŁ, òîºüŒî òåì Ł ÷åºîâå-
÷åí, ÷òî â íåì ïðŁæóòæòâóåò `îªî÷åºîâå÷åæŒîå. `îæåæòâî Ł `îª
ó Ñ. ¸. ÔðàíŒà  îäíî Ł òî æå. «Òî, ÷òî ÿçßŒ ðåºŁªŁîçíîØ æŁçíŁ
íàçßâàåò `îªîì, åæòü ôîðìà îÆíàðóæåíŁÿ ŁºŁ îòŒðîâåíŁÿ òîªî,
÷òî ìß ðàçóìååì ïîä `îæåæòâîì... `îª åæòü `îæåæòâî, ŒàŒ îíî
ìíå îòŒðßâàåòæÿ Ł ìíîþ Łæïßòßâàåòæÿ... `îæåæòâî îòŒðßâàåòæÿ
ŒàŒ Òß  Ł òîºüŒî â Œà÷åæòâå Òß åæòü `îª. `åçßìÿííîå ŁºŁ
âæåŁìåííîå `îæåæòâî, îÆðàøàÿæü Œî ìíå, âïåðâßå îÆðåòàåò Łìÿ 
Łìÿ `îªà»18. `îª  àÆæîºþòíî âæåìîªóøàÿ æŁºà, Œîòîðàÿ îðªàíŁ-
çóåò Ł æîıðàíÿåò ÷åºîâå÷åæŒîå ÆßòŁå, îí æðåäà, â ŒîòîðîØ Ł ÷åðåç
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ïîæðåäæòâî ŒîòîðîØ ÷åºîâåŒ âîîÆøå æóøåæòâóåò ŒàŒ äóıîâíîå æó-
øåæòâî.
—åàºüíîæòü âîîÆøå Łíà÷å, ÷åì ÷åðåç âíóòðåííŁØ îïßò, íå ÿâ-
ºÿåòæÿ ÷åºîâåŒó. ˛íà äàíà âíóòðŁ íàæ Ł Æîºåå çíà÷Łòåºüíà, ÷åì
îÆœåŒòŁâíàÿ ðåàºüíîæòü. ÔðàíŒ óòâåðæäàåò, ÷òî îò ðåàºüíîæòŁ
æîÆæòâåííîªî «ÿ» ÷åºîâåŒó íŁŒóäà íå óØòŁ, ïîæŒîºüŒó îíà Ł åæòü
æóøåæòâî ÷åºîâå÷åæŒîªî æóøåæòâîâàíŁÿ. `îºåå òîªî, òî, ÷òî Łììà-
íåíòíî ÷åºîâåŒó, ÷òî ðàæŒðßâàåòæÿ ÷åðåç óªºóÆºåíŁå ÷åºîâåŒà â æà-
ìîªî æåÆÿ, ÷åðåç æàìîîæîçíàíŁå,  òåì æàìßì óæå åæòü òðàíæöåí-
äåíòíîå. Òàì, ªäå ÷åºîâåŒ çàìßŒàåòæÿ íà æåÆÿ, æŁâåò â æåÆå Ł äºÿ
æåÆÿ, ªäå îí ïºåííŁŒ æóÆœåŒòŁâíîªî ïðîŁçâîºà, îí æòàíîâŁòæÿ Łª-
ðółŒîØ òðàíæöåíäåíòíßı æŁº. ¨ íàîÆîðîò, â æºó÷àå îòŒðßòîæòŁ
÷åºîâåŒà äºÿ òðàíæöåíäåíòíîªî, îíî âîæïðŁíŁìàåòæÿ Łì ŒàŒ ªºó-
ÆîŒî ðîäæòâåííîå åìó.
˜óıîâíàÿ ðåàºüíîæòü ìîæåò Æßòü òåìíîØ Ł æâåòºîØ, Ł â æóÆœåŒ-
òå, â æåðäöå ÷åºîâåŒà ÷àøå âæåªî Łäåò ÆîðüÆà òåìíßı (äüÿâîºüæŒŁı)
Ł æâåòºßı (`îæåæòâåííßı) æŁº. Ýòà äóıîâíàÿ ðåàºüíîæòü Ł îïðåäå-
ºÿåò â ÷åºîâåŒå òî, ÷òî íàçßâàåòæÿ ºŁ÷íîæòüþ, æàìîæòüþ. ˇîýòî-
ìó ÷åºîâåŒ ŒàŒ ºŁ÷íîæòü ÆåæŒîíå÷åí, îí çíà÷Łòåºüíî Æîºüłå òîªî,
÷òî åæòü â íåì ŒàŒ çàŒîí÷åííîØ îïðåäåºåííîæòŁ, ïîæŒîºüŒó îí
æðàøåí æ ÆåæŒîíå÷íîæòüþ äóıîâíîªî öàðæòâà. À ªºàâíîå, â ªºóÆŁíå
åªî äóıà íàıîäŁòæÿ ïðî÷íîå Ł íàäåæíîå åªî îæíîâàíŁå  `îª 
ŒàŒ âå÷íßØ, îÆðàøåííßØ íà ÷åºîâåŒà, æîçåðöàþøŁØ åªî âçîð. `îª,
ÿâºÿÿæü âæåìîªóøåØ æŁºîØ, ŒîíæòŁòóŁðóåò Ł æîıðàíÿåò ÷åºîâå÷åæ-
Œîå ÆßòŁå, îïðåäåºÿÿ æîÆîØ òó äóıîâíóþ æôåðó, â ŒîòîðîØ òîºüŒî
Ł ìîæåò æóøåæòâîâàòü ŒàŒ äóıîâíîå æóøåæòâî.
´ ªíîæåîºîªŁŁ Ñ. ¸. ÔðàíŒ  íåæîìíåííßØ ï î æ º å ä î â à -
ò å º ü  Ł í ò ó Ł ò Ł â Ł ç ì à  ˝. ˛. ¸î æ æ Œî ªî. «´æÿŒîå ïîçíàíŁå, 
óòâåðæäàåò îí,  åæòü ŁíòóŁöŁÿ, ò. å. íåïîæðåäæòâåííîå æîçåðöà-
íŁå ðåàºüíîæòŁ Ł îòäàíŁå æâîå îò÷åòà â æîîòíîłåíŁŁ åªî æîäåð-
æàíŁÿ»19. ˘Łçíü â åå åæòåæòâåííîì òå÷åíŁŁ åæòü ïðîöåææ, æòŁìó-
ºŁðóþøŁØ æîçíàíŁå ÷åºîâåŒà íà âß÷ºåíåíŁå æâîØæòâ Ł îòíîłåíŁØ
äåØæòâŁòåºüíîæòŁ, æîîòâåòæòâóþøŁı óæå æºîæŁâłåìóæÿ, ŁíòóŁöŁ-
åØ. ˜ðóªŁìŁ æºîâàìŁ, â äàºü ïîçíàíŁÿ ÷åºîâåŒà âåäåò åªî ŁíòóŁ-
öŁÿ, ò. å. ïîºíîòà åªî æŁçíŁ åæòü æîçäàíŁå Ł îäíîâðåìåííî Łæïîºü-
çîâàíŁå æîÆæòâåííßı ŁíòóŁöŁØ. À ïîæŒîºüŒó ÷åºîâåŒ æâîÆîäåí,
òî æâîÆîäà, ŒàŒ åªî âíóòðåííåå æîæòîÿíŁå, íàïðàâºÿåò ŁíòóŁöŁþ
æòÿìŁ Ł åæòü âå÷íîå æòàíîâºåíŁå âåøåØ, à âæÿŒàÿ âåøü  æòàíî-
âÿøàÿæÿ âå÷íîæòü.
—åàºüíîæòü (âæååäŁíæòâî)  ýòî îÆœåŒòŁâíîå (íåïîæðåäæòâåí-
íî íå äàííîå, òðàíæöåíäåíòíîå) ÆßòŁå, îòŒðßâàþøååæÿ æóÆœåŒòó
ŒàŒ åªî æîÆæòâåííîå (äàííîå íåïîæðåäæòâåííî, Łììàíåíòíîå) ÆßòŁå.
˛íà  îíòîºîªŁ÷åæŒàÿ Łììàíåíòíî-òðàíæöåíäåíòíàÿ ïî÷âà ÆßòŁÿ,
ïðîíŁçßâàþøàÿ íàłå æîÆæòâåííîå Ł ïðåäìåòíîå ÆßòŁå. ´ ýòîì
æºó÷àå ðåàºüíîæòü  «ïåðâîîæíîâà», «`îæåæòâî». ÒàŒŁì îÆðàçîì,
ó ðåàºüíîæòŁ ŒàŒ Æß òðŁ æºîÿ: ïðåäìåòíîå ÆßòŁå, íàłå æîÆæòâåí-
íîå ÆßòŁå Ł îÆœåäŁíÿþøàÿ Łı ïåðâîîæíîâà.
—åàºüíîæòü  ýòî Łäåàº-ðåàºüíîå åäŁíæòâî, æîäåðæàøåå â æåÆå
âæå íåŁæ÷åðïàåìîå ìíîªîîÆðàçŁå ºŁ÷íîæòíßı ôîðì Ł, æºåäîâàòåºü-
íî, âæå âîçìîæíßå ïðîÿâºåíŁÿ Łı â âåøàı. ˝àŒîíåö, ðåàºüíîæòü
æâÿçßâàåò â åäŁíîå öåºîå ïîçíàíŁå Ł ÆßòŁå, æóøåå Ł ÿâºåíŁå, Łäåþ
Ł âåøü, íåïîæòŁæŁìîå Ł ïîæòŁæŁìîå. ˛íà  `îæŁØ ºŁŒ, îÆºŁ÷à-
åìßØ âæåì æîòâîðåííßì ìŁðîì. ˇî ìíåíŁþ Ñ. ¸. ÔðàíŒà, ðåàºü-
íîæòü òðàíæöåíäåíòíà Ł àÆæîºþòíà. «Ìß äîºæíß ïðŁçíàòü, 
ïŁłåò ôŁºîæîô,  ÷òî æóâåðåííîæòü ÆßòŁÿ â æìßæºå àÆæîºþòíîªî
ÆßòŁÿ Łç æàìîªî æåÆÿ íå ïðŁæóøà âîîÆøå íŁ÷åìó ÷àæòíîìó, à ºŁłü
àÆæîºþòíîìó âæåîÆœåìºþøåìó âæååäŁíæòâó ŁºŁ åªî ïåðâîîæíî-
âå»16. À ýòî âæååäŁíîå Ł àÆæîºþòíîå Ł åæòü `îª: «`îª, ŒàŒ àÆæî-
ºþòíîå ïåðâîîæíîâàíŁå ŁºŁ ïåðâîíà÷àºî, åæòü âæååäŁíæòâî, âíå
Œîòîðîªî âîîÆøå íŁ÷åªî íå ìßæºŁìî. ¯æºŁ ìŁð ïî æðàâíåíŁþ
æ `îªîì åæòü íå÷òî æîâæåì Łíîå, òî æàìà ýòà ŁíàŒîâîæòü Ł ïðî-
ŁæòåŒàåò Łç `îªà Ł îÆîæíîâàíà â `îªå»17.
`îæåæòâî ïðŁæóòæòâóåò â ðåàºüíîæòŁ Ł â íåØ îòŒðßâàåòæÿ ÷å-
ºîâåŒó. À ÷åºîâåŒ, ŒàŒ ÷àæòü ðåàºüíîæòŁ, òîºüŒî òåì Ł ÷åºîâå-
÷åí, ÷òî â íåì ïðŁæóòæòâóåò `îªî÷åºîâå÷åæŒîå. `îæåæòâî Ł `îª
ó Ñ. ¸. ÔðàíŒà  îäíî Ł òî æå. «Òî, ÷òî ÿçßŒ ðåºŁªŁîçíîØ æŁçíŁ
íàçßâàåò `îªîì, åæòü ôîðìà îÆíàðóæåíŁÿ ŁºŁ îòŒðîâåíŁÿ òîªî,
÷òî ìß ðàçóìååì ïîä `îæåæòâîì... `îª åæòü `îæåæòâî, ŒàŒ îíî
ìíå îòŒðßâàåòæÿ Ł ìíîþ Łæïßòßâàåòæÿ... `îæåæòâî îòŒðßâàåòæÿ
ŒàŒ Òß  Ł òîºüŒî â Œà÷åæòâå Òß åæòü `îª. `åçßìÿííîå ŁºŁ
âæåŁìåííîå `îæåæòâî, îÆðàøàÿæü Œî ìíå, âïåðâßå îÆðåòàåò Łìÿ 
Łìÿ `îªà»18. `îª  àÆæîºþòíî âæåìîªóøàÿ æŁºà, Œîòîðàÿ îðªàíŁ-
çóåò Ł æîıðàíÿåò ÷åºîâå÷åæŒîå ÆßòŁå, îí æðåäà, â ŒîòîðîØ Ł ÷åðåç
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òåîðŁåØ åªî æŁçíŁ, âàæíî ðåłŁòü, ÷òî ÿâºÿåòæÿ îæíîâíßì âîïðî-
æîì ýòîØ òåîðŁŁ. ˇî ÔðàíŒó, ýòî «âîïðîæ îÆ óæºîâŁÿı âîçìîæíîæ-
òŁ çíàíŁÿ», ò. å. îÆ óæºîâŁÿı åªî æàìîðàçâŁòŁÿ Ł æàìîæîıðàíåíŁÿ,
æîîòíåæåííîæòŁ â íåì Ł îŒðóæàþøåØ åªî Œóºüòóðå äóıîâíîªî Ł ìà-
òåðŁàºüíîªî Ł ò. ä.
´ æàìîì ïîçíàíŁŁ Ñ. ¸. ÔðàíŒ ðàçºŁ÷àåò òðŁ åªî ôîðìß, æî-
îòâåòæòâóþøŁå òðåì «æºîÿì» ÆßòŁÿ:
 ˙ í à í Ł å  ý ì ï Ł ð Ł ÷ å æ Œ î å  («ïðåäìåòíîå»)  ŒàŒ ÷óâ-
æòâåííîå âîæïðŁÿòŁå, ââîäÿøåå íàæ â ïîâåðıíîæòü ÆßòŁÿ. Ýòî íå-
Œàÿ «äåØæòâŁòåºüíîæòü», ìàòåðŁàº çíàíŁÿ.
 ˙ í à í Ł å  ð à ö Ł î í à º ü í î å  («àÆæòðàŒòíîå»)  ŒàŒ çíà-
íŁå Łäåàºüíßı íà÷àº, ºîªŁ÷åæŒŁı æâÿçåØ ìåæäó ýºåìåíòàìŁ äåØ-
æòâŁòåºüíîæòŁ, æâîäÿøåå íàæ â Łäåàºüíóþ, äóıîâíóþ æôåðó ÆßòŁÿ.
˙íàíŁå âæåªäà íàïðàâºåíî íà íåŁçâåæòíßØ, âßıîäÿøŁØ çà ïðåäå-
ºß Łììàíåíòíîªî ìàòåðŁàºà Ł â ýòîì æìßæºå òðàíæöåíäåíòíßØ
ïðåäìåò. Ýòîò ïðåäìåò ïîçíàåòæÿ â ïîíÿòŁÿı.
˛Æå ýòŁ ôîðìß äàþò ªðóÆîå, óøåðÆíîå çíàíŁå äåØæòâŁòåºüíî-
æòŁ. ˝à ªºóÆŁíå ÆßòŁÿ, â åªî çàïðåäåºüíîØ îæíîâå, â «ìåòàºîªŁ-
÷åæŒîì åäŁíæòâå æŁæòåìß ŁäåØ» îíŁ íå ìîªóò Æßòü ïðŁìåíŁìß.
Ýòà îÆºàæòü íåïîæòŁæŁìîªî, Œîòîðàÿ äîæòŁªàåòæÿ òîºüŒî æâåðıæîç-
íàíŁåì, îíòîºîªŁ÷åæŒîå æºŁÿíŁå æ ïðåäìåòîì åæòü æîŒðîâåííîå
ÆßòŁå.
 ÌåòàºîªŁ÷åæŒîå âæååäŁíæòâî ïîçíàåòæÿ â æ Ł â î ì  ç í à -
í Ł Ł   òðåòüåØ Ł âßæłåØ ôîðìå ïîçíàíŁÿ, ïîíŁìàåìîØ ŒàŒ îíòî-
ºîªŁ÷åæŒîå îÆøåíŁå æ ÀÆæîºþòîì ŒàŒ åäŁíæòâîì æóÆœåŒòà Ł îÆœåŒ-
òà, Łäåàºüíîªî Ł ðåàºüíîªî, âæååäŁíæòâà Ł ºŁ÷íîæòŁ, ŒàŒ æŁâßì,
ïîòåíöŁàºüíî-àŒòóàºüíßì òâîð÷åæŒŁì íà÷àºîì.
˘Łâîå çíàíŁå ŒàŒ ŁíòóŁöŁÿ âîïºîøàåòæÿ â ıóäîæåæòâåííîì
òâîð÷åæòâå â ôîðìå æŁìâîºà, ïðåäæòàâºÿþøåªî óíŁŒàºüíîå åäŁí-
æòâî îÆðàçà Ł ïîíÿòŁÿ. ´ ôŁºîæîôŁŁ ýòî âßðàæàåòæÿ â æıâàòßâàíŁŁ
ÆßòŁÿ íå ÷àæòŁ÷íî, à öåºîæòíî Ł æŁíòåòŁ÷åæŒŁ â æŁâîì, ŒîíŒðåò-
íîì çíàíŁŁ. ´ ýòîì æºó÷àå ŁíòóŁöŁÿ åæòü îäíîâðåìåííî Ł ïðîíŁŒ-
íîâåíŁå âªºóÆü âåøåØ, Ł îòŒðîâåíŁå ðåàºüíîæòŁ. ´íåłíåïðŁðîä-
íîå ÆßòŁå ŒàŒ îòŒðîâåíŁå `îæåæòâà åæòü ºŁłü æŁìâîº («ïàíòåŁçì»).
´ æàìîì ìŁðå åæòü íŁòŁ, óŒàçßâàþøŁå íà `îæåæòâî, ºó÷Ł, äîıî-
äÿøŁå â ìŁð îò æàìîªî `îæåæòâà («äóàºŁçì»). ´ ýòîì àíòŁíîìŁ-
÷åæŒîì ìîíîäóàºŁçìå ŒàŒ âåðıîâíîì ïðŁíöŁïå ðóææŒŁØ ôŁºîæîô
â íóæíîì íàïðàâºåíŁŁ. «´ ýòîØ ŁíòóŁöŁŁ æîæòîŁò æàìî æóøåæòâî
æîçíàíŁÿ ŒàŒ íåïðîæòðàíæòâåííîªî Ł âíåâðåìåííîªî íà÷àºà, æïî-
æîÆíîªî îÆîçðåâàòü, óÿæíÿòü Ł òî, ÷òî â ïðîæòðàíæòâåííî-âðåìåí-
íîì æìßæºå æòîŁò âíå óçŒîØ âíóòðåííåØ ïæŁıŁ÷åæŒîØ æŁçíŁ ºŁ÷-
íîæòŁ»20.
`ßòŁå, â òîì ÷Łæºå Ł ÆßòŁå ÷åºîâåŒà, Łìååò äâà æîæòîÿíŁÿ 
æàìîæîıðàíåíŁå Ł æàìîðàçâŁòŁå. «ÑîçíàíŁå åæòü ïðŁçíàŒ òîªî, ÷òî
ºŁ÷íîæòü íàıîäŁòæÿ âî âòîðîØ ôàçå ÆßòŁÿ, â æîæòîÿíŁŁ æàìîðàç-
âŁòŁÿ, ŁÆî æîçíàíŁå åæòü óæºîâŁå ïðîŁçâîºüíîØ òâîð÷åæŒîØ àŒ-
òŁâíîæòŁ. ÑîçíàíŁå îïŁðàåòæÿ íà Æåææîçíàòåºüíßå ïðîöåææß æà-
ìîæîıðàíåíŁÿ, Ł, â æâîþ î÷åðåäü, âæå äîÆßòîå Łì çàŒðåïºÿåòæÿ
â ÆåææîçíàòåºüíîØ æôåðå»21. ¯æºŁ «âæå äîÆßòîå» æîçíàíŁåì îòî-
äâŁªàåòæÿ â Æåææîçíàòåºüíóþ æôåðó, òî «÷òî» Ł «ŒàŒ» äîÆßâàåò
÷åºîâåŒ, ò. å. ÷òî Ł ŒàŒ îí ïîçíàåò, çàâŁæŁò îò íåªî æàìîªî, à óæ
ïîòîì  îò âíåłíŁı îÆæòîÿòåºüæòâ, ïîæŒîºüŒó «ìß äîºæíß ìßæ-
ºŁòü æîçíàíŁå íå ŒàŒ çàìŒíóòóþ â æåÆå æôåðó, à æŒîðåå ŒàŒ ïó÷îŒ
ºó÷åØ, Æðîæàåìßı íà ïðîòŁâîïîºîæíóþ åìó äåØæòâŁòåºüíîæòü»22.
´ ïðîöåææå òàŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ ÷åºîâåŒ ºŁÆî Æåææîçíàòåºüíî íà-
ŒàïºŁâàåò ÷àøå âæåªî æºó÷àØíßå äàííßå, Œîòîðßå «æºåïî âßðàÆà-
òßâàþò» â íåì æåÆå óªîäíßå ŁíòóŁöŁŁ, ºŁÆî öåºåíàïðàâºåííî ïî-
çíàåò íå÷òî, Ł òîªäà ŁíòóŁöŁŁ, Œ Œîòîðßì îí æòðåìŁòæÿ, çàâŁæÿò
îò Łìåþøåªîæÿ ó íåªî çíàíŁÿ î æâîåì ïðåäíàçíà÷åíŁŁ, ìåæòå
â æŁçíŁ Ł ò. ï. ˜ðóªŁìŁ æºîâàìŁ, æîîòíîłåíŁå æîçíàòåºüíîªî Ł Æåæ-
æîçíàòåºüíîªî â çíàíŁŁ ìîæåò äàòü äâà ðåçóºüòàòà: ŁºŁ çíàíŁå ŒàŒ
ðåçóºüòàò æºåïîªî Æåçîòâåòæòâåííîªî îòíîłåíŁÿ Œ æâîåØ æŁçíŁ,
ŁºŁ çíàíŁå ŒàŒ ðåçóºüòàò àäåŒâàòíîªî îæîçíàíŁÿ æŁçíåííîªî ïðåä-
íàçíà÷åíŁÿ ÷åºîâåŒà.
¯æºŁ æå íàºîæŁòü ýòŁ ïðåäæòàâºåíŁÿ íà äâå ôàçß, äâà æîæòîÿ-
íŁÿ ÆßòŁÿ ÷åºîâåŒà, òî ïîºó÷àåòæÿ, ÷òî çíàíŁå, Œîòîðßì îÆºàäàåò
÷åºîâåŒ, ýòî ºŁÆî îæîÆîå æîæòîÿíŁå æàìîæîıðàíåíŁÿ, ïîæŒîºüŒó
æ íŁì ÷åºîâåŒ æîîòíîæŁò æâîþ æŁçíåäåÿòåºüíîæòü; ºŁÆî îíî äå-
ìîíæòðŁðóåò æàìîðàçâŁòŁå ÷åºîâåŒà, ïîæŒîºüŒó â çíàíŁŁ îí òâîð-
÷åæŒŁ Łäåò îò äîæòŁªíóòîªî. ˛Æà ýòŁ ïðåäæòàâºåíŁÿ æîîòíîæÿòæÿ,
òî åæòü æàìîðàçâŁòŁå ÷åºîâåŒà, ŒàŒ ïðîöåææ, «òâîð÷åæŒŁ ðàçðółà-
þøŁØ æòàðßØ ïîðÿäîŒ», ÿâºÿåòæÿ îäíîâðåìåííî ŒîððåºÿöŁåØ æà-
ìîæîıðàíåíŁÿ. ˜ºÿ ÷åºîâåŒà, îÆºàäàþøåªî ìŁðîâîççðåíŁåì, ò. å.
îïðåäåºåííîØ æŁæòåìîØ çíàíŁØ, Œîòîðàÿ ÿâºÿåòæÿ îäíîâðåìåííî
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òåîðŁåØ åªî æŁçíŁ, âàæíî ðåłŁòü, ÷òî ÿâºÿåòæÿ îæíîâíßì âîïðî-
æîì ýòîØ òåîðŁŁ. ˇî ÔðàíŒó, ýòî «âîïðîæ îÆ óæºîâŁÿı âîçìîæíîæ-
òŁ çíàíŁÿ», ò. å. îÆ óæºîâŁÿı åªî æàìîðàçâŁòŁÿ Ł æàìîæîıðàíåíŁÿ,
æîîòíåæåííîæòŁ â íåì Ł îŒðóæàþøåØ åªî Œóºüòóðå äóıîâíîªî Ł ìà-
òåðŁàºüíîªî Ł ò. ä.
´ æàìîì ïîçíàíŁŁ Ñ. ¸. ÔðàíŒ ðàçºŁ÷àåò òðŁ åªî ôîðìß, æî-
îòâåòæòâóþøŁå òðåì «æºîÿì» ÆßòŁÿ:
 ˙ í à í Ł å  ý ì ï Ł ð Ł ÷ å æ Œ î å  («ïðåäìåòíîå»)  ŒàŒ ÷óâ-
æòâåííîå âîæïðŁÿòŁå, ââîäÿøåå íàæ â ïîâåðıíîæòü ÆßòŁÿ. Ýòî íå-
Œàÿ «äåØæòâŁòåºüíîæòü», ìàòåðŁàº çíàíŁÿ.
 ˙ í à í Ł å  ð à ö Ł î í à º ü í î å  («àÆæòðàŒòíîå»)  ŒàŒ çíà-
íŁå Łäåàºüíßı íà÷àº, ºîªŁ÷åæŒŁı æâÿçåØ ìåæäó ýºåìåíòàìŁ äåØ-
æòâŁòåºüíîæòŁ, æâîäÿøåå íàæ â Łäåàºüíóþ, äóıîâíóþ æôåðó ÆßòŁÿ.
˙íàíŁå âæåªäà íàïðàâºåíî íà íåŁçâåæòíßØ, âßıîäÿøŁØ çà ïðåäå-
ºß Łììàíåíòíîªî ìàòåðŁàºà Ł â ýòîì æìßæºå òðàíæöåíäåíòíßØ
ïðåäìåò. Ýòîò ïðåäìåò ïîçíàåòæÿ â ïîíÿòŁÿı.
˛Æå ýòŁ ôîðìß äàþò ªðóÆîå, óøåðÆíîå çíàíŁå äåØæòâŁòåºüíî-
æòŁ. ˝à ªºóÆŁíå ÆßòŁÿ, â åªî çàïðåäåºüíîØ îæíîâå, â «ìåòàºîªŁ-
÷åæŒîì åäŁíæòâå æŁæòåìß ŁäåØ» îíŁ íå ìîªóò Æßòü ïðŁìåíŁìß.
Ýòà îÆºàæòü íåïîæòŁæŁìîªî, Œîòîðàÿ äîæòŁªàåòæÿ òîºüŒî æâåðıæîç-
íàíŁåì, îíòîºîªŁ÷åæŒîå æºŁÿíŁå æ ïðåäìåòîì åæòü æîŒðîâåííîå
ÆßòŁå.
 ÌåòàºîªŁ÷åæŒîå âæååäŁíæòâî ïîçíàåòæÿ â æ Ł â î ì  ç í à -
í Ł Ł   òðåòüåØ Ł âßæłåØ ôîðìå ïîçíàíŁÿ, ïîíŁìàåìîØ ŒàŒ îíòî-
ºîªŁ÷åæŒîå îÆøåíŁå æ ÀÆæîºþòîì ŒàŒ åäŁíæòâîì æóÆœåŒòà Ł îÆœåŒ-
òà, Łäåàºüíîªî Ł ðåàºüíîªî, âæååäŁíæòâà Ł ºŁ÷íîæòŁ, ŒàŒ æŁâßì,
ïîòåíöŁàºüíî-àŒòóàºüíßì òâîð÷åæŒŁì íà÷àºîì.
˘Łâîå çíàíŁå ŒàŒ ŁíòóŁöŁÿ âîïºîøàåòæÿ â ıóäîæåæòâåííîì
òâîð÷åæòâå â ôîðìå æŁìâîºà, ïðåäæòàâºÿþøåªî óíŁŒàºüíîå åäŁí-
æòâî îÆðàçà Ł ïîíÿòŁÿ. ´ ôŁºîæîôŁŁ ýòî âßðàæàåòæÿ â æıâàòßâàíŁŁ
ÆßòŁÿ íå ÷àæòŁ÷íî, à öåºîæòíî Ł æŁíòåòŁ÷åæŒŁ â æŁâîì, ŒîíŒðåò-
íîì çíàíŁŁ. ´ ýòîì æºó÷àå ŁíòóŁöŁÿ åæòü îäíîâðåìåííî Ł ïðîíŁŒ-
íîâåíŁå âªºóÆü âåøåØ, Ł îòŒðîâåíŁå ðåàºüíîæòŁ. ´íåłíåïðŁðîä-
íîå ÆßòŁå ŒàŒ îòŒðîâåíŁå `îæåæòâà åæòü ºŁłü æŁìâîº («ïàíòåŁçì»).
´ æàìîì ìŁðå åæòü íŁòŁ, óŒàçßâàþøŁå íà `îæåæòâî, ºó÷Ł, äîıî-
äÿøŁå â ìŁð îò æàìîªî `îæåæòâà («äóàºŁçì»). ´ ýòîì àíòŁíîìŁ-
÷åæŒîì ìîíîäóàºŁçìå ŒàŒ âåðıîâíîì ïðŁíöŁïå ðóææŒŁØ ôŁºîæîô
â íóæíîì íàïðàâºåíŁŁ. «´ ýòîØ ŁíòóŁöŁŁ æîæòîŁò æàìî æóøåæòâî
æîçíàíŁÿ ŒàŒ íåïðîæòðàíæòâåííîªî Ł âíåâðåìåííîªî íà÷àºà, æïî-
æîÆíîªî îÆîçðåâàòü, óÿæíÿòü Ł òî, ÷òî â ïðîæòðàíæòâåííî-âðåìåí-
íîì æìßæºå æòîŁò âíå óçŒîØ âíóòðåííåØ ïæŁıŁ÷åæŒîØ æŁçíŁ ºŁ÷-
íîæòŁ»20.
`ßòŁå, â òîì ÷Łæºå Ł ÆßòŁå ÷åºîâåŒà, Łìååò äâà æîæòîÿíŁÿ 
æàìîæîıðàíåíŁå Ł æàìîðàçâŁòŁå. «ÑîçíàíŁå åæòü ïðŁçíàŒ òîªî, ÷òî
ºŁ÷íîæòü íàıîäŁòæÿ âî âòîðîØ ôàçå ÆßòŁÿ, â æîæòîÿíŁŁ æàìîðàç-
âŁòŁÿ, ŁÆî æîçíàíŁå åæòü óæºîâŁå ïðîŁçâîºüíîØ òâîð÷åæŒîØ àŒ-
òŁâíîæòŁ. ÑîçíàíŁå îïŁðàåòæÿ íà Æåææîçíàòåºüíßå ïðîöåææß æà-
ìîæîıðàíåíŁÿ, Ł, â æâîþ î÷åðåäü, âæå äîÆßòîå Łì çàŒðåïºÿåòæÿ
â ÆåææîçíàòåºüíîØ æôåðå»21. ¯æºŁ «âæå äîÆßòîå» æîçíàíŁåì îòî-
äâŁªàåòæÿ â Æåææîçíàòåºüíóþ æôåðó, òî «÷òî» Ł «ŒàŒ» äîÆßâàåò
÷åºîâåŒ, ò. å. ÷òî Ł ŒàŒ îí ïîçíàåò, çàâŁæŁò îò íåªî æàìîªî, à óæ
ïîòîì  îò âíåłíŁı îÆæòîÿòåºüæòâ, ïîæŒîºüŒó «ìß äîºæíß ìßæ-
ºŁòü æîçíàíŁå íå ŒàŒ çàìŒíóòóþ â æåÆå æôåðó, à æŒîðåå ŒàŒ ïó÷îŒ
ºó÷åØ, Æðîæàåìßı íà ïðîòŁâîïîºîæíóþ åìó äåØæòâŁòåºüíîæòü»22.
´ ïðîöåææå òàŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ ÷åºîâåŒ ºŁÆî Æåææîçíàòåºüíî íà-
ŒàïºŁâàåò ÷àøå âæåªî æºó÷àØíßå äàííßå, Œîòîðßå «æºåïî âßðàÆà-
òßâàþò» â íåì æåÆå óªîäíßå ŁíòóŁöŁŁ, ºŁÆî öåºåíàïðàâºåííî ïî-
çíàåò íå÷òî, Ł òîªäà ŁíòóŁöŁŁ, Œ Œîòîðßì îí æòðåìŁòæÿ, çàâŁæÿò
îò Łìåþøåªîæÿ ó íåªî çíàíŁÿ î æâîåì ïðåäíàçíà÷åíŁŁ, ìåæòå
â æŁçíŁ Ł ò. ï. ˜ðóªŁìŁ æºîâàìŁ, æîîòíîłåíŁå æîçíàòåºüíîªî Ł Æåæ-
æîçíàòåºüíîªî â çíàíŁŁ ìîæåò äàòü äâà ðåçóºüòàòà: ŁºŁ çíàíŁå ŒàŒ
ðåçóºüòàò æºåïîªî Æåçîòâåòæòâåííîªî îòíîłåíŁÿ Œ æâîåØ æŁçíŁ,
ŁºŁ çíàíŁå ŒàŒ ðåçóºüòàò àäåŒâàòíîªî îæîçíàíŁÿ æŁçíåííîªî ïðåä-
íàçíà÷åíŁÿ ÷åºîâåŒà.
¯æºŁ æå íàºîæŁòü ýòŁ ïðåäæòàâºåíŁÿ íà äâå ôàçß, äâà æîæòîÿ-
íŁÿ ÆßòŁÿ ÷åºîâåŒà, òî ïîºó÷àåòæÿ, ÷òî çíàíŁå, Œîòîðßì îÆºàäàåò
÷åºîâåŒ, ýòî ºŁÆî îæîÆîå æîæòîÿíŁå æàìîæîıðàíåíŁÿ, ïîæŒîºüŒó
æ íŁì ÷åºîâåŒ æîîòíîæŁò æâîþ æŁçíåäåÿòåºüíîæòü; ºŁÆî îíî äå-
ìîíæòðŁðóåò æàìîðàçâŁòŁå ÷åºîâåŒà, ïîæŒîºüŒó â çíàíŁŁ îí òâîð-
÷åæŒŁ Łäåò îò äîæòŁªíóòîªî. ˛Æà ýòŁ ïðåäæòàâºåíŁÿ æîîòíîæÿòæÿ,
òî åæòü æàìîðàçâŁòŁå ÷åºîâåŒà, ŒàŒ ïðîöåææ, «òâîð÷åæŒŁ ðàçðółà-
þøŁØ æòàðßØ ïîðÿäîŒ», ÿâºÿåòæÿ îäíîâðåìåííî ŒîððåºÿöŁåØ æà-
ìîæîıðàíåíŁÿ. ˜ºÿ ÷åºîâåŒà, îÆºàäàþøåªî ìŁðîâîççðåíŁåì, ò. å.
îïðåäåºåííîØ æŁæòåìîØ çíàíŁØ, Œîòîðàÿ ÿâºÿåòæÿ îäíîâðåìåííî
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íàä æàìîØ æîÆîØ, Æßòü ïî òó æòîðîíó æåÆÿ. ´ ýòîØ âæòðå÷å æ òðàíæ-
öåíäåíòíßì íà÷àºîì Ł æîïðŁíàäºåæíîæòŁ Œ íåìó íåïîæðåäæòâåí-
íîå ÆßòŁå ŒîíæòŁòóŁðóåòæÿ ŒàŒ «ÿ». —óææŒŁØ ôŁºîæîô óòâåðæäàåò,
÷òî ºŁ÷íîæòü ìîæåò Æßòü ïîæòŁªíóòà ºŁłü òðàíæðàöŁîíàºüíî-
ìîíîäóàºŁæòŁ÷íî, ŒàŒ åäŁíæòâî ðàçäåºüíîæòŁ Ł âçàŁìîïðîíŁŒíî-
âåíŁÿ, ŒàŒ åäŁíæòâî, æóøíîæòü Œîòîðîªî â åªî íåïîæòŁæŁìîæòŁ.
¸Ł÷íîæòü  ýòî âæåªäà «òàØíà», â íåØ æîŒðßòî `îæåæòâåííîå. ¯å
òàØíà òàŒæå â ŁíäŁâŁäóàºüíîæòŁ, «ÆåçóæºîâíîØ åäŁíæòâåííîæòŁ»,
íåïîâòîðŁìîæòŁ.
«ß» íå æóøåæòâóåò æàìî ïî æåÆå, à ðîæäàåòæÿ âî âæòðå÷å æ «òß».
«ß» Ł «òß» îÆðàçóþò æºîæíîå «ìß» ŒàŒ âßðàæåíŁå æîöŁàºüíîØ
æŁçíŁ. —åàºüíîæòŁ, òàŒŁì îÆðàçîì, íå ÿâºÿþòæÿ æîâîŒóïíîæòüþ
ìíîæåæòâà ìîíàä, à æºîæíßì Łı âçàŁìîäåØæòâŁåì. ÌíîªîàæïåŒò-
íîìó âçàŁìîäåØæòâŁþ «ÿ» Ł «òß» ÔðàíŒ ïîæâÿøàåò îäíó Łç ºó÷-
łŁı æâîŁı ŒíŁª  «˜óıîâíßå îæíîâß îÆøåæòâà. ´âåäåíŁå â æî-
öŁàºüíóþ ôŁºîæîôŁþ» (1930).
˛äíà Łç æºîæíßı, ªíîæåîºîªŁ÷åæŒŁ îðŁåíòŁðîâàííßı ïðîÆºåì,
ïîäíÿòßı â ŒíŁªå,  çàªàäŒà ÷ ó æ î ª î  æ î ç í à í Ł ÿ. Ýòà çàªàäŒà,
ŒàŒ îíà æòàâŁòæÿ â ªíîæåîºîªŁŁ, åæòü çàªàäŒà òîªî, ÷òî ªðàììàòŁ-
÷åæŒŁ âßðàæàåòæÿ â ïîíÿòŁŁ «îí». «×óæîå æîçíàíŁå», î Œîòîðîì
çäåæü Łäåò ðå÷ü, åæòü ïðîæòî îÆœåŒò ïîçíàíŁÿ. ˝î â îÆøåíŁŁ «÷ó-
æîå æîçíàíŁå», «äðóªîå ÿ» åæòü äºÿ ìåíÿ íå ïðîæòî îÆœåŒò, ŒîòîðßØ
ÿ ïîçíàþ Ł âîæïðŁíŁìàþ, íî Ł æóÆœåŒò, ŒîòîðßØ âîæïðŁíŁìàåò
ìåíÿ. ´ îÆøåíŁŁ äðóªîå æîçíàíŁå åæòü äºÿ ìåíÿ òî, ÷òî ªðàììàòŁ-
÷åæŒŁ âßðàæàåòæÿ ŒàŒ «òß», âòîðîå ºŁöî ºŁ÷íîªî ìåæòîŁìåíŁÿ;
«òß», åæºŁ àíàºŁçŁðîâàòü åªî àÆæòðàŒòíî-ªíîæåîºîªŁ÷åæŒŁ, åæòü
òàŒæå «÷óæîå æîçíàíŁå», Œîòîðîå ÿ âîæïðŁíŁìàþ ŒàŒ âîæïðŁíŁ-
ìàþøåå ìåíÿ. ¨ç ýòîªî æºåäóåò, ÷òî òî, ÷òî íàçßâàåòæÿ «äðóªŁì ÿ»
Ł ÷òî, òî÷íåå, åæòü äºÿ ìåíÿ «òß», äîºæíî Æßòü íå Łçâíå äàíî
ìíå, à ïåðâŁ÷íßì Ł ŁæŒîííßì îÆðàçîì ïðŁæóøå ŁçíóòðŁ. ´î âæÿŒîì
îÆøåíŁŁ «ìß» Łìååò íå ïðîæòîå æŒðåøåíŁå äâóı ºó÷åØ, ŁäóøŁı
â ïðîòŁâîïîºîæíßı íàïðàâºåíŁÿı íàâæòðå÷ó äðóª äðóªó; â æàìîØ
ìŁìîºåòíîØ âæòðå÷å äâóı ïàð ªºàç îæóøåæòâºÿåòæÿ ŒàŒàÿ-òî öŁð-
ŒóºÿöŁÿ åäŁíîØ æŁçíŁ, ŒàŒîå-òî îÆøåå äóıîâíîå ŒðîâîîÆðàøåíŁå.
˜ðóªŁìŁ æºîâàìŁ, íå äâà íåçàâŁæŁìßı Ł æàìîäîâºåþøŁı æóøåæòâà
çäåæü Łçâíå âæòðå÷àþòæÿ Ł æòàíîâÿòæÿ äðóª äºÿ äðóªà «ÿ» Ł «òß»,
Łı âæòðå÷à åæòü ºŁłü ïðîÆóæäåíŁå â íŁı îÆîŁı íåŒîåªî Łæıîäíî-
ïßòàåòæÿ æîåäŁíŁòü â åäŁíîå öåºîå «ïàíòåŁçì» Ł «äóàºŁçì». ˇðŁ
Łı æîåäŁíåíŁŁ âåøŁ îŒàçßâàþòæÿ æŁìâîºàìŁ `îæåæòâà, Łçºó÷àþ-
øåªî ýòŁ æŁìâîºß, ïðîÿâºÿþøŁåæÿ â âåøàı.
˛äíàŒî, Œðîìå ïîçíàâàåìîªî ìŁðà, åæòü í å ï î æ ò Ł æ Ł ì î å.
Ñ. ¸. ÔðàíŒ óòâåðæäàåò, ÷òî ó âæåı òðåı ïºàæòîâ ÆßòŁÿ (âíåłíåªî
ìŁðà, ìŁðà æàìîæîçíàíŁÿ Ł âíåâðåìåííîªî ìŁðà ŁäåØ) åæòü åªî
íåïîæòŁæŁìàÿ òàØíà. ÒàŒŁì îÆðàçîì, íåïîæòŁæŁìîå ïðîíŁçßâàåò
âæþ ðåàºüíîæòü. ÀÆæîºþòíîå íåïîæòŁæŁìîå  ýòî òî, ÷òî Æßºî,
åæòü Ł Æóäåò. ˝åïîæòŁæŁìîå æîæòîŁò «â íåŒîåØ ÆåçóæºîâíîØ í å -
ð à ç ä å º ü í î Ø  æïºîłíîæòŁ, íåŒîåì ŁæŒîííîì ïåðâŁ÷íîì öåºîì»23.
Ýòî öåºîå îí íàçßâàåò ò ð à í æ ä å ô Ł í Ł ò í ß ì, ò. å. íàıîäÿøŁì-
æÿ âßłå âæåªî «îïðåäåºåííîªî», ŒàŒ ìåòàºîªŁ÷åæŒîå åäŁíæòâî
ðàöŁîíàºüíîªî Ł ŁððàöŁîíàºüíîªî. ˚ðîìå òîªî, öåºîå ò ð à í æ -
ô Ł í Ł ò í î, ò. å. íàıîäŁòæÿ ïîçàäŁ ýòîªî ìåòàºîªŁ÷åæŒîªî åäŁí-
æòâà; îíî «åæòü íå÷òî Æîºüłåå Ł Łíîå, ÷åì âæå, ÷òî óæå åæòü ŒàŒ Æß
â ªîòîâîì, çàŒîí÷åííîì âŁäå»24.
˝åïîæòŁæŁìîå  æŒîðåå «Łæòî÷íŁŒ ÆßòŁÿ», ÷åì æàìî «Łìåþ-
øåå Æßòü» ÆßòŁå, ò. å. îíî Æîºüłå, ÷åì ÆßòŁå, îíî  «ïîòåíöŁ-
àºüíîæòü» Ł «æâîÆîäà». ˜ðóªŁìŁ æºîâàìŁ, ïîòåíöŁàºüíîæòü ÷åðåç
æâîÆîäó ïðåâðàøàåòæÿ â äåØæòâŁòåºüíîæòü, ïîæŒîºüŒó æâîÆîäà 
ýòî æâÿçóþøàÿ íŁòü ìåæäó Łæòî÷íŁŒîì ÆßòŁÿ Ł æàìŁì ÆßòŁåì.
ÑâîÆîäà ÿâºÿåòæÿ òàŒæå ïðîÿâºåíŁåì íåïîæòŁæŁìîªî â ìŁðå
æàìîæîçíàíŁÿ. ¸Ł÷íîæòü, åå ªºóÆŁíà îïðåäåºÿþòæÿ åå «æàìîæòüþ»
ŒàŒ «âíóòðåííŁì îÆíàðóæåíŁåì íåïîæòŁæŁìîªî». ¨òàŒ, ºŁ÷íîæòü 
ýòî «íåïîæòŁæŁìîå, æâåðıðàöŁîíàºüíîå, íŁ â ŒàŒŁå ðàìŒŁ íå óŒºà-
äßâàþøååæÿ, æâîÆîäíî-æïîíòàííîå æóøåæòâî ÷åºîâåŒà  òîò ªºó-
Æî÷àØłŁØ Œîðåíü äółŁ, ŒîòîðßØ æàì ÷åºîâåŒ æîçíàåò ŒàŒ íåŒóþ
àÆæîºþòíîöåííóþ, íåæŒàçàííóþ Ł íåïåðåäàâàåìóþ òàØíó Ł ïîä-
ºŁííóþ ðåàºüíîæòü æâîåªî ß»25.
×åºîâåŒ, æ÷Łòàåò ÔðàíŒ, ìîæåò âßØòŁ çà ðàìŒŁ æâîåØ æóÆœåŒ-
òŁâíîæòŁ. —àçìßłºÿåò îí æºåäóþøŁì îÆðàçîì. ˇîäºŁííàÿ «æàìîæòü»
çàŒºþ÷àåòæÿ â äâîØæòâåííîæòŁ «ÿ», â íåì æîäåðæŁòæÿ ïðîæòî «ÿ»
Ł «æâåðı-ÿ», ŁºŁ Łäåàºüíîå «ÿ». ˇîýòîìó ºŁ÷íîæòü ŒàŒ «æàìîæòü»
íàıîäŁòæÿ ŒàŒ Æß ïåðåä ºŁöîì âßæłŁı, äóıîâíßı, îÆœåŒòŁâíî-
çíà÷Łìßı æŁº Ł îäíîâðåìåííî ïðîíŁŒíóòà ŁìŁ Ł Łı ïðåäæòàâºÿåò.
ÒàŒŁì îÆðàçîì, ºŁ÷íîæòü æîäåðæŁò â æåÆå æâåðıïðŁðîäíîå,
æâåðıœåæòåæòâåííîå íà÷àºî ÆßòŁÿ, ÷òî ïîçâîºÿåò åØ âîçâßłàòüæÿ
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íàä æàìîØ æîÆîØ, Æßòü ïî òó æòîðîíó æåÆÿ. ´ ýòîØ âæòðå÷å æ òðàíæ-
öåíäåíòíßì íà÷àºîì Ł æîïðŁíàäºåæíîæòŁ Œ íåìó íåïîæðåäæòâåí-
íîå ÆßòŁå ŒîíæòŁòóŁðóåòæÿ ŒàŒ «ÿ». —óææŒŁØ ôŁºîæîô óòâåðæäàåò,
÷òî ºŁ÷íîæòü ìîæåò Æßòü ïîæòŁªíóòà ºŁłü òðàíæðàöŁîíàºüíî-
ìîíîäóàºŁæòŁ÷íî, ŒàŒ åäŁíæòâî ðàçäåºüíîæòŁ Ł âçàŁìîïðîíŁŒíî-
âåíŁÿ, ŒàŒ åäŁíæòâî, æóøíîæòü Œîòîðîªî â åªî íåïîæòŁæŁìîæòŁ.
¸Ł÷íîæòü  ýòî âæåªäà «òàØíà», â íåØ æîŒðßòî `îæåæòâåííîå. ¯å
òàØíà òàŒæå â ŁíäŁâŁäóàºüíîæòŁ, «ÆåçóæºîâíîØ åäŁíæòâåííîæòŁ»,
íåïîâòîðŁìîæòŁ.
«ß» íå æóøåæòâóåò æàìî ïî æåÆå, à ðîæäàåòæÿ âî âæòðå÷å æ «òß».
«ß» Ł «òß» îÆðàçóþò æºîæíîå «ìß» ŒàŒ âßðàæåíŁå æîöŁàºüíîØ
æŁçíŁ. —åàºüíîæòŁ, òàŒŁì îÆðàçîì, íå ÿâºÿþòæÿ æîâîŒóïíîæòüþ
ìíîæåæòâà ìîíàä, à æºîæíßì Łı âçàŁìîäåØæòâŁåì. ÌíîªîàæïåŒò-
íîìó âçàŁìîäåØæòâŁþ «ÿ» Ł «òß» ÔðàíŒ ïîæâÿøàåò îäíó Łç ºó÷-
łŁı æâîŁı ŒíŁª  «˜óıîâíßå îæíîâß îÆøåæòâà. ´âåäåíŁå â æî-
öŁàºüíóþ ôŁºîæîôŁþ» (1930).
˛äíà Łç æºîæíßı, ªíîæåîºîªŁ÷åæŒŁ îðŁåíòŁðîâàííßı ïðîÆºåì,
ïîäíÿòßı â ŒíŁªå,  çàªàäŒà ÷ ó æ î ª î  æ î ç í à í Ł ÿ. Ýòà çàªàäŒà,
ŒàŒ îíà æòàâŁòæÿ â ªíîæåîºîªŁŁ, åæòü çàªàäŒà òîªî, ÷òî ªðàììàòŁ-
÷åæŒŁ âßðàæàåòæÿ â ïîíÿòŁŁ «îí». «×óæîå æîçíàíŁå», î Œîòîðîì
çäåæü Łäåò ðå÷ü, åæòü ïðîæòî îÆœåŒò ïîçíàíŁÿ. ˝î â îÆøåíŁŁ «÷ó-
æîå æîçíàíŁå», «äðóªîå ÿ» åæòü äºÿ ìåíÿ íå ïðîæòî îÆœåŒò, ŒîòîðßØ
ÿ ïîçíàþ Ł âîæïðŁíŁìàþ, íî Ł æóÆœåŒò, ŒîòîðßØ âîæïðŁíŁìàåò
ìåíÿ. ´ îÆøåíŁŁ äðóªîå æîçíàíŁå åæòü äºÿ ìåíÿ òî, ÷òî ªðàììàòŁ-
÷åæŒŁ âßðàæàåòæÿ ŒàŒ «òß», âòîðîå ºŁöî ºŁ÷íîªî ìåæòîŁìåíŁÿ;
«òß», åæºŁ àíàºŁçŁðîâàòü åªî àÆæòðàŒòíî-ªíîæåîºîªŁ÷åæŒŁ, åæòü
òàŒæå «÷óæîå æîçíàíŁå», Œîòîðîå ÿ âîæïðŁíŁìàþ ŒàŒ âîæïðŁíŁ-
ìàþøåå ìåíÿ. ¨ç ýòîªî æºåäóåò, ÷òî òî, ÷òî íàçßâàåòæÿ «äðóªŁì ÿ»
Ł ÷òî, òî÷íåå, åæòü äºÿ ìåíÿ «òß», äîºæíî Æßòü íå Łçâíå äàíî
ìíå, à ïåðâŁ÷íßì Ł ŁæŒîííßì îÆðàçîì ïðŁæóøå ŁçíóòðŁ. ´î âæÿŒîì
îÆøåíŁŁ «ìß» Łìååò íå ïðîæòîå æŒðåøåíŁå äâóı ºó÷åØ, ŁäóøŁı
â ïðîòŁâîïîºîæíßı íàïðàâºåíŁÿı íàâæòðå÷ó äðóª äðóªó; â æàìîØ
ìŁìîºåòíîØ âæòðå÷å äâóı ïàð ªºàç îæóøåæòâºÿåòæÿ ŒàŒàÿ-òî öŁð-
ŒóºÿöŁÿ åäŁíîØ æŁçíŁ, ŒàŒîå-òî îÆøåå äóıîâíîå ŒðîâîîÆðàøåíŁå.
˜ðóªŁìŁ æºîâàìŁ, íå äâà íåçàâŁæŁìßı Ł æàìîäîâºåþøŁı æóøåæòâà
çäåæü Łçâíå âæòðå÷àþòæÿ Ł æòàíîâÿòæÿ äðóª äºÿ äðóªà «ÿ» Ł «òß»,
Łı âæòðå÷à åæòü ºŁłü ïðîÆóæäåíŁå â íŁı îÆîŁı íåŒîåªî Łæıîäíî-
ïßòàåòæÿ æîåäŁíŁòü â åäŁíîå öåºîå «ïàíòåŁçì» Ł «äóàºŁçì». ˇðŁ
Łı æîåäŁíåíŁŁ âåøŁ îŒàçßâàþòæÿ æŁìâîºàìŁ `îæåæòâà, Łçºó÷àþ-
øåªî ýòŁ æŁìâîºß, ïðîÿâºÿþøŁåæÿ â âåøàı.
˛äíàŒî, Œðîìå ïîçíàâàåìîªî ìŁðà, åæòü í å ï î æ ò Ł æ Ł ì î å.
Ñ. ¸. ÔðàíŒ óòâåðæäàåò, ÷òî ó âæåı òðåı ïºàæòîâ ÆßòŁÿ (âíåłíåªî
ìŁðà, ìŁðà æàìîæîçíàíŁÿ Ł âíåâðåìåííîªî ìŁðà ŁäåØ) åæòü åªî
íåïîæòŁæŁìàÿ òàØíà. ÒàŒŁì îÆðàçîì, íåïîæòŁæŁìîå ïðîíŁçßâàåò
âæþ ðåàºüíîæòü. ÀÆæîºþòíîå íåïîæòŁæŁìîå  ýòî òî, ÷òî Æßºî,
åæòü Ł Æóäåò. ˝åïîæòŁæŁìîå æîæòîŁò «â íåŒîåØ ÆåçóæºîâíîØ í å -
ð à ç ä å º ü í î Ø  æïºîłíîæòŁ, íåŒîåì ŁæŒîííîì ïåðâŁ÷íîì öåºîì»23.
Ýòî öåºîå îí íàçßâàåò ò ð à í æ ä å ô Ł í Ł ò í ß ì, ò. å. íàıîäÿøŁì-
æÿ âßłå âæåªî «îïðåäåºåííîªî», ŒàŒ ìåòàºîªŁ÷åæŒîå åäŁíæòâî
ðàöŁîíàºüíîªî Ł ŁððàöŁîíàºüíîªî. ˚ðîìå òîªî, öåºîå ò ð à í æ -
ô Ł í Ł ò í î, ò. å. íàıîäŁòæÿ ïîçàäŁ ýòîªî ìåòàºîªŁ÷åæŒîªî åäŁí-
æòâà; îíî «åæòü íå÷òî Æîºüłåå Ł Łíîå, ÷åì âæå, ÷òî óæå åæòü ŒàŒ Æß
â ªîòîâîì, çàŒîí÷åííîì âŁäå»24.
˝åïîæòŁæŁìîå  æŒîðåå «Łæòî÷íŁŒ ÆßòŁÿ», ÷åì æàìî «Łìåþ-
øåå Æßòü» ÆßòŁå, ò. å. îíî Æîºüłå, ÷åì ÆßòŁå, îíî  «ïîòåíöŁ-
àºüíîæòü» Ł «æâîÆîäà». ˜ðóªŁìŁ æºîâàìŁ, ïîòåíöŁàºüíîæòü ÷åðåç
æâîÆîäó ïðåâðàøàåòæÿ â äåØæòâŁòåºüíîæòü, ïîæŒîºüŒó æâîÆîäà 
ýòî æâÿçóþøàÿ íŁòü ìåæäó Łæòî÷íŁŒîì ÆßòŁÿ Ł æàìŁì ÆßòŁåì.
ÑâîÆîäà ÿâºÿåòæÿ òàŒæå ïðîÿâºåíŁåì íåïîæòŁæŁìîªî â ìŁðå
æàìîæîçíàíŁÿ. ¸Ł÷íîæòü, åå ªºóÆŁíà îïðåäåºÿþòæÿ åå «æàìîæòüþ»
ŒàŒ «âíóòðåííŁì îÆíàðóæåíŁåì íåïîæòŁæŁìîªî». ¨òàŒ, ºŁ÷íîæòü 
ýòî «íåïîæòŁæŁìîå, æâåðıðàöŁîíàºüíîå, íŁ â ŒàŒŁå ðàìŒŁ íå óŒºà-
äßâàþøååæÿ, æâîÆîäíî-æïîíòàííîå æóøåæòâî ÷åºîâåŒà  òîò ªºó-
Æî÷àØłŁØ Œîðåíü äółŁ, ŒîòîðßØ æàì ÷åºîâåŒ æîçíàåò ŒàŒ íåŒóþ
àÆæîºþòíîöåííóþ, íåæŒàçàííóþ Ł íåïåðåäàâàåìóþ òàØíó Ł ïîä-
ºŁííóþ ðåàºüíîæòü æâîåªî ß»25.
×åºîâåŒ, æ÷Łòàåò ÔðàíŒ, ìîæåò âßØòŁ çà ðàìŒŁ æâîåØ æóÆœåŒ-
òŁâíîæòŁ. —àçìßłºÿåò îí æºåäóþøŁì îÆðàçîì. ˇîäºŁííàÿ «æàìîæòü»
çàŒºþ÷àåòæÿ â äâîØæòâåííîæòŁ «ÿ», â íåì æîäåðæŁòæÿ ïðîæòî «ÿ»
Ł «æâåðı-ÿ», ŁºŁ Łäåàºüíîå «ÿ». ˇîýòîìó ºŁ÷íîæòü ŒàŒ «æàìîæòü»
íàıîäŁòæÿ ŒàŒ Æß ïåðåä ºŁöîì âßæłŁı, äóıîâíßı, îÆœåŒòŁâíî-
çíà÷Łìßı æŁº Ł îäíîâðåìåííî ïðîíŁŒíóòà ŁìŁ Ł Łı ïðåäæòàâºÿåò.
ÒàŒŁì îÆðàçîì, ºŁ÷íîæòü æîäåðæŁò â æåÆå æâåðıïðŁðîäíîå,
æâåðıœåæòåæòâåííîå íà÷àºî ÆßòŁÿ, ÷òî ïîçâîºÿåò åØ âîçâßłàòüæÿ
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îÆœåäŁíåíŁå îòäåºüíßı ŁíäŁâŁäîâ; îíî åæòü åäŁíæòâåííàÿ ðåàºü-
íîæòü, â ŒîòîðîØ íàì ŒîíŒðåòíî äàí ÷åºîâåŒ. ¨çîºŁðîâàííî ìßæ-
ºŁìßØ ŁíäŁâŁä åæòü ºŁłü àÆæòðàŒöŁÿ; ºŁłü â æîÆîðíîì ÆßòŁŁ,
â åäŁíæòâå îÆøåæòâà ïîäºŁííî ðåàºüíî òî, ÷òî ìß íàçßâàåì ÷åºî-
âåŒîì.
˛Æøåæòâî íå ÿâºÿåòæÿ ìåıàíŁ÷åæŒŁì åäŁíæòâîì ŁíäŁâŁäîâ.
×åºîâåŒ íå òîºüŒî îðªàíŁçóåìßØ ìàòåðŁàº, íî Ł îðªàíŁçóþøàÿ
æŁºà, Ł âçàŁìîîòíîłåíŁÿ ºþäåØ íåâîçìîæíß Æåç æîºŁäàðíîæòŁ.
Ñ î Æ î ð í î æ ò ü  ïðîíŁçßâàåò âæå æòîðîíß æîöŁàºüíîØ æŁçíŁ
÷åºîâåŒà. Ñóøåæòâóåò òðŁ ôîðìß æîÆîðíîæòŁ. ˇåðâàÿ  æåìåØíî-
Æðà÷íßå îòíîłåíŁÿ, âòîðàÿ  ðåºŁªŁîçíßå, Œîòîðßå «ðàæŒðßâà-
þò» çàìŒíóòßå, ŁçîºŁðîâàííßå ÷åºîâå÷åæŒŁå äółŁ. Òðåòüÿ ôîð-
ìà æîÆîðíîæòŁ  îÆøíîæòü æóäüÆß Ł æŁçíŁ âæÿŒîªî îÆœåäŁíåííîªî
ìíîæåæòâà ºþäåØ ïî ïîºŁòŁ÷åæŒŁì, íàöŁîíàºüíßì Ł ïðî÷Łì ïðŁ-
çíàŒàì.
¨òàŒ, ïî ìíåíŁþ ðóææŒîªî ôŁºîæîôà, â îæíîâå âæÿŒîØ îÆøåæòâåí-
íîæòŁ ºåæŁò æîºŁäàðíîæòü ŒàŒ íåïîæðåäæòâåííîå åäŁíæòâî ìíî-
ªŁı, ïðŁíàäºåæíîæòü îòäåºüíßı ºþäåØ åäŁíîìó «ìß». ¨íòóŁöŁÿ
ïðŁíàäºåæíîæòŁ «ÿ» Ł «òß» Œ åäŁíîìó «ìß» åæòü âàæíåØłåå óæ-
ºîâŁå îÆøåíŁÿ ºþäåØ. ¨ ïðîıîäŁò îíî ïîä çíàŒîì æîºŁäàðíîæòŁ,
ïîæŒîºüŒó, ŒàŒ ïŁłåò Ñ. ¸. ÔðàíŒ, «â îæíîâå âæÿŒîªî, äàæå æàìîªî
óòŁºŁòàðíîªî, âíåłíåªî îÆøåíŁÿ ìåæäó ºþäüìŁ  Æóäü òî ıîºîä-
íßå äîªîâîðíßå îòíîłåíŁÿ ŁºŁ ïðŁíóäŁòåºüíîå âºàæòâîâàíŁå îä-
íŁı íàä äðóªŁìŁ  ºåæŁò ïåðâŁ÷íîå âíóòðåííåå åäŁíæòâî ºþäåØ,
íà÷àºî íåïîæðåäæòâåííîªî äîâåðŁÿ Ł óâàæåíŁÿ ÷åºîâåŒà Œ ÷åºîâåŒó,
æîçíàíŁå âíóòðåííåØ ÆºŁçîæòŁ, ŁíòóŁòŁâíîå âçàŁìíîå ïîíŁìàíŁå,
Œîðåíÿøååæÿ â ïîæºåäíåì æ÷åòå â ïåðâŁ÷íîì åäŁíæòâå ÌÛ»27.
´òîðßì íà÷àºîì îÆøåæòâåííîæòŁ, ïðîòŁâîïîºîæíßì æîºŁäàð-
íîæòŁ, ÿâºÿåòæÿ íà÷àºî º Ł ÷ í î Ø  æ â î Æ î ä ß, æàìîäåÿòåºüíîæòŁ
ŁíäŁâŁäóàºüíîªî «ÿ». Ýòî íà÷àºî òàŒæå ÿâºÿåòæÿ âàæíßì Ł îïðå-
äåºÿåò îÆøåæòâåííßå îòíîłåíŁÿ, ò. Œ. «æóøåæòâî ß, ŒàŒ îæîÆîØ,
âíóòðåííåØ ŁíæòàíöŁŁ, ŒîíæòŁòóŁðóþøåØ ºŁ÷íîå ÆßòŁå, çàŒºþ-
÷àåòæÿ Łìåííî â æâîÆîäå, â æïîíòàííîæòŁ, â íåŒîåØ Łçíà÷àºüíîæ-
òŁ, Œîòîðîþ îŒðàłåíà Ł ïðîíŁŒíóòà ºŁ÷íàÿ æŁçíü»28. ÑâîÆîäà 
îíòîºîªŁ÷åæŒàÿ ïåðâîîæíîâà ÷åºîâå÷åæŒîØ æŁçíŁ. ˇîýòîìó îòŒàç
îò æâîÆîäß îçíà÷àåò æàìîóÆŁØæòâî, à ïîŒółåíŁå íà íåå åæòü ïîŒó-
łåíŁå íà óÆŁØæòâî ÷åºîâåŒà, íà ïðîòŁâîåæòåæòâåííîå ïîòðåÆºåíŁå
ªî ïåðâŁ÷íîªî åäŁíæòâà. ¨ ºŁłü â æŁºó ïðîÆóæäåíŁÿ ýòîªî åäŁí-
æòâà îíŁ ìîªóò æòàòü äðóª äºÿ äðóªà «ÿ» Ł «òß».
«ß» íŁŒîªäà íå æóøåæòâóåò Ł íå ìßæºŁòæÿ Łíà÷å, ŒàŒ â îòíîłå-
íŁŁ Œ «òß»  ŒàŒ íå ìßæºŁòæÿ «ºåâîå» âíå «ïðàâîªî», «âåðıíåå»
âíå «íŁæíåªî» Ł ò. ï. ¨Æî «ÿ» åæòü «îòäåºüíîå», «îÆîæîÆºåííîå»
«ÿ» íå â æŁºó æâîåªî æàìîäîâºåíŁÿ, æâîåØ óòâåðæäåííîæòŁ â æàìîì
æåÆå, à Łìåííî â æŁºó æâîåªî îòäåºåíŁÿ, îÆîæîÆºåíŁÿ îò «Łíîªî ÿ»,
îò «òß»  â æŁºó æâîåªî ïðîòŁâîæòîÿíŁÿ «òß» Ł, æºåäîâàòåºüíî,
æâîåØ æâÿçŁ æ íŁì â ýòîì ïðîòŁâîæòîÿíŁŁ. ˚îððåºÿòîì, æîîòíîæŁ-
òåºüíßì ïðîòŁâî÷ºåíîì «ÿ» æºóæŁò âîâæå íå ÆåçºŁ÷íîå «íå-ÿ»,
ìåðòâßØ Ł æºåïîØ îÆœåŒò, Œîððåºÿò «ÿ» åæòü Łìåííî «òß».
«Ìß» íå åæòü ìíîæåæòâåííîå ÷Łæºî îò «ÿ». ´ æâîåì îæíîâà-
íŁŁ Ł ïåðâŁ÷íîì æìßæºå «ÿ» âîîÆøå íå Łìååò Ł íe ìîæåò Łìåòü
ìíîæåæòâåííîæòŁ ÷Łæºà, îíî åäŁíŁ÷íî Ł íåïîâòîðŁìî. ˇîýòîìó
«ìß»  íå ìíîæåæòâåííîå ÷Łæºî ïåðâîªî ºŁöà, íå «ìíîªŁå ÿ»,
à ìíîæåæòâåííîå ºŁöî  ŒàŒ åäŁíæòâî ïåðâîªî Ł âòîðîªî ºŁöà,
ŒàŒ åäŁíæòâî «ÿ» Ł «òß». ´ ýòîì çàìå÷àòåºüíàÿ îæîÆåííîæòü Œàòå-
ªîðŁŁ «ìß». ´å÷íàÿ ïðîòŁâîïîæòàâºåííîæòü «ÿ» Ł «òß», Œîòîðßå,
Œàæäîå æàìî ïî æåÆå Ł â îòäåºüíîæòŁ, íŁŒîªäà íå ìîªóò ïîìåíÿòü-
æÿ ìåæòàìŁ ŁºŁ îıâàòŁòü îäíî äðóªîå, ïðåîäîºåâàåòæÿ â åäŁíæòâå
«ìß», Œîòîðîå åæòü Łìåííî åäŁíæòâî ŒàòåªîðŁàºüíî ðàçíîðîäíîªî
ºŁ÷íîªî ÆßòŁÿ «ÿ» Ł «òß». Ýòî Ł åæòü ŁíòóŁöŁÿ âæååäŁíæòâà.
«Ìß» åæòü ŒàòåªîðŁÿ íå òîºüŒî ºŁ÷íîªî ÷åºîâå÷åæŒîªî, íî Ł æî-
öŁàºüíîªî ÆßòŁÿ. Ñ. ¸. ÔðàíŒ ïŁłåò: «ÑîöŁàºüíàÿ, îÆøåæòâåííàÿ
æŁçíü íå åæòü... ŒàŒàÿ-ºŁÆî ÷Łæòî âíåłíÿÿ, Łç óòŁºŁòàðíßı æî-
îÆðàæåíŁØ îÆœÿæíŁìàÿ ôîðìà ÷åºîâå÷åæŒîØ æŁçíŁ. Òî, ÷òî ÷å-
ºîâå÷åæŒàÿ æŁçíü âî âæåı åå îÆºàæòÿı  íà÷Łíàÿ æ æåìüŁ Ł ýŒî-
íîìŁ÷åæŒîªî æîòðóäíŁ÷åæòâà Ł Œîí÷àÿ âßæłŁìŁ äóıîâíßìŁ åå
ôóíŒöŁÿìŁ  íàó÷íîØ, ıóäîæåæòâåííîØ, ðåºŁªŁîçíîØ æŁçíŁ Łìååò
ôîðìó îÆøåæòâåííîØ æŁçíŁ, æîâìåæòíîªî ÆßòŁÿ ŁºŁ æîäðóæå-
æòâà  ýòî åæòü íåîÆıîäŁìîå Ł Łììàíåíòíîå âßðàæåíŁå ªºóÆî÷àØ-
łåªî îíòîºîªŁ÷åæŒîªî âæååäŁíæòâà, ºåæàøåªî â îæíîâå ÷åºîâå÷åæ-
Œîªî ÆßòŁÿ. ˝å ïîòîìó ÷åºîâåŒ æŁâåò â îÆøåæòâå, ÷òî ìíîªŁå
îòäåºüíßå ºþäŁ æîåäŁíÿþòæÿ ìåæäó æîÆîØ, íàıîäÿ òàŒîØ æïîæîÆ
æŁçíŁ Æîºåå óäîÆíßì äºÿ æåÆÿ, à ïîòîìó, ÷òî ÷åºîâåŒ ïî æàìîìó
æóøåæòâó æâîåìó íåìßæºŁì Łíà÷å, ŒàŒ â Œà÷åæòâå ÷ºåíà îÆøåæòâà»26.
˛Æøåæòâî åæòü ïîäºŁííàÿ öåºîæòíàÿ ðåàºüíîæòü, à íå ïðîŁçâîäíîå
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îÆœåäŁíåíŁå îòäåºüíßı ŁíäŁâŁäîâ; îíî åæòü åäŁíæòâåííàÿ ðåàºü-
íîæòü, â ŒîòîðîØ íàì ŒîíŒðåòíî äàí ÷åºîâåŒ. ¨çîºŁðîâàííî ìßæ-
ºŁìßØ ŁíäŁâŁä åæòü ºŁłü àÆæòðàŒöŁÿ; ºŁłü â æîÆîðíîì ÆßòŁŁ,
â åäŁíæòâå îÆøåæòâà ïîäºŁííî ðåàºüíî òî, ÷òî ìß íàçßâàåì ÷åºî-
âåŒîì.
˛Æøåæòâî íå ÿâºÿåòæÿ ìåıàíŁ÷åæŒŁì åäŁíæòâîì ŁíäŁâŁäîâ.
×åºîâåŒ íå òîºüŒî îðªàíŁçóåìßØ ìàòåðŁàº, íî Ł îðªàíŁçóþøàÿ
æŁºà, Ł âçàŁìîîòíîłåíŁÿ ºþäåØ íåâîçìîæíß Æåç æîºŁäàðíîæòŁ.
Ñ î Æ î ð í î æ ò ü  ïðîíŁçßâàåò âæå æòîðîíß æîöŁàºüíîØ æŁçíŁ
÷åºîâåŒà. Ñóøåæòâóåò òðŁ ôîðìß æîÆîðíîæòŁ. ˇåðâàÿ  æåìåØíî-
Æðà÷íßå îòíîłåíŁÿ, âòîðàÿ  ðåºŁªŁîçíßå, Œîòîðßå «ðàæŒðßâà-
þò» çàìŒíóòßå, ŁçîºŁðîâàííßå ÷åºîâå÷åæŒŁå äółŁ. Òðåòüÿ ôîð-
ìà æîÆîðíîæòŁ  îÆøíîæòü æóäüÆß Ł æŁçíŁ âæÿŒîªî îÆœåäŁíåííîªî
ìíîæåæòâà ºþäåØ ïî ïîºŁòŁ÷åæŒŁì, íàöŁîíàºüíßì Ł ïðî÷Łì ïðŁ-
çíàŒàì.
¨òàŒ, ïî ìíåíŁþ ðóææŒîªî ôŁºîæîôà, â îæíîâå âæÿŒîØ îÆøåæòâåí-
íîæòŁ ºåæŁò æîºŁäàðíîæòü ŒàŒ íåïîæðåäæòâåííîå åäŁíæòâî ìíî-
ªŁı, ïðŁíàäºåæíîæòü îòäåºüíßı ºþäåØ åäŁíîìó «ìß». ¨íòóŁöŁÿ
ïðŁíàäºåæíîæòŁ «ÿ» Ł «òß» Œ åäŁíîìó «ìß» åæòü âàæíåØłåå óæ-
ºîâŁå îÆøåíŁÿ ºþäåØ. ¨ ïðîıîäŁò îíî ïîä çíàŒîì æîºŁäàðíîæòŁ,
ïîæŒîºüŒó, ŒàŒ ïŁłåò Ñ. ¸. ÔðàíŒ, «â îæíîâå âæÿŒîªî, äàæå æàìîªî
óòŁºŁòàðíîªî, âíåłíåªî îÆøåíŁÿ ìåæäó ºþäüìŁ  Æóäü òî ıîºîä-
íßå äîªîâîðíßå îòíîłåíŁÿ ŁºŁ ïðŁíóäŁòåºüíîå âºàæòâîâàíŁå îä-
íŁı íàä äðóªŁìŁ  ºåæŁò ïåðâŁ÷íîå âíóòðåííåå åäŁíæòâî ºþäåØ,
íà÷àºî íåïîæðåäæòâåííîªî äîâåðŁÿ Ł óâàæåíŁÿ ÷åºîâåŒà Œ ÷åºîâåŒó,
æîçíàíŁå âíóòðåííåØ ÆºŁçîæòŁ, ŁíòóŁòŁâíîå âçàŁìíîå ïîíŁìàíŁå,
Œîðåíÿøååæÿ â ïîæºåäíåì æ÷åòå â ïåðâŁ÷íîì åäŁíæòâå ÌÛ»27.
´òîðßì íà÷àºîì îÆøåæòâåííîæòŁ, ïðîòŁâîïîºîæíßì æîºŁäàð-
íîæòŁ, ÿâºÿåòæÿ íà÷àºî º Ł ÷ í î Ø  æ â î Æ î ä ß, æàìîäåÿòåºüíîæòŁ
ŁíäŁâŁäóàºüíîªî «ÿ». Ýòî íà÷àºî òàŒæå ÿâºÿåòæÿ âàæíßì Ł îïðå-
äåºÿåò îÆøåæòâåííßå îòíîłåíŁÿ, ò. Œ. «æóøåæòâî ß, ŒàŒ îæîÆîØ,
âíóòðåííåØ ŁíæòàíöŁŁ, ŒîíæòŁòóŁðóþøåØ ºŁ÷íîå ÆßòŁå, çàŒºþ-
÷àåòæÿ Łìåííî â æâîÆîäå, â æïîíòàííîæòŁ, â íåŒîåØ Łçíà÷àºüíîæ-
òŁ, Œîòîðîþ îŒðàłåíà Ł ïðîíŁŒíóòà ºŁ÷íàÿ æŁçíü»28. ÑâîÆîäà 
îíòîºîªŁ÷åæŒàÿ ïåðâîîæíîâà ÷åºîâå÷åæŒîØ æŁçíŁ. ˇîýòîìó îòŒàç
îò æâîÆîäß îçíà÷àåò æàìîóÆŁØæòâî, à ïîŒółåíŁå íà íåå åæòü ïîŒó-
łåíŁå íà óÆŁØæòâî ÷åºîâåŒà, íà ïðîòŁâîåæòåæòâåííîå ïîòðåÆºåíŁå
ªî ïåðâŁ÷íîªî åäŁíæòâà. ¨ ºŁłü â æŁºó ïðîÆóæäåíŁÿ ýòîªî åäŁí-
æòâà îíŁ ìîªóò æòàòü äðóª äºÿ äðóªà «ÿ» Ł «òß».
«ß» íŁŒîªäà íå æóøåæòâóåò Ł íå ìßæºŁòæÿ Łíà÷å, ŒàŒ â îòíîłå-
íŁŁ Œ «òß»  ŒàŒ íå ìßæºŁòæÿ «ºåâîå» âíå «ïðàâîªî», «âåðıíåå»
âíå «íŁæíåªî» Ł ò. ï. ¨Æî «ÿ» åæòü «îòäåºüíîå», «îÆîæîÆºåííîå»
«ÿ» íå â æŁºó æâîåªî æàìîäîâºåíŁÿ, æâîåØ óòâåðæäåííîæòŁ â æàìîì
æåÆå, à Łìåííî â æŁºó æâîåªî îòäåºåíŁÿ, îÆîæîÆºåíŁÿ îò «Łíîªî ÿ»,
îò «òß»  â æŁºó æâîåªî ïðîòŁâîæòîÿíŁÿ «òß» Ł, æºåäîâàòåºüíî,
æâîåØ æâÿçŁ æ íŁì â ýòîì ïðîòŁâîæòîÿíŁŁ. ˚îððåºÿòîì, æîîòíîæŁ-
òåºüíßì ïðîòŁâî÷ºåíîì «ÿ» æºóæŁò âîâæå íå ÆåçºŁ÷íîå «íå-ÿ»,
ìåðòâßØ Ł æºåïîØ îÆœåŒò, Œîððåºÿò «ÿ» åæòü Łìåííî «òß».
«Ìß» íå åæòü ìíîæåæòâåííîå ÷Łæºî îò «ÿ». ´ æâîåì îæíîâà-
íŁŁ Ł ïåðâŁ÷íîì æìßæºå «ÿ» âîîÆøå íå Łìååò Ł íe ìîæåò Łìåòü
ìíîæåæòâåííîæòŁ ÷Łæºà, îíî åäŁíŁ÷íî Ł íåïîâòîðŁìî. ˇîýòîìó
«ìß»  íå ìíîæåæòâåííîå ÷Łæºî ïåðâîªî ºŁöà, íå «ìíîªŁå ÿ»,
à ìíîæåæòâåííîå ºŁöî  ŒàŒ åäŁíæòâî ïåðâîªî Ł âòîðîªî ºŁöà,
ŒàŒ åäŁíæòâî «ÿ» Ł «òß». ´ ýòîì çàìå÷àòåºüíàÿ îæîÆåííîæòü Œàòå-
ªîðŁŁ «ìß». ´å÷íàÿ ïðîòŁâîïîæòàâºåííîæòü «ÿ» Ł «òß», Œîòîðßå,
Œàæäîå æàìî ïî æåÆå Ł â îòäåºüíîæòŁ, íŁŒîªäà íå ìîªóò ïîìåíÿòü-
æÿ ìåæòàìŁ ŁºŁ îıâàòŁòü îäíî äðóªîå, ïðåîäîºåâàåòæÿ â åäŁíæòâå
«ìß», Œîòîðîå åæòü Łìåííî åäŁíæòâî ŒàòåªîðŁàºüíî ðàçíîðîäíîªî
ºŁ÷íîªî ÆßòŁÿ «ÿ» Ł «òß». Ýòî Ł åæòü ŁíòóŁöŁÿ âæååäŁíæòâà.
«Ìß» åæòü ŒàòåªîðŁÿ íå òîºüŒî ºŁ÷íîªî ÷åºîâå÷åæŒîªî, íî Ł æî-
öŁàºüíîªî ÆßòŁÿ. Ñ. ¸. ÔðàíŒ ïŁłåò: «ÑîöŁàºüíàÿ, îÆøåæòâåííàÿ
æŁçíü íå åæòü... ŒàŒàÿ-ºŁÆî ÷Łæòî âíåłíÿÿ, Łç óòŁºŁòàðíßı æî-
îÆðàæåíŁØ îÆœÿæíŁìàÿ ôîðìà ÷åºîâå÷åæŒîØ æŁçíŁ. Òî, ÷òî ÷å-
ºîâå÷åæŒàÿ æŁçíü âî âæåı åå îÆºàæòÿı  íà÷Łíàÿ æ æåìüŁ Ł ýŒî-
íîìŁ÷åæŒîªî æîòðóäíŁ÷åæòâà Ł Œîí÷àÿ âßæłŁìŁ äóıîâíßìŁ åå
ôóíŒöŁÿìŁ  íàó÷íîØ, ıóäîæåæòâåííîØ, ðåºŁªŁîçíîØ æŁçíŁ Łìååò
ôîðìó îÆøåæòâåííîØ æŁçíŁ, æîâìåæòíîªî ÆßòŁÿ ŁºŁ æîäðóæå-
æòâà  ýòî åæòü íåîÆıîäŁìîå Ł Łììàíåíòíîå âßðàæåíŁå ªºóÆî÷àØ-
łåªî îíòîºîªŁ÷åæŒîªî âæååäŁíæòâà, ºåæàøåªî â îæíîâå ÷åºîâå÷åæ-
Œîªî ÆßòŁÿ. ˝å ïîòîìó ÷åºîâåŒ æŁâåò â îÆøåæòâå, ÷òî ìíîªŁå
îòäåºüíßå ºþäŁ æîåäŁíÿþòæÿ ìåæäó æîÆîØ, íàıîäÿ òàŒîØ æïîæîÆ
æŁçíŁ Æîºåå óäîÆíßì äºÿ æåÆÿ, à ïîòîìó, ÷òî ÷åºîâåŒ ïî æàìîìó
æóøåæòâó æâîåìó íåìßæºŁì Łíà÷å, ŒàŒ â Œà÷åæòâå ÷ºåíà îÆøåæòâà»26.
˛Æøåæòâî åæòü ïîäºŁííàÿ öåºîæòíàÿ ðåàºüíîæòü, à íå ïðîŁçâîäíîå
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ˇðîòŁâîïîºîæíßì íà÷àºó íåðàâåíæòâà âßæòóïàåò íà÷àºî ðàâåí-
æòâà ÷ºåíîâ îÆøåæòâà. ¸þäŁ ðàâíß ïåðåä `îªîì â äâîÿŒîì îòíîłå-
íŁŁ: ïîæŒîºüŒó `îª åæòü òðàíæöåíäåíòíîå, àÆæîºþòíîå, æîâåðłåí-
íîå â ïðîòŁâîïîºîæíîæòü íåæîâåðłåíæòâó, ÆåææŁºŁþ, íŁ÷òîæåæòâó
âæåªî ýìïŁðŁ÷åæŒîªî òâàðíîªî ìŁðà, ïîæŒîºüŒó ïåðåä ºŁöîì `îªà
âæå ºþäŁ æóòü òâàðíßå æîçäàíŁÿ, æóøåæòâà, Łæïîºíåííßå ÆåææŁºŁÿ
Ł ªðåıîâíîæòŁ, æîçíàþøŁå æâîå îÆøåå íŁ÷òîæåæòâî, æâîþ ïðîòŁ-
âîïîºîæíîæòü `îªó Ł óäàºåííîæòü îò íåªî, ïîæòîºüŒó ºþäŁ ðàâíß
æâîŁì íåäîæòîŁíæòâîì, ïåðåä âæåìŁ æòîŁò îäíà îÆøàÿ çàäà÷à 
æîâåðłåíæòâîâàíŁå. ´î âòîðîì æìßæºå âæå ºþäŁ ïðåäæòàâºÿþò
îÆðàç Ł ïîäîÆŁå `îæŁå, ŒàæäßØ ÷åºîâåŒ  ïîòåíöŁàºüíî «æßí
`îæŁØ», âåðłŁíà òâàðíîªî ìŁðà. ¨ æºåäîâàòåºüíî, âæå ºþäŁ îïÿòü-
òàŒŁ ðàâíß ìåæäó æîÆîØ.
¨òàŒ, âæå ºþäŁ ðàâíß ïåðåä `îªîì, ŒàæäßØ Łç íŁı æòîŁò íà îïðå-
äåºåííîØ æòóïåíŁ îÆøåæòâåííîØ ŁåðàðıŁ÷åæŒîØ ºåæòíŁöß, Ł Œàæ-
äßØ Łç íŁı âßïîºíÿåò åäŁíæòâåííîå îæíîâàíŁå ðàâåíæòâà  æºóæå-
íŁå `îªó. ´ æòàòüå «—åºŁªŁîçíßå îæíîâß îÆøåæòâåííîæòŁ» (1925)
Ñ. ¸. ÔðàíŒ íàçßâàåò ýòî ªºóÆîŒîå Ł ïåðâŁ÷íîå íà÷àºî îÆøåæòâåí-
íîØ æŁçíŁ ò å î ô à í Ł å Ø. ¯å îæíîâíîå òðåÆîâàíŁå çàŒºþ÷àåòæÿ
â òîì, ÷òî âîºÿ `îªà Ł âå÷íßå íà÷àºà ÷åºîâå÷åæŒîØ æŁçíŁ äîºæíß
îæóøåæòâºÿòüæÿ æâîÆîäíî, à íå íàæŁºüæòâåííî. ˇîýòîìó æâîÆîä-
íàÿ äåØæòâåííîæòü ÷åºîâåŒà Ł åæòü æàìîîÆíàðóæåíŁå `îªà.
¯øå îäíŁì âàæíßì ïðŁíöŁïîì æŁçíŁ ÷åºîâåŒà Ł îÆøåæòâà
ÿâºÿåòæÿ ä âó åä Ł í æ ò â î  ä ó ıî â í î ª î  Ł  ì Ł ð æ Œî ªî. ¨çœÿòŁå
Łç æŁçíŁ îäíîªî Łç íŁı äåºàåò æŁçíü íåíîðìàºüíîØ. ¨ âîîÆøå
íå æóøåæòâóåò åäŁíæòâåííîªî, Łäåàºüíîªî îÆøåæòâåííîªî ïîðÿä-
Œà. ¯æòü ºŁłü âå÷íßå íà÷àºà æŁçíŁ ÷åºîâåŒà Ł îÆøåæòâà, íî íåò
îäíîªî-åäŁíæòâåííîªî ªîæóäàðæòâåííîªî, îÆøåæòâåííîªî ïîðÿäŒà.
«´æÿŒîå ïðŁçíàíŁå îäíîªî ªîæóäàðæòâåííîªî ïîðÿäŒà, îäíîØ ôîðìß
ïðàâºåíŁÿ åäŁíæòâåííßì Ł àÆæîºþòíßì äîÆðîì åæòü ŁäîºîïîŒºîí-
æòâî, Łçâðàøàþøåå ŁæòŁííßå `îæåæòâåííßå îæíîâß îÆøåæòâåííîØ
æŁçíŁ Ł íåîÆıîäŁìî  â æŁºó íåíàðółåííîæòŁ `îæåæòâåííßı çà-
âåòîâ  ðàíî ŁºŁ ïîçäíî Œàðàåìîå îÆøåæòâåííßìŁ ÆåäæòâŁÿìŁ»31.
ˇîŁæŒ, îæìßæºåíŁå ýòŁı âå÷íßı íà÷àº æŁçíŁ ÷åºîâåŒà Ł îÆ-
øåæòâà æîæòàâºÿþò ªºóÆŁííîå îæíîâàíŁå ïîŁæŒà ÷åºîâåŒîì æìßæ-
ºà æŁçíŁ, Œîòîðîå ïðåâðàøàåòæÿ â îæíîâíîå ÷åºîâå÷åæŒîå äåºî
âçðàøŁâàíŁÿ â æåÆå æŁºß äîÆðà Ł ïðàâäß. Ýòî äåºî íå òîºüŒî îä-
â íåì «îÆðàçà Ł ïîäîÆŁÿ `îæŁÿ» Ł ïðåâðàøåíŁå åªî â æŁâîòíîå,
æîîòâåòæòâåííî Ł îÆøåæòâåííàÿ æŁçíü, ŒàŒ æîÆîðíàÿ, æîâìåæòíàÿ
æŁçíü ÷åºîâåŒà, íå ìîæåò Æßòü ìßæºŁìà Æåç æâîÆîäß.
ˇîæŒîºüŒó íà÷àºà æîºŁäàðíîæòŁ Ł æâîÆîäß ïðîòŁâîïîºîæíß
Ł Œàæäîå Łç íŁı àÆæîºþòíî, ïåðâŁ÷íîå ÆßòŁå, îÆøåæòâî íàıîäÿòæÿ
â Łçâå÷íîì ïðîòŁâîðå÷ŁŁ ýòŁı äâóı íà÷àº. ˝Ł îäíî Łç íŁı íå ìîæåò
Æßòü ïîÆåäŁòåºåì. Ñìåðòü îäíîªî âºå÷åò æìåðòü äðóªîªî. ˇîýòî-
ìó äîºæíî Æßòü òðåòüå, îÆœåäŁíÿþøåå Ł Æîºåå âßæîŒîå íà÷àºî.
¨ì ÿâºÿåòæÿ æºóæåíŁå âßæłåØ, æâåðı÷åºîâå÷åæŒîØ, `îæåæòâåííîØ
âîºå, íà÷àºî ÆºàªîªîâåíŁÿ. «Ýòî íà÷àºî æòîŁò â ðåçŒîì ïðîòŁâîðå-
÷ŁŁ æ òåì ïðåäæòàâºåíŁåì î æóøíîæòŁ ÷åºîâå÷åæŒîØ Ł îÆøåæòâåí-
íîØ æŁçíŁ, Œîòîðîå âîçíŁŒºî Ł óŒðåïŁºîæü â íîâîå âðåìÿ Ł Œîòî-
ðîå, â ºŁöå ó÷åíŁÿ î ïðàâàı ÷åºîâåŒà Ł î âåðıîâåíæòâå íàðîäíîØ
âîºŁ, óòâåðæäàåò æóâåðåííîæòü ŁíäŁâŁäóàºüíîØ Ł ŒîººåŒòŁâíîØ
÷åºîâå÷åæŒîØ âîºŁ»29. ÑºóæåíŁå `îªó, ïî ìßæºŁ Ñ. ¸. ÔðàíŒà, âß-
ðàæàåòæÿ â Łäåå íðàâæòâåííîØ îÆÿçàííîæòŁ ŒàŒ ºŁ÷íîæòŁ, òàŒ Ł îÆ-
øåæòâà. ˛Æÿçàííîæòü ÷åºîâåŒà  ýòî âæåªäà îÆÿçàííîæòü ïåðåä
`îªîì.
´ îÆøåæòâå, æ÷Łòàåò ðóææŒŁØ ôŁºîæîô, æóøåæòâåííîå çíà÷å-
íŁå Łìååò íà÷àºî àâòîðŁòåòà. ˇðàâŁºüíî ïîíÿòßØ àâòîðŁòåò åæòü
íå ÷òî Łíîå, ŒàŒ æâîÆîäíîå óæìîòðåíŁå äóıîâíîØ çíà÷ŁòåºüíîæòŁ
ºŁöà. ÀâòîðŁòåòß åæòü â ºþÆîì ÷åºîâå÷åæŒîì äåºå  â ðåºŁªŁŁ,
íàóŒå, âºàæòŁ.
ÑºåäæòâŁåì íà÷àºà àâòîðŁòåòà ÿâºÿåòæÿ äðóªîå íà÷àºî  Łåðàð-
ıŁçì. «˚àŒ ºþäŁ âæåªäà íå ðàâíß ïî æâîŁì ôŁçŁ÷åæŒŁì Ł äółåâ-
íßì æâîØæòâàì, òàŒ îíŁ íå ðàâíß ïî æâîåìó æîöŁàºüíîìó ïîºîæå-
íŁþ, ïî æâîŁì ïðàâàì Ł îÆÿçàííîæòÿì. ´åçäå Ł âæåªäà, ïðŁ âæÿŒîì
îÆøåæòâåííîì æòðîå, íà ŒàŒŁı Æß íà÷àºàı îí íŁ Æßº îæíîâàí, æó-
øåæòâóåò íåŁçÆåæíîå íåðàâåíæòâî ìåæäó âºàæòâóþøŁìŁ Ł ïîä÷Ł-
íåííßìŁ, ìåæäó ºþäüìŁ, æòîÿøŁìŁ íà ðàçíßı æòóïåíÿı îÆøå-
æòâåííîØ ºåæòíŁöß»30.
ÑâîåîÆðàçíßì æºåäæòâŁåì íà÷àºà àâòîðŁòåòà ÿâºÿþòæÿ àðŁæ-
òîŒðàòŁçì ŒàŒ ªîæïîäæòâî äîæòîØíåØłŁı Ł åªî äðóªàÿ æòîðîíà 
ªîæïîäæòâî ìåíüłŁíæòâà. ˚îªäà æå äâà ïðŁíöŁïà âßðîæäàþòæÿ,
íàæòóïàåò ªîæïîäæòâî æºó÷àØíßı ºþäåØ. ´ ýòîì æºó÷àå îæóøåæòâ-
ºÿåòæÿ ïðŁíöŁï åäŁíîâºàæòŁÿ, Æóäü òî ìîíàðı ŁºŁ «íàðîäíßØ»
âîæäü.
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ˇðîòŁâîïîºîæíßì íà÷àºó íåðàâåíæòâà âßæòóïàåò íà÷àºî ðàâåí-
æòâà ÷ºåíîâ îÆøåæòâà. ¸þäŁ ðàâíß ïåðåä `îªîì â äâîÿŒîì îòíîłå-
íŁŁ: ïîæŒîºüŒó `îª åæòü òðàíæöåíäåíòíîå, àÆæîºþòíîå, æîâåðłåí-
íîå â ïðîòŁâîïîºîæíîæòü íåæîâåðłåíæòâó, ÆåææŁºŁþ, íŁ÷òîæåæòâó
âæåªî ýìïŁðŁ÷åæŒîªî òâàðíîªî ìŁðà, ïîæŒîºüŒó ïåðåä ºŁöîì `îªà
âæå ºþäŁ æóòü òâàðíßå æîçäàíŁÿ, æóøåæòâà, Łæïîºíåííßå ÆåææŁºŁÿ
Ł ªðåıîâíîæòŁ, æîçíàþøŁå æâîå îÆøåå íŁ÷òîæåæòâî, æâîþ ïðîòŁ-
âîïîºîæíîæòü `îªó Ł óäàºåííîæòü îò íåªî, ïîæòîºüŒó ºþäŁ ðàâíß
æâîŁì íåäîæòîŁíæòâîì, ïåðåä âæåìŁ æòîŁò îäíà îÆøàÿ çàäà÷à 
æîâåðłåíæòâîâàíŁå. ´î âòîðîì æìßæºå âæå ºþäŁ ïðåäæòàâºÿþò
îÆðàç Ł ïîäîÆŁå `îæŁå, ŒàæäßØ ÷åºîâåŒ  ïîòåíöŁàºüíî «æßí
`îæŁØ», âåðłŁíà òâàðíîªî ìŁðà. ¨ æºåäîâàòåºüíî, âæå ºþäŁ îïÿòü-
òàŒŁ ðàâíß ìåæäó æîÆîØ.
¨òàŒ, âæå ºþäŁ ðàâíß ïåðåä `îªîì, ŒàæäßØ Łç íŁı æòîŁò íà îïðå-
äåºåííîØ æòóïåíŁ îÆøåæòâåííîØ ŁåðàðıŁ÷åæŒîØ ºåæòíŁöß, Ł Œàæ-
äßØ Łç íŁı âßïîºíÿåò åäŁíæòâåííîå îæíîâàíŁå ðàâåíæòâà  æºóæå-
íŁå `îªó. ´ æòàòüå «—åºŁªŁîçíßå îæíîâß îÆøåæòâåííîæòŁ» (1925)
Ñ. ¸. ÔðàíŒ íàçßâàåò ýòî ªºóÆîŒîå Ł ïåðâŁ÷íîå íà÷àºî îÆøåæòâåí-
íîØ æŁçíŁ ò å î ô à í Ł å Ø. ¯å îæíîâíîå òðåÆîâàíŁå çàŒºþ÷àåòæÿ
â òîì, ÷òî âîºÿ `îªà Ł âå÷íßå íà÷àºà ÷åºîâå÷åæŒîØ æŁçíŁ äîºæíß
îæóøåæòâºÿòüæÿ æâîÆîäíî, à íå íàæŁºüæòâåííî. ˇîýòîìó æâîÆîä-
íàÿ äåØæòâåííîæòü ÷åºîâåŒà Ł åæòü æàìîîÆíàðóæåíŁå `îªà.
¯øå îäíŁì âàæíßì ïðŁíöŁïîì æŁçíŁ ÷åºîâåŒà Ł îÆøåæòâà
ÿâºÿåòæÿ ä âó åä Ł í æ ò â î  ä ó ıî â í î ª î  Ł  ì Ł ð æ Œî ªî. ¨çœÿòŁå
Łç æŁçíŁ îäíîªî Łç íŁı äåºàåò æŁçíü íåíîðìàºüíîØ. ¨ âîîÆøå
íå æóøåæòâóåò åäŁíæòâåííîªî, Łäåàºüíîªî îÆøåæòâåííîªî ïîðÿä-
Œà. ¯æòü ºŁłü âå÷íßå íà÷àºà æŁçíŁ ÷åºîâåŒà Ł îÆøåæòâà, íî íåò
îäíîªî-åäŁíæòâåííîªî ªîæóäàðæòâåííîªî, îÆøåæòâåííîªî ïîðÿäŒà.
«´æÿŒîå ïðŁçíàíŁå îäíîªî ªîæóäàðæòâåííîªî ïîðÿäŒà, îäíîØ ôîðìß
ïðàâºåíŁÿ åäŁíæòâåííßì Ł àÆæîºþòíßì äîÆðîì åæòü ŁäîºîïîŒºîí-
æòâî, Łçâðàøàþøåå ŁæòŁííßå `îæåæòâåííßå îæíîâß îÆøåæòâåííîØ
æŁçíŁ Ł íåîÆıîäŁìî  â æŁºó íåíàðółåííîæòŁ `îæåæòâåííßı çà-
âåòîâ  ðàíî ŁºŁ ïîçäíî Œàðàåìîå îÆøåæòâåííßìŁ ÆåäæòâŁÿìŁ»31.
ˇîŁæŒ, îæìßæºåíŁå ýòŁı âå÷íßı íà÷àº æŁçíŁ ÷åºîâåŒà Ł îÆ-
øåæòâà æîæòàâºÿþò ªºóÆŁííîå îæíîâàíŁå ïîŁæŒà ÷åºîâåŒîì æìßæ-
ºà æŁçíŁ, Œîòîðîå ïðåâðàøàåòæÿ â îæíîâíîå ÷åºîâå÷åæŒîå äåºî
âçðàøŁâàíŁÿ â æåÆå æŁºß äîÆðà Ł ïðàâäß. Ýòî äåºî íå òîºüŒî îä-
â íåì «îÆðàçà Ł ïîäîÆŁÿ `îæŁÿ» Ł ïðåâðàøåíŁå åªî â æŁâîòíîå,
æîîòâåòæòâåííî Ł îÆøåæòâåííàÿ æŁçíü, ŒàŒ æîÆîðíàÿ, æîâìåæòíàÿ
æŁçíü ÷åºîâåŒà, íå ìîæåò Æßòü ìßæºŁìà Æåç æâîÆîäß.
ˇîæŒîºüŒó íà÷àºà æîºŁäàðíîæòŁ Ł æâîÆîäß ïðîòŁâîïîºîæíß
Ł Œàæäîå Łç íŁı àÆæîºþòíî, ïåðâŁ÷íîå ÆßòŁå, îÆøåæòâî íàıîäÿòæÿ
â Łçâå÷íîì ïðîòŁâîðå÷ŁŁ ýòŁı äâóı íà÷àº. ˝Ł îäíî Łç íŁı íå ìîæåò
Æßòü ïîÆåäŁòåºåì. Ñìåðòü îäíîªî âºå÷åò æìåðòü äðóªîªî. ˇîýòî-
ìó äîºæíî Æßòü òðåòüå, îÆœåäŁíÿþøåå Ł Æîºåå âßæîŒîå íà÷àºî.
¨ì ÿâºÿåòæÿ æºóæåíŁå âßæłåØ, æâåðı÷åºîâå÷åæŒîØ, `îæåæòâåííîØ
âîºå, íà÷àºî ÆºàªîªîâåíŁÿ. «Ýòî íà÷àºî æòîŁò â ðåçŒîì ïðîòŁâîðå-
÷ŁŁ æ òåì ïðåäæòàâºåíŁåì î æóøíîæòŁ ÷åºîâå÷åæŒîØ Ł îÆøåæòâåí-
íîØ æŁçíŁ, Œîòîðîå âîçíŁŒºî Ł óŒðåïŁºîæü â íîâîå âðåìÿ Ł Œîòî-
ðîå, â ºŁöå ó÷åíŁÿ î ïðàâàı ÷åºîâåŒà Ł î âåðıîâåíæòâå íàðîäíîØ
âîºŁ, óòâåðæäàåò æóâåðåííîæòü ŁíäŁâŁäóàºüíîØ Ł ŒîººåŒòŁâíîØ
÷åºîâå÷åæŒîØ âîºŁ»29. ÑºóæåíŁå `îªó, ïî ìßæºŁ Ñ. ¸. ÔðàíŒà, âß-
ðàæàåòæÿ â Łäåå íðàâæòâåííîØ îÆÿçàííîæòŁ ŒàŒ ºŁ÷íîæòŁ, òàŒ Ł îÆ-
øåæòâà. ˛Æÿçàííîæòü ÷åºîâåŒà  ýòî âæåªäà îÆÿçàííîæòü ïåðåä
`îªîì.
´ îÆøåæòâå, æ÷Łòàåò ðóææŒŁØ ôŁºîæîô, æóøåæòâåííîå çíà÷å-
íŁå Łìååò íà÷àºî àâòîðŁòåòà. ˇðàâŁºüíî ïîíÿòßØ àâòîðŁòåò åæòü
íå ÷òî Łíîå, ŒàŒ æâîÆîäíîå óæìîòðåíŁå äóıîâíîØ çíà÷ŁòåºüíîæòŁ
ºŁöà. ÀâòîðŁòåòß åæòü â ºþÆîì ÷åºîâå÷åæŒîì äåºå  â ðåºŁªŁŁ,
íàóŒå, âºàæòŁ.
ÑºåäæòâŁåì íà÷àºà àâòîðŁòåòà ÿâºÿåòæÿ äðóªîå íà÷àºî  Łåðàð-
ıŁçì. «˚àŒ ºþäŁ âæåªäà íå ðàâíß ïî æâîŁì ôŁçŁ÷åæŒŁì Ł äółåâ-
íßì æâîØæòâàì, òàŒ îíŁ íå ðàâíß ïî æâîåìó æîöŁàºüíîìó ïîºîæå-
íŁþ, ïî æâîŁì ïðàâàì Ł îÆÿçàííîæòÿì. ´åçäå Ł âæåªäà, ïðŁ âæÿŒîì
îÆøåæòâåííîì æòðîå, íà ŒàŒŁı Æß íà÷àºàı îí íŁ Æßº îæíîâàí, æó-
øåæòâóåò íåŁçÆåæíîå íåðàâåíæòâî ìåæäó âºàæòâóþøŁìŁ Ł ïîä÷Ł-
íåííßìŁ, ìåæäó ºþäüìŁ, æòîÿøŁìŁ íà ðàçíßı æòóïåíÿı îÆøå-
æòâåííîØ ºåæòíŁöß»30.
ÑâîåîÆðàçíßì æºåäæòâŁåì íà÷àºà àâòîðŁòåòà ÿâºÿþòæÿ àðŁæ-
òîŒðàòŁçì ŒàŒ ªîæïîäæòâî äîæòîØíåØłŁı Ł åªî äðóªàÿ æòîðîíà 
ªîæïîäæòâî ìåíüłŁíæòâà. ˚îªäà æå äâà ïðŁíöŁïà âßðîæäàþòæÿ,
íàæòóïàåò ªîæïîäæòâî æºó÷àØíßı ºþäåØ. ´ ýòîì æºó÷àå îæóøåæòâ-
ºÿåòæÿ ïðŁíöŁï åäŁíîâºàæòŁÿ, Æóäü òî ìîíàðı ŁºŁ «íàðîäíßØ»
âîæäü.
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íîªî ÷åºîâåŒà, îíî åæòü îÆøåå, æîÆîðíîå äåºî, â Œîòîðîì âæå ºþäŁ
æâÿçàíß ìåæäó æîÆîØ â `îªå ïî ïðŁíöŁïó «îäŁí çà âæåı, âæå 
çà îäíîªî». Ýòî äåºî íå ïðîæòî òîºüŒî ÷åºîâå÷åæŒîå äåºî. «×åºî-
âåŒó çäåæü ïðŁíàäºåæŁò òîºüŒî ðàÆîòà ïî óªîòîâºåíŁþ ïî÷âß, ïðî-
ŁçðàæòàíŁå æå æîâåðłàåòæÿ æàìŁì `îªîì. Ýòî åæòü ìåòàôŁçŁ÷åæ-
ŒŁØ, `îªî÷åºîâå÷åæŒŁØ ïðîöåææ, â Œîòîðîì òîºüŒî æîó÷àæòâóåò
÷åºîâåŒ, Ł Łìåííî ïîòîìó â íåì ìîæåò îæóøåæòâŁòüæÿ óòâåðæäå-
íŁå ÷åºîâå÷åæŒîØ æŁçíŁ â åå ïîäºŁííîì æìßæºå»32.
Ñ. ¸. ÔðàíŒ íå ðàçðßâàåò, à âæåªäà îÆœåäŁíÿåò ðàçìßłºåíŁÿ
î ÷åºîâåŒå, îÆøåæòâå Ł —îäŁíå. ÑïàæåíŁå Œàæäîªî Łç íàæ Ł æïàæå-
íŁå —îäŁíß  ýòî îäŁí ïðîöåææ, óòâåðæäàåò ôŁºîæîô: «Ìß çíà-
åì, ÷òî ìß æàìŁ Æîºüíß îäíîØ Ł òîØ æå Æîºåçíüþ æ íàłåØ ðîäŁ-
íîØ, ŒàŒ Æß íŁ ÆßºŁ ðàçºŁ÷íß æŁìïòîìß ýòîØ ÆîºåçíŁ, Ł ÷òî ìß
ŁæöåºŁìæÿ òîºüŒî âìåæòå  åæºŁ ŁæöåºŁìæÿ! Ìß íàïðàâŁì åå
íà íîâßØ, âåðíßØ ïóòü íå ðàíåå, ÷åì íàØäåì åªî äºÿ æàìŁı æåÆÿ»33.
Ñ. ¸. ÔðàíŒ ŒàŒ ðåºŁªŁîçíßØ ìßæºŁòåºü âŁäåº âîçðîæäåíŁå òîºüŒî
ŒàŒ äóıîâíîå ïðŁîÆøåíŁå Œ âå÷íßì `îæåæòâåííßì öåííîæòÿì, ŒàŒ
äåÿòåºüíóþ âåðó â `îªà. «˝åò,  ìß ÷óâæòâóåì ýòî,  ïŁæàº îí, 
Æåç âåðß â ÷òî-òî ïåðâŁ÷íîå, îæíîâíîå, íåçßÆºåìîå, Æåç ïîæºåä-
íåØ, ªºóÆî÷àØłåØ òâåðäßíŁ, íà Œîòîðóþ ìîª Æß îïåðåòüæÿ íàł
äóı, íŁŒàŒŁå çåìíßå âºå÷åíŁÿ Ł óâºå÷åíŁÿ, íŁŒàŒàÿ ºþÆîâü Ł ïðŁ-
âÿçàííîæòü íå ìîªóò æïàæòŁ íàæ»34.
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11 ÔðàíŒ Ñ. ¸. ÔŁºîæîôŁÿ Ł ðåºŁªŁÿ // ˝à ïåðåºîìå. Ì., 1990. Ñ. 322.
12 Òàì æå. Ñ. 324325.
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13 ÔðàíŒ C. ¸. ´âåäåíŁå â ôŁºîæîôŁþ â ææàòîì ŁçºîæåíŁŁ. Ñ. 10.
14 ÔðàíŒ Ñ. ¸. ÔŁºîæîôŁÿ Ł æŁçíü. ÑˇÆ., 1910. Ñ. 217.
15 ÔðàíŒ Ñ. ¸. ˝åïîæòŁæŁìîå. ˇàðŁæ, 1938. Ñ. 51.
16 Òàì æå. Ñ. 155.
17 Òàì æå. Ñ. 292.
18 Òàì æå. Ñ. 236237.
19 ÔðàíŒ Ñ. ¸. ´âåäåíŁå â ôŁºîæîôŁþ â ææàòîì ŁçºîæåíŁŁ. Ñ. 35.
20 Òàì æå.
21 ÔðàíŒ Ñ. ¸. ÔŁºîæîôŁÿ Ł æŁçíü. Ñ. 203.
22 ÔðàíŒ Ñ. ¸. ´âåäåíŁå â ôŁºîæîôŁþ â ææàòîì ŁçºîæåíŁŁ. Ñ. 35.
23 ÔðàíŒ Ñ. ¸. ˝åïîæòŁæŁìîå. Ñ. 50.
24 Òàì æå. Ñ. 59.
25 ÔðàíŒ Ñ. ¸. Ñ íàìŁ `îª: ÒðŁ ðàçìßłºåíŁÿ. ˇàðŁæ, 1964. Ñ. 177.
26 ÔðàíŒ Ñ. ¸. ˜óıîâíßå îæíîâß îÆøåæòâà. Ì., 1992. Ñ. 53.
27 Òàì æå. Ñ. 112113.
28 Òàì æå. Ñ. 114.
29 Òàì æå. Ñ. 108.
30 Òàì æå. Ñ. 118.
31 Ñì.: ÔðàíŒ Ñ. ¸. —åºŁªŁîçíßå îæíîâß îÆøåæòâåííîæòŁ // ˇóòü. 1925. „ 1.
Ñ. 29.
32 ÔðàíŒ Ñ. ¸. Ñìßæº æŁçíŁ // ÔðàíŒ Ñ. ¸. ˜óıîâíßå îæíîâß æŁçíŁ. Ì., 1992.
Ñ. 205.
33 ÔðàíŒ Ñ. ¸. ˚ðółåíŁå ŒóìŁðîâ // ÔðàíŒ Ñ. ¸. Ñî÷ŁíåíŁÿ. Ì., 1990. Ñ. 165.
34 Òàì æå. Ñ. 166.
íîªî ÷åºîâåŒà, îíî åæòü îÆøåå, æîÆîðíîå äåºî, â Œîòîðîì âæå ºþäŁ
æâÿçàíß ìåæäó æîÆîØ â `îªå ïî ïðŁíöŁïó «îäŁí çà âæåı, âæå 
çà îäíîªî». Ýòî äåºî íå ïðîæòî òîºüŒî ÷åºîâå÷åæŒîå äåºî. «×åºî-
âåŒó çäåæü ïðŁíàäºåæŁò òîºüŒî ðàÆîòà ïî óªîòîâºåíŁþ ïî÷âß, ïðî-
ŁçðàæòàíŁå æå æîâåðłàåòæÿ æàìŁì `îªîì. Ýòî åæòü ìåòàôŁçŁ÷åæ-
ŒŁØ, `îªî÷åºîâå÷åæŒŁØ ïðîöåææ, â Œîòîðîì òîºüŒî æîó÷àæòâóåò
÷åºîâåŒ, Ł Łìåííî ïîòîìó â íåì ìîæåò îæóøåæòâŁòüæÿ óòâåðæäå-
íŁå ÷åºîâå÷åæŒîØ æŁçíŁ â åå ïîäºŁííîì æìßæºå»32.
Ñ. ¸. ÔðàíŒ íå ðàçðßâàåò, à âæåªäà îÆœåäŁíÿåò ðàçìßłºåíŁÿ
î ÷åºîâåŒå, îÆøåæòâå Ł —îäŁíå. ÑïàæåíŁå Œàæäîªî Łç íàæ Ł æïàæå-
íŁå —îäŁíß  ýòî îäŁí ïðîöåææ, óòâåðæäàåò ôŁºîæîô: «Ìß çíà-
åì, ÷òî ìß æàìŁ Æîºüíß îäíîØ Ł òîØ æå Æîºåçíüþ æ íàłåØ ðîäŁ-
íîØ, ŒàŒ Æß íŁ ÆßºŁ ðàçºŁ÷íß æŁìïòîìß ýòîØ ÆîºåçíŁ, Ł ÷òî ìß
ŁæöåºŁìæÿ òîºüŒî âìåæòå  åæºŁ ŁæöåºŁìæÿ! Ìß íàïðàâŁì åå
íà íîâßØ, âåðíßØ ïóòü íå ðàíåå, ÷åì íàØäåì åªî äºÿ æàìŁı æåÆÿ»33.
Ñ. ¸. ÔðàíŒ ŒàŒ ðåºŁªŁîçíßØ ìßæºŁòåºü âŁäåº âîçðîæäåíŁå òîºüŒî
ŒàŒ äóıîâíîå ïðŁîÆøåíŁå Œ âå÷íßì `îæåæòâåííßì öåííîæòÿì, ŒàŒ
äåÿòåºüíóþ âåðó â `îªà. «˝åò,  ìß ÷óâæòâóåì ýòî,  ïŁæàº îí, 
Æåç âåðß â ÷òî-òî ïåðâŁ÷íîå, îæíîâíîå, íåçßÆºåìîå, Æåç ïîæºåä-
íåØ, ªºóÆî÷àØłåØ òâåðäßíŁ, íà Œîòîðóþ ìîª Æß îïåðåòüæÿ íàł
äóı, íŁŒàŒŁå çåìíßå âºå÷åíŁÿ Ł óâºå÷åíŁÿ, íŁŒàŒàÿ ºþÆîâü Ł ïðŁ-
âÿçàííîæòü íå ìîªóò æïàæòŁ íàæ»34.
1 ¸îææŒŁØ ˝. ˛. ´îæïîìŁíàíŁÿ: ˘Łçíü Ł ôŁºîæîôæŒŁØ ïóòü, Ìþíıåí, 1968.
Ñ. 100.
2 Òàì æå. Ñ. 101.
3 Òàì æå. Ñ. 102.
4 ¸îææŒŁØ ˝. ˛. ˛ÆîæíîâàíŁå ŁíòóŁòŁâŁçìà. ÑˇÆ., 1906. Ñ. 67.
5 ¸îææŒŁØ ˝. ˛. ×óâæòâåííàÿ, ŁíòåººåŒòóàºüíàÿ Ł ìŁæòŁ÷åæŒàÿ ŁíòóŁöŁÿ.
ˇàðŁæ, 1938. Ñ. 18.
6 Òàì æå.
7 ¸îææŒŁØ ˝. ˛. ÒŁïß ìŁðîâîççðåíŁØ: ´âåäåíŁå â ìåòàôŁçŁŒó. ˇàðŁæ, 1931.
Ñ. 45.
8 ˙åíüŒîâæŒŁØ ´. ´. ¨æòîðŁÿ ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ. Ò. 2, ÷. 2. ¸., 1991. Ñ. 158.
9 ÔðàíŒ Ñ. ¸. ˇðåäæìåðòíîå: ´îæïîìŁíàíŁÿ Ł ìßæºŁ // ´åæòíŁŒ —ÑÕ˜. 1986.
„ 146. Ñ. 121.
10 ÔðàíŒ Ñ. ¸. ´âåäåíŁå â ôŁºîæîôŁþ â ææàòîì ŁçºîæåíŁŁ. ˇª., 1922. Ñ. 3.
11 ÔðàíŒ Ñ. ¸. ÔŁºîæîôŁÿ Ł ðåºŁªŁÿ // ˝à ïåðåºîìå. Ì., 1990. Ñ. 322.
12 Òàì æå. Ñ. 324325.
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ìà, ÷åì íåîŒàíòŁàíåö, ïßòàþøŁØæÿ Łı ŒàŒŁì-òî îÆðàçîì Łçìå-
íŁòü Ł äîïîºíŁòü. Ó íåªî, Œîíå÷íî, ÆßºŁ æâîŁ äîïîºíåíŁÿ Œ Œàí-
òîâæŒîØ ôŁºîæîôŁŁ, íî îíŁ íå ÆßºŁ ðàäŁŒàºüíßìŁ.
˚àŒ ôŁºîæîô-ŒàíòŁàíåö, À.¨. ´âåäåíæŒŁØ íà ïåðâîå ìåæòî æòà-
âŁò ªíîæåîºîªŁþ. ÔŁºîæîôŁÿ, ïî åªî ìíåíŁþ, Łìååò äâå ôóíŒ-
öŁŁ: ì Ł ð î â î ç ç ð å í ÷ å æ Œ ó þ  («ôŁºîæîôŁÿ  ýòî æŁæòåìà íà-
ó÷íî-ðàçðàÆîòàííîªî ìŁðîâîççðåíŁÿ») Ł ª í î æ å î º î ª Ł ÷ å æ Œ ó þ.
˚àŒ ìŁðîâîççðåíŁå îíà äàåò ïðàâŁºüíßØ âçªºÿä íà ìŁð, à ŒàŒ ªíîæåî-
ºîªŁÿ ªàðàíòŁðóåò ŁæòŁííîæòü ìŁðîâîççðåíŁÿ. Óæå â æâîåØ ïåðâîØ
ŒðóïíîØ ðàÆîòå «˛ïßò ïîæòðîåíŁÿ òåîðŁŁ ìàòåðŁŁ íà ïðŁíöŁïàı
ŒðŁòŁ÷åæŒîØ ôŁºîæîôŁŁ» (1888) ôŁºîæîô ïßòàåòæÿ ïîæòðîŁòü
æŁæòåìó ìåòàôŁçŁŒŁ æ îïîðîØ íà äàííßå åæòåæòâåííßı íàóŒ, îÆœ-
åäŁíÿÿ â ïîíÿòŁŁ ôŁºîæîôŁŁ îÆå åå ôóíŒöŁŁ. ˛í ïŁłåò: «ˇàðàº-
ºåºüíî æ åæòåæòâåííî-íàó÷íßìŁ ŁææºåäîâàíŁÿìŁ ïî÷òŁ ŒàæäßØ
âîïðîæ äîºæåí ïîäâåðªàòüæÿ òàŒæå Ł ôŁºîæîôæŒîØ îÆðàÆîòŒå, öåºü
ŒîòîðîØ æîæòîŁò â òîì, ÷òîÆß íà îæíîâàíŁŁ äàííßı åæòåæòâîçíà-
íŁÿ Ł ªºàâíßì îÆðàçîì àíàºŁçà æàìîØ íàłåØ ïîçíàâàòåºüíîØ æïî-
æîÆíîæòŁ âßäåºŁòü Łç ïåðâßı òî ðåàºüíîå, ÷òî â íŁı æîäåðæŁòæÿ,
Ł ïîæòðîŁòü òàŒŁå ïîíÿòŁÿ î ïðŁðîäå, Œîòîðßå ŁìåºŁ Æß ðåàºüíîå
çíà÷åíŁå, ò. å. Œîòîðßå ŁçîÆðàæàºŁ Æß íàì æâÿçü Ł çàŒîíß æàìŁı
ÿâºåíŁØ»3. Ýòîò Œºþ÷åâîØ ìîìåíò æâîåØ ôŁºîæîôæŒîØ óæòàíîâŒŁ,
÷òî îïßò, äàííßå íàó÷íßı ŁææºåäîâàíŁØ çàâŁæÿò îò ŁææºåäîâàíŁÿ
ïîçíàâàòåºüíßı æïîæîÆíîæòåØ, ôŁºîæîô ôîðìóºŁðóåò ŒàŒ Œðåäî:
«Ìß çíàåì òîºüŒî ïðîäóŒòß íàłåªî æîçíàíŁÿ ïî ïîâîäó âåøåØ»4.
ˇî ´âåäåíæŒîìó, íàóŒà îïåðŁðóåò òîºüŒî ÿâºåíŁÿìŁ  ŒàŒ äàí-
íßìŁ æîçíàíŁÿ, ŒàŒ ïðåäæòàâºåíŁÿìŁ. «´åøü â æåÆå», ìàòåðŁÿ, âæå,
÷òî æîæòàâºÿåò ïðåäìåò ìåòàôŁçŁŒŁ,  äîæòîÿíŁå âåðß. ˛í ïŁ-
łåò: «ˇîŒà åøå íå íàØäåí ïóòü Œ ïîòóæòîðîííåìó ìŁðó âåøåØ
â æåÆå, äî òåı ïîð ïðŁ÷Łííàÿ çàâŁæŁìîæòü æîçíàíŁÿ îò ÷åªî Æß òî
íŁ Æßºî  Æóäåò ºŁ ýòî `îª, ìàòåðŁÿ Ł ò. ä.  æîæòàâºÿåò ïðåäìåò
ðåºŁªŁîçíîªî, à íå íàó÷íîªî óÆåæäåíŁÿ, ïîòîìó ÷òî åå óòâåðæäå-
íŁå Ł îòðŁöàíŁå äîºæíî Æßòü ïðŁíÿòî íà âåðó, à îòíþäü íå ìîæåò
Æßòü äîŒàçàíî»5.
Ñâîå ïîíŁìàíŁå ìàòåðŁŁ, ºŁłåííîØ îíòîºîªŁ÷åæŒîªî æîäåðæà-
íŁÿ, À. ¨. ´âåäåíæŒŁØ ïîæºåäîâàòåºüíî ðàçâŁâàåò â ðÿäå æòàòåØ:
«Ó÷åíŁå ¸åØÆíŁöà î ìàòåðŁŁ» (1886), «˚ðŁòŁŒî-ôŁºîæîôæŒŁØ
àíàºŁç ìàææß Ł æâÿçŁ âßæłŁı çàŒîíîâ ìàòåðŁŁ â çàŒîíå ïðîïîð-
¸åŒöŁÿ 5
˚À˝Ò¨À˝Ñ˚¨¯ Ò—À˜¨Ö¨¨
—ÓÑÑ˚˛É Ô¨¸˛Ñ˛Ô¨¨
¨íòåðåæ Œ ôŁºîæîôŁŁ ˚àíòà â —îææŁŁ Æßº íåŁçìåíåí. ¯ªî ÷Ł-
òàºŁ, ïåðåâîäŁºŁ Ł ïå÷àòàºŁ åøå ïðŁ æŁçíŁ, ïîæåøàºŁ ŒåíŁªæ-
ÆåðªæŒîå óåäŁíåíŁå ôŁºîæîôà Ł æºółàºŁ åªî ïðŁâàòíßå ºåŒöŁŁ,
çàøŁøàºŁ ïî åªî ôŁºîæîôŁŁ äŁææåðòàöŁŁ, íà ïðîòÿæåíŁŁ äâóı
âåŒîâ âßæŒàçßâàºŁ â ŒíŁªàı Ł íà æòðàíŁöàı æóðíàºîâ æâîå âîæıŁ-
øåíŁå æòðîªîæòüþ ŒàíòîâæŒîØ ìßæºŁ Ł íàðÿäó æ ýòŁì ŒðŁòŁŒîâà-
ºŁ. —óææŒàÿ ŒàíòŁàíà, òî åæòü ïåðåâîäß òðóäîâ ˚àíòà Ł ºŁòåðàòóðà
î íåì, òîºüŒî â äîðåâîºþöŁîííîå âðåìÿ íàæ÷Łòßâàºà Æîºåå ïîºó-
òßæÿ÷Ł íàŁìåíîâàíŁØ1.
¸îçóíª «˝àçàä Œ ˚àíòó!», ïðîâîçªºàłåííßØ ˛. ¸ŁÆìàíîì â åªî
ŒíŁªå «˚àíò Ł ýïŁªîíß» (1865), íàłåº â ðóææŒŁı ôŁºîæîôæŒŁı
Œðóªàı îòŒºŁŒ Ł ïîääåðæŒó. ¨íòåðåæ Œ ôŁºîæîôŁŁ ˚àíòà âîçðîæ,
Œîªäà â Œîíöå XIX â. åå ðàçœÿæíåíŁåì Ł ïðîïàªàíäîØ â —îææŁŁ çà-
íÿºæÿ ÀºåŒæàíäð ¨âàíîâŁ÷ ´âåäåíæŒŁØ (18561925).
´ îöåíŒå ôŁºîæîôæŒîØ ïîçŁöŁŁ À. ¨. ´âåäåíæŒîªî ó ŁæòîðŁŒîâ
ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ æóøåæòâóþò ðàçíßå òî÷ŒŁ çðåíŁÿ. ´. ´. ˙åíü-
ŒîâæŒŁØ Ł ˝. ˛. ¸îææŒŁØ â æâîŁı «¨æòîðŁÿı ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ»
íàçßâàþò åªî íåîŒàíòŁàíöåì. ¯. ¨. ´îäçŁíæŒŁØ, Œîòîðîìó ïðŁ-
íàäºåæŁò åäŁíæòâåííàÿ ìîíîªðàôŁÿ î ðóææŒîì íåîŒàíòŁàíæòâå,
æ÷Łòàåò, ÷òî îí ïðåäæòàâŁòåºü òàŒ íàçßâàåìîªî «àŒàäåìŁ÷åæŒîªî
íåîŒàíòŁàíæòâà». Ñîâðåìåííßå ŁæòîðŁŒŁ ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ
(À. ¨. `ðîäæŒŁØ, ¨. ¨. ¯âºàìïŁåâ, À. À. ¯ðìŁ÷åâ Ł äð.) ïîºàªàþò,
÷òî À. ¨. ´âåäåíæŒŁØ  ŒàíòŁàíåö, ïðåäºîæŁâłŁØ æâîþ òðàŒòîâŒó
ðÿäà ïîºîæåíŁØ ŒàíòîâæŒîØ ôŁºîæîôŁŁ. À. ¨. `ðîäæŒŁØ îòíîæŁò
ôŁºîæîôà Œ æòîðîííŁŒàì ºîªŁçìà  «íàïðàâºåíŁÿ, ªåíåòŁ÷åæŒŁ
æâÿçàííîªî æ ŒàíòŁàíæòâîì, îäíàŒî æóøåæòâåííî îòºŁ÷àâłåªîæÿ ŒàŒ
îò îðòîäîŒæàºüíîªî ŒðŁòŁöŁçìà, òàŒ Ł îò íåîŒàíòŁàíæòâà íà÷àºà
ÕÕ âåŒà»2. ˜åØæòâŁòåºüíî, À. ¨. ´âåäåíæŒŁØ æŒîðåå ŒàíòŁàíåö,
ïîïóºÿðŁçàòîð, çàøŁòíŁŒ îæíîâíßı ŁäåØ ŒàíòîâæŒîªî ŒðŁòŁöŁç-
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ìà, ÷åì íåîŒàíòŁàíåö, ïßòàþøŁØæÿ Łı ŒàŒŁì-òî îÆðàçîì Łçìå-
íŁòü Ł äîïîºíŁòü. Ó íåªî, Œîíå÷íî, ÆßºŁ æâîŁ äîïîºíåíŁÿ Œ Œàí-
òîâæŒîØ ôŁºîæîôŁŁ, íî îíŁ íå ÆßºŁ ðàäŁŒàºüíßìŁ.
˚àŒ ôŁºîæîô-ŒàíòŁàíåö, À.¨. ´âåäåíæŒŁØ íà ïåðâîå ìåæòî æòà-
âŁò ªíîæåîºîªŁþ. ÔŁºîæîôŁÿ, ïî åªî ìíåíŁþ, Łìååò äâå ôóíŒ-
öŁŁ: ì Ł ð î â î ç ç ð å í ÷ å æ Œ ó þ  («ôŁºîæîôŁÿ  ýòî æŁæòåìà íà-
ó÷íî-ðàçðàÆîòàííîªî ìŁðîâîççðåíŁÿ») Ł ª í î æ å î º î ª Ł ÷ å æ Œ ó þ.
˚àŒ ìŁðîâîççðåíŁå îíà äàåò ïðàâŁºüíßØ âçªºÿä íà ìŁð, à ŒàŒ ªíîæåî-
ºîªŁÿ ªàðàíòŁðóåò ŁæòŁííîæòü ìŁðîâîççðåíŁÿ. Óæå â æâîåØ ïåðâîØ
ŒðóïíîØ ðàÆîòå «˛ïßò ïîæòðîåíŁÿ òåîðŁŁ ìàòåðŁŁ íà ïðŁíöŁïàı
ŒðŁòŁ÷åæŒîØ ôŁºîæîôŁŁ» (1888) ôŁºîæîô ïßòàåòæÿ ïîæòðîŁòü
æŁæòåìó ìåòàôŁçŁŒŁ æ îïîðîØ íà äàííßå åæòåæòâåííßı íàóŒ, îÆœ-
åäŁíÿÿ â ïîíÿòŁŁ ôŁºîæîôŁŁ îÆå åå ôóíŒöŁŁ. ˛í ïŁłåò: «ˇàðàº-
ºåºüíî æ åæòåæòâåííî-íàó÷íßìŁ ŁææºåäîâàíŁÿìŁ ïî÷òŁ ŒàæäßØ
âîïðîæ äîºæåí ïîäâåðªàòüæÿ òàŒæå Ł ôŁºîæîôæŒîØ îÆðàÆîòŒå, öåºü
ŒîòîðîØ æîæòîŁò â òîì, ÷òîÆß íà îæíîâàíŁŁ äàííßı åæòåæòâîçíà-
íŁÿ Ł ªºàâíßì îÆðàçîì àíàºŁçà æàìîØ íàłåØ ïîçíàâàòåºüíîØ æïî-
æîÆíîæòŁ âßäåºŁòü Łç ïåðâßı òî ðåàºüíîå, ÷òî â íŁı æîäåðæŁòæÿ,
Ł ïîæòðîŁòü òàŒŁå ïîíÿòŁÿ î ïðŁðîäå, Œîòîðßå ŁìåºŁ Æß ðåàºüíîå
çíà÷åíŁå, ò. å. Œîòîðßå ŁçîÆðàæàºŁ Æß íàì æâÿçü Ł çàŒîíß æàìŁı
ÿâºåíŁØ»3. Ýòîò Œºþ÷åâîØ ìîìåíò æâîåØ ôŁºîæîôæŒîØ óæòàíîâŒŁ,
÷òî îïßò, äàííßå íàó÷íßı ŁææºåäîâàíŁØ çàâŁæÿò îò ŁææºåäîâàíŁÿ
ïîçíàâàòåºüíßı æïîæîÆíîæòåØ, ôŁºîæîô ôîðìóºŁðóåò ŒàŒ Œðåäî:
«Ìß çíàåì òîºüŒî ïðîäóŒòß íàłåªî æîçíàíŁÿ ïî ïîâîäó âåøåØ»4.
ˇî ´âåäåíæŒîìó, íàóŒà îïåðŁðóåò òîºüŒî ÿâºåíŁÿìŁ  ŒàŒ äàí-
íßìŁ æîçíàíŁÿ, ŒàŒ ïðåäæòàâºåíŁÿìŁ. «´åøü â æåÆå», ìàòåðŁÿ, âæå,
÷òî æîæòàâºÿåò ïðåäìåò ìåòàôŁçŁŒŁ,  äîæòîÿíŁå âåðß. ˛í ïŁ-
łåò: «ˇîŒà åøå íå íàØäåí ïóòü Œ ïîòóæòîðîííåìó ìŁðó âåøåØ
â æåÆå, äî òåı ïîð ïðŁ÷Łííàÿ çàâŁæŁìîæòü æîçíàíŁÿ îò ÷åªî Æß òî
íŁ Æßºî  Æóäåò ºŁ ýòî `îª, ìàòåðŁÿ Ł ò. ä.  æîæòàâºÿåò ïðåäìåò
ðåºŁªŁîçíîªî, à íå íàó÷íîªî óÆåæäåíŁÿ, ïîòîìó ÷òî åå óòâåðæäå-
íŁå Ł îòðŁöàíŁå äîºæíî Æßòü ïðŁíÿòî íà âåðó, à îòíþäü íå ìîæåò
Æßòü äîŒàçàíî»5.
Ñâîå ïîíŁìàíŁå ìàòåðŁŁ, ºŁłåííîØ îíòîºîªŁ÷åæŒîªî æîäåðæà-
íŁÿ, À. ¨. ´âåäåíæŒŁØ ïîæºåäîâàòåºüíî ðàçâŁâàåò â ðÿäå æòàòåØ:
«Ó÷åíŁå ¸åØÆíŁöà î ìàòåðŁŁ» (1886), «˚ðŁòŁŒî-ôŁºîæîôæŒŁØ
àíàºŁç ìàææß Ł æâÿçŁ âßæłŁı çàŒîíîâ ìàòåðŁŁ â çàŒîíå ïðîïîð-
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˚À˝Ò¨À˝Ñ˚¨¯ Ò—À˜¨Ö¨¨
—ÓÑÑ˚˛É Ô¨¸˛Ñ˛Ô¨¨
¨íòåðåæ Œ ôŁºîæîôŁŁ ˚àíòà â —îææŁŁ Æßº íåŁçìåíåí. ¯ªî ÷Ł-
òàºŁ, ïåðåâîäŁºŁ Ł ïå÷àòàºŁ åøå ïðŁ æŁçíŁ, ïîæåøàºŁ ŒåíŁªæ-
ÆåðªæŒîå óåäŁíåíŁå ôŁºîæîôà Ł æºółàºŁ åªî ïðŁâàòíßå ºåŒöŁŁ,
çàøŁøàºŁ ïî åªî ôŁºîæîôŁŁ äŁææåðòàöŁŁ, íà ïðîòÿæåíŁŁ äâóı
âåŒîâ âßæŒàçßâàºŁ â ŒíŁªàı Ł íà æòðàíŁöàı æóðíàºîâ æâîå âîæıŁ-
øåíŁå æòðîªîæòüþ ŒàíòîâæŒîØ ìßæºŁ Ł íàðÿäó æ ýòŁì ŒðŁòŁŒîâà-
ºŁ. —óææŒàÿ ŒàíòŁàíà, òî åæòü ïåðåâîäß òðóäîâ ˚àíòà Ł ºŁòåðàòóðà
î íåì, òîºüŒî â äîðåâîºþöŁîííîå âðåìÿ íàæ÷Łòßâàºà Æîºåå ïîºó-
òßæÿ÷Ł íàŁìåíîâàíŁØ1.
¸îçóíª «˝àçàä Œ ˚àíòó!», ïðîâîçªºàłåííßØ ˛. ¸ŁÆìàíîì â åªî
ŒíŁªå «˚àíò Ł ýïŁªîíß» (1865), íàłåº â ðóææŒŁı ôŁºîæîôæŒŁı
Œðóªàı îòŒºŁŒ Ł ïîääåðæŒó. ¨íòåðåæ Œ ôŁºîæîôŁŁ ˚àíòà âîçðîæ,
Œîªäà â Œîíöå XIX â. åå ðàçœÿæíåíŁåì Ł ïðîïàªàíäîØ â —îææŁŁ çà-
íÿºæÿ ÀºåŒæàíäð ¨âàíîâŁ÷ ´âåäåíæŒŁØ (18561925).
´ îöåíŒå ôŁºîæîôæŒîØ ïîçŁöŁŁ À. ¨. ´âåäåíæŒîªî ó ŁæòîðŁŒîâ
ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ æóøåæòâóþò ðàçíßå òî÷ŒŁ çðåíŁÿ. ´. ´. ˙åíü-
ŒîâæŒŁØ Ł ˝. ˛. ¸îææŒŁØ â æâîŁı «¨æòîðŁÿı ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ»
íàçßâàþò åªî íåîŒàíòŁàíöåì. ¯. ¨. ´îäçŁíæŒŁØ, Œîòîðîìó ïðŁ-
íàäºåæŁò åäŁíæòâåííàÿ ìîíîªðàôŁÿ î ðóææŒîì íåîŒàíòŁàíæòâå,
æ÷Łòàåò, ÷òî îí ïðåäæòàâŁòåºü òàŒ íàçßâàåìîªî «àŒàäåìŁ÷åæŒîªî
íåîŒàíòŁàíæòâà». Ñîâðåìåííßå ŁæòîðŁŒŁ ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ
(À. ¨. `ðîäæŒŁØ, ¨. ¨. ¯âºàìïŁåâ, À. À. ¯ðìŁ÷åâ Ł äð.) ïîºàªàþò,
÷òî À. ¨. ´âåäåíæŒŁØ  ŒàíòŁàíåö, ïðåäºîæŁâłŁØ æâîþ òðàŒòîâŒó
ðÿäà ïîºîæåíŁØ ŒàíòîâæŒîØ ôŁºîæîôŁŁ. À. ¨. `ðîäæŒŁØ îòíîæŁò
ôŁºîæîôà Œ æòîðîííŁŒàì ºîªŁçìà  «íàïðàâºåíŁÿ, ªåíåòŁ÷åæŒŁ
æâÿçàííîªî æ ŒàíòŁàíæòâîì, îäíàŒî æóøåæòâåííî îòºŁ÷àâłåªîæÿ ŒàŒ
îò îðòîäîŒæàºüíîªî ŒðŁòŁöŁçìà, òàŒ Ł îò íåîŒàíòŁàíæòâà íà÷àºà
ÕÕ âåŒà»2. ˜åØæòâŁòåºüíî, À. ¨. ´âåäåíæŒŁØ æŒîðåå ŒàíòŁàíåö,
ïîïóºÿðŁçàòîð, çàøŁòíŁŒ îæíîâíßı ŁäåØ ŒàíòîâæŒîªî ŒðŁòŁöŁç-
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«íåŁçÆåæíßå ôîðìß íàłåªî ïîçíàíŁÿ» Ł æâîåîÆðàçíßå çàŒîíß,
«Æåç ïîä÷ŁíåíŁÿ Œîòîðßì íåâîçìîæíî âßïîºíåíŁå äåÿòåºüíîæòŁ
íàłåªî ïîçíàíŁÿ»9. Ñóøåæòâóåò äâà âŁäà àïðŁîðíßı ŁäåØ: ï î í ÿ -
ò Ł ÿ  (ïðŁ÷Łííîæòü, æóÆæòàíöŁÿ, «ÿ» Ł ò. ï.) Ł ï ð å ä æ ò à â º å í Ł ÿ
(ïðîæòðàíæòâî, âðåìÿ). ˛íŁ íàıîäÿòæÿ â æàìîì æîçíàíŁŁ, ºîªŁ÷åæ-
ŒŁ íåîòäåºŁìß îò íåªî, ò. å. Æåç íŁı æîçíàíŁå ïðŁıîäŁºî Æß Œ â-
íóòðåííåìó ïðîòŁâîðå÷Łþ, à ìåæäó òåì æîçíàíŁå ïîä÷Łíåíî çà-
Œîíó íåâîçìîæíîæòŁ ïðîòŁâîðå÷ŁØ.
˛æîÆåííîå âíŁìàíŁå À. ¨. ´âåäåíæŒŁØ óäåºÿåò àïðŁîðíîæòŁ
ïðŁ÷Łííßı æâÿçåØ ïðŁ îäíîâðåìåííîì âíŁìàíŁŁ Œ çàŒîíó ïðîòŁ-
âîðå÷Łÿ, Œîòîðßå íàŁÆîºåå íàªºÿäíî ïðîÿâºÿþò æåÆÿ â ªíîæåîºî-
ªŁŁ. ˆíîæåîºîªŁÿ, æ÷Łòàåò îí, äîºæíà íîæŁòü íàó÷íßØ ıàðàŒòåð,
îïŁðàòüæÿ íà ºîªŁŒó Ł îïðåäåºÿòü ªðàíŁöß ÷åºîâå÷åæŒîªî çíàíŁÿ.
ˆíîæåîºîªŁÿ  ýòî ó÷åíŁå, «âßÿæíÿþøåå óæºîâŁÿ, Æºàªîäàðÿ Œî-
òîðßì æòàíîâŁòæÿ âîçìîæíßì Æåææïîðíî æóøåæòâóþøåå çíàíŁå,
Ł â çàâŁæŁìîæòŁ îò ýòŁı óæºîâŁØ óæòàíàâºŁâàþøåå ªðàíŁöß, äî Œî-
òîðßı ìîæåò ïðîæòŁðàòüæÿ ŒàŒîå Æß òî íŁ Æßºî çíàíŁå Ł çà Œî-
òîðßìŁ îòŒðßâàåòæÿ îÆºàæòü îäŁíàŒîâî íåäîŒàçóåìßı ìíåíŁØ»10.
ÒàŒîØ îÆºàæòüþ íåïîçíàâàåìîªî ÿâºÿåòæÿ «âåøü â æåÆå», òðàíæ-
öåíäåíòíàÿ íàłåìó ïîçíàíŁþ, Ł íŁŒàŒîå ó÷åíŁå î íåØ, íŁŒàŒàÿ,
æºåäîâàòåºüíî, ìåòàôŁçŁŒà íå ìîæåò æ÷Łòàòüæÿ çíàíŁåì. «—óææŒŁØ
æïîæîÆ äîŒàçàòåºüæòâà íåâîçìîæíîæòŁ ìåòàôŁçŁŒŁ â âŁäå çíàíŁÿ»
ôŁºîæîô íàçßâàåò º î ª Ł ç ì î ì. ˛í ïŁłåò: «ÒàŒ ŒàŒ ýòî ó÷åíŁå
î ªðàíŁöàı çíàíŁÿ îïŁðàåòæÿ íà îäíó ºŁłü ºîªŁŒó, òî óäîÆíî íà-
çßâàòü åªî äºÿ îòºŁ÷Łÿ îò âæåı äðóªŁı äîŒàçàòåºüæòâ íåîæóøåæòâŁ-
ìîæòŁ ìåòàôŁçŁ÷åæŒîªî çíàíŁÿ ºîªŁçìîì»11. ¸îªŁçì îí íàçßâàåò
«íîâßì Ł ºåªŒŁì äîŒàçàòåºüæòâîì ôŁºîæîôæŒîªî ŒðŁòŁöŁçìà»
Ł æòðîŁò åªî íà ºîªŁ÷åæŒŁı çàŒîíàı ìßłºåíŁÿ, óïðàâºÿþøŁı äâŁ-
æåíŁåì çíàíŁÿ. ˙àŒîíß ìßłºåíŁÿ À. ¨. ´âåäåíæŒŁØ äåºŁò íà åæ-
òåæòâåííßå («çàŒîíß, Œîòîðßå äåØæòâóþò æàìŁ æîÆîþ, íåçàâŁæŁ-
ìî îò íàłåªî óìßæºà Ł ÷àæòî äàæå âîïðåŒŁ íàłåìó æåºàíŁþ»)
Ł íîðìàòŁâíßå («çàŒîíß, ŁæïîºíåíŁå ŁºŁ íåŁæïîºíåíŁå Œîòîðßı
çàâŁæŁò îò íàæ æàìŁı, îò íàłåªî óìßæºà»). ´æå ÷åòßðå çàŒîíà
ºîªŁŒŁ  äîæòàòî÷íîªî îæíîâàíŁÿ, ŁæŒºþ÷åííîªî òðåòüåªî, òîæ-
äåæòâà Ł ïðîòŁâîðå÷Łÿ  «îò÷àæòŁ åæòåæòâåííßå, à îò÷àæòŁ íîð-
ìàòŁâíßå». Ñàìßì âàæíßì â ªíîæåîºîªŁŁ ºîªŁçìà, æ÷Łòàåò ´âå-
äåíæŒŁØ, ÿâºÿåòæÿ çàŒîí ïðîòŁâîðå÷Łÿ. ¯ªî ïðŁìåíåíŁå ºîªŁ÷åæŒŁ
öŁîíàºüíîæòŁ» (1889), «˚ âîïðîæó î æòðîåíŁŁ ìàòåðŁŁ» (1890),
«ÀòîìŁçì Ł ýíåðªåòŁçì» (1896). ¯ªî æóòü â òîì, ÷òî ìàòåðŁÿ æî-
æòîŁò Łç àòîìîâ, Œîòîðßå ïî çàŒîíàì íàłåªî æîçíàíŁÿ ìß âßíóæ-
äåíß ìßæºŁòü ŒàŒ æóÆæòàíöŁŁ, íî îíŁ ðåàºüíß ºŁłü â Łı âçàŁìî-
äåØæòâŁŁ. ˜îŒàçßâàåò îí ýòî æºåäóþøŁì ïóòåì. ÌàòåðŁÿ ŒàŒ
îæíîâà òåº ïîðîæäàåò âæå Łı ŁçìåíåíŁÿ Ł æâîØæòâà, îæòàâàÿæü íå-
ŁçìåíÿåìîØ. ˝î ýòî âîçìîæíî, åæºŁ ïðŁïŁæàòü ìàòåðŁŁ äâŁæåíŁå,
ïðŁ Œîòîðîì «äâŁæóøŁØæÿ æóÆæòðàò (ìàòåðŁÿ) ìîæåò îæòàâàòüæÿ
íåŁçìåíÿåìßì, à òî, ÷òî æîæòîŁò Łç ýòîªî æóÆæòðàòà (òåºà), Æºàªî-
äàðÿ ýòîìó äâŁæåíŁþ ìîæåò ïîäâåðªàòüæÿ ðàçíîîÆðàçíßì Łçìå-
íåíŁÿì»6. Òåºà Æßâàþò ïðîæòßå (îäíîðîäíßå â æâîåØ æóøíîæòŁ)
Ł æºîæíßå (ŒàŒ ìåıàíŁ÷åæŒîå æöåïºåíŁå æîæòàâºÿþøŁı åªî æóø-
íîæòåØ). ´âåäåíæŒŁØ æ÷Łòàåò, ÷òî ıŁìŁÿ, Łçó÷àþøàÿ æîæòàâ òåº,
ïðŁçíàåò æóøíîæòü òåº Ł òåì æàìßì îòºŁ÷àåò òåºà îò òîªî, Łç ÷åªî
îíŁ æîæòîÿò, ò. å. äîïóæŒàåò ðåàºüíîæòü ìàòåðŁŁ. ˇðîæòßå òåºà
íå æïîæîÆíß Œ ïðåâðàøåíŁÿì, æºîæíßå âßðàæàþò æåÆÿ â ïðåâðà-
øåíŁÿı. ´ îïßòå ìß íå íàıîäŁì íŁ÷åªî íåŁçìåííîªî, Œðîìå çàŒî-
íîâ ïåðåìåí, ïîýòîìó íåºüçÿ ŁæıîäŁòü Łç íåŁçìåííîæòŁ æóøíîæ-
òåØ, à ŁæŒºþ÷Łòåºüíî  Łç ŁææºåäîâàíŁÿ çàŒîíîâ ŁçìåíåíŁØ,
ïðåâðàøåíŁØ. À òàŒ ŒàŒ æŁºà â ïðåäåºàı îïßòà ïðîÿâºÿåòæÿ â çà-
Œîíàı âçàŁìîäåØæòâŁÿ, òî ŁææºåäîâàíŁå ìàòåðŁŁ æ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ
ŒðŁòŁ÷åæŒîØ ôŁºîæîôŁŁ, çàŒºþ÷àåò ´âåäåíæŒŁØ, ïðŁâîäŁò Œ âß-
âîäó, ÷òî òåºà æîæòîÿò Łç ŒîìïºåŒæîâ çàŒîíîìåðíî æâÿçàííßı îøó-
øåíŁØ, Œîòîðßå îÆœåŒòŁâŁðóþòæÿ â æŁºó çàŒîíîâ æîçíàíŁÿ.
×òî æå Œàæàåòæÿ æîçíàíŁÿ, òî À. ¨. ´âåäåíæŒŁØ ôîðìóºŁðóåò
«îæíîâíîØ çàŒîí æîçíàíŁÿ», ïî Œîòîðîìó «ÿ» Ł «íå-ÿ» íåîòäåºŁ-
ìß: «ÿ Æåç íå-ÿ ïóæòî, òàŒ ÷òî æóøåæòâóåò îíî òîºüŒî â ìîìåíò
ïðîòŁâîïîæòàâºåíŁÿ äðóª äðóªó»7. ˜ðóªŁìŁ æºîâàìŁ, «ÿ» íå ìî-
æåò Æßòü â ÷Łæòîì âŁäå, îíî îÆíàðóæŁâàåò æåÆÿ â ïðîòŁâîïîæòàâ-
ºåíŁŁ æ «íå-ÿ». ÔŁºîæîô óòâåðæäàåò, ÷òî «çíàíŁå î æâîåì ÿ ŁºŁ
æîçíàíŁå æîæòîŁò Łìåííî â ïðŁçíàíŁŁ ŁºŁ ïîíŁìàíŁŁ ÷åªî-ºŁÆî
(îøóøåíŁØ) æâîŁì íå-ÿ ýòî åæòü çàŒîí, Œîòîðîìó ïîä÷Łíåíî æî-
çíàíŁå». ÒàŒŁì îÆðàçîì, æîâîŒóïíîæòü îøóøåíŁØ, âßæòóïàþøàÿ
â àŒòå æîçíàíŁÿ ŒàŒ æòîðîíà «íå-ÿ», íåŁçÆåæíî «îÆœåŒòŁâŁðóåòæÿ»
íàłŁì æîçíàíŁåì.
Ñºåäóÿ ˚àíòó, ðóææŒŁØ ôŁºîæîô óòâåðæäàåò, ÷òî æîçíàíŁå îÆ-
ºàäàåò íåŒîòîðßìŁ ýºåìåíòàìŁ  àïðŁîðíßìŁ ŁäåÿìŁ; îíŁ 
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«íåŁçÆåæíßå ôîðìß íàłåªî ïîçíàíŁÿ» Ł æâîåîÆðàçíßå çàŒîíß,
«Æåç ïîä÷ŁíåíŁÿ Œîòîðßì íåâîçìîæíî âßïîºíåíŁå äåÿòåºüíîæòŁ
íàłåªî ïîçíàíŁÿ»9. Ñóøåæòâóåò äâà âŁäà àïðŁîðíßı ŁäåØ: ï î í ÿ -
ò Ł ÿ  (ïðŁ÷Łííîæòü, æóÆæòàíöŁÿ, «ÿ» Ł ò. ï.) Ł ï ð å ä æ ò à â º å í Ł ÿ
(ïðîæòðàíæòâî, âðåìÿ). ˛íŁ íàıîäÿòæÿ â æàìîì æîçíàíŁŁ, ºîªŁ÷åæ-
ŒŁ íåîòäåºŁìß îò íåªî, ò. å. Æåç íŁı æîçíàíŁå ïðŁıîäŁºî Æß Œ â-
íóòðåííåìó ïðîòŁâîðå÷Łþ, à ìåæäó òåì æîçíàíŁå ïîä÷Łíåíî çà-
Œîíó íåâîçìîæíîæòŁ ïðîòŁâîðå÷ŁØ.
˛æîÆåííîå âíŁìàíŁå À. ¨. ´âåäåíæŒŁØ óäåºÿåò àïðŁîðíîæòŁ
ïðŁ÷Łííßı æâÿçåØ ïðŁ îäíîâðåìåííîì âíŁìàíŁŁ Œ çàŒîíó ïðîòŁ-
âîðå÷Łÿ, Œîòîðßå íàŁÆîºåå íàªºÿäíî ïðîÿâºÿþò æåÆÿ â ªíîæåîºî-
ªŁŁ. ˆíîæåîºîªŁÿ, æ÷Łòàåò îí, äîºæíà íîæŁòü íàó÷íßØ ıàðàŒòåð,
îïŁðàòüæÿ íà ºîªŁŒó Ł îïðåäåºÿòü ªðàíŁöß ÷åºîâå÷åæŒîªî çíàíŁÿ.
ˆíîæåîºîªŁÿ  ýòî ó÷åíŁå, «âßÿæíÿþøåå óæºîâŁÿ, Æºàªîäàðÿ Œî-
òîðßì æòàíîâŁòæÿ âîçìîæíßì Æåææïîðíî æóøåæòâóþøåå çíàíŁå,
Ł â çàâŁæŁìîæòŁ îò ýòŁı óæºîâŁØ óæòàíàâºŁâàþøåå ªðàíŁöß, äî Œî-
òîðßı ìîæåò ïðîæòŁðàòüæÿ ŒàŒîå Æß òî íŁ Æßºî çíàíŁå Ł çà Œî-
òîðßìŁ îòŒðßâàåòæÿ îÆºàæòü îäŁíàŒîâî íåäîŒàçóåìßı ìíåíŁØ»10.
ÒàŒîØ îÆºàæòüþ íåïîçíàâàåìîªî ÿâºÿåòæÿ «âåøü â æåÆå», òðàíæ-
öåíäåíòíàÿ íàłåìó ïîçíàíŁþ, Ł íŁŒàŒîå ó÷åíŁå î íåØ, íŁŒàŒàÿ,
æºåäîâàòåºüíî, ìåòàôŁçŁŒà íå ìîæåò æ÷Łòàòüæÿ çíàíŁåì. «—óææŒŁØ
æïîæîÆ äîŒàçàòåºüæòâà íåâîçìîæíîæòŁ ìåòàôŁçŁŒŁ â âŁäå çíàíŁÿ»
ôŁºîæîô íàçßâàåò º î ª Ł ç ì î ì. ˛í ïŁłåò: «ÒàŒ ŒàŒ ýòî ó÷åíŁå
î ªðàíŁöàı çíàíŁÿ îïŁðàåòæÿ íà îäíó ºŁłü ºîªŁŒó, òî óäîÆíî íà-
çßâàòü åªî äºÿ îòºŁ÷Łÿ îò âæåı äðóªŁı äîŒàçàòåºüæòâ íåîæóøåæòâŁ-
ìîæòŁ ìåòàôŁçŁ÷åæŒîªî çíàíŁÿ ºîªŁçìîì»11. ¸îªŁçì îí íàçßâàåò
«íîâßì Ł ºåªŒŁì äîŒàçàòåºüæòâîì ôŁºîæîôæŒîªî ŒðŁòŁöŁçìà»
Ł æòðîŁò åªî íà ºîªŁ÷åæŒŁı çàŒîíàı ìßłºåíŁÿ, óïðàâºÿþøŁı äâŁ-
æåíŁåì çíàíŁÿ. ˙àŒîíß ìßłºåíŁÿ À. ¨. ´âåäåíæŒŁØ äåºŁò íà åæ-
òåæòâåííßå («çàŒîíß, Œîòîðßå äåØæòâóþò æàìŁ æîÆîþ, íåçàâŁæŁ-
ìî îò íàłåªî óìßæºà Ł ÷àæòî äàæå âîïðåŒŁ íàłåìó æåºàíŁþ»)
Ł íîðìàòŁâíßå («çàŒîíß, ŁæïîºíåíŁå ŁºŁ íåŁæïîºíåíŁå Œîòîðßı
çàâŁæŁò îò íàæ æàìŁı, îò íàłåªî óìßæºà»). ´æå ÷åòßðå çàŒîíà
ºîªŁŒŁ  äîæòàòî÷íîªî îæíîâàíŁÿ, ŁæŒºþ÷åííîªî òðåòüåªî, òîæ-
äåæòâà Ł ïðîòŁâîðå÷Łÿ  «îò÷àæòŁ åæòåæòâåííßå, à îò÷àæòŁ íîð-
ìàòŁâíßå». Ñàìßì âàæíßì â ªíîæåîºîªŁŁ ºîªŁçìà, æ÷Łòàåò ´âå-
äåíæŒŁØ, ÿâºÿåòæÿ çàŒîí ïðîòŁâîðå÷Łÿ. ¯ªî ïðŁìåíåíŁå ºîªŁ÷åæŒŁ
öŁîíàºüíîæòŁ» (1889), «˚ âîïðîæó î æòðîåíŁŁ ìàòåðŁŁ» (1890),
«ÀòîìŁçì Ł ýíåðªåòŁçì» (1896). ¯ªî æóòü â òîì, ÷òî ìàòåðŁÿ æî-
æòîŁò Łç àòîìîâ, Œîòîðßå ïî çàŒîíàì íàłåªî æîçíàíŁÿ ìß âßíóæ-
äåíß ìßæºŁòü ŒàŒ æóÆæòàíöŁŁ, íî îíŁ ðåàºüíß ºŁłü â Łı âçàŁìî-
äåØæòâŁŁ. ˜îŒàçßâàåò îí ýòî æºåäóþøŁì ïóòåì. ÌàòåðŁÿ ŒàŒ
îæíîâà òåº ïîðîæäàåò âæå Łı ŁçìåíåíŁÿ Ł æâîØæòâà, îæòàâàÿæü íå-
ŁçìåíÿåìîØ. ˝î ýòî âîçìîæíî, åæºŁ ïðŁïŁæàòü ìàòåðŁŁ äâŁæåíŁå,
ïðŁ Œîòîðîì «äâŁæóøŁØæÿ æóÆæòðàò (ìàòåðŁÿ) ìîæåò îæòàâàòüæÿ
íåŁçìåíÿåìßì, à òî, ÷òî æîæòîŁò Łç ýòîªî æóÆæòðàòà (òåºà), Æºàªî-
äàðÿ ýòîìó äâŁæåíŁþ ìîæåò ïîäâåðªàòüæÿ ðàçíîîÆðàçíßì Łçìå-
íåíŁÿì»6. Òåºà Æßâàþò ïðîæòßå (îäíîðîäíßå â æâîåØ æóøíîæòŁ)
Ł æºîæíßå (ŒàŒ ìåıàíŁ÷åæŒîå æöåïºåíŁå æîæòàâºÿþøŁı åªî æóø-
íîæòåØ). ´âåäåíæŒŁØ æ÷Łòàåò, ÷òî ıŁìŁÿ, Łçó÷àþøàÿ æîæòàâ òåº,
ïðŁçíàåò æóøíîæòü òåº Ł òåì æàìßì îòºŁ÷àåò òåºà îò òîªî, Łç ÷åªî
îíŁ æîæòîÿò, ò. å. äîïóæŒàåò ðåàºüíîæòü ìàòåðŁŁ. ˇðîæòßå òåºà
íå æïîæîÆíß Œ ïðåâðàøåíŁÿì, æºîæíßå âßðàæàþò æåÆÿ â ïðåâðà-
øåíŁÿı. ´ îïßòå ìß íå íàıîäŁì íŁ÷åªî íåŁçìåííîªî, Œðîìå çàŒî-
íîâ ïåðåìåí, ïîýòîìó íåºüçÿ ŁæıîäŁòü Łç íåŁçìåííîæòŁ æóøíîæ-
òåØ, à ŁæŒºþ÷Łòåºüíî  Łç ŁææºåäîâàíŁÿ çàŒîíîâ ŁçìåíåíŁØ,
ïðåâðàøåíŁØ. À òàŒ ŒàŒ æŁºà â ïðåäåºàı îïßòà ïðîÿâºÿåòæÿ â çà-
Œîíàı âçàŁìîäåØæòâŁÿ, òî ŁææºåäîâàíŁå ìàòåðŁŁ æ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ
ŒðŁòŁ÷åæŒîØ ôŁºîæîôŁŁ, çàŒºþ÷àåò ´âåäåíæŒŁØ, ïðŁâîäŁò Œ âß-
âîäó, ÷òî òåºà æîæòîÿò Łç ŒîìïºåŒæîâ çàŒîíîìåðíî æâÿçàííßı îøó-
øåíŁØ, Œîòîðßå îÆœåŒòŁâŁðóþòæÿ â æŁºó çàŒîíîâ æîçíàíŁÿ.
×òî æå Œàæàåòæÿ æîçíàíŁÿ, òî À. ¨. ´âåäåíæŒŁØ ôîðìóºŁðóåò
«îæíîâíîØ çàŒîí æîçíàíŁÿ», ïî Œîòîðîìó «ÿ» Ł «íå-ÿ» íåîòäåºŁ-
ìß: «ÿ Æåç íå-ÿ ïóæòî, òàŒ ÷òî æóøåæòâóåò îíî òîºüŒî â ìîìåíò
ïðîòŁâîïîæòàâºåíŁÿ äðóª äðóªó»7. ˜ðóªŁìŁ æºîâàìŁ, «ÿ» íå ìî-
æåò Æßòü â ÷Łæòîì âŁäå, îíî îÆíàðóæŁâàåò æåÆÿ â ïðîòŁâîïîæòàâ-
ºåíŁŁ æ «íå-ÿ». ÔŁºîæîô óòâåðæäàåò, ÷òî «çíàíŁå î æâîåì ÿ ŁºŁ
æîçíàíŁå æîæòîŁò Łìåííî â ïðŁçíàíŁŁ ŁºŁ ïîíŁìàíŁŁ ÷åªî-ºŁÆî
(îøóøåíŁØ) æâîŁì íå-ÿ ýòî åæòü çàŒîí, Œîòîðîìó ïîä÷Łíåíî æî-
çíàíŁå». ÒàŒŁì îÆðàçîì, æîâîŒóïíîæòü îøóøåíŁØ, âßæòóïàþøàÿ
â àŒòå æîçíàíŁÿ ŒàŒ æòîðîíà «íå-ÿ», íåŁçÆåæíî «îÆœåŒòŁâŁðóåòæÿ»
íàłŁì æîçíàíŁåì.
Ñºåäóÿ ˚àíòó, ðóææŒŁØ ôŁºîæîô óòâåðæäàåò, ÷òî æîçíàíŁå îÆ-
ºàäàåò íåŒîòîðßìŁ ýºåìåíòàìŁ  àïðŁîðíßìŁ ŁäåÿìŁ; îíŁ 
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íŁŁ Œ çíàíŁþ» (1893), «ÓæºîâŁå äîïóæòŁìîæòŁ âåðß â æìßæº æŁç-
íŁ» (1896), «Ñïîð î æâîÆîäå âîºŁ ïåðåä æóäîì ŒðŁòŁ÷åæŒîØ ôŁºî-
æîôŁŁ» (1901), «ÑóäüÆà âåðß â `îªà â ÆîðüÆå æ àòåŁçìîì» (1922).
´ ïåðâîØ Łç íŁı îí îïðåäåºÿåò âåðó «ŒàŒ æîæòîÿíŁå, ŁæŒºþ÷àþøåå
æîìíåíŁå Łíà÷å, ÷åì ýòî äåºàåòæÿ ïðŁ çíàíŁŁ» Ł ªîâîðŁò î íàºŁ-
÷ŁŁ «íàŁâíîØ» Ł «æºåïîØ» âåðß, íî óòâåðæäàåò çíà÷åíŁå ºŁłü
«îÆîæíîâàííîØ» Ł «æîçíàòåºüíîØ» âåðß. ¯æºŁ äâå ïåðâßå íå æå-
ºàþò ïðîâåðÿòü æâîŁ ïîæòóºàòß ºŁÆî ïðŁíŁìàþò Łı âîïðåŒŁ ðàæ-
æóäŒó, òî äâå ïîæºåäíŁå ó÷àæòâóþò â ïîºó÷åíŁŁ çíàíŁÿ î ÷åºîâå-
÷åæŒîØ äółå, î `îªå, ïîòóæòîðîííåì ïîæìåðòíîì æóøåæòâîâàíŁŁ
Ł ò. ä. ˛Æîæíîâàííàÿ âåðà, æîçíàòåºüíî äîïóøåííàÿ ðàææóäŒîì,
â æâîþ î÷åðåäü äåºŁòæÿ íà íåïðî÷íóþ «æóåòíóþ» âåðó, îæíîâàí-
íóþ íà ïîâåðıíîæòíßı ýìïŁðŁ÷åæŒŁı ïîæßºŒàı, òàŒŁı ŒàŒ ìîäà,
íàïðŁìåð, Ł íà æŁºüíóþ «æîçíàòåºüíóþ» âåðó, ïîŒîÿøóþæÿ íà Æåæ-
æïîðíî öåííßı ìîòŁâàı, òàŒŁı ŒàŒ íðàâæòâåííßØ äîºª. Ñîçíàòåºü-
íàÿ âåðà, îæíîâàííàÿ íà ÆåçóæºîâíîæòŁ íðàâæòâåííîªî äîºªà, åªî
àÆæîºþòíîæòŁ, ÿâºÿåòæÿ îæíîâàíŁåì âåðß â æâîÆîäó âîºŁ, æàìî-
æòîÿòåºüíîæòü äółŁ Ł åå ÆåææìåðòŁå. ˛íà æå ºåæŁò Ł â îæíîâàíŁŁ
âåðß â `îªà: «¨òàŒ, äºÿ òîªî, ÷òîÆß íàłå ïðŁçíàíŁå ÆåçóæºîâíîØ
îÆÿçàòåºüíîæòŁ íðàâæòâåííîªî íå æäåºàºîæü ÆåææìßæºŁöåØ, ìß
äîºæíß äîïóæŒàòü, ÷òî Ł ÷åºîâåŒ, Ł âåæü ìŁð íàçíà÷åíß äºÿ Œà-
ŒîØ-òî äîæòŁæŁìîØ Ł â òî æå âðåìÿ àÆæîºþòíî öåííîØ öåºŁ. ˝î
äºÿ ïîäîÆíîªî äîïóøåíŁÿ íóæíî åøå äðóªîå: îíî ïîäðàçóìåâàåò
ÆßòŁå òàŒîªî æóøåæòâà, Œîòîðîå ìîªºî Æß íàçíà÷Łòü, ò. å. âßÆðàòü,
òàŒóþ öåºü Ł æäåºàòü åå äîæòŁæŁìîØ, ò. å. òàŒ æîçäàòü ìŁð, ÷òîÆß
îí ŁæïîºíŁº æâîå íàçíà÷åíŁå; Œîðî÷å æŒàçàòü  äîïóæŒàÿ Æåç-
óæºîâíóþ îÆÿçàòåºüíîæòü íðàâæòâåííîªî äîºªà, íàäî äîïóæòŁòü åøå
æóøåæòâîâàíŁå `îªà ŒàŒ òâîðöà ìŁðà, æîòâîðŁâłåªî åªî ðàäŁ Æåç-
óæºîâíî öåííîØ öåºŁ»15. ÒàŒŁì îÆðàçîì, Æåçóæºîâíîæòü íðàâæòâåí-
íîªî äîºªà âåäåò Œ âåðå â `îªà, ŒîòîðßØ ªàðàíòŁðóåò ºþäÿì ïî-
æìåðòíîå æïàæåíŁå.
´åðîØ ÿâºÿåòæÿ æóøåæòâîâàíŁå äðóªŁı ºþäåØ. ´ æïåöŁàºüíîØ
ðàÆîòå «˛ ïðåäåºàı Ł ïðŁçíàŒàı îäółåâºåíŁÿ» (1892) À. ¨. ´âå-
äåíæŒŁØ óòâåðæäàåò, ÷òî «äółåâíàÿ æŁçíü íå Łìååò îÆœåŒòŁâíßı
ïðŁçíàŒîâ», ÷òî «âæÿŒŁØ ìîæåò îòðŁöàòü æóøåæòâîâàíŁå äółåâ-
íîØ æŁçíŁ ïîâæþäó, Œðîìå æàìîªî æåÆÿ». —àçªîðåâłàÿæÿ ïîºåìŁŒà
ïî ïîâîäó ýòîØ æòàòüŁ âßíóäŁºà ôŁºîæîôà óòî÷íŁòü æâîŁ ïîçŁöŁŁ,
âîçìîæíî òîºüŒî ïî îòíîłåíŁþ Œ íàłŁì ïðåäæòàâºåíŁÿì, çà ïðå-
äåºàìŁ Œîòîðßı åªî ïðàâîìåðíîæòü îæòàåòæÿ íåäîŒàçàííîØ, ò. å.
ºîªŁ÷åæŒŁ ìßæºŁòü ìß ìîæåì ºŁłü â ïðåäåºàı íàłŁı ïðåäæòàâ-
ºåíŁØ î Œàæóøåìæÿ ÆßòŁŁ, «íî óìîçàŒºþ÷åíŁÿ, î÷åâŁäíî, æîâæåì
íåóìåæòíß Ł ºîªŁ÷åæŒŁ íåïîçâîºŁòåºüíß î òîì, ÷òî ïî æóøåæòâó
æâîåìó æîâæåì íå ìîæåò æ÷Łòàòüæÿ ïðåäæòàâºåíŁÿìŁ, ò. å. î âåøàı
â æåÆå âåøŁ â æåÆå æîâåðłåííî íåïîçíàâàåìß. ˝åïîçíàâàåìî
äàæå Ł òî, æóøåæòâóþò ºŁ îíŁ ŁºŁ íåò; ŁÆî ïî æàìîìó ïîíÿòŁþ
âåøŁ â æåÆå çíàòü î íŁı ÷òî Æß òî íŁ Æßºî, äàæå æàì ôàŒò Łı æóøå-
æòâîâàíŁÿ, ìîæíî Æßºî Æß òîºüŒî ïîæðåäæòâîì óìîçàŒºþ÷åíŁØ,
à îíŁ íåïîçâîºŁòåºüíß î âåøàı â æåÆå. ˜ðóªŁìŁ æºîâàìŁ: ìåòà-
ôŁçŁŒà, ò. å. ó÷åíŁå î âåøàı â æåÆå, íåâîçìîæíà â âŁäå çíàíŁÿ ŁºŁ
íàóŒŁ»12. îˆâîðÿ î «âåøàı â æåÆå», ìß âæòóïàåì, æ÷Łòàåò ´âåäåí-
æŒŁØ, â îÆºàæòü âåðß.
ˇîìŁìî àïðŁîðíîªî çíàíŁÿ, æóøåæòâóåò çíàíŁå àïîæòåðŁîðíîå,
îæíîâàííîå íà îïßòå. ˛ íåì ´âåäåíæŒŁØ ïŁłåò òàŒ: «Ñàì ôàŒò
æóøåæòâîâàíŁÿ àïîæòåðŁîðíßı ýºåìåíòîâ â ïîçíàíŁŁ æâŁäåòåºü-
æòâóåò, ÷òî îïßò âîçíŁŒàåò íå Łç îäíîØ äåÿòåºüíîæòŁ ïîçíàíŁÿ,
à åøå Łç ÷åªî-òî, ò. å. ÷òî ÆßòŁå íå îªðàíŁ÷Łâàåòæÿ îäíîØ ýòîØ
äåÿòåºüíîæòüþ æîçíàíŁÿ ´î âæÿŒîì æºó÷àå, àïîæòåðŁîðíßå ýºå-
ìåíòß æâŁäåòåºüæòâóþò î æóøåæòâîâàíŁŁ òàŒîªî ÆßòŁÿ ò. å.
î æóøåæòâîâàíŁŁ âåøåØ â æåÆå»13. Ýòî Ł ïîäîÆíßå óòâåðæäåíŁÿ
ïîçâîºÿþò ðóææŒîìó ôŁºîæîôó ŁçÆåæàòü ïðîòŁâîðå÷ŁØ. ¯æºŁ ºî-
ªŁ÷åæŒŁ, ðàöŁîíàºüíî î «âåøàı â æåÆå», î ïîòóæòîðîííåì, î `îªå
ìß íå Łìååì ïðàâà ªîâîðŁòü â æŁºó íåïðŁìåíŁìîæòŁ Œ íŁì çàŒîíà
ïðîòŁâîðå÷Łÿ, òî àïîæòåðŁîðíî, â íåïîæðåäæòâåííîì îïßòå, â òîì
÷Łæºå Ł ðåºŁªŁîçíîì, ìß ìîæåì «ïðŁŒîæíóòüæÿ» Œ íŁì, îÆíàðó-
æŁòü Łı æóøåæòâîâàíŁå: «×òî Œàæàåòæÿ ïîòóæòîðîííåªî ìŁðà, òî
î íåì ìîæíî æóäŁòü òîºüŒî â òîØ ìåðå, â ŒàŒîØ îí æâŁäåòåºüæòâóåò
î æåÆå àïîæòåðŁîðíßìŁ ýºåìåíòàìŁ îïßòà, ò. å. ïîçíàíŁå åªî äîº-
æíî Æßòü ÷Łæòî àïîæòåðŁîðíßì»14.
ˇîìŁìî àïðŁîðíîªî Ł àïîæòåðŁîðíîªî çíàíŁØ, â ìŁðîâîççðå-
íŁå âıîäŁò âåðà  ŒàŒ çíàíŁå, íå òðåÆóþøåå äîŒàçàòåºüæòâà.
¨ìåííî âåðîØ, ŁºŁ «ìŁæòŁ÷åæŒŁì çíàíŁåì», æ÷Łòàåò ôŁºîæîô,
îÆœÿæíÿåòæÿ íàłà óâåðåííîæòü â æóøåæòâîâàíŁŁ äðóªŁı âåøåØ,
äðóªŁı, Œðîìå ìîåªî, æîçíàíŁØ, íðàâæòâåííîªî äîºªà Ł ò. ï. ˛Æ ýòîì
À. ¨. ´âåäåíæŒŁØ ïŁłåò ðÿä æòàòåØ: «˛ âŁäàı âåðß â åå îòíîłå-
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íŁŁ Œ çíàíŁþ» (1893), «ÓæºîâŁå äîïóæòŁìîæòŁ âåðß â æìßæº æŁç-
íŁ» (1896), «Ñïîð î æâîÆîäå âîºŁ ïåðåä æóäîì ŒðŁòŁ÷åæŒîØ ôŁºî-
æîôŁŁ» (1901), «ÑóäüÆà âåðß â `îªà â ÆîðüÆå æ àòåŁçìîì» (1922).
´ ïåðâîØ Łç íŁı îí îïðåäåºÿåò âåðó «ŒàŒ æîæòîÿíŁå, ŁæŒºþ÷àþøåå
æîìíåíŁå Łíà÷å, ÷åì ýòî äåºàåòæÿ ïðŁ çíàíŁŁ» Ł ªîâîðŁò î íàºŁ-
÷ŁŁ «íàŁâíîØ» Ł «æºåïîØ» âåðß, íî óòâåðæäàåò çíà÷åíŁå ºŁłü
«îÆîæíîâàííîØ» Ł «æîçíàòåºüíîØ» âåðß. ¯æºŁ äâå ïåðâßå íå æå-
ºàþò ïðîâåðÿòü æâîŁ ïîæòóºàòß ºŁÆî ïðŁíŁìàþò Łı âîïðåŒŁ ðàæ-
æóäŒó, òî äâå ïîæºåäíŁå ó÷àæòâóþò â ïîºó÷åíŁŁ çíàíŁÿ î ÷åºîâå-
÷åæŒîØ äółå, î `îªå, ïîòóæòîðîííåì ïîæìåðòíîì æóøåæòâîâàíŁŁ
Ł ò. ä. ˛Æîæíîâàííàÿ âåðà, æîçíàòåºüíî äîïóøåííàÿ ðàææóäŒîì,
â æâîþ î÷åðåäü äåºŁòæÿ íà íåïðî÷íóþ «æóåòíóþ» âåðó, îæíîâàí-
íóþ íà ïîâåðıíîæòíßı ýìïŁðŁ÷åæŒŁı ïîæßºŒàı, òàŒŁı ŒàŒ ìîäà,
íàïðŁìåð, Ł íà æŁºüíóþ «æîçíàòåºüíóþ» âåðó, ïîŒîÿøóþæÿ íà Æåæ-
æïîðíî öåííßı ìîòŁâàı, òàŒŁı ŒàŒ íðàâæòâåííßØ äîºª. Ñîçíàòåºü-
íàÿ âåðà, îæíîâàííàÿ íà ÆåçóæºîâíîæòŁ íðàâæòâåííîªî äîºªà, åªî
àÆæîºþòíîæòŁ, ÿâºÿåòæÿ îæíîâàíŁåì âåðß â æâîÆîäó âîºŁ, æàìî-
æòîÿòåºüíîæòü äółŁ Ł åå ÆåææìåðòŁå. ˛íà æå ºåæŁò Ł â îæíîâàíŁŁ
âåðß â `îªà: «¨òàŒ, äºÿ òîªî, ÷òîÆß íàłå ïðŁçíàíŁå ÆåçóæºîâíîØ
îÆÿçàòåºüíîæòŁ íðàâæòâåííîªî íå æäåºàºîæü ÆåææìßæºŁöåØ, ìß
äîºæíß äîïóæŒàòü, ÷òî Ł ÷åºîâåŒ, Ł âåæü ìŁð íàçíà÷åíß äºÿ Œà-
ŒîØ-òî äîæòŁæŁìîØ Ł â òî æå âðåìÿ àÆæîºþòíî öåííîØ öåºŁ. ˝î
äºÿ ïîäîÆíîªî äîïóøåíŁÿ íóæíî åøå äðóªîå: îíî ïîäðàçóìåâàåò
ÆßòŁå òàŒîªî æóøåæòâà, Œîòîðîå ìîªºî Æß íàçíà÷Łòü, ò. å. âßÆðàòü,
òàŒóþ öåºü Ł æäåºàòü åå äîæòŁæŁìîØ, ò. å. òàŒ æîçäàòü ìŁð, ÷òîÆß
îí ŁæïîºíŁº æâîå íàçíà÷åíŁå; Œîðî÷å æŒàçàòü  äîïóæŒàÿ Æåç-
óæºîâíóþ îÆÿçàòåºüíîæòü íðàâæòâåííîªî äîºªà, íàäî äîïóæòŁòü åøå
æóøåæòâîâàíŁå `îªà ŒàŒ òâîðöà ìŁðà, æîòâîðŁâłåªî åªî ðàäŁ Æåç-
óæºîâíî öåííîØ öåºŁ»15. ÒàŒŁì îÆðàçîì, Æåçóæºîâíîæòü íðàâæòâåí-
íîªî äîºªà âåäåò Œ âåðå â `îªà, ŒîòîðßØ ªàðàíòŁðóåò ºþäÿì ïî-
æìåðòíîå æïàæåíŁå.
´åðîØ ÿâºÿåòæÿ æóøåæòâîâàíŁå äðóªŁı ºþäåØ. ´ æïåöŁàºüíîØ
ðàÆîòå «˛ ïðåäåºàı Ł ïðŁçíàŒàı îäółåâºåíŁÿ» (1892) À. ¨. ´âå-
äåíæŒŁØ óòâåðæäàåò, ÷òî «äółåâíàÿ æŁçíü íå Łìååò îÆœåŒòŁâíßı
ïðŁçíàŒîâ», ÷òî «âæÿŒŁØ ìîæåò îòðŁöàòü æóøåæòâîâàíŁå äółåâ-
íîØ æŁçíŁ ïîâæþäó, Œðîìå æàìîªî æåÆÿ». —àçªîðåâłàÿæÿ ïîºåìŁŒà
ïî ïîâîäó ýòîØ æòàòüŁ âßíóäŁºà ôŁºîæîôà óòî÷íŁòü æâîŁ ïîçŁöŁŁ,
âîçìîæíî òîºüŒî ïî îòíîłåíŁþ Œ íàłŁì ïðåäæòàâºåíŁÿì, çà ïðå-
äåºàìŁ Œîòîðßı åªî ïðàâîìåðíîæòü îæòàåòæÿ íåäîŒàçàííîØ, ò. å.
ºîªŁ÷åæŒŁ ìßæºŁòü ìß ìîæåì ºŁłü â ïðåäåºàı íàłŁı ïðåäæòàâ-
ºåíŁØ î Œàæóøåìæÿ ÆßòŁŁ, «íî óìîçàŒºþ÷åíŁÿ, î÷åâŁäíî, æîâæåì
íåóìåæòíß Ł ºîªŁ÷åæŒŁ íåïîçâîºŁòåºüíß î òîì, ÷òî ïî æóøåæòâó
æâîåìó æîâæåì íå ìîæåò æ÷Łòàòüæÿ ïðåäæòàâºåíŁÿìŁ, ò. å. î âåøàı
â æåÆå âåøŁ â æåÆå æîâåðłåííî íåïîçíàâàåìß. ˝åïîçíàâàåìî
äàæå Ł òî, æóøåæòâóþò ºŁ îíŁ ŁºŁ íåò; ŁÆî ïî æàìîìó ïîíÿòŁþ
âåøŁ â æåÆå çíàòü î íŁı ÷òî Æß òî íŁ Æßºî, äàæå æàì ôàŒò Łı æóøå-
æòâîâàíŁÿ, ìîæíî Æßºî Æß òîºüŒî ïîæðåäæòâîì óìîçàŒºþ÷åíŁØ,
à îíŁ íåïîçâîºŁòåºüíß î âåøàı â æåÆå. ˜ðóªŁìŁ æºîâàìŁ: ìåòà-
ôŁçŁŒà, ò. å. ó÷åíŁå î âåøàı â æåÆå, íåâîçìîæíà â âŁäå çíàíŁÿ ŁºŁ
íàóŒŁ»12. îˆâîðÿ î «âåøàı â æåÆå», ìß âæòóïàåì, æ÷Łòàåò ´âåäåí-
æŒŁØ, â îÆºàæòü âåðß.
ˇîìŁìî àïðŁîðíîªî çíàíŁÿ, æóøåæòâóåò çíàíŁå àïîæòåðŁîðíîå,
îæíîâàííîå íà îïßòå. ˛ íåì ´âåäåíæŒŁØ ïŁłåò òàŒ: «Ñàì ôàŒò
æóøåæòâîâàíŁÿ àïîæòåðŁîðíßı ýºåìåíòîâ â ïîçíàíŁŁ æâŁäåòåºü-
æòâóåò, ÷òî îïßò âîçíŁŒàåò íå Łç îäíîØ äåÿòåºüíîæòŁ ïîçíàíŁÿ,
à åøå Łç ÷åªî-òî, ò. å. ÷òî ÆßòŁå íå îªðàíŁ÷Łâàåòæÿ îäíîØ ýòîØ
äåÿòåºüíîæòüþ æîçíàíŁÿ ´î âæÿŒîì æºó÷àå, àïîæòåðŁîðíßå ýºå-
ìåíòß æâŁäåòåºüæòâóþò î æóøåæòâîâàíŁŁ òàŒîªî ÆßòŁÿ ò. å.
î æóøåæòâîâàíŁŁ âåøåØ â æåÆå»13. Ýòî Ł ïîäîÆíßå óòâåðæäåíŁÿ
ïîçâîºÿþò ðóææŒîìó ôŁºîæîôó ŁçÆåæàòü ïðîòŁâîðå÷ŁØ. ¯æºŁ ºî-
ªŁ÷åæŒŁ, ðàöŁîíàºüíî î «âåøàı â æåÆå», î ïîòóæòîðîííåì, î `îªå
ìß íå Łìååì ïðàâà ªîâîðŁòü â æŁºó íåïðŁìåíŁìîæòŁ Œ íŁì çàŒîíà
ïðîòŁâîðå÷Łÿ, òî àïîæòåðŁîðíî, â íåïîæðåäæòâåííîì îïßòå, â òîì
÷Łæºå Ł ðåºŁªŁîçíîì, ìß ìîæåì «ïðŁŒîæíóòüæÿ» Œ íŁì, îÆíàðó-
æŁòü Łı æóøåæòâîâàíŁå: «×òî Œàæàåòæÿ ïîòóæòîðîííåªî ìŁðà, òî
î íåì ìîæíî æóäŁòü òîºüŒî â òîØ ìåðå, â ŒàŒîØ îí æâŁäåòåºüæòâóåò
î æåÆå àïîæòåðŁîðíßìŁ ýºåìåíòàìŁ îïßòà, ò. å. ïîçíàíŁå åªî äîº-
æíî Æßòü ÷Łæòî àïîæòåðŁîðíßì»14.
ˇîìŁìî àïðŁîðíîªî Ł àïîæòåðŁîðíîªî çíàíŁØ, â ìŁðîâîççðå-
íŁå âıîäŁò âåðà  ŒàŒ çíàíŁå, íå òðåÆóþøåå äîŒàçàòåºüæòâà.
¨ìåííî âåðîØ, ŁºŁ «ìŁæòŁ÷åæŒŁì çíàíŁåì», æ÷Łòàåò ôŁºîæîô,
îÆœÿæíÿåòæÿ íàłà óâåðåííîæòü â æóøåæòâîâàíŁŁ äðóªŁı âåøåØ,
äðóªŁı, Œðîìå ìîåªî, æîçíàíŁØ, íðàâæòâåííîªî äîºªà Ł ò. ï. ˛Æ ýòîì
À. ¨. ´âåäåíæŒŁØ ïŁłåò ðÿä æòàòåØ: «˛ âŁäàı âåðß â åå îòíîłå-
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÷òî îíŁ îïŁðàþòæÿ íà çàŒîíß ºîªŁŒŁ, Ł ïðåæäå âæåªî íà çàŒîí
ïðîòŁâîðå÷Łÿ, ŒîòîðßØ ÿâºÿåòæÿ æâîåîÆðàçíßì ŒðŁòåðŁåì ŁæòŁ-
íß. ˙àŒîí òîæäåæòâà, ïî åªî ìíåíŁþ, âßðàæàåò âæåîÆøíîæòü ôîðì
ïîçíàíŁÿ; çàŒîí ŁæŒºþ÷åííîªî òðåòüåªî óŒàçßâàåò íà íåçàìåæòŁ-
ìîæòü çàŒîíîâ ïîçíàíŁÿ ŒàŒŁìŁ-ºŁÆî äðóªŁìŁ, à çàŒîí ïðîòŁâîðå-
÷Łÿ âßðàæàåò íåîÆıîäŁìîæòü ôîðì ïîçíàíŁÿ. ÑîçíàíŁå âîçìîæíî
ïðŁ íàºŁ÷ŁŁ Łçâåæòíßı æâîØæòâ ïîçíàâàåìîªî  ïðîòÿæåííîæòŁ,
äºŁòåºüíîæòŁ, Œà÷åæòâåííîæòŁ, ŒîºŁ÷åæòâåííîæòŁ; ìßæºŁòåºüíßå
àŒòß, çàŒîíß ìßłºåíŁÿ, Œðîìå òîªî, æâÿçàíß æ ïðåäæòàâºåíŁÿìŁ
î âðåìåíŁ, æóÆæòàíöŁîíàºüíîæòŁ, ïðŁ÷ŁííîæòŁ. ˜ðóªŁìŁ æºîâàìŁ,
çàŒîíß ìßłºåíŁÿ Ł ôîðìß ïîçíàíŁÿ ÿâºÿþòæÿ æóÆœåŒòŁâíßìŁ
óæºîâŁÿìŁ ïîçíàíŁÿ. ÓíŁâåðæàºüíîæòü æå ôîðì ïîçíàíŁÿ, òàŒŁı
ŒàŒ ïðîæòðàíæòâî, âðåìÿ Ł äð., îÆœÿâºÿþòæÿ ºîªŁ÷åæŒŁìŁ, àïðŁ-
îðíßìŁ óæºîâŁÿìŁ ïîçíàíŁÿ, Łçíà÷àºüíî ïðŁæóøŁìŁ ÷åºîâå÷åæ-
Œîìó æîçíàíŁþ. «¨ åæºŁ ìß, æòðîªî ªîâîðÿ, íå ìîæåì íŁ îïðåäå-
ºŁòü, íŁ äîŒàçßâàòü ŒàòåªîðŁŁ, òî òåì íå ìåíåå ìß ìîæåì äàòü
ïî÷óâæòâîâàòü Łı æàìîî÷åâŁäíßØ Ł ºîªŁ÷åæŒŁ íåîÆıîäŁìßØ ıà-
ðàŒòåð, óŒàçàâ íà îÆœåäŁíÿþøŁå âæåı Łı çàŒîíß ìßæºŁ»19.
ˇîçíàíŁå, æ÷Łòàåò ¸àïłŁí, îïåðŁðóåò ºŁłü ÿâºåíŁÿìŁ: «ôîð-
ìß ïîçíàíŁÿ ŒàŒ Ł çàŒîíß ìßæºŁ ïðŁìåíŁìß Œ âíåłíåØ ïðŁ-
ðîäå, Œîòîðàÿ åæòü ÿâºåíŁå, æºåäîâàòåºüíî, îíŁ æóòü çàŒîíß ïðŁ-
ðîäß»20, çíàíŁå «âåøåØ â æåÆå» íåâîçìîæíî. ˇðŁ ýòîì, â îòºŁ÷Łå
îò æâîåªî ó÷Łòåºÿ À. ¨. ´âåäåíæŒîªî, ŒîòîðßØ äîïóæŒàåò â ïîçíàíŁŁ
âåðó ŒàŒ îæîÆóþ æïîæîÆíîæòü æîçíàíŁÿ, ¸àïłŁí îòðŁöàåò Ł åå ŒàŒ
«ìŁôîºîªŁþ». ´ æòàòüå «˛ ìŁæòŁ÷åæŒîì ïîçíàíŁŁ Ł âæåºåíæŒîì
÷óâæòâå» îí îæîÆî ïîä÷åðŒŁâàåò æâîå íåªàòŁâíîå îòíîłåíŁå Œ ðå-
ºŁªŁŁ, æ÷Łòàÿ, ÷òî âæå ðåºŁªŁîçíßå ÷óâæòâà ŁæŒºþ÷Łòåºüíî æóÆœåŒ-
òŁâíß, îÆœåŒòŁâíîªî æîäåðæàíŁÿ íå Łìåþò.
¨òàŒ, âæå íàłå ïîçíàíŁå îªðàíŁ÷åíî ïðåäåºàìŁ æîçíàíŁÿ, Œî-
òîðîå åäŁíæòâåííî ðåàºüíî. Òîªäà æóøåæòâîâàíŁå äðóªŁı ïîçíà-
íŁØ ïðîÆºåìàòŁ÷íî ŁºŁ, ŒàŒ ó ´âåäåíæŒîªî, äîºæíî ïðŁíŁìàòüæÿ
íà âåðó. ¸àïłŁí, ÷òîÆß âßØòŁ Łç çàòðóäíåíŁÿ æ îïðåäåºåíŁåì
«÷óæîªî ÿ» ŁºŁ «ìíîæåæòâåííîæòŁ æîçíàíŁØ», ðàææìîòðåº ðåłå-
íŁå ïðîÆºåìß â íàŁâíîì ðåàºŁçìå, ìàòåðŁàºŁçìå, ªŁºîçîŁçìå,
ìîíŁæòŁ÷åæŒîì ŁäåàºŁçìå, ìîíàäîºîªŁŁ, æîºŁïæŁçìå. «˜îªìàòŁ-
÷åæŒŁå» âàðŁàíòß åå ðåłåíŁØ â ýòŁı òå÷åíŁÿı åªî íå óäîâºåòâî-
ðŁºŁ, Ł îí âßäâŁªàåò Łäåþ «ŁììàíåíòíîØ ðåàºüíîæòŁ ÷óæîªî ÿ».
îïóÆºŁŒîâàâ åøå îäíó æòàòüþ («´òîðŁ÷íßØ âßçîâ íà æïîð î çàŒî-
íå îäółåâºåíŁÿ Ł îòâåò ïðîòŁâíŁŒàì», 1893) Ł ŒðàòŒŁå òåçŁæß
(«ïîºîæåíŁÿ»). —åçþìŁðóÿ ïîçŁöŁþ À. ¨. ´âåäåíæŒîªî, ˝. ˛. ¸îæ-
æŒŁØ ïŁæàº: «˛í äîŒàçßâàåò, ÷òî íàÆºþäåíŁå òåºåæíßı ïðîöåææîâ
íå ìîæåò óäîæòîâåðŁòü ôàŒò ÷óæîªî îäółåâºåíŁÿ. ´âåäåíæŒŁØ
æ÷Łòàåò, ÷òî íå æóøåæòâóåò ìŁæòŁ÷åæŒîªî ÷óâæòâà, ò. å. ŁíòóŁöŁŁ,
íåïîæðåäæòâåííî æîçåðöàþøåØ ïæŁıŁ÷åæŒŁØ ïðîöåææ äðóªŁı. ´ ïî-
äîÆíîØ ŁíòóŁöŁŁ, ªîâîðŁò îí, äðóªŁå æóøåæòâîâàºŁ Æß â íàłåì
æîçíàíŁŁ íå ŒàŒ äðóªŁå, ÷òî ÿâºÿåò æîÆîØ ïðîòŁâîðå÷Łå. ÒàŒŁì
îÆðàçîì, ´âåäåíæŒŁØ ïðŁıîäŁò Œ âßâîäó, ÷òî òðŁ ïîæòóºàòà ïðàŒ-
òŁ÷åæŒîªî ðàçóìà æºåäóåò äîïîºíŁòü ÷åòâåðòßì  óÆåæäåíŁåì
â æóøåæòâîâàíŁŁ äðóªŁı ÿ  íðàâæòâåííî îÆîæíîâàííîØ âåðß»16.
ÑâîØ âŒºàä â ðàçâŁòŁå ŒàíòŁàíæŒŁı ŁäåØ â —îææŁŁ âíåæ òàŒæå
¨âàí ¨âàíîâŁ÷ ¸àïłŁí (18701952).
˚àŒ ó÷åíŁŒ Ł ïîæºåäîâàòåºü À. ¨. ´âåäåíæŒîªî, ¨. ¨. ¸àïłŁí
âî ìíîªîì ðàçäåºÿº åªî âçªºÿäß, îòâåðªàÿ ìåòàôŁçŁŒó ŒàŒ íàóŒó
î «âåøàı â æåÆå» â æŁºó ÆåçäîŒàçàòåºüíîæòŁ ïîæºåäíŁı: «âåøàì
â æåÆå íåò ìåæòà â îÆŁıîäå íàłåØ ìßæºŁ»17. Ñâîþ ôŁºîæîôŁþ îí
íàçßâàº Œ ð Ł ò Ł ö Ł ç ì î ì. «˚ðŁòŁöŁçì,  ïŁæàº ôŁºîæîô, 
æòðîªî ªîâîðÿ, âîâæå íå åæòü íŁ ŁäåàºŁçì, íŁ ðåàºŁçì, ŁÆî â íåì
ïîíÿòŁÿ äóıà Ł ìàòåðŁŁ, æóÆœåŒòà Ł îÆœåŒòà, ìßłºåíŁÿ Ł ÆßòŁÿ
æîîòíîæŁòåºüíß ˚ðŁòŁöŁçì äîºæåí ïðŁìŁðŁòü ºîªŁ÷åæŒŁ âæå
ïðîòŁâîðå÷Łÿ, Œîòîðßå ïîºó÷àþòæÿ â íàłåì ìŁðîâîççðåíŁŁ Æºàªî-
äàðÿ îòæòóïºåíŁþ îò ïðŁíöŁïà îòíîæŁòåºüíîæòŁ. ˚ðŁòŁöŁçì íå åæòü
íŁ ýìïŁðŁçì, íŁ ðàöŁîíàºŁçì, íŁ ŁäåàºŁçì, íŁ ðåàºŁçì, íŁ äîª-
ìàòŁçì. ˝å ìåíåå âàæíîØ çàäà÷åØ äºÿ ŒðŁòŁöŁçìà ÿâºÿåòæÿ ðàæ-
ŒðßòŁå òåı ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁı Ł æîöŁàºüíßı ïðŁ÷Łí, Œîòîðßå âºå-
Œóò ôŁºîæîôîâ Œ îäíîæòîðîííŁì ŒîíöåïöŁÿì ìŁðà»18.
¨. ¨. ¸àïłŁíó Æßº ïðŁæóø òàŒæå ïîâßłåííßØ Łíòåðåæ Œ ïðî-
Æºåìàì ïîçíàíŁÿ, Œ åªî ôîðìàì Ł Łı âºŁÿíŁþ íà çàŒîíß ìßłºå-
íŁÿ. ¯ªî îæíîâíßå ðàÆîòß  «˛ ìŁæòŁ÷åæŒîì ïîçíàíŁŁ Ł «âæå-
ºåíæŒîì ÷óâæòâå»» (1905), «˙àŒîíß ìßłºåíŁÿ Ł ôîðìß ïîçíàíŁÿ»
(1906), «ˆíîæåîºîªŁ÷åæŒŁå ŁææºåäîâàíŁÿ» (1917), «˛ïðîâåðæåíŁå
æîºŁïæŁçìà» (1924)  ÆßºŁ ïîæâÿøåíß ýòŁì ïðîÆºåìàì.
ˆºàâíàÿ ïîæßºŒà ªíîæåîºîªŁŁ ¨. ¨. ¸àïłŁíà çàŒºþ÷àåòæÿ
â óòâåðæäåíŁŁ, ÷òî çàŒîíß ìßłºåíŁÿ çàâŁæÿò îò ôîðì ïîçíàíŁÿ,
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÷òî îíŁ îïŁðàþòæÿ íà çàŒîíß ºîªŁŒŁ, Ł ïðåæäå âæåªî íà çàŒîí
ïðîòŁâîðå÷Łÿ, ŒîòîðßØ ÿâºÿåòæÿ æâîåîÆðàçíßì ŒðŁòåðŁåì ŁæòŁ-
íß. ˙àŒîí òîæäåæòâà, ïî åªî ìíåíŁþ, âßðàæàåò âæåîÆøíîæòü ôîðì
ïîçíàíŁÿ; çàŒîí ŁæŒºþ÷åííîªî òðåòüåªî óŒàçßâàåò íà íåçàìåæòŁ-
ìîæòü çàŒîíîâ ïîçíàíŁÿ ŒàŒŁìŁ-ºŁÆî äðóªŁìŁ, à çàŒîí ïðîòŁâîðå-
÷Łÿ âßðàæàåò íåîÆıîäŁìîæòü ôîðì ïîçíàíŁÿ. ÑîçíàíŁå âîçìîæíî
ïðŁ íàºŁ÷ŁŁ Łçâåæòíßı æâîØæòâ ïîçíàâàåìîªî  ïðîòÿæåííîæòŁ,
äºŁòåºüíîæòŁ, Œà÷åæòâåííîæòŁ, ŒîºŁ÷åæòâåííîæòŁ; ìßæºŁòåºüíßå
àŒòß, çàŒîíß ìßłºåíŁÿ, Œðîìå òîªî, æâÿçàíß æ ïðåäæòàâºåíŁÿìŁ
î âðåìåíŁ, æóÆæòàíöŁîíàºüíîæòŁ, ïðŁ÷ŁííîæòŁ. ˜ðóªŁìŁ æºîâàìŁ,
çàŒîíß ìßłºåíŁÿ Ł ôîðìß ïîçíàíŁÿ ÿâºÿþòæÿ æóÆœåŒòŁâíßìŁ
óæºîâŁÿìŁ ïîçíàíŁÿ. ÓíŁâåðæàºüíîæòü æå ôîðì ïîçíàíŁÿ, òàŒŁı
ŒàŒ ïðîæòðàíæòâî, âðåìÿ Ł äð., îÆœÿâºÿþòæÿ ºîªŁ÷åæŒŁìŁ, àïðŁ-
îðíßìŁ óæºîâŁÿìŁ ïîçíàíŁÿ, Łçíà÷àºüíî ïðŁæóøŁìŁ ÷åºîâå÷åæ-
Œîìó æîçíàíŁþ. «¨ åæºŁ ìß, æòðîªî ªîâîðÿ, íå ìîæåì íŁ îïðåäå-
ºŁòü, íŁ äîŒàçßâàòü ŒàòåªîðŁŁ, òî òåì íå ìåíåå ìß ìîæåì äàòü
ïî÷óâæòâîâàòü Łı æàìîî÷åâŁäíßØ Ł ºîªŁ÷åæŒŁ íåîÆıîäŁìßØ ıà-
ðàŒòåð, óŒàçàâ íà îÆœåäŁíÿþøŁå âæåı Łı çàŒîíß ìßæºŁ»19.
ˇîçíàíŁå, æ÷Łòàåò ¸àïłŁí, îïåðŁðóåò ºŁłü ÿâºåíŁÿìŁ: «ôîð-
ìß ïîçíàíŁÿ ŒàŒ Ł çàŒîíß ìßæºŁ ïðŁìåíŁìß Œ âíåłíåØ ïðŁ-
ðîäå, Œîòîðàÿ åæòü ÿâºåíŁå, æºåäîâàòåºüíî, îíŁ æóòü çàŒîíß ïðŁ-
ðîäß»20, çíàíŁå «âåøåØ â æåÆå» íåâîçìîæíî. ˇðŁ ýòîì, â îòºŁ÷Łå
îò æâîåªî ó÷Łòåºÿ À. ¨. ´âåäåíæŒîªî, ŒîòîðßØ äîïóæŒàåò â ïîçíàíŁŁ
âåðó ŒàŒ îæîÆóþ æïîæîÆíîæòü æîçíàíŁÿ, ¸àïłŁí îòðŁöàåò Ł åå ŒàŒ
«ìŁôîºîªŁþ». ´ æòàòüå «˛ ìŁæòŁ÷åæŒîì ïîçíàíŁŁ Ł âæåºåíæŒîì
÷óâæòâå» îí îæîÆî ïîä÷åðŒŁâàåò æâîå íåªàòŁâíîå îòíîłåíŁå Œ ðå-
ºŁªŁŁ, æ÷Łòàÿ, ÷òî âæå ðåºŁªŁîçíßå ÷óâæòâà ŁæŒºþ÷Łòåºüíî æóÆœåŒ-
òŁâíß, îÆœåŒòŁâíîªî æîäåðæàíŁÿ íå Łìåþò.
¨òàŒ, âæå íàłå ïîçíàíŁå îªðàíŁ÷åíî ïðåäåºàìŁ æîçíàíŁÿ, Œî-
òîðîå åäŁíæòâåííî ðåàºüíî. Òîªäà æóøåæòâîâàíŁå äðóªŁı ïîçíà-
íŁØ ïðîÆºåìàòŁ÷íî ŁºŁ, ŒàŒ ó ´âåäåíæŒîªî, äîºæíî ïðŁíŁìàòüæÿ
íà âåðó. ¸àïłŁí, ÷òîÆß âßØòŁ Łç çàòðóäíåíŁÿ æ îïðåäåºåíŁåì
«÷óæîªî ÿ» ŁºŁ «ìíîæåæòâåííîæòŁ æîçíàíŁØ», ðàææìîòðåº ðåłå-
íŁå ïðîÆºåìß â íàŁâíîì ðåàºŁçìå, ìàòåðŁàºŁçìå, ªŁºîçîŁçìå,
ìîíŁæòŁ÷åæŒîì ŁäåàºŁçìå, ìîíàäîºîªŁŁ, æîºŁïæŁçìå. «˜îªìàòŁ-
÷åæŒŁå» âàðŁàíòß åå ðåłåíŁØ â ýòŁı òå÷åíŁÿı åªî íå óäîâºåòâî-
ðŁºŁ, Ł îí âßäâŁªàåò Łäåþ «ŁììàíåíòíîØ ðåàºüíîæòŁ ÷óæîªî ÿ».
îïóÆºŁŒîâàâ åøå îäíó æòàòüþ («´òîðŁ÷íßØ âßçîâ íà æïîð î çàŒî-
íå îäółåâºåíŁÿ Ł îòâåò ïðîòŁâíŁŒàì», 1893) Ł ŒðàòŒŁå òåçŁæß
(«ïîºîæåíŁÿ»). —åçþìŁðóÿ ïîçŁöŁþ À. ¨. ´âåäåíæŒîªî, ˝. ˛. ¸îæ-
æŒŁØ ïŁæàº: «˛í äîŒàçßâàåò, ÷òî íàÆºþäåíŁå òåºåæíßı ïðîöåææîâ
íå ìîæåò óäîæòîâåðŁòü ôàŒò ÷óæîªî îäółåâºåíŁÿ. ´âåäåíæŒŁØ
æ÷Łòàåò, ÷òî íå æóøåæòâóåò ìŁæòŁ÷åæŒîªî ÷óâæòâà, ò. å. ŁíòóŁöŁŁ,
íåïîæðåäæòâåííî æîçåðöàþøåØ ïæŁıŁ÷åæŒŁØ ïðîöåææ äðóªŁı. ´ ïî-
äîÆíîØ ŁíòóŁöŁŁ, ªîâîðŁò îí, äðóªŁå æóøåæòâîâàºŁ Æß â íàłåì
æîçíàíŁŁ íå ŒàŒ äðóªŁå, ÷òî ÿâºÿåò æîÆîØ ïðîòŁâîðå÷Łå. ÒàŒŁì
îÆðàçîì, ´âåäåíæŒŁØ ïðŁıîäŁò Œ âßâîäó, ÷òî òðŁ ïîæòóºàòà ïðàŒ-
òŁ÷åæŒîªî ðàçóìà æºåäóåò äîïîºíŁòü ÷åòâåðòßì  óÆåæäåíŁåì
â æóøåæòâîâàíŁŁ äðóªŁı ÿ  íðàâæòâåííî îÆîæíîâàííîØ âåðß»16.
ÑâîØ âŒºàä â ðàçâŁòŁå ŒàíòŁàíæŒŁı ŁäåØ â —îææŁŁ âíåæ òàŒæå
¨âàí ¨âàíîâŁ÷ ¸àïłŁí (18701952).
˚àŒ ó÷åíŁŒ Ł ïîæºåäîâàòåºü À. ¨. ´âåäåíæŒîªî, ¨. ¨. ¸àïłŁí
âî ìíîªîì ðàçäåºÿº åªî âçªºÿäß, îòâåðªàÿ ìåòàôŁçŁŒó ŒàŒ íàóŒó
î «âåøàı â æåÆå» â æŁºó ÆåçäîŒàçàòåºüíîæòŁ ïîæºåäíŁı: «âåøàì
â æåÆå íåò ìåæòà â îÆŁıîäå íàłåØ ìßæºŁ»17. Ñâîþ ôŁºîæîôŁþ îí
íàçßâàº Œ ð Ł ò Ł ö Ł ç ì î ì. «˚ðŁòŁöŁçì,  ïŁæàº ôŁºîæîô, 
æòðîªî ªîâîðÿ, âîâæå íå åæòü íŁ ŁäåàºŁçì, íŁ ðåàºŁçì, ŁÆî â íåì
ïîíÿòŁÿ äóıà Ł ìàòåðŁŁ, æóÆœåŒòà Ł îÆœåŒòà, ìßłºåíŁÿ Ł ÆßòŁÿ
æîîòíîæŁòåºüíß ˚ðŁòŁöŁçì äîºæåí ïðŁìŁðŁòü ºîªŁ÷åæŒŁ âæå
ïðîòŁâîðå÷Łÿ, Œîòîðßå ïîºó÷àþòæÿ â íàłåì ìŁðîâîççðåíŁŁ Æºàªî-
äàðÿ îòæòóïºåíŁþ îò ïðŁíöŁïà îòíîæŁòåºüíîæòŁ. ˚ðŁòŁöŁçì íå åæòü
íŁ ýìïŁðŁçì, íŁ ðàöŁîíàºŁçì, íŁ ŁäåàºŁçì, íŁ ðåàºŁçì, íŁ äîª-
ìàòŁçì. ˝å ìåíåå âàæíîØ çàäà÷åØ äºÿ ŒðŁòŁöŁçìà ÿâºÿåòæÿ ðàæ-
ŒðßòŁå òåı ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁı Ł æîöŁàºüíßı ïðŁ÷Łí, Œîòîðßå âºå-
Œóò ôŁºîæîôîâ Œ îäíîæòîðîííŁì ŒîíöåïöŁÿì ìŁðà»18.
¨. ¨. ¸àïłŁíó Æßº ïðŁæóø òàŒæå ïîâßłåííßØ Łíòåðåæ Œ ïðî-
Æºåìàì ïîçíàíŁÿ, Œ åªî ôîðìàì Ł Łı âºŁÿíŁþ íà çàŒîíß ìßłºå-
íŁÿ. ¯ªî îæíîâíßå ðàÆîòß  «˛ ìŁæòŁ÷åæŒîì ïîçíàíŁŁ Ł «âæå-
ºåíæŒîì ÷óâæòâå»» (1905), «˙àŒîíß ìßłºåíŁÿ Ł ôîðìß ïîçíàíŁÿ»
(1906), «ˆíîæåîºîªŁ÷åæŒŁå ŁææºåäîâàíŁÿ» (1917), «˛ïðîâåðæåíŁå
æîºŁïæŁçìà» (1924)  ÆßºŁ ïîæâÿøåíß ýòŁì ïðîÆºåìàì.
ˆºàâíàÿ ïîæßºŒà ªíîæåîºîªŁŁ ¨. ¨. ¸àïłŁíà çàŒºþ÷àåòæÿ
â óòâåðæäåíŁŁ, ÷òî çàŒîíß ìßłºåíŁÿ çàâŁæÿò îò ôîðì ïîçíàíŁÿ,
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12 ´âåäåíæŒŁØ À. ¨. ˝îâîå Ł ºåªŒîå äîŒàçàòåºüæòâî ôŁºîæîôæŒîªî ŒðŁòŁöŁç-
ìà // ´âåäåíæŒŁØ À. ¨. ÑòàòüŁ ïî ôŁºîæîôŁŁ. Ñ. 33.
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14 Òàì æå. Ñ. 78.
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ÑòàòüŁ ïî ôŁºîæîôŁŁ. Ñ. 180.
16 ¸îææŒŁØ ˝. ˛. ¨æòîðŁÿ ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ. Ì., 1991. Ñ. 216.
17 ¸àïłŁí ¨. ¨. ˙àŒîíß ìßłºåíŁÿ Ł ôîðìß ïîçíàíŁÿ. ÑˇÆ., 1906. Ñ. 204.
18 Òàì æå. Ñ. 196197.
19 Òàì æå. Ñ. 190.
20 Òàì æå. Ñ. 197.
21 ÖŁò. ïî: ˙åíüŒîâæŒŁØ ´. ´. ¨æòîðŁÿ ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ. Ò. 2, ÷. 1. ¸., 1996.
Ñ. 242.
22 ¸àïłŁí ¨. ¨. ÔŁºîæîôŁÿ ŁçîÆðåòåíŁÿ Ł ŁçîÆðåòåíŁå â ôŁºîæîôŁŁ. Ì.,
1999. Ñ. 335.
¸àïłŁí ïðåäºàªàåò «òðàíæöåíäåíòíîæòü ÷óæîªî ÿ» çàìåíŁòü «Łì-
ìàíåíòíßì ïðåäæòàâºåíŁåì î ïºþðàºŁçìå æîçíàíŁØ» â ðàìŒàı
åäŁíîªî «ªíîæåîºîªŁ÷åæŒîªî æóÆœåŒòà». ÒàŒàÿ «çàìåíà òðàíæöåí-
äåíòíîªî ÷óæîªî ÿ Łììàíåíòíßì ïðåäæòàâºåíŁåì î ïºþðàºŁç-
ìå æîçíàíŁØ Ł î ŒîîðäŁíàöŁŁ âæåı äóıîâíßı öåíòðîâ ïîä îäíŁì
ªíîæåîºîªŁ÷åæŒŁì æóÆœåŒòîì æîçäàåò æŁâîå Ł ªºóÆîŒîå ÷óâæòâî
ŁíòŁìíîØ æâÿçŁ ìåæäó ìŁŒðîŒîæìîæîì Ł ìàŒðîŒîæìîæîì»21.
ÑâîŁ ªíîæåîºîªŁ÷åæŒŁå ŁäåŁ ¸àïłŁí ðàçâŁº â ŒíŁªå «ÔŁºî-
æîôŁÿ ŁçîÆðåòåíŁÿ Ł ŁçîÆðåòåíŁå â ôŁºîæîôŁŁ» (1922), ÿâºÿþ-
øåØæÿ æàìîØ îÆłŁðíîØ Ł îæíîâàòåºüíîØ ðàÆîòîØ ôŁºîæîôà. ´ íåØ
îí Łææºåäóåò ïðîÆºåìß òâîð÷åæòâà â íàóŒàı Ł ôŁºîæîôŁŁ, åªî
ìåıàíŁçìß, ïðîäóŒòŁâíîæòü, æïîæîÆíîæòü Œ òâîð÷åæòâó, æóÆœåŒòŁâ-
íßå Ł îÆœåŒòŁâíßå ôàŒòîðß, âºŁÿþøŁå íà òâîð÷åæòâî, åªî æîöŁ-
àºüíßå óæºîâŁÿ. ˛æîÆîå âíŁìàíŁå ¸àïłŁí óäåºÿåò ïæŁıîºîªŁŁ
Ł ºîªŁŒå çàðîæäåíŁÿ íàó÷íßı Łíòåðåæîâ, Łı ðàçâŁòŁþ Ł çàâåðłå-
íŁþ â íàó÷íîì îòŒðßòŁŁ ŁºŁ â ôîðìóºŁðîâŒå ôŁºîæîôæŒîØ ŁäåŁ.
ˇî åªî ìíåíŁþ, æóøåæòâóåò «òðŁ ŒàòåªîðŁŁ ìîäàºüíîæòŁ» â âßðà-
æåíŁŁ íåîÆıîäŁìîæòŁ, äåØæòâŁòåºüíîæòŁ ŁºŁ âîçìîæíîæòŁ ÿâºå-
íŁØ, æîîòâåòæòâóþøŁå «òðåì ïóòÿì â òåîðŁŁ ŁçîÆðåòåíŁÿ». Ýòî,
âî-ïåðâßı, à ï î ä Ł Œ ò Ł ÷ å æ Œ Ł Ø, í å î Æ ı î ä Ł ì ß Ø, ìîìåíò 
ŒàŒ Łçâåæòíàÿ æŁæòåìà ðàöŁîíàºüíßı ïðŁíöŁïîâ Ł ìåòîäîâ. ¯ªî
âßäâŁªàåò Ł Łæïîºüçóåò ðàöŁîíàºŁçì. ´î-âòîðßı, à æ æ å ð ò î ð Ł -
÷ å æ Œ Ł Ø  ìîìåíò  ŒàŒ ýìïŁðŁ÷åæŒŁå äàííßå, ôàŒòß âíåłíåªî
Ł âíóòðåííåªî îïßòà. ¯ªî âßäâŁªàåò Ł Łæïîºüçóåò ýìïŁðŁçì.
´-òðåòüŁı, ï ð î Æ º å ì à ò Ł ÷ å æ Œ Ł Ø  ìîìåíò  ŒàŒ äîªàäŒà, Łíòó-
ŁöŁÿ, ÷åìó â ºîªŁŒå æîîòâåòæòâóåò ªŁïîòåçà. ¯ªî âßäâŁªàåò Ł Łæ-
ïîºüçóåò ìŁæòŁöŁçì. ¸àïłŁí ðàòóåò çà äŁàºåŒòŁ÷åæŒîå åäŁíæòâî
ýòŁı òðåı ìîìåíòîâ, ŁºŁ, äðóªŁìŁ æºîâàìŁ, «òåîðŁÿ ŁçîÆðåòåíŁÿ
ìîæåò Æßòü íàó÷íî îÆîæíîâàíà òîºüŒî ïóòåì ªàðìîíŁ÷åæŒîªî îÆœ-
åäŁíåíŁÿ òðåı óŒàçàííßı ìîìåíòîâ íà ïî÷âå ŒðŁòŁ÷åæŒîØ ôŁºî-
æîôŁŁ Ł ïæŁıîºîªŁŁ»22.
1 Ñì.: ˜àâßäîâà ¸. Ñ., ¯ìåºüÿíîâ `. ´. `ŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒŁØ æïŁæîŒ ŁçäàíŁØ
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¸àïłŁí ïðåäºàªàåò «òðàíæöåíäåíòíîæòü ÷óæîªî ÿ» çàìåíŁòü «Łì-
ìàíåíòíßì ïðåäæòàâºåíŁåì î ïºþðàºŁçìå æîçíàíŁØ» â ðàìŒàı
åäŁíîªî «ªíîæåîºîªŁ÷åæŒîªî æóÆœåŒòà». ÒàŒàÿ «çàìåíà òðàíæöåí-
äåíòíîªî ÷óæîªî ÿ Łììàíåíòíßì ïðåäæòàâºåíŁåì î ïºþðàºŁç-
ìå æîçíàíŁØ Ł î ŒîîðäŁíàöŁŁ âæåı äóıîâíßı öåíòðîâ ïîä îäíŁì
ªíîæåîºîªŁ÷åæŒŁì æóÆœåŒòîì æîçäàåò æŁâîå Ł ªºóÆîŒîå ÷óâæòâî
ŁíòŁìíîØ æâÿçŁ ìåæäó ìŁŒðîŒîæìîæîì Ł ìàŒðîŒîæìîæîì»21.
ÑâîŁ ªíîæåîºîªŁ÷åæŒŁå ŁäåŁ ¸àïłŁí ðàçâŁº â ŒíŁªå «ÔŁºî-
æîôŁÿ ŁçîÆðåòåíŁÿ Ł ŁçîÆðåòåíŁå â ôŁºîæîôŁŁ» (1922), ÿâºÿþ-
øåØæÿ æàìîØ îÆłŁðíîØ Ł îæíîâàòåºüíîØ ðàÆîòîØ ôŁºîæîôà. ´ íåØ
îí Łææºåäóåò ïðîÆºåìß òâîð÷åæòâà â íàóŒàı Ł ôŁºîæîôŁŁ, åªî
ìåıàíŁçìß, ïðîäóŒòŁâíîæòü, æïîæîÆíîæòü Œ òâîð÷åæòâó, æóÆœåŒòŁâ-
íßå Ł îÆœåŒòŁâíßå ôàŒòîðß, âºŁÿþøŁå íà òâîð÷åæòâî, åªî æîöŁ-
àºüíßå óæºîâŁÿ. ˛æîÆîå âíŁìàíŁå ¸àïłŁí óäåºÿåò ïæŁıîºîªŁŁ
Ł ºîªŁŒå çàðîæäåíŁÿ íàó÷íßı Łíòåðåæîâ, Łı ðàçâŁòŁþ Ł çàâåðłå-
íŁþ â íàó÷íîì îòŒðßòŁŁ ŁºŁ â ôîðìóºŁðîâŒå ôŁºîæîôæŒîØ ŁäåŁ.
ˇî åªî ìíåíŁþ, æóøåæòâóåò «òðŁ ŒàòåªîðŁŁ ìîäàºüíîæòŁ» â âßðà-
æåíŁŁ íåîÆıîäŁìîæòŁ, äåØæòâŁòåºüíîæòŁ ŁºŁ âîçìîæíîæòŁ ÿâºå-
íŁØ, æîîòâåòæòâóþøŁå «òðåì ïóòÿì â òåîðŁŁ ŁçîÆðåòåíŁÿ». Ýòî,
âî-ïåðâßı, à ï î ä Ł Œ ò Ł ÷ å æ Œ Ł Ø, í å î Æ ı î ä Ł ì ß Ø, ìîìåíò 
ŒàŒ Łçâåæòíàÿ æŁæòåìà ðàöŁîíàºüíßı ïðŁíöŁïîâ Ł ìåòîäîâ. ¯ªî
âßäâŁªàåò Ł Łæïîºüçóåò ðàöŁîíàºŁçì. ´î-âòîðßı, à æ æ å ð ò î ð Ł -
÷ å æ Œ Ł Ø  ìîìåíò  ŒàŒ ýìïŁðŁ÷åæŒŁå äàííßå, ôàŒòß âíåłíåªî
Ł âíóòðåííåªî îïßòà. ¯ªî âßäâŁªàåò Ł Łæïîºüçóåò ýìïŁðŁçì.
´-òðåòüŁı, ï ð î Æ º å ì à ò Ł ÷ å æ Œ Ł Ø  ìîìåíò  ŒàŒ äîªàäŒà, Łíòó-
ŁöŁÿ, ÷åìó â ºîªŁŒå æîîòâåòæòâóåò ªŁïîòåçà. ¯ªî âßäâŁªàåò Ł Łæ-
ïîºüçóåò ìŁæòŁöŁçì. ¸àïłŁí ðàòóåò çà äŁàºåŒòŁ÷åæŒîå åäŁíæòâî
ýòŁı òðåı ìîìåíòîâ, ŁºŁ, äðóªŁìŁ æºîâàìŁ, «òåîðŁÿ ŁçîÆðåòåíŁÿ
ìîæåò Æßòü íàó÷íî îÆîæíîâàíà òîºüŒî ïóòåì ªàðìîíŁ÷åæŒîªî îÆœ-
åäŁíåíŁÿ òðåı óŒàçàííßı ìîìåíòîâ íà ïî÷âå ŒðŁòŁ÷åæŒîØ ôŁºî-
æîôŁŁ Ł ïæŁıîºîªŁŁ»22.
1 Ñì.: ˜àâßäîâà ¸. Ñ., ¯ìåºüÿíîâ `. ´. `ŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒŁØ æïŁæîŒ ŁçäàíŁØ
¨. ˚àíòà Ł ºŁòåðàòóðß î íåì (18031918) // ˚àíò Ł ôŁºîæîôŁÿ â —îææŁŁ. Ì.,
1994. Ñ. 248270.
2 `ðîäæŒŁØ À. ¨. —óææŒàÿ ýòŁŒà: îò îíòîºîªŁçìà Œ ºîªŁçìó // —óææŒàÿ ôŁºîæî-
ôŁÿ: ˝îâßå ŁææºåäîâàíŁÿ Ł ìàòåðŁàºß. ÑˇÆ., 2001. Ñ. 171.
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æ ÆîºüłîØ æòàòüåØ «˝å÷òî î ¸îªîæå, ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ Ł íàó÷íî-
æòŁ. (ˇî ïîâîäó íîâîªî ôŁºîæîôæŒîªî æóðíàºà «¸îªîæ»)», à çàòåì
íàïŁæàº æåðŁþ æòàòåØ «`îðüÆà çà ¸îªîæ» Ł îïóÆºŁŒîâàº åå â æÆîð-
íŁŒå. ˚àŒ ïîçæå âæïîìŁíàº îäŁí Łç ŁçäàòåºåØ «¸îªîæà» Ô. Ñòå-
ïóí, Ýðí âßæòóïàº ŒàŒ «íåïðŁìŁðŁìßØ âðàª íåìåöŒîªî ŁäåàºŁç-
ìà, Ł â ÷àæòíîæòŁ íåîŒàíòŁàíæòâà... <...> ...´ æâîŁı ïîæòîÿííßı
óæòíßı Ł ïå÷àòíßı ïîºåìŁ÷åæŒŁ-ŒðŁòŁ÷åæŒŁı âßæòóïºåíŁÿı ïðî-
òŁâ íàæ, ºîªîæåâöåâ, Ýðí óïîðíî ïðîâîäŁº ìßæºü, ÷òî, àïîºîªåòß
íàó÷íîØ ôŁºîæîôŁŁ, îòîðâàííßå îò àíòŁ÷íî-ıðŁæòŁàíæŒîØ òðàäŁ-
öŁŁ, ìß íå Łìååì ïðàâà òðåâîæŁòü îæâÿøåííßØ åâàíªåºŁåì òåð-
ìŁí, åøå íå ïîòåðÿâłŁØ æìßæºà äºÿ ïðàâîæºàâíîªî ÷åºîâåŒà»1.
´ æïîðå æ «¸îªîæîì» ´. Ô. Ýðí ðàæŒðßâàº Ł óòâåðæäàº îæî-
ÆåííîæòŁ Ł îðŁªŁíàºüíîæòü ðóææŒîØ ìßæºŁ. ¯øå Æîºåå îæòðóþ ôîð-
ìó ðàçìßłºåíŁÿ ôŁºîæîôà î —îææŁŁ Ł ˙àïàäå, î Łı Œóºüòóðíßı
öåííîæòÿı ïðŁîÆðåºŁ æ íà÷àºîì ˇåðâîØ ìŁðîâîØ âîØíß. Ñàìßì
Łçâåæòíßì åªî âßæòóïºåíŁåì â ýòîò ïåðŁîä æòàº äîŒºàä â ˇîºŁ-
òåıíŁ÷åæŒîì ŁíæòŁòóòå íà çàæåäàíŁŁ —åºŁªŁîçíî-ôŁºîæîôæŒîªî îÆ-
øåæòâà ïàìÿòŁ ´º. Ñîºîâüåâà 6 îŒòÿÆðÿ 1914 ª., íàçâàííßØ Łì
«˛ò ˚àíòà Œ ˚ðóïïó». ¯ªî ïóÆºŁŒàöŁŁ â æóðíàºå «—óææŒàÿ ìßæºü»,
à çàòåì â æÆîðíŁŒå æòàòåØ «Ìå÷ Ł Œðåæò» (1915), à òàŒæå Æðîłþðà
«´ðåìÿ æºàâÿíîôŁºüæòâóåò. ´îØíà, åˆðìàíŁÿ, ¯âðîïà Ł —îææŁÿ»
(1915) âßçâàºŁ â ðóææŒîì îÆøåæòâå ÆîºüłîØ ðåçîíàíæ.
˜îìŁíàíòîØ ôŁºîæîôŁŁ ´. Ô. Ýðíà ÆßºŁ ïðàâîæºàâíßØ îíòî-
ºîªŁçì Ł ÆîðüÆà æ ðàöŁîíàºŁçìîì Ł ôîðìàºŁçìîì åâðîïåØæŒîØ
ôŁºîæîôŁŁ çà æŁâîØ ıðŁæòŁàíæŒŁØ ¸îªîæ. Ôîíîì Ł ŁæòîŒîì åå
îÆîæíîâàíŁÿ Ł óòâåðæäåíŁÿ ÿâŁºàæü ŁæòîðŁÿ ôŁºîæîôŁŁ. Ýðí åøå
â æòóäåí÷åæŒŁå ªîäß Æßº óâºå÷åí ˇºàòîíîì Ł ïºàòîíŁçìîì, à ïîç-
æå Łçó÷àº æïåöŁôŁŒó Ł ôîðìß æóøåæòâîâàíŁÿ ïºàòîíŁçìà â ðóæ-
æŒîØ Ł ŁòàºüÿíæŒîØ ôŁºîæîôŁŁ, ÷òî Ł ïîâºŁÿºî íà ôîðìŁðîâàíŁå
åªî ôŁºîæîôæŒŁı âçªºÿäîâ Ł îðŁªŁíàºüíîæòü Łı îôîðìºåíŁÿ â äóıå
â î æ ò î ÷ í î - ı ð Ł æ ò Ł à í æ Œ î ª î  º î ª Ł ç ì à.
¯øå îäíîØ îæîÆåííîæòüþ ôîðìŁðîâàíŁÿ ìŁðîâîççðåíŁÿ Ýðíà,
â îòºŁ÷Łå îò óâºå÷åíŁØ ÆîºüłŁíæòâà ðóææŒŁı ôŁºîæîôîâ Œîíöà
XIX  íà÷àºà ÕÕ â., ÿâºÿåòæÿ òî îÆæòîÿòåºüæòâî, ÷òî íŁ ºŁÆåðàºü-
íàÿ, íŁ ìàðŒæŁæòæŒàÿ ŁäåîºîªŁŁ íå îŒàçàºŁ æåðüåçíîªî âºŁÿíŁÿ
íà íåªî. ˛í Łçíà÷àºüíî Æßº æâÿçàí æ ïðàâîæºàâŁåì, îðŁåíòŁðîâàí
íà åªî îÆíîâºåíŁå, íî ïðŁ ýòîì äŁæòàíöŁðîâàºæÿ îò «íîâîªî ðåºŁ-
¸åŒöŁÿ 6
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¨ ¯ˆ˛ Ô¨¸˛Ñ˛Ô¨ß
ˇðîöåææ äóıîâíîªî âîçðîæäåíŁÿ íàöŁŁ, íà÷àâłŁØæÿ â —îææŁŁ
â Œîíöå XIX â., îïŁðàºæÿ íå òîºüŒî íà ïîŁæŒŁ íîâßı ìŁðîâîççðåí-
÷åæŒŁı íà÷àº æŁçíåæòðîŁòåºüæòâà, íî Ł íà âßÿæíåíŁå äóıîâíîªî
ïîòåíöŁàºà ôŁºîæîôæŒŁı ïîæòðîåíŁØ ðóææŒŁı ôŁºîæîôîâ ïðîłºî-
ªî, Œîòîðßå ìîªºŁ Æß Æßòü Łæïîºüçîâàíß â íîâßı óæºîâŁÿı. ˇî÷òŁ
âæå ôŁºîæîôß ðóææŒîªî ðåºŁªŁîçíîªî ðåíåææàíæà ïðîàíàºŁçŁðîâà-
ºŁ ôŁºîæîôæŒŁå Ł ðåºŁªŁîçíßå ŁäåŁ ðàííŁı æºàâÿíîôŁºîâ, íàıîäÿ
â íŁı «òî÷ŒŁ ðîæòà» äºÿ íîâßı ŁäåØ, æîîòâåòæòâóþøŁı Łı ôŁºî-
æîôæŒŁì ïîŁæŒàì. ÝòŁ ŁäåŁ, òðàíæôîðìŁðîâàâłŁæü â ôŁºîæîôæŒŁı
ïîæòðîåíŁÿı ´. Ñ. Ñîºîâüåâà, íàłºŁ íîâóþ æŁçíü â òðóäàı åªî
ó÷åíŁŒîâ Ł ïîæºåäîâàòåºåØ  ŒàŒ æâåòæŒŁı, òàŒ Ł ðåºŁªŁîçíßı.
˝àŁÆîºüłåå âºŁÿíŁå æºàâÿíîôŁºüæòâî îŒàçàºî íà ìîæŒîâæŒŁı
ôŁºîæîôîâ, ªðóïïŁðîâàâłŁıæÿ âîŒðóª —åºŁªŁîçíî-ôŁºîæîôæŒîªî
îÆøåæòâà Ł Łçäàòåºüæòâà «ˇóòü». ¨ åæºŁ äºÿ îäíŁı Łç íŁı ŁäåŁ
æºàâÿíîôŁºîâ ÆßºŁ ôîíîì, îòïðàâíîØ òî÷ŒîØ æîÆæòâåííßı ôŁºî-
æîôæŒŁı ïîæòðîåíŁØ, òî äºÿ äðóªŁı  æâîåîÆðàçíßì îðóæŁåì
â ÆîðüÆå æ ïîâåòðŁåì óâºå÷åíŁÿ ïîçŁòŁâŁçìîì, íåîŒàíòŁàíæòâîì
Ł äðóªŁìŁ íîâîìîäíßìŁ åâðîïåØæŒŁìŁ ôŁºîæîôæŒŁìŁ òå÷åíŁÿ-
ìŁ. ˚ ïîæºåäíŁì îòíîæŁòæÿ ´. Ô. Ýðí  æàìßØ àŒòŁâíßØ ïîæºå-
äîâàòåºü æºàâÿíîôŁºüæŒŁı ŁäåØ, ÷üå òâîð÷åæòâî ïî ïðàâó îïðåäå-
ºÿåòæÿ ŒàŒ í å î æ º à â ÿ í î ô Ł º ü æ ò â î.
´ºàäŁìŁð ÔðàíöåâŁ÷ Ýðí (18821917) ïî ïðŁðîäå æâîåªî òåì-
ïåðàìåíòà Ł òàºàíòà Æßº ôŁºîæîôæŒŁì ïóÆºŁöŁæòîì, ÷üå òâîð÷å-
æòâî âßçßâàºî Łíòåðåæ Ł ðåçîíàíæ â îÆøåæòâå. ÑàìßìŁ Łçâåæòíß-
ìŁ ýïŁçîäàìŁ åªî ôŁºîæîôæŒîØ ïóÆºŁöŁæòŁŒŁ ÆßºŁ ïîºåìŁŒà
æ ðåäàŒöŁåØ íåîŒàíòŁàíæŒîªî åæåíåäåºüíŁŒà «¸îªîæ» Ł ïóÆºŁöŁ-
æòŁ÷åæŒàÿ äåÿòåºüíîæòü âðåìåíŁ íà÷àºà ˇåðâîØ ìŁðîâîØ âîØíß.
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æ ÆîºüłîØ æòàòüåØ «˝å÷òî î ¸îªîæå, ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ Ł íàó÷íî-
æòŁ. (ˇî ïîâîäó íîâîªî ôŁºîæîôæŒîªî æóðíàºà «¸îªîæ»)», à çàòåì
íàïŁæàº æåðŁþ æòàòåØ «`îðüÆà çà ¸îªîæ» Ł îïóÆºŁŒîâàº åå â æÆîð-
íŁŒå. ˚àŒ ïîçæå âæïîìŁíàº îäŁí Łç ŁçäàòåºåØ «¸îªîæà» Ô. Ñòå-
ïóí, Ýðí âßæòóïàº ŒàŒ «íåïðŁìŁðŁìßØ âðàª íåìåöŒîªî ŁäåàºŁç-
ìà, Ł â ÷àæòíîæòŁ íåîŒàíòŁàíæòâà... <...> ...´ æâîŁı ïîæòîÿííßı
óæòíßı Ł ïå÷àòíßı ïîºåìŁ÷åæŒŁ-ŒðŁòŁ÷åæŒŁı âßæòóïºåíŁÿı ïðî-
òŁâ íàæ, ºîªîæåâöåâ, Ýðí óïîðíî ïðîâîäŁº ìßæºü, ÷òî, àïîºîªåòß
íàó÷íîØ ôŁºîæîôŁŁ, îòîðâàííßå îò àíòŁ÷íî-ıðŁæòŁàíæŒîØ òðàäŁ-
öŁŁ, ìß íå Łìååì ïðàâà òðåâîæŁòü îæâÿøåííßØ åâàíªåºŁåì òåð-
ìŁí, åøå íå ïîòåðÿâłŁØ æìßæºà äºÿ ïðàâîæºàâíîªî ÷åºîâåŒà»1.
´ æïîðå æ «¸îªîæîì» ´. Ô. Ýðí ðàæŒðßâàº Ł óòâåðæäàº îæî-
ÆåííîæòŁ Ł îðŁªŁíàºüíîæòü ðóææŒîØ ìßæºŁ. ¯øå Æîºåå îæòðóþ ôîð-
ìó ðàçìßłºåíŁÿ ôŁºîæîôà î —îææŁŁ Ł ˙àïàäå, î Łı Œóºüòóðíßı
öåííîæòÿı ïðŁîÆðåºŁ æ íà÷àºîì ˇåðâîØ ìŁðîâîØ âîØíß. Ñàìßì
Łçâåæòíßì åªî âßæòóïºåíŁåì â ýòîò ïåðŁîä æòàº äîŒºàä â ˇîºŁ-
òåıíŁ÷åæŒîì ŁíæòŁòóòå íà çàæåäàíŁŁ —åºŁªŁîçíî-ôŁºîæîôæŒîªî îÆ-
øåæòâà ïàìÿòŁ ´º. Ñîºîâüåâà 6 îŒòÿÆðÿ 1914 ª., íàçâàííßØ Łì
«˛ò ˚àíòà Œ ˚ðóïïó». ¯ªî ïóÆºŁŒàöŁŁ â æóðíàºå «—óææŒàÿ ìßæºü»,
à çàòåì â æÆîðíŁŒå æòàòåØ «Ìå÷ Ł Œðåæò» (1915), à òàŒæå Æðîłþðà
«´ðåìÿ æºàâÿíîôŁºüæòâóåò. ´îØíà, åˆðìàíŁÿ, ¯âðîïà Ł —îææŁÿ»
(1915) âßçâàºŁ â ðóææŒîì îÆøåæòâå ÆîºüłîØ ðåçîíàíæ.
˜îìŁíàíòîØ ôŁºîæîôŁŁ ´. Ô. Ýðíà ÆßºŁ ïðàâîæºàâíßØ îíòî-
ºîªŁçì Ł ÆîðüÆà æ ðàöŁîíàºŁçìîì Ł ôîðìàºŁçìîì åâðîïåØæŒîØ
ôŁºîæîôŁŁ çà æŁâîØ ıðŁæòŁàíæŒŁØ ¸îªîæ. Ôîíîì Ł ŁæòîŒîì åå
îÆîæíîâàíŁÿ Ł óòâåðæäåíŁÿ ÿâŁºàæü ŁæòîðŁÿ ôŁºîæîôŁŁ. Ýðí åøå
â æòóäåí÷åæŒŁå ªîäß Æßº óâºå÷åí ˇºàòîíîì Ł ïºàòîíŁçìîì, à ïîç-
æå Łçó÷àº æïåöŁôŁŒó Ł ôîðìß æóøåæòâîâàíŁÿ ïºàòîíŁçìà â ðóæ-
æŒîØ Ł ŁòàºüÿíæŒîØ ôŁºîæîôŁŁ, ÷òî Ł ïîâºŁÿºî íà ôîðìŁðîâàíŁå
åªî ôŁºîæîôæŒŁı âçªºÿäîâ Ł îðŁªŁíàºüíîæòü Łı îôîðìºåíŁÿ â äóıå
â î æ ò î ÷ í î - ı ð Ł æ ò Ł à í æ Œ î ª î  º î ª Ł ç ì à.
¯øå îäíîØ îæîÆåííîæòüþ ôîðìŁðîâàíŁÿ ìŁðîâîççðåíŁÿ Ýðíà,
â îòºŁ÷Łå îò óâºå÷åíŁØ ÆîºüłŁíæòâà ðóææŒŁı ôŁºîæîôîâ Œîíöà
XIX  íà÷àºà ÕÕ â., ÿâºÿåòæÿ òî îÆæòîÿòåºüæòâî, ÷òî íŁ ºŁÆåðàºü-
íàÿ, íŁ ìàðŒæŁæòæŒàÿ ŁäåîºîªŁŁ íå îŒàçàºŁ æåðüåçíîªî âºŁÿíŁÿ
íà íåªî. ˛í Łçíà÷àºüíî Æßº æâÿçàí æ ïðàâîæºàâŁåì, îðŁåíòŁðîâàí
íà åªî îÆíîâºåíŁå, íî ïðŁ ýòîì äŁæòàíöŁðîâàºæÿ îò «íîâîªî ðåºŁ-
¸åŒöŁÿ 6
˝¯˛Ñ¸À´ß˝˛Ô¨¸ÜÑÒ´˛
¨ ¯ˆ˛ Ô¨¸˛Ñ˛Ô¨ß
ˇðîöåææ äóıîâíîªî âîçðîæäåíŁÿ íàöŁŁ, íà÷àâłŁØæÿ â —îææŁŁ
â Œîíöå XIX â., îïŁðàºæÿ íå òîºüŒî íà ïîŁæŒŁ íîâßı ìŁðîâîççðåí-
÷åæŒŁı íà÷àº æŁçíåæòðîŁòåºüæòâà, íî Ł íà âßÿæíåíŁå äóıîâíîªî
ïîòåíöŁàºà ôŁºîæîôæŒŁı ïîæòðîåíŁØ ðóææŒŁı ôŁºîæîôîâ ïðîłºî-
ªî, Œîòîðßå ìîªºŁ Æß Æßòü Łæïîºüçîâàíß â íîâßı óæºîâŁÿı. ˇî÷òŁ
âæå ôŁºîæîôß ðóææŒîªî ðåºŁªŁîçíîªî ðåíåææàíæà ïðîàíàºŁçŁðîâà-
ºŁ ôŁºîæîôæŒŁå Ł ðåºŁªŁîçíßå ŁäåŁ ðàííŁı æºàâÿíîôŁºîâ, íàıîäÿ
â íŁı «òî÷ŒŁ ðîæòà» äºÿ íîâßı ŁäåØ, æîîòâåòæòâóþøŁı Łı ôŁºî-
æîôæŒŁì ïîŁæŒàì. ÝòŁ ŁäåŁ, òðàíæôîðìŁðîâàâłŁæü â ôŁºîæîôæŒŁı
ïîæòðîåíŁÿı ´. Ñ. Ñîºîâüåâà, íàłºŁ íîâóþ æŁçíü â òðóäàı åªî
ó÷åíŁŒîâ Ł ïîæºåäîâàòåºåØ  ŒàŒ æâåòæŒŁı, òàŒ Ł ðåºŁªŁîçíßı.
˝àŁÆîºüłåå âºŁÿíŁå æºàâÿíîôŁºüæòâî îŒàçàºî íà ìîæŒîâæŒŁı
ôŁºîæîôîâ, ªðóïïŁðîâàâłŁıæÿ âîŒðóª —åºŁªŁîçíî-ôŁºîæîôæŒîªî
îÆøåæòâà Ł Łçäàòåºüæòâà «ˇóòü». ¨ åæºŁ äºÿ îäíŁı Łç íŁı ŁäåŁ
æºàâÿíîôŁºîâ ÆßºŁ ôîíîì, îòïðàâíîØ òî÷ŒîØ æîÆæòâåííßı ôŁºî-
æîôæŒŁı ïîæòðîåíŁØ, òî äºÿ äðóªŁı  æâîåîÆðàçíßì îðóæŁåì
â ÆîðüÆå æ ïîâåòðŁåì óâºå÷åíŁÿ ïîçŁòŁâŁçìîì, íåîŒàíòŁàíæòâîì
Ł äðóªŁìŁ íîâîìîäíßìŁ åâðîïåØæŒŁìŁ ôŁºîæîôæŒŁìŁ òå÷åíŁÿ-
ìŁ. ˚ ïîæºåäíŁì îòíîæŁòæÿ ´. Ô. Ýðí  æàìßØ àŒòŁâíßØ ïîæºå-
äîâàòåºü æºàâÿíîôŁºüæŒŁı ŁäåØ, ÷üå òâîð÷åæòâî ïî ïðàâó îïðåäå-
ºÿåòæÿ ŒàŒ í å î æ º à â ÿ í î ô Ł º ü æ ò â î.
´ºàäŁìŁð ÔðàíöåâŁ÷ Ýðí (18821917) ïî ïðŁðîäå æâîåªî òåì-
ïåðàìåíòà Ł òàºàíòà Æßº ôŁºîæîôæŒŁì ïóÆºŁöŁæòîì, ÷üå òâîð÷å-
æòâî âßçßâàºî Łíòåðåæ Ł ðåçîíàíæ â îÆøåæòâå. ÑàìßìŁ Łçâåæòíß-
ìŁ ýïŁçîäàìŁ åªî ôŁºîæîôæŒîØ ïóÆºŁöŁæòŁŒŁ ÆßºŁ ïîºåìŁŒà
æ ðåäàŒöŁåØ íåîŒàíòŁàíæŒîªî åæåíåäåºüíŁŒà «¸îªîæ» Ł ïóÆºŁöŁ-
æòŁ÷åæŒàÿ äåÿòåºüíîæòü âðåìåíŁ íà÷àºà ˇåðâîØ ìŁðîâîØ âîØíß.
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ŒàŒ íà÷àºî ÷åºîâå÷åæŒîªî ïîçíàíŁÿ íå åæòü ¸îªîæ äðóªîØ, îòºŁ÷-
íßØ îò ¸îªîæà Ñóøåæòâåííî-`îæåæòâåííîªî. Ýòî òîò æå æàìßØ
¸îªîæ, òîºüŒî â ðàçíßı æòåïåíÿı îæîçíàíŁÿ»4.
˝àŒîíåö, ¸îªîæ óòâåðæäàåò óíŁâåðæàºüíßØ îíòîºîªŁçì. ÔŁ-
ºîæîôŁÿ ¸îªîæà (ºîªŁçì)  ýòî ôŁºîæîôŁÿ Ñóøåªî. ˇîýòîìó
çàäà÷à íîâåØłåØ ôŁºîæîôŁŁ  âåðíóòüæÿ Œ ïðŁðîäå ŒàŒ Ñóøåìó.
À ýòî çíà÷Łò  îæîçíàòü ïðŁðîäó ŒàŒ æàìîæòîÿòåºüíî Ñóøåå
Ł ïî îòíîłåíŁþ Œ ÷åºîâåŒó, Ł ïî îòíîłåíŁþ Œ `îªó, ò. å. Œ àÆæî-
ºþòíî Ñóøåìó. Ýòà æàìîæòîÿòåºüíîæòü îÆóæºîâºŁâàåòæÿ ºŁłü
â í ó ò ð å í í Ł ì  æ î î ò í î ł å í Ł å ì  ïðŁðîäß ŒàŒ Ñóøåªî Œ Ñó-
øåìó ÀÆæîºþòíîìó, ïîæŒîºüŒó òîºüŒî ïðŁ âíóòðåííåì æîªºàæŁŁ
Ñóøåªî ÀÆæîºþòíîªî íà îòíîæŁòåºüíóþ æàìîæòîÿòåºüíîæòü ïðŁ-
ðîäß Ł ìîæåò Æßòü ìßæºŁìà ïðŁðîäà ŒàŒ æàìîæòîÿòåºüíî Ñóøåå.
«Ýòî çíà÷Łò: îæîçíàâàÿ ˇðŁðîäó ŒàŒ Ñóøåå Ł âßıîäÿ òåì æàìßì
Łç ïºîæŒîªî ïîíŁìàíŁÿ ìŁðà, æâîØæòâåííîªî ðàöŁîíàºŁçìó, ìß
íå äîıîäŁì åøå äî æàìîªî Œîðíÿ ìßæºŁ. ÌåòàôŁçŁ÷åæŒŁØ Œîðåíü
ìßæºŁ ªºóÆæå. ˛í  òàì, ªäå ºåæŁò òâîð÷åæŒàÿ ïðŁ÷Łíà æàìîØ
ˇðŁðîäß. ÌåòàôŁçŁ÷åæŒŁØ Œîðåíü ÌßæºŁ â òîì `îæåæòâåííîì
¸îªîæå, ˚îòîðßì æîòâîðåíî âæå æóøåæòâóþøåå Ł Æåç ˚îòîðîªî
íŁ÷òî íå íà÷àºî Æßòü Łç òîªî, ÷òî íà÷àºî Æßòü»5.
ˇîäâîäÿ ŁòîªŁ «ÆîðüÆß çà ¸îªîæ», ´. Ô. Ýðí â æòàòüå «˝à ïó-
òÿı Œ ºîªŁçìó» îïðåäåºÿåò æåìü îæíîâíßı ðàçºŁ÷ŁØ ìåæäó ðàöŁî-
íàºŁçìîì Ł ºîªŁçìîì:
1. —àöŁîíàºŁçì, æ÷Łòàÿ ºŁ÷íîæòü çà Æåçóæºîâíî ŁððàöŁîíàºü-
íîå, âîæïðŁíŁìàåò âåæü ìŁð â ŒàòåªîðŁŁ «âåøŁ». ¸îªŁçì, ïðîçðå-
âàÿ â ºŁ÷íîæòŁ âå÷íóþ, íå ªŁÆíóøóþ Łäåþ, îÆðàç Ł ïîäîÆŁå `îªà,
âîæïðŁíŁìàåò ìŁð â ŒàòåªîðŁŁ «ºŁ÷íîæòŁ». «ÌåðòâåííîØ âåøíî-
æòŁ ðàöŁîíàºŁæòŁ÷åæŒîªî ìßłºåíŁÿ ºîªŁçì ïðîòŁâîïîºàªàåò æŁ-
âîØ Ł æŁâÿøŁØ ïåðæîíàºŁçì».
2. —àöŁîíàºŁçì Łæïîâåäóåò ìåıàíŁæòŁ÷åæŒóþ òî÷Œó çðåíŁÿ
íå òîºüŒî ŒàŒ ìåòîä, íî Ł ŒàŒ ïîæºåäíåå îÆœÿæíåíŁå ŒîæìŁ÷åæŒîØ
æŁçíŁ. Ñ åªî ìåıàíŁöŁçìîì æâÿçàí óíŁâåðæàºüíßØ äåòåðìŁíŁçì.
¸îªŁçì îòâåðªàåò Łı, âîæïðŁíŁìàåò Œîæìîæ Ł ÷åºîâå÷åæŒóþ æŁçíü
îðªàíŁ÷åæŒŁ, ŒàŒ îòíîæŁòåºüíî-æàìîæòîÿòåºüíßØ îðªàíŁçì ŁºŁ
÷àæòü Æîºåå æºîæíîªî îðªàíŁçìà. «˛òâåðªàÿ äåòåðìŁíŁçì, ºîªŁçì
ðàäŁŒàºüíî óòâåðæäàåò æåÆÿ ŒàŒ ô Ł º î æ î ô Ł ÿ  æ â î Æ î ä ß».
ªŁîçíîªî æîçíàíŁÿ», îòíîæÿæü æŒîðåå Œ Łäåîºîªàì «æòàðîªî» æî-
çíàíŁÿ â äóıå ðåºŁªŁîçíßı ŁæŒàíŁØ æºàâÿíîôŁºîâ, ÷òî äàåò îæíî-
âàíŁå ªîâîðŁòü î «íåîæºàâÿíîôŁºüæòâå» Ýðíà.
«`îðüÆó çà ¸îªîæ», æòðåìºåíŁå âåðíóòü ìåòàôŁçŁŒó Œ ðåºŁªŁ-
îçíßì ŁæòîŒàì ôŁºîæîô íà÷àº æâîåØ ïîºåìŁŒîØ æ æóðíàºîì «¸î-
ªîæ». ˇðî÷Łòàâ åªî ïåðâßØ íîìåð, îæîÆåííî âæòóïŁòåºüíóþ æòà-
òüþ «˛ò ðåäàŒöŁŁ», íàïŁæàííóþ Ñ. ¨.  åˆææåíîì Ł Ô. À. Ñòåïóíîì,
â ŒîòîðîØ çàäà÷åØ æîâðåìåííîØ ôŁºîæîôŁŁ óòâåðæäàºàæü íåîÆıî-
äŁìîæòü ïðŁÆºŁçŁòüæÿ Œ «ŒðŁæòàºüíî-ÿæíîØ æôåðå ðàöŁîíàºüíîªî
îÆœåäŁíåíŁÿ âæåı ìîòŁâîâ îÆøåŒóºüòóðíîªî Ł, â îæîÆåííîæòŁ,
ôŁºîæîôæŒîªî òâîð÷åæòâà», ´. Ô. Ýðí íàïŁæàº Æîºüłóþ æòàòüþ
«˝å÷òî î ¸îªîæå, ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ Ł íàó÷íîæòŁ», îÆœÿæíÿþøóþ
åªî ïîíŁìàíŁå ¸îªîæà Ł ðàöŁî, ïðîòŁâîæòîÿíŁå ºîªŁçìà Ł ðàöŁî-
íàºŁçìà. ˇî ìíåíŁþ ôŁºîæîôà, «¸îªîæ» â ïîíŁìàíŁŁ àâòîðîâ
íîâîªî æóðíàºà «Łæ÷åðïßâàåòæÿ Æåç îæòàòŒà ŁäåÿìŁ ŒàíòŁàíæòâà»,
à ŒàíòŁàíæòâî «âæåöåºî óìåøàåòæÿ â ðàìŒŁ ðàöŁîíàºŁçìà. ¯ªî
åäŁíßØ ïðŁíöŁï  æâîåîÆðàçíî îæîçíàííßØ, æàìîäåðæàâíßØ ratio,
ŒîòîðßØ â íîâîØ ôŁºîæîôŁŁ Œºàäåòæÿ âî ªºàâó óªºà Ł æòàíîâŁòæÿ
åäŁíæòâåííßì îðªàíîì ôŁºîæîôæŒîªî ŁææºåäîâàíŁÿ»2.
˜àºüíåØłåå ðàçâŁòŁå ratio ïðŁâîäŁò Œ «ðàçâŁòŁþ óíŁâåðæàºü-
íîªî ìåîíŁçìà», òî åæòü ÆåçÆßòŁØíîØ Ł ÆåçæŁçíåííîØ ôŁºîæîôŁŁ.
ˇîäâîäÿ Łòîª ŁæòîðŁŒî-ôŁºîæîôæŒîìó àíàºŁçó ðàçâŁòŁÿ ðàöŁîíàºŁ-
æòŁ÷åæŒîØ òðàäŁöŁŁ ìåîíŁçìà â åâðîïåØæŒîØ ôŁºîæîôŁŁ îò àíòŁ÷-
íîæòŁ äî ˆåªåºÿ, Ýðí â æºåäóþøŁı æºîâàı îïðåäåºÿåò åªî ªºàâíóþ
ıàðàŒòåðŁæòŁŒó: «˚àðäŁíàºüíßØ, ŒîíæòŁòóŁðóþøŁØ åªî ïðŁçíàŒ
(ïî æîäåðæàíŁþ)  îòðŁöàíŁå ïðŁðîäß ŒàŒ Ñóøåªî»3.
¨íîå äåºî ¸îªîæ. ˛í íå ÿâºÿåòæÿ íåŒŁì îòâºå÷åíŁåì, íå æıå-
ìàòŁ÷åí, ŒàŒ ðàöŁî. ˛í ŒîíŒðåòåí, â íåì æŒðßâàåòæÿ Ł óªºóÆºÿåò-
æÿ æŁâàÿ æòŁıŁÿ ºŁ÷íîæòŁ. ˆºàâíàÿ æå ıàðàŒòåðŁæòŁŒà ¸îªîæà 
åªî `îæåæòâåííîæòü. ˛í ÀÆæîºþò, «`îª, íåïîæòŁæŁìßØ â æâîåì
æóøåæòâå; `îª, âîçâßłàþøŁØæÿ íàä âæÿŒîØ ìßæºüþ Ł Łìåíåì; `îª,
î ˚îòîðîì ìîæíî æŒàçàòü, ÷òî ˛í å æ ò ü, íî íå ÷ ò î  ˛í åæòü
´æåºåííàÿ, Œîæìîæ, åæòü ðàæŒðßòŁå Ł îòŒðîâåíŁå Łçíà÷àºüíî æó-
øåªî Ñºîâà. `óäó÷Ł ýòŁì ðàæŒðßòŁåì Ł îòŒðîâåíŁåì, ìŁð â æà-
ìßı òàØíßı íåäðàı æâîŁı ºîªŁ÷åí, ò. å. æîîÆðàçåí Ł æîðàçìåðåí
¸îªîæó, Ł Œàæäàÿ äåòàºü Ł æîÆßòŁå ýòîªî ìŁðà åæòü æŒðßòàÿ ìßæºü,
òàØíîå äâŁæåíŁå âæåïðîíŁŒàþøåªî `îæåæòâåííîªî Ñºîâà. ¸îªîæ
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ŒàŒ íà÷àºî ÷åºîâå÷åæŒîªî ïîçíàíŁÿ íå åæòü ¸îªîæ äðóªîØ, îòºŁ÷-
íßØ îò ¸îªîæà Ñóøåæòâåííî-`îæåæòâåííîªî. Ýòî òîò æå æàìßØ
¸îªîæ, òîºüŒî â ðàçíßı æòåïåíÿı îæîçíàíŁÿ»4.
˝àŒîíåö, ¸îªîæ óòâåðæäàåò óíŁâåðæàºüíßØ îíòîºîªŁçì. ÔŁ-
ºîæîôŁÿ ¸îªîæà (ºîªŁçì)  ýòî ôŁºîæîôŁÿ Ñóøåªî. ˇîýòîìó
çàäà÷à íîâåØłåØ ôŁºîæîôŁŁ  âåðíóòüæÿ Œ ïðŁðîäå ŒàŒ Ñóøåìó.
À ýòî çíà÷Łò  îæîçíàòü ïðŁðîäó ŒàŒ æàìîæòîÿòåºüíî Ñóøåå
Ł ïî îòíîłåíŁþ Œ ÷åºîâåŒó, Ł ïî îòíîłåíŁþ Œ `îªó, ò. å. Œ àÆæî-
ºþòíî Ñóøåìó. Ýòà æàìîæòîÿòåºüíîæòü îÆóæºîâºŁâàåòæÿ ºŁłü
â í ó ò ð å í í Ł ì  æ î î ò í î ł å í Ł å ì  ïðŁðîäß ŒàŒ Ñóøåªî Œ Ñó-
øåìó ÀÆæîºþòíîìó, ïîæŒîºüŒó òîºüŒî ïðŁ âíóòðåííåì æîªºàæŁŁ
Ñóøåªî ÀÆæîºþòíîªî íà îòíîæŁòåºüíóþ æàìîæòîÿòåºüíîæòü ïðŁ-
ðîäß Ł ìîæåò Æßòü ìßæºŁìà ïðŁðîäà ŒàŒ æàìîæòîÿòåºüíî Ñóøåå.
«Ýòî çíà÷Łò: îæîçíàâàÿ ˇðŁðîäó ŒàŒ Ñóøåå Ł âßıîäÿ òåì æàìßì
Łç ïºîæŒîªî ïîíŁìàíŁÿ ìŁðà, æâîØæòâåííîªî ðàöŁîíàºŁçìó, ìß
íå äîıîäŁì åøå äî æàìîªî Œîðíÿ ìßæºŁ. ÌåòàôŁçŁ÷åæŒŁØ Œîðåíü
ìßæºŁ ªºóÆæå. ˛í  òàì, ªäå ºåæŁò òâîð÷åæŒàÿ ïðŁ÷Łíà æàìîØ
ˇðŁðîäß. ÌåòàôŁçŁ÷åæŒŁØ Œîðåíü ÌßæºŁ â òîì `îæåæòâåííîì
¸îªîæå, ˚îòîðßì æîòâîðåíî âæå æóøåæòâóþøåå Ł Æåç ˚îòîðîªî
íŁ÷òî íå íà÷àºî Æßòü Łç òîªî, ÷òî íà÷àºî Æßòü»5.
ˇîäâîäÿ ŁòîªŁ «ÆîðüÆß çà ¸îªîæ», ´. Ô. Ýðí â æòàòüå «˝à ïó-
òÿı Œ ºîªŁçìó» îïðåäåºÿåò æåìü îæíîâíßı ðàçºŁ÷ŁØ ìåæäó ðàöŁî-
íàºŁçìîì Ł ºîªŁçìîì:
1. —àöŁîíàºŁçì, æ÷Łòàÿ ºŁ÷íîæòü çà Æåçóæºîâíî ŁððàöŁîíàºü-
íîå, âîæïðŁíŁìàåò âåæü ìŁð â ŒàòåªîðŁŁ «âåøŁ». ¸îªŁçì, ïðîçðå-
âàÿ â ºŁ÷íîæòŁ âå÷íóþ, íå ªŁÆíóøóþ Łäåþ, îÆðàç Ł ïîäîÆŁå `îªà,
âîæïðŁíŁìàåò ìŁð â ŒàòåªîðŁŁ «ºŁ÷íîæòŁ». «ÌåðòâåííîØ âåøíî-
æòŁ ðàöŁîíàºŁæòŁ÷åæŒîªî ìßłºåíŁÿ ºîªŁçì ïðîòŁâîïîºàªàåò æŁ-
âîØ Ł æŁâÿøŁØ ïåðæîíàºŁçì».
2. —àöŁîíàºŁçì Łæïîâåäóåò ìåıàíŁæòŁ÷åæŒóþ òî÷Œó çðåíŁÿ
íå òîºüŒî ŒàŒ ìåòîä, íî Ł ŒàŒ ïîæºåäíåå îÆœÿæíåíŁå ŒîæìŁ÷åæŒîØ
æŁçíŁ. Ñ åªî ìåıàíŁöŁçìîì æâÿçàí óíŁâåðæàºüíßØ äåòåðìŁíŁçì.
¸îªŁçì îòâåðªàåò Łı, âîæïðŁíŁìàåò Œîæìîæ Ł ÷åºîâå÷åæŒóþ æŁçíü
îðªàíŁ÷åæŒŁ, ŒàŒ îòíîæŁòåºüíî-æàìîæòîÿòåºüíßØ îðªàíŁçì ŁºŁ
÷àæòü Æîºåå æºîæíîªî îðªàíŁçìà. «˛òâåðªàÿ äåòåðìŁíŁçì, ºîªŁçì
ðàäŁŒàºüíî óòâåðæäàåò æåÆÿ ŒàŒ ô Ł º î æ î ô Ł ÿ  æ â î Æ î ä ß».
ªŁîçíîªî æîçíàíŁÿ», îòíîæÿæü æŒîðåå Œ Łäåîºîªàì «æòàðîªî» æî-
çíàíŁÿ â äóıå ðåºŁªŁîçíßı ŁæŒàíŁØ æºàâÿíîôŁºîâ, ÷òî äàåò îæíî-
âàíŁå ªîâîðŁòü î «íåîæºàâÿíîôŁºüæòâå» Ýðíà.
«`îðüÆó çà ¸îªîæ», æòðåìºåíŁå âåðíóòü ìåòàôŁçŁŒó Œ ðåºŁªŁ-
îçíßì ŁæòîŒàì ôŁºîæîô íà÷àº æâîåØ ïîºåìŁŒîØ æ æóðíàºîì «¸î-
ªîæ». ˇðî÷Łòàâ åªî ïåðâßØ íîìåð, îæîÆåííî âæòóïŁòåºüíóþ æòà-
òüþ «˛ò ðåäàŒöŁŁ», íàïŁæàííóþ Ñ. ¨.  åˆææåíîì Ł Ô. À. Ñòåïóíîì,
â ŒîòîðîØ çàäà÷åØ æîâðåìåííîØ ôŁºîæîôŁŁ óòâåðæäàºàæü íåîÆıî-
äŁìîæòü ïðŁÆºŁçŁòüæÿ Œ «ŒðŁæòàºüíî-ÿæíîØ æôåðå ðàöŁîíàºüíîªî
îÆœåäŁíåíŁÿ âæåı ìîòŁâîâ îÆøåŒóºüòóðíîªî Ł, â îæîÆåííîæòŁ,
ôŁºîæîôæŒîªî òâîð÷åæòâà», ´. Ô. Ýðí íàïŁæàº Æîºüłóþ æòàòüþ
«˝å÷òî î ¸îªîæå, ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ Ł íàó÷íîæòŁ», îÆœÿæíÿþøóþ
åªî ïîíŁìàíŁå ¸îªîæà Ł ðàöŁî, ïðîòŁâîæòîÿíŁå ºîªŁçìà Ł ðàöŁî-
íàºŁçìà. ˇî ìíåíŁþ ôŁºîæîôà, «¸îªîæ» â ïîíŁìàíŁŁ àâòîðîâ
íîâîªî æóðíàºà «Łæ÷åðïßâàåòæÿ Æåç îæòàòŒà ŁäåÿìŁ ŒàíòŁàíæòâà»,
à ŒàíòŁàíæòâî «âæåöåºî óìåøàåòæÿ â ðàìŒŁ ðàöŁîíàºŁçìà. ¯ªî
åäŁíßØ ïðŁíöŁï  æâîåîÆðàçíî îæîçíàííßØ, æàìîäåðæàâíßØ ratio,
ŒîòîðßØ â íîâîØ ôŁºîæîôŁŁ Œºàäåòæÿ âî ªºàâó óªºà Ł æòàíîâŁòæÿ
åäŁíæòâåííßì îðªàíîì ôŁºîæîôæŒîªî ŁææºåäîâàíŁÿ»2.
˜àºüíåØłåå ðàçâŁòŁå ratio ïðŁâîäŁò Œ «ðàçâŁòŁþ óíŁâåðæàºü-
íîªî ìåîíŁçìà», òî åæòü ÆåçÆßòŁØíîØ Ł ÆåçæŁçíåííîØ ôŁºîæîôŁŁ.
ˇîäâîäÿ Łòîª ŁæòîðŁŒî-ôŁºîæîôæŒîìó àíàºŁçó ðàçâŁòŁÿ ðàöŁîíàºŁ-
æòŁ÷åæŒîØ òðàäŁöŁŁ ìåîíŁçìà â åâðîïåØæŒîØ ôŁºîæîôŁŁ îò àíòŁ÷-
íîæòŁ äî ˆåªåºÿ, Ýðí â æºåäóþøŁı æºîâàı îïðåäåºÿåò åªî ªºàâíóþ
ıàðàŒòåðŁæòŁŒó: «˚àðäŁíàºüíßØ, ŒîíæòŁòóŁðóþøŁØ åªî ïðŁçíàŒ
(ïî æîäåðæàíŁþ)  îòðŁöàíŁå ïðŁðîäß ŒàŒ Ñóøåªî»3.
¨íîå äåºî ¸îªîæ. ˛í íå ÿâºÿåòæÿ íåŒŁì îòâºå÷åíŁåì, íå æıå-
ìàòŁ÷åí, ŒàŒ ðàöŁî. ˛í ŒîíŒðåòåí, â íåì æŒðßâàåòæÿ Ł óªºóÆºÿåò-
æÿ æŁâàÿ æòŁıŁÿ ºŁ÷íîæòŁ. ˆºàâíàÿ æå ıàðàŒòåðŁæòŁŒà ¸îªîæà 
åªî `îæåæòâåííîæòü. ˛í ÀÆæîºþò, «`îª, íåïîæòŁæŁìßØ â æâîåì
æóøåæòâå; `îª, âîçâßłàþøŁØæÿ íàä âæÿŒîØ ìßæºüþ Ł Łìåíåì; `îª,
î ˚îòîðîì ìîæíî æŒàçàòü, ÷òî ˛í å æ ò ü, íî íå ÷ ò î  ˛í åæòü
´æåºåííàÿ, Œîæìîæ, åæòü ðàæŒðßòŁå Ł îòŒðîâåíŁå Łçíà÷àºüíî æó-
øåªî Ñºîâà. `óäó÷Ł ýòŁì ðàæŒðßòŁåì Ł îòŒðîâåíŁåì, ìŁð â æà-
ìßı òàØíßı íåäðàı æâîŁı ºîªŁ÷åí, ò. å. æîîÆðàçåí Ł æîðàçìåðåí
¸îªîæó, Ł Œàæäàÿ äåòàºü Ł æîÆßòŁå ýòîªî ìŁðà åæòü æŒðßòàÿ ìßæºü,
òàØíîå äâŁæåíŁå âæåïðîíŁŒàþøåªî `îæåæòâåííîªî Ñºîâà. ¸îªîæ
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íîØ ôŁºîæîôŁŁ. ˛í íå ïðŁåìºåò Łçíà÷àºüíî ïðîŒºàìŁðóåìóþ
ìßæºü àâòîðîâ ïðåäŁæºîâŁÿ Œ ïåðâîìó íîìåðó «¸îªîæà» î òîì, ÷òî
«...ìßæºü íàłà íŁŒîªäà íå Æßºà âïîºíå æâîÆîäíîþ Ł âïîºíå àâòî-
íîìíîþ. ˛æíîâíßå ïðŁíöŁïß ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ íŁŒîªäà íå âßŒî-
âßâàºŁæü íà ìåäºåííîì îªíå òåîðåòŁ÷åæŒîØ ðàÆîòß ìßæºŁ, à Łçâºå-
ŒàºŁæü â ÆîºüłŁíæòâå æºó÷àåâ óæå âïîºíå ªîòîâßìŁ Łç òåìíßı
íåäð âíóòðåííŁı ïåðåæŁâàíŁØ»7. ˚àŒ íå ïðŁåìºåò îí Ł íåîäíî-
Œðàòíî ïîâòîðÿåìßå ŁìŁ óòâåðæäåíŁÿ î «çàÆºóæäåíŁÿı æºàâÿíî-
ôŁºüæŒîØ łŒîºß», î «òåìíîì ŁððàöŁîíàºüíîì Œîðíå Łı ôŁºîæî-
ôŁŁ», î «íåóÆåäŁòåºüíîæòŁ Ł íåæîæòîÿòåºüíîæòŁ» ôŁºîæîôæŒîØ
ŒîíöåïöŁŁ ´. Ñ. Ñîºîâüåâà. ˇîçŁöŁÿ àâòîðîâ «¸îªîæà» ïî îòíî-
łåíŁþ Œ ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ, ïî ìíåíŁþ Ýðíà, ìîæåò Æßòü âßðà-
æåíà æºîâàìŁ «íåæâîÆîäà, âå÷íàÿ ïîðàÆîøåííîæòü, çàâŁæòºŁâîå
ðàÆæòâî»8. ÔŁºîæîô ïîäðîÆíî ðàçÆŁðàåò ýòŁ îöåíŒŁ, äîŒàçßâàÿ Łı
íåïðàâîìåðíîæòü. ´ ÷àæòíîæòŁ, ðàææóæäàÿ î æâîÆîäå ìßæºŁ, îí óŒà-
çßâàåò, ÷òî â ðàöŁîíàºŁçìå æ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ ŒàíòîâæŒîØ ôŁºîæîôŁŁ
ªîâîðŁòü î íåØ «àÆæîºþòíî íåäîïóæòŁìî», ŁÆî ìåòàôŁçŁ÷åæŒàÿ
æâîÆîäà ìßæºŁ ìîæåò îÆîçíà÷àòü òîºüŒî òî, ÷òî íå âæå æîäåðæà-
íŁå æîçíàíŁÿ ôåíîìåíàºüíî, ÷òî âíóòðåííŁØ îïßò â æâîŁı Œîðíÿı
íîóìåíàºåí»9. ¯æºŁ æå ÷Łæòàÿ òðàíæöåíäåíòàºüíàÿ ìßæºü æâîÆîäíà,
÷åºîâåŒ íå ìîæåò Æßòü åå îÆºàäàòåºåì Ł, æºåäîâàòåºüíî, íå ìîæåò
îÆºàäàòü æâîÆîäîØ ìßæºŁ. ´ ºîªŁçìå ìßæºü ŁæòŁííî æâîÆîäíà, àâ-
òîíîìíà, ïîæŒîºüŒó îíà ºîªŁ÷íà Ł â æóøåæòâå æâîåì `îæåæòâåííà,
àÆæîºþòíà, «ŁÆî çäåæü ìßæºü æòàíîâŁòæÿ íîóìåíàºüíîØ, Łçâå÷íî
ðîæäåííîØ Ł íåªŁÆíóøåØ»10. Ìßæºü, ïîæŒîºüŒó îíà ºîªŁ÷íà, òàŒæå
ò î í Ł ÷ í à, ò. å. àŒòŁâíà, íàïðÿæåííà, Ł â æâîåØ íàïðÿæåííîæòŁ,
äîæòŁªàÿ ¸îªîæà, íàıîäŁò ïîºîæŁòåºüíóþ æâîÆîäó, ïðŁíàäºåæà-
øóþ åØ ïî æóøåæòâó, ŒàŒ ÷àæòŁ Ñóøåªî, ŒàŒ «âåøŁ â æåÆå». ´ ýòîì
æìßæºå «ðóææŒàÿ ôŁºîæîôæŒàÿ ìßæºü, ïðîíŁŒíóòàÿ ºîªŁçìîì, âæå-
ªäà æîçíàâàºà æóøåæòâåííóþ æâîþ æâîÆîäó Ł íŁŒîªäà íå íóæäà-
ºàæü â òîì, ÷òîÆß åå Œòî-íŁÆóäü îæâîÆîæäàº»11.
´ æÆîðíŁŒå «`îðüÆà çà ¸îªîæ», â ðÿäå æòàòåØ Ł ŒíŁª Ýðí íå ïðîæ-
òî óïîìŁíàåò î «ðóææŒîì ÑîŒðàòå» (ÑŒîâîðîäà), «ðóææŒîì ˇºàòî-
íå» (´º. Ñîºîâüåâ), î ×ààäàåâå, ÕîìÿŒîâå, ¸îïàòŁíå Ł äðóªŁı ðóæ-
æŒŁı ôŁºîæîôàı, î ôŁºîæîôæŒŁı ïîŁæŒàı ˜îæòîåâæŒîªî Ł Òîºæòîªî,
à äîŒàçßâàåò Łı îðŁªŁíàºüíîæòü, ŒàŒ, âïðî÷åì, Ł ðóææŒîØ ôŁºîæî-
ôŁŁ â öåºîì. ÒàŒàÿ ïîçŁöŁÿ Ýðíà íå îæòàºàæü íåçàìå÷åííîØ. ˇðî-
3. ´åøü, íåîÆıîäŁìî ºŁłåííàÿ «æŁçíŁ â æåÆå», îÆðàøàåòæÿ
â ïðîæòóþ ŒàòåªîðŁþ ïîçíàþøåªî æóÆœåŒòà. ˛òæþäà ŁººþçŁîíŁçì
Ł ìåîíŁçì ðàöŁîíàºŁçìà. ¸îªŁçì, îòâåðªàÿ Łı, «Łæïîâåäóåò âæå-
ìŁðíßØ î í ò î º î ª Ł ç ì, ò. å. ïðŁçíàåò ìåòàôŁçŁ÷åæŒŁ ÑóøŁì
Ł ÷åºîâåŒà, Ł ìŁð, Ł ÖåðŒîâü, Ł `îªà».
4. ´æå æóøåæòâóþøåå ðàöŁîíàºŁçì æâîäŁò Œ «æıåìå»  ìàòå-
ìàòŁ÷åæŒîØ, äŁíàìŁ÷åæŒîØ, òðàíæöåíäåíòàºüíîØ, äŁàºåŒòŁ÷åæŒîØ.
´ ºîªŁçìå ìåæòî æıåìß çàíŁìàåò «æŁìâîº». «¯æºŁ ìåîíŁçì Ł æıåìà-
òŁçì âßçßâàåò Æåçäîííóþ ïðîïàæòü ìåæäó ðàöŁîíàºŁçìîì Ł ŁæŒóæ-
æòâîì, à òàŒæå ìåæäó ðàöŁîíàºŁçìîì Ł ðåºŁªŁåØ, òî åæòåæòâåííßØ
Ł æóøåæòâåííßØ æŁìâîºŁçì ôŁºîæîôŁŁ ¸îªîæà æàìßìŁ âíóòðåí-
íŁìŁ, ŁíòŁìíßìŁ æâÿçÿìŁ æîåäŁíÿåò ºîªŁçì ŒàŒ æ âåºŁŒŁì æŁì-
âîºŁ÷åæŒŁì ÿçßŒîì ŁæŒóææòâà, òàŒ Ł æ æŁìâîºŁçìîì ðåºŁªŁØ».
5. Ñıåìà ïî îòíîłåíŁþ Œ ÷óæäîØ åØ âåøŁ ÿâºÿåòæÿ âíåłíåØ
«íîðìîØ». ˛òæþäà í î ð ì à ò Ł â Ł ç ì  ð à ö Ł î í à º Ł ç ì à. ÌåîíŁ-
÷åæŒîØ íîðìå ðàöŁîíàºŁçìà ºîªŁçì ïðîòŁâîïîºàªàåò îíòîºîªŁ÷åæ-
ŒŁØ «òîíîæ». ˇîä÷Łíÿåìîæòü íîðìå ïîäçàŒîííà, òîíŁçì æâîÆîäåí,
îí  âßłå íîðì. «ÒîíŁ÷íà ºþÆîâü, òîíŁ÷íî âäîıíîâåíŁå, òîíŁ-
÷åí ïîäâŁª æâÿòßı. `îª åæòü ºþÆîâü  âîò âßæłåå óòâåðæäå-
íŁå òîíŁçìà».
6. —àöŁîíàºŁçì ïðåäæòàâºÿåò ŁæòîðŁþ â âŁäå óíŁâåðæàºüíîØ
«íåïðåðßâíîæòŁ». ÝâîºþöŁîíŁçì  ÷àæòíßØ âŁä ïîíŁìàíŁÿ Œîæ-
ìŁ÷åæŒîØ æŁçíŁ ŒàŒ íåïðåðßâíîØ. ˝åïðåðßâíîæòü  ýòî îòðŁöà-
òåºüíàÿ ÆåæŒîíå÷íîæòü. ¸îªŁçì óòâåðæäàåò ïîºîæŁòåºüíóþ, àŒòó-
àºüíóþ ÆåæŒîíå÷íîæòü Ł âîæïðŁíŁìàåò ìŁð, æŁçíü, ŁæòîðŁþ
«ïðåðßâíßìŁ». «Òî÷Œå çðåíŁÿ ýâîºþöŁîííîØ ïðîòŁâîïîºàªàåòæÿ
òî÷Œà çðåíŁÿ ŒàòàæòðîôŁ÷åæŒàÿ. ˚àŒ ôŁºîæîôŁÿ Œóºüòóðß, òàŒ Ł ôŁ-
ºîæîôŁÿ ŁæòîðŁŁ  â ºîªŁçìå Œ à ò à æ ò ð î ô Ł ÷ í ß».
7. —àöŁîíàºŁçì  ìŁðîâîççðåíŁå «æòàòŁ÷íîå». ´ ÷Łæòîì âŁäå
îí âíå÷åºîâå÷åí, âíåæŁçíåíåí. ¸îªŁçì  «äŁíàìŁ÷åí». ˛í òðå-
Æóåò òâîð÷åæòâà, âîçðàæòàíŁÿ, îòæþäà Æåæïðåäåºüíîæòü ïîçíàíŁÿ.
«˜ŁíàìŁçì óæå íå ðîäíŁò æ æŁçíüþ. ˛í æàìà æŁçíü ºîªŁçì åæòü
ôŁºîæîôŁÿ æŁçíåííàÿ, òâîð÷åæŒàÿ, âæåºåíæŒàÿ»6. Ýðí æ÷Łòàåò, ÷òî
ºîçóíªîì ðàçâŁòŁÿ æîâðåìåííîØ ôŁºîæîôŁŁ äîºæåí æòàòü ïðŁçßâ:
«´ïåðåä Œ ºîªŁçìó!».
´òîðîØ, íå ìåíåå çíà÷ŁòåºüíîØ îÆºàæòüþ ïðîòŁâîæòîÿíŁÿ Ýðíà
Ł àâòîðîâ æóðíàºà «¸îªîæ» Æßºà îöåíŒà äîæòîŁíæòâ îòå÷åæòâåí-
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íîØ ôŁºîæîôŁŁ. ˛í íå ïðŁåìºåò Łçíà÷àºüíî ïðîŒºàìŁðóåìóþ
ìßæºü àâòîðîâ ïðåäŁæºîâŁÿ Œ ïåðâîìó íîìåðó «¸îªîæà» î òîì, ÷òî
«...ìßæºü íàłà íŁŒîªäà íå Æßºà âïîºíå æâîÆîäíîþ Ł âïîºíå àâòî-
íîìíîþ. ˛æíîâíßå ïðŁíöŁïß ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ íŁŒîªäà íå âßŒî-
âßâàºŁæü íà ìåäºåííîì îªíå òåîðåòŁ÷åæŒîØ ðàÆîòß ìßæºŁ, à Łçâºå-
ŒàºŁæü â ÆîºüłŁíæòâå æºó÷àåâ óæå âïîºíå ªîòîâßìŁ Łç òåìíßı
íåäð âíóòðåííŁı ïåðåæŁâàíŁØ»7. ˚àŒ íå ïðŁåìºåò îí Ł íåîäíî-
Œðàòíî ïîâòîðÿåìßå ŁìŁ óòâåðæäåíŁÿ î «çàÆºóæäåíŁÿı æºàâÿíî-
ôŁºüæŒîØ łŒîºß», î «òåìíîì ŁððàöŁîíàºüíîì Œîðíå Łı ôŁºîæî-
ôŁŁ», î «íåóÆåäŁòåºüíîæòŁ Ł íåæîæòîÿòåºüíîæòŁ» ôŁºîæîôæŒîØ
ŒîíöåïöŁŁ ´. Ñ. Ñîºîâüåâà. ˇîçŁöŁÿ àâòîðîâ «¸îªîæà» ïî îòíî-
łåíŁþ Œ ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ, ïî ìíåíŁþ Ýðíà, ìîæåò Æßòü âßðà-
æåíà æºîâàìŁ «íåæâîÆîäà, âå÷íàÿ ïîðàÆîøåííîæòü, çàâŁæòºŁâîå
ðàÆæòâî»8. ÔŁºîæîô ïîäðîÆíî ðàçÆŁðàåò ýòŁ îöåíŒŁ, äîŒàçßâàÿ Łı
íåïðàâîìåðíîæòü. ´ ÷àæòíîæòŁ, ðàææóæäàÿ î æâîÆîäå ìßæºŁ, îí óŒà-
çßâàåò, ÷òî â ðàöŁîíàºŁçìå æ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ ŒàíòîâæŒîØ ôŁºîæîôŁŁ
ªîâîðŁòü î íåØ «àÆæîºþòíî íåäîïóæòŁìî», ŁÆî ìåòàôŁçŁ÷åæŒàÿ
æâîÆîäà ìßæºŁ ìîæåò îÆîçíà÷àòü òîºüŒî òî, ÷òî íå âæå æîäåðæà-
íŁå æîçíàíŁÿ ôåíîìåíàºüíî, ÷òî âíóòðåííŁØ îïßò â æâîŁı Œîðíÿı
íîóìåíàºåí»9. ¯æºŁ æå ÷Łæòàÿ òðàíæöåíäåíòàºüíàÿ ìßæºü æâîÆîäíà,
÷åºîâåŒ íå ìîæåò Æßòü åå îÆºàäàòåºåì Ł, æºåäîâàòåºüíî, íå ìîæåò
îÆºàäàòü æâîÆîäîØ ìßæºŁ. ´ ºîªŁçìå ìßæºü ŁæòŁííî æâîÆîäíà, àâ-
òîíîìíà, ïîæŒîºüŒó îíà ºîªŁ÷íà Ł â æóøåæòâå æâîåì `îæåæòâåííà,
àÆæîºþòíà, «ŁÆî çäåæü ìßæºü æòàíîâŁòæÿ íîóìåíàºüíîØ, Łçâå÷íî
ðîæäåííîØ Ł íåªŁÆíóøåØ»10. Ìßæºü, ïîæŒîºüŒó îíà ºîªŁ÷íà, òàŒæå
ò î í Ł ÷ í à, ò. å. àŒòŁâíà, íàïðÿæåííà, Ł â æâîåØ íàïðÿæåííîæòŁ,
äîæòŁªàÿ ¸îªîæà, íàıîäŁò ïîºîæŁòåºüíóþ æâîÆîäó, ïðŁíàäºåæà-
øóþ åØ ïî æóøåæòâó, ŒàŒ ÷àæòŁ Ñóøåªî, ŒàŒ «âåøŁ â æåÆå». ´ ýòîì
æìßæºå «ðóææŒàÿ ôŁºîæîôæŒàÿ ìßæºü, ïðîíŁŒíóòàÿ ºîªŁçìîì, âæå-
ªäà æîçíàâàºà æóøåæòâåííóþ æâîþ æâîÆîäó Ł íŁŒîªäà íå íóæäà-
ºàæü â òîì, ÷òîÆß åå Œòî-íŁÆóäü îæâîÆîæäàº»11.
´ æÆîðíŁŒå «`îðüÆà çà ¸îªîæ», â ðÿäå æòàòåØ Ł ŒíŁª Ýðí íå ïðîæ-
òî óïîìŁíàåò î «ðóææŒîì ÑîŒðàòå» (ÑŒîâîðîäà), «ðóææŒîì ˇºàòî-
íå» (´º. Ñîºîâüåâ), î ×ààäàåâå, ÕîìÿŒîâå, ¸îïàòŁíå Ł äðóªŁı ðóæ-
æŒŁı ôŁºîæîôàı, î ôŁºîæîôæŒŁı ïîŁæŒàı ˜îæòîåâæŒîªî Ł Òîºæòîªî,
à äîŒàçßâàåò Łı îðŁªŁíàºüíîæòü, ŒàŒ, âïðî÷åì, Ł ðóææŒîØ ôŁºîæî-
ôŁŁ â öåºîì. ÒàŒàÿ ïîçŁöŁÿ Ýðíà íå îæòàºàæü íåçàìå÷åííîØ. ˇðî-
3. ´åøü, íåîÆıîäŁìî ºŁłåííàÿ «æŁçíŁ â æåÆå», îÆðàøàåòæÿ
â ïðîæòóþ ŒàòåªîðŁþ ïîçíàþøåªî æóÆœåŒòà. ˛òæþäà ŁººþçŁîíŁçì
Ł ìåîíŁçì ðàöŁîíàºŁçìà. ¸îªŁçì, îòâåðªàÿ Łı, «Łæïîâåäóåò âæå-
ìŁðíßØ î í ò î º î ª Ł ç ì, ò. å. ïðŁçíàåò ìåòàôŁçŁ÷åæŒŁ ÑóøŁì
Ł ÷åºîâåŒà, Ł ìŁð, Ł ÖåðŒîâü, Ł `îªà».
4. ´æå æóøåæòâóþøåå ðàöŁîíàºŁçì æâîäŁò Œ «æıåìå»  ìàòå-
ìàòŁ÷åæŒîØ, äŁíàìŁ÷åæŒîØ, òðàíæöåíäåíòàºüíîØ, äŁàºåŒòŁ÷åæŒîØ.
´ ºîªŁçìå ìåæòî æıåìß çàíŁìàåò «æŁìâîº». «¯æºŁ ìåîíŁçì Ł æıåìà-
òŁçì âßçßâàåò Æåçäîííóþ ïðîïàæòü ìåæäó ðàöŁîíàºŁçìîì Ł ŁæŒóæ-
æòâîì, à òàŒæå ìåæäó ðàöŁîíàºŁçìîì Ł ðåºŁªŁåØ, òî åæòåæòâåííßØ
Ł æóøåæòâåííßØ æŁìâîºŁçì ôŁºîæîôŁŁ ¸îªîæà æàìßìŁ âíóòðåí-
íŁìŁ, ŁíòŁìíßìŁ æâÿçÿìŁ æîåäŁíÿåò ºîªŁçì ŒàŒ æ âåºŁŒŁì æŁì-
âîºŁ÷åæŒŁì ÿçßŒîì ŁæŒóææòâà, òàŒ Ł æ æŁìâîºŁçìîì ðåºŁªŁØ».
5. Ñıåìà ïî îòíîłåíŁþ Œ ÷óæäîØ åØ âåøŁ ÿâºÿåòæÿ âíåłíåØ
«íîðìîØ». ˛òæþäà í î ð ì à ò Ł â Ł ç ì  ð à ö Ł î í à º Ł ç ì à. ÌåîíŁ-
÷åæŒîØ íîðìå ðàöŁîíàºŁçìà ºîªŁçì ïðîòŁâîïîºàªàåò îíòîºîªŁ÷åæ-
ŒŁØ «òîíîæ». ˇîä÷Łíÿåìîæòü íîðìå ïîäçàŒîííà, òîíŁçì æâîÆîäåí,
îí  âßłå íîðì. «ÒîíŁ÷íà ºþÆîâü, òîíŁ÷íî âäîıíîâåíŁå, òîíŁ-
÷åí ïîäâŁª æâÿòßı. `îª åæòü ºþÆîâü  âîò âßæłåå óòâåðæäå-
íŁå òîíŁçìà».
6. —àöŁîíàºŁçì ïðåäæòàâºÿåò ŁæòîðŁþ â âŁäå óíŁâåðæàºüíîØ
«íåïðåðßâíîæòŁ». ÝâîºþöŁîíŁçì  ÷àæòíßØ âŁä ïîíŁìàíŁÿ Œîæ-
ìŁ÷åæŒîØ æŁçíŁ ŒàŒ íåïðåðßâíîØ. ˝åïðåðßâíîæòü  ýòî îòðŁöà-
òåºüíàÿ ÆåæŒîíå÷íîæòü. ¸îªŁçì óòâåðæäàåò ïîºîæŁòåºüíóþ, àŒòó-
àºüíóþ ÆåæŒîíå÷íîæòü Ł âîæïðŁíŁìàåò ìŁð, æŁçíü, ŁæòîðŁþ
«ïðåðßâíßìŁ». «Òî÷Œå çðåíŁÿ ýâîºþöŁîííîØ ïðîòŁâîïîºàªàåòæÿ
òî÷Œà çðåíŁÿ ŒàòàæòðîôŁ÷åæŒàÿ. ˚àŒ ôŁºîæîôŁÿ Œóºüòóðß, òàŒ Ł ôŁ-
ºîæîôŁÿ ŁæòîðŁŁ  â ºîªŁçìå Œ à ò à æ ò ð î ô Ł ÷ í ß».
7. —àöŁîíàºŁçì  ìŁðîâîççðåíŁå «æòàòŁ÷íîå». ´ ÷Łæòîì âŁäå
îí âíå÷åºîâå÷åí, âíåæŁçíåíåí. ¸îªŁçì  «äŁíàìŁ÷åí». ˛í òðå-
Æóåò òâîð÷åæòâà, âîçðàæòàíŁÿ, îòæþäà Æåæïðåäåºüíîæòü ïîçíàíŁÿ.
«˜ŁíàìŁçì óæå íå ðîäíŁò æ æŁçíüþ. ˛í æàìà æŁçíü ºîªŁçì åæòü
ôŁºîæîôŁÿ æŁçíåííàÿ, òâîð÷åæŒàÿ, âæåºåíæŒàÿ»6. Ýðí æ÷Łòàåò, ÷òî
ºîçóíªîì ðàçâŁòŁÿ æîâðåìåííîØ ôŁºîæîôŁŁ äîºæåí æòàòü ïðŁçßâ:
«´ïåðåä Œ ºîªŁçìó!».
´òîðîØ, íå ìåíåå çíà÷ŁòåºüíîØ îÆºàæòüþ ïðîòŁâîæòîÿíŁÿ Ýðíà
Ł àâòîðîâ æóðíàºà «¸îªîæ» Æßºà îöåíŒà äîæòîŁíæòâ îòå÷åæòâåí-
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íî âßæòóïàåò ïðîòŁâ óòâåðæäåíŁØ àâòîðîâ «¸îªîæà», ÷òî íåìåö-
Œàÿ ôŁºîæîôŁÿ, Ł îæîÆåííî æŁæòåìà ˆåªåºÿ, «âîÆðàºà â æåÆÿ âæå
ªðîìàäíîå ŁäåØíîå íàæºåäæòâî, çàâåøàííîå åØ ŁíßìŁ íàöŁÿìŁ»
Ł ÷òî íàó÷íàÿ ôŁºîæîôŁÿ íåîŒàíòŁàíöåâ ÿâºÿåòæÿ ïîæºåäíŁì æºî-
âîì ìŁðîâîØ ôŁºîæîôæŒîØ ìßæºŁ. ˜àæå â íåìåöŒîØ ôŁºîæîôŁŁ,
ïîä÷åðŒŁâàåò îí, åæòü Łíßå íàïðàâºåíŁÿ ðàçâŁòŁÿ ôŁºîæîôŁŁ (æŁ-
æòåìß ØåººŁíªà, Øîïåíªàóýðà, ˝Łöłå), íå æîâïàäàþøŁå æ ðàöŁ-
îíàºŁæòŁ÷åæŒîØ «ºŁíŁåØ ˜åŒàðòà», Ł âîîÆøå íåºüçÿ ïðîâîäŁòü
ïðÿìóþ ºŁíŁþ «ïðîªðåææŁâíîªî» ðàçâŁòŁÿ ôŁºîæîôæŒŁı òðàäŁ-
öŁØ îò ˇºàòîíà äî åˆªåºÿ Ł äàºåå, ïîæŒîºüŒó ˇºàòîí  ýòî ˇºà-
òîí, à åˆªåºü  ýòî ˆåªåºü. ˚àŒ Ł äðóªŁå îðŁªŁíàºüíßå ôŁºîæî-
ôß, îíŁ äåìîíæòðŁðóþò æâîŁì òâîð÷åæòâîì îòºŁ÷íßå äðóª îò äðóªà
ïóòŁ ïîæòŁæåíŁÿ ŁæòŁíß.
˝àŒîíåö, âîçðàæàÿ ÔðàíŒó, Ýðí çàÿâºÿåò, ÷òî Œóºüòóðß —îææŁŁ
Ł ˙àïàäà íå ÷óæäß äðóª äðóªó, îíŁ Łçíà÷àºüíî åäŁíß ŒàŒ ıðŁæòŁ-
àíæŒŁå Œóºüòóðß: «´îò æóøåæòâåííîå îòºŁ÷Łå ìîå îò æºàâÿíîôŁºü-
æòâà, Œîòîðîå òàŒ óïîðíî íå ıî÷åò çàìåòŁòü Ñ. ÔðàíŒ. ÖåðŒîâíî
ïðŁçíàâàÿ ŒàòîºŁöŁçì, ÿ ðåºŁªŁîçíî ïðŁçíàþ æàìßå î æ í î â ß
åâðîïåØæŒîØ Œóºüòóðß, ŁÆî Œóºüòóðà ¯âðîïß ïî÷òŁ âî âæåı æâîŁı
âßæłŁı ìîìåíòàı òåæíåØłŁì îÆðàçîì æâÿçàíà æ ŒàòîºŁöŁçìîì.
˝à ˙àïàäå ÿ îòðŁöàº íå æŁçíü, íå ŁæòîðŁþ, íå âåºŁŒŁå Œóºüòóð-
íßå äîæòŁæåíŁÿ à ºŁłü ðàöŁîíàºŁçì  íà÷àºî, ïî ìîåìó ìíå-
íŁþ, à í ò Ł Œ ó º ü ò ó ð í î å. —àöŁîíàºŁçì æâÿçàí æ ìåıàíŁ÷åæŒîØ
òî÷ŒîØ çðåíŁÿ. ˇîæºåäíÿÿ ïŁòàåò òåıíŁ÷åæŒóþ ïðîìßłºåííîæòü
Ł âæå Æîºåå ìåıàíŁçŁðóþøŁØæÿ æŒºàä æŁçíŁ, îòðßâàþøŁØæÿ îò
ŒîæìŁ÷åæŒŁı óæºîâŁØ æóøåæòâîâàíŁÿ. ¨æòŁííîØ Œóºüòóðå ªðîçŁò
âåºŁ÷àØłàÿ îïàæíîæòü âî âæåì ìŁðå (â òîì ÷Łæºå Ł â —îææŁŁ). ó˚ºü-
òóðà ïîªºîøàåòæÿ ïðîªðåææîì ìàòåðŁàºüíîØ öŁâŁºŁçàöŁŁ ß ïðŁ-
çíàþ ðåłŁòåºüíî âæå òŁòàíŁ÷åæŒŁå Ł ÷àæòî îäŁíîŒŁå âåðłŁíß
çàïàäíîØ Œóºüòóðß Ł æîâåðłåííî îòðŁöàþ òó æåðåäŁííóþ, ªíŁþ-
øóþ Ł ðàçºàªàþøóþæÿ öŁâŁºŁçàöŁþ (åå òàŒ ìíîªî Ł â —îææŁŁ),
Œîòîðàÿ, ïî ìîåìó ªºóÆîŒîìó óÆåæäåíŁþ, åæòü çàŒîííîå Ł íåîÆıî-
äŁìîå äåòŁøå ðàöŁîíàºŁçìà»15.
Ñïóæòÿ íåæŒîºüŒî ºåò ðàçìßłºåíŁÿ Ýðíà î —îææŁŁ Ł ˙àïàäå,
î ðóææŒîØ Ł íåìåöŒîØ ôŁºîæîôŁŁ ïðŁîÆðåºŁ Łíîå çâó÷àíŁå. Ñ íà-
÷àºîì ˇåðâîØ ìŁðîâîØ âîØíß ïðåæíŁØ àíàºŁç îòíîłåíŁØ ìåæäó
åâðîïåØæŒîØ Ł ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁåØ òðàíæôîðìŁðîâàºæÿ ó íåªî
òŁâ íåå âßæòóïŁºŁ íå òîºüŒî àâòîðß «¸îªîæà», çàøŁøàâłŁå îæíîâß
«íàó÷íîØ ôŁºîæîôŁŁ», íî Ł äàºåŒŁØ îò íŁı Ñ. ¸. ÔðàíŒ, ŒîòîðßØ,
Œ ïðŁìåðó, â æòàòüå «˛ íàöŁîíàºŁçìå â ôŁºîæîôŁŁ» ïŁæàº: «Ñòà-
òüÿ Ýðíà  æïºîłíîØ ïàíåªŁðŁŒ ðóææŒîØ ôŁºîæîôæŒîØ ìßæºŁ,
æïºîłíîå îæóæäåíŁå âæåªî íîâîªî ôŁºîæîôæŒîªî æîçíàíŁÿ ˙àïà-
äà. ÒàŒîªî îªóºüíîªî Ł Æåçìåðíîªî íàöŁîíàºüíîªî æàìîìíåíŁÿ
â îÆºàæòŁ ôŁºîæîôŁŁ íàì äî æŁı ïîð íå ïðŁıîäŁºîæü âæòðå÷àòü.
ˇîºüçóÿæü æòàðŁííßì, äàâíî çàðæàâåâłŁì Ł ïðŁłåäłŁì â íåªîä-
íîæòü æºàâÿíîôŁºüæŒŁì îðóæŁåì  ðåçŒŁì ïðîòŁâîïîæòàâºåíŁåì
çàïàäíîØ ðàææóäî÷íîæòŁ âîæòî÷íîØ öåºîæòíîæòŁ,  îí ðóÆŁò
æ ïºå÷à, óíŁ÷òîæàÿ ˚àíòà, `åðŒºŁ, Þìà, äàæå åˆªåºÿ (ŁæŒºþ÷å-
íŁå äåºàåòæÿ äºÿ îäíîªî òîºüŒî ØåººŁíªà, ŒîðíŁ ôŁºîæîôŁŁ Œî-
òîðîªî óæìàòðŁâàþòæÿ â âîæòî÷íîØ ìŁæòŁŒå) Ł âîçâîäÿ íà íåâåäî-
ìóþ äîæåºå âßæîòó ðóææŒŁı ôŁºîæîôîâ, íà÷Łíàÿ æî ÑŒîâîðîäß
Ł Œîí÷àÿ ¸îïàòŁíßì, ˚îçºîâßì Ł Ñåðª. ÒðóÆåöŒŁì»12. Ýòî îÆâŁ-
íåíŁå íåæïðàâåäºŁâî. ´ æâîåì îòâåòå ÔðàíŒó  æòàòüå « ó˚ºüòóð-
íîå íåïîíŁìàíŁå»  Ýðí ðàçœÿæíÿåò æâîþ òî÷Œó çðåíŁÿ æ ïîçŁöŁØ
â î æ ò î÷ í î - ı ð Ł æ ò Ł à í æ Œî ª î  º î ª Ł ç ì à. «—óææŒàÿ ìßæºü,  ïŁ-
łåò îí,  äîðîªà ìíå íå ïîòîìó, ÷òî îíà ðóææŒàÿ, à ïîòîìó, ÷òî
âî âæåØ æîâðåìåííîæòŁ, âî âæåì òåïåðåłíåì ìŁðå îíà îäíà ıðàíŁò
æŁâîå, çàöâåòàþøåå íàæºåäŁå àíòŁ÷íî-ıðŁæòŁàíæŒîªî óìîçðåíŁÿ.
ß öåíþ ðóææŒóþ ìßæºü çà åå âåðíîæòü ôŁºîæîôæŒîìó íà÷àºó âæå-
ìŁðíîªî çíà÷åíŁÿ, Ł âæÿ ìîÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ,
æòîºü ïîðàçŁâłàÿ Ñ. ÔðàíŒà, åæòü îÆîæíîâàííàÿ ŁæòîðŁ÷åæŒŁì
Łçó÷åíŁåì ïîïßòŒà äîŒàçàòü æóøåæòâåííî íîâßØ Ł îðŁªŁíàºüíßØ
â æðàâíåíŁŁ æ ˙àïàäîì Leit-ìîòŁâ ðóææŒîØ ìßæºŁ  ó æ ò ð å ì -
º å í í î æ ò ü  Œ  º î ª Ł ç ì ó»13.
ˇîçŁöŁÿ Ýðíà âßðàæàåò íå ïðîòŁâîïîæòàâºåíŁå äâóı Œóºü-
òóð  —îææŁŁ Ł ˙àïàäà, ŒàŒ ýòî Æßºî ó æºàâÿíîôŁºîâ, à ïðîòŁ-
âîïîæòàâºåíŁå äâóı ïîçíàâàòåºüíßı íà÷àº  ðàöŁî Ł ¸îªîæà,
çàïàäíî-åâðîïåØæŒîªî ðàöŁîíàºŁçìà Ł ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ, «Łæòî-
ðŁ÷åæŒŁ Ł ìíîªîŒðàòíî çàæâŁäåòåºüæòâîâàâłåØ æâîþ æóøåæòâåí-
íóþ ïðîíŁçàííîæòü æòŁıŁåØ ºîªŁçìà»14.
ˇîäâåðªíóâ æïåöŁàºüíîìó ðàææìîòðåíŁþ ïðîÆºåìó ôŁºîæîô-
æŒîØ òðàäŁöŁŁ âîîÆøå Ł åå çàïàäíî-åâðîïåØæŒŁå Ł ðóææŒŁå âàðŁ-
àíòß, ôŁºîæîô ïîäòâåðæäàåò íåæîìíåííßØ ôàŒò Æîºüłîªî âºŁÿ-
íŁÿ íåìåöŒŁı ôŁºîæîôæŒŁı łŒîº íà ðàçâŁòŁå ôŁºîæîôæŒîØ ìßæºŁ,
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íî âßæòóïàåò ïðîòŁâ óòâåðæäåíŁØ àâòîðîâ «¸îªîæà», ÷òî íåìåö-
Œàÿ ôŁºîæîôŁÿ, Ł îæîÆåííî æŁæòåìà ˆåªåºÿ, «âîÆðàºà â æåÆÿ âæå
ªðîìàäíîå ŁäåØíîå íàæºåäæòâî, çàâåøàííîå åØ ŁíßìŁ íàöŁÿìŁ»
Ł ÷òî íàó÷íàÿ ôŁºîæîôŁÿ íåîŒàíòŁàíöåâ ÿâºÿåòæÿ ïîæºåäíŁì æºî-
âîì ìŁðîâîØ ôŁºîæîôæŒîØ ìßæºŁ. ˜àæå â íåìåöŒîØ ôŁºîæîôŁŁ,
ïîä÷åðŒŁâàåò îí, åæòü Łíßå íàïðàâºåíŁÿ ðàçâŁòŁÿ ôŁºîæîôŁŁ (æŁ-
æòåìß ØåººŁíªà, Øîïåíªàóýðà, ˝Łöłå), íå æîâïàäàþøŁå æ ðàöŁ-
îíàºŁæòŁ÷åæŒîØ «ºŁíŁåØ ˜åŒàðòà», Ł âîîÆøå íåºüçÿ ïðîâîäŁòü
ïðÿìóþ ºŁíŁþ «ïðîªðåææŁâíîªî» ðàçâŁòŁÿ ôŁºîæîôæŒŁı òðàäŁ-
öŁØ îò ˇºàòîíà äî åˆªåºÿ Ł äàºåå, ïîæŒîºüŒó ˇºàòîí  ýòî ˇºà-
òîí, à åˆªåºü  ýòî ˆåªåºü. ˚àŒ Ł äðóªŁå îðŁªŁíàºüíßå ôŁºîæî-
ôß, îíŁ äåìîíæòðŁðóþò æâîŁì òâîð÷åæòâîì îòºŁ÷íßå äðóª îò äðóªà
ïóòŁ ïîæòŁæåíŁÿ ŁæòŁíß.
˝àŒîíåö, âîçðàæàÿ ÔðàíŒó, Ýðí çàÿâºÿåò, ÷òî Œóºüòóðß —îææŁŁ
Ł ˙àïàäà íå ÷óæäß äðóª äðóªó, îíŁ Łçíà÷àºüíî åäŁíß ŒàŒ ıðŁæòŁ-
àíæŒŁå Œóºüòóðß: «´îò æóøåæòâåííîå îòºŁ÷Łå ìîå îò æºàâÿíîôŁºü-
æòâà, Œîòîðîå òàŒ óïîðíî íå ıî÷åò çàìåòŁòü Ñ. ÔðàíŒ. ÖåðŒîâíî
ïðŁçíàâàÿ ŒàòîºŁöŁçì, ÿ ðåºŁªŁîçíî ïðŁçíàþ æàìßå î æ í î â ß
åâðîïåØæŒîØ Œóºüòóðß, ŁÆî Œóºüòóðà ¯âðîïß ïî÷òŁ âî âæåı æâîŁı
âßæłŁı ìîìåíòàı òåæíåØłŁì îÆðàçîì æâÿçàíà æ ŒàòîºŁöŁçìîì.
˝à ˙àïàäå ÿ îòðŁöàº íå æŁçíü, íå ŁæòîðŁþ, íå âåºŁŒŁå Œóºüòóð-
íßå äîæòŁæåíŁÿ à ºŁłü ðàöŁîíàºŁçì  íà÷àºî, ïî ìîåìó ìíå-
íŁþ, à í ò Ł Œ ó º ü ò ó ð í î å. —àöŁîíàºŁçì æâÿçàí æ ìåıàíŁ÷åæŒîØ
òî÷ŒîØ çðåíŁÿ. ˇîæºåäíÿÿ ïŁòàåò òåıíŁ÷åæŒóþ ïðîìßłºåííîæòü
Ł âæå Æîºåå ìåıàíŁçŁðóþøŁØæÿ æŒºàä æŁçíŁ, îòðßâàþøŁØæÿ îò
ŒîæìŁ÷åæŒŁı óæºîâŁØ æóøåæòâîâàíŁÿ. ¨æòŁííîØ Œóºüòóðå ªðîçŁò
âåºŁ÷àØłàÿ îïàæíîæòü âî âæåì ìŁðå (â òîì ÷Łæºå Ł â —îææŁŁ). ó˚ºü-
òóðà ïîªºîøàåòæÿ ïðîªðåææîì ìàòåðŁàºüíîØ öŁâŁºŁçàöŁŁ ß ïðŁ-
çíàþ ðåłŁòåºüíî âæå òŁòàíŁ÷åæŒŁå Ł ÷àæòî îäŁíîŒŁå âåðłŁíß
çàïàäíîØ Œóºüòóðß Ł æîâåðłåííî îòðŁöàþ òó æåðåäŁííóþ, ªíŁþ-
øóþ Ł ðàçºàªàþøóþæÿ öŁâŁºŁçàöŁþ (åå òàŒ ìíîªî Ł â —îææŁŁ),
Œîòîðàÿ, ïî ìîåìó ªºóÆîŒîìó óÆåæäåíŁþ, åæòü çàŒîííîå Ł íåîÆıî-
äŁìîå äåòŁøå ðàöŁîíàºŁçìà»15.
Ñïóæòÿ íåæŒîºüŒî ºåò ðàçìßłºåíŁÿ Ýðíà î —îææŁŁ Ł ˙àïàäå,
î ðóææŒîØ Ł íåìåöŒîØ ôŁºîæîôŁŁ ïðŁîÆðåºŁ Łíîå çâó÷àíŁå. Ñ íà-
÷àºîì ˇåðâîØ ìŁðîâîØ âîØíß ïðåæíŁØ àíàºŁç îòíîłåíŁØ ìåæäó
åâðîïåØæŒîØ Ł ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁåØ òðàíæôîðìŁðîâàºæÿ ó íåªî
òŁâ íåå âßæòóïŁºŁ íå òîºüŒî àâòîðß «¸îªîæà», çàøŁøàâłŁå îæíîâß
«íàó÷íîØ ôŁºîæîôŁŁ», íî Ł äàºåŒŁØ îò íŁı Ñ. ¸. ÔðàíŒ, ŒîòîðßØ,
Œ ïðŁìåðó, â æòàòüå «˛ íàöŁîíàºŁçìå â ôŁºîæîôŁŁ» ïŁæàº: «Ñòà-
òüÿ Ýðíà  æïºîłíîØ ïàíåªŁðŁŒ ðóææŒîØ ôŁºîæîôæŒîØ ìßæºŁ,
æïºîłíîå îæóæäåíŁå âæåªî íîâîªî ôŁºîæîôæŒîªî æîçíàíŁÿ ˙àïà-
äà. ÒàŒîªî îªóºüíîªî Ł Æåçìåðíîªî íàöŁîíàºüíîªî æàìîìíåíŁÿ
â îÆºàæòŁ ôŁºîæîôŁŁ íàì äî æŁı ïîð íå ïðŁıîäŁºîæü âæòðå÷àòü.
ˇîºüçóÿæü æòàðŁííßì, äàâíî çàðæàâåâłŁì Ł ïðŁłåäłŁì â íåªîä-
íîæòü æºàâÿíîôŁºüæŒŁì îðóæŁåì  ðåçŒŁì ïðîòŁâîïîæòàâºåíŁåì
çàïàäíîØ ðàææóäî÷íîæòŁ âîæòî÷íîØ öåºîæòíîæòŁ,  îí ðóÆŁò
æ ïºå÷à, óíŁ÷òîæàÿ ˚àíòà, `åðŒºŁ, Þìà, äàæå åˆªåºÿ (ŁæŒºþ÷å-
íŁå äåºàåòæÿ äºÿ îäíîªî òîºüŒî ØåººŁíªà, ŒîðíŁ ôŁºîæîôŁŁ Œî-
òîðîªî óæìàòðŁâàþòæÿ â âîæòî÷íîØ ìŁæòŁŒå) Ł âîçâîäÿ íà íåâåäî-
ìóþ äîæåºå âßæîòó ðóææŒŁı ôŁºîæîôîâ, íà÷Łíàÿ æî ÑŒîâîðîäß
Ł Œîí÷àÿ ¸îïàòŁíßì, ˚îçºîâßì Ł Ñåðª. ÒðóÆåöŒŁì»12. Ýòî îÆâŁ-
íåíŁå íåæïðàâåäºŁâî. ´ æâîåì îòâåòå ÔðàíŒó  æòàòüå « ó˚ºüòóð-
íîå íåïîíŁìàíŁå»  Ýðí ðàçœÿæíÿåò æâîþ òî÷Œó çðåíŁÿ æ ïîçŁöŁØ
â î æ ò î÷ í î - ı ð Ł æ ò Ł à í æ Œî ª î  º î ª Ł ç ì à. «—óææŒàÿ ìßæºü,  ïŁ-
łåò îí,  äîðîªà ìíå íå ïîòîìó, ÷òî îíà ðóææŒàÿ, à ïîòîìó, ÷òî
âî âæåØ æîâðåìåííîæòŁ, âî âæåì òåïåðåłíåì ìŁðå îíà îäíà ıðàíŁò
æŁâîå, çàöâåòàþøåå íàæºåäŁå àíòŁ÷íî-ıðŁæòŁàíæŒîªî óìîçðåíŁÿ.
ß öåíþ ðóææŒóþ ìßæºü çà åå âåðíîæòü ôŁºîæîôæŒîìó íà÷àºó âæå-
ìŁðíîªî çíà÷åíŁÿ, Ł âæÿ ìîÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ,
æòîºü ïîðàçŁâłàÿ Ñ. ÔðàíŒà, åæòü îÆîæíîâàííàÿ ŁæòîðŁ÷åæŒŁì
Łçó÷åíŁåì ïîïßòŒà äîŒàçàòü æóøåæòâåííî íîâßØ Ł îðŁªŁíàºüíßØ
â æðàâíåíŁŁ æ ˙àïàäîì Leit-ìîòŁâ ðóææŒîØ ìßæºŁ  ó æ ò ð å ì -
º å í í î æ ò ü  Œ  º î ª Ł ç ì ó»13.
ˇîçŁöŁÿ Ýðíà âßðàæàåò íå ïðîòŁâîïîæòàâºåíŁå äâóı Œóºü-
òóð  —îææŁŁ Ł ˙àïàäà, ŒàŒ ýòî Æßºî ó æºàâÿíîôŁºîâ, à ïðîòŁ-
âîïîæòàâºåíŁå äâóı ïîçíàâàòåºüíßı íà÷àº  ðàöŁî Ł ¸îªîæà,
çàïàäíî-åâðîïåØæŒîªî ðàöŁîíàºŁçìà Ł ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ, «Łæòî-
ðŁ÷åæŒŁ Ł ìíîªîŒðàòíî çàæâŁäåòåºüæòâîâàâłåØ æâîþ æóøåæòâåí-
íóþ ïðîíŁçàííîæòü æòŁıŁåØ ºîªŁçìà»14.
ˇîäâåðªíóâ æïåöŁàºüíîìó ðàææìîòðåíŁþ ïðîÆºåìó ôŁºîæîô-
æŒîØ òðàäŁöŁŁ âîîÆøå Ł åå çàïàäíî-åâðîïåØæŒŁå Ł ðóææŒŁå âàðŁ-
àíòß, ôŁºîæîô ïîäòâåðæäàåò íåæîìíåííßØ ôàŒò Æîºüłîªî âºŁÿ-
íŁÿ íåìåöŒŁı ôŁºîæîôæŒŁı łŒîº íà ðàçâŁòŁå ôŁºîæîôæŒîØ ìßæºŁ,
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Ýðí óÆåæäåí, ÷òî «ÆîªîóÆŁØæòâî» Æßºî îÆóæºîâºåíî ˚àíòîì
åøå â «ºàÆŁðŁíòàı òðàíæöåíäåíòàºüíîØ àíàºŁòŁŒŁ». À â äàºüíåØ-
łåØ ŁæòîðŁŁ íåìåöŒîØ Œóºüòóðß ïîºó÷àåòæÿ, ŒàŒ ó ˜îæòîåâæŒîªî:
«¯æºŁ `îªà íåò, òî âæå ïîçâîºåíî». ÔŁºîæîô ïŁłåò: «´ ïºàíå Łæ-
òîðŁŁ òåîðåòŁ÷åæŒîå ÆîªîóÆŁØæòâî ŒàŒ àïðŁîðíßØ Ł îÆøåîÆÿçà-
òåºüíßØ äºÿ âæÿŒîªî íåìåöŒîªî æîçíàíŁÿ ïðŁíöŁï íåŁçÆåæíî
ïðŁâîäŁò Œ ïîæþæòîðîííåìó öàðæòâó æŁºß Ł âºàæòŁ, Œ âåºŁŒîØ
ìå÷òå î çåìíîì âºàäß÷åæòâå Ł î çàıâàòå âæåı öàðæòâ çåìíßı Ł âæåı
Æîªàòæòâ çåìíßı â íåìåöŒŁå ðóŒŁ ÓÆŁåíŁå Ñóøåªî â âîºå, æî-
âåðłåííîå ˚àíòîì, ïîæòóºŁðîâàºî ŒðàØíåå ðàçâŁòŁå âîºåâîØ ìóæ-
Œóºàòóðß, à óÆŁåíŁå Ñóøåªî â ðàçóìå, æîâåðłåííîå Łì æå, ðàæŒŁ-
äßâàºî ïðåºüæòŁòåºüíóþ àðåíó äºÿ ïðîÿâºåíŁÿ ýòîØ ìóæŒóºàòóðß:
äºÿ ªåðìàíæŒîªî æîçíàíŁÿ æî âæåªî ìŁðà ÆßºŁ æíÿòß îíòîºîªŁ-
÷åæŒŁå çàïðåòß Ł âßæłŁå ïðåäíàçíà÷åíŁÿ, Ł ªåîªðàôŁ÷åæŒàÿ Œàð-
òà ˙åìºŁ ïðåäæòàºà ªåðìàíæŒîìó âîîÆðàæåíŁþ îªðîìíßì Ł æºàä-
ŒŁì ìåíþ íåâŁäàííîªî Ł íåæºßıàííîªî â ŁæòîðŁŁ ìŁðîâîªî
ïŁðłåæòâà»18.
´òîðîØ Ł òðåòŁØ òåçŁæß î «ôŁºîæîôŁ÷íîæòŁ îðóäŁØ ˚ðóïïà»
Ýðí äîŒàçßâàåò ïðåæäå âæåªî «ªåíåàºîªŁ÷åæŒŁ», óòâåðæäàÿ, ÷òî
åæºŁ ªåðìàíæŒŁØ ìŁºŁòàðŁçì  äŁòÿ ŒàíòŁàíæŒîªî ôåíîìåíàºŁç-
ìà, «òî îðóäŁÿ ˚ðóïïà æóòü æàìîå âäîıíîâåííîå, æàìîå íàöŁîíàºü-
íîå Ł æàìîå Œðîâíîå äåòŁøå íåìåöŒîªî ìŁºŁòàðŁçìà. åˆíåàºîªŁ-
÷åæŒŁ îðóäŁÿ ˚ðóïïà ÿâºÿþòæÿ, òàŒŁì îÆðàçîì, äåòŁøåì äåòŁøà,
ò. å. âíóŒàìŁ ôŁºîæîôŁŁ ˚àíòà»19. ¯øå îäíî äîŒàçàòåºüæòâî âîçìîæ-
íî ÷åðåç àíàºŁç æòŁºÿ æŁçíŁ Ł äóıà íåìåöŒîªî íàðîäà, çàŒºþ÷àþ-
øŁıæÿ â åªî óâåðåííîæòŁ â æåÆå, æàìîíàäåÿííîæòŁ, «æàìîçàìŒíó-
òîæòŁ, àÆæîºþòíîØ ïðàŒòŁ÷åæŒîØ æàìîçàŒîííîæòŁ». ˛ðóäŁÿ ˚ðóïïà
ÿâºÿþòæÿ íàó÷íßì Ł òåıíŁ÷åæŒŁ îðªàíŁçîâàííßì «ÆßòŁåì äºÿ
æåÆÿ» íåìåöŒîØ íàöŁŁ, â Œîòîðßı ôåíîìåíàºŁæòŁ÷åæŒŁØ ïðŁíöŁï
«àŒŒóìóºŁðóåòæÿ», æòàíîâÿæü âßðàæåíŁåì åå äóıà.
Ñïóæòÿ ïîºòîðà ìåæÿöà, 26 íîÿÆðÿ 1915 ª. Ýðí ÷Łòàåò åøå îäíó
ºåŒöŁþ  «Ñóøíîæòü íåìåöŒîªî ôåíîìåíàºŁçìà», â ŒîòîðîØ óòî÷-
íÿåò ïðŁâåäåííßå âßłå ïîºîæåíŁÿ, äîŒàçßâàÿ, ÷òî ôåíîìåíàºŁçì
˚àíòà Łìåº æâîŁı ïðåäłåæòâåííŁŒîâ  ÝŒıàðòà, ¸þòåðà, `åìà,
÷òî Œóºüò «÷Łæòîªî íàæŁºŁÿ» â íåìåöŒîì íàðîäå îïðåäåºÿºæÿ çà-
äîºªî äî ˚àíòà, ÷òî «ôŁºîæîôŁÿ ˚àíòà Æßºà íå ÷åì Łíßì, ŒàŒ
ºŁòåðàòóðíîØ òðàíæŒðŁïöŁåØ òåı æäâŁªîâ Ł ïåðåìåøåíŁØ, Œîòîðßå
â àíòŁòåçó íåìåöŒîØ Ł ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ, Œîòîðàÿ æî âðåìåíåì
ïðŁîÆðåºà ôîðìóºó «Ìå÷ Ł Œðåæò». ˝àŁÆîºåå îæòðî ýòà àíòŁòåçà
ïðåäæòàâºåíà â äîŒºàäå Ýðíà «˛ò ˚àíòà Œ ˚ðóïïó», âîłåäłåì
â æÆîðíŁŒ «Ìå÷ Ł Œðåæò». ÑðåäŁ Æîºåå ÷åì äåæÿòŒà ðàÆîò ðóææŒŁı
ðåºŁªŁîçíßı ôŁºîæîôîâ  ˝. `åðäÿåâà, Ñ. `óºªàŒîâà, ¯. ÒðóÆåö-
Œîªî, Ñ. ÔðàíŒà,  ïîæâÿøåííßı íà÷àâłåØæÿ âîØíå, æòàòüŁ Ýðíà,
ıîòÿ Ł íàïŁæàííßå â òîØ æå ïàðàäŁªìå ðàææóæäåíŁØ Ł æðàâíåíŁØ
äóıîâíîªî ïîòåíöŁàºà âîþþøŁı íàöŁØ Ł ŒðŁòŁŒŁ ŒðŁçŁæà åâðî-
ïåØæŒîØ Œóºüòóðß, îòºŁ÷àºà ïîâßłåííàÿ îæòðîòà ôîðìóºŁðîâîŒ
Ł ðåçŒîæòü æóæäåíŁØ. —å÷ü «˛ò ˚àíòà Œ ˚ðóïïó» Ýðí íà÷Łíàåò æ ïðî-
òåæòà ïðîòŁâ óòâåðæäåíŁÿ, ÷òî íåìåöŒàÿ Œóºüòóðà «íàðîäà ôŁºî-
æîôîâ» Ł çâåðæòâà íåìåöŒŁı âîåííßı  íå îäíî Ł òî æå. ¨ â äî-
Œàçàòåºüæòâî âßäâŁªàåò òðŁ òåçŁæà:
1. `óðíîå âîææòàíŁå ªåðìàíŁçìà ïðåäðåłåíî «ÀíàºŁòŁŒîØ»
˚àíòà.
2. ˛ðóäŁÿ ˚ðóïïà ïîºíß ªºóÆî÷àØłåØ ôŁºîæîôŁ÷íîæòüþ.
3. ´íóòðåííÿÿ òðàíæŒðŁïöŁÿ ªåðìàíæŒîªî äóıà â ôŁºîæîôŁŁ
˚àíòà æıîäŁòæÿ æ âíåłíåØ òðàíæŒðŁïöŁåØ òîªî æå æàìîªî ªåðìàí-
æŒîªî äóıà â îðóäŁÿı ˚ðóïïà.
×òîÆß îÆîæíîâàòü Łı, îí àíàºŁçŁðóåò 1-å ŁçäàíŁå «˚ðŁòŁŒŁ ÷Ł-
æòîªî ðàçóìà» Ł óòâåðæäàåò, ÷òî ŁäåŁ ýòîØ ŒíŁªŁ æâîäÿòæÿ Œ ôåíî-
ìåíàºŁæòŁ÷íîæòŁ âíóòðåííåªî Ł âíåłíåªî îïßòà, ïîæºå ÷åªî ôîð-
ìóºŁðóåò äâà «ðàäŁŒàºüíåØłŁı» ïîºîæåíŁÿ: «1) íŁŒàŒîØ íîóìåí,
ò. å. íŁ÷òî îíòîºîªŁ÷åæŒîå, íå ìîæåò âæòðåòŁòüæÿ â íàłåì âíåł-
íåì îïßòå, Ł 2) íŁ÷òî íîóìåíàºüíîå, ò. å. îòíîæÿøååæÿ Œ ìŁðó Łæ-
òŁííî Ñóøåªî, íå ìîæåò Æßòü äàíî Ł ðåàºŁçîâàíî â íàłåì âíóò-
ðåííåì îïßòå. À òàŒ ŒàŒ, Œðîìå âíåłíåªî Ł âíóòðåííåªî îïßòà,
íåò íŁŒàŒŁı Łíßı ïóòåØ ïîçíàíŁÿ, òî ˚ðŁòŁŒà ÷Łæòîªî ðàçóìà
îŒàçàºàæü âæåìŁðíî-ŁæòîðŁ÷åæŒŁì ªºàłàòàåì ÷ŁæòåØłåØ ôîðìß
à Æ æ î º þ ò í î ª î  Ł ì ì à í å í ò Ł ç ì à»16. ˜àºüíåØłåå ïîæòóïà-
òåºüíîå ðàçâŁòŁå íåìåöŒîØ ôŁºîæîôŁŁ ºŁłü óæŁºŁºî óíŁâåðæàºü-
íî-ŁììàíåíòæŒŁå òåçŁæß ˚àíòà: «ÔåíîìåíàºŁæòŁ÷åæŒŁØ ïåðâî-
ïðŁíöŁï ˚àíòà â ŁæòîðŁ÷åæŒîì æàìîîïðåäåºåíŁŁ íåìåöŒîªî íàðîäà
íåŁçÆåæíî äîºæåí Æßº æªóæòŁòüæÿ â âåæüìà îïðåäåºåííßå Ł Œîí-
Œðåòíßå âåøŁ»17. ¨ îäíŁì Łç æàìßı òðàªŁ÷åæŒŁı ðåçóºüòàòîâ ýòî-
ªî «æªóøåíŁÿ» Æßºà ïîòåðÿ æâÿçŁ æ ÑóøŁì  «æìåðòü `îªà».
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Ýðí óÆåæäåí, ÷òî «ÆîªîóÆŁØæòâî» Æßºî îÆóæºîâºåíî ˚àíòîì
åøå â «ºàÆŁðŁíòàı òðàíæöåíäåíòàºüíîØ àíàºŁòŁŒŁ». À â äàºüíåØ-
łåØ ŁæòîðŁŁ íåìåöŒîØ Œóºüòóðß ïîºó÷àåòæÿ, ŒàŒ ó ˜îæòîåâæŒîªî:
«¯æºŁ `îªà íåò, òî âæå ïîçâîºåíî». ÔŁºîæîô ïŁłåò: «´ ïºàíå Łæ-
òîðŁŁ òåîðåòŁ÷åæŒîå ÆîªîóÆŁØæòâî ŒàŒ àïðŁîðíßØ Ł îÆøåîÆÿçà-
òåºüíßØ äºÿ âæÿŒîªî íåìåöŒîªî æîçíàíŁÿ ïðŁíöŁï íåŁçÆåæíî
ïðŁâîäŁò Œ ïîæþæòîðîííåìó öàðæòâó æŁºß Ł âºàæòŁ, Œ âåºŁŒîØ
ìå÷òå î çåìíîì âºàäß÷åæòâå Ł î çàıâàòå âæåı öàðæòâ çåìíßı Ł âæåı
Æîªàòæòâ çåìíßı â íåìåöŒŁå ðóŒŁ ÓÆŁåíŁå Ñóøåªî â âîºå, æî-
âåðłåííîå ˚àíòîì, ïîæòóºŁðîâàºî ŒðàØíåå ðàçâŁòŁå âîºåâîØ ìóæ-
Œóºàòóðß, à óÆŁåíŁå Ñóøåªî â ðàçóìå, æîâåðłåííîå Łì æå, ðàæŒŁ-
äßâàºî ïðåºüæòŁòåºüíóþ àðåíó äºÿ ïðîÿâºåíŁÿ ýòîØ ìóæŒóºàòóðß:
äºÿ ªåðìàíæŒîªî æîçíàíŁÿ æî âæåªî ìŁðà ÆßºŁ æíÿòß îíòîºîªŁ-
÷åæŒŁå çàïðåòß Ł âßæłŁå ïðåäíàçíà÷åíŁÿ, Ł ªåîªðàôŁ÷åæŒàÿ Œàð-
òà ˙åìºŁ ïðåäæòàºà ªåðìàíæŒîìó âîîÆðàæåíŁþ îªðîìíßì Ł æºàä-
ŒŁì ìåíþ íåâŁäàííîªî Ł íåæºßıàííîªî â ŁæòîðŁŁ ìŁðîâîªî
ïŁðłåæòâà»18.
´òîðîØ Ł òðåòŁØ òåçŁæß î «ôŁºîæîôŁ÷íîæòŁ îðóäŁØ ˚ðóïïà»
Ýðí äîŒàçßâàåò ïðåæäå âæåªî «ªåíåàºîªŁ÷åæŒŁ», óòâåðæäàÿ, ÷òî
åæºŁ ªåðìàíæŒŁØ ìŁºŁòàðŁçì  äŁòÿ ŒàíòŁàíæŒîªî ôåíîìåíàºŁç-
ìà, «òî îðóäŁÿ ˚ðóïïà æóòü æàìîå âäîıíîâåííîå, æàìîå íàöŁîíàºü-
íîå Ł æàìîå Œðîâíîå äåòŁøå íåìåöŒîªî ìŁºŁòàðŁçìà. åˆíåàºîªŁ-
÷åæŒŁ îðóäŁÿ ˚ðóïïà ÿâºÿþòæÿ, òàŒŁì îÆðàçîì, äåòŁøåì äåòŁøà,
ò. å. âíóŒàìŁ ôŁºîæîôŁŁ ˚àíòà»19. ¯øå îäíî äîŒàçàòåºüæòâî âîçìîæ-
íî ÷åðåç àíàºŁç æòŁºÿ æŁçíŁ Ł äóıà íåìåöŒîªî íàðîäà, çàŒºþ÷àþ-
øŁıæÿ â åªî óâåðåííîæòŁ â æåÆå, æàìîíàäåÿííîæòŁ, «æàìîçàìŒíó-
òîæòŁ, àÆæîºþòíîØ ïðàŒòŁ÷åæŒîØ æàìîçàŒîííîæòŁ». ˛ðóäŁÿ ˚ðóïïà
ÿâºÿþòæÿ íàó÷íßì Ł òåıíŁ÷åæŒŁ îðªàíŁçîâàííßì «ÆßòŁåì äºÿ
æåÆÿ» íåìåöŒîØ íàöŁŁ, â Œîòîðßı ôåíîìåíàºŁæòŁ÷åæŒŁØ ïðŁíöŁï
«àŒŒóìóºŁðóåòæÿ», æòàíîâÿæü âßðàæåíŁåì åå äóıà.
Ñïóæòÿ ïîºòîðà ìåæÿöà, 26 íîÿÆðÿ 1915 ª. Ýðí ÷Łòàåò åøå îäíó
ºåŒöŁþ  «Ñóøíîæòü íåìåöŒîªî ôåíîìåíàºŁçìà», â ŒîòîðîØ óòî÷-
íÿåò ïðŁâåäåííßå âßłå ïîºîæåíŁÿ, äîŒàçßâàÿ, ÷òî ôåíîìåíàºŁçì
˚àíòà Łìåº æâîŁı ïðåäłåæòâåííŁŒîâ  ÝŒıàðòà, ¸þòåðà, `åìà,
÷òî Œóºüò «÷Łæòîªî íàæŁºŁÿ» â íåìåöŒîì íàðîäå îïðåäåºÿºæÿ çà-
äîºªî äî ˚àíòà, ÷òî «ôŁºîæîôŁÿ ˚àíòà Æßºà íå ÷åì Łíßì, ŒàŒ
ºŁòåðàòóðíîØ òðàíæŒðŁïöŁåØ òåı æäâŁªîâ Ł ïåðåìåøåíŁØ, Œîòîðßå
â àíòŁòåçó íåìåöŒîØ Ł ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ, Œîòîðàÿ æî âðåìåíåì
ïðŁîÆðåºà ôîðìóºó «Ìå÷ Ł Œðåæò». ˝àŁÆîºåå îæòðî ýòà àíòŁòåçà
ïðåäæòàâºåíà â äîŒºàäå Ýðíà «˛ò ˚àíòà Œ ˚ðóïïó», âîłåäłåì
â æÆîðíŁŒ «Ìå÷ Ł Œðåæò». ÑðåäŁ Æîºåå ÷åì äåæÿòŒà ðàÆîò ðóææŒŁı
ðåºŁªŁîçíßı ôŁºîæîôîâ  ˝. `åðäÿåâà, Ñ. `óºªàŒîâà, ¯. ÒðóÆåö-
Œîªî, Ñ. ÔðàíŒà,  ïîæâÿøåííßı íà÷àâłåØæÿ âîØíå, æòàòüŁ Ýðíà,
ıîòÿ Ł íàïŁæàííßå â òîØ æå ïàðàäŁªìå ðàææóæäåíŁØ Ł æðàâíåíŁØ
äóıîâíîªî ïîòåíöŁàºà âîþþøŁı íàöŁØ Ł ŒðŁòŁŒŁ ŒðŁçŁæà åâðî-
ïåØæŒîØ Œóºüòóðß, îòºŁ÷àºà ïîâßłåííàÿ îæòðîòà ôîðìóºŁðîâîŒ
Ł ðåçŒîæòü æóæäåíŁØ. —å÷ü «˛ò ˚àíòà Œ ˚ðóïïó» Ýðí íà÷Łíàåò æ ïðî-
òåæòà ïðîòŁâ óòâåðæäåíŁÿ, ÷òî íåìåöŒàÿ Œóºüòóðà «íàðîäà ôŁºî-
æîôîâ» Ł çâåðæòâà íåìåöŒŁı âîåííßı  íå îäíî Ł òî æå. ¨ â äî-
Œàçàòåºüæòâî âßäâŁªàåò òðŁ òåçŁæà:
1. `óðíîå âîææòàíŁå ªåðìàíŁçìà ïðåäðåłåíî «ÀíàºŁòŁŒîØ»
˚àíòà.
2. ˛ðóäŁÿ ˚ðóïïà ïîºíß ªºóÆî÷àØłåØ ôŁºîæîôŁ÷íîæòüþ.
3. ´íóòðåííÿÿ òðàíæŒðŁïöŁÿ ªåðìàíæŒîªî äóıà â ôŁºîæîôŁŁ
˚àíòà æıîäŁòæÿ æ âíåłíåØ òðàíæŒðŁïöŁåØ òîªî æå æàìîªî ªåðìàí-
æŒîªî äóıà â îðóäŁÿı ˚ðóïïà.
×òîÆß îÆîæíîâàòü Łı, îí àíàºŁçŁðóåò 1-å ŁçäàíŁå «˚ðŁòŁŒŁ ÷Ł-
æòîªî ðàçóìà» Ł óòâåðæäàåò, ÷òî ŁäåŁ ýòîØ ŒíŁªŁ æâîäÿòæÿ Œ ôåíî-
ìåíàºŁæòŁ÷íîæòŁ âíóòðåííåªî Ł âíåłíåªî îïßòà, ïîæºå ÷åªî ôîð-
ìóºŁðóåò äâà «ðàäŁŒàºüíåØłŁı» ïîºîæåíŁÿ: «1) íŁŒàŒîØ íîóìåí,
ò. å. íŁ÷òî îíòîºîªŁ÷åæŒîå, íå ìîæåò âæòðåòŁòüæÿ â íàłåì âíåł-
íåì îïßòå, Ł 2) íŁ÷òî íîóìåíàºüíîå, ò. å. îòíîæÿøååæÿ Œ ìŁðó Łæ-
òŁííî Ñóøåªî, íå ìîæåò Æßòü äàíî Ł ðåàºŁçîâàíî â íàłåì âíóò-
ðåííåì îïßòå. À òàŒ ŒàŒ, Œðîìå âíåłíåªî Ł âíóòðåííåªî îïßòà,
íåò íŁŒàŒŁı Łíßı ïóòåØ ïîçíàíŁÿ, òî ˚ðŁòŁŒà ÷Łæòîªî ðàçóìà
îŒàçàºàæü âæåìŁðíî-ŁæòîðŁ÷åæŒŁì ªºàłàòàåì ÷ŁæòåØłåØ ôîðìß
à Æ æ î º þ ò í î ª î  Ł ì ì à í å í ò Ł ç ì à»16. ˜àºüíåØłåå ïîæòóïà-
òåºüíîå ðàçâŁòŁå íåìåöŒîØ ôŁºîæîôŁŁ ºŁłü óæŁºŁºî óíŁâåðæàºü-
íî-ŁììàíåíòæŒŁå òåçŁæß ˚àíòà: «ÔåíîìåíàºŁæòŁ÷åæŒŁØ ïåðâî-
ïðŁíöŁï ˚àíòà â ŁæòîðŁ÷åæŒîì æàìîîïðåäåºåíŁŁ íåìåöŒîªî íàðîäà
íåŁçÆåæíî äîºæåí Æßº æªóæòŁòüæÿ â âåæüìà îïðåäåºåííßå Ł Œîí-
Œðåòíßå âåøŁ»17. ¨ îäíŁì Łç æàìßı òðàªŁ÷åæŒŁı ðåçóºüòàòîâ ýòî-
ªî «æªóøåíŁÿ» Æßºà ïîòåðÿ æâÿçŁ æ ÑóøŁì  «æìåðòü `îªà».
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æìåðòíóþ äółó ˙àïàäà, ÷óâæòâóÿ æâîå óìîïîæòŁªàåìîå åäŁíæòâî
æ åªî æóÆæòàíöŁåØ, ìß äîºæíß íàæìåðòü Æîðîòüæÿ æ äóðíßìŁ, âíóò-
ðåííî ªíŁºîæòíßìŁ ìîäóæàìŁ åªî ŁæòîðŁ÷åæŒŁı ìàíŁôåæòàöŁØ»21.
Ñâÿòàÿ —óæü, íåæóøàÿ ¯âðîïå íîâßå íà÷àºà, Ł åæòü òà æâÿòßíÿ óì-
íîªî äåºàíŁÿ íàðîäà Ł åªî äóıîâíîªî ÆßòŁÿ, Œîòîðóþ â æâîå âðåìÿ
óòâåðæäàºŁ æºàâÿíîôŁºß. ¨ìåííî ïîýòîìó  «âðåìÿ æºàâÿíî-
ôŁºüæòâóåò».
ÌíîªŁå ŁäåŁ ´. Ô. Ýðíà, âßæŒàçàííßå â åªî æòàòüÿı Ł ºåŒöŁÿı,
ÆßºŁ îæïîðåíß æîâðåìåííŁŒàìŁ, ìíîªŁå æòàºŁ îÆœåŒòîì óæâîå-
íŁÿ Ł äàºüíåØłåØ ðàçðàÆîòŒŁ â òðóäàı ðóææŒŁı ôŁºîæîôîâ ÕÕ â.
˛ŒòÿÆðüæŒàÿ ðåâîºþöŁÿ Ł ˆðàæäàíæŒàÿ âîØíà â —îææŁŁ æîïðî-
âîæäàºŁæü íåâŁäàííîØ ïî ìàæłòàÆàì ýìŁªðàöŁåØ. ´ âîºüíîØ ŁºŁ
íåâîºüíîØ ýìŁªðàöŁŁ îŒàçàºŁæü ºó÷łŁå ŁíòåººåŒòóàºüíßå æŁºß
—îææŁŁ, Œîòîðßå ïðîäîºæàºŁ æâîþ äåÿòåºüíîæòü â ýìŁªðàíòæŒŁı
öåíòðàı ¯âðîïß  `åðºŁíå, ˇðàªå, ˇàðŁæå. —óææŒŁå ó÷åíßå, ôŁ-
ºîæîôß, Æîªîæºîâß æîçäàâàºŁ íîâßå ó÷åÆíßå çàâåäåíŁÿ, ïðîâîäŁ-
ºŁ ŒîíôåðåíöŁŁ, ŁçäàâàºŁ ìàææó ŒíŁª Ł ïåðŁîäŁ÷åæŒŁı ŁçäàíŁØ.
´îçíŁŒàºŁ òàŒæå ŁäåØíßå äâŁæåíŁÿ Ł îðªàíŁçàöŁŁ. ˝àŁÆîºåå ÿð-
ŒŁì Łç íŁı Æßºî åâðàçŁØæòâî. «¯âðàçŁØæòâî åæòü ïîðåâîºþöŁîí-
íîå, ïîºŁòŁ÷åæŒîå, ŁäåîºîªŁ÷åæŒîå Ł äóıîâíîå äâŁæåíŁå, óòâåðæ-
äàþøåå îæîÆåííîæòŁ Œóºüòóðß ðîææŁØæŒî-åâðàçŁØæŒîªî ìŁðà»22.
ºˆàâíàÿ çàæºóªà åâðàçŁØöåâ  Œîíöåïòóàºüíîå îÆîæíîâàíŁå íîâî-
ªî îÆðàçöà öŁâŁºŁçàöŁŁ, ïîŁæŒŁ «òðåòüåªî» ïóòŁ. ˇî æåðüåçíîæòŁ
ŁææºåäîâàíŁÿ ðîææŁØæŒîØ ŁæòîðŁŁ Ł ªîæóäàðæòâåííîæòŁ, ïî æŁºå
ïðîçðåíŁÿ â ªðÿäóøŁå ïóòŁ îòå÷åæòâà åâðàçŁØæŒàÿ łŒîºà çàìåòíî
âßäåºÿåòæÿ æðåäŁ äðóªŁı äâŁæåíŁØ ýìŁªðàíòæŒîØ ìßæºŁ.
¯âðàçŁØæòâî ŒàŒ æàìîæòîÿòåºüíîå ŁäåØíîå íàïðàâºåíŁå æºî-
æŁºîæü â íà÷àºå 20-ı ªª. XX â. ˚àŒ ìàææîâîå äâŁæåíŁå åâðàçŁØ-
æòâî ïóÆºŁ÷íî çàÿâŁºî î æåÆå â Łþíå 1921 ª. â ÑîôŁŁ, à îæíîâîØ
åªî ÿâŁºîæü æîçäàííîå â 1919 ª. ðóææŒŁìŁ ôŁºîæîôàìŁ-ýìŁªðàíòà-
ìŁ, îæåâłŁìŁ â `îºªàðŁŁ, —îææŁØæŒî-ÆîºªàðæŒîå Łçäàòåºüæòâî.
˚îíòóðß åâðàçŁØæŒîØ ŒîíöåïöŁŁ îÆîçíà÷ŁºŁæü óæå â ŒíŁªå ˝. Ñ. Òðó-
ÆåöŒîªî «¯âðîïà Ł ÷åºîâå÷åæòâî», âßłåäłåØ â ÑîôŁŁ â 1920 ª.
´ æºåäóþøåì ªîäó òàì æå Æßº îïóÆºŁŒîâàí æÆîðíŁŒ æòàòåØ «¨æıîä
Œ ´îæòîŒó. ˇðåä÷óâæòâŁÿ Ł æâåðłåíŁÿ. ÓòâåðæäåíŁå åâðàçŁØöåâ».
´ íåì ÆßºŁ æòàòüŁ ˝. Ñ. ÒðóÆåöŒîªî, ˇ. ˝. ÑàâŁöŒîªî, .ˆ ´. Ôºîðîâ-
ïðåä òåì ÆßòŁØæòâåííî æîâåðłŁºŁæü â æàìßı ªºóÆîŒŁı íåäðàı
íåìåöŒîØ íàöŁŁ»20.
ˇðîäîºæåíŁåì Ł ºîªŁ÷åæŒŁì çàâåðłåíŁåì ŁäåØíî-ôŁºîæîô-
æŒŁı ïîæòðîåíŁØ Ýðíà, æîäåðæàøŁıæÿ â æÆîðíŁŒå åªî æòàòåØ «Ìå÷
Ł Œðåæò», ÆßºŁ äâå ºåŒöŁŁ, ïðî÷Łòàííßå Łì â ÌîæŒâå Ł ÑàíŒò-
ˇåòåðÆóðªå ïîä îÆøŁì íàçâàíŁåì «´ðåìÿ æºàâÿíîôŁºüæòâóåò». ¯øå
â ïðåäŁæºîâŁŁ Œ æÆîðíŁŒó «Ìå÷ Ł Œðåæò» ôŁºîæîô îÆœÿæíÿåò, ŒàŒî-
âî æîäåðæàíŁå Ł æìßæº æŁìâîºîâ «ìå÷» Ł «Œðåæò» äºÿ ðàæŒðßòŁÿ
äóıà íàöŁŁ Ł â ÷åì æóòü Łı ïðîòŁâîæòîÿíŁÿ: åæºŁ äºÿ åˆðìàíŁŁ
ìå÷  æŁìâîº ªðóÆîØ ôŁçŁ÷åæŒîØ æŁºß, «âßæłàÿ æïŁðŁòóàºŁçàöŁÿ
Łı íàðîäíîªî æóøåæòâà, âßæłŁØ ïîäœåì Łı ìàòåðŁŁ Ł âßæłŁØ
ïðåäåº îäóıîòâîðåíŁÿ Łı ªðóÆîØ, òÿæåºîØ ïºîòŁ», òî äºÿ —îææŁŁ 
«ìå÷  æºóæåíŁå, à íàä ìå÷îì ŒàŒ æâÿòßíÿ  Œðåæò, Ł æŁºà æŁºü-
íà íå æŁºîØ, à ïðàâäîØ Ł òîºüŒî ïðàâäîØ». Òåïåðü â ýòŁı ºåŒöŁÿı
Ýðí, ïî æóòŁ, çàŒàí÷Łâàåò Œî í æ ò ð ó Ł ð î â à í Ł å  æ â î å ª î  â Ł ä å -
í Ł ÿ  ð ó æ æ Œî Ø  Ł ä å Ł, îòòàºŒŁâàÿæü îò «âæå÷åºîâå÷åæŒŁı ïðåä÷óâ-
æòâŁØ æºàâÿíîôŁºîâ», îò Łı ïðîòŁâîïîæòàâºåíŁÿ —îææŁŁ Ł ˙àïàäà.
˙àïàä, ðàçîðâàâ æâÿçü æ ÑóøŁì, æòàâŁò æâîåØ çàäà÷åØ âæåæòîðîí-
íþþ æåŒóºÿðŁçàöŁþ ÷åºîâå÷åæŒîØ æŁçíŁ. ˙àïàäíàÿ Œóºüòóðà ïðî-
íŁŒíóòà ïàôîæîì ÷åºîâå÷åæŒîªî æàìîóòâåðæäåíŁÿ, ðàçðółåíŁÿ
âæÿŒîªî òðàíæöåíäåíòŁçìà, ïàôîæîì ôåíîìåíàºŁçìà. —óææŒàÿ Œóºü-
òóðà, íàîÆîðîò, âæÿ ïðîíŁçàíà ä ó ı î â í î æ ò ü þ, ïðåäæòàâºÿåò
ðàçºŁ÷íßå ôîðìß äółåâíîØ Ł äóıîâíîØ äåÿòåºüíîæòŁ. ¯å ïàôîæ 
óòâåðæäåíŁå òðàíæöåíäåíòŁçìà, ïàôîæ îíòîºîªŁ÷åæŒŁı æâÿòßíü
Ł îíòîºîªŁ÷åæŒîØ ˇðàâäß.
Ýòî ïðîòŁâîïîæòàâºåíŁå äâóı Œóºüòóð äºÿ Ýðíà íå ÿâºÿåòæÿ
àÆæîºþòíßì. ´î-ïåðâßı, ðóææŒàÿ Œóºüòóðà «äâóâîçðàæòíàÿ», ò. å.
â íåØ ïåðåïºåòåíß íà÷àºà æòàðîðóææŒîØ Œóºüòóðß Ł íîâîØ, åâðî-
ïåØæŒîØ, Œ ŒîòîðîØ, Æºàªîäàðÿ äåÿòåºüíîæòŁ ˇåòðà, îíà àŒòŁâíî
ïðŁîÆøŁºàæü. ´î-âòîðßı, ðóææŒàÿ Œóºüòóðà æ óâàæåíŁåì îòíîæŁò-
æÿ Œ æâÿòßíÿì çàïàäíîØ Œóºüòóðß Ł âŁäŁò æâîþ çàäà÷ó óÆåðå÷ü Łı
îò ªŁÆåºŁ. ˇîýòîìó ìŁææŁÿ —îææŁŁ, åå íàöŁîíàºüíàÿ çàäà÷à, ïî ìíå-
íŁþ ôŁºîæîôà,  ïîìî÷ü ˙àïàäó ïðåîäîºåòü ðàçðßâ æ `îªîì, «à ýòî
çíà÷Łò, ÷òî Œ ˙àïàäó ìß äîºæíß æòàòü æîâæåì â Łíßå îòíîłåíŁÿ,
âæåªäà ïîæòóºŁðîâàâłŁåæÿ âæåì äóıîì æºàâÿíîôŁºüæòâà.. ´î Łìÿ
˙àïàäà îíòîºîªŁ÷åæŒîªî ìß äîºæíß ïðåÆßâàòü â íåïðåðßâíîØ,
æâÿøåííîØ ÆîðüÆå æ ˙àïàäîì ôåíîìåíîºîªŁ÷åæŒŁì. ¨, ºþÆÿ Æåæ-
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æìåðòíóþ äółó ˙àïàäà, ÷óâæòâóÿ æâîå óìîïîæòŁªàåìîå åäŁíæòâî
æ åªî æóÆæòàíöŁåØ, ìß äîºæíß íàæìåðòü Æîðîòüæÿ æ äóðíßìŁ, âíóò-
ðåííî ªíŁºîæòíßìŁ ìîäóæàìŁ åªî ŁæòîðŁ÷åæŒŁı ìàíŁôåæòàöŁØ»21.
Ñâÿòàÿ —óæü, íåæóøàÿ ¯âðîïå íîâßå íà÷àºà, Ł åæòü òà æâÿòßíÿ óì-
íîªî äåºàíŁÿ íàðîäà Ł åªî äóıîâíîªî ÆßòŁÿ, Œîòîðóþ â æâîå âðåìÿ
óòâåðæäàºŁ æºàâÿíîôŁºß. ¨ìåííî ïîýòîìó  «âðåìÿ æºàâÿíî-
ôŁºüæòâóåò».
ÌíîªŁå ŁäåŁ ´. Ô. Ýðíà, âßæŒàçàííßå â åªî æòàòüÿı Ł ºåŒöŁÿı,
ÆßºŁ îæïîðåíß æîâðåìåííŁŒàìŁ, ìíîªŁå æòàºŁ îÆœåŒòîì óæâîå-
íŁÿ Ł äàºüíåØłåØ ðàçðàÆîòŒŁ â òðóäàı ðóææŒŁı ôŁºîæîôîâ ÕÕ â.
˛ŒòÿÆðüæŒàÿ ðåâîºþöŁÿ Ł ˆðàæäàíæŒàÿ âîØíà â —îææŁŁ æîïðî-
âîæäàºŁæü íåâŁäàííîØ ïî ìàæłòàÆàì ýìŁªðàöŁåØ. ´ âîºüíîØ ŁºŁ
íåâîºüíîØ ýìŁªðàöŁŁ îŒàçàºŁæü ºó÷łŁå ŁíòåººåŒòóàºüíßå æŁºß
—îææŁŁ, Œîòîðßå ïðîäîºæàºŁ æâîþ äåÿòåºüíîæòü â ýìŁªðàíòæŒŁı
öåíòðàı ¯âðîïß  `åðºŁíå, ˇðàªå, ˇàðŁæå. —óææŒŁå ó÷åíßå, ôŁ-
ºîæîôß, Æîªîæºîâß æîçäàâàºŁ íîâßå ó÷åÆíßå çàâåäåíŁÿ, ïðîâîäŁ-
ºŁ ŒîíôåðåíöŁŁ, ŁçäàâàºŁ ìàææó ŒíŁª Ł ïåðŁîäŁ÷åæŒŁı ŁçäàíŁØ.
´îçíŁŒàºŁ òàŒæå ŁäåØíßå äâŁæåíŁÿ Ł îðªàíŁçàöŁŁ. ˝àŁÆîºåå ÿð-
ŒŁì Łç íŁı Æßºî åâðàçŁØæòâî. «¯âðàçŁØæòâî åæòü ïîðåâîºþöŁîí-
íîå, ïîºŁòŁ÷åæŒîå, ŁäåîºîªŁ÷åæŒîå Ł äóıîâíîå äâŁæåíŁå, óòâåðæ-
äàþøåå îæîÆåííîæòŁ Œóºüòóðß ðîææŁØæŒî-åâðàçŁØæŒîªî ìŁðà»22.
ºˆàâíàÿ çàæºóªà åâðàçŁØöåâ  Œîíöåïòóàºüíîå îÆîæíîâàíŁå íîâî-
ªî îÆðàçöà öŁâŁºŁçàöŁŁ, ïîŁæŒŁ «òðåòüåªî» ïóòŁ. ˇî æåðüåçíîæòŁ
ŁææºåäîâàíŁÿ ðîææŁØæŒîØ ŁæòîðŁŁ Ł ªîæóäàðæòâåííîæòŁ, ïî æŁºå
ïðîçðåíŁÿ â ªðÿäóøŁå ïóòŁ îòå÷åæòâà åâðàçŁØæŒàÿ łŒîºà çàìåòíî
âßäåºÿåòæÿ æðåäŁ äðóªŁı äâŁæåíŁØ ýìŁªðàíòæŒîØ ìßæºŁ.
¯âðàçŁØæòâî ŒàŒ æàìîæòîÿòåºüíîå ŁäåØíîå íàïðàâºåíŁå æºî-
æŁºîæü â íà÷àºå 20-ı ªª. XX â. ˚àŒ ìàææîâîå äâŁæåíŁå åâðàçŁØ-
æòâî ïóÆºŁ÷íî çàÿâŁºî î æåÆå â Łþíå 1921 ª. â ÑîôŁŁ, à îæíîâîØ
åªî ÿâŁºîæü æîçäàííîå â 1919 ª. ðóææŒŁìŁ ôŁºîæîôàìŁ-ýìŁªðàíòà-
ìŁ, îæåâłŁìŁ â `îºªàðŁŁ, —îææŁØæŒî-ÆîºªàðæŒîå Łçäàòåºüæòâî.
˚îíòóðß åâðàçŁØæŒîØ ŒîíöåïöŁŁ îÆîçíà÷ŁºŁæü óæå â ŒíŁªå ˝. Ñ. Òðó-
ÆåöŒîªî «¯âðîïà Ł ÷åºîâå÷åæòâî», âßłåäłåØ â ÑîôŁŁ â 1920 ª.
´ æºåäóþøåì ªîäó òàì æå Æßº îïóÆºŁŒîâàí æÆîðíŁŒ æòàòåØ «¨æıîä
Œ ´îæòîŒó. ˇðåä÷óâæòâŁÿ Ł æâåðłåíŁÿ. ÓòâåðæäåíŁå åâðàçŁØöåâ».
´ íåì ÆßºŁ æòàòüŁ ˝. Ñ. ÒðóÆåöŒîªî, ˇ. ˝. ÑàâŁöŒîªî, .ˆ ´. Ôºîðîâ-
ïðåä òåì ÆßòŁØæòâåííî æîâåðłŁºŁæü â æàìßı ªºóÆîŒŁı íåäðàı
íåìåöŒîØ íàöŁŁ»20.
ˇðîäîºæåíŁåì Ł ºîªŁ÷åæŒŁì çàâåðłåíŁåì ŁäåØíî-ôŁºîæîô-
æŒŁı ïîæòðîåíŁØ Ýðíà, æîäåðæàøŁıæÿ â æÆîðíŁŒå åªî æòàòåØ «Ìå÷
Ł Œðåæò», ÆßºŁ äâå ºåŒöŁŁ, ïðî÷Łòàííßå Łì â ÌîæŒâå Ł ÑàíŒò-
ˇåòåðÆóðªå ïîä îÆøŁì íàçâàíŁåì «´ðåìÿ æºàâÿíîôŁºüæòâóåò». ¯øå
â ïðåäŁæºîâŁŁ Œ æÆîðíŁŒó «Ìå÷ Ł Œðåæò» ôŁºîæîô îÆœÿæíÿåò, ŒàŒî-
âî æîäåðæàíŁå Ł æìßæº æŁìâîºîâ «ìå÷» Ł «Œðåæò» äºÿ ðàæŒðßòŁÿ
äóıà íàöŁŁ Ł â ÷åì æóòü Łı ïðîòŁâîæòîÿíŁÿ: åæºŁ äºÿ åˆðìàíŁŁ
ìå÷  æŁìâîº ªðóÆîØ ôŁçŁ÷åæŒîØ æŁºß, «âßæłàÿ æïŁðŁòóàºŁçàöŁÿ
Łı íàðîäíîªî æóøåæòâà, âßæłŁØ ïîäœåì Łı ìàòåðŁŁ Ł âßæłŁØ
ïðåäåº îäóıîòâîðåíŁÿ Łı ªðóÆîØ, òÿæåºîØ ïºîòŁ», òî äºÿ —îææŁŁ 
«ìå÷  æºóæåíŁå, à íàä ìå÷îì ŒàŒ æâÿòßíÿ  Œðåæò, Ł æŁºà æŁºü-
íà íå æŁºîØ, à ïðàâäîØ Ł òîºüŒî ïðàâäîØ». Òåïåðü â ýòŁı ºåŒöŁÿı
Ýðí, ïî æóòŁ, çàŒàí÷Łâàåò Œî í æ ò ð ó Ł ð î â à í Ł å  æ â î å ª î  â Ł ä å -
í Ł ÿ  ð ó æ æ Œî Ø  Ł ä å Ł, îòòàºŒŁâàÿæü îò «âæå÷åºîâå÷åæŒŁı ïðåä÷óâ-
æòâŁØ æºàâÿíîôŁºîâ», îò Łı ïðîòŁâîïîæòàâºåíŁÿ —îææŁŁ Ł ˙àïàäà.
˙àïàä, ðàçîðâàâ æâÿçü æ ÑóøŁì, æòàâŁò æâîåØ çàäà÷åØ âæåæòîðîí-
íþþ æåŒóºÿðŁçàöŁþ ÷åºîâå÷åæŒîØ æŁçíŁ. ˙àïàäíàÿ Œóºüòóðà ïðî-
íŁŒíóòà ïàôîæîì ÷åºîâå÷åæŒîªî æàìîóòâåðæäåíŁÿ, ðàçðółåíŁÿ
âæÿŒîªî òðàíæöåíäåíòŁçìà, ïàôîæîì ôåíîìåíàºŁçìà. —óææŒàÿ Œóºü-
òóðà, íàîÆîðîò, âæÿ ïðîíŁçàíà ä ó ı î â í î æ ò ü þ, ïðåäæòàâºÿåò
ðàçºŁ÷íßå ôîðìß äółåâíîØ Ł äóıîâíîØ äåÿòåºüíîæòŁ. ¯å ïàôîæ 
óòâåðæäåíŁå òðàíæöåíäåíòŁçìà, ïàôîæ îíòîºîªŁ÷åæŒŁı æâÿòßíü
Ł îíòîºîªŁ÷åæŒîØ ˇðàâäß.
Ýòî ïðîòŁâîïîæòàâºåíŁå äâóı Œóºüòóð äºÿ Ýðíà íå ÿâºÿåòæÿ
àÆæîºþòíßì. ´î-ïåðâßı, ðóææŒàÿ Œóºüòóðà «äâóâîçðàæòíàÿ», ò. å.
â íåØ ïåðåïºåòåíß íà÷àºà æòàðîðóææŒîØ Œóºüòóðß Ł íîâîØ, åâðî-
ïåØæŒîØ, Œ ŒîòîðîØ, Æºàªîäàðÿ äåÿòåºüíîæòŁ ˇåòðà, îíà àŒòŁâíî
ïðŁîÆøŁºàæü. ´î-âòîðßı, ðóææŒàÿ Œóºüòóðà æ óâàæåíŁåì îòíîæŁò-
æÿ Œ æâÿòßíÿì çàïàäíîØ Œóºüòóðß Ł âŁäŁò æâîþ çàäà÷ó óÆåðå÷ü Łı
îò ªŁÆåºŁ. ˇîýòîìó ìŁææŁÿ —îææŁŁ, åå íàöŁîíàºüíàÿ çàäà÷à, ïî ìíå-
íŁþ ôŁºîæîôà,  ïîìî÷ü ˙àïàäó ïðåîäîºåòü ðàçðßâ æ `îªîì, «à ýòî
çíà÷Łò, ÷òî Œ ˙àïàäó ìß äîºæíß æòàòü æîâæåì â Łíßå îòíîłåíŁÿ,
âæåªäà ïîæòóºŁðîâàâłŁåæÿ âæåì äóıîì æºàâÿíîôŁºüæòâà.. ´î Łìÿ
˙àïàäà îíòîºîªŁ÷åæŒîªî ìß äîºæíß ïðåÆßâàòü â íåïðåðßâíîØ,
æâÿøåííîØ ÆîðüÆå æ ˙àïàäîì ôåíîìåíîºîªŁ÷åæŒŁì. ¨, ºþÆÿ Æåæ-
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äßå ìßæºŁòåºŁ óâŁäåºŁ çàŒîíîìåðíßØ Łòîª 200-ºåòíåØ åâðîïåŁ-
çàöŁŁ æòðàíß, Ł ïîæºåäóþøŁå ÿæíßå òÿªîòß Æåæåíæòâà æßªðàºŁ
ðîºü ŒàòàºŁçàòîðà îÆœåäŁíåíŁÿ, óâŁäåâłåªî ÿæíßå îðŁåíòŁðß æïà-
æåíŁÿ â «Łæıîäå Œ ´îæòîŒó».
˚îíöåïöŁÿ åâðàçŁØæòâà æâîŁì ïàôîæîì íîâŁçíß Ł æïåöŁôŁ-
÷åæŒŁì ðàäŁŒàºŁçìîì Æðîæàºà âßçîâ «ŒàòàæòðîôŁ÷åæŒîìó» ìŁðî-
îøóøåíŁþ, ªîæïîäæòâîâàâłåìó â ýìŁªðàíòæŒîØ æðåäå, ïðŁâºåŒà-
ºà íà æâîþ æòîðîíó íîâîå ïîŒîºåíŁå ðóææŒŁı ó÷åíßı, æàæäóøŁı
äàòü æâîØ îòâåò íà Łçâå÷íßå ðóææŒŁå âîïðîæß î æóäüÆå —îææŁŁ.
˛Æøåå íàæòðîåíŁå, ïðîíŁçßâàþøåå âæþ åâðàçŁØæŒóþ ºŁòåðà-
òóðó, ìîæíî îïðåäåºŁòü ŒàŒ àíòŁçàïàäíŁ÷åæòâî Ł ïî÷âåííŁ÷åæòâî.
¯âðàçŁØöß ïîä÷åðŒŁâàºŁ ôàŒò ªºóÆîŒîªî Œóºüòóðíîªî ïåðåâîðîòà,
æîâåðłàþøåªîæÿ â XX â., æâÿçàííîªî æ ŒðŁçŁæîì çàïàäíî-åâðîïåØ-
æŒîØ Œóºüòóðß Ł öŁâŁºŁçàöŁŁ. ˇåðâàÿ ìŁðîâàÿ âîØíà Ł —óææŒàÿ
ðåâîºþöŁÿ 1905 ª. âîæïðŁíŁìàºŁæü åâðàçŁØöàìŁ ŒàŒ ïðîâŁäåí÷åæ-
ŒŁå çíàŒŁ, âîçâåæòŁâłŁå íàæòóïºåíŁå íîâîØ ŁæòîðŁ÷åæŒîØ ýïîıŁ,
â ŒîòîðîØ öåíòðàºüíîå Ł ðóŒîâîäÿøåå ìåæòî Æóäåò ïðŁíàäºåæàòü
íå ¯âðîïå, à —îææŁŁ. ˝à æìåíó çàïàäíîØ Œóºüòóðå ïðŁäåò íîâßØ
òŁï Œóºüòóðß. ˇîýòîìó ðóææŒîØ ýìŁªðàöŁŁ, ïî ìíåíŁþ åâðàçŁØ-
öåâ, æºåäóåò ŁæŒàòü äóıîâíóþ îïîðó â ïåðâóþ î÷åðåäü â ðóææŒŁı
Œîðíÿı, ðóææŒîØ òðàäŁöŁŁ, íà ðóææŒîØ ïî÷âå.
˛æíîâíîØ ŒàòåªîðŁåØ åâðàçŁØæŒîªî ìßłºåíŁÿ ïðŁçíàâàºîæü
îïðåäåºåíŁå —îææŁŁ ŒàŒ îæîÆîªî ŁæòîðŁ÷åæŒîªî Ł ªåîªðàôŁ÷åæŒîªî
ìŁðà. ¨ç ýòîªî ïîæòóºàòà âßòåŒàåò óòâåðæäåíŁå «æàìîæòîÿòåºü-
íîØ öåííîæòŁ ðóææŒîØ íàöŁîíàºüíîØ æòŁıŁŁ». —îææŁÿ, çàÿâºÿºŁ
åâðàçŁØöß, íå ïðŁíàäºåæŁò íŁ Œ ´îæòîŒó, íŁ Œ ˙àïàäó. Ýòî æîâåð-
łåííî îæîÆßØ ŒóºüòóðíßØ ìŁð, ŒîòîðßØ ïîðîæäåí îæîÆßì æóÆ-
ŒîíòŁíåíòîì  ¯âðàçŁåØ.
—îææŁÿ ŒàŒ ¯âðàçŁÿ åæòü ì å æ ò î ð à ç â Ł ò Ł å  (òåðìŁí ˇ. ˝. Ñà-
âŁöŒîªî)  ªåîªðàôŁ÷åæŒŁØ, ýòíŁ÷åæŒŁØ, ıîçÿØæòâåííßØ, Łæòî-
ðŁ÷åæŒŁØ, ŒóºüòóðíßØ ºàíäłàôò îäíîâðåìåííî. «ˆåîªðàôŁ÷åæŒŁ
åâðàçŁØöß âîæïðŁíŁìàþò —îææŁþ-¯âðàçŁþ, ò. å. æîâîŒóïíîæòü òðåı
ðîææŁØæŒî-åâðàçŁØæŒŁı íŁçìåííîæòåØ-ðàâíŁí Ł ªîðíßı æòðàí, Œ íŁì
ïðŁìßŒàþøŁı, ŒàŒ ìåæòîðàçâŁòŁå»,  ïŁæàº ˇ. ÑàâŁöŒŁØ23.
¨äåîºîªŁ åâðàçŁØæòâà, ïðîòŁâîïîæòàâºÿÿ ¯âðàçŁþ ¯âðîïå, ºàíä-
łàôòó ïðŁäàâàºŁ îæîÆîå, îïðåäåºÿþøåå çíà÷åíŁå. ˇî ìíåíŁþ
ˇ. ˝. ÑàâŁöŒîªî, «ôºàªîïîäîÆíîìó łŁðîòíî-ïîºîæîâîìó çîíàºü-
æŒîªî. ´ ýòîì ïðîªðàììíîì äºÿ äâŁæåíŁÿ æÆîðíŁŒå â íàðî÷Łòî
çàîæòðåííîØ ôîðìå ÆßºŁ âïåðâßå ÷åòŒî æôîðìóºŁðîâàíß îæíîâ-
íßå ìŁðîâîççðåí÷åæŒŁå ïðŁíöŁïß åâðàçŁØæòâà.
˛äíàŒî âïåðâßå åâðàçŁØæŒŁå ŁäåŁ ÆßºŁ âßæŒàçàíß åøå â —îæ-
æŁŁ, äî ðåâîºþöŁŁ. Ýòîò ïðåäœåâðàçŁØæŒŁØ ïåðŁîä äâŁæåíŁÿ Æßº
æâÿçàí æ íàó÷íßìŁ ïîŁæŒàìŁ æòàðłåªî ïîŒîºåíŁÿ åâðàçŁØöåâ 
.ˆ ´åðíàäæŒîªî, ¸. ˚àðæàâŁíà, ˝. ÒðóÆåöŒîªî. Ìºàäłåå ïîŒîºåíŁå
(ıîòÿ ðàçíŁöà â ªîäàı çäåæü Æßºà ìŁíŁìàºüíàÿ: 510 ºåò) 
ˇ. ÑàâŁöŒŁØ, .ˆ ÔºîðîâæŒŁØ  ïðŁæîåäŁíŁºîæü óæå â ýìŁªðàöŁŁ.
´åðíàäæŒŁØ, æ þíîæòŁ òÿíóâłŁØæÿ Œ Łçó÷åíŁþ ðîºŁ æòåïíîØ ÀçŁŁ
â æóäüÆå íàłåªî ˛òå÷åæòâà, óæå â 1914 ª. ïŁæàº æòàòüŁ, ªäå îÆðàçíî
æðàâíŁâàº äâŁæåíŁå —îææŁŁ Œ ´îæòîŒó æ äâŁæåíŁåì ïðîòŁâ Ñîºí-
öà. ˚àðæàâŁí äî æâîåØ âßæßºŒŁ Łç ÑÑÑ— â 1922 ª. îïóÆºŁŒîâàº
îòäåºüíóþ ŒíŁªó, æàìî íàçâàíŁå ŒîòîðîØ  «˙àïàä, ´îæòîŒ Ł ðóæ-
æŒàÿ Łäåÿ»  ªîâîðŁò î æóòŁ åªî òîªäàłíŁı Łíòåðåæîâ. ¨ ıîòÿ
ðå÷ü Łäåò â îæíîâíîì î ÆîªîæºîâæŒî-ðåºŁªŁîçíîì àæïåŒòå ïðîÆºå-
ìß ˙àïàä  ´îæòîŒ â åå îòíîłåíŁŁ Œ íàöŁîíàºüíîØ Łäåå, à åâðà-
çŁØæŒŁå âîæòî÷íßå ïðŁîðŁòåòß ˚àðæàâŁíà, íàıîäÿøåªîæÿ òîªäà ïîä
æŁºüíßì âºŁÿíŁåì ´. Ñîºîâüåâà, åøå íå âßŒðŁæòàººŁçîâàºŁæü
â ïîºíîØ ìåðå, àíòŁçàïàäíŁ÷åæòâî çàíŁìàåò â íàæòðîåíŁÿı ìßæ-
ºŁòåºÿ æóøåæòâåííóþ ðîºü. Óæå òîªäà, íå Æóäó÷Ł ºŁ÷íî çíàŒîì
æ äðóªŁìŁ ó÷àæòíŁŒàìŁ åâðàçŁØæŒîªî äâŁæåíŁÿ, ŁçâåæòíßØ ðóæ-
æŒŁØ ìåäŁåâŁæò óòâåðæäàåò, ÷òî âàæíåØłàÿ öåºü ðóææŒîØ Œóºüòó-
ðß íàæòîÿòåºüíî òðåÆóåò ïðåîäîºåíŁÿ îªðàíŁ÷åííîæòŁ çàïàäíîªî
ýìïŁðŁçìà Ł ðåłŁòåºüíîªî îòŒàçà îò æóððîªàòà âæååäŁíæòâà, Łìå-
íóåìßı Łäåàºîì ïðîªðåææà. Ñåðüåçíî ðàçìßłºÿº î ðîºŁ ´îæòîŒà
â ŁæòîðŁ÷åæŒŁı æóäüÆàı Ł ïåðæïåŒòŁâàı —îææŁŁ Ł ÒðóÆåöŒîØ, âíŁ-
ìàòåºüíî Łçó÷àâłŁØ âîæòî÷íßå ÿçßŒŁ, ìŁôîºîªŁþ Ł ôîºüŒºîðŁæ-
òŁŒó Ł îòòà÷ŁâàþøŁØ æâîå Æóäóøåå åâðàçŁØæŒîå ìŁðîâîççðåíŁå
íà çàæåäàíŁÿı ºŁíªâŁæòŁ÷åæŒîªî ŒðóæŒà ïðŁ ÌîæŒîâæŒîì óíŁ-
âåðæŁòåòå, ªäå, Œðîìå îÆæóæäåíŁÿ ÿçßŒîâßı ïðîÆºåì, ªîâîðŁºîæü
î ŒðŁçŁæå çàïàäíîØ äóıîâíîæòŁ Ł «íåîÆıîäŁìîæòŁ æÆºŁæåíŁÿ
åâðîïåØæŒŁı Ł àçŁàòæŒŁı òåíäåíöŁØ ìŁðîâîØ ŁæòîðŁŁ». ˚îªäà
â ÑîôŁŁ, æòàâłåØ îäíŁì Łç ïåðâßı öåíòðîâ ýìŁªðàöŁŁ, âæòðåòŁ-
ºŁæü Ł «îÆœåäŁíŁºŁæü íà îÆøåì ìŁðîîøóøåíŁŁ» îæíîâíßå ó÷àæò-
íŁŒŁ åâðàçŁØæòâà, ýòîìó îÆœåäŁíåíŁþ ïðåäłåæòâîâàº æåðüåçíßØ
ïóòü ºŁ÷íîæòíßı ŁæŒàíŁØ Œàæäîªî. —åâîºþöŁÿ, â ŒîòîðîØ ìîºî-
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äßå ìßæºŁòåºŁ óâŁäåºŁ çàŒîíîìåðíßØ Łòîª 200-ºåòíåØ åâðîïåŁ-
çàöŁŁ æòðàíß, Ł ïîæºåäóþøŁå ÿæíßå òÿªîòß Æåæåíæòâà æßªðàºŁ
ðîºü ŒàòàºŁçàòîðà îÆœåäŁíåíŁÿ, óâŁäåâłåªî ÿæíßå îðŁåíòŁðß æïà-
æåíŁÿ â «Łæıîäå Œ ´îæòîŒó».
˚îíöåïöŁÿ åâðàçŁØæòâà æâîŁì ïàôîæîì íîâŁçíß Ł æïåöŁôŁ-
÷åæŒŁì ðàäŁŒàºŁçìîì Æðîæàºà âßçîâ «ŒàòàæòðîôŁ÷åæŒîìó» ìŁðî-
îøóøåíŁþ, ªîæïîäæòâîâàâłåìó â ýìŁªðàíòæŒîØ æðåäå, ïðŁâºåŒà-
ºà íà æâîþ æòîðîíó íîâîå ïîŒîºåíŁå ðóææŒŁı ó÷åíßı, æàæäóøŁı
äàòü æâîØ îòâåò íà Łçâå÷íßå ðóææŒŁå âîïðîæß î æóäüÆå —îææŁŁ.
˛Æøåå íàæòðîåíŁå, ïðîíŁçßâàþøåå âæþ åâðàçŁØæŒóþ ºŁòåðà-
òóðó, ìîæíî îïðåäåºŁòü ŒàŒ àíòŁçàïàäíŁ÷åæòâî Ł ïî÷âåííŁ÷åæòâî.
¯âðàçŁØöß ïîä÷åðŒŁâàºŁ ôàŒò ªºóÆîŒîªî Œóºüòóðíîªî ïåðåâîðîòà,
æîâåðłàþøåªîæÿ â XX â., æâÿçàííîªî æ ŒðŁçŁæîì çàïàäíî-åâðîïåØ-
æŒîØ Œóºüòóðß Ł öŁâŁºŁçàöŁŁ. ˇåðâàÿ ìŁðîâàÿ âîØíà Ł —óææŒàÿ
ðåâîºþöŁÿ 1905 ª. âîæïðŁíŁìàºŁæü åâðàçŁØöàìŁ ŒàŒ ïðîâŁäåí÷åæ-
ŒŁå çíàŒŁ, âîçâåæòŁâłŁå íàæòóïºåíŁå íîâîØ ŁæòîðŁ÷åæŒîØ ýïîıŁ,
â ŒîòîðîØ öåíòðàºüíîå Ł ðóŒîâîäÿøåå ìåæòî Æóäåò ïðŁíàäºåæàòü
íå ¯âðîïå, à —îææŁŁ. ˝à æìåíó çàïàäíîØ Œóºüòóðå ïðŁäåò íîâßØ
òŁï Œóºüòóðß. ˇîýòîìó ðóææŒîØ ýìŁªðàöŁŁ, ïî ìíåíŁþ åâðàçŁØ-
öåâ, æºåäóåò ŁæŒàòü äóıîâíóþ îïîðó â ïåðâóþ î÷åðåäü â ðóææŒŁı
Œîðíÿı, ðóææŒîØ òðàäŁöŁŁ, íà ðóææŒîØ ïî÷âå.
˛æíîâíîØ ŒàòåªîðŁåØ åâðàçŁØæŒîªî ìßłºåíŁÿ ïðŁçíàâàºîæü
îïðåäåºåíŁå —îææŁŁ ŒàŒ îæîÆîªî ŁæòîðŁ÷åæŒîªî Ł ªåîªðàôŁ÷åæŒîªî
ìŁðà. ¨ç ýòîªî ïîæòóºàòà âßòåŒàåò óòâåðæäåíŁå «æàìîæòîÿòåºü-
íîØ öåííîæòŁ ðóææŒîØ íàöŁîíàºüíîØ æòŁıŁŁ». —îææŁÿ, çàÿâºÿºŁ
åâðàçŁØöß, íå ïðŁíàäºåæŁò íŁ Œ ´îæòîŒó, íŁ Œ ˙àïàäó. Ýòî æîâåð-
łåííî îæîÆßØ ŒóºüòóðíßØ ìŁð, ŒîòîðßØ ïîðîæäåí îæîÆßì æóÆ-
ŒîíòŁíåíòîì  ¯âðàçŁåØ.
—îææŁÿ ŒàŒ ¯âðàçŁÿ åæòü ì å æ ò î ð à ç â Ł ò Ł å  (òåðìŁí ˇ. ˝. Ñà-
âŁöŒîªî)  ªåîªðàôŁ÷åæŒŁØ, ýòíŁ÷åæŒŁØ, ıîçÿØæòâåííßØ, Łæòî-
ðŁ÷åæŒŁØ, ŒóºüòóðíßØ ºàíäłàôò îäíîâðåìåííî. «ˆåîªðàôŁ÷åæŒŁ
åâðàçŁØöß âîæïðŁíŁìàþò —îææŁþ-¯âðàçŁþ, ò. å. æîâîŒóïíîæòü òðåı
ðîææŁØæŒî-åâðàçŁØæŒŁı íŁçìåííîæòåØ-ðàâíŁí Ł ªîðíßı æòðàí, Œ íŁì
ïðŁìßŒàþøŁı, ŒàŒ ìåæòîðàçâŁòŁå»,  ïŁæàº ˇ. ÑàâŁöŒŁØ23.
¨äåîºîªŁ åâðàçŁØæòâà, ïðîòŁâîïîæòàâºÿÿ ¯âðàçŁþ ¯âðîïå, ºàíä-
łàôòó ïðŁäàâàºŁ îæîÆîå, îïðåäåºÿþøåå çíà÷åíŁå. ˇî ìíåíŁþ
ˇ. ˝. ÑàâŁöŒîªî, «ôºàªîïîäîÆíîìó łŁðîòíî-ïîºîæîâîìó çîíàºü-
æŒîªî. ´ ýòîì ïðîªðàììíîì äºÿ äâŁæåíŁÿ æÆîðíŁŒå â íàðî÷Łòî
çàîæòðåííîØ ôîðìå ÆßºŁ âïåðâßå ÷åòŒî æôîðìóºŁðîâàíß îæíîâ-
íßå ìŁðîâîççðåí÷åæŒŁå ïðŁíöŁïß åâðàçŁØæòâà.
˛äíàŒî âïåðâßå åâðàçŁØæŒŁå ŁäåŁ ÆßºŁ âßæŒàçàíß åøå â —îæ-
æŁŁ, äî ðåâîºþöŁŁ. Ýòîò ïðåäœåâðàçŁØæŒŁØ ïåðŁîä äâŁæåíŁÿ Æßº
æâÿçàí æ íàó÷íßìŁ ïîŁæŒàìŁ æòàðłåªî ïîŒîºåíŁÿ åâðàçŁØöåâ 
.ˆ ´åðíàäæŒîªî, ¸. ˚àðæàâŁíà, ˝. ÒðóÆåöŒîªî. Ìºàäłåå ïîŒîºåíŁå
(ıîòÿ ðàçíŁöà â ªîäàı çäåæü Æßºà ìŁíŁìàºüíàÿ: 510 ºåò) 
ˇ. ÑàâŁöŒŁØ, .ˆ ÔºîðîâæŒŁØ  ïðŁæîåäŁíŁºîæü óæå â ýìŁªðàöŁŁ.
´åðíàäæŒŁØ, æ þíîæòŁ òÿíóâłŁØæÿ Œ Łçó÷åíŁþ ðîºŁ æòåïíîØ ÀçŁŁ
â æóäüÆå íàłåªî ˛òå÷åæòâà, óæå â 1914 ª. ïŁæàº æòàòüŁ, ªäå îÆðàçíî
æðàâíŁâàº äâŁæåíŁå —îææŁŁ Œ ´îæòîŒó æ äâŁæåíŁåì ïðîòŁâ Ñîºí-
öà. ˚àðæàâŁí äî æâîåØ âßæßºŒŁ Łç ÑÑÑ— â 1922 ª. îïóÆºŁŒîâàº
îòäåºüíóþ ŒíŁªó, æàìî íàçâàíŁå ŒîòîðîØ  «˙àïàä, ´îæòîŒ Ł ðóæ-
æŒàÿ Łäåÿ»  ªîâîðŁò î æóòŁ åªî òîªäàłíŁı Łíòåðåæîâ. ¨ ıîòÿ
ðå÷ü Łäåò â îæíîâíîì î ÆîªîæºîâæŒî-ðåºŁªŁîçíîì àæïåŒòå ïðîÆºå-
ìß ˙àïàä  ´îæòîŒ â åå îòíîłåíŁŁ Œ íàöŁîíàºüíîØ Łäåå, à åâðà-
çŁØæŒŁå âîæòî÷íßå ïðŁîðŁòåòß ˚àðæàâŁíà, íàıîäÿøåªîæÿ òîªäà ïîä
æŁºüíßì âºŁÿíŁåì ´. Ñîºîâüåâà, åøå íå âßŒðŁæòàººŁçîâàºŁæü
â ïîºíîØ ìåðå, àíòŁçàïàäíŁ÷åæòâî çàíŁìàåò â íàæòðîåíŁÿı ìßæ-
ºŁòåºÿ æóøåæòâåííóþ ðîºü. Óæå òîªäà, íå Æóäó÷Ł ºŁ÷íî çíàŒîì
æ äðóªŁìŁ ó÷àæòíŁŒàìŁ åâðàçŁØæŒîªî äâŁæåíŁÿ, ŁçâåæòíßØ ðóæ-
æŒŁØ ìåäŁåâŁæò óòâåðæäàåò, ÷òî âàæíåØłàÿ öåºü ðóææŒîØ Œóºüòó-
ðß íàæòîÿòåºüíî òðåÆóåò ïðåîäîºåíŁÿ îªðàíŁ÷åííîæòŁ çàïàäíîªî
ýìïŁðŁçìà Ł ðåłŁòåºüíîªî îòŒàçà îò æóððîªàòà âæååäŁíæòâà, Łìå-
íóåìßı Łäåàºîì ïðîªðåææà. Ñåðüåçíî ðàçìßłºÿº î ðîºŁ ´îæòîŒà
â ŁæòîðŁ÷åæŒŁı æóäüÆàı Ł ïåðæïåŒòŁâàı —îææŁŁ Ł ÒðóÆåöŒîØ, âíŁ-
ìàòåºüíî Łçó÷àâłŁØ âîæòî÷íßå ÿçßŒŁ, ìŁôîºîªŁþ Ł ôîºüŒºîðŁæ-
òŁŒó Ł îòòà÷ŁâàþøŁØ æâîå Æóäóøåå åâðàçŁØæŒîå ìŁðîâîççðåíŁå
íà çàæåäàíŁÿı ºŁíªâŁæòŁ÷åæŒîªî ŒðóæŒà ïðŁ ÌîæŒîâæŒîì óíŁ-
âåðæŁòåòå, ªäå, Œðîìå îÆæóæäåíŁÿ ÿçßŒîâßı ïðîÆºåì, ªîâîðŁºîæü
î ŒðŁçŁæå çàïàäíîØ äóıîâíîæòŁ Ł «íåîÆıîäŁìîæòŁ æÆºŁæåíŁÿ
åâðîïåØæŒŁı Ł àçŁàòæŒŁı òåíäåíöŁØ ìŁðîâîØ ŁæòîðŁŁ». ˚îªäà
â ÑîôŁŁ, æòàâłåØ îäíŁì Łç ïåðâßı öåíòðîâ ýìŁªðàöŁŁ, âæòðåòŁ-
ºŁæü Ł «îÆœåäŁíŁºŁæü íà îÆøåì ìŁðîîøóøåíŁŁ» îæíîâíßå ó÷àæò-
íŁŒŁ åâðàçŁØæòâà, ýòîìó îÆœåäŁíåíŁþ ïðåäłåæòâîâàº æåðüåçíßØ
ïóòü ºŁ÷íîæòíßı ŁæŒàíŁØ Œàæäîªî. —åâîºþöŁÿ, â ŒîòîðîØ ìîºî-
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Æîºåå ŁºŁ ìåíåå íåïðåðßâíàÿ ïîºîæà Æåçºåæíßı ðàâíŁí Ł ïºîæŒîªî-
ðŁØ, òÿíóøàÿæÿ ïî÷òŁ îò ÒŁıîªî îŒåàíà äî óæòüÿ ˜óíàÿ. Ýòó ïîºîæó
ìîæíî íàçâàòü æŁæòåìîØ æòåïŁ. Ñ æåâåðà îíà îŒàØìºåíà łŁðîŒîØ
ïîºîæîØ ºåæîâ, çà ŒîòîðîØ Łäåò ïîºîæà òóíäð, Ñ þªà æŁæòåìà æòåïŁ
îŒàØìºåíà ªîðíßìŁ ıðåÆòàìŁ. ÒàŒŁì îÆðàçîì, Łìåþòæÿ ÷åòßðå
òÿíóøŁıæÿ æ ˙àïàäà íà ´îæòîŒ ïàðàººåºüíßå ïîºîæß: òóíäðîâàÿ,
ºåæíàÿ, æòåïíàÿ, ªîðíàÿ. ´ ìåðŁäŁàºüíîì íàïðàâºåíŁŁ âæå îíŁ
ïåðåæåŒàþòæÿ æ æŁæòåìîØ ðåŒ.
ÝòîØ æå òî÷ŒŁ çðåíŁÿ ïðŁäåðæŁâàåòæÿ .ˆ ´. ´åðíàäæŒŁØ, ðàç-
äåºŁâłŁØ òåððŁòîðŁþ ¯âðàçŁŁ íà ÷åòßðå ïî÷âåííî-ŒºŁìàòŁ÷åæ-
ŒŁı çîíß: Æåçºåæíóþ òóíäðó, ºåæíóþ çîíó, æòåïíóþ çîíó Ł Æåçºåæ-
íßå ïóæòßíŁ. ˇî åªî ìíåíŁþ, ðàçìåøåíŁå ýòŁı çîí ïî ïàðàººåºÿì
«â çíà÷ŁòåºüíîØ ìåðå îÆóæºîâŁºî æîÆîþ íàïðàâºåíŁå äâŁæåíŁÿ
Œî÷åâàâłŁı ïºåìåí ¯âðàçŁŁ»26. ÒàŒîå ðàæïîºîæåíŁå Ł æîîòíîłå-
íŁå çîí æïîæîÆæòâîâàºî ìŁªðàöŁîííßì ïðîöåææàì, ïîæòåïåííîìó
ïåðåìåøåíŁþ ðóææŒîªî íàæåºåíŁÿ íà âîæòîŒ. ÝŒæòåíæŁâíîå çåì-
ºåäåºŁå âåºî Œ Æßæòðîìó îæŒóäåíŁþ ºåæíßı ïðîæòðàíæòâ Ł ïî-
÷âß, Ł çåìºåäåºüöàì ïðŁıîäŁºîæü ïåðåıîäŁòü íà íîâîå ìåæòî.
¯øå îäíó îæîÆåííîæòü ªåîªðàôŁ÷åæŒîªî ïîºîæåíŁÿ ¯âðàçŁŁ
óŒàçàº ˇ. ÑàâŁöŒŁØ â æòàòüå «˚îíòŁíåíò-îŒåàí». ´íåłíŁå î÷åð-
òàíŁÿ ¯âðàçŁŁ ıàðàŒòåðŁçóþòæÿ îòæóòæòâŁåì âßıîäà Œ îòŒðßòîìó
ìîðþ Ł îòæóòæòâŁåì ŁçîðâàííîæòŁ ÆåðåªîâîØ ºŁíŁŁ. ˇîýòîìó îíà,
íàðÿäó æ ˚àíàäîØ, ÿâºÿåòæÿ æàìîØ ŒîíòŁíåíòàºüíîØ.
åˆîªðàôŁ÷åæŒŁå äåòåðìŁíàíòß, ïî óòâåðæäåíŁþ åâðàçŁØöåâ,
íå ÿâºÿþòæÿ ïðÿìßì ªåîïðŁðîäíßì îÆîæíîâàíŁåì ŒàŒŁı-ºŁÆî
àäìŁíŁæòðàòŁâíî-ïîºŁòŁ÷åæŒŁı ªðàíŁö, îíŁ íîæÿò ðóŒîòâîðíßØ,
ŁæòîðŁ÷åæŒŁØ ıàðàŒòåð. ˝î Łçó÷àòü Łı îÆÿçàòåºüíî íóæíî íà óðîâ-
íå ìåæäŁæöŁïºŁíàðíßı ŁææºåäîâàíŁØ.
˛äíîØ Łç òàŒ íàçßâàìßı ìåæäŁæöŁïºŁíàðíßı äŁæöŁïºŁí,
ïî ìíåíŁþ ˇ. ˝. ÑàâŁöŒîªî, äîºæíà Æßòü æŁíòåòŁ÷åæŒàÿ äŁæöŁï-
ºŁíà  ª å î æ î ô Ł ÿ, Łçó÷àþøàÿ «æïàÿííîæòü» òåððŁòîðŁŁ —îæ-
æŁŁ-¯âðàçŁŁ, ŁæòîðŁ÷åæŒŁå æóäüÆß åå íàðîäîâ, åæòåæòâåííóþ Łı
æîâìåæòŁìîæòü Ł ïðååìæòâåííîæòü. ÒàŒŁì îÆðàçîì, åæòåæòâåííî âß-
ıîäŁºŁ íà æâîåîÆðàçíóþ ŁíòåðïðåòàöŁþ ŁæòîðŁŁ.
`óäó÷Ł ŁæòîðŁŒàìŁ, ìíîªŁå åâðàçŁØöß ïðåäºîæŁºŁ æâîþ òðàŒ-
òîâŒó ðóææŒîØ ŁæòîðŁŁ, æâÿçßâàÿ åå æ âºŁÿíŁåì îŒðóæàþøåØ ªåî-
ªðàôŁ÷åæŒîØ æðåäß. ˝àŁÆîºåå àäåŒâàòíî åâðàçŁØæŒóþ ŁæòîðŁ÷åæŒóþ
íîìó æºîæåíŁþ åâðàçŁØæŒŁı íŁçìåííîæòåØ-ðàâíŁí ïðîòŁâîæòîŁò
ìîçàŁ÷åæŒîå äðîÆíîå çîíàºüíîå æºîæåíŁå ¯âðîïß»24. ˇàðàººåºü-
íßì Ł ªîðŁçîíòàºüíßì ªåîªðàôŁ÷åæŒŁì çîíàì ¯âðàçŁŁ  ïóæòß-
íå, æòåïŁ, ºåæó, òóíäðå  æîîòâåòæòâóåò îæîÆßØ «âîºíîâîØ» ðŁòì
ŁæòîðŁ÷åæŒîªî ðàçâŁòŁÿ  «÷åðåäà ïîäœåìîâ Ł äåïðåææŁØ», à âåæü
åâðàçŁØæŒŁØ ìŁð ïîäîÆåí «ïóºüæŁðóþøåìó æåðäöó».
˝àŁÆîºåå îðŁªŁíàºüíßìŁ ÆßºŁ âçªºÿäß åâðàçŁØöåâ â îÆºàæòŁ
ªåîªðàôŁŁ, ŁæòîðŁŁ Ł ŒóºüòóðîºîªŁŁ.
åˆîªðàôŁ÷åæŒŁå âçªºÿäß åâðàçŁØöåâ ïðåäæòàâºåíß ïî ïðåŁìó-
øåæòâó Łìåííî â òðóäàı ˇ. ˝. ÑàâŁöŒîªî, ŒîòîðßØ íàŒîïŁº Ł îÆîÆ-
øŁº ÆîªàòßØ ªåîªðàôŁ÷åæŒŁØ, ªåîºîªî-ïî÷âîâåä÷åæŒŁØ Ł ýŒîíîìŁ-
Œî-ªåîªðàôŁ÷åæŒŁØ ìàòåðŁàº, ïîºîæåííßØ â îæíîâó óòâåðæäåíŁØ
î ïðŁðîäíîØ «æïàÿííîæòŁ» åâðàçŁØæŒŁı ïðîæòðàíæòâ. À îæíîâíßå
ŁäåŁ ªåîªðàôŁ÷åæŒŁı ïðåäæòàâºåíŁØ îí æôîðìóºŁðîâàº æºåäóþ-
øŁì îÆðàçîì: «Ìîæíî æŒàçàòü ïî ïðàâó: âîæòî÷íîåâðîïåØæŒàÿ, Æå-
ºîìîðî-ŒàâŒàçæŒàÿ, ŒàŒ íàçßâàþò åå åâðàçŁØöß, ðàâíŁíà ïî ªåî-
ªðàôŁ÷åæŒîØ ïðŁðîäå ªîðàçäî ÆºŁæå Œ ðàâíŁíàì çàïàäíîæŁÆŁðæŒîØ
Ł òóðŒåæòàíæŒîØ, ºåæàøŁì Œ âîæòîŒó îò íåå, íåæåºŁ Œ ˙àïàäíîØ
¯âðîïå. ˝àçâàííßå òðŁ ðàâíŁíß, âìåæòå æ âîçâßłåííîæòÿìŁ, îò-
äåºÿþøŁìŁ Łı äðóª îò äðóªà (ÓðàºüæŒŁå ªîðß Ł òàŒ íàçßâàåìßØ
Àðàºî-¨ðòßłæŒŁØ âîäîðàçäåº) Ł îŒàØìºÿþøŁìŁ Łı æ âîæòîŒà,
þªî-âîæòîŒà Ł þªà (ªîðß ðóææŒîªî ˜àºüíåªî ´îæòîŒà, ´îæòî÷íîØ
ÑŁÆŁðŁ, ÑðåäíåØ ÀçŁŁ, ˇåðæŁŁ, ˚àâŒàçà, ÌàºîØ ÀçŁŁ) ïðåäæòàâºÿ-
þò æîÆîØ îæîÆßØ ìŁð, åäŁíßØ â æåÆå Ł ªåîªðàôŁ÷åæŒŁ îòºŁ÷íßØ
ŒàŒ îò æòðàí, ºåæàøŁı Œ çàïàäó, òàŒ Ł îò æòðàí, ºåæàøŁı Œ þªî-
âîæòîŒó Ł þªó îò íåªî. ¯æºŁ ïåðâßì ïðŁóðî÷Łòü Łìÿ ¯âðîïß,
à Œî âòîðßì  Łìÿ ÀçŁŁ, íàçâàííîìó òîºüŒî ÷òî ìŁðó, ŒàŒ æðåä-
íåìó Ł ïîæðåäóþøåìó Æóäåò ïðŁºŁ÷åæòâîâàòü Łìÿ ¯âðàçŁŁ...»25.
´ßÿâºÿÿ îÆœåŒòŁâíßå ïðŁðîäíßå æâîØæòâà Ł çàŒîíîìåðíîæòŁ
ªåîªðàôŁ÷åæŒŁı îæîÆåííîæòåØ —îææŁŁ-¯âðàçŁŁ, åâðàçŁØöß îÆíàðó-
æŁºŁ ªðóïïó «łŁðîòíî-ïîºîæíßı çîí» ðàæïðåäåºåíŁÿ ÆîòàíŁ÷åæŒŁı
Ł ïðŁðîäíßı ôàŒòîðîâ, ˛íŁ æäåºàºŁ âßâîä, ÷òî íà ïðîæòðàíæòâàı
åâðàçŁØæŒîªî ªåîªðàôŁ÷åæŒîªî ìŁðà æìåíà ðàæòŁòåºüíßı Ł ïî÷âåí-
íßı ôîðì ïîä÷Łíÿåòæÿ «þªî-æåâåðíßì» Ł «öåíòðî-ïåðŁôåðŁ÷åæŒŁì»
ïðàâŁºüíîæòÿì, à íàïðàâºåíŁÿ Łı äåØæòâŁÿ ïðàŒòŁ÷åæŒŁ æîâïàäàþò.
´ ÷àæòíîæòŁ, ˝. Ñ. ÒðóÆåöŒîØ óŒàçßâàåò, ÷òî òåððŁòîðŁÿ ¯âðàçŁŁ
ìîæåò Æßòü îïðåäåºåíà æºåäóþøåØ æıåìîØ: æóøåæòâóåò äºŁííàÿ,
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Æîºåå ŁºŁ ìåíåå íåïðåðßâíàÿ ïîºîæà Æåçºåæíßı ðàâíŁí Ł ïºîæŒîªî-
ðŁØ, òÿíóøàÿæÿ ïî÷òŁ îò ÒŁıîªî îŒåàíà äî óæòüÿ ˜óíàÿ. Ýòó ïîºîæó
ìîæíî íàçâàòü æŁæòåìîØ æòåïŁ. Ñ æåâåðà îíà îŒàØìºåíà łŁðîŒîØ
ïîºîæîØ ºåæîâ, çà ŒîòîðîØ Łäåò ïîºîæà òóíäð, Ñ þªà æŁæòåìà æòåïŁ
îŒàØìºåíà ªîðíßìŁ ıðåÆòàìŁ. ÒàŒŁì îÆðàçîì, Łìåþòæÿ ÷åòßðå
òÿíóøŁıæÿ æ ˙àïàäà íà ´îæòîŒ ïàðàººåºüíßå ïîºîæß: òóíäðîâàÿ,
ºåæíàÿ, æòåïíàÿ, ªîðíàÿ. ´ ìåðŁäŁàºüíîì íàïðàâºåíŁŁ âæå îíŁ
ïåðåæåŒàþòæÿ æ æŁæòåìîØ ðåŒ.
ÝòîØ æå òî÷ŒŁ çðåíŁÿ ïðŁäåðæŁâàåòæÿ .ˆ ´. ´åðíàäæŒŁØ, ðàç-
äåºŁâłŁØ òåððŁòîðŁþ ¯âðàçŁŁ íà ÷åòßðå ïî÷âåííî-ŒºŁìàòŁ÷åæ-
ŒŁı çîíß: Æåçºåæíóþ òóíäðó, ºåæíóþ çîíó, æòåïíóþ çîíó Ł Æåçºåæ-
íßå ïóæòßíŁ. ˇî åªî ìíåíŁþ, ðàçìåøåíŁå ýòŁı çîí ïî ïàðàººåºÿì
«â çíà÷ŁòåºüíîØ ìåðå îÆóæºîâŁºî æîÆîþ íàïðàâºåíŁå äâŁæåíŁÿ
Œî÷åâàâłŁı ïºåìåí ¯âðàçŁŁ»26. ÒàŒîå ðàæïîºîæåíŁå Ł æîîòíîłå-
íŁå çîí æïîæîÆæòâîâàºî ìŁªðàöŁîííßì ïðîöåææàì, ïîæòåïåííîìó
ïåðåìåøåíŁþ ðóææŒîªî íàæåºåíŁÿ íà âîæòîŒ. ÝŒæòåíæŁâíîå çåì-
ºåäåºŁå âåºî Œ Æßæòðîìó îæŒóäåíŁþ ºåæíßı ïðîæòðàíæòâ Ł ïî-
÷âß, Ł çåìºåäåºüöàì ïðŁıîäŁºîæü ïåðåıîäŁòü íà íîâîå ìåæòî.
¯øå îäíó îæîÆåííîæòü ªåîªðàôŁ÷åæŒîªî ïîºîæåíŁÿ ¯âðàçŁŁ
óŒàçàº ˇ. ÑàâŁöŒŁØ â æòàòüå «˚îíòŁíåíò-îŒåàí». ´íåłíŁå î÷åð-
òàíŁÿ ¯âðàçŁŁ ıàðàŒòåðŁçóþòæÿ îòæóòæòâŁåì âßıîäà Œ îòŒðßòîìó
ìîðþ Ł îòæóòæòâŁåì ŁçîðâàííîæòŁ ÆåðåªîâîØ ºŁíŁŁ. ˇîýòîìó îíà,
íàðÿäó æ ˚àíàäîØ, ÿâºÿåòæÿ æàìîØ ŒîíòŁíåíòàºüíîØ.
åˆîªðàôŁ÷åæŒŁå äåòåðìŁíàíòß, ïî óòâåðæäåíŁþ åâðàçŁØöåâ,
íå ÿâºÿþòæÿ ïðÿìßì ªåîïðŁðîäíßì îÆîæíîâàíŁåì ŒàŒŁı-ºŁÆî
àäìŁíŁæòðàòŁâíî-ïîºŁòŁ÷åæŒŁı ªðàíŁö, îíŁ íîæÿò ðóŒîòâîðíßØ,
ŁæòîðŁ÷åæŒŁØ ıàðàŒòåð. ˝î Łçó÷àòü Łı îÆÿçàòåºüíî íóæíî íà óðîâ-
íå ìåæäŁæöŁïºŁíàðíßı ŁææºåäîâàíŁØ.
˛äíîØ Łç òàŒ íàçßâàìßı ìåæäŁæöŁïºŁíàðíßı äŁæöŁïºŁí,
ïî ìíåíŁþ ˇ. ˝. ÑàâŁöŒîªî, äîºæíà Æßòü æŁíòåòŁ÷åæŒàÿ äŁæöŁï-
ºŁíà  ª å î æ î ô Ł ÿ, Łçó÷àþøàÿ «æïàÿííîæòü» òåððŁòîðŁŁ —îæ-
æŁŁ-¯âðàçŁŁ, ŁæòîðŁ÷åæŒŁå æóäüÆß åå íàðîäîâ, åæòåæòâåííóþ Łı
æîâìåæòŁìîæòü Ł ïðååìæòâåííîæòü. ÒàŒŁì îÆðàçîì, åæòåæòâåííî âß-
ıîäŁºŁ íà æâîåîÆðàçíóþ ŁíòåðïðåòàöŁþ ŁæòîðŁŁ.
`óäó÷Ł ŁæòîðŁŒàìŁ, ìíîªŁå åâðàçŁØöß ïðåäºîæŁºŁ æâîþ òðàŒ-
òîâŒó ðóææŒîØ ŁæòîðŁŁ, æâÿçßâàÿ åå æ âºŁÿíŁåì îŒðóæàþøåØ ªåî-
ªðàôŁ÷åæŒîØ æðåäß. ˝àŁÆîºåå àäåŒâàòíî åâðàçŁØæŒóþ ŁæòîðŁ÷åæŒóþ
íîìó æºîæåíŁþ åâðàçŁØæŒŁı íŁçìåííîæòåØ-ðàâíŁí ïðîòŁâîæòîŁò
ìîçàŁ÷åæŒîå äðîÆíîå çîíàºüíîå æºîæåíŁå ¯âðîïß»24. ˇàðàººåºü-
íßì Ł ªîðŁçîíòàºüíßì ªåîªðàôŁ÷åæŒŁì çîíàì ¯âðàçŁŁ  ïóæòß-
íå, æòåïŁ, ºåæó, òóíäðå  æîîòâåòæòâóåò îæîÆßØ «âîºíîâîØ» ðŁòì
ŁæòîðŁ÷åæŒîªî ðàçâŁòŁÿ  «÷åðåäà ïîäœåìîâ Ł äåïðåææŁØ», à âåæü
åâðàçŁØæŒŁØ ìŁð ïîäîÆåí «ïóºüæŁðóþøåìó æåðäöó».
˝àŁÆîºåå îðŁªŁíàºüíßìŁ ÆßºŁ âçªºÿäß åâðàçŁØöåâ â îÆºàæòŁ
ªåîªðàôŁŁ, ŁæòîðŁŁ Ł ŒóºüòóðîºîªŁŁ.
åˆîªðàôŁ÷åæŒŁå âçªºÿäß åâðàçŁØöåâ ïðåäæòàâºåíß ïî ïðåŁìó-
øåæòâó Łìåííî â òðóäàı ˇ. ˝. ÑàâŁöŒîªî, ŒîòîðßØ íàŒîïŁº Ł îÆîÆ-
øŁº ÆîªàòßØ ªåîªðàôŁ÷åæŒŁØ, ªåîºîªî-ïî÷âîâåä÷åæŒŁØ Ł ýŒîíîìŁ-
Œî-ªåîªðàôŁ÷åæŒŁØ ìàòåðŁàº, ïîºîæåííßØ â îæíîâó óòâåðæäåíŁØ
î ïðŁðîäíîØ «æïàÿííîæòŁ» åâðàçŁØæŒŁı ïðîæòðàíæòâ. À îæíîâíßå
ŁäåŁ ªåîªðàôŁ÷åæŒŁı ïðåäæòàâºåíŁØ îí æôîðìóºŁðîâàº æºåäóþ-
øŁì îÆðàçîì: «Ìîæíî æŒàçàòü ïî ïðàâó: âîæòî÷íîåâðîïåØæŒàÿ, Æå-
ºîìîðî-ŒàâŒàçæŒàÿ, ŒàŒ íàçßâàþò åå åâðàçŁØöß, ðàâíŁíà ïî ªåî-
ªðàôŁ÷åæŒîØ ïðŁðîäå ªîðàçäî ÆºŁæå Œ ðàâíŁíàì çàïàäíîæŁÆŁðæŒîØ
Ł òóðŒåæòàíæŒîØ, ºåæàøŁì Œ âîæòîŒó îò íåå, íåæåºŁ Œ ˙àïàäíîØ
¯âðîïå. ˝àçâàííßå òðŁ ðàâíŁíß, âìåæòå æ âîçâßłåííîæòÿìŁ, îò-
äåºÿþøŁìŁ Łı äðóª îò äðóªà (ÓðàºüæŒŁå ªîðß Ł òàŒ íàçßâàåìßØ
Àðàºî-¨ðòßłæŒŁØ âîäîðàçäåº) Ł îŒàØìºÿþøŁìŁ Łı æ âîæòîŒà,
þªî-âîæòîŒà Ł þªà (ªîðß ðóææŒîªî ˜àºüíåªî ´îæòîŒà, ´îæòî÷íîØ
ÑŁÆŁðŁ, ÑðåäíåØ ÀçŁŁ, ˇåðæŁŁ, ˚àâŒàçà, ÌàºîØ ÀçŁŁ) ïðåäæòàâºÿ-
þò æîÆîØ îæîÆßØ ìŁð, åäŁíßØ â æåÆå Ł ªåîªðàôŁ÷åæŒŁ îòºŁ÷íßØ
ŒàŒ îò æòðàí, ºåæàøŁı Œ çàïàäó, òàŒ Ł îò æòðàí, ºåæàøŁı Œ þªî-
âîæòîŒó Ł þªó îò íåªî. ¯æºŁ ïåðâßì ïðŁóðî÷Łòü Łìÿ ¯âðîïß,
à Œî âòîðßì  Łìÿ ÀçŁŁ, íàçâàííîìó òîºüŒî ÷òî ìŁðó, ŒàŒ æðåä-
íåìó Ł ïîæðåäóþøåìó Æóäåò ïðŁºŁ÷åæòâîâàòü Łìÿ ¯âðàçŁŁ...»25.
´ßÿâºÿÿ îÆœåŒòŁâíßå ïðŁðîäíßå æâîØæòâà Ł çàŒîíîìåðíîæòŁ
ªåîªðàôŁ÷åæŒŁı îæîÆåííîæòåØ —îææŁŁ-¯âðàçŁŁ, åâðàçŁØöß îÆíàðó-
æŁºŁ ªðóïïó «łŁðîòíî-ïîºîæíßı çîí» ðàæïðåäåºåíŁÿ ÆîòàíŁ÷åæŒŁı
Ł ïðŁðîäíßı ôàŒòîðîâ, ˛íŁ æäåºàºŁ âßâîä, ÷òî íà ïðîæòðàíæòâàı
åâðàçŁØæŒîªî ªåîªðàôŁ÷åæŒîªî ìŁðà æìåíà ðàæòŁòåºüíßı Ł ïî÷âåí-
íßı ôîðì ïîä÷Łíÿåòæÿ «þªî-æåâåðíßì» Ł «öåíòðî-ïåðŁôåðŁ÷åæŒŁì»
ïðàâŁºüíîæòÿì, à íàïðàâºåíŁÿ Łı äåØæòâŁÿ ïðàŒòŁ÷åæŒŁ æîâïàäàþò.
´ ÷àæòíîæòŁ, ˝. Ñ. ÒðóÆåöŒîØ óŒàçßâàåò, ÷òî òåððŁòîðŁÿ ¯âðàçŁŁ
ìîæåò Æßòü îïðåäåºåíà æºåäóþøåØ æıåìîØ: æóøåæòâóåò äºŁííàÿ,
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Ýòà òî÷Œà çðåíŁÿ Łçºîæåíà â ðàÆîòå ˝. Ñ. ÒðóÆåöŒîªî «˝àæºåäŁå
×ŁíªŁæıàíà. ´çªºÿä íà ðóææŒóþ ŁæòîðŁþ íå æ ˙àïàäà, à æ ´îæòîŒà»
(1925). ´ íåØ ªîâîðŁòæÿ, ÷òî ˚ŁåâæŒàÿ —óæü íå åæòü òà îæíîâà, íà Œî-
òîðîØ âßðîæºî —óææŒîå ªîæóäàðæòâî  —îææŁÿ-¯âðàçŁÿ. ˚ŁåâæŒàÿ
—óæü  ýòî æóììà Œíÿæåæòâ, óïðàâºÿåìàÿ ŒíÿçüÿìŁ âàðÿææŒŁı
äŁíàæòŁØ, ïŁłåò ˝. Ñ. ÒðóÆåöŒîØ, Ł ðàæïîºîæåíß îíŁ â ÆàææåØíàı
òðåı ðåŒ, Œîòîðßå ïî÷òŁ íåïðåðßâíîØ ºŁíŁåØ æîåäŁíÿþò `àºòŁØ-
æŒîå Ł ×åðíîå ìîðÿ. åˆîªðàôŁ÷åæŒàÿ åªî æóøíîæòü  ïóòü «Łç âàðÿª
â ªðåŒŁ».
´ òî æå âðåìÿ íà òåððŁòîðŁŁ íßíåłíåØ —îææŁŁ (—îææŁØæŒîØ
ŁìïåðŁŁ, ÑÑÑ—) æóøåæòâîâàºŁ: ªîæóäàðæòâî ÕàçàðæŒîå (â íŁçîâüÿı
´îºªŁ Ł íà ˜îíó) Ł `îºªàðæŒîå (â æðåäíåì òå÷åíŁŁ ´îºªŁ Ł ïî ˚àìå).
ÝòŁ ªîæóäàðæòâà æóøåæòâîâàºŁ îäíîâðåìåííî æ ˚ŁåâæŒîØ —óæüþ,
ÆßºŁ ïîºŁòŁ÷åæŒŁ Ł ıîçÿØæòâåííî åäâà ºŁ íå æŁºüíåå åå. ˇðŁ ýòîì
ªîæïîäæòâà íà åâðàçŁØæŒîØ òåððŁòîðŁŁ íŁŒòî Łç íŁı äîæòŁ÷ü íå ìîª,
ŁÆî íà ïóòŁ ýòŁı îæåäºßı, çåìºåäåºü÷åæŒŁı, ïðŁâÿçàííßı Œ òîìó
ŁºŁ Łíîìó ðóæºó ªîæóäàðæòâ ºåæàºà ïîºîæà æòåïŁ, ªäå ıîçÿØíŁ÷à-
ºŁ âîŁíæòâåííßå Œî÷åâíŁŒŁ.
ˇî ýòŁì ïðŁ÷Łíàì Łç ˚ŁåâæŒîØ —óæŁ Ł íå ìîªºî ðàçâŁòüæÿ
íŁŒàŒîªî ìîøíîªî ªîæóäàðæòâà. ˚ŁåâæŒàÿ —óæü íå ìîªºà íŁ ðàæłŁ-
ðŁòü æâîåØ òåððŁòîðŁŁ, íŁ óâåºŁ÷Łòü æâîþ âíóòðåííþþ ªîæóäàð-
æòâåííóþ ìîøü, ŁÆî, Æóäó÷Ł åæòåæòâåííî ïðŁŒðåïºåíà Œ Łçâåæò-
íîØ ðå÷íîØ æŁæòåìå, îíà â òî æå âðåìÿ íå ìîªºà âïîºíå îâºàäåòü
âæåØ ýòîØ æŁæòåìîØ äî Œîíöà: íŁæíÿÿ, æàìàÿ âàæíàÿ ÷àæòü ýòîØ
æŁæòåìß, ïðîºåªàþøàÿ ïî æòåïŁ, âæåªäà îæòàâàºàæü ïîä óäàðàìŁ
æòåïíßı Œî÷åâíŁŒîâ-ïå÷åíåªîâ, ïîºîâöåâ Ł äð. ˚ŁåâæŒîØ —óæŁ îæòà-
âàºîæü òîºüŒî ðàçºàªàòüæÿ Ł äðîÆŁòüæÿ íà ìåºŒŁå Œíÿæåæòâà.
«´æÿŒîå ªîæóäàðæòâî æŁçíåæïîæîÆíî òîºüŒî òîªäà, Œîªäà ìî-
æåò îæóøåæòâºÿòü òå çàäà÷Ł, Œîòîðßå æòàâŁò åìó ªåîªðàôŁ÷åæŒàÿ
ïðŁðîäà åªî òåððŁòîðŁŁ»,  äåºàåò âßâîä ˝. Ñ. ÒðóÆåöŒîØ30. åˆî-
ªðàôŁ÷åæŒŁì «çàäàíŁåì» ˚ŁåâæŒîØ —óæŁ Æßºî îæóøåæòâºåíŁå òî-
âàðîîÆìåíà ìåæäó `àºòŁŒîØ Ł ×åðíßì ìîðåì. ´ æŁºó óŒàçàííßı
ïðŁ÷Łí ýòî Æßºî íåâßïîºíŁìî, Ł ˚ŁåâæŒàÿ —óæü íå ìîªºà Æßòü
æŁçíåæïîæîÆíà. ¨ç âæåªî ýòîªî, æ÷Łòàåò ÒðóÆåöŒîØ, æòàíîâŁòæÿ
ïðîÆºåìàòŁ÷íîØ òî÷Œà çðåíŁÿ î ïðŁðàøåíŁŁ —óæŁ ˚ŁåâæŒîØ —óæüþ.
—åłàÿ ýòîò âîïðîæ, åâðàçŁØöß æîâåòóþò îÆðàòŁòüæÿ Œ Œàðòå,
ªäå ıîðîłî ïðîæºåæŁâàåòæÿ, ÷òî ïî÷òŁ âæÿ òåððŁòîðŁÿ —îææŁŁ íå-
ŒîíöåïöŁþ ŁçºîæŁº .ˆ ´. ´åðíàäæŒŁØ. ¨æıîäíàÿ ìåòîäîºîªŁ÷åæ-
Œàÿ ïîæßºŒà åªî âçªºÿäîâ íà ŁæòîðŁþ çàŒºþ÷àåòæÿ â æºåäóþøåì:
«˚àæäàÿ íàðîäíîæòü îŒàçßâàåò ïæŁıŁ÷åæŒîå Ł ôŁçŁ÷åæŒîå äàâºåíŁå
íà îŒðóæàþøóþ ýòíŁ÷åæŒóþ Ł ªåîªðàôŁ÷åæŒóþ æðåäó. ÑîçäàíŁå
íàðîäîì ªîæóäàðæòâà Ł óæâîåíŁå Łì òåððŁòîðŁŁ çàâŁæŁò îò æŁºß
ýòîªî äàâºåíŁÿ Ł îò æŁºß ýòîªî æîïðîòŁâºåíŁÿ, Œîòîðîå ýòî äàâºå-
íŁå âæòðå÷àåò»27. ¨æıîäÿ Łç ýòîªî, ðóææŒóþ ŁæòîðŁþ îí ðàææìàò-
ðŁâàåò ÷åðåç ïðŁçìó æîîòíîłåíŁÿ ìåæäó º å æ î ì  Ł  æ ò å ï ü þ,
óïîòðåÆºÿÿ «ýòŁ ïîíÿòŁÿ íå â ïî÷âåííî-ÆîòàíŁ÷åæŒîì Łı çíà÷å-
íŁŁ, à â æîâîŒóïíîæòŁ Łı ïðŁðîäíîªî Ł ŁæòîðŁŒî-Œóºüòóðíîªî çíà-
÷åíŁÿ»28. ¨ âßäåºÿåò ïÿòü ïåðŁîäîâ ðóææŒîØ ŁæòîðŁŁ:
ˇåðâßØ ïåðŁîä  æ äðåâíåØłŁı âðåìåí äî æìåðòŁ Ñâÿòîæºàâà
¨ªîðåâŁ÷à â 972 ª. Ýòî ïåðŁîä î Æ œ åä Ł í å í Ł ÿ  º å æ à  Ł  æ ò å ï Ł
äºÿ ŁæïîºüçîâàíŁÿ âßªîä îÆìåíà Łı ïðŁðîäíßìŁ ÆîªàòæòâàìŁ.
´òîðîØ ïåðŁîä  æ 972 ª. äî íàłåæòâŁÿ `àòßÿ íà —óæü â 1238 ª.
Ýòî ïåðŁîä Æ î ð ü Æ ß  ì å æ ä ó  º å æ î ì  Ł  æ ò å ï ü þ.
ÒðåòŁØ ïåðŁîä  æ 1238 ª. äî îæíîâàíŁÿ çàâŁæŁìîªî îò ÌîæŒ-
âß ˚àæŁìîâæŒîªî òàòàðæŒîªî öàðæòâà â 1452 ª. Ýòî ïåðŁîä ï î Æ å -
ä ß  æ ò å ï Ł  í à ä  º å æ î ì.
×åòâåðòßØ ïåðŁîä  14521696 ªª.  ðàæïàäåíŁå ˙îºîòî-
îðäßíæŒîØ äåðæàâß, âîçâßłåíŁå ÌîæŒâß, Œîªäà ðóææŒŁØ æåâåð íà-
æòóïàåò íà «ìîíªîºî-òóðåöŒŁØ þª Ł âîæòîŒ». Ýòî ïåðŁîä çàâîåâà-
íŁÿ ˚àçàíŁ, ÀæòðàıàíŁ, ÑŁÆŁðŁ Ł ˜îíà, ò. å. åæòü ï î Æ å ä à  º å æ à
í à ä  æ ò å ï ü þ.
ˇÿòßØ ïåðŁîä  ðàæïðîæòðàíåíŁå —îææŁØæŒîªî ªîæóäàðæòâà
ïî÷òŁ äî åæòåæòâåííßı ïðåäåºîâ ¯âðàçŁŁ, ïåðŁîä î Æ œ å ä Ł í å í Ł ÿ
º å æ à  Ł  æ ò å ï Ł  «â îòíîłåíŁŁ ıîçÿØæòâåííî-ŒîºîíŁçàöŁîííîì»29.
¯âðàçŁØöß ïåðåîæìßæºŁºŁ ðÿä óæòîÿâłŁıæÿ ïîºîæåíŁØ òðàäŁ-
öŁîííßı ŁæòîðŁ÷åæŒŁı ïðåäæòàâºåíŁØ. ´ ÷àæòíîæòŁ, îíŁ íå æîªºà-
æŁºŁæü æ÷Łòàòü —îææŁþ îòæòàºîØ ïåðŁôåðŁØíîØ æòðàíîØ, îæíîâíàÿ
ìŁææŁÿ ŒîòîðîØ  æºóæŁòü æäåðæŁâàþøŁì ïðåïÿòæòâŁåì äŁŒîªî
íàłåæòâŁÿ æ ´îæòîŒà. —îææŁÿ  æàìîæòîÿòåºüíàÿ æòðàíà, óòâåðæ-
äàºŁ îíŁ, æ ïîºíîöåííßìŁ îòíîłåíŁÿìŁ æ äðóªŁìŁ íàðîäàìŁ,
íàæåºÿþøŁìŁ åâðàçŁØæŒîå ïðîæòðàíæòâî.
´òîðàÿ ŁæòîðŁ÷åæŒàÿ íîâàöŁÿ åâðàçŁØöåâ íîæŁºà łîŒŁðóþøŁØ
ıàðàŒòåð. ˛íŁ ïðåäºîæŁºŁ ïåðåîæìßæºŁòü ìîíªîºîòàòàðæŒîå Łªî
Ł ïîæºåäóþøåå ªîæóäàðæòâåííîå æòðîŁòåºüæòâî —îææŁØæŒîØ ŁìïåðŁŁ.
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Ýòà òî÷Œà çðåíŁÿ Łçºîæåíà â ðàÆîòå ˝. Ñ. ÒðóÆåöŒîªî «˝àæºåäŁå
×ŁíªŁæıàíà. ´çªºÿä íà ðóææŒóþ ŁæòîðŁþ íå æ ˙àïàäà, à æ ´îæòîŒà»
(1925). ´ íåØ ªîâîðŁòæÿ, ÷òî ˚ŁåâæŒàÿ —óæü íå åæòü òà îæíîâà, íà Œî-
òîðîØ âßðîæºî —óææŒîå ªîæóäàðæòâî  —îææŁÿ-¯âðàçŁÿ. ˚ŁåâæŒàÿ
—óæü  ýòî æóììà Œíÿæåæòâ, óïðàâºÿåìàÿ ŒíÿçüÿìŁ âàðÿææŒŁı
äŁíàæòŁØ, ïŁłåò ˝. Ñ. ÒðóÆåöŒîØ, Ł ðàæïîºîæåíß îíŁ â ÆàææåØíàı
òðåı ðåŒ, Œîòîðßå ïî÷òŁ íåïðåðßâíîØ ºŁíŁåØ æîåäŁíÿþò `àºòŁØ-
æŒîå Ł ×åðíîå ìîðÿ. åˆîªðàôŁ÷åæŒàÿ åªî æóøíîæòü  ïóòü «Łç âàðÿª
â ªðåŒŁ».
´ òî æå âðåìÿ íà òåððŁòîðŁŁ íßíåłíåØ —îææŁŁ (—îææŁØæŒîØ
ŁìïåðŁŁ, ÑÑÑ—) æóøåæòâîâàºŁ: ªîæóäàðæòâî ÕàçàðæŒîå (â íŁçîâüÿı
´îºªŁ Ł íà ˜îíó) Ł `îºªàðæŒîå (â æðåäíåì òå÷åíŁŁ ´îºªŁ Ł ïî ˚àìå).
ÝòŁ ªîæóäàðæòâà æóøåæòâîâàºŁ îäíîâðåìåííî æ ˚ŁåâæŒîØ —óæüþ,
ÆßºŁ ïîºŁòŁ÷åæŒŁ Ł ıîçÿØæòâåííî åäâà ºŁ íå æŁºüíåå åå. ˇðŁ ýòîì
ªîæïîäæòâà íà åâðàçŁØæŒîØ òåððŁòîðŁŁ íŁŒòî Łç íŁı äîæòŁ÷ü íå ìîª,
ŁÆî íà ïóòŁ ýòŁı îæåäºßı, çåìºåäåºü÷åæŒŁı, ïðŁâÿçàííßı Œ òîìó
ŁºŁ Łíîìó ðóæºó ªîæóäàðæòâ ºåæàºà ïîºîæà æòåïŁ, ªäå ıîçÿØíŁ÷à-
ºŁ âîŁíæòâåííßå Œî÷åâíŁŒŁ.
ˇî ýòŁì ïðŁ÷Łíàì Łç ˚ŁåâæŒîØ —óæŁ Ł íå ìîªºî ðàçâŁòüæÿ
íŁŒàŒîªî ìîøíîªî ªîæóäàðæòâà. ˚ŁåâæŒàÿ —óæü íå ìîªºà íŁ ðàæłŁ-
ðŁòü æâîåØ òåððŁòîðŁŁ, íŁ óâåºŁ÷Łòü æâîþ âíóòðåííþþ ªîæóäàð-
æòâåííóþ ìîøü, ŁÆî, Æóäó÷Ł åæòåæòâåííî ïðŁŒðåïºåíà Œ Łçâåæò-
íîØ ðå÷íîØ æŁæòåìå, îíà â òî æå âðåìÿ íå ìîªºà âïîºíå îâºàäåòü
âæåØ ýòîØ æŁæòåìîØ äî Œîíöà: íŁæíÿÿ, æàìàÿ âàæíàÿ ÷àæòü ýòîØ
æŁæòåìß, ïðîºåªàþøàÿ ïî æòåïŁ, âæåªäà îæòàâàºàæü ïîä óäàðàìŁ
æòåïíßı Œî÷åâíŁŒîâ-ïå÷åíåªîâ, ïîºîâöåâ Ł äð. ˚ŁåâæŒîØ —óæŁ îæòà-
âàºîæü òîºüŒî ðàçºàªàòüæÿ Ł äðîÆŁòüæÿ íà ìåºŒŁå Œíÿæåæòâà.
«´æÿŒîå ªîæóäàðæòâî æŁçíåæïîæîÆíî òîºüŒî òîªäà, Œîªäà ìî-
æåò îæóøåæòâºÿòü òå çàäà÷Ł, Œîòîðßå æòàâŁò åìó ªåîªðàôŁ÷åæŒàÿ
ïðŁðîäà åªî òåððŁòîðŁŁ»,  äåºàåò âßâîä ˝. Ñ. ÒðóÆåöŒîØ30. åˆî-
ªðàôŁ÷åæŒŁì «çàäàíŁåì» ˚ŁåâæŒîØ —óæŁ Æßºî îæóøåæòâºåíŁå òî-
âàðîîÆìåíà ìåæäó `àºòŁŒîØ Ł ×åðíßì ìîðåì. ´ æŁºó óŒàçàííßı
ïðŁ÷Łí ýòî Æßºî íåâßïîºíŁìî, Ł ˚ŁåâæŒàÿ —óæü íå ìîªºà Æßòü
æŁçíåæïîæîÆíà. ¨ç âæåªî ýòîªî, æ÷Łòàåò ÒðóÆåöŒîØ, æòàíîâŁòæÿ
ïðîÆºåìàòŁ÷íîØ òî÷Œà çðåíŁÿ î ïðŁðàøåíŁŁ —óæŁ ˚ŁåâæŒîØ —óæüþ.
—åłàÿ ýòîò âîïðîæ, åâðàçŁØöß æîâåòóþò îÆðàòŁòüæÿ Œ Œàðòå,
ªäå ıîðîłî ïðîæºåæŁâàåòæÿ, ÷òî ïî÷òŁ âæÿ òåððŁòîðŁÿ —îææŁŁ íå-
ŒîíöåïöŁþ ŁçºîæŁº .ˆ ´. ´åðíàäæŒŁØ. ¨æıîäíàÿ ìåòîäîºîªŁ÷åæ-
Œàÿ ïîæßºŒà åªî âçªºÿäîâ íà ŁæòîðŁþ çàŒºþ÷àåòæÿ â æºåäóþøåì:
«˚àæäàÿ íàðîäíîæòü îŒàçßâàåò ïæŁıŁ÷åæŒîå Ł ôŁçŁ÷åæŒîå äàâºåíŁå
íà îŒðóæàþøóþ ýòíŁ÷åæŒóþ Ł ªåîªðàôŁ÷åæŒóþ æðåäó. ÑîçäàíŁå
íàðîäîì ªîæóäàðæòâà Ł óæâîåíŁå Łì òåððŁòîðŁŁ çàâŁæŁò îò æŁºß
ýòîªî äàâºåíŁÿ Ł îò æŁºß ýòîªî æîïðîòŁâºåíŁÿ, Œîòîðîå ýòî äàâºå-
íŁå âæòðå÷àåò»27. ¨æıîäÿ Łç ýòîªî, ðóææŒóþ ŁæòîðŁþ îí ðàææìàò-
ðŁâàåò ÷åðåç ïðŁçìó æîîòíîłåíŁÿ ìåæäó º å æ î ì  Ł  æ ò å ï ü þ,
óïîòðåÆºÿÿ «ýòŁ ïîíÿòŁÿ íå â ïî÷âåííî-ÆîòàíŁ÷åæŒîì Łı çíà÷å-
íŁŁ, à â æîâîŒóïíîæòŁ Łı ïðŁðîäíîªî Ł ŁæòîðŁŒî-Œóºüòóðíîªî çíà-
÷åíŁÿ»28. ¨ âßäåºÿåò ïÿòü ïåðŁîäîâ ðóææŒîØ ŁæòîðŁŁ:
ˇåðâßØ ïåðŁîä  æ äðåâíåØłŁı âðåìåí äî æìåðòŁ Ñâÿòîæºàâà
¨ªîðåâŁ÷à â 972 ª. Ýòî ïåðŁîä î Æ œ åä Ł í å í Ł ÿ  º å æ à  Ł  æ ò å ï Ł
äºÿ ŁæïîºüçîâàíŁÿ âßªîä îÆìåíà Łı ïðŁðîäíßìŁ ÆîªàòæòâàìŁ.
´òîðîØ ïåðŁîä  æ 972 ª. äî íàłåæòâŁÿ `àòßÿ íà —óæü â 1238 ª.
Ýòî ïåðŁîä Æ î ð ü Æ ß  ì å æ ä ó  º å æ î ì  Ł  æ ò å ï ü þ.
ÒðåòŁØ ïåðŁîä  æ 1238 ª. äî îæíîâàíŁÿ çàâŁæŁìîªî îò ÌîæŒ-
âß ˚àæŁìîâæŒîªî òàòàðæŒîªî öàðæòâà â 1452 ª. Ýòî ïåðŁîä ï î Æ å -
ä ß  æ ò å ï Ł  í à ä  º å æ î ì.
×åòâåðòßØ ïåðŁîä  14521696 ªª.  ðàæïàäåíŁå ˙îºîòî-
îðäßíæŒîØ äåðæàâß, âîçâßłåíŁå ÌîæŒâß, Œîªäà ðóææŒŁØ æåâåð íà-
æòóïàåò íà «ìîíªîºî-òóðåöŒŁØ þª Ł âîæòîŒ». Ýòî ïåðŁîä çàâîåâà-
íŁÿ ˚àçàíŁ, ÀæòðàıàíŁ, ÑŁÆŁðŁ Ł ˜îíà, ò. å. åæòü ï î Æ å ä à  º å æ à
í à ä  æ ò å ï ü þ.
ˇÿòßØ ïåðŁîä  ðàæïðîæòðàíåíŁå —îææŁØæŒîªî ªîæóäàðæòâà
ïî÷òŁ äî åæòåæòâåííßı ïðåäåºîâ ¯âðàçŁŁ, ïåðŁîä î Æ œ å ä Ł í å í Ł ÿ
º å æ à  Ł  æ ò å ï Ł  «â îòíîłåíŁŁ ıîçÿØæòâåííî-ŒîºîíŁçàöŁîííîì»29.
¯âðàçŁØöß ïåðåîæìßæºŁºŁ ðÿä óæòîÿâłŁıæÿ ïîºîæåíŁØ òðàäŁ-
öŁîííßı ŁæòîðŁ÷åæŒŁı ïðåäæòàâºåíŁØ. ´ ÷àæòíîæòŁ, îíŁ íå æîªºà-
æŁºŁæü æ÷Łòàòü —îææŁþ îòæòàºîØ ïåðŁôåðŁØíîØ æòðàíîØ, îæíîâíàÿ
ìŁææŁÿ ŒîòîðîØ  æºóæŁòü æäåðæŁâàþøŁì ïðåïÿòæòâŁåì äŁŒîªî
íàłåæòâŁÿ æ ´îæòîŒà. —îææŁÿ  æàìîæòîÿòåºüíàÿ æòðàíà, óòâåðæ-
äàºŁ îíŁ, æ ïîºíîöåííßìŁ îòíîłåíŁÿìŁ æ äðóªŁìŁ íàðîäàìŁ,
íàæåºÿþøŁìŁ åâðàçŁØæŒîå ïðîæòðàíæòâî.
´òîðàÿ ŁæòîðŁ÷åæŒàÿ íîâàöŁÿ åâðàçŁØöåâ íîæŁºà łîŒŁðóþøŁØ
ıàðàŒòåð. ˛íŁ ïðåäºîæŁºŁ ïåðåîæìßæºŁòü ìîíªîºîòàòàðæŒîå Łªî
Ł ïîæºåäóþøåå ªîæóäàðæòâåííîå æòðîŁòåºüæòâî —îææŁØæŒîØ ŁìïåðŁŁ.
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öàðåì, à ÌîæŒâà æòàºà «íîâîØ îÆœåäŁíŁòåºüíŁöåØ åâðàçŁØæŒîªî
ìŁðà».
¨æòîðŁ÷åæŒàÿ íåïðàâîòà ÒðóÆåöŒîªî î÷åâŁäíà, ïîæŒîºüŒó ìîí-
ªîºüæŒŁØ Łäåàº ªîæóäàðæòâåííîæòŁ îòíþäü íå âßıîäŁº çà ðàìŒŁ
óäåºüíî-âå÷åâîØ æŁæòåìß. ˇîýòîìó íŁŒàŒîå «îïºîäîòâîðåíŁå» åªî
âŁçàíòŁçìîì Æßºî Æß ïðîæòî íåâîçìîæíî. «´ŁçàíòŁçì îçíà÷àº
öåçàðåïàïŁçì, ò. å. àÆæîºþòíóþ ŒîíöåíòðàöŁþ â ðóŒàı æâåòæŒîªî
ïðàâŁòåºÿ ìŁðæŒîØ Ł äóıîâíîØ âºàæòŁ. ˇîæºå ıðŁæòŁàíŁçàöŁŁ —óæŁ
ïåðâßìŁ ïîäîÆíîØ óæòàíîâŒŁ ïðŁäåðæŁâàºŁæü ŒŁåâæŒŁå Œíÿçüÿ.
˛ò íŁı Ł âåºŁ æâîþ ðîäîæºîâíóþ ìîæŒîâæŒŁå ªîæóäàðŁ. ´ ŁìïåðŁŁ
×ŁíªŁæıàíà âîîÆøå íå æóøåæòâîâàºî ªîæóäàðæòâåííîØ ðåºŁªŁŁ, òàì
âæå âåðß ÆßºŁ ðàâíß. ÒàŒ ÷òî ÌîæŒâå îò ìîíªîºîâ ïåðåíŁìàòü
Æßºî íå÷åªî: âæå íåîÆıîäŁìîå îíà íàıîäŁºà â æâîåØ æîÆæòâåííîØ
àíòŁ÷íîæòŁ (˜. Ñ. ¸Łıà÷åâ)  äðåâíåŒŁåâæŒŁı âðåìåíàı, Œ Œîòî-
ðßì Ł âîæıîäŁºî åå ïîºŁòŁ÷åæŒîå ÆßòŁå. ˝å ïîíŁìàòü (à òåì Æî-
ºåå íå çíàòü) ÒðóÆåöŒîØ ýòîªî íå ìîª, îäíàŒî åâðàçŁØæŒŁØ æîÆºàçí
( .ˆ ´. ÔºîðîâæŒŁØ) çàæòàâºÿº åªî óïîðíî îòŒàçßâàòüæÿ îò Æåææïîð-
íßı ŁæòîðŁ÷åæŒŁı ôàŒòîâ»33.
ˆåîªðàôŁ÷åæŒŁå Ł ŁæòîðŁ÷åæŒŁå ïðåäæòàâºåíŁÿ åâðàçŁØöåâ
ïîâºŁÿºŁ íà Łı ŒóºüòóðîºîªŁ÷åæŒŁå âçªºÿäß, â Œîòîðßå îíŁ âíå-
æºŁ íîâßå ïîºîæåíŁÿ î æâÿçŁ Œóºüòóðß æ «ìåæòîðàçâŁòŁåì». ´îò
Łı àðªóìåíò: «¯æòåæòâåííßå óæºîâŁÿ ðàâíŁííîØ ¯âðàçŁŁ, åå ïî÷âà
Ł îæîÆåííî æòåïíàÿ ïîºîæà, ïî ŒîòîðîØ ðàæïðîæòðàíŁºàæü ðóææŒàÿ
íàðîäíîæòü, îïðåäåºÿþò ıîçÿØæòâåííî-æîöŁàºüíßå ïðîöåææß åâ-
ðàçŁØæŒîØ Œóºüòóðß. ´æå ýòî âîçâðàøàåò íàæ Œ îæíîâíßì ÷åðòàì
åâðàçŁØæŒîªî ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîªî óŒºàäà, Œ îæîçíàíŁþ îªðàíŁ÷åííîæ-
òŁ æîöŁàºüíî-ïîºŁòŁ÷åæŒîØ æŁçíŁ Ł åå æâÿçŁ æ ïðŁðîäîØ, Œ ìàòå-
ðŁŒîâîìó ðàçìàıó, Œ ðóææŒîØ łŁðîòå Ł Œ ŁçâåæòíîØ óæºîâíîæòŁ
ŁæòîðŁ÷åæŒŁ óæòîÿâłŁıæÿ ôîðì, Œ ìàòåðŁŒîâîìó íàöŁîíàºüíî-
ìó æàìîæîçíàíŁþ â ÆåçªðàíŁ÷íîæòŁ, Œîòîðîå äºÿ åâðîïåŁçŁðîâàí-
íîªî âçªºÿäà ÷àæòî Œàæåòæÿ îòæóòæòâŁåì ïàòðŁîòŁçìà, ò. å. ïàòðŁî-
òŁçìà åâðîïåØæŒîªî»34. ¯âðàçŁØöß æ÷Łòàþò, ÷òî â ðóææŒîØ Œóºüòóðå
æî÷åòàþòæÿ åâðîïåØæŒŁå Ł àçŁàòæŒŁå ýºåìåíòß, ÷òî îíà ïðî÷íî
æâÿçàíà æ ìŁðîì àçŁàòæŒŁı Œóºüòóð. ´ ðåçóºüòàòå îíà æòàíîâŁòæÿ
ïðåäæòàâŁòåºüíŁöåØ íå òîºüŒî åâðîïåØæŒîØ, íî Ł íååâðîïåØæŒîØ
Œóºüòóðß.
Œîªäà æîæòàâºÿºà ÷àæòü ìîíªîºüæŒîØ ìîíàðıŁŁ ×ŁíªŁæıàíà. ˛äíà-
Œî ìåæäó —îææŁåØ Ł ìîíàðıŁåØ ×ŁíªŁæıàíà åâðàçŁØöß çíàŒ ðà-
âåíæòâà íå æòàâÿò. ´ ìîíàðıŁþ ×ŁíªŁæıàíà âıîäŁºà ïî÷òŁ âæÿ ÀçŁÿ,
à ìåæäó òåì —îææŁÿ íå åæòü ÀçŁÿ. ˚àŒ ïŁłåò ˝. Ñ. ÒðóÆåöŒîØ,
«—îææŁÿ åæòü ºŁłü ÷àæòü ìîíàðıŁŁ ×ŁíªŁæıàíà»31. ˛íà îïðåäå-
ºÿåòæÿ îæîÆßìŁ ªåîªðàôŁ÷åæŒŁìŁ óæºîâŁÿìŁ, îòäåºÿþøŁìŁ åå
îò îæòàºüíßı ÷àæòåØ ×ŁíªŁæıàíîâîØ ìîíàðıŁŁ,  ïîºîæíßì ðàæ-
ïîºîæåíŁåì ªåîªðàôŁ÷åæŒŁı çîí.
ÒðóÆåöŒîØ íå ïîäâåðªàåò æîìíåíŁþ, ÷òî âòîðæåíŁå âîØæŒ ×Łí-
ªŁæıàíà íà —óæü Æßºî òÿæåºßì ïîòðÿæåíŁåì. ˝î â ýòîì ïðîöåææå
îí îÆíàðóæŁâàº òàŒæå ïîºîæŁòåºüíóþ æòîðîíó, ïîæŒîºüŒó æ÷Ł-
òàº, ÷òî ìîíªîºüæŒŁØ òŁï îðªàíŁçàöŁŁ âºàæòŁ æïîæîÆæòâîâàº æî-
çäàíŁþ ìîøíîªî ÌîæŒîâæŒîªî öàðæòâà, ºåªłåªî â îæíîâó ÆóäóøåØ
—îææŁØæŒîØ ŁìïåðŁŁ. «Ìîíªîºß,  îòìå÷àº ÒðóÆåöŒîØ,  ôîð-
ìóºŁðîâàºŁ ŁæòîðŁ÷åæŒóþ çàäà÷ó ¯âðàçŁŁ, ïîºîæŁâ íà÷àºî åå ïî-
ºŁòŁ÷åæŒîìó åäŁíæòâó Ł îæíîâàì åå ïîºŁòŁ÷åæŒîªî æòðîÿ»32.
˜îæòîâåðíî Łçâåæòíî, ÷òî ˚ŁåâæŒàÿ —óæü Æßºà âòÿíóòà â îÆ-
øóþ ôŁíàíæîâóþ æŁæòåìó ìîíªîºüæŒîªî ªîæóäàðæòâà. Ñàìà äàíü
ìîæåò ðàææìàòðŁâàòüæÿ íå ŒàŒ ïºàòà ïîÆåæäåííîªî ïîÆåäŁòåºþ,
à ŒàŒ ó÷àæòŁå â åäŁíîØ ªîæóäàðæòâåííîØ æŁæòåìå. ˇîäòâåðæäåíŁ-
åì ýòîìó ìîæåò æºóæŁòü àŒòŁâíîå ïîºŁòŁ÷åæŒîå âçàŁìîäåØæòâŁå
˛ðäß Ł ÌîæŒîâŁŁ. ´ æòàâŒå ×ŁíªŁæıàíà ïîæòîÿííî íàıîäŁºŁæü
ðóææŒŁå ïîæºß; îíŁ ÆßºŁ îòíþäü íå ïºåííŁŒàìŁ ŁºŁ çàºîæíŁŒàìŁ.
˜à Ł ìîªºî ºŁ ïðîŁçîØòŁ îòðàæåíŁå âòîðæåíŁÿ ¸ŁâîíæŒŁı ðßöà-
ðåØ, íå Æóäü åæºŁ íå âîåííîªî æîþçà, òî ıîòÿ Æß ïåðåìŁðŁÿ æ ìîí-
ªîºàìŁ?
´ìåæòå æ òåì ªîæóäàðæòâåííàÿ æŁæòåìà ìîíªîºîâ â öåºîì Æßºà
íåïðŁåìºåìà äºÿ —óæŁ â æŁºó åå íàæŁºüæòâåííîªî ââåäåíŁÿ, Ł ïî-
ýòîìó Æßºà çàŁìæòâîâàíà âŁçàíòŁØæŒàÿ ªîæóäàðæòâåííàÿ æŁæòåìà
äºÿ «îÆðóæåíŁÿ» ìîíªîºüæŒîØ ŁäåŁ ªîæóäàðæòâåííîæòŁ. ÒàŒ, ïŁ-
łåò ÒðóÆåöŒîØ, æâåðłŁºîæü ÷óäî, ïåðåðîäŁâłåå ìîíªîºüæŒóþ ªî-
æóäàðæòâåííóþ Łäåþ â ïðàâîæºàâíî-ðóææŒóþ. À —îææŁÿ æòàºà ïðî-
âŁíöŁåØ ìîíªîºüæŒîØ ŁìïåðŁŁ  ìîæŒîâæŒŁì óºóæîì.
Ñîªºàæíî åâðàçŁØæŒîØ ŒîíöåïöŁŁ ˝. Ñ. ÒðóÆåöŒîªî, Æºàªîäàðÿ
«ªîðåíŁþ» ðóææŒîªî íàöŁîíàºüíî-ðåºŁªŁîçíîªî ÷óâæòâà, ïðîŁçîłºà
ïåðåïºàâŒà æåâåðî-çàïàäíîªî óºóæà ìîíªîºüæŒîØ ìîíàðıŁŁ â Ìîæ-
ŒîâæŒîå öàðæòâî, â Œîòîðîì ìîíªîºüæŒŁØ ıàí Æßº çàìåíåí ðóææŒŁì
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öàðåì, à ÌîæŒâà æòàºà «íîâîØ îÆœåäŁíŁòåºüíŁöåØ åâðàçŁØæŒîªî
ìŁðà».
¨æòîðŁ÷åæŒàÿ íåïðàâîòà ÒðóÆåöŒîªî î÷åâŁäíà, ïîæŒîºüŒó ìîí-
ªîºüæŒŁØ Łäåàº ªîæóäàðæòâåííîæòŁ îòíþäü íå âßıîäŁº çà ðàìŒŁ
óäåºüíî-âå÷åâîØ æŁæòåìß. ˇîýòîìó íŁŒàŒîå «îïºîäîòâîðåíŁå» åªî
âŁçàíòŁçìîì Æßºî Æß ïðîæòî íåâîçìîæíî. «´ŁçàíòŁçì îçíà÷àº
öåçàðåïàïŁçì, ò. å. àÆæîºþòíóþ ŒîíöåíòðàöŁþ â ðóŒàı æâåòæŒîªî
ïðàâŁòåºÿ ìŁðæŒîØ Ł äóıîâíîØ âºàæòŁ. ˇîæºå ıðŁæòŁàíŁçàöŁŁ —óæŁ
ïåðâßìŁ ïîäîÆíîØ óæòàíîâŒŁ ïðŁäåðæŁâàºŁæü ŒŁåâæŒŁå Œíÿçüÿ.
˛ò íŁı Ł âåºŁ æâîþ ðîäîæºîâíóþ ìîæŒîâæŒŁå ªîæóäàðŁ. ´ ŁìïåðŁŁ
×ŁíªŁæıàíà âîîÆøå íå æóøåæòâîâàºî ªîæóäàðæòâåííîØ ðåºŁªŁŁ, òàì
âæå âåðß ÆßºŁ ðàâíß. ÒàŒ ÷òî ÌîæŒâå îò ìîíªîºîâ ïåðåíŁìàòü
Æßºî íå÷åªî: âæå íåîÆıîäŁìîå îíà íàıîäŁºà â æâîåØ æîÆæòâåííîØ
àíòŁ÷íîæòŁ (˜. Ñ. ¸Łıà÷åâ)  äðåâíåŒŁåâæŒŁı âðåìåíàı, Œ Œîòî-
ðßì Ł âîæıîäŁºî åå ïîºŁòŁ÷åæŒîå ÆßòŁå. ˝å ïîíŁìàòü (à òåì Æî-
ºåå íå çíàòü) ÒðóÆåöŒîØ ýòîªî íå ìîª, îäíàŒî åâðàçŁØæŒŁØ æîÆºàçí
( .ˆ ´. ÔºîðîâæŒŁØ) çàæòàâºÿº åªî óïîðíî îòŒàçßâàòüæÿ îò Æåææïîð-
íßı ŁæòîðŁ÷åæŒŁı ôàŒòîâ»33.
ˆåîªðàôŁ÷åæŒŁå Ł ŁæòîðŁ÷åæŒŁå ïðåäæòàâºåíŁÿ åâðàçŁØöåâ
ïîâºŁÿºŁ íà Łı ŒóºüòóðîºîªŁ÷åæŒŁå âçªºÿäß, â Œîòîðßå îíŁ âíå-
æºŁ íîâßå ïîºîæåíŁÿ î æâÿçŁ Œóºüòóðß æ «ìåæòîðàçâŁòŁåì». ´îò
Łı àðªóìåíò: «¯æòåæòâåííßå óæºîâŁÿ ðàâíŁííîØ ¯âðàçŁŁ, åå ïî÷âà
Ł îæîÆåííî æòåïíàÿ ïîºîæà, ïî ŒîòîðîØ ðàæïðîæòðàíŁºàæü ðóææŒàÿ
íàðîäíîæòü, îïðåäåºÿþò ıîçÿØæòâåííî-æîöŁàºüíßå ïðîöåææß åâ-
ðàçŁØæŒîØ Œóºüòóðß. ´æå ýòî âîçâðàøàåò íàæ Œ îæíîâíßì ÷åðòàì
åâðàçŁØæŒîªî ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîªî óŒºàäà, Œ îæîçíàíŁþ îªðàíŁ÷åííîæ-
òŁ æîöŁàºüíî-ïîºŁòŁ÷åæŒîØ æŁçíŁ Ł åå æâÿçŁ æ ïðŁðîäîØ, Œ ìàòå-
ðŁŒîâîìó ðàçìàıó, Œ ðóææŒîØ łŁðîòå Ł Œ ŁçâåæòíîØ óæºîâíîæòŁ
ŁæòîðŁ÷åæŒŁ óæòîÿâłŁıæÿ ôîðì, Œ ìàòåðŁŒîâîìó íàöŁîíàºüíî-
ìó æàìîæîçíàíŁþ â ÆåçªðàíŁ÷íîæòŁ, Œîòîðîå äºÿ åâðîïåŁçŁðîâàí-
íîªî âçªºÿäà ÷àæòî Œàæåòæÿ îòæóòæòâŁåì ïàòðŁîòŁçìà, ò. å. ïàòðŁî-
òŁçìà åâðîïåØæŒîªî»34. ¯âðàçŁØöß æ÷Łòàþò, ÷òî â ðóææŒîØ Œóºüòóðå
æî÷åòàþòæÿ åâðîïåØæŒŁå Ł àçŁàòæŒŁå ýºåìåíòß, ÷òî îíà ïðî÷íî
æâÿçàíà æ ìŁðîì àçŁàòæŒŁı Œóºüòóð. ´ ðåçóºüòàòå îíà æòàíîâŁòæÿ
ïðåäæòàâŁòåºüíŁöåØ íå òîºüŒî åâðîïåØæŒîØ, íî Ł íååâðîïåØæŒîØ
Œóºüòóðß.
Œîªäà æîæòàâºÿºà ÷àæòü ìîíªîºüæŒîØ ìîíàðıŁŁ ×ŁíªŁæıàíà. ˛äíà-
Œî ìåæäó —îææŁåØ Ł ìîíàðıŁåØ ×ŁíªŁæıàíà åâðàçŁØöß çíàŒ ðà-
âåíæòâà íå æòàâÿò. ´ ìîíàðıŁþ ×ŁíªŁæıàíà âıîäŁºà ïî÷òŁ âæÿ ÀçŁÿ,
à ìåæäó òåì —îææŁÿ íå åæòü ÀçŁÿ. ˚àŒ ïŁłåò ˝. Ñ. ÒðóÆåöŒîØ,
«—îææŁÿ åæòü ºŁłü ÷àæòü ìîíàðıŁŁ ×ŁíªŁæıàíà»31. ˛íà îïðåäå-
ºÿåòæÿ îæîÆßìŁ ªåîªðàôŁ÷åæŒŁìŁ óæºîâŁÿìŁ, îòäåºÿþøŁìŁ åå
îò îæòàºüíßı ÷àæòåØ ×ŁíªŁæıàíîâîØ ìîíàðıŁŁ,  ïîºîæíßì ðàæ-
ïîºîæåíŁåì ªåîªðàôŁ÷åæŒŁı çîí.
ÒðóÆåöŒîØ íå ïîäâåðªàåò æîìíåíŁþ, ÷òî âòîðæåíŁå âîØæŒ ×Łí-
ªŁæıàíà íà —óæü Æßºî òÿæåºßì ïîòðÿæåíŁåì. ˝î â ýòîì ïðîöåææå
îí îÆíàðóæŁâàº òàŒæå ïîºîæŁòåºüíóþ æòîðîíó, ïîæŒîºüŒó æ÷Ł-
òàº, ÷òî ìîíªîºüæŒŁØ òŁï îðªàíŁçàöŁŁ âºàæòŁ æïîæîÆæòâîâàº æî-
çäàíŁþ ìîøíîªî ÌîæŒîâæŒîªî öàðæòâà, ºåªłåªî â îæíîâó ÆóäóøåØ
—îææŁØæŒîØ ŁìïåðŁŁ. «Ìîíªîºß,  îòìå÷àº ÒðóÆåöŒîØ,  ôîð-
ìóºŁðîâàºŁ ŁæòîðŁ÷åæŒóþ çàäà÷ó ¯âðàçŁŁ, ïîºîæŁâ íà÷àºî åå ïî-
ºŁòŁ÷åæŒîìó åäŁíæòâó Ł îæíîâàì åå ïîºŁòŁ÷åæŒîªî æòðîÿ»32.
˜îæòîâåðíî Łçâåæòíî, ÷òî ˚ŁåâæŒàÿ —óæü Æßºà âòÿíóòà â îÆ-
øóþ ôŁíàíæîâóþ æŁæòåìó ìîíªîºüæŒîªî ªîæóäàðæòâà. Ñàìà äàíü
ìîæåò ðàææìàòðŁâàòüæÿ íå ŒàŒ ïºàòà ïîÆåæäåííîªî ïîÆåäŁòåºþ,
à ŒàŒ ó÷àæòŁå â åäŁíîØ ªîæóäàðæòâåííîØ æŁæòåìå. ˇîäòâåðæäåíŁ-
åì ýòîìó ìîæåò æºóæŁòü àŒòŁâíîå ïîºŁòŁ÷åæŒîå âçàŁìîäåØæòâŁå
˛ðäß Ł ÌîæŒîâŁŁ. ´ æòàâŒå ×ŁíªŁæıàíà ïîæòîÿííî íàıîäŁºŁæü
ðóææŒŁå ïîæºß; îíŁ ÆßºŁ îòíþäü íå ïºåííŁŒàìŁ ŁºŁ çàºîæíŁŒàìŁ.
˜à Ł ìîªºî ºŁ ïðîŁçîØòŁ îòðàæåíŁå âòîðæåíŁÿ ¸ŁâîíæŒŁı ðßöà-
ðåØ, íå Æóäü åæºŁ íå âîåííîªî æîþçà, òî ıîòÿ Æß ïåðåìŁðŁÿ æ ìîí-
ªîºàìŁ?
´ìåæòå æ òåì ªîæóäàðæòâåííàÿ æŁæòåìà ìîíªîºîâ â öåºîì Æßºà
íåïðŁåìºåìà äºÿ —óæŁ â æŁºó åå íàæŁºüæòâåííîªî ââåäåíŁÿ, Ł ïî-
ýòîìó Æßºà çàŁìæòâîâàíà âŁçàíòŁØæŒàÿ ªîæóäàðæòâåííàÿ æŁæòåìà
äºÿ «îÆðóæåíŁÿ» ìîíªîºüæŒîØ ŁäåŁ ªîæóäàðæòâåííîæòŁ. ÒàŒ, ïŁ-
łåò ÒðóÆåöŒîØ, æâåðłŁºîæü ÷óäî, ïåðåðîäŁâłåå ìîíªîºüæŒóþ ªî-
æóäàðæòâåííóþ Łäåþ â ïðàâîæºàâíî-ðóææŒóþ. À —îææŁÿ æòàºà ïðî-
âŁíöŁåØ ìîíªîºüæŒîØ ŁìïåðŁŁ  ìîæŒîâæŒŁì óºóæîì.
Ñîªºàæíî åâðàçŁØæŒîØ ŒîíöåïöŁŁ ˝. Ñ. ÒðóÆåöŒîªî, Æºàªîäàðÿ
«ªîðåíŁþ» ðóææŒîªî íàöŁîíàºüíî-ðåºŁªŁîçíîªî ÷óâæòâà, ïðîŁçîłºà
ïåðåïºàâŒà æåâåðî-çàïàäíîªî óºóæà ìîíªîºüæŒîØ ìîíàðıŁŁ â Ìîæ-
ŒîâæŒîå öàðæòâî, â Œîòîðîì ìîíªîºüæŒŁØ ıàí Æßº çàìåíåí ðóææŒŁì
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ªî Ł ŁæºàìæŒîªî òŁïîâ.
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¯øå îäŁí àæïåŒò ŒóºüòóðîºîªŁŁ åâðàçŁØæòâà çàŒºþ÷àåòæÿ â îò-
ðŁöàíŁŁ «àÆæîºþòíîæòŁ» çàïàäíî-åâðîïåØæŒîØ Œóºüòóðß, ÿâºÿþ-
øåØæÿ ÿŒîÆß âåðłŁíîØ ŒóºüòóðíîØ ýâîºþöŁŁ ìŁðà. ¯âðîïåØæŒîØ
«îÆøå÷åºîâå÷åæŒîØ» Œóºüòóðå åâðàçŁØöß ïðîòŁâîïîæòàâŁºŁ òåçŁæ
îÆ îòíîæŁòåºüíîæòŁ ìíîªŁı óæòàíîâîŒ åâðîïåØæŒîªî æîçíàíŁÿ. ˜å-
ºåíŁå íàðîäîâ íà «Œóºüòóðíßå», «ìàºîŒóºüòóðíßå», «íåŒóºüòóð-
íßå» Ł «äŁŒŁå» íå âßäåðæŁâàåò ŒðŁòŁŒŁ Ł ÿâºÿåòæÿ íàäóìàííßì.
˝. Ñ. ÒðóÆåöŒîØ â ðàÆîòå «¯âðîïà Ł ÷åºîâå÷åæòâî» (1920) ïîäâåðª
ŒðŁòŁŒå àðªóìåíòß òàŒîªî ïðîòŁâîïîæòàâºåíŁÿ.
˛òðŁöàÿ ŒóºüòóðíßØ åâðîïîöåíòðŁçì, ˝. Ñ. ÒðóÆåöŒîØ, ŒàŒ
Ł äðóªŁå åâðàçŁØöß, óòâåðæäàåò âçàŁìîäåØæòâŁå Œóºüòóð åâðàçŁØ-
æŒŁı íàðîäîâ â òåíäåíöŁŁ æóÆŒóºüòóðíîØ ŁíòåªðàöŁŁ, ïðŁ óæòîØ-
÷ŁâîØ æàìîöåííîæòŁ Ł æàìîÆßòíîæòŁ Œàæäîªî Łç íŁı.
¯âðàçŁØæŒŁå ŁäåŁ ïðîäîºæàþò æŁòü Ł æåªîäíÿ; îíŁ Łæïîºüçó-
þòæÿ äºÿ ðåłåíŁÿ ðÿäà æîâðåìåííßı, îæîÆåííî ªåîïîºŁòŁ÷åæŒŁı,
ïðîÆºåì. ˛äíŁì Łç æàìßı çíà÷Łòåºüíßı íåîåâðàçŁØöåâ ÿâºÿåòæÿ
ðåäàŒòîð æóðíàºà «Ýºåìåíòß» À. ˜óªŁí.
´ îòºŁ÷Łå îò ŒºàææŁ÷åæŒŁı åâðàçŁØöåâ, ïîíÿòŁå «¯âðàçŁÿ» ó ˜ó-
ªŁíà, ŒàŒ Ł ó Łäåîºîªîâ «íîâßı ïðàâßı», âŒºþ÷àåò â æåÆÿ íå òîºü-
Œî ŁæòîðŁ÷åæŒóþ —îææŁþ, íî Ł âåæü îäíîŁìåííßØ ìàòåðŁŒ.
ˇî-æâîåìó ðàçâŁâàÿ ŒîíöåïöŁþ òðàäŁöŁîííîªî åâðàçŁØæòâà,
â ðàìŒàı Œîòîðîªî —îææŁÿ-¯âðàçŁÿ Æßºà îÆîçíà÷åíà ŒàŒ «ŒîíòŁ-
íåíò-îŒåàí», À. ˜óªŁí ïðîòŁâîïîæòàâŁº äâå Œóºüòóðß  îŒåàíŁ-
÷åæŒóþ (Œóºüòóðó àòºàíòŁæòîâ) Ł Œîíöåïòóàºüíóþ (Œóºüòóðó åâðà-
çŁØöåâ). ˇðîöåææ ŁæòîðŁ÷åæŒîªî ðàçâŁòŁÿ ðàææìàòðŁâàåòæÿ Łì
â âŁäå íåïðåðßâíîªî ïðîòŁâîæòîÿíŁÿ ýòŁı íåïðŁìŁðŁìßı Œóºü-
òóð (´åºŁŒàÿ âîØíà ŒîíòŁíåíòîâ), â ıîäå ŒîòîðîØ ïîïåðåìåííî òà
ŁºŁ Łíàÿ æòîðîíà îäåðæŁâàºà ïîÆåäó.
´ ïîŁæŒàı äóıîâíßı îæíîâàíŁØ äºÿ ïðîòŁâîïîæòàâºåíŁÿ —îæ-
æŁŁ Ł ˙àïàäà ˜óªŁí ïîæòîÿííî îÆðàøàåòæÿ Œ æâîåØ âåðæŁŁ «æàŒ-
ðàºüíîØ òðàäŁöŁŁ». ˙äåæü îí, íà íàł âçªºÿä, âæòóïàåò â ïðîòŁâî-
ðå÷Łå æ ïðîâîçªºàłåííßì Łì æå æàìŁì ïðŁíöŁïîì «ïî÷âà âßłå
ŒðîâŁ», òàŒ ŒàŒ Łäåÿ «ïî÷âß» îŒàçßâàåòæÿ «ìŁæòŁŒîØ ŒðîâŁ». ˜óªŁí
æ÷Łòàåò, ÷òî ŒàæäßØ íàðîä Łìååò æâîþ æîÆæòâåííóþ ìŁææŁþ, «ªºó-
ÆŁííßå æàŒðàºüíßå ïðŁ÷Łíß» æóøåæòâîâàòü Łìåííî â äàííîì ïðî-
æòðàíæòâåííî-âðåìåííîì ïåðŁîäå, æîâåðłàòü Łìåííî äàííßå äåÿ-
íŁÿ, ïîÿâºÿòüæÿ Ł Łæ÷åçàòü Łìåííî â äàííßå ìîìåíòß ŁæòîðŁŁ.
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˛ÆøåŒóºüòóðíàÿ öåííîæòü åâðàçŁØæŒîØ îÆøíîæòŁ æâÿçàíà æ òåì,
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¯øå îäŁí àæïåŒò ŒóºüòóðîºîªŁŁ åâðàçŁØæòâà çàŒºþ÷àåòæÿ â îò-
ðŁöàíŁŁ «àÆæîºþòíîæòŁ» çàïàäíî-åâðîïåØæŒîØ Œóºüòóðß, ÿâºÿþ-
øåØæÿ ÿŒîÆß âåðłŁíîØ ŒóºüòóðíîØ ýâîºþöŁŁ ìŁðà. ¯âðîïåØæŒîØ
«îÆøå÷åºîâå÷åæŒîØ» Œóºüòóðå åâðàçŁØöß ïðîòŁâîïîæòàâŁºŁ òåçŁæ
îÆ îòíîæŁòåºüíîæòŁ ìíîªŁı óæòàíîâîŒ åâðîïåØæŒîªî æîçíàíŁÿ. ˜å-
ºåíŁå íàðîäîâ íà «Œóºüòóðíßå», «ìàºîŒóºüòóðíßå», «íåŒóºüòóð-
íßå» Ł «äŁŒŁå» íå âßäåðæŁâàåò ŒðŁòŁŒŁ Ł ÿâºÿåòæÿ íàäóìàííßì.
˝. Ñ. ÒðóÆåöŒîØ â ðàÆîòå «¯âðîïà Ł ÷åºîâå÷åæòâî» (1920) ïîäâåðª
ŒðŁòŁŒå àðªóìåíòß òàŒîªî ïðîòŁâîïîæòàâºåíŁÿ.
˛òðŁöàÿ ŒóºüòóðíßØ åâðîïîöåíòðŁçì, ˝. Ñ. ÒðóÆåöŒîØ, ŒàŒ
Ł äðóªŁå åâðàçŁØöß, óòâåðæäàåò âçàŁìîäåØæòâŁå Œóºüòóð åâðàçŁØ-
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¯âðàçŁØæŒŁå ŁäåŁ ïðîäîºæàþò æŁòü Ł æåªîäíÿ; îíŁ Łæïîºüçó-
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ðåäàŒòîð æóðíàºà «Ýºåìåíòß» À. ˜óªŁí.
´ îòºŁ÷Łå îò ŒºàææŁ÷åæŒŁı åâðàçŁØöåâ, ïîíÿòŁå «¯âðàçŁÿ» ó ˜ó-
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ŒðîâŁ», òàŒ ŒàŒ Łäåÿ «ïî÷âß» îŒàçßâàåòæÿ «ìŁæòŁŒîØ ŒðîâŁ». ˜óªŁí
æ÷Łòàåò, ÷òî ŒàæäßØ íàðîä Łìååò æâîþ æîÆæòâåííóþ ìŁææŁþ, «ªºó-
ÆŁííßå æàŒðàºüíßå ïðŁ÷Łíß» æóøåæòâîâàòü Łìåííî â äàííîì ïðî-
æòðàíæòâåííî-âðåìåííîì ïåðŁîäå, æîâåðłàòü Łìåííî äàííßå äåÿ-
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ÑàìßìŁ çíà÷ŁòåºüíßìŁ ïðåäæòàâŁòåºÿìŁ ýòîªî ôŁºîæîôæŒîªî íà-
ïðàâºåíŁÿ ÆßºŁ .ˆ  .ˆ Øïåò Ł À. Ô. ¸îæåâ.
ˆóæòàâ ˆóæòàâîâŁ÷ Øïåò (18791937)  îæîÆîå ÿâºåíŁå â Łæ-
òîðŁŁ ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ. ˛í îäŁí Łç íåìíîªŁı âßæòóïŁº ïðî-
òŁâ ŁäåîºîªŁçàöŁŁ ôŁºîæîôŁŁ, ïðîòŁâ ðåºŁªŁîçíî-íðàâæòâåííßı
òåíäåíöŁØ åå ðàçâŁòŁÿ. «ß äåØæòâŁòåºüíî,  ïŁæàº îí,  æòîðîí-
íŁŒ ôŁºîæîôŁŁ ŒàŒ çíàíŁÿ, à íå ŒàŒ ìîðàºŁ, íå ŒàŒ ïðîïîâåäŁ,
íå ŒàŒ ìŁðîâîççðåíŁÿ»1. ÑåÆÿ îí æ÷Łòàº ðåàºŁæòîì Ł ðàöŁîíàºŁæ-
òîì, æòîðîííŁŒîì ôŁºîæîôŁŁ, ŁøóøåØ óðàçóìåíŁÿ äåØæòâŁòåºü-
íîæòŁ â åå ŒîíŒðåòíîæòŁ Ł ïîºíîòå.
ÔŁºîæîô ðàçºŁ÷àåò ôŁºîæîôŁþ ï î º î æ Ł ò å º ü í ó þ  Ł  î ò -
ð Ł ö à ò å º ü í ó þ. ˇîºîæŁòåºüíàÿ ôŁºîæîôŁÿ, Œ ŒîòîðîØ îí ïðŁ-
÷Łæºÿº Ł æåÆÿ, âîæıîäŁò Œ ïºàòîíîâæŒîØ òðàäŁöŁŁ. Ó íåå îäíî íà-
ïðàâºåíŁå, îäíà öåºü  ïîŁæŒ îæíîâàíŁØ æóøåªî, àíàºŁç ÆßòŁÿ
ŒîíŒðåòíîØ äåØæòâŁòåºüíîæòŁ.
˛òðŁöàòåºüíàÿ ôŁºîæîôŁÿ, ªºàâíßì ïðåäæòàâŁòåºåì ŒîòîðîØ
ÿâºÿåòæÿ ¨. ˚àíò, íàîÆîðîò, çàíÿòà â îæíîâíîì Łçó÷åíŁåì ïîçíàþ-
øåªî æîçíàíŁÿ, ªðàíŁö Ł âîçìîæíîæòåØ ïîçíàíŁÿ, ÷òî ïðŁâîäŁò åå
Œ æóÆœåŒòŁâŁçìó Ł àªíîæòŁöŁçìó. ´òîðîØ åå îæîÆåííîæòüþ ÿâºÿåò-
æÿ òðàäŁöŁÿ Ł ïðååìæòâåííîæòü â ôŁºîæîôŁŁ, ŒðŁòŁöŁçì, ïîïßò-
Œà ŒàæäßØ ðàç çàíîâî ïîæòðîŁòü æâîŁ îæíîâàíŁÿ. ˚àŒ æòîðîííŁŒ
ïîºîæŁòåºüíîØ ôŁºîæîôŁŁ, .ˆ  .ˆ Øïåò îæîÆî ïîä÷åðŒŁâàº åå äŁà-
ºåŒòŁ÷åæŒŁØ, äŁàºîªŁ÷åæŒŁØ ıàðàŒòåð, óòâåðæäàþøŁØ ïîòðåÆíîæòü
æîâìåæòíîªî ìßłºåíŁÿ Ł, æºåäîâàòåºüíî, ïîíŁìàíŁÿ. «ˇåðâŁ÷íßì
àŒòîì» ýòîØ ôŁºîæîôŁŁ îí æ÷Łòàº «æºŁÿííîå îÆøåíŁå ÷åðåç æî-
îÆøåíŁå, Œîòîðîå Ł åæòü óæºîâŁå» ïîíŁìàíŁÿ.
´ ŁæòîðŁŁ ôŁºîæîôŁŁ, ïî ìíåíŁþ .ˆ Øïåòà, îÆíàðóæŁâàåòæÿ
òðŁ ïåðŁîäà ðàçâŁòŁÿ ôŁºîæîôæŒîªî çíàíŁÿ: ìóäðîæòü Ł ìîðàºü;
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31 Òàì æå. Ñ. 31.
32 Òàì æå. Ñ. 32.
33 ˙àìàºååâ À. Ô. ˚óðæ ŁæòîðŁŁ ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ. Ì., 1995. Ñ. 157.
34 ¯âðàçŁØæòâî: ˛ïßò æŁæòåìàòŁ÷åæŒîªî ŁçºîæåíŁÿ. ˇàðŁæ, 1926. Ñ. 35.
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ºŁ, íî Ł ìßæºü, íà Œîòîðóþ íàïðàâºÿåòæÿ ôŁºîæîôŁÿ, åæòü íåïðå-
ìåííî ìßæºü î ïðåäìåòå; ìßæºŁ «íŁ î ÷åì» íåò.
ÖåíòðàºüíîØ ïðîÆºåìîØ äºÿ ôŁºîæîôŁŁ ÿâºÿåòæÿ ïðîÆºåìà
ïîíŁìàíŁÿ ŒàŒ ïðîÆºåìà ïîŁæŒà æìßæºà ÆßòŁÿ. ÔåíîìåíîºîªŁÿ,
ðåłàþøàÿ ýòó ïðîÆºåìó, Łçíà÷àºüíî ïðŁâºåŒàºà .ˆ  .ˆ Øïåòà. ´ îïóÆ-
ºŁŒîâàííîØ Łì â 1914 ª. ŒíŁªå «ßâºåíŁå Ł æìßæº. ÔåíîìåíîºîªŁÿ
ŒàŒ îæíîâíàÿ íàóŒà Ł åå ïðîÆºåìß» ôŁºîæîô ðàæŒðßâàåò îæíîâ-
íßå ïðŁíöŁïß ôåíîìåíîºîªŁŁ ˆóææåðºÿ Ł âìåæòå æ òåì íàìå÷àåò
æâîå ïîíŁìàíŁå ðÿäà åå ïðîÆºåì. ˚àŒ Ł ˆóææåðºü, Øïåò æ÷Łòàåò,
÷òî åæòü âŁäŁìßØ, åæòåæòâåííßØ ìŁð, âîæïðŁíŁìàåìßØ ÷óâæòâàìŁ,
ŒàŒ ÆßòŁå âî âðåìåíŁ. ˝î åæòü Ł «äðóªîå» ÆßòŁå, âíåâðåìåííîå,
îÆºàäàþøåå æóòüþ. Ýòî ÆßòŁå ÷Łæòîªî æîçíàíŁÿ, æîÆæòâåííî Łçó-
÷àåìîªî ôåíîìåíîºîªŁåØ. Ñîîòâåòæòâåííî ðàçºŁ÷àþòæÿ Ł íàóŒŁ 
íàóŒŁ î ôàŒòàı Ł íàóŒŁ î æóøíîæòÿı («÷Łæòßå íàóŒŁ»). ˚ ïîæºåä-
íŁì îòíîæÿòæÿ ÷Łæòàÿ ºîªŁŒà, ÷Łæòàÿ ìàòåìàòŁŒà, ÷Łæòîå ó÷åíŁå
î âðåìåíŁ, ïðîæòðàíæòâå, äâŁæåíŁŁ. «˝î òàŒ ŒàŒ âæÿŒŁØ ôàŒò çà-
Œºþ÷àåò â æåÆå Ł ìàòåðŁàºüíßØ ýºåìåíò æóøíîæòŁ òî ÿâºÿåòæÿ
âîçìîæíßì ªîâîðŁòü î ìàòåðŁàºüíßı ýØäåòŁ÷åæŒŁı îíòîºîªŁÿı»3.
˚ ïðŁìåðó, îíòîºîªŁÿ ïðŁðîäß  ýòî îíòîºîªŁÿ, ïðåäæòàâºÿþ-
øàÿ òåîðåòŁ÷åæŒŁØ ôóíäàìåíò âæÿŒîØ ýìïŁðŁ÷åæŒîØ íàóŒŁ, ïî-
æŒîºüŒó îíà Łìååò äåºî æ ïðåäìåòîì âîîÆøå. ˆóææåðºü æ÷Łòàåò,
÷òî Œàæäàÿ Łç íàçâàííßı âßłå íàóŒ Łìååò æîîòâåòæòâåííî äâå
ôîðìß ïîçíàíŁÿ, äâå ŁíòóŁöŁŁ: ÷óâæòâåííàÿ ŁíòóŁöŁÿ îïßòà Łçó-
÷àåò äåØæòâŁòåºüíßØ, åæòåæòâåííßØ ìŁð, à Łäåàºüíàÿ ŁíòóŁöŁÿ
æóøíîæòŁ Łçó÷àåò òàŒ íàçßâàåìîå ÷Łæòîå æîçíàíŁå.
ÔåíîìåíîºîªŁÿ ðàææìàòðŁâàåò æîçíàíŁå Łäåàºüíî, â åªî æóøíî-
æòŁ, Ł îäíîâðåìåííî îíà ìàòåðŁàºüíî-ýØäåòŁ÷åæŒàÿ íàóŒà. ˇðŁ ýòîì
îíà íå òîæäåæòâåííà ìàòåðŁàºüíîØ îíòîºîªŁŁ æîçíàíŁÿ. «Ôåíîìå-
íîºîªŁÿ, æîæðåäîòî÷Łâàÿ âæå æâîå âíŁìàíŁå íà ÷Łæòîì æîçíàíŁŁ,
îÆðàøàåòæÿ íà Łììàíåíòíîå. ˝î â òàŒîì æºó÷àå íå òîºüŒî äåØ-
æòâŁòåºüíîæòü îŒàæåòæÿ äºÿ íåå òðàíæöåíäåíòíîæòüþ, íî Ł íå âæå
æóøíîæòŁ îæòàíóòæÿ â æôåðå Łììàíåíòíîªî, íàïðîòŁâ, ìíîªŁå Łç íŁı
ïðŁäåòæÿ îòíåæòŁ Œ òðàíæöåíäåíòíîìó, Łìåííî: íå òîºüŒî æóøíî-
æòŁ ìàòåðŁàºüíßı îíòîºîªŁØ ïðŁðîäß, íî Ł òàŒŁå æóøíîæòŁ, ŒàŒ
÷åºîâåŒ, ÷åºîâå÷åæŒŁå îøóøåíŁÿ, äółà, ºŁ÷íîæòü, æâîØ-
æòâî ıàðàŒòåðà Ł ò. ï., ÿâºÿþòæÿ äºÿ ôåíîìåíîºîªŁŁ òðàíæöåíäåí-
òíßìŁ æóøíîæòÿìŁ»4.
ìåòàôŁçŁŒà Ł «ìŁðîâîççðåíŁå»; æòðîªàÿ íàóŒà. ˜î Œîíöà ÕIÕ â.
ôŁºîæîôŁÿ íå Æßºà æòðîªîØ íàóŒîØ. ´ íåØ ªîæïîäæòâîâàºî ìåıà-
íŁæòŁ÷åæŒîå ìŁðîâîççðåíŁå, îÆðàçöîì Œîòîðîªî Æßºî åæòåæòâî-
çíàíŁå  ŒàŒ Łäåàº íàó÷íîªî çíàíŁÿ âîîÆøå. Ýòà íàó÷íàÿ ôŁºîæî-
ôŁÿ ÆàçŁðîâàºàæü íà âßâîäàı Ł ìåòîäàı ÷àæòíßı íàóŒ, ó íåå íå Æßºî
æâîåªî, åäŁíîªî ŒîíŒðåòíîªî ïðåäìåòà Ł ìåòîäà. ÔŁºîæîôŁÿ ÕÕ â.,
æ÷Łòàåò .ˆ Øïåò, äîºæíà Æßòü æòðîªîØ Ł «÷ŁæòîØ», ò. å. Łìåòü æâîØ
ïðåäìåò Ł ìåòîä, Łçó÷àòü ïîæºåäíŁå îæíîâàíŁÿ Ł àÆæîºþòíßå íà÷à-
ºà Ł, æºåäîâàòåºüíî, Æßòü äîòåîðåòŁ÷åæŒŁì æŁçíåííßì çíàíŁåì,
ïî÷åðïíóòßì Łç öåºîªî, åøå íå îªðàíŁ÷åííîªî ðàìŒàìŁ òåîðŁŁ,
ïðåäïŁæàíŁØ ðàææóäî÷íîªî ðàçäðîÆºåíŁÿ íà îÆºàæòŁ Łçó÷åíŁÿ.
«ÔŁºîæîôŁÿ ŒàŒ ÷Łæòîå çíàíŁå Łìååò ïîºîæŁòåºüíßå çàäà÷Ł Ł æòðî-
Łòæÿ íà òâåðäßı îæíîâàíŁÿı,  ïŁłåò .ˆ Øïåò.  ¯äŁíàÿ ïî çà-
ìßæºó, îíà Ł â ïóòÿı æâîŁı åäŁíîîÆðàçíà. ˛íà ìîæåò ïîŒàçàòüæÿ
ïðåòåíöŁîçíîØ, Œîªäà îíà îÆœÿâºÿåò ïðåäìåòîì æâîåªî Łçó÷åíŁÿ
âæå, íî æòðîªîæòü åå ìåòîäà Ł âßæîŒŁå òðåÆîâàíŁÿ, ïðåäœÿâºÿå-
ìßå åþ Œ âßïîºíåíŁþ æâîŁı çàäà÷, òî÷íî Ł íàäåæíî îÆóðî÷Łâàþò
åå ªðàíŁöß ÔŁºîæîôŁÿ ŒàŒ ÷Łæòîå çíàíŁå íå ïðîòŁâîïîæòàâºÿåò
æåÆÿ â æâîåì ŁæŒºþ÷Łòåºüíîì ïîºîæåíŁŁ äðóªŁì íàóŒàì, ïîòîìó
÷òî îíà æàìà  íàóŒà, òî÷íî òàŒ æå ŒàŒ ÷àæòü, à íå ŒàŒ ïðîòŁâîðå-
÷Łå,  îíà çàíŁìàåò æâîå îïðåäåºåííîå ìåæòî â öåºîì ôŁºîæî-
ôŁŁ, ïîä ŒîòîðîØ â łŁðîŒîì æìßæºå ïîíŁìàåòæÿ Ł æòðîªîå çíà-
íŁå, Ł ìåòàôŁçŁŒà, Ł æŁçíü»2.
˜ºÿ .ˆ Øïåòà ÷Łæòàÿ ôŁºîæîôŁÿ  ýòî ôŁºîæîôŁÿ —àçóìà,
ŒîòîðßØ ïðåäæòàâºÿåò íà÷àºüíßå îæíîâàíŁÿ âæåªî æóøåªî. ¯ªî
ïîçíàâàòåºüíßØ ïîòåíöŁàº íåîªðàíŁ÷åí. ÔŁºîæîôŁÿ äîºæíà îæìßæ-
ºŁòü Ł ŁíòåðïðåòŁðîâàòü ìŁð ŒàŒ âå÷íîå Ł íåïðåıîäÿøåå Łäåàºü-
íîå ÆßòŁå, âîïºîøåííîå â æŁíòåòŁ÷åæŒŁı ôîðìàı Œóºüòóðß. Ýòî
âîæıîäÿøåå Œ ˇºàòîíó ïîíŁìàíŁå çàäà÷ ôŁºîæîôŁŁ .ˆ Øïåò äîŒà-
çßâàåò æºåäóþøŁì îÆðàçîì. ¯æºŁ ïðåäìåòîì ôŁºîæîôŁŁ ŒàŒ çíà-
íŁÿ ÿâºÿåòæÿ ŁæòŁíà, ò. å. ÆßòŁå â åªî æóøíîæòŁ, òî ôŁºîæîôŁÿ
ŒàŒ çíàíŁå æîçíàåòæÿ òîªäà, Œîªäà ìß íàïðàâºÿåì æâîþ ìßæºü
íà æàìîå ìßæºü. Òî åæòü äºÿ ïîçíàþøåªî æóÆœåŒòà ÆßòŁåì ÿâºÿ-
åòæÿ äóıîâíàÿ, ìßæºŁìàÿ ðåàºüíîæòü. `ßòŁå æàìî ïî æåÆå  ýòî
òîºüŒî ÆßòŁå, à ÷åðåç ìßæºü îíî æòàíîâŁòæÿ ïðåäìåòîì ìßæºŁ
Ł, æºåäîâàòåºüíî, ïðåäìåòîì ôŁºîæîôŁŁ ŒàŒ çíàíŁÿ. ÒàŒŁì îÆðà-
çîì, íå òîºüŒî ïðåäìåò ÆßòŁÿ äºÿ ôŁºîæîôŁŁ åæòü ïðåäìåò ìßæ-
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ºŁ, íî Ł ìßæºü, íà Œîòîðóþ íàïðàâºÿåòæÿ ôŁºîæîôŁÿ, åæòü íåïðå-
ìåííî ìßæºü î ïðåäìåòå; ìßæºŁ «íŁ î ÷åì» íåò.
ÖåíòðàºüíîØ ïðîÆºåìîØ äºÿ ôŁºîæîôŁŁ ÿâºÿåòæÿ ïðîÆºåìà
ïîíŁìàíŁÿ ŒàŒ ïðîÆºåìà ïîŁæŒà æìßæºà ÆßòŁÿ. ÔåíîìåíîºîªŁÿ,
ðåłàþøàÿ ýòó ïðîÆºåìó, Łçíà÷àºüíî ïðŁâºåŒàºà .ˆ  .ˆ Øïåòà. ´ îïóÆ-
ºŁŒîâàííîØ Łì â 1914 ª. ŒíŁªå «ßâºåíŁå Ł æìßæº. ÔåíîìåíîºîªŁÿ
ŒàŒ îæíîâíàÿ íàóŒà Ł åå ïðîÆºåìß» ôŁºîæîô ðàæŒðßâàåò îæíîâ-
íßå ïðŁíöŁïß ôåíîìåíîºîªŁŁ ˆóææåðºÿ Ł âìåæòå æ òåì íàìå÷àåò
æâîå ïîíŁìàíŁå ðÿäà åå ïðîÆºåì. ˚àŒ Ł ˆóææåðºü, Øïåò æ÷Łòàåò,
÷òî åæòü âŁäŁìßØ, åæòåæòâåííßØ ìŁð, âîæïðŁíŁìàåìßØ ÷óâæòâàìŁ,
ŒàŒ ÆßòŁå âî âðåìåíŁ. ˝î åæòü Ł «äðóªîå» ÆßòŁå, âíåâðåìåííîå,
îÆºàäàþøåå æóòüþ. Ýòî ÆßòŁå ÷Łæòîªî æîçíàíŁÿ, æîÆæòâåííî Łçó-
÷àåìîªî ôåíîìåíîºîªŁåØ. Ñîîòâåòæòâåííî ðàçºŁ÷àþòæÿ Ł íàóŒŁ 
íàóŒŁ î ôàŒòàı Ł íàóŒŁ î æóøíîæòÿı («÷Łæòßå íàóŒŁ»). ˚ ïîæºåä-
íŁì îòíîæÿòæÿ ÷Łæòàÿ ºîªŁŒà, ÷Łæòàÿ ìàòåìàòŁŒà, ÷Łæòîå ó÷åíŁå
î âðåìåíŁ, ïðîæòðàíæòâå, äâŁæåíŁŁ. «˝î òàŒ ŒàŒ âæÿŒŁØ ôàŒò çà-
Œºþ÷àåò â æåÆå Ł ìàòåðŁàºüíßØ ýºåìåíò æóøíîæòŁ òî ÿâºÿåòæÿ
âîçìîæíßì ªîâîðŁòü î ìàòåðŁàºüíßı ýØäåòŁ÷åæŒŁı îíòîºîªŁÿı»3.
˚ ïðŁìåðó, îíòîºîªŁÿ ïðŁðîäß  ýòî îíòîºîªŁÿ, ïðåäæòàâºÿþ-
øàÿ òåîðåòŁ÷åæŒŁØ ôóíäàìåíò âæÿŒîØ ýìïŁðŁ÷åæŒîØ íàóŒŁ, ïî-
æŒîºüŒó îíà Łìååò äåºî æ ïðåäìåòîì âîîÆøå. ˆóææåðºü æ÷Łòàåò,
÷òî Œàæäàÿ Łç íàçâàííßı âßłå íàóŒ Łìååò æîîòâåòæòâåííî äâå
ôîðìß ïîçíàíŁÿ, äâå ŁíòóŁöŁŁ: ÷óâæòâåííàÿ ŁíòóŁöŁÿ îïßòà Łçó-
÷àåò äåØæòâŁòåºüíßØ, åæòåæòâåííßØ ìŁð, à Łäåàºüíàÿ ŁíòóŁöŁÿ
æóøíîæòŁ Łçó÷àåò òàŒ íàçßâàåìîå ÷Łæòîå æîçíàíŁå.
ÔåíîìåíîºîªŁÿ ðàææìàòðŁâàåò æîçíàíŁå Łäåàºüíî, â åªî æóøíî-
æòŁ, Ł îäíîâðåìåííî îíà ìàòåðŁàºüíî-ýØäåòŁ÷åæŒàÿ íàóŒà. ˇðŁ ýòîì
îíà íå òîæäåæòâåííà ìàòåðŁàºüíîØ îíòîºîªŁŁ æîçíàíŁÿ. «Ôåíîìå-
íîºîªŁÿ, æîæðåäîòî÷Łâàÿ âæå æâîå âíŁìàíŁå íà ÷Łæòîì æîçíàíŁŁ,
îÆðàøàåòæÿ íà Łììàíåíòíîå. ˝î â òàŒîì æºó÷àå íå òîºüŒî äåØ-
æòâŁòåºüíîæòü îŒàæåòæÿ äºÿ íåå òðàíæöåíäåíòíîæòüþ, íî Ł íå âæå
æóøíîæòŁ îæòàíóòæÿ â æôåðå Łììàíåíòíîªî, íàïðîòŁâ, ìíîªŁå Łç íŁı
ïðŁäåòæÿ îòíåæòŁ Œ òðàíæöåíäåíòíîìó, Łìåííî: íå òîºüŒî æóøíî-
æòŁ ìàòåðŁàºüíßı îíòîºîªŁØ ïðŁðîäß, íî Ł òàŒŁå æóøíîæòŁ, ŒàŒ
÷åºîâåŒ, ÷åºîâå÷åæŒŁå îøóøåíŁÿ, äółà, ºŁ÷íîæòü, æâîØ-
æòâî ıàðàŒòåðà Ł ò. ï., ÿâºÿþòæÿ äºÿ ôåíîìåíîºîªŁŁ òðàíæöåíäåí-
òíßìŁ æóøíîæòÿìŁ»4.
ìåòàôŁçŁŒà Ł «ìŁðîâîççðåíŁå»; æòðîªàÿ íàóŒà. ˜î Œîíöà ÕIÕ â.
ôŁºîæîôŁÿ íå Æßºà æòðîªîØ íàóŒîØ. ´ íåØ ªîæïîäæòâîâàºî ìåıà-
íŁæòŁ÷åæŒîå ìŁðîâîççðåíŁå, îÆðàçöîì Œîòîðîªî Æßºî åæòåæòâî-
çíàíŁå  ŒàŒ Łäåàº íàó÷íîªî çíàíŁÿ âîîÆøå. Ýòà íàó÷íàÿ ôŁºîæî-
ôŁÿ ÆàçŁðîâàºàæü íà âßâîäàı Ł ìåòîäàı ÷àæòíßı íàóŒ, ó íåå íå Æßºî
æâîåªî, åäŁíîªî ŒîíŒðåòíîªî ïðåäìåòà Ł ìåòîäà. ÔŁºîæîôŁÿ ÕÕ â.,
æ÷Łòàåò .ˆ Øïåò, äîºæíà Æßòü æòðîªîØ Ł «÷ŁæòîØ», ò. å. Łìåòü æâîØ
ïðåäìåò Ł ìåòîä, Łçó÷àòü ïîæºåäíŁå îæíîâàíŁÿ Ł àÆæîºþòíßå íà÷à-
ºà Ł, æºåäîâàòåºüíî, Æßòü äîòåîðåòŁ÷åæŒŁì æŁçíåííßì çíàíŁåì,
ïî÷åðïíóòßì Łç öåºîªî, åøå íå îªðàíŁ÷åííîªî ðàìŒàìŁ òåîðŁŁ,
ïðåäïŁæàíŁØ ðàææóäî÷íîªî ðàçäðîÆºåíŁÿ íà îÆºàæòŁ Łçó÷åíŁÿ.
«ÔŁºîæîôŁÿ ŒàŒ ÷Łæòîå çíàíŁå Łìååò ïîºîæŁòåºüíßå çàäà÷Ł Ł æòðî-
Łòæÿ íà òâåðäßı îæíîâàíŁÿı,  ïŁłåò .ˆ Øïåò.  ¯äŁíàÿ ïî çà-
ìßæºó, îíà Ł â ïóòÿı æâîŁı åäŁíîîÆðàçíà. ˛íà ìîæåò ïîŒàçàòüæÿ
ïðåòåíöŁîçíîØ, Œîªäà îíà îÆœÿâºÿåò ïðåäìåòîì æâîåªî Łçó÷åíŁÿ
âæå, íî æòðîªîæòü åå ìåòîäà Ł âßæîŒŁå òðåÆîâàíŁÿ, ïðåäœÿâºÿå-
ìßå åþ Œ âßïîºíåíŁþ æâîŁı çàäà÷, òî÷íî Ł íàäåæíî îÆóðî÷Łâàþò
åå ªðàíŁöß ÔŁºîæîôŁÿ ŒàŒ ÷Łæòîå çíàíŁå íå ïðîòŁâîïîæòàâºÿåò
æåÆÿ â æâîåì ŁæŒºþ÷Łòåºüíîì ïîºîæåíŁŁ äðóªŁì íàóŒàì, ïîòîìó
÷òî îíà æàìà  íàóŒà, òî÷íî òàŒ æå ŒàŒ ÷àæòü, à íå ŒàŒ ïðîòŁâîðå-
÷Łå,  îíà çàíŁìàåò æâîå îïðåäåºåííîå ìåæòî â öåºîì ôŁºîæî-
ôŁŁ, ïîä ŒîòîðîØ â łŁðîŒîì æìßæºå ïîíŁìàåòæÿ Ł æòðîªîå çíà-
íŁå, Ł ìåòàôŁçŁŒà, Ł æŁçíü»2.
˜ºÿ .ˆ Øïåòà ÷Łæòàÿ ôŁºîæîôŁÿ  ýòî ôŁºîæîôŁÿ —àçóìà,
ŒîòîðßØ ïðåäæòàâºÿåò íà÷àºüíßå îæíîâàíŁÿ âæåªî æóøåªî. ¯ªî
ïîçíàâàòåºüíßØ ïîòåíöŁàº íåîªðàíŁ÷åí. ÔŁºîæîôŁÿ äîºæíà îæìßæ-
ºŁòü Ł ŁíòåðïðåòŁðîâàòü ìŁð ŒàŒ âå÷íîå Ł íåïðåıîäÿøåå Łäåàºü-
íîå ÆßòŁå, âîïºîøåííîå â æŁíòåòŁ÷åæŒŁı ôîðìàı Œóºüòóðß. Ýòî
âîæıîäÿøåå Œ ˇºàòîíó ïîíŁìàíŁå çàäà÷ ôŁºîæîôŁŁ .ˆ Øïåò äîŒà-
çßâàåò æºåäóþøŁì îÆðàçîì. ¯æºŁ ïðåäìåòîì ôŁºîæîôŁŁ ŒàŒ çíà-
íŁÿ ÿâºÿåòæÿ ŁæòŁíà, ò. å. ÆßòŁå â åªî æóøíîæòŁ, òî ôŁºîæîôŁÿ
ŒàŒ çíàíŁå æîçíàåòæÿ òîªäà, Œîªäà ìß íàïðàâºÿåì æâîþ ìßæºü
íà æàìîå ìßæºü. Òî åæòü äºÿ ïîçíàþøåªî æóÆœåŒòà ÆßòŁåì ÿâºÿ-
åòæÿ äóıîâíàÿ, ìßæºŁìàÿ ðåàºüíîæòü. `ßòŁå æàìî ïî æåÆå  ýòî
òîºüŒî ÆßòŁå, à ÷åðåç ìßæºü îíî æòàíîâŁòæÿ ïðåäìåòîì ìßæºŁ
Ł, æºåäîâàòåºüíî, ïðåäìåòîì ôŁºîæîôŁŁ ŒàŒ çíàíŁÿ. ÒàŒŁì îÆðà-
çîì, íå òîºüŒî ïðåäìåò ÆßòŁÿ äºÿ ôŁºîæîôŁŁ åæòü ïðåäìåò ìßæ-
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íŁþ, âàæíßì Œîìïîíåíòîì ŁæòîðŁ÷åæŒîØ íàóŒŁ, à òàŒæå ºîªŁŒŁ.
«¨ìåííî æºîâî ŒàŒ ôîðìà, âßðàæàþøàÿ Ł æîîÆøàþøàÿ, Ł ŒàŒ
çíàŒ, ŁìåþøŁØ æìßæº, åæòü òîò ïðåäìåò, Łçó÷åíŁå Œîòîðîªî æîæòàâ-
ºÿåò ïðÿìîå íàçíà÷åíŁå ºîªŁŒŁ. ¨æòîðŁÿ ŒàŒ íàóŒà, æºåäîâàòåºü-
íî, æðàçó æå ïîºó÷àåò æâîØ ìàòåðŁàº, îÆºå÷åííßØ â îïðåäåºåííßå
ºîªŁ÷åæŒŁå ôîðìß æºîâà, Ł â ýòîì-òî ÿ âŁæó åå ìåòîäîºîªŁ÷åæŒŁå
ïðåŁìóøåæòâà, òàŒ ŒàŒ òà æå ðîºü æºîâà Ł â äðóªŁı ýìïŁðŁ÷åæŒŁı
íàóŒàı çàìåòíà íå æòîºü ÿðŒî Ł íåïîæðåäæòâåííî»10.
´àæíåØłåØ æîæòàâºÿþøåØ ôŁºîæîôŁŁ ÿçßŒà .ˆ  .ˆ Øïåòà ÿâ-
ºÿåòæÿ ó÷åíŁå î ïîíÿòŁŁ, Œîòîðîå âßðàæàåò æîäåðæàíŁå Ł çíà÷å-
íŁå æºîâà, îòªðàíŁ÷åííîæòü åªî îò äðóªŁı. ¸îªŁ÷åæŒŁØ ıàðàŒòåð
ïîíÿòŁÿ ïîŒðßâàåò æîÆîØ âæå æîçíàíŁå. ˇîíÿòŁå  ýòî æºîâî-òåð-
ìŁí, òðåÆóþøåå ŁíòåðïðåòàöŁŁ, ŁæòîºŒîâàíŁÿ â åªî ŒîíòåŒæòå, ÷òî,
â Œîíå÷íîì Łòîªå, îçíà÷àåò óðàçóìåíŁå, ïîíŁìàíŁå ŒàŒ æîâïàäå-
íŁå ïîíÿòŁÿ Ł åªî ïðåäìåòà. «Ýòî ïîæºåäíåå óðàçóìåíŁå Ł æâÿçß-
âàåò íåïîæðåäæòâåííî åäŁíßì äåØæòâŁòåºüíßì æìßæºîì ïîíÿòŁå
Ł ïðåäìåò åªî. ˜ŁàºåŒòŁŒà âîçìîæíîæòåØ, âîçìîæíßı æìßæºîâ,
åæòü íåïðåðßâíßØ Ł æŁæòåìàòŁ÷åæŒŁØ ïóòü Œ âîæïîºíåíŁþ íå-
ïîºíîòß Œàæäîªî ïîíÿòŁÿ, Ł ýòîò ïðîöåææ òàŒ æå ÆåæŒîíå÷åí, ŒàŒ
ÆåæŒîíå÷íà â æâîåØ ïîºíîòå äåØæòâŁòåºüíîæòüÒàŒ äŁàºåŒòŁŒà
ïîíÿòŁÿ íàıîäŁò â äåØæòâŁòåºüíîæòŁ æâîå ðàçóìíîå îïðàâäàíŁå,
â òî÷íîæòŁ æîîòâåòæòâóåò äåØæòâŁòåºüíîæòŁ Ł ðóŒîâîäæòâóåòæÿ,
â ïîæºåäíåì Łòîªå, åå æîÆæòâåííîØ ŁäååØ, ðåàºŁçàöŁÿ ŒîòîðîØ åæòü
çàâåðłàþøàÿ ðåàºŁçàöŁÿ æàìîØ äåØæòâŁòåºüíîæòŁ, ŒàŒ åå æîÆæòâåí-
íîªî â öåºîì æºîâà, ò. å. Œóºüòóðß»11. ÒàŒóþ äŁàºåŒòŁŒó .ˆ Øïåò
íàçßâàåò ª å ð ì å í å â ò Ł ÷ å æ Œ î Ø.
ÔåíîìåíîºîªŁÿ ÿâºÿåòæÿ ïåðâîØ æîæòàâíîØ ÷àæòüþ íàó÷íßı Łí-
òåðåæîâ åøå îäíîªî âßäàþøåªîæÿ ðóææŒîªî ôŁºîæîôà, âíåæłåªî
æîÆæòâåííßØ îðŁªŁíàºüíßØ âŒºàä â åå ðàçðàÆîòŒó,  ÀºåŒæåÿ Ôå-
äîðîâŁ÷à ¸îæåâà (18931988).
˛æíîâíßå ïðîÆºåìß æâîŁı ôŁºîæîôæŒŁı Łíòåðåæîâ À. Ô. ¸îæåâ
îïðåäåºŁº ŒàŒ Ł ì ÿ, ÷ Ł æ º î  Ł  ì Ł ô, íàïŁæàâ â îäíîì Łç ïŁæåì
æâîåØ æåíå: «¨ìÿ, ÷Łæºî, ìŁô  æòŁıŁÿ íàłåØ æ òîÆîØ æŁçíŁ».
´æå òðŁ îÆºàæòŁ íàó÷íßı Łíòåðåæîâ â ôŁºîæîôŁŁ ¸îæåâà âàæíß
Ł æàìîäîæòàòî÷íß, ŒàæäîØ Łç íŁı îí ïîæâÿòŁº ïî íåæŒîºüŒî ŒàïŁ-
òàºüíßı ðàÆîò. ˛äíàŒî ìíîªŁå ŁææºåäîâàòåºŁ òâîð÷åæòâà ¸îæåâà
˜ºÿ ðàæŒðßòŁÿ æîäåðæàíŁÿ ÷Łæòîªî æîçíàíŁÿ ˆóææåðºü ââîäŁò
äâà ïîíÿòŁÿ  ŁíòåíöŁîíàºüíîæòü Ł íîýçà. « ¨íòåíöŁŁîíàºüíîæòü
ïåðåæŁâàíŁØ åæòü æîçíàíŁå ÷åªî-íŁÆóäü, æóæäåíŁå î ÷åì-íŁÆóäü;
îöåíŒà, ºþÆîâü, äåÿòåºüíîæòü Ł ò. ï.  âæå ïðåäïîºàªàåò æâîå ÷òî-
íŁÆóäü»5. ÑîâîŒóïíîæòüþ ïåðåæŁâàíŁØ ÿâºÿåòæÿ «ÿ» ŒàŒ «íåŒîå
æâîåîÆðàçíîå òðàíæöåíäåíòíîå â Łììàíåíòíîì»6. ´æÿŒîå ïåðå-
æŁâàíŁå åæòü «ìîå» ïåðåæŁâàíŁå. ´ßäåºåíŁå ýòîªî «æàìî» Łç æî-
çíàíŁÿ ïðåäæòàâºÿåò òðóäíîæòü ïî òîØ ïðŁ÷Łíå, ÷òî ìß íå íàıî-
äŁì åªî â æàìîì æîçíàíŁŁ, îíî îŒàçßâàåòæÿ ïî îòíîłåíŁþ Œ íåìó
òðàíæöåíäåíòàºüíßì.
ºˆàâíàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà æîçíàíŁÿ  «Łìåòü æìßæº», îÆºàäàòü
÷åì-ºŁÆî îæìßæºåííî. ÑîçíàíŁå  ýòî íå òîºüŒî ïåðåæŁâàíŁå,
íî Ł îæìßæºŁâàþøåå ïåðåæŁâàíŁå, íîýòŁ÷åæŒîå. «´åäü äî æŁı ïîð
ìß çíàºŁ òîºüŒî, ÷òî Œ æóøåæòâó æîçíàíŁÿ îòíîæŁòæÿ åªî ŁíòåíöŁ-
îíàºüíîæòü, íàïðàâºåííîæòü íà ÷òî, Ł òî, ÷òî îíî åæòü æîçíàíŁå
÷åªî ˝îýçß, âßïîºíÿÿ æâîþ ŁíòåíöŁîíàºüíóþ ôóíŒöŁþ îæìßæ-
ºåíŁÿ, ŒîíæòŁòóŁðóþò ïðåäìåòíîæòü æîçíàíŁÿ»7.
.ˆ Øïåò îÆðàòŁº âíŁìàíŁå íà òî, ÷òî ó ˆóææåðºÿ åæòü òîºüŒî
ÆßòŁå ôŁçŁ÷åæŒŁı âåøåØ Ł ïæŁıŁ÷åæŒîªî æîçíàíŁÿ Ł, æºåäîâàòåºü-
íî, «ïðîïóøåí îæîÆßØ âŁä ýìïŁðŁ÷åæŒîªî ÆßòŁÿ  ÆßòŁå æîöŁàºü-
íîå, Œîòîðîå, æîªºàæíî ïðŁíÿòîìó íàìŁ ïîºîæåíŁþ, äîºæíî Łìåòü
Ł æâîþ îæîÆóþ äàííîæòü, Ł æâîØ îæîÆßØ æïîæîÆ ïîçíàíŁÿ»8. —óæ-
æŒŁØ ôŁºîæîô Łäåò äàºüłå æâîåªî ó÷Łòåºÿ, æìåøàÿ àŒöåíò æ îæìßæ-
ºåíŁÿ æòðóŒòóð Łäåàºüíîªî ÆßòŁÿ ÷Łæòîªî æîçíàíŁÿ Œ æîçíàíŁþ
Œóºüòóðíî-æîöŁàºüíîìó, îôîðìºåííîìó â æºîâå. ÝòŁì æàìßì
.ˆ  .ˆ Øïåò îò ôåíîìåíîºîªŁŁ ïåðåıîäŁò Œ ª å ð ì å í å â ò Ł Œ å.
.ˆ Øïåò óòâåðæäàåò, ÷òî âæå æîöŁîŒóºüòóðíßå îÆœåŒòŁâíî æó-
øåæòâóþøŁå ôåíîìåíß ïîðîæäåíß ìßæºŁòåºüíîØ æïîæîÆíîæòüþ
ÿçßŒîâîªî æîçíàíŁÿ Ł âßðàæàþòæÿ â æºîâå. ´æå ìîäŁôŁŒàöŁŁ Œóºü-
òóðíîªî æîçíàíŁÿ (ŁæŒóææòâî, íàóŒà, ïðàâî Ł ò. ï.) Łìåþò â ÿçßŒå
àðıåòŁï Ł íà÷àºî. «Ñºîâî åæòü íå òîºüŒî ÿâºåíŁå ïðŁðîäß, íî òàŒæå
ïðŁíöŁï Œóºüòóðß. Ñºîâî åæòü àðıåòŁï Œóºüòóðß çíàŒ sui generis
(ºàò., â æâîåì ðîäå, æâîåîÆðàçíßØ.  `. ¯.)»9. ´ ŒíŁªå «´íóòðåí-
íÿÿ ôîðìà æºîâà» .ˆ Øïåò Łçºàªàåò ô Ł º î æ î ô Ł þ  ÿ ç ß Œ à, ÿâ-
ºÿþøóþæÿ, ïî åªî ìíåíŁþ, ïðŁíöŁïŁàºüíîØ îæíîâîØ ôŁºîæîôŁŁ
Œóºüòóðß. ˇîçíàâàòåºüíßØ ïîòåíöŁàº æºîâà, ÿçßŒ ŒàŒ ïðîòîòŁï
Ł àíàºîª Œóºüòóðíîªî Ł æîöŁàºüíîªî ÆßòŁÿ ÿâºÿþòæÿ, ïî åªî ìíå-
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íŁþ, âàæíßì Œîìïîíåíòîì ŁæòîðŁ÷åæŒîØ íàóŒŁ, à òàŒæå ºîªŁŒŁ.
«¨ìåííî æºîâî ŒàŒ ôîðìà, âßðàæàþøàÿ Ł æîîÆøàþøàÿ, Ł ŒàŒ
çíàŒ, ŁìåþøŁØ æìßæº, åæòü òîò ïðåäìåò, Łçó÷åíŁå Œîòîðîªî æîæòàâ-
ºÿåò ïðÿìîå íàçíà÷åíŁå ºîªŁŒŁ. ¨æòîðŁÿ ŒàŒ íàóŒà, æºåäîâàòåºü-
íî, æðàçó æå ïîºó÷àåò æâîØ ìàòåðŁàº, îÆºå÷åííßØ â îïðåäåºåííßå
ºîªŁ÷åæŒŁå ôîðìß æºîâà, Ł â ýòîì-òî ÿ âŁæó åå ìåòîäîºîªŁ÷åæŒŁå
ïðåŁìóøåæòâà, òàŒ ŒàŒ òà æå ðîºü æºîâà Ł â äðóªŁı ýìïŁðŁ÷åæŒŁı
íàóŒàı çàìåòíà íå æòîºü ÿðŒî Ł íåïîæðåäæòâåííî»10.
´àæíåØłåØ æîæòàâºÿþøåØ ôŁºîæîôŁŁ ÿçßŒà .ˆ  .ˆ Øïåòà ÿâ-
ºÿåòæÿ ó÷åíŁå î ïîíÿòŁŁ, Œîòîðîå âßðàæàåò æîäåðæàíŁå Ł çíà÷å-
íŁå æºîâà, îòªðàíŁ÷åííîæòü åªî îò äðóªŁı. ¸îªŁ÷åæŒŁØ ıàðàŒòåð
ïîíÿòŁÿ ïîŒðßâàåò æîÆîØ âæå æîçíàíŁå. ˇîíÿòŁå  ýòî æºîâî-òåð-
ìŁí, òðåÆóþøåå ŁíòåðïðåòàöŁŁ, ŁæòîºŒîâàíŁÿ â åªî ŒîíòåŒæòå, ÷òî,
â Œîíå÷íîì Łòîªå, îçíà÷àåò óðàçóìåíŁå, ïîíŁìàíŁå ŒàŒ æîâïàäå-
íŁå ïîíÿòŁÿ Ł åªî ïðåäìåòà. «Ýòî ïîæºåäíåå óðàçóìåíŁå Ł æâÿçß-
âàåò íåïîæðåäæòâåííî åäŁíßì äåØæòâŁòåºüíßì æìßæºîì ïîíÿòŁå
Ł ïðåäìåò åªî. ˜ŁàºåŒòŁŒà âîçìîæíîæòåØ, âîçìîæíßı æìßæºîâ,
åæòü íåïðåðßâíßØ Ł æŁæòåìàòŁ÷åæŒŁØ ïóòü Œ âîæïîºíåíŁþ íå-
ïîºíîòß Œàæäîªî ïîíÿòŁÿ, Ł ýòîò ïðîöåææ òàŒ æå ÆåæŒîíå÷åí, ŒàŒ
ÆåæŒîíå÷íà â æâîåØ ïîºíîòå äåØæòâŁòåºüíîæòüÒàŒ äŁàºåŒòŁŒà
ïîíÿòŁÿ íàıîäŁò â äåØæòâŁòåºüíîæòŁ æâîå ðàçóìíîå îïðàâäàíŁå,
â òî÷íîæòŁ æîîòâåòæòâóåò äåØæòâŁòåºüíîæòŁ Ł ðóŒîâîäæòâóåòæÿ,
â ïîæºåäíåì Łòîªå, åå æîÆæòâåííîØ ŁäååØ, ðåàºŁçàöŁÿ ŒîòîðîØ åæòü
çàâåðłàþøàÿ ðåàºŁçàöŁÿ æàìîØ äåØæòâŁòåºüíîæòŁ, ŒàŒ åå æîÆæòâåí-
íîªî â öåºîì æºîâà, ò. å. Œóºüòóðß»11. ÒàŒóþ äŁàºåŒòŁŒó .ˆ Øïåò
íàçßâàåò ª å ð ì å í å â ò Ł ÷ å æ Œ î Ø.
ÔåíîìåíîºîªŁÿ ÿâºÿåòæÿ ïåðâîØ æîæòàâíîØ ÷àæòüþ íàó÷íßı Łí-
òåðåæîâ åøå îäíîªî âßäàþøåªîæÿ ðóææŒîªî ôŁºîæîôà, âíåæłåªî
æîÆæòâåííßØ îðŁªŁíàºüíßØ âŒºàä â åå ðàçðàÆîòŒó,  ÀºåŒæåÿ Ôå-
äîðîâŁ÷à ¸îæåâà (18931988).
˛æíîâíßå ïðîÆºåìß æâîŁı ôŁºîæîôæŒŁı Łíòåðåæîâ À. Ô. ¸îæåâ
îïðåäåºŁº ŒàŒ Ł ì ÿ, ÷ Ł æ º î  Ł  ì Ł ô, íàïŁæàâ â îäíîì Łç ïŁæåì
æâîåØ æåíå: «¨ìÿ, ÷Łæºî, ìŁô  æòŁıŁÿ íàłåØ æ òîÆîØ æŁçíŁ».
´æå òðŁ îÆºàæòŁ íàó÷íßı Łíòåðåæîâ â ôŁºîæîôŁŁ ¸îæåâà âàæíß
Ł æàìîäîæòàòî÷íß, ŒàæäîØ Łç íŁı îí ïîæâÿòŁº ïî íåæŒîºüŒî ŒàïŁ-
òàºüíßı ðàÆîò. ˛äíàŒî ìíîªŁå ŁææºåäîâàòåºŁ òâîð÷åæòâà ¸îæåâà
˜ºÿ ðàæŒðßòŁÿ æîäåðæàíŁÿ ÷Łæòîªî æîçíàíŁÿ ˆóææåðºü ââîäŁò
äâà ïîíÿòŁÿ  ŁíòåíöŁîíàºüíîæòü Ł íîýçà. « ¨íòåíöŁŁîíàºüíîæòü
ïåðåæŁâàíŁØ åæòü æîçíàíŁå ÷åªî-íŁÆóäü, æóæäåíŁå î ÷åì-íŁÆóäü;
îöåíŒà, ºþÆîâü, äåÿòåºüíîæòü Ł ò. ï.  âæå ïðåäïîºàªàåò æâîå ÷òî-
íŁÆóäü»5. ÑîâîŒóïíîæòüþ ïåðåæŁâàíŁØ ÿâºÿåòæÿ «ÿ» ŒàŒ «íåŒîå
æâîåîÆðàçíîå òðàíæöåíäåíòíîå â Łììàíåíòíîì»6. ´æÿŒîå ïåðå-
æŁâàíŁå åæòü «ìîå» ïåðåæŁâàíŁå. ´ßäåºåíŁå ýòîªî «æàìî» Łç æî-
çíàíŁÿ ïðåäæòàâºÿåò òðóäíîæòü ïî òîØ ïðŁ÷Łíå, ÷òî ìß íå íàıî-
äŁì åªî â æàìîì æîçíàíŁŁ, îíî îŒàçßâàåòæÿ ïî îòíîłåíŁþ Œ íåìó
òðàíæöåíäåíòàºüíßì.
ºˆàâíàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà æîçíàíŁÿ  «Łìåòü æìßæº», îÆºàäàòü
÷åì-ºŁÆî îæìßæºåííî. ÑîçíàíŁå  ýòî íå òîºüŒî ïåðåæŁâàíŁå,
íî Ł îæìßæºŁâàþøåå ïåðåæŁâàíŁå, íîýòŁ÷åæŒîå. «´åäü äî æŁı ïîð
ìß çíàºŁ òîºüŒî, ÷òî Œ æóøåæòâó æîçíàíŁÿ îòíîæŁòæÿ åªî ŁíòåíöŁ-
îíàºüíîæòü, íàïðàâºåííîæòü íà ÷òî, Ł òî, ÷òî îíî åæòü æîçíàíŁå
÷åªî ˝îýçß, âßïîºíÿÿ æâîþ ŁíòåíöŁîíàºüíóþ ôóíŒöŁþ îæìßæ-
ºåíŁÿ, ŒîíæòŁòóŁðóþò ïðåäìåòíîæòü æîçíàíŁÿ»7.
.ˆ Øïåò îÆðàòŁº âíŁìàíŁå íà òî, ÷òî ó ˆóææåðºÿ åæòü òîºüŒî
ÆßòŁå ôŁçŁ÷åæŒŁı âåøåØ Ł ïæŁıŁ÷åæŒîªî æîçíàíŁÿ Ł, æºåäîâàòåºü-
íî, «ïðîïóøåí îæîÆßØ âŁä ýìïŁðŁ÷åæŒîªî ÆßòŁÿ  ÆßòŁå æîöŁàºü-
íîå, Œîòîðîå, æîªºàæíî ïðŁíÿòîìó íàìŁ ïîºîæåíŁþ, äîºæíî Łìåòü
Ł æâîþ îæîÆóþ äàííîæòü, Ł æâîØ îæîÆßØ æïîæîÆ ïîçíàíŁÿ»8. —óæ-
æŒŁØ ôŁºîæîô Łäåò äàºüłå æâîåªî ó÷Łòåºÿ, æìåøàÿ àŒöåíò æ îæìßæ-
ºåíŁÿ æòðóŒòóð Łäåàºüíîªî ÆßòŁÿ ÷Łæòîªî æîçíàíŁÿ Œ æîçíàíŁþ
Œóºüòóðíî-æîöŁàºüíîìó, îôîðìºåííîìó â æºîâå. ÝòŁì æàìßì
.ˆ  .ˆ Øïåò îò ôåíîìåíîºîªŁŁ ïåðåıîäŁò Œ ª å ð ì å í å â ò Ł Œ å.
.ˆ Øïåò óòâåðæäàåò, ÷òî âæå æîöŁîŒóºüòóðíßå îÆœåŒòŁâíî æó-
øåæòâóþøŁå ôåíîìåíß ïîðîæäåíß ìßæºŁòåºüíîØ æïîæîÆíîæòüþ
ÿçßŒîâîªî æîçíàíŁÿ Ł âßðàæàþòæÿ â æºîâå. ´æå ìîäŁôŁŒàöŁŁ Œóºü-
òóðíîªî æîçíàíŁÿ (ŁæŒóææòâî, íàóŒà, ïðàâî Ł ò. ï.) Łìåþò â ÿçßŒå
àðıåòŁï Ł íà÷àºî. «Ñºîâî åæòü íå òîºüŒî ÿâºåíŁå ïðŁðîäß, íî òàŒæå
ïðŁíöŁï Œóºüòóðß. Ñºîâî åæòü àðıåòŁï Œóºüòóðß çíàŒ sui generis
(ºàò., â æâîåì ðîäå, æâîåîÆðàçíßØ.  `. ¯.)»9. ´ ŒíŁªå «´íóòðåí-
íÿÿ ôîðìà æºîâà» .ˆ Øïåò Łçºàªàåò ô Ł º î æ î ô Ł þ  ÿ ç ß Œ à, ÿâ-
ºÿþøóþæÿ, ïî åªî ìíåíŁþ, ïðŁíöŁïŁàºüíîØ îæíîâîØ ôŁºîæîôŁŁ
Œóºüòóðß. ˇîçíàâàòåºüíßØ ïîòåíöŁàº æºîâà, ÿçßŒ ŒàŒ ïðîòîòŁï
Ł àíàºîª Œóºüòóðíîªî Ł æîöŁàºüíîªî ÆßòŁÿ ÿâºÿþòæÿ, ïî åªî ìíå-
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˝à ô Ł º î æ î ô æ Œ î - ä Ł à º å Œ ò Ł ÷ å æ Œ î ì  óðîâíå ŁìÿæºàâŁå
ïðåäïîºàªàåò îÆîæíîâàíŁå îïßòà ìîºŁòâß Ł îÆîæåíŁå ÷åðåç Łìÿ
Ł ÷åðåç âåæü ìŁæòŁ÷åæŒŁØ îïßò, ŒîòîðßØ àíòŁíîìŁ÷åí. ˜ºÿ ýòîªî
íóæíà ôŁºîæîôŁÿ, îÆåæïå÷Łâàþøàÿ ðàçóìíîå âßâåäåíŁå ìŁæòŁ-
÷åæŒŁı àíòŁíîìŁØ Ł Łı æŁæòåìàòŁ÷åæŒóþ ºîŒàºŁçàöŁþ â æôåðå
ðàçóìà. ÒàŒîØ ôŁºîæîôŁåØ íå ìîæåò Æßòü íŁ ôîðìàºüíî-ºîªŁ÷åæ-
Œàÿ æŁæòåìà (æåíæóàºŁçì, ðàöŁîíàºŁçì, ŒàíòŁàíæòâî, àðŁæòîòåºŁçì
Ł ò. ï.), íŁ àÆæòðàŒòíî-ìåòàôŁçŁ÷åæŒàÿ æŁæòåìà (ŒàðòåçŁàíæòâî, ºåØÆ-
íŁöŁàíæòâî Ł ò. ï.), à ŁæŒºþ÷Łòåºüíî äŁàºåŒòŁ÷åæŒŁØ ïºàòîíŁçì
òŁïà ˇºîòŁíà (ó÷åíŁå î òðåı ìŁðîâßı æóÆæòàíöŁÿı) ŁºŁ ˇðîŒºà
(òðŁàäŁ÷åæŒàÿ äŁàºåŒòŁŒà). ´ ýòîì æºó÷àå «ŁìÿæºàâŁå ïðåäæòàåò
çäåæü ŒàŒ æòðîæàØłå âßâîäŁìàÿ æŁæòåìà ŒàòåªîðŁØ, ôîðìà æîåäŁ-
íåíŁÿ ŒîòîðîØ æ íåïîæðåäæòâåííîØ ìŁæòŁŒîØ ìîºŁòâß ÿâºÿåòæÿ
òŁïŁ÷íåØłŁì ïðŁçíàŒîì ìîªó÷Łı æŁæòåì íåîïºàòîíŁçìà»14.
˝à í à ó ÷ í î - à í à º Ł ò Ł ÷ å æ Œ î ì  óðîâíå ŁìÿæºàâŁå ìîæåò
Łæïîºüçîâàòü ðÿä ìàòåìàòŁ÷åæŒŁı ŒîíæòðóŒöŁØ («àŒòóàºüíàÿ Æåæ-
Œîíå÷íîæòü», «ìîøíîæòü», «òŁï» ìíîæåæòâà Ł ò. ï.), ôåíîìåíîºî-
ªŁþ. ¨ìÿæºàâŁå â ýòîì æºó÷àå «ïðîâîçªºàłàåò æ ïîìîøüþ æîâðå-
ìåííßı ìàòåìàòŁ÷åæŒŁı ìåòîäîâ ïðîæòðàíæòâåííóþ Ł âðåìåííóþ
Œîíå÷íîæòü ìŁðà... ïðŁìåíÿåò äŁôôåðåíöŁàºüíóþ ªåîìåòðŁþ
Ł âåŒòîð-òåíçîðíßØ àíàºŁç â æâîåì ó÷åíŁŁ î ðåàºüíîæòŁ íåîäíî-
ðîäíßı ïðîæòðàíæòâ; â ïîºíîØ ìåðå... ïîºüçóåòæÿ òàŒæå òåîðŁåØ
îòíîæŁòåºüíîæòŁ, çàøŁøàåò æ ïîìîøüþ æîâðåìåííîØ ìàòåìàòŁŒŁ
àºıŁìŁþ Ł àæòðîºîªŁþ; â ÆŁîºîªŁŁ... îòâåðªàåò ŒàŒ ìåıàíŁöŁçì,
òàŒ Ł âŁòàºŁçì, ïðŁçíàâàÿ çà åäŁíæòâåííî âîçìîæíóþ òî÷Œó çðå-
íŁÿ æŁìâîºŁ÷åæŒŁØ îðªàíŁçì»15.
ÔŁºîæîôŁÿ ŁìåíŁ À. Ô. ¸îæåâà Œîíöåïòóàºüíî Łçºîæåíà â äâóı
åªî ìîíîªðàôŁÿı  «ÔŁºîæîôŁÿ ŁìåíŁ» (1927) Ł «´åøü Ł Łìÿ»
(1933). ˇîæºåäíÿÿ ðàíåå íå ïóÆºŁŒîâàºàæü Ł ºŁłü íåäàâíî Æßºà
íàïå÷àòàíà. ÝòŁ ŒíŁªŁ Łçºàªàþò ºîæåâæŒóþ ŒîíöåïöŁþ ŁìåíŁ æ äâóı
æòîðîí: «ÔŁºîæîôŁÿ ŁìåíŁ» Łææºåäóåò Łìÿ «ŁçíóòðŁ», Łæıîäÿ
Łç æòðîåíŁÿ æºîâà, îÆœÿæíÿåò åªî æóøåæòâîâàíŁå âîâíå. À «´åøü
Ł Łìÿ», íàîÆîðîò, àíàºŁçŁðóåò âíåłíåå ÆßòŁå ŁìåíŁ, åªî ìåæòî
â äåØæòâŁòåºüíîæòŁ.
Ô Ł º î æ î ô Ł ÿ  Ł ì å í Ł  â ïåðâîØ ŒíŁªå  ýòî âßÿæíåíŁå
äŁàºåŒòŁ÷åæŒîªî åäŁíæòâà ÿçßŒà, ìßłºåíŁÿ Ł äåØæòâŁòåºüíîæ-
òŁ, Œîòîðîå ìîæåò Æßòü ïîíÿòî ºŁłü â æŁæòåìå «æºîâî  Łìÿ».
óòâåðæäàþò, ÷òî Łìåííî â ôŁºîæîôŁŁ ŁìåíŁ îí âßðàçŁº æâîå ìŁ-
ðîâîççðåíŁå íàŁÆîºåå ïîºíî. «ÔŁºîæîôŁÿ ÿçßŒà çàíŁìàåò îæîÆîå
ìåæòî â òâîð÷åæòâå À. Ô. ¸îæåâà, Æóäó÷Ł òîØ æìßæºîâîØ îÆºàæòüþ,
â ŒîòîðîØ îðŁªŁíàºüíßØ ºîæåâæŒŁØ âŒºàä â ðàçâŁâàåìóþ Łì ðå-
ºŁªŁîçíî-ôŁºîæîôæŒóþ òðàäŁöŁþ ïðàâîæºàâíîªî ýíåðªåòŁçìà
Ł àïîôàòŁ÷åæŒîØ äŁàºåŒòŁŒŁ ïðîÿâŁºæÿ â íàŁÆîºåå ðàçâåðíóòîì
Ł æŁæòåìàòŁçŁðîâàííîì âŁäå. Ýòî îòíþäü íå Æßºî ïðîŁçâîºüíßì
âßÆîðîì, îòðàçŁâłŁì ºŁ÷íßå íàó÷íßå ïðŁæòðàæòŁÿ ¸îæåâà: Łìåí-
íî ÿçßŒ Ł åæòü òîò âŁä ÆßòŁÿ, äºÿ Œîòîðîªî îŒàçàºàæü âíóòðåííå
îðªàíŁ÷íîØ îæíîâíàÿ ºîæåâæŒàÿ Łäåÿ æŁíòåçà àïîôàòŁçìà Ł æŁì-
âîºŁçìà (ŁºŁ, â Łíßı òåðìŁíàı  îíòîºîªŁçìà Ł ïåðæîíàºŁçìà),
Ł Łìåííî â ýòîì æìßæºå ôŁºîæîôŁÿ ŁìåíŁ îòîæäåæòâºÿºàæü ¸î-
æåâßì æ ôŁºîæîôŁåØ ŒàŒ òàŒîâîØ»,  æ÷Łòàåò æîâðåìåííßØ Łæ-
æºåäîâàòåºü12.
˚àŒ Ł åªî æòàðłŁå ŒîººåªŁ ˇ. ÔºîðåíæŒŁØ Ł Ñ. `óºªàŒîâ, îí
åøå â ðàííŁå ªîäß îòäàº äàíü æïîðó îÆ ¨ìåíŁ `îæŁåì. ˝åäàâíî
Æßºà îÆíàðóæåíà ðóŒîïŁæü íåÆîºüłîØ æòàòüŁ ¸îæåâà íà íåìåöŒîì
ÿçßŒå («¨ìÿæºàâŁå»), â ŒîòîðîØ ôŁºîæîô æ ïðŁæóøåØ åìó óæå òîªäà
îÆæòîÿòåºüíîæòüþ ïðîâåº ŁæòîðŁ÷åæŒŁØ ýŒæŒóðæ â æïîð îÆ ¨ìåíŁ
`îæŁåì, à çàòåì äàº àíàºŁç òðåı (îïßòíî-ìŁæòŁ÷åæŒîªî, ôŁºîæîô-
æŒî-äŁàºåŒòŁ÷åæŒîªî Ł íàó÷íî-àíàºŁòŁ÷åæŒîªî) âîçìîæíßı ðåłå-
íŁØ ýòîªî æïîðà.
˝à î ï ß ò í î - ì Ł æ ò Ł ÷ å æ Œ î ì  óðîâíå ŁìÿæºàâŁå îòâåðªàåò
äâå ŒîíöåïöŁŁ  àÆæîºþòíßØ àïîôàòŁçì (ŁºŁ àªíîæòŁöŁçì), ðå-
ºŁªŁîçíßØ ðàöŁîíàºŁçì. ¨ç ïðåäïîºîæåíŁÿ, ÷òî `îª àÆæîºþòíî
íå ïîçíàâàåì Ł íå îòŒðßâàåì, ïðîŁæòåŒàåò ŒàíòŁàíæòâî Ł àòåŁçì.
À åæºŁ `îª îòŒðßâàåòæÿ öåºŁŒîì, òî â íåì óæå íåò íŁ÷åªî íåïîæòŁ-
æŁìîªî, òàŒîªî ðîäà ðàöŁîíàºŁçì  îòðŁöàíŁå ðåºŁªŁŁ, æâåðı÷óâ-
æòâåííîªî. ´çàìåí ýòŁı äâóı ŒîíöåïöŁØ ìîæíî ïðŁíÿòü àÆæîºþò-
íßØ æŁìâîºŁçì, æîªºàæíî Œîòîðîìó íåïîæòŁæŁìàÿ `îæåæòâåííàÿ
æóøíîæòü îòŒðßâàåòæÿ â îïðåäåºåííßı ºŁŒàı, `îæåæòâåííßı ýíåð-
ªŁÿı, âßæî÷àØłàÿ Łç Œîòîðßı  ¨ìÿ `îæŁå. ÑîåäŁíåíŁå æ `î-
ªîì  ýòî æâÿçü ÷åºîâåŒà æ ¯ªî æâåòîâßìŁ ýíåðªŁÿìŁ, æ ¯ªî Łìå-
íåì. ´ ýòîì æºó÷àå ôîðìóºà ŁìÿæºàâŁÿ äîºæíà çâó÷àòü òàŒ: «...¨ìÿ
`îæŁå åæòü ýíåðªŁÿ `îæŁÿ, íåðàçðßâíàÿ æ æàìîØ æóøíîæòüþ `îªà,
Ł ïîòîìó åæòü æàì `îª... ˛äíàŒî `îª îòºŁ÷åí îò æâîŁı ýíåðªŁØ Ł æâî-
åªî ¨ìåíŁ, Ł ïîòîìó `îª íå åæòü íŁ æâîå ¨ìÿ, íŁ Łìÿ âîîÆøå»13.
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˝à ô Ł º î æ î ô æ Œ î - ä Ł à º å Œ ò Ł ÷ å æ Œ î ì  óðîâíå ŁìÿæºàâŁå
ïðåäïîºàªàåò îÆîæíîâàíŁå îïßòà ìîºŁòâß Ł îÆîæåíŁå ÷åðåç Łìÿ
Ł ÷åðåç âåæü ìŁæòŁ÷åæŒŁØ îïßò, ŒîòîðßØ àíòŁíîìŁ÷åí. ˜ºÿ ýòîªî
íóæíà ôŁºîæîôŁÿ, îÆåæïå÷Łâàþøàÿ ðàçóìíîå âßâåäåíŁå ìŁæòŁ-
÷åæŒŁı àíòŁíîìŁØ Ł Łı æŁæòåìàòŁ÷åæŒóþ ºîŒàºŁçàöŁþ â æôåðå
ðàçóìà. ÒàŒîØ ôŁºîæîôŁåØ íå ìîæåò Æßòü íŁ ôîðìàºüíî-ºîªŁ÷åæ-
Œàÿ æŁæòåìà (æåíæóàºŁçì, ðàöŁîíàºŁçì, ŒàíòŁàíæòâî, àðŁæòîòåºŁçì
Ł ò. ï.), íŁ àÆæòðàŒòíî-ìåòàôŁçŁ÷åæŒàÿ æŁæòåìà (ŒàðòåçŁàíæòâî, ºåØÆ-
íŁöŁàíæòâî Ł ò. ï.), à ŁæŒºþ÷Łòåºüíî äŁàºåŒòŁ÷åæŒŁØ ïºàòîíŁçì
òŁïà ˇºîòŁíà (ó÷åíŁå î òðåı ìŁðîâßı æóÆæòàíöŁÿı) ŁºŁ ˇðîŒºà
(òðŁàäŁ÷åæŒàÿ äŁàºåŒòŁŒà). ´ ýòîì æºó÷àå «ŁìÿæºàâŁå ïðåäæòàåò
çäåæü ŒàŒ æòðîæàØłå âßâîäŁìàÿ æŁæòåìà ŒàòåªîðŁØ, ôîðìà æîåäŁ-
íåíŁÿ ŒîòîðîØ æ íåïîæðåäæòâåííîØ ìŁæòŁŒîØ ìîºŁòâß ÿâºÿåòæÿ
òŁïŁ÷íåØłŁì ïðŁçíàŒîì ìîªó÷Łı æŁæòåì íåîïºàòîíŁçìà»14.
˝à í à ó ÷ í î - à í à º Ł ò Ł ÷ å æ Œ î ì  óðîâíå ŁìÿæºàâŁå ìîæåò
Łæïîºüçîâàòü ðÿä ìàòåìàòŁ÷åæŒŁı ŒîíæòðóŒöŁØ («àŒòóàºüíàÿ Æåæ-
Œîíå÷íîæòü», «ìîøíîæòü», «òŁï» ìíîæåæòâà Ł ò. ï.), ôåíîìåíîºî-
ªŁþ. ¨ìÿæºàâŁå â ýòîì æºó÷àå «ïðîâîçªºàłàåò æ ïîìîøüþ æîâðå-
ìåííßı ìàòåìàòŁ÷åæŒŁı ìåòîäîâ ïðîæòðàíæòâåííóþ Ł âðåìåííóþ
Œîíå÷íîæòü ìŁðà... ïðŁìåíÿåò äŁôôåðåíöŁàºüíóþ ªåîìåòðŁþ
Ł âåŒòîð-òåíçîðíßØ àíàºŁç â æâîåì ó÷åíŁŁ î ðåàºüíîæòŁ íåîäíî-
ðîäíßı ïðîæòðàíæòâ; â ïîºíîØ ìåðå... ïîºüçóåòæÿ òàŒæå òåîðŁåØ
îòíîæŁòåºüíîæòŁ, çàøŁøàåò æ ïîìîøüþ æîâðåìåííîØ ìàòåìàòŁŒŁ
àºıŁìŁþ Ł àæòðîºîªŁþ; â ÆŁîºîªŁŁ... îòâåðªàåò ŒàŒ ìåıàíŁöŁçì,
òàŒ Ł âŁòàºŁçì, ïðŁçíàâàÿ çà åäŁíæòâåííî âîçìîæíóþ òî÷Œó çðå-
íŁÿ æŁìâîºŁ÷åæŒŁØ îðªàíŁçì»15.
ÔŁºîæîôŁÿ ŁìåíŁ À. Ô. ¸îæåâà Œîíöåïòóàºüíî Łçºîæåíà â äâóı
åªî ìîíîªðàôŁÿı  «ÔŁºîæîôŁÿ ŁìåíŁ» (1927) Ł «´åøü Ł Łìÿ»
(1933). ˇîæºåäíÿÿ ðàíåå íå ïóÆºŁŒîâàºàæü Ł ºŁłü íåäàâíî Æßºà
íàïå÷àòàíà. ÝòŁ ŒíŁªŁ Łçºàªàþò ºîæåâæŒóþ ŒîíöåïöŁþ ŁìåíŁ æ äâóı
æòîðîí: «ÔŁºîæîôŁÿ ŁìåíŁ» Łææºåäóåò Łìÿ «ŁçíóòðŁ», Łæıîäÿ
Łç æòðîåíŁÿ æºîâà, îÆœÿæíÿåò åªî æóøåæòâîâàíŁå âîâíå. À «´åøü
Ł Łìÿ», íàîÆîðîò, àíàºŁçŁðóåò âíåłíåå ÆßòŁå ŁìåíŁ, åªî ìåæòî
â äåØæòâŁòåºüíîæòŁ.
Ô Ł º î æ î ô Ł ÿ  Ł ì å í Ł  â ïåðâîØ ŒíŁªå  ýòî âßÿæíåíŁå
äŁàºåŒòŁ÷åæŒîªî åäŁíæòâà ÿçßŒà, ìßłºåíŁÿ Ł äåØæòâŁòåºüíîæ-
òŁ, Œîòîðîå ìîæåò Æßòü ïîíÿòî ºŁłü â æŁæòåìå «æºîâî  Łìÿ».
óòâåðæäàþò, ÷òî Łìåííî â ôŁºîæîôŁŁ ŁìåíŁ îí âßðàçŁº æâîå ìŁ-
ðîâîççðåíŁå íàŁÆîºåå ïîºíî. «ÔŁºîæîôŁÿ ÿçßŒà çàíŁìàåò îæîÆîå
ìåæòî â òâîð÷åæòâå À. Ô. ¸îæåâà, Æóäó÷Ł òîØ æìßæºîâîØ îÆºàæòüþ,
â ŒîòîðîØ îðŁªŁíàºüíßØ ºîæåâæŒŁØ âŒºàä â ðàçâŁâàåìóþ Łì ðå-
ºŁªŁîçíî-ôŁºîæîôæŒóþ òðàäŁöŁþ ïðàâîæºàâíîªî ýíåðªåòŁçìà
Ł àïîôàòŁ÷åæŒîØ äŁàºåŒòŁŒŁ ïðîÿâŁºæÿ â íàŁÆîºåå ðàçâåðíóòîì
Ł æŁæòåìàòŁçŁðîâàííîì âŁäå. Ýòî îòíþäü íå Æßºî ïðîŁçâîºüíßì
âßÆîðîì, îòðàçŁâłŁì ºŁ÷íßå íàó÷íßå ïðŁæòðàæòŁÿ ¸îæåâà: Łìåí-
íî ÿçßŒ Ł åæòü òîò âŁä ÆßòŁÿ, äºÿ Œîòîðîªî îŒàçàºàæü âíóòðåííå
îðªàíŁ÷íîØ îæíîâíàÿ ºîæåâæŒàÿ Łäåÿ æŁíòåçà àïîôàòŁçìà Ł æŁì-
âîºŁçìà (ŁºŁ, â Łíßı òåðìŁíàı  îíòîºîªŁçìà Ł ïåðæîíàºŁçìà),
Ł Łìåííî â ýòîì æìßæºå ôŁºîæîôŁÿ ŁìåíŁ îòîæäåæòâºÿºàæü ¸î-
æåâßì æ ôŁºîæîôŁåØ ŒàŒ òàŒîâîØ»,  æ÷Łòàåò æîâðåìåííßØ Łæ-
æºåäîâàòåºü12.
˚àŒ Ł åªî æòàðłŁå ŒîººåªŁ ˇ. ÔºîðåíæŒŁØ Ł Ñ. `óºªàŒîâ, îí
åøå â ðàííŁå ªîäß îòäàº äàíü æïîðó îÆ ¨ìåíŁ `îæŁåì. ˝åäàâíî
Æßºà îÆíàðóæåíà ðóŒîïŁæü íåÆîºüłîØ æòàòüŁ ¸îæåâà íà íåìåöŒîì
ÿçßŒå («¨ìÿæºàâŁå»), â ŒîòîðîØ ôŁºîæîô æ ïðŁæóøåØ åìó óæå òîªäà
îÆæòîÿòåºüíîæòüþ ïðîâåº ŁæòîðŁ÷åæŒŁØ ýŒæŒóðæ â æïîð îÆ ¨ìåíŁ
`îæŁåì, à çàòåì äàº àíàºŁç òðåı (îïßòíî-ìŁæòŁ÷åæŒîªî, ôŁºîæîô-
æŒî-äŁàºåŒòŁ÷åæŒîªî Ł íàó÷íî-àíàºŁòŁ÷åæŒîªî) âîçìîæíßı ðåłå-
íŁØ ýòîªî æïîðà.
˝à î ï ß ò í î - ì Ł æ ò Ł ÷ å æ Œ î ì  óðîâíå ŁìÿæºàâŁå îòâåðªàåò
äâå ŒîíöåïöŁŁ  àÆæîºþòíßØ àïîôàòŁçì (ŁºŁ àªíîæòŁöŁçì), ðå-
ºŁªŁîçíßØ ðàöŁîíàºŁçì. ¨ç ïðåäïîºîæåíŁÿ, ÷òî `îª àÆæîºþòíî
íå ïîçíàâàåì Ł íå îòŒðßâàåì, ïðîŁæòåŒàåò ŒàíòŁàíæòâî Ł àòåŁçì.
À åæºŁ `îª îòŒðßâàåòæÿ öåºŁŒîì, òî â íåì óæå íåò íŁ÷åªî íåïîæòŁ-
æŁìîªî, òàŒîªî ðîäà ðàöŁîíàºŁçì  îòðŁöàíŁå ðåºŁªŁŁ, æâåðı÷óâ-
æòâåííîªî. ´çàìåí ýòŁı äâóı ŒîíöåïöŁØ ìîæíî ïðŁíÿòü àÆæîºþò-
íßØ æŁìâîºŁçì, æîªºàæíî Œîòîðîìó íåïîæòŁæŁìàÿ `îæåæòâåííàÿ
æóøíîæòü îòŒðßâàåòæÿ â îïðåäåºåííßı ºŁŒàı, `îæåæòâåííßı ýíåð-
ªŁÿı, âßæî÷àØłàÿ Łç Œîòîðßı  ¨ìÿ `îæŁå. ÑîåäŁíåíŁå æ `î-
ªîì  ýòî æâÿçü ÷åºîâåŒà æ ¯ªî æâåòîâßìŁ ýíåðªŁÿìŁ, æ ¯ªî Łìå-
íåì. ´ ýòîì æºó÷àå ôîðìóºà ŁìÿæºàâŁÿ äîºæíà çâó÷àòü òàŒ: «...¨ìÿ
`îæŁå åæòü ýíåðªŁÿ `îæŁÿ, íåðàçðßâíàÿ æ æàìîØ æóøíîæòüþ `îªà,
Ł ïîòîìó åæòü æàì `îª... ˛äíàŒî `îª îòºŁ÷åí îò æâîŁı ýíåðªŁØ Ł æâî-
åªî ¨ìåíŁ, Ł ïîòîìó `îª íå åæòü íŁ æâîå ¨ìÿ, íŁ Łìÿ âîîÆøå»13.
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Ó Œàæäîªî æºîâà åæòü îïðåäåºåííàÿ æªóøåííîæòü æìßæºà: «¨ìÿ
åæòü æìßæºîâîå âßðàæåíŁå, ŁºŁ ýíåðªŁÿ æóøíîæòŁ ïðåäìåòà; Łìÿ,
æºîâî åæòü æŁìâîºŁ÷åæŒŁ-æìßæºîâàÿ, óìíî-æŁìâîºŁ÷åæŒàÿ ýíåðªŁÿ
æóøíîæòŁ»21. ¨ çäåæü æå À. Ô. ¸îæåâ ïåðåÆðàæßâàåò ìîæò îò Łìå-
íŁ Œ ìŁôó, ïîæŒîºüŒó æ÷Łòàåò, ÷òî «Łìÿ åæòü ýíåðªŁØíî âßðàæåí-
íàÿ óìíî-æŁìâîºŁ÷åæŒàÿ æòŁıŁÿ ìŁôà»22.
Ñâîþ ôŁºîæîôŁþ ŁìåíŁ, æóøíîæòíßØ àíàºŁç æºîâà Ł ŁìåíŁ
ôŁºîæîô æâîäŁò â îÆłŁðíóþ òàÆºŁöó  «â ïîðÿäŒå, âîæıîäÿøåì
îò àÆæîºþòíîØ òüìß íŁ÷òî Œ æâåòó Ñìßæºà». ´ æîŒðàøåííîì
âŁäå ïîæºåäîâàòåºüíîæòü åå îæíîâíßı ìîìåíòîâ æâîäŁòæÿ Œ ÷åòß-
ðåì æîæòàâºÿþøŁì: 1.  À Æ æ î º þ ò í ß Ø  ì å î í, «Łíîå». 2.  Ì å î í
â  ì î ä ó æ å  î æ ì ß æ º å í Ł ÿ, ïîä îæìßæºÿþøŁì äåØæòâŁåì ýíåð-
ªåìß. 3.  Ñ ó ø í î æ ò ü, Ł º Ł  æ ì ß æ º, Æåç ŁíîÆßòŁÿ, ŁºŁ ìåîíà.
4.  À ï î ô à ò Ł ÷ å æ Œ Ł Ø  ìîìåíò. Ñìßæº ðàæŒðßâàåòæÿ â Łòîªîâîì
îïðåäåºåíŁŁ: «...Łìÿ åæòü æìßæºîâàÿ, âßðàæåííàÿ (ŁºŁ ðàçóìåâà-
åìàÿ) ýíåðªŁÿ æóøíîæòŁ â ìîäóæå ŁíòåººŁªåíòíîØ æàìîîòíåæåí-
íîæòŁ, äàííàÿ ŒàŒ àðåíà îÆøåíŁÿ ôàŒòà (ìåîíŁçŁðîâàííîªî æìßæ-
ºà) æ ÝØäîæîì (æìßæºîì â æåÆå), ŁºŁ äàííàÿ ŒàŒ æìßæºîâàÿ âæòðå÷à
æóÆœåŒòà æ ïðåäìåòîì; Œîðî÷å: Łìÿ åæòü ýíåðªŁØíî âßðàæåííàÿ
óìíî-æŁìâîºŁ÷åæŒàÿ æòŁıŁÿ ìŁôà, îæìßæºŁâłàÿ æîÆîþ òî ŁºŁ
äðóªîå ŁíîÆßòŁå Ł òåì ïðŁâåäłàÿ åªî Œ âæòðå÷å æ æàìŁì æîÆîþ;
åøå Œîðî÷å: Ł ì ÿ  å æ ò ü  ý í å ð Ł Ø í î  â ß ð à æ å í í à ÿ  ó ì í î - æ Ł ì -
â î º Ł ÷ å æ Œà ÿ  Ł  ì à ª Ł ÷ å æ Œ à ÿ  æ ò Ł ı Ł ÿ  ì Ł ô à»23.
ˇîíŁìàÿ, æŒîºü æºîæíà ôŁºîæîôŁÿ ŁìåíŁ Ł ÷òî åªî «ÔŁºîæî-
ôŁÿ ŁìåíŁ» åæòü ºŁłü ïåðâßØ îïßò åå îôîðìºåíŁÿ, æâîþ ŒíŁªó
¸îæåâ çàŒàí÷Łâàåò æºåäóþøŁìŁ æºîâàìŁ, îïðåäåºÿÿ â ŒàŒîì-òî
æìßæºå ïóòü äàºüíåØłŁı ŁææºåäîâàíŁØ: òåîðåòŁ÷åæŒàÿ ôŁºîæîôŁÿ
ŁìåíŁ äîºæíà îÆæºåäîâàòü âæå «æïåöŁôŁ÷åæŒŁå æâÿçŁ, â íåì òàÿ-
øŁåæÿ,  ìŁôîºîªŁ÷åæŒŁå, äŁàºåŒòŁ÷åæŒŁå Ł òîïîºîªŁ÷åæŒŁå,
àðŁòìîºîªŁ÷åæŒŁå, ºîªŁ÷åæŒŁå, æîôŁØíßå, ýíåðªŁØíßå Ł ò. ä. ˇðŁ-
ðîäà ýòŁı æâÿçåØ æîâåðłåííî æïåöŁôŁ÷íà, Ł ïîòîìó äŁàºåŒòŁ÷åæŒàÿ
ïðŁðîäà ŁìåíŁ æîâæåì íå òî, ÷òî àðŁòìîºîªŁ÷åæŒàÿ, àðŁòìîºîªŁ-
÷åæŒàÿ æîâæåì íå òî, ÷òî ºîªŁ÷åæŒàÿ, Ł ò. ä. Ł ò. ä. ÒàŒ, â ðåçóºüòàòå
âæåı ýòŁı ŁææºåäîâàíŁØ íåîÆıîäŁìî æŒàçàòü, ÷òî ôŁºîæîôŁÿ ŁìåíŁ
åæòü, ìåæäó ïðî÷Łì, Ł äŁàºåŒòŁ÷åæŒàÿ ŒºàææŁôŁŒàöŁÿ âîçìîæíßı
ôîðì íàóŒŁ Ł æŁçíŁ, ÷òî Ł ïîíÿòíî, ðàç æàìî Łìÿ åæòü íå Æîºüłå
ŒàŒ ïîçíàííàÿ ïðŁðîäà, ŁºŁ æŁçíü»24.
À. Ô. ¸îæåâ æ÷Łòàåò Łìÿ (Ł æºîâî) Łíæòðóìåíòîì îÆøåíŁÿ â æîöŁ-
óìå, ïîæŒîºüŒó ïðŁ ïîìîøŁ æºîâà ºþäŁ îÆøàþòæÿ ìåæäó æîÆîØ,
à Łìåíåì îÆîçíà÷àþò æîöŁàºüíîå çíà÷åíŁå äåØæòâŁòåºüíîæòŁ âî âæåı
åå ïðîÿâºåíŁÿı, äðóªŁìŁ æºîâàìŁ, «ýòî îðóäŁå îÆøåíŁÿ æ ïðåäìå-
òàìŁ Ł àðåíà ŁíòŁìíîØ Ł æîçíàòåºüíîØ âæòðå÷Ł æ Łı âíóòðåííåØ
æŁçíüþ»16. ÒîºüŒî ïðŁ ïîìîøŁ æºîâà (ŁìåíŁ) ÷åºîâåŒ æîöŁàºåí,
Æåç íåªî îí æŁâîòíîå: «...Æåç æºîâà Ł ŁìåíŁ ÷åºîâåŒ  âå÷íßØ
óçíŁŒ æàìîªî æåÆÿ, ïî æóøåæòâó Ł ïðŁíöŁïŁàºüíî àíòŁæîöŁàºåí,
íåîÆøŁòåºåí, íåæîÆîðåí Ł, æºåäîâàòåºüíî, òàŒæå Ł íåŁíäŁâŁäóà-
ºåí, íå-æóøŁØ»17.
Ñºîâî (Ł Łìÿ) íåæåò îòâåòæòâåííîæòü çà âæå æòîðîíß ìßłºå-
íŁÿ Ł äåÿòåºüíîæòŁ ÷åºîâåŒà. «¨ìÿ  ŒàŒ ìàŒæŁìàºüíîå íàïðÿ-
æåíŁå îæìßæºåííîªî ÆßòŁÿ âîîÆøå  åæòü òàŒæå Ł îæíîâàíŁå,
æŁºà, öåºü, òâîð÷åæòâî Ł ïîäâŁª òàŒæå Ł âæåØ æŁçíŁ, íå òîºüŒî
ôŁºîæîôŁŁ. `åç ŁìåíŁ Æßºî Æß Æåææìßæºåííîå Ł Æåçóìíîå æòîºŒ-
íîâåíŁå ªºóıîíåìßı ìàææ â Æåçäíå àÆæîºþòíîØ òüìß, ıîòÿ Ł äºÿ
ýòîªî íóæíî íåŒîå îæìßæºåíŁå Ł, çíà÷Łò, ŒàŒîå-òî Łìÿ. ¨ìÿ 
æòŁıŁÿ ðàçóìíîªî îÆøåíŁÿ æŁâßı æóøåæòâ â æâåòå æìßæºà Ł óì-
íîØ ªàðìîíŁŁ, îòŒðîâåíŁå òàŁíæòâåííßı ºŁŒîâ Ł æâåòºîå ïîçíà-
íŁå æŁâßı ýíåðªŁØ ÆßòŁÿ.
´ ºþÆâŁ ìß ïîâòîðÿåì ºþÆŁìîå Łìÿ Ł âçßâàåì Œ ºþÆŁìîìó
÷åðåç åªî Łìÿ. ´ íåíàâŁæòŁ ìß ıóºŁì Ł óíŁæàåì íåíàâŁäŁìîå
÷åðåç åªî Łìÿ. ¨ ìîºŁìæÿ ìß, Ł ïðîŒºŁíàåì ÷åðåç Łìåíà, ÷åðåç
ïðîŁçíåæåíŁå ŁìåíŁ. ¨ íåò ªðàíŁö æŁçíŁ ŁìåíŁ, íåò ìåðß äºÿ
åªî ìîªóøåæòâà. ¨ìåíåì Ł æºîâàìŁ æîçäàí Ł äåðæŁòæÿ ìŁð. ¨ìÿ
íîæŁò íà æåÆå Œàæäîå æŁâîå æóøåæòâî. ¨ìåíåì Ł æºîâàìŁ æŁâóò
íàðîäß, æäâŁªàþòæÿ æ ìåæòà ìŁººŁîíß ºþäåØ, ïîäâŁªàþòæÿ Œ æåð-
òâå Ł Œ ïîÆåäå ªºóıŁå íàðîäíßå ìàææß. ¨ìÿ ïîÆåäŁºî ìŁð»18. ¨ìåí-
íî ïîýòîìó «ôŁºîæîôæŒàÿ æŁæòåìà â öåºîì äîºæíà Æßòü íå ÷åì
Łíßì, ŒàŒ ôŁºîæîôŁåØ ŁìåíŁ»; «ôŁºîæîôŁÿ ŁìåíŁ åæòü ïðîæòî
ôŁºîæîôŁÿ, òà åäŁíæòâåííî âîçìîæíàÿ Ł íóæíàÿ òåîðåòŁ÷åæŒàÿ
ôŁºîæîôŁÿ, Œîòîðàÿ òîºüŒî çàæºóæŁâàåò íàçâàíŁå ôŁºîæîôŁŁ»19.
Ìåæäó æºîâîì Ł Łìåíåì À. Ô. ¸îæåâ ÷àøå âæåªî æòàâŁò çíàŒ
ðàâåíæòâà, íî îíŁ íå ÿâºÿþòæÿ â ïîºíîì æìßæºå æºîâà æŁíîíŁìà-
ìŁ: «...íå Œàæäîå æºîâî  Łìÿ. ˝î æîÆæòâåííîå Łìÿ ïîòåíöŁàºü-
íî óæå íàºŁ÷íî â æºîâå Ł â ðàçâŁòîØ ôîðìå åæòü íå Æîºüłå ŒàŒ
ºŁłü æªóøåííîå â æìßæºîâîì îòíîłåíŁŁ æºîâî»20.
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Ó Œàæäîªî æºîâà åæòü îïðåäåºåííàÿ æªóøåííîæòü æìßæºà: «¨ìÿ
åæòü æìßæºîâîå âßðàæåíŁå, ŁºŁ ýíåðªŁÿ æóøíîæòŁ ïðåäìåòà; Łìÿ,
æºîâî åæòü æŁìâîºŁ÷åæŒŁ-æìßæºîâàÿ, óìíî-æŁìâîºŁ÷åæŒàÿ ýíåðªŁÿ
æóøíîæòŁ»21. ¨ çäåæü æå À. Ô. ¸îæåâ ïåðåÆðàæßâàåò ìîæò îò Łìå-
íŁ Œ ìŁôó, ïîæŒîºüŒó æ÷Łòàåò, ÷òî «Łìÿ åæòü ýíåðªŁØíî âßðàæåí-
íàÿ óìíî-æŁìâîºŁ÷åæŒàÿ æòŁıŁÿ ìŁôà»22.
Ñâîþ ôŁºîæîôŁþ ŁìåíŁ, æóøíîæòíßØ àíàºŁç æºîâà Ł ŁìåíŁ
ôŁºîæîô æâîäŁò â îÆłŁðíóþ òàÆºŁöó  «â ïîðÿäŒå, âîæıîäÿøåì
îò àÆæîºþòíîØ òüìß íŁ÷òî Œ æâåòó Ñìßæºà». ´ æîŒðàøåííîì
âŁäå ïîæºåäîâàòåºüíîæòü åå îæíîâíßı ìîìåíòîâ æâîäŁòæÿ Œ ÷åòß-
ðåì æîæòàâºÿþøŁì: 1.  À Æ æ î º þ ò í ß Ø  ì å î í, «Łíîå». 2.  Ì å î í
â  ì î ä ó æ å  î æ ì ß æ º å í Ł ÿ, ïîä îæìßæºÿþøŁì äåØæòâŁåì ýíåð-
ªåìß. 3.  Ñ ó ø í î æ ò ü, Ł º Ł  æ ì ß æ º, Æåç ŁíîÆßòŁÿ, ŁºŁ ìåîíà.
4.  À ï î ô à ò Ł ÷ å æ Œ Ł Ø  ìîìåíò. Ñìßæº ðàæŒðßâàåòæÿ â Łòîªîâîì
îïðåäåºåíŁŁ: «...Łìÿ åæòü æìßæºîâàÿ, âßðàæåííàÿ (ŁºŁ ðàçóìåâà-
åìàÿ) ýíåðªŁÿ æóøíîæòŁ â ìîäóæå ŁíòåººŁªåíòíîØ æàìîîòíåæåí-
íîæòŁ, äàííàÿ ŒàŒ àðåíà îÆøåíŁÿ ôàŒòà (ìåîíŁçŁðîâàííîªî æìßæ-
ºà) æ ÝØäîæîì (æìßæºîì â æåÆå), ŁºŁ äàííàÿ ŒàŒ æìßæºîâàÿ âæòðå÷à
æóÆœåŒòà æ ïðåäìåòîì; Œîðî÷å: Łìÿ åæòü ýíåðªŁØíî âßðàæåííàÿ
óìíî-æŁìâîºŁ÷åæŒàÿ æòŁıŁÿ ìŁôà, îæìßæºŁâłàÿ æîÆîþ òî ŁºŁ
äðóªîå ŁíîÆßòŁå Ł òåì ïðŁâåäłàÿ åªî Œ âæòðå÷å æ æàìŁì æîÆîþ;
åøå Œîðî÷å: Ł ì ÿ  å æ ò ü  ý í å ð Ł Ø í î  â ß ð à æ å í í à ÿ  ó ì í î - æ Ł ì -
â î º Ł ÷ å æ Œà ÿ  Ł  ì à ª Ł ÷ å æ Œ à ÿ  æ ò Ł ı Ł ÿ  ì Ł ô à»23.
ˇîíŁìàÿ, æŒîºü æºîæíà ôŁºîæîôŁÿ ŁìåíŁ Ł ÷òî åªî «ÔŁºîæî-
ôŁÿ ŁìåíŁ» åæòü ºŁłü ïåðâßØ îïßò åå îôîðìºåíŁÿ, æâîþ ŒíŁªó
¸îæåâ çàŒàí÷Łâàåò æºåäóþøŁìŁ æºîâàìŁ, îïðåäåºÿÿ â ŒàŒîì-òî
æìßæºå ïóòü äàºüíåØłŁı ŁææºåäîâàíŁØ: òåîðåòŁ÷åæŒàÿ ôŁºîæîôŁÿ
ŁìåíŁ äîºæíà îÆæºåäîâàòü âæå «æïåöŁôŁ÷åæŒŁå æâÿçŁ, â íåì òàÿ-
øŁåæÿ,  ìŁôîºîªŁ÷åæŒŁå, äŁàºåŒòŁ÷åæŒŁå Ł òîïîºîªŁ÷åæŒŁå,
àðŁòìîºîªŁ÷åæŒŁå, ºîªŁ÷åæŒŁå, æîôŁØíßå, ýíåðªŁØíßå Ł ò. ä. ˇðŁ-
ðîäà ýòŁı æâÿçåØ æîâåðłåííî æïåöŁôŁ÷íà, Ł ïîòîìó äŁàºåŒòŁ÷åæŒàÿ
ïðŁðîäà ŁìåíŁ æîâæåì íå òî, ÷òî àðŁòìîºîªŁ÷åæŒàÿ, àðŁòìîºîªŁ-
÷åæŒàÿ æîâæåì íå òî, ÷òî ºîªŁ÷åæŒàÿ, Ł ò. ä. Ł ò. ä. ÒàŒ, â ðåçóºüòàòå
âæåı ýòŁı ŁææºåäîâàíŁØ íåîÆıîäŁìî æŒàçàòü, ÷òî ôŁºîæîôŁÿ ŁìåíŁ
åæòü, ìåæäó ïðî÷Łì, Ł äŁàºåŒòŁ÷åæŒàÿ ŒºàææŁôŁŒàöŁÿ âîçìîæíßı
ôîðì íàóŒŁ Ł æŁçíŁ, ÷òî Ł ïîíÿòíî, ðàç æàìî Łìÿ åæòü íå Æîºüłå
ŒàŒ ïîçíàííàÿ ïðŁðîäà, ŁºŁ æŁçíü»24.
À. Ô. ¸îæåâ æ÷Łòàåò Łìÿ (Ł æºîâî) Łíæòðóìåíòîì îÆøåíŁÿ â æîöŁ-
óìå, ïîæŒîºüŒó ïðŁ ïîìîøŁ æºîâà ºþäŁ îÆøàþòæÿ ìåæäó æîÆîØ,
à Łìåíåì îÆîçíà÷àþò æîöŁàºüíîå çíà÷åíŁå äåØæòâŁòåºüíîæòŁ âî âæåı
åå ïðîÿâºåíŁÿı, äðóªŁìŁ æºîâàìŁ, «ýòî îðóäŁå îÆøåíŁÿ æ ïðåäìå-
òàìŁ Ł àðåíà ŁíòŁìíîØ Ł æîçíàòåºüíîØ âæòðå÷Ł æ Łı âíóòðåííåØ
æŁçíüþ»16. ÒîºüŒî ïðŁ ïîìîøŁ æºîâà (ŁìåíŁ) ÷åºîâåŒ æîöŁàºåí,
Æåç íåªî îí æŁâîòíîå: «...Æåç æºîâà Ł ŁìåíŁ ÷åºîâåŒ  âå÷íßØ
óçíŁŒ æàìîªî æåÆÿ, ïî æóøåæòâó Ł ïðŁíöŁïŁàºüíî àíòŁæîöŁàºåí,
íåîÆøŁòåºåí, íåæîÆîðåí Ł, æºåäîâàòåºüíî, òàŒæå Ł íåŁíäŁâŁäóà-
ºåí, íå-æóøŁØ»17.
Ñºîâî (Ł Łìÿ) íåæåò îòâåòæòâåííîæòü çà âæå æòîðîíß ìßłºå-
íŁÿ Ł äåÿòåºüíîæòŁ ÷åºîâåŒà. «¨ìÿ  ŒàŒ ìàŒæŁìàºüíîå íàïðÿ-
æåíŁå îæìßæºåííîªî ÆßòŁÿ âîîÆøå  åæòü òàŒæå Ł îæíîâàíŁå,
æŁºà, öåºü, òâîð÷åæòâî Ł ïîäâŁª òàŒæå Ł âæåØ æŁçíŁ, íå òîºüŒî
ôŁºîæîôŁŁ. `åç ŁìåíŁ Æßºî Æß Æåææìßæºåííîå Ł Æåçóìíîå æòîºŒ-
íîâåíŁå ªºóıîíåìßı ìàææ â Æåçäíå àÆæîºþòíîØ òüìß, ıîòÿ Ł äºÿ
ýòîªî íóæíî íåŒîå îæìßæºåíŁå Ł, çíà÷Łò, ŒàŒîå-òî Łìÿ. ¨ìÿ 
æòŁıŁÿ ðàçóìíîªî îÆøåíŁÿ æŁâßı æóøåæòâ â æâåòå æìßæºà Ł óì-
íîØ ªàðìîíŁŁ, îòŒðîâåíŁå òàŁíæòâåííßı ºŁŒîâ Ł æâåòºîå ïîçíà-
íŁå æŁâßı ýíåðªŁØ ÆßòŁÿ.
´ ºþÆâŁ ìß ïîâòîðÿåì ºþÆŁìîå Łìÿ Ł âçßâàåì Œ ºþÆŁìîìó
÷åðåç åªî Łìÿ. ´ íåíàâŁæòŁ ìß ıóºŁì Ł óíŁæàåì íåíàâŁäŁìîå
÷åðåç åªî Łìÿ. ¨ ìîºŁìæÿ ìß, Ł ïðîŒºŁíàåì ÷åðåç Łìåíà, ÷åðåç
ïðîŁçíåæåíŁå ŁìåíŁ. ¨ íåò ªðàíŁö æŁçíŁ ŁìåíŁ, íåò ìåðß äºÿ
åªî ìîªóøåæòâà. ¨ìåíåì Ł æºîâàìŁ æîçäàí Ł äåðæŁòæÿ ìŁð. ¨ìÿ
íîæŁò íà æåÆå Œàæäîå æŁâîå æóøåæòâî. ¨ìåíåì Ł æºîâàìŁ æŁâóò
íàðîäß, æäâŁªàþòæÿ æ ìåæòà ìŁººŁîíß ºþäåØ, ïîäâŁªàþòæÿ Œ æåð-
òâå Ł Œ ïîÆåäå ªºóıŁå íàðîäíßå ìàææß. ¨ìÿ ïîÆåäŁºî ìŁð»18. ¨ìåí-
íî ïîýòîìó «ôŁºîæîôæŒàÿ æŁæòåìà â öåºîì äîºæíà Æßòü íå ÷åì
Łíßì, ŒàŒ ôŁºîæîôŁåØ ŁìåíŁ»; «ôŁºîæîôŁÿ ŁìåíŁ åæòü ïðîæòî
ôŁºîæîôŁÿ, òà åäŁíæòâåííî âîçìîæíàÿ Ł íóæíàÿ òåîðåòŁ÷åæŒàÿ
ôŁºîæîôŁÿ, Œîòîðàÿ òîºüŒî çàæºóæŁâàåò íàçâàíŁå ôŁºîæîôŁŁ»19.
Ìåæäó æºîâîì Ł Łìåíåì À. Ô. ¸îæåâ ÷àøå âæåªî æòàâŁò çíàŒ
ðàâåíæòâà, íî îíŁ íå ÿâºÿþòæÿ â ïîºíîì æìßæºå æºîâà æŁíîíŁìà-
ìŁ: «...íå Œàæäîå æºîâî  Łìÿ. ˝î æîÆæòâåííîå Łìÿ ïîòåíöŁàºü-
íî óæå íàºŁ÷íî â æºîâå Ł â ðàçâŁòîØ ôîðìå åæòü íå Æîºüłå ŒàŒ
ºŁłü æªóøåííîå â æìßæºîâîì îòíîłåíŁŁ æºîâî»20.
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´ ŁìåíŁ äåØæòâŁòåºüíîæòü ïðîÿâºÿåò æåÆÿ, æâîŁ âíóòðåííŁå
âîçìîæíîæòŁ. ×åºîâåŒ æòàíîâŁòæÿ ÷åºîâåŒîì, òîºüŒî Œîªäà íà÷Ł-
íàåò ªîâîðŁòü, ðîæäàåò Łç æåÆÿ æºîâà, íàçßâàòüæÿ ïî ŁìåíŁ, Łìå-
íîâàòü îŒðóæàþøåå. ´ ŁìåíîâàíŁŁ âßðàæåíŁå àŒòŁâíî, âîò ïî÷å-
ìó Łìÿ àŒòŁâíî Ł äŁíàìŁ÷íî. ¨ìÿ Ł åæòü ïîäºŁííàÿ ðåàºüíîæòü.
×åðåç Łìÿ ïðîŁæıîäŁò îÆøåíŁå âåøŁ æ îŒðóæàþøŁì ìŁðîì. ´Łäîâ
îÆøåíŁÿ ìíîªî, îíî ìîæåò Æßòü ðàçíßì, íî òîºüŒî Łìÿ ìåłàåò
îæòàâàòüæÿ âåøŁ â ïîºíîØ ŁçîºÿöŁŁ. ˛íî ðàæŒðßâàåò æàìîæòü âåøŁ
äºÿ òîªî, ÷òî ıî÷åò âæòóïŁòü æ íåØ â îÆøåíŁå. «¨ìÿ  æóªóÆî
æîöŁàºüíî. ˛íî ìåłàåò âåøŁ îæòàâàòüæÿ â ïîºíîØ ŁçîºÿöŁŁ, â Æåç-
âåæòíîæòŁ, â îäŁíî÷åæòâå. ¨ìÿ âåøŁ ªðîìŒî ªîâîðŁò î æàìîØ âåøŁ,
ïîâåæòâóåò î âåøŁ, ŒðŁ÷Łò î âåøŁ. Ýòî åå çíàŒ, ïðŁçíàŒ, æŁìâîº,
çíàìÿ, ÿðºßŒ, ýòŁŒåòŒà. Ñºîâî î âåøŁ åæòü æºàâà âåøŁ, ìàíŁôåæò
î âåøŁ; Łìÿ âæåªäà âîçâåøàåò, îÆœÿâºÿåò, ªºàæŁò î âåøŁ. ¨ ì ÿ
â ß â îä Ł ò  â å ø ü  í à ð ó æ ó  Łç åå óíßºîªî, ŁçîºŁðîâàííîªî æî-
æòîÿíŁÿ»29.
ˇî ìíåíŁþ ¸îæåâà, òîºüŒî ÷åºîâåŒ Łìååò âîçìîæíîæòü îÆ-
øàòüæÿ æ âåøüþ ÷åðåç Łìÿ, ò. å. íà óðîâíå óìà Ł æîçíàíŁÿ. ˛Æ-
øàòüæÿ æî æìßæºîì âåøŁ. ˝î òîºüŒî æìßæº äîºæåí Æßòü æóøå-
æòâåííßì äºÿ ýòîØ âåøŁ, íî íŁŒàŒ íå íàîÆîðîò. ÒàŒ ŒàŒ â ýòîì
æºó÷àå äàííîå Łìÿ íå Æóäåò îòíîæŁòüæÿ Œ äàííîØ âåøŁ Ł, æºåäîâà-
òåºüíî, Łæïîºüçîâàòü åå íåöåºåæîîÆðàçíî. ÒàŒŁì îÆðàçîì, â Łìå-
íŁ äîºæíî ïðŁæóòæòâîâàòü äâà ìîìåíòà: 1) æ ýòŁì íàŁìåíîâàíŁåì
äîºæåí Æßòü æîåäŁíŁì ðÿä îïðåäåºåííßı ïðŁçíàŒîâ; 2) âæå ýòŁ
ïðŁçíàŒŁ äîºæíß Æßòü æóøåæòâåííß äºÿ äàííîªî ïðåäìåòà.
˛÷åíü âàæíî, æ÷Łòàåò ôŁºîæîô, íå çàÆßâàòü ïðŁ íàŁìåíîâà-
íŁŁ âåøŁ î åå æìßæºå. Ñìßæº âåøŁ îòªðàíŁ÷åí îò æàìîØ âåøŁ,
ŒàŒ òî, ÷òî ó÷àæòâóåò â îÆøåíŁŁ. ´ æìßæºå ìîæíî âßäåºŁòü æóøå-
æòâåííîå Ł íåæóøåæòâåííîå, ˝î âæåªäà íàäî ïðŁ íàŁìåíîâàíŁŁ
îòªðàíŁ÷Łâàòü îòâºå÷åííóþ æóøåæòâåííîæòü îò ŁíäŁâŁäóàºüíî-
æŁçíåííîØ Ł ŒîíŒðåòíî-æŁâîØ. ˘ŁçíåííßØ îïßò ÷åºîâå÷åæòâà
äîŒàçßâàåò, ÷òî Łìÿ îòíîæŁòæÿ Œ îäółåâºåííßì âåøàì, Łìÿ ïðåä-
ïîºàªàåò æŁâóþ, îäàðåííóþ æîçíàíŁåì ŁíäŁâŁäóàºüíîæòü. ˚îªäà
æå, Ł íåðåäŒî, Łìåíóåòæÿ íåîäółåâºåííàÿ âåøü, íàäî ïîíŁìàòü,
ïðàâŁºüíî ŁºŁ íåïðàâŁºüíî ìß ïîæòóïàåì, ò. å. «...Łìÿ, ðàç îíî
äàåòæÿ, íåæåò çà æîÆîØ ŁíòåðïðåòàöŁþ ïðåäìåòà â æìßæºå îäółåâ-
ºåíŁÿ ŁíòåººŁªåíòíóþ ŁíòåðïðåòàöŁþ. ¨ìÿ åæòü âæåªäà Łìÿ
ÑóäüÆà îŒàçàºàæü ÆºàªîæŒºîííà Ł ïîçâîºŁºà ôŁºîæîôó ýòó ïî-
æºåäíþþ æâÿçü ŁìåíŁ Ł äåØæòâŁòåºüíîæòŁ äîæŒîíàºüíî Łææºåäî-
âàòü åøå â îäíîØ ìîíîªðàôŁŁ, ïîæâÿøåííîØ ôŁºîæîôŁŁ ŁìåíŁ, 
«´åøü Ł Łìÿ».
ÑâîØ àíàºŁç ýòîØ æâÿçŁ ôŁºîæîô íà÷Łíàåò æ âßÿæíåíŁÿ, ÷òî
åæòü äåØæòâŁòåºüíîæòü Ł ŒàŒ îíà æâÿçàíà æ Łìåíåì: «¨ìåíà ïðŁ-
íàäºåæàò âåøàì; âåøŁ íîæÿò æâîŁ Łìåíà. ßæíî, ÷òî Ł âåøŁ, Ł Łı
Łìåíà îòíîæÿòæÿ Œ äåØæòâŁòåºüíîæòŁ Ł æóòü ŒàŒàÿ-òî åå æòîðîíà»25.
¸þÆàÿ âåøü Łìååò âíåłíþþ (âŁäŁìóþ) Ł âíóòðåííþþ (íåâŁäŁìóþ)
æòîðîíß. ¨ı ïðîòŁâîïîºîæíîæòü  îæíîâíàÿ Ł óíŁâåðæàºüíàÿ
àíòŁòåçà ìßæºŁ Ł ÆßòŁÿ. ´íåłíÿÿ æòîðîíà âåøŁ Łìååòæÿ ó âæåı
âåøåØ, Ł â ýòîì æìßæºå âæå â ìŁðå òîæäåæòâåííî. À îòºŁ÷Łÿ Œðî-
þòæÿ âíóòðŁ, íà íåâåøåæòâåííîì óðîâíå. ¸þÆàÿ âåøü  ýòî âå-
øåæòâî, îôîðìºåííîå îïðåäåºåííßì îÆðàçîì. ˛ôîðìŁâłŁåæÿ
âåøŁ Ł åæòü äåØæòâŁòåºüíîæòü, Œîòîðàÿ ïðåäæòàâºåíà íàì â î Æ -
ð à ç à ı. «˛Æðàç äåØæòâŁòåºüíîæòŁ  âîò òî, ÷òî ðåàºüíî Łìååò
çíà÷åíŁå äåØæòâŁòåºüíîæòŁ»26. ˛Æðàç äåØæòâŁòåºüíîæòŁ îòºŁ÷åí
îò íåå æàìîØ, íî íå ðàçäåºåí æ íåþ. ÒåðìŁíîì, îÆœåäŁíÿþøŁì
äåØæòâŁòåºüíîæòü Ł åå âîïºîøåíŁå â îÆðàçå, íå ðàçäåºÿÿ Łı ìåæ-
äó æîÆîØ, ÿâºÿåòæÿ â ß ð à æ å í Ł å. ´ ýòîì òåðìŁíå æŁíòåçŁðóåòæÿ
âíóòðåííåå Ł âíåłíåå âåøŁ. «×òîÆß Æßòü âßðàæåííßì, åøå íàäî
æíà÷àºà ïðîæòî Æßòü, â òî âðåìÿ ŒàŒ Æßòü ŁäååØ, íàïðŁìåð, îòíþäü
íå ïðåäïîºàªàåò íŁŒàŒîªî ïðåäâàðŁòåºüíîªî ÆßòŁÿ»27. ˝àŒîíåö,
¸îæåâ æ÷Łòàåò, ÷òî ïîæŒîºüŒó äåØæòâŁòåºüíîæòü Ł âßðàæåíŁå 
àÆæòðàŒòíßå ŒàòåªîðŁŁ, òî äîºæíà Æßòü åøå îäíà ŒàòåªîðŁÿ, Œî-
òîðàÿ æïîæîÆíà Æßºà Æß îÆîªàòŁòü Ł äåØæòâŁòåºüíîæòü, Ł åå âß-
ðàæåíŁå. Ýòà ŒàòåªîðŁÿ  Łìÿ, Ł ì ÿ  ä å Ø æ ò â Ł ò å º ü í î æ ò Ł.
«ˇî æðàâíåíŁþ æ Łìåíåì Łäåÿ åæòü ïóæòàÿ Ł ôîðìàºüíàÿ Œàòå-
ªîðŁÿ, îòâºå÷åííàÿ æå ìàòåðŁÿ  ïóæòîå Ł òåìíîå, àºîªŁ÷íîå
ÆßòŁå, ŁºŁ, âåðíåå, íåÆßòŁå. ˇî æðàâíåíŁþ æ Łìåíåì äåØæòâŁ-
òåºüíîæòü åæòü íå÷òî íåŒîíŒðåòíîå, íåíàØäåííîå, íåïîçíàííîå,
íàıîäŁìîå ºŁłü íà îøóïü, â òåìíîòå Ł ÆåææŁºŁŁ. ˇî æðàâíåíŁþ
æ Łìåíåì, íàŒîíåö, Ł âßðàæåíŁå æºŁłŒîì ðàæïºßâ÷àòî, æºŁłŒîì
íåîïðåäåºåííî, íåæóÆæòàíöŁîíàºüíî, íå åæòü ÷Łæòàÿ àŒòŁâíîæòü
æŁâîØ Ł âßðàæåííîØ ìßæºŁ. ÒîºüŒî â ŁìåíŁ æâîåì äåØæòâŁòåºü-
íîæòü îòŒðßâàåò æåÆÿ âæÿŒîìó ðàçóìíîìó îŒó Ł äàåò îæìßæºåííî
ïîíÿòü æåÆÿ ïî æðàâíåíŁþ æî âæåì ïðî÷Łì»28.
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´ ŁìåíŁ äåØæòâŁòåºüíîæòü ïðîÿâºÿåò æåÆÿ, æâîŁ âíóòðåííŁå
âîçìîæíîæòŁ. ×åºîâåŒ æòàíîâŁòæÿ ÷åºîâåŒîì, òîºüŒî Œîªäà íà÷Ł-
íàåò ªîâîðŁòü, ðîæäàåò Łç æåÆÿ æºîâà, íàçßâàòüæÿ ïî ŁìåíŁ, Łìå-
íîâàòü îŒðóæàþøåå. ´ ŁìåíîâàíŁŁ âßðàæåíŁå àŒòŁâíî, âîò ïî÷å-
ìó Łìÿ àŒòŁâíî Ł äŁíàìŁ÷íî. ¨ìÿ Ł åæòü ïîäºŁííàÿ ðåàºüíîæòü.
×åðåç Łìÿ ïðîŁæıîäŁò îÆøåíŁå âåøŁ æ îŒðóæàþøŁì ìŁðîì. ´Łäîâ
îÆøåíŁÿ ìíîªî, îíî ìîæåò Æßòü ðàçíßì, íî òîºüŒî Łìÿ ìåłàåò
îæòàâàòüæÿ âåøŁ â ïîºíîØ ŁçîºÿöŁŁ. ˛íî ðàæŒðßâàåò æàìîæòü âåøŁ
äºÿ òîªî, ÷òî ıî÷åò âæòóïŁòü æ íåØ â îÆøåíŁå. «¨ìÿ  æóªóÆî
æîöŁàºüíî. ˛íî ìåłàåò âåøŁ îæòàâàòüæÿ â ïîºíîØ ŁçîºÿöŁŁ, â Æåç-
âåæòíîæòŁ, â îäŁíî÷åæòâå. ¨ìÿ âåøŁ ªðîìŒî ªîâîðŁò î æàìîØ âåøŁ,
ïîâåæòâóåò î âåøŁ, ŒðŁ÷Łò î âåøŁ. Ýòî åå çíàŒ, ïðŁçíàŒ, æŁìâîº,
çíàìÿ, ÿðºßŒ, ýòŁŒåòŒà. Ñºîâî î âåøŁ åæòü æºàâà âåøŁ, ìàíŁôåæò
î âåøŁ; Łìÿ âæåªäà âîçâåøàåò, îÆœÿâºÿåò, ªºàæŁò î âåøŁ. ¨ ì ÿ
â ß â îä Ł ò  â å ø ü  í à ð ó æ ó  Łç åå óíßºîªî, ŁçîºŁðîâàííîªî æî-
æòîÿíŁÿ»29.
ˇî ìíåíŁþ ¸îæåâà, òîºüŒî ÷åºîâåŒ Łìååò âîçìîæíîæòü îÆ-
øàòüæÿ æ âåøüþ ÷åðåç Łìÿ, ò. å. íà óðîâíå óìà Ł æîçíàíŁÿ. ˛Æ-
øàòüæÿ æî æìßæºîì âåøŁ. ˝î òîºüŒî æìßæº äîºæåí Æßòü æóøå-
æòâåííßì äºÿ ýòîØ âåøŁ, íî íŁŒàŒ íå íàîÆîðîò. ÒàŒ ŒàŒ â ýòîì
æºó÷àå äàííîå Łìÿ íå Æóäåò îòíîæŁòüæÿ Œ äàííîØ âåøŁ Ł, æºåäîâà-
òåºüíî, Łæïîºüçîâàòü åå íåöåºåæîîÆðàçíî. ÒàŒŁì îÆðàçîì, â Łìå-
íŁ äîºæíî ïðŁæóòæòâîâàòü äâà ìîìåíòà: 1) æ ýòŁì íàŁìåíîâàíŁåì
äîºæåí Æßòü æîåäŁíŁì ðÿä îïðåäåºåííßı ïðŁçíàŒîâ; 2) âæå ýòŁ
ïðŁçíàŒŁ äîºæíß Æßòü æóøåæòâåííß äºÿ äàííîªî ïðåäìåòà.
˛÷åíü âàæíî, æ÷Łòàåò ôŁºîæîô, íå çàÆßâàòü ïðŁ íàŁìåíîâà-
íŁŁ âåøŁ î åå æìßæºå. Ñìßæº âåøŁ îòªðàíŁ÷åí îò æàìîØ âåøŁ,
ŒàŒ òî, ÷òî ó÷àæòâóåò â îÆøåíŁŁ. ´ æìßæºå ìîæíî âßäåºŁòü æóøå-
æòâåííîå Ł íåæóøåæòâåííîå, ˝î âæåªäà íàäî ïðŁ íàŁìåíîâàíŁŁ
îòªðàíŁ÷Łâàòü îòâºå÷åííóþ æóøåæòâåííîæòü îò ŁíäŁâŁäóàºüíî-
æŁçíåííîØ Ł ŒîíŒðåòíî-æŁâîØ. ˘ŁçíåííßØ îïßò ÷åºîâå÷åæòâà
äîŒàçßâàåò, ÷òî Łìÿ îòíîæŁòæÿ Œ îäółåâºåííßì âåøàì, Łìÿ ïðåä-
ïîºàªàåò æŁâóþ, îäàðåííóþ æîçíàíŁåì ŁíäŁâŁäóàºüíîæòü. ˚îªäà
æå, Ł íåðåäŒî, Łìåíóåòæÿ íåîäółåâºåííàÿ âåøü, íàäî ïîíŁìàòü,
ïðàâŁºüíî ŁºŁ íåïðàâŁºüíî ìß ïîæòóïàåì, ò. å. «...Łìÿ, ðàç îíî
äàåòæÿ, íåæåò çà æîÆîØ ŁíòåðïðåòàöŁþ ïðåäìåòà â æìßæºå îäółåâ-
ºåíŁÿ ŁíòåººŁªåíòíóþ ŁíòåðïðåòàöŁþ. ¨ìÿ åæòü âæåªäà Łìÿ
ÑóäüÆà îŒàçàºàæü ÆºàªîæŒºîííà Ł ïîçâîºŁºà ôŁºîæîôó ýòó ïî-
æºåäíþþ æâÿçü ŁìåíŁ Ł äåØæòâŁòåºüíîæòŁ äîæŒîíàºüíî Łææºåäî-
âàòü åøå â îäíîØ ìîíîªðàôŁŁ, ïîæâÿøåííîØ ôŁºîæîôŁŁ ŁìåíŁ, 
«´åøü Ł Łìÿ».
ÑâîØ àíàºŁç ýòîØ æâÿçŁ ôŁºîæîô íà÷Łíàåò æ âßÿæíåíŁÿ, ÷òî
åæòü äåØæòâŁòåºüíîæòü Ł ŒàŒ îíà æâÿçàíà æ Łìåíåì: «¨ìåíà ïðŁ-
íàäºåæàò âåøàì; âåøŁ íîæÿò æâîŁ Łìåíà. ßæíî, ÷òî Ł âåøŁ, Ł Łı
Łìåíà îòíîæÿòæÿ Œ äåØæòâŁòåºüíîæòŁ Ł æóòü ŒàŒàÿ-òî åå æòîðîíà»25.
¸þÆàÿ âåøü Łìååò âíåłíþþ (âŁäŁìóþ) Ł âíóòðåííþþ (íåâŁäŁìóþ)
æòîðîíß. ¨ı ïðîòŁâîïîºîæíîæòü  îæíîâíàÿ Ł óíŁâåðæàºüíàÿ
àíòŁòåçà ìßæºŁ Ł ÆßòŁÿ. ´íåłíÿÿ æòîðîíà âåøŁ Łìååòæÿ ó âæåı
âåøåØ, Ł â ýòîì æìßæºå âæå â ìŁðå òîæäåæòâåííî. À îòºŁ÷Łÿ Œðî-
þòæÿ âíóòðŁ, íà íåâåøåæòâåííîì óðîâíå. ¸þÆàÿ âåøü  ýòî âå-
øåæòâî, îôîðìºåííîå îïðåäåºåííßì îÆðàçîì. ˛ôîðìŁâłŁåæÿ
âåøŁ Ł åæòü äåØæòâŁòåºüíîæòü, Œîòîðàÿ ïðåäæòàâºåíà íàì â î Æ -
ð à ç à ı. «˛Æðàç äåØæòâŁòåºüíîæòŁ  âîò òî, ÷òî ðåàºüíî Łìååò
çíà÷åíŁå äåØæòâŁòåºüíîæòŁ»26. ˛Æðàç äåØæòâŁòåºüíîæòŁ îòºŁ÷åí
îò íåå æàìîØ, íî íå ðàçäåºåí æ íåþ. ÒåðìŁíîì, îÆœåäŁíÿþøŁì
äåØæòâŁòåºüíîæòü Ł åå âîïºîøåíŁå â îÆðàçå, íå ðàçäåºÿÿ Łı ìåæ-
äó æîÆîØ, ÿâºÿåòæÿ â ß ð à æ å í Ł å. ´ ýòîì òåðìŁíå æŁíòåçŁðóåòæÿ
âíóòðåííåå Ł âíåłíåå âåøŁ. «×òîÆß Æßòü âßðàæåííßì, åøå íàäî
æíà÷àºà ïðîæòî Æßòü, â òî âðåìÿ ŒàŒ Æßòü ŁäååØ, íàïðŁìåð, îòíþäü
íå ïðåäïîºàªàåò íŁŒàŒîªî ïðåäâàðŁòåºüíîªî ÆßòŁÿ»27. ˝àŒîíåö,
¸îæåâ æ÷Łòàåò, ÷òî ïîæŒîºüŒó äåØæòâŁòåºüíîæòü Ł âßðàæåíŁå 
àÆæòðàŒòíßå ŒàòåªîðŁŁ, òî äîºæíà Æßòü åøå îäíà ŒàòåªîðŁÿ, Œî-
òîðàÿ æïîæîÆíà Æßºà Æß îÆîªàòŁòü Ł äåØæòâŁòåºüíîæòü, Ł åå âß-
ðàæåíŁå. Ýòà ŒàòåªîðŁÿ  Łìÿ, Ł ì ÿ  ä å Ø æ ò â Ł ò å º ü í î æ ò Ł.
«ˇî æðàâíåíŁþ æ Łìåíåì Łäåÿ åæòü ïóæòàÿ Ł ôîðìàºüíàÿ Œàòå-
ªîðŁÿ, îòâºå÷åííàÿ æå ìàòåðŁÿ  ïóæòîå Ł òåìíîå, àºîªŁ÷íîå
ÆßòŁå, ŁºŁ, âåðíåå, íåÆßòŁå. ˇî æðàâíåíŁþ æ Łìåíåì äåØæòâŁ-
òåºüíîæòü åæòü íå÷òî íåŒîíŒðåòíîå, íåíàØäåííîå, íåïîçíàííîå,
íàıîäŁìîå ºŁłü íà îøóïü, â òåìíîòå Ł ÆåææŁºŁŁ. ˇî æðàâíåíŁþ
æ Łìåíåì, íàŒîíåö, Ł âßðàæåíŁå æºŁłŒîì ðàæïºßâ÷àòî, æºŁłŒîì
íåîïðåäåºåííî, íåæóÆæòàíöŁîíàºüíî, íå åæòü ÷Łæòàÿ àŒòŁâíîæòü
æŁâîØ Ł âßðàæåííîØ ìßæºŁ. ÒîºüŒî â ŁìåíŁ æâîåì äåØæòâŁòåºü-
íîæòü îòŒðßâàåò æåÆÿ âæÿŒîìó ðàçóìíîìó îŒó Ł äàåò îæìßæºåííî
ïîíÿòü æåÆÿ ïî æðàâíåíŁþ æî âæåì ïðî÷Łì»28.
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äîºæíî Æßòü ïîíÿòî, äîºæíî æòàòü ïîíŁìàåìßì æìßæºîì. «Ýòî
çíà÷Łò, ÷òî îòâºå÷åííî óæòàíîâºåííîå ïîíÿòŁå äîºæíî æîîòíåæòŁæü
æî æâîŁì ŁíîÆßòŁåì, ò. å. Æßòü ðàææìîòðåííßì æ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ ýòî-
ªî ŁíîÆßòŁÿ. ÝòŁì îíî Ł ïîíŁìàåòæÿ Ł âßðàæàåòæÿ. ´ßðàæåíŁå
âåøŁ Ł åæòü îÆœåŒòŁâíßØ àíàºîª ïîíŁìàíŁÿ âåøŁ»31. À âßðàæåí-
íîå îçíà÷àåò ïîíÿòîå ïîíÿòŁå, âîïºîøåííîå, îæìßæºåííîå â æºî-
âå. Òîªäà æºîâî  ýòî «ýíåðªŁÿ ìßæºŁ Ł îæìßæºŁâàþøàÿ æŁºà»,
à Łìÿ âåøŁ  ïîòåíöŁàºüíàÿ æìßæºîâàÿ ýíåðªŁÿ âçàŁìîïîíŁìà-
íŁÿ âåøŁ æ åå îŒðóæåíŁåì, íå çàâŁæŁìàÿ îò æàìîªî îŒðóæàþøåªî.
˜ðóªŁìŁ æºîâàìŁ, Łìÿ âåøŁ åæòü îæìßæºåíŁå åå ŒàŒ îÆœåŒòŁâíî
îïðåäåºåííîØ ºŁ÷íîæòŁ, äàííîØ â ïîâåºŁòåºüíîì æàìîîòŒðîâåíŁŁ
Ł æàìîâßÿâºåíŁŁ.
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15 Òàì æå. Ñ. 60.
16 ¸îæåâ À. Ô. ÔŁºîæîôŁÿ ŁìåíŁ // ¸îæåâ À. Ô. `ßòŁå. ¨ìÿ. ˚îæìîæ. Ì., 1993.
Ñ. 642.
17 Òàì æå.
îäółåâºåííîØ âåøŁ. ¨ìÿ åæòü âæåªäà Łìÿ ºŁ÷íîæòŁ (ŁºŁ åå æòåïå-
íŁ Ł ìîäŁôŁŒàöŁŁ) ¨ìÿ æàìî âæåªäà æŁâî. ¨ìÿ  ïîðîæäåíŁå
æŁâßı, âçàŁìîîÆøàþøŁıæÿ ºŁ÷íîæòåØ. ¨ìÿ âåøŁ åæòü îðóäŁå
îÆøåíŁÿ æ íåþ ŒàŒ æ æŁâîØ ŁíäŁâŁäóàºüíîæòüþ Łìÿ âåøŁ åæòü
îðóäŁå æóøåæòâåííî Ł ºŁ÷íîæòíî-ŁíäŁâŁäóàºüíî æìßæºîâîªî îÆ-
øåíŁÿ åå æî âæåì îŒðóæàþøŁì»30.
¯øå îäŁí àæïåŒò ôŁºîæîôŁŁ ŁìåíŁ æâÿçàí æ ðàçºŁ÷åíŁåì Łìå-
íŁ, æºîâà, ïîíŁìàíŁÿ Ł ïîíÿòŁÿ. ¨ìÿ  ýòî âŁä æºîâà, æºåäîâà-
òåºüíî, Ł ì ÿ  å æ ò ü  ï î í Ł ì à í Ł å. ¨ìÿ ŒàŒ îðóäŁå îÆøåíŁÿ ïðŁ-
âîäŁò Œ ïîíŁìàíŁþ âåøŁ, åå æóøåæòâåííîªî, ŁíäŁâŁäóàºüíîªî
æìßæºà. ˇîíŁìàåìßØ æìßæº ìíîªîªðàíåí, Ł ýòŁì îí îòºŁ÷àåòæÿ
îò æìßæºà âîîÆøå. Ó ïîíŁìàåìîªî æìßæºà, ïî ìíåíŁþ ôŁºîæîôà,
òðŁ ïºàíà: 1) îòâºå÷åííßØ æìßæº æàì ïî æåÆå; 2) ŒàŒîªî-íŁÆóäü
åªî çàìåæòŁòåºÿ Ł ïðåäæòàâŁòåºÿ; 3) Łı îòîæäåæòâºåíŁå â îäíîì
Ł íåäåºŁìîì ïðåäìåòå, ò. å. ïðŁðîäà æºîâà Ł ŁìåíŁ òðåıæºîØíà,
ðåºüåôíà, ïåðæïåŒòŁâíà. Ñòåïåíü ðåºüåôíîæòŁ ðàçºŁ÷íà â çàâŁæŁ-
ìîæòŁ îò ðàææòîÿíŁÿ ìåæäó æìßæºîì Ł îÆðàçîì. Ìåíüłàÿ ðåºüåô-
íîæòü  â îÆßäåííîØ ðå÷Ł, Æîºüłàÿ  â ïîýçŁŁ Ł ıóäîæåæòâåííîØ
ºŁòåðàòóðå âîîÆøå. Õóäîæåæòâåííßå îÆðàçß Æîºåå ïðåäæòàâŁìß,
à íàó÷íßå ïîíÿòŁÿ æóıŁ Ł àÆæòðàŒòíß.
ˇîíÿòü âåøü  ýòî çíà÷Łò æîîòíåæòŁ åå æ æîÆîØ, ïåðåæŁòü åå,
ïðåäæòàâŁòü â ŒàŒîì-òî îŒðóæåíŁŁ, æðàâíŁòü, îòîæäåæòâŁòü æ åå
ŁíîÆßòŁåì. ¨ìåíîâàíŁå Ł ïîíŁìàíŁå âåøŁ  äâà åäŁíßı Ł îä-
íîâðåìåííî îòºŁ÷íßı äðóª îò äðóªà ïðîöåææà. ¨ìåíîâàòü âåøü
çíà÷Łò ïîíÿòü åå. Òîò, Œòî Łìåíóåò, äîºæåí îòºŁ÷àòü æåÆÿ îò âåøŁ
(âåøåæòâåííî) Ł îòîæäåæòâºÿòü æåÆÿ æ íåþ (ïî æìßæºó). ¨ìåíóÿ
âåøü, ìàºî îäíîªî íàłåªî æåºàíŁÿ, ïîæŒîºüŒó æàìà Łìåíóåìàÿ
âåøü äîºæíà îòîæäåæòâºÿòü æåÆÿ Ł æâîå Łìÿ. Ýòî ïî÷òŁ íåâîç-
ìîæíî îÆœÿæíŁòü íà ïðŁìåðå íåæŁâîØ ïðŁðîäß, íî âåæüìà æóøå-
æòâåííî äºÿ îäółåâºåííßı âåøåØ. `åç âçàŁìîïîíŁìàíŁÿ Łìåíó-
þøåªî Ł Łìåíóåìîªî íå æîæòîŁòæÿ ŁìåíîâàíŁå. Ñìßæº ïîæºåäíåªî
â òîì, ÷òî ŁìåíóþøŁØ æîçíàòåºüíî ðåàªŁðóåò íà Łìÿ. ¨íà÷å Łìÿ
ïåðåæòàåò Æßòü Łìåíåì. ˇîíŁìàíŁå äîºæíî Æßòü îÆîþäíßì.
˝àŒîíåö, âåøü Łìååò æìßæº, ŒîòîðßØ îôîðìºÿåòæÿ â îïðåäå-
ºåííîå ïîíÿòŁå, à îíî, â æâîþ î÷åðåäü, îôîðìºÿåòæÿ â âßðàæåíŁå,
Œîòîðîå äåºàåòæÿ æºîâîì. ¨ìÿ âåøŁ æîäåðæŁò åå ïîíÿòŁå. ˛íî
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äîºæíî Æßòü ïîíÿòî, äîºæíî æòàòü ïîíŁìàåìßì æìßæºîì. «Ýòî
çíà÷Łò, ÷òî îòâºå÷åííî óæòàíîâºåííîå ïîíÿòŁå äîºæíî æîîòíåæòŁæü
æî æâîŁì ŁíîÆßòŁåì, ò. å. Æßòü ðàææìîòðåííßì æ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ ýòî-
ªî ŁíîÆßòŁÿ. ÝòŁì îíî Ł ïîíŁìàåòæÿ Ł âßðàæàåòæÿ. ´ßðàæåíŁå
âåøŁ Ł åæòü îÆœåŒòŁâíßØ àíàºîª ïîíŁìàíŁÿ âåøŁ»31. À âßðàæåí-
íîå îçíà÷àåò ïîíÿòîå ïîíÿòŁå, âîïºîøåííîå, îæìßæºåííîå â æºî-
âå. Òîªäà æºîâî  ýòî «ýíåðªŁÿ ìßæºŁ Ł îæìßæºŁâàþøàÿ æŁºà»,
à Łìÿ âåøŁ  ïîòåíöŁàºüíàÿ æìßæºîâàÿ ýíåðªŁÿ âçàŁìîïîíŁìà-
íŁÿ âåøŁ æ åå îŒðóæåíŁåì, íå çàâŁæŁìàÿ îò æàìîªî îŒðóæàþøåªî.
˜ðóªŁìŁ æºîâàìŁ, Łìÿ âåøŁ åæòü îæìßæºåíŁå åå ŒàŒ îÆœåŒòŁâíî
îïðåäåºåííîØ ºŁ÷íîæòŁ, äàííîØ â ïîâåºŁòåºüíîì æàìîîòŒðîâåíŁŁ
Ł æàìîâßÿâºåíŁŁ.
ÔŁºîæîôŁÿ ŁìåíŁ À. Ô. ¸îæåâà, ðàçðàÆîòàííàÿ â ýòŁı äâóı åªî
ðàííŁı ðàÆîòàı, íåîäíîŒðàòíî óòî÷íÿºàæü Ł äîïîºíÿºàæü, ïðåâðà-
òŁâłŁæü â Œîíöå Œîíöîâ â æòðîØíóþ çàŒîí÷åííóþ ô Ł º î æ î ô -
æ Œ ó þ  Œî í ö å ï ö Ł þ  Ł ì å í Ł.
1 Øïåò  .ˆ  .ˆ Ñî÷ŁíåíŁÿ. Ì., 1989. Ñ. 12.
2 Øïåò  .ˆ  .ˆ Ìóäðîæòü ŁºŁ ðàçóì? // Ìßæºü Ł æºîâî. Ì., 1917. ×. 1. Ñ. 23.
3 Øïåò  .ˆ  .ˆ ßâºåíŁå Ł æìßæº: ÔåíîìåíîºîªŁÿ ŒàŒ îæíîâíàÿ íàóŒà Ł åå ïðî-
Æºåìß. Ì., 1914. Ñ. 65.
4 Òàì æå. Ñ. 71.
5 Òàì æå. Ñ. 76.
6 Òàì æå. Ñ. 79.
7 Òàì æå. Ñ. 133.
8 Òàì æå. Ñ. 128.
9 Øïåò  .ˆ  .ˆ ÝæòåòŁ÷åæŒŁå ôðàªìåíòß // Øïåò  .ˆ  .ˆ Ñî÷ŁíåíŁÿ. Ì., 1989.
Ñ. 380.
10 Øïåò  .ˆ  .ˆ ¨æòîðŁÿ ŒàŒ ïðåäìåò ºîªŁŒŁ // ¨æòîðŁŒî-ôŁºîæîôæŒŁØ åæå-
ªîäíŁŒ. Ì., 1989. Ñ. 303.
11 Øïåò  .ˆ ´íóòðåííÿÿ ôîðìà æºîâà. Ì., 1927. Ñ. 116.
12 ˆîªîòŁłâŁºŁ ¸. À. —åºŁªŁîçíî-ôŁºîæîôæŒŁØ æòàòóæ ÿçßŒà // ¸îæåâ À. Ô.
`ßòŁå. ¨ìÿ. ˚îæìîæ. Ì., 1993. Ñ. 906.
13 ¸îæåâ À. Ô. ¨ìÿæºàâŁå // ´îïðîæß ôŁºîæîôŁŁ. 1993. „ 9. Ñ. 59.
14 Òàì æå.
15 Òàì æå. Ñ. 60.
16 ¸îæåâ À. Ô. ÔŁºîæîôŁÿ ŁìåíŁ // ¸îæåâ À. Ô. `ßòŁå. ¨ìÿ. ˚îæìîæ. Ì., 1993.
Ñ. 642.
17 Òàì æå.
îäółåâºåííîØ âåøŁ. ¨ìÿ åæòü âæåªäà Łìÿ ºŁ÷íîæòŁ (ŁºŁ åå æòåïå-
íŁ Ł ìîäŁôŁŒàöŁŁ) ¨ìÿ æàìî âæåªäà æŁâî. ¨ìÿ  ïîðîæäåíŁå
æŁâßı, âçàŁìîîÆøàþøŁıæÿ ºŁ÷íîæòåØ. ¨ìÿ âåøŁ åæòü îðóäŁå
îÆøåíŁÿ æ íåþ ŒàŒ æ æŁâîØ ŁíäŁâŁäóàºüíîæòüþ Łìÿ âåøŁ åæòü
îðóäŁå æóøåæòâåííî Ł ºŁ÷íîæòíî-ŁíäŁâŁäóàºüíî æìßæºîâîªî îÆ-
øåíŁÿ åå æî âæåì îŒðóæàþøŁì»30.
¯øå îäŁí àæïåŒò ôŁºîæîôŁŁ ŁìåíŁ æâÿçàí æ ðàçºŁ÷åíŁåì Łìå-
íŁ, æºîâà, ïîíŁìàíŁÿ Ł ïîíÿòŁÿ. ¨ìÿ  ýòî âŁä æºîâà, æºåäîâà-
òåºüíî, Ł ì ÿ  å æ ò ü  ï î í Ł ì à í Ł å. ¨ìÿ ŒàŒ îðóäŁå îÆøåíŁÿ ïðŁ-
âîäŁò Œ ïîíŁìàíŁþ âåøŁ, åå æóøåæòâåííîªî, ŁíäŁâŁäóàºüíîªî
æìßæºà. ˇîíŁìàåìßØ æìßæº ìíîªîªðàíåí, Ł ýòŁì îí îòºŁ÷àåòæÿ
îò æìßæºà âîîÆøå. Ó ïîíŁìàåìîªî æìßæºà, ïî ìíåíŁþ ôŁºîæîôà,
òðŁ ïºàíà: 1) îòâºå÷åííßØ æìßæº æàì ïî æåÆå; 2) ŒàŒîªî-íŁÆóäü
åªî çàìåæòŁòåºÿ Ł ïðåäæòàâŁòåºÿ; 3) Łı îòîæäåæòâºåíŁå â îäíîì
Ł íåäåºŁìîì ïðåäìåòå, ò. å. ïðŁðîäà æºîâà Ł ŁìåíŁ òðåıæºîØíà,
ðåºüåôíà, ïåðæïåŒòŁâíà. Ñòåïåíü ðåºüåôíîæòŁ ðàçºŁ÷íà â çàâŁæŁ-
ìîæòŁ îò ðàææòîÿíŁÿ ìåæäó æìßæºîì Ł îÆðàçîì. Ìåíüłàÿ ðåºüåô-
íîæòü  â îÆßäåííîØ ðå÷Ł, Æîºüłàÿ  â ïîýçŁŁ Ł ıóäîæåæòâåííîØ
ºŁòåðàòóðå âîîÆøå. Õóäîæåæòâåííßå îÆðàçß Æîºåå ïðåäæòàâŁìß,
à íàó÷íßå ïîíÿòŁÿ æóıŁ Ł àÆæòðàŒòíß.
ˇîíÿòü âåøü  ýòî çíà÷Łò æîîòíåæòŁ åå æ æîÆîØ, ïåðåæŁòü åå,
ïðåäæòàâŁòü â ŒàŒîì-òî îŒðóæåíŁŁ, æðàâíŁòü, îòîæäåæòâŁòü æ åå
ŁíîÆßòŁåì. ¨ìåíîâàíŁå Ł ïîíŁìàíŁå âåøŁ  äâà åäŁíßı Ł îä-
íîâðåìåííî îòºŁ÷íßı äðóª îò äðóªà ïðîöåææà. ¨ìåíîâàòü âåøü
çíà÷Łò ïîíÿòü åå. Òîò, Œòî Łìåíóåò, äîºæåí îòºŁ÷àòü æåÆÿ îò âåøŁ
(âåøåæòâåííî) Ł îòîæäåæòâºÿòü æåÆÿ æ íåþ (ïî æìßæºó). ¨ìåíóÿ
âåøü, ìàºî îäíîªî íàłåªî æåºàíŁÿ, ïîæŒîºüŒó æàìà Łìåíóåìàÿ
âåøü äîºæíà îòîæäåæòâºÿòü æåÆÿ Ł æâîå Łìÿ. Ýòî ïî÷òŁ íåâîç-
ìîæíî îÆœÿæíŁòü íà ïðŁìåðå íåæŁâîØ ïðŁðîäß, íî âåæüìà æóøå-
æòâåííî äºÿ îäółåâºåííßı âåøåØ. `åç âçàŁìîïîíŁìàíŁÿ Łìåíó-
þøåªî Ł Łìåíóåìîªî íå æîæòîŁòæÿ ŁìåíîâàíŁå. Ñìßæº ïîæºåäíåªî
â òîì, ÷òî ŁìåíóþøŁØ æîçíàòåºüíî ðåàªŁðóåò íà Łìÿ. ¨íà÷å Łìÿ
ïåðåæòàåò Æßòü Łìåíåì. ˇîíŁìàíŁå äîºæíî Æßòü îÆîþäíßì.
˝àŒîíåö, âåøü Łìååò æìßæº, ŒîòîðßØ îôîðìºÿåòæÿ â îïðåäå-
ºåííîå ïîíÿòŁå, à îíî, â æâîþ î÷åðåäü, îôîðìºÿåòæÿ â âßðàæåíŁå,
Œîòîðîå äåºàåòæÿ æºîâîì. ¨ìÿ âåøŁ æîäåðæŁò åå ïîíÿòŁå. ˛íî
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˚ î æ ì Ł ç ì, ïîíŁìàåìßØ â łŁðîŒîì æìßæºå ŒàŒ ïðåäæòàâºåíŁå
î ìŁðå â åªî öåºîæòíîæòŁ ŁºŁ (â óçŒîì æìßæºå) ŒàŒ ó÷åíŁå î Œîæ-
ìŁ÷åæŒîØ ýŒæïàíæŁŁ ÷åºîâå÷åæòâà,  íàöŁîíàºüíàÿ ÷åðòà ðóææŒîØ
ôŁºîæîôŁŁ, íàıîäÿøàÿ ïîäòâåðæäåíŁå â ðàÆîòàı ìíîªŁı åå ïðåä-
æòàâŁòåºåØ.
´ ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ ŁíäŁâŁäóàºŁæòŁ÷åæŒóþ Łäåþ àíòðîïî-
öåíòðŁçìà, Œîªäà ÷åºîâåŒ îòäåºåí îò ïðŁðîäß Ł ïðîòŁâîïîæòàâ-
ºåí åØ, çàìåíÿåò Łäåÿ àíòðîïîŒîæìŁçìà, Œîªäà ÷åºîâåŒ âîææòàíàâ-
ºŁâàåò ïðåðâàííßå æâÿçŁ æ ïðŁðîäîØ Ł çàäóìßâàåòæÿ î æâîåì ìåæòå
â íåØ Ł â Œîæìîæå â öåºîì. ´ Œîíå÷íîì Łòîªå ðóææŒŁå ŒîæìŁæòß
æîâåðłŁºŁ ïðîðßâ â ïîíŁìàíŁŁ ìŁðîçäàíŁÿ. ¨ìŁ âïåðâßå Æßº
ïîæòàâºåí âîïðîæ î  ì å æ ò å  ÷ å º î â å Œ à  â  Œî æ ì î æ å  Ł ÷åºîâå-
÷åæŒîì æóøåæòâîâàíŁŁ â æòðóŒòóðå ŒîæìŁ÷åæŒŁı ïðîöåææîâ.
×åðòß ŒîæìŁçìà â òîØ ŁºŁ ŁíîØ æòåïåíŁ ŁíòåíæŁâíîæòŁ ïðŁ-
æóòæòâóþò â òðóäàı ÆîºüłŁíæòâà ðóææŒŁı ìßæºŁòåºåØ, Ł ïîýòîìó
Łı òðóäíî ôŁŒæŁðîâàòü. —óææŒŁØ ŒîæìŁçì ıàðàŒòåðŁçóåòæÿ íå òîºüŒî
îÆŁºŁåì çíà÷Łòåºüíßı ìßæºŁòåºåØ, ðàçðàÆàòßâàþøŁı åªî ŁäåŁ,
íî Ł ìíîªîªðàííîæòüþ ïîäıîäîâ Œ ðåłåíŁþ ïðîÆºåìß æâÿçŁ ÷å-
ºîâåŒà æ Œîæìîæîì. `îºåå òîªî, ýòŁìŁ ŁäåÿìŁ ïðîíŁŒíóòî âæå ìŁðî-
âîççðåíŁå ðóææŒîªî íàðîäà, åªî âåðà.
¨äåŁ ŒîæìŁçìà ïðîłºŁ ÷åðåç âåŒà ŁíòåººåŒòóàºüíîØ ÆŁîªðàôŁŁ
ðóææŒîªî íàðîäà, à Œ æåðåäŁíå XIX â. âîçíŁŒºî ïîíÿòŁØíîå Ł ìŁðî-
âîççðåí÷åæŒîå åªî ÿäðî, ïðåâðàòŁâłåå Œîæìîæ â æóÆæòàíöŁþ Ł æóÆœåŒò
íàó÷íßı, ôŁºîæîôæŒŁı Ł ıóäîæåæòâåííßı ïîæòðîåíŁØ. ˚ ýòîìó
âðåìåíŁ â ðóææŒîØ îÆøåæòâåííîØ ìßæºŁ îÆíàðóæŁºîæü ìíîªîîÆ-
ðàçŁå ðåłåíŁØ ïðîÆºåìß Œîæìîæà. ´ íàæòîÿøåå âðåìÿ ýòî ìíîªî-
îÆðàçŁå æ îïðåäåºåííîØ äîºåØ óæºîâíîæòŁ æâåäåíî Œ òðåì ôîðìàì
æóøåæòâîâàíŁÿ ðóææŒîªî ŒîæìŁçìà  Œóºüòóðíî-ôŁºîæîôæŒîØ (Œîæ-
ìŁçì ïŁæàòåºåØ, ïîýòîâ, ıóäîæíŁŒîâ Ł ŒîìïîçŁòîðîâ); ðåºŁªŁîç-
íî-ôŁºîæîôæŒîØ (ŒîæìŁçì ôŁºîæîôîâ Ł ðåºŁªŁîçíßı ìßæºŁòåºåØ);
åæòåæòâåííî-íàó÷íîØ (ŒîæìŁçì ó÷åíßı).
18 ¸îæåâ À. Ô. ÔŁºîæîôŁÿ ŁìåíŁ. Ñ. 746.
19 Òàì æå.
20 Òàì æå. Ñ. 711.
21 Òàì æå. Ñ. 743.
22 Òàì æå.
23 Òàì æå. Ñ. 740744.
24 Òàì æå. Ñ. 796.
25 ¸îæåâ À. Ô. ´åøü Ł Łìÿ // ¸îæåâ À. Ô. `ßòŁå. ¨ìÿ. î˚æìîæ. Ì., 1993. Ñ. 805.
26 Òàì æå. Ñ. 806.
27 Òàì æå. Ñ. 807.
28 Òàì æå. Ñ. 808.
29 Òàì æå. Ñ. 184.
30 Òàì æå. Ñ. 820821.
31 Òàì æå. Ñ. 831.
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˚ î æ ì Ł ç ì, ïîíŁìàåìßØ â łŁðîŒîì æìßæºå ŒàŒ ïðåäæòàâºåíŁå
î ìŁðå â åªî öåºîæòíîæòŁ ŁºŁ (â óçŒîì æìßæºå) ŒàŒ ó÷åíŁå î Œîæ-
ìŁ÷åæŒîØ ýŒæïàíæŁŁ ÷åºîâå÷åæòâà,  íàöŁîíàºüíàÿ ÷åðòà ðóææŒîØ
ôŁºîæîôŁŁ, íàıîäÿøàÿ ïîäòâåðæäåíŁå â ðàÆîòàı ìíîªŁı åå ïðåä-
æòàâŁòåºåØ.
´ ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ ŁíäŁâŁäóàºŁæòŁ÷åæŒóþ Łäåþ àíòðîïî-
öåíòðŁçìà, Œîªäà ÷åºîâåŒ îòäåºåí îò ïðŁðîäß Ł ïðîòŁâîïîæòàâ-
ºåí åØ, çàìåíÿåò Łäåÿ àíòðîïîŒîæìŁçìà, Œîªäà ÷åºîâåŒ âîææòàíàâ-
ºŁâàåò ïðåðâàííßå æâÿçŁ æ ïðŁðîäîØ Ł çàäóìßâàåòæÿ î æâîåì ìåæòå
â íåØ Ł â Œîæìîæå â öåºîì. ´ Œîíå÷íîì Łòîªå ðóææŒŁå ŒîæìŁæòß
æîâåðłŁºŁ ïðîðßâ â ïîíŁìàíŁŁ ìŁðîçäàíŁÿ. ¨ìŁ âïåðâßå Æßº
ïîæòàâºåí âîïðîæ î  ì å æ ò å  ÷ å º î â å Œ à  â  Œî æ ì î æ å  Ł ÷åºîâå-
÷åæŒîì æóøåæòâîâàíŁŁ â æòðóŒòóðå ŒîæìŁ÷åæŒŁı ïðîöåææîâ.
×åðòß ŒîæìŁçìà â òîØ ŁºŁ ŁíîØ æòåïåíŁ ŁíòåíæŁâíîæòŁ ïðŁ-
æóòæòâóþò â òðóäàı ÆîºüłŁíæòâà ðóææŒŁı ìßæºŁòåºåØ, Ł ïîýòîìó
Łı òðóäíî ôŁŒæŁðîâàòü. —óææŒŁØ ŒîæìŁçì ıàðàŒòåðŁçóåòæÿ íå òîºüŒî
îÆŁºŁåì çíà÷Łòåºüíßı ìßæºŁòåºåØ, ðàçðàÆàòßâàþøŁı åªî ŁäåŁ,
íî Ł ìíîªîªðàííîæòüþ ïîäıîäîâ Œ ðåłåíŁþ ïðîÆºåìß æâÿçŁ ÷å-
ºîâåŒà æ Œîæìîæîì. `îºåå òîªî, ýòŁìŁ ŁäåÿìŁ ïðîíŁŒíóòî âæå ìŁðî-
âîççðåíŁå ðóææŒîªî íàðîäà, åªî âåðà.
¨äåŁ ŒîæìŁçìà ïðîłºŁ ÷åðåç âåŒà ŁíòåººåŒòóàºüíîØ ÆŁîªðàôŁŁ
ðóææŒîªî íàðîäà, à Œ æåðåäŁíå XIX â. âîçíŁŒºî ïîíÿòŁØíîå Ł ìŁðî-
âîççðåí÷åæŒîå åªî ÿäðî, ïðåâðàòŁâłåå Œîæìîæ â æóÆæòàíöŁþ Ł æóÆœåŒò
íàó÷íßı, ôŁºîæîôæŒŁı Ł ıóäîæåæòâåííßı ïîæòðîåíŁØ. ˚ ýòîìó
âðåìåíŁ â ðóææŒîØ îÆøåæòâåííîØ ìßæºŁ îÆíàðóæŁºîæü ìíîªîîÆ-
ðàçŁå ðåłåíŁØ ïðîÆºåìß Œîæìîæà. ´ íàæòîÿøåå âðåìÿ ýòî ìíîªî-
îÆðàçŁå æ îïðåäåºåííîØ äîºåØ óæºîâíîæòŁ æâåäåíî Œ òðåì ôîðìàì
æóøåæòâîâàíŁÿ ðóææŒîªî ŒîæìŁçìà  Œóºüòóðíî-ôŁºîæîôæŒîØ (Œîæ-
ìŁçì ïŁæàòåºåØ, ïîýòîâ, ıóäîæíŁŒîâ Ł ŒîìïîçŁòîðîâ); ðåºŁªŁîç-
íî-ôŁºîæîôæŒîØ (ŒîæìŁçì ôŁºîæîôîâ Ł ðåºŁªŁîçíßı ìßæºŁòåºåØ);
åæòåæòâåííî-íàó÷íîØ (ŒîæìŁçì ó÷åíßı).
18 ¸îæåâ À. Ô. ÔŁºîæîôŁÿ ŁìåíŁ. Ñ. 746.
19 Òàì æå.
20 Òàì æå. Ñ. 711.
21 Òàì æå. Ñ. 743.
22 Òàì æå.
23 Òàì æå. Ñ. 740744.
24 Òàì æå. Ñ. 796.
25 ¸îæåâ À. Ô. ´åøü Ł Łìÿ // ¸îæåâ À. Ô. `ßòŁå. ¨ìÿ. î˚æìîæ. Ì., 1993. Ñ. 805.
26 Òàì æå. Ñ. 806.
27 Òàì æå. Ñ. 807.
28 Òàì æå. Ñ. 808.
29 Òàì æå. Ñ. 184.
30 Òàì æå. Ñ. 820821.
31 Òàì æå. Ñ. 831.
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˝î íå ïðŁðîäíîªî, à óìîïîæòŁªàåìîªî, Łäåàºüíîªî. Ýòîò «óíŁâåð-
æàºüíßØ Ł àÆæîºþòíßØ ÷åºîâåŒ» åæòü îðªàíŁçì âæå÷åºîâå÷åæŒŁØ,
âå÷íîå òåºî `îæŁå Ł âå÷íàÿ ˜ółà ÌŁðà, ÑîôŁÿ îäíîâðåìåííî.
˚àæäßØ îòäåºüíßØ ÷åºîâåŒ ŒîðåíŁòæÿ â ýòîì âå÷íîì Æåææìåðò-
íîì îðªàíŁçìå ŒàŒ åªî çâåíî. ´ ðåçóºüòàòå îÆðàçóåòæÿ âæååäŁíæòâî
÷åºîâåŒà, ÷åºîâå÷åæòâà Ł `îªà, âßðàæàþøåå ïîæòîÿííßØ ïðîöåææ
æîÆŁðàíŁÿ ´æåºåííîØ, åå ðàçâŁòŁÿ Ł æîâåðłåíæòâîâàíŁÿ.
˚îæìŁ÷åæŒŁ îðŁåíòŁðîâàíà âàæíåØłàÿ ŒàòåªîðŁÿ ôŁºîæîôŁŁ
âæååäŁíæòâà B. C. Ñîºîâüåâà  ÑîôŁÿ. ˛íà Łìååò ðàçºŁ÷íßå îïðå-
äåºåíŁÿ (Ìóäðîæòü, ˜ółà ìŁðà. ˚ðàæîòà, ÖåðŒîâü Ł ò. ï.) Ł åæòü
«ðàçóìíàÿ äóıîâíàÿ Æºàªîóæòðîåííîæòü Œîæìîæà â öåºîì»1. ˚îæ-
ìŁ÷åæŒàÿ æòîðîíà æîôŁîºîªŁŁ Æßºà ðàçâŁòà ïîæºåäîâàòåºÿìŁ
B. C. Ñîºîâüåâà, Ł ïðåæäå âæåªî Ñ. ˝. `óºªàŒîâßì Ł ˇ. À. Ôºî-
ðåíæŒŁì.
¨íòåðåæíóþ, æâÿçàííóþ æ ôŁºîæîôŁåØ ıîçÿØæòâà Ł æîôŁîºîªŁ-
åØ ŁíòåðïðåòàöŁþ ŒîæìŁ÷åæŒîØ îðŁåíòàöŁŁ ÷åºîâåŒà ïðåäºîæŁº
Ñ. ˝. `óºªàŒîâ. ´ æâîåì âàæíåØłåì òðóäå «ÔŁºîæîôŁÿ ıîçÿØæòâà»
îí â æºåäóþøŁı æºîâàı îïðåäåºÿåò ŒîæìŁ÷åæŒóþ ıàðàŒòåðŁæòŁŒó
æóøåªî: «¯æòü íåŒîòîðàÿ ŒîæìîºîªŁ÷åæŒàÿ Œ à ð ì à  æóøåªî. ¯äŁí-
æòâî ìŁðîçäàíŁÿ, ôŁçŁ÷åæŒŁØ ŒîììóíŁçì ÆßòŁÿ, äåºàåò òî, ÷òî
ôŁçŁ÷åæŒŁ âæå íàıîäŁò â æåÆå ŁºŁ åæòü âî âæåì, ŒàæäßØ àòîì ìŁ-
ðîçäàíŁÿ æâÿçàí æî âæåØ âæåºåííîØ, ŁºŁ, åæºŁ ïðŁðàâíÿòü âæåºåí-
íóþ îðªàíŁçìó, òî ìîæíî æŒàçàòü, ÷òî îí âıîäŁò â æîæòàâ ìŁðîâîªî
òåºà. ÌàòåðŁÿ, îðªàíŁçîâàííàÿ æŁçíüþ, åæòü óæå ò å º î; òåºî æå
åæòü æîâîŒóïíîæòü îðªàíîâ, ïîæðåäæòâîì Œîòîðßı æŁçíü îâºàäå-
âàåò ìåðòâßì âåøåæòâîì. ×åðåç òåºî, Æºàªîäàðÿ æâÿçŁ óíŁâåðæà,
æŁçíü â ðàçíßı åå ïðîÿâºåíŁÿı âíåäðÿåòæÿ â öåºüíßØ ˚îæìîæ»2.
´ ÆóºªàŒîâæŒîØ «ÔŁºîæîôŁŁ ıîçÿØæòâà» óòâåðæäàåòæÿ, ÷òî ïðŁðî-
äà, äîæòŁªíóâ â ÷åºîâåŒå æàìîæîçíàíŁÿ Ł æàìîæîâåðłåíæòâîâàíŁÿ,
âæòóïàåò â íîâóþ ýïîıó æâîåªî æóøåæòâîâàíŁÿ, à ıîçÿØæòâåííßØ
òðóä îïðåäåºÿåòæÿ ŒàŒ íîâàÿ æŁºà ïðŁðîäß, íîâßØ ìŁðîîÆðàçóþ-
øŁØ, ŒîæìîªîíŁ÷åæŒŁØ ôàŒòîð, ïðŁíöŁïŁàºüíî îòºŁ÷íßØ îò âæåı
îæòàºüíßı æŁº ïðŁðîäß. ÕîçÿØæòâåííßØ òðóä ÷åºîâåŒà Ł åªî çíàíŁÿ
Łæöåºÿþò îò «ŒîæìŁ÷åæŒîØ ÆîºåçíŁ» îòðßâà ïðŁðîäß îò ÑîôŁŁ
ŒàŒ «äółŁ ìŁðà». ´íóòðåííŁì Łæòî÷íŁŒîì çíàíŁÿ ŒàŒ ïîæòŁæåíŁÿ
ìŁðà ó `óºªàŒîâà âßæòóïàåò `îæåæòâåííàÿ ÑîôŁÿ  îíòîºîªŁ÷åæ-
 ˚ ó º ü ò ó ð í î - ô Ł º î æ î ô æ Œ à ÿ  ô î ð ì à  æóøåæòâîâàíŁÿ
ðóææŒîªî ŒîæìŁçìà  ýòî æâîåîÆðàçíàÿ, ìàºîŁçó÷åííàÿ îÆºàæòü
ðóææŒîØ ìßæºŁ, â ŒîòîðîØ ÿçßŒîì ŁæŒóææòâà âßðàæåíî ïîíŁìàíŁå
åäŁíæòâî Œîæìîæà, ˙åìºŁ, ÷åºîâåŒà Ł âæåØ ïðŁðîäß ŒàŒ åæòåæòâåí-
íîØ ªàðìîíŁŁ.
˝à÷àºî ıóäîæåæòâåííîªî âîïºîøåíŁÿ ŁäåØ ðóææŒîªî ŒîæìŁçìà
Æßºî ïîºîæåíî â äðåâíåðóææŒîØ ºŁòåðàòóðå, â ŒîòîðîØ ïîíÿòŁå
Œîæìîæà îıâàòßâàºî îäíîâðåìåííî Ł ìŁð íåÆåæíßØ, Ł ìŁð ÷åºî-
âå÷åæŒŁØ. ´ ÕVIII â. ŁäåÿìŁ ŒîæìŁçìà íàïîºíåíß ïîýòŁ÷åæŒŁå
ïðîŁçâåäåíŁÿ Ì. ¸îìîíîæîâà, À. ˚àíòåìŁðà, .ˆ ˜åðæàâŁíà, À. —à-
äŁøåâà.
—àçðàÆàòßâàºŁæü ŁäåŁ ŒîæìŁçìà Ł â ïåðâßı óòîïŁ÷åæŒŁı æî-
÷ŁíåíŁÿı ðóææŒŁı ïŁæàòåºåØ, òàŒŁı ŒàŒ «˝îâåØłåå ïóòåłåæòâŁå»
´. ¸åâłŁíà, «ˇóòåłåæòâŁå â çåìºþ ˛ôŁðæŒóþ» Ì. ÙåðÆàòîâà,
«4338-Ø ªîä. ˇåòåðÆóðªæŒŁå ïŁæüìà» ´. ˛äîåâæŒîªî, â ŒîæìŁ÷åæŒŁı
ôàíòàçŁÿı ˚. ÖŁîºŒîâæŒîªî Ł íàłåªî æîâðåìåííŁŒà ¨. ¯ôðåìîâà.
`îºüłŁíæòâî Œðóïíßı ðóææŒŁı ïŁæàòåºåØ Ł ïîýòîâ XIXXX ââ.
îòäàºŁ äàíü âíŁìàíŁÿ Œîæìîæó, à íåŒîòîðßå Łç íŁı (Ô. Òþò÷åâ,
´. `ðþæîâ, ´. ÕºåÆíŁŒîâ, ˝. ˙àÆîºîöŒŁØ, À. ×ŁæåâæŒŁØ) ïî ïðàâó
ìîªóò Æßòü íàçâàíß ïîýòàìŁ ðóææŒîªî ŒîæìŁçìà.
—óææŒŁØ ŒîæìŁçì  ýòî åøå Ł îïðåäåºåííàÿ îðŁåíòàöŁÿ ðóæ-
æŒîØ Œóºüòóðß, â îæíîâå ŒîòîðîØ ºåæŁò Łäåÿ æŁâîªî åäŁíæòâà ÷åºî-
âåŒà, ÷åºîâå÷åæòâà Ł ´æåºåííîØ. ÝòîØ ŁäååØ ïðîíŁŒíóòß íå òîºüŒî
ïðîŁçâåäåíŁÿ ðóææŒŁı ïŁæàòåºåØ Ł ïîýòîâ, íî Ł æŁìôîíŁŁ ˇ. ×àØ-
ŒîâæŒîªî, ¸. ÑŒðÿÆŁíà, Ñ. —àıìàíŁíîâà, æŁâîïŁæíßå ïîºîòíà Ì. ˝å-
æòåðîâà, ˝. —åðŁıà Ł äð.
 — å º Ł ª Ł î ç í î - ô Ł º î æ î ô æ Œ à ÿ  ô î ð ì à  æóøåæòâîâàíŁÿ
ðóææŒîªî ŒîæìŁçìà ðàçðàÆàòßâàºàæü ïðåŁìóøåæòâåííî ðóææŒîØ ïðà-
âîæºàâíî-ŁäåàºŁæòŁ÷åæŒîØ ôŁºîæîôŁåØ. ´îÆðàâ â æåÆÿ íåŒîòîðßå
ŁäåŁ æºàâÿíîôŁºîâ (æîÆîðíîæòü, âæååäŁíæòâî), ðóææŒŁØ ðåºŁªŁîç-
íî-ôŁºîæîôæŒŁØ ŒîæìŁçì íàŁÆîºåå îò÷åòºŁâî çàÿâŁº î æåÆå â «×òå-
íŁÿı î `îªî÷åºîâå÷åæòâå» B. C. Ñîºîâüåâà. ˛æíîâíàÿ ìßæºü ýòîØ
ðàÆîòß  äâîÿŒîå åäŁíæòâî æóøåªî: äåØæòâóþøåå (ïðîŁçâîäÿøåå)
åäŁíæòâî `îæåæòâåííîªî òâîð÷åæòâà ¸îªîæà Ł îæóøåæòâºÿåìîå
(ïðîŁçâîäíîå) åäŁíæòâî îðªàíŁ÷åæŒîªî òåºà. ´å÷íîæòü `îªà ŒàŒ
¸îªîæà Ł ŒàŒ äåØæòâóþøåªî `îªà ïðåäïîºàªàåò âå÷íîæòü ÷åºîâåŒà.
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B. C. Ñîºîâüåâà, Ł ïðåæäå âæåªî Ñ. ˝. `óºªàŒîâßì Ł ˇ. À. Ôºî-
ðåíæŒŁì.
¨íòåðåæíóþ, æâÿçàííóþ æ ôŁºîæîôŁåØ ıîçÿØæòâà Ł æîôŁîºîªŁ-
åØ ŁíòåðïðåòàöŁþ ŒîæìŁ÷åæŒîØ îðŁåíòàöŁŁ ÷åºîâåŒà ïðåäºîæŁº
Ñ. ˝. `óºªàŒîâ. ´ æâîåì âàæíåØłåì òðóäå «ÔŁºîæîôŁÿ ıîçÿØæòâà»
îí â æºåäóþøŁı æºîâàı îïðåäåºÿåò ŒîæìŁ÷åæŒóþ ıàðàŒòåðŁæòŁŒó
æóøåªî: «¯æòü íåŒîòîðàÿ ŒîæìîºîªŁ÷åæŒàÿ Œ à ð ì à  æóøåªî. ¯äŁí-
æòâî ìŁðîçäàíŁÿ, ôŁçŁ÷åæŒŁØ ŒîììóíŁçì ÆßòŁÿ, äåºàåò òî, ÷òî
ôŁçŁ÷åæŒŁ âæå íàıîäŁò â æåÆå ŁºŁ åæòü âî âæåì, ŒàæäßØ àòîì ìŁ-
ðîçäàíŁÿ æâÿçàí æî âæåØ âæåºåííîØ, ŁºŁ, åæºŁ ïðŁðàâíÿòü âæåºåí-
íóþ îðªàíŁçìó, òî ìîæíî æŒàçàòü, ÷òî îí âıîäŁò â æîæòàâ ìŁðîâîªî
òåºà. ÌàòåðŁÿ, îðªàíŁçîâàííàÿ æŁçíüþ, åæòü óæå ò å º î; òåºî æå
åæòü æîâîŒóïíîæòü îðªàíîâ, ïîæðåäæòâîì Œîòîðßı æŁçíü îâºàäå-
âàåò ìåðòâßì âåøåæòâîì. ×åðåç òåºî, Æºàªîäàðÿ æâÿçŁ óíŁâåðæà,
æŁçíü â ðàçíßı åå ïðîÿâºåíŁÿı âíåäðÿåòæÿ â öåºüíßØ ˚îæìîæ»2.
´ ÆóºªàŒîâæŒîØ «ÔŁºîæîôŁŁ ıîçÿØæòâà» óòâåðæäàåòæÿ, ÷òî ïðŁðî-
äà, äîæòŁªíóâ â ÷åºîâåŒå æàìîæîçíàíŁÿ Ł æàìîæîâåðłåíæòâîâàíŁÿ,
âæòóïàåò â íîâóþ ýïîıó æâîåªî æóøåæòâîâàíŁÿ, à ıîçÿØæòâåííßØ
òðóä îïðåäåºÿåòæÿ ŒàŒ íîâàÿ æŁºà ïðŁðîäß, íîâßØ ìŁðîîÆðàçóþ-
øŁØ, ŒîæìîªîíŁ÷åæŒŁØ ôàŒòîð, ïðŁíöŁïŁàºüíî îòºŁ÷íßØ îò âæåı
îæòàºüíßı æŁº ïðŁðîäß. ÕîçÿØæòâåííßØ òðóä ÷åºîâåŒà Ł åªî çíàíŁÿ
Łæöåºÿþò îò «ŒîæìŁ÷åæŒîØ ÆîºåçíŁ» îòðßâà ïðŁðîäß îò ÑîôŁŁ
ŒàŒ «äółŁ ìŁðà». ´íóòðåííŁì Łæòî÷íŁŒîì çíàíŁÿ ŒàŒ ïîæòŁæåíŁÿ
ìŁðà ó `óºªàŒîâà âßæòóïàåò `îæåæòâåííàÿ ÑîôŁÿ  îíòîºîªŁ÷åæ-
 ˚ ó º ü ò ó ð í î - ô Ł º î æ î ô æ Œ à ÿ  ô î ð ì à  æóøåæòâîâàíŁÿ
ðóææŒîªî ŒîæìŁçìà  ýòî æâîåîÆðàçíàÿ, ìàºîŁçó÷åííàÿ îÆºàæòü
ðóææŒîØ ìßæºŁ, â ŒîòîðîØ ÿçßŒîì ŁæŒóææòâà âßðàæåíî ïîíŁìàíŁå
åäŁíæòâî Œîæìîæà, ˙åìºŁ, ÷åºîâåŒà Ł âæåØ ïðŁðîäß ŒàŒ åæòåæòâåí-
íîØ ªàðìîíŁŁ.
˝à÷àºî ıóäîæåæòâåííîªî âîïºîøåíŁÿ ŁäåØ ðóææŒîªî ŒîæìŁçìà
Æßºî ïîºîæåíî â äðåâíåðóææŒîØ ºŁòåðàòóðå, â ŒîòîðîØ ïîíÿòŁå
Œîæìîæà îıâàòßâàºî îäíîâðåìåííî Ł ìŁð íåÆåæíßØ, Ł ìŁð ÷åºî-
âå÷åæŒŁØ. ´ ÕVIII â. ŁäåÿìŁ ŒîæìŁçìà íàïîºíåíß ïîýòŁ÷åæŒŁå
ïðîŁçâåäåíŁÿ Ì. ¸îìîíîæîâà, À. ˚àíòåìŁðà, .ˆ ˜åðæàâŁíà, À. —à-
äŁøåâà.
—àçðàÆàòßâàºŁæü ŁäåŁ ŒîæìŁçìà Ł â ïåðâßı óòîïŁ÷åæŒŁı æî-
÷ŁíåíŁÿı ðóææŒŁı ïŁæàòåºåØ, òàŒŁı ŒàŒ «˝îâåØłåå ïóòåłåæòâŁå»
´. ¸åâłŁíà, «ˇóòåłåæòâŁå â çåìºþ ˛ôŁðæŒóþ» Ì. ÙåðÆàòîâà,
«4338-Ø ªîä. ˇåòåðÆóðªæŒŁå ïŁæüìà» ´. ˛äîåâæŒîªî, â ŒîæìŁ÷åæŒŁı
ôàíòàçŁÿı ˚. ÖŁîºŒîâæŒîªî Ł íàłåªî æîâðåìåííŁŒà ¨. ¯ôðåìîâà.
`îºüłŁíæòâî Œðóïíßı ðóææŒŁı ïŁæàòåºåØ Ł ïîýòîâ XIXXX ââ.
îòäàºŁ äàíü âíŁìàíŁÿ Œîæìîæó, à íåŒîòîðßå Łç íŁı (Ô. Òþò÷åâ,
´. `ðþæîâ, ´. ÕºåÆíŁŒîâ, ˝. ˙àÆîºîöŒŁØ, À. ×ŁæåâæŒŁØ) ïî ïðàâó
ìîªóò Æßòü íàçâàíß ïîýòàìŁ ðóææŒîªî ŒîæìŁçìà.
—óææŒŁØ ŒîæìŁçì  ýòî åøå Ł îïðåäåºåííàÿ îðŁåíòàöŁÿ ðóæ-
æŒîØ Œóºüòóðß, â îæíîâå ŒîòîðîØ ºåæŁò Łäåÿ æŁâîªî åäŁíæòâà ÷åºî-
âåŒà, ÷åºîâå÷åæòâà Ł ´æåºåííîØ. ÝòîØ ŁäååØ ïðîíŁŒíóòß íå òîºüŒî
ïðîŁçâåäåíŁÿ ðóææŒŁı ïŁæàòåºåØ Ł ïîýòîâ, íî Ł æŁìôîíŁŁ ˇ. ×àØ-
ŒîâæŒîªî, ¸. ÑŒðÿÆŁíà, Ñ. —àıìàíŁíîâà, æŁâîïŁæíßå ïîºîòíà Ì. ˝å-
æòåðîâà, ˝. —åðŁıà Ł äð.
 — å º Ł ª Ł î ç í î - ô Ł º î æ î ô æ Œ à ÿ  ô î ð ì à  æóøåæòâîâàíŁÿ
ðóææŒîªî ŒîæìŁçìà ðàçðàÆàòßâàºàæü ïðåŁìóøåæòâåííî ðóææŒîØ ïðà-
âîæºàâíî-ŁäåàºŁæòŁ÷åæŒîØ ôŁºîæîôŁåØ. ´îÆðàâ â æåÆÿ íåŒîòîðßå
ŁäåŁ æºàâÿíîôŁºîâ (æîÆîðíîæòü, âæååäŁíæòâî), ðóææŒŁØ ðåºŁªŁîç-
íî-ôŁºîæîôæŒŁØ ŒîæìŁçì íàŁÆîºåå îò÷åòºŁâî çàÿâŁº î æåÆå â «×òå-
íŁÿı î `îªî÷åºîâå÷åæòâå» B. C. Ñîºîâüåâà. ˛æíîâíàÿ ìßæºü ýòîØ
ðàÆîòß  äâîÿŒîå åäŁíæòâî æóøåªî: äåØæòâóþøåå (ïðîŁçâîäÿøåå)
åäŁíæòâî `îæåæòâåííîªî òâîð÷åæòâà ¸îªîæà Ł îæóøåæòâºÿåìîå
(ïðîŁçâîäíîå) åäŁíæòâî îðªàíŁ÷åæŒîªî òåºà. ´å÷íîæòü `îªà ŒàŒ
¸îªîæà Ł ŒàŒ äåØæòâóþøåªî `îªà ïðåäïîºàªàåò âå÷íîæòü ÷åºîâåŒà.
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æıåìß, Œîòîðàÿ, ŒàŒ Æß îòðàæàÿ æòðóŒòóðó ÆßòŁÿ, íàïîìŁíàÿ ìíî-
ªîªîºîæŁå ðóææŒîØ íàðîäíîØ ïåæíŁ, ïîºîæåíà Łì â îæóøåæòâºå-
íŁå òîªî «ıîðîâîªî íà÷àºà», íà Œîòîðîå äóìàºŁ îïåðåòü ðóææŒóþ
îÆøåæòâåííîæòü æºàâÿíîôŁºß. Ýòî ò å î Œ ð à ò Ł ÷ å æ Œ à ÿ  æ Ł í à ð -
ı Ł ÿ  â ïðîòŁâîïîºîæíîæòü þðŁäŁçìó çàïàäíîªî ÑðåäíåâåŒîâüÿ
Ł ïðîæâåøåííîªî àÆæîºþòŁçìà ˝îâîªî âðåìåíŁ  Æóäü òî Łìïå-
ðŁàºŁçì ŁºŁ äåìîŒðàòŁÿ,  ÷òî æîîòâåòæòâóåò æòŁºþ ªàðìîíŁ÷åæ-
Œîìó. ´âŁäó îÆøåØ íåçàâåðłåííîæòŁ òðóäà ÔºîðåíæŒîªî, ŁäåŁ
íîîæôåðß (ïíåâìàòîæôåðß) Ł æŁíàðıŁŁ ïîºó÷ŁºŁ äàºüíåØłåå ðàç-
âŁòŁå óæå â ðàÆîòàı íàłŁı æîâðåìåííŁŒîâ.
˛ªðîìíßØ âŒºàä â ðàçðàÆîòŒó ıðŁæòŁàíæŒîªî ŒîæìŁçìà âíåæ
˝ŁŒîºàØ ÔåäîðîâŁ÷ Ôåäîðîâ (18281903), óòâåðæäàâłŁØ, ÷òî ÷å-
ºîâå÷åæŒŁØ ðàçóì ïîðîæäàåòæÿ ýâîºþöŁåØ Ł æºóæŁò æîçíàòåºüíßì
îðóäŁåì åå äàºüíåØłåªî ðàçâåðòßâàíŁÿ. ˇðŁðîäà æå ïðåäæòàâºÿ-
åò ðàçðółŁòåºüíîå íà÷àºî. ˛íà æºåïà, íåðàçóìíà. ¨ ïîýòîìó ºþäŁ
äîºæíß æòàòü åå ðàçóìîì, æàìîïîçíàíŁåì, íàó÷Łòüæÿ åþ óïðàâ-
ºÿòü: «˚îæìîæ íóæäàåòæÿ â ðàçóìå äºÿ òîªî, ÷òîÆß Æßòü Œîæìî-
æîì, à íå ıàîæîì, ŒàŒŁì îí (ïîŒà) åæòü»5. ¨æıîäÿ Łç ýòîªî, ôŁºî-
æîô ïðåäºîæŁº Łäåþ ðåªóºÿöŁŁ ºþÆßı âîçìîæíßı ïðîöåææîâ,
âŒºþ÷àÿ ŒîæìŁ÷åæŒŁå, âî Łìÿ âîæŒðåłåíŁÿ âæåı óìåðłŁı ïîŒîºå-
íŁØ «îòöîâ». ×åºîâå÷åæòâî äîºæíî íàó÷Łòüæÿ «ðåªóºŁðîâàòü» ïðŁ-
ðîäó, ïðåâðàøàòü ŒîæìŁ÷åæŒŁå âåøåæòâà â ìŁíåðàºüíßå, ïåðåØòŁ
Œ óïîòðåÆºåíŁþ òåººóðªî-æîºÿðíîØ Ł ïæŁıîôŁçŁîºîªŁ÷åæŒîØ æŁºß,
÷òîÆß óâåºŁ÷Łòü çåìíßå âîçìîæíîæòŁ ÷åºîâåŒà. ˜ðóªŁìŁ æºîâà-
ìŁ, «Ñîºíå÷íàÿ æŁæòåìà äîºæíà Æßòü îÆðàøåíà â ıîçÿØæòâåííóþ
æŁºó»6. ˇîæŒîºüŒó ˙åìºÿ îªðàíŁ÷åíà â æâîŁı ðåæóðæàı, ÷åºîâåŒ
äîºæåí âî Łìÿ æîıðàíåíŁÿ æŁçíŁ Ł ïðåîäîºåíŁÿ æìåðòŁ âßØòŁ â
Œîæìîæ. «ˇðî÷íîå æóøåæòâîâàíŁå íåâîçìîæíî, ïîŒà ˙åìºÿ îæòà-
íåòæÿ ŁçîºŁðîâàííîØ îò äðóªŁı ìŁðîâ. ˚àæäßØ îÆîæîÆºåííßØ ìŁð,
ïî æâîåØ îªðàíŁ÷åííîæòŁ, íå ìîæåò Łìåòü Æåææìåðòíßı æóøåæòâ.
˝à ŒàæäîØ ïºàíåòå æðåäæòâà Œ æŁçíŁ îªðàíŁ÷åíß, íå ÆåæŒîíå÷íß,
ıîòÿ Ł ìîªóò Æßòü âåºŁŒŁ, à æìåðòü äîºæíà, â Œîíöå Œîíöîâ, ÿâŁòüæÿ
óæå ïî íåäîæòàòŒó æðåäæòâ æóøåæòâîâàíŁÿ, åæºŁ Æß íå óæïåºà
ÿâŁòüæÿ òàŒæå ïî ïðŁ÷Łíàì æºó÷àØíßì»7. ˜ºÿ ðóææŒîªî ôŁºîæîôà
˙åìºÿ íå ªðàíŁöà, à ŁæıîäíßØ ïóíŒò ŒîæìŁ÷åæŒîØ æŁçíåäåÿòåºü-
íîæòŁ ÷åºîâåŒà.
ŒŁØ öåíòð ìŁðîçäàíŁÿ, åªî ïðåäâå÷íàÿ ˚ðàæîòà Ł ªàðìîíŁÿ Œîæìî-
æà. «Ìåæäó ìŁðîì ŒàŒ Œîæìîæîì Ł ìŁðîì ýìïŁðŁ÷åæŒŁì,  ïŁ-
łåò `óºªàŒîâ,  ìåæäó ÷åºîâå÷åæòâîì Ł ÑîôŁåØ æóøåæòâóåò æŁ-
âîå îÆøåíŁå, Œîòîðîå ìîæíî óïîäîÆŁòü ïŁòàíŁþ ðàæòåíŁÿ Łç åªî
ŒîðíåØ. ÑîôŁÿ, ïðŁíŁìàþøàÿ íà æåÆÿ ŒîæìŁ÷åæŒîå äåØæòâŁå ¸î-
ªîæà, ïðŁ÷àæòíàÿ åªî âîçäåØæòâŁþ, ïåðåäàåò ýòŁ `îæåæòâåííßå
æŁºß íàłåìó ìŁðó, ïðîæâåòºÿÿ åªî, ïîäíŁìàÿ åªî Łç ıàîæà Œ Œîæ-
ìîæó»3.
ÀíàºîªŁ÷íßå ŁäåŁ î æâÿçŁ ÷åºîâåŒà Ł Œîæìîæà âßæŒàçßâàåò
Ł ˇ. À. ÔºîðåíæŒŁØ, óòâåðæäàþøŁØ, ÷òî ÷åºîâåŒ Ł ìŁð «ïðîíŁ-
çàíß äðóª äðóªîì», æºîæíß Ł âíóòðåííå ÆåæŒîíå÷íß, îíŁ âçàŁìî-
äîïîºíÿþò äðóª äðóªà: «ÌŁð åæòü ðàæŒðßòŁå ÷åºîâåŒà, ïðîåŒöŁÿ
åªî»4. ˛í æ÷Łòàåò, ÷òî æóøåæòâóåò äŁàºåŒòŁŒà, âçàŁìîîÆóæºîâºåí-
íîæòü ïðŁðîäß (ìàŒðîŒîæìà) Ł ÷åºîâåŒà (ìŁŒðîŒîæìà). ˛íŁ ïî-
äîÆíß Ł âíóòðåííå åäŁíß âïºîòü äî òîªî, ÷òî ÷åºîâåŒà ìîæíî
æ÷Łòàòü ìàŒðîŒîæìîì, à ïðŁðîäó  ìŁŒðîŒîæìîì. ˛íŁ îÆà ÆåæŒî-
íå÷íß, ïîýòîìó ÷åºîâåŒ ŒàŒ ÷àæòü ïðŁðîäß ìîæåò Æßòü ðàâíîìî-
øåí æî æâîŁì öåºßì, à ïðŁðîäà æîîòâåòæòâåííî ïðåäæòàâºåíà ŒàŒ
÷àæòü ÷åºîâåŒà. ×åºîâåŒ Ł ïðŁðîäà ìîªóò Æßòü ÷àæòÿìŁ äðóª äðó-
ªà Ł æàìŁı æåÆÿ, ðàâíßìŁ ìåæäó æîÆîØ, Ł öåºßì. `óäó÷Ł ıðŁæòŁ-
àíæŒŁì ôŁºîæîôîì, ˇ. À. ÔºîðåíæŒŁØ ðàææìàòðŁâàåò âçàŁìîîòíî-
łåíŁå ÷åºîâåŒà Ł ìŁðà ŒàŒ äóàºŁçì ªîðíåªî Ł äîºüíåªî, ªäå íàłåìó
çåìíîìó ìŁðó ïðîòŁâîæòîŁò ìŁð «ïðåìŁðíßØ». ˜óàºŁçì ýòîò ðàç-
ðåłàåòæÿ â öåðŒâŁ, ªäå «äåØæòâŁòåºüíîæòü îäóıîòâîðÿåòæÿ, îæâÿøà-
åòæÿ, îÆîæŁâàåòæÿ». Ýòîò ïðîöåææ îÆîæŁâàíŁÿ ŒàŒ Łòîª æïàæåíŁÿ
ìŁðà ÷åðåç æïàæåíŁå ÷åºîâåŒà, ïî ìßæºŁ ÔºîðåíæŒîªî, ïðåäæòàâ-
ºÿåò «ŒîæìŁ÷åæŒóþ æòîðîíó ıðŁæòŁàíæòâà».
ˇ. À. ÔºîðåíæŒŁØ, ŒàŒ Ł ´. ¨. ´åðíàäæŒŁØ, æòîÿº ó ŁæòîŒîâ
íîîæôåðíîªî ìßłºåíŁÿ. ´ ïŁæüìå Œ ïîæºåäíåìó îò 21 íîÿÆðÿ
1929 ª. îí ïðåäºîæŁº ó÷åíŁå î ïíåâìàòîæôåðå ŒàŒ îæîÆîØ æôåðå,
÷àæòŁ âåøåæòâà Œîæìîæà, âîâºå÷åííîØ â «Œðóªîâîðîò äóıà», ÷åºî-
âå÷åæŒîªî çíàíŁÿ Ł Œóºüòóðß.
Òî ªºóÆŁííîå æîäåðæàíŁå, Œîòîðîå ïðŁíÿòî âŒºàäßâàòü â òåð-
ìŁí «æŁíàðıŁÿ», ïîÆóäŁºî ˇ. À. ÔºîðåíæŒîªî â ïðåäŁæºîâŁŁ Œ ŒíŁ-
ªå «Ó âîäîðàçäåºîâ ìßæºŁ. ×åðòß ŒîíŒðåòíîØ ìåòàôŁçŁŒŁ» Łæïîºü-
çîâàòü òåðìŁí «æŁíàðıŁÿ» äºÿ îÆîçíà÷åíŁÿ òîØ ôîðìîîÆðàçóþøåØ
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æıåìß, Œîòîðàÿ, ŒàŒ Æß îòðàæàÿ æòðóŒòóðó ÆßòŁÿ, íàïîìŁíàÿ ìíî-
ªîªîºîæŁå ðóææŒîØ íàðîäíîØ ïåæíŁ, ïîºîæåíà Łì â îæóøåæòâºå-
íŁå òîªî «ıîðîâîªî íà÷àºà», íà Œîòîðîå äóìàºŁ îïåðåòü ðóææŒóþ
îÆøåæòâåííîæòü æºàâÿíîôŁºß. Ýòî ò å î Œ ð à ò Ł ÷ å æ Œ à ÿ  æ Ł í à ð -
ı Ł ÿ  â ïðîòŁâîïîºîæíîæòü þðŁäŁçìó çàïàäíîªî ÑðåäíåâåŒîâüÿ
Ł ïðîæâåøåííîªî àÆæîºþòŁçìà ˝îâîªî âðåìåíŁ  Æóäü òî Łìïå-
ðŁàºŁçì ŁºŁ äåìîŒðàòŁÿ,  ÷òî æîîòâåòæòâóåò æòŁºþ ªàðìîíŁ÷åæ-
Œîìó. ´âŁäó îÆøåØ íåçàâåðłåííîæòŁ òðóäà ÔºîðåíæŒîªî, ŁäåŁ
íîîæôåðß (ïíåâìàòîæôåðß) Ł æŁíàðıŁŁ ïîºó÷ŁºŁ äàºüíåØłåå ðàç-
âŁòŁå óæå â ðàÆîòàı íàłŁı æîâðåìåííŁŒîâ.
˛ªðîìíßØ âŒºàä â ðàçðàÆîòŒó ıðŁæòŁàíæŒîªî ŒîæìŁçìà âíåæ
˝ŁŒîºàØ ÔåäîðîâŁ÷ Ôåäîðîâ (18281903), óòâåðæäàâłŁØ, ÷òî ÷å-
ºîâå÷åæŒŁØ ðàçóì ïîðîæäàåòæÿ ýâîºþöŁåØ Ł æºóæŁò æîçíàòåºüíßì
îðóäŁåì åå äàºüíåØłåªî ðàçâåðòßâàíŁÿ. ˇðŁðîäà æå ïðåäæòàâºÿ-
åò ðàçðółŁòåºüíîå íà÷àºî. ˛íà æºåïà, íåðàçóìíà. ¨ ïîýòîìó ºþäŁ
äîºæíß æòàòü åå ðàçóìîì, æàìîïîçíàíŁåì, íàó÷Łòüæÿ åþ óïðàâ-
ºÿòü: «˚îæìîæ íóæäàåòæÿ â ðàçóìå äºÿ òîªî, ÷òîÆß Æßòü Œîæìî-
æîì, à íå ıàîæîì, ŒàŒŁì îí (ïîŒà) åæòü»5. ¨æıîäÿ Łç ýòîªî, ôŁºî-
æîô ïðåäºîæŁº Łäåþ ðåªóºÿöŁŁ ºþÆßı âîçìîæíßı ïðîöåææîâ,
âŒºþ÷àÿ ŒîæìŁ÷åæŒŁå, âî Łìÿ âîæŒðåłåíŁÿ âæåı óìåðłŁı ïîŒîºå-
íŁØ «îòöîâ». ×åºîâå÷åæòâî äîºæíî íàó÷Łòüæÿ «ðåªóºŁðîâàòü» ïðŁ-
ðîäó, ïðåâðàøàòü ŒîæìŁ÷åæŒŁå âåøåæòâà â ìŁíåðàºüíßå, ïåðåØòŁ
Œ óïîòðåÆºåíŁþ òåººóðªî-æîºÿðíîØ Ł ïæŁıîôŁçŁîºîªŁ÷åæŒîØ æŁºß,
÷òîÆß óâåºŁ÷Łòü çåìíßå âîçìîæíîæòŁ ÷åºîâåŒà. ˜ðóªŁìŁ æºîâà-
ìŁ, «Ñîºíå÷íàÿ æŁæòåìà äîºæíà Æßòü îÆðàøåíà â ıîçÿØæòâåííóþ
æŁºó»6. ˇîæŒîºüŒó ˙åìºÿ îªðàíŁ÷åíà â æâîŁı ðåæóðæàı, ÷åºîâåŒ
äîºæåí âî Łìÿ æîıðàíåíŁÿ æŁçíŁ Ł ïðåîäîºåíŁÿ æìåðòŁ âßØòŁ â
Œîæìîæ. «ˇðî÷íîå æóøåæòâîâàíŁå íåâîçìîæíî, ïîŒà ˙åìºÿ îæòà-
íåòæÿ ŁçîºŁðîâàííîØ îò äðóªŁı ìŁðîâ. ˚àæäßØ îÆîæîÆºåííßØ ìŁð,
ïî æâîåØ îªðàíŁ÷åííîæòŁ, íå ìîæåò Łìåòü Æåææìåðòíßı æóøåæòâ.
˝à ŒàæäîØ ïºàíåòå æðåäæòâà Œ æŁçíŁ îªðàíŁ÷åíß, íå ÆåæŒîíå÷íß,
ıîòÿ Ł ìîªóò Æßòü âåºŁŒŁ, à æìåðòü äîºæíà, â Œîíöå Œîíöîâ, ÿâŁòüæÿ
óæå ïî íåäîæòàòŒó æðåäæòâ æóøåæòâîâàíŁÿ, åæºŁ Æß íå óæïåºà
ÿâŁòüæÿ òàŒæå ïî ïðŁ÷Łíàì æºó÷àØíßì»7. ˜ºÿ ðóææŒîªî ôŁºîæîôà
˙åìºÿ íå ªðàíŁöà, à ŁæıîäíßØ ïóíŒò ŒîæìŁ÷åæŒîØ æŁçíåäåÿòåºü-
íîæòŁ ÷åºîâåŒà.
ŒŁØ öåíòð ìŁðîçäàíŁÿ, åªî ïðåäâå÷íàÿ ˚ðàæîòà Ł ªàðìîíŁÿ Œîæìî-
æà. «Ìåæäó ìŁðîì ŒàŒ Œîæìîæîì Ł ìŁðîì ýìïŁðŁ÷åæŒŁì,  ïŁ-
łåò `óºªàŒîâ,  ìåæäó ÷åºîâå÷åæòâîì Ł ÑîôŁåØ æóøåæòâóåò æŁ-
âîå îÆøåíŁå, Œîòîðîå ìîæíî óïîäîÆŁòü ïŁòàíŁþ ðàæòåíŁÿ Łç åªî
ŒîðíåØ. ÑîôŁÿ, ïðŁíŁìàþøàÿ íà æåÆÿ ŒîæìŁ÷åæŒîå äåØæòâŁå ¸î-
ªîæà, ïðŁ÷àæòíàÿ åªî âîçäåØæòâŁþ, ïåðåäàåò ýòŁ `îæåæòâåííßå
æŁºß íàłåìó ìŁðó, ïðîæâåòºÿÿ åªî, ïîäíŁìàÿ åªî Łç ıàîæà Œ Œîæ-
ìîæó»3.
ÀíàºîªŁ÷íßå ŁäåŁ î æâÿçŁ ÷åºîâåŒà Ł Œîæìîæà âßæŒàçßâàåò
Ł ˇ. À. ÔºîðåíæŒŁØ, óòâåðæäàþøŁØ, ÷òî ÷åºîâåŒ Ł ìŁð «ïðîíŁ-
çàíß äðóª äðóªîì», æºîæíß Ł âíóòðåííå ÆåæŒîíå÷íß, îíŁ âçàŁìî-
äîïîºíÿþò äðóª äðóªà: «ÌŁð åæòü ðàæŒðßòŁå ÷åºîâåŒà, ïðîåŒöŁÿ
åªî»4. ˛í æ÷Łòàåò, ÷òî æóøåæòâóåò äŁàºåŒòŁŒà, âçàŁìîîÆóæºîâºåí-
íîæòü ïðŁðîäß (ìàŒðîŒîæìà) Ł ÷åºîâåŒà (ìŁŒðîŒîæìà). ˛íŁ ïî-
äîÆíß Ł âíóòðåííå åäŁíß âïºîòü äî òîªî, ÷òî ÷åºîâåŒà ìîæíî
æ÷Łòàòü ìàŒðîŒîæìîì, à ïðŁðîäó  ìŁŒðîŒîæìîì. ˛íŁ îÆà ÆåæŒî-
íå÷íß, ïîýòîìó ÷åºîâåŒ ŒàŒ ÷àæòü ïðŁðîäß ìîæåò Æßòü ðàâíîìî-
øåí æî æâîŁì öåºßì, à ïðŁðîäà æîîòâåòæòâåííî ïðåäæòàâºåíà ŒàŒ
÷àæòü ÷åºîâåŒà. ×åºîâåŒ Ł ïðŁðîäà ìîªóò Æßòü ÷àæòÿìŁ äðóª äðó-
ªà Ł æàìŁı æåÆÿ, ðàâíßìŁ ìåæäó æîÆîØ, Ł öåºßì. `óäó÷Ł ıðŁæòŁ-
àíæŒŁì ôŁºîæîôîì, ˇ. À. ÔºîðåíæŒŁØ ðàææìàòðŁâàåò âçàŁìîîòíî-
łåíŁå ÷åºîâåŒà Ł ìŁðà ŒàŒ äóàºŁçì ªîðíåªî Ł äîºüíåªî, ªäå íàłåìó
çåìíîìó ìŁðó ïðîòŁâîæòîŁò ìŁð «ïðåìŁðíßØ». ˜óàºŁçì ýòîò ðàç-
ðåłàåòæÿ â öåðŒâŁ, ªäå «äåØæòâŁòåºüíîæòü îäóıîòâîðÿåòæÿ, îæâÿøà-
åòæÿ, îÆîæŁâàåòæÿ». Ýòîò ïðîöåææ îÆîæŁâàíŁÿ ŒàŒ Łòîª æïàæåíŁÿ
ìŁðà ÷åðåç æïàæåíŁå ÷åºîâåŒà, ïî ìßæºŁ ÔºîðåíæŒîªî, ïðåäæòàâ-
ºÿåò «ŒîæìŁ÷åæŒóþ æòîðîíó ıðŁæòŁàíæòâà».
ˇ. À. ÔºîðåíæŒŁØ, ŒàŒ Ł ´. ¨. ´åðíàäæŒŁØ, æòîÿº ó ŁæòîŒîâ
íîîæôåðíîªî ìßłºåíŁÿ. ´ ïŁæüìå Œ ïîæºåäíåìó îò 21 íîÿÆðÿ
1929 ª. îí ïðåäºîæŁº ó÷åíŁå î ïíåâìàòîæôåðå ŒàŒ îæîÆîØ æôåðå,
÷àæòŁ âåøåæòâà Œîæìîæà, âîâºå÷åííîØ â «Œðóªîâîðîò äóıà», ÷åºî-
âå÷åæŒîªî çíàíŁÿ Ł Œóºüòóðß.
Òî ªºóÆŁííîå æîäåðæàíŁå, Œîòîðîå ïðŁíÿòî âŒºàäßâàòü â òåð-
ìŁí «æŁíàðıŁÿ», ïîÆóäŁºî ˇ. À. ÔºîðåíæŒîªî â ïðåäŁæºîâŁŁ Œ ŒíŁ-
ªå «Ó âîäîðàçäåºîâ ìßæºŁ. ×åðòß ŒîíŒðåòíîØ ìåòàôŁçŁŒŁ» Łæïîºü-
çîâàòü òåðìŁí «æŁíàðıŁÿ» äºÿ îÆîçíà÷åíŁÿ òîØ ôîðìîîÆðàçóþøåØ
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çàŒàí÷Łâàþøååæÿ «ªºàâåíæòâîì `îæåæòâåííîªî ðàçóìà», ŁºŁ Öàð-
æòâîì `îæüŁì.
ÓíŁŒàºüíîæòü ŒîíöåïöŁŁ ´æåìŁðà Ñóıîâî-˚îÆßºŁíà æîæòîŁò
â òîì, ÷òî îí ðåºŁªŁîçíî-ôŁºîæîôæŒŁå ïðåäæòàâºåíŁÿ ïßòàåòæÿ
îÆîæíîâàòü Ł ïîäŒðåïŁòü åæòåæòâåííî-íàó÷íßìŁ: â ÷àæòíîæòŁ, òðŁ
íàçâàííßı ýòàïà ýâîºþöŁŁ ÷åºîâå÷åæòâà îí îÆîçíà÷àåò ÷åðåç 0,1
Ł ÆåæŒîíå÷íîæòü Ł, îäíîâðåìåííî, òðåìÿ ªºàªîºàìŁ: Æßòü, ýŒçŁæ-
òŁðîâàòü, æóøåæòâîâàòü. ´ ðåçóºüòàòå Œàæäîå Łç ÷åºîâå÷åæòâ
ïîºó÷àåò Łíîå îïðåäåºåíŁå:
 ïåðâîå  íóºåâîå, ÆßòŁå Œîòîðîªî åæòü íå-ÆßòŁå, åªî ðå-
àºüíîæòü åæòü íóºü Ł, æºåäîâàòåºüíî, Łäåàºüíîæòü;
 âòîðîå  Œîíå÷íîå, ïðåıîäÿøåå, ìåæòíîå;
 òðåòüå  çàŒºþ÷Łòåºüíîå, Æåæïðåäåºüíîå, æŁäåðŁ÷åæŒîå;
îíî íàïîºíÿåò âæå ìŁðß, îíî âå÷íî Ł Æåæïðåäåºüíî.
´æå òðŁ ÷åºîâå÷åæòâà îÆðàçóþò ´æåìŁð9.
ÑàìîØ îðŁªŁíàºüíîØ ðåºŁªŁîçíî-ôŁºîæîôæŒîØ ŒîíöåïöŁåØ
ðóææŒîªî ŒîæìŁçìà XX â., ïî ìíåíŁþ ìíîªŁı àâòîðîâ, ÿâºÿåòæÿ
ŒîíöåïöŁÿ ˜àíŁŁºà ¸åîíŁäîâŁ÷à Àíäðååâà (19061959), Łçºî-
æåííàÿ â òðàŒòàòå «—îçà ÌŁðà», ŒîòîðßØ Æßº íàïŁæàí âî ´ºàäŁ-
ìŁðæŒîØ òþðüìå, ªäå îí îòÆßâàº äâàäöàòŁïÿòŁºåòíåå çàŒºþ÷åíŁå
ïî îÆâŁíåíŁþ â àíòŁæîâåòæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ. ˆºàâíàÿ îæîÆåííîæòü
«—îçß ÌŁðà»  æºîæíîæòü Ł ìíîªîàæïåŒòíîæòü åå æòðóŒòóðß Ł æî-
äåðæàíŁÿ, Łææºåäóþøåªî «ìíîªîæºîØíîæòü» ðàçíîìàòåðŁàºüíîØ
´æåºåííîØ. ˚àæäîå íåÆåæíîå òåºî, æ÷Łòàåò Àíäðååâ, îÆºàäàåò ðàç-
íîìàòåðŁàºüíßìŁ æºîÿìŁ, îÆðàçóþøŁìŁ âçàŁìîæâÿçàííóþ Ł âçàŁ-
ìîîÆóæºîâºåííóþ æŁæòåìó, îòºŁ÷àþøóþæÿ îò äðóªŁı ÷Łæºîì âðåìåí-
íßı ºŁÆî ïðîæòðàíæòâåííßı ŒîîðäŁíàò. ÝòŁ æŁæòåìß íàçßâàþòæÿ
Æ ð à ì ô à ò ó ð à ì Ł. Ó Æðàìôàòóðß íàłåØ ïºàíåòß 240 ðàçíîìà-
òåðŁàºüíßı æºîåâ, ´çÿâ çà îæíîâó æºîØ ý í ð î ô   íàæåºåííßØ
÷åºîâå÷åæòâîì ÷åòßðåıìåðíßØ ŒîíòŁíóóì, Àíäðååâ âßæòðàŁâàåò
ïŁðàìŁäó («ºåæòíŁöó») ìŁðîâ âîæıîæäåíŁÿ, «ïðîæâåòºåíŁÿ», Ł ìŁ-
ðîâ íŁæıîæäåíŁÿ, «âîçìåçäŁÿ». ˚àæäßØ Łç íŁı æîäåðæŁò æºîŁ,
æâîåîÆðàçíî íàçâàííßå àâòîðîì ŁìåíàìŁ, «óæºßłàííßìŁ» Łì.
´ ìŁðß âîæıîæäåíŁÿ âıîäÿò ÌŁðîâàÿ Ìàºüâàòýððà (îÆŁòåºü ˇºà-
íåòàðíîªî ¸îªîæà, `îªîìàòåðŁ Ł âßðàçŁòåºüíŁöß ´å÷íîØ ˘åí-
æòâåííîæòŁ  ˙âåíòß, Ñâåíòàíß), ¨ðîºüí (îÆŁòåºü äóıîâíßı ìî-
´ ðóææŒîì ŒîæìŁçìå ìŁð ðàææìàòðŁâàåòæÿ íå òîºüŒî â åªî íà-
ºŁ÷íîØ äàííîæòŁ, íî Ł æ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ äîºæåíæòâóþøåªî Æßòü,
æ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ åªî ðàçâŁòŁÿ Ł îòíîłåíŁÿ Œ Òâîðöó. Ýòî ïîçâîºÿåò
ªîâîðŁòü î ò å î º î ª Ł ÷ å æ Œ Ł ı  îæíîâàíŁÿı ðóææŒîªî ŒîæìŁçìà, çà-
æºóªà â ðàçðàÆîòŒå Œîòîðßı ïðŁíàäºåæŁò ïðîåŒòó «îÆøåªî äåºà»
˝. Ô. Ôåäîðîâà, Œîòîðîªî â ðàìŒàı åæòåæòâåííî-íàó÷íîØ łŒîºß
ðóææŒîªî ŒîæìŁçìà íàçßâàþò «ðóææŒŁì ŒîæìŁæòîì» ïî ïðåŁìó-
øåæòâó.
—óææŒŁØ ðåºŁªŁîçíî-ôŁºîæîôæŒŁØ ŒîæìŁçì Łìååò íåìàºî ÿð-
ŒŁı, íåïîıîæŁı äðóª íà äðóªà ŒîíöåïöŁØ. ˛äíà Łç íŁı  Œ î í -
ö å ï ö Ł ÿ  ´ æ å ì Ł ð à  ïðŁíàäºåæŁò Łçâåæòíîìó ðóææŒîìó äðà-
ìàòóðªó ÀºåŒæàíäðó ´àæŁºüåâŁ÷ó Ñóıîâî-˚îÆßºŁíó (18171903).
´æþ æŁçíü, Æîºåå łåæòŁäåæÿòŁ ºåò, îæíîâßâàÿæü íà ªåªåºåâæŒîØ
äŁàºåŒòŁŒå Ł ôŁºîæîôŁŁ âæååäŁíæòâà, îí ïŁæàº æâîØ òðàŒòàò «Ó÷å-
íŁå ´æåìŁð», Æîºüłàÿ ÷àæòü Œîòîðîªî ïîªŁÆºà â ïîæàðå, à ôðàª-
ìåíòß òîºüŒî íåäàâíî ïîÿâŁºŁæü â ïå÷àòŁ. ˛ åªî ïðŁâåðæåííîæòŁ
ŒîíöåïöŁŁ âæååäŁíæòâà ªîâîðŁò æºåäóþøåå âßæŒàçßâàíŁå: «¯äŁí-
æòâî ìàòåðŁàºüíîªî âî ´æåºåííîØ Æßºî íåäàâíî äîŒàçàíî ˚Łðªî-
ôîì æ ïîìîøüþ àíàºŁçà æïåŒòðà æâåòîâßı ºó÷åØ Ñîºíöà Ł ìíî-
ªŁı çâåçä. ¯äŁíæòâî âæåı æŁº ïðŁðîäß ŒàŒ ýºåŒòðŁ÷åæŒŁı ÿâºåíŁØ
äîŒàçàíî, äîŒàçàíî åäŁíæòâî âæåºåííîØ æŁºß ŒàŒ ýºåŒòðŁ÷åæòâà.
˝î åæºŁ âî ´æåºåííîØ íàºŁ÷åæòâóþò ýòŁ äâà åäŁíæòâà, ò. å. åäŁí-
æòâî ìàòåðŁŁ Ł åäŁíæòâî åå æŁºß äâŁæåíŁØ  ýºåŒòðŁ÷åæòâà, òî,
î÷åâŁäíî, ýòŁì óòâåðæäàåòæÿ Ł åäŁíæòâî Łı ïðîäóŒòà, ò. å. ÷åºîâå-
Œà, ŁºŁ åäŁíæòâî âæåºåíæŒîªî ÷åºîâå÷åæòâà, ò. å. âåæü ìŁð åæòü æŁ-
ºŁøå îäíîªî Ł òîªî æå ÷åºîâå÷åæòâà»8.
˛ïŁðàÿæü íà ŁäåŁ ˜àðâŁíà î âîæıîäÿøåì ıàðàŒòåðå ýâîºþöŁŁ,
Ñóıîâî-˚îÆßºŁí óòâåðæäàåò, ÷òî ïðîöåææ ðàçâŁòŁÿ ÷åºîâå÷åæòâà
ïðîıîäŁò òðŁ ïåðŁîäà («ìîìåíòà»):
1) òåººóðªŁ÷åæŒîå, ŁºŁ çåìíîå, ÷åºîâå÷åæòâî, çàŒºþ÷åííîå â òåæ-
íßı ªðàíŁöàı îÆŁòàåìîªî çåìíîªî łàðà;
2) æîºÿðíîå ÷åºîâå÷åæòâî, ò. å. òî, Œîòîðîå îªðàíŁ÷Łâàåòæÿ îÆŁ-
òàòåºÿìŁ íàłåØ Ñîºíå÷íîØ æŁæòåìß;
3) æŁäåðŁ÷åæŒîå, ŁºŁ âæåìŁðíîå, ÷åºîâå÷åæòâî, ò. å. âæÿ òîòàºü-
íîæòü ìŁðîâ, ÷åºîâå÷åæòâîì îÆŁòàåìßı, âî âæåØ ÆåæŒîíå÷íîæòŁ
´æåºåííîØ; ïðŁ÷åì ýâîºþöŁÿ ýòà («ïîæòóïàíŁå ÷åºîâå÷åæŒîªî îÆ-
øåæòâà»), â åªî ïðåäæòàâºåíŁŁ, åæòü îäóıîòâîðåíŁå ÷åºîâå÷åæòâà,
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çàŒàí÷Łâàþøååæÿ «ªºàâåíæòâîì `îæåæòâåííîªî ðàçóìà», ŁºŁ Öàð-
æòâîì `îæüŁì.
ÓíŁŒàºüíîæòü ŒîíöåïöŁŁ ´æåìŁðà Ñóıîâî-˚îÆßºŁíà æîæòîŁò
â òîì, ÷òî îí ðåºŁªŁîçíî-ôŁºîæîôæŒŁå ïðåäæòàâºåíŁÿ ïßòàåòæÿ
îÆîæíîâàòü Ł ïîäŒðåïŁòü åæòåæòâåííî-íàó÷íßìŁ: â ÷àæòíîæòŁ, òðŁ
íàçâàííßı ýòàïà ýâîºþöŁŁ ÷åºîâå÷åæòâà îí îÆîçíà÷àåò ÷åðåç 0,1
Ł ÆåæŒîíå÷íîæòü Ł, îäíîâðåìåííî, òðåìÿ ªºàªîºàìŁ: Æßòü, ýŒçŁæ-
òŁðîâàòü, æóøåæòâîâàòü. ´ ðåçóºüòàòå Œàæäîå Łç ÷åºîâå÷åæòâ
ïîºó÷àåò Łíîå îïðåäåºåíŁå:
 ïåðâîå  íóºåâîå, ÆßòŁå Œîòîðîªî åæòü íå-ÆßòŁå, åªî ðå-
àºüíîæòü åæòü íóºü Ł, æºåäîâàòåºüíî, Łäåàºüíîæòü;
 âòîðîå  Œîíå÷íîå, ïðåıîäÿøåå, ìåæòíîå;
 òðåòüå  çàŒºþ÷Łòåºüíîå, Æåæïðåäåºüíîå, æŁäåðŁ÷åæŒîå;
îíî íàïîºíÿåò âæå ìŁðß, îíî âå÷íî Ł Æåæïðåäåºüíî.
´æå òðŁ ÷åºîâå÷åæòâà îÆðàçóþò ´æåìŁð9.
ÑàìîØ îðŁªŁíàºüíîØ ðåºŁªŁîçíî-ôŁºîæîôæŒîØ ŒîíöåïöŁåØ
ðóææŒîªî ŒîæìŁçìà XX â., ïî ìíåíŁþ ìíîªŁı àâòîðîâ, ÿâºÿåòæÿ
ŒîíöåïöŁÿ ˜àíŁŁºà ¸åîíŁäîâŁ÷à Àíäðååâà (19061959), Łçºî-
æåííàÿ â òðàŒòàòå «—îçà ÌŁðà», ŒîòîðßØ Æßº íàïŁæàí âî ´ºàäŁ-
ìŁðæŒîØ òþðüìå, ªäå îí îòÆßâàº äâàäöàòŁïÿòŁºåòíåå çàŒºþ÷åíŁå
ïî îÆâŁíåíŁþ â àíòŁæîâåòæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ. ˆºàâíàÿ îæîÆåííîæòü
«—îçß ÌŁðà»  æºîæíîæòü Ł ìíîªîàæïåŒòíîæòü åå æòðóŒòóðß Ł æî-
äåðæàíŁÿ, Łææºåäóþøåªî «ìíîªîæºîØíîæòü» ðàçíîìàòåðŁàºüíîØ
´æåºåííîØ. ˚àæäîå íåÆåæíîå òåºî, æ÷Łòàåò Àíäðååâ, îÆºàäàåò ðàç-
íîìàòåðŁàºüíßìŁ æºîÿìŁ, îÆðàçóþøŁìŁ âçàŁìîæâÿçàííóþ Ł âçàŁ-
ìîîÆóæºîâºåííóþ æŁæòåìó, îòºŁ÷àþøóþæÿ îò äðóªŁı ÷Łæºîì âðåìåí-
íßı ºŁÆî ïðîæòðàíæòâåííßı ŒîîðäŁíàò. ÝòŁ æŁæòåìß íàçßâàþòæÿ
Æ ð à ì ô à ò ó ð à ì Ł. Ó Æðàìôàòóðß íàłåØ ïºàíåòß 240 ðàçíîìà-
òåðŁàºüíßı æºîåâ, ´çÿâ çà îæíîâó æºîØ ý í ð î ô   íàæåºåííßØ
÷åºîâå÷åæòâîì ÷åòßðåıìåðíßØ ŒîíòŁíóóì, Àíäðååâ âßæòðàŁâàåò
ïŁðàìŁäó («ºåæòíŁöó») ìŁðîâ âîæıîæäåíŁÿ, «ïðîæâåòºåíŁÿ», Ł ìŁ-
ðîâ íŁæıîæäåíŁÿ, «âîçìåçäŁÿ». ˚àæäßØ Łç íŁı æîäåðæŁò æºîŁ,
æâîåîÆðàçíî íàçâàííßå àâòîðîì ŁìåíàìŁ, «óæºßłàííßìŁ» Łì.
´ ìŁðß âîæıîæäåíŁÿ âıîäÿò ÌŁðîâàÿ Ìàºüâàòýððà (îÆŁòåºü ˇºà-
íåòàðíîªî ¸îªîæà, `îªîìàòåðŁ Ł âßðàçŁòåºüíŁöß ´å÷íîØ ˘åí-
æòâåííîæòŁ  ˙âåíòß, Ñâåíòàíß), ¨ðîºüí (îÆŁòåºü äóıîâíßı ìî-
´ ðóææŒîì ŒîæìŁçìå ìŁð ðàææìàòðŁâàåòæÿ íå òîºüŒî â åªî íà-
ºŁ÷íîØ äàííîæòŁ, íî Ł æ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ äîºæåíæòâóþøåªî Æßòü,
æ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ åªî ðàçâŁòŁÿ Ł îòíîłåíŁÿ Œ Òâîðöó. Ýòî ïîçâîºÿåò
ªîâîðŁòü î ò å î º î ª Ł ÷ å æ Œ Ł ı  îæíîâàíŁÿı ðóææŒîªî ŒîæìŁçìà, çà-
æºóªà â ðàçðàÆîòŒå Œîòîðßı ïðŁíàäºåæŁò ïðîåŒòó «îÆøåªî äåºà»
˝. Ô. Ôåäîðîâà, Œîòîðîªî â ðàìŒàı åæòåæòâåííî-íàó÷íîØ łŒîºß
ðóææŒîªî ŒîæìŁçìà íàçßâàþò «ðóææŒŁì ŒîæìŁæòîì» ïî ïðåŁìó-
øåæòâó.
—óææŒŁØ ðåºŁªŁîçíî-ôŁºîæîôæŒŁØ ŒîæìŁçì Łìååò íåìàºî ÿð-
ŒŁı, íåïîıîæŁı äðóª íà äðóªà ŒîíöåïöŁØ. ˛äíà Łç íŁı  Œ î í -
ö å ï ö Ł ÿ  ´ æ å ì Ł ð à  ïðŁíàäºåæŁò Łçâåæòíîìó ðóææŒîìó äðà-
ìàòóðªó ÀºåŒæàíäðó ´àæŁºüåâŁ÷ó Ñóıîâî-˚îÆßºŁíó (18171903).
´æþ æŁçíü, Æîºåå łåæòŁäåæÿòŁ ºåò, îæíîâßâàÿæü íà ªåªåºåâæŒîØ
äŁàºåŒòŁŒå Ł ôŁºîæîôŁŁ âæååäŁíæòâà, îí ïŁæàº æâîØ òðàŒòàò «Ó÷å-
íŁå ´æåìŁð», Æîºüłàÿ ÷àæòü Œîòîðîªî ïîªŁÆºà â ïîæàðå, à ôðàª-
ìåíòß òîºüŒî íåäàâíî ïîÿâŁºŁæü â ïå÷àòŁ. ˛ åªî ïðŁâåðæåííîæòŁ
ŒîíöåïöŁŁ âæååäŁíæòâà ªîâîðŁò æºåäóþøåå âßæŒàçßâàíŁå: «¯äŁí-
æòâî ìàòåðŁàºüíîªî âî ´æåºåííîØ Æßºî íåäàâíî äîŒàçàíî ˚Łðªî-
ôîì æ ïîìîøüþ àíàºŁçà æïåŒòðà æâåòîâßı ºó÷åØ Ñîºíöà Ł ìíî-
ªŁı çâåçä. ¯äŁíæòâî âæåı æŁº ïðŁðîäß ŒàŒ ýºåŒòðŁ÷åæŒŁı ÿâºåíŁØ
äîŒàçàíî, äîŒàçàíî åäŁíæòâî âæåºåííîØ æŁºß ŒàŒ ýºåŒòðŁ÷åæòâà.
˝î åæºŁ âî ´æåºåííîØ íàºŁ÷åæòâóþò ýòŁ äâà åäŁíæòâà, ò. å. åäŁí-
æòâî ìàòåðŁŁ Ł åäŁíæòâî åå æŁºß äâŁæåíŁØ  ýºåŒòðŁ÷åæòâà, òî,
î÷åâŁäíî, ýòŁì óòâåðæäàåòæÿ Ł åäŁíæòâî Łı ïðîäóŒòà, ò. å. ÷åºîâå-
Œà, ŁºŁ åäŁíæòâî âæåºåíæŒîªî ÷åºîâå÷åæòâà, ò. å. âåæü ìŁð åæòü æŁ-
ºŁøå îäíîªî Ł òîªî æå ÷åºîâå÷åæòâà»8.
˛ïŁðàÿæü íà ŁäåŁ ˜àðâŁíà î âîæıîäÿøåì ıàðàŒòåðå ýâîºþöŁŁ,
Ñóıîâî-˚îÆßºŁí óòâåðæäàåò, ÷òî ïðîöåææ ðàçâŁòŁÿ ÷åºîâå÷åæòâà
ïðîıîäŁò òðŁ ïåðŁîäà («ìîìåíòà»):
1) òåººóðªŁ÷åæŒîå, ŁºŁ çåìíîå, ÷åºîâå÷åæòâî, çàŒºþ÷åííîå â òåæ-
íßı ªðàíŁöàı îÆŁòàåìîªî çåìíîªî łàðà;
2) æîºÿðíîå ÷åºîâå÷åæòâî, ò. å. òî, Œîòîðîå îªðàíŁ÷Łâàåòæÿ îÆŁ-
òàòåºÿìŁ íàłåØ Ñîºíå÷íîØ æŁæòåìß;
3) æŁäåðŁ÷åæŒîå, ŁºŁ âæåìŁðíîå, ÷åºîâå÷åæòâî, ò. å. âæÿ òîòàºü-
íîæòü ìŁðîâ, ÷åºîâå÷åæòâîì îÆŁòàåìßı, âî âæåØ ÆåæŒîíå÷íîæòŁ
´æåºåííîØ; ïðŁ÷åì ýâîºþöŁÿ ýòà («ïîæòóïàíŁå ÷åºîâå÷åæŒîªî îÆ-
øåæòâà»), â åªî ïðåäæòàâºåíŁŁ, åæòü îäóıîòâîðåíŁå ÷åºîâå÷åæòâà,
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¯æòåæòâåííî-íàó÷íîå íàïðàâºåíŁå ðóææŒîªî ŒîæìŁçìà Æîªàòî
ŁäåÿìŁ Ł ÿðŒŁìŁ ïðåäæòàâŁòåºÿìŁ, ŒàæäßØ Łç Œîòîðßı ïî-æâîåìó
ðåłàº ïðîÆºåìó ŒîæìŁ÷åæŒîØ ôŁºîæîôŁŁ. ˇðŁ ýòîì îÆøŁì îæòà-
âàºîæü îäíî  ðàöŁîíàºŁæòŁ÷åæŒàÿ Ł òåıíîŒðàòŁ÷åæŒàÿ óæòàíîâŒà
íà çàâîåâàíŁå ÷åºîâåŒîì Œîæìîæà ïðŁ âæåïîÆåæäàþøåì àŒòŁâŁçìå
÷åºîâåŒà. Ýòà ìàªŁæòðàºüíàÿ Łäåÿ çàŒºàäßâàºàæü åøå â óòîïŁ÷åæ-
ŒŁı æî÷ŁíåíŁÿı XVIII  ïåðâîØ ïîºîâŁíß XIX â. ˝î Ł â Œîíöå XIX 
íà÷àºå XX â. ìå÷òà î æâåòºîì Æóäóøåì, Œîòîðîå íàæòóïŁò âìåæòå
æ ïðåîäîºåíŁåì çåìíîªî òÿªîòåíŁÿ Ł âßıîäîì ÷åºîâåŒà â Œîæìîæ,
Æßºà âæå òîØ æå óòîïŁåØ. —åöåïòß åå äîæòŁæåíŁÿ ïðåäºàªàºŁæü
ðàçíßå Ł òîæå óòîïŁ÷åæŒŁå: æâåòºîå Æóäóøåå äîæòŁªàºîæü ÷åðåç
ïðåîäîºåíŁå âðåìåíŁ, ïðîæòðàíæòâà ŁºŁ ïðîæòðàíæòâà Ł âðåìåíŁ
îäíîâðåìåííî.
˜âàäöàòîå æòîºåòŁå  âðåìÿ Æóðíîªî ðàçâŁòŁÿ íàó÷íîªî çíà-
íŁÿ, ïî æâîåØ ŁíòåíæŁâíîæòŁ îòºŁ÷àþøååæÿ îò ïðåæíŁı ýïîı,
âðåìÿ âæå Æîºåå âîçðàæòàþøåØ ŒîæìŁçàöŁŁ åæòåæòâåííî-íàó÷íîªî
Ł ôŁºîæîôæŒîªî çíàíŁÿ íå òîºüŒî â —îææŁŁ, íî Ł çà ðóÆåæîì (Ý. ¸å-
ðóà, ˇ. ÒåØÿð äå Øàðäåí, Ñ. ¸àâºîŒ Ł äð.). ˚îæìŁçàöŁÿ åæòåæòâåí-
íî-íàó÷íîªî Ł ôŁºîæîôæŒîªî çíàíŁÿ îïðåäåºÿåò íàïðàâºåííîæòü
ôŁºîæîôæŒŁı ïîŁæŒîâ îò ìåæòà Ł âðåìåíŁ ïðîæŁâàíŁÿ îòäåºüíî-
ªî ÷åºîâåŒà (â äàííîì æºó÷àå  —îææŁŁ) Œ æóäüÆàì ÷åºîâå÷åæòâà
íà ˙åìºå Ł â Œîíå÷íîì Łòîªå  åªî ŒîìŁ÷åæŒîìó æóøåæòâîâàíŁþ.
ˇðŁ ýòîì íàÆºþäàåòæÿ çàìåòíîå ðàçºŁ÷Łå â îöåíŒàı ŒîæìŁ÷åæŒîØ
ýâîºþöŁŁ ÷åºîâå÷åæòâà, æâÿçŁ ÷åºîâåŒà æ Œîæìîæîì ïðŁ ïîæòåïåí-
íîØ âßðàÆîòŒå îæíîâíßı ïîæòóºàòîâ àíòðîïîŒîæìŁçìà Ł ŒîæìŁ-
÷åæŒîØ ôŁºîæîôŁŁ.
˝àŁÆîºåå Łíòåðåæíóþ Ł çàŒîí÷åííóþ ŒîíöåïöŁþ à í ò ð î ï î -
Œ î æ ì Ł ç ì à  äàº ˝.  .ˆ ÕîºîäíßØ â æâîåØ ðàÆîòå «ÌßæºŁ íàòó-
ðàºŁæòà î ïðŁðîäå ÷åºîâåŒà» (1947). ´ íåØ îí ââåº â íàó÷íßØ
îÆîðîò æàìî ïîíÿòŁå «àíòðîïîŒîæìŁçì». ˇðîàíàºŁçŁðîâàâ Łæòî-
ðŁ÷åæŒîå ðàçâŁòŁå Ł æîäåðæàòåºüíßå ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ àíòðîïîöåí-
òðŁçìà Ł àíòðîïîŒîæìŁçìà, îí îÆîçíà÷Łº îæíîâíßå ÷åðòß íîâîªî
ìŁðîâîççðåíŁÿ: «ïåðâßØ (àíòðîïîöåíòðŁçì) æîæðåäîòî÷Łâàåò ªºàâ-
íßå óæŁºŁÿ óìà Ł ŒîíöåíòðŁðóåò ïî÷òŁ âæå âíŁìàíŁå íà ÷åºîâåŒå
ŒàŒ öåíòðàºüíîØ ôŁªóðå ìŁðîçäàíŁÿ, îæòàâºÿÿ â òåíŁ òî, ÷òî åªî
îŒðóæàåò, òîªäà ŒàŒ âòîðîØ (àíòðîïîŒîæìŁçì), íàîÆîðîò, æòðåìŁò-
íàä ÷åºîâå÷åæòâà), ÑŁíŒºŁòß (îÆŁòåºŁ ïðîæâåòºåííßı äół âåºŁ-
ŒŁı ïðåäæòàâŁòåºåØ Œóºüòóðß) Ł ò. ä. ÌŁðß íŁæıîæäåíŁÿ æòîºü æå
ìíîªîæºîØíß. ˚ ïðŁìåðó, ïºàíåòàðíßØ ˜åìîí (ˆàæòóíªð) Łìååò
òðŁ ºŁöà: ´åºŁŒŁØ ìó÷Łòåºü ˆŁæòóðª, ´åºŁŒàÿ ÆºóäíŁöà ÔîŒåðìà
Ł òâîðåö äåìîíŁ÷åæŒîªî ïºàíà Óðïàðª. Ìåæäó ýòŁìŁ ìŁðàìŁ ïðî-
ŁæıîäŁò ïîæòîÿííàÿ ÆîðüÆà. «`îðüÆà æŁº Ñâåòà Ł Òüìß, ïðîŁæıî-
äÿøàÿ â ŁíîìàòåðŁàºüíßı æºîÿı ÆßòŁÿ, ïðåÆßâàþøŁı â äðóªŁı
âŁäàı ïðîæòðàíæòâà Ł äðóªŁı ïîòîŒàı âðåìåíŁ, Ł ïðîæâå÷Łâàþ-
øàÿ æŒâîçü ïðîöåææ, âîæïðŁíŁìàåìßØ íàìŁ ŒàŒ ŁæòîðŁÿ, îÆðàçó-
åò ìåòàŁæòîðŁþ»10. ˇðŁ ïîìîøŁ òðåı ìåòîäîâ  ìåòàŁæòîðŁ÷åæ-
Œîªî, òðàíæôŁçŁ÷åæŒîªî Ł âæåºåíæŒîªî  ìß îçàðÿåì, æîçåðöàåì
Ł îæìßæºŁâàåì ðàçíßå æºîŁ äóıîâíîªî Œîæìîæà, ïðîðßâàÿæü òåì
æàìßì â ŒîæìŁ÷åæŒîå æîçíàíŁå.
¯øå îäíà æòîðîíà ðóææŒîªî ðåºŁªŁîçíî-ôŁºîæîôæŒîªî ŒîæìŁç-
ìà æâÿçàíà æ ïîïßòŒîØ ïðŁâíåæòŁ â íåªî ýºåìåíòß âîæòî÷íßı âå-
ðîâàíŁØ Ł ìŁæòŁŒŁ. ÑàìßìŁ çíà÷ŁòåºüíßìŁ ïðåäæòàâŁòåºÿìŁ ýòîØ
(«âîæòî÷íîØ») ºŁíŁŁ ðóææŒîªî ŒîæìŁçìà ÿâºÿþòæÿ ¯. ˇ. `ºàâàòæŒàÿ,
¯. ¨. Ł ˝. ˚. —åðŁıŁ, .ˆ ¨. ˆóðäæŁåâ Ł ˇ. ˜. ÓæïåíæŒŁØ. ´æå îíŁ
àŒöåíòŁðóþò âíŁìàíŁå íà ýçîòåðŁ÷åæŒîì çíàíŁŁ, íà âºŁÿíŁŁ Œîæ-
ìîæà íà æŁçíü ÷åºîâåŒà.
 ˝àŁÆîºåå ïºîäîòâîðíßì, îòâå÷àþøŁì æîâðåìåííîìó óðîâíþ
ðàçâŁòŁÿ çíàíŁØ î ìŁðå Ł Œîæìîæå, ÿâºÿåòæÿ òðåòüå  å æ ò å -
æ ò â å í í î - í à ó ÷ í î å  íàïðàâºåíŁå ðóææŒîªî ŒîæìŁçìà.
—óææŒŁå ó÷åíßå-åæòåæòâîŁæïßòàòåºŁ æìîªºŁ ïðåîäîºåòü ðàçðßâ
ìåæäó ÷åºîâåŒîì Ł Œîæìîæîì, äîºªŁå æòîºåòŁÿ æóøåæòâîâàâłŁØ
â åâðîïåØæŒîØ ôŁºîæîôæŒîØ òðàäŁöŁŁ, Ł âåðíóòüæÿ Œ Łäåÿì ôŁºî-
æîôŁŁ àíòŁ÷íîæòŁ, óòâåðæäàâłåØ ÷åºîâåŒà àŒòŁâíßì ó÷àæòíŁŒîì
ŒîæìŁ÷åæŒîØ æŁçíŁ. ˛Æðàçîâàºàæü ªåíŁàºüíàÿ ïºåÿäà ðóææŒŁı ó÷å-
íßı Ł ìßæºŁòåºåØ-ŒîæìŁæòîâ  ˚. Ý. ÖŁîºŒîâæŒŁØ, ´. ¨. ´åðíàä-
æŒŁØ, À. ¸. ×ŁæåâæŒŁØ, ˝.  .ˆ ÕîºîäíßØ Ł äð.,  æîçäàâłŁı íîâóþ
ŒàðòŁíó ìŁðà, â ŒîòîðîØ âàæíåØłåå ìåæòî çàíŁìàþò òàŒŁå ïîíÿ-
òŁÿ, ŒàŒ Œîæìîæ, ŒîæìŁ÷åæŒàÿ ýâîºþöŁÿ, íîîæôåðà Ł äð., îïðåäå-
ºÿþøŁå àíòðîïîŒîæìŁ÷åæŒŁå Ł æîöŁîŒîæìŁ÷åæŒŁå æâÿçŁ ÷åºîâå-
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¯æòåæòâåííî-íàó÷íîå íàïðàâºåíŁå ðóææŒîªî ŒîæìŁçìà Æîªàòî
ŁäåÿìŁ Ł ÿðŒŁìŁ ïðåäæòàâŁòåºÿìŁ, ŒàæäßØ Łç Œîòîðßı ïî-æâîåìó
ðåłàº ïðîÆºåìó ŒîæìŁ÷åæŒîØ ôŁºîæîôŁŁ. ˇðŁ ýòîì îÆøŁì îæòà-
âàºîæü îäíî  ðàöŁîíàºŁæòŁ÷åæŒàÿ Ł òåıíîŒðàòŁ÷åæŒàÿ óæòàíîâŒà
íà çàâîåâàíŁå ÷åºîâåŒîì Œîæìîæà ïðŁ âæåïîÆåæäàþøåì àŒòŁâŁçìå
÷åºîâåŒà. Ýòà ìàªŁæòðàºüíàÿ Łäåÿ çàŒºàäßâàºàæü åøå â óòîïŁ÷åæ-
ŒŁı æî÷ŁíåíŁÿı XVIII  ïåðâîØ ïîºîâŁíß XIX â. ˝î Ł â Œîíöå XIX 
íà÷àºå XX â. ìå÷òà î æâåòºîì Æóäóøåì, Œîòîðîå íàæòóïŁò âìåæòå
æ ïðåîäîºåíŁåì çåìíîªî òÿªîòåíŁÿ Ł âßıîäîì ÷åºîâåŒà â Œîæìîæ,
Æßºà âæå òîØ æå óòîïŁåØ. —åöåïòß åå äîæòŁæåíŁÿ ïðåäºàªàºŁæü
ðàçíßå Ł òîæå óòîïŁ÷åæŒŁå: æâåòºîå Æóäóøåå äîæòŁªàºîæü ÷åðåç
ïðåîäîºåíŁå âðåìåíŁ, ïðîæòðàíæòâà ŁºŁ ïðîæòðàíæòâà Ł âðåìåíŁ
îäíîâðåìåííî.
˜âàäöàòîå æòîºåòŁå  âðåìÿ Æóðíîªî ðàçâŁòŁÿ íàó÷íîªî çíà-
íŁÿ, ïî æâîåØ ŁíòåíæŁâíîæòŁ îòºŁ÷àþøååæÿ îò ïðåæíŁı ýïîı,
âðåìÿ âæå Æîºåå âîçðàæòàþøåØ ŒîæìŁçàöŁŁ åæòåæòâåííî-íàó÷íîªî
Ł ôŁºîæîôæŒîªî çíàíŁÿ íå òîºüŒî â —îææŁŁ, íî Ł çà ðóÆåæîì (Ý. ¸å-
ðóà, ˇ. ÒåØÿð äå Øàðäåí, Ñ. ¸àâºîŒ Ł äð.). ˚îæìŁçàöŁÿ åæòåæòâåí-
íî-íàó÷íîªî Ł ôŁºîæîôæŒîªî çíàíŁÿ îïðåäåºÿåò íàïðàâºåííîæòü
ôŁºîæîôæŒŁı ïîŁæŒîâ îò ìåæòà Ł âðåìåíŁ ïðîæŁâàíŁÿ îòäåºüíî-
ªî ÷åºîâåŒà (â äàííîì æºó÷àå  —îææŁŁ) Œ æóäüÆàì ÷åºîâå÷åæòâà
íà ˙åìºå Ł â Œîíå÷íîì Łòîªå  åªî ŒîìŁ÷åæŒîìó æóøåæòâîâàíŁþ.
ˇðŁ ýòîì íàÆºþäàåòæÿ çàìåòíîå ðàçºŁ÷Łå â îöåíŒàı ŒîæìŁ÷åæŒîØ
ýâîºþöŁŁ ÷åºîâå÷åæòâà, æâÿçŁ ÷åºîâåŒà æ Œîæìîæîì ïðŁ ïîæòåïåí-
íîØ âßðàÆîòŒå îæíîâíßı ïîæòóºàòîâ àíòðîïîŒîæìŁçìà Ł ŒîæìŁ-
÷åæŒîØ ôŁºîæîôŁŁ.
˝àŁÆîºåå Łíòåðåæíóþ Ł çàŒîí÷åííóþ ŒîíöåïöŁþ à í ò ð î ï î -
Œ î æ ì Ł ç ì à  äàº ˝.  .ˆ ÕîºîäíßØ â æâîåØ ðàÆîòå «ÌßæºŁ íàòó-
ðàºŁæòà î ïðŁðîäå ÷åºîâåŒà» (1947). ´ íåØ îí ââåº â íàó÷íßØ
îÆîðîò æàìî ïîíÿòŁå «àíòðîïîŒîæìŁçì». ˇðîàíàºŁçŁðîâàâ Łæòî-
ðŁ÷åæŒîå ðàçâŁòŁå Ł æîäåðæàòåºüíßå ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ àíòðîïîöåí-
òðŁçìà Ł àíòðîïîŒîæìŁçìà, îí îÆîçíà÷Łº îæíîâíßå ÷åðòß íîâîªî
ìŁðîâîççðåíŁÿ: «ïåðâßØ (àíòðîïîöåíòðŁçì) æîæðåäîòî÷Łâàåò ªºàâ-
íßå óæŁºŁÿ óìà Ł ŒîíöåíòðŁðóåò ïî÷òŁ âæå âíŁìàíŁå íà ÷åºîâåŒå
ŒàŒ öåíòðàºüíîØ ôŁªóðå ìŁðîçäàíŁÿ, îæòàâºÿÿ â òåíŁ òî, ÷òî åªî
îŒðóæàåò, òîªäà ŒàŒ âòîðîØ (àíòðîïîŒîæìŁçì), íàîÆîðîò, æòðåìŁò-
íàä ÷åºîâå÷åæòâà), ÑŁíŒºŁòß (îÆŁòåºŁ ïðîæâåòºåííßı äół âåºŁ-
ŒŁı ïðåäæòàâŁòåºåØ Œóºüòóðß) Ł ò. ä. ÌŁðß íŁæıîæäåíŁÿ æòîºü æå
ìíîªîæºîØíß. ˚ ïðŁìåðó, ïºàíåòàðíßØ ˜åìîí (ˆàæòóíªð) Łìååò
òðŁ ºŁöà: ´åºŁŒŁØ ìó÷Łòåºü ˆŁæòóðª, ´åºŁŒàÿ ÆºóäíŁöà ÔîŒåðìà
Ł òâîðåö äåìîíŁ÷åæŒîªî ïºàíà Óðïàðª. Ìåæäó ýòŁìŁ ìŁðàìŁ ïðî-
ŁæıîäŁò ïîæòîÿííàÿ ÆîðüÆà. «`îðüÆà æŁº Ñâåòà Ł Òüìß, ïðîŁæıî-
äÿøàÿ â ŁíîìàòåðŁàºüíßı æºîÿı ÆßòŁÿ, ïðåÆßâàþøŁı â äðóªŁı
âŁäàı ïðîæòðàíæòâà Ł äðóªŁı ïîòîŒàı âðåìåíŁ, Ł ïðîæâå÷Łâàþ-
øàÿ æŒâîçü ïðîöåææ, âîæïðŁíŁìàåìßØ íàìŁ ŒàŒ ŁæòîðŁÿ, îÆðàçó-
åò ìåòàŁæòîðŁþ»10. ˇðŁ ïîìîøŁ òðåı ìåòîäîâ  ìåòàŁæòîðŁ÷åæ-
Œîªî, òðàíæôŁçŁ÷åæŒîªî Ł âæåºåíæŒîªî  ìß îçàðÿåì, æîçåðöàåì
Ł îæìßæºŁâàåì ðàçíßå æºîŁ äóıîâíîªî Œîæìîæà, ïðîðßâàÿæü òåì
æàìßì â ŒîæìŁ÷åæŒîå æîçíàíŁå.
¯øå îäíà æòîðîíà ðóææŒîªî ðåºŁªŁîçíî-ôŁºîæîôæŒîªî ŒîæìŁç-
ìà æâÿçàíà æ ïîïßòŒîØ ïðŁâíåæòŁ â íåªî ýºåìåíòß âîæòî÷íßı âå-
ðîâàíŁØ Ł ìŁæòŁŒŁ. ÑàìßìŁ çíà÷ŁòåºüíßìŁ ïðåäæòàâŁòåºÿìŁ ýòîØ
(«âîæòî÷íîØ») ºŁíŁŁ ðóææŒîªî ŒîæìŁçìà ÿâºÿþòæÿ ¯. ˇ. `ºàâàòæŒàÿ,
¯. ¨. Ł ˝. ˚. —åðŁıŁ, .ˆ ¨. ˆóðäæŁåâ Ł ˇ. ˜. ÓæïåíæŒŁØ. ´æå îíŁ
àŒöåíòŁðóþò âíŁìàíŁå íà ýçîòåðŁ÷åæŒîì çíàíŁŁ, íà âºŁÿíŁŁ Œîæ-
ìîæà íà æŁçíü ÷åºîâåŒà.
 ˝àŁÆîºåå ïºîäîòâîðíßì, îòâå÷àþøŁì æîâðåìåííîìó óðîâíþ
ðàçâŁòŁÿ çíàíŁØ î ìŁðå Ł Œîæìîæå, ÿâºÿåòæÿ òðåòüå  å æ ò å -
æ ò â å í í î - í à ó ÷ í î å  íàïðàâºåíŁå ðóææŒîªî ŒîæìŁçìà.
—óææŒŁå ó÷åíßå-åæòåæòâîŁæïßòàòåºŁ æìîªºŁ ïðåîäîºåòü ðàçðßâ
ìåæäó ÷åºîâåŒîì Ł Œîæìîæîì, äîºªŁå æòîºåòŁÿ æóøåæòâîâàâłŁØ
â åâðîïåØæŒîØ ôŁºîæîôæŒîØ òðàäŁöŁŁ, Ł âåðíóòüæÿ Œ Łäåÿì ôŁºî-
æîôŁŁ àíòŁ÷íîæòŁ, óòâåðæäàâłåØ ÷åºîâåŒà àŒòŁâíßì ó÷àæòíŁŒîì
ŒîæìŁ÷åæŒîØ æŁçíŁ. ˛Æðàçîâàºàæü ªåíŁàºüíàÿ ïºåÿäà ðóææŒŁı ó÷å-
íßı Ł ìßæºŁòåºåØ-ŒîæìŁæòîâ  ˚. Ý. ÖŁîºŒîâæŒŁØ, ´. ¨. ´åðíàä-
æŒŁØ, À. ¸. ×ŁæåâæŒŁØ, ˝.  .ˆ ÕîºîäíßØ Ł äð.,  æîçäàâłŁı íîâóþ
ŒàðòŁíó ìŁðà, â ŒîòîðîØ âàæíåØłåå ìåæòî çàíŁìàþò òàŒŁå ïîíÿ-
òŁÿ, ŒàŒ Œîæìîæ, ŒîæìŁ÷åæŒàÿ ýâîºþöŁÿ, íîîæôåðà Ł äð., îïðåäå-
ºÿþøŁå àíòðîïîŒîæìŁ÷åæŒŁå Ł æîöŁîŒîæìŁ÷åæŒŁå æâÿçŁ ÷åºîâå-
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łåí Œ æŁâîìó, Ł ÷åºîâåŒó ïðåäæòîŁò òðóäíàÿ çàäà÷à «îıðàíåíŁÿ,
óòâåðæäåíŁÿ æŁçíŁ íà ˙åìºå»16.
ÒàŒŁì îÆðàçîì, ïî Óìîâó, ýâîºþöŁÿ îïðåäåºÿåòæÿ íåóæòðà-
íŁìßì íåðàâåíæòâîì Ł òâîð÷åæŒîØ ïðîäóŒòŁâíîæòüþ æŁçíåäåÿ-
òåºüíîæòŁ  óâåºŁ÷åíŁåì ŁíòåººåŒòóàºüíîªî ïîòåíöŁàºà «âòîðîØ
ïðŁðîäß»  ÷åºîâåŒà. ˝. À. Óìîâ æòîŁò ó ŁæòîŒîâ ýŒîºîªŁ÷åæŒîØ
ïðîÆºåìàòŁŒŁ ðóææŒîªî ŒîæìŁçìà  íîâîªî ýòàïà â ðàçâŁòŁŁ îò-
íîłåíŁÿ ÷åºîâåŒà Ł ïðŁðîäß. ´ 1913 ª. îí îïóÆºŁŒîâàº æòàòüþ
«˛ çàäà÷àı ðàçâŁòŁÿ òåıíŁŒŁ â æâÿçŁ æ ŁæòîøåíŁåì ïðŁðîäíßı
ðåæóðæîâ», ŁäåŁ ŒîòîðîØ, íàïîºíÿÿæü ŒîíŒðåòíßì æîäåðæàíŁåì,
ïðåâðàòŁºŁæü â ªºîÆàºüíßå ïðîÆºåìß âßæŁâàåìîæòŁ ÷åºîâå÷åæ-
ŒîØ öŁâŁºŁçàöŁŁ.
˛æîÆîå ìåæòî æðåäŁ ðóææŒŁı ŒîæìŁæòîâ çàíŁìàåò ˚îíæòàíòŁí
ÝäóàðäîâŁ÷ ÖŁîºŒîâæŒŁØ (18571935), ŒîòîðßØ Æßº íå òîºüŒî àâ-
òîðîì «ŒîæìŁ÷åæŒîØ ôŁºîæîôŁŁ» Ł «àæòðîæîöŁîºîªŁŁ», íî Ł ïðåä-
ºîæŁº íàó÷íî-òåıíŁ÷åæŒîå ðåłåíŁå âßıîäà ÷åºîâåŒà â Œîæìîæ, æòàâ
òåì æàìßì «îòöîì» ðóææŒîØ ŒîæìîíàâòŁŒŁ.
˚. Ý. ÖŁîºŒîâæŒîªî òðàäŁöŁîííî æ÷Łòàþò òàŒæå ŁçîÆðåòàòåºåì
ðàŒåòß. ¨ òîºüŒî íåæŒîºüŒî ó÷åíßı-æïåöŁàºŁæòîâ çíàºŁ åªî ŒàŒ æî-
çäàòåºÿ îðŁªŁíàºüíîØ ŒîæìŁ÷åæŒîØ ôŁºîæîôŁŁ, àâòîðà Æîºåå 400 ðà-
Æîò, ïîæâÿøåííßı æîöŁàºüíî-ôŁºîæîôæŒŁì ïðîÆºåìàì. ˚. Ý. ÖŁîº-
ŒîâæŒîìó â 19201930-å ªª. óäàºîæü çà æâîØ æ÷åò Ł íå äºÿ ïðîäàæŁ
Łçäàòü ÷óòü Æîºåå 10 ðàÆîò, â Œîòîðßı îí Łçºàªàº æâîå ŒîæìŁ÷åæ-
Œîå Œðåäî. ÑåØ÷àæ óæå Łçäàíî íåæŒîºüŒî îæíîâíßı ðàÆîò ó÷åíîªî
ïî ŒîæìŁ÷åæŒîØ ôŁºîæîôŁŁ, îäíàŒî ÖŁîºŒîâæŒŁØ-ŒîæìŁæò ïî-ïðåæ-
íåìó ïðîäîºæàåò îæòàâàòüæÿ ìàºîŁçâåæòíßì.
¨æòŁííîå âåºŁ÷Łå ÷åºîâåŒà  ýòî âåºŁ÷Łå åªî äóıà. ÖŁîºŒîâ-
æŒŁØ îÆºàäàº ýòŁì ðåä÷àØłŁì Œà÷åæòâîì â ïîºíîØ ìåðå. ¯ªî Łíòåº-
ºåŒòóàºüíàÿ ÆŁîªðàôŁÿ  ýòî ïðåæäå âæåªî Æåæïîøàäíàÿ ÆîðüÆà
çà íîâßå ðóÆåæŁ ÷åºîâå÷åæŒîØ ìßæºŁ, çà ïðîðßâ â ŒîæìŁ÷åæŒŁå
äàºŁ ´æåºåííîØ. «´ æâîŁı ìå÷òàı Ł òâîðåíŁÿı ˚. Ý. ÖŁîºŒîâæŒŁØ
Æßº Æóíòàðåì, íåïîŒîðíßì, íåïîŒîðåííßì, íåçàâŁæŁìßì Ł ıðàÆ-
ðßì äî Æåçóìæòâà. ×òîÆß ÆðîæŁòü â ìŁð æòîºüŒî æìåºßı Ł íîâßı
ŁäåØ Ł ŁæòŁí, íàäî îÆºàäàòü âåºŁŒîØ äåðçîæòüþ ìßæºŁ»,  ïŁæàº
À. ¸. ×ŁæåâæŒŁØ17.
æÿ Æîºåå ŁºŁ ìåíåå ðàâíîìåðíî îæâåòŁòü æâåòîì æîçíàíŁÿ âåæü
Œîæìîæ, Ł æàì ÷åºîâåŒ ïðŁ ýòîì îæâåøàåòæÿ, ªºàâíßì îÆðàçîì îò-
ðàæåííßìŁ ºó÷àìŁ, ïîæŒîºüŒó åªî ïðŁðîäà Ł æóäüÆß íàıîäÿò æâîå
ïðàâŁºüíîå îÆœÿæíåíŁå òîºüŒî â æâåòå çíàíŁØ î Œîæìîæå â öåºîì»11.
˜ðóªŁìŁ æºîâàìŁ, îæíîâíàÿ ÷åðòà àíòðîïîŒîæìŁçìà, îïðåäåºÿþ-
øàÿ åªî ìŁðîâîççðåí÷åæŒîå çíà÷åíŁå,  â óòâåðæäåíŁŁ æâÿçŁ ÷å-
ºîâåŒà Ł ýâîºþöŁŁ ÷åºîâå÷åæòâà æ Œîæìîæîì, â ïðŁçíàíŁŁ åªî æî-
æòàâíîØ ÷àæòüþ Œîæìîæà.
˝å ìåíåå çíà÷Łòåºüíà âòîðàÿ ıàðàŒòåðíàÿ ÷åðòà àíòðîïîŒîæ-
ìŁçìà  îÆðàòíàÿ çàâŁæŁìîæòü Œîæìîæà îò ïðàŒòŁ÷åæŒîØ Ł Łíòåº-
ºåŒòóàºüíîØ äåÿòåºüíîæòŁ ÷åºîâå÷åæòâà: «´îçíŁŒàþøŁØ â ïðîöåæ-
æå äºŁòåºüíîªî ŁæòîðŁ÷åæŒîªî ðàçâŁòŁÿ æŁâîØ ìàòåðŁŁ ÷åºîâåŒ 
Homo sapiens  æàì æòàíîâŁòæÿ îäíŁì Łç ìîøíßı ôàŒòîðîâ äàºü-
íåØłåØ ýâîºþöŁŁ ïðŁðîäß â îÆŁòàåìîì Łì ó÷àæòŒå ìŁðîçäàíŁÿ,
Ł ïðŁòîì ôàŒòîðîì, äåØæòâóþøŁì æîçíàòåºüíî. Ýòî íàºàªàåò íà íåªî
ªðîìàäíóþ îòâåòæòâåííîæòü, òàŒ ŒàŒ äåºàåò åªî ïðÿìßì ó÷àæòíŁ-
Œîì ïðîöåææîâ ŒîæìŁ÷åæŒŁı ìàæłòàÆîâ Ł çíà÷åíŁÿ»12. Ýòà îòâåò-
æòâåííîæòü ïðåäïîºàªàåò ïðàŒòŁ÷åæŒŁå łàªŁ, Ł ïðåæäå âæåªî âß-
ðàÆîòŒó «íîâßı ôîðì îÆøåæòâåííßı âçàŁìîîòíîłåíŁØ, äîæòîØíßı
÷åºîâåŒà, æîçíàâłåªî æâîå ïîºîæåíŁå Ł æâîþ ðîºü â Œîæìîæå»13.
ÀíòðîïîŒîæìŁ÷åæŒîå ìŁðîâîççðåíŁå  Ł ýòî òðåòüÿ åªî ÷åð-
òà  ªóìàíŁæòŁ÷íî; îíî óòâåðæäàåò ÆåææìåðòŁå ÷åºîâå÷åæòâà ïðŁ
óæºîâŁŁ åªî âæå óâåºŁ÷ŁâàþøåØæÿ æîçŁäàòåºüíîØ äåÿòåºüíîæòŁ,
ïðåîÆðàçóþøåØ æðåäó æâîåªî îÆŁòàíŁÿ, à â ïîæºåäóþøåì Ł Œîæ-
ìîæ, «×åºîâå÷åæòâî Æåææìåðòíî,  ïŁłåò ˝.  .ˆ ÕîºîäíßØ,  òß
÷åºîâåŒ: æºåäîâàòåºüíî, Ł íà òâîþ äîºþ ïðŁıîäŁòæÿ ÷àæòŁöà ýòî-
ªî ÆåææìåðòŁÿ. —àÆîòàØ æå òàŒ, ÷òîÆß îªíŁ æŁçíŁ äåØæòâŁòåºüíî
æòàíîâŁºŁæü âæå Æîºåå ïðåŒðàæíßìŁ, ÷òîÆß ºþäŁ ÆóäóøŁı ïîŒî-
ºåíŁØ ÆßºŁ ºó÷łå, ðàçóìíåå Ł æ÷àæòºŁâåå òâîŁı æîâðåìåííŁŒîâ»14.
˙íà÷Łòåºüíî îòºŁ÷àåòæÿ îò ýòŁı ïðåäæòàâºåíŁØ ŒîæìŁçì ðóæ-
æŒîªî ôŁçŁŒà ˝. À. Óìîâà, ºŁłåííßØ àíòðîïîìîðôíßı ıàðàŒòåðŁæ-
òŁŒ. ˆºàâíàÿ åªî ìßæºü  ì à º î â å ð î ÿ ò í î æ ò ü  âîçíŁŒíîâåíŁÿ
æŁçíŁ â Œîæìîæå. ˝î ðàç îíà âîçíŁŒºà, òî åå ýâîºþöŁÿ æâÿçàíà
æî âæå óâåºŁ÷ŁâàþøåØæÿ ÆîðüÆîØ çà æóøåæòâîâàíŁå. ºˆàâíßØ òå-
çŁæ ŒîæìŁ÷åæŒŁı ïðåäæòàâºåíŁØ ˝. À. Óìîâà  «˘Łçíü åæòü ïà-
æßíîŒ âæåºåííîØ»15. ˇîýòîìó Œîæìîæ â ºó÷łåì æºó÷àå ðàâíîäó-
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łåí Œ æŁâîìó, Ł ÷åºîâåŒó ïðåäæòîŁò òðóäíàÿ çàäà÷à «îıðàíåíŁÿ,
óòâåðæäåíŁÿ æŁçíŁ íà ˙åìºå»16.
ÒàŒŁì îÆðàçîì, ïî Óìîâó, ýâîºþöŁÿ îïðåäåºÿåòæÿ íåóæòðà-
íŁìßì íåðàâåíæòâîì Ł òâîð÷åæŒîØ ïðîäóŒòŁâíîæòüþ æŁçíåäåÿ-
òåºüíîæòŁ  óâåºŁ÷åíŁåì ŁíòåººåŒòóàºüíîªî ïîòåíöŁàºà «âòîðîØ
ïðŁðîäß»  ÷åºîâåŒà. ˝. À. Óìîâ æòîŁò ó ŁæòîŒîâ ýŒîºîªŁ÷åæŒîØ
ïðîÆºåìàòŁŒŁ ðóææŒîªî ŒîæìŁçìà  íîâîªî ýòàïà â ðàçâŁòŁŁ îò-
íîłåíŁÿ ÷åºîâåŒà Ł ïðŁðîäß. ´ 1913 ª. îí îïóÆºŁŒîâàº æòàòüþ
«˛ çàäà÷àı ðàçâŁòŁÿ òåıíŁŒŁ â æâÿçŁ æ ŁæòîøåíŁåì ïðŁðîäíßı
ðåæóðæîâ», ŁäåŁ ŒîòîðîØ, íàïîºíÿÿæü ŒîíŒðåòíßì æîäåðæàíŁåì,
ïðåâðàòŁºŁæü â ªºîÆàºüíßå ïðîÆºåìß âßæŁâàåìîæòŁ ÷åºîâå÷åæ-
ŒîØ öŁâŁºŁçàöŁŁ.
˛æîÆîå ìåæòî æðåäŁ ðóææŒŁı ŒîæìŁæòîâ çàíŁìàåò ˚îíæòàíòŁí
ÝäóàðäîâŁ÷ ÖŁîºŒîâæŒŁØ (18571935), ŒîòîðßØ Æßº íå òîºüŒî àâ-
òîðîì «ŒîæìŁ÷åæŒîØ ôŁºîæîôŁŁ» Ł «àæòðîæîöŁîºîªŁŁ», íî Ł ïðåä-
ºîæŁº íàó÷íî-òåıíŁ÷åæŒîå ðåłåíŁå âßıîäà ÷åºîâåŒà â Œîæìîæ, æòàâ
òåì æàìßì «îòöîì» ðóææŒîØ ŒîæìîíàâòŁŒŁ.
˚. Ý. ÖŁîºŒîâæŒîªî òðàäŁöŁîííî æ÷Łòàþò òàŒæå ŁçîÆðåòàòåºåì
ðàŒåòß. ¨ òîºüŒî íåæŒîºüŒî ó÷åíßı-æïåöŁàºŁæòîâ çíàºŁ åªî ŒàŒ æî-
çäàòåºÿ îðŁªŁíàºüíîØ ŒîæìŁ÷åæŒîØ ôŁºîæîôŁŁ, àâòîðà Æîºåå 400 ðà-
Æîò, ïîæâÿøåííßı æîöŁàºüíî-ôŁºîæîôæŒŁì ïðîÆºåìàì. ˚. Ý. ÖŁîº-
ŒîâæŒîìó â 19201930-å ªª. óäàºîæü çà æâîØ æ÷åò Ł íå äºÿ ïðîäàæŁ
Łçäàòü ÷óòü Æîºåå 10 ðàÆîò, â Œîòîðßı îí Łçºàªàº æâîå ŒîæìŁ÷åæ-
Œîå Œðåäî. ÑåØ÷àæ óæå Łçäàíî íåæŒîºüŒî îæíîâíßı ðàÆîò ó÷åíîªî
ïî ŒîæìŁ÷åæŒîØ ôŁºîæîôŁŁ, îäíàŒî ÖŁîºŒîâæŒŁØ-ŒîæìŁæò ïî-ïðåæ-
íåìó ïðîäîºæàåò îæòàâàòüæÿ ìàºîŁçâåæòíßì.
¨æòŁííîå âåºŁ÷Łå ÷åºîâåŒà  ýòî âåºŁ÷Łå åªî äóıà. ÖŁîºŒîâ-
æŒŁØ îÆºàäàº ýòŁì ðåä÷àØłŁì Œà÷åæòâîì â ïîºíîØ ìåðå. ¯ªî Łíòåº-
ºåŒòóàºüíàÿ ÆŁîªðàôŁÿ  ýòî ïðåæäå âæåªî Æåæïîøàäíàÿ ÆîðüÆà
çà íîâßå ðóÆåæŁ ÷åºîâå÷åæŒîØ ìßæºŁ, çà ïðîðßâ â ŒîæìŁ÷åæŒŁå
äàºŁ ´æåºåííîØ. «´ æâîŁı ìå÷òàı Ł òâîðåíŁÿı ˚. Ý. ÖŁîºŒîâæŒŁØ
Æßº Æóíòàðåì, íåïîŒîðíßì, íåïîŒîðåííßì, íåçàâŁæŁìßì Ł ıðàÆ-
ðßì äî Æåçóìæòâà. ×òîÆß ÆðîæŁòü â ìŁð æòîºüŒî æìåºßı Ł íîâßı
ŁäåØ Ł ŁæòŁí, íàäî îÆºàäàòü âåºŁŒîØ äåðçîæòüþ ìßæºŁ»,  ïŁæàº
À. ¸. ×ŁæåâæŒŁØ17.
æÿ Æîºåå ŁºŁ ìåíåå ðàâíîìåðíî îæâåòŁòü æâåòîì æîçíàíŁÿ âåæü
Œîæìîæ, Ł æàì ÷åºîâåŒ ïðŁ ýòîì îæâåøàåòæÿ, ªºàâíßì îÆðàçîì îò-
ðàæåííßìŁ ºó÷àìŁ, ïîæŒîºüŒó åªî ïðŁðîäà Ł æóäüÆß íàıîäÿò æâîå
ïðàâŁºüíîå îÆœÿæíåíŁå òîºüŒî â æâåòå çíàíŁØ î Œîæìîæå â öåºîì»11.
˜ðóªŁìŁ æºîâàìŁ, îæíîâíàÿ ÷åðòà àíòðîïîŒîæìŁçìà, îïðåäåºÿþ-
øàÿ åªî ìŁðîâîççðåí÷åæŒîå çíà÷åíŁå,  â óòâåðæäåíŁŁ æâÿçŁ ÷å-
ºîâåŒà Ł ýâîºþöŁŁ ÷åºîâå÷åæòâà æ Œîæìîæîì, â ïðŁçíàíŁŁ åªî æî-
æòàâíîØ ÷àæòüþ Œîæìîæà.
˝å ìåíåå çíà÷Łòåºüíà âòîðàÿ ıàðàŒòåðíàÿ ÷åðòà àíòðîïîŒîæ-
ìŁçìà  îÆðàòíàÿ çàâŁæŁìîæòü Œîæìîæà îò ïðàŒòŁ÷åæŒîØ Ł Łíòåº-
ºåŒòóàºüíîØ äåÿòåºüíîæòŁ ÷åºîâå÷åæòâà: «´îçíŁŒàþøŁØ â ïðîöåæ-
æå äºŁòåºüíîªî ŁæòîðŁ÷åæŒîªî ðàçâŁòŁÿ æŁâîØ ìàòåðŁŁ ÷åºîâåŒ 
Homo sapiens  æàì æòàíîâŁòæÿ îäíŁì Łç ìîøíßı ôàŒòîðîâ äàºü-
íåØłåØ ýâîºþöŁŁ ïðŁðîäß â îÆŁòàåìîì Łì ó÷àæòŒå ìŁðîçäàíŁÿ,
Ł ïðŁòîì ôàŒòîðîì, äåØæòâóþøŁì æîçíàòåºüíî. Ýòî íàºàªàåò íà íåªî
ªðîìàäíóþ îòâåòæòâåííîæòü, òàŒ ŒàŒ äåºàåò åªî ïðÿìßì ó÷àæòíŁ-
Œîì ïðîöåææîâ ŒîæìŁ÷åæŒŁı ìàæłòàÆîâ Ł çíà÷åíŁÿ»12. Ýòà îòâåò-
æòâåííîæòü ïðåäïîºàªàåò ïðàŒòŁ÷åæŒŁå łàªŁ, Ł ïðåæäå âæåªî âß-
ðàÆîòŒó «íîâßı ôîðì îÆøåæòâåííßı âçàŁìîîòíîłåíŁØ, äîæòîØíßı
÷åºîâåŒà, æîçíàâłåªî æâîå ïîºîæåíŁå Ł æâîþ ðîºü â Œîæìîæå»13.
ÀíòðîïîŒîæìŁ÷åæŒîå ìŁðîâîççðåíŁå  Ł ýòî òðåòüÿ åªî ÷åð-
òà  ªóìàíŁæòŁ÷íî; îíî óòâåðæäàåò ÆåææìåðòŁå ÷åºîâå÷åæòâà ïðŁ
óæºîâŁŁ åªî âæå óâåºŁ÷ŁâàþøåØæÿ æîçŁäàòåºüíîØ äåÿòåºüíîæòŁ,
ïðåîÆðàçóþøåØ æðåäó æâîåªî îÆŁòàíŁÿ, à â ïîæºåäóþøåì Ł Œîæ-
ìîæ, «×åºîâå÷åæòâî Æåææìåðòíî,  ïŁłåò ˝.  .ˆ ÕîºîäíßØ,  òß
÷åºîâåŒ: æºåäîâàòåºüíî, Ł íà òâîþ äîºþ ïðŁıîäŁòæÿ ÷àæòŁöà ýòî-
ªî ÆåææìåðòŁÿ. —àÆîòàØ æå òàŒ, ÷òîÆß îªíŁ æŁçíŁ äåØæòâŁòåºüíî
æòàíîâŁºŁæü âæå Æîºåå ïðåŒðàæíßìŁ, ÷òîÆß ºþäŁ ÆóäóøŁı ïîŒî-
ºåíŁØ ÆßºŁ ºó÷łå, ðàçóìíåå Ł æ÷àæòºŁâåå òâîŁı æîâðåìåííŁŒîâ»14.
˙íà÷Łòåºüíî îòºŁ÷àåòæÿ îò ýòŁı ïðåäæòàâºåíŁØ ŒîæìŁçì ðóæ-
æŒîªî ôŁçŁŒà ˝. À. Óìîâà, ºŁłåííßØ àíòðîïîìîðôíßı ıàðàŒòåðŁæ-
òŁŒ. ˆºàâíàÿ åªî ìßæºü  ì à º î â å ð î ÿ ò í î æ ò ü  âîçíŁŒíîâåíŁÿ
æŁçíŁ â Œîæìîæå. ˝î ðàç îíà âîçíŁŒºà, òî åå ýâîºþöŁÿ æâÿçàíà
æî âæå óâåºŁ÷ŁâàþøåØæÿ ÆîðüÆîØ çà æóøåæòâîâàíŁå. ºˆàâíßØ òå-
çŁæ ŒîæìŁ÷åæŒŁı ïðåäæòàâºåíŁØ ˝. À. Óìîâà  «˘Łçíü åæòü ïà-
æßíîŒ âæåºåííîØ»15. ˇîýòîìó Œîæìîæ â ºó÷łåì æºó÷àå ðàâíîäó-
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´ Æåæåäàı æ ¸. À. ×ŁæåâæŒŁì ˚. Ý. ÖŁîºŒîâæŒŁØ íàðŁæîâàº
æâîå âŁäåíŁå ŒîæìŁ÷åæŒîØ ýâîºþöŁŁ ÷åºîâå÷åæòâà. ÑâîäŁòæÿ îíî
Œ æºåäóþøåìó. ÑóøåæòâîâàíŁå â ïðŁðîäå ÷åºîâåŒà, ò. å. ìîçªîâîªî
àïïàðàòà, ïîçíàþøåªî æàìîªî æåÆÿ, ïðåäæòàâºÿåò æîÆîØ ôàŒò âå-
ºŁ÷àØłåªî çíà÷åíŁÿ. —àç â ïðŁðîäå îí ïîÿâŁºæÿ  à äºÿ ýòîªî
ïðŁðîäå ïîíàäîÆŁºŁæü ìŁººŁàðäß ºåò ýâîºþöŁîííîªî ðàçâŁòŁÿ, 
çíà÷Łò ïðŁðîäå îí íóæåí. ˛íà ÷åðåç ïîæðåäæòâî ÷åºîâåŒà âîæıî-
äŁò íà âßæłŁØ óðîâåíü æâîåªî ðàçâŁòŁÿ Ł íà÷Łíàåò ïîçíàâàòü æåÆÿ.
À ÷åºîâåŒ æòàíîâŁòæÿ ôàŒòîì ŒîæìŁ÷åæŒîªî ÆßòŁÿ.
´æåªî ÖŁîºŒîâæŒŁØ íàæ÷Łòßâàåò ÷åòßðå æòóïåíŁ (ýðß) ŒîæìŁ-
÷åæŒîªî ÆßòŁÿ ÷åºîâåŒà:
1. Ýðà ðîæäåíŁÿ, â Œîòîðóþ ÷åºîâå÷åæòâî, ïî ïðåäæŒàçàíŁþ
ó÷åíîªî, äîºæíî Æßºî âæòóïŁòü óæå â ÕÕ â., ÷åðåç íåæŒîºüŒî äå-
æÿòŒîâ ºåò, Ł Œîòîðàÿ ïðîäºŁòæÿ ìŁººŁàðäß ºåò.
2. Ýðà æòàíîâºåíŁÿ, â ŒîòîðîØ ÷åºîâå÷åæòâî çà ìŁººŁàðäß ºåò
ðàææåºŁòæÿ â Œîæìîæå.
3. Ýðà ðàæöâåòà. ˛íà Æóäåò äºŁòüæÿ òàŒæå ìŁººŁàðäß ºåò.
4. ÒåðìŁíàºüíàÿ, ŁºŁ ºó÷åâàÿ, ýðà æóøåæòâîâàíŁÿ ÷åºîâå÷åæòâà,
Œîòîðàÿ ïðîäºŁòæÿ äåæÿòŒŁ ìŁººŁàðäîâ ºåò. Ó÷åíßØ íå äàåò òî÷-
íîØ ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ ýòîªî âßæłåªî ýòàïà ðàçâŁòŁÿ ÷åºîâå÷åæòâà,
îäíàŒî æ÷Łòàåò, ÷òî â ýòî âðåìÿ â Œîæìîæå Æóäåò îÆŁòàòü ÷åºîâåŒ,
ïðåâîæıîäÿøŁØ ðàçóìîì æîâðåìåííîªî ÷åºîâåŒà íàæòîºüŒî, íà-
æŒîºüŒî ìß ïðåâîæıîäŁì îäíîŒºåòî÷íßı. ˛í Æóäåò îÆºàäàòü àÆæî-
ºþòíßì çíàíŁåì Ł Æóäåò æòðîŁòü îŒðóæàþøŁØ åªî ìŁð â æîîòâåò-
æòâŁŁ æî æâîŁì ïðåäæòàâºåíŁåì î æîâåðłåíæòâå ýòîªî ìŁðà.
ÝâîºþöŁÿ ÷åºîâå÷åæòâà, åªî ðàçóìà ïðîäîºæŁòæÿ äî òåı ïîð,
ïîŒà æóøåæòâîâàíŁå îòäåºüíßı ŁíäŁâŁäîâ Ł æàìîªî ìàòåðŁàºüíî-
ªî, ŒîðïóæŒóºÿðíîªî, ìŁðà îíî íå æî÷òåò íåíóæíßì Ł íå ïåðåØäåò
â ºó÷Łæòîå æîæòîÿíŁå âßæîŒîªî ïîðÿäŒà. ˇðŁ ýòîì ÷åºîâå÷åæòâî
Æóäåò âæå çíàòü Ł íŁ÷åªî íå Æóäåò æåºàòü. ×åºîâå÷åæòâî æòàíåò
Æåææìåðòíßì âî âðåìåíŁ Ł ÆåæŒîíå÷íßì â ïðîæòðàíæòâå, à ìîøü
åªî ðàçóìà äîæòŁªíåò `îæåæòâåííîØ ìîøŁ. ÒàŒîâ ÷åðíîâîØ íàÆðî-
æîŒ («æåŒðåòíßå òåîðŁŁ», ŒàŒ íàçßâàº ýòî ÖŁîºŒîâæŒŁØ) ŒîæìŁ-
÷åæŒîØ ýâîºþöŁŁ ÷åºîâå÷åæòâà.
`åæåäß îÆ ýòîì ÖŁîºŒîâæŒîªî æ ×ŁæåâæŒŁì æîæòîÿºŁæü â 1928 ª.
À â 1961 ª., ò. å. ÷åðåç íåæŒîºüŒî äåæÿòŒîâ ºåò, ŒàŒ Ł ïðåäæŒàçßâàº
ÖŁîºŒîâæŒŁØ, ïîºåò ÞðŁÿ ˆàªàðŁíà â Œîæìîæ îòŒðßº ïåðâóþ Œîæ-
ìŁ÷åæŒóþ ýðó ÷åºîâå÷åæòâà.
˚. Ý. ÖŁîºŒîâæŒŁØ íå òîºüŒî îæíîâîïîºîæíŁŒ ŒîæìîíàâòŁŒŁ,
íî Ł âßäàþøŁØæÿ ðóææŒŁØ ìßæºŁòåºü, âíåæłŁØ æóøåæòâåííßØ
âŒºàä â óòâåðæäåíŁå ŒîæìŁ÷åæŒîØ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ íà ÷åºîâåŒà Ł åªî
ìåæòî â ìŁðå. —àçìßłºÿÿ î ïðîÆºåìàı Œîæìîæà, îí æîçäàº ôŁºî-
æîôæŒóþ æŁæòåìó, íå Łìåþøóþ íŁ÷åªî îÆøåªî æ îôŁöŁàºüíîØ ôŁ-
ºîæîôŁåØ. ÖŁîºŒîâæŒîªî íå ïðŁçíàâàºŁ ŒàŒ ôŁºîæîôà, â òî âðåìÿ
ŒàŒ îí Æßº ìßæºŁòåºåì ïºàíåòàðíîªî ìàæłòàÆà. ˛í ïŁæàº îÆ îäó-
łåâºåííîì Œîæìîæå, î ðàçóìíßı æŁºàı â íåì, î âîºå ´æåºåííîØ,
îÆ ŁåðàðıŁŁ âßæîŒîðàçâŁòßı æóøåæòâ, î Æóäóøåì ÷åºîâå÷åæòâà,
÷üÿ ìàòåðŁÿ, ïðîØäÿ ÷åðåç æòóïåíŁ ŒîæìŁ÷åæŒîØ ýâîºþöŁŁ, îÆðå-
òåò Œà÷åæòâà æâåòà Ł ºó÷ŁæòîØ ýíåðªŁŁ. ÖŁîºŒîâæŒŁØ æ÷Łòàº, ÷òî
âîºÿ ŁíäŁâŁäóóìà æîªºàæóåòæÿ æ âîºåØ ´æåºåííîØ, çàâŁæŁò îò óðîâ-
íÿ åªî æîçíàíŁÿ Ł ðàçâŁòŁÿ. ×åì âßłå ðàçâŁòŁå ÷åºîâåŒà, òåì æî-
çâó÷íåå åªî âîºÿ Ł âîºÿ ´æåºåííîØ. «ˆîºîæ ÷åºîâåŒà, åªî ìßæºŁ,
îòŒðßòŁÿ, ïîíÿòŁÿ, ŁæòŁíß Ł çàÆºóæäåíŁÿ  åæòü òîºüŒî ªîºîæ
´æåºåííîØ»,  ïŁæàº ó÷åíßØ18.
ÑâîŁ ôŁºîæîôæŒŁå âçªºÿäß ˚. Ý. ÖŁîºŒîâæŒŁØ íåîäíîŒðàòíî
íàçßâàº Œ î æ ì Ł ÷ å æ Œ î Ø  ô Ł º î æ î ô Ł å Ø. ˛íŁ Łçºîæåíß â æïå-
öŁàºüíßı ðàÆîòàı, òàŒŁı ŒàŒ «ˇîðÿäîŒ ŒîæìŁ÷åæŒîØ ôŁºîæîôŁŁ
Ł åå âßâîäß» (1933), «˝åîÆıîäŁìîæòü ŒîæìŁ÷åæŒîØ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ»
(1934), «˚îíæïåŒò ŒîæìŁ÷åæŒîØ ôŁºîæîôŁŁ» (1935), «˚îæìŁ÷åæŒàÿ
ôŁºîæîôŁÿ» (1935). Ó÷åíßØ æòàâŁò Ł ïßòàåòæÿ ðåłŁòü ªºóÆîŒŁå
ìŁðîâîççðåí÷åæŒŁå âîïðîæß: «˚àŒîâà öåíà ŁçâåæòíîØ íàì çåìíîØ
æŁçíŁ? ˘ŁºŁ ºŁ ìß äî ðîæäåíŁÿ Ł Æóäåì ºŁ æŁòü ïîæºå æìåðòŁ?
˚àŒîâß îæíîâß íðàâæòâåííîæòŁ Ł â ÷åì îíà æîæòîŁò? ˚àŒ óºó÷-
łŁòü Æóäóøåå, åæºŁ æóøåæòâîâàíŁå Æåæïðåäåºüíî Ł Æåæïðåäåºüíî
ºŁ îíî?» ¨ ªºàâíîå: «˙à÷åì âæå ýòî?»
˙íà÷Łìîæòü ýòŁı âîïðîæîâ  â Łı ïîæòàíîâŒå. ´ Æåæåäå æ À. ¸. ×Ł-
æåâæŒŁì ó÷åíßØ ªîâîðŁº: «¯æºŁ ìß çàäàºŁ æåÆå ýòŁ âîïðîæß, òî
ìß íå ïðîæòî æŁâîòíßå, à ºþäŁ æ ìîçªîì, â Œîòîðßı åæòü íå ïðî-
æòî æå÷åíîâæŒŁå ðåôºåŒæß Ł ïàâºîâæŒŁå æºþíŁ, à íå÷òî äðóªîå,
íå ïîıîæåå íà 1 Ł 2. —àç ìß çàäàºŁ æåÆå ýòŁ âîïðîæß, ìß âßðâàºŁæü
Łç òðàäŁöŁîííßı òŁæŒîâ Ł âçìßºŁ â ÆåæŒîíå÷íßå âßæŁ. ˚îªäà-
íŁÆóäü ÷åºîâå÷åæòâî ïðŁÆºŁçŁòæÿ Œ ýòîìó ýçîòåðŁ÷åæŒîìó çíàíŁþ.
ˇðîØäåò ìíîªî ìŁººŁîíîâ ºåò ŒîæìŁ÷åæŒîØ ýðß, Ł ÷åºîâå÷åæòâî
ïîäîØäåò âïºîòíóþ Œ îòâåòó íà ýòŁ âîïðîæß. ˝àäî ŁäòŁ íàâæòðå-
÷ó ŒîæìŁ÷åæŒîØ ôŁºîæîôŁŁ. ˚ æîæàºåíŁþ, ôŁºîæîôß íå äóìàþò
îÆ ýòîì ŁºŁ íå ïîíŁìàþò âåºŁŒîªî çíà÷åíŁÿ ýòŁı âîïðîæîâ»19.
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´ Æåæåäàı æ ¸. À. ×ŁæåâæŒŁì ˚. Ý. ÖŁîºŒîâæŒŁØ íàðŁæîâàº
æâîå âŁäåíŁå ŒîæìŁ÷åæŒîØ ýâîºþöŁŁ ÷åºîâå÷åæòâà. ÑâîäŁòæÿ îíî
Œ æºåäóþøåìó. ÑóøåæòâîâàíŁå â ïðŁðîäå ÷åºîâåŒà, ò. å. ìîçªîâîªî
àïïàðàòà, ïîçíàþøåªî æàìîªî æåÆÿ, ïðåäæòàâºÿåò æîÆîØ ôàŒò âå-
ºŁ÷àØłåªî çíà÷åíŁÿ. —àç â ïðŁðîäå îí ïîÿâŁºæÿ  à äºÿ ýòîªî
ïðŁðîäå ïîíàäîÆŁºŁæü ìŁººŁàðäß ºåò ýâîºþöŁîííîªî ðàçâŁòŁÿ, 
çíà÷Łò ïðŁðîäå îí íóæåí. ˛íà ÷åðåç ïîæðåäæòâî ÷åºîâåŒà âîæıî-
äŁò íà âßæłŁØ óðîâåíü æâîåªî ðàçâŁòŁÿ Ł íà÷Łíàåò ïîçíàâàòü æåÆÿ.
À ÷åºîâåŒ æòàíîâŁòæÿ ôàŒòîì ŒîæìŁ÷åæŒîªî ÆßòŁÿ.
´æåªî ÖŁîºŒîâæŒŁØ íàæ÷Łòßâàåò ÷åòßðå æòóïåíŁ (ýðß) ŒîæìŁ-
÷åæŒîªî ÆßòŁÿ ÷åºîâåŒà:
1. Ýðà ðîæäåíŁÿ, â Œîòîðóþ ÷åºîâå÷åæòâî, ïî ïðåäæŒàçàíŁþ
ó÷åíîªî, äîºæíî Æßºî âæòóïŁòü óæå â ÕÕ â., ÷åðåç íåæŒîºüŒî äå-
æÿòŒîâ ºåò, Ł Œîòîðàÿ ïðîäºŁòæÿ ìŁººŁàðäß ºåò.
2. Ýðà æòàíîâºåíŁÿ, â ŒîòîðîØ ÷åºîâå÷åæòâî çà ìŁººŁàðäß ºåò
ðàææåºŁòæÿ â Œîæìîæå.
3. Ýðà ðàæöâåòà. ˛íà Æóäåò äºŁòüæÿ òàŒæå ìŁººŁàðäß ºåò.
4. ÒåðìŁíàºüíàÿ, ŁºŁ ºó÷åâàÿ, ýðà æóøåæòâîâàíŁÿ ÷åºîâå÷åæòâà,
Œîòîðàÿ ïðîäºŁòæÿ äåæÿòŒŁ ìŁººŁàðäîâ ºåò. Ó÷åíßØ íå äàåò òî÷-
íîØ ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ ýòîªî âßæłåªî ýòàïà ðàçâŁòŁÿ ÷åºîâå÷åæòâà,
îäíàŒî æ÷Łòàåò, ÷òî â ýòî âðåìÿ â Œîæìîæå Æóäåò îÆŁòàòü ÷åºîâåŒ,
ïðåâîæıîäÿøŁØ ðàçóìîì æîâðåìåííîªî ÷åºîâåŒà íàæòîºüŒî, íà-
æŒîºüŒî ìß ïðåâîæıîäŁì îäíîŒºåòî÷íßı. ˛í Æóäåò îÆºàäàòü àÆæî-
ºþòíßì çíàíŁåì Ł Æóäåò æòðîŁòü îŒðóæàþøŁØ åªî ìŁð â æîîòâåò-
æòâŁŁ æî æâîŁì ïðåäæòàâºåíŁåì î æîâåðłåíæòâå ýòîªî ìŁðà.
ÝâîºþöŁÿ ÷åºîâå÷åæòâà, åªî ðàçóìà ïðîäîºæŁòæÿ äî òåı ïîð,
ïîŒà æóøåæòâîâàíŁå îòäåºüíßı ŁíäŁâŁäîâ Ł æàìîªî ìàòåðŁàºüíî-
ªî, ŒîðïóæŒóºÿðíîªî, ìŁðà îíî íå æî÷òåò íåíóæíßì Ł íå ïåðåØäåò
â ºó÷Łæòîå æîæòîÿíŁå âßæîŒîªî ïîðÿäŒà. ˇðŁ ýòîì ÷åºîâå÷åæòâî
Æóäåò âæå çíàòü Ł íŁ÷åªî íå Æóäåò æåºàòü. ×åºîâå÷åæòâî æòàíåò
Æåææìåðòíßì âî âðåìåíŁ Ł ÆåæŒîíå÷íßì â ïðîæòðàíæòâå, à ìîøü
åªî ðàçóìà äîæòŁªíåò `îæåæòâåííîØ ìîøŁ. ÒàŒîâ ÷åðíîâîØ íàÆðî-
æîŒ («æåŒðåòíßå òåîðŁŁ», ŒàŒ íàçßâàº ýòî ÖŁîºŒîâæŒŁØ) ŒîæìŁ-
÷åæŒîØ ýâîºþöŁŁ ÷åºîâå÷åæòâà.
`åæåäß îÆ ýòîì ÖŁîºŒîâæŒîªî æ ×ŁæåâæŒŁì æîæòîÿºŁæü â 1928 ª.
À â 1961 ª., ò. å. ÷åðåç íåæŒîºüŒî äåæÿòŒîâ ºåò, ŒàŒ Ł ïðåäæŒàçßâàº
ÖŁîºŒîâæŒŁØ, ïîºåò ÞðŁÿ ˆàªàðŁíà â Œîæìîæ îòŒðßº ïåðâóþ Œîæ-
ìŁ÷åæŒóþ ýðó ÷åºîâå÷åæòâà.
˚. Ý. ÖŁîºŒîâæŒŁØ íå òîºüŒî îæíîâîïîºîæíŁŒ ŒîæìîíàâòŁŒŁ,
íî Ł âßäàþøŁØæÿ ðóææŒŁØ ìßæºŁòåºü, âíåæłŁØ æóøåæòâåííßØ
âŒºàä â óòâåðæäåíŁå ŒîæìŁ÷åæŒîØ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ íà ÷åºîâåŒà Ł åªî
ìåæòî â ìŁðå. —àçìßłºÿÿ î ïðîÆºåìàı Œîæìîæà, îí æîçäàº ôŁºî-
æîôæŒóþ æŁæòåìó, íå Łìåþøóþ íŁ÷åªî îÆøåªî æ îôŁöŁàºüíîØ ôŁ-
ºîæîôŁåØ. ÖŁîºŒîâæŒîªî íå ïðŁçíàâàºŁ ŒàŒ ôŁºîæîôà, â òî âðåìÿ
ŒàŒ îí Æßº ìßæºŁòåºåì ïºàíåòàðíîªî ìàæłòàÆà. ˛í ïŁæàº îÆ îäó-
łåâºåííîì Œîæìîæå, î ðàçóìíßı æŁºàı â íåì, î âîºå ´æåºåííîØ,
îÆ ŁåðàðıŁŁ âßæîŒîðàçâŁòßı æóøåæòâ, î Æóäóøåì ÷åºîâå÷åæòâà,
÷üÿ ìàòåðŁÿ, ïðîØäÿ ÷åðåç æòóïåíŁ ŒîæìŁ÷åæŒîØ ýâîºþöŁŁ, îÆðå-
òåò Œà÷åæòâà æâåòà Ł ºó÷ŁæòîØ ýíåðªŁŁ. ÖŁîºŒîâæŒŁØ æ÷Łòàº, ÷òî
âîºÿ ŁíäŁâŁäóóìà æîªºàæóåòæÿ æ âîºåØ ´æåºåííîØ, çàâŁæŁò îò óðîâ-
íÿ åªî æîçíàíŁÿ Ł ðàçâŁòŁÿ. ×åì âßłå ðàçâŁòŁå ÷åºîâåŒà, òåì æî-
çâó÷íåå åªî âîºÿ Ł âîºÿ ´æåºåííîØ. «ˆîºîæ ÷åºîâåŒà, åªî ìßæºŁ,
îòŒðßòŁÿ, ïîíÿòŁÿ, ŁæòŁíß Ł çàÆºóæäåíŁÿ  åæòü òîºüŒî ªîºîæ
´æåºåííîØ»,  ïŁæàº ó÷åíßØ18.
ÑâîŁ ôŁºîæîôæŒŁå âçªºÿäß ˚. Ý. ÖŁîºŒîâæŒŁØ íåîäíîŒðàòíî
íàçßâàº Œ î æ ì Ł ÷ å æ Œ î Ø  ô Ł º î æ î ô Ł å Ø. ˛íŁ Łçºîæåíß â æïå-
öŁàºüíßı ðàÆîòàı, òàŒŁı ŒàŒ «ˇîðÿäîŒ ŒîæìŁ÷åæŒîØ ôŁºîæîôŁŁ
Ł åå âßâîäß» (1933), «˝åîÆıîäŁìîæòü ŒîæìŁ÷åæŒîØ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ»
(1934), «˚îíæïåŒò ŒîæìŁ÷åæŒîØ ôŁºîæîôŁŁ» (1935), «˚îæìŁ÷åæŒàÿ
ôŁºîæîôŁÿ» (1935). Ó÷åíßØ æòàâŁò Ł ïßòàåòæÿ ðåłŁòü ªºóÆîŒŁå
ìŁðîâîççðåí÷åæŒŁå âîïðîæß: «˚àŒîâà öåíà ŁçâåæòíîØ íàì çåìíîØ
æŁçíŁ? ˘ŁºŁ ºŁ ìß äî ðîæäåíŁÿ Ł Æóäåì ºŁ æŁòü ïîæºå æìåðòŁ?
˚àŒîâß îæíîâß íðàâæòâåííîæòŁ Ł â ÷åì îíà æîæòîŁò? ˚àŒ óºó÷-
łŁòü Æóäóøåå, åæºŁ æóøåæòâîâàíŁå Æåæïðåäåºüíî Ł Æåæïðåäåºüíî
ºŁ îíî?» ¨ ªºàâíîå: «˙à÷åì âæå ýòî?»
˙íà÷Łìîæòü ýòŁı âîïðîæîâ  â Łı ïîæòàíîâŒå. ´ Æåæåäå æ À. ¸. ×Ł-
æåâæŒŁì ó÷åíßØ ªîâîðŁº: «¯æºŁ ìß çàäàºŁ æåÆå ýòŁ âîïðîæß, òî
ìß íå ïðîæòî æŁâîòíßå, à ºþäŁ æ ìîçªîì, â Œîòîðßı åæòü íå ïðî-
æòî æå÷åíîâæŒŁå ðåôºåŒæß Ł ïàâºîâæŒŁå æºþíŁ, à íå÷òî äðóªîå,
íå ïîıîæåå íà 1 Ł 2. —àç ìß çàäàºŁ æåÆå ýòŁ âîïðîæß, ìß âßðâàºŁæü
Łç òðàäŁöŁîííßı òŁæŒîâ Ł âçìßºŁ â ÆåæŒîíå÷íßå âßæŁ. ˚îªäà-
íŁÆóäü ÷åºîâå÷åæòâî ïðŁÆºŁçŁòæÿ Œ ýòîìó ýçîòåðŁ÷åæŒîìó çíàíŁþ.
ˇðîØäåò ìíîªî ìŁººŁîíîâ ºåò ŒîæìŁ÷åæŒîØ ýðß, Ł ÷åºîâå÷åæòâî
ïîäîØäåò âïºîòíóþ Œ îòâåòó íà ýòŁ âîïðîæß. ˝àäî ŁäòŁ íàâæòðå-
÷ó ŒîæìŁ÷åæŒîØ ôŁºîæîôŁŁ. ˚ æîæàºåíŁþ, ôŁºîæîôß íå äóìàþò
îÆ ýòîì ŁºŁ íå ïîíŁìàþò âåºŁŒîªî çíà÷åíŁÿ ýòŁı âîïðîæîâ»19.
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3) æîöŁàºüíîå, íðàâæòâåííîå, ÆŁîºîªŁ÷åæŒîå ŁçìåíåíŁå ÷åºîâåŒà
â ðåçóºüòàòå åªî ïðŁæïîæîÆºåíŁÿ Œ óæºîâŁÿì ŒîæìŁ÷åæŒîªî æóøå-
æòâîâàíŁÿ; 4) æîþç öŁâŁºŁçàöŁŁ ïºàíåòß ˙åìºÿ æ äðóªŁìŁ ŒîæìŁ-
÷åæŒŁìŁ öŁâŁºŁçàöŁÿìŁ Ł æîâìåæòíîå ïðåîÆðàçîâàíŁå Œîæìîæà.
ÑóøåæòâåííîØ æòîðîíîØ çàŒîíà ŒîæìŁ÷åæŒîªî ðàçâŁòŁÿ ÷åºî-
âå÷åæòâà, ïî ìíåíŁþ ÖŁîºŒîâæŒîªî, ÿâºÿåòæÿ ìîðàºüíàÿ æòîðîíà.
ˇîýòîìó ýòŁŒó ó÷åíßØ æ÷Łòàº âàæíåØłåØ æîæòàâºÿþøåØ æâîåØ
«ŒîæìŁ÷åæŒîØ ôŁºîæîôŁŁ». ˇðåäìåò ýòŁŒŁ  «îöåíŒà æŁçíŁ Ł æó-
øåæòâîâàíŁÿ ÷åºîâåŒà», ðåłåíŁå âîïðîæîâ î æìßæºå Ł öåºŁ æŁçíŁ,
î åå ÆåææìåðòŁŁ. ˛òâå÷àÿ íà ýòŁ âîïðîæß, ÖŁîºŒîâæŒŁØ óòâåðäæ-
äàº âå÷íîå Łçíà÷àºüíîå æòðåìºåíŁå ÷åºîâåŒà, æâÿçàííîªî ïðî÷-
íßìŁ óçàìŁ æ Œîæìîæîì, Œ æ÷àæòüþ, îÆøå÷åºîâå÷åæŒîìó Æºàªó,
æàìîóæîâåðłåíæòâîâàíŁþ, Œîòîðßå îïðåäåºÿþò öåºü åªî æŁçíŁ,
à â Œîíå÷íîì Łòîªå  ÆåææìåðòŁå.
˚. Ý. ÖŁîºŒîâæŒŁØ ðàçºŁ÷àåò ç å ì í î å  Ł  Œ î æ ì Ł ÷ å æ Œî å
æóøåæòâîâàíŁå ÷åºîâå÷åæòâà. ˙åìíîå  ýòî ìºàäåí÷åæŒîå æîæòîÿ-
íŁå, îíî íàïîºíåíî íåæîâåðłåíæòâîì, æòðàäàíŁåì, ÆîºåçíÿìŁ, ïðŁ-
ðîäíßìŁ ŒàòàŒºŁçìàìŁ. ˚îæìŁ÷åæŒîå æîæòîÿíŁå ÷åºîâå÷åæòâà 
ýòî âßæłåå åªî æîæòîÿíŁå, «çàæåºåííàÿ ´æåºåííàÿ», «àÆæîºþòíàÿ
ŁæòŁíà». Ó÷åíßØ óòâåðæäàåò: «´æåºåííàÿ â îÆøåì íå æîäåðæŁò
ªîðåæòŁ Ł ÆåçóìŁÿ. ¯å ðàäîæòü Ł æîâåðłåíæòâî ïðîŁçâîäÿòæÿ åþ
æàìîþ. ˛íŁ âïîºíå åæòåæòâåííß Ł íåŁçÆåæíß, ŒàŒ íåŁçÆåæíî, ÷òî-
Æß Œàæäîå æŁâîòíîå æòîðîíŁºîæü ÆîºŁ Ł äðóªŁı æòðàäàíŁØ. ÒîºüŒî
íà ˙åìºå ó íŁçłŁı æŁâîòíßı Ł äàæå ó ÷åºîâåŒà ïîŒà íå ıâàòàåò
äºÿ ýòîªî íŁ æŁº, íŁ óìåíŁÿ, à â Œîæìîæå Łı äîæòàòî÷íî. Ñî âðå-
ìåíåì Æóäåò äîæòàòî÷íî Ł ó ÆóäóøŁı äàºåŒŁı ïîòîìŒîâ ÷åºîâå-
÷åæòâà»20.
×åºîâå÷åæòâî àŒòŁâíî ŁçÆàâºÿåòæÿ îò òåı ôîðì æŁçíŁ, Œîòî-
ðßå ïðŁíîæÿò æòðàäàíŁå, Ł ïîâæåìåæòíî ðàæïðîæòðàíÿåò ïðŁíöŁï
«ŁæòŁííîªî æåÆÿºþÆŁÿ», ŁºŁ «ðàçóìíîªî ýªîŁçìà», æóòü Œîòîðîªî
âßðàæåíà òàŒ: «äåºàþøŁØ äîÆðî äðóªŁì  äåºàåò åªî æåÆå».
˚. Ý. ÖŁîºŒîâæŒŁØ âïåðâßå Łçºàªàåò ïðŁíöŁïß «ŒîæìŁ÷åæŒîØ
ýòŁŒŁ», ŒîòîðßìŁ äîºæíî ðóŒîâîäæòâîâàòüæÿ ÷åºîâå÷åæòâî âî âçà-
ŁìîäåØæòâŁŁ æ äðóªŁìŁ öŁâŁºŁçàöŁÿìŁ. ˛æíîâîØ ýòŁı ïðŁíöŁïîâ
ÿâºÿåòæÿ æòðåìºåíŁå Œ òâîð÷åæŒîìó ïðåîÆðàçîâàíŁþ ìŁðà, æºóæå-
íŁå Œðàæîòå, æîâåðłåíæòâó Ł ðàçóìó. ˝åîÆıîäŁìîæòü Łı ôîðìó-
ºŁðîâàíŁÿ âßòåŒàºà Łç óÆåæäåííîæòŁ ó÷åíîªî â ìàòåðŁàºüíîì
˛Æðàøàåò íà æåÆÿ âíŁìàíŁå åøå îäíà äîªàäŒà ó÷åíîªî. ´ Æå-
æåäàı æ ×ŁæåâæŒŁì  îí ââîäŁò âî âòîðîØ çàŒîí òåðìîäŁíàìŁŒŁ
ïîíÿòŁå òÿªîòåíŁÿ Ł äàåò Æîºåå îÆøåå òîºŒîâàíŁå ýòîªî çàŒîíà.
Ñåªîäíÿ íàóŒà ïîäòâåðäŁºà ïðàâŁºüíîæòü ýòîØ ŁäåŁ ÖŁîºŒîâæŒî-
ªî Ł, Æîºåå òîªî, íàłºà åØ ïðàŒòŁ÷åæŒîå ïðŁìåíåíŁå â æîçäàíŁŁ
ŁíåðöŁîííßı äâŁªàòåºåØ.
´ Æåæåäàı ˚. Ý. ÖŁîºŒîâæŒîªî Ł À. ¸. ×ŁæåâæŒîªî Æßº çàòðî-
íóò òàŒæå âîïðîæ î âðåìåíŁ, åªî ôŁçŁ÷åæŒŁı ïàðàìåòðàı Ł ôŁºî-
æîôæŒîì òîºŒîâàíŁŁ. ˇî ìíåíŁþ ÖŁîºŒîâæŒîªî, âðåìÿ ŁçîÆðåòåíî
÷åºîâåŒîì, ŁæıîäŁâłŁì Łç àæòðîíîìŁ÷åæŒŁı æîÆßòŁØ, äàâàâłŁı
âîçìîæíîæòü óæòàíîâŁòü äºŁíó ªîäà, æóòîŒ, ìŁíóò, æåŒóíä. ¨ææºåäóÿ
æóòî÷íßØ îÆîðîò ˙åìºŁ, ºþäŁ çàìåòŁºŁ íåîäŁíàŒîâîæòü âðàøå-
íŁÿ ˙åìºŁ, åªî ìŁŒðîçàìåäºåíŁå Ł ìŁŒðîóæŒîðåíŁå. ´ ðåçóºüòàòå
Æßº æäåºàí âßâîä î òîì, ÷òî àÆæîºþòíîªî âðåìåíŁ íåò. ˙åìíîå
âðåìÿ  âðåìÿ îòíîæŁòåºüíîå. ˛íî Łíæòðóìåíò ïðàŒòŁ÷åæŒŁı
äåØæòâŁØ ÷åºîâåŒà. ˝î ÷åºîâåŒ íå îªðàíŁ÷Łºæÿ ºŁłü «çåìíßì»
ïðŁìåíåíŁåì âðåìåíŁ Ł æòàº ÿâºåíŁÿ Ł ïðîöåææß, ïðîŁæıîäÿøŁå
â Ñîºíå÷íîØ æŁæòåìå Ł äðóªŁı ªàºàŒòŁŒàı, òàŒæå âßðàæàòü â åäŁ-
íŁöàı çåìíîªî âðåìåíŁ. ˚ ïðŁìåðó, ó÷åíßå âßæ÷ŁòàºŁ, ÷òî Ìàðæ
âðàøàåòæÿ âîŒðóª Ñîºíöà 687 æóòîŒ, ÞïŁòåð  3 980 æóòîŒ, à Ñà-
òóðí  29,5 çåìíßı ªîäà. ˜ºÿ íàó÷íßı öåºåØ òàŒîØ ïðŁåì óäî-
Æåí, íî Łç ðàæ÷åòîâ æºåäóåò, ÷òî ŒàòåªîðŁÿ âðåìåíŁ íà ðàçºŁ÷íßı
íåÆåæíßı òåºàı Łìååò ðàçºŁ÷íßå ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ. Ýòî äàåò âîçìîæ-
íîæòü óòâåðæäàòü, ÷òî æ çåìíîØ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ æóøåæòâóåò ìíîæå-
æòâî âðåìåí Ł, æºåäîâàòåºüíî, íåò àÆæîºþòíîªî, îÆœåŒòŁâíîªî âðå-
ìåíŁ. ˛íî ïðîŁçâîºüíî óæòàíîâºåíî ÷åºîâåŒîì, à çíà÷Łò, ïî æóòŁ
æâîåØ àíòðîïîìîðôíî. ˚. Ý. ÖŁîºŒîâæŒŁØ æ÷Łòàº, ÷òî óæòàíîâºå-
íŁå ÷åºîâåŒîì âðåìåííßı ïàðàìåòðîâ ÿâºÿåòæÿ íåîÆıîäŁìîæòüþ
åªî ŁæòîðŁ÷åæŒîªî ðàçâŁòŁÿ.
ÌŁðîâîå, âæå÷åºîâå÷åæŒîå çíà÷åíŁå òåîðåòŁ÷åæŒîØ äåÿòåºüíî-
æòŁ ˚. Ý. ÖŁîºŒîâæŒîªî æîæòîŁò â òîì, ÷òî îí ïåðâßì âßäâŁíóº
Ł ä å þ  ï ð å î Æ ð à ç î â à í Ł ÿ  Œ î æ ì î æ à  ÷åºîâåŒîì. Ýòî æàìîå
äåðçŒîå íàó÷íîå ïðåäâŁäåíŁå ÷åºîâå÷åæŒîªî ðàçóìà çà âæþ Łæòî-
ðŁþ öŁâŁºŁçàöŁŁ. ¨äåÿ ïðåîÆðàçîâàíŁÿ Œîæìîæà ïðŁâåºà ó÷åíîªî
Œ ìßæºŁ î íåŁçÆåæíîæòŁ ŒîæìŁ÷åæŒîØ ýâîºþöŁŁ ÷åºîâå÷åæòâà,
âŒºþ÷àþøåØ: 1) âßıîä ÷åºîâåŒà â Œîæìîæ; 2) ïðîöåææ ÆåæŒîíå÷íîØ
ŒîæìŁ÷åæŒîØ ýŒæïàíæŁŁ ÷åºîâå÷åæòâà âî âðåìåíŁ Ł ïðîæòðàíæòâå;
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3) æîöŁàºüíîå, íðàâæòâåííîå, ÆŁîºîªŁ÷åæŒîå ŁçìåíåíŁå ÷åºîâåŒà
â ðåçóºüòàòå åªî ïðŁæïîæîÆºåíŁÿ Œ óæºîâŁÿì ŒîæìŁ÷åæŒîªî æóøå-
æòâîâàíŁÿ; 4) æîþç öŁâŁºŁçàöŁŁ ïºàíåòß ˙åìºÿ æ äðóªŁìŁ ŒîæìŁ-
÷åæŒŁìŁ öŁâŁºŁçàöŁÿìŁ Ł æîâìåæòíîå ïðåîÆðàçîâàíŁå Œîæìîæà.
ÑóøåæòâåííîØ æòîðîíîØ çàŒîíà ŒîæìŁ÷åæŒîªî ðàçâŁòŁÿ ÷åºî-
âå÷åæòâà, ïî ìíåíŁþ ÖŁîºŒîâæŒîªî, ÿâºÿåòæÿ ìîðàºüíàÿ æòîðîíà.
ˇîýòîìó ýòŁŒó ó÷åíßØ æ÷Łòàº âàæíåØłåØ æîæòàâºÿþøåØ æâîåØ
«ŒîæìŁ÷åæŒîØ ôŁºîæîôŁŁ». ˇðåäìåò ýòŁŒŁ  «îöåíŒà æŁçíŁ Ł æó-
øåæòâîâàíŁÿ ÷åºîâåŒà», ðåłåíŁå âîïðîæîâ î æìßæºå Ł öåºŁ æŁçíŁ,
î åå ÆåææìåðòŁŁ. ˛òâå÷àÿ íà ýòŁ âîïðîæß, ÖŁîºŒîâæŒŁØ óòâåðäæ-
äàº âå÷íîå Łçíà÷àºüíîå æòðåìºåíŁå ÷åºîâåŒà, æâÿçàííîªî ïðî÷-
íßìŁ óçàìŁ æ Œîæìîæîì, Œ æ÷àæòüþ, îÆøå÷åºîâå÷åæŒîìó Æºàªó,
æàìîóæîâåðłåíæòâîâàíŁþ, Œîòîðßå îïðåäåºÿþò öåºü åªî æŁçíŁ,
à â Œîíå÷íîì Łòîªå  ÆåææìåðòŁå.
˚. Ý. ÖŁîºŒîâæŒŁØ ðàçºŁ÷àåò ç å ì í î å  Ł  Œ î æ ì Ł ÷ å æ Œî å
æóøåæòâîâàíŁå ÷åºîâå÷åæòâà. ˙åìíîå  ýòî ìºàäåí÷åæŒîå æîæòîÿ-
íŁå, îíî íàïîºíåíî íåæîâåðłåíæòâîì, æòðàäàíŁåì, ÆîºåçíÿìŁ, ïðŁ-
ðîäíßìŁ ŒàòàŒºŁçìàìŁ. ˚îæìŁ÷åæŒîå æîæòîÿíŁå ÷åºîâå÷åæòâà 
ýòî âßæłåå åªî æîæòîÿíŁå, «çàæåºåííàÿ ´æåºåííàÿ», «àÆæîºþòíàÿ
ŁæòŁíà». Ó÷åíßØ óòâåðæäàåò: «´æåºåííàÿ â îÆøåì íå æîäåðæŁò
ªîðåæòŁ Ł ÆåçóìŁÿ. ¯å ðàäîæòü Ł æîâåðłåíæòâî ïðîŁçâîäÿòæÿ åþ
æàìîþ. ˛íŁ âïîºíå åæòåæòâåííß Ł íåŁçÆåæíß, ŒàŒ íåŁçÆåæíî, ÷òî-
Æß Œàæäîå æŁâîòíîå æòîðîíŁºîæü ÆîºŁ Ł äðóªŁı æòðàäàíŁØ. ÒîºüŒî
íà ˙åìºå ó íŁçłŁı æŁâîòíßı Ł äàæå ó ÷åºîâåŒà ïîŒà íå ıâàòàåò
äºÿ ýòîªî íŁ æŁº, íŁ óìåíŁÿ, à â Œîæìîæå Łı äîæòàòî÷íî. Ñî âðå-
ìåíåì Æóäåò äîæòàòî÷íî Ł ó ÆóäóøŁı äàºåŒŁı ïîòîìŒîâ ÷åºîâå-
÷åæòâà»20.
×åºîâå÷åæòâî àŒòŁâíî ŁçÆàâºÿåòæÿ îò òåı ôîðì æŁçíŁ, Œîòî-
ðßå ïðŁíîæÿò æòðàäàíŁå, Ł ïîâæåìåæòíî ðàæïðîæòðàíÿåò ïðŁíöŁï
«ŁæòŁííîªî æåÆÿºþÆŁÿ», ŁºŁ «ðàçóìíîªî ýªîŁçìà», æóòü Œîòîðîªî
âßðàæåíà òàŒ: «äåºàþøŁØ äîÆðî äðóªŁì  äåºàåò åªî æåÆå».
˚. Ý. ÖŁîºŒîâæŒŁØ âïåðâßå Łçºàªàåò ïðŁíöŁïß «ŒîæìŁ÷åæŒîØ
ýòŁŒŁ», ŒîòîðßìŁ äîºæíî ðóŒîâîäæòâîâàòüæÿ ÷åºîâå÷åæòâî âî âçà-
ŁìîäåØæòâŁŁ æ äðóªŁìŁ öŁâŁºŁçàöŁÿìŁ. ˛æíîâîØ ýòŁı ïðŁíöŁïîâ
ÿâºÿåòæÿ æòðåìºåíŁå Œ òâîð÷åæŒîìó ïðåîÆðàçîâàíŁþ ìŁðà, æºóæå-
íŁå Œðàæîòå, æîâåðłåíæòâó Ł ðàçóìó. ˝åîÆıîäŁìîæòü Łı ôîðìó-
ºŁðîâàíŁÿ âßòåŒàºà Łç óÆåæäåííîæòŁ ó÷åíîªî â ìàòåðŁàºüíîì
˛Æðàøàåò íà æåÆÿ âíŁìàíŁå åøå îäíà äîªàäŒà ó÷åíîªî. ´ Æå-
æåäàı æ ×ŁæåâæŒŁì  îí ââîäŁò âî âòîðîØ çàŒîí òåðìîäŁíàìŁŒŁ
ïîíÿòŁå òÿªîòåíŁÿ Ł äàåò Æîºåå îÆøåå òîºŒîâàíŁå ýòîªî çàŒîíà.
Ñåªîäíÿ íàóŒà ïîäòâåðäŁºà ïðàâŁºüíîæòü ýòîØ ŁäåŁ ÖŁîºŒîâæŒî-
ªî Ł, Æîºåå òîªî, íàłºà åØ ïðàŒòŁ÷åæŒîå ïðŁìåíåíŁå â æîçäàíŁŁ
ŁíåðöŁîííßı äâŁªàòåºåØ.
´ Æåæåäàı ˚. Ý. ÖŁîºŒîâæŒîªî Ł À. ¸. ×ŁæåâæŒîªî Æßº çàòðî-
íóò òàŒæå âîïðîæ î âðåìåíŁ, åªî ôŁçŁ÷åæŒŁı ïàðàìåòðàı Ł ôŁºî-
æîôæŒîì òîºŒîâàíŁŁ. ˇî ìíåíŁþ ÖŁîºŒîâæŒîªî, âðåìÿ ŁçîÆðåòåíî
÷åºîâåŒîì, ŁæıîäŁâłŁì Łç àæòðîíîìŁ÷åæŒŁı æîÆßòŁØ, äàâàâłŁı
âîçìîæíîæòü óæòàíîâŁòü äºŁíó ªîäà, æóòîŒ, ìŁíóò, æåŒóíä. ¨ææºåäóÿ
æóòî÷íßØ îÆîðîò ˙åìºŁ, ºþäŁ çàìåòŁºŁ íåîäŁíàŒîâîæòü âðàøå-
íŁÿ ˙åìºŁ, åªî ìŁŒðîçàìåäºåíŁå Ł ìŁŒðîóæŒîðåíŁå. ´ ðåçóºüòàòå
Æßº æäåºàí âßâîä î òîì, ÷òî àÆæîºþòíîªî âðåìåíŁ íåò. ˙åìíîå
âðåìÿ  âðåìÿ îòíîæŁòåºüíîå. ˛íî Łíæòðóìåíò ïðàŒòŁ÷åæŒŁı
äåØæòâŁØ ÷åºîâåŒà. ˝î ÷åºîâåŒ íå îªðàíŁ÷Łºæÿ ºŁłü «çåìíßì»
ïðŁìåíåíŁåì âðåìåíŁ Ł æòàº ÿâºåíŁÿ Ł ïðîöåææß, ïðîŁæıîäÿøŁå
â Ñîºíå÷íîØ æŁæòåìå Ł äðóªŁı ªàºàŒòŁŒàı, òàŒæå âßðàæàòü â åäŁ-
íŁöàı çåìíîªî âðåìåíŁ. ˚ ïðŁìåðó, ó÷åíßå âßæ÷ŁòàºŁ, ÷òî Ìàðæ
âðàøàåòæÿ âîŒðóª Ñîºíöà 687 æóòîŒ, ÞïŁòåð  3 980 æóòîŒ, à Ñà-
òóðí  29,5 çåìíßı ªîäà. ˜ºÿ íàó÷íßı öåºåØ òàŒîØ ïðŁåì óäî-
Æåí, íî Łç ðàæ÷åòîâ æºåäóåò, ÷òî ŒàòåªîðŁÿ âðåìåíŁ íà ðàçºŁ÷íßı
íåÆåæíßı òåºàı Łìååò ðàçºŁ÷íßå ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ. Ýòî äàåò âîçìîæ-
íîæòü óòâåðæäàòü, ÷òî æ çåìíîØ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ æóøåæòâóåò ìíîæå-
æòâî âðåìåí Ł, æºåäîâàòåºüíî, íåò àÆæîºþòíîªî, îÆœåŒòŁâíîªî âðå-
ìåíŁ. ˛íî ïðîŁçâîºüíî óæòàíîâºåíî ÷åºîâåŒîì, à çíà÷Łò, ïî æóòŁ
æâîåØ àíòðîïîìîðôíî. ˚. Ý. ÖŁîºŒîâæŒŁØ æ÷Łòàº, ÷òî óæòàíîâºå-
íŁå ÷åºîâåŒîì âðåìåííßı ïàðàìåòðîâ ÿâºÿåòæÿ íåîÆıîäŁìîæòüþ
åªî ŁæòîðŁ÷åæŒîªî ðàçâŁòŁÿ.
ÌŁðîâîå, âæå÷åºîâå÷åæŒîå çíà÷åíŁå òåîðåòŁ÷åæŒîØ äåÿòåºüíî-
æòŁ ˚. Ý. ÖŁîºŒîâæŒîªî æîæòîŁò â òîì, ÷òî îí ïåðâßì âßäâŁíóº
Ł ä å þ  ï ð å î Æ ð à ç î â à í Ł ÿ  Œ î æ ì î æ à  ÷åºîâåŒîì. Ýòî æàìîå
äåðçŒîå íàó÷íîå ïðåäâŁäåíŁå ÷åºîâå÷åæŒîªî ðàçóìà çà âæþ Łæòî-
ðŁþ öŁâŁºŁçàöŁŁ. ¨äåÿ ïðåîÆðàçîâàíŁÿ Œîæìîæà ïðŁâåºà ó÷åíîªî
Œ ìßæºŁ î íåŁçÆåæíîæòŁ ŒîæìŁ÷åæŒîØ ýâîºþöŁŁ ÷åºîâå÷åæòâà,
âŒºþ÷àþøåØ: 1) âßıîä ÷åºîâåŒà â Œîæìîæ; 2) ïðîöåææ ÆåæŒîíå÷íîØ
ŒîæìŁ÷åæŒîØ ýŒæïàíæŁŁ ÷åºîâå÷åæòâà âî âðåìåíŁ Ł ïðîæòðàíæòâå;
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÷åæŒŁı ïîºåòîâ, æîðàâåí îòŒðßòŁþ ˚îïåðíŁŒà. ¯æºŁ ˚îïåðíŁŒ ðàç-
ðółŁº ïðåäæòàâºåíŁå îÆ ŁæŒºþ÷ŁòåºüíîæòŁ ˙åìºŁ âî ´æåºåííîØ,
òî ÖŁîºŒîâæŒŁØ æâîåØ çíàìåíŁòîØ ôîðìóºîØ «÷åºîâå÷åæòâî íå îæ-
òàíåòæÿ âå÷íî íà ˙åìºå» (1911) ðàçðółŁº äºÿ ÷åºîâåŒà çåìíîå òÿ-
ªîòåíŁå Ł îòŒðßº åìó äîðîªó âî ´æåºåííóþ, ïðåâðàòŁº ÷åºîâåŒà
â «ôàŒòîð ýâîºþöŁŁ Œîæìîæà».
ˇðîâîçªºàłàÿ æŁçíü, ó÷åíßØ îòðŁöàåò æìåðòü, æ÷Łòàÿ åå Łº-
ºþçŁåØ æºàÆîªî ÷åºîâå÷åæŒîªî ðàçóìà. ÑìåðòŁ íåò, ïîòîìó ÷òî æó-
øåæòâîâàíŁå àòîìîâ â íåîðªàíŁ÷åæŒîØ ìàòåðŁŁ íå îòºŁ÷àåòæÿ ïà-
ìÿòüþ Ł âðåìåíåì. À àòîìß îðªàíŁ÷åæŒîªî ìŁðà æºŁâàþòæÿ â îäíó
æóÆœåŒòŁâíóþ íåïðåðßâíóþ Ł æ÷àæòºŁâóþ æŁçíü, ïîæŒîºüŒó ŁíîØ
æŁçíŁ íåò. `åææìåðòŁå ÷åºîâåŒà  íåîòœåìºåìßØ ýºåìåíò ðàæ-
öâåòà âæåªî ÷åºîâå÷åæòâà â ŒîæìŁ÷åæŒîì ìàæłòàÆå. ˚ðîìå ìŁðîâ,
ïîäîÆíßı ˙åìºå, âîçìîæíß ìŁðß Łç âåøåæòâ Łíßı ïºîòíîæòåØ
Ł ðàçìåðîâ. «ÑŒàæó îòŒðîâåííî,  ïŁłåò ÖŁîºŒîâæŒŁØ,  äî ïîæ-
ºåäíåªî âðåìåíŁ, ïîðàæåííßØ ÿðŒŁì æâåòîì íàóŒŁ, ÿ îòðŁöàº âæå
òàŁíæòâåííßå ÿâºåíŁÿ Ł îÆœÿæíÿº Łı ïî Łçâåæòíßì çàŒîíàì ïðŁ-
ðîäß, ò. å. íàçßâàº ªàººþöŁíàöŁÿìŁ, îÆìàíîì, ôîŒóæíŁ÷åæòâîì,
çàÆßâ÷Łâîæòüþ, Æîºåçíåííîæòüþ Ł ò. ä. ¨ òåïåðü ÿ äóìàþ, ÷òî 99 %
ýòŁı ÿâºåíŁØ Łìåííî òàŒîâß, íî íå âæå. ˚àŒàÿ-òî ìàºàÿ Łı ÷àæòü,
ıîòü Ł åæòåæòâåííà, íî íå ìîæåò Æßòü îÆœÿæíåíà Æåç âìåłàòåºü-
æòâà ðàçóìíßı æŁº, ŁæıîäÿøŁı îò æîçíàòåºüíßı Ł íå Łçâåæòíßı
íàì æóøåæòâ»22.
Ó÷åíßØ çàäàåòæÿ âîïðîæîì: «ˇî÷åìó òàŒàÿ òî÷Œà çðåíŁÿ íå âîæ-
òîðæåæòâîâàºà ðàíüłå?» ¨ îòâå÷àåò: «Ìß æ òðóäîì ïðåäæòàâºÿåì
æåÆå ÷òî-íŁÆóäü âßłå çåìíßı æóøåæòâ ïî æâîŁì Œà÷åæòâàì Ł òåı-
íŁ÷åæŒŁì æðåäæòâàì. ˇðŁ òàŒîì óçŒîì Œðóªîçîðå ìß íå äîïóæŒàåì
âîçìîæíîæòŁ âìåłàòåºüæòâà Łíßı æóøåæòâ â çåìíßå äåºà».
«˚îæìŁ÷åæŒàÿ ôŁºîæîôŁÿ» ˚. Ý. ÖŁîºŒîâæŒîªî  æâîåîÆðàç-
íàÿ îäà â ÷åæòü âæåïðîíŁŒàþøåØ ìàòåðŁŁ, ÷åºîâåŒà Ł åªî æ÷àæòºŁ-
âîªî Æóäóøåªî. Ýòî îðŁªŁíàºüíîå ïîíŁìàíŁå ´æåºåííîØ æîäåðæŁò
æºåäóþøŁå Æàçîâßå ïîºîæåíŁÿ:
1. ´æåºåííàÿ  åäŁíßØ æºîæíßØ îðªàíŁçì, ŁìåþøŁØ «ïðŁ-
÷Łíó» Ł «âîºþ».
2. ´æåºåííàÿ ÆåæŒîíå÷íà â ïðîæòðàíæòâå Ł âî âðåìåíŁ, âŒºþ-
÷àåò â æåÆÿ ÆåæŒîíå÷íóþ ŁåðàðıŁþ ŒîæìŁ÷åæŒŁı æòðóŒòóð.
åäŁíæòâå ìŁðà, Łç íàó÷íî îÆîæíîâàííîØ Łì âîçìîæíîæòŁ Ł íåîÆ-
ıîäŁìîæòŁ Œî æ ì Ł ÷ å æ Œî ª î  ð à æ ł Ł ð å í Ł ÿ  îÆøåæòâà, à òàŒæå
Łç åªî âåðß â íåîÆıîäŁìîæòü Ł íåŁçÆåæíîæòü óòâåðæäåíŁÿ ªóìà-
íŁæòŁ÷åæŒîØ ìîðàºŁ. «ÝòŁŒà ÷åºîâåŒà,  ïŁæàº ÖŁîºŒîâæŒŁØ
â æòàòüå «˝àó÷íàÿ ýòŁŒà»,  åæòü æºîæíîå Ł ªðîìàäíîå ó÷åíŁå.
ˇðåæäå âæåªî íóæíà äºÿ òðóäÿøŁıæÿ ïîºíàÿ æâîÆîäà æºîâà, ïå÷à-
òŁ, æîÆðàíŁØ, âîîÆøå âæåı òàŒŁı äåØæòâŁØ, Œîòîðßå íå æîïðîâîæ-
äàþòæÿ íàæŁºŁÿìŁ íàä äðóªŁìŁ ºŁöàìŁ»21.
˚îæìŁ÷åæŒàÿ ôŁºîæîôŁÿ ðóææŒîªî ó÷åíîªî ïàíýòŁ÷íà. ˇî åªî
ìíåíŁþ, ÷åºîâå÷åæòâî â íàæòîÿøåì Ł Æóäóøåì äîºæíî ðóŒîâîä-
æòâîâàòüæÿ ŒàòåªîðŁ÷åæŒŁì ŁìïåðàòŁâîì: çàïðåøàåòæÿ âæå, ÷òî
âåäåò Œ çºó.
´æå ŒîæìŁ÷åæŒŁå öŁâŁºŁçàöŁŁ, Œîòîðßå ÆßºŁ ŁºŁ åøå Æóäóò,
ïðŁâåðæåíß ïðŁíöŁïàì âæåîÆøåªî æ÷àæòüÿ, ÿâºÿþøŁìæÿ, òàŒŁì
îÆðàçîì, âå÷íßìŁ Ł ŒîæìŁ÷åæŒŁ âæåîÆøŁìŁ. ´ ðåçóºüòàòå ýòîªî
«ŒîæìŁ÷åæŒàÿ ýòŁŒà» ïðåâðàøàåòæÿ â ŒîºîææàºüíßØ, ïðîíŁçßâàþ-
øŁØ âðåìÿ Ł ïðîæòðàíæòâî Ł îÆœåäŁíÿþøŁØ Łı ªàðàíò Æåææìåð-
òŁÿ ÷åºîâå÷åæŒîØ öŁâŁºŁçàöŁŁ, æïîæîÆíßØ ïðîòŁâîæòîÿòü ŒàŒ ïðŁ-
ðîäíßì, òàŒ Ł æîöŁàºüíßì ŒàòàŒºŁçìàì.
˚. Ý. ÖŁîºŒîâæŒŁØ ŒàŒ ôŁºîæîô-ŒîæìŁæò ïðîæºàâŁº ðóææŒóþ
ìßæºü åøå Ł òåì, ÷òî îí ïåðâßì æäåºàº łàª îò îÆœÿæíåíŁÿ Œîæìî-
æà Œ Łäåå åªî ïðåîÆðàçîâàíŁÿ, ïðåäºîæŁâ ïºàí îæâîåíŁÿ ÆºŁæíå-
ªî Œîæìîæà äºÿ óäîâºåòâîðåíŁÿ ðàæòóøŁı ïîòðåÆíîæòåØ ÷åºîâå÷å-
æòâà. ˇºàí ýòîò, ŁçºîæåííßØ â ðàçºŁ÷íßı ðàÆîòàı ó÷åíîªî, â òîì
÷Łæºå â Łçâåæòíîì âàðŁàíòå åªî ðàÆîòß «¨ææºåäîâàíŁå ìŁðîâßı
ïðîæòðàíæòâ ðåàŒòŁâíßìŁ ïðŁÆîðàìŁ» (1926), âŒºþ÷àåò æºåäóþ-
øŁå ýòàïß:
1. ˇîºíîå ïðåîÆðàçîâàíŁå ˙åìºŁ äºÿ îÆåæïå÷åíŁÿ ïîòðåÆíîæ-
òåØ ÷åºîâå÷åæòâà.
2. ˛æâîåíŁå îŒîºîçåìíîªî ïðîæòðàíæòâà.
3. ˚îºîíŁçàöŁÿ äðóªŁı ïºàíåò Ł äàºåŒîªî Œîæìîæà, ðàæïðîæòðà-
íåíŁå «óäàðíîØ âîºíß ðàçóìà» ïî íåæŁâîØ ìàòåðŁŁ.
4. ˇðåîÆðàçîâàíŁå ÆŁîºîªŁ÷åæŒîªî âŁäà Homo sapiens, âîçíŁŒ-
íîâåíŁå ðàæß âßæîŒîîðªàíŁçîâàííßı ðàçóìíßı æóøåæòâ, ïðŁæïî-
æîÆºåííßı Œ æŁçíŁ â îòŒðßòîì Œîæìîæå.
Ýòîò ïºàí, ïîäŒðåïºåííßØ îòŒðßòŁåì ðåàºüíßı æïîæîÆîâ ïðå-
îäîºåíŁÿ ÷åºîâåŒîì çåìíîªî òÿªîòåíŁÿ Ł îæóøåæòâºåíŁåì ŒîæìŁ-
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÷åæŒŁı ïîºåòîâ, æîðàâåí îòŒðßòŁþ ˚îïåðíŁŒà. ¯æºŁ ˚îïåðíŁŒ ðàç-
ðółŁº ïðåäæòàâºåíŁå îÆ ŁæŒºþ÷ŁòåºüíîæòŁ ˙åìºŁ âî ´æåºåííîØ,
òî ÖŁîºŒîâæŒŁØ æâîåØ çíàìåíŁòîØ ôîðìóºîØ «÷åºîâå÷åæòâî íå îæ-
òàíåòæÿ âå÷íî íà ˙åìºå» (1911) ðàçðółŁº äºÿ ÷åºîâåŒà çåìíîå òÿ-
ªîòåíŁå Ł îòŒðßº åìó äîðîªó âî ´æåºåííóþ, ïðåâðàòŁº ÷åºîâåŒà
â «ôàŒòîð ýâîºþöŁŁ Œîæìîæà».
ˇðîâîçªºàłàÿ æŁçíü, ó÷åíßØ îòðŁöàåò æìåðòü, æ÷Łòàÿ åå Łº-
ºþçŁåØ æºàÆîªî ÷åºîâå÷åæŒîªî ðàçóìà. ÑìåðòŁ íåò, ïîòîìó ÷òî æó-
øåæòâîâàíŁå àòîìîâ â íåîðªàíŁ÷åæŒîØ ìàòåðŁŁ íå îòºŁ÷àåòæÿ ïà-
ìÿòüþ Ł âðåìåíåì. À àòîìß îðªàíŁ÷åæŒîªî ìŁðà æºŁâàþòæÿ â îäíó
æóÆœåŒòŁâíóþ íåïðåðßâíóþ Ł æ÷àæòºŁâóþ æŁçíü, ïîæŒîºüŒó ŁíîØ
æŁçíŁ íåò. `åææìåðòŁå ÷åºîâåŒà  íåîòœåìºåìßØ ýºåìåíò ðàæ-
öâåòà âæåªî ÷åºîâå÷åæòâà â ŒîæìŁ÷åæŒîì ìàæłòàÆå. ˚ðîìå ìŁðîâ,
ïîäîÆíßı ˙åìºå, âîçìîæíß ìŁðß Łç âåøåæòâ Łíßı ïºîòíîæòåØ
Ł ðàçìåðîâ. «ÑŒàæó îòŒðîâåííî,  ïŁłåò ÖŁîºŒîâæŒŁØ,  äî ïîæ-
ºåäíåªî âðåìåíŁ, ïîðàæåííßØ ÿðŒŁì æâåòîì íàóŒŁ, ÿ îòðŁöàº âæå
òàŁíæòâåííßå ÿâºåíŁÿ Ł îÆœÿæíÿº Łı ïî Łçâåæòíßì çàŒîíàì ïðŁ-
ðîäß, ò. å. íàçßâàº ªàººþöŁíàöŁÿìŁ, îÆìàíîì, ôîŒóæíŁ÷åæòâîì,
çàÆßâ÷Łâîæòüþ, Æîºåçíåííîæòüþ Ł ò. ä. ¨ òåïåðü ÿ äóìàþ, ÷òî 99 %
ýòŁı ÿâºåíŁØ Łìåííî òàŒîâß, íî íå âæå. ˚àŒàÿ-òî ìàºàÿ Łı ÷àæòü,
ıîòü Ł åæòåæòâåííà, íî íå ìîæåò Æßòü îÆœÿæíåíà Æåç âìåłàòåºü-
æòâà ðàçóìíßı æŁº, ŁæıîäÿøŁı îò æîçíàòåºüíßı Ł íå Łçâåæòíßı
íàì æóøåæòâ»22.
Ó÷åíßØ çàäàåòæÿ âîïðîæîì: «ˇî÷åìó òàŒàÿ òî÷Œà çðåíŁÿ íå âîæ-
òîðæåæòâîâàºà ðàíüłå?» ¨ îòâå÷àåò: «Ìß æ òðóäîì ïðåäæòàâºÿåì
æåÆå ÷òî-íŁÆóäü âßłå çåìíßı æóøåæòâ ïî æâîŁì Œà÷åæòâàì Ł òåı-
íŁ÷åæŒŁì æðåäæòâàì. ˇðŁ òàŒîì óçŒîì Œðóªîçîðå ìß íå äîïóæŒàåì
âîçìîæíîæòŁ âìåłàòåºüæòâà Łíßı æóøåæòâ â çåìíßå äåºà».
«˚îæìŁ÷åæŒàÿ ôŁºîæîôŁÿ» ˚. Ý. ÖŁîºŒîâæŒîªî  æâîåîÆðàç-
íàÿ îäà â ÷åæòü âæåïðîíŁŒàþøåØ ìàòåðŁŁ, ÷åºîâåŒà Ł åªî æ÷àæòºŁ-
âîªî Æóäóøåªî. Ýòî îðŁªŁíàºüíîå ïîíŁìàíŁå ´æåºåííîØ æîäåðæŁò
æºåäóþøŁå Æàçîâßå ïîºîæåíŁÿ:
1. ´æåºåííàÿ  åäŁíßØ æºîæíßØ îðªàíŁçì, ŁìåþøŁØ «ïðŁ-
÷Łíó» Ł «âîºþ».
2. ´æåºåííàÿ ÆåæŒîíå÷íà â ïðîæòðàíæòâå Ł âî âðåìåíŁ, âŒºþ-
÷àåò â æåÆÿ ÆåæŒîíå÷íóþ ŁåðàðıŁþ ŒîæìŁ÷åæŒŁı æòðóŒòóð.
åäŁíæòâå ìŁðà, Łç íàó÷íî îÆîæíîâàííîØ Łì âîçìîæíîæòŁ Ł íåîÆ-
ıîäŁìîæòŁ Œî æ ì Ł ÷ å æ Œî ª î  ð à æ ł Ł ð å í Ł ÿ  îÆøåæòâà, à òàŒæå
Łç åªî âåðß â íåîÆıîäŁìîæòü Ł íåŁçÆåæíîæòü óòâåðæäåíŁÿ ªóìà-
íŁæòŁ÷åæŒîØ ìîðàºŁ. «ÝòŁŒà ÷åºîâåŒà,  ïŁæàº ÖŁîºŒîâæŒŁØ
â æòàòüå «˝àó÷íàÿ ýòŁŒà»,  åæòü æºîæíîå Ł ªðîìàäíîå ó÷åíŁå.
ˇðåæäå âæåªî íóæíà äºÿ òðóäÿøŁıæÿ ïîºíàÿ æâîÆîäà æºîâà, ïå÷à-
òŁ, æîÆðàíŁØ, âîîÆøå âæåı òàŒŁı äåØæòâŁØ, Œîòîðßå íå æîïðîâîæ-
äàþòæÿ íàæŁºŁÿìŁ íàä äðóªŁìŁ ºŁöàìŁ»21.
˚îæìŁ÷åæŒàÿ ôŁºîæîôŁÿ ðóææŒîªî ó÷åíîªî ïàíýòŁ÷íà. ˇî åªî
ìíåíŁþ, ÷åºîâå÷åæòâî â íàæòîÿøåì Ł Æóäóøåì äîºæíî ðóŒîâîä-
æòâîâàòüæÿ ŒàòåªîðŁ÷åæŒŁì ŁìïåðàòŁâîì: çàïðåøàåòæÿ âæå, ÷òî
âåäåò Œ çºó.
´æå ŒîæìŁ÷åæŒŁå öŁâŁºŁçàöŁŁ, Œîòîðßå ÆßºŁ ŁºŁ åøå Æóäóò,
ïðŁâåðæåíß ïðŁíöŁïàì âæåîÆøåªî æ÷àæòüÿ, ÿâºÿþøŁìæÿ, òàŒŁì
îÆðàçîì, âå÷íßìŁ Ł ŒîæìŁ÷åæŒŁ âæåîÆøŁìŁ. ´ ðåçóºüòàòå ýòîªî
«ŒîæìŁ÷åæŒàÿ ýòŁŒà» ïðåâðàøàåòæÿ â ŒîºîææàºüíßØ, ïðîíŁçßâàþ-
øŁØ âðåìÿ Ł ïðîæòðàíæòâî Ł îÆœåäŁíÿþøŁØ Łı ªàðàíò Æåææìåð-
òŁÿ ÷åºîâå÷åæŒîØ öŁâŁºŁçàöŁŁ, æïîæîÆíßØ ïðîòŁâîæòîÿòü ŒàŒ ïðŁ-
ðîäíßì, òàŒ Ł æîöŁàºüíßì ŒàòàŒºŁçìàì.
˚. Ý. ÖŁîºŒîâæŒŁØ ŒàŒ ôŁºîæîô-ŒîæìŁæò ïðîæºàâŁº ðóææŒóþ
ìßæºü åøå Ł òåì, ÷òî îí ïåðâßì æäåºàº łàª îò îÆœÿæíåíŁÿ Œîæìî-
æà Œ Łäåå åªî ïðåîÆðàçîâàíŁÿ, ïðåäºîæŁâ ïºàí îæâîåíŁÿ ÆºŁæíå-
ªî Œîæìîæà äºÿ óäîâºåòâîðåíŁÿ ðàæòóøŁı ïîòðåÆíîæòåØ ÷åºîâå÷å-
æòâà. ˇºàí ýòîò, ŁçºîæåííßØ â ðàçºŁ÷íßı ðàÆîòàı ó÷åíîªî, â òîì
÷Łæºå â Łçâåæòíîì âàðŁàíòå åªî ðàÆîòß «¨ææºåäîâàíŁå ìŁðîâßı
ïðîæòðàíæòâ ðåàŒòŁâíßìŁ ïðŁÆîðàìŁ» (1926), âŒºþ÷àåò æºåäóþ-
øŁå ýòàïß:
1. ˇîºíîå ïðåîÆðàçîâàíŁå ˙åìºŁ äºÿ îÆåæïå÷åíŁÿ ïîòðåÆíîæ-
òåØ ÷åºîâå÷åæòâà.
2. ˛æâîåíŁå îŒîºîçåìíîªî ïðîæòðàíæòâà.
3. ˚îºîíŁçàöŁÿ äðóªŁı ïºàíåò Ł äàºåŒîªî Œîæìîæà, ðàæïðîæòðà-
íåíŁå «óäàðíîØ âîºíß ðàçóìà» ïî íåæŁâîØ ìàòåðŁŁ.
4. ˇðåîÆðàçîâàíŁå ÆŁîºîªŁ÷åæŒîªî âŁäà Homo sapiens, âîçíŁŒ-
íîâåíŁå ðàæß âßæîŒîîðªàíŁçîâàííßı ðàçóìíßı æóøåæòâ, ïðŁæïî-
æîÆºåííßı Œ æŁçíŁ â îòŒðßòîì Œîæìîæå.
Ýòîò ïºàí, ïîäŒðåïºåííßØ îòŒðßòŁåì ðåàºüíßı æïîæîÆîâ ïðå-
îäîºåíŁÿ ÷åºîâåŒîì çåìíîªî òÿªîòåíŁÿ Ł îæóøåæòâºåíŁåì ŒîæìŁ-
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ýòî ïðîæòðàíæòâåííî-âðåìåííàÿ îðªàíŁçàöŁÿ àòîìîâ, òî íåò ïðŁí-
öŁïŁàºüíßı ïðåïÿòæòâŁØ òîìó, ÷òîÆß, Æºóæäàÿ â Œîæìîæå, Œàæ-
äßØ àòîì ïðŁíŁìàº æàìßå ðàçíîîÆðàçíßå ôîðìß Ł ïðåòåðïåâàº
âæåâîçìîæíßå ïðåâðàøåíŁÿ. ¨ íå Œàæåòæÿ âßìßæºîì óòâåðæäå-
íŁå ÖŁîºŒîâæŒîªî, ÷òî «Œàæäîå çåðíî ìàòåðŁŁ ïåðŁîäŁ÷åæŒŁ îæŁ-
âàåò», ÷òî «âæÿŒàÿ ÷àæòŁöà (àòîì) Œîæìîæà ïîòåíöŁàºüíî æŁâà,
à Ìºå÷íßØ ïóòü ÆŁòŒîì íàÆŁò æŁçíüþ».
˚îæìŁ÷íîæòü æŁçíŁ íåæåò â æåÆå åøå îäŁí æìßæº  âå÷íîæòü
âæåªî æŁâîªî. «¯æòü òîºüŒî îäíà æŁçíü,  óòâåðæäàº ÖŁîºŒîâ-
æŒŁØ,  Œîòîðàÿ íŁŒîªäà íå ïðåŒðàøàºàæü Ł íŁŒîªäà íå ïðåŒðà-
òŁòæÿ».
«˚îæìŁ÷åæŒàÿ ôŁºîæîôŁÿ» ˚. Ý. ÖŁîºŒîâæŒîªî óíàæºåäîâàºà
ıàðàŒòåðíßå ÷åðòß ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ, óŒàçàííßå ´. ´. ˙åíüŒîâ-
æŒŁì:
 òåîðŁÿ ïîçíàíŁÿ, Œîòîðóþ ÷àæòî æ÷Łòàþò îæíîâîØ âæÿŒîªî
ôŁºîæîôæòâîâàíŁÿ, â íåØ îòîäâŁíóòà íà âòîðîØ ïºàí;
 íà ïåðâîì ìåæòå â íåØ íàıîäŁòæÿ àíòðîïîöåíòðŁçì, Ł ýòî
æŒàçßâàåòæÿ ïðåæäå âæåªî â òîì, ÷òî äàæå â æàìßı îòâºå÷åííßı
ïðîÆºåìàı äîìŁíŁðóþò ìîðàºüíßå óæòàíîâŒŁ;
 àíòðîïîöåíòðŁ÷íîæòü ôŁºîæîôŁŁ âßäâŁªàåò â Œà÷åæòâå Łäå-
àºà æŁçíŁ ïîŁæŒŁ öåºîæòíîæòŁ, åäŁíæòâà âæåı æòîðîí ðåàºüíîæòŁ,
âæåı äâŁæåíŁØ ÷åºîâå÷åæŒîªî äóıà.
¨ äåØæòâŁòåºüíî, Œ ïðîÆºåìàì ïîçíàíŁÿ  ˚. Ý. ÖŁîºŒîâæŒŁØ
îÆðàøàåòæÿ ºŁłü â íåŒîòîðßı æâîŁı ðàÆîòàı. ÒàŒ, â çàìåòŒàı «—îä,
ŁºŁ ÕàðàŒòåðŁæòŁŒà ïîçíàíŁÿ» Ł «Óæºîâíàÿ ŁæòŁíà» ó÷åíßØ îò-
ðŁöàåò âîçìîæíîæòü àÆæîºþòíîØ ŁæòŁíß, ïîæŒîºüŒó îíà äîºæíà
îæíîâßâàòüæÿ íà ïîºíîì ïîçíàíŁŁ Œîæìîæà, à ýòî íåâîçìîæíî.
«ÔŁºîæîôß, ìóäðåöß Ł ó÷åíßå æïîæîÆæòâóþò ðàæïðîæòðàíåíŁþ
ïîçíàíŁØ î ´æåºåííîØ Ł ïîòîìó æîâåðłåíæòâóþò ïðåäæòàâºåíŁå
ºþäåØ îÆ óæºîâíîØ ŁæòŁíå»,  ïŁłåò îí27.
ˇðîÆºåìà æå ÷åºîâåŒà, íàîÆîðîò, Łíòåðåæîâàºà ó÷åíîªî ïðåæ-
äå âæåªî. ˛í æ÷Łòàº, ÷òî ðàçóìíßå æóøåæòâà äîºæíß ïðîíŁŒíóòü-
æÿ ŁæòîðŁåØ ´æåºåííîØ, æîîòíîæÿ æ íåØ æâîŁ âîçìîæíîæòŁ Ł Łäåà-
ºß. «×åºîâå÷åæòâó,  ïŁæàº ó÷åíßØ,  ïðåäæòîŁò ŁäòŁ âïåðåä
Ł ïðîªðåææŁðîâàòü â îòíîłåíŁŁ òåºà, óìà, íðàâæòâåííîæòŁ, ïîçíà-
íŁÿ Ł òåıíŁ÷åæŒîªî ìîªóøåæòâà»28. À â ïðåäŁæºîâŁŁ Œ «ÌîíŁçìó
´æåºåííîØ», îÆðàøàÿæü Œ ÷Łòàòåºÿì, ÖŁîºŒîâæŒŁØ ªîâîðŁò: «Ìíå
3. ´æåºåííàÿ  æàìîîðªàíŁçóþøàÿæÿ æŁæòåìà, æŁâàÿ Ł àíòŁ-
ýíòðîïŁØíàÿ.
4. ´î ´æåºåííîØ íàłà öŁâŁºŁçàöŁÿ íå åäŁíæòâåííàÿ, à îäíà
Łç ìíîªŁı.
Ô. Ýíªåºüæ â «˜ŁàºåŒòŁŒå ïðŁðîäß» ïŁæàº: «´æÿ íàłà îôŁöŁ-
àºüíàÿ ôŁçŁŒà, ıŁìŁÿ Ł ÆŁîºîªŁÿ ŁæŒºþ÷Łòåºüíî ªåîöåíòðŁ÷íß,
ðàææ÷Łòàíß òîºüŒî äºÿ ˙åìºŁ... ¨ ýòŁ íàóŒŁ íŁ÷åªî íå òåðÿþò
îò óòâåðæäåíŁÿ, ÷òî îíŁ Łìåþò æŁºó òîºüŒî äºÿ ˙åìºŁ Ł ïîòîìó
ºŁłü îòíîæŁòåºüíß... ˜ºÿ íàæ äîæòàòî÷íî çíàòü, ÷òî ïðŁ îäŁíàŒî-
âßı îÆæòîÿòåºüæòâàı ïîâæþäó äîºæíî Łìåòü ìåæòî îäŁíàŒîâîå»23.
˛Æ ýòîì æå, íå çíàÿ âßæŒàçßâàíŁØ Ýíªåºüæà, ðàçìßłºÿº Ł ÖŁîº-
ŒîâæŒŁØ: «—àçâŁòŁå óìà Ł ïîçíàíŁÿ äîºæíî äàòü íå÷òî îÆøåå.
´ æàìîì äåºå, Œîæìîæ îäŁí, åªî çàŒîíß îäíîîÆðàçíß, âåøåæòâà
îäíŁ Ł òå æå. Ñºåäîâàòåºüíî, ïîçíàíŁå æŁòåºåØ ïºàíåò ðàçíßı
ªðóïï äîºæíß Æßòü îäŁíàŒîâß... ïîíŁìàíŁå îäíîªî Ł òîªî æå Œîæ-
ìîæà äåºàåò Łı æàìŁı æıîäíßìŁ... ıàðàŒòåð Łı óìà Ł ïîçíàíŁÿ îò-
ðàæàåò îäíó Ł òó æå ´æåºåííóþ»24.
ÒàŒŁì îÆðàçîì, ªîâîðÿ î âæåîÆøŁı çàŒîíàı ïðŁðîäß, ìß ïðŁ-
ıîäŁì Œ óòâåðæäåíŁþ óíŁâåðæàºŁçìà åå ôóíäàìåíòàºüíßı îæíîâ.
˜åØæòâŁòåºüíîæòü ïîçíàíŁÿ çàŒºþ÷àåòæÿ â òîì, ÷òî ìß â ìßæºÿı
ïîäíŁìàåì åäŁíŁ÷íîå Łç åäŁíŁ÷íîæòŁ â îæîÆåííîæòü, çàòåì âî âæå-
îÆøíîæòü. Ìß íàıîäŁì Ł óæòàíàâºŁâàåì ÆåæŒîíå÷íîå â Œîíå÷íîì,
âå÷íîå  â ïðåıîäÿøåì. «´æåîÆøåå,  ïŁæàº ˆåªåºü,  åæòü äółà
òîªî ŒîíŒðåòíîªî, Œîòîðîìó îíî ïðŁæóøå, íå æòåæíåííîå Ł ðàâíîå
æàìîìó æåÆå â åªî ìíîªîîÆðàçŁŁ Ł ðàçíîæòŁ. ˛íî òàŒîå ïðîæòîå,
Œîòîðîå òî÷íî òàŒ æå åæòü æàìîå Æîªàòîå âíóòðŁ æàìîªî æåÆÿ, îíî
åæòü çàŒîí»25.
ˇî ªºóÆîŒîìó óÆåæäåíŁþ ÖŁîºŒîâæŒîªî, ºþÆàÿ ÷àæòŁöà ìàòå-
ðŁŁ ïðåäæòàâºÿåò ýºåìåíò Œîæìîæà Ł æŁâåò æŁçíüþ ´æåºåííîØ,
à íå æŁçíüþ òîºüŒî îäíîØ ˙åìºŁ Ł æŁçíü ýòà çàŒºþ÷àåòæÿ â Æºóæ-
äàíŁÿı ïî Œîæìîæó. «Àòîì æåªîäíÿ íà ˙åìºå, çàâòðà íà Ñîºíöå,
ïîæºåçàâòðà íà ŒàŒîØ-íŁÆóäü ´åíåðå ŁºŁ Łíßı ïºàíåòàı æîºíå÷-
íßı æŁæòåì  Ł ýòî äîïóæŒàåò íàóŒà î ïðŁðîäå»26.
¸îªŁ÷åæŒŁì ïðîäîºæåíŁåì æŒàçàííîªî ÿâºÿåòæÿ æóæäåíŁå ó÷å-
íîªî î òîì, ÷òî Œàæäàÿ ÷àæòŁ÷Œà Œîæìîæà «ïåðŁîäŁ÷åæŒŁ, íåŁç-
Æåæíî, ÷åðåç ªðîìàäíßå ïðîìåæóòŒŁ âðåìåíŁ ïðŁíŁìàåò æºîæíßØ
îðªàíŁçîâàííßØ âŁä, íàçßâàåìßØ íàìŁ æŁçíüþ»; åæºŁ æŁçíü 
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ýòî ïðîæòðàíæòâåííî-âðåìåííàÿ îðªàíŁçàöŁÿ àòîìîâ, òî íåò ïðŁí-
öŁïŁàºüíßı ïðåïÿòæòâŁØ òîìó, ÷òîÆß, Æºóæäàÿ â Œîæìîæå, Œàæ-
äßØ àòîì ïðŁíŁìàº æàìßå ðàçíîîÆðàçíßå ôîðìß Ł ïðåòåðïåâàº
âæåâîçìîæíßå ïðåâðàøåíŁÿ. ¨ íå Œàæåòæÿ âßìßæºîì óòâåðæäå-
íŁå ÖŁîºŒîâæŒîªî, ÷òî «Œàæäîå çåðíî ìàòåðŁŁ ïåðŁîäŁ÷åæŒŁ îæŁ-
âàåò», ÷òî «âæÿŒàÿ ÷àæòŁöà (àòîì) Œîæìîæà ïîòåíöŁàºüíî æŁâà,
à Ìºå÷íßØ ïóòü ÆŁòŒîì íàÆŁò æŁçíüþ».
˚îæìŁ÷íîæòü æŁçíŁ íåæåò â æåÆå åøå îäŁí æìßæº  âå÷íîæòü
âæåªî æŁâîªî. «¯æòü òîºüŒî îäíà æŁçíü,  óòâåðæäàº ÖŁîºŒîâ-
æŒŁØ,  Œîòîðàÿ íŁŒîªäà íå ïðåŒðàøàºàæü Ł íŁŒîªäà íå ïðåŒðà-
òŁòæÿ».
«˚îæìŁ÷åæŒàÿ ôŁºîæîôŁÿ» ˚. Ý. ÖŁîºŒîâæŒîªî óíàæºåäîâàºà
ıàðàŒòåðíßå ÷åðòß ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ, óŒàçàííßå ´. ´. ˙åíüŒîâ-
æŒŁì:
 òåîðŁÿ ïîçíàíŁÿ, Œîòîðóþ ÷àæòî æ÷Łòàþò îæíîâîØ âæÿŒîªî
ôŁºîæîôæòâîâàíŁÿ, â íåØ îòîäâŁíóòà íà âòîðîØ ïºàí;
 íà ïåðâîì ìåæòå â íåØ íàıîäŁòæÿ àíòðîïîöåíòðŁçì, Ł ýòî
æŒàçßâàåòæÿ ïðåæäå âæåªî â òîì, ÷òî äàæå â æàìßı îòâºå÷åííßı
ïðîÆºåìàı äîìŁíŁðóþò ìîðàºüíßå óæòàíîâŒŁ;
 àíòðîïîöåíòðŁ÷íîæòü ôŁºîæîôŁŁ âßäâŁªàåò â Œà÷åæòâå Łäå-
àºà æŁçíŁ ïîŁæŒŁ öåºîæòíîæòŁ, åäŁíæòâà âæåı æòîðîí ðåàºüíîæòŁ,
âæåı äâŁæåíŁØ ÷åºîâå÷åæŒîªî äóıà.
¨ äåØæòâŁòåºüíî, Œ ïðîÆºåìàì ïîçíàíŁÿ  ˚. Ý. ÖŁîºŒîâæŒŁØ
îÆðàøàåòæÿ ºŁłü â íåŒîòîðßı æâîŁı ðàÆîòàı. ÒàŒ, â çàìåòŒàı «—îä,
ŁºŁ ÕàðàŒòåðŁæòŁŒà ïîçíàíŁÿ» Ł «Óæºîâíàÿ ŁæòŁíà» ó÷åíßØ îò-
ðŁöàåò âîçìîæíîæòü àÆæîºþòíîØ ŁæòŁíß, ïîæŒîºüŒó îíà äîºæíà
îæíîâßâàòüæÿ íà ïîºíîì ïîçíàíŁŁ Œîæìîæà, à ýòî íåâîçìîæíî.
«ÔŁºîæîôß, ìóäðåöß Ł ó÷åíßå æïîæîÆæòâóþò ðàæïðîæòðàíåíŁþ
ïîçíàíŁØ î ´æåºåííîØ Ł ïîòîìó æîâåðłåíæòâóþò ïðåäæòàâºåíŁå
ºþäåØ îÆ óæºîâíîØ ŁæòŁíå»,  ïŁłåò îí27.
ˇðîÆºåìà æå ÷åºîâåŒà, íàîÆîðîò, Łíòåðåæîâàºà ó÷åíîªî ïðåæ-
äå âæåªî. ˛í æ÷Łòàº, ÷òî ðàçóìíßå æóøåæòâà äîºæíß ïðîíŁŒíóòü-
æÿ ŁæòîðŁåØ ´æåºåííîØ, æîîòíîæÿ æ íåØ æâîŁ âîçìîæíîæòŁ Ł Łäåà-
ºß. «×åºîâå÷åæòâó,  ïŁæàº ó÷åíßØ,  ïðåäæòîŁò ŁäòŁ âïåðåä
Ł ïðîªðåææŁðîâàòü â îòíîłåíŁŁ òåºà, óìà, íðàâæòâåííîæòŁ, ïîçíà-
íŁÿ Ł òåıíŁ÷åæŒîªî ìîªóøåæòâà»28. À â ïðåäŁæºîâŁŁ Œ «ÌîíŁçìó
´æåºåííîØ», îÆðàøàÿæü Œ ÷Łòàòåºÿì, ÖŁîºŒîâæŒŁØ ªîâîðŁò: «Ìíå
3. ´æåºåííàÿ  æàìîîðªàíŁçóþøàÿæÿ æŁæòåìà, æŁâàÿ Ł àíòŁ-
ýíòðîïŁØíàÿ.
4. ´î ´æåºåííîØ íàłà öŁâŁºŁçàöŁÿ íå åäŁíæòâåííàÿ, à îäíà
Łç ìíîªŁı.
Ô. Ýíªåºüæ â «˜ŁàºåŒòŁŒå ïðŁðîäß» ïŁæàº: «´æÿ íàłà îôŁöŁ-
àºüíàÿ ôŁçŁŒà, ıŁìŁÿ Ł ÆŁîºîªŁÿ ŁæŒºþ÷Łòåºüíî ªåîöåíòðŁ÷íß,
ðàææ÷Łòàíß òîºüŒî äºÿ ˙åìºŁ... ¨ ýòŁ íàóŒŁ íŁ÷åªî íå òåðÿþò
îò óòâåðæäåíŁÿ, ÷òî îíŁ Łìåþò æŁºó òîºüŒî äºÿ ˙åìºŁ Ł ïîòîìó
ºŁłü îòíîæŁòåºüíß... ˜ºÿ íàæ äîæòàòî÷íî çíàòü, ÷òî ïðŁ îäŁíàŒî-
âßı îÆæòîÿòåºüæòâàı ïîâæþäó äîºæíî Łìåòü ìåæòî îäŁíàŒîâîå»23.
˛Æ ýòîì æå, íå çíàÿ âßæŒàçßâàíŁØ Ýíªåºüæà, ðàçìßłºÿº Ł ÖŁîº-
ŒîâæŒŁØ: «—àçâŁòŁå óìà Ł ïîçíàíŁÿ äîºæíî äàòü íå÷òî îÆøåå.
´ æàìîì äåºå, Œîæìîæ îäŁí, åªî çàŒîíß îäíîîÆðàçíß, âåøåæòâà
îäíŁ Ł òå æå. Ñºåäîâàòåºüíî, ïîçíàíŁå æŁòåºåØ ïºàíåò ðàçíßı
ªðóïï äîºæíß Æßòü îäŁíàŒîâß... ïîíŁìàíŁå îäíîªî Ł òîªî æå Œîæ-
ìîæà äåºàåò Łı æàìŁı æıîäíßìŁ... ıàðàŒòåð Łı óìà Ł ïîçíàíŁÿ îò-
ðàæàåò îäíó Ł òó æå ´æåºåííóþ»24.
ÒàŒŁì îÆðàçîì, ªîâîðÿ î âæåîÆøŁı çàŒîíàı ïðŁðîäß, ìß ïðŁ-
ıîäŁì Œ óòâåðæäåíŁþ óíŁâåðæàºŁçìà åå ôóíäàìåíòàºüíßı îæíîâ.
˜åØæòâŁòåºüíîæòü ïîçíàíŁÿ çàŒºþ÷àåòæÿ â òîì, ÷òî ìß â ìßæºÿı
ïîäíŁìàåì åäŁíŁ÷íîå Łç åäŁíŁ÷íîæòŁ â îæîÆåííîæòü, çàòåì âî âæå-
îÆøíîæòü. Ìß íàıîäŁì Ł óæòàíàâºŁâàåì ÆåæŒîíå÷íîå â Œîíå÷íîì,
âå÷íîå  â ïðåıîäÿøåì. «´æåîÆøåå,  ïŁæàº ˆåªåºü,  åæòü äółà
òîªî ŒîíŒðåòíîªî, Œîòîðîìó îíî ïðŁæóøå, íå æòåæíåííîå Ł ðàâíîå
æàìîìó æåÆå â åªî ìíîªîîÆðàçŁŁ Ł ðàçíîæòŁ. ˛íî òàŒîå ïðîæòîå,
Œîòîðîå òî÷íî òàŒ æå åæòü æàìîå Æîªàòîå âíóòðŁ æàìîªî æåÆÿ, îíî
åæòü çàŒîí»25.
ˇî ªºóÆîŒîìó óÆåæäåíŁþ ÖŁîºŒîâæŒîªî, ºþÆàÿ ÷àæòŁöà ìàòå-
ðŁŁ ïðåäæòàâºÿåò ýºåìåíò Œîæìîæà Ł æŁâåò æŁçíüþ ´æåºåííîØ,
à íå æŁçíüþ òîºüŒî îäíîØ ˙åìºŁ Ł æŁçíü ýòà çàŒºþ÷àåòæÿ â Æºóæ-
äàíŁÿı ïî Œîæìîæó. «Àòîì æåªîäíÿ íà ˙åìºå, çàâòðà íà Ñîºíöå,
ïîæºåçàâòðà íà ŒàŒîØ-íŁÆóäü ´åíåðå ŁºŁ Łíßı ïºàíåòàı æîºíå÷-
íßı æŁæòåì  Ł ýòî äîïóæŒàåò íàóŒà î ïðŁðîäå»26.
¸îªŁ÷åæŒŁì ïðîäîºæåíŁåì æŒàçàííîªî ÿâºÿåòæÿ æóæäåíŁå ó÷å-
íîªî î òîì, ÷òî Œàæäàÿ ÷àæòŁ÷Œà Œîæìîæà «ïåðŁîäŁ÷åæŒŁ, íåŁç-
Æåæíî, ÷åðåç ªðîìàäíßå ïðîìåæóòŒŁ âðåìåíŁ ïðŁíŁìàåò æºîæíßØ
îðªàíŁçîâàííßØ âŁä, íàçßâàåìßØ íàìŁ æŁçíüþ»; åæºŁ æŁçíü 
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«Ł æåØ÷àæ åøå ìíîæåæòâî âåºŁ÷Łí Łçìåðÿòü íå óìåþò. ˝àïðŁìåð,
ïîºåçíßå Œà÷åæòâà ÷åºîâåŒà, æòîŁìîæòü ìßæºåØ, ïîæòóïŒîâ. ´ ýòîì
âåºŁŒîå íåæ÷àæòüå äºÿ îÆøåæòâà».
´òîðîØ ýòàï (19151925) â ðàçâŁòŁŁ «ŒîæìŁ÷åæŒîØ ôŁºîæî-
ôŁŁ» ˚. Ý. ÖŁîºŒîâæŒîªî æîâïàº æ îäíŁì Łç òÿæåºßı Ł äðàìàòŁ-
÷åæŒŁı ïåðŁîäîâ æŁçíŁ ó÷åíîªî. ¯ªî ïîâåäåíŁå íå ïîäıîäŁºî
Œ «òîíó» ŒàºóææŒîØ æŁçíŁ, à åªî «ðàŒåòíßå ŁäåŁ» ìåæòíàÿ Łíòåº-
ºŁªåíöŁÿ íàïðî÷ü îòâåðªàºà.
˛ŒòÿÆðüæŒóþ ðåâîºþöŁþ ó÷åíßØ ïðŁíÿº æïîŒîØíî. «ÌîŁ Łäå-
àºß æîöŁàºŁæòŁ÷åæŒîªî óæòðîØæòâà ÷åºîâå÷åæòâà,  ïŁæàº îí
â Łþíå 1918 ª.,  äîâîºüíî ÆºŁçŒŁ Œ ÑîâåòæŒîØ ŒîíæòŁòóöŁŁ... ´îò
ìîŁ òðåÆîâàíŁÿ Œ íàðîäíîØ âºàæòŁ: âæåîÆøåå îÆðàçîâàíŁå, Æåæ-
ïºàòíîå ºå÷åíŁå, Œîðåííîå óíŁ÷òîæåíŁå ýŒæïºóàòàöŁŁ ÷åºîâåŒà ÷å-
ºîâåŒîì, ðàâíîå ðàæïðåäåºåíŁå âæåı Æºàª çåìºŁ Ł ôàÆðŁŒ ìåæäó
âæåìŁ ºþäüìŁ, ïðÿìîå Ł òàØíîå ªîºîæîâàíŁå, îæîÆàÿ çàÆîòà î ìà-
ºîºåòíŁı, æòàðŁŒàı, ó÷åíßı Ł ºþäÿı ŁæŒóææòâà. ˝î ýòî òîºüŒî îäíà
æòîðîíà äåºà. ´î âæå âåŒà ÷åºîâå÷åæòâî æîâåðłàºî îäíó æòðàł-
íóþ îłŁÆŒó: îíî çàæòàâºÿºî íå îÆøåæòâåííßØ æòðîØ æºóæŁòü ÷å-
ºîâåŒó, à ÷åºîâåŒà  îÆøåæòâåííîìó æòðîþ. `îºüłåâŁŒŁ îÆå-
øàþò îæâîÆîäŁòü ÷åºîâåŒà îò ðàÆæòâà. ˛íŁ îÆåøàþò Œàæäîìó 
ïî ïîòðåÆíîæòÿì Ł îò Œàæäîªî  ïî æïîæîÆíîæòÿì. À Œòî Æóäåò
æóäüåØ Ł ÷òî Æóäåò ŒðŁòåðŁåì âßÆîðà Ł ŒºàææŁôŁŒàöŁŁ ÷åºîâå-
÷åæŒŁı æïîæîÆíîæòåØ?..»30
˝à ýòîò ïåðŁîä ïàäàåò Ł îäíî ÷ðåçâß÷àØíîå ŁæïßòàíŁå â æŁç-
íŁ ó÷åíîªî. ´ íà÷àºå 1920-ı ªª. åªî ïî ºîæíîìó îÆâŁíåíŁþ àðåæòî-
âßâàþò Ł îòïðàâºÿþò â ÌîæŒâó íà ¸óÆÿíŒó. ÑºåäîâàòåºåØ íå Łí-
òåðåæîâàºŁ ŒîæìŁ÷åæŒŁå ŁäåŁ ÖŁîºŒîâæŒîªî, Łı Łíòåðåæîâàºî åªî
îòíîłåíŁå Œ «ïºàòôîðìå ïàðòŁŁ ÆîºüłåâŁŒîâ». Ó÷åíîìó ïðŁ-
łºîæü äîºªî ðàçœÿæíÿòü ÷åŒŁæòàì, ÷òî ïðåäæòàâºÿþò æîÆîØ åªî
ŁäåŁ, î ÷åì íàïŁæàíß åªî ðàÆîòß. ´ ÷àæòíîæòŁ, îí óòâåðæäàº:
«ß â æâîŁı òðóäàı îïåðåäŁº ðàçâŁòŁå òåıíŁŒŁ ºåò íà æòî, à òî
Ł Æîºüłå... ×òî çíà÷Łò îïåðåäŁòü? Ýòî çíà÷Łò, ÷òî òðóä, ŒîòîðßØ ÿ
îïóÆºŁŒîâàº â 1903 ª., Æóäåò ïîíÿò â 2003. À Œîªäà åªî ïîØìóò,
òîªäà Ł âîæïîºüçóþòæÿ ìîŁìŁ ôîðìóºàìŁ. Ìß, ºþäŁ, íå äîºæíß
æ÷Łòàòü, ÷òî òîºüŒî îäíà ˙åìºÿ, íàłà ŒîºßÆåºü, ıîðîłà, íàäî ïîØòŁ
ïîîıîòŁòüæÿ â íåäðàı ´æåºåííîØ. Òàì ìíîªî æâåòà Ł ýíåðªŁŁ, Œî-
òîðàÿ ìîæåò æäåºàòü ÷åºîâåŒà, ÷åºîâåŒà Æóäóøåªî, æ÷àæòºŁâßì,
ıî÷åòæÿ, ÷òîÆß ýòà æŁçíü ´àłà Æßºà æâåòºîØ ìå÷òîØ Æóäóøåªî,
íŁŒîªäà íå Œîí÷àþøåªîæÿ æ÷àæòüÿ. Ìîÿ ïðîïîâåäü äàæå íå ìå÷òà,
à æòðîªî ìàòåìàòŁ÷åæŒŁØ âßâîä Łç òî÷íîªî çíàíŁÿ. ß ıî÷ó ïðŁâå-
æòŁ ´àæ â âîæòîðª îò æîçåðöàíŁÿ ´æåºåííîØ, îò îæŁäàþøåØ âæåı
æóäüÆß, îò ÷óäåæíîØ ŁæòîðŁŁ ïðîłåäłåªî Ł Æóäóøåªî Œàæäîªî
àòîìà. ÌîŁ âßâîäß Æîºåå óòåłŁòåºüíß, ÷åì îÆåøàíŁÿ æàìßı
æŁçíåðàäîæòíßı ðåºŁªŁØ»29.
˚. Ý. ÖŁîºŒîâæŒŁØ  óíŁŒàºüíßØ ŁíòåººåŒòóàºüíßØ ôåíîìåí.
˝à æîäåðæàíŁå åªî ôŁºîæîôæŒî-ìŁðîâîççðåí÷åæŒŁı âçªºÿäîâ ïî-
âºŁÿºŁ ðàçíîîÆðàçíßå, ïîðîØ âçàŁìîŁæŒºþ÷àþøŁå òðàäŁöŁŁ ˙à-
ïàäà Ł ´îæòîŒà, òðàäŁöŁŁ ðóææŒîªî ŒîæìŁçìà Ł îòå÷åæòâåííîØ
ôŁºîæîôŁŁ. ¯ªî «ŒîæìŁ÷åæŒàÿ ôŁºîæîôŁÿ» íåîäíîŒðàòíî ïåðåðà-
Æàòßâàºàæü, äîïîºíÿºàæü, óªºóÆºÿºàæü. ˛íà ïðîłºà â æâîåì ðàç-
âŁòŁŁ, ŒàŒ æ÷Łòàþò, òðŁ ýòàïà.
ˇåðâßØ ýòàï (18791915)  ôîðìŁðîâàíŁå ŒîæìŁ÷åæŒîØ
óæòðåìºåííîæòŁ ˚. Ý. ÖŁîºŒîâæŒîªî, ŁæŒºþ÷Łòåºüíîå âºŁÿíŁå òî÷-
íßı íàóŒ Ł âæåªî ŒîìïºåŒæà åæòåæòâåííî-íàó÷íîªî çíàíŁÿ ïðŁ îä-
íîâðåìåííîØ óâºå÷åííîæòŁ «íåçåìíßìŁ, ò. å., âåðíåå, íåîÆß÷íß-
ìŁ ŁäåÿìŁ» ðåºŁªŁŁ. ´ ýòîò ïåðŁîä åªî Łíòåðåæóþò çàŒîíß æŁçíŁ
âî ´æåºåííîØ, åå ìàòåðŁàºüíîå Ł ýíåðªåòŁ÷åæŒîå îÆåæïå÷åíŁå.
˚. Ý. ÖŁîºŒîâæŒŁØ æ÷Łòàåò æŁçíü àòðŁÆóòîì ìàòåðŁàºüíîØ îðªà-
íŁçàöŁŁ óíŁâåðæóìà; îíà óíŁâåðæàºüíà â ïðîæòðàíæòâåííîì Ł âðå-
ìåííîì îòíîłåíŁÿı, â Œîòîðßı îíà ðåàºŁçóåò æâîþ ŒîæìŁ÷åæŒóþ
ïðŁðîäó. ˘Łçíü ŒàŒ ïðîöåææ, ïî ìíåíŁþ ó÷åíîªî, åæòü ýâîºþöŁÿ
òâîð÷åæŒîØ âîçìîæíîæòŁ ˚îæìŁ÷åæŒîªî —àçóìà, âŒºþ÷àþøåªî â æôåðó
Œóºüòóðß âæå Æîºüłåå ÷Łæºî ïðŁðîäíßı îÆœåŒòîâ. ˚îæìîæ âîçäåØ-
æòâóåò íà îðªàíŁçàöŁîííóþ æòðóŒòóðó æóÆœåŒòà ýâîºþöŁŁ, Æóäü òî
îòäåºüíßØ ŁíäŁâŁä ŁºŁ ŒîæìŁ÷åæŒàÿ öŁâŁºŁçàöŁÿ â öåºîì. Ìíî-
ªŁå Łç ýòŁı âçªºÿäîâ íà æŁçíü Ł Œîæìîæ Łçºîæåíß ˚. Ý. ÖŁîºŒîâ-
æŒŁì Ł â ıóäîæåæòâåííî-ôàíòàæòŁ÷åæŒŁı ïðîŁçâåäåíŁÿı.
´ òîò æå ïåðŁîä æîâåðłàåòæÿ ïåðåıîä ïðåäæòàâºåíŁØ ó÷åíî-
ªî æ åæòåæòâåííî-íàó÷íßı ïîçŁöŁØ íà ôŁºîæîôæŒŁå. ˇîÿâºÿþò-
æÿ ïåðâßå çðåºßå ðàÆîòß  «˝àó÷íßå îæíîâàíŁÿ ðåºŁªŁŁ» (1898),
«ÝòŁŒà, ŁºŁ ¯æòåæòâåííßå îæíîâß íðàâæòâåííîæòŁ» (1902), «˝Łð-
âàíà» (1914), â Œîòîðßı ªîâîðŁòæÿ î íåîÆıîäŁìîæòŁ Łçó÷åíŁÿ ìî-
ðàºüíî-ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîªî æîæòîÿíŁÿ, «ïîºåçíßı Œà÷åæòâ» ÷åºîâå-
Œà. ÖŁîºŒîâæŒîìó ïðŁíàäºåæŁò ïðîçîðºŁâîå çàìå÷àíŁå î òîì, ÷òî
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«Ł æåØ÷àæ åøå ìíîæåæòâî âåºŁ÷Łí Łçìåðÿòü íå óìåþò. ˝àïðŁìåð,
ïîºåçíßå Œà÷åæòâà ÷åºîâåŒà, æòîŁìîæòü ìßæºåØ, ïîæòóïŒîâ. ´ ýòîì
âåºŁŒîå íåæ÷àæòüå äºÿ îÆøåæòâà».
´òîðîØ ýòàï (19151925) â ðàçâŁòŁŁ «ŒîæìŁ÷åæŒîØ ôŁºîæî-
ôŁŁ» ˚. Ý. ÖŁîºŒîâæŒîªî æîâïàº æ îäíŁì Łç òÿæåºßı Ł äðàìàòŁ-
÷åæŒŁı ïåðŁîäîâ æŁçíŁ ó÷åíîªî. ¯ªî ïîâåäåíŁå íå ïîäıîäŁºî
Œ «òîíó» ŒàºóææŒîØ æŁçíŁ, à åªî «ðàŒåòíßå ŁäåŁ» ìåæòíàÿ Łíòåº-
ºŁªåíöŁÿ íàïðî÷ü îòâåðªàºà.
˛ŒòÿÆðüæŒóþ ðåâîºþöŁþ ó÷åíßØ ïðŁíÿº æïîŒîØíî. «ÌîŁ Łäå-
àºß æîöŁàºŁæòŁ÷åæŒîªî óæòðîØæòâà ÷åºîâå÷åæòâà,  ïŁæàº îí
â Łþíå 1918 ª.,  äîâîºüíî ÆºŁçŒŁ Œ ÑîâåòæŒîØ ŒîíæòŁòóöŁŁ... ´îò
ìîŁ òðåÆîâàíŁÿ Œ íàðîäíîØ âºàæòŁ: âæåîÆøåå îÆðàçîâàíŁå, Æåæ-
ïºàòíîå ºå÷åíŁå, Œîðåííîå óíŁ÷òîæåíŁå ýŒæïºóàòàöŁŁ ÷åºîâåŒà ÷å-
ºîâåŒîì, ðàâíîå ðàæïðåäåºåíŁå âæåı Æºàª çåìºŁ Ł ôàÆðŁŒ ìåæäó
âæåìŁ ºþäüìŁ, ïðÿìîå Ł òàØíîå ªîºîæîâàíŁå, îæîÆàÿ çàÆîòà î ìà-
ºîºåòíŁı, æòàðŁŒàı, ó÷åíßı Ł ºþäÿı ŁæŒóææòâà. ˝î ýòî òîºüŒî îäíà
æòîðîíà äåºà. ´î âæå âåŒà ÷åºîâå÷åæòâî æîâåðłàºî îäíó æòðàł-
íóþ îłŁÆŒó: îíî çàæòàâºÿºî íå îÆøåæòâåííßØ æòðîØ æºóæŁòü ÷å-
ºîâåŒó, à ÷åºîâåŒà  îÆøåæòâåííîìó æòðîþ. `îºüłåâŁŒŁ îÆå-
øàþò îæâîÆîäŁòü ÷åºîâåŒà îò ðàÆæòâà. ˛íŁ îÆåøàþò Œàæäîìó 
ïî ïîòðåÆíîæòÿì Ł îò Œàæäîªî  ïî æïîæîÆíîæòÿì. À Œòî Æóäåò
æóäüåØ Ł ÷òî Æóäåò ŒðŁòåðŁåì âßÆîðà Ł ŒºàææŁôŁŒàöŁŁ ÷åºîâå-
÷åæŒŁı æïîæîÆíîæòåØ?..»30
˝à ýòîò ïåðŁîä ïàäàåò Ł îäíî ÷ðåçâß÷àØíîå ŁæïßòàíŁå â æŁç-
íŁ ó÷åíîªî. ´ íà÷àºå 1920-ı ªª. åªî ïî ºîæíîìó îÆâŁíåíŁþ àðåæòî-
âßâàþò Ł îòïðàâºÿþò â ÌîæŒâó íà ¸óÆÿíŒó. ÑºåäîâàòåºåØ íå Łí-
òåðåæîâàºŁ ŒîæìŁ÷åæŒŁå ŁäåŁ ÖŁîºŒîâæŒîªî, Łı Łíòåðåæîâàºî åªî
îòíîłåíŁå Œ «ïºàòôîðìå ïàðòŁŁ ÆîºüłåâŁŒîâ». Ó÷åíîìó ïðŁ-
łºîæü äîºªî ðàçœÿæíÿòü ÷åŒŁæòàì, ÷òî ïðåäæòàâºÿþò æîÆîØ åªî
ŁäåŁ, î ÷åì íàïŁæàíß åªî ðàÆîòß. ´ ÷àæòíîæòŁ, îí óòâåðæäàº:
«ß â æâîŁı òðóäàı îïåðåäŁº ðàçâŁòŁå òåıíŁŒŁ ºåò íà æòî, à òî
Ł Æîºüłå... ×òî çíà÷Łò îïåðåäŁòü? Ýòî çíà÷Łò, ÷òî òðóä, ŒîòîðßØ ÿ
îïóÆºŁŒîâàº â 1903 ª., Æóäåò ïîíÿò â 2003. À Œîªäà åªî ïîØìóò,
òîªäà Ł âîæïîºüçóþòæÿ ìîŁìŁ ôîðìóºàìŁ. Ìß, ºþäŁ, íå äîºæíß
æ÷Łòàòü, ÷òî òîºüŒî îäíà ˙åìºÿ, íàłà ŒîºßÆåºü, ıîðîłà, íàäî ïîØòŁ
ïîîıîòŁòüæÿ â íåäðàı ´æåºåííîØ. Òàì ìíîªî æâåòà Ł ýíåðªŁŁ, Œî-
òîðàÿ ìîæåò æäåºàòü ÷åºîâåŒà, ÷åºîâåŒà Æóäóøåªî, æ÷àæòºŁâßì,
ıî÷åòæÿ, ÷òîÆß ýòà æŁçíü ´àłà Æßºà æâåòºîØ ìå÷òîØ Æóäóøåªî,
íŁŒîªäà íå Œîí÷àþøåªîæÿ æ÷àæòüÿ. Ìîÿ ïðîïîâåäü äàæå íå ìå÷òà,
à æòðîªî ìàòåìàòŁ÷åæŒŁØ âßâîä Łç òî÷íîªî çíàíŁÿ. ß ıî÷ó ïðŁâå-
æòŁ ´àæ â âîæòîðª îò æîçåðöàíŁÿ ´æåºåííîØ, îò îæŁäàþøåØ âæåı
æóäüÆß, îò ÷óäåæíîØ ŁæòîðŁŁ ïðîłåäłåªî Ł Æóäóøåªî Œàæäîªî
àòîìà. ÌîŁ âßâîäß Æîºåå óòåłŁòåºüíß, ÷åì îÆåøàíŁÿ æàìßı
æŁçíåðàäîæòíßı ðåºŁªŁØ»29.
˚. Ý. ÖŁîºŒîâæŒŁØ  óíŁŒàºüíßØ ŁíòåººåŒòóàºüíßØ ôåíîìåí.
˝à æîäåðæàíŁå åªî ôŁºîæîôæŒî-ìŁðîâîççðåí÷åæŒŁı âçªºÿäîâ ïî-
âºŁÿºŁ ðàçíîîÆðàçíßå, ïîðîØ âçàŁìîŁæŒºþ÷àþøŁå òðàäŁöŁŁ ˙à-
ïàäà Ł ´îæòîŒà, òðàäŁöŁŁ ðóææŒîªî ŒîæìŁçìà Ł îòå÷åæòâåííîØ
ôŁºîæîôŁŁ. ¯ªî «ŒîæìŁ÷åæŒàÿ ôŁºîæîôŁÿ» íåîäíîŒðàòíî ïåðåðà-
Æàòßâàºàæü, äîïîºíÿºàæü, óªºóÆºÿºàæü. ˛íà ïðîłºà â æâîåì ðàç-
âŁòŁŁ, ŒàŒ æ÷Łòàþò, òðŁ ýòàïà.
ˇåðâßØ ýòàï (18791915)  ôîðìŁðîâàíŁå ŒîæìŁ÷åæŒîØ
óæòðåìºåííîæòŁ ˚. Ý. ÖŁîºŒîâæŒîªî, ŁæŒºþ÷Łòåºüíîå âºŁÿíŁå òî÷-
íßı íàóŒ Ł âæåªî ŒîìïºåŒæà åæòåæòâåííî-íàó÷íîªî çíàíŁÿ ïðŁ îä-
íîâðåìåííîØ óâºå÷åííîæòŁ «íåçåìíßìŁ, ò. å., âåðíåå, íåîÆß÷íß-
ìŁ ŁäåÿìŁ» ðåºŁªŁŁ. ´ ýòîò ïåðŁîä åªî Łíòåðåæóþò çàŒîíß æŁçíŁ
âî ´æåºåííîØ, åå ìàòåðŁàºüíîå Ł ýíåðªåòŁ÷åæŒîå îÆåæïå÷åíŁå.
˚. Ý. ÖŁîºŒîâæŒŁØ æ÷Łòàåò æŁçíü àòðŁÆóòîì ìàòåðŁàºüíîØ îðªà-
íŁçàöŁŁ óíŁâåðæóìà; îíà óíŁâåðæàºüíà â ïðîæòðàíæòâåííîì Ł âðå-
ìåííîì îòíîłåíŁÿı, â Œîòîðßı îíà ðåàºŁçóåò æâîþ ŒîæìŁ÷åæŒóþ
ïðŁðîäó. ˘Łçíü ŒàŒ ïðîöåææ, ïî ìíåíŁþ ó÷åíîªî, åæòü ýâîºþöŁÿ
òâîð÷åæŒîØ âîçìîæíîæòŁ ˚îæìŁ÷åæŒîªî —àçóìà, âŒºþ÷àþøåªî â æôåðó
Œóºüòóðß âæå Æîºüłåå ÷Łæºî ïðŁðîäíßı îÆœåŒòîâ. ˚îæìîæ âîçäåØ-
æòâóåò íà îðªàíŁçàöŁîííóþ æòðóŒòóðó æóÆœåŒòà ýâîºþöŁŁ, Æóäü òî
îòäåºüíßØ ŁíäŁâŁä ŁºŁ ŒîæìŁ÷åæŒàÿ öŁâŁºŁçàöŁÿ â öåºîì. Ìíî-
ªŁå Łç ýòŁı âçªºÿäîâ íà æŁçíü Ł Œîæìîæ Łçºîæåíß ˚. Ý. ÖŁîºŒîâ-
æŒŁì Ł â ıóäîæåæòâåííî-ôàíòàæòŁ÷åæŒŁı ïðîŁçâåäåíŁÿı.
´ òîò æå ïåðŁîä æîâåðłàåòæÿ ïåðåıîä ïðåäæòàâºåíŁØ ó÷åíî-
ªî æ åæòåæòâåííî-íàó÷íßı ïîçŁöŁØ íà ôŁºîæîôæŒŁå. ˇîÿâºÿþò-
æÿ ïåðâßå çðåºßå ðàÆîòß  «˝àó÷íßå îæíîâàíŁÿ ðåºŁªŁŁ» (1898),
«ÝòŁŒà, ŁºŁ ¯æòåæòâåííßå îæíîâß íðàâæòâåííîæòŁ» (1902), «˝Łð-
âàíà» (1914), â Œîòîðßı ªîâîðŁòæÿ î íåîÆıîäŁìîæòŁ Łçó÷åíŁÿ ìî-
ðàºüíî-ïæŁıîºîªŁ÷åæŒîªî æîæòîÿíŁÿ, «ïîºåçíßı Œà÷åæòâ» ÷åºîâå-
Œà. ÖŁîºŒîâæŒîìó ïðŁíàäºåæŁò ïðîçîðºŁâîå çàìå÷àíŁå î òîì, ÷òî
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ðŁŁ. ´ ïîæºåäóþøåì àòîìß ýôŁðà, âæòóïàÿ â ðàçºŁ÷íßå ŒîìÆŁíà-
öŁŁ æ àòîìàìŁ ìàòåðŁŁ, îÆðàçóþò âæå ìíîªîîÆðàçŁå ðåàºüíßı
îÆœåŒòîâ, â òîì ÷Łæºå ÷åºîâåŒà.
×åºîâåŒ æîæòîŁò Łç àòîìîâ Ł ÿâºÿåòæÿ «ªîæóäàðæòâîì» àòîìîâ.
Ýòî îïðåäåºÿåò åªî ÆåææìåðòŁå, òàŒ ŒàŒ ïîæºå æìåðòŁ Ł åæòåæòâåí-
íîªî ðàæïàäåíŁÿ íà àòîìß ÷åºîâåŒà îæŁäàåò íîâîå âîçðîæäåíŁå
â äðóªîØ Łı ŒîìÆŁíàöŁŁ, ôîðìå.
ÒàŒŁì îÆðàçîì, ˚. Ý. ÖŁîºŒîâæŒŁØ æ÷Łòàº, ÷òî æóøåæòâóåò «âå÷-
íßØ Œðóªîâîðîò ìàòåðŁŁ», à «â òåîðåòŁ÷åæŒîì îòíîłåíŁŁ âæå ÿâ-
ºÿþòæÿ ÆðàòüÿìŁ». ˛äíàŒî îí ïîíŁìàº, ÷òî àÆæîºþòŁçàöŁÿ îÆðà-
òŁìîæòŁ ïðŁâîäŁò Œ íåïðàâŁºüíîìó ïðåäæòàâºåíŁþ î ðàçâŁòŁŁ,
ïî Œîòîðîìó Œðóªîâîðîò, îÆðàòŁìîæòü, ïîâòîðÿåìîæòü åæòü ðàçâŁòŁå
äî îïðåäåºåííîªî ïðåäåºà, ò. å. ïðåŒðàøåíŁå åªî. ´ ðåçóºüòàòå ðàæ-
öåíŁâàòü ðàçâŁòŁå ŒàŒ àòðŁÆóò ìàòåðŁŁ æòàíîâŁòæÿ ïðîÆºåìàòŁ÷íßì.
ˇîýòîìó ÖŁîºŒîâæŒŁØ ïßòàåòæÿ ïðåîäîºåòü ýòó ìŁðîâîççðåí÷åæ-
Œóþ îªðàíŁ÷åííîæòü Ł íàıîäŁò àºüòåðíàòŁâíîå ðåłåíŁå â äŁàºåŒ-
òŁ÷åæŒîì ïîäıîäå Œ ïðîÆºåìå, ïðåæäå âæåªî â ýòŁŒå. ´ ÷àæòíîæòŁ,
îí æ÷Łòàåò, ÷òî âîçìîæíà íå ïðîæòî ïîâòîðÿåìîæòü, îÆðàòŁìîæòü
ðàçðółåíŁÿ Ł âîææòàíîâºåíŁÿ ïðîöåææîâ, ÿâºåíŁØ, à Łı óæºîæíå-
íŁå Ł æîâåðłåíæòâîâàíŁå «âîºíŁæòßì ïóòåì» (ò. å. ïî æïŁðàºŁ),
æŒà÷Œîì. ´ Œîíöå æŁçíŁ â ðàÆîòàı ÖŁîºŒîâæŒîªî âæòðå÷àþòæÿ Ł òà-
ŒŁå îïðåäåºåíŁÿ: «´æåºåííàÿ ïðåäæòàâºÿåò æîÆîØ ÿâºåíŁÿ ïîâòîðÿ-
åìîæòŁ (ïåðŁîäŁ÷íîæòŁ) â æâÿçŁ æ íåïðåðßâíßì äâŁæåíŁåì Œóäà-òî
âïåðåä  Œ óæºîæíåíŁþ» («ˇåðå÷åíü ŁæòŁí», 1930, íå Łçäàíà).
˝å ìåíåå ïºîäîòâîðíîØ Æßºà Łäåÿ æòóïåí÷àòîæòŁ ðàçâŁòŁÿ, ò. å.
Æåæïðåäåºüíîªî óâåºŁ÷åíŁÿ Œà÷åæòâåííî æâîåîÆðàçíßı æòóïåíåØ
ðàçâŁòŁÿ ´æåºåííîØ îò ìåíåå æºîæíßı Œ Æîºåå æºîæíßì, â ðå-
çóºüòàòå ÷åªî «ïðîöåææ óæºîæíåíŁÿ ïðîäîºæàåòæÿ ÆåæŒîíå÷íî». ˛Æå
ýòŁ ŁäåŁ Łçºîæåíß ó÷åíßì â «˝àó÷íîØ ýòŁŒå» (1930) Ł íåîïóÆºŁ-
Œîâàííîì «ˇåðå÷íå ŁæòŁí» (1930).
˛æîÆåííî îøóòŁìî ïðåîäîºåíŁå ŁäåŁ Œðóªîâîðîòà íàÆºþäàåò-
æÿ æ íà÷àºîì óìæòâåííîØ Ł îÆøåæòâåííîØ äåÿòåºüíîæòŁ ÷åºîâåŒà.
ˇî ìíåíŁþ ó÷åíîªî, æîâåðłåíæòâîâàíŁå ÷åºîâå÷åæŒîªî îÆøåæòâà
Ł, æºåäîâàòåºüíî, åªî ïðîªðåææ âå÷íß. ˇðîªðåææ æâÿçàí æ æîâåð-
łåíæòâîâàíŁåì ÷åºîâå÷åæŒîªî ïîçíàíŁÿ Ł íàó÷íî-òåıíŁ÷åæŒîØ
äåÿòåºüíîæòüþ ºþäåØ, ÷òî ïîìîªàåò Łì ŁçÆåæàòü ºþÆßı óªðîç æâî-
åìó æóøåæòâîâàíŁþ Ł â Œîíå÷íîì Łòîªå îÆåæïå÷Łò Łı ðàææåºåíŁå
çäîðîâßì, íåæìåòíî Æîªàòßì. ˝å î äåíåæíîì Æîªàòæòâå ÿ ªîâîðþ,
à îÆ ýíåðªåòŁ÷åæŒîì»31.
ÖŁîºŒîâæŒîìó ïîâåçºî. ˛ÆâŁíŁòåºüíîå çàŒºþ÷åíŁå æºåäîâàòå-
ºåØ ïîïàºî íà óòâåðæäåíŁå ÷åŒŁæòó ¯ðìàŒîâó, ŒîòîðßØ, ïðî÷Łòàâ
íåŒîòîðßå ðàÆîòß ÖŁîºŒîâæŒîªî, Łçœÿòßå ïðŁ àðåæòå, äîŒóìåíò
íå óòâåðäŁº Ł îæâîÆîäŁº ó÷åíîªî Łç-ïîä àðåæòà.
ÒðåòŁØ ýòàï (19251935)  ïåðŁîä îŒîí÷àòåºüíîªî îôîðìºå-
íŁÿ «ŒîæìŁ÷åæŒîØ ôŁºîæîôŁŁ» ˚. Ý. ÖŁîºŒîâæŒîªî ŒàŒ æŁíòåçà
åæòåæòâåííî-íàó÷íßı Ł ôŁºîæîôæŒŁı ïðåäæòàâºåíŁØ î ´æåºåííîØ,
æŁçíŁ Ł ÷åºîâåŒå, âŒºþ÷àþøåªî òàŒæå ïðàŒòŁ÷åæŒŁå ðåŒîìåíäà-
öŁŁ ÷åºîâå÷åæòâó â âßðàÆîòŒå æŁçíåçíà÷Łìßı Łäåàºîâ, ïðŁíöŁ-
ïîâ ýòŁŒŁ Ł öåííîæòíßı îðŁåíòàöŁØ.
´ ýòŁ ªîäß ŒîæìŁ÷åæŒŁå Łíòåðåæß ÖŁîºŒîâæŒîªî îòæòóïàþò ŒàŒ
Æß íà âòîðîØ ïºàí. ˛í Łææºåäóåò íåæîâåðłåíæòâî æîöŁàºüíßı, îÆ-
øåæòâåííßı îòíîłåíŁØ, íåæïðàâåäºŁâîæòü â îöåíŒå äåÿòåºüíîæòŁ
ºþäåØ, îæîÆåííî âßäàþøŁıæÿ. ´ ðàÆîòå « îˆðå Ł ªåíŁØ» ó÷åíßØ
ïðåäºàªàåò ïðîåŒò ŁäåàºüíîØ îðªàíŁçàöŁŁ îÆøåæòâåííîªî óæòðîØ-
æòâà, Œîòîðàÿ ïðŁâåäåò Œ âæåîÆøåìó ÆºàªîäåíæòâŁþ Ł æ÷àæòüþ, à ªå-
íŁÿì ïðåäîæòàâŁò âîçìîæíîæòü òâîðŁòü Ł ðàÆîòàòü íà Æºàªî îÆøå-
æòâà. ´ äðóªîØ ðàÆîòå (« åˆíŁØ æðåäŁ ºþäåØ») îí çàäàåòæÿ âîïðîæîì:
«˚àŒ íàØòŁ ïðàâŁºüíóþ îöåíŒó ìßæºŁ Ł äåÿòåºüíîæòŁ ìŁººŁîíîâ
ºþäåØ, ŒàŒ Łçâºå÷ü âæå æàìîå âßæîŒîå íà ïîìîøü ïðàâŁòåºüæòâàì?»
ÀŒòóàºüíîæòü ýòŁı ŁäåØ íåæîìíåííà Ł æåªîäíÿ.
ÑâîåîÆðàçŁåì îòºŁ÷àþòæÿ ïðåäæòàâºåíŁÿ ˚. Ý. ÖŁîºŒîâæŒîªî
îÆ àòîìíîì æòðîåíŁŁ ´æåºåííîØ. Àòîì, æ÷Łòàåò ó÷åíßØ, Łìååò
äâîØíóþ ïðŁðîäó: æ îäíîØ æòîðîíß, ýòî ìàòåðŁÿ, æ äðóªîØ  ìåòà-
ôŁçŁ÷åæŒàÿ æóÆæòàíöŁÿ, ýôŁð, äóı, ŁìåþøŁØ ÷åðòß àÆæîºþòíîªî.
´ ŒîæìîºîªŁŁ ó÷åíßØ îïåðŁðóåò ïîæòîÿííî Łçìåí÷ŁâîØ, ýâîºþ-
öŁîíŁðóþøåØ ìàòåðŁåØ, æîæòîÿøåØ Łç ÆåæŒîíå÷íî ðàçíîîÆðàçíßı,
Łçìåí÷Łâßı àòîìîâ. ´ ýòŁŒå íà æìåíó Łì ïðŁıîäŁò ìåòàôŁçŁ÷åæ-
ŒŁØ ýôŁð, æîæòîÿøŁØ Łç àòîìîâ, æïîæîÆíßı ÷óâæòâîâàòü Ł ðàæïðî-
æòðàíÿòü ÷óâæòâà, îøóøåíŁÿ íà âæþ ´æåºåííóþ. ´ ýòîì ïðîÿâºÿ-
åòæÿ ïàíïæŁıŁçì Ł ªŁºîçîŁçì ÖŁîºŒîâæŒîªî. ÌåòàôŁçŁ÷åæŒŁØ àòîì
Œîíå÷åí, íåäåºŁì, Łíåðòåí, óïðóª. ˛í  ïåðâîîæíîâà ÆßòŁÿ, òî,
Łç ÷åªî â Œîíå÷íîì Łòîªå âæå Ł æîæòîŁò. ¯ªî ðàçâŁòŁå, ýâîºþöŁÿ
ïðîŁæıîäŁò ïóòåì æªóøåíŁÿ ïîä äåØæòâŁåì æŁº ªðàâŁòàöŁŁ ýôŁð-
íîØ æóÆæòàíöŁŁ Ł îÆðàçîâàíŁÿ âåøåæòâà, îÆß÷íßı àòîìîâ ìàòå-
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ðŁŁ. ´ ïîæºåäóþøåì àòîìß ýôŁðà, âæòóïàÿ â ðàçºŁ÷íßå ŒîìÆŁíà-
öŁŁ æ àòîìàìŁ ìàòåðŁŁ, îÆðàçóþò âæå ìíîªîîÆðàçŁå ðåàºüíßı
îÆœåŒòîâ, â òîì ÷Łæºå ÷åºîâåŒà.
×åºîâåŒ æîæòîŁò Łç àòîìîâ Ł ÿâºÿåòæÿ «ªîæóäàðæòâîì» àòîìîâ.
Ýòî îïðåäåºÿåò åªî ÆåææìåðòŁå, òàŒ ŒàŒ ïîæºå æìåðòŁ Ł åæòåæòâåí-
íîªî ðàæïàäåíŁÿ íà àòîìß ÷åºîâåŒà îæŁäàåò íîâîå âîçðîæäåíŁå
â äðóªîØ Łı ŒîìÆŁíàöŁŁ, ôîðìå.
ÒàŒŁì îÆðàçîì, ˚. Ý. ÖŁîºŒîâæŒŁØ æ÷Łòàº, ÷òî æóøåæòâóåò «âå÷-
íßØ Œðóªîâîðîò ìàòåðŁŁ», à «â òåîðåòŁ÷åæŒîì îòíîłåíŁŁ âæå ÿâ-
ºÿþòæÿ ÆðàòüÿìŁ». ˛äíàŒî îí ïîíŁìàº, ÷òî àÆæîºþòŁçàöŁÿ îÆðà-
òŁìîæòŁ ïðŁâîäŁò Œ íåïðàâŁºüíîìó ïðåäæòàâºåíŁþ î ðàçâŁòŁŁ,
ïî Œîòîðîìó Œðóªîâîðîò, îÆðàòŁìîæòü, ïîâòîðÿåìîæòü åæòü ðàçâŁòŁå
äî îïðåäåºåííîªî ïðåäåºà, ò. å. ïðåŒðàøåíŁå åªî. ´ ðåçóºüòàòå ðàæ-
öåíŁâàòü ðàçâŁòŁå ŒàŒ àòðŁÆóò ìàòåðŁŁ æòàíîâŁòæÿ ïðîÆºåìàòŁ÷íßì.
ˇîýòîìó ÖŁîºŒîâæŒŁØ ïßòàåòæÿ ïðåîäîºåòü ýòó ìŁðîâîççðåí÷åæ-
Œóþ îªðàíŁ÷åííîæòü Ł íàıîäŁò àºüòåðíàòŁâíîå ðåłåíŁå â äŁàºåŒ-
òŁ÷åæŒîì ïîäıîäå Œ ïðîÆºåìå, ïðåæäå âæåªî â ýòŁŒå. ´ ÷àæòíîæòŁ,
îí æ÷Łòàåò, ÷òî âîçìîæíà íå ïðîæòî ïîâòîðÿåìîæòü, îÆðàòŁìîæòü
ðàçðółåíŁÿ Ł âîææòàíîâºåíŁÿ ïðîöåææîâ, ÿâºåíŁØ, à Łı óæºîæíå-
íŁå Ł æîâåðłåíæòâîâàíŁå «âîºíŁæòßì ïóòåì» (ò. å. ïî æïŁðàºŁ),
æŒà÷Œîì. ´ Œîíöå æŁçíŁ â ðàÆîòàı ÖŁîºŒîâæŒîªî âæòðå÷àþòæÿ Ł òà-
ŒŁå îïðåäåºåíŁÿ: «´æåºåííàÿ ïðåäæòàâºÿåò æîÆîØ ÿâºåíŁÿ ïîâòîðÿ-
åìîæòŁ (ïåðŁîäŁ÷íîæòŁ) â æâÿçŁ æ íåïðåðßâíßì äâŁæåíŁåì Œóäà-òî
âïåðåä  Œ óæºîæíåíŁþ» («ˇåðå÷åíü ŁæòŁí», 1930, íå Łçäàíà).
˝å ìåíåå ïºîäîòâîðíîØ Æßºà Łäåÿ æòóïåí÷àòîæòŁ ðàçâŁòŁÿ, ò. å.
Æåæïðåäåºüíîªî óâåºŁ÷åíŁÿ Œà÷åæòâåííî æâîåîÆðàçíßı æòóïåíåØ
ðàçâŁòŁÿ ´æåºåííîØ îò ìåíåå æºîæíßı Œ Æîºåå æºîæíßì, â ðå-
çóºüòàòå ÷åªî «ïðîöåææ óæºîæíåíŁÿ ïðîäîºæàåòæÿ ÆåæŒîíå÷íî». ˛Æå
ýòŁ ŁäåŁ Łçºîæåíß ó÷åíßì â «˝àó÷íîØ ýòŁŒå» (1930) Ł íåîïóÆºŁ-
Œîâàííîì «ˇåðå÷íå ŁæòŁí» (1930).
˛æîÆåííî îøóòŁìî ïðåîäîºåíŁå ŁäåŁ Œðóªîâîðîòà íàÆºþäàåò-
æÿ æ íà÷àºîì óìæòâåííîØ Ł îÆøåæòâåííîØ äåÿòåºüíîæòŁ ÷åºîâåŒà.
ˇî ìíåíŁþ ó÷åíîªî, æîâåðłåíæòâîâàíŁå ÷åºîâå÷åæŒîªî îÆøåæòâà
Ł, æºåäîâàòåºüíî, åªî ïðîªðåææ âå÷íß. ˇðîªðåææ æâÿçàí æ æîâåð-
łåíæòâîâàíŁåì ÷åºîâå÷åæŒîªî ïîçíàíŁÿ Ł íàó÷íî-òåıíŁ÷åæŒîØ
äåÿòåºüíîæòüþ ºþäåØ, ÷òî ïîìîªàåò Łì ŁçÆåæàòü ºþÆßı óªðîç æâî-
åìó æóøåæòâîâàíŁþ Ł â Œîíå÷íîì Łòîªå îÆåæïå÷Łò Łı ðàææåºåíŁå
çäîðîâßì, íåæìåòíî Æîªàòßì. ˝å î äåíåæíîì Æîªàòæòâå ÿ ªîâîðþ,
à îÆ ýíåðªåòŁ÷åæŒîì»31.
ÖŁîºŒîâæŒîìó ïîâåçºî. ˛ÆâŁíŁòåºüíîå çàŒºþ÷åíŁå æºåäîâàòå-
ºåØ ïîïàºî íà óòâåðæäåíŁå ÷åŒŁæòó ¯ðìàŒîâó, ŒîòîðßØ, ïðî÷Łòàâ
íåŒîòîðßå ðàÆîòß ÖŁîºŒîâæŒîªî, Łçœÿòßå ïðŁ àðåæòå, äîŒóìåíò
íå óòâåðäŁº Ł îæâîÆîäŁº ó÷åíîªî Łç-ïîä àðåæòà.
ÒðåòŁØ ýòàï (19251935)  ïåðŁîä îŒîí÷àòåºüíîªî îôîðìºå-
íŁÿ «ŒîæìŁ÷åæŒîØ ôŁºîæîôŁŁ» ˚. Ý. ÖŁîºŒîâæŒîªî ŒàŒ æŁíòåçà
åæòåæòâåííî-íàó÷íßı Ł ôŁºîæîôæŒŁı ïðåäæòàâºåíŁØ î ´æåºåííîØ,
æŁçíŁ Ł ÷åºîâåŒå, âŒºþ÷àþøåªî òàŒæå ïðàŒòŁ÷åæŒŁå ðåŒîìåíäà-
öŁŁ ÷åºîâå÷åæòâó â âßðàÆîòŒå æŁçíåçíà÷Łìßı Łäåàºîâ, ïðŁíöŁ-
ïîâ ýòŁŒŁ Ł öåííîæòíßı îðŁåíòàöŁØ.
´ ýòŁ ªîäß ŒîæìŁ÷åæŒŁå Łíòåðåæß ÖŁîºŒîâæŒîªî îòæòóïàþò ŒàŒ
Æß íà âòîðîØ ïºàí. ˛í Łææºåäóåò íåæîâåðłåíæòâî æîöŁàºüíßı, îÆ-
øåæòâåííßı îòíîłåíŁØ, íåæïðàâåäºŁâîæòü â îöåíŒå äåÿòåºüíîæòŁ
ºþäåØ, îæîÆåííî âßäàþøŁıæÿ. ´ ðàÆîòå « îˆðå Ł ªåíŁØ» ó÷åíßØ
ïðåäºàªàåò ïðîåŒò ŁäåàºüíîØ îðªàíŁçàöŁŁ îÆøåæòâåííîªî óæòðîØ-
æòâà, Œîòîðàÿ ïðŁâåäåò Œ âæåîÆøåìó ÆºàªîäåíæòâŁþ Ł æ÷àæòüþ, à ªå-
íŁÿì ïðåäîæòàâŁò âîçìîæíîæòü òâîðŁòü Ł ðàÆîòàòü íà Æºàªî îÆøå-
æòâà. ´ äðóªîØ ðàÆîòå (« åˆíŁØ æðåäŁ ºþäåØ») îí çàäàåòæÿ âîïðîæîì:
«˚àŒ íàØòŁ ïðàâŁºüíóþ îöåíŒó ìßæºŁ Ł äåÿòåºüíîæòŁ ìŁººŁîíîâ
ºþäåØ, ŒàŒ Łçâºå÷ü âæå æàìîå âßæîŒîå íà ïîìîøü ïðàâŁòåºüæòâàì?»
ÀŒòóàºüíîæòü ýòŁı ŁäåØ íåæîìíåííà Ł æåªîäíÿ.
ÑâîåîÆðàçŁåì îòºŁ÷àþòæÿ ïðåäæòàâºåíŁÿ ˚. Ý. ÖŁîºŒîâæŒîªî
îÆ àòîìíîì æòðîåíŁŁ ´æåºåííîØ. Àòîì, æ÷Łòàåò ó÷åíßØ, Łìååò
äâîØíóþ ïðŁðîäó: æ îäíîØ æòîðîíß, ýòî ìàòåðŁÿ, æ äðóªîØ  ìåòà-
ôŁçŁ÷åæŒàÿ æóÆæòàíöŁÿ, ýôŁð, äóı, ŁìåþøŁØ ÷åðòß àÆæîºþòíîªî.
´ ŒîæìîºîªŁŁ ó÷åíßØ îïåðŁðóåò ïîæòîÿííî Łçìåí÷ŁâîØ, ýâîºþ-
öŁîíŁðóþøåØ ìàòåðŁåØ, æîæòîÿøåØ Łç ÆåæŒîíå÷íî ðàçíîîÆðàçíßı,
Łçìåí÷Łâßı àòîìîâ. ´ ýòŁŒå íà æìåíó Łì ïðŁıîäŁò ìåòàôŁçŁ÷åæ-
ŒŁØ ýôŁð, æîæòîÿøŁØ Łç àòîìîâ, æïîæîÆíßı ÷óâæòâîâàòü Ł ðàæïðî-
æòðàíÿòü ÷óâæòâà, îøóøåíŁÿ íà âæþ ´æåºåííóþ. ´ ýòîì ïðîÿâºÿ-
åòæÿ ïàíïæŁıŁçì Ł ªŁºîçîŁçì ÖŁîºŒîâæŒîªî. ÌåòàôŁçŁ÷åæŒŁØ àòîì
Œîíå÷åí, íåäåºŁì, Łíåðòåí, óïðóª. ˛í  ïåðâîîæíîâà ÆßòŁÿ, òî,
Łç ÷åªî â Œîíå÷íîì Łòîªå âæå Ł æîæòîŁò. ¯ªî ðàçâŁòŁå, ýâîºþöŁÿ
ïðîŁæıîäŁò ïóòåì æªóøåíŁÿ ïîä äåØæòâŁåì æŁº ªðàâŁòàöŁŁ ýôŁð-
íîØ æóÆæòàíöŁŁ Ł îÆðàçîâàíŁÿ âåøåæòâà, îÆß÷íßı àòîìîâ ìàòå-
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«˝àì, ìîæåò Æßòü, æŒàæóò,  ïŁæàº îí,  åæºŁ ìß Łøåì ïðŁ÷Łíó
Œîæìîæà, òî âåäü ó ýòîØ ïðŁ÷Łíß íîâàÿ ïðŁ÷Łíà. ÒàŒ ìß íŁŒîªäà
íå Œîí÷Łì»33. Ó÷åíßØ ïðåäºàªàåò æìåíŁòü óªîº çðåíŁÿ íà Œîæìîæ
Ł, æºåäîâàòåºüíî, íà åªî ïðŁ÷Łíó. ˜ºÿ ýòîªî íóæíî ŁäòŁ íå íàçàä,
à âïåðåä, ŁæŒàòü íîâßå îðŁåíòŁðß. «Ìß äåºàåì łàª âïåðåä, Łøà
ïðŁ÷Łíó ´æåºåííîØ», çàÿâºÿåò îí, åæºŁ ïðŁ÷ŁíîØ Œîæìîæà îïðå-
äåºåí ðàçóì ÷åºîâå÷åæòâà, ŒîòîðßØ ïîçâîºÿåò ïðåîäîºåòü ìåıàíŁ-
÷åæŒóþ Œàóçàºüíîæòü Œîæìîæà. —àçóì ÷åºîâå÷åæòâà ïîçâîºÿåò ïðå-
îäîºåòü, òàŒŁì îÆðàçîì, Ł ôŁíàºŁæòŁ÷åæŒóþ, ŒàòàæòðîôŁ÷åæŒóþ
ŒàðòŁíó ÷åºîâå÷åæŒîØ ŁæòîðŁŁ Ł ââîäŁò ÷åºîâå÷åæòâî â óäîÆíßå
äºÿ åªî îÆŁòàíŁÿ ïðîæòðàíæòâà ´æåºåííîØ. Ýòà ðàÆîòà, ŒàŒ, âïðî-
÷åì, Ł äðóªŁå, ïðåäæòàâºÿåò æîÆîØ æâîåîÆðàçíßØ ªŁìí —àçóìó Ł ÷å-
ºîâå÷åæŒîØ ìßæºŁ, ÿâºÿþøåØæÿ ôàŒòîðîì ýâîºþöŁŁ Œîæìîæà.
´ºàäŁìŁð ¨âàíîâŁ÷ ´åðíàäæŒŁØ (18631945)  ó÷åíßØ-ýí-
öŁŒºîïåäŁæò, â òâîð÷åæòâå Œîòîðîªî îòðàçŁºŁæü Ł ïåðåïºåºŁæü
ìîøíßå òåíäåíöŁŁ Œ æŁíòåçó íàó÷íîªî çíàíŁÿ. ¯ªî íàçßâàþò ¸î-
ìîíîæîâßì XX âåŒà, îæíîâàòåºåì íîâßı åæòåæòâåííî-íàó÷íßı
äŁæöŁïºŁí  ªåîıŁìŁŁ, ÆŁîªåîıŁìŁŁ, ðàäŁîªåîºîªŁŁ Ł äð.
´åðíàäæŒŁØ æîçäàº íå÷òî Æîºüłåå, ÷åì íîâßå íàóŒŁ Ł íàó÷-
íßå íàïðàâºåíŁÿ; åªî íàó÷íßØ ïîäâŁª âßıîäŁò äàºåŒî çà ðàìŒŁ
åæòåæòâîçíàíŁÿ â îÆºàæòü ôŁºîæîôŁŁ Ł îÆøå÷åºîâå÷åæŒŁı ïðîÆºåì
ÆßòŁÿ, Łı æâÿçŁ æ ïðŁðîäîØ Ł Œîæìîæîì.
´åðíàäæŒŁØ çàíŁìàåò îäíî Łç âåäóøŁı ìåæò â îòå÷åæòâåííîØ
Ł ìŁðîâîØ íàóŒå XX âåŒà. ˛Æºàäàÿ ŁæŒºþ÷Łòåºüíî łŁðîŒŁì äŁà-
ïàçîíîì Łíòåðåæîâ, ªºóÆîŒîØ ŁíòóŁöŁåØ Ł äàðîì ïðåäâŁäåíŁÿ ïó-
òåØ ðàçâŁòŁÿ íàó÷íîØ ìßæºŁ, îí çàºîæŁº îæíîâß öåºîªî ŒîìïºåŒ-
æà íîâßı íàó÷íßı ïðîÆºåì Ł íàïðàâºåíŁØ.
´ ŁæòîðŁþ ôŁºîæîôæŒîØ ìßæºŁ îí òàŒæå âíåæ æâîØ çíà÷Łòåºü-
íßØ âŒºàä. ¯ªî ó ÷ å í Ł å  î  Æ Ł î æ ô å ð å  Ł  í î î æ ô å ð å  ïðî÷íî
âîłºî â íàó÷íßØ Ł ôŁºîæîôæŒŁØ îÆîðîò, îïðåäåºŁâ ÆºîŒ ïåðæïåŒ-
òŁâíßı ôŁºîæîôæŒŁØ ïðîÆºåì, ŁìåþøŁı æåØ÷àæ íàçâàíŁå «ªºîÆàºü-
íßı ïðîÆºåì æîâðåìåííîæòŁ». ˝àó÷íîå òâîð÷åæòâî ´. ¨. ´åðíàäæŒîªî
ïðåäæòàâºÿåò îÆðàçåö æîâðåìåííîªî âßæîŒîïðîäóŒòŁâíîªî, ïðî÷íî
æâÿçàííîªî æ ôŁºîæîôŁåØ çíàíŁÿ, îæíîâíßìŁ ıàðàŒòåðŁæòŁŒàìŁ
Œîòîðîªî ÿâºÿåòæÿ âæåæòîðîííÿÿ ŒîæìŁçàöŁÿ, æŁíòåç åæòåæòâåííßı
Ł ªóìàíŁòàðíßı íàóŒ, ïðåâðàøåíŁå íàóŒŁ â ªºîÆàºüíîì ìàæłòàÆå
â íåïîæðåäæòâåííóþ ïðîŁçâîäŁòåºüíóþ æŁºó.
âî ´æåºåííîØ. ÒàŒŁì îÆðàçîì, Œîæìîæ ðîæäàåò â æåÆå æŁºó 
÷åºîâå÷åæŒŁØ ðàçóì, ŒîòîðßØ â ðåçóºüòàòå æâîåªî ÆåæŒîíå÷íîªî
æîâåðłåíæòâîâàíŁÿ íà÷Łíàåò îÆðàòíî âîçäåØæòâîâàòü íà Œîæìîæ,
óïðàâºÿòü Łì.
˛äíî Łç öåíòðàºüíßı ïîíÿòŁØ «ŒîæìŁ÷åæŒîØ ôŁºîæîôŁŁ» ÖŁ-
îºŒîâæŒîªî  ï å ð â î ï ð Ł ÷ Ł í à. ¯ªî æîäåðæàíŁå äàåò ïðåäæòàâ-
ºåíŁå î ïðîòŁâîðå÷Łÿı äŁàºåŒòŁŒî-ìàòåðŁàºŁæòŁ÷åæŒŁ îðŁåíòŁ-
ðîâàííîªî ìŁðîâîççðåíŁÿ ó÷åíîªî. ˛í â äóıå ìåıàíŁöŁçìà æ÷Łòàº,
÷òî ´æåºåííàÿ äåŁæòŁ÷åæŒŁ äåòåðìŁíŁðîâàíà íàºŁ÷Łåì «ïåðâîïðŁ-
÷Łíß», Ł Łæòî÷íŁŒîì äâŁæåíŁÿ ìàòåðŁŁ ïðŁçíàâàº íåŒîå ìåòàôŁ-
çŁ÷åæŒîå Łäåàºüíîå íà÷àºî  «ˇðŁ÷Łíó ˚îæìîæà», îíòîºîªŁ÷åæ-
ŒŁ îäíîïîðÿäŒîâîå `îªó. «ˇåðâîïðŁ÷Łíà», æ÷Łòàåò ó÷åíßØ, ýòî
«÷àæòü âîºŁ òâîðöà», åªî àŒòŁâíîå íà÷àºî, îïðåäåºÿþøåå ÆßòŁå
ìŁðà. ˛Æ ýòîì ÖŁîºŒîâæŒŁØ ïŁłåò â ðàííŁı æâîŁı ðàÆîòàı, îæî-
Æåííî â ŒíŁªå «˛ÆðàçîâàíŁå ˙åìºŁ Ł æîºíå÷íßı æŁæòåì» (1915).
ˇî ìåðå ýâîºþöŁŁ åªî ôŁºîæîôæŒŁı ïðåäæòàâºåíŁØ â æòîðîíó
ìàòåðŁàºŁçìà ïîíÿòŁÿ «ïåðâîïðŁ÷Łíà» Ł «`îª» ðàçâîäÿòæÿ. ´ïî-
æºåäæòâŁŁ ïîíÿòŁå î `îªå ïîæòåïåííî Łæ÷åçàåò Łç ðàÆîò ó÷åíîªî.
˛í æïåöŁàºüíî ðàçìßłºÿåò î ïðŁðîäå `îªà â íåîïóÆºŁŒîâàííîØ
ðàÆîòå «¯æòü ºŁ `îª». ˛òâå÷àÿ íà âîïðîæ: «˝åò ºŁ ÷åªî-íŁÆóäü
òàŒîªî, ÷òî íàìŁ ðàæïîðÿæàåòæÿ, îò ÷åªî ìß çàâŁæŁì, ÷òî íàæ æî-
çäàºî, ÷òî äàºî íàì ðàçóì Ł ïîçíàíŁå ´æåºåííîØ, ÷òî ÆºàªîæŒºîí-
íî îòíîæŁòæÿ Œ æâîåìó æîçäàíŁþ, äàåò âå÷íîæòü Ł æ÷àæòŁå?», 
ÖŁîºŒîâæŒŁØ ïŁłåò: «¯æºŁ ìß ýòî íå÷òî íàçßâàåì `îªîì, òî íàØ-
äåì Ł îòâåò íà ýòîò âîïðîæ. ˝àìŁ ðàæïîðÿæàåòæÿ ´æåºåííàÿ: åå
ðàçðÿæåííßå ªàçß îÆðàçîâàºŁ Ñîºíöå, îò Ñîºíöà îòäåºŁºŁæü ïºà-
íåòß, íà ïºàíåòàı çàðîäŁºàæü æŁçíü, Œîòîðàÿ ðàçâŁâàåò Ł æîâåð-
łåíæòâóåò ÷åºîâåŒà Ìß æàìŁ, íàłŁ ìßæºŁ, íàłŁ äåºà  åæòü
òâîðåíŁå ´æåºåííîØ ¯æºŁ îäíŁ Ñîºíöà ïîòóıíóò, òî äðóªŁå âîç-
ªîðàþòæÿ, åæºŁ îäíŁ ïºàíåòß ðàçðółàþòæÿ, òî äðóªŁå îÆðàçóþò-
æÿ, åæºŁ îäíŁ ðàçóìíßå æóøåæòâà óìŁðàþò, òî äðóªŁå âîçðîæäà-
þòæÿ. ´æå æóøåæòâóþøåå ðàçâŁâàåòæÿ Ł æîçäàåòæÿ ïî çàŒîíàì
ïðŁðîäß  Œîæìîæà, Œîòîðßå ÷åºîâåŒ ïîæòåïåííî ïîçíàåò»32.
´ 1925 ª. â ˚àºóªå ˚. Ý. ÖŁîºŒîâæŒŁØ ïóÆºŁŒóåò ðàÆîòó «ˇðŁ-
÷Łíà ˚îæìîæà», â ŒîòîðîØ íàıîäŁò åøå îäŁí âàðŁàíò ðåłåíŁÿ ýòîØ
ïðîÆºåìß. ˚ òîìó âðåìåíŁ îí óæå ïîíŁìàº, ÷òî ìåıàíŁæòŁ÷åæŒŁØ
âàðŁàíò åå ðåłåíŁÿ ïðîòŁâîðå÷Łò Łäåå ÆåæŒîíå÷íîæòŁ Œîæìîæà.
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«˝àì, ìîæåò Æßòü, æŒàæóò,  ïŁæàº îí,  åæºŁ ìß Łøåì ïðŁ÷Łíó
Œîæìîæà, òî âåäü ó ýòîØ ïðŁ÷Łíß íîâàÿ ïðŁ÷Łíà. ÒàŒ ìß íŁŒîªäà
íå Œîí÷Łì»33. Ó÷åíßØ ïðåäºàªàåò æìåíŁòü óªîº çðåíŁÿ íà Œîæìîæ
Ł, æºåäîâàòåºüíî, íà åªî ïðŁ÷Łíó. ˜ºÿ ýòîªî íóæíî ŁäòŁ íå íàçàä,
à âïåðåä, ŁæŒàòü íîâßå îðŁåíòŁðß. «Ìß äåºàåì łàª âïåðåä, Łøà
ïðŁ÷Łíó ´æåºåííîØ», çàÿâºÿåò îí, åæºŁ ïðŁ÷ŁíîØ Œîæìîæà îïðå-
äåºåí ðàçóì ÷åºîâå÷åæòâà, ŒîòîðßØ ïîçâîºÿåò ïðåîäîºåòü ìåıàíŁ-
÷åæŒóþ Œàóçàºüíîæòü Œîæìîæà. —àçóì ÷åºîâå÷åæòâà ïîçâîºÿåò ïðå-
îäîºåòü, òàŒŁì îÆðàçîì, Ł ôŁíàºŁæòŁ÷åæŒóþ, ŒàòàæòðîôŁ÷åæŒóþ
ŒàðòŁíó ÷åºîâå÷åæŒîØ ŁæòîðŁŁ Ł ââîäŁò ÷åºîâå÷åæòâî â óäîÆíßå
äºÿ åªî îÆŁòàíŁÿ ïðîæòðàíæòâà ´æåºåííîØ. Ýòà ðàÆîòà, ŒàŒ, âïðî-
÷åì, Ł äðóªŁå, ïðåäæòàâºÿåò æîÆîØ æâîåîÆðàçíßØ ªŁìí —àçóìó Ł ÷å-
ºîâå÷åæŒîØ ìßæºŁ, ÿâºÿþøåØæÿ ôàŒòîðîì ýâîºþöŁŁ Œîæìîæà.
´ºàäŁìŁð ¨âàíîâŁ÷ ´åðíàäæŒŁØ (18631945)  ó÷åíßØ-ýí-
öŁŒºîïåäŁæò, â òâîð÷åæòâå Œîòîðîªî îòðàçŁºŁæü Ł ïåðåïºåºŁæü
ìîøíßå òåíäåíöŁŁ Œ æŁíòåçó íàó÷íîªî çíàíŁÿ. ¯ªî íàçßâàþò ¸î-
ìîíîæîâßì XX âåŒà, îæíîâàòåºåì íîâßı åæòåæòâåííî-íàó÷íßı
äŁæöŁïºŁí  ªåîıŁìŁŁ, ÆŁîªåîıŁìŁŁ, ðàäŁîªåîºîªŁŁ Ł äð.
´åðíàäæŒŁØ æîçäàº íå÷òî Æîºüłåå, ÷åì íîâßå íàóŒŁ Ł íàó÷-
íßå íàïðàâºåíŁÿ; åªî íàó÷íßØ ïîäâŁª âßıîäŁò äàºåŒî çà ðàìŒŁ
åæòåæòâîçíàíŁÿ â îÆºàæòü ôŁºîæîôŁŁ Ł îÆøå÷åºîâå÷åæŒŁı ïðîÆºåì
ÆßòŁÿ, Łı æâÿçŁ æ ïðŁðîäîØ Ł Œîæìîæîì.
´åðíàäæŒŁØ çàíŁìàåò îäíî Łç âåäóøŁı ìåæò â îòå÷åæòâåííîØ
Ł ìŁðîâîØ íàóŒå XX âåŒà. ˛Æºàäàÿ ŁæŒºþ÷Łòåºüíî łŁðîŒŁì äŁà-
ïàçîíîì Łíòåðåæîâ, ªºóÆîŒîØ ŁíòóŁöŁåØ Ł äàðîì ïðåäâŁäåíŁÿ ïó-
òåØ ðàçâŁòŁÿ íàó÷íîØ ìßæºŁ, îí çàºîæŁº îæíîâß öåºîªî ŒîìïºåŒ-
æà íîâßı íàó÷íßı ïðîÆºåì Ł íàïðàâºåíŁØ.
´ ŁæòîðŁþ ôŁºîæîôæŒîØ ìßæºŁ îí òàŒæå âíåæ æâîØ çíà÷Łòåºü-
íßØ âŒºàä. ¯ªî ó ÷ å í Ł å  î  Æ Ł î æ ô å ð å  Ł  í î î æ ô å ð å  ïðî÷íî
âîłºî â íàó÷íßØ Ł ôŁºîæîôæŒŁØ îÆîðîò, îïðåäåºŁâ ÆºîŒ ïåðæïåŒ-
òŁâíßı ôŁºîæîôæŒŁØ ïðîÆºåì, ŁìåþøŁı æåØ÷àæ íàçâàíŁå «ªºîÆàºü-
íßı ïðîÆºåì æîâðåìåííîæòŁ». ˝àó÷íîå òâîð÷åæòâî ´. ¨. ´åðíàäæŒîªî
ïðåäæòàâºÿåò îÆðàçåö æîâðåìåííîªî âßæîŒîïðîäóŒòŁâíîªî, ïðî÷íî
æâÿçàííîªî æ ôŁºîæîôŁåØ çíàíŁÿ, îæíîâíßìŁ ıàðàŒòåðŁæòŁŒàìŁ
Œîòîðîªî ÿâºÿåòæÿ âæåæòîðîííÿÿ ŒîæìŁçàöŁÿ, æŁíòåç åæòåæòâåííßı
Ł ªóìàíŁòàðíßı íàóŒ, ïðåâðàøåíŁå íàóŒŁ â ªºîÆàºüíîì ìàæłòàÆå
â íåïîæðåäæòâåííóþ ïðîŁçâîäŁòåºüíóþ æŁºó.
âî ´æåºåííîØ. ÒàŒŁì îÆðàçîì, Œîæìîæ ðîæäàåò â æåÆå æŁºó 
÷åºîâå÷åæŒŁØ ðàçóì, ŒîòîðßØ â ðåçóºüòàòå æâîåªî ÆåæŒîíå÷íîªî
æîâåðłåíæòâîâàíŁÿ íà÷Łíàåò îÆðàòíî âîçäåØæòâîâàòü íà Œîæìîæ,
óïðàâºÿòü Łì.
˛äíî Łç öåíòðàºüíßı ïîíÿòŁØ «ŒîæìŁ÷åæŒîØ ôŁºîæîôŁŁ» ÖŁ-
îºŒîâæŒîªî  ï å ð â î ï ð Ł ÷ Ł í à. ¯ªî æîäåðæàíŁå äàåò ïðåäæòàâ-
ºåíŁå î ïðîòŁâîðå÷Łÿı äŁàºåŒòŁŒî-ìàòåðŁàºŁæòŁ÷åæŒŁ îðŁåíòŁ-
ðîâàííîªî ìŁðîâîççðåíŁÿ ó÷åíîªî. ˛í â äóıå ìåıàíŁöŁçìà æ÷Łòàº,
÷òî ´æåºåííàÿ äåŁæòŁ÷åæŒŁ äåòåðìŁíŁðîâàíà íàºŁ÷Łåì «ïåðâîïðŁ-
÷Łíß», Ł Łæòî÷íŁŒîì äâŁæåíŁÿ ìàòåðŁŁ ïðŁçíàâàº íåŒîå ìåòàôŁ-
çŁ÷åæŒîå Łäåàºüíîå íà÷àºî  «ˇðŁ÷Łíó ˚îæìîæà», îíòîºîªŁ÷åæ-
ŒŁ îäíîïîðÿäŒîâîå `îªó. «ˇåðâîïðŁ÷Łíà», æ÷Łòàåò ó÷åíßØ, ýòî
«÷àæòü âîºŁ òâîðöà», åªî àŒòŁâíîå íà÷àºî, îïðåäåºÿþøåå ÆßòŁå
ìŁðà. ˛Æ ýòîì ÖŁîºŒîâæŒŁØ ïŁłåò â ðàííŁı æâîŁı ðàÆîòàı, îæî-
Æåííî â ŒíŁªå «˛ÆðàçîâàíŁå ˙åìºŁ Ł æîºíå÷íßı æŁæòåì» (1915).
ˇî ìåðå ýâîºþöŁŁ åªî ôŁºîæîôæŒŁı ïðåäæòàâºåíŁØ â æòîðîíó
ìàòåðŁàºŁçìà ïîíÿòŁÿ «ïåðâîïðŁ÷Łíà» Ł «`îª» ðàçâîäÿòæÿ. ´ïî-
æºåäæòâŁŁ ïîíÿòŁå î `îªå ïîæòåïåííî Łæ÷åçàåò Łç ðàÆîò ó÷åíîªî.
˛í æïåöŁàºüíî ðàçìßłºÿåò î ïðŁðîäå `îªà â íåîïóÆºŁŒîâàííîØ
ðàÆîòå «¯æòü ºŁ `îª». ˛òâå÷àÿ íà âîïðîæ: «˝åò ºŁ ÷åªî-íŁÆóäü
òàŒîªî, ÷òî íàìŁ ðàæïîðÿæàåòæÿ, îò ÷åªî ìß çàâŁæŁì, ÷òî íàæ æî-
çäàºî, ÷òî äàºî íàì ðàçóì Ł ïîçíàíŁå ´æåºåííîØ, ÷òî ÆºàªîæŒºîí-
íî îòíîæŁòæÿ Œ æâîåìó æîçäàíŁþ, äàåò âå÷íîæòü Ł æ÷àæòŁå?», 
ÖŁîºŒîâæŒŁØ ïŁłåò: «¯æºŁ ìß ýòî íå÷òî íàçßâàåì `îªîì, òî íàØ-
äåì Ł îòâåò íà ýòîò âîïðîæ. ˝àìŁ ðàæïîðÿæàåòæÿ ´æåºåííàÿ: åå
ðàçðÿæåííßå ªàçß îÆðàçîâàºŁ Ñîºíöå, îò Ñîºíöà îòäåºŁºŁæü ïºà-
íåòß, íà ïºàíåòàı çàðîäŁºàæü æŁçíü, Œîòîðàÿ ðàçâŁâàåò Ł æîâåð-
łåíæòâóåò ÷åºîâåŒà Ìß æàìŁ, íàłŁ ìßæºŁ, íàłŁ äåºà  åæòü
òâîðåíŁå ´æåºåííîØ ¯æºŁ îäíŁ Ñîºíöà ïîòóıíóò, òî äðóªŁå âîç-
ªîðàþòæÿ, åæºŁ îäíŁ ïºàíåòß ðàçðółàþòæÿ, òî äðóªŁå îÆðàçóþò-
æÿ, åæºŁ îäíŁ ðàçóìíßå æóøåæòâà óìŁðàþò, òî äðóªŁå âîçðîæäà-
þòæÿ. ´æå æóøåæòâóþøåå ðàçâŁâàåòæÿ Ł æîçäàåòæÿ ïî çàŒîíàì
ïðŁðîäß  Œîæìîæà, Œîòîðßå ÷åºîâåŒ ïîæòåïåííî ïîçíàåò»32.
´ 1925 ª. â ˚àºóªå ˚. Ý. ÖŁîºŒîâæŒŁØ ïóÆºŁŒóåò ðàÆîòó «ˇðŁ-
÷Łíà ˚îæìîæà», â ŒîòîðîØ íàıîäŁò åøå îäŁí âàðŁàíò ðåłåíŁÿ ýòîØ
ïðîÆºåìß. ˚ òîìó âðåìåíŁ îí óæå ïîíŁìàº, ÷òî ìåıàíŁæòŁ÷åæŒŁØ
âàðŁàíò åå ðåłåíŁÿ ïðîòŁâîðå÷Łò Łäåå ÆåæŒîíå÷íîæòŁ Œîæìîæà.
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îÆìåí, ìàòåðŁàºüíî âßðàæàþøŁØæÿ â äâŁæåíŁŁ àòîìîâ, âßçâàííßı
æŁâßì âåøåæòâîì»35. ÝòŁì âßâîäîì ðàçðółàºŁæü ªîæïîäæòâîâàâ-
łŁå ïðåäæòàâºåíŁÿ ìîðôîºîªŁ÷åæŒîªî íàïðàâºåíŁÿ îÆ ŁæŒºþ÷Ł-
òåºüíîì âºŁÿíŁŁ æðåäß íà îðªàíŁçì Æåç ó÷åòà îÆðàòíîªî âºŁÿíŁÿ
îðªàíŁçìà íà æðåäó. Ñàìó ÆŁîæôåðó ´. ¨. ´åðíàäæŒŁØ îïðåäåºŁº
â ðàííŁı æâîŁı ðàÆîòàı ŒàŒ îÆºàæòü ˙åìºŁ, îıâà÷åííóþ æŁçíüþ,
íî ïîòîì îòŒàçàºæÿ îò ýòîªî îïðåäåºåíŁÿ, ïîºàªàÿ, ÷òî ïîíÿòŁå
«æŁçíü» ìîæåò ïîíŁìàòüæÿ â ðàçíßı àæïåŒòàı. ˛í ââîäŁò â íàóŒó
Łíòåªðàºüíîå ïîíÿòŁå î «æŁâîì âåøåæòâå» Ł íàçßâàåò ÆŁîæôåðîØ
îÆºàæòü æóøåæòâîâàíŁÿ íà ˙åìºå «æŁâîªî âåøåæòâà».
ÒåðìŁí «ÆŁîæôåðà» Æßº ââåäåí â îÆîðîò â 1804 ª. ¸àìàðŒîì
äºÿ îÆîçíà÷åíŁÿ æîâîŒóïíîæòŁ æŁâßı îðªàíŁçìîâ, íàæåºÿþøŁı
çåìíîØ łàð. —óææŒŁØ ó÷åíßØ ðàæłŁðŁº îÆœåì ýòîªî ïîíÿòŁÿ. Ñî-
âîŒóïíîæòü çåìíßı æŁâßı îðªàíŁçìîâ îí æòàº íàçßâàòü «æŁâßì
âåøåæòâîì», à «ÆŁîæôåðîØ»  òó æðåäó, â ŒîòîðîØ îíî íàıîäŁòæÿ:
ìŁðîâîØ îŒåàí, íŁæíþþ ÷àæòü àòìîæôåðß Ł ºŁòîæôåðß  âåðı-
íþþ ÷àæòü çåìíîØ Œîðß. ` Ł î æ ô å ð à, òàŒŁì îÆðàçîì,  ýòî íà-
ðóæíàÿ îÆîºî÷Œà ˙åìºŁ, Œîòîðàÿ ïðîíŁçàíà æŁçíüþ, æôîðìŁðîâàíà
åþ. ¯å ðàçâŁòŁå îïðåäåºÿåòæÿ ïîæòîÿííßì âîçäåØæòâŁåì æîºíå÷-
íîØ ýíåðªŁŁ.
Ìåæäó ŒîæíîØ, ÆåçæŁçíåííîØ ÷àæòüþ ˙åìºŁ Ł åå æŁâßì âå-
øåæòâîì îæóøåæòâºÿåòæÿ ïîæòîÿííßØ ìàòåðŁàºüíßØ Ł ýíåðªåòŁ-
÷åæŒŁØ îÆìåí, âßðàæàþøŁØæÿ â äâŁæåíŁŁ àòîìîâ. ´àæíî ïîä÷åð-
Œíóòü, ÷òî óæå â íà÷àºå æâîåªî òðóäà «`Łîæôåðà» ´åðíàäæŒŁØ
îïðåäåºÿåò ÆŁîæôåðó Ł ŒàŒ ŒîæìŁ÷åæŒîå ÿâºåíŁå: «ÑâîåîÆðàçíßì,
åäŁíæòâåííßì â æâîåì ðîäå, îòºŁ÷íßì Ł íåïîâòîðÿåìßì â äðóªŁı
íåÆåæíßı òåºàı ïðåäæòàâºÿåòæÿ íàì ºŁŒ ˙åìºŁ  åå ŁçîÆðàæåíŁå
â Œîæìîæå, âßðŁæîâßâàþøååæÿ Łçâíå, æî æòîðîíß, ŁçäàºŁ ÆåæŒî-
íå÷íßı íåÆåæíßı ïðîæòðàíæòâ. ´ ºŁöå ˙åìºŁ âßÿâºÿåòæÿ ïîâåðı-
íîæòü íàłåØ ïºàíåòß, åå ÆŁîæôåðà, åå íàðóæíàÿ îÆºàæòü, îòªðà-
íŁ÷Łâàþøàÿ åå îò ŒîæìŁ÷åæŒîØ æðåäß». `Łîæôåðó ïðîíŁçßâàåò Ł
â ŒàŒîØ-òî æòåïåíŁ æîçäàåò ÆŁîªåííßØ òîŒ àòîìîâ, ïåðåíîæÿøŁØ
ýíåðªŁþ. ´ ýòîì ïðîöåææå Ł ïðîÿâºÿåòæÿ ïºàíåòíîå, ŒîæìŁ÷åæŒîå
çíà÷åíŁå æŁâîªî âåøåæòâà ŒàŒ åäŁíæòâåííîØ çåìíîØ îÆîºî÷ŒŁ,
Œîòîðàÿ ÷åðåç âîçäåØæòâŁå ŒîæìŁ÷åæŒŁı Łçºó÷åíŁØ, Ł ïðåæäå âæå-
ªî æîºíå÷íßı, ïîääåðæŁâàåò æâîå æóøåæòâîâàíŁå, ò. å. äŁíàìŁ÷åæ-
Œîå ðàâíîâåæŁå Ł îðªàíŁçîâàííîæòü.
¯øå îäíîØ îæîÆåííîæòüþ åªî ó÷åíŁÿ Æßºî òî, ÷òî îíî ïðî-
äîºæàºî òðàäŁöŁŁ ðóææŒîªî ŒîæìŁçìà. ˝àó÷íîå Ł ôŁºîæîôæŒîå
íàæºåäŁå ´. ¨. ´åðíàäæŒîªî æâîŁìŁ ŒîðíÿìŁ óıîäŁò â ŁíòóŁöŁŁ
ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ, æâÿçàíî æ íŁìŁ, ðàçâŁâàåò íàŁÆîºåå ïºîäî-
òâîðíßå ŁäåŁ ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ.
ÖåíòðàºüíîØ ôŁºîæîôæŒîØ ŁíòóŁöŁåØ ´. ¨. ´åðíàäæŒîªî ÆßºŁ
ðàçìßłºåíŁÿ î æŁçíŁ Ł ÷åºîâå÷åæòâå, âàæíåØłŁì Łòîªîì Œîòî-
ðßı æòàºî ó÷åíŁå î ÆŁîæôåðå Ł íîîæôåðå. ˝àä âîïðîæîì î çíà÷å-
íŁŁ æŁçíŁ â ìŁðîçäàíŁŁ ó÷åíßØ çàäóìàºæÿ åøå â æòóäåí÷åæŒŁå
ªîäß. ´ßæòóïàÿ íà çàæåäàíŁŁ æòóäåí÷åæŒîªî îÆøåæòâà ˇåòåðÆóðª-
æŒîªî óíŁâåðæŁòåòà â äåŒàÆðå 1884 ª., îí ªîâîðŁº: «˝î ÷òî òàŒîå
æŁçíü? ¨ ìåðòâà ºŁ òà ìàòåðŁÿ, Œîòîðàÿ íàıîäŁòæÿ â âå÷íîì íå-
ïðåðßâíîì çàŒîííîì äâŁæåíŁŁ, ªäå ïðîŁæıîäŁò ÆåæŒîíå÷íîå ðàçðó-
łåíŁå Ł æîçŁäàíŁå, ªäå íåò ïîŒîÿ? ˝åóæåºŁ òîºüŒî åäâà çàìåòíàÿ
ïºåíŒà íà ÆåæŒîíå÷íî ìàºîØ òî÷Œå ìŁðîçäàíŁÿ  ˙åìºå îÆºàäàåò
ŒîðåííßìŁ, îæîÆåííßìŁ æâîØæòâàìŁ, à âæþäó Ł âåçäå öàðŁò
æìåðòü?.. ˇîŒóäà ìîæíî òîºüŒî ïðåäºàªàòü ýòŁ âîïðîæß, Łı ðåłå-
íŁå äàæòæÿ ðàíî ŁºŁ ïîçäíî íàóŒîØ»34.
ÑâîŁ ðàÆîòß î æŁâîì âåøåæòâå, î ŒîæìŁ÷åæŒîì çíà÷åíŁŁ æŁç-
íŁ ó÷åíßØ íà÷àº â 1916 ª. ˇîäßòîæŁâàÿ ïåðâßå łàªŁ â ýòîØ íî-
âîØ äºÿ íåªî îÆºàæòŁ çíàíŁÿ, îí æïóæòÿ ÷åòßðå ªîäà ïŁæàº: «ß ÿæíî
æòàº æîçíàâàòü, ÷òî ìíå æóæäåíî æŒàçàòü ÷åºîâå÷åæòâó íîâîå â òîì
ó÷åíŁŁ î æŁâîì âåøåæòâå, Œîòîðîå ÿ æîçäàþ, Ł ÷òî åæòü ìîå ïðŁ-
çâàíŁå, ìîÿ îÆÿçàííîæòü, ïîºîæåííàÿ íà ìåíÿ, Œîòîðóþ ÿ äîºæåí
ïðîâîäŁòü â æŁçíü,  ŒàŒ ïðîðîŒ, ÷óâæòâóþøŁØ âíóòðŁ æåÆÿ ªî-
ºîæ, ïðŁçßâàþøŁØ åªî Œ äåÿòåºüíîæòŁ».
˛æíîâíßå ïðŁíöŁïß ó÷åíŁÿ î æŁçíŁ, î ÆŁîæôåðå ó÷åíßØ Łç-
ºîæŁº â ìíîªî÷Łæºåííßı æòàòüÿı, ŒíŁªå «`Łîæôåðà» (1926), Łçäà-
âàâłåØæÿ íåîäíîŒðàòíî, â òîì ÷Łæºå Ł çà ðóÆåæîì, Ł ïîæìåðòíî
îïóÆºŁŒîâàííîØ ðàÆîòå «ÕŁìŁ÷åæŒŁØ æîæòàâ ÆŁîæôåðß ˙åìºŁ Ł åå
îŒðóæåíŁÿ» (1965).
´ßıîä ó÷åíîªî íà ïðîÆºåìß ÆŁîæôåðß æâÿçàí æ ªºóÆîŒŁì àíà-
ºŁçîì äâóæòîðîííåØ âçàŁìîæâÿçŁ æŁâîªî âåøåæòâà Ł æðåäß, â ïðŁ-
ìåíåíŁŁ Œ ýòîìó àíàºŁçó äàííßı ÆŁîºîªŁŁ, ıŁìŁŁ, ªåîºîªŁŁ. ˛äŁí
Łç âàæíåØłŁı âßâîäîâ ýòîªî àíàºŁçà çàŒºþ÷àåòæÿ â òîì, ÷òî «ìåæ-
äó ŒîæíîØ ÆåçæŁçíåííîØ ÷àæòüþ Ł æŁâßìŁ âåøåæòâàìŁ, åå íàæå-
ºÿþøŁìŁ, Łäåò íåïðåðßâíßØ ìàòåðŁàºüíßØ Ł ýíåðªåòŁ÷åæŒŁØ
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îÆìåí, ìàòåðŁàºüíî âßðàæàþøŁØæÿ â äâŁæåíŁŁ àòîìîâ, âßçâàííßı
æŁâßì âåøåæòâîì»35. ÝòŁì âßâîäîì ðàçðółàºŁæü ªîæïîäæòâîâàâ-
łŁå ïðåäæòàâºåíŁÿ ìîðôîºîªŁ÷åæŒîªî íàïðàâºåíŁÿ îÆ ŁæŒºþ÷Ł-
òåºüíîì âºŁÿíŁŁ æðåäß íà îðªàíŁçì Æåç ó÷åòà îÆðàòíîªî âºŁÿíŁÿ
îðªàíŁçìà íà æðåäó. Ñàìó ÆŁîæôåðó ´. ¨. ´åðíàäæŒŁØ îïðåäåºŁº
â ðàííŁı æâîŁı ðàÆîòàı ŒàŒ îÆºàæòü ˙åìºŁ, îıâà÷åííóþ æŁçíüþ,
íî ïîòîì îòŒàçàºæÿ îò ýòîªî îïðåäåºåíŁÿ, ïîºàªàÿ, ÷òî ïîíÿòŁå
«æŁçíü» ìîæåò ïîíŁìàòüæÿ â ðàçíßı àæïåŒòàı. ˛í ââîäŁò â íàóŒó
Łíòåªðàºüíîå ïîíÿòŁå î «æŁâîì âåøåæòâå» Ł íàçßâàåò ÆŁîæôåðîØ
îÆºàæòü æóøåæòâîâàíŁÿ íà ˙åìºå «æŁâîªî âåøåæòâà».
ÒåðìŁí «ÆŁîæôåðà» Æßº ââåäåí â îÆîðîò â 1804 ª. ¸àìàðŒîì
äºÿ îÆîçíà÷åíŁÿ æîâîŒóïíîæòŁ æŁâßı îðªàíŁçìîâ, íàæåºÿþøŁı
çåìíîØ łàð. —óææŒŁØ ó÷åíßØ ðàæłŁðŁº îÆœåì ýòîªî ïîíÿòŁÿ. Ñî-
âîŒóïíîæòü çåìíßı æŁâßı îðªàíŁçìîâ îí æòàº íàçßâàòü «æŁâßì
âåøåæòâîì», à «ÆŁîæôåðîØ»  òó æðåäó, â ŒîòîðîØ îíî íàıîäŁòæÿ:
ìŁðîâîØ îŒåàí, íŁæíþþ ÷àæòü àòìîæôåðß Ł ºŁòîæôåðß  âåðı-
íþþ ÷àæòü çåìíîØ Œîðß. ` Ł î æ ô å ð à, òàŒŁì îÆðàçîì,  ýòî íà-
ðóæíàÿ îÆîºî÷Œà ˙åìºŁ, Œîòîðàÿ ïðîíŁçàíà æŁçíüþ, æôîðìŁðîâàíà
åþ. ¯å ðàçâŁòŁå îïðåäåºÿåòæÿ ïîæòîÿííßì âîçäåØæòâŁåì æîºíå÷-
íîØ ýíåðªŁŁ.
Ìåæäó ŒîæíîØ, ÆåçæŁçíåííîØ ÷àæòüþ ˙åìºŁ Ł åå æŁâßì âå-
øåæòâîì îæóøåæòâºÿåòæÿ ïîæòîÿííßØ ìàòåðŁàºüíßØ Ł ýíåðªåòŁ-
÷åæŒŁØ îÆìåí, âßðàæàþøŁØæÿ â äâŁæåíŁŁ àòîìîâ. ´àæíî ïîä÷åð-
Œíóòü, ÷òî óæå â íà÷àºå æâîåªî òðóäà «`Łîæôåðà» ´åðíàäæŒŁØ
îïðåäåºÿåò ÆŁîæôåðó Ł ŒàŒ ŒîæìŁ÷åæŒîå ÿâºåíŁå: «ÑâîåîÆðàçíßì,
åäŁíæòâåííßì â æâîåì ðîäå, îòºŁ÷íßì Ł íåïîâòîðÿåìßì â äðóªŁı
íåÆåæíßı òåºàı ïðåäæòàâºÿåòæÿ íàì ºŁŒ ˙åìºŁ  åå ŁçîÆðàæåíŁå
â Œîæìîæå, âßðŁæîâßâàþøååæÿ Łçâíå, æî æòîðîíß, ŁçäàºŁ ÆåæŒî-
íå÷íßı íåÆåæíßı ïðîæòðàíæòâ. ´ ºŁöå ˙åìºŁ âßÿâºÿåòæÿ ïîâåðı-
íîæòü íàłåØ ïºàíåòß, åå ÆŁîæôåðà, åå íàðóæíàÿ îÆºàæòü, îòªðà-
íŁ÷Łâàþøàÿ åå îò ŒîæìŁ÷åæŒîØ æðåäß». `Łîæôåðó ïðîíŁçßâàåò Ł
â ŒàŒîØ-òî æòåïåíŁ æîçäàåò ÆŁîªåííßØ òîŒ àòîìîâ, ïåðåíîæÿøŁØ
ýíåðªŁþ. ´ ýòîì ïðîöåææå Ł ïðîÿâºÿåòæÿ ïºàíåòíîå, ŒîæìŁ÷åæŒîå
çíà÷åíŁå æŁâîªî âåøåæòâà ŒàŒ åäŁíæòâåííîØ çåìíîØ îÆîºî÷ŒŁ,
Œîòîðàÿ ÷åðåç âîçäåØæòâŁå ŒîæìŁ÷åæŒŁı Łçºó÷åíŁØ, Ł ïðåæäå âæå-
ªî æîºíå÷íßı, ïîääåðæŁâàåò æâîå æóøåæòâîâàíŁå, ò. å. äŁíàìŁ÷åæ-
Œîå ðàâíîâåæŁå Ł îðªàíŁçîâàííîæòü.
¯øå îäíîØ îæîÆåííîæòüþ åªî ó÷åíŁÿ Æßºî òî, ÷òî îíî ïðî-
äîºæàºî òðàäŁöŁŁ ðóææŒîªî ŒîæìŁçìà. ˝àó÷íîå Ł ôŁºîæîôæŒîå
íàæºåäŁå ´. ¨. ´åðíàäæŒîªî æâîŁìŁ ŒîðíÿìŁ óıîäŁò â ŁíòóŁöŁŁ
ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ, æâÿçàíî æ íŁìŁ, ðàçâŁâàåò íàŁÆîºåå ïºîäî-
òâîðíßå ŁäåŁ ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ.
ÖåíòðàºüíîØ ôŁºîæîôæŒîØ ŁíòóŁöŁåØ ´. ¨. ´åðíàäæŒîªî ÆßºŁ
ðàçìßłºåíŁÿ î æŁçíŁ Ł ÷åºîâå÷åæòâå, âàæíåØłŁì Łòîªîì Œîòî-
ðßı æòàºî ó÷åíŁå î ÆŁîæôåðå Ł íîîæôåðå. ˝àä âîïðîæîì î çíà÷å-
íŁŁ æŁçíŁ â ìŁðîçäàíŁŁ ó÷åíßØ çàäóìàºæÿ åøå â æòóäåí÷åæŒŁå
ªîäß. ´ßæòóïàÿ íà çàæåäàíŁŁ æòóäåí÷åæŒîªî îÆøåæòâà ˇåòåðÆóðª-
æŒîªî óíŁâåðæŁòåòà â äåŒàÆðå 1884 ª., îí ªîâîðŁº: «˝î ÷òî òàŒîå
æŁçíü? ¨ ìåðòâà ºŁ òà ìàòåðŁÿ, Œîòîðàÿ íàıîäŁòæÿ â âå÷íîì íå-
ïðåðßâíîì çàŒîííîì äâŁæåíŁŁ, ªäå ïðîŁæıîäŁò ÆåæŒîíå÷íîå ðàçðó-
łåíŁå Ł æîçŁäàíŁå, ªäå íåò ïîŒîÿ? ˝åóæåºŁ òîºüŒî åäâà çàìåòíàÿ
ïºåíŒà íà ÆåæŒîíå÷íî ìàºîØ òî÷Œå ìŁðîçäàíŁÿ  ˙åìºå îÆºàäàåò
ŒîðåííßìŁ, îæîÆåííßìŁ æâîØæòâàìŁ, à âæþäó Ł âåçäå öàðŁò
æìåðòü?.. ˇîŒóäà ìîæíî òîºüŒî ïðåäºàªàòü ýòŁ âîïðîæß, Łı ðåłå-
íŁå äàæòæÿ ðàíî ŁºŁ ïîçäíî íàóŒîØ»34.
ÑâîŁ ðàÆîòß î æŁâîì âåøåæòâå, î ŒîæìŁ÷åæŒîì çíà÷åíŁŁ æŁç-
íŁ ó÷åíßØ íà÷àº â 1916 ª. ˇîäßòîæŁâàÿ ïåðâßå łàªŁ â ýòîØ íî-
âîØ äºÿ íåªî îÆºàæòŁ çíàíŁÿ, îí æïóæòÿ ÷åòßðå ªîäà ïŁæàº: «ß ÿæíî
æòàº æîçíàâàòü, ÷òî ìíå æóæäåíî æŒàçàòü ÷åºîâå÷åæòâó íîâîå â òîì
ó÷åíŁŁ î æŁâîì âåøåæòâå, Œîòîðîå ÿ æîçäàþ, Ł ÷òî åæòü ìîå ïðŁ-
çâàíŁå, ìîÿ îÆÿçàííîæòü, ïîºîæåííàÿ íà ìåíÿ, Œîòîðóþ ÿ äîºæåí
ïðîâîäŁòü â æŁçíü,  ŒàŒ ïðîðîŒ, ÷óâæòâóþøŁØ âíóòðŁ æåÆÿ ªî-
ºîæ, ïðŁçßâàþøŁØ åªî Œ äåÿòåºüíîæòŁ».
˛æíîâíßå ïðŁíöŁïß ó÷åíŁÿ î æŁçíŁ, î ÆŁîæôåðå ó÷åíßØ Łç-
ºîæŁº â ìíîªî÷Łæºåííßı æòàòüÿı, ŒíŁªå «`Łîæôåðà» (1926), Łçäà-
âàâłåØæÿ íåîäíîŒðàòíî, â òîì ÷Łæºå Ł çà ðóÆåæîì, Ł ïîæìåðòíî
îïóÆºŁŒîâàííîØ ðàÆîòå «ÕŁìŁ÷åæŒŁØ æîæòàâ ÆŁîæôåðß ˙åìºŁ Ł åå
îŒðóæåíŁÿ» (1965).
´ßıîä ó÷åíîªî íà ïðîÆºåìß ÆŁîæôåðß æâÿçàí æ ªºóÆîŒŁì àíà-
ºŁçîì äâóæòîðîííåØ âçàŁìîæâÿçŁ æŁâîªî âåøåæòâà Ł æðåäß, â ïðŁ-
ìåíåíŁŁ Œ ýòîìó àíàºŁçó äàííßı ÆŁîºîªŁŁ, ıŁìŁŁ, ªåîºîªŁŁ. ˛äŁí
Łç âàæíåØłŁı âßâîäîâ ýòîªî àíàºŁçà çàŒºþ÷àåòæÿ â òîì, ÷òî «ìåæ-
äó ŒîæíîØ ÆåçæŁçíåííîØ ÷àæòüþ Ł æŁâßìŁ âåøåæòâàìŁ, åå íàæå-
ºÿþøŁìŁ, Łäåò íåïðåðßâíßØ ìàòåðŁàºüíßØ Ł ýíåðªåòŁ÷åæŒŁØ
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îíŁ ïîºó÷ŁºŁ â ðàÆîòå «˝àó÷íàÿ ìßæºü ŒàŒ ïºàíåòíîå ÿâºåíŁå».
ˇî ìßæºŁ ´åðíàäæŒîªî, íîîæôåðà ïðåäæòàâºÿåò òàŒîØ ýòàï ðàçâŁòŁÿ
ÆŁîæôåðß, ïðŁ Œîòîðîì «ïðîÿâºÿåòæÿ ŒàŒ ìîøíàÿ âæå ðàæòóøàÿ
ªåîºîªŁ÷åæŒàÿ æŁºà ðîºü ÷åºîâå÷åæŒîªî ðàçóìà (æîçíàíŁÿ) Ł íàïðàâ-
ºåííîªî Łì ÷åºîâå÷åæŒîªî òðóäà»37.
¨òàŒ, ÆŁîæôåðà, â ïðåäæòàâºåíŁŁ ´åðíàäæŒîªî,  ýòî åäŁíàÿ,
íå Łìåþøàÿ ªðàíŁö ïðŁðîäíàÿ îæíîâà ÷åºîâå÷åæŒîØ öŁâŁºŁçàöŁŁ.
`Łîæôåðà Ł öŁâŁºŁçàöŁÿ ïðåäæòàâºÿþò åäŁíßØ Ł íåóíŁ÷òîæŁìßØ
åæòåæòâåííî-ŁæòîðŁ÷åæŒŁØ ïðîöåææ.
«ÖŁâŁºŁçàöŁÿ Œóºüòóðíîªî ÷åºîâå÷åæòâà, ïîæŒîºüŒó îíà ÿâºÿ-
åòæÿ ôîðìîØ îðªàíŁçàöŁŁ íîâîØ ªåîºîªŁ÷åæŒîØ æŁºß, æîçäàþøåØ-
æÿ â ÆŁîæôåðå, íå ìîæåò ïðåðâàòüæÿ ŁºŁ óíŁ÷òîæŁòüæÿ, òàŒ ŒàŒ
ýòî åæòü Æîºüłîå ïðŁðîäíîå ÿâºåíŁå, îòâå÷àþøåå ŁæòîðŁ÷åæŒŁ,
âåðíåå, ªåîºîªŁ÷åæŒŁ æºîæŁâłåØæÿ îðªàíŁçîâàííîæòŁ ÆŁîæôåðß.
˛Æðàçóÿ íîîæôåðó, îíà âæåìŁ ŒîðíÿìŁ æâÿçßâàåòæÿ æ ýòîØ çåìíîØ
îÆîºî÷ŒîØ, ÷åªî ðàíüłå â ŁæòîðŁŁ ÷åºîâå÷åæòâà â æŒîºüŒî-íŁÆóäü
æðàâíŁòåºüíîØ ìåðå íå Æßºî»38. ÖŁâŁºŁçàöŁÿ îÆðàçóåò íîîæôåðó
˙åìºŁ, ÿâºÿÿæü íîâîØ ªåîºîªŁ÷åæŒîØ Ł, æºåäîâàòåºüíî, ïðŁðîäíîØ
æŁºîØ ÆŁîæôåðß. `Łîæôåðà æå, î ÷åì Æßºî æŒàçàíî âßłå, ÿâºÿåòæÿ
òàŒæå îæîÆßì ŒîæìŁ÷åæŒŁì ÿâºåíŁåì, ïºàíåòàðíî-ŒîæìŁ÷åæŒîØ
ìåðîØ âßðàæåíŁÿ ðàçóìà ÷åºîâå÷åæòâà, åªî æâÿçŁ æî âæåì æŁâßì,
æ Œîæìîæîì. ´åðíàäæŒŁØ âßäâŁíóº Łäåþ íàó÷íîØ ìßæºŁ ŒàŒ ïºà-
íåòíîªî ÿâºåíŁÿ, â öåíòðå ŒîòîðîØ  ïðåäæòàâºåíŁå î ðàçóìå ŒàŒ
çàŒîíîìåðíîì ÿâºåíŁŁ Œîæìîæà. ×åºîâå÷åæòâî ÿâºÿåòæÿ åäŁíßì
öåºßì, ïðŁçâàííßì äåØæòâîâàòü Ł ìßæºŁòü â îÆøåïºàíåòàðíîì
ìàæłòàÆå.
Ýòî åäŁíæòâî ÷åºîâå÷åæòâà  îæíîâíàÿ ïðåäïîæßºŒà íîî-
æôåðß. Ó÷åíßØ ïŁłåò: «ÑîÆßòŁå, æîâåðłŁâłååæÿ â ¨íäŁŁ ŁºŁ
ÀâæòðàºŁŁ, ìîæåò ðåçŒî Ł ªºóÆîŒî îòðàçŁòüæÿ â ¯âðîïå ŁºŁ Àìå-
ðŁŒå Ł ïðîŁçâåæòŁ òàì æºåäæòâŁå íåŁæ÷ŁæºŁìîªî äºÿ ÷åºîâå÷åæ-
ŒîØ ŁæòîðŁŁ çíà÷åíŁÿ. ¨, ìîæåò Æßòü, ªºàâíîå, ìàòåðŁàºüíàÿ,
ðåàºüíî íåïðåðßâíàÿ æâÿçàííîæòü ÷åºîâå÷åæòâà, åªî Œóºüòóðß íå-
óŒºîííî Ł Æßæòðî óªºóÆºÿåòæÿ Ł óæŁºŁâàåòæÿ. ˛ÆøåíŁå æòàíîâŁò-
æÿ âæå ŁíòåíæŁâíåå, ðàçíîîÆðàçíåå, ïîæòîÿííåå»39. ×åºîâå÷åæòâî
äîºæíî Æåðå÷ü íå òîºüŒî æåÆÿ, íî Ł ÆŁîæôåðó  æâîØ äîì. ˛æîÆàÿ
îòâåòæòâåííîæòü ºåæŁò íà ó÷åíßı. ˛íŁ «íå äîºæíß çàŒðßâàòü ªºàçà
íà âîçìîæíßå ïîæºåäæòâŁÿ Łı íàó÷íîØ ðàÆîòß, íàó÷íîªî ïðîªðåææà.
`Łîæôåðó ´åðíàäæŒŁØ îïðåäåºÿåò òàŒæå ŒàŒ îæîÆóþ ªåîºîªŁ-
÷åæŒóþ îÆîºî÷Œó ïºàíåòß, âŒºþ÷àþøóþ ïðåîÆðàçîâàíŁå îÆºŁŒà
ïºàíåòß äåÿòåºüíîæòüþ æŁâîªî âåøåæòâà, ÆŁîªåîıŁìŁ÷åæŒŁØ Œðó-
ªîâîðîò âåøåæòâà Ł ýíåðªŁŁ, âîçíŁŒíîâåíŁå ŁåðàðıŁ÷åæŒîØ æŁæòå-
ìß öåííîæòíßı æàìîðàçâŁâàþøŁıæÿ ŒîìïºåŒæîâ  ïî÷âß, ÆŁîªåî-
öåíîçà, ºàíäłàôòà, ïðŁðîäíßı çîí, ÿâºÿþøŁıæÿ íåîÆıîäŁìßìŁ
ïðŁðîäíßìŁ ïðåäïîæßºŒàìŁ æàìßı ðàçíßı æòîðîí æŁçíŁ îÆøå-
æòâà  ìàòåðŁàºüíîØ, íàó÷íîØ, ŒóºüòóðíîØ.
˛äíîâðåìåííî æ ðàçðàÆîòŒîØ ó÷åíŁÿ î ÆŁîæôåðå ó÷åíßØ ââî-
äŁò ïîíÿòŁå ÷åºîâå÷åæòâà ŒàŒ îæîÆîØ îÆºàæòŁ æŁâîªî âåøåæòâà.
ÝìïŁðŁ÷åæŒŁı îÆîÆøåíŁØ äàííßı î ïðŁðîäíîØ æðåäå, â ŒîòîðîØ
îæóøåæòâºÿåòæÿ æŁçíåäåÿòåºüíîæòü ÷åºîâåŒà, äî ´åðíàäæŒîªî Æßºî
æäåºàíî íåìàºî, íî òîºüŒî îí ïîäîłåº Œ íåØ ŒàŒ Œ ïðŁðîäíîìó
ÿâºåíŁþ, Łìåþøåìó æâîþ ŁæòîðŁþ.
´íà÷àºå ´. ¨. ´åðíàäæŒŁØ ðàææìàòðŁâàº ÷åºîâå÷åæŒóþ äåÿòåºü-
íîæòü ïî îòíîłåíŁþ Œ ÆŁîæôåðå ŒàŒ ïðîöåææ íàºîæåíŁÿ, ÷óæäîªî
åØ æâîåØ æóøíîæòüþ. ÒàŒîå ïîíŁìàíŁå Æßºî îïðàâäàíî òåıíîªåí-
íßì ıàðàŒòåðîì ÷åºîâå÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ, íàðółàþøåØ åæòå-
æòâåííî-ŁæòîðŁ÷åæŒŁå ïðîöåææß â ïðŁðîäå. ˛äíàŒî Æîºåå òøàòåºü-
íàÿ ïðîðàÆîòŒà ïðîÆºåìß ïðŁâåºà åªî Œ âßâîäó, ÷òî â ýâîºþöŁŁ
æŁâîªî âåøåæòâà äîºæíî Æßòü âŒºþ÷åíî Ł ïîÿâºåíŁå ÷åºîâåŒà,
åªî âºŁÿíŁå íà îŒðóæàþøóþ æðåäó æ åå ïîæºåäóþøŁì ŁçìåíåíŁåì,
ïîÿâºåíŁå íàó÷íîØ ìßæºŁ ŒàŒ ïºàíåòíîªî ÿâºåíŁÿ Ł ŒîººåŒòŁâíîªî
òðóäà îÆœåäŁíåííîªî ÷åºîâå÷åæòâà, íàïðàâºåííîªî íà óäîâºåòâî-
ðåíŁå åªî ìíîªî÷Łæºåííßı ïîòðåÆíîæòåØ. —àçìßłºÿåò îí æºåäó-
þøŁì îÆðàçîì: «´ ÆŁîæôåðå æóøåæòâóåò âåºŁŒàÿ ªåîºîªŁ÷åæŒàÿ,
Æßòü ìîæåò, ŒîæìŁ÷åæŒàÿ æŁºà, ïºàíåòíîå äåØæòâŁå ŒîòîðîØ îÆß÷íî
íå ïðŁíŁìàåòæÿ âî âíŁìàíŁå â ïðåäæòàâºåíŁÿı î Œîæìîæå. Ýòà æŁºà,
ïî-âŁäŁìîìó, íå åæòü ïðîÿâºåíŁå ýíåðªŁŁ ŁºŁ íîâßı îæîÆåííßı
åå ôîðì. ˛äíàŒî äåØæòâŁå ýòîØ æŁºß íà òå÷åíŁå çåìíßı ýíåðªåòŁ-
÷åæŒŁı ÿâºåíŁØ ªºóÆîŒî Ł æŁºüíî Ł äîºæíî, æºåäîâàòåºüíî, Łìåòü
îòðàæåíŁå â ÆßòŁŁ æàìîØ ïºàíåòß. Ýòà æŁºà åæòü ðàçóì ÷åºîâåŒà,
óæòðåìºåííàÿ Ł îðªàíŁçîâàííàÿ âîºÿ åªî ŒàŒ æóøåæòâà îÆøåæòâåí-
íîªî»36. `Łîæôåðà ïîä âºŁÿíŁåì ÷åºîâå÷åæŒîØ ìßæºŁ Ł ÷åºîâå÷åæ-
Œîªî òðóäà ïåðåıîäŁò â æâîå íîâîå æîæòîÿíŁå  í î î æ ô å ð ó.
¨äåŁ íîîæôåðß ó÷åíßØ æôîðìóºŁðîâàº â æòàòüå «˝åæŒîºüŒî
æºîâ î íîîæôåðå» íåçàäîºªî äî æìåðòŁ. Ñâîþ äåòàºüíóþ ðàçðàÆîòŒó
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îíŁ ïîºó÷ŁºŁ â ðàÆîòå «˝àó÷íàÿ ìßæºü ŒàŒ ïºàíåòíîå ÿâºåíŁå».
ˇî ìßæºŁ ´åðíàäæŒîªî, íîîæôåðà ïðåäæòàâºÿåò òàŒîØ ýòàï ðàçâŁòŁÿ
ÆŁîæôåðß, ïðŁ Œîòîðîì «ïðîÿâºÿåòæÿ ŒàŒ ìîøíàÿ âæå ðàæòóøàÿ
ªåîºîªŁ÷åæŒàÿ æŁºà ðîºü ÷åºîâå÷åæŒîªî ðàçóìà (æîçíàíŁÿ) Ł íàïðàâ-
ºåííîªî Łì ÷åºîâå÷åæŒîªî òðóäà»37.
¨òàŒ, ÆŁîæôåðà, â ïðåäæòàâºåíŁŁ ´åðíàäæŒîªî,  ýòî åäŁíàÿ,
íå Łìåþøàÿ ªðàíŁö ïðŁðîäíàÿ îæíîâà ÷åºîâå÷åæŒîØ öŁâŁºŁçàöŁŁ.
`Łîæôåðà Ł öŁâŁºŁçàöŁÿ ïðåäæòàâºÿþò åäŁíßØ Ł íåóíŁ÷òîæŁìßØ
åæòåæòâåííî-ŁæòîðŁ÷åæŒŁØ ïðîöåææ.
«ÖŁâŁºŁçàöŁÿ Œóºüòóðíîªî ÷åºîâå÷åæòâà, ïîæŒîºüŒó îíà ÿâºÿ-
åòæÿ ôîðìîØ îðªàíŁçàöŁŁ íîâîØ ªåîºîªŁ÷åæŒîØ æŁºß, æîçäàþøåØ-
æÿ â ÆŁîæôåðå, íå ìîæåò ïðåðâàòüæÿ ŁºŁ óíŁ÷òîæŁòüæÿ, òàŒ ŒàŒ
ýòî åæòü Æîºüłîå ïðŁðîäíîå ÿâºåíŁå, îòâå÷àþøåå ŁæòîðŁ÷åæŒŁ,
âåðíåå, ªåîºîªŁ÷åæŒŁ æºîæŁâłåØæÿ îðªàíŁçîâàííîæòŁ ÆŁîæôåðß.
˛Æðàçóÿ íîîæôåðó, îíà âæåìŁ ŒîðíÿìŁ æâÿçßâàåòæÿ æ ýòîØ çåìíîØ
îÆîºî÷ŒîØ, ÷åªî ðàíüłå â ŁæòîðŁŁ ÷åºîâå÷åæòâà â æŒîºüŒî-íŁÆóäü
æðàâíŁòåºüíîØ ìåðå íå Æßºî»38. ÖŁâŁºŁçàöŁÿ îÆðàçóåò íîîæôåðó
˙åìºŁ, ÿâºÿÿæü íîâîØ ªåîºîªŁ÷åæŒîØ Ł, æºåäîâàòåºüíî, ïðŁðîäíîØ
æŁºîØ ÆŁîæôåðß. `Łîæôåðà æå, î ÷åì Æßºî æŒàçàíî âßłå, ÿâºÿåòæÿ
òàŒæå îæîÆßì ŒîæìŁ÷åæŒŁì ÿâºåíŁåì, ïºàíåòàðíî-ŒîæìŁ÷åæŒîØ
ìåðîØ âßðàæåíŁÿ ðàçóìà ÷åºîâå÷åæòâà, åªî æâÿçŁ æî âæåì æŁâßì,
æ Œîæìîæîì. ´åðíàäæŒŁØ âßäâŁíóº Łäåþ íàó÷íîØ ìßæºŁ ŒàŒ ïºà-
íåòíîªî ÿâºåíŁÿ, â öåíòðå ŒîòîðîØ  ïðåäæòàâºåíŁå î ðàçóìå ŒàŒ
çàŒîíîìåðíîì ÿâºåíŁŁ Œîæìîæà. ×åºîâå÷åæòâî ÿâºÿåòæÿ åäŁíßì
öåºßì, ïðŁçâàííßì äåØæòâîâàòü Ł ìßæºŁòü â îÆøåïºàíåòàðíîì
ìàæłòàÆå.
Ýòî åäŁíæòâî ÷åºîâå÷åæòâà  îæíîâíàÿ ïðåäïîæßºŒà íîî-
æôåðß. Ó÷åíßØ ïŁłåò: «ÑîÆßòŁå, æîâåðłŁâłååæÿ â ¨íäŁŁ ŁºŁ
ÀâæòðàºŁŁ, ìîæåò ðåçŒî Ł ªºóÆîŒî îòðàçŁòüæÿ â ¯âðîïå ŁºŁ Àìå-
ðŁŒå Ł ïðîŁçâåæòŁ òàì æºåäæòâŁå íåŁæ÷ŁæºŁìîªî äºÿ ÷åºîâå÷åæ-
ŒîØ ŁæòîðŁŁ çíà÷åíŁÿ. ¨, ìîæåò Æßòü, ªºàâíîå, ìàòåðŁàºüíàÿ,
ðåàºüíî íåïðåðßâíàÿ æâÿçàííîæòü ÷åºîâå÷åæòâà, åªî Œóºüòóðß íå-
óŒºîííî Ł Æßæòðî óªºóÆºÿåòæÿ Ł óæŁºŁâàåòæÿ. ˛ÆøåíŁå æòàíîâŁò-
æÿ âæå ŁíòåíæŁâíåå, ðàçíîîÆðàçíåå, ïîæòîÿííåå»39. ×åºîâå÷åæòâî
äîºæíî Æåðå÷ü íå òîºüŒî æåÆÿ, íî Ł ÆŁîæôåðó  æâîØ äîì. ˛æîÆàÿ
îòâåòæòâåííîæòü ºåæŁò íà ó÷åíßı. ˛íŁ «íå äîºæíß çàŒðßâàòü ªºàçà
íà âîçìîæíßå ïîæºåäæòâŁÿ Łı íàó÷íîØ ðàÆîòß, íàó÷íîªî ïðîªðåææà.
`Łîæôåðó ´åðíàäæŒŁØ îïðåäåºÿåò òàŒæå ŒàŒ îæîÆóþ ªåîºîªŁ-
÷åæŒóþ îÆîºî÷Œó ïºàíåòß, âŒºþ÷àþøóþ ïðåîÆðàçîâàíŁå îÆºŁŒà
ïºàíåòß äåÿòåºüíîæòüþ æŁâîªî âåøåæòâà, ÆŁîªåîıŁìŁ÷åæŒŁØ Œðó-
ªîâîðîò âåøåæòâà Ł ýíåðªŁŁ, âîçíŁŒíîâåíŁå ŁåðàðıŁ÷åæŒîØ æŁæòå-
ìß öåííîæòíßı æàìîðàçâŁâàþøŁıæÿ ŒîìïºåŒæîâ  ïî÷âß, ÆŁîªåî-
öåíîçà, ºàíäłàôòà, ïðŁðîäíßı çîí, ÿâºÿþøŁıæÿ íåîÆıîäŁìßìŁ
ïðŁðîäíßìŁ ïðåäïîæßºŒàìŁ æàìßı ðàçíßı æòîðîí æŁçíŁ îÆøå-
æòâà  ìàòåðŁàºüíîØ, íàó÷íîØ, ŒóºüòóðíîØ.
˛äíîâðåìåííî æ ðàçðàÆîòŒîØ ó÷åíŁÿ î ÆŁîæôåðå ó÷åíßØ ââî-
äŁò ïîíÿòŁå ÷åºîâå÷åæòâà ŒàŒ îæîÆîØ îÆºàæòŁ æŁâîªî âåøåæòâà.
ÝìïŁðŁ÷åæŒŁı îÆîÆøåíŁØ äàííßı î ïðŁðîäíîØ æðåäå, â ŒîòîðîØ
îæóøåæòâºÿåòæÿ æŁçíåäåÿòåºüíîæòü ÷åºîâåŒà, äî ´åðíàäæŒîªî Æßºî
æäåºàíî íåìàºî, íî òîºüŒî îí ïîäîłåº Œ íåØ ŒàŒ Œ ïðŁðîäíîìó
ÿâºåíŁþ, Łìåþøåìó æâîþ ŁæòîðŁþ.
´íà÷àºå ´. ¨. ´åðíàäæŒŁØ ðàææìàòðŁâàº ÷åºîâå÷åæŒóþ äåÿòåºü-
íîæòü ïî îòíîłåíŁþ Œ ÆŁîæôåðå ŒàŒ ïðîöåææ íàºîæåíŁÿ, ÷óæäîªî
åØ æâîåØ æóøíîæòüþ. ÒàŒîå ïîíŁìàíŁå Æßºî îïðàâäàíî òåıíîªåí-
íßì ıàðàŒòåðîì ÷åºîâå÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ, íàðółàþøåØ åæòå-
æòâåííî-ŁæòîðŁ÷åæŒŁå ïðîöåææß â ïðŁðîäå. ˛äíàŒî Æîºåå òøàòåºü-
íàÿ ïðîðàÆîòŒà ïðîÆºåìß ïðŁâåºà åªî Œ âßâîäó, ÷òî â ýâîºþöŁŁ
æŁâîªî âåøåæòâà äîºæíî Æßòü âŒºþ÷åíî Ł ïîÿâºåíŁå ÷åºîâåŒà,
åªî âºŁÿíŁå íà îŒðóæàþøóþ æðåäó æ åå ïîæºåäóþøŁì ŁçìåíåíŁåì,
ïîÿâºåíŁå íàó÷íîØ ìßæºŁ ŒàŒ ïºàíåòíîªî ÿâºåíŁÿ Ł ŒîººåŒòŁâíîªî
òðóäà îÆœåäŁíåííîªî ÷åºîâå÷åæòâà, íàïðàâºåííîªî íà óäîâºåòâî-
ðåíŁå åªî ìíîªî÷Łæºåííßı ïîòðåÆíîæòåØ. —àçìßłºÿåò îí æºåäó-
þøŁì îÆðàçîì: «´ ÆŁîæôåðå æóøåæòâóåò âåºŁŒàÿ ªåîºîªŁ÷åæŒàÿ,
Æßòü ìîæåò, ŒîæìŁ÷åæŒàÿ æŁºà, ïºàíåòíîå äåØæòâŁå ŒîòîðîØ îÆß÷íî
íå ïðŁíŁìàåòæÿ âî âíŁìàíŁå â ïðåäæòàâºåíŁÿı î Œîæìîæå. Ýòà æŁºà,
ïî-âŁäŁìîìó, íå åæòü ïðîÿâºåíŁå ýíåðªŁŁ ŁºŁ íîâßı îæîÆåííßı
åå ôîðì. ˛äíàŒî äåØæòâŁå ýòîØ æŁºß íà òå÷åíŁå çåìíßı ýíåðªåòŁ-
÷åæŒŁı ÿâºåíŁØ ªºóÆîŒî Ł æŁºüíî Ł äîºæíî, æºåäîâàòåºüíî, Łìåòü
îòðàæåíŁå â ÆßòŁŁ æàìîØ ïºàíåòß. Ýòà æŁºà åæòü ðàçóì ÷åºîâåŒà,
óæòðåìºåííàÿ Ł îðªàíŁçîâàííàÿ âîºÿ åªî ŒàŒ æóøåæòâà îÆøåæòâåí-
íîªî»36. `Łîæôåðà ïîä âºŁÿíŁåì ÷åºîâå÷åæŒîØ ìßæºŁ Ł ÷åºîâå÷åæ-
Œîªî òðóäà ïåðåıîäŁò â æâîå íîâîå æîæòîÿíŁå  í î î æ ô å ð ó.
¨äåŁ íîîæôåðß ó÷åíßØ æôîðìóºŁðîâàº â æòàòüå «˝åæŒîºüŒî
æºîâ î íîîæôåðå» íåçàäîºªî äî æìåðòŁ. Ñâîþ äåòàºüíóþ ðàçðàÆîòŒó
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˝å ìåíåå çíà÷Łòåºüíà Ł âòîðàÿ æòîðîíà ïºàíåòàðíîØ íàó÷íîØ
ìßæºŁ ÷åºîâå÷åæòâà. ˛íà äîºæíà âîÆðàòü âæå æòîðîíß ïîçíàâàòåºü-
íßı æïîæîÆíîæòåØ ÷åºîâåŒà, íå òîºüŒî íàóŒŁ, íî Ł ôŁºîæîôŁŁ,
ŁæŒóææòâà, îÆßäåííßØ Ł ðåºŁªŁîçíßØ îïßò ÷åºîâåŒà. ´ ºó÷łŁı
òðàäŁöŁÿı ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ ´åðíàäæŒŁØ óòâåðæäàº íåîÆıîäŁ-
ìîæòü æîþçà ŁæòŁíß, æïðàâåäºŁâîæòŁ Ł Œðàæîòß. ´ íåçàâåðłåí-
íîì íàÆðîæŒå «˝àó÷íîå ìŁðîâîççðåíŁå Ł ôŁºîæîôŁÿ», îòíîæÿøåì-
æÿ â 1930-ì ªª., ´åðíàäæŒŁØ ðàçâŁâàåò ýòó ìßæºü, ïîä÷åðŒŁâàÿ, ÷òî
ôŁºîæîôæŒàÿ ìßæºü Ł ðåºŁªŁîçíîå òâîð÷åæòâî, îÆøåæòâåííàÿ
æŁçíü Ł æîçäàíŁÿ ŁæŒóææòâà òåæíåØłŁìŁ óçàìŁ æâÿçàíß æ íàó÷-
íßì ìŁðîâîççðåíŁåì. —àÆîòß ó÷åíîªî ŒàŒ ðàç Ł ÿâºÿþò æîÆîØ ïðŁ-
ìåð ïºàíåòàðíîªî ìßłºåíŁÿ.
´. ¨. ´åðíàäæŒŁØ Æßº ªóìàíŁæòîì. ×åðåç âæå åªî ðàÆîòß ïðî-
ıîäŁò ìßæºü î æàìîöåííîæòŁ ÷åºîâå÷åæŒîØ ºŁ÷íîæòŁ. «˝åò íŁ÷å-
ªî Æîºåå öåííîªî â ìŁðå Ł íŁ÷åªî òðåÆóþøåªî Æîºüłåªî Æåðåæå-
íŁÿ Ł óâàæåíŁÿ, ŒàŒ æâîÆîäíàÿ ºŁ÷íîæòü»,  óòâåðæäàº îí43.
˚àæäßØ ÷åºîâåŒ  ºŁ÷íîæòü, íîæŁòåºü æîçíàíŁÿ, âßðàÆîòàí-
íîªî òðóäîì Ł ïðàŒòŁŒîØ ïîâæåäíåâíîØ æŁçíŁ Ł, ÷òî îæîÆåííî
ïîä÷åðŒŁâàåò ó÷åíßØ, âŒºþ÷åííîªî â íîîæôåðíßØ ïðîöåææ: «˚àæ-
äàÿ ºŁ÷íîæòü ÿâºÿåòæÿ îòäåºüíßì Æîðöîì ïðîíŁŒíîâåíŁÿ æîçíà-
íŁÿ â ìŁðîâßå ïðîöåææß»44. ˝àŁÆîºåå ÆºàªîïðŁÿòíàÿ æðåäà äºÿ
æóøåæòâîâàíŁÿ ºŁ÷íîæòŁ  äåìîŒðàòŁÿ. ˚àŒ äàâíŁØ æòîðîííŁŒ
äåìîŒðàòŁ÷åæŒîªî îÆøåæòâåííîªî æòðîÿ, ´. ¨. ´åðíàäæŒŁØ æ÷Łòàº
íîðìàºüíßì Ł ÆºàªîïðŁÿòíßì äºÿ ºŁ÷íîæòŁ òî îÆøåæòâî, Œîòî-
ðîå æîîòíîæŁòæÿ æ ïðŁíöŁïàìŁ æàìîöåííîæòŁ ºŁ÷íîæòŁ Ł äåìî-
ŒðàòŁŁ. ÒîºüŒî òàŒîå îÆøåæòâî æìîæåò âßïîºíŁòü íîîæôåðíóþ çà-
äà÷ó ÷åºîâå÷åæòâà, ïðåâðàòŁâłŁæü â åäŁíîå ðàçóìíîå öåºîå.
˜ðóªŁì ïóòåì ŁææºåäîâàíŁÿ Ł äîŒàçàòåºüæòâà æâÿçŁ Œîæìîæà
Ł ÷åºîâå÷åæòâà ïîłåº ÀºåŒæàíäð ¸åîíŁäîâŁ÷ ×ŁæåâæŒŁØ (1897
1964), Œîòîðîªî ìŁðîâàÿ íàóŒà åøå ïðŁ æŁçíŁ íàçßâàºà ¸åîíàðäî
äà ´Łí÷Ł XX âåŒà. ¨ Æßºî çà ÷òî. ˛í çàºîæŁº ôóíäàìåíò íîâßı
íàó÷íßı íàïðàâºåíŁØ, æâÿçàííßı æ Łçó÷åíŁåì Œîæìîæà,  Œîæ-
ìîÆŁîºîªŁŁ, ªåºŁîÆŁîºîªŁŁ, Æåç Œîòîðßı íåìßæºŁì æîâðåìåí-
íßØ ŒîæìŁçì. ¯ªî ŁäåŁ çíàº Ł îäîÆðÿº ´. ¨. ¸åíŁí, ïîääåðæŁ-
âàºŁ À. ´. ¸óíà÷àðæŒŁØ, ˚. Ý. ÖŁîºŒîâæŒŁØ, ´. ¨. ´åðíàäæŒŁØ
Ł ìí. äð. ˝àŒîíåö, åªî âßäâŁªàþò íà æîŁæŒàíŁå ˝îÆåºåâæŒîØ ïðå-
˛íŁ äîºæíß æâÿçàòü æâîþ ðàÆîòó æ ºó÷łåØ îðªàíŁçàöŁåØ âæåªî
÷åºîâå÷åæòâà»40. ˛Æðàøàåò íà æåÆÿ âíŁìàíŁå îïòŁìŁçì ó÷åíîªî,
ŒîòîðßØ æ÷Łòàº, ÷òî ÷åºîâåŒ íå æºó÷àØíîå, íåçàâŁæŁìîå îò ÆŁî-
æôåðß æâîÆîäíî äåØæòâóþøåå ïðŁðîäíîå ÿâºåíŁå, à íåŁçÆåæíîå
ïðîÿâºåíŁå çàŒîíîìåðíîªî, äºŁíîþ â ìŁººŁàðäß ºåò ïðŁðîäíîªî
ïðîöåææà. ˇîýòîìó íåªºóÆîŒŁ óòâåðæäåíŁÿ î «ŒðółåíŁŁ öŁâŁºŁ-
çàöŁŁ, æàìîŁæòðåÆºåíŁŁ ÷åºîâå÷åæòâà» Ł ò. ï. «˝àó÷íîå çíàíŁå, 
ïŁłåò ó÷åíßØ,  ïðîÿâºÿþøååæÿ ŒàŒ ªåîºîªŁ÷åæŒàÿ æŁºà, æîçäà-
þøàÿ íîîæôåðó, íå ìîæåò ïðŁâîäŁòü Œ ðåçóºüòàòàì, ïðîòŁâîðå÷à-
øŁì òîìó ªåîºîªŁ÷åæŒîìó ïðîöåææó, æîçäàíŁåì Œîòîðîªî îíà ÿâ-
ºÿåòæÿ»41.
Ó÷åíŁå î ÆŁîæôåðå Ł íîîæôåðå ´åðíàäæŒîªî âíåæºî æâîØ âŒºàä
â ìåòîäîºîªŁþ àíàºŁçà îÆøåíàó÷íîØ ŒàðòŁíß ìŁðà, ªºîÆàºüíßı
ïðîÆºåì. Ó÷åíßØ æôîðìóºŁðîâàº ÆŁîªåîıŁìŁ÷åæŒŁØ ïðŁíöŁï,
ÿâºÿþøŁØæÿ òåîðåòŁ÷åæŒŁì îæíîâàíŁåì ŁíòåªðàöŁŁ ÷àæòíßı åæ-
òåæòâåííî-íàó÷íßı ŒàðòŁí ìŁðà, æâÿçàâłŁØ ïðŁðîäó Ł ÷åºîâåŒà.
¯ìó âîîÆøå Æßº æâîØæòâåí æŁíòåç ŁäåØ, îæîÆîå âíŁìàíŁå Œ Łí-
òåªðàöŁîííßì ïðîöåææàì â íàóŒå, ÷òî íàłºî æâîå îòðàæåíŁå â «æŁí-
òåçŁðîâàííßı» íàóŒàı, ÷üå ðàçâŁòŁå æâÿçàíî æ åªî Łìåíåì,  ªåî-
ıŁìŁŁ, ÆŁîªåîıŁìŁŁ, ðàäŁîªåîºîªŁŁ Ł äð. ×åðåç Łäåþ åäŁíæòâà
÷åºîâå÷åæòâà Ł åªî æâÿçŁ æ Œîæìîæîì ´. ¨. ´åðíàäæŒŁØ ïðŁıîäŁº
Œ ïºàíåòàðíîìó ŁºŁ äàæå ŒîæìŁ÷åæŒîìó ıàðàŒòåðó íàó÷íîØ ìßæ-
ºŁ ÷åºîâå÷åæòâà. ˛í ïŁæàº: «Ìß íàıîäŁìæÿ â óæºîâŁÿı åäŁíîªî
ŁæòîðŁ÷åæŒîªî ïðîöåææà, îıâàòŁâłåªî âæþ ÆŁîæôåðó ïºàíåòß...
ìàòåðŁàºüíàÿ, ðåàºüíî íåïðåðßâíàÿ æâÿçàííîæòü ÷åºîâå÷åæòâà, åªî
Œóºüòóðß  íåóŒºîííî Ł Æßæòðî óªºóÆºÿåòæÿ Ł óæŁºŁâàåòæÿ
˝àó÷íàÿ ìßæºü Ł òà æå íàó÷íàÿ ìåòîäŁŒà, åäŁíßå äºÿ âæåı, æåØ-
÷àæ îıâàòŁºŁ âæå ÷åºîâå÷åæòâî, ðàæïðîæòðàíŁºŁæü ïî âæåØ ÆŁîæôå-
ðå, ïðåâðàøàþò åå â íîîæôåðó»42. åˆîºîªŁ÷åæŒŁØ âæåîıâàòíßØ ıà-
ðàŒòåð íàóŒŁ ïðîÿâŁºæÿ íå âäðóª, îí Łìååò æâîŁ îæíîâàíŁÿ â òåìïå
åå ðàçâŁòŁÿ, â ïºîøàäŁ, åþ çàıâà÷åííîØ (à ýòî âæÿ ïºàíåòà), â ªºó-
ÆŁíå çàòðàªŁâàåìßı ïðîÆºåì, â ìîøíîæòŁ ŁçìåíåíŁØ, îïðåäåºÿå-
ìßı íàó÷íßìŁ îòŒðßòŁÿìŁ.
ˇºàíåòàðíßØ ıàðàŒòåð íàó÷íîØ ìßæºŁ Łìååò æâîŁ îæîÆåííîæ-
òŁ. ˛äíà Łç íŁı  íåîÆıîäŁìîæòü îÆœåäŁíåíŁÿ óæŁºŁØ âæåı ó÷å-
íßı, íåçàâŁæŁìî îò Łı ðàæîâîØ, ªîæóäàðæòâåííîØ, ïîºŁòŁ÷åæŒîØ
ïðŁíàäºåæíîæòŁ. Ó÷åíßØ Æßº óâåðåí, ÷òî íîîæôåðà æ íåŁçÆåæíî-
æòüþ ïîòðåÆóåò òàŒæå æîþçà ó÷åíßı âæå æòðàí Ł íàðîäîâ.
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˝å ìåíåå çíà÷Łòåºüíà Ł âòîðàÿ æòîðîíà ïºàíåòàðíîØ íàó÷íîØ
ìßæºŁ ÷åºîâå÷åæòâà. ˛íà äîºæíà âîÆðàòü âæå æòîðîíß ïîçíàâàòåºü-
íßı æïîæîÆíîæòåØ ÷åºîâåŒà, íå òîºüŒî íàóŒŁ, íî Ł ôŁºîæîôŁŁ,
ŁæŒóææòâà, îÆßäåííßØ Ł ðåºŁªŁîçíßØ îïßò ÷åºîâåŒà. ´ ºó÷łŁı
òðàäŁöŁÿı ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ ´åðíàäæŒŁØ óòâåðæäàº íåîÆıîäŁ-
ìîæòü æîþçà ŁæòŁíß, æïðàâåäºŁâîæòŁ Ł Œðàæîòß. ´ íåçàâåðłåí-
íîì íàÆðîæŒå «˝àó÷íîå ìŁðîâîççðåíŁå Ł ôŁºîæîôŁÿ», îòíîæÿøåì-
æÿ â 1930-ì ªª., ´åðíàäæŒŁØ ðàçâŁâàåò ýòó ìßæºü, ïîä÷åðŒŁâàÿ, ÷òî
ôŁºîæîôæŒàÿ ìßæºü Ł ðåºŁªŁîçíîå òâîð÷åæòâî, îÆøåæòâåííàÿ
æŁçíü Ł æîçäàíŁÿ ŁæŒóææòâà òåæíåØłŁìŁ óçàìŁ æâÿçàíß æ íàó÷-
íßì ìŁðîâîççðåíŁåì. —àÆîòß ó÷åíîªî ŒàŒ ðàç Ł ÿâºÿþò æîÆîØ ïðŁ-
ìåð ïºàíåòàðíîªî ìßłºåíŁÿ.
´. ¨. ´åðíàäæŒŁØ Æßº ªóìàíŁæòîì. ×åðåç âæå åªî ðàÆîòß ïðî-
ıîäŁò ìßæºü î æàìîöåííîæòŁ ÷åºîâå÷åæŒîØ ºŁ÷íîæòŁ. «˝åò íŁ÷å-
ªî Æîºåå öåííîªî â ìŁðå Ł íŁ÷åªî òðåÆóþøåªî Æîºüłåªî Æåðåæå-
íŁÿ Ł óâàæåíŁÿ, ŒàŒ æâîÆîäíàÿ ºŁ÷íîæòü»,  óòâåðæäàº îí43.
˚àæäßØ ÷åºîâåŒ  ºŁ÷íîæòü, íîæŁòåºü æîçíàíŁÿ, âßðàÆîòàí-
íîªî òðóäîì Ł ïðàŒòŁŒîØ ïîâæåäíåâíîØ æŁçíŁ Ł, ÷òî îæîÆåííî
ïîä÷åðŒŁâàåò ó÷åíßØ, âŒºþ÷åííîªî â íîîæôåðíßØ ïðîöåææ: «˚àæ-
äàÿ ºŁ÷íîæòü ÿâºÿåòæÿ îòäåºüíßì Æîðöîì ïðîíŁŒíîâåíŁÿ æîçíà-
íŁÿ â ìŁðîâßå ïðîöåææß»44. ˝àŁÆîºåå ÆºàªîïðŁÿòíàÿ æðåäà äºÿ
æóøåæòâîâàíŁÿ ºŁ÷íîæòŁ  äåìîŒðàòŁÿ. ˚àŒ äàâíŁØ æòîðîííŁŒ
äåìîŒðàòŁ÷åæŒîªî îÆøåæòâåííîªî æòðîÿ, ´. ¨. ´åðíàäæŒŁØ æ÷Łòàº
íîðìàºüíßì Ł ÆºàªîïðŁÿòíßì äºÿ ºŁ÷íîæòŁ òî îÆøåæòâî, Œîòî-
ðîå æîîòíîæŁòæÿ æ ïðŁíöŁïàìŁ æàìîöåííîæòŁ ºŁ÷íîæòŁ Ł äåìî-
ŒðàòŁŁ. ÒîºüŒî òàŒîå îÆøåæòâî æìîæåò âßïîºíŁòü íîîæôåðíóþ çà-
äà÷ó ÷åºîâå÷åæòâà, ïðåâðàòŁâłŁæü â åäŁíîå ðàçóìíîå öåºîå.
˜ðóªŁì ïóòåì ŁææºåäîâàíŁÿ Ł äîŒàçàòåºüæòâà æâÿçŁ Œîæìîæà
Ł ÷åºîâå÷åæòâà ïîłåº ÀºåŒæàíäð ¸åîíŁäîâŁ÷ ×ŁæåâæŒŁØ (1897
1964), Œîòîðîªî ìŁðîâàÿ íàóŒà åøå ïðŁ æŁçíŁ íàçßâàºà ¸åîíàðäî
äà ´Łí÷Ł XX âåŒà. ¨ Æßºî çà ÷òî. ˛í çàºîæŁº ôóíäàìåíò íîâßı
íàó÷íßı íàïðàâºåíŁØ, æâÿçàííßı æ Łçó÷åíŁåì Œîæìîæà,  Œîæ-
ìîÆŁîºîªŁŁ, ªåºŁîÆŁîºîªŁŁ, Æåç Œîòîðßı íåìßæºŁì æîâðåìåí-
íßØ ŒîæìŁçì. ¯ªî ŁäåŁ çíàº Ł îäîÆðÿº ´. ¨. ¸åíŁí, ïîääåðæŁ-
âàºŁ À. ´. ¸óíà÷àðæŒŁØ, ˚. Ý. ÖŁîºŒîâæŒŁØ, ´. ¨. ´åðíàäæŒŁØ
Ł ìí. äð. ˝àŒîíåö, åªî âßäâŁªàþò íà æîŁæŒàíŁå ˝îÆåºåâæŒîØ ïðå-
˛íŁ äîºæíß æâÿçàòü æâîþ ðàÆîòó æ ºó÷łåØ îðªàíŁçàöŁåØ âæåªî
÷åºîâå÷åæòâà»40. ˛Æðàøàåò íà æåÆÿ âíŁìàíŁå îïòŁìŁçì ó÷åíîªî,
ŒîòîðßØ æ÷Łòàº, ÷òî ÷åºîâåŒ íå æºó÷àØíîå, íåçàâŁæŁìîå îò ÆŁî-
æôåðß æâîÆîäíî äåØæòâóþøåå ïðŁðîäíîå ÿâºåíŁå, à íåŁçÆåæíîå
ïðîÿâºåíŁå çàŒîíîìåðíîªî, äºŁíîþ â ìŁººŁàðäß ºåò ïðŁðîäíîªî
ïðîöåææà. ˇîýòîìó íåªºóÆîŒŁ óòâåðæäåíŁÿ î «ŒðółåíŁŁ öŁâŁºŁ-
çàöŁŁ, æàìîŁæòðåÆºåíŁŁ ÷åºîâå÷åæòâà» Ł ò. ï. «˝àó÷íîå çíàíŁå, 
ïŁłåò ó÷åíßØ,  ïðîÿâºÿþøååæÿ ŒàŒ ªåîºîªŁ÷åæŒàÿ æŁºà, æîçäà-
þøàÿ íîîæôåðó, íå ìîæåò ïðŁâîäŁòü Œ ðåçóºüòàòàì, ïðîòŁâîðå÷à-
øŁì òîìó ªåîºîªŁ÷åæŒîìó ïðîöåææó, æîçäàíŁåì Œîòîðîªî îíà ÿâ-
ºÿåòæÿ»41.
Ó÷åíŁå î ÆŁîæôåðå Ł íîîæôåðå ´åðíàäæŒîªî âíåæºî æâîØ âŒºàä
â ìåòîäîºîªŁþ àíàºŁçà îÆøåíàó÷íîØ ŒàðòŁíß ìŁðà, ªºîÆàºüíßı
ïðîÆºåì. Ó÷åíßØ æôîðìóºŁðîâàº ÆŁîªåîıŁìŁ÷åæŒŁØ ïðŁíöŁï,
ÿâºÿþøŁØæÿ òåîðåòŁ÷åæŒŁì îæíîâàíŁåì ŁíòåªðàöŁŁ ÷àæòíßı åæ-
òåæòâåííî-íàó÷íßı ŒàðòŁí ìŁðà, æâÿçàâłŁØ ïðŁðîäó Ł ÷åºîâåŒà.
¯ìó âîîÆøå Æßº æâîØæòâåí æŁíòåç ŁäåØ, îæîÆîå âíŁìàíŁå Œ Łí-
òåªðàöŁîííßì ïðîöåææàì â íàóŒå, ÷òî íàłºî æâîå îòðàæåíŁå â «æŁí-
òåçŁðîâàííßı» íàóŒàı, ÷üå ðàçâŁòŁå æâÿçàíî æ åªî Łìåíåì,  ªåî-
ıŁìŁŁ, ÆŁîªåîıŁìŁŁ, ðàäŁîªåîºîªŁŁ Ł äð. ×åðåç Łäåþ åäŁíæòâà
÷åºîâå÷åæòâà Ł åªî æâÿçŁ æ Œîæìîæîì ´. ¨. ´åðíàäæŒŁØ ïðŁıîäŁº
Œ ïºàíåòàðíîìó ŁºŁ äàæå ŒîæìŁ÷åæŒîìó ıàðàŒòåðó íàó÷íîØ ìßæ-
ºŁ ÷åºîâå÷åæòâà. ˛í ïŁæàº: «Ìß íàıîäŁìæÿ â óæºîâŁÿı åäŁíîªî
ŁæòîðŁ÷åæŒîªî ïðîöåææà, îıâàòŁâłåªî âæþ ÆŁîæôåðó ïºàíåòß...
ìàòåðŁàºüíàÿ, ðåàºüíî íåïðåðßâíàÿ æâÿçàííîæòü ÷åºîâå÷åæòâà, åªî
Œóºüòóðß  íåóŒºîííî Ł Æßæòðî óªºóÆºÿåòæÿ Ł óæŁºŁâàåòæÿ
˝àó÷íàÿ ìßæºü Ł òà æå íàó÷íàÿ ìåòîäŁŒà, åäŁíßå äºÿ âæåı, æåØ-
÷àæ îıâàòŁºŁ âæå ÷åºîâå÷åæòâî, ðàæïðîæòðàíŁºŁæü ïî âæåØ ÆŁîæôå-
ðå, ïðåâðàøàþò åå â íîîæôåðó»42. åˆîºîªŁ÷åæŒŁØ âæåîıâàòíßØ ıà-
ðàŒòåð íàóŒŁ ïðîÿâŁºæÿ íå âäðóª, îí Łìååò æâîŁ îæíîâàíŁÿ â òåìïå
åå ðàçâŁòŁÿ, â ïºîøàäŁ, åþ çàıâà÷åííîØ (à ýòî âæÿ ïºàíåòà), â ªºó-
ÆŁíå çàòðàªŁâàåìßı ïðîÆºåì, â ìîøíîæòŁ ŁçìåíåíŁØ, îïðåäåºÿå-
ìßı íàó÷íßìŁ îòŒðßòŁÿìŁ.
ˇºàíåòàðíßØ ıàðàŒòåð íàó÷íîØ ìßæºŁ Łìååò æâîŁ îæîÆåííîæ-
òŁ. ˛äíà Łç íŁı  íåîÆıîäŁìîæòü îÆœåäŁíåíŁÿ óæŁºŁØ âæåı ó÷å-
íßı, íåçàâŁæŁìî îò Łı ðàæîâîØ, ªîæóäàðæòâåííîØ, ïîºŁòŁ÷åæŒîØ
ïðŁíàäºåæíîæòŁ. Ó÷åíßØ Æßº óâåðåí, ÷òî íîîæôåðà æ íåŁçÆåæíî-
æòüþ ïîòðåÆóåò òàŒæå æîþçà ó÷åíßı âæå æòðàí Ł íàðîäîâ.
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÷åºîâå÷åæŒîªî çíàíŁÿ» æîæòîÿºà â òîì, ÷òî òå÷åíŁå âæåı æŁçíåí-
íßı ïðîöåææîâ, ŁäóøŁı â ÆŁîæôåðå, íàıîäŁòæÿ â æâÿçŁ æ ïåðŁîäŁ-
÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòüþ Ñîºíöà Ł çàâŁæŁò îò ŒîºŁ÷åæòâà Ł Œà÷åæòâà
ïðŁòåŒàþøåØ Œ ˙åìºå ŒîæìŁ÷åæŒîØ, â ÷àæòíîæòŁ æîºíå÷íîØ, ýíåð-
ªŁŁ («Z-ºó÷åØ», ŒàŒ Łı íàçâàº ×ŁæåâæŒŁØ). `îìÆàðäŁðîâŒà ˙åìºŁ
æîºíå÷íßìŁ àªåíòàìŁ ïåðåâîäŁò ïîòåíöŁàºüíóþ íåðâíóþ ýíåðªŁþ
öåºßı ªðóïï ºþäåØ â ŒŁíåòŁ÷åæŒóþ, íåóäåðæŁìî Ł Æóðíî òðåÆóþ-
øóþ ðàçðÿäŒŁ â äâŁæåíŁŁ Ł äåØæòâŁŁ. ˚îªäà íåò îÆœåäŁíÿþøåØ
ŁäåŁ, åäŁíîØ öåºŁ, Œóäà ìîæåò óæòðåìŁòüæÿ îÆøàÿ íåðâíàÿ âîçÆó-
äŁìîæòü, à òî Ł âçâŁí÷åííîæòü, âîçðàæòàþò ŁíäŁâŁäóàºüíßå Ł ªðóï-
ïîâßå àíîìàºŁŁ ïîâåäåíŁÿ  ıóºŁªàíæòâî, ïðåæòóïíîæòü. À Œîªäà
åæòü òàŒàÿ «Łäåÿ» Ł â Œîòåº îÆøåØ îçàÆî÷åííîæòŁ íåäîâîºüæòâà 
ýŒîíîìŁ÷åæŒîªî, ïîºŁòŁ÷åæŒîªî, íàöŁîíàºüíîªî  ïîïàäàåò ŁæŒðà
Z-Łçºó÷åíŁÿ, îí íà÷Łíàåò ÆóðºŁòü Ł ïåðåºŁâàòüæÿ ÷åðåç ŒðàØ. ´îç-
ðàæòàåò «æîöŁàºüíàÿ ðàçäðàæŁìîæòü» ìàææ, ÷òî óæŒîðÿåò ŁºŁ çà-
ìåäºÿåò òåìï ŁæòîðŁŁ, ðŁòìß æŁçíŁ æîöŁóìà.
×åºîâåŒ íå äîºæåí ïîŒîðÿòüæÿ ýòîìó ïðîöåææó, æ÷Łòàåò ó÷åíßØ.
˛í äîºæåí âòîðªàòüæÿ â ïðŁðîäó âåøåØ, ŒîððåŒòŁðóÿ åå. ˝àïðŁ-
ìåð, ÷åºîâåŒ íå ìîæåò æŁòü Æåç âîçäóıà. Ñºåäîâàòåºüíî, âîçäóı,
Œîòîðßì ìß äßłŁì, äîºæåí æïîæîÆæòâîâàòü íàłåØ æŁçíåæòîØŒî-
æòŁ Ł äîºªîºåòŁþ. ×ŁæåâæŒŁØ ïðåäºîæŁº Łäåþ Ł î í Ł ô Ł Œ à ö Ł Ł
â î ç ä ó ı à, æ÷Łòàÿ, ÷òî «ýºåŒòðŁ÷åæòâî», ðàæòâîðåííîå â âîçäóıå,
æïîæîÆæòâóåò Æºàªîïîºó÷íîìó æóøåæòâîâàíŁþ íå òîºüŒî Æîºüíßı,
íî Ł çäîðîâßı ºþäåØ. Ñåªîäíÿ óæïåıîì ïîºüçóåòæÿ ŁîíŁçŁðóþøàÿ
«ºàìïà ×ŁæåâæŒîªî».
Òðóäß À. ¸. ×ŁæåâæŒîªî îòºŁ÷àþòæÿ ôóíäàìåíòàºüíîæòüþ, łŁ-
ðîòîØ îıâàòà ôàŒòŁ÷åæŒîªî ìàòåðŁàºà, ªºóÆŁíîØ àíàºŁçà. ´ æïå-
öŁàºüíîì ìåìîðàíäóìå ˝üþ-ØîðŒæŒîªî Œîíªðåææà ÆŁîôŁçŁŒîâ,
íà ŒîòîðßØ îí Æßº ïðŁªºàłåí â 1939 ª., Æßºî óŒàçàíî: «¨çó÷àòü
åªî ðàÆîòß  ŁæòŁííîå íàæºàæäåíŁå äºÿ âæÿŒîªî ó÷åíîªî, âðà÷à,
ÆŁîºîªà Ł âæÿŒîªî íàòóðàºŁæòà âîîÆøå, æòîÿøåªî íà óðîâíå æîâðå-
ìåííîØ íàóŒŁ. ¨Æî åªî òðóäß Ł ŁäåŁ Łäóò â åå àâàíªàðäå, îïåðåæà-
þò åå, Ł Łíîªäà çíà÷Łòåºüíî. ˛íŁ Æºåøóò íå òîºüŒî ïðîªðåææŁâíîØ
íîâŁçíîØ Ł äåðçîæòüþ ïîºåòà ìßæºŁ, íî Ł âßæîŒŁì ìàæòåðæòâîì
ŁçºîæåíŁÿ ŁºŁ Łçÿøåæòâîì ìàòåìàòŁ÷åæŒîªî ÆàçŁæà. ˇðîôåææîð
×ŁæåâæŒŁØ æìåºî ïåðåÆðàæßâàåò ìîæòß ìåæäó ÿâºåíŁÿìŁ ïðŁðî-
äß Ł âæŒðßâàåò çàŒîíîìåðíîæòŁ, ìŁìî Œîòîðßı ïðîıîäŁºŁ òßæÿ-
÷Ł åæòåæòâîŁæïßòàòåºåØ»47.
ìŁŁ. ˛í łŁðîŒî Łçâåæòåí, íî îäíà Łç ªºàâíßı åªî ðàÆîò  ìîíî-
ªðàôŁÿ «˛æíîâíßå íà÷àºà ìŁðîçäàíŁÿ. ÑŁæòåìà ˚îæìîæà» 
äî æŁı ïîð íå Łçäàíà.
Ñàìßì îðŁªŁíàºüíßì, çàâåòíßì íàïðàâºåíŁåì åªî ðàÆîò æòàºà
ò å î ð Ł ÿ  ª å º Ł î ò à ð à Œ æ Ł Ł. ¯å îæíîâíîØ çàŒîí îí æôîðìóºŁ-
ðîâàº â 1922 ª. â æºåäóþøåØ ŁíòåðïðåòàöŁŁ: «æîæòîÿíŁå ïðåäðàæ-
ïîºîæåíŁÿ Œ ïîâåäåíŁþ ÷åºîâå÷åæŒŁı ìàææ åæòü ôóíŒöŁÿ ýíåðªå-
òŁ÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ Ñîºíöà». «¸þäŁ Ł âæå òâàðŁ çåìíßå, 
ïŁæàº ×ŁæåâæŒŁØ,  ïîŁæòŁíå ˜åòŁ Ñîºíöà, îíŁ æîçäàíŁå æºîæ-
íîªî ìŁðîâîªî ïðîöåææà, Łìåþøåªî æâîþ ŁæòîðŁþ, â ŒîòîðîØ íàłå
Ñîºíöå çàíŁìàåò íå æºó÷àØíîå, à çàŒîíîìåðíîå ìåæòî íàðÿäó æ äðó-
ªŁìŁ ªåíåðàòîðàìŁ ŒîæìŁ÷åæŒŁı æŁº»45.
Ýòà ìßæºü ÆºŁçŒà Łäåå ´. ´åðíàäæŒîªî î òîì, ÷òî ÆŁîæôåðà
â òàŒîØ æå, åæºŁ íå â ÆîºüłåØ, æòåïåíŁ åæòü æîçäàíŁå Ñîºíöà:
«˜ðåâíŁå ŁíòóŁöŁŁ î ºþäÿı ŒàŒ äåòÿı Ñîºíöà ÆºŁæå Œ ŁæòŁíå,
÷åì äóìàþò òå, Œîòîðßå âŁäÿò â òâàðÿı ˙åìºŁ òîºüŒî ýôåìåðíßå
æîçäàíŁÿ æºåïßı Ł æºó÷àØíßı ŁçìåíåíŁØ çåìíîªî âåøåæòâà, çåì-
íßı æŁº»46.
´ ŒàºóææŒîØ ªàçåòå «˚îììóíà» 4 àïðåºÿ 1924 ª. â çàøŁòó ŁäåØ
×ŁæåâæŒîªî âßæòóïŁº ˚. Ý. ÖŁîºŒîâæŒŁØ. ´ æâîåØ ðåöåíçŁŁ íà åªî
òðóä «ÔŁçŁ÷åæŒŁå ôàŒòîðß ŁæòîðŁ÷åæŒîªî ïðîöåææà» îí îòìå÷àº,
÷òî â ðàÆîòå ìîºîäîªî ó÷åíîªî âïåðâßå ýŒæïåðŁìåíòàºüíî Ł óÆå-
äŁòåºüíî â ŁæòîðŁþ «âðßâàþòæÿ ôŁçŁŒà Ł àæòðîíîìŁÿ», «łŁðî-
ŒŁå îÆîÆøåíŁÿ Ł æìåºßå ìßæºŁ âßæŒàçßâàþòæÿ ×ŁæåâæŒŁì âïåð-
âßå, ÷òî ïðŁäàåò Łì Æîºüłóþ öåííîæòü Ł âîçÆóæäàåò Łíòåðåæ. Ýòîò
òðóä ÿâºÿåòæÿ ïðŁìåðîì æºŁÿíŁÿ ðàçºŁ÷íßı íàóŒ âîåäŁíî íà ìî-
íŁæòŁ÷åæŒîØ ïî÷âå ôŁçŁŒî-ìàòåìàòŁ÷åæŒîªî àíàºŁçà». ˛æîÆî ðå-
öåíçåíò ïîä÷åðŒŁâàåò æºåäóþøóþ çàæºóªó ×ŁæåâæŒîªî: «ÌîºîäîØ
ó÷åíßØ ïßòàåòæÿ îÆíàðóæŁòü ôóíŒöŁîíàºüíóþ çàâŁæŁìîæòü ìåæ-
äó ïîâåäåíŁåì ÷åºîâå÷åæòâà Ł ŒîºåÆàíŁÿìŁ â äåÿòåºüíîæòŁ Ñîºí-
öà Ł ïóòåì âß÷ŁæºåíŁØ îïðåäåºŁòü ðŁòì, öŁŒºß Ł ïåðŁîäß ýòŁı
ŁçìåíåíŁØ Ł ŒîºåÆàíŁØ, æîçäàâàÿ òàŒŁì îÆðàçîì íîâóþ æôåðó ÷å-
ºîâå÷åæŒîªî çíàíŁÿ».
˜åØæòâŁòåºüíî, ×ŁæåâæŒŁØ íå óìàºÿº Ł íå ŁªíîðŁðîâàº ýŒî-
íîìŁ÷åæŒŁå Ł ïîºŁòŁ÷åæŒŁå ôàŒòîðß â æîöŁàºüíßı ïðîöåææàı. ¯ªî
ŁíòåðåæîâàºŁ ŒîæìŁ÷åæŒŁå ôàŒòîðß Ł Łı âºŁÿíŁå íà ïîâåäåíŁå
ìàææ Ł íà òå÷åíŁå âæåìŁðíî-ŁæòîðŁ÷åæŒîªî ïðîöåææà. «˝îâàÿ æôåðà
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÷åºîâå÷åæŒîªî çíàíŁÿ» æîæòîÿºà â òîì, ÷òî òå÷åíŁå âæåı æŁçíåí-
íßı ïðîöåææîâ, ŁäóøŁı â ÆŁîæôåðå, íàıîäŁòæÿ â æâÿçŁ æ ïåðŁîäŁ-
÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòüþ Ñîºíöà Ł çàâŁæŁò îò ŒîºŁ÷åæòâà Ł Œà÷åæòâà
ïðŁòåŒàþøåØ Œ ˙åìºå ŒîæìŁ÷åæŒîØ, â ÷àæòíîæòŁ æîºíå÷íîØ, ýíåð-
ªŁŁ («Z-ºó÷åØ», ŒàŒ Łı íàçâàº ×ŁæåâæŒŁØ). `îìÆàðäŁðîâŒà ˙åìºŁ
æîºíå÷íßìŁ àªåíòàìŁ ïåðåâîäŁò ïîòåíöŁàºüíóþ íåðâíóþ ýíåðªŁþ
öåºßı ªðóïï ºþäåØ â ŒŁíåòŁ÷åæŒóþ, íåóäåðæŁìî Ł Æóðíî òðåÆóþ-
øóþ ðàçðÿäŒŁ â äâŁæåíŁŁ Ł äåØæòâŁŁ. ˚îªäà íåò îÆœåäŁíÿþøåØ
ŁäåŁ, åäŁíîØ öåºŁ, Œóäà ìîæåò óæòðåìŁòüæÿ îÆøàÿ íåðâíàÿ âîçÆó-
äŁìîæòü, à òî Ł âçâŁí÷åííîæòü, âîçðàæòàþò ŁíäŁâŁäóàºüíßå Ł ªðóï-
ïîâßå àíîìàºŁŁ ïîâåäåíŁÿ  ıóºŁªàíæòâî, ïðåæòóïíîæòü. À Œîªäà
åæòü òàŒàÿ «Łäåÿ» Ł â Œîòåº îÆøåØ îçàÆî÷åííîæòŁ íåäîâîºüæòâà 
ýŒîíîìŁ÷åæŒîªî, ïîºŁòŁ÷åæŒîªî, íàöŁîíàºüíîªî  ïîïàäàåò ŁæŒðà
Z-Łçºó÷åíŁÿ, îí íà÷Łíàåò ÆóðºŁòü Ł ïåðåºŁâàòüæÿ ÷åðåç ŒðàØ. ´îç-
ðàæòàåò «æîöŁàºüíàÿ ðàçäðàæŁìîæòü» ìàææ, ÷òî óæŒîðÿåò ŁºŁ çà-
ìåäºÿåò òåìï ŁæòîðŁŁ, ðŁòìß æŁçíŁ æîöŁóìà.
×åºîâåŒ íå äîºæåí ïîŒîðÿòüæÿ ýòîìó ïðîöåææó, æ÷Łòàåò ó÷åíßØ.
˛í äîºæåí âòîðªàòüæÿ â ïðŁðîäó âåøåØ, ŒîððåŒòŁðóÿ åå. ˝àïðŁ-
ìåð, ÷åºîâåŒ íå ìîæåò æŁòü Æåç âîçäóıà. Ñºåäîâàòåºüíî, âîçäóı,
Œîòîðßì ìß äßłŁì, äîºæåí æïîæîÆæòâîâàòü íàłåØ æŁçíåæòîØŒî-
æòŁ Ł äîºªîºåòŁþ. ×ŁæåâæŒŁØ ïðåäºîæŁº Łäåþ Ł î í Ł ô Ł Œ à ö Ł Ł
â î ç ä ó ı à, æ÷Łòàÿ, ÷òî «ýºåŒòðŁ÷åæòâî», ðàæòâîðåííîå â âîçäóıå,
æïîæîÆæòâóåò Æºàªîïîºó÷íîìó æóøåæòâîâàíŁþ íå òîºüŒî Æîºüíßı,
íî Ł çäîðîâßı ºþäåØ. Ñåªîäíÿ óæïåıîì ïîºüçóåòæÿ ŁîíŁçŁðóþøàÿ
«ºàìïà ×ŁæåâæŒîªî».
Òðóäß À. ¸. ×ŁæåâæŒîªî îòºŁ÷àþòæÿ ôóíäàìåíòàºüíîæòüþ, łŁ-
ðîòîØ îıâàòà ôàŒòŁ÷åæŒîªî ìàòåðŁàºà, ªºóÆŁíîØ àíàºŁçà. ´ æïå-
öŁàºüíîì ìåìîðàíäóìå ˝üþ-ØîðŒæŒîªî Œîíªðåææà ÆŁîôŁçŁŒîâ,
íà ŒîòîðßØ îí Æßº ïðŁªºàłåí â 1939 ª., Æßºî óŒàçàíî: «¨çó÷àòü
åªî ðàÆîòß  ŁæòŁííîå íàæºàæäåíŁå äºÿ âæÿŒîªî ó÷åíîªî, âðà÷à,
ÆŁîºîªà Ł âæÿŒîªî íàòóðàºŁæòà âîîÆøå, æòîÿøåªî íà óðîâíå æîâðå-
ìåííîØ íàóŒŁ. ¨Æî åªî òðóäß Ł ŁäåŁ Łäóò â åå àâàíªàðäå, îïåðåæà-
þò åå, Ł Łíîªäà çíà÷Łòåºüíî. ˛íŁ Æºåøóò íå òîºüŒî ïðîªðåææŁâíîØ
íîâŁçíîØ Ł äåðçîæòüþ ïîºåòà ìßæºŁ, íî Ł âßæîŒŁì ìàæòåðæòâîì
ŁçºîæåíŁÿ ŁºŁ Łçÿøåæòâîì ìàòåìàòŁ÷åæŒîªî ÆàçŁæà. ˇðîôåææîð
×ŁæåâæŒŁØ æìåºî ïåðåÆðàæßâàåò ìîæòß ìåæäó ÿâºåíŁÿìŁ ïðŁðî-
äß Ł âæŒðßâàåò çàŒîíîìåðíîæòŁ, ìŁìî Œîòîðßı ïðîıîäŁºŁ òßæÿ-
÷Ł åæòåæòâîŁæïßòàòåºåØ»47.
ìŁŁ. ˛í łŁðîŒî Łçâåæòåí, íî îäíà Łç ªºàâíßı åªî ðàÆîò  ìîíî-
ªðàôŁÿ «˛æíîâíßå íà÷àºà ìŁðîçäàíŁÿ. ÑŁæòåìà ˚îæìîæà» 
äî æŁı ïîð íå Łçäàíà.
Ñàìßì îðŁªŁíàºüíßì, çàâåòíßì íàïðàâºåíŁåì åªî ðàÆîò æòàºà
ò å î ð Ł ÿ  ª å º Ł î ò à ð à Œ æ Ł Ł. ¯å îæíîâíîØ çàŒîí îí æôîðìóºŁ-
ðîâàº â 1922 ª. â æºåäóþøåØ ŁíòåðïðåòàöŁŁ: «æîæòîÿíŁå ïðåäðàæ-
ïîºîæåíŁÿ Œ ïîâåäåíŁþ ÷åºîâå÷åæŒŁı ìàææ åæòü ôóíŒöŁÿ ýíåðªå-
òŁ÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ Ñîºíöà». «¸þäŁ Ł âæå òâàðŁ çåìíßå, 
ïŁæàº ×ŁæåâæŒŁØ,  ïîŁæòŁíå ˜åòŁ Ñîºíöà, îíŁ æîçäàíŁå æºîæ-
íîªî ìŁðîâîªî ïðîöåææà, Łìåþøåªî æâîþ ŁæòîðŁþ, â ŒîòîðîØ íàłå
Ñîºíöå çàíŁìàåò íå æºó÷àØíîå, à çàŒîíîìåðíîå ìåæòî íàðÿäó æ äðó-
ªŁìŁ ªåíåðàòîðàìŁ ŒîæìŁ÷åæŒŁı æŁº»45.
Ýòà ìßæºü ÆºŁçŒà Łäåå ´. ´åðíàäæŒîªî î òîì, ÷òî ÆŁîæôåðà
â òàŒîØ æå, åæºŁ íå â ÆîºüłåØ, æòåïåíŁ åæòü æîçäàíŁå Ñîºíöà:
«˜ðåâíŁå ŁíòóŁöŁŁ î ºþäÿı ŒàŒ äåòÿı Ñîºíöà ÆºŁæå Œ ŁæòŁíå,
÷åì äóìàþò òå, Œîòîðßå âŁäÿò â òâàðÿı ˙åìºŁ òîºüŒî ýôåìåðíßå
æîçäàíŁÿ æºåïßı Ł æºó÷àØíßı ŁçìåíåíŁØ çåìíîªî âåøåæòâà, çåì-
íßı æŁº»46.
´ ŒàºóææŒîØ ªàçåòå «˚îììóíà» 4 àïðåºÿ 1924 ª. â çàøŁòó ŁäåØ
×ŁæåâæŒîªî âßæòóïŁº ˚. Ý. ÖŁîºŒîâæŒŁØ. ´ æâîåØ ðåöåíçŁŁ íà åªî
òðóä «ÔŁçŁ÷åæŒŁå ôàŒòîðß ŁæòîðŁ÷åæŒîªî ïðîöåææà» îí îòìå÷àº,
÷òî â ðàÆîòå ìîºîäîªî ó÷åíîªî âïåðâßå ýŒæïåðŁìåíòàºüíî Ł óÆå-
äŁòåºüíî â ŁæòîðŁþ «âðßâàþòæÿ ôŁçŁŒà Ł àæòðîíîìŁÿ», «łŁðî-
ŒŁå îÆîÆøåíŁÿ Ł æìåºßå ìßæºŁ âßæŒàçßâàþòæÿ ×ŁæåâæŒŁì âïåð-
âßå, ÷òî ïðŁäàåò Łì Æîºüłóþ öåííîæòü Ł âîçÆóæäàåò Łíòåðåæ. Ýòîò
òðóä ÿâºÿåòæÿ ïðŁìåðîì æºŁÿíŁÿ ðàçºŁ÷íßı íàóŒ âîåäŁíî íà ìî-
íŁæòŁ÷åæŒîØ ïî÷âå ôŁçŁŒî-ìàòåìàòŁ÷åæŒîªî àíàºŁçà». ˛æîÆî ðå-
öåíçåíò ïîä÷åðŒŁâàåò æºåäóþøóþ çàæºóªó ×ŁæåâæŒîªî: «ÌîºîäîØ
ó÷åíßØ ïßòàåòæÿ îÆíàðóæŁòü ôóíŒöŁîíàºüíóþ çàâŁæŁìîæòü ìåæ-
äó ïîâåäåíŁåì ÷åºîâå÷åæòâà Ł ŒîºåÆàíŁÿìŁ â äåÿòåºüíîæòŁ Ñîºí-
öà Ł ïóòåì âß÷ŁæºåíŁØ îïðåäåºŁòü ðŁòì, öŁŒºß Ł ïåðŁîäß ýòŁı
ŁçìåíåíŁØ Ł ŒîºåÆàíŁØ, æîçäàâàÿ òàŒŁì îÆðàçîì íîâóþ æôåðó ÷å-
ºîâå÷åæŒîªî çíàíŁÿ».
˜åØæòâŁòåºüíî, ×ŁæåâæŒŁØ íå óìàºÿº Ł íå ŁªíîðŁðîâàº ýŒî-
íîìŁ÷åæŒŁå Ł ïîºŁòŁ÷åæŒŁå ôàŒòîðß â æîöŁàºüíßı ïðîöåææàı. ¯ªî
ŁíòåðåæîâàºŁ ŒîæìŁ÷åæŒŁå ôàŒòîðß Ł Łı âºŁÿíŁå íà ïîâåäåíŁå
ìàææ Ł íà òå÷åíŁå âæåìŁðíî-ŁæòîðŁ÷åæŒîªî ïðîöåææà. «˝îâàÿ æôåðà
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äàåò ó÷åíßØ, âîçÆóæäàþòæÿ ºŁłü ŒŁíåòŁ÷åæŒîØ ôîðìîØ ýíåðªŁŁ,
òî ïîíÿòíî, ÷òî Łìåííî ýòà ôîðìà ýíåðªŁŁ ÿâºÿåòæÿ Łæòî÷íŁŒîì
ïæŁıŁ÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ ÷åºîâåŒà.
¨òàŒ, îïðåäåºåííîå ŒîºŁ÷åæòâî ýíåðªŁŁ, âîæïðŁíÿòîå îðªàíà-
ìŁ ÷óâæòâ, äàåò â ðåçóºüòàòå ýŒâŁâàºåíòíîå ŒîºŁ÷åæòâî ïæŁıŁ÷åæ-
ŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ, Œîòîðàÿ âßðàæàåòæÿ â ôîðìå ìßłºåíŁÿ, ìóæ-
Œóºüíîªî äâŁæåíŁÿ ŁºŁ îòŒºàäßâàåòæÿ â âŁäå ï îò å í ö Ł à º ü í î Ø
ï æ Ł ı Ł ÷ å æ Œî Ø  æ Ł º ß    ï à ì ÿ ò Ł  â ŒºåòŒå ìîçªà.
—àäŁîàŒòŁâíàÿ Ł ýºåŒòðîìàªíŁòíàÿ ýíåðªŁÿ Ñîºíöà, äîæòŁªàÿ
˙åìºŁ, ïðîŁçâîäŁò ŒîºåÆàòåºüíßå ŁçìåíåíŁÿ öåºîªî ðÿäà ôŁçŁ-
÷åæŒŁı Ł ıŁìŁ÷åæŒŁı ÿâºåíŁØ, à æŁâîòíßå Ł ÷åºîâåŒ, íàıîäÿæü
ïîä Łı âîçäåØæòâŁåì, ïî çàŒîíó æîıðàíåíŁÿ Ł ïðåâðàøåíŁÿ ýíåð-
ªŁŁ ðåàªŁðóþò íà íŁı. ˇðŁ àíàºŁçå ýòîªî âîçäåØæòâŁÿ íà ÆîºüłŁå
ìàææß ºþäåØ ìß íàÆºþäàåì, ÷òî æºó÷àØíßå îòŒºîíåíŁÿ Łæ÷åçàþò,
à íàÆºþäàåòæÿ îäíîòŁïíàÿ ðåàŒöŁÿ ìàææ íà âîçäåØæòâŁå âíåłíŁı
ïðŁ÷Łí â âŁäå ŒîæìŁ÷åæŒîªî ôàŒòîðà. ×ŁæåâæŒŁØ ïŁłåò: «˚îºŁ-
÷åæòâî ïðŁòåŒàþøåØ îò Ñîºíöà Œ ˙åìºå ýíåðªŁŁ Ł ŒîºŁ÷åæòâî âðå-
ìåíŁ åå ïðŁòåŒàíŁÿ âæåöåºî çàâŁæÿò îò ıîäà ïÿòíîîÆðàçîâàíŁÿ Ł
â çíà÷ŁòåºüíîØ æòåïåíŁ îÆóæºîâºŁâàþò ıîä Łíîªî ïðîöåææà â ìàæ-
æàı. ˇîýòîìó íåò íŁ÷åªî æòðàííîªî Ł òîì, ÷òî ŒîºŁ÷åæòâî ŁæòîðŁ-
÷åæŒŁı æîÆßòŁØ, à òàŒæå æòåïåíü Łı ŁíòåíæŁâíîæòŁ æòðåìÿòæÿ æºå-
äîâàòü çà âæåìŁ ŁçìåíåíŁÿìŁ ŒðŁâîØ æîºíöåäåÿòåºüíîæòŁ»49.
˝î åæòü ó ýòîªî ÿâºåíŁÿ Ł äðóªàÿ æòîðîíà: Łç ŁæŒðß ìîæåò âîç-
íŁŒíóòü ïîæàð, Œàïºÿ ÿäà  óÆŁòü æŁâîå, æºîâî âîæäÿ  ïîâåæòŁ
â ÆîØ. Òî åæòü â îðªàíŁ÷åæŒîì Ł íåîðªàíŁ÷åæŒîì ìŁðå æóøåæòâó-
þò «îæâîÆîæäàþøŁå ïðŁ÷Łíß», äàþøŁå âîçìîæíîæòü ïðîðßâàòüæÿ
íàðóæó ªðîìàäíîìó çàïàæó ïîòåíöŁàºüíîØ ýíåðªŁŁ, çàºîæåííîØ
â àòîìíî-ìîºåŒóºÿðíîØ æòðóŒòóðå âåøåæòâà. Ñºåäîâàòåºüíî, ïŁ-
łåò ×ŁæåâæŒŁØ, «íåò íåîÆıîäŁìîæòŁ îòßæŒŁâàòü ýŒâŁâàºåíòíîæòü
ìåæäó ìàææîâßìŁ äâŁæåíŁÿìŁ Ł âºŁÿíŁåì æîºíå÷íîªî ôàŒòîðà.
ˇî-âŁäŁìîìó, äºÿ âîçíŁŒíîâåíŁÿ ìàææîâîªî äâŁæåíŁÿ íåîÆıîäŁ-
ìî, ïîìŁìî îÆÿçàòåºüíîªî íàºŁ÷Łÿ æîöŁàºüíîªî ôàŒòîðà, ºŁłü
îäíî  ïîâßłåííßØ ïî æðàâíåíŁþ æ íîðìîØ ïðŁòîŒ ýíåðªŁŁ
Œ ˙åìºå, ŒîòîðßØ Ł ìîæåò ïîæºóæŁòü íåîÆıîäŁìîØ îæâîÆîæäàþ-
øåØ ïðŁ÷ŁíîØ â ÷åºîâå÷åæŒŁı ìàææàı Ł äâŁíóòü ýòó ìàææó ïðŁ
íàºŁ÷ŁŁ æîöŁàºüíßı óæºîâŁØ â äåØæòâŁå»50.
À. ¸. ×ŁæåâæŒŁØ ïî ïðàâó ìîæåò Æßòü íàçâàí ðóææŒŁì ôŁºî-
æîôîì-ŒîæìŁæòîì. ˛í îÆåææìåðòŁº æâîå Łìÿ îòŒðßòŁåì âºŁÿíŁÿ
æîºíå÷íîØ àŒòŁâíîæòŁ íà äŁíàìŁŒó ŁæòîðŁ÷åæŒîªî ïðîöåææà, ïðåä-
ºîæŁâ íîâîå ôŁºîæîôæŒîå ïîíŁìàíŁå âæåìŁðíîØ ŁæòîðŁŁ. Óæå
â ïåðâîì æâîåì òðóäå íà ýòó òåìó  «ÔŁçŁ÷åæŒŁå ôàŒòîðß Łæòî-
ðŁ÷åæŒîªî ïðîªðåææà»  îí âßæŒàçßâàåò Łäåþ î ïîæòóïàòåºüíîì
ıàðàŒòåðå ŁæòîðŁ÷åæŒîªî ïðîöåææà, îÆóæºîâºåííîªî ïîºŁòŁŒî-ýŒî-
íîìŁ÷åæŒŁìŁ ôàŒòîðàìŁ, Œîòîðßå ìîäåºŁðóþòæÿ Ł ìîäóºŁðóþòæÿ
âíåçåìíßìŁ ªåºŁîôŁçŁ÷åæŒŁìŁ ôàŒòîðàìŁ  æ î º í å ÷ í î Ø  à Œ -
ò Ł â í î æ ò ü þ. ˇðŁ ýòîì îí ïðåäóïðåæäàåò î íåäîïóæòŁìîæòŁ âóºü-
ªàðŁçàöŁŁ ýòîØ ŁäåŁ: «˚îíå÷íî, íå æºåäóåò ïðåóâåºŁ÷Łâàòü ôàŒòß
Ł íåâåðíî Łı òðàŒòîâàòü. Ñîºíöå íå ðåłàåò íŁ îÆøåæòâåííßı,
íŁ ýŒîíîìŁ÷åæŒŁı âîïðîæîâ, íî â ÆŁîºîªŁ÷åæŒóþ æŁçíü ïºàíåòß
îíî, Æåçóæºîâíî, âìåłŁâàåòæÿ, Ł î÷åíü àŒòŁâíî»48.
˚àŒ Łææºåäîâàòåºü, çíàþøŁØ çàŒîíß ôŁçŁŒŁ, ó÷åíßØ çàìå÷àåò:
ìàææîâßå äâŁæåíŁÿ â òîì âŁäå, â ŒàŒîì îíŁ òðàŒòóþòæÿ â æîöŁî-
ºîªŁ÷åæŒŁı òåîðŁÿı, ïðåäæòàâºÿþò æîÆîØ ïðÿìîå ïðîòŁâîðå÷Łå
çàŒîíó æîıðàíåíŁÿ ýíåðªŁŁ. ˝åðâíî-ïæŁıŁ÷åæŒàÿ ýíåðªŁÿ, Œîòîðóþ
ðàæòðà÷Łâàåò ìàææà ºþäåØ â ìîìåíò âßæòóïºåíŁØ, æòîºü æå îª-
ðîìíà, ŒàŒ Ł æòŁıŁØíßå æŁºß âîçäóıà, îªíÿ, âîäß.
Òî÷Œà çðåíŁÿ íà ýíåðªŁþ ×ŁæåâæŒîªî îòºŁ÷àåòæÿ îò ïðåäæòàâ-
ºåíŁØ î íåØ ˛æòâàºüäà. —óææŒŁØ ó÷åíßØ ïîºàªàåò, ÷òî æóøåæòâóåò
îäíà ýíåðªŁÿ ýºåŒòðŁ÷åæòâà â ðàçºŁ÷íßı ôîðìàı æóøåæòâîâàíŁÿ 
æâåòå, äâŁæåíŁŁ, òåïºîòå, ıŁìŁçìå. ÝòŁ ôîðìß ìîªóò ïåðåıîäŁòü
îäíà â äðóªóþ, íî æ æîıðàíåíŁåì ýíåðªåòŁ÷åæŒîªî ïîòåíöŁàºà.
ÝíåðªŁÿ æîºíå÷íîªî Łçºó÷åíŁÿ, ÿâºÿÿæü ªºàâíßì Łæòî÷íŁŒîì æŁç-
íŁ ïºàíåòß, íå òåðÿåòæÿ Æåçâîçâðàòíî Ł íå ïðåâðàøàåòæÿ â íŁ÷òî.
ÝíåðªŁÿ åæòü òî, ÷òî æîıðàíÿåòæÿ âî âæåı ïîæºåäóþøŁı ïðåâðà-
øåíŁÿı.
˙àŒîíó æîıðàíåíŁÿ ýíåðªŁŁ ïîä÷Łíÿþòæÿ Ł îðªàíŁ÷åæŒŁå æó-
øåæòâà, â òîì ÷Łæºå Ł ÷åºîâåŒ âî âæåı ìíîªîîÆðàçíßı ïðîÿâºåíŁ-
ÿı åªî äółåâíîØ äåÿòåºüíîæòŁ. ¨æòî÷íŁŒîì ïæŁıŁ÷åæŒîØ äåÿòåºü-
íîæòŁ ÷åºîâåŒà ÿâºÿþòæÿ âíåłíŁå ðàçäðàæŁòåºŁ. ´îæïðŁíÿòßå
îðªàíàìŁ ÷óâæòâ, îíŁ ïåðåäàþòæÿ â öåíòðàºüíóþ íåðâíóþ æŁæòå-
ìó Ł ïðåâðàøàþòæÿ â îøóøåíŁÿ, Œîòîðßå, âîæïðŁíŁìàÿæü æîçíà-
íŁåì, ïðŁíŁìàþò îÆðàòíóþ ôîðìó Ł, ïðîåöŁðóÿæü âî âíåłíŁØ ìŁð,
æòàíîâÿòæÿ ïðåäæòàâºåíŁÿìŁ. ˇîæŒîºüŒó îðªàíß ÷óâæòâ, óòâåðæ-
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äàåò ó÷åíßØ, âîçÆóæäàþòæÿ ºŁłü ŒŁíåòŁ÷åæŒîØ ôîðìîØ ýíåðªŁŁ,
òî ïîíÿòíî, ÷òî Łìåííî ýòà ôîðìà ýíåðªŁŁ ÿâºÿåòæÿ Łæòî÷íŁŒîì
ïæŁıŁ÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ ÷åºîâåŒà.
¨òàŒ, îïðåäåºåííîå ŒîºŁ÷åæòâî ýíåðªŁŁ, âîæïðŁíÿòîå îðªàíà-
ìŁ ÷óâæòâ, äàåò â ðåçóºüòàòå ýŒâŁâàºåíòíîå ŒîºŁ÷åæòâî ïæŁıŁ÷åæ-
ŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ, Œîòîðàÿ âßðàæàåòæÿ â ôîðìå ìßłºåíŁÿ, ìóæ-
Œóºüíîªî äâŁæåíŁÿ ŁºŁ îòŒºàäßâàåòæÿ â âŁäå ï îò å í ö Ł à º ü í î Ø
ï æ Ł ı Ł ÷ å æ Œî Ø  æ Ł º ß    ï à ì ÿ ò Ł  â ŒºåòŒå ìîçªà.
—àäŁîàŒòŁâíàÿ Ł ýºåŒòðîìàªíŁòíàÿ ýíåðªŁÿ Ñîºíöà, äîæòŁªàÿ
˙åìºŁ, ïðîŁçâîäŁò ŒîºåÆàòåºüíßå ŁçìåíåíŁÿ öåºîªî ðÿäà ôŁçŁ-
÷åæŒŁı Ł ıŁìŁ÷åæŒŁı ÿâºåíŁØ, à æŁâîòíßå Ł ÷åºîâåŒ, íàıîäÿæü
ïîä Łı âîçäåØæòâŁåì, ïî çàŒîíó æîıðàíåíŁÿ Ł ïðåâðàøåíŁÿ ýíåð-
ªŁŁ ðåàªŁðóþò íà íŁı. ˇðŁ àíàºŁçå ýòîªî âîçäåØæòâŁÿ íà ÆîºüłŁå
ìàææß ºþäåØ ìß íàÆºþäàåì, ÷òî æºó÷àØíßå îòŒºîíåíŁÿ Łæ÷åçàþò,
à íàÆºþäàåòæÿ îäíîòŁïíàÿ ðåàŒöŁÿ ìàææ íà âîçäåØæòâŁå âíåłíŁı
ïðŁ÷Łí â âŁäå ŒîæìŁ÷åæŒîªî ôàŒòîðà. ×ŁæåâæŒŁØ ïŁłåò: «˚îºŁ-
÷åæòâî ïðŁòåŒàþøåØ îò Ñîºíöà Œ ˙åìºå ýíåðªŁŁ Ł ŒîºŁ÷åæòâî âðå-
ìåíŁ åå ïðŁòåŒàíŁÿ âæåöåºî çàâŁæÿò îò ıîäà ïÿòíîîÆðàçîâàíŁÿ Ł
â çíà÷ŁòåºüíîØ æòåïåíŁ îÆóæºîâºŁâàþò ıîä Łíîªî ïðîöåææà â ìàæ-
æàı. ˇîýòîìó íåò íŁ÷åªî æòðàííîªî Ł òîì, ÷òî ŒîºŁ÷åæòâî ŁæòîðŁ-
÷åæŒŁı æîÆßòŁØ, à òàŒæå æòåïåíü Łı ŁíòåíæŁâíîæòŁ æòðåìÿòæÿ æºå-
äîâàòü çà âæåìŁ ŁçìåíåíŁÿìŁ ŒðŁâîØ æîºíöåäåÿòåºüíîæòŁ»49.
˝î åæòü ó ýòîªî ÿâºåíŁÿ Ł äðóªàÿ æòîðîíà: Łç ŁæŒðß ìîæåò âîç-
íŁŒíóòü ïîæàð, Œàïºÿ ÿäà  óÆŁòü æŁâîå, æºîâî âîæäÿ  ïîâåæòŁ
â ÆîØ. Òî åæòü â îðªàíŁ÷åæŒîì Ł íåîðªàíŁ÷åæŒîì ìŁðå æóøåæòâó-
þò «îæâîÆîæäàþøŁå ïðŁ÷Łíß», äàþøŁå âîçìîæíîæòü ïðîðßâàòüæÿ
íàðóæó ªðîìàäíîìó çàïàæó ïîòåíöŁàºüíîØ ýíåðªŁŁ, çàºîæåííîØ
â àòîìíî-ìîºåŒóºÿðíîØ æòðóŒòóðå âåøåæòâà. Ñºåäîâàòåºüíî, ïŁ-
łåò ×ŁæåâæŒŁØ, «íåò íåîÆıîäŁìîæòŁ îòßæŒŁâàòü ýŒâŁâàºåíòíîæòü
ìåæäó ìàææîâßìŁ äâŁæåíŁÿìŁ Ł âºŁÿíŁåì æîºíå÷íîªî ôàŒòîðà.
ˇî-âŁäŁìîìó, äºÿ âîçíŁŒíîâåíŁÿ ìàææîâîªî äâŁæåíŁÿ íåîÆıîäŁ-
ìî, ïîìŁìî îÆÿçàòåºüíîªî íàºŁ÷Łÿ æîöŁàºüíîªî ôàŒòîðà, ºŁłü
îäíî  ïîâßłåííßØ ïî æðàâíåíŁþ æ íîðìîØ ïðŁòîŒ ýíåðªŁŁ
Œ ˙åìºå, ŒîòîðßØ Ł ìîæåò ïîæºóæŁòü íåîÆıîäŁìîØ îæâîÆîæäàþ-
øåØ ïðŁ÷ŁíîØ â ÷åºîâå÷åæŒŁı ìàææàı Ł äâŁíóòü ýòó ìàææó ïðŁ
íàºŁ÷ŁŁ æîöŁàºüíßı óæºîâŁØ â äåØæòâŁå»50.
À. ¸. ×ŁæåâæŒŁØ ïî ïðàâó ìîæåò Æßòü íàçâàí ðóææŒŁì ôŁºî-
æîôîì-ŒîæìŁæòîì. ˛í îÆåææìåðòŁº æâîå Łìÿ îòŒðßòŁåì âºŁÿíŁÿ
æîºíå÷íîØ àŒòŁâíîæòŁ íà äŁíàìŁŒó ŁæòîðŁ÷åæŒîªî ïðîöåææà, ïðåä-
ºîæŁâ íîâîå ôŁºîæîôæŒîå ïîíŁìàíŁå âæåìŁðíîØ ŁæòîðŁŁ. Óæå
â ïåðâîì æâîåì òðóäå íà ýòó òåìó  «ÔŁçŁ÷åæŒŁå ôàŒòîðß Łæòî-
ðŁ÷åæŒîªî ïðîªðåææà»  îí âßæŒàçßâàåò Łäåþ î ïîæòóïàòåºüíîì
ıàðàŒòåðå ŁæòîðŁ÷åæŒîªî ïðîöåææà, îÆóæºîâºåííîªî ïîºŁòŁŒî-ýŒî-
íîìŁ÷åæŒŁìŁ ôàŒòîðàìŁ, Œîòîðßå ìîäåºŁðóþòæÿ Ł ìîäóºŁðóþòæÿ
âíåçåìíßìŁ ªåºŁîôŁçŁ÷åæŒŁìŁ ôàŒòîðàìŁ  æ î º í å ÷ í î Ø  à Œ -
ò Ł â í î æ ò ü þ. ˇðŁ ýòîì îí ïðåäóïðåæäàåò î íåäîïóæòŁìîæòŁ âóºü-
ªàðŁçàöŁŁ ýòîØ ŁäåŁ: «˚îíå÷íî, íå æºåäóåò ïðåóâåºŁ÷Łâàòü ôàŒòß
Ł íåâåðíî Łı òðàŒòîâàòü. Ñîºíöå íå ðåłàåò íŁ îÆøåæòâåííßı,
íŁ ýŒîíîìŁ÷åæŒŁı âîïðîæîâ, íî â ÆŁîºîªŁ÷åæŒóþ æŁçíü ïºàíåòß
îíî, Æåçóæºîâíî, âìåłŁâàåòæÿ, Ł î÷åíü àŒòŁâíî»48.
˚àŒ Łææºåäîâàòåºü, çíàþøŁØ çàŒîíß ôŁçŁŒŁ, ó÷åíßØ çàìå÷àåò:
ìàææîâßå äâŁæåíŁÿ â òîì âŁäå, â ŒàŒîì îíŁ òðàŒòóþòæÿ â æîöŁî-
ºîªŁ÷åæŒŁı òåîðŁÿı, ïðåäæòàâºÿþò æîÆîØ ïðÿìîå ïðîòŁâîðå÷Łå
çàŒîíó æîıðàíåíŁÿ ýíåðªŁŁ. ˝åðâíî-ïæŁıŁ÷åæŒàÿ ýíåðªŁÿ, Œîòîðóþ
ðàæòðà÷Łâàåò ìàææà ºþäåØ â ìîìåíò âßæòóïºåíŁØ, æòîºü æå îª-
ðîìíà, ŒàŒ Ł æòŁıŁØíßå æŁºß âîçäóıà, îªíÿ, âîäß.
Òî÷Œà çðåíŁÿ íà ýíåðªŁþ ×ŁæåâæŒîªî îòºŁ÷àåòæÿ îò ïðåäæòàâ-
ºåíŁØ î íåØ ˛æòâàºüäà. —óææŒŁØ ó÷åíßØ ïîºàªàåò, ÷òî æóøåæòâóåò
îäíà ýíåðªŁÿ ýºåŒòðŁ÷åæòâà â ðàçºŁ÷íßı ôîðìàı æóøåæòâîâàíŁÿ 
æâåòå, äâŁæåíŁŁ, òåïºîòå, ıŁìŁçìå. ÝòŁ ôîðìß ìîªóò ïåðåıîäŁòü
îäíà â äðóªóþ, íî æ æîıðàíåíŁåì ýíåðªåòŁ÷åæŒîªî ïîòåíöŁàºà.
ÝíåðªŁÿ æîºíå÷íîªî Łçºó÷åíŁÿ, ÿâºÿÿæü ªºàâíßì Łæòî÷íŁŒîì æŁç-
íŁ ïºàíåòß, íå òåðÿåòæÿ Æåçâîçâðàòíî Ł íå ïðåâðàøàåòæÿ â íŁ÷òî.
ÝíåðªŁÿ åæòü òî, ÷òî æîıðàíÿåòæÿ âî âæåı ïîæºåäóþøŁı ïðåâðà-
øåíŁÿı.
˙àŒîíó æîıðàíåíŁÿ ýíåðªŁŁ ïîä÷Łíÿþòæÿ Ł îðªàíŁ÷åæŒŁå æó-
øåæòâà, â òîì ÷Łæºå Ł ÷åºîâåŒ âî âæåı ìíîªîîÆðàçíßı ïðîÿâºåíŁ-
ÿı åªî äółåâíîØ äåÿòåºüíîæòŁ. ¨æòî÷íŁŒîì ïæŁıŁ÷åæŒîØ äåÿòåºü-
íîæòŁ ÷åºîâåŒà ÿâºÿþòæÿ âíåłíŁå ðàçäðàæŁòåºŁ. ´îæïðŁíÿòßå
îðªàíàìŁ ÷óâæòâ, îíŁ ïåðåäàþòæÿ â öåíòðàºüíóþ íåðâíóþ æŁæòå-
ìó Ł ïðåâðàøàþòæÿ â îøóøåíŁÿ, Œîòîðßå, âîæïðŁíŁìàÿæü æîçíà-
íŁåì, ïðŁíŁìàþò îÆðàòíóþ ôîðìó Ł, ïðîåöŁðóÿæü âî âíåłíŁØ ìŁð,
æòàíîâÿòæÿ ïðåäæòàâºåíŁÿìŁ. ˇîæŒîºüŒó îðªàíß ÷óâæòâ, óòâåðæ-
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ýíåðªŁþ â  ýíåðªŁþ ŒŁíåòŁ÷å æŒóþ (ýíåðªŁþ íåðâíî-
ïæŁıŁ÷å æŒîªî  ðàçðÿäà  Ł  äâŁæ åíŁÿ).
´ îÆîŁı æºó÷àÿı Ñîºíöå ïðåäæòàâºÿåòæÿ ŒîæìŁ÷åæŒŁì ªåíåðà-
òîðîì íåðâíî-ïæŁıŁ÷åæŒîØ âîçÆóäŁìîæòŁ. Ìîìåíò ïðåâðàøåíŁÿ
îäíîªî âŁäà ýíåðªŁŁ â äðóªîØ, â ðåçóºüòàòå ÷åªî íà ÆîºüłŁı òåð-
ðŁòîðŁÿı âîçíŁŒàåò âîçÆóæäåíŁå ÆîºüłŁı ìàææ íàæåºåíŁÿ, ó÷å-
íßØ íàçßâàåò ª å º Ł î ò à ð à Œ æ Ł å Ø, ŁºŁ æ î º í å ÷ í ß ì  â î ç ì ó -
ø å í Ł å ì.
À. ¸. ×ŁæåâæŒŁØ àíàºŁçŁðóåò äàâíî çàìå÷åííîå ŁæòîðŁŒàìŁ
Ł ôŁºîæîôàìŁ íåæîîòâåòæòâŁå çàìßæºîâ Ł ðåçóºüòàòîâ â æŁçíå-
äåÿòåºüíîæòŁ ºþäåØ. ˛í ïðŁâîäŁò æºåäóþøŁå æºîâà ŁæòîðŁŒà
˝. ¨. ˚àðååâà: «Ó ôŁºîæîôæòâóþøŁı ŁæòîðŁŒîâ ìß âæòðå÷àåìæÿ
æ òîþ ìßæºüþ, ÷òî ºþäŁ Ł íàðîäß, äåºàÿ òî-òî Ł òî-òî, æåºàþò
îäíîªî, à âßıîäŁò Łç Łı äåÿòåºüíîæòŁ íå÷òî æîâæåì äðóªîå, ÷àæòî
äºÿ íŁı Ł âîâæå íåæåºàòåºüíîå, Ł Łç òàŒîªî íàÆºþäåíŁÿ ŁçâºåŒà-
þòæÿ æàìßå ðàçíîîÆðàçíßå âßâîäß, æıîäÿøŁåæÿ â îäíîì ïóíŒòå,
Łìåííî â îòðŁöàíŁŁ æàìîæòîÿòåºüíîæòŁ ºŁ÷íîªî äåØæòâŁÿ â Łæòî-
ðŁŁ»52. ˜ðóªîØ âßâîä Łç ýòîªî íåæîîòâåòæòâŁÿ çàŒºþ÷àåòæÿ â òîì,
÷òî ðàçºŁ÷íßå ýòàïß ŁæòîðŁ÷åæŒŁı ÿâºåíŁØ ðàçâŁâàþòæÿ íåçàâŁæŁ-
ìî îò âîºŁ ðóŒîâîäÿøŁı ºŁ÷íîæòåØ, ïîä÷Łíÿþòæÿ òåì âíóòðåííŁì
çàŒîíîìåðíîæòÿì, Œîòîðßå ºåæàò â ìåıàíŁçìå ïîâåäåíŁÿ ÆîºüłŁı
÷åºîâå÷åæŒŁı ìàææ, òâîðÿøŁı ŁæòîðŁþ. À äîìŁíàíòß Łı ïîâåäå-
íŁÿ æâÿçßâàþò æ ýŒîíîìŁŒîØ, ïæŁıîºîªŁåØ, àíòðîïîªåîªðàôŁåØ
Ł ÆŁîºîªŁåØ, ýíåðªåòŁŒîØ, ôŁçŁŒîØ, ıŁìŁåØ Ł ò. ï. ´æå ýòŁ ïîäıîäß
Łìåþò ïðàâî íà æóøåæòâîâàíŁå. ÑîöŁàºüíàÿ æŁçíü æâÿçàíà æ ïðŁ-
ðîäîØ, óòâåðæäàåò ×ŁæåâæŒŁØ, ÷òî âïîºíå æîçâó÷íî Łçâåæòíßì
âßæŒàçßâàíŁÿì ÌàðŒæà: «˛Æøåæòâî åæòü çàŒîí÷åííîå æóøíîæòíîå
åäŁíæòâî ÷åºîâåŒà æ ïðŁðîäîØ, ïîäºŁííîå ´îæŒðåæåíŁå ïðŁðîäß...
<...> Ñàìà ŁæòîðŁÿ ÿâºÿåòæÿ äåØæòâŁòåºüíîØ ÷àæòüþ ŁæòîðŁŁ ïðŁ-
ðîäß, æòàíîâºåíŁÿ ïðŁðîäß ÷åºîâåŒîì»53.
¸Łłü íåìíîªŁå ó÷åíßå, Ł æðåäŁ íŁı ×ŁæåâæŒŁØ, ïîäıîäŁºŁ
Œ æŁíòåòŁ÷åæŒîìó ïîíŁìàíŁþ ŁæòîðŁ÷åæŒîªî ïðîöåææà, ŒîòîðßØ
íå çàìŒíóò íà æåÆÿ, à ïðîòåŒàåò ïîä âîçäåØæòâŁåì âæåØ æºîæíîØ
æîâîŒóïíîæòŁ ÿâºåíŁØ, â òîì ÷Łæºå Ł ŒîæìŁ÷åæŒîªî ïîðÿäŒà. «Òå-
ïåðü ìß ìîæåì æŒàçàòü,  ïŁæàº îí,  ÷òî â íàóŒàı î ïðŁðîäå
Łäåÿ î åäŁíæòâå Ł æâÿçàííîæòŁ âæåı ÿâºåíŁØ â ìŁðå Ł ÷óâæòâî ìŁðà,
ŒàŒ íåäåºŁìîªî öåºîªî, íŁŒîªäà íå äîæòŁªàºŁ òîØ ÿæíîæòŁ Ł ªºó-
¯øå Æóäó÷Ł 17-ºåòíŁì, À. ¸. ×ŁæåâæŒŁØ îÆðàòŁº âíŁìàíŁå, ÷òî
â ïŁæüìåííßı ïàìÿòíŁŒàı äðåâíîæòŁ îÆíàðóæŁâàþòæÿ æâŁäåòåºü-
æòâà Łíòåðåæà Œ îäíîâðåìåííîæòŁ æîºíå÷íßı Ł çåìíßı ÿâºåíŁØ.
«ß äîºæåí òåïåðü æå æŒàçàòü, ÷òî ìßæºü îÆ îæîÆîì æîºíå÷íîì
âºŁÿíŁŁ íà îðªàíŁçì ïðŁíàäºåæŁò æîòíÿì Ł òßæÿ÷àì òåı ºåòî-
ïŁæöåâ Ł ıðîíŁŒåðîâ, Œîòîðßå çàïŁæßâàºŁ íåîÆß÷àØíßå ÿâºåíŁÿ
íà Ñîºíöå, ªºàä, ìîðîâßå ïîâåòðŁÿ Ł äðóªŁå íåîÆß÷àØíßå ÿâºå-
íŁÿ íà ˙åìºå. ˝î ÿ îÆºåŒ äðåâíþþ ìßæºü â ôîðìó ÷Łæåº, òàÆºŁö
Ł ªðàôŁŒîâ Ł ïîŒàçàº âîçìîæíîæòü ïðîªíîçŁðîâàíŁÿ. ˙åìíßå Ł æîº-
íå÷íßå ÿâºåíŁÿ, Łı æîâïàäåíŁÿ ŁìåºŁæü óæå ó ŒŁòàØæŒîªî ºåòîïŁæ-
öà Ìà-Òóàí-¸Łíà, æŁâłåªî äî íîâîØ ýðß, àâòîðß äðåâíŁı àðàÆæŒŁı
Ł àðìÿíæŒŁı çàïŁæåØ, ˚Łåâî-ˇå÷åðæŒŁå Ł ˝îâªîðîäæŒŁå ºåòîïŁæ-
öß, æîçäàòåºŁ ªàººüæŒŁı Ł ªåðìàíæŒŁı ıðîíŁŒ  âæå ýòî ÿ Œîì-
ìåíòŁðîâàº â æâîŁı íàó÷íßı ðàÆîòàı ïî âæåîÆøåØ ŁæòîðŁŁ. ÝòŁ
çàìå÷àòåºüíßå íàÆºþäåíŁÿ, ïîâòîðÿþøŁåæÿ Łç âåŒà â âåŒ Ł çà-
ôŁŒæŁðîâàííßå â ðàçíßı æòðàíàı, âßíóäŁºŁ ìåíÿ îÆðàòŁòü íà íŁı
æàìîå æåðüåçíîå âíŁìàíŁå»51. ÀíàºŁç ýòŁı íàÆºþäåíŁØ ïðŁâåº ó÷å-
íîªî Œ ôîðìóºŁðîâŒå íåŒîòîðßı çàŒîíîìåðíîæòåØ.
1. ˜àííßå æîöŁàºüíîØ ïæŁıîºîªŁŁ ïîŒàçßâàþò, ÷òî ŁäåŁ â ìàæ-
æàı ìîªóò æŁòü ªîäàìŁ, íî «ïðîðßâàþòæÿ», âíåäðÿþòæÿ â æŁçíü
âíåçàïíî. ¨æòîðŁÿ ó÷Łò, ÷òî ìàææîâßå äâŁæåíŁÿ âîçíŁŒàþò æðàçó
Ł îıâàòßâàþò â íåæŒîºüŒî äíåØ ÆîºüłŁå òåððŁòîðŁŁ. ×ŁæåâæŒŁØ
æ÷Łòàåò, ÷òî äºÿ âîçíŁŒíîâåíŁÿ ìàææîâîªî ŁæòîðŁ÷åæŒîªî äâŁæå-
íŁÿ, Œðîìå ïîºŁòŁŒî-ýŒîíîìŁ÷åæŒîªî ðàçäðàæŁòåºÿ, íåîÆıîäŁì
îÆøŁØ åäŁíîâðåìåííßØ òîº÷îŒ, îÆøåå âîçÆóæäåíŁå ŁíæòŁíŒòŁâíßı
ðåàŒöŁØ. ¨ìåííî òàŒŁå âîçäåØæòâŁÿ ìîªóò îŒàçßâàòü Łçâåæòíßå
ŁçìåíåíŁÿ â ôŁçŁŒî-ıŁìŁ÷åæŒŁı æîæòîÿíŁÿı îŒðóæàþøåØ æðåäß
â ôîðìå ìŁíŁìàºüíîªî ïîâßłåíŁÿ âîçÆóäŁìîæòŁ âæåªî íåðâíî-ïæŁ-
ıŁ÷åæŒîªî àïïàðàòà â öåºîì, â ôîðìå ðàæòîðìîæåíŁÿ ŁíæòŁíŒòŁâ-
íßı ðåàŒöŁØ. Ýòîò âßâîä ×ŁæåâæŒŁØ ôîðìóºŁðóåò â âŁäå çàŒîíà:
Ñî æò îÿíŁå  ïðåäðàæïîºî æåíŁÿ  Œ  ïîâåäåíŁþ ÷åºîâå-
÷å æŒŁı  ìàææ  å æòü  ôóíŒöŁÿ  äåÿòåºüíî æòŁ  Ñîºíö à.
2. ¯æºŁ ïîÿâºÿåòæÿ îÆœåäŁíÿþøŁØ ôàŒòîð  Łäåÿ, Œîòîðàÿ
ŁíäŁâŁäóàºüíßå ïîæòóïŒŁ íàïðàâºÿåò â îäíîØ æòîðîíó, òî æîçäà-
åòæÿ åäŁíîîÆðàçíîå ïîâåäåíŁå ìàææ ŁíäŁâŁäîâ. ¨ ýòî ïðîŁæıîäŁò
òåì æŒîðåå, ðåç÷å, ÷åì æŁºüíåå äåØæòâóåò ŒîæìŁ÷åæŒŁØ àªåíò. Ýòîò
âßâîä ×ŁæåâæŒŁØ òàŒæå îÆºåŒàåò â ôîðìó çàŒîíà: —å çŒŁå  ïîäœ-
åìß æîºíöåäåÿòåºüíî æòŁ ïðåâðàøàþò ïîòåíöŁà ºüíóþ
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ýíåðªŁþ â  ýíåðªŁþ ŒŁíåòŁ÷å æŒóþ (ýíåðªŁþ íåðâíî-
ïæŁıŁ÷å æŒîªî  ðàçðÿäà  Ł  äâŁæ åíŁÿ).
´ îÆîŁı æºó÷àÿı Ñîºíöå ïðåäæòàâºÿåòæÿ ŒîæìŁ÷åæŒŁì ªåíåðà-
òîðîì íåðâíî-ïæŁıŁ÷åæŒîØ âîçÆóäŁìîæòŁ. Ìîìåíò ïðåâðàøåíŁÿ
îäíîªî âŁäà ýíåðªŁŁ â äðóªîØ, â ðåçóºüòàòå ÷åªî íà ÆîºüłŁı òåð-
ðŁòîðŁÿı âîçíŁŒàåò âîçÆóæäåíŁå ÆîºüłŁı ìàææ íàæåºåíŁÿ, ó÷å-
íßØ íàçßâàåò ª å º Ł î ò à ð à Œ æ Ł å Ø, ŁºŁ æ î º í å ÷ í ß ì  â î ç ì ó -
ø å í Ł å ì.
À. ¸. ×ŁæåâæŒŁØ àíàºŁçŁðóåò äàâíî çàìå÷åííîå ŁæòîðŁŒàìŁ
Ł ôŁºîæîôàìŁ íåæîîòâåòæòâŁå çàìßæºîâ Ł ðåçóºüòàòîâ â æŁçíå-
äåÿòåºüíîæòŁ ºþäåØ. ˛í ïðŁâîäŁò æºåäóþøŁå æºîâà ŁæòîðŁŒà
˝. ¨. ˚àðååâà: «Ó ôŁºîæîôæòâóþøŁı ŁæòîðŁŒîâ ìß âæòðå÷àåìæÿ
æ òîþ ìßæºüþ, ÷òî ºþäŁ Ł íàðîäß, äåºàÿ òî-òî Ł òî-òî, æåºàþò
îäíîªî, à âßıîäŁò Łç Łı äåÿòåºüíîæòŁ íå÷òî æîâæåì äðóªîå, ÷àæòî
äºÿ íŁı Ł âîâæå íåæåºàòåºüíîå, Ł Łç òàŒîªî íàÆºþäåíŁÿ ŁçâºåŒà-
þòæÿ æàìßå ðàçíîîÆðàçíßå âßâîäß, æıîäÿøŁåæÿ â îäíîì ïóíŒòå,
Łìåííî â îòðŁöàíŁŁ æàìîæòîÿòåºüíîæòŁ ºŁ÷íîªî äåØæòâŁÿ â Łæòî-
ðŁŁ»52. ˜ðóªîØ âßâîä Łç ýòîªî íåæîîòâåòæòâŁÿ çàŒºþ÷àåòæÿ â òîì,
÷òî ðàçºŁ÷íßå ýòàïß ŁæòîðŁ÷åæŒŁı ÿâºåíŁØ ðàçâŁâàþòæÿ íåçàâŁæŁ-
ìî îò âîºŁ ðóŒîâîäÿøŁı ºŁ÷íîæòåØ, ïîä÷Łíÿþòæÿ òåì âíóòðåííŁì
çàŒîíîìåðíîæòÿì, Œîòîðßå ºåæàò â ìåıàíŁçìå ïîâåäåíŁÿ ÆîºüłŁı
÷åºîâå÷åæŒŁı ìàææ, òâîðÿøŁı ŁæòîðŁþ. À äîìŁíàíòß Łı ïîâåäå-
íŁÿ æâÿçßâàþò æ ýŒîíîìŁŒîØ, ïæŁıîºîªŁåØ, àíòðîïîªåîªðàôŁåØ
Ł ÆŁîºîªŁåØ, ýíåðªåòŁŒîØ, ôŁçŁŒîØ, ıŁìŁåØ Ł ò. ï. ´æå ýòŁ ïîäıîäß
Łìåþò ïðàâî íà æóøåæòâîâàíŁå. ÑîöŁàºüíàÿ æŁçíü æâÿçàíà æ ïðŁ-
ðîäîØ, óòâåðæäàåò ×ŁæåâæŒŁØ, ÷òî âïîºíå æîçâó÷íî Łçâåæòíßì
âßæŒàçßâàíŁÿì ÌàðŒæà: «˛Æøåæòâî åæòü çàŒîí÷åííîå æóøíîæòíîå
åäŁíæòâî ÷åºîâåŒà æ ïðŁðîäîØ, ïîäºŁííîå ´îæŒðåæåíŁå ïðŁðîäß...
<...> Ñàìà ŁæòîðŁÿ ÿâºÿåòæÿ äåØæòâŁòåºüíîØ ÷àæòüþ ŁæòîðŁŁ ïðŁ-
ðîäß, æòàíîâºåíŁÿ ïðŁðîäß ÷åºîâåŒîì»53.
¸Łłü íåìíîªŁå ó÷åíßå, Ł æðåäŁ íŁı ×ŁæåâæŒŁØ, ïîäıîäŁºŁ
Œ æŁíòåòŁ÷åæŒîìó ïîíŁìàíŁþ ŁæòîðŁ÷åæŒîªî ïðîöåææà, ŒîòîðßØ
íå çàìŒíóò íà æåÆÿ, à ïðîòåŒàåò ïîä âîçäåØæòâŁåì âæåØ æºîæíîØ
æîâîŒóïíîæòŁ ÿâºåíŁØ, â òîì ÷Łæºå Ł ŒîæìŁ÷åæŒîªî ïîðÿäŒà. «Òå-
ïåðü ìß ìîæåì æŒàçàòü,  ïŁæàº îí,  ÷òî â íàóŒàı î ïðŁðîäå
Łäåÿ î åäŁíæòâå Ł æâÿçàííîæòŁ âæåı ÿâºåíŁØ â ìŁðå Ł ÷óâæòâî ìŁðà,
ŒàŒ íåäåºŁìîªî öåºîªî, íŁŒîªäà íå äîæòŁªàºŁ òîØ ÿæíîæòŁ Ł ªºó-
¯øå Æóäó÷Ł 17-ºåòíŁì, À. ¸. ×ŁæåâæŒŁØ îÆðàòŁº âíŁìàíŁå, ÷òî
â ïŁæüìåííßı ïàìÿòíŁŒàı äðåâíîæòŁ îÆíàðóæŁâàþòæÿ æâŁäåòåºü-
æòâà Łíòåðåæà Œ îäíîâðåìåííîæòŁ æîºíå÷íßı Ł çåìíßı ÿâºåíŁØ.
«ß äîºæåí òåïåðü æå æŒàçàòü, ÷òî ìßæºü îÆ îæîÆîì æîºíå÷íîì
âºŁÿíŁŁ íà îðªàíŁçì ïðŁíàäºåæŁò æîòíÿì Ł òßæÿ÷àì òåı ºåòî-
ïŁæöåâ Ł ıðîíŁŒåðîâ, Œîòîðßå çàïŁæßâàºŁ íåîÆß÷àØíßå ÿâºåíŁÿ
íà Ñîºíöå, ªºàä, ìîðîâßå ïîâåòðŁÿ Ł äðóªŁå íåîÆß÷àØíßå ÿâºå-
íŁÿ íà ˙åìºå. ˝î ÿ îÆºåŒ äðåâíþþ ìßæºü â ôîðìó ÷Łæåº, òàÆºŁö
Ł ªðàôŁŒîâ Ł ïîŒàçàº âîçìîæíîæòü ïðîªíîçŁðîâàíŁÿ. ˙åìíßå Ł æîº-
íå÷íßå ÿâºåíŁÿ, Łı æîâïàäåíŁÿ ŁìåºŁæü óæå ó ŒŁòàØæŒîªî ºåòîïŁæ-
öà Ìà-Òóàí-¸Łíà, æŁâłåªî äî íîâîØ ýðß, àâòîðß äðåâíŁı àðàÆæŒŁı
Ł àðìÿíæŒŁı çàïŁæåØ, ˚Łåâî-ˇå÷åðæŒŁå Ł ˝îâªîðîäæŒŁå ºåòîïŁæ-
öß, æîçäàòåºŁ ªàººüæŒŁı Ł ªåðìàíæŒŁı ıðîíŁŒ  âæå ýòî ÿ Œîì-
ìåíòŁðîâàº â æâîŁı íàó÷íßı ðàÆîòàı ïî âæåîÆøåØ ŁæòîðŁŁ. ÝòŁ
çàìå÷àòåºüíßå íàÆºþäåíŁÿ, ïîâòîðÿþøŁåæÿ Łç âåŒà â âåŒ Ł çà-
ôŁŒæŁðîâàííßå â ðàçíßı æòðàíàı, âßíóäŁºŁ ìåíÿ îÆðàòŁòü íà íŁı
æàìîå æåðüåçíîå âíŁìàíŁå»51. ÀíàºŁç ýòŁı íàÆºþäåíŁØ ïðŁâåº ó÷å-
íîªî Œ ôîðìóºŁðîâŒå íåŒîòîðßı çàŒîíîìåðíîæòåØ.
1. ˜àííßå æîöŁàºüíîØ ïæŁıîºîªŁŁ ïîŒàçßâàþò, ÷òî ŁäåŁ â ìàæ-
æàı ìîªóò æŁòü ªîäàìŁ, íî «ïðîðßâàþòæÿ», âíåäðÿþòæÿ â æŁçíü
âíåçàïíî. ¨æòîðŁÿ ó÷Łò, ÷òî ìàææîâßå äâŁæåíŁÿ âîçíŁŒàþò æðàçó
Ł îıâàòßâàþò â íåæŒîºüŒî äíåØ ÆîºüłŁå òåððŁòîðŁŁ. ×ŁæåâæŒŁØ
æ÷Łòàåò, ÷òî äºÿ âîçíŁŒíîâåíŁÿ ìàææîâîªî ŁæòîðŁ÷åæŒîªî äâŁæå-
íŁÿ, Œðîìå ïîºŁòŁŒî-ýŒîíîìŁ÷åæŒîªî ðàçäðàæŁòåºÿ, íåîÆıîäŁì
îÆøŁØ åäŁíîâðåìåííßØ òîº÷îŒ, îÆøåå âîçÆóæäåíŁå ŁíæòŁíŒòŁâíßı
ðåàŒöŁØ. ¨ìåííî òàŒŁå âîçäåØæòâŁÿ ìîªóò îŒàçßâàòü Łçâåæòíßå
ŁçìåíåíŁÿ â ôŁçŁŒî-ıŁìŁ÷åæŒŁı æîæòîÿíŁÿı îŒðóæàþøåØ æðåäß
â ôîðìå ìŁíŁìàºüíîªî ïîâßłåíŁÿ âîçÆóäŁìîæòŁ âæåªî íåðâíî-ïæŁ-
ıŁ÷åæŒîªî àïïàðàòà â öåºîì, â ôîðìå ðàæòîðìîæåíŁÿ ŁíæòŁíŒòŁâ-
íßı ðåàŒöŁØ. Ýòîò âßâîä ×ŁæåâæŒŁØ ôîðìóºŁðóåò â âŁäå çàŒîíà:
Ñî æò îÿíŁå  ïðåäðàæïîºî æåíŁÿ  Œ  ïîâåäåíŁþ ÷åºîâå-
÷å æŒŁı  ìàææ  å æòü  ôóíŒöŁÿ  äåÿòåºüíî æòŁ  Ñîºíö à.
2. ¯æºŁ ïîÿâºÿåòæÿ îÆœåäŁíÿþøŁØ ôàŒòîð  Łäåÿ, Œîòîðàÿ
ŁíäŁâŁäóàºüíßå ïîæòóïŒŁ íàïðàâºÿåò â îäíîØ æòîðîíó, òî æîçäà-
åòæÿ åäŁíîîÆðàçíîå ïîâåäåíŁå ìàææ ŁíäŁâŁäîâ. ¨ ýòî ïðîŁæıîäŁò
òåì æŒîðåå, ðåç÷å, ÷åì æŁºüíåå äåØæòâóåò ŒîæìŁ÷åæŒŁØ àªåíò. Ýòîò
âßâîä ×ŁæåâæŒŁØ òàŒæå îÆºåŒàåò â ôîðìó çàŒîíà: —å çŒŁå  ïîäœ-
åìß æîºíöåäåÿòåºüíî æòŁ ïðåâðàøàþò ïîòåíöŁà ºüíóþ
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ˇ å ð â à ÿ  ý ï î ı à  ıàðàŒòåðŁçóåòæÿ æºåäóþøŁìŁ ÷åðòàìŁ: ðàç-
ðîçíåííîæòü ìàææ, Łı ìŁðîºþÆŁå, óæòóï÷Łâîæòü, æäà÷à â ïºåí, Æðî-
æàíŁå îðóæŁÿ, Æåªæòâî æ ïîºÿ ÆŁòâß. ˇðàâÿøŁå ŒðóªŁ â ýòî âðåìÿ
ïåðåıîäÿò Œ äŁïºîìàòŁŁ, çàŒºþ÷àþòæÿ ïåðåìŁðŁÿ, äàæå ŒàïŁòóºÿ-
öŁŁ íà òÿæåºßı óæºîâŁÿı. ˛Æøåæòâåííàÿ ìßæºü, ïîïàäàÿ â ðóæºî
óæïîŒîåíŁÿ Ł ìŁðà, íàïðàâºÿåò æâîØ ıîä Œ äîæòŁæåíŁþ Łíßı öå-
ºåØ Ł ïðîÆºåì. ˜óıîâíàÿ äåÿòåºüíîæòü ÷åºîâåŒà ïðîÿâºÿåòæÿ â æî-
çäàíŁŁ Œóºüòóðíßı öåííîæòåØ, ŁæŒóææòâå, íàóŒå.
´ ò î ð à ÿ  ý ï î ı à  Łìååò æºåäóþøŁå ÷åðòß: ïîäœåì àŒòŁâíîæ-
òŁ ìàææ, âíîâü îðªàíŁçóþòæÿ ïàðòŁŁ, äâŁæåíŁÿ, îïðåäåºÿþòæÿ Łı
ïðîªðàììß, íàìå÷àþòæÿ âîæäŁ. ´îïðîæß ïîºŁòŁ÷åæŒŁå, âîåííßå
ïîæòåïåííî îÆîæòðÿþòæÿ. ˇðîŁæıîäŁò íàæßøåíŁå «îÆøåæòâåííî-
ªî ðàæòâîðà». ¨çìåíÿåòæÿ âîåííî-ïîºŁòŁ÷åæŒàÿ æŁçíü îÆøåæòâà,
âîçíŁŒàåò æòðåìºåíŁå Œ îÆœåäŁíåíŁþ ðàçºŁ÷íßı íàðîäíîæòåØ
â öåºÿı çàøŁòß ŁºŁ íàïàäåíŁÿ. ´òîðîØ ïåðŁîä ïðîıîäŁò òðŁ ªºàâ-
íßı ôàçß: 1) âîçíŁŒíîâåíŁå â ìàææàı ŁäåØ; 2) ªðóïïŁðîâŒà ŁäåØ;
3) âßÿâºåíŁå âåðıîâíîØ ŁäåŁ, ìàææîâîå æîæðåäîòî÷åíŁå âîŒðóª
îäíîØ ŁäåŁ.
Ò ð å ò ü ÿ  ý ï î ı à  ıàðàŒòåðŁçóåòæÿ ðàçðåłåíŁåì ŁæòîðŁ÷åæŒŁı
ïðîÆºåì. ´ ýòîò ïåðŁîä æîâåðłàþòæÿ âåºŁ÷àØłŁå Æåçóìæòâà Ł âå-
ºŁ÷àØłŁå ÆºàªîäåÿíŁÿ. Ýòî ïåðŁîä âßÿâºåíŁÿ «ºŁöà» íàðîäíßı
ìàææ, çâó÷àíŁÿ ªîºîæà íàðîäà. ´æå âåºŁ÷àØłŁå ðåâîºþöŁŁ, âîØíß
Ł äðóªŁå ìàææîâßå äâŁæåíŁÿ, îÆîçíà÷ŁâłŁå ïîâîðîò ŁæòîðŁŁ, Łç-
ìåíåíŁå æŁçíŁ íà òåððŁòîðŁŁ öåºßı ìàòåðŁŒîâ, ïðîŁæıîäÿò â ýòó
ýïîıó. ˇåðŁîä ìàŒæŁìàºüíîØ àŒòŁâíîæòŁ æïîæîÆæòâóåò îÆœåäŁ-
íåíŁþ ìàææ, âßäâŁæåíŁþ âîæäåØ, ïîºŒîâîäöåâ, ªîæóäàðæòâåííßı
äåÿòåºåØ, òîðæåæòâó ŁäåØ, ïîääåðæàííßı ìàææàìŁ, äåìîŒðàòŁ÷åæ-
ŒŁì Ł æîöŁàºüíßì ðåôîðìàì, íàðîäîâºàæòŁþ Ł îªðàíŁ÷åíŁþ åäŁ-
íîâºàæòŁÿ, âîææòàíŁÿì, æìóòàì, ðåâîºþöŁÿì, âîØíàì, ýìŁªðàöŁÿì,
ïåðåæåºåíŁÿì, ªîíåíŁÿì Ł äðóªŁì âæïßłŒàì ìàææîâîØ äåÿòåºü-
íîæòŁ ÷åºîâåŒà.
× å ò â å ð ò à ÿ  ý ï î ı à   ýòî îòªîºîæîŒ ïðåäßäóøåªî Æóðíîªî
ïåðŁîäà ÆîðüÆß Ł âîºíåíŁØ. ´îæäŁ, ïîºŒîâîäöß, ªîæóäàðæòâåí-
íßå äåÿòåºŁ òåðÿþò òå æŁºß, Œîòîðßå æŒîâßâàºŁ ìàææß Ł ïðŁíóæ-
äàºŁ Łı Œ ïîâŁíîâåíŁþ. Ýòî âðåìÿ ïîºŁòŁ÷åæŒîªî çàæòîÿ Ł Æåç-
äåØæòâŁÿ, âîØíß íå ðàçªîðàþòæÿ.
ÆŁíß, ŒàŒîØ îíŁ ìàºî-ïîìàºó äîæòŁªàþò â íàłŁ äíŁ. ˝î íàóŒà
î æŁâîì îðªàíŁçìå Ł åªî ïðîÿâºåíŁÿı ïîŒà åøå ÷óæäà ðàæöâåòó
ýòîØ óíŁâåðæàºüíîØ ŁäåŁ åäŁíæòâà âæåªî æŁâîªî æî âæåì ìŁðî-
çäàíŁåì»54.
Ó÷åíîìó óäàºîæü, Łæïîºüçóÿ îªðîìíßØ ŁæòîðŁ÷åæŒŁØ ìàòå-
ðŁàº (îí æîæòàâŁº æŁíıðîíŁæòŁ÷åæŒŁå òàÆºŁöß îò 500 ª. í. ý.
äî XX â.), óæòàíîâŁòü ðŁòìß âçàŁìîäåØæòâŁÿ Œîæìîæà Ł çåìíîªî
ŁæòîðŁ÷åæŒîªî ïðîöåææà. ÝòŁ ðŁòìß â æŁçíŁ íàðîäîâ, äàæå íå æâÿ-
çàííßı ïðîæòðàíæòâîì, íîæÿò âæåîÆøŁØ ıàðàŒòåð, ˚àæäßØ öŁŒº
ðàâíÿåòæÿ îäŁííàäöàòŁ ªîäàì Ł Łìååò æâîŁ âíóòðåííŁå ðŁòìß.
˚îºŁ÷åæòâåííßØ àíàºŁç ôàŒòîâ äàº âîçìîæíîæòü ×ŁæåâæŒîìó âß-
äâŁíóòü òðŁ îæíîâíßı ïîºîæåíŁÿ:
1. ˝à ðàçºŁ÷íßı ìàòåðŁŒàı ˙åìºŁ, ó ðàçºŁ÷íßı íàðîäîâ, íåçà-
âŁæŁìî îò òîªî, æóøåæòâóþò ºŁ ìåæäó íŁìŁ ŒàŒŁå-ºŁÆî îòíîłåíŁÿ,
îÆøåå ŒîºŁ÷åæòâî ìàææîâßı äâŁæåíŁØ, ŁìåþøŁı ŁæòîðŁ÷åæŒîå
çíà÷åíŁå, îäíîâðåìåííî óâåºŁ÷Łâàåòæÿ ŁºŁ óìåíüłàåòæÿ, îÆðàçóÿ
âæåìŁðíßØ öŁŒº ŁæòîðŁ÷åæŒŁı æîÆßòŁØ.
2. ´ îäíî æòîºåòŁå ýòîò öŁŒº ïîâòîðÿåòæÿ äåâÿòü ðàç.
3. ˚àæäßØ âæåìŁðíî-ŁæòîðŁ÷åæŒŁØ öŁŒº ðàâåí â æðåäíåì
11,1 ªîäà.
¨ç ýòŁı ïîºîæåíŁØ æºåäóþò âßâîäß:
 ˛äíîâðåìåííîæòü óâåºŁ÷åíŁÿ ŁºŁ óìåíüłåíŁÿ ìàææîâßı
äâŁæåíŁØ íà ˙åìºå ïîä÷Łíÿåòæÿ åäŁíîØ ïðŁ÷Łíå.
 ˇðŁ÷ŁíîØ ïåðŁîäŁ÷íîæòŁ ÿâºÿåòæÿ ôàŒòîð, âîçäåØæòâóþ-
øŁØ Æîºåå ŁºŁ ìåíåå ðàâíîìåðíî íà âæå íàæåºÿþøåå ˙åìºþ ÷å-
ºîâå÷åæòâî.
 ´âŁäó òîªî, ÷òî âæåìŁðíî-ŁæòîðŁ÷åæŒŁå öŁŒºß â æðåäíåì
äàþò âåºŁ÷Łíó â 11,1 ªîäà, ìîæíî äîïóæòŁòü, ÷òî ôŁçŁ÷åæŒŁì
ôàŒòîðîì, âßçßâàþøŁì äàííóþ ïåðŁîäŁ÷íîæòü, ÿâºÿåòæÿ öŁŒºŁ-
÷åæŒàÿ ïÿòíîîÆðàçîâàòåºüíàÿ äåÿòåºüíîæòü Ñîºíöà.
À. ¸. ×ŁæåâæŒŁØ âæåìŁðíî-ŁæòîðŁ÷åæŒŁØ öŁŒº ðàçäåºÿåò íà ÷å-
òßðå ÷àæòŁ (ýïîıŁ):
1) ýïîıà ìŁíŁìóìà: 3 ªîäà Ł 5 % ìàææîâßı äâŁæåíŁØ;
2) ýïîıà íàðàæòàíŁÿ ìàŒæŁìóìà: 2 ªîäà Ł 20 % ìàææîâßı äâŁ-
æåíŁØ;
3) ýïîıà ìàŒæŁìóìà: 3 ªîäà Ł 60 % ìàææîâßı äâŁæåíŁØ;
4) ýïîıà ïàäåíŁÿ ìàŒæŁìóìà: 3 ªîäà Ł 15 % ìàææîâßı äâŁæåíŁØ.
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ˇ å ð â à ÿ  ý ï î ı à  ıàðàŒòåðŁçóåòæÿ æºåäóþøŁìŁ ÷åðòàìŁ: ðàç-
ðîçíåííîæòü ìàææ, Łı ìŁðîºþÆŁå, óæòóï÷Łâîæòü, æäà÷à â ïºåí, Æðî-
æàíŁå îðóæŁÿ, Æåªæòâî æ ïîºÿ ÆŁòâß. ˇðàâÿøŁå ŒðóªŁ â ýòî âðåìÿ
ïåðåıîäÿò Œ äŁïºîìàòŁŁ, çàŒºþ÷àþòæÿ ïåðåìŁðŁÿ, äàæå ŒàïŁòóºÿ-
öŁŁ íà òÿæåºßı óæºîâŁÿı. ˛Æøåæòâåííàÿ ìßæºü, ïîïàäàÿ â ðóæºî
óæïîŒîåíŁÿ Ł ìŁðà, íàïðàâºÿåò æâîØ ıîä Œ äîæòŁæåíŁþ Łíßı öå-
ºåØ Ł ïðîÆºåì. ˜óıîâíàÿ äåÿòåºüíîæòü ÷åºîâåŒà ïðîÿâºÿåòæÿ â æî-
çäàíŁŁ Œóºüòóðíßı öåííîæòåØ, ŁæŒóææòâå, íàóŒå.
´ ò î ð à ÿ  ý ï î ı à  Łìååò æºåäóþøŁå ÷åðòß: ïîäœåì àŒòŁâíîæ-
òŁ ìàææ, âíîâü îðªàíŁçóþòæÿ ïàðòŁŁ, äâŁæåíŁÿ, îïðåäåºÿþòæÿ Łı
ïðîªðàììß, íàìå÷àþòæÿ âîæäŁ. ´îïðîæß ïîºŁòŁ÷åæŒŁå, âîåííßå
ïîæòåïåííî îÆîæòðÿþòæÿ. ˇðîŁæıîäŁò íàæßøåíŁå «îÆøåæòâåííî-
ªî ðàæòâîðà». ¨çìåíÿåòæÿ âîåííî-ïîºŁòŁ÷åæŒàÿ æŁçíü îÆøåæòâà,
âîçíŁŒàåò æòðåìºåíŁå Œ îÆœåäŁíåíŁþ ðàçºŁ÷íßı íàðîäíîæòåØ
â öåºÿı çàøŁòß ŁºŁ íàïàäåíŁÿ. ´òîðîØ ïåðŁîä ïðîıîäŁò òðŁ ªºàâ-
íßı ôàçß: 1) âîçíŁŒíîâåíŁå â ìàææàı ŁäåØ; 2) ªðóïïŁðîâŒà ŁäåØ;
3) âßÿâºåíŁå âåðıîâíîØ ŁäåŁ, ìàææîâîå æîæðåäîòî÷åíŁå âîŒðóª
îäíîØ ŁäåŁ.
Ò ð å ò ü ÿ  ý ï î ı à  ıàðàŒòåðŁçóåòæÿ ðàçðåłåíŁåì ŁæòîðŁ÷åæŒŁı
ïðîÆºåì. ´ ýòîò ïåðŁîä æîâåðłàþòæÿ âåºŁ÷àØłŁå Æåçóìæòâà Ł âå-
ºŁ÷àØłŁå ÆºàªîäåÿíŁÿ. Ýòî ïåðŁîä âßÿâºåíŁÿ «ºŁöà» íàðîäíßı
ìàææ, çâó÷àíŁÿ ªîºîæà íàðîäà. ´æå âåºŁ÷àØłŁå ðåâîºþöŁŁ, âîØíß
Ł äðóªŁå ìàææîâßå äâŁæåíŁÿ, îÆîçíà÷ŁâłŁå ïîâîðîò ŁæòîðŁŁ, Łç-
ìåíåíŁå æŁçíŁ íà òåððŁòîðŁŁ öåºßı ìàòåðŁŒîâ, ïðîŁæıîäÿò â ýòó
ýïîıó. ˇåðŁîä ìàŒæŁìàºüíîØ àŒòŁâíîæòŁ æïîæîÆæòâóåò îÆœåäŁ-
íåíŁþ ìàææ, âßäâŁæåíŁþ âîæäåØ, ïîºŒîâîäöåâ, ªîæóäàðæòâåííßı
äåÿòåºåØ, òîðæåæòâó ŁäåØ, ïîääåðæàííßı ìàææàìŁ, äåìîŒðàòŁ÷åæ-
ŒŁì Ł æîöŁàºüíßì ðåôîðìàì, íàðîäîâºàæòŁþ Ł îªðàíŁ÷åíŁþ åäŁ-
íîâºàæòŁÿ, âîææòàíŁÿì, æìóòàì, ðåâîºþöŁÿì, âîØíàì, ýìŁªðàöŁÿì,
ïåðåæåºåíŁÿì, ªîíåíŁÿì Ł äðóªŁì âæïßłŒàì ìàææîâîØ äåÿòåºü-
íîæòŁ ÷åºîâåŒà.
× å ò â å ð ò à ÿ  ý ï î ı à   ýòî îòªîºîæîŒ ïðåäßäóøåªî Æóðíîªî
ïåðŁîäà ÆîðüÆß Ł âîºíåíŁØ. ´îæäŁ, ïîºŒîâîäöß, ªîæóäàðæòâåí-
íßå äåÿòåºŁ òåðÿþò òå æŁºß, Œîòîðßå æŒîâßâàºŁ ìàææß Ł ïðŁíóæ-
äàºŁ Łı Œ ïîâŁíîâåíŁþ. Ýòî âðåìÿ ïîºŁòŁ÷åæŒîªî çàæòîÿ Ł Æåç-
äåØæòâŁÿ, âîØíß íå ðàçªîðàþòæÿ.
ÆŁíß, ŒàŒîØ îíŁ ìàºî-ïîìàºó äîæòŁªàþò â íàłŁ äíŁ. ˝î íàóŒà
î æŁâîì îðªàíŁçìå Ł åªî ïðîÿâºåíŁÿı ïîŒà åøå ÷óæäà ðàæöâåòó
ýòîØ óíŁâåðæàºüíîØ ŁäåŁ åäŁíæòâà âæåªî æŁâîªî æî âæåì ìŁðî-
çäàíŁåì»54.
Ó÷åíîìó óäàºîæü, Łæïîºüçóÿ îªðîìíßØ ŁæòîðŁ÷åæŒŁØ ìàòå-
ðŁàº (îí æîæòàâŁº æŁíıðîíŁæòŁ÷åæŒŁå òàÆºŁöß îò 500 ª. í. ý.
äî XX â.), óæòàíîâŁòü ðŁòìß âçàŁìîäåØæòâŁÿ Œîæìîæà Ł çåìíîªî
ŁæòîðŁ÷åæŒîªî ïðîöåææà. ÝòŁ ðŁòìß â æŁçíŁ íàðîäîâ, äàæå íå æâÿ-
çàííßı ïðîæòðàíæòâîì, íîæÿò âæåîÆøŁØ ıàðàŒòåð, ˚àæäßØ öŁŒº
ðàâíÿåòæÿ îäŁííàäöàòŁ ªîäàì Ł Łìååò æâîŁ âíóòðåííŁå ðŁòìß.
˚îºŁ÷åæòâåííßØ àíàºŁç ôàŒòîâ äàº âîçìîæíîæòü ×ŁæåâæŒîìó âß-
äâŁíóòü òðŁ îæíîâíßı ïîºîæåíŁÿ:
1. ˝à ðàçºŁ÷íßı ìàòåðŁŒàı ˙åìºŁ, ó ðàçºŁ÷íßı íàðîäîâ, íåçà-
âŁæŁìî îò òîªî, æóøåæòâóþò ºŁ ìåæäó íŁìŁ ŒàŒŁå-ºŁÆî îòíîłåíŁÿ,
îÆøåå ŒîºŁ÷åæòâî ìàææîâßı äâŁæåíŁØ, ŁìåþøŁı ŁæòîðŁ÷åæŒîå
çíà÷åíŁå, îäíîâðåìåííî óâåºŁ÷Łâàåòæÿ ŁºŁ óìåíüłàåòæÿ, îÆðàçóÿ
âæåìŁðíßØ öŁŒº ŁæòîðŁ÷åæŒŁı æîÆßòŁØ.
2. ´ îäíî æòîºåòŁå ýòîò öŁŒº ïîâòîðÿåòæÿ äåâÿòü ðàç.
3. ˚àæäßØ âæåìŁðíî-ŁæòîðŁ÷åæŒŁØ öŁŒº ðàâåí â æðåäíåì
11,1 ªîäà.
¨ç ýòŁı ïîºîæåíŁØ æºåäóþò âßâîäß:
 ˛äíîâðåìåííîæòü óâåºŁ÷åíŁÿ ŁºŁ óìåíüłåíŁÿ ìàææîâßı
äâŁæåíŁØ íà ˙åìºå ïîä÷Łíÿåòæÿ åäŁíîØ ïðŁ÷Łíå.
 ˇðŁ÷ŁíîØ ïåðŁîäŁ÷íîæòŁ ÿâºÿåòæÿ ôàŒòîð, âîçäåØæòâóþ-
øŁØ Æîºåå ŁºŁ ìåíåå ðàâíîìåðíî íà âæå íàæåºÿþøåå ˙åìºþ ÷å-
ºîâå÷åæòâî.
 ´âŁäó òîªî, ÷òî âæåìŁðíî-ŁæòîðŁ÷åæŒŁå öŁŒºß â æðåäíåì
äàþò âåºŁ÷Łíó â 11,1 ªîäà, ìîæíî äîïóæòŁòü, ÷òî ôŁçŁ÷åæŒŁì
ôàŒòîðîì, âßçßâàþøŁì äàííóþ ïåðŁîäŁ÷íîæòü, ÿâºÿåòæÿ öŁŒºŁ-
÷åæŒàÿ ïÿòíîîÆðàçîâàòåºüíàÿ äåÿòåºüíîæòü Ñîºíöà.
À. ¸. ×ŁæåâæŒŁØ âæåìŁðíî-ŁæòîðŁ÷åæŒŁØ öŁŒº ðàçäåºÿåò íà ÷å-
òßðå ÷àæòŁ (ýïîıŁ):
1) ýïîıà ìŁíŁìóìà: 3 ªîäà Ł 5 % ìàææîâßı äâŁæåíŁØ;
2) ýïîıà íàðàæòàíŁÿ ìàŒæŁìóìà: 2 ªîäà Ł 20 % ìàææîâßı äâŁ-
æåíŁØ;
3) ýïîıà ìàŒæŁìóìà: 3 ªîäà Ł 60 % ìàææîâßı äâŁæåíŁØ;
4) ýïîıà ïàäåíŁÿ ìàŒæŁìóìà: 3 ªîäà Ł 15 % ìàææîâßı äâŁæåíŁØ.
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ªàäŒŁ äðåâíŁı, çàŒºþ÷àåòæÿ îäíà Łç âåºŁ÷àØłŁı ŁæòŁí î ìŁðîâîì
ïðîöåææå ŒàŒ åäŁíîì Ł öåºüíîì ÿâºåíŁŁ. Óªîº ÷åºîâå÷åæŒîªî çðå-
íŁÿ ðàæłŁðÿåòæÿ íà òî, ÷òî ìß âŁäŁì, ïðåäæòàâºÿåò æîÆîØ ïåðâßØ
Ł æºàÆßØ îòÆºåæŒ âåºŁŒîºåïíîªî çäàíŁÿ ìŁðà, Œîòîðîå íåŒîªäà
æòàíåò äîæòóïíî æîçåðöàíŁþ ÷åºîâå÷åæòâà»55. ˚îªäà ÷åºîâåŒ ïðŁîÆ-
ðåòàåò æïîæîÆíîæòü óïðàâºÿòü æîÆßòŁÿìŁ æâîåØ æîöŁàºüíîØ æŁçíŁ,
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Ì˛¯ Ô¨¸˛Ñ˛ÔÑ˚˛¯ Ì¨—˛Ñ˛˙¯—ÖÀ˝¨¯1
´ öåíòðå ìîåªî ôŁºîæîôæŒîªî òâîð÷åæòâà íàıîäŁòæÿ ïðîÆºåìà
÷åºîâåŒà. ˇîýòîìó âæÿ ìîÿ ôŁºîæîôŁÿ â âßæłåØ æòåïåíŁ àíòðî-
ïîºîªŁ÷íà. ˇîæòàâŁòü ïðîÆºåìó ÷åºîâåŒà  ýòî çíà÷Łò â òî æå
âðåìÿ ïîæòàâŁòü ïðîÆºåìó æâîÆîäß, òâîð÷åæòâà, ºŁ÷íîæòŁ, äóıà
Ł ŁæòîðŁŁ. ˇîýòîìó ÿ çàíŁìàºæÿ ªºàâíßì îÆðàçîì ôŁºîæîôŁåØ ðå-
ºŁªŁŁ, ôŁºîæîôŁåØ ŁæòîðŁŁ, æîöŁàºüíîØ ôŁºîæîôŁåØ Ł ýòŁŒîØ.
ÔŁºîæîôŁÿ ìîÿ ýŒçŁæòåíöŁàºüíîªî òŁïà, åæºŁ ïîºüçîâàòüæÿ
æîâðåìåííîØ òåðìŁíîºîªŁåØ. ˝î îíà ìîæåò Æßòü òàŒæå îòíåæåíà
Œ ôŁºîæîôŁŁ äóıà. ´ æâîåØ îæíîâíîØ òåíäåíöŁŁ ýòî ôŁºîæîôŁÿ
äóàºŁæòŁ÷åæŒàÿ, ıîòÿ ðå÷ü Łäåò î äóàºŁçìå îæîÆîªî ðîäà Ł íŁ â ŒîåØ
ìåðå íå îŒîí÷àòåºüíîì. Ýòî åæòü äóàºŁçì äóıà Ł ïðŁðîäß, æâîÆî-
äß Ł äåòåðìŁíàöŁŁ, æóÆœåŒòà Ł îÆœåŒòŁâàöŁŁ, ºŁ÷íîæòŁ Ł îÆøå-
ªî, öàðæòâà `îªà Ł öàðæòâà Œåæàðÿ. ´ ýòîì ÿ ÷óâæòâóþ æåÆÿ ÆºŁæå
Œ ˚àíòó, ÷åì Œ ìîíŁæòŁ÷åæŒîìó íåìåöŒîìó ŁäåàºŁçìó íà÷àºà
XIX âåŒà. ¨æıîäíàÿ òî÷Œà ìîåªî ìŁðîâîççðåíŁÿ åæòü ïðŁìàò æâîÆî-
äß íàä ÆßòŁåì. Ýòî ïðŁäàåò ôŁºîæîôŁŁ äŁíàìŁ÷åæŒŁØ ıàðàŒòåð
Ł îÆœÿæíÿåò Łæòî÷íŁŒ çºà, à òàŒæå âîçìîæíîæòü òâîð÷åæòâà â ìŁðå
÷åªî-òî íîâîªî. ÑâîÆîäà íå ìîæåò äåòåðìŁíŁðîâàòüæÿ ÆßòŁåì, æâî-
Æîäà íå îïðåäåºÿåòæÿ äàæå `îªîì. ˛íà óŒîðåíåíà â íåÆßòŁŁ.
´ òîì, ÷òî Œàæàåòæÿ ìßæºŁòåºåØ ïðîłºîªî, ìíå îæîÆåííî ÆºŁç-
ŒŁ åˆðàŒºŁò, ˛ðŁªåí2 Ł æâ. ˆðŁªîðŁØ ˝ŁææŒŁØ3 æðåäŁ ˛òöîâ öåðŒâŁ,
ßŒîâ `‚ìå4, ŒîòîðßØ Łìåº îªðîìíîå çíà÷åíŁå äºÿ ìîåªî äóıîâíî-
ªî ðàçâŁòŁÿ, Ł â íåŒîòîðîØ æòåïåíŁ ˚àíò. ×òî Œàæàåòæÿ ôŁºîæîôîâ
íàłåªî âðåìåíŁ, ó ìåíÿ åæòü òî÷ŒŁ æîïðŁŒîæíîâåíŁÿ æ `åðªæîíîì,
˜æåíòŁºå5, ÌàŒæîì Øåºåðîì6. ÑðåäŁ ïðåäæòàâŁòåºåØ ýŒçŁæòåíöŁ-
àºüíîØ ôŁºîæîôŁŁ íàŁÆîºåå ÆºŁçîŒ ìíå ßæïåðæ. ˜îæòîåâæŒŁØ,
¸. ÒîºæòîØ, ˝Łöłå â æâîþ î÷åðåäü æßªðàºŁ Æîºüłóþ ðîºü â âß-
ðàÆîòŒå ìîåªî ìŁðîâîççðåíŁÿ, òàŒ æå ŒàŒ ÌàðŒæ, ˚àðºåØºü7, ¨Æ-
æåí Ł ¸åîí `ºóà8 â æòàíîâºåíŁŁ ìîŁı æîöŁàºüíßı âçªºÿäîâ.
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íîæòŁ ìåæäó ºþäüìŁ. ¨çíóòðŁ ðåºŁªŁîçíßå ŁæòŁíß Œàæóòæÿ æà-
ìßìŁ æóÆœåŒòŁâíßìŁ Ł æàìßìŁ æïîðíßìŁ, äºÿ ðåºŁªŁîçíßı æå
îÆøŁí, Œîòîðßå â íŁı âåðóþò, ýòŁ ŁæòŁíß óíŁâåðæàºüíß Ł Æåæ-
æïîðíß. ˇðîíŁŒíîâåíŁå â òàØíó æóøåæòâîâàíŁÿ ïðåäïîºàªàåò òâîð-
÷åæŒóþ ŁíòóŁöŁþ. ˛ÆœåŒòŁâŁðîâàííîå ïîçíàíŁå æîîòâåòæòâóåò
ðàçîðâàííîæòŁ, âíóòðåííåØ ðàçîÆøåííîæòŁ ìŁðà, ò. å. åªî ïàäłåæ-
òŁ. ˝î â ðàìŒàı ýòîªî ìŁðà îíî Łìååò ïîçŁòŁâíîå çíà÷åíŁå.
ÑîöŁîºîªŁÿ ïîçíàíŁÿ Łìååò ïåðâîæòåïåííîå çíà÷åíŁå. ¯Ø íàä-
ºåæŁò óæòàíîâŁòü æâÿçü ìåæäó ïîçíàíŁåì, æ îäíîØ æòîðîíß, ïðî-
Æºåì îÆøåæòâà Ł îÆøíîæòŁ (Gemeinschaft), ŒîììóíŁŒàöŁåØ Ł îÆ-
øåíŁåì  æ äðóªîØ. ˛ÆœåŒòŁâŁðîâàííîå ïîçíàíŁå âæåªäà Łìååò
äåºî æ «îÆøŁì», à íå æ «ŁíäŁâŁäóàºüíßì», ïîýòîìó îÆœåŒòŁâŁðî-
âàííàÿ ìåòàôŁçŁŒà, îæíîâàííàÿ íà æŁæòåìå ïîíÿòŁØ, íåâîçìîæíà.
ÌåòàôŁçŁŒà ÿâºÿåòæÿ íå ÷åì Łíßì, ŒàŒ ôŁºîæîôŁåØ ÷åºîâå÷åæŒî-
ªî æóøåæòâîâàíŁÿ; îíà æóÆœåŒòŁâíà, à íå îÆœåŒòŁâíà, îíà îïŁðàåò-
æÿ íà æŁìâîº Ł ìŁô. ¨æòŁííîæòü Ł ðåàºüíîæòü æîâæåì íå òîæäå-
æòâåííß æ îÆœåŒòŁâíîæòüþ.
ÀíòðîïîºîªŁÿ
˛æíîâíîØ ïðîÆºåìîØ ôŁºîæîôŁŁ ÿâºÿåòæÿ ïðîÆºåìà ÷åºîâåŒà.
`ßòŁå îòŒðßâàåòæÿ â ÷åºîâåŒå Ł ÷åðåç ÷åºîâåŒà. ×åºîâåŒ åæòü
ìŁŒðîŒîæì Ł ìŁŒðîòåîæ. ˛í æîòâîðåí ïî îÆðàçó Ł ïîäîÆŁþ `îªà.
˝î â òî æå âðåìÿ ÷åºîâåŒ åæòü æóøåæòâî ïðŁðîäíîå, îªðàíŁ÷åí-
íîå. ´ ÷åºîâåŒå åæòü äâîØæòâåííîæòü: ÷åºîâåŒ åæòü òî÷Œà ïåðåæå-
÷åíŁÿ äâóı ìŁðîâ, îí îòðàæàåò â æåÆå ìŁð âßæłŁØ Ł ìŁð íŁçłŁØ.
˚àŒ îÆðàç Ł ïîäîÆŁå `îªà, ÷åºîâåŒ ÿâºÿåòæÿ ºŁ÷íîæòüþ. ¸Ł÷íîæòü
æºåäóåò îòºŁ÷àòü îò ŁíäŁâŁäà. ¸Ł÷íîæòü åæòü ŒàòåªîðŁÿ äóıîâíî-
ðåºŁªŁîçíàÿ, ŁíäŁâŁä æå åæòü ŒàòåªîðŁÿ íàòóðàºŁæòŁ÷åæŒŁ-ÆŁî-
ºîªŁ÷åæŒàÿ. ¨íäŁâŁä åæòü ÷àæòü ïðŁðîäß Ł îÆøåæòâà. ¸Ł÷íîæòü
íå ìîæåò Æßòü ÷àæòüþ ÷åªî-òî: îíà åæòü åäŁíîå öåºîå, îíà æîîòíî-
æŁòåºüíà îÆøåæòâó, ïðŁðîäå Ł `îªó. ×åºîâåŒ åæòü æóøåæòâî äóıîâ-
íîå, ôŁçŁ÷åæŒîå Ł ïºîòæŒîå. ´ Œà÷åæòâå æóøåæòâà ïºîòæŒîªî îí
æâÿçàí æî âæåì Œðóªîâîðîòîì ìŁðîâîØ æŁçíŁ, ŒàŒ æóøåæòâî äóıîâ-
íîå îí æâÿçàí æ ìŁðîì äóıîâíßì Ł æ `îªîì. ˜óıîâíàÿ îæíîâà â ÷å-
ºîâåŒå íå çàâŁæŁò îò ïðŁðîäß Ł îÆøåæòâà Ł íå îïðåäåºÿåòæÿ ŁìŁ.
×åºîâåŒó ïðŁæóøà æâîÆîäà, ıîòÿ ýòà æâîÆîäà íå àÆæîºþòíà. ˇðŁí-
öŁï æâîÆîäß íå äåòåðìŁíŁðîâàí íŁ æíŁçó, íŁ æâåðıó. ˇðŁæóøàÿ
˙àäà÷Ł ôŁºîæîôŁŁ
ÔŁºîæîôŁÿ åæòü íàóŒà î äóıå. ˛äíàŒî íàóŒà î äóıå åæòü ïðåæäå
âæåªî íàóŒà î ÷åºîâå÷åæŒîì æóøåæòâîâàíŁŁ. ¨ìåííî â ÷åºîâå÷åæ-
Œîì æóøåæòâîâàíŁŁ ðàæŒðßâàåòæÿ æìßæº ÆßòŁÿ. `ßòŁå îòŒðßâàåò-
æÿ ÷åðåç æóÆœåŒò, à íå ÷åðåç îÆœåŒò. ˇîýòîìó ôŁºîæîôŁÿ æ íåîÆıî-
äŁìîæòüþ àíòðîïîºîªŁ÷íà Ł àíòðîïîöåíòðŁ÷íà. ÝŒçŁæòåíöŁàºüíàÿ
ôŁºîæîôŁÿ ÿâºÿåòæÿ ïîçíàíŁåì æìßæºà ÆßòŁÿ ÷åðåç æóÆœåŒò.
ÑóÆœåŒò ýŒçŁæòåíöŁàºåí.
´ îÆœåŒòå, íàïðîòŁâ, âíóòðåííåå æóøåæòâîâàíŁå çàŒðßâàåòæÿ.
´ ýòîì æìßæºå ôŁºîæîôŁÿ æóÆœåŒòŁâíà, à íå îÆœåŒòŁâíà. ˛íà
îæíîâàíà íà äóıîâíîì îïßòå.
ˇîçíàíŁå
ˇîçíàíŁå íåºüçÿ ïðîòŁâîïîæòàâºÿòü ÆßòŁþ. ˇîçíàíŁå åæòü
æîÆßòŁå âíóòðŁ ÆßòŁÿ. ˇîçíàíŁå Łììàíåíòíî ÆßòŁþ, à íå ÆßòŁå
Łììàíåíòíî ïîçíàíŁþ. ˇîçíàíŁå íå åæòü îòðàæåíŁå ÆßòŁÿ â ïî-
çíàþøåì æóÆœåŒòå. ˇîçíàíŁå íîæŁò òâîð÷åæŒŁØ ıàðàŒòåð Ł ïðåä-
æòàâºÿåò æîÆîØ àŒò ïîæòŁæåíŁÿ æìßæºà. ˇðîòŁâîïîæòàâºåíŁå ïî-
çíàþøåªî æóÆœåŒòà îÆœåŒòó ïîçíàíŁÿ âåäåò Œ óíŁ÷òîæåíŁþ ÆßòŁÿ
ŒàŒ æóÆœåŒòà, òàŒ Ł îÆœåŒòà. ˇîíÿòŁå îÆœåŒòà íóæíî çàìåíŁòü
ïîíÿòŁåì îÆœåŒòŁâàöŁŁ. Ñóøåæòâóþò ðàçíßå æòóïåíŁ ïîçíàíŁÿ
Ł æîîòâåòæòâóþøŁå Łì æòóïåíŁ îÆœåŒòŁâàöŁŁ. ×åì Æîºåå îÆœåŒ-
òŁâŁðîâàíî ïîçíàíŁå, ÷åì äàºüłå îíî îò ÷åºîâå÷åæŒîªî æóøå-
æòâîâàíŁÿ, òåì Æîºüłå åªî îÆøåîÆÿçàòåºüíîæòü. Ýòà ºîªŁ÷åæŒàÿ
îÆøåîÆÿçàòåºüíîæòü Łìååò æîöŁàºüíóþ ïðŁðîäó. ¸îªŁ÷åæŒàÿ îÆ-
øåîÆÿçàòåºüíîæòü îÆœåŒòŁâŁðîâàííîªî ïîçíàíŁÿ æâÿçàíà æ íŁçłåØ
æòóïåíüþ äóıîâíîØ îÆøíîæòŁ ºþäåØ, îæíîâàííîØ íà ŒîììóíŁŒà-
öŁŁ. ˇðŁìåðîì ìîæåò æºóæŁòü îÆºàæòü ôŁçŁŒî-ìàòåìàòŁ÷åæŒŁı
íàóŒ. ˜ºÿ ïðŁçíàíŁÿ ŁæòŁíß â îÆºàæòŁ ìàòåìàòŁ÷åæŒŁı ŁºŁ åæòå-
æòâåííßı íàóŒ äóıîâíàÿ îÆøíîæòü ºþäåØ íå îÆÿçàòåºüíà. ˝î ýòà
îÆøíîæòü óæå äîºæíà Æßòü Æîºåå çàìåòíîØ, Œîªäà ðå÷ü Łäåò î æî-
öŁàºüíßı íàóŒàı. ÔŁºîæîôæŒîå ïîçíàíŁå íå ìîæåò àÆæòðàªŁðî-
âàòüæÿ îò ÷åºîâå÷åæŒîªî æóøåæòâîâàíŁÿ, äºÿ ïîæòŁæåíŁÿ îäíîØ
Ł òîØ æå ŁæòŁíß çäåæü íåîÆıîäŁìà äóıîâíàÿ îÆøíîæòü. ˇîýòîìó
ìåòàôŁçŁ÷åæŒîå ïîçíàíŁå íŁŒîªäà íå ìîæåò Æßòü â òàŒîØ æå æòå-
ïåíŁ îÆøåçíà÷Łìßì, ŒàŒ Ł ìàòåìàòŁ÷åæŒîå ïîçíàíŁå. ˝àŒîíåö,
ŁæòŁíß ðåºŁªŁîçíîªî ïîðÿäŒà òðåÆóþò ìàŒæŁìóìà äóıîâíîØ îÆø-
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íîæòŁ ìåæäó ºþäüìŁ. ¨çíóòðŁ ðåºŁªŁîçíßå ŁæòŁíß Œàæóòæÿ æà-
ìßìŁ æóÆœåŒòŁâíßìŁ Ł æàìßìŁ æïîðíßìŁ, äºÿ ðåºŁªŁîçíßı æå
îÆøŁí, Œîòîðßå â íŁı âåðóþò, ýòŁ ŁæòŁíß óíŁâåðæàºüíß Ł Æåæ-
æïîðíß. ˇðîíŁŒíîâåíŁå â òàØíó æóøåæòâîâàíŁÿ ïðåäïîºàªàåò òâîð-
÷åæŒóþ ŁíòóŁöŁþ. ˛ÆœåŒòŁâŁðîâàííîå ïîçíàíŁå æîîòâåòæòâóåò
ðàçîðâàííîæòŁ, âíóòðåííåØ ðàçîÆøåííîæòŁ ìŁðà, ò. å. åªî ïàäłåæ-
òŁ. ˝î â ðàìŒàı ýòîªî ìŁðà îíî Łìååò ïîçŁòŁâíîå çíà÷åíŁå.
ÑîöŁîºîªŁÿ ïîçíàíŁÿ Łìååò ïåðâîæòåïåííîå çíà÷åíŁå. ¯Ø íàä-
ºåæŁò óæòàíîâŁòü æâÿçü ìåæäó ïîçíàíŁåì, æ îäíîØ æòîðîíß, ïðî-
Æºåì îÆøåæòâà Ł îÆøíîæòŁ (Gemeinschaft), ŒîììóíŁŒàöŁåØ Ł îÆ-
øåíŁåì  æ äðóªîØ. ˛ÆœåŒòŁâŁðîâàííîå ïîçíàíŁå âæåªäà Łìååò
äåºî æ «îÆøŁì», à íå æ «ŁíäŁâŁäóàºüíßì», ïîýòîìó îÆœåŒòŁâŁðî-
âàííàÿ ìåòàôŁçŁŒà, îæíîâàííàÿ íà æŁæòåìå ïîíÿòŁØ, íåâîçìîæíà.
ÌåòàôŁçŁŒà ÿâºÿåòæÿ íå ÷åì Łíßì, ŒàŒ ôŁºîæîôŁåØ ÷åºîâå÷åæŒî-
ªî æóøåæòâîâàíŁÿ; îíà æóÆœåŒòŁâíà, à íå îÆœåŒòŁâíà, îíà îïŁðàåò-
æÿ íà æŁìâîº Ł ìŁô. ¨æòŁííîæòü Ł ðåàºüíîæòü æîâæåì íå òîæäå-
æòâåííß æ îÆœåŒòŁâíîæòüþ.
ÀíòðîïîºîªŁÿ
˛æíîâíîØ ïðîÆºåìîØ ôŁºîæîôŁŁ ÿâºÿåòæÿ ïðîÆºåìà ÷åºîâåŒà.
`ßòŁå îòŒðßâàåòæÿ â ÷åºîâåŒå Ł ÷åðåç ÷åºîâåŒà. ×åºîâåŒ åæòü
ìŁŒðîŒîæì Ł ìŁŒðîòåîæ. ˛í æîòâîðåí ïî îÆðàçó Ł ïîäîÆŁþ `îªà.
˝î â òî æå âðåìÿ ÷åºîâåŒ åæòü æóøåæòâî ïðŁðîäíîå, îªðàíŁ÷åí-
íîå. ´ ÷åºîâåŒå åæòü äâîØæòâåííîæòü: ÷åºîâåŒ åæòü òî÷Œà ïåðåæå-
÷åíŁÿ äâóı ìŁðîâ, îí îòðàæàåò â æåÆå ìŁð âßæłŁØ Ł ìŁð íŁçłŁØ.
˚àŒ îÆðàç Ł ïîäîÆŁå `îªà, ÷åºîâåŒ ÿâºÿåòæÿ ºŁ÷íîæòüþ. ¸Ł÷íîæòü
æºåäóåò îòºŁ÷àòü îò ŁíäŁâŁäà. ¸Ł÷íîæòü åæòü ŒàòåªîðŁÿ äóıîâíî-
ðåºŁªŁîçíàÿ, ŁíäŁâŁä æå åæòü ŒàòåªîðŁÿ íàòóðàºŁæòŁ÷åæŒŁ-ÆŁî-
ºîªŁ÷åæŒàÿ. ¨íäŁâŁä åæòü ÷àæòü ïðŁðîäß Ł îÆøåæòâà. ¸Ł÷íîæòü
íå ìîæåò Æßòü ÷àæòüþ ÷åªî-òî: îíà åæòü åäŁíîå öåºîå, îíà æîîòíî-
æŁòåºüíà îÆøåæòâó, ïðŁðîäå Ł `îªó. ×åºîâåŒ åæòü æóøåæòâî äóıîâ-
íîå, ôŁçŁ÷åæŒîå Ł ïºîòæŒîå. ´ Œà÷åæòâå æóøåæòâà ïºîòæŒîªî îí
æâÿçàí æî âæåì Œðóªîâîðîòîì ìŁðîâîØ æŁçíŁ, ŒàŒ æóøåæòâî äóıîâ-
íîå îí æâÿçàí æ ìŁðîì äóıîâíßì Ł æ `îªîì. ˜óıîâíàÿ îæíîâà â ÷å-
ºîâåŒå íå çàâŁæŁò îò ïðŁðîäß Ł îÆøåæòâà Ł íå îïðåäåºÿåòæÿ ŁìŁ.
×åºîâåŒó ïðŁæóøà æâîÆîäà, ıîòÿ ýòà æâîÆîäà íå àÆæîºþòíà. ˇðŁí-
öŁï æâîÆîäß íå äåòåðìŁíŁðîâàí íŁ æíŁçó, íŁ æâåðıó. ˇðŁæóøàÿ
˙àäà÷Ł ôŁºîæîôŁŁ
ÔŁºîæîôŁÿ åæòü íàóŒà î äóıå. ˛äíàŒî íàóŒà î äóıå åæòü ïðåæäå
âæåªî íàóŒà î ÷åºîâå÷åæŒîì æóøåæòâîâàíŁŁ. ¨ìåííî â ÷åºîâå÷åæ-
Œîì æóøåæòâîâàíŁŁ ðàæŒðßâàåòæÿ æìßæº ÆßòŁÿ. `ßòŁå îòŒðßâàåò-
æÿ ÷åðåç æóÆœåŒò, à íå ÷åðåç îÆœåŒò. ˇîýòîìó ôŁºîæîôŁÿ æ íåîÆıî-
äŁìîæòüþ àíòðîïîºîªŁ÷íà Ł àíòðîïîöåíòðŁ÷íà. ÝŒçŁæòåíöŁàºüíàÿ
ôŁºîæîôŁÿ ÿâºÿåòæÿ ïîçíàíŁåì æìßæºà ÆßòŁÿ ÷åðåç æóÆœåŒò.
ÑóÆœåŒò ýŒçŁæòåíöŁàºåí.
´ îÆœåŒòå, íàïðîòŁâ, âíóòðåííåå æóøåæòâîâàíŁå çàŒðßâàåòæÿ.
´ ýòîì æìßæºå ôŁºîæîôŁÿ æóÆœåŒòŁâíà, à íå îÆœåŒòŁâíà. ˛íà
îæíîâàíà íà äóıîâíîì îïßòå.
ˇîçíàíŁå
ˇîçíàíŁå íåºüçÿ ïðîòŁâîïîæòàâºÿòü ÆßòŁþ. ˇîçíàíŁå åæòü
æîÆßòŁå âíóòðŁ ÆßòŁÿ. ˇîçíàíŁå Łììàíåíòíî ÆßòŁþ, à íå ÆßòŁå
Łììàíåíòíî ïîçíàíŁþ. ˇîçíàíŁå íå åæòü îòðàæåíŁå ÆßòŁÿ â ïî-
çíàþøåì æóÆœåŒòå. ˇîçíàíŁå íîæŁò òâîð÷åæŒŁØ ıàðàŒòåð Ł ïðåä-
æòàâºÿåò æîÆîØ àŒò ïîæòŁæåíŁÿ æìßæºà. ˇðîòŁâîïîæòàâºåíŁå ïî-
çíàþøåªî æóÆœåŒòà îÆœåŒòó ïîçíàíŁÿ âåäåò Œ óíŁ÷òîæåíŁþ ÆßòŁÿ
ŒàŒ æóÆœåŒòà, òàŒ Ł îÆœåŒòà. ˇîíÿòŁå îÆœåŒòà íóæíî çàìåíŁòü
ïîíÿòŁåì îÆœåŒòŁâàöŁŁ. Ñóøåæòâóþò ðàçíßå æòóïåíŁ ïîçíàíŁÿ
Ł æîîòâåòæòâóþøŁå Łì æòóïåíŁ îÆœåŒòŁâàöŁŁ. ×åì Æîºåå îÆœåŒ-
òŁâŁðîâàíî ïîçíàíŁå, ÷åì äàºüłå îíî îò ÷åºîâå÷åæŒîªî æóøå-
æòâîâàíŁÿ, òåì Æîºüłå åªî îÆøåîÆÿçàòåºüíîæòü. Ýòà ºîªŁ÷åæŒàÿ
îÆøåîÆÿçàòåºüíîæòü Łìååò æîöŁàºüíóþ ïðŁðîäó. ¸îªŁ÷åæŒàÿ îÆ-
øåîÆÿçàòåºüíîæòü îÆœåŒòŁâŁðîâàííîªî ïîçíàíŁÿ æâÿçàíà æ íŁçłåØ
æòóïåíüþ äóıîâíîØ îÆøíîæòŁ ºþäåØ, îæíîâàííîØ íà ŒîììóíŁŒà-
öŁŁ. ˇðŁìåðîì ìîæåò æºóæŁòü îÆºàæòü ôŁçŁŒî-ìàòåìàòŁ÷åæŒŁı
íàóŒ. ˜ºÿ ïðŁçíàíŁÿ ŁæòŁíß â îÆºàæòŁ ìàòåìàòŁ÷åæŒŁı ŁºŁ åæòå-
æòâåííßı íàóŒ äóıîâíàÿ îÆøíîæòü ºþäåØ íå îÆÿçàòåºüíà. ˝î ýòà
îÆøíîæòü óæå äîºæíà Æßòü Æîºåå çàìåòíîØ, Œîªäà ðå÷ü Łäåò î æî-
öŁàºüíßı íàóŒàı. ÔŁºîæîôæŒîå ïîçíàíŁå íå ìîæåò àÆæòðàªŁðî-
âàòüæÿ îò ÷åºîâå÷åæŒîªî æóøåæòâîâàíŁÿ, äºÿ ïîæòŁæåíŁÿ îäíîØ
Ł òîØ æå ŁæòŁíß çäåæü íåîÆıîäŁìà äóıîâíàÿ îÆøíîæòü. ˇîýòîìó
ìåòàôŁçŁ÷åæŒîå ïîçíàíŁå íŁŒîªäà íå ìîæåò Æßòü â òàŒîØ æå æòå-
ïåíŁ îÆøåçíà÷Łìßì, ŒàŒ Ł ìàòåìàòŁ÷åæŒîå ïîçíàíŁå. ˝àŒîíåö,
ŁæòŁíß ðåºŁªŁîçíîªî ïîðÿäŒà òðåÆóþò ìàŒæŁìóìà äóıîâíîØ îÆø-
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Ñ ýòŁì æâÿçàíà òàØíà âåðß. ˛òŒðîâåíŁå íå çàŒºþ÷àåò â æåÆå íŁ-
ŒàŒîØ ôŁºîæîôŁŁ, íŁŒàŒîØ æŁæòåìß ìßæºŁ. ˛äíàŒî ˛òŒðîâåíŁå
äîºæíî Æßòü ïðŁíÿòî òàŒæå Ł ÷åºîâå÷åæŒîØ ìßæºüþ, ŒîòîðîØ ïðŁ-
æóøà ïîæòîÿííàÿ àŒòŁâíîæòü. ÒåîºîªŁÿ âæåªäà çàâŁæŁò îò ôŁºî-
æîôæŒŁı ŒàòåªîðŁØ. ˝î ˛òŒðîâåíŁå íå îÆÿçàòåºüíî äîºæíî Æßòü
æâÿçàíî æ ŒàŒîØ-ºŁÆî îäíîØ ôŁºîæîôŁåØ. ÑïîæîÆíîæòü Œ Łçìåíå-
íŁÿì Ł òâîð÷åæŒàÿ àŒòŁâíîæòü æóÆœåŒòà, ïîºó÷àþøåªî ˛òŒðîâå-
íŁå, îïðàâäßâàþò âå÷íßØ ìîäåðíŁçì. ´ æâîå âðåìÿ ìîäåðíŁçìîì
æ÷ŁòàºŁæü òàŒæå Ł òðóäß ˛òöîâ öåðŒâŁ, Ł æıîºàæòŁŒà.
—åºŁªŁîçíîå ïîçíàíŁå æŁìâîºŁ÷íî. ˛íî íå ìîæåò âßðàçŁòü
ðåºŁªŁîçíóþ ŁæòŁíó â ðàöŁîíàºüíßı ïîíÿòŁÿı. ˜ºÿ óìà ŁæòŁíà
àíòŁíîìŁ÷íà. ˜îªìàòß æóòü æŁìâîºß. ˝î ýòîò æŁìâîºŁçì ðåàºŁæ-
òŁ÷åæŒŁØ, îòîÆðàæàþøŁØ ÆßòŁå, à íå ŁäåàºŁæòŁ÷åæŒŁØ, îòîÆðà-
æàþøŁØ ºŁłü æîæòîÿíŁÿ ÷åºîâåŒà. ÌåòàôŁçŁŒà íå ìîæåò íàØòŁ
æâîå çàâåðłåíŁå â æŁæòåìå ïîíÿòŁØ, îíà çàâåðłàåòæÿ â ìŁôå,
çà Œîòîðßì æŒðßâàåòæÿ ðåàºüíîæòü.
—åºŁªŁÿ åæòü æâÿçü ìåæäó `îªîì Ł ÷åºîâåŒîì. `îª ðîæäàåòæÿ
â ÷åºîâåŒå, Ł ÷åºîâåŒ ðîæäàåòæÿ â `îªå. `îª æäåò îò ÷åºîâåŒà òâîð-
÷åæŒîªî Ł æâîÆîäíîªî îòâåòà. Ñ ýòŁì æâÿçàíà òàØíà `îªî÷åºîâå÷å-
æòâà, åäŁíæòâà â äâîØæòâåííîæòŁ. ÔŁºîæîôŁÿ ıðŁæòŁàíæŒàÿ åæòü
ôŁºîæîôŁÿ `îªî÷åºîâå÷åæŒàÿ, ıðŁæòîºîªŁ÷åæŒàÿ.
—åºŁªŁîçíàÿ æŁçíü, ïåðâîŁæòî÷íŁŒîì ŒîòîðîØ ÿâºÿåòæÿ ˛òŒðî-
âåíŁå, Łæïßòßâàåò âºŁÿíŁå Ł äåØæòâŁå æîöŁàºüíîªî îŒðóæåíŁÿ.
Ýòî ïðŁäàåò ðåºŁªŁîçíîØ ŁæòîðŁŁ ÷åºîâå÷åæòâà îæîÆåííóþ æºîæ-
íîæòü. ˇîýòîìó íåîÆıîäŁìà ðàÆîòà íàä åå ïîæòîÿííßì î÷ŁøåíŁ-
åì, ïåðåäåºßâàíŁåì Ł âîçðîæäåíŁåì.
ÔŁºîæîôŁÿ ŁæòîðŁŁ
ˇðŁçíàíŁå æìßæºà ŁæòîðŁŁ åæòü äåºî ŁóäàŁçìà Ł ıðŁæòŁàí-
æòâà, à íå ªðå÷åæŒîØ ôŁºîæîôŁŁ. ˛òíîłåíŁå ıðŁæòŁàíæòâà Œ Łæòî-
ðŁŁ äâîØæòâåííî. ÕðŁæòŁàíæòâî ŁæòîðŁ÷íî: îíî åæòü ˛òŒðîâåíŁå
`îªà â ŁæòîðŁŁ. ˝î ıðŁæòŁàíæòâî íå ìîæåò âìåæòŁòüæÿ â ŁæòîðŁŁ.
˛íî åæòü ïðîöåææ ŁæòîðŁŁ. ÔŁºîæîôŁÿ ŁæòîðŁŁ æâÿçàíà æ ïðîÆºå-
ìîØ âðåìåíŁ. Ìß æŁâåì â ïàäłåì âðåìåíŁ, ðàçîðâàííîì íà ïðî-
łºîå, íàæòîÿøåå Ł Æóäóøåå. ˇîÆåäà íàä æìåðòîíîæíßì òå÷åíŁåì
âðåìåíŁ åæòü îæíîâíàÿ çàäà÷à ˜óıà. ´å÷íîæòü íå åæòü ÆåæŒîíå÷-
íîå âðåìÿ, Œîòîðîå ìîæíî ŒîºŁ÷åæòâåííî ŁçìåðŁòü, à Œà÷åæòâî,
÷åºîâåŒó æâîÆîäà åæòü æâîÆîäà íåæîòâîðåííàÿ, ïðŁìîðäŁàºüíàÿ9.
—å÷ü Łäåò îÆ ŁððàöŁîíàºüíîØ æâîÆîäå: íå î æâîÆîäå â ŁæòŁíå, à î æâî-
Æîäå ïðŁíÿòü ŁºŁ îòðŁíóòü ŁæòŁíó. ˜ðóªîØ æâîÆîäîØ ÿâºÿåòæÿ æâî-
Æîäà, ïðîŁæòåŒàþøàÿ Łç ŁæòŁíß Ł Łç `îªà, æâîÆîäà, ïðîíŁŒíóòàÿ
Æºàªîäàòüþ. ÒîºüŒî ïðŁçíàíŁå íåæîòâîðåííîØ æâîÆîäß, æâîÆîäß,
íå óŒîðåíåííîØ â ÆßòŁŁ, ïîçâîºÿåò îÆœÿæíŁòü Łæòî÷íŁŒ çºà, â òî
æå âðåìÿ æâîÆîäà îÆœÿæíÿåò âîçìîæíîæòü òâîð÷åæŒîªî àŒòà Ł íî-
âŁçíß â ìŁðå.
Ó÷åíŁå î òâîð÷åæòâå
ˇðîÆºåìà òâîð÷åæòâà çàíŁìàåò öåíòðàºüíîå ìåæòî â ìîåì ìŁ-
ðîâîççðåíŁŁ. ×åºîâåŒ Æßº æîçäàí äºÿ òîªî, ÷òîÆß æòàòü â æâîþ
î÷åðåäü òâîðöîì. ˛í ïðŁçâàí Œ òâîð÷åæŒîØ ðàÆîòå â ìŁðå, îí ïðî-
äîºæàåò òâîðåíŁå ìŁðà. Ñìßæº Ł öåºü åªî æŁçíŁ íå æâîäÿòæÿ Œ æïà-
æåíŁþ. Òâîð÷åæŒŁØ àŒò âæåªäà åæòü ïåðåıîä îò íåÆßòŁÿ Œ ÆßòŁþ,
ò. å. òâîð÷åæòâî Łç íŁ÷åªî. Òâîð÷åæòâî Łç íŁ÷åªî åæòü òâîð÷åæòâî
Łç æâîÆîäß. ˛äíàŒî, â îòºŁ÷Łå îò `îªà, ÷åºîâåŒ íóæäàåòæÿ â ìàòå-
ðŁàºå äºÿ òîªî, ÷òîÆß òâîðŁòü, Ł â òâîð÷åæòâî âŒºþ÷àåòæÿ ýºå-
ìåíò, ïðîŁæòåŒàþøŁØ Łç æâîÆîäß ÷åºîâåŒà. ´ æâîåì ŁæòîŒå òâîð-
÷åæòâî åæòü âçºåò, ïîÆåäà íàä òÿæåæòüþ ìŁðà. ˝î â ðåçóºüòàòàı,
ïðîäóŒòàı òâîð÷åæòâà îÆíàðóæŁâàåòæÿ òÿªà ŒíŁçó. ´ìåæòî íîâîªî
ÆßòŁÿ æîçäàþòæÿ ŒíŁªŁ, æòàòóŁ, ŒàðòŁíß, æîöŁàºüíßå ŁíæòŁòóòß,
ìàłŁíß, Œóºüòóðíßå öåííîæòŁ. ÒðàªåäŁÿ òâîð÷åæòâà æîæòîŁò â íå-
æîîòâåòæòâŁŁ òâîð÷åæŒîªî çàìßæºà æ åªî îæóøåæòâºåíŁåì.
Òâîð÷åæòâî ïðåäæòàâºÿåò æîÆîØ ïîºíóþ ïðîòŁâîïîºîæíîæòü
ýâîºþöŁŁ. ÝâîºþöŁÿ åæòü äåòåðìŁíŁçì, æºåäæòâŁå. Òâîð÷åæòâî æå
åæòü æâîÆîäà, ïðŁìîðäŁàºüíßØ àŒò. ÌŁð íå ïåðåæòàº òâîðŁòüæÿ,
îí íå çàâåðłåí: òâîðåíŁå ïðîäîºæàåòæÿ.
ÔŁºîæîôŁÿ ðåºŁªŁŁ
˛òŒðîâåíŁå îÆîþäíî. ˛íî ïðåäïîºàªàåò `îªà, îò Œîòîðîªî Łæ-
ıîäŁò îòŒðîâåíŁå, Ł ÷åºîâåŒà, åªî ïîºó÷àþøåªî. ˇðŁíÿòŁå îòŒðî-
âåíŁÿ àŒòŁâíî Ł çàâŁæŁò îò æòåïåíŁ łŁðîòß ŁºŁ óçîæòŁ æîçíàíŁÿ.
ÌŁð âåøåØ íåâŁäŁìßı íå ïðŁíóæäàåò íàæ æŁºîØ, îí îòŒðßâàåòæÿ
æâîÆîäíî. ×åºîâåŒ íå æâîÆîäåí â æâîåì îòðŁöàíŁŁ ÷óâæòâåííîªî
ìŁðà, ŒîòîðßØ åªî îŒðóæàåò, íî æâîÆîäåí â æâîåì îòðŁöàíŁŁ `îªà.
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Ñ ýòŁì æâÿçàíà òàØíà âåðß. ˛òŒðîâåíŁå íå çàŒºþ÷àåò â æåÆå íŁ-
ŒàŒîØ ôŁºîæîôŁŁ, íŁŒàŒîØ æŁæòåìß ìßæºŁ. ˛äíàŒî ˛òŒðîâåíŁå
äîºæíî Æßòü ïðŁíÿòî òàŒæå Ł ÷åºîâå÷åæŒîØ ìßæºüþ, ŒîòîðîØ ïðŁ-
æóøà ïîæòîÿííàÿ àŒòŁâíîæòü. ÒåîºîªŁÿ âæåªäà çàâŁæŁò îò ôŁºî-
æîôæŒŁı ŒàòåªîðŁØ. ˝î ˛òŒðîâåíŁå íå îÆÿçàòåºüíî äîºæíî Æßòü
æâÿçàíî æ ŒàŒîØ-ºŁÆî îäíîØ ôŁºîæîôŁåØ. ÑïîæîÆíîæòü Œ Łçìåíå-
íŁÿì Ł òâîð÷åæŒàÿ àŒòŁâíîæòü æóÆœåŒòà, ïîºó÷àþøåªî ˛òŒðîâå-
íŁå, îïðàâäßâàþò âå÷íßØ ìîäåðíŁçì. ´ æâîå âðåìÿ ìîäåðíŁçìîì
æ÷ŁòàºŁæü òàŒæå Ł òðóäß ˛òöîâ öåðŒâŁ, Ł æıîºàæòŁŒà.
—åºŁªŁîçíîå ïîçíàíŁå æŁìâîºŁ÷íî. ˛íî íå ìîæåò âßðàçŁòü
ðåºŁªŁîçíóþ ŁæòŁíó â ðàöŁîíàºüíßı ïîíÿòŁÿı. ˜ºÿ óìà ŁæòŁíà
àíòŁíîìŁ÷íà. ˜îªìàòß æóòü æŁìâîºß. ˝î ýòîò æŁìâîºŁçì ðåàºŁæ-
òŁ÷åæŒŁØ, îòîÆðàæàþøŁØ ÆßòŁå, à íå ŁäåàºŁæòŁ÷åæŒŁØ, îòîÆðà-
æàþøŁØ ºŁłü æîæòîÿíŁÿ ÷åºîâåŒà. ÌåòàôŁçŁŒà íå ìîæåò íàØòŁ
æâîå çàâåðłåíŁå â æŁæòåìå ïîíÿòŁØ, îíà çàâåðłàåòæÿ â ìŁôå,
çà Œîòîðßì æŒðßâàåòæÿ ðåàºüíîæòü.
—åºŁªŁÿ åæòü æâÿçü ìåæäó `îªîì Ł ÷åºîâåŒîì. `îª ðîæäàåòæÿ
â ÷åºîâåŒå, Ł ÷åºîâåŒ ðîæäàåòæÿ â `îªå. `îª æäåò îò ÷åºîâåŒà òâîð-
÷åæŒîªî Ł æâîÆîäíîªî îòâåòà. Ñ ýòŁì æâÿçàíà òàØíà `îªî÷åºîâå÷å-
æòâà, åäŁíæòâà â äâîØæòâåííîæòŁ. ÔŁºîæîôŁÿ ıðŁæòŁàíæŒàÿ åæòü
ôŁºîæîôŁÿ `îªî÷åºîâå÷åæŒàÿ, ıðŁæòîºîªŁ÷åæŒàÿ.
—åºŁªŁîçíàÿ æŁçíü, ïåðâîŁæòî÷íŁŒîì ŒîòîðîØ ÿâºÿåòæÿ ˛òŒðî-
âåíŁå, Łæïßòßâàåò âºŁÿíŁå Ł äåØæòâŁå æîöŁàºüíîªî îŒðóæåíŁÿ.
Ýòî ïðŁäàåò ðåºŁªŁîçíîØ ŁæòîðŁŁ ÷åºîâå÷åæòâà îæîÆåííóþ æºîæ-
íîæòü. ˇîýòîìó íåîÆıîäŁìà ðàÆîòà íàä åå ïîæòîÿííßì î÷ŁøåíŁ-
åì, ïåðåäåºßâàíŁåì Ł âîçðîæäåíŁåì.
ÔŁºîæîôŁÿ ŁæòîðŁŁ
ˇðŁçíàíŁå æìßæºà ŁæòîðŁŁ åæòü äåºî ŁóäàŁçìà Ł ıðŁæòŁàí-
æòâà, à íå ªðå÷åæŒîØ ôŁºîæîôŁŁ. ˛òíîłåíŁå ıðŁæòŁàíæòâà Œ Łæòî-
ðŁŁ äâîØæòâåííî. ÕðŁæòŁàíæòâî ŁæòîðŁ÷íî: îíî åæòü ˛òŒðîâåíŁå
`îªà â ŁæòîðŁŁ. ˝î ıðŁæòŁàíæòâî íå ìîæåò âìåæòŁòüæÿ â ŁæòîðŁŁ.
˛íî åæòü ïðîöåææ ŁæòîðŁŁ. ÔŁºîæîôŁÿ ŁæòîðŁŁ æâÿçàíà æ ïðîÆºå-
ìîØ âðåìåíŁ. Ìß æŁâåì â ïàäłåì âðåìåíŁ, ðàçîðâàííîì íà ïðî-
łºîå, íàæòîÿøåå Ł Æóäóøåå. ˇîÆåäà íàä æìåðòîíîæíßì òå÷åíŁåì
âðåìåíŁ åæòü îæíîâíàÿ çàäà÷à ˜óıà. ´å÷íîæòü íå åæòü ÆåæŒîíå÷-
íîå âðåìÿ, Œîòîðîå ìîæíî ŒîºŁ÷åæòâåííî ŁçìåðŁòü, à Œà÷åæòâî,
÷åºîâåŒó æâîÆîäà åæòü æâîÆîäà íåæîòâîðåííàÿ, ïðŁìîðäŁàºüíàÿ9.
—å÷ü Łäåò îÆ ŁððàöŁîíàºüíîØ æâîÆîäå: íå î æâîÆîäå â ŁæòŁíå, à î æâî-
Æîäå ïðŁíÿòü ŁºŁ îòðŁíóòü ŁæòŁíó. ˜ðóªîØ æâîÆîäîØ ÿâºÿåòæÿ æâî-
Æîäà, ïðîŁæòåŒàþøàÿ Łç ŁæòŁíß Ł Łç `îªà, æâîÆîäà, ïðîíŁŒíóòàÿ
Æºàªîäàòüþ. ÒîºüŒî ïðŁçíàíŁå íåæîòâîðåííîØ æâîÆîäß, æâîÆîäß,
íå óŒîðåíåííîØ â ÆßòŁŁ, ïîçâîºÿåò îÆœÿæíŁòü Łæòî÷íŁŒ çºà, â òî
æå âðåìÿ æâîÆîäà îÆœÿæíÿåò âîçìîæíîæòü òâîð÷åæŒîªî àŒòà Ł íî-
âŁçíß â ìŁðå.
Ó÷åíŁå î òâîð÷åæòâå
ˇðîÆºåìà òâîð÷åæòâà çàíŁìàåò öåíòðàºüíîå ìåæòî â ìîåì ìŁ-
ðîâîççðåíŁŁ. ×åºîâåŒ Æßº æîçäàí äºÿ òîªî, ÷òîÆß æòàòü â æâîþ
î÷åðåäü òâîðöîì. ˛í ïðŁçâàí Œ òâîð÷åæŒîØ ðàÆîòå â ìŁðå, îí ïðî-
äîºæàåò òâîðåíŁå ìŁðà. Ñìßæº Ł öåºü åªî æŁçíŁ íå æâîäÿòæÿ Œ æïà-
æåíŁþ. Òâîð÷åæŒŁØ àŒò âæåªäà åæòü ïåðåıîä îò íåÆßòŁÿ Œ ÆßòŁþ,
ò. å. òâîð÷åæòâî Łç íŁ÷åªî. Òâîð÷åæòâî Łç íŁ÷åªî åæòü òâîð÷åæòâî
Łç æâîÆîäß. ˛äíàŒî, â îòºŁ÷Łå îò `îªà, ÷åºîâåŒ íóæäàåòæÿ â ìàòå-
ðŁàºå äºÿ òîªî, ÷òîÆß òâîðŁòü, Ł â òâîð÷åæòâî âŒºþ÷àåòæÿ ýºå-
ìåíò, ïðîŁæòåŒàþøŁØ Łç æâîÆîäß ÷åºîâåŒà. ´ æâîåì ŁæòîŒå òâîð-
÷åæòâî åæòü âçºåò, ïîÆåäà íàä òÿæåæòüþ ìŁðà. ˝î â ðåçóºüòàòàı,
ïðîäóŒòàı òâîð÷åæòâà îÆíàðóæŁâàåòæÿ òÿªà ŒíŁçó. ´ìåæòî íîâîªî
ÆßòŁÿ æîçäàþòæÿ ŒíŁªŁ, æòàòóŁ, ŒàðòŁíß, æîöŁàºüíßå ŁíæòŁòóòß,
ìàłŁíß, Œóºüòóðíßå öåííîæòŁ. ÒðàªåäŁÿ òâîð÷åæòâà æîæòîŁò â íå-
æîîòâåòæòâŁŁ òâîð÷åæŒîªî çàìßæºà æ åªî îæóøåæòâºåíŁåì.
Òâîð÷åæòâî ïðåäæòàâºÿåò æîÆîØ ïîºíóþ ïðîòŁâîïîºîæíîæòü
ýâîºþöŁŁ. ÝâîºþöŁÿ åæòü äåòåðìŁíŁçì, æºåäæòâŁå. Òâîð÷åæòâî æå
åæòü æâîÆîäà, ïðŁìîðäŁàºüíßØ àŒò. ÌŁð íå ïåðåæòàº òâîðŁòüæÿ,
îí íå çàâåðłåí: òâîðåíŁå ïðîäîºæàåòæÿ.
ÔŁºîæîôŁÿ ðåºŁªŁŁ
˛òŒðîâåíŁå îÆîþäíî. ˛íî ïðåäïîºàªàåò `îªà, îò Œîòîðîªî Łæ-
ıîäŁò îòŒðîâåíŁå, Ł ÷åºîâåŒà, åªî ïîºó÷àþøåªî. ˇðŁíÿòŁå îòŒðî-
âåíŁÿ àŒòŁâíî Ł çàâŁæŁò îò æòåïåíŁ łŁðîòß ŁºŁ óçîæòŁ æîçíàíŁÿ.
ÌŁð âåøåØ íåâŁäŁìßı íå ïðŁíóæäàåò íàæ æŁºîØ, îí îòŒðßâàåòæÿ
æâîÆîäíî. ×åºîâåŒ íå æâîÆîäåí â æâîåì îòðŁöàíŁŁ ÷óâæòâåííîªî
ìŁðà, ŒîòîðßØ åªî îŒðóæàåò, íî æâîÆîäåí â æâîåì îòðŁöàíŁŁ `îªà.
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ÔóíäàìåíòàºüíîØ ïðîÆºåìîØ ÿâºÿåòæÿ ïðîÆºåìà îòíîłåíŁØ
ìåæäó ºŁ÷íîæòüþ Ł îÆøåæòâîì. ˛Æøåæòâî ïðåäæòàâºÿåò æîÆîØ
îÆœåŒòŁâàöŁþ ÷åºîâå÷åæŒŁı îòíîłåíŁØ. ´íóòðŁ îÆøåæòâà «ÿ»
ìîæåò îæòàòüæÿ îäŁíîŒŁì Ł íå âæòðåòŁòüæÿ æ «òß». ˜ºÿ æîöŁîºî-
ªŁŁ ºŁ÷íîæòü åæòü íŁ÷òîæíàÿ ÷àæòü, ïîä÷Łíåííàÿ îÆøåæòâó. ˜ºÿ
ýŒçŁæòåíöŁàºüíîØ ôŁºîæîôŁŁ, íàïðîòŁâ, îÆøåæòâî ÿâºÿåòæÿ ÷àæ-
òüþ ºŁ÷íîæòŁ, åå æîöŁàºüíîØ æòîðîíîØ. ´ ºŁ÷íîæòŁ Łìååòæÿ äó-
ıîâíîå íà÷àºî, ªºóÆŁíà, Œîòîðàÿ íå îïðåäåºÿåòæÿ îÆøåæòâîì, â íåØ
åæòü äóıîâíàÿ îæíîâà. ×åºîâåŒ ïðŁíàäºåæŁò äâóì æôåðàì: öàð-
æòâó `îªà Ł öàðæòâó ˚åæàðÿ. ˝à ýòîì îæíîâàíß ïðàâà Ł æâîÆîäà
÷åºîâåŒà. ÒàŒŁì îÆðàçîì, æóøåæòâóþò ïðåäåºß âºàæòŁ ªîæóäàðæòâà
Ł îÆøåæòâà íàä ÷åºîâåŒîì. ˛Æøåæòâî íå åæòü îðªàíŁçì. —åàºüíîæòü
îÆøåæòâà îïðåäåºÿåòæÿ ðåàºüíîæòüþ ÷åºîâå÷åæŒîªî îÆøåíŁÿ, ðå-
àºüíîæòüþ «ìß». ˛ÆœåŒòŁâŁðîâàííîå îÆøåæòâî, ïîäàâºÿþøåå
ºŁ÷íîæòü, âîçíŁŒàåò Łç ðàçîÆøåíŁÿ ºþäåØ, Łç Łı ªðåıîâíîªî ýªî-
öåíòðŁçìà. ´ òàŒîì îÆøåæòâå æóøåæòâóåò ŒîììóíŁŒàöŁÿ ìåæäó
ºþäüìŁ, íî íåò îÆøåíŁÿ. ´ßæłŁì òŁïîì îÆøåæòâà ÿâºÿåòæÿ îÆ-
øåæòâî, â Œîòîðîì îÆœåäŁíåíß ïðŁíöŁï ºŁ÷íîæòŁ Ł ïðŁíöŁï îÆø-
íîæòŁ (Gemeinschaft). ÒàŒîØ òŁï îÆøåæòâà ìîæíî Æßºî Æß íàçâàòü
ïåðæîíàºŁæòŁ÷åæŒŁì æîöŁàºŁçìîì. ´ òàŒîì îÆøåæòâå çà ŒàæäîØ
÷åºîâå÷åæŒîØ ºŁ÷íîæòüþ Æßºà Æß ïðŁçíàíà àÆæîºþòíàÿ öåííîæòü
Ł âßæî÷àØłåå äîæòîŁíæòâî ŒàŒ æóøåæòâà, ïðŁçâàííîªî Œ âå÷íîØ
æŁçíŁ, òîªäà ŒàŒ æîöŁàºüíàÿ îðªàíŁçàöŁÿ îÆåæïå÷Łâàºà Æß Œàæ-
äîìó âîçìîæíîæòü äîæòŁæåíŁÿ ïîºíîòß æŁçíŁ. ˝åîÆıîäŁìî æòðå-
ìŁòüæÿ Œ æŁíòåçó àðŁæòîŒðàòŁ÷åæŒîªî, Œà÷åæòâåííîªî ïðŁíöŁïà
ºŁ÷íîæòŁ Ł äåìîŒðàòŁ÷åæŒîªî, æîöŁàºŁæòŁ÷åæŒîªî ïðŁíöŁïà æïðà-
âåäºŁâîæòŁ Ł ÆðàòæŒîªî æîòðóäíŁ÷åæòâà ºþäåØ.
´ ýïîıó àŒòŁâíîªî âòîðæåíŁÿ ìàææ â ŁæòîðŁþ Ł ªîºîâîŒðóæŁ-
òåºüíîªî ðàçâŁòŁÿ òåıíŁŒŁ îÆøåæòâî óæòðàŁâàåòæÿ ïðåæäå âæåªî
òåıíŁ÷åæŒŁ. ×åºîâå÷åæòâî ïîŒŁäàåò îðªàíŁ÷åæŒŁØ ðŁòì æŁçíŁ
Ł ïîä÷Łíÿåòæÿ ìåıàíŁ÷åæŒîØ, òåıíŁ÷åæŒîØ îðªàíŁçàöŁŁ. ˜ºÿ ÷å-
ºîâåŒà ŒàŒ æóøåæòâà öåºüíîªî ýòî ïðîöåææ ÆîºåçíåííßØ Ł ìó÷Ł-
òåºüíßØ. ÒåººóðªŁ÷åæŒîìó10 ïåðŁîäó æŁçíŁ ÷åºîâå÷åæòâà ïðŁıî-
äŁò Œîíåö. ´ºàæòü ìàłŁíß îçíà÷àåò íà÷àºî íîâîªî ïåðŁîäà 
ŒîæìîªîíŁ÷åæŒîªî, ïîòîìó ÷òî îíà ïîä÷Łíÿåò ÷åºîâåŒà íîâîìó
ïðåîäîºåâàþøåå âðåìÿ. ˇðîłºîå äºÿ íàæ âæåªäà åæòü óæå ïðåîÆ-
ðàæåííîå ïðîłºîå. Ñìßæº ŁæòîðŁŁ ïîæòŁªàåòæÿ ÷åðåç òðàäŁöŁþ,
Œîòîðàÿ ïðåäæòàâºÿåò æîÆîØ òâîð÷åæŒóþ æâÿçü ìåæäó ïðîłºßì
Ł íàæòîÿøŁì. ˇðŁçíàòü ÆåæŒîíå÷íßØ ïðîªðåææ âî âðåìåíŁ îçíà÷à-
ºî Æß ïðŁçíàòü Æåææìßæºåííîæòü ŁæòîðŁŁ. Ñìßæº ŁæòîðŁŁ äîº-
æåí Łìåòü æìßæº äºÿ ŒàæäîØ ÷åºîâå÷åæŒîØ ºŁ÷íîæòŁ, îí äîºæåí
Æßòü æîŁçìåðŁì æ åå ŁíäŁâŁäóàºüíîØ æóäüÆîØ. ˇðîªðåææ æå ðàæ-
æìàòðŁâàåò Œàæäîªî ÷åºîâåŒà Ł Œàæäîå ïîŒîºåíŁå ŒàŒ æðåäæòâî
äºÿ ïîæºåäóþøŁı ºþäåØ Ł ïîŒîºåíŁØ. ˇðåðßâŁæòîæòü íåŁçÆåæíà
â ŁæòîðŁŁ, òàŒ æå ŒàŒ íåŁçÆåæíß â íåØ ŒðŁçŁæß Ł ðåâîºþöŁŁ,
Œîòîðßå æâŁäåòåºüæòâóþò î íåóäà÷å âæåı ÷åºîâå÷åæŒŁı æâåðłåíŁØ.
¨æòîðŁÿ äîºæíà Łìåòü Œîíåö, æìßæº ŁæòîðŁŁ æâÿçàí æ ýæıàòîºîªŁåØ.
ÔŁºîæîôŁÿ Œóºüòóðß
ó˚ºüòóðà åæòü òâîð÷åæŒàÿ äåÿòåºüíîæòü ÷åºîâåŒà. ´ Œóºüòóðå
òâîð÷åæòâî ÷åºîâåŒà íàıîäŁò æâîþ îÆœåŒòŁâàöŁþ. ´ òåîŒðàòŁ÷åæ-
ŒŁı îÆøåæòâàı, îæíîâàííßı íà æàŒðàºŁçàöŁŁ, òâîð÷åæŒŁå æŁºß
÷åºîâåŒà íå ÆßºŁ äîæòàòî÷íî æâîÆîäíß. ˆóìàíŁçì åæòü îæâîÆîæ-
äåíŁå òâîð÷åæŒîØ ºŁ÷íîæòŁ ÷åºîâåŒà, Ł â ýòîì çàŒºþ÷àåòæÿ åªî
ïðàâäà. ˙à òåìîØ Œóºüòóðß æŒðßòà òåìà îòíîłåíŁÿ ÷åºîâåŒà Œ `îªó
Ł Œ ìŁðó. ¨ºŁ `îª âßæòóïàåò ïðîòŁâ ÷åºîâåŒà, ŁºŁ ÷åºîâåŒ ïðîòŁ-
âîæòîŁò `îªó. ´ æâîåì ðàçâŁòŁŁ ªóìàíŁçì ïðŁâåº Œ æåŒóºÿðŁçàöŁŁ
Œóºüòóðß, Ł â ýòîØ æåŒóºÿðŁçàöŁŁ Æßºà æâîÿ ïðàâäà Ł ŁçîÆºŁ÷å-
íŁå ºæŁ. ˛äíàŒî ªóìàíŁçì ïðåâðàòŁºæÿ â æàìîîÆîæåæòâºåíŁå ÷å-
ºîâåŒà, îòðŁöàíŁå `îªà. ¨ òîªäà îÆðàç ÷åºîâåŒà, ŒîòîðßØ åæòü îÆ-
ðàç `îªà, íà÷àº ðàæïàäàòüæÿ. ˆóìàíŁçì ïåðåłåº â àíòŁªóìàíŁçì.
Ìß ýòî âŁäŁì ó ÌàðŒæà Ł ˝Łöłå. ˚ðŁçŁæ ªóìàíŁçìà ïðåäæòàâºÿ-
åò æîÆîØ äâŁæåíŁå Œ íà÷àºàì æâåðı÷åºîâå÷åæŒŁì; äâŁæåíŁå âîç-
ìîæíî ŁºŁ Œ ÕðŁæòó, ŁºŁ Œ ÀíòŁıðŁæòó. ´ºàæòü òåıíŁŒŁ åæòü îäŁí
Łç ìîìåíòîâ ŒðŁçŁæà ªóìàíŁçìà. ´òîðæåíŁå ìàææ âŁäîŁçìåíÿåò
Œóºüòóðó æâåðıó äîíŁçó, ïîíŁæàåò åå Œà÷åæòâî Ł âåäåò Œ ŒðŁçŁæó
äóıîâíîæòŁ. ÒåıíŁçàöŁÿ æŁçíŁ æîçäàåò íîâßØ òŁï ÷åºîâåŒà. Òåı-
íŁ÷åæŒàÿ öŁâŁºŁçàöŁÿ ðàçðßâàåò öåºîæòíîæòü ÷åºîâå÷åæŒîªî æó-
øåæòâà Ł ïðåâðàøàåò åªî â ôóíŒöŁþ. ÒîºüŒî äóıîâíßØ ðåíåææàíæ
ïîçâîºŁò ÷åºîâåŒó ïîä÷ŁíŁòü æåÆå ìàłŁíó.
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ÔóíäàìåíòàºüíîØ ïðîÆºåìîØ ÿâºÿåòæÿ ïðîÆºåìà îòíîłåíŁØ
ìåæäó ºŁ÷íîæòüþ Ł îÆøåæòâîì. ˛Æøåæòâî ïðåäæòàâºÿåò æîÆîØ
îÆœåŒòŁâàöŁþ ÷åºîâå÷åæŒŁı îòíîłåíŁØ. ´íóòðŁ îÆøåæòâà «ÿ»
ìîæåò îæòàòüæÿ îäŁíîŒŁì Ł íå âæòðåòŁòüæÿ æ «òß». ˜ºÿ æîöŁîºî-
ªŁŁ ºŁ÷íîæòü åæòü íŁ÷òîæíàÿ ÷àæòü, ïîä÷Łíåííàÿ îÆøåæòâó. ˜ºÿ
ýŒçŁæòåíöŁàºüíîØ ôŁºîæîôŁŁ, íàïðîòŁâ, îÆøåæòâî ÿâºÿåòæÿ ÷àæ-
òüþ ºŁ÷íîæòŁ, åå æîöŁàºüíîØ æòîðîíîØ. ´ ºŁ÷íîæòŁ Łìååòæÿ äó-
ıîâíîå íà÷àºî, ªºóÆŁíà, Œîòîðàÿ íå îïðåäåºÿåòæÿ îÆøåæòâîì, â íåØ
åæòü äóıîâíàÿ îæíîâà. ×åºîâåŒ ïðŁíàäºåæŁò äâóì æôåðàì: öàð-
æòâó `îªà Ł öàðæòâó ˚åæàðÿ. ˝à ýòîì îæíîâàíß ïðàâà Ł æâîÆîäà
÷åºîâåŒà. ÒàŒŁì îÆðàçîì, æóøåæòâóþò ïðåäåºß âºàæòŁ ªîæóäàðæòâà
Ł îÆøåæòâà íàä ÷åºîâåŒîì. ˛Æøåæòâî íå åæòü îðªàíŁçì. —åàºüíîæòü
îÆøåæòâà îïðåäåºÿåòæÿ ðåàºüíîæòüþ ÷åºîâå÷åæŒîªî îÆøåíŁÿ, ðå-
àºüíîæòüþ «ìß». ˛ÆœåŒòŁâŁðîâàííîå îÆøåæòâî, ïîäàâºÿþøåå
ºŁ÷íîæòü, âîçíŁŒàåò Łç ðàçîÆøåíŁÿ ºþäåØ, Łç Łı ªðåıîâíîªî ýªî-
öåíòðŁçìà. ´ òàŒîì îÆøåæòâå æóøåæòâóåò ŒîììóíŁŒàöŁÿ ìåæäó
ºþäüìŁ, íî íåò îÆøåíŁÿ. ´ßæłŁì òŁïîì îÆøåæòâà ÿâºÿåòæÿ îÆ-
øåæòâî, â Œîòîðîì îÆœåäŁíåíß ïðŁíöŁï ºŁ÷íîæòŁ Ł ïðŁíöŁï îÆø-
íîæòŁ (Gemeinschaft). ÒàŒîØ òŁï îÆøåæòâà ìîæíî Æßºî Æß íàçâàòü
ïåðæîíàºŁæòŁ÷åæŒŁì æîöŁàºŁçìîì. ´ òàŒîì îÆøåæòâå çà ŒàæäîØ
÷åºîâå÷åæŒîØ ºŁ÷íîæòüþ Æßºà Æß ïðŁçíàíà àÆæîºþòíàÿ öåííîæòü
Ł âßæî÷àØłåå äîæòîŁíæòâî ŒàŒ æóøåæòâà, ïðŁçâàííîªî Œ âå÷íîØ
æŁçíŁ, òîªäà ŒàŒ æîöŁàºüíàÿ îðªàíŁçàöŁÿ îÆåæïå÷Łâàºà Æß Œàæ-
äîìó âîçìîæíîæòü äîæòŁæåíŁÿ ïîºíîòß æŁçíŁ. ˝åîÆıîäŁìî æòðå-
ìŁòüæÿ Œ æŁíòåçó àðŁæòîŒðàòŁ÷åæŒîªî, Œà÷åæòâåííîªî ïðŁíöŁïà
ºŁ÷íîæòŁ Ł äåìîŒðàòŁ÷åæŒîªî, æîöŁàºŁæòŁ÷åæŒîªî ïðŁíöŁïà æïðà-
âåäºŁâîæòŁ Ł ÆðàòæŒîªî æîòðóäíŁ÷åæòâà ºþäåØ.
´ ýïîıó àŒòŁâíîªî âòîðæåíŁÿ ìàææ â ŁæòîðŁþ Ł ªîºîâîŒðóæŁ-
òåºüíîªî ðàçâŁòŁÿ òåıíŁŒŁ îÆøåæòâî óæòðàŁâàåòæÿ ïðåæäå âæåªî
òåıíŁ÷åæŒŁ. ×åºîâå÷åæòâî ïîŒŁäàåò îðªàíŁ÷åæŒŁØ ðŁòì æŁçíŁ
Ł ïîä÷Łíÿåòæÿ ìåıàíŁ÷åæŒîØ, òåıíŁ÷åæŒîØ îðªàíŁçàöŁŁ. ˜ºÿ ÷å-
ºîâåŒà ŒàŒ æóøåæòâà öåºüíîªî ýòî ïðîöåææ ÆîºåçíåííßØ Ł ìó÷Ł-
òåºüíßØ. ÒåººóðªŁ÷åæŒîìó10 ïåðŁîäó æŁçíŁ ÷åºîâå÷åæòâà ïðŁıî-
äŁò Œîíåö. ´ºàæòü ìàłŁíß îçíà÷àåò íà÷àºî íîâîªî ïåðŁîäà 
ŒîæìîªîíŁ÷åæŒîªî, ïîòîìó ÷òî îíà ïîä÷Łíÿåò ÷åºîâåŒà íîâîìó
ïðåîäîºåâàþøåå âðåìÿ. ˇðîłºîå äºÿ íàæ âæåªäà åæòü óæå ïðåîÆ-
ðàæåííîå ïðîłºîå. Ñìßæº ŁæòîðŁŁ ïîæòŁªàåòæÿ ÷åðåç òðàäŁöŁþ,
Œîòîðàÿ ïðåäæòàâºÿåò æîÆîØ òâîð÷åæŒóþ æâÿçü ìåæäó ïðîłºßì
Ł íàæòîÿøŁì. ˇðŁçíàòü ÆåæŒîíå÷íßØ ïðîªðåææ âî âðåìåíŁ îçíà÷à-
ºî Æß ïðŁçíàòü Æåææìßæºåííîæòü ŁæòîðŁŁ. Ñìßæº ŁæòîðŁŁ äîº-
æåí Łìåòü æìßæº äºÿ ŒàæäîØ ÷åºîâå÷åæŒîØ ºŁ÷íîæòŁ, îí äîºæåí
Æßòü æîŁçìåðŁì æ åå ŁíäŁâŁäóàºüíîØ æóäüÆîØ. ˇðîªðåææ æå ðàæ-
æìàòðŁâàåò Œàæäîªî ÷åºîâåŒà Ł Œàæäîå ïîŒîºåíŁå ŒàŒ æðåäæòâî
äºÿ ïîæºåäóþøŁı ºþäåØ Ł ïîŒîºåíŁØ. ˇðåðßâŁæòîæòü íåŁçÆåæíà
â ŁæòîðŁŁ, òàŒ æå ŒàŒ íåŁçÆåæíß â íåØ ŒðŁçŁæß Ł ðåâîºþöŁŁ,
Œîòîðßå æâŁäåòåºüæòâóþò î íåóäà÷å âæåı ÷åºîâå÷åæŒŁı æâåðłåíŁØ.
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ÝòŁŒà
˛æíîâîØ ýòŁŒŁ ÿâºÿåòæÿ ïåðæîíàºŁçì. ˝ðàâæòâåííßå æóæäåíŁÿ
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—àØæŒîå æóøåæòâîâàíŁå íàıîäŁòæÿ âßłå äîÆðà Ł çºà. Ñóøåæòâóþò
òðŁ âŁäà ýòŁŒŁ: ýòŁŒà çàŒîíà, ýòŁŒà ŁæŒóïºåíŁÿ Ł ýòŁŒà òâîð÷å-
æòâà. ÝòŁŒà çàŒîíà íàŁÆîºåå ðàæïðîæòðàíåíà æðåäŁ ªðåıîâíîªî ÷å-
ºîâå÷åæòâà. ÝòŁŒà çàŒîíà åæòü ýòŁŒà æîöŁàºüíîØ îÆßäåííîæòŁ. ˛íà
îæíîâàíà íà ïîä÷ŁíåíŁŁ ÷åºîâåŒà íîðìå, äºÿ íåå íå æóøåæòâóåò
÷åºîâå÷åæŒîØ ŁíäŁâŁäóàºüíîæòŁ. Ó íåå ÷åºîâåŒ äºÿ æóÆÆîòß. ˛äíà-
Œî «äîÆðßå», Œîòîðßå æîÆºþäàþò ìîðàºüíßØ çàŒîí, îŒàçßâàºŁæü
÷àæòî «çºßìŁ». ´ ýòîØ ýòŁŒå ªîæïîäæòâóåò Łäåÿ àÆæòðàŒòíîªî äîÆ-
ðà. ÝòŁŒà çàŒîíà íàłºà æâîå ŒðàØíåå âßðàæåíŁå â ôàðŁæåØæòâå.
Ýòî íîðìàòŁâíàÿ ýòŁŒà. ÝòŁŒà ŁæŒóïºåíŁÿ íå çíàåò æåæòŒîªî ðàçäå-
ºåíŁÿ íà «äîÆðßı» Ł «çºßı». Ýòî ýòŁŒà ÆºàªîäàòŁ, ýòŁŒà ºþÆâŁ.
˙äåæü æóÆÆîòà äºÿ ÷åºîâåŒà. ÝòŁŒà ŁæŒóïºåíŁÿ ŁæıîäŁò Łç æŁâîªî
÷åºîâå÷åæŒîªî æóøåæòâà, à íå Łç àÆæòðàŒòíîØ ŁäåŁ äîÆðà. ÝòŁŒà
òâîð÷åæòâà îæíîâàíà íà òâîð÷åæŒŁı äàðîâàíŁÿı ÷åºîâåŒà. Òâîð-
÷åæŒŁØ àŒò Łìååò íðàâæòâåííîå çíà÷åíŁå, Ł íðàâæòâåííßØ àŒò
åæòü òâîð÷åæŒŁØ àŒò. ¨æòŁííßØ íðàâæòâåííßØ àŒò óíŁŒàºåí, îí
íå ìîæåò ïîâòîðŁòüæÿ. ˛í âæåªäà àŒòóàºåí. ˝ðàâæòâåííßØ àŒò åæòü
íå âßïîºíåíŁå çàŒîíà, íîðìß, à òâîð÷åæŒàÿ íîâŁçíà â ìŁðå. ´æÿ-
ŒŁØ òâîð÷åæŒŁØ àŒò Łìååò íðàâæòâåííîå çíà÷åíŁå, Æóäü òî òâîð÷å-
æòâî ïîçíàâàòåºüíßı ŁºŁ ýæòåòŁ÷åæŒŁı öåííîæòåØ. ÝòŁŒà æâÿçàíà
æ ýæıàòîºîªŁ÷åæŒîØ ïðîÆºåìîØ, ïðîÆºåìîØ æìåðòŁ Ł ÆåææìåðòŁÿ,
àäà Ł ˝åÆà. Àä íàıîäŁòæÿ â æóÆœåŒòŁâíîì, à íå â îÆœåŒòŁâíîì,
Ł îí îæòàåòæÿ âî âðåìåíŁ, â ÆåæŒîíå÷íîì âðåìåíŁ Ł íå ïåðåıîäŁò
â âå÷íîæòü. ˛íòîºîªŁÿ âå÷íîªî àäà íåâîçìîæíà. Àä æîçäàí «äîÆ-
ðßìŁ» äºÿ «çºßı», Ł ïîòîìó ýòŁ äîÆðßå â äåØæòâŁòåºüíîæòŁ
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Bibliographic des oeuvres de N. Berdiaev. Paris, 1978).
Œîæìîæó. ×åºîâåŒ æŁâåò óæå íå æðåäŁ òåº íåîðªàíŁ÷åæŒŁı Ł îðªà-
íŁ÷åæŒŁı, à æðåäŁ òåº îðªàíŁçîâàííßı. ¨ìåííî â òàŒóþ ýïîıó
îæîÆåííî òðåÆóåòæÿ óŒðåïºåíŁå äóıà Ł äóıîâíîªî äâŁæåíŁÿ äºÿ
æîıðàíåíŁÿ îÆðàçà ÷åºîâåŒà. `åç äóıîâíîªî âîçðîæäåíŁÿ íåºüçÿ
äîæòŁ÷ü æîöŁàºüíîªî ïåðåóæòðîØæòâà.
ÝòŁŒà
˛æíîâîØ ýòŁŒŁ ÿâºÿåòæÿ ïåðæîíàºŁçì. ˝ðàâæòâåííßå æóæäåíŁÿ
Ł àŒòß âæåªäà ºŁ÷íîæòíß Ł ŁíäŁâŁäóàºüíß. ˛íŁ íå ìîªóò îïðåäå-
ºÿòüæÿ ïîíÿòŁÿìŁ Ł âßÆîðîì ŒîººåŒòŁâà ŁºŁ îÆøåæòâà. ˇîÿâºå-
íŁå ðàçºŁ÷åíŁÿ ìåæäó äîÆðîì Ł çºîì åæòü æºåäæòâŁå ªðåıîïàäåíŁÿ.
—àØæŒîå æóøåæòâîâàíŁå íàıîäŁòæÿ âßłå äîÆðà Ł çºà. Ñóøåæòâóþò
òðŁ âŁäà ýòŁŒŁ: ýòŁŒà çàŒîíà, ýòŁŒà ŁæŒóïºåíŁÿ Ł ýòŁŒà òâîð÷å-
æòâà. ÝòŁŒà çàŒîíà íàŁÆîºåå ðàæïðîæòðàíåíà æðåäŁ ªðåıîâíîªî ÷å-
ºîâå÷åæòâà. ÝòŁŒà çàŒîíà åæòü ýòŁŒà æîöŁàºüíîØ îÆßäåííîæòŁ. ˛íà
îæíîâàíà íà ïîä÷ŁíåíŁŁ ÷åºîâåŒà íîðìå, äºÿ íåå íå æóøåæòâóåò
÷åºîâå÷åæŒîØ ŁíäŁâŁäóàºüíîæòŁ. Ó íåå ÷åºîâåŒ äºÿ æóÆÆîòß. ˛äíà-
Œî «äîÆðßå», Œîòîðßå æîÆºþäàþò ìîðàºüíßØ çàŒîí, îŒàçßâàºŁæü
÷àæòî «çºßìŁ». ´ ýòîØ ýòŁŒå ªîæïîäæòâóåò Łäåÿ àÆæòðàŒòíîªî äîÆ-
ðà. ÝòŁŒà çàŒîíà íàłºà æâîå ŒðàØíåå âßðàæåíŁå â ôàðŁæåØæòâå.
Ýòî íîðìàòŁâíàÿ ýòŁŒà. ÝòŁŒà ŁæŒóïºåíŁÿ íå çíàåò æåæòŒîªî ðàçäå-
ºåíŁÿ íà «äîÆðßı» Ł «çºßı». Ýòî ýòŁŒà ÆºàªîäàòŁ, ýòŁŒà ºþÆâŁ.
˙äåæü æóÆÆîòà äºÿ ÷åºîâåŒà. ÝòŁŒà ŁæŒóïºåíŁÿ ŁæıîäŁò Łç æŁâîªî
÷åºîâå÷åæŒîªî æóøåæòâà, à íå Łç àÆæòðàŒòíîØ ŁäåŁ äîÆðà. ÝòŁŒà
òâîð÷åæòâà îæíîâàíà íà òâîð÷åæŒŁı äàðîâàíŁÿı ÷åºîâåŒà. Òâîð-
÷åæŒŁØ àŒò Łìååò íðàâæòâåííîå çíà÷åíŁå, Ł íðàâæòâåííßØ àŒò
åæòü òâîð÷åæŒŁØ àŒò. ¨æòŁííßØ íðàâæòâåííßØ àŒò óíŁŒàºåí, îí
íå ìîæåò ïîâòîðŁòüæÿ. ˛í âæåªäà àŒòóàºåí. ˝ðàâæòâåííßØ àŒò åæòü
íå âßïîºíåíŁå çàŒîíà, íîðìß, à òâîð÷åæŒàÿ íîâŁçíà â ìŁðå. ´æÿ-
ŒŁØ òâîð÷åæŒŁØ àŒò Łìååò íðàâæòâåííîå çíà÷åíŁå, Æóäü òî òâîð÷å-
æòâî ïîçíàâàòåºüíßı ŁºŁ ýæòåòŁ÷åæŒŁı öåííîæòåØ. ÝòŁŒà æâÿçàíà
æ ýæıàòîºîªŁ÷åæŒîØ ïðîÆºåìîØ, ïðîÆºåìîØ æìåðòŁ Ł ÆåææìåðòŁÿ,
àäà Ł ˝åÆà. Àä íàıîäŁòæÿ â æóÆœåŒòŁâíîì, à íå â îÆœåŒòŁâíîì,
Ł îí îæòàåòæÿ âî âðåìåíŁ, â ÆåæŒîíå÷íîì âðåìåíŁ Ł íå ïåðåıîäŁò
â âå÷íîæòü. ˛íòîºîªŁÿ âå÷íîªî àäà íåâîçìîæíà. Àä æîçäàí «äîÆ-
ðßìŁ» äºÿ «çºßı», Ł ïîòîìó ýòŁ äîÆðßå â äåØæòâŁòåºüíîæòŁ
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óìîì. Ýòî îæîÆåííî ıîðîłî çíàþò òå, Œîòîðßå äåºàºŁ æîîòâåòæòâó-
þøŁå îïßòß, ò. å. ïðîÆîâàºŁ óæòðàŁâàòüæÿ æîîÆðàçíî òîØ ŁºŁ ŁíîØ
âß÷ŁòàííîØ òåîðŁŁ. ´ ºó÷łåì æºó÷àå ïîºó÷àºàæü ïîłºîæòü. ˙íà-
÷Łò, âßıîäà íåò! Õî÷åò ÷åºîâåŒ ŁºŁ íå ıî÷åò, ðàíî ŁºŁ ïîçäíî ïðŁ-
äåòæÿ åìó ïðŁçíàòü íåïðŁªîäíîæòü âæÿŒîªî ðîäà łàÆºîíîâ Ł íà÷àòü
òâîðŁòü æàìîìó. ¨ ðàçâå apres tout (ïðåæäå âæåªî  ôð.) ýòî óæå
òàŒ óæàæíî? ˝åò îÆøåîÆÿçàòåºüíßı æóæäåíŁØ  îÆîØäåìæÿ íå-
îÆøåîÆÿçàòåºüíßìŁ. ˛ò ýòîªî ïîæòðàäàþò òîºüŒî îäíŁ ó÷Łòåºÿ...
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ÌåòàôŁçŁ÷åæŒŁå óòåłåíŁÿ. ÌåòàôŁçŁŒŁ, ŒàŒ Łçâåæòíî, æàìßì
Æåæïîøàäíßì îÆðàçîì ïðåæºåäóþò âæÿŒîªî ðîäà ýâäàØìîíŁæòŁ÷åæ-
ŒŁå ó÷åíŁÿ (ýòŁ÷åæŒŁå ó÷åíŁÿ, æòðîÿøŁåæÿ íà ïðåäïîæßºŒå, æî-
ªºàæíî ŒîòîðîØ «æ÷àæòüå» åæòü âßæłàÿ öåºü ÷åºîâåŒà), âŁäÿ â íŁı
æâîåªî ðîäà laesio majestatis (îæŒîðÆºåíŁå âåºŁ÷åæòâà  ºàò.) ÷åºî-
âå÷åæŒîªî äîæòîŁíæòâà. ˝àłå äîæòîŁíæòâî, ªîâîðÿò íàì, çàïðåøàåò
íàì æòàâŁòü æåÆå âßæłåØ öåºüþ æâîå ºŁ÷íîå æ÷àæòüå. ˇîºîæŁì,
÷òî òàŒ. ˝î çà÷åì ïðŁäóìßâàòü òîªäà óòåłåíŁÿ, ıîòÿ Æß ìåòàôŁ-
çŁ÷åæŒŁå? ˙à÷åì æòîºü «÷Łæòîìó», ŁäåØíîìó ïîíÿòŁþ, ŒàŒ ìåòà-
ôŁçŁŒà, äàâàòü â æïóòíŁŒŁ, â æîþçíŁŒŁ äàæå, æòîºü ªðóÆîå, «÷óâ-
æòâåííîå» (â ŒàíòîâæŒîì æìßæºå) æºîâî, ŒàŒ óòåłåíŁå? ¯Ø ªîðàçäî
ïðŁºŁ÷íåå Æßºî Æß ïîÆðàòàòüæÿ æ ªîðäîØ Æåçóòåłíîæòüþ! Óòåłå-
íŁå ïðåäïîºàªàåò ðîâíîæòü Ł æïîŒîØæòâŁå äóıà, äàæå òŁıóþ ðàäîæòü.
˝î âåäü ìåòàôŁçŁŒà îÆÿçàíà (åæºŁ òîºüŒî îíà æîªºàæíà ïðŁçíàòü
çà æîÆîþ ŒàŒŁå Æß òî íŁ Æßºî îÆÿçàòåºüæòâà) îòòàºŒŁâàòü îò æåÆÿ
æ ïðåçðåíŁåì âæå çåìíßå Æºàªà Ł ïåðåÆðàæßâàòü Łı ìàòåðŁàºŁæ-
òàì Ł ïîçŁòŁâŁæòàì, íå óìåþøŁì ïîäíÿòüæÿ äî ÷ŁæòîØ Ł Æåçðàç-
ºŁ÷íîØ æîçåðöàòåºüíîæòŁ. ×òî ìåòàôŁçŁŒó äî ðàäîæòåØ Ł æòðàäà-
íŁØ? ˛íŁ æàìŁ ïî æåÆå  îí æàì ïî æåÆå. ¨ âäðóª îí íà÷Łíàåò
ìå÷òàòü îÆ óòåłåíŁŁ! ˛÷åâŁäíî, çäåæü Œðîåòæÿ íåäîðàçóìåíŁå,
Ł î÷åíü Œðóïíîå. ×åì Æîºüłå âäóìßâàåłüæÿ Ł âæìàòðŁâàåłüæÿ
â ïîæºåäíŁå öåºŁ ÆåæŒîíå÷íßı ìåòàôŁçŁ÷åæŒŁı çàäà÷, òåì Æîºåå
óÆåæäàåłüæÿ â Łı Œîíå÷íîæòŁ. ÌåòàôŁçŁŒŁ òîºüŒî Ł ıºîïî÷óò
î òîì, ÷òîÆß äîÆßòü ŒàŒîå-íŁÆóäü íîâîå Æºàªî  ÿ ÷óòü íå æŒàçàº
íàæºàæäåíŁå. ´îºüòåð óòâåðæäàº, ÷òî åæºŁ Æß íå Æßºî `îªà, ¯ªî
íóæíî Æßºî Æß âßäóìàòü, Ł ýòŁ æºîâà îÆœÿæíÿþò åªî ŒðàØíŁì
ïîçŁòŁâŁçìîì. ˝î ïîçŁòŁâíîªî  çäåæü òîºüŒî ôîðìà. Ñîäåðæà-
¸åâ Øåæòîâ
Àˇ˛Ô¯˛˙ `¯Ñˇ˛×´¯˝˝˛ÑÒ¨
(˛ïßò àäîªìàòŁ÷åæŒîªî ìßłºåíŁÿ)1
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˛ÆøŁå ïðàâŁºà. ¸þäŁ îÆðàøàþòæÿ Œ ôŁºîæîôàì çà îÆøŁìŁ
ïðŁíöŁïàìŁ. ¨, òàŒ ŒàŒ ôŁºîæîôß òîæå ºþäŁ Ł æîîÆðàçóþò æâîå
ïðîŁçâîäæòâî æ ïîòðåÆíîæòÿìŁ ðßíŒà, òî îíŁ ÆîºüłåØ ÷àæòüþ Ł çà-
íŁìàþòæÿ ŁçªîòîâºåíŁåì îÆøŁı ïðàâŁº. Ìåæ òåì ÿâºÿåòæÿ âîïðîæ:
ŒàŒîØ òîºŒ â îÆøŁı ïðàâŁºàı? ˇî÷òŁ îäíîâðåìåííî æ âîïðîæîì
ïðŁıîäŁò Ł îòâåò: íŁŒàŒîªî. ˇðŁðîäà ïîâåºŁòåºüíî òðåÆóåò îò Œàæ-
äîªî Łç íàæ ŁíäŁâŁäóàºüíîªî òâîð÷åæòâà. ¸þäŁ íå ıîòÿò ýòîªî ïî-
íÿòü Ł âæå æäóò îò ôŁºîæîôŁŁ ïîæºåäíŁı ŁæòŁí, Œîòîðßı íå Æß-
ºî, íåò Ł íŁŒîªäà íå Æóäåò. ¨æòŁí æòîºüŒî, æŒîºüŒî ºþäåØ íà æâåòå.
˜à ïî÷åìó Æß â æàìîì äåºå Œàæäîìó âçðîæºîìó ÷åºîâåŒó íå Æßòü
òâîðöîì, íå æŁòü çà æâîØ æòðàı Ł íå Łìåòü æîÆæòâåííîªî îïßòà?
˜åòåØ, ïîäðîæòŒîâ, äàæå þíîłåØ ìîæíî âîäŁòü íà ïîìî÷àı, ó÷Łòü.
˝î æîâåðłåííîºåòíŁı, ŁøóøŁı óŒàçŒŁ, æºåäóåò âæÿ÷åæŒŁ ŒºåØìŁòü
Ł ïîðŁöàòü. ´ íŁı ªîâîðŁò ºåíü Ł òðóæîæòü. ˛íŁ Æîÿòæÿ ïîïðîÆî-
âàòü Ł ïîòîìó âå÷íî ıîäÿò çà æîâåòàìŁ Œ ìóäðåöàì. Ìóäðåöß æå
Æåç ŒîºåÆàíŁÿ Æåðóò íà æåÆÿ îòâåòæòâåííîæòü çà æŁçíü äðóªŁı. ˛íŁ
âßäóìßâàþò îÆøŁå ïðàâŁºà, ŒàŒ Æóäòî Æß Łì â æàìîì äåºå äî-
æòóïíß Łæòî÷íŁŒŁ ïîçíàíŁÿ, çàŒðßòßå äºÿ îÆßŒíîâåííßı æìåðò-
íßı. ˇóæòîå! Ìóäðåöß íå Æîºüłå çíàþò, ÷åì ªºóïßå,  ó íŁı
òîºüŒî Æîºüłå ıðàÆðîæòŁ Ł æàìîóâåðåííîæòŁ. ´æÿŒŁØ óìíßØ ÷å-
ºîâåŒ îò âæåØ äółŁ æìååòæÿ íàä «ŒíŁæíßìŁ» âçªºÿäàìŁ. À âåäü
ŒíŁªŁ  îò ìóäðåöîâ. ¨ îíŁ äåØæòâŁòåºüíî ÷àæòî Æßâàþò ÷ðåçâß-
÷àØíî Łíòåðåæíß  íî Łìåííî ïîæòîºüŒó, ïîæŒîºüŒó îíŁ íå çàŒºþ-
÷àþò â æåÆå îÆøŁı ïðàâŁº. îˆðå òîìó, Œòî âçäóìàº Æß æòðîŁòü æâîþ
æŁçíü ïî Øîïåíªàóýðó, åˆªåºþ, Òîºæòîìó, ØŁººåðó ŁºŁ ˜îæòîåâ-
æŒîìó! ¨ı ìîæíî Ł äàæå äîºæíî ÷Łòàòü  íî æŁòü íàäî æâîŁì
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ºŁ÷íîØ æîçåðöàòåºüíîæòŁ. ×òî ìåòàôŁçŁŒó äî ðàäîæòåØ Ł æòðàäà-
íŁØ? ˛íŁ æàìŁ ïî æåÆå  îí æàì ïî æåÆå. ¨ âäðóª îí íà÷Łíàåò
ìå÷òàòü îÆ óòåłåíŁŁ! ˛÷åâŁäíî, çäåæü Œðîåòæÿ íåäîðàçóìåíŁå,
Ł î÷åíü Œðóïíîå. ×åì Æîºüłå âäóìßâàåłüæÿ Ł âæìàòðŁâàåłüæÿ
â ïîæºåäíŁå öåºŁ ÆåæŒîíå÷íßı ìåòàôŁçŁ÷åæŒŁı çàäà÷, òåì Æîºåå
óÆåæäàåłüæÿ â Łı Œîíå÷íîæòŁ. ÌåòàôŁçŁŒŁ òîºüŒî Ł ıºîïî÷óò
î òîì, ÷òîÆß äîÆßòü ŒàŒîå-íŁÆóäü íîâîå Æºàªî  ÿ ÷óòü íå æŒàçàº
íàæºàæäåíŁå. ´îºüòåð óòâåðæäàº, ÷òî åæºŁ Æß íå Æßºî `îªà, ¯ªî
íóæíî Æßºî Æß âßäóìàòü, Ł ýòŁ æºîâà îÆœÿæíÿþò åªî ŒðàØíŁì
ïîçŁòŁâŁçìîì. ˝î ïîçŁòŁâíîªî  çäåæü òîºüŒî ôîðìà. Ñîäåðæà-
¸åâ Øåæòîâ
Àˇ˛Ô¯˛˙ `¯Ñˇ˛×´¯˝˝˛ÑÒ¨
(˛ïßò àäîªìàòŁ÷åæŒîªî ìßłºåíŁÿ)1
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˛ÆøŁå ïðàâŁºà. ¸þäŁ îÆðàøàþòæÿ Œ ôŁºîæîôàì çà îÆøŁìŁ
ïðŁíöŁïàìŁ. ¨, òàŒ ŒàŒ ôŁºîæîôß òîæå ºþäŁ Ł æîîÆðàçóþò æâîå
ïðîŁçâîäæòâî æ ïîòðåÆíîæòÿìŁ ðßíŒà, òî îíŁ ÆîºüłåØ ÷àæòüþ Ł çà-
íŁìàþòæÿ ŁçªîòîâºåíŁåì îÆøŁı ïðàâŁº. Ìåæ òåì ÿâºÿåòæÿ âîïðîæ:
ŒàŒîØ òîºŒ â îÆøŁı ïðàâŁºàı? ˇî÷òŁ îäíîâðåìåííî æ âîïðîæîì
ïðŁıîäŁò Ł îòâåò: íŁŒàŒîªî. ˇðŁðîäà ïîâåºŁòåºüíî òðåÆóåò îò Œàæ-
äîªî Łç íàæ ŁíäŁâŁäóàºüíîªî òâîð÷åæòâà. ¸þäŁ íå ıîòÿò ýòîªî ïî-
íÿòü Ł âæå æäóò îò ôŁºîæîôŁŁ ïîæºåäíŁı ŁæòŁí, Œîòîðßı íå Æß-
ºî, íåò Ł íŁŒîªäà íå Æóäåò. ¨æòŁí æòîºüŒî, æŒîºüŒî ºþäåØ íà æâåòå.
˜à ïî÷åìó Æß â æàìîì äåºå Œàæäîìó âçðîæºîìó ÷åºîâåŒó íå Æßòü
òâîðöîì, íå æŁòü çà æâîØ æòðàı Ł íå Łìåòü æîÆæòâåííîªî îïßòà?
˜åòåØ, ïîäðîæòŒîâ, äàæå þíîłåØ ìîæíî âîäŁòü íà ïîìî÷àı, ó÷Łòü.
˝î æîâåðłåííîºåòíŁı, ŁøóøŁı óŒàçŒŁ, æºåäóåò âæÿ÷åæŒŁ ŒºåØìŁòü
Ł ïîðŁöàòü. ´ íŁı ªîâîðŁò ºåíü Ł òðóæîæòü. ˛íŁ Æîÿòæÿ ïîïðîÆî-
âàòü Ł ïîòîìó âå÷íî ıîäÿò çà æîâåòàìŁ Œ ìóäðåöàì. Ìóäðåöß æå
Æåç ŒîºåÆàíŁÿ Æåðóò íà æåÆÿ îòâåòæòâåííîæòü çà æŁçíü äðóªŁı. ˛íŁ
âßäóìßâàþò îÆøŁå ïðàâŁºà, ŒàŒ Æóäòî Æß Łì â æàìîì äåºå äî-
æòóïíß Łæòî÷íŁŒŁ ïîçíàíŁÿ, çàŒðßòßå äºÿ îÆßŒíîâåííßı æìåðò-
íßı. ˇóæòîå! Ìóäðåöß íå Æîºüłå çíàþò, ÷åì ªºóïßå,  ó íŁı
òîºüŒî Æîºüłå ıðàÆðîæòŁ Ł æàìîóâåðåííîæòŁ. ´æÿŒŁØ óìíßØ ÷å-
ºîâåŒ îò âæåØ äółŁ æìååòæÿ íàä «ŒíŁæíßìŁ» âçªºÿäàìŁ. À âåäü
ŒíŁªŁ  îò ìóäðåöîâ. ¨ îíŁ äåØæòâŁòåºüíî ÷àæòî Æßâàþò ÷ðåçâß-
÷àØíî Łíòåðåæíß  íî Łìåííî ïîæòîºüŒó, ïîæŒîºüŒó îíŁ íå çàŒºþ-
÷àþò â æåÆå îÆøŁı ïðàâŁº. îˆðå òîìó, Œòî âçäóìàº Æß æòðîŁòü æâîþ
æŁçíü ïî Øîïåíªàóýðó, åˆªåºþ, Òîºæòîìó, ØŁººåðó ŁºŁ ˜îæòîåâ-
æŒîìó! ¨ı ìîæíî Ł äàæå äîºæíî ÷Łòàòü  íî æŁòü íàäî æâîŁì
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âäîıíîâåííî âîæïåòü â æâîåØ ŒíŁªå æòðàäàíŁÿ, âæåªäà ªîòîâ ðàæ-
Œðßòü îÆœÿòŁÿ âæÿŒîìó, Œòî ïðŁäåò Œ íåìó æ òÿæåºîØ íóæäîØ. Ýòî
âß÷Łòßâàþò â åªî æî÷ŁíåíŁÿı. ¨ ïîòîì, Œîªäà óÆåæäàþòæÿ, ÷òî
â æŁçíŁ ïåâåö æòðàäàíŁØ ÆåæŁò Æåç îªºÿäŒŁ îò çåìíßı æòðàäàºü-
öåâ, ýòîìó î÷åíü óäŁâºÿþòæÿ, ýòŁì äàæå âîçìóøàþòæÿ Ł íà÷Łíà-
þò ªîâîðŁòü î ïðîòŁâîðå÷ŁŁ ìåæäó æºîâîì Ł äåºîì. À ìåæ òåì
âåæü æåŒðåò â òîì, ÷òî ó ïåâöà Ł æâîŁı æòðàäàíŁØ äîæòàòî÷íî, Æî-
ºåå ÷åì äîæòàòî÷íî, Ł òàŒ ŒàŒ îí íå ìîæåò îò íŁı ŁçÆàâŁòüæÿ, òî
îí âîæïåâàåò Łı. Lucello canta nella gabbia non di gioia, ma di rabbia
(ïòŁ÷Œà â ŒºåòŒå ïîåò íå îò ðàäîæòŁ, à îò çºîæòŁ), ªîâîðŁò Łòàºü-
ÿíæŒàÿ ïîªîâîðŒà. ¸þÆŁòü æòðàäàºüöåâ, îæîÆåííî Æåçíàäåæíßı
æòðàäàºüöåâ, ïðÿìî íåâîçìîæíî, Ł Œòî óòâåðæäàåò ïðîòŁâíîå, òîò
çàâåäîìî ºæåò. ˇðàâäà, ÆßºŁ îäíàæäß ïðîŁçíåæåíß æºîâà: ïðŁ-
äŁòå Œî ìíå âæå òðóäÿøŁåæÿ Ł îÆðåìåíåííßå, Ł ß óæïîŒîþ âàæ. ˝î
âß ïîìíŁòå, ÷òî æïðîæŁºŁ î ˝åì åâðåŁ: Œòî îí òàŒîØ, ÷òî ªîâîðŁò,
ŒàŒ âºàæòü ŁìåþøŁØ? ¨ åæºŁ Æß îí íå óìåº, í å  Ł ì å º  ï ð à â à
îòâåòŁòü íà ýòîò âîïðîæ, îí äîºæåí Æßº Æß îòŒàçàòüæÿ îò æâîŁı
æºîâ. Ìß æå, îÆßŒíîâåííßå ºþäŁ, íå ŁìåþøŁå íŁ åªî æŁºß, íŁ åªî
ïðàâ,  ìß ìîæåì ºþÆŁòü òîºüŒî íå ïîòåðÿâłŁı íàäåæäß ÆºŁæ-
íŁı, Ł âæÿŒŁå ïðŁòÿçàíŁÿ íàłŁ, ïåðåıîäÿøŁå ýòîò ïðåäåº, åæòü ïóæ-
òîå, íå æòîÿøåå âíŁìàíŁÿ ıâàæòîâæòâî. ˝åºüçÿ òðåÆîâàòü îò ïåâöà
æòðàäàíŁØ íŁ÷åªî, Œðîìå åªî ïåæåí. ÑŒîðåØ íóæíî ïîäóìàòü î òîì,
÷òîÆ îÆºåª÷Łòü åªî, ÷åì î òîì, ÷òîÆ ïîºó÷Łòü îò íåªî îÆºåª÷åíŁå.
˝å âæåªäà æå ÷åºîâåŒó ïºàŒàòü Ł ŁæŒàòü æºåç. ˙àŒîí÷ó âòîðîØ Łòà-
ºüÿíæŒîØ ïîªîâîðŒîØ: non e un si triste cane, che non meni la coda
(äàæå æîÆàŒà çðÿ ıâîæòîì íå âŁºÿåò)...
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¯æºŁ ÆîºüíîØ ÷åºîâåŒ ºå÷Łòæÿ Ł àŒŒóðàòíî Łæïîºíÿåò æîâåòß
Ł ïðåäïŁæàíŁÿ îÆðàçîâàííîªî Ł çàæºóæŁâàþøåªî äîâåðŁÿ âðà÷à,
âæÿŒŁØ æŒàæåò, ÷òî îí ïîæòóïàåò ðàçóìíî. ¯æºŁ ÆîºüíîØ îòŒàçßâàåò-
æÿ ºå÷Łòüæÿ íå â æŁºó ïðŁíöŁïŁàºüíîªî íåäîâåðŁÿ Œ âðà÷àì Ł ìåäŁ-
öŁíå, à òàŒ, Æåç âæÿŒîØ ïðŁ÷Łíß, ïî Æåæïå÷íîæòŁ, ÷òî ºŁ, âæÿŒŁØ
æŒàæåò, ÷òî îí ïîæòóïàåò ªºóïî. ¯æºŁ æå çäîðîâßØ ÷åºîâåŒ ðåłŁòæÿ
ïðŁâŁòü æåÆå ŒàŒóþ-íŁÆóäü îïàæíóþ Æîºåçíü, ÷àıîòŒó, æŒàæåì, ŁºŁ
ïðîŒàçó, ìß Æåç âæÿŒîªî ŒîºåÆàíŁÿ îÆœÿâŁì åªî æóìàæłåäłŁì Ł äà-
æå, ïîæàºóØ, íå îæòàíîâŁìæÿ ïðåä íàæŁºŁåì, ÷òîÆ ïîìåłàòü åìó
íŁå æå ÷Łæòî ìåòàôŁçŁ÷åæŒîå. ¨Æî ŒàæäßØ ìåòàôŁçŁŒ ªîðàçäî
Æîºåå îçàÆî÷åí òåì, ÷òîÆß óÆåäŁòü æåÆÿ, ÷òî `îª æóøåæòâóåò, ÷åì
æàìßì æóøåæòâîâàíŁåì ¯ªî. —àç îí óâåðîâàº, æ íåªî ýòîªî âïîºíå
äîæòàòî÷íî, ıîòÿ Æß îŒàçàºîæü, ÷òî îí îłŁÆàåòæÿ. ˛í íàłåº óòå-
łåíŁå  Æîºüłåªî îí Ł íå ŁæŒàº. ¨íà÷å îí Æß ïîíÿº, ÷òî òî îÆ-
æòîÿòåºüæòâî, ÷òî îí âåðŁò, íŁæŒîºüŒî íå æºóæŁò äîŒàçàòåºüæòâîì
ðåàºüíîæòŁ îÆœåŒòà åªî âåðß. ˛í Æß ïîíÿº, ÷òî âîâæå Ł íå âàæíî,
âåðŁò ºŁ îí ŁºŁ íå âåðŁò, ÷òî âåæü âîïðîæ òîºüŒî â òîì, æóøåæòâó-
åò ºŁ âßæłåå æîçíàòåºüíîå íà÷àºî ŁºŁ ìß, æŁâßå ºþäŁ, ÿâºÿåìæÿ
âå÷íßìŁ ðàÆàìŁ Ł äàííŁŒàìŁ ìåðòâßı çàŒîíîâ íåîÆıîäŁìîæòŁ.
˝î ÷òî åìó äî âæåªî ýòîªî! ˛í, îÆœÿâŁâłŁØ æåÆÿ íåïðŁìŁðŁìßì
âðàªîì ýâäàØìîíŁçìà, ıî÷åò óòåłåíŁÿ, óòåłåíŁÿ Ł óòåłåíŁÿ. Ñî-
ìíåíŁå â åªî ïðàâå Æßòü óòåłåííßì ïðŁâîäŁò åªî â ÿðîæòü Ł Æå-
łåíæòâî. ¨ îí ªîòîâ îòæòàŁâàòü æâîŁ óÆåæäåíŁÿ âæåìŁ äîçâîºåí-
íßìŁ Ł íåäîçâîºåííßìŁ æïîæîÆàìŁ  íà÷Łíàÿ æ ìîðàºüíîªî
íåªîäîâàíŁÿ Ł Œîí÷àÿ äàæå ŒóºàŒàìŁ. Ñàìî æîÆîþ ðàçóìååòæÿ, ÷òî
ïîïßòŒŁ âðàçóìŁòü òàŒîªî ÷åºîâåŒà  Æåæïºîäíß. —àç ÷åºîâåŒ
íå ıî÷åò `îªà, à äóìàåò òîºüŒî î íàŁºó÷łåì óæòðîØæòâå, âß íå îòî-
ðâåòå åªî âíŁìàíŁÿ îò ÆºŁæàØłåªî ìîìåíòà. À ìåæ òåì âæå-òàŒŁ,
ìîæåò Æßòü, ÷òî åæòü `îª Ł âßäóìßâàòü ¯ªî íå íóæíî íŁ ´îºüòåðó,
íŁ ìåòàôŁçŁŒàì. ¨ ÷òî íåâåðŁå â `îªà âîâæå íå æºóæŁò âîçðàæå-
íŁåì, ÷òî îíî Łìåííî æºóæŁò äîŒàçàòåºüæòâîì ¯ªî æóøåæòâîâà-
íŁÿ  ÆîºüłŁì, ÷åì âåðà. ÌåòàôŁçŁŒàì ýòî æîîÆðàæåíŁå íå ïðŁ-
ıîäŁºî â ªîºîâó? ˘àºü! Ìîæåò Æßòü, îíŁ â ýòîì íàłºŁ Æß äºÿ
æåÆÿ «óòåłåíŁå» Ł îòŒàçàºŁæü Æß îò íðàâæòâåííîØ Ł Œóºà÷íîØ ðàæ-
ïðàâß Ł äðóªŁı ïîäîÆíßı ïðŁåìîâ, Œ Œîòîðßì îíŁ, Œ æîæàºåíŁþ,
æºŁłŒîì ÷àæòî ïðŁÆåªàþò.
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ˇðàŒòŁ÷åæŒŁØ æîâåò. ˛Æðàçîâàííßì, ìíîªî ÷ŁòàþøŁì ºþ-
äÿì íóæíî ïîæòîÿííî Łìåòü â âŁäó, ÷òî ºŁòåðàòóðà  ýòî îäíî
äåºî, à æŁçíü  äðóªîå. Ýòî, îäíàŒî, åøå âîâæå íå çíà÷Łò, ÷òî
ïŁæàòåºŁ âæåªäà ºªóò. ß ïîºîæŁòåºüíî Æåðó íà æåÆÿ æìåºîæòü
óòâåðæäàòü, ÷òî åæòü ïŁæàòåºŁ, Œîòîðßå î÷åíü ðåäŒî Ł íåîıîòíî
ºªóò. ˝î íóæíî óìåòü ÷Łòàòü, à ýòîìó î÷åíü íåºåªŒî íàó÷Łòüæÿ:
íà æòî ªðàìîòíßı ºþäåØ åäâà ºŁ äåâÿíîæòî äåâÿòü ïîíŁìàþò, ÷òî
îíŁ ÷Łòàþò. ˇðŁíÿòî äóìàòü, íàïðŁìåð, ÷òî ïŁæàòåºü, óìåâłŁØ
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âäîıíîâåííî âîæïåòü â æâîåØ ŒíŁªå æòðàäàíŁÿ, âæåªäà ªîòîâ ðàæ-
Œðßòü îÆœÿòŁÿ âæÿŒîìó, Œòî ïðŁäåò Œ íåìó æ òÿæåºîØ íóæäîØ. Ýòî
âß÷Łòßâàþò â åªî æî÷ŁíåíŁÿı. ¨ ïîòîì, Œîªäà óÆåæäàþòæÿ, ÷òî
â æŁçíŁ ïåâåö æòðàäàíŁØ ÆåæŁò Æåç îªºÿäŒŁ îò çåìíßı æòðàäàºü-
öåâ, ýòîìó î÷åíü óäŁâºÿþòæÿ, ýòŁì äàæå âîçìóøàþòæÿ Ł íà÷Łíà-
þò ªîâîðŁòü î ïðîòŁâîðå÷ŁŁ ìåæäó æºîâîì Ł äåºîì. À ìåæ òåì
âåæü æåŒðåò â òîì, ÷òî ó ïåâöà Ł æâîŁı æòðàäàíŁØ äîæòàòî÷íî, Æî-
ºåå ÷åì äîæòàòî÷íî, Ł òàŒ ŒàŒ îí íå ìîæåò îò íŁı ŁçÆàâŁòüæÿ, òî
îí âîæïåâàåò Łı. Lucello canta nella gabbia non di gioia, ma di rabbia
(ïòŁ÷Œà â ŒºåòŒå ïîåò íå îò ðàäîæòŁ, à îò çºîæòŁ), ªîâîðŁò Łòàºü-
ÿíæŒàÿ ïîªîâîðŒà. ¸þÆŁòü æòðàäàºüöåâ, îæîÆåííî Æåçíàäåæíßı
æòðàäàºüöåâ, ïðÿìî íåâîçìîæíî, Ł Œòî óòâåðæäàåò ïðîòŁâíîå, òîò
çàâåäîìî ºæåò. ˇðàâäà, ÆßºŁ îäíàæäß ïðîŁçíåæåíß æºîâà: ïðŁ-
äŁòå Œî ìíå âæå òðóäÿøŁåæÿ Ł îÆðåìåíåííßå, Ł ß óæïîŒîþ âàæ. ˝î
âß ïîìíŁòå, ÷òî æïðîæŁºŁ î ˝åì åâðåŁ: Œòî îí òàŒîØ, ÷òî ªîâîðŁò,
ŒàŒ âºàæòü ŁìåþøŁØ? ¨ åæºŁ Æß îí íå óìåº, í å  Ł ì å º  ï ð à â à
îòâåòŁòü íà ýòîò âîïðîæ, îí äîºæåí Æßº Æß îòŒàçàòüæÿ îò æâîŁı
æºîâ. Ìß æå, îÆßŒíîâåííßå ºþäŁ, íå ŁìåþøŁå íŁ åªî æŁºß, íŁ åªî
ïðàâ,  ìß ìîæåì ºþÆŁòü òîºüŒî íå ïîòåðÿâłŁı íàäåæäß ÆºŁæ-
íŁı, Ł âæÿŒŁå ïðŁòÿçàíŁÿ íàłŁ, ïåðåıîäÿøŁå ýòîò ïðåäåº, åæòü ïóæ-
òîå, íå æòîÿøåå âíŁìàíŁÿ ıâàæòîâæòâî. ˝åºüçÿ òðåÆîâàòü îò ïåâöà
æòðàäàíŁØ íŁ÷åªî, Œðîìå åªî ïåæåí. ÑŒîðåØ íóæíî ïîäóìàòü î òîì,
÷òîÆ îÆºåª÷Łòü åªî, ÷åì î òîì, ÷òîÆ ïîºó÷Łòü îò íåªî îÆºåª÷åíŁå.
˝å âæåªäà æå ÷åºîâåŒó ïºàŒàòü Ł ŁæŒàòü æºåç. ˙àŒîí÷ó âòîðîØ Łòà-
ºüÿíæŒîØ ïîªîâîðŒîØ: non e un si triste cane, che non meni la coda
(äàæå æîÆàŒà çðÿ ıâîæòîì íå âŁºÿåò)...
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¯æºŁ ÆîºüíîØ ÷åºîâåŒ ºå÷Łòæÿ Ł àŒŒóðàòíî Łæïîºíÿåò æîâåòß
Ł ïðåäïŁæàíŁÿ îÆðàçîâàííîªî Ł çàæºóæŁâàþøåªî äîâåðŁÿ âðà÷à,
âæÿŒŁØ æŒàæåò, ÷òî îí ïîæòóïàåò ðàçóìíî. ¯æºŁ ÆîºüíîØ îòŒàçßâàåò-
æÿ ºå÷Łòüæÿ íå â æŁºó ïðŁíöŁïŁàºüíîªî íåäîâåðŁÿ Œ âðà÷àì Ł ìåäŁ-
öŁíå, à òàŒ, Æåç âæÿŒîØ ïðŁ÷Łíß, ïî Æåæïå÷íîæòŁ, ÷òî ºŁ, âæÿŒŁØ
æŒàæåò, ÷òî îí ïîæòóïàåò ªºóïî. ¯æºŁ æå çäîðîâßØ ÷åºîâåŒ ðåłŁòæÿ
ïðŁâŁòü æåÆå ŒàŒóþ-íŁÆóäü îïàæíóþ Æîºåçíü, ÷àıîòŒó, æŒàæåì, ŁºŁ
ïðîŒàçó, ìß Æåç âæÿŒîªî ŒîºåÆàíŁÿ îÆœÿâŁì åªî æóìàæłåäłŁì Ł äà-
æå, ïîæàºóØ, íå îæòàíîâŁìæÿ ïðåä íàæŁºŁåì, ÷òîÆ ïîìåłàòü åìó
íŁå æå ÷Łæòî ìåòàôŁçŁ÷åæŒîå. ¨Æî ŒàæäßØ ìåòàôŁçŁŒ ªîðàçäî
Æîºåå îçàÆî÷åí òåì, ÷òîÆß óÆåäŁòü æåÆÿ, ÷òî `îª æóøåæòâóåò, ÷åì
æàìßì æóøåæòâîâàíŁåì ¯ªî. —àç îí óâåðîâàº, æ íåªî ýòîªî âïîºíå
äîæòàòî÷íî, ıîòÿ Æß îŒàçàºîæü, ÷òî îí îłŁÆàåòæÿ. ˛í íàłåº óòå-
łåíŁå  Æîºüłåªî îí Ł íå ŁæŒàº. ¨íà÷å îí Æß ïîíÿº, ÷òî òî îÆ-
æòîÿòåºüæòâî, ÷òî îí âåðŁò, íŁæŒîºüŒî íå æºóæŁò äîŒàçàòåºüæòâîì
ðåàºüíîæòŁ îÆœåŒòà åªî âåðß. ˛í Æß ïîíÿº, ÷òî âîâæå Ł íå âàæíî,
âåðŁò ºŁ îí ŁºŁ íå âåðŁò, ÷òî âåæü âîïðîæ òîºüŒî â òîì, æóøåæòâó-
åò ºŁ âßæłåå æîçíàòåºüíîå íà÷àºî ŁºŁ ìß, æŁâßå ºþäŁ, ÿâºÿåìæÿ
âå÷íßìŁ ðàÆàìŁ Ł äàííŁŒàìŁ ìåðòâßı çàŒîíîâ íåîÆıîäŁìîæòŁ.
˝î ÷òî åìó äî âæåªî ýòîªî! ˛í, îÆœÿâŁâłŁØ æåÆÿ íåïðŁìŁðŁìßì
âðàªîì ýâäàØìîíŁçìà, ıî÷åò óòåłåíŁÿ, óòåłåíŁÿ Ł óòåłåíŁÿ. Ñî-
ìíåíŁå â åªî ïðàâå Æßòü óòåłåííßì ïðŁâîäŁò åªî â ÿðîæòü Ł Æå-
łåíæòâî. ¨ îí ªîòîâ îòæòàŁâàòü æâîŁ óÆåæäåíŁÿ âæåìŁ äîçâîºåí-
íßìŁ Ł íåäîçâîºåííßìŁ æïîæîÆàìŁ  íà÷Łíàÿ æ ìîðàºüíîªî
íåªîäîâàíŁÿ Ł Œîí÷àÿ äàæå ŒóºàŒàìŁ. Ñàìî æîÆîþ ðàçóìååòæÿ, ÷òî
ïîïßòŒŁ âðàçóìŁòü òàŒîªî ÷åºîâåŒà  Æåæïºîäíß. —àç ÷åºîâåŒ
íå ıî÷åò `îªà, à äóìàåò òîºüŒî î íàŁºó÷łåì óæòðîØæòâå, âß íå îòî-
ðâåòå åªî âíŁìàíŁÿ îò ÆºŁæàØłåªî ìîìåíòà. À ìåæ òåì âæå-òàŒŁ,
ìîæåò Æßòü, ÷òî åæòü `îª Ł âßäóìßâàòü ¯ªî íå íóæíî íŁ ´îºüòåðó,
íŁ ìåòàôŁçŁŒàì. ¨ ÷òî íåâåðŁå â `îªà âîâæå íå æºóæŁò âîçðàæå-
íŁåì, ÷òî îíî Łìåííî æºóæŁò äîŒàçàòåºüæòâîì ¯ªî æóøåæòâîâà-
íŁÿ  ÆîºüłŁì, ÷åì âåðà. ÌåòàôŁçŁŒàì ýòî æîîÆðàæåíŁå íå ïðŁ-
ıîäŁºî â ªîºîâó? ˘àºü! Ìîæåò Æßòü, îíŁ â ýòîì íàłºŁ Æß äºÿ
æåÆÿ «óòåłåíŁå» Ł îòŒàçàºŁæü Æß îò íðàâæòâåííîØ Ł Œóºà÷íîØ ðàæ-
ïðàâß Ł äðóªŁı ïîäîÆíßı ïðŁåìîâ, Œ Œîòîðßì îíŁ, Œ æîæàºåíŁþ,
æºŁłŒîì ÷àæòî ïðŁÆåªàþò.
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ˇðàŒòŁ÷åæŒŁØ æîâåò. ˛Æðàçîâàííßì, ìíîªî ÷ŁòàþøŁì ºþ-
äÿì íóæíî ïîæòîÿííî Łìåòü â âŁäó, ÷òî ºŁòåðàòóðà  ýòî îäíî
äåºî, à æŁçíü  äðóªîå. Ýòî, îäíàŒî, åøå âîâæå íå çíà÷Łò, ÷òî
ïŁæàòåºŁ âæåªäà ºªóò. ß ïîºîæŁòåºüíî Æåðó íà æåÆÿ æìåºîæòü
óòâåðæäàòü, ÷òî åæòü ïŁæàòåºŁ, Œîòîðßå î÷åíü ðåäŒî Ł íåîıîòíî
ºªóò. ˝î íóæíî óìåòü ÷Łòàòü, à ýòîìó î÷åíü íåºåªŒî íàó÷Łòüæÿ:
íà æòî ªðàìîòíßı ºþäåØ åäâà ºŁ äåâÿíîæòî äåâÿòü ïîíŁìàþò, ÷òî
îíŁ ÷Łòàþò. ˇðŁíÿòî äóìàòü, íàïðŁìåð, ÷òî ïŁæàòåºü, óìåâłŁØ
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ïî÷Łòàåò çäîðîâüå ÆîºåçíŁ, ðàçóì óæå ïî ýòîìó îäíîìó äåºàåò
ïðîòŁâîïîºîæíîå óòâåðæäåíŁå: âßæłåå Æºàªî åæòü Æîºåçíü. ´îò
òàŒîØ ðàçóì çàæºóæŁâàº Æß íàçâàíŁÿ àâòîíîìíîªî æàìîçàŒîííîªî.
˛í, ŒàŒ ŁæòŁííßØ ìîíàðı, íŁ÷åì, Œðîìå æîÆæòâåííîØ âîºŁ, íå óïðàâ-
ºÿåòæÿ. ˇóæòü âæå «æîîÆðàæåíŁÿ» ªîâîðÿò â ïîºüçó çäîðîâüÿ 
ðàçóì äîºæåí îæòàâàòüæÿ íåïðåŒºîííßì Ł òâåðäŁòü æâîå, äî òåı ïîð
ïîŒà åìó íå óäàæòæÿ ïðŁó÷Łòü ºþäåØ Œ àÆæîºþòíîìó ïîâŁíîâåíŁþ.
˛í íå òîºüŒî Æîºåçíü äîºæåí âîçâåæòŁ íà ïüåäåæòàº, îí äîºæåí âîæ-
ıâàºÿòü æòðàäàíŁå, ÆåçîÆðàçŁå, íåóäà÷ó, Æåçíàäåæíîæòü. ˛í äîºæåí
âîåâàòü íà Œàæäîì łàªó æ óòŁºŁòàðŁçìîì Ł çäðàâßì æìßæºîì, ïîŒà
íå çàæòàâŁò ÷åºîâå÷åæòâî Æåçðîïîòíî ïºàòŁòü æåÆå ïîºíóþ äàíü.
˛í ÆîŁòæÿ âîçìóøåíŁÿ? ¨ â ïîæºåäíåì æ÷åòå îí òàŒ æå, ŒàŒ Ł ìî-
ðàºü, ïðŁìåíÿåòæÿ Œî âŒóæàì òîºïß?
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˛ïßò Ł íàóŒà. ˚àŒ Łçâåæòíî, íàóŒà íå ïðŁçíàåò îïßòà âî âæåì
åªî îÆœåìå Ł, ïî æóøåæòâó, ïðŁçíàòü åªî íå ìîæåò. ˛ªðîìíîå ŒîºŁ-
÷åæòâî åäŁíŁ÷íßı ôàŒòîâ âßÆðàæßâàåòæÿ åþ çà Æîðò ŒàŒ ŁçºŁł-
íŁØ Ł íåíóæíßØ Æàººàæò. ˛íà ïðŁíŁìàåò â æâîå âåäåíŁå òîºüŒî òå
ÿâºåíŁÿ, Œîòîðßå ïîæòîÿííî ÷åðåäóþòæÿ æ ŁçâåæòíîØ ïðàâŁºüíîæ-
òüþ; æàìßØ äðàªîöåííßØ äºÿ íåå ìàòåðŁàº  ýòî òå æºó÷àŁ, Œîªäà
ÿâºåíŁå ìîæåò Æßòü ïî æåºàíŁþ ŁæŒóææòâåííî âßçâàíî, Œîªäà âîç-
ìîæåí, æòàºî Æßòü, ýŒæïåðŁìåíò. ˛íà îÆœÿæíÿåò äâŁæåíŁå çåìºŁ
Ł æìåíó âðåìåí ªîäà, ŁÆî òóò ïîäìå÷àåòæÿ ïðàâŁºüíàÿ ïîæºåäîâà-
òåºüíîæòü, îíà íàªºÿäíî ïðåäæòàâºÿåò ªðîì Ł ìîºíŁþ, äîÆßâàÿ
ŁæŒðó íà ýºåŒòðŁ÷åæŒîØ ìàłŁíå. Ñºîâîì, ïîæŒîºüŒó íàÆºþäàåòæÿ
ïðàâŁºüíîå ÷åðåäîâàíŁå ÿâºåíŁØ, ïîæòîºüŒó ðàæłŁðÿåòæÿ îÆºàæòü
íàóŒŁ. ˝î ŒàŒ æå Æßòü æ åäŁíŁ÷íßìŁ, íå ïîâòîðÿþøŁìŁæÿ Ł íå ìî-
ªóøŁìŁ ŁæŒóææòâåííî Æßòü íàçâàííßìŁ ÿâºåíŁÿìŁ? ¯æºŁ Æß âæå
ºþäŁ ÆßºŁ æºåïßìŁ Ł òîºüŒî îäŁí Łç íŁı íà ìŁíóòó ïðîçðåº Ł óâŁ-
äåº Æß Œðàæîòó Ł âåºŁŒîºåïŁå `îæüåªî ìŁðà, íàóŒà íå ìîªºà Æß
æ÷Łòàòüæÿ æ åªî ïîŒàçàíŁÿìŁ. À ìåæäó òåì æâŁäåòåºüæòâî îäíîªî
çðÿ÷åªî çíà÷Łò Æîºüłå, ÷åì ïîŒàçàíŁÿ ìŁººŁîíà æºåïßı. ´ æŁçíŁ
÷åºîâåŒà âîçìîæíß âíåçàïíßå îçàðåíŁÿ  ıîòÿ Æß íà íåæŒîºüŒî
æåŒóíä. ˝åóæåºŁ î íŁı íóæíî ìîº÷àòü òîºüŒî ïîòîìó, ÷òî ïðŁ
íîðìàºüíßı îÆæòîÿòåºüæòâàı Łı íå Æßâàåò Ł ÷òî Łı íåºüçÿ âßçâàòü
â Œàæäóþ äàííóþ ìŁíóòó?! ¨ºŁ, åæºŁ ªîâîðŁòü, òî íåïðåìåííî
â îæóøåæòâºåíŁŁ åªî ÿâíî Æåçóìíîªî íàìåðåíŁÿ. ˜î òàŒîØ æòåïåíŁ
ìß óÆåæäåíß, ÷òî Æîºåçíü åæòü çºî, à çäîðîâüå  Æºàªî. ÑïðàłŁ-
âàåòæÿ: íà ÷åì îæíîâàíî íàłå óÆåæäåíŁå? ˛ÆßŒíîâåííßØ ÷åºî-
âåŒ, Œîíå÷íî, íå çàıî÷åò æåðüåçíî ïîæòàâŁòü òàŒîØ âîïðîæ, î÷å-
âŁäíî íåºåïßØ óæå íà ïåðâßØ âçªºÿä. ˝î îÆßŒíîâåííßØ ÷åºîâåŒ
íå æîªºàæŁºæÿ Æß óæîìíŁòüæÿ â íåïîäâŁæíîæòŁ çåìºŁ, îÆßŒíîâåí-
íßØ ÷åºîâåŒ ıîıî÷åò, Œîªäà åìó ªîâîðÿò î ïðîÆºåìå îòíîłåíŁÿ
ðåàºüíîªî ìŁðà Œ ìŁðó íàłŁı ïðåäæòàâºåíŁØ Ł ò. ï. Ìàºî ºŁ ÷òî
íå Œàæåòæÿ îÆßŒíîâåííîìó ÷åºîâåŒó íå ïîäºåæàøŁì îÆæóæäåíŁþ!
ÔŁºîæîô íå âïðàâå ææßºàòüæÿ íà ïðàâà îÆßŒíîâåííîªî ÷åºîâåŒà.
ÔŁºîæîô îÆÿçàí æîìíåâàòüæÿ, æîìíåâàòüæÿ Ł æîìíåâàòüæÿ Ł Łìåí-
íî òîªäà æïðàłŁâàòü, Œîªäà íŁŒòî íå æïðàłŁâàåò, ðŁæŒóÿ æòàòü
ïîæìåłŁøåì äºÿ òîºïß. ¯æºŁ Æß çäðàâîªî æìßæºà Æßºî äîæòà-
òî÷íî äºÿ äîÆßâàíŁÿ ŁæòŁíß, ìß Æß äàâíî âæå çíàºŁ. ÒàŒ ÷òî,
ıî÷åłü ŁºŁ íå ıî÷åłü, ïðŁıîäŁòæÿ ïîæòàâŁòü âîïðîæ: ïî÷åìó ìß
çäîðîâüå öåíŁì âßłå ÆîºåçíŁ? ¨ äàæå åøå ðåç÷å: ÷òî ºó÷łå 
çäîðîâüå ŁºŁ Æîºåçíü? ¨, åæºŁ òîºüŒî ìß îòâåðªíåì óòŁºŁòàðíóþ
òî÷Œó çðåíŁÿ,  à óòŁºŁòàðŁçìó â ôŁºîæîôŁŁ íå ìîæåò Æßòü ìå-
æòà, â ýòîì, Œîíå÷íî, âæå æîªºàæíß,  òî æåØ÷àæ æå æòàíåò ÿæíî,
÷òî ó íàæ, ïî ìåíüłåØ ìåðå, íåò ðåłŁòåºüíî íŁŒàŒŁı îæíîâàíŁØ
îòäàâàòü ïðåäïî÷òåíŁå çäîðîâüþ ïðåä Æîºåçíüþ. Ìß íå âßäóìß-
âàºŁ íŁ òîªî, íŁ äðóªîªî; ÿâŁâłŁæü íà æâåò, ìß íàłºŁ Łı ªîòîâß-
ìŁ, â òîì âŁäå, â Œîòîðîì Łı ŁçîÆðåºà ïðŁðîäà. Ñ ŒàŒîØ æå æòàòŁ
ìß, òàŒ ìàºî ïîæâÿøåííßå â åå òàØíßå íàìåðåíŁÿ, Æåðåì íà æåÆÿ
ïðàâî æóäŁòü î òîì, ÷òî óäàºîæü åØ Ł ÷òî íå óäàºîæü? ˝àì ïðŁÿòíî
çäîðîâüå Ł íåïðŁÿòíà Æîºåçíü  íî âåäü ýòî æîîÆðàæåíŁå íåäî-
æòîØíî ôŁºîæîôà! ˝à òî îí Ł ôŁºîæîô, ÷òîÆ óìåòü Æßòü îÆœåŒ-
òŁâíßì, Łíà÷å â ÷åì åªî ïðåŁìóøåæòâî ïðåä ÷åðíüþ? ÔŁºîæîôß
âßäóìàºŁ àâòîíîìíóþ ìîðàºü, Łìåþøóþ â æâîåì ðàæïîðÿæåíŁŁ
÷Łæòßå ŁäåŁ, ðåłŁòåºüíî íŁŒàŒîªî îòíîłåíŁÿ Œ ýìïŁðŁ÷åæŒîìó
æîäåðæàíŁþ æŁçíŁ íå ŁìåþøŁå. ˝óæíî æäåºàòü åøå îäŁí łàª.
˝óæíî, ÷òîÆ «ðàçóì» òîæå Łìåº çàïàæ æâîŁı ÷Łæòßı ŁäåØ íà âæå
æºó÷àŁ æŁçíŁ. ˇóæòü îí öåíŁò ïî æîÆæòâåííîìó, æâîÆîäíîìó óæìîò-
ðåíŁþ, íŁæŒîºüŒî íå æîîÆðàçóÿæü æ ïðŁíÿòßìŁ ìíåíŁÿìŁ. ¨ Œîªäà
ó íåªî íåò íŁŒàŒŁı äðóªŁı îæíîâàíŁØ  ïóæòü ïîºüçóåòæÿ îòðŁöà-
òåºüíßì ìåòîäîì: âæå, ÷òî óòâåðæäàåò çäðàâßØ æìßæº,  îłŁ-
Æî÷íî, æòàºî Æßòü, äîºæíî Æßòü îòâåðªíóòî. ˙äðàâßØ æìßæº ïðåä-
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ïî÷Łòàåò çäîðîâüå ÆîºåçíŁ, ðàçóì óæå ïî ýòîìó îäíîìó äåºàåò
ïðîòŁâîïîºîæíîå óòâåðæäåíŁå: âßæłåå Æºàªî åæòü Æîºåçíü. ´îò
òàŒîØ ðàçóì çàæºóæŁâàº Æß íàçâàíŁÿ àâòîíîìíîªî æàìîçàŒîííîªî.
˛í, ŒàŒ ŁæòŁííßØ ìîíàðı, íŁ÷åì, Œðîìå æîÆæòâåííîØ âîºŁ, íå óïðàâ-
ºÿåòæÿ. ˇóæòü âæå «æîîÆðàæåíŁÿ» ªîâîðÿò â ïîºüçó çäîðîâüÿ 
ðàçóì äîºæåí îæòàâàòüæÿ íåïðåŒºîííßì Ł òâåðäŁòü æâîå, äî òåı ïîð
ïîŒà åìó íå óäàæòæÿ ïðŁó÷Łòü ºþäåØ Œ àÆæîºþòíîìó ïîâŁíîâåíŁþ.
˛í íå òîºüŒî Æîºåçíü äîºæåí âîçâåæòŁ íà ïüåäåæòàº, îí äîºæåí âîæ-
ıâàºÿòü æòðàäàíŁå, ÆåçîÆðàçŁå, íåóäà÷ó, Æåçíàäåæíîæòü. ˛í äîºæåí
âîåâàòü íà Œàæäîì łàªó æ óòŁºŁòàðŁçìîì Ł çäðàâßì æìßæºîì, ïîŒà
íå çàæòàâŁò ÷åºîâå÷åæòâî Æåçðîïîòíî ïºàòŁòü æåÆå ïîºíóþ äàíü.
˛í ÆîŁòæÿ âîçìóøåíŁÿ? ¨ â ïîæºåäíåì æ÷åòå îí òàŒ æå, ŒàŒ Ł ìî-
ðàºü, ïðŁìåíÿåòæÿ Œî âŒóæàì òîºïß?
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˛ïßò Ł íàóŒà. ˚àŒ Łçâåæòíî, íàóŒà íå ïðŁçíàåò îïßòà âî âæåì
åªî îÆœåìå Ł, ïî æóøåæòâó, ïðŁçíàòü åªî íå ìîæåò. ˛ªðîìíîå ŒîºŁ-
÷åæòâî åäŁíŁ÷íßı ôàŒòîâ âßÆðàæßâàåòæÿ åþ çà Æîðò ŒàŒ ŁçºŁł-
íŁØ Ł íåíóæíßØ Æàººàæò. ˛íà ïðŁíŁìàåò â æâîå âåäåíŁå òîºüŒî òå
ÿâºåíŁÿ, Œîòîðßå ïîæòîÿííî ÷åðåäóþòæÿ æ ŁçâåæòíîØ ïðàâŁºüíîæ-
òüþ; æàìßØ äðàªîöåííßØ äºÿ íåå ìàòåðŁàº  ýòî òå æºó÷àŁ, Œîªäà
ÿâºåíŁå ìîæåò Æßòü ïî æåºàíŁþ ŁæŒóææòâåííî âßçâàíî, Œîªäà âîç-
ìîæåí, æòàºî Æßòü, ýŒæïåðŁìåíò. ˛íà îÆœÿæíÿåò äâŁæåíŁå çåìºŁ
Ł æìåíó âðåìåí ªîäà, ŁÆî òóò ïîäìå÷àåòæÿ ïðàâŁºüíàÿ ïîæºåäîâà-
òåºüíîæòü, îíà íàªºÿäíî ïðåäæòàâºÿåò ªðîì Ł ìîºíŁþ, äîÆßâàÿ
ŁæŒðó íà ýºåŒòðŁ÷åæŒîØ ìàłŁíå. Ñºîâîì, ïîæŒîºüŒó íàÆºþäàåòæÿ
ïðàâŁºüíîå ÷åðåäîâàíŁå ÿâºåíŁØ, ïîæòîºüŒó ðàæłŁðÿåòæÿ îÆºàæòü
íàóŒŁ. ˝î ŒàŒ æå Æßòü æ åäŁíŁ÷íßìŁ, íå ïîâòîðÿþøŁìŁæÿ Ł íå ìî-
ªóøŁìŁ ŁæŒóææòâåííî Æßòü íàçâàííßìŁ ÿâºåíŁÿìŁ? ¯æºŁ Æß âæå
ºþäŁ ÆßºŁ æºåïßìŁ Ł òîºüŒî îäŁí Łç íŁı íà ìŁíóòó ïðîçðåº Ł óâŁ-
äåº Æß Œðàæîòó Ł âåºŁŒîºåïŁå `îæüåªî ìŁðà, íàóŒà íå ìîªºà Æß
æ÷Łòàòüæÿ æ åªî ïîŒàçàíŁÿìŁ. À ìåæäó òåì æâŁäåòåºüæòâî îäíîªî
çðÿ÷åªî çíà÷Łò Æîºüłå, ÷åì ïîŒàçàíŁÿ ìŁººŁîíà æºåïßı. ´ æŁçíŁ
÷åºîâåŒà âîçìîæíß âíåçàïíßå îçàðåíŁÿ  ıîòÿ Æß íà íåæŒîºüŒî
æåŒóíä. ˝åóæåºŁ î íŁı íóæíî ìîº÷àòü òîºüŒî ïîòîìó, ÷òî ïðŁ
íîðìàºüíßı îÆæòîÿòåºüæòâàı Łı íå Æßâàåò Ł ÷òî Łı íåºüçÿ âßçâàòü
â Œàæäóþ äàííóþ ìŁíóòó?! ¨ºŁ, åæºŁ ªîâîðŁòü, òî íåïðåìåííî
â îæóøåæòâºåíŁŁ åªî ÿâíî Æåçóìíîªî íàìåðåíŁÿ. ˜î òàŒîØ æòåïåíŁ
ìß óÆåæäåíß, ÷òî Æîºåçíü åæòü çºî, à çäîðîâüå  Æºàªî. ÑïðàłŁ-
âàåòæÿ: íà ÷åì îæíîâàíî íàłå óÆåæäåíŁå? ˛ÆßŒíîâåííßØ ÷åºî-
âåŒ, Œîíå÷íî, íå çàıî÷åò æåðüåçíî ïîæòàâŁòü òàŒîØ âîïðîæ, î÷å-
âŁäíî íåºåïßØ óæå íà ïåðâßØ âçªºÿä. ˝î îÆßŒíîâåííßØ ÷åºîâåŒ
íå æîªºàæŁºæÿ Æß óæîìíŁòüæÿ â íåïîäâŁæíîæòŁ çåìºŁ, îÆßŒíîâåí-
íßØ ÷åºîâåŒ ıîıî÷åò, Œîªäà åìó ªîâîðÿò î ïðîÆºåìå îòíîłåíŁÿ
ðåàºüíîªî ìŁðà Œ ìŁðó íàłŁı ïðåäæòàâºåíŁØ Ł ò. ï. Ìàºî ºŁ ÷òî
íå Œàæåòæÿ îÆßŒíîâåííîìó ÷åºîâåŒó íå ïîäºåæàøŁì îÆæóæäåíŁþ!
ÔŁºîæîô íå âïðàâå ææßºàòüæÿ íà ïðàâà îÆßŒíîâåííîªî ÷åºîâåŒà.
ÔŁºîæîô îÆÿçàí æîìíåâàòüæÿ, æîìíåâàòüæÿ Ł æîìíåâàòüæÿ Ł Łìåí-
íî òîªäà æïðàłŁâàòü, Œîªäà íŁŒòî íå æïðàłŁâàåò, ðŁæŒóÿ æòàòü
ïîæìåłŁøåì äºÿ òîºïß. ¯æºŁ Æß çäðàâîªî æìßæºà Æßºî äîæòà-
òî÷íî äºÿ äîÆßâàíŁÿ ŁæòŁíß, ìß Æß äàâíî âæå çíàºŁ. ÒàŒ ÷òî,
ıî÷åłü ŁºŁ íå ıî÷åłü, ïðŁıîäŁòæÿ ïîæòàâŁòü âîïðîæ: ïî÷åìó ìß
çäîðîâüå öåíŁì âßłå ÆîºåçíŁ? ¨ äàæå åøå ðåç÷å: ÷òî ºó÷łå 
çäîðîâüå ŁºŁ Æîºåçíü? ¨, åæºŁ òîºüŒî ìß îòâåðªíåì óòŁºŁòàðíóþ
òî÷Œó çðåíŁÿ,  à óòŁºŁòàðŁçìó â ôŁºîæîôŁŁ íå ìîæåò Æßòü ìå-
æòà, â ýòîì, Œîíå÷íî, âæå æîªºàæíß,  òî æåØ÷àæ æå æòàíåò ÿæíî,
÷òî ó íàæ, ïî ìåíüłåØ ìåðå, íåò ðåłŁòåºüíî íŁŒàŒŁı îæíîâàíŁØ
îòäàâàòü ïðåäïî÷òåíŁå çäîðîâüþ ïðåä Æîºåçíüþ. Ìß íå âßäóìß-
âàºŁ íŁ òîªî, íŁ äðóªîªî; ÿâŁâłŁæü íà æâåò, ìß íàłºŁ Łı ªîòîâß-
ìŁ, â òîì âŁäå, â Œîòîðîì Łı ŁçîÆðåºà ïðŁðîäà. Ñ ŒàŒîØ æå æòàòŁ
ìß, òàŒ ìàºî ïîæâÿøåííßå â åå òàØíßå íàìåðåíŁÿ, Æåðåì íà æåÆÿ
ïðàâî æóäŁòü î òîì, ÷òî óäàºîæü åØ Ł ÷òî íå óäàºîæü? ˝àì ïðŁÿòíî
çäîðîâüå Ł íåïðŁÿòíà Æîºåçíü  íî âåäü ýòî æîîÆðàæåíŁå íåäî-
æòîØíî ôŁºîæîôà! ˝à òî îí Ł ôŁºîæîô, ÷òîÆ óìåòü Æßòü îÆœåŒ-
òŁâíßì, Łíà÷å â ÷åì åªî ïðåŁìóøåæòâî ïðåä ÷åðíüþ? ÔŁºîæîôß
âßäóìàºŁ àâòîíîìíóþ ìîðàºü, Łìåþøóþ â æâîåì ðàæïîðÿæåíŁŁ
÷Łæòßå ŁäåŁ, ðåłŁòåºüíî íŁŒàŒîªî îòíîłåíŁÿ Œ ýìïŁðŁ÷åæŒîìó
æîäåðæàíŁþ æŁçíŁ íå ŁìåþøŁå. ˝óæíî æäåºàòü åøå îäŁí łàª.
˝óæíî, ÷òîÆ «ðàçóì» òîæå Łìåº çàïàæ æâîŁı ÷Łæòßı ŁäåØ íà âæå
æºó÷àŁ æŁçíŁ. ˇóæòü îí öåíŁò ïî æîÆæòâåííîìó, æâîÆîäíîìó óæìîò-
ðåíŁþ, íŁæŒîºüŒî íå æîîÆðàçóÿæü æ ïðŁíÿòßìŁ ìíåíŁÿìŁ. ¨ Œîªäà
ó íåªî íåò íŁŒàŒŁı äðóªŁı îæíîâàíŁØ  ïóæòü ïîºüçóåòæÿ îòðŁöà-
òåºüíßì ìåòîäîì: âæå, ÷òî óòâåðæäàåò çäðàâßØ æìßæº,  îłŁ-
Æî÷íî, æòàºî Æßòü, äîºæíî Æßòü îòâåðªíóòî. ˙äðàâßØ æìßæº ïðåä-
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Ł íå ìîæåò Æßòü íŁŒàŒîØ âîçìîæíîæòŁ. ¯æºŁ âºþÆºåííßØ ðåłà-
åò, ÷òî åªî âîçºþÆºåííàÿ ïðåŒðàæíåØ âæåı æåíøŁí â ìŁðå Ł æòîŁò
òîªî, ÷òîÆß îòäàòü çà íåå æŁçíü; åæºŁ îÆŁæåííßØ óòâåðæäàåò, ÷òî
åªî îÆŁä÷ŁŒ æàìßØ íŁçŒŁØ ÷åºîâåŒ Ł çàæºóæŁâàåò ïßòŒŁ Ł ŒàçíŁ;
åæºŁ æàìîçâàííßØ ˚îºóìÆ óÆåæäàåò æåÆÿ, ÷òî ªðåçÿøàÿæÿ åìó
ÀìåðŁŒà  åäŁíæòâåííßØ ïðåäìåò, äîæòîØíßØ âíŁìàíŁÿ,  Œòî
æŒàæåò ýòŁì ºþäÿì, ÷òî Łı æóæäåíŁÿ, íŁŒåì, Œðîìå íŁı, íå ðàçäå-
ºÿåìßå, íå Łìåþò ïðàâà íàçßâàòüæÿ ŁæòŁííßìŁ? ¨ºŁ, òî÷íåå, æŒà-
çàòü-òî Łì æŒàæóò  íî Œîìó îíŁ ïîâåðÿò? ¨ ðàäŁ Œîªî îíŁ æî-
ªºàæÿòæÿ îòðå÷üæÿ îò æâîåªî ïîçíàíŁÿ? —àäŁ îÆœåŒòŁâíîØ ŁæòŁíß?
Òî åæòü ðàäŁ óäîâîºüæòâŁÿ æ÷Łòàòü, ÷òî âæºåä çà íŁìŁ âæå ºþäŁ
ïîâòîðÿò Łı æóæäåíŁÿ. ˝î Łì ýòîªî íå íóæíî. ˇóæòü ˜îí-˚Łıîò
æ ìå÷îì â ðóŒå Æåªàåò ïî æâåòó Ł äåðåòæÿ æ Œàæäßì âæòðå÷íßì,
÷òîÆ äîŒàçàòü Œðàæîòó æâîåØ ˜óºüöŁíåŁ ŁºŁ îïàæíîæòü, ªðîçÿøóþ
îò âåòðÿíßı ìåºüíŁö Ł æòàäà Æàðàíîâ. ˜îí-˚Łıîò, à âìåæòå æ íŁì
Ł æîâðåìåííßå íåìåöŒŁå ôŁºîæîôß Łìåþò íåÿæíîå æîçíàíŁå, ðîä
ïðåä÷óâæòâŁÿ, ÷òî íà æàìîì äåºå îíŁ âîþþò íå æ ðßöàðÿìŁ, à æ Æà-
ðàíàìŁ, íå æ âåºŁŒàíàìŁ, à æ ìåºüíŁöàìŁ Ł ÷òî Łı Łäåàº â æóøíî-
æòŁ îÆßŒíîâåííàÿ äåâółŒà, Œîòîðàÿ òîºüŒî íà òî Ł ªîäŁòæÿ, ÷òîÆ
ïàæòŁ æâŁíåØ, Ł, ÷òîÆ çàªºółŁòü â æåÆå ðîŒîâßå æîìíåíŁÿ, îíŁ
îÆðàøàþòæÿ Œ ìå÷ó, Œ äîŒàçàòåºüæòâàì Ł íå óæïîŒàŁâàþòæÿ äî òåı
ïîð, ïîŒà Łì íå óäàåòæÿ çàòŒíóòü ªºîòŒŁ âæåì ºþäÿì. ˚îªäà îíŁ
æºßłàò Łç âæåı óæò ïîıâàºß ˜óºüöŁíåå, îíŁ ªîâîðÿò æåÆå: äà, îíà
äåØæòâŁòåºüíî ïðåŒðàæíà Ł íŁŒîªäà íå ïàæºà æâŁíåØ. ˚îªäà âæå
óäŁâºÿþòæÿ Łı ïîäâŁªàì â äðàŒå æ ÆàðàíàìŁ Ł ìåºüíŁöàìŁ, îíŁ
òîðæåæòâóþò: ýòî íå Æàðàíß, çíà÷Łò, ŒàŒ ìîªºî ïîŒàçàòüæÿ, à ðß-
öàðŁ, íå ìåºüíŁöß, à âåºŁŒàíß. Ýòî íàçßâàåòæÿ äîŒàçàííßìŁ,
îÆøåîÆÿçàòåºüíßìŁ æóæäåíŁÿìŁ: ïîääåðæŒà òîºïß åæòü íåîÆıî-
äŁìîå óæºîâŁå æóøåæòâîâàíŁØ æîâðåìåííîØ ôŁºîæîôŁŁ Ł åå ðß-
öàðåØ ïå÷àºüíîªî îÆðàçà. ˝àó÷íàÿ ôŁºîæîôŁÿ æäåò íå äîæäåòæÿ
íîâîªî Ñåðâàíòåæà, ŒîòîðßØ Æß ïîºîæŁº Œîíåö äŁŒîìó îÆß÷àþ
ïðîºàªàòü ïîæðåäæòâîì äîŒàçàòåºüæòâ ïóòü ŁæòŁíå. ´æå æóæäåíŁÿ
Łìåþò ïðàâî íà æóøåæòâîâàíŁå, Ł åæºŁ óæå ªîâîðŁòü î ïðŁâŁºåªŁ-
ÿı, òî íóæíî îòäàòü ïðåäïî÷òåíŁå òåì, Œîòîðßå òåïåðü íàŁÆîºåå
âæåªî íàıîäÿòæÿ â çàªîíå, ò. å. òàŒŁì, Œîòîðßå íå ìîªóò Æßòü ïðî-
âåðåííßìŁ Ł æòàòü â æŁºó ýòîªî îÆøåîÆÿçàòåºüíßìŁ. —àç ÷åºî-
âåŒ íàłåº æºîâà, ÷òîÆ âßðàçŁòü æâîå äåØæòâŁòåºüíîå îòíîłåíŁå
â ïîýòŁ÷åæŒîØ ôîðìå, ÷òîÆ äàòü ïðàâî âæÿŒîìó æŒàçàòü: ýòî ïðå-
ŒðàæíßØ âßìßæåº, íî âæå-òàŒŁ âßìßæåº, äåØæòâŁòåºüíîæòüþ îïðî-
âåðªàåìßØ?.. ˝àóŒà ýòîªî òðåÆóåò. ˛íà ïðŁçíàåò ŁæòŁííßìŁ òîºüŒî
òàŒŁå æóæäåíŁÿ, Œîòîðßå ìîªóò Æßòü ïðîâåðåíß âæÿŒŁì Ł âæåªäà.
˝å ÿæíî ºŁ, ÷òî ýòŁì îíà ïðåâßłàåò ïðåäåºß æâîåØ ŒîìïåòåíöŁŁ?
˛ïßò ªîðàçäî łŁðå, ÷åì íàó÷íßØ îïßò, Ł åäŁíŁ÷íßå ÿâºåíŁÿ ªî-
âîðÿò íàì ªîðàçäî Æîºüłå, ÷åì ïîæòîÿííî ïîâòîðÿþøŁåæÿ. ˝àóŒà
ïîºåçíà  æïîðó íåò, íî ŁæòŁí ó íåå íåò Ł íŁŒîªäà íå Æóäåò. ˛íà
äàæå íå ìîæåò çíàòü, ÷òî òàŒîå ŁæòŁíà, Ł íàŒîïºÿåò ºŁłü îÆøåîÆÿ-
çàòåºüíßå æóæäåíŁÿ. Ìåæäó òåì, ïî-âŁäŁìîìó, æóøåæòâóåò Ł âæåªäà
æóøåæòâîâàºŁ í å í à ó ÷ í ß å  ïðŁåìß îòßæŒàíŁÿ ŁæòŁíß, Œîòî-
ðßå Ł ïðŁâîäŁºŁ åæºŁ íå Œ æàìîìó ïîçíàíŁþ, òî Œ åªî ïðåääâå-
ðŁþ, íî ìß òàŒ îïîðî÷ŁºŁ Łı æîâðåìåííßìŁ ìåòîäîºîªŁÿìŁ, ÷òî
íå æìååì Ł äóìàòü î íŁı æåðüåçíî. ´åäü ïðîæŁæŁâàºŁ àæòðîºîªŁ,
àºıŁìŁŒŁ, ªàäàòåºŁ, ŒóäåæíŁŒŁ â òå÷åíŁå ìíîªŁı ºåò öåºßå íî÷Ł
íàïðîºåò íàåäŁíå æî æâîŁìŁ äóìàìŁ  Œòî äàº íàì ïðàâî óòâåðæ-
äàòü, ÷òî îíŁ ïîïóæòó óÆŁâàºŁ âðåìÿ? ˛íŁ íå íàłºŁ ôŁºîæîôæŒîªî
Œàìíÿ?! ˝î, ìîæåò Æßòü, Ł íå â Œàìíå Æßºî äåºî! ˚àìåíü òîºüŒî
ïðåäºîª, äîæòóïíîå ïîíŁìàíŁþ íåïîæâÿøåííîªî ÷åºîâåŒà îÆœÿæ-
íåíŁå ïîäîçðŁòåºüíîªî çàòâîðíŁ÷åæòâà. ¯æºŁ Æß àºıŁìŁŒ ŁºŁ äðåâ-
íŁØ ªàäàòåºü îòŒðîâåííî ïðŁçíàºæÿ ÆºŁæíŁì, ÷òî åªî çàíÿòŁÿ
íå ïðåæºåäóþò îÆøåïîºåçíßı öåºåØ, ÷åì îïðàâäàº Æß îí æâîþ
ïðàçäíîæòü? ¨ì íóæíî Æßºî Œàçàòüæÿ ïîºåçíßìŁ ŁºŁ ïî ŒðàØíåØ
ìåðå æòðàłíßìŁ, ÷òîÆ îªðàäŁòü æåÆÿ îò íàçîØºŁâîªî ºþÆîïßòæòâà
Ł Œîíòðîºÿ. ¨ îíŁ Æåææîçíàòåºüíî ŁºŁ æîçíàòåºüíî ºªàºŁ, òî îÆíà-
äåæŁâàÿ, òî ïóªàÿ ºþäåØ. ˝î, íåæîìíåííî, ó íŁı Æßºî æâîå, âàæíîå
äåºî, Œîòîðîå Łìåºî òîºüŒî îäŁí íåäîæòàòîŒ  îíî Æßºî Łı ºŁ÷-
íßì, à íå îÆøåæòâåííßì äåºîì. À î ºŁ÷íßı äåºàı ïðŁíÿòî ìîº-
÷àòü... ¨ ïîðàçŁòåºüíî! ˛ÆßŒíîâåííî ÷åºîâåŒ ŒîºåÆºåòæÿ â æâîŁı
æóæäåíŁÿı ïî ïîâîäó æàìßı íåçíà÷Łòåºüíßı âîïðîæîâ. ˝î ó Œàæ-
äîªî ÆßâàºŁ â æŁçíŁ ìîìåíòß, Œîªäà íåŁçâåæòíî îòŒóäà Œ íåìó
âíåçàïíî ïðŁıîäŁºà íåæºßıàííàÿ æìåºîæòü Ł ðåłŁòåºüíîæòü â æóæ-
äåíŁÿı. ´÷åðà åøå ðîÆŒŁØ Ł òŁıŁØ,  æåªîäíÿ îí ªîòîâ îäŁí
ïðîòŁâîïîæòàâŁòü æâîå ìíåíŁå öåºîìó æâåòó  Ł çàøŁøàòü åªî
ïðîòŁâ âæåı íßíå æŁâóøŁı, ïðîòŁâ âæåı Œîªäà-ºŁÆî æŁâłŁı ºþ-
äåØ. ÑïðàłŁâàåòæÿ, îòŒóäà ýòà óâåðåííîæòü Ł ÷òî îíà çíà÷Łò æàìà
ïî æåÆå? ˛Æîæíîâàòü åå ïðŁíÿòßìŁ æïîæîÆàìŁ äîŒàçàòåºüæòâ íåò
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Ł íå ìîæåò Æßòü íŁŒàŒîØ âîçìîæíîæòŁ. ¯æºŁ âºþÆºåííßØ ðåłà-
åò, ÷òî åªî âîçºþÆºåííàÿ ïðåŒðàæíåØ âæåı æåíøŁí â ìŁðå Ł æòîŁò
òîªî, ÷òîÆß îòäàòü çà íåå æŁçíü; åæºŁ îÆŁæåííßØ óòâåðæäàåò, ÷òî
åªî îÆŁä÷ŁŒ æàìßØ íŁçŒŁØ ÷åºîâåŒ Ł çàæºóæŁâàåò ïßòŒŁ Ł ŒàçíŁ;
åæºŁ æàìîçâàííßØ ˚îºóìÆ óÆåæäàåò æåÆÿ, ÷òî ªðåçÿøàÿæÿ åìó
ÀìåðŁŒà  åäŁíæòâåííßØ ïðåäìåò, äîæòîØíßØ âíŁìàíŁÿ,  Œòî
æŒàæåò ýòŁì ºþäÿì, ÷òî Łı æóæäåíŁÿ, íŁŒåì, Œðîìå íŁı, íå ðàçäå-
ºÿåìßå, íå Łìåþò ïðàâà íàçßâàòüæÿ ŁæòŁííßìŁ? ¨ºŁ, òî÷íåå, æŒà-
çàòü-òî Łì æŒàæóò  íî Œîìó îíŁ ïîâåðÿò? ¨ ðàäŁ Œîªî îíŁ æî-
ªºàæÿòæÿ îòðå÷üæÿ îò æâîåªî ïîçíàíŁÿ? —àäŁ îÆœåŒòŁâíîØ ŁæòŁíß?
Òî åæòü ðàäŁ óäîâîºüæòâŁÿ æ÷Łòàòü, ÷òî âæºåä çà íŁìŁ âæå ºþäŁ
ïîâòîðÿò Łı æóæäåíŁÿ. ˝î Łì ýòîªî íå íóæíî. ˇóæòü ˜îí-˚Łıîò
æ ìå÷îì â ðóŒå Æåªàåò ïî æâåòó Ł äåðåòæÿ æ Œàæäßì âæòðå÷íßì,
÷òîÆ äîŒàçàòü Œðàæîòó æâîåØ ˜óºüöŁíåŁ ŁºŁ îïàæíîæòü, ªðîçÿøóþ
îò âåòðÿíßı ìåºüíŁö Ł æòàäà Æàðàíîâ. ˜îí-˚Łıîò, à âìåæòå æ íŁì
Ł æîâðåìåííßå íåìåöŒŁå ôŁºîæîôß Łìåþò íåÿæíîå æîçíàíŁå, ðîä
ïðåä÷óâæòâŁÿ, ÷òî íà æàìîì äåºå îíŁ âîþþò íå æ ðßöàðÿìŁ, à æ Æà-
ðàíàìŁ, íå æ âåºŁŒàíàìŁ, à æ ìåºüíŁöàìŁ Ł ÷òî Łı Łäåàº â æóøíî-
æòŁ îÆßŒíîâåííàÿ äåâółŒà, Œîòîðàÿ òîºüŒî íà òî Ł ªîäŁòæÿ, ÷òîÆ
ïàæòŁ æâŁíåØ, Ł, ÷òîÆ çàªºółŁòü â æåÆå ðîŒîâßå æîìíåíŁÿ, îíŁ
îÆðàøàþòæÿ Œ ìå÷ó, Œ äîŒàçàòåºüæòâàì Ł íå óæïîŒàŁâàþòæÿ äî òåı
ïîð, ïîŒà Łì íå óäàåòæÿ çàòŒíóòü ªºîòŒŁ âæåì ºþäÿì. ˚îªäà îíŁ
æºßłàò Łç âæåı óæò ïîıâàºß ˜óºüöŁíåå, îíŁ ªîâîðÿò æåÆå: äà, îíà
äåØæòâŁòåºüíî ïðåŒðàæíà Ł íŁŒîªäà íå ïàæºà æâŁíåØ. ˚îªäà âæå
óäŁâºÿþòæÿ Łı ïîäâŁªàì â äðàŒå æ ÆàðàíàìŁ Ł ìåºüíŁöàìŁ, îíŁ
òîðæåæòâóþò: ýòî íå Æàðàíß, çíà÷Łò, ŒàŒ ìîªºî ïîŒàçàòüæÿ, à ðß-
öàðŁ, íå ìåºüíŁöß, à âåºŁŒàíß. Ýòî íàçßâàåòæÿ äîŒàçàííßìŁ,
îÆøåîÆÿçàòåºüíßìŁ æóæäåíŁÿìŁ: ïîääåðæŒà òîºïß åæòü íåîÆıî-
äŁìîå óæºîâŁå æóøåæòâîâàíŁØ æîâðåìåííîØ ôŁºîæîôŁŁ Ł åå ðß-
öàðåØ ïå÷àºüíîªî îÆðàçà. ˝àó÷íàÿ ôŁºîæîôŁÿ æäåò íå äîæäåòæÿ
íîâîªî Ñåðâàíòåæà, ŒîòîðßØ Æß ïîºîæŁº Œîíåö äŁŒîìó îÆß÷àþ
ïðîºàªàòü ïîæðåäæòâîì äîŒàçàòåºüæòâ ïóòü ŁæòŁíå. ´æå æóæäåíŁÿ
Łìåþò ïðàâî íà æóøåæòâîâàíŁå, Ł åæºŁ óæå ªîâîðŁòü î ïðŁâŁºåªŁ-
ÿı, òî íóæíî îòäàòü ïðåäïî÷òåíŁå òåì, Œîòîðßå òåïåðü íàŁÆîºåå
âæåªî íàıîäÿòæÿ â çàªîíå, ò. å. òàŒŁì, Œîòîðßå íå ìîªóò Æßòü ïðî-
âåðåííßìŁ Ł æòàòü â æŁºó ýòîªî îÆøåîÆÿçàòåºüíßìŁ. —àç ÷åºî-
âåŒ íàłåº æºîâà, ÷òîÆ âßðàçŁòü æâîå äåØæòâŁòåºüíîå îòíîłåíŁå
â ïîýòŁ÷åæŒîØ ôîðìå, ÷òîÆ äàòü ïðàâî âæÿŒîìó æŒàçàòü: ýòî ïðå-
ŒðàæíßØ âßìßæåº, íî âæå-òàŒŁ âßìßæåº, äåØæòâŁòåºüíîæòüþ îïðî-
âåðªàåìßØ?.. ˝àóŒà ýòîªî òðåÆóåò. ˛íà ïðŁçíàåò ŁæòŁííßìŁ òîºüŒî
òàŒŁå æóæäåíŁÿ, Œîòîðßå ìîªóò Æßòü ïðîâåðåíß âæÿŒŁì Ł âæåªäà.
˝å ÿæíî ºŁ, ÷òî ýòŁì îíà ïðåâßłàåò ïðåäåºß æâîåØ ŒîìïåòåíöŁŁ?
˛ïßò ªîðàçäî łŁðå, ÷åì íàó÷íßØ îïßò, Ł åäŁíŁ÷íßå ÿâºåíŁÿ ªî-
âîðÿò íàì ªîðàçäî Æîºüłå, ÷åì ïîæòîÿííî ïîâòîðÿþøŁåæÿ. ˝àóŒà
ïîºåçíà  æïîðó íåò, íî ŁæòŁí ó íåå íåò Ł íŁŒîªäà íå Æóäåò. ˛íà
äàæå íå ìîæåò çíàòü, ÷òî òàŒîå ŁæòŁíà, Ł íàŒîïºÿåò ºŁłü îÆøåîÆÿ-
çàòåºüíßå æóæäåíŁÿ. Ìåæäó òåì, ïî-âŁäŁìîìó, æóøåæòâóåò Ł âæåªäà
æóøåæòâîâàºŁ í å í à ó ÷ í ß å  ïðŁåìß îòßæŒàíŁÿ ŁæòŁíß, Œîòî-
ðßå Ł ïðŁâîäŁºŁ åæºŁ íå Œ æàìîìó ïîçíàíŁþ, òî Œ åªî ïðåääâå-
ðŁþ, íî ìß òàŒ îïîðî÷ŁºŁ Łı æîâðåìåííßìŁ ìåòîäîºîªŁÿìŁ, ÷òî
íå æìååì Ł äóìàòü î íŁı æåðüåçíî. ´åäü ïðîæŁæŁâàºŁ àæòðîºîªŁ,
àºıŁìŁŒŁ, ªàäàòåºŁ, ŒóäåæíŁŒŁ â òå÷åíŁå ìíîªŁı ºåò öåºßå íî÷Ł
íàïðîºåò íàåäŁíå æî æâîŁìŁ äóìàìŁ  Œòî äàº íàì ïðàâî óòâåðæ-
äàòü, ÷òî îíŁ ïîïóæòó óÆŁâàºŁ âðåìÿ? ˛íŁ íå íàłºŁ ôŁºîæîôæŒîªî
Œàìíÿ?! ˝î, ìîæåò Æßòü, Ł íå â Œàìíå Æßºî äåºî! ˚àìåíü òîºüŒî
ïðåäºîª, äîæòóïíîå ïîíŁìàíŁþ íåïîæâÿøåííîªî ÷åºîâåŒà îÆœÿæ-
íåíŁå ïîäîçðŁòåºüíîªî çàòâîðíŁ÷åæòâà. ¯æºŁ Æß àºıŁìŁŒ ŁºŁ äðåâ-
íŁØ ªàäàòåºü îòŒðîâåííî ïðŁçíàºæÿ ÆºŁæíŁì, ÷òî åªî çàíÿòŁÿ
íå ïðåæºåäóþò îÆøåïîºåçíßı öåºåØ, ÷åì îïðàâäàº Æß îí æâîþ
ïðàçäíîæòü? ¨ì íóæíî Æßºî Œàçàòüæÿ ïîºåçíßìŁ ŁºŁ ïî ŒðàØíåØ
ìåðå æòðàłíßìŁ, ÷òîÆ îªðàäŁòü æåÆÿ îò íàçîØºŁâîªî ºþÆîïßòæòâà
Ł Œîíòðîºÿ. ¨ îíŁ Æåææîçíàòåºüíî ŁºŁ æîçíàòåºüíî ºªàºŁ, òî îÆíà-
äåæŁâàÿ, òî ïóªàÿ ºþäåØ. ˝î, íåæîìíåííî, ó íŁı Æßºî æâîå, âàæíîå
äåºî, Œîòîðîå Łìåºî òîºüŒî îäŁí íåäîæòàòîŒ  îíî Æßºî Łı ºŁ÷-
íßì, à íå îÆøåæòâåííßì äåºîì. À î ºŁ÷íßı äåºàı ïðŁíÿòî ìîº-
÷àòü... ¨ ïîðàçŁòåºüíî! ˛ÆßŒíîâåííî ÷åºîâåŒ ŒîºåÆºåòæÿ â æâîŁı
æóæäåíŁÿı ïî ïîâîäó æàìßı íåçíà÷Łòåºüíßı âîïðîæîâ. ˝î ó Œàæ-
äîªî ÆßâàºŁ â æŁçíŁ ìîìåíòß, Œîªäà íåŁçâåæòíî îòŒóäà Œ íåìó
âíåçàïíî ïðŁıîäŁºà íåæºßıàííàÿ æìåºîæòü Ł ðåłŁòåºüíîæòü â æóæ-
äåíŁÿı. ´÷åðà åøå ðîÆŒŁØ Ł òŁıŁØ,  æåªîäíÿ îí ªîòîâ îäŁí
ïðîòŁâîïîæòàâŁòü æâîå ìíåíŁå öåºîìó æâåòó  Ł çàøŁøàòü åªî
ïðîòŁâ âæåı íßíå æŁâóøŁı, ïðîòŁâ âæåı Œîªäà-ºŁÆî æŁâłŁı ºþ-
äåØ. ÑïðàłŁâàåòæÿ, îòŒóäà ýòà óâåðåííîæòü Ł ÷òî îíà çíà÷Łò æàìà
ïî æåÆå? ˛Æîæíîâàòü åå ïðŁíÿòßìŁ æïîæîÆàìŁ äîŒàçàòåºüæòâ íåò
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øóþ æâîØ æòðàı ïðåä äåØæòâŁòåºüíîæòüþ ïîæòóºàòàìŁ, àÆæîºþòàìŁ
Ł òîìó ïîäîÆíßìŁ íà âŁä òðàíæöåíäåíòíßìŁ âßðàæåíŁÿìŁ?
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—óææŒŁØ äóı. ˛òºŁ÷Łòåºüíßå æâîØæòâà ðóææŒîØ ºŁòåðàòóðß,
äàæå âæåªî ðóææŒîªî ŁæŒóææòâà, ŒàŒ Łçâåæòíî,  ïðîæòîòà, ïðàâäŁ-
âîæòü Ł æîâåðłåííîå îòæóòæòâŁå ðŁòîðŁ÷åæŒŁı ïðŁŒðàæ. ˜îæòîŁí-
æòâî ýòî ŁºŁ íåäîæòàòîŒ  æóäŁòü íå Æåðóæü, íî îäíî ìíå Œàæåòæÿ
íåæîìíåííßì: íàłà ïðîæòîòà Ł ïðàâäŁâîæòü åæòü æºåäæòâŁå íà-
łåØ îòíîæŁòåºüíîØ ìàºîŒóºüòóðíîæòŁ. ´ òî âðåìÿ, Œîªäà â ¯âðîïå
÷åºîâå÷åæŒàÿ ìßæºü óæå ìíîªî æòîºåòŁØ Æüåòæÿ íàä íåðàçðåłŁ-
ìßìŁ âîïðîæàìŁ, ìß òîºüŒî íà÷Łíàåì ïðîÆîâàòü æâîŁ æŁºß. Ó íàæ
íåò åøå íåóäà÷ â ïðîłºîì. ˛òåö æàìîªî ªºóÆîŒîìßæºåííîªî ðóæ-
æŒîªî ïŁæàòåºÿ Æßº ºŁÆî ÆàðŁíîì, äåºŁâłŁì æâîå âðåìÿ ìåæäó
ðîæŒîłíßìŁ çàÆàâàìŁ Ł îäíîîÆðàçíîØ æºóæÆîØ, ºŁÆî ìóæŁŒîì,
Œîòîðîìó çàÆîòß î äîÆßâàíŁŁ íàæóøíîªî ıºåÆà íå îæòàâºÿºŁ íŁ îä-
íîØ ìŁíóòß äºÿ ïðàçäíîØ ïßòºŁâîæòŁ. ˛òŒóäà íàì çíàòü, æóøå-
æòâóþò ºŁ ïðåäåºß äºÿ ÷åºîâå÷åæŒîªî ïîçíàíŁÿ? ˝àì Œàæåòæÿ, ÷òî
åæºŁ ìß íå çíàåì, òî òîºüŒî ïîòîìó, ÷òî åøå íå ŁæŒàºŁ ŒàŒ æºåäó-
åò. ×óæîØ îïßò äºÿ íàæ íå îÆÿçàòåºåí  î íåì âåäü ìîæíî ïîºó-
÷Łòü æàìßå íåîïðåäåºåííßå Ł îòðßâî÷íßå æâåäåíŁÿ Łç íåíàäåæ-
íåØłåªî Łæòî÷íŁŒà, ŒíŁª. ×åºîâåŒó æâîØæòâåííî âåðŁòü â ºó÷łåå,
âïðåäü äî äîŒàçàòåºüæòâà ïðîòŁâíîªî, Ł âæÿŒóþ ïîïßòŒó îòíÿòü
ó íàæ âåðó ìß âæòðå÷àåì îÆßŒíîâåííî ýíåðªŁ÷íßì îòïîðîì. ˝àŁ-
Æîºåå æŒåïòŁ÷åæŒŁ íàæòðîåííßØ ðóææŒŁØ ÷åºîâåŒ â ªºóÆŁíå äółŁ
æâîåØ òàŁò íàäåæäó. ˛òæþäà íàłå ÆåææòðàłŁå â «ïðàâäŁâîæòŁ»,
òàŒ îłåºîìŁâłåå åâðîïåØæŒóþ ŒðŁòŁŒó. —åàºŁçì âßäóìàºŁ íà ˙à-
ïàäå, òàì åªî îÆîæíîâàºŁ ŒàŒ òåîðŁþ  íî òàì æå, â ïðîòŁâîâåæ
åìó, âßäóìàºŁ åøå ìíîæåæòâî òåîðŁØ, æìÿª÷àþøŁı Æåçóòåłíßå
âßâîäß, Œ Œîòîðßì ïðŁâîäŁò ðåàºŁçì. Òàì åæòü etre, supreme, deus
sive natura (âßæłåå æóøåæòâî, `îª ŁºŁ ïðŁðîäà  ôð., ºàò.), ªåªå-
ºåâæŒŁØ àÆæîºþò, ŒàíòîâæŒŁå ïîæòóºàòß, àíªºŁØæŒŁØ óòŁºŁòàðŁçì,
ïðîªðåææ Ł åøå äåæÿòŒŁ, æîòíŁ ôŁºîæîôæŒŁı Ł æîöŁîºîªŁ÷åæŒŁı
ŁäåØ, ŒîòîðßìŁ òàŒ ºîâŒî îŒóòßâàþò äàæå æàìŁ ŒðàØíŁå ðåàºŁæòß
«ïðàâäó æŁçíŁ», ÷òî îíà æîâæåì ïåðåæòàåò Æßòü ïðàâäîØ. ˙àïàä-
íßØ ÷åºîâåŒ íàäååòæÿ íà æåÆÿ Ł òîºüŒî íà æåÆÿ. ˛í òâåðäî óÆåæäåí,
Œ ìŁðó,  îí Łìååò ïðàâî ªîâîðŁòü, Ł åªî ìîæíî æºółàòü, ıîòÿ Æß
åªî îòíîłåíŁå Æßºî åäŁíæòâåííßì â æâîåì ðîäå, íå âæòðå÷àâłŁìæÿ
äîíßíå Ł íŁŒîªäà íå ŁìåþøŁì ïîâòîðŁòüæÿ. ˇðîâåðÿòü åªî íàÆºþ-
äåíŁÿìŁ Ł ýŒæïåðŁìåíòàìŁ æòðîæàØłŁì îÆðàçîì âîçÆðàíÿåòæÿ.
¯æºŁ â âàæ ïðŁâß÷Œà «îÆœåŒòŁâíîØ ïðîâåðŒŁ» íàæòîºüŒî óÆŁºà
ïðŁðîäíóþ âîæïðŁŁì÷Łâîæòü Œ æŁçíåííîØ ïðàâäå, ÷òî âß óæå
íå ïîºàªàåòåæü íŁ íà æâîå çðåíŁå, íŁ íà æâîØ æºóı Ł äîâåðÿåòå
òîºüŒî ïîŒàçàíŁÿì íå çàâŁæÿøŁı îò âàłåØ âîºŁ ïðŁÆîðîâ,  íó,
òîªäà, Œîíå÷íî, âàì íŁ÷åªî íå îæòàåòæÿ äåºàòü. ˜åðæŁòåæü óÆåæ-
äåíŁÿ, ÷òî íàóŒà åæòü æîâåðłåííîå çíàíŁå, Ł îÆîÆøàØòå. ˝î åæºŁ
âß æîıðàíŁºŁ æŁâßå ªºàçà Ł ÷óòŒŁØ æºóı  Æðîæüòå Łíæòðóìåíòß
Ł ïðŁÆîðß, çàÆóäüòå ìåòîäîºîªŁþ Ł íàó÷íîå äîíŒŁıîòæòâî Ł ïî-
ïßòàØòåæü äîâåðŁòüæÿ æåÆå. ×òî çà Æåäà, ÷òî âß íå äîÆóäåòå îÆøå-
îÆÿçàòåºüíßı æóæäåíŁØ Ł óâŁäŁòå â Æàðàíàı Æàðàíîâ? Ýòî łàª
âïåðåä, ìîæåò Æßòü. ´ß ðàçó÷Łòåæü æìîòðåòü âìåæòå æî âæåìŁ, íî
íàó÷Łòåæü âŁäåòü òàì, ªäå åøå íŁŒòî íå âŁäåº, Ł íå ðàçìßłºÿòü,
à çàŒºŁíàòü, âßçßâàòü ÷óæäßìŁ äºÿ âæåı æºîâàìŁ íåâŁäàííóþ Œðà-
æîòó Ł âåºŁŒŁå æŁºß. ˇîâòîðÿþ, íåäàðîì àæòðîºîªŁ, àºıŁìŁŒŁ Ł ªà-
äàòåºŁ ïðåíåÆðåªàºŁ ýŒæïåðŁìåíòàºüíßì ìåòîäîì, ŒîòîðßØ, Œ æºî-
âó æŒàçàòü, âîâæå íå åæòü ŁçîÆðåòåíŁå íîâîªî âðåìåíŁ, à æóøåæòâóåò
æòîºüŒî ºåò, æŒîºüŒî æóøåæòâóåò íà çåìºå æŁçíü. ¨ æŁâîòíßå ýŒæ-
ïåðŁìåíòŁðóþò, òîºüŒî íå æî÷Łíÿþò òðàŒòàòîâ ïî ŁíäóŒòŁâíîØ
ºîªŁŒå Ł íå ªîðäÿòæÿ æâîŁì ìßłºåíŁåì. ˚îðîâà, îäíàæäß îÆ-
æåªłàÿ ìîðäó â ïîØºå, âòîðîØ ðàç ïîäıîäŁò îæòîðîæíåå Œ Œîðßòó.
Òî æå æàìîå, òîºüŒî æŁæòåìàòŁ÷åæŒŁ, ïðîŁçâîäŁò ŒàæäßØ ýŒæïåðŁ-
ìåíòàòîð. ˝î æŁâîòíßì ÷àæòî ŁíæòŁíŒò ïîìîªàåò òàì, ªäå íå ıâà-
òàåò îïßòà. À ó íàæ, ó ºþäåØ, ðàçâå äîæòàòî÷íî îïßòà? ¨ ðàçâå
îïßò ìîæåò äàòü òî, ÷òî íàì íóæíåå âæåªî? À ðàç òàŒ, ïóæòü íà-
óŒà, âìåæòå æ ðåìåæºîì, æºóæŁò íóæäàì ïîâæåäíåâíîæòŁ, ïóæòü
äàæå ôŁºîæîôŁÿ, òîæå æàæäóøàÿ æºóæŁòü, îòßæŒŁâàåò îÆøåîÆÿ-
çàòåºüíßå ŁæòŁíß. ˝î çà ðåìåæºîì, íàóŒîØ Ł íàó÷íîØ ôŁºîæîôŁ-
åØ åæòü åøå îÆºàæòü çíàíŁÿ. ´î âæå âðåìåíà ºþäŁ, ŒàæäßØ íà æâîØ
æòðàı Ł ðŁæŒ, æòðåìŁºŁæü Œ íåØ. ˝åóæåºŁ ìß, ºþäŁ XX âåŒà, äîÆ-
ðîâîºüíî îòŒàæåìæÿ îò æâîŁı æóâåðåííßı ïðàâ Ł Łç ÆîÿçíŁ îÆøå-
æòâåííîªî ìíåíŁÿ çàØìåìæÿ ŁæŒºþ÷Łòåºüíî äîÆßâàíŁåì ïîºåçíßı
æâåäåíŁØ? ¨ºŁ, ÷òîÆ íå Œàçàòüæÿ æåÆå îÆåçäîºåííßìŁ, ïðŁìåì
âìåæòî ôŁºîæîôæŒîªî Œàìíÿ æîâðåìåííóþ ìåòàôŁçŁŒó, ïðŁŒðßâàþ-
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øóþ æâîØ æòðàı ïðåä äåØæòâŁòåºüíîæòüþ ïîæòóºàòàìŁ, àÆæîºþòàìŁ
Ł òîìó ïîäîÆíßìŁ íà âŁä òðàíæöåíäåíòíßìŁ âßðàæåíŁÿìŁ?
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—óææŒŁØ äóı. ˛òºŁ÷Łòåºüíßå æâîØæòâà ðóææŒîØ ºŁòåðàòóðß,
äàæå âæåªî ðóææŒîªî ŁæŒóææòâà, ŒàŒ Łçâåæòíî,  ïðîæòîòà, ïðàâäŁ-
âîæòü Ł æîâåðłåííîå îòæóòæòâŁå ðŁòîðŁ÷åæŒŁı ïðŁŒðàæ. ˜îæòîŁí-
æòâî ýòî ŁºŁ íåäîæòàòîŒ  æóäŁòü íå Æåðóæü, íî îäíî ìíå Œàæåòæÿ
íåæîìíåííßì: íàłà ïðîæòîòà Ł ïðàâäŁâîæòü åæòü æºåäæòâŁå íà-
łåØ îòíîæŁòåºüíîØ ìàºîŒóºüòóðíîæòŁ. ´ òî âðåìÿ, Œîªäà â ¯âðîïå
÷åºîâå÷åæŒàÿ ìßæºü óæå ìíîªî æòîºåòŁØ Æüåòæÿ íàä íåðàçðåłŁ-
ìßìŁ âîïðîæàìŁ, ìß òîºüŒî íà÷Łíàåì ïðîÆîâàòü æâîŁ æŁºß. Ó íàæ
íåò åøå íåóäà÷ â ïðîłºîì. ˛òåö æàìîªî ªºóÆîŒîìßæºåííîªî ðóæ-
æŒîªî ïŁæàòåºÿ Æßº ºŁÆî ÆàðŁíîì, äåºŁâłŁì æâîå âðåìÿ ìåæäó
ðîæŒîłíßìŁ çàÆàâàìŁ Ł îäíîîÆðàçíîØ æºóæÆîØ, ºŁÆî ìóæŁŒîì,
Œîòîðîìó çàÆîòß î äîÆßâàíŁŁ íàæóøíîªî ıºåÆà íå îæòàâºÿºŁ íŁ îä-
íîØ ìŁíóòß äºÿ ïðàçäíîØ ïßòºŁâîæòŁ. ˛òŒóäà íàì çíàòü, æóøå-
æòâóþò ºŁ ïðåäåºß äºÿ ÷åºîâå÷åæŒîªî ïîçíàíŁÿ? ˝àì Œàæåòæÿ, ÷òî
åæºŁ ìß íå çíàåì, òî òîºüŒî ïîòîìó, ÷òî åøå íå ŁæŒàºŁ ŒàŒ æºåäó-
åò. ×óæîØ îïßò äºÿ íàæ íå îÆÿçàòåºåí  î íåì âåäü ìîæíî ïîºó-
÷Łòü æàìßå íåîïðåäåºåííßå Ł îòðßâî÷íßå æâåäåíŁÿ Łç íåíàäåæ-
íåØłåªî Łæòî÷íŁŒà, ŒíŁª. ×åºîâåŒó æâîØæòâåííî âåðŁòü â ºó÷łåå,
âïðåäü äî äîŒàçàòåºüæòâà ïðîòŁâíîªî, Ł âæÿŒóþ ïîïßòŒó îòíÿòü
ó íàæ âåðó ìß âæòðå÷àåì îÆßŒíîâåííî ýíåðªŁ÷íßì îòïîðîì. ˝àŁ-
Æîºåå æŒåïòŁ÷åæŒŁ íàæòðîåííßØ ðóææŒŁØ ÷åºîâåŒ â ªºóÆŁíå äółŁ
æâîåØ òàŁò íàäåæäó. ˛òæþäà íàłå ÆåææòðàłŁå â «ïðàâäŁâîæòŁ»,
òàŒ îłåºîìŁâłåå åâðîïåØæŒóþ ŒðŁòŁŒó. —åàºŁçì âßäóìàºŁ íà ˙à-
ïàäå, òàì åªî îÆîæíîâàºŁ ŒàŒ òåîðŁþ  íî òàì æå, â ïðîòŁâîâåæ
åìó, âßäóìàºŁ åøå ìíîæåæòâî òåîðŁØ, æìÿª÷àþøŁı Æåçóòåłíßå
âßâîäß, Œ Œîòîðßì ïðŁâîäŁò ðåàºŁçì. Òàì åæòü etre, supreme, deus
sive natura (âßæłåå æóøåæòâî, `îª ŁºŁ ïðŁðîäà  ôð., ºàò.), ªåªå-
ºåâæŒŁØ àÆæîºþò, ŒàíòîâæŒŁå ïîæòóºàòß, àíªºŁØæŒŁØ óòŁºŁòàðŁçì,
ïðîªðåææ Ł åøå äåæÿòŒŁ, æîòíŁ ôŁºîæîôæŒŁı Ł æîöŁîºîªŁ÷åæŒŁı
ŁäåØ, ŒîòîðßìŁ òàŒ ºîâŒî îŒóòßâàþò äàæå æàìŁ ŒðàØíŁå ðåàºŁæòß
«ïðàâäó æŁçíŁ», ÷òî îíà æîâæåì ïåðåæòàåò Æßòü ïðàâäîØ. ˙àïàä-
íßØ ÷åºîâåŒ íàäååòæÿ íà æåÆÿ Ł òîºüŒî íà æåÆÿ. ˛í òâåðäî óÆåæäåí,
Œ ìŁðó,  îí Łìååò ïðàâî ªîâîðŁòü, Ł åªî ìîæíî æºółàòü, ıîòÿ Æß
åªî îòíîłåíŁå Æßºî åäŁíæòâåííßì â æâîåì ðîäå, íå âæòðå÷àâłŁìæÿ
äîíßíå Ł íŁŒîªäà íå ŁìåþøŁì ïîâòîðŁòüæÿ. ˇðîâåðÿòü åªî íàÆºþ-
äåíŁÿìŁ Ł ýŒæïåðŁìåíòàìŁ æòðîæàØłŁì îÆðàçîì âîçÆðàíÿåòæÿ.
¯æºŁ â âàæ ïðŁâß÷Œà «îÆœåŒòŁâíîØ ïðîâåðŒŁ» íàæòîºüŒî óÆŁºà
ïðŁðîäíóþ âîæïðŁŁì÷Łâîæòü Œ æŁçíåííîØ ïðàâäå, ÷òî âß óæå
íå ïîºàªàåòåæü íŁ íà æâîå çðåíŁå, íŁ íà æâîØ æºóı Ł äîâåðÿåòå
òîºüŒî ïîŒàçàíŁÿì íå çàâŁæÿøŁı îò âàłåØ âîºŁ ïðŁÆîðîâ,  íó,
òîªäà, Œîíå÷íî, âàì íŁ÷åªî íå îæòàåòæÿ äåºàòü. ˜åðæŁòåæü óÆåæ-
äåíŁÿ, ÷òî íàóŒà åæòü æîâåðłåííîå çíàíŁå, Ł îÆîÆøàØòå. ˝î åæºŁ
âß æîıðàíŁºŁ æŁâßå ªºàçà Ł ÷óòŒŁØ æºóı  Æðîæüòå Łíæòðóìåíòß
Ł ïðŁÆîðß, çàÆóäüòå ìåòîäîºîªŁþ Ł íàó÷íîå äîíŒŁıîòæòâî Ł ïî-
ïßòàØòåæü äîâåðŁòüæÿ æåÆå. ×òî çà Æåäà, ÷òî âß íå äîÆóäåòå îÆøå-
îÆÿçàòåºüíßı æóæäåíŁØ Ł óâŁäŁòå â Æàðàíàı Æàðàíîâ? Ýòî łàª
âïåðåä, ìîæåò Æßòü. ´ß ðàçó÷Łòåæü æìîòðåòü âìåæòå æî âæåìŁ, íî
íàó÷Łòåæü âŁäåòü òàì, ªäå åøå íŁŒòî íå âŁäåº, Ł íå ðàçìßłºÿòü,
à çàŒºŁíàòü, âßçßâàòü ÷óæäßìŁ äºÿ âæåı æºîâàìŁ íåâŁäàííóþ Œðà-
æîòó Ł âåºŁŒŁå æŁºß. ˇîâòîðÿþ, íåäàðîì àæòðîºîªŁ, àºıŁìŁŒŁ Ł ªà-
äàòåºŁ ïðåíåÆðåªàºŁ ýŒæïåðŁìåíòàºüíßì ìåòîäîì, ŒîòîðßØ, Œ æºî-
âó æŒàçàòü, âîâæå íå åæòü ŁçîÆðåòåíŁå íîâîªî âðåìåíŁ, à æóøåæòâóåò
æòîºüŒî ºåò, æŒîºüŒî æóøåæòâóåò íà çåìºå æŁçíü. ¨ æŁâîòíßå ýŒæ-
ïåðŁìåíòŁðóþò, òîºüŒî íå æî÷Łíÿþò òðàŒòàòîâ ïî ŁíäóŒòŁâíîØ
ºîªŁŒå Ł íå ªîðäÿòæÿ æâîŁì ìßłºåíŁåì. ˚îðîâà, îäíàæäß îÆ-
æåªłàÿ ìîðäó â ïîØºå, âòîðîØ ðàç ïîäıîäŁò îæòîðîæíåå Œ Œîðßòó.
Òî æå æàìîå, òîºüŒî æŁæòåìàòŁ÷åæŒŁ, ïðîŁçâîäŁò ŒàæäßØ ýŒæïåðŁ-
ìåíòàòîð. ˝î æŁâîòíßì ÷àæòî ŁíæòŁíŒò ïîìîªàåò òàì, ªäå íå ıâà-
òàåò îïßòà. À ó íàæ, ó ºþäåØ, ðàçâå äîæòàòî÷íî îïßòà? ¨ ðàçâå
îïßò ìîæåò äàòü òî, ÷òî íàì íóæíåå âæåªî? À ðàç òàŒ, ïóæòü íà-
óŒà, âìåæòå æ ðåìåæºîì, æºóæŁò íóæäàì ïîâæåäíåâíîæòŁ, ïóæòü
äàæå ôŁºîæîôŁÿ, òîæå æàæäóøàÿ æºóæŁòü, îòßæŒŁâàåò îÆøåîÆÿ-
çàòåºüíßå ŁæòŁíß. ˝î çà ðåìåæºîì, íàóŒîØ Ł íàó÷íîØ ôŁºîæîôŁ-
åØ åæòü åøå îÆºàæòü çíàíŁÿ. ´î âæå âðåìåíà ºþäŁ, ŒàæäßØ íà æâîØ
æòðàı Ł ðŁæŒ, æòðåìŁºŁæü Œ íåØ. ˝åóæåºŁ ìß, ºþäŁ XX âåŒà, äîÆ-
ðîâîºüíî îòŒàæåìæÿ îò æâîŁı æóâåðåííßı ïðàâ Ł Łç ÆîÿçíŁ îÆøå-
æòâåííîªî ìíåíŁÿ çàØìåìæÿ ŁæŒºþ÷Łòåºüíî äîÆßâàíŁåì ïîºåçíßı
æâåäåíŁØ? ¨ºŁ, ÷òîÆ íå Œàçàòüæÿ æåÆå îÆåçäîºåííßìŁ, ïðŁìåì
âìåæòî ôŁºîæîôæŒîªî Œàìíÿ æîâðåìåííóþ ìåòàôŁçŁŒó, ïðŁŒðßâàþ-
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Ł åæºŁ âß ïðåäºîæŁòå åìó âîïðîæ: ŒàŒ ìîæíî ïðŁíÿòü òàŒóþ
æŁçíü? ŒàŒ ìîæíî ïðŁìŁðŁòüæÿ æî âæåìŁ óæàæàìŁ, ŒîòîðßìŁ ïîºíà
äåØæòâŁòåºüíîæòü Ł Œîòîðßå òàŒ Æåæïîøàäíî îÆðŁæîâßâàºŁ âæå
íàłŁ ïŁæàòåºŁ, íà÷Łíàÿ æ ˇółŒŁíà Ł Œîí÷àÿ ×åıîâßì,  îí âàì
îòâåòŁò æºîâàìŁ ˚àðàìàçîâà: ÿ  í å  ï ð Ł í Ł ì à þ  ý ò î Ø  æ Ł ç í Ł.
˛òâåò íà ïåðâßØ âçªºÿä íåºåïßØ: íå ïðŁíÿòü æŁçíü íåºüçÿ, ðàç
îíà åæòü. ˝î ïîä ýòŁì îòâåòîì Œðîåòæÿ Łíîå  åøå íå âïîºíå
Łçðàæıîäîâàííàÿ âåðà â âîçìîæíîæòü îŒîí÷àòåºüíîØ ïîÆåäß íàä
«çºîì». ´ æŁºó ýòîªî ðóææŒŁØ ïŁæàòåºü íå ïðÿ÷åòæÿ îò âðàªà 
à ïðÿìî Łäåò Œ íåìó íàâæòðå÷ó. ˝àłŁ æåŒòàíòß çàæŁâî çàŒàïßâà-
þòæÿ â çåìºþ, òîºæòîâöß Ł Łíßå ïîæºåäîâàòåºŁ ðàçºŁ÷íßı òîº-
Œîâ, â òàŒîì îªðîìíîì ðàçíîîÆðàçŁŁ ðîæäàþøŁåæÿ â —îææŁŁ, Łäóò
â íàðîä, Łäóò, Œóäà òîºüŒî `îª ïîłºåò, ðàçðółàÿ æîÆæòâåííßå Ł ÷ó-
æŁå æŁçíŁ. ˇŁæàòåºŁ íå îòæòàþò îò æåŒòàíòîâ. ˛íŁ òîæå íå ıîòÿò
ðàææ÷Łòßâàòü, íå ıîòÿò ºîâŁòü ìªíîâåíŁÿ. ¨ íå Łç ºåíŁ, ŒàŒ ìî-
æåò ïîŒàçàòüæÿ ïîâåðıíîæòíîìó, äàºåŒîìó îò ðóææŒîØ æŁçíŁ íà-
Æºþäàòåºþ, à Łç óâåðåííîæòŁ  íŁ íà ÷åì, åæºŁ óªîäíî, íå îæíî-
âàííîØ  â òîì, ÷òî îíŁ æºŁłŒîì Æîªàòß, ÷òîÆß Æßòü îÆÿçàííßìŁ
æ÷Łòàòü. ÌŁíóòß, æåŒóíäß, òàŒòß  âæå ýòî òàŒ íŁ÷òîæíî, íåçíà-
÷Łòåºüíî, ýòîªî ïðîæòßì íåâîîðóæåííßì ªºàçîì íå ðàçªºÿäŁłü.
Ìß ıîòŁì øåäðîØ ðóŒîØ çà÷åðïíóòü Łç ÆåçäîííîØ âå÷íîæòŁ, âæå
æå îªðàíŁ÷åííîå  óäåº åâðîïåØæŒîªî ìåøàíæòâà. —óææŒŁå ïŁæà-
òåºŁ, çà íåìíîªŁìŁ ŁæŒºþ÷åíŁÿìŁ, æîâåðłåííî ŁæŒðåííî ïðåçŁ-
ðàþò ìåºî÷íîæòü ˙àïàäà. ¨ äàæå òå, Œîòîðßå ïðåŒºîíÿºŁæü ïðåä
˙àïàäîì, íŁŒîªäà íàæòîÿøŁì îÆðàçîì íå ïîíŁìàºŁ, íå ıîòåºŁ ïî-
íŁìàòü åªî. ˛òòîªî çàïàäíîåâðîïåØæŒŁå ŁäåŁ ïðŁíŁìàºŁ ó íàæ
âæåªäà òàŒîØ ôàíòàæòŁ÷åæŒŁØ ıàðàŒòåð. ˜àæå ýïîıà 60 ªîäîâ, æ åå
«òðåçâîæòüþ», Æßºà â æóøíîæòŁ æàìîØ ïüÿíîØ ýïîıîØ. Ó íàæ ÷Łòà-
ºŁ ˜àðâŁíà Ł ºÿªółåŒ ðåçàºŁ òå ºþäŁ, Œîòîðßå æäàºŁ ÌåææŁØ,
âòîðîªî ïðŁłåæòâŁÿ. Ó íàæ Ł æåØ÷àæ ïðîäîºæàåòæÿ òî æå. Ìß ðàç-
ðåłàåì æåÆå âåºŁ÷àØłóþ ðîæŒîłü, î ŒîòîðîØ òîºüŒî ìîæåò ìå÷-
òàòü ÷åºîâåŒ,  ŁæŒðåííîæòü, ïðàâäŁâîæòü, òî÷íî Ł â æàìîì äåºå
ìß ÆßºŁ äóıîâíßìŁ ˚ðåçàìŁ, ó Œîòîðßı òüìà âæÿŒîªî ðîäà Æî-
ªàòæòâ, Œîòîðßå âæå æâîå ìîªóò ïîŒàçßâàòü, Œîòîðßì íå÷åªî æòß-
äŁòüæÿ æåÆÿ. ˜à Ł ˚ðåçß, æàìßå Æîªàòßå Ł æŁºüíßå âºàæòåºŁíß
ìŁðà, íå æ÷ŁòàºŁ æåÆÿ âïðàâå âæåªäà ªîâîðŁòü ïðàâäó: Ł öàðÿì
ïðŁıîäŁòæÿ ïðŁòâîðÿòüæÿ  âæïîìíŁòå äŁïºîìàòŁ÷åæŒŁå îòíîłå-
÷òî åæºŁ íå ïîìîæåò æåÆå æàì, òî íŁŒòî åìó íå ïîìîæåò. Ñîîòâåò-
æòâåííî ýòîìó âæå ïîìßæºß åªî íàïðàâºåíß Œ òîìó, ÷òîÆß ŒàŒ
ìîæíî ºó÷łå óæòðîŁòü æâîþ æŁçíü. ¯ìó îòìåðåíî Łçâåæòíîå, îªðà-
íŁ÷åííîå âðåìÿ: åæºŁ îí íå óæïååò æïåòü æâîþ ïåæíþ, îíà òàŒ Ł îæ-
òàíåòæÿ íåäîïåòîØ. ÑóäüÆà íå ïðŁÆàâŁò åìó íŁ îäíîØ ìŁíóòß äºÿ
íåŁæïîºíåííßı òàŒòîâ. ¨, â Œà÷åæòâå îïßòíîªî ìóçßŒàíòà, îí ïðå-
âîæıîäíî âºàäååò æîÆîØ. Ó íåªî íŁ îäíà æåŒóíäà íå ïðîïàäàåò äà-
ðîì, ŁÆî îí çíàåò, ÷òî æòîŁò ıîòü ðàç çàìåäºŁòü òåìï  Ł ïðîøàØ
íàâæåªäà ªàðìîíŁÿ! Òåìï  ýòî âæå, à óæºîâŁå òåìïà  ýòî ºåª-
Œîæòü Ł Æßæòðîòà â äâŁæåíŁŁ. ÀðòŁæòó â òå÷åíŁå îäíîªî ŒîðîòŒî-
ªî òàŒòà íóæíî äàòü íåæŒîºüŒî çâóŒîâ Ł òàŒ äàòü, ÷òîÆß îæòàºîæü
âïå÷àòºåíŁå, ÷òî îí íŁæŒîºüŒî íå òîðîïŁºæÿ, ÷òî ó íåªî â ðàæïî-
ðÿæåíŁŁ Æßºî Æîºüłå âðåìåíŁ, ÷åì åìó íóæíî Æßºî. ˇðŁ÷åì Œàæ-
äßØ çâóŒ äîºæåí Æßòü çàŒîí÷åííßì, îòäåºàííßì, Łìåòü æâîþ ïîº-
íîòó Ł ýŒæïðåææŁþ. ˛äíîªî ïðŁðîäíîªî äàðîâàíŁÿ äºÿ ýòîªî ìàºî.
˝óæåí îïßò, íóæíß òðàäŁöŁŁ Ł łŒîºà, íóæåí óíàæºåäîâàííßØ
ŁíæòŁíŒò. Carpe diem (ºîâŁ ìªíîâåíüå  ºàò.)  åâðîïååö óæå
äâà òßæÿ÷åºåòŁÿ ýòî çíàåò, ìß æå äî æŁı ïîð óÆåæäåíß, ÷òî ÷åªî-
÷åªî, à âðåìåíŁ ó íàæ ıîòü îòÆàâºÿØ. Ñ÷Łòàòü äíŁ, à òåì Æîºåå
÷àæß Ł ìŁíóòß  íàØäŁòå ıîòü îäíîªî ðóææŒîªî, ŒîòîðßØ óíŁçŁº-
æÿ Æß äî òàŒîªî ìåøàíæŒîªî çàíÿòŁÿ! Ìß îæìàòðŁâàåìæÿ, ïîòÿªŁ-
âàåìæÿ, ïðîòŁðàåì ªºàçà, ìß ıîòŁì ïðåæäå ðåłŁòü, ÷òî äåºàòü Ł ŒàŒ
äåºàòü, Ł òîºüŒî ïîòîì íà÷àòü æŁòü. ¨ ðåłŁòü íå ŒàŒ-íŁÆóäü,
íå íà îæíîâàíŁŁ îòðßâî÷íßı, íåïîºíßı, âçÿòßı ó äðóªŁı æâåäå-
íŁØ, à æîÆæòâåííßì îïßòîì, æîÆæòâåííßì óìîì. ÒðàäŁöŁŁ ìß
íå ïðŁçíàåì: íŁ â îäíîØ ºŁòåðàòóðå íå Æßºî æòîºü âßçßâàþøåØ
ÆîðüÆß æ òðàäŁöŁÿìŁ, ŒàŒ ó íàæ. Ìß âæå ıîòåºŁ ïåðåæìîòðåòü, âæå
ïåðåðåłŁòü. ˝å÷åªî Ł ªîâîðŁòü, ÷òî íàłà æìåºîæòü ŒîðåíŁòæÿ
â æîâåðłåííî íåŒóºüòóðíîì äîâåðŁŁ Œ æâîŁì æŁºàì. Ó íàæ `åºŁí-
æŒŁØ, íåäîó÷ŁâłŁØæÿ æòóäåíò, ÷åºîâåŒ, Łç òðåòüŁı ðóŒ ÷åðïàâłŁØ
æâåäåíŁÿ î åâðîïåØæŒîØ ôŁºîæîôŁŁ, íà÷Łíàåò òÿæÆó æî âæåºåííîØ
ïî ïîâîäó äàâíî çàÆßòßı æåðòâ ÔŁºŁïïà I Ł ŁíŒâŁçŁöŁŁ. ¨ â ýòîØ
òÿæÆå æìßæº Ł æóøíîæòü âæåØ ðóææŒîØ ıóäîæåæòâåííîØ ºŁòåðàòó-
ðß. ˇîä æàìßØ Œîíåö æâîåØ äåÿòåºüíîæòŁ ˜îæòîåâæŒŁØ ïîäíŁìàåò
òîò æå âîïðîæ Ł òîò æå æïîð ïî ïîâîäó æºåçŁíŒŁ çàìó÷åííîªî ðå-
ÆåíŒà. —óææŒîìó ÷åºîâåŒó Œàæåòæÿ, ÷òî îí âæå ìîæåò, îòòîªî îí
íŁ÷åªî íå ÆîŁòæÿ. ˛í ðŁæóåò æŁçíü â æàìßı ìðà÷íßı ŒðàæŒàı 
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Ł åæºŁ âß ïðåäºîæŁòå åìó âîïðîæ: ŒàŒ ìîæíî ïðŁíÿòü òàŒóþ
æŁçíü? ŒàŒ ìîæíî ïðŁìŁðŁòüæÿ æî âæåìŁ óæàæàìŁ, ŒîòîðßìŁ ïîºíà
äåØæòâŁòåºüíîæòü Ł Œîòîðßå òàŒ Æåæïîøàäíî îÆðŁæîâßâàºŁ âæå
íàłŁ ïŁæàòåºŁ, íà÷Łíàÿ æ ˇółŒŁíà Ł Œîí÷àÿ ×åıîâßì,  îí âàì
îòâåòŁò æºîâàìŁ ˚àðàìàçîâà: ÿ  í å  ï ð Ł í Ł ì à þ  ý ò î Ø  æ Ł ç í Ł.
˛òâåò íà ïåðâßØ âçªºÿä íåºåïßØ: íå ïðŁíÿòü æŁçíü íåºüçÿ, ðàç
îíà åæòü. ˝î ïîä ýòŁì îòâåòîì Œðîåòæÿ Łíîå  åøå íå âïîºíå
Łçðàæıîäîâàííàÿ âåðà â âîçìîæíîæòü îŒîí÷àòåºüíîØ ïîÆåäß íàä
«çºîì». ´ æŁºó ýòîªî ðóææŒŁØ ïŁæàòåºü íå ïðÿ÷åòæÿ îò âðàªà 
à ïðÿìî Łäåò Œ íåìó íàâæòðå÷ó. ˝àłŁ æåŒòàíòß çàæŁâî çàŒàïßâà-
þòæÿ â çåìºþ, òîºæòîâöß Ł Łíßå ïîæºåäîâàòåºŁ ðàçºŁ÷íßı òîº-
Œîâ, â òàŒîì îªðîìíîì ðàçíîîÆðàçŁŁ ðîæäàþøŁåæÿ â —îææŁŁ, Łäóò
â íàðîä, Łäóò, Œóäà òîºüŒî `îª ïîłºåò, ðàçðółàÿ æîÆæòâåííßå Ł ÷ó-
æŁå æŁçíŁ. ˇŁæàòåºŁ íå îòæòàþò îò æåŒòàíòîâ. ˛íŁ òîæå íå ıîòÿò
ðàææ÷Łòßâàòü, íå ıîòÿò ºîâŁòü ìªíîâåíŁÿ. ¨ íå Łç ºåíŁ, ŒàŒ ìî-
æåò ïîŒàçàòüæÿ ïîâåðıíîæòíîìó, äàºåŒîìó îò ðóææŒîØ æŁçíŁ íà-
Æºþäàòåºþ, à Łç óâåðåííîæòŁ  íŁ íà ÷åì, åæºŁ óªîäíî, íå îæíî-
âàííîØ  â òîì, ÷òî îíŁ æºŁłŒîì Æîªàòß, ÷òîÆß Æßòü îÆÿçàííßìŁ
æ÷Łòàòü. ÌŁíóòß, æåŒóíäß, òàŒòß  âæå ýòî òàŒ íŁ÷òîæíî, íåçíà-
÷Łòåºüíî, ýòîªî ïðîæòßì íåâîîðóæåííßì ªºàçîì íå ðàçªºÿäŁłü.
Ìß ıîòŁì øåäðîØ ðóŒîØ çà÷åðïíóòü Łç ÆåçäîííîØ âå÷íîæòŁ, âæå
æå îªðàíŁ÷åííîå  óäåº åâðîïåØæŒîªî ìåøàíæòâà. —óææŒŁå ïŁæà-
òåºŁ, çà íåìíîªŁìŁ ŁæŒºþ÷åíŁÿìŁ, æîâåðłåííî ŁæŒðåííî ïðåçŁ-
ðàþò ìåºî÷íîæòü ˙àïàäà. ¨ äàæå òå, Œîòîðßå ïðåŒºîíÿºŁæü ïðåä
˙àïàäîì, íŁŒîªäà íàæòîÿøŁì îÆðàçîì íå ïîíŁìàºŁ, íå ıîòåºŁ ïî-
íŁìàòü åªî. ˛òòîªî çàïàäíîåâðîïåØæŒŁå ŁäåŁ ïðŁíŁìàºŁ ó íàæ
âæåªäà òàŒîØ ôàíòàæòŁ÷åæŒŁØ ıàðàŒòåð. ˜àæå ýïîıà 60 ªîäîâ, æ åå
«òðåçâîæòüþ», Æßºà â æóøíîæòŁ æàìîØ ïüÿíîØ ýïîıîØ. Ó íàæ ÷Łòà-
ºŁ ˜àðâŁíà Ł ºÿªółåŒ ðåçàºŁ òå ºþäŁ, Œîòîðßå æäàºŁ ÌåææŁØ,
âòîðîªî ïðŁłåæòâŁÿ. Ó íàæ Ł æåØ÷àæ ïðîäîºæàåòæÿ òî æå. Ìß ðàç-
ðåłàåì æåÆå âåºŁ÷àØłóþ ðîæŒîłü, î ŒîòîðîØ òîºüŒî ìîæåò ìå÷-
òàòü ÷åºîâåŒ,  ŁæŒðåííîæòü, ïðàâäŁâîæòü, òî÷íî Ł â æàìîì äåºå
ìß ÆßºŁ äóıîâíßìŁ ˚ðåçàìŁ, ó Œîòîðßı òüìà âæÿŒîªî ðîäà Æî-
ªàòæòâ, Œîòîðßå âæå æâîå ìîªóò ïîŒàçßâàòü, Œîòîðßì íå÷åªî æòß-
äŁòüæÿ æåÆÿ. ˜à Ł ˚ðåçß, æàìßå Æîªàòßå Ł æŁºüíßå âºàæòåºŁíß
ìŁðà, íå æ÷ŁòàºŁ æåÆÿ âïðàâå âæåªäà ªîâîðŁòü ïðàâäó: Ł öàðÿì
ïðŁıîäŁòæÿ ïðŁòâîðÿòüæÿ  âæïîìíŁòå äŁïºîìàòŁ÷åæŒŁå îòíîłå-
÷òî åæºŁ íå ïîìîæåò æåÆå æàì, òî íŁŒòî åìó íå ïîìîæåò. Ñîîòâåò-
æòâåííî ýòîìó âæå ïîìßæºß åªî íàïðàâºåíß Œ òîìó, ÷òîÆß ŒàŒ
ìîæíî ºó÷łå óæòðîŁòü æâîþ æŁçíü. ¯ìó îòìåðåíî Łçâåæòíîå, îªðà-
íŁ÷åííîå âðåìÿ: åæºŁ îí íå óæïååò æïåòü æâîþ ïåæíþ, îíà òàŒ Ł îæ-
òàíåòæÿ íåäîïåòîØ. ÑóäüÆà íå ïðŁÆàâŁò åìó íŁ îäíîØ ìŁíóòß äºÿ
íåŁæïîºíåííßı òàŒòîâ. ¨, â Œà÷åæòâå îïßòíîªî ìóçßŒàíòà, îí ïðå-
âîæıîäíî âºàäååò æîÆîØ. Ó íåªî íŁ îäíà æåŒóíäà íå ïðîïàäàåò äà-
ðîì, ŁÆî îí çíàåò, ÷òî æòîŁò ıîòü ðàç çàìåäºŁòü òåìï  Ł ïðîøàØ
íàâæåªäà ªàðìîíŁÿ! Òåìï  ýòî âæå, à óæºîâŁå òåìïà  ýòî ºåª-
Œîæòü Ł Æßæòðîòà â äâŁæåíŁŁ. ÀðòŁæòó â òå÷åíŁå îäíîªî ŒîðîòŒî-
ªî òàŒòà íóæíî äàòü íåæŒîºüŒî çâóŒîâ Ł òàŒ äàòü, ÷òîÆß îæòàºîæü
âïå÷àòºåíŁå, ÷òî îí íŁæŒîºüŒî íå òîðîïŁºæÿ, ÷òî ó íåªî â ðàæïî-
ðÿæåíŁŁ Æßºî Æîºüłå âðåìåíŁ, ÷åì åìó íóæíî Æßºî. ˇðŁ÷åì Œàæ-
äßØ çâóŒ äîºæåí Æßòü çàŒîí÷åííßì, îòäåºàííßì, Łìåòü æâîþ ïîº-
íîòó Ł ýŒæïðåææŁþ. ˛äíîªî ïðŁðîäíîªî äàðîâàíŁÿ äºÿ ýòîªî ìàºî.
˝óæåí îïßò, íóæíß òðàäŁöŁŁ Ł łŒîºà, íóæåí óíàæºåäîâàííßØ
ŁíæòŁíŒò. Carpe diem (ºîâŁ ìªíîâåíüå  ºàò.)  åâðîïååö óæå
äâà òßæÿ÷åºåòŁÿ ýòî çíàåò, ìß æå äî æŁı ïîð óÆåæäåíß, ÷òî ÷åªî-
÷åªî, à âðåìåíŁ ó íàæ ıîòü îòÆàâºÿØ. Ñ÷Łòàòü äíŁ, à òåì Æîºåå
÷àæß Ł ìŁíóòß  íàØäŁòå ıîòü îäíîªî ðóææŒîªî, ŒîòîðßØ óíŁçŁº-
æÿ Æß äî òàŒîªî ìåøàíæŒîªî çàíÿòŁÿ! Ìß îæìàòðŁâàåìæÿ, ïîòÿªŁ-
âàåìæÿ, ïðîòŁðàåì ªºàçà, ìß ıîòŁì ïðåæäå ðåłŁòü, ÷òî äåºàòü Ł ŒàŒ
äåºàòü, Ł òîºüŒî ïîòîì íà÷àòü æŁòü. ¨ ðåłŁòü íå ŒàŒ-íŁÆóäü,
íå íà îæíîâàíŁŁ îòðßâî÷íßı, íåïîºíßı, âçÿòßı ó äðóªŁı æâåäå-
íŁØ, à æîÆæòâåííßì îïßòîì, æîÆæòâåííßì óìîì. ÒðàäŁöŁŁ ìß
íå ïðŁçíàåì: íŁ â îäíîØ ºŁòåðàòóðå íå Æßºî æòîºü âßçßâàþøåØ
ÆîðüÆß æ òðàäŁöŁÿìŁ, ŒàŒ ó íàæ. Ìß âæå ıîòåºŁ ïåðåæìîòðåòü, âæå
ïåðåðåłŁòü. ˝å÷åªî Ł ªîâîðŁòü, ÷òî íàłà æìåºîæòü ŒîðåíŁòæÿ
â æîâåðłåííî íåŒóºüòóðíîì äîâåðŁŁ Œ æâîŁì æŁºàì. Ó íàæ `åºŁí-
æŒŁØ, íåäîó÷ŁâłŁØæÿ æòóäåíò, ÷åºîâåŒ, Łç òðåòüŁı ðóŒ ÷åðïàâłŁØ
æâåäåíŁÿ î åâðîïåØæŒîØ ôŁºîæîôŁŁ, íà÷Łíàåò òÿæÆó æî âæåºåííîØ
ïî ïîâîäó äàâíî çàÆßòßı æåðòâ ÔŁºŁïïà I Ł ŁíŒâŁçŁöŁŁ. ¨ â ýòîØ
òÿæÆå æìßæº Ł æóøíîæòü âæåØ ðóææŒîØ ıóäîæåæòâåííîØ ºŁòåðàòó-
ðß. ˇîä æàìßØ Œîíåö æâîåØ äåÿòåºüíîæòŁ ˜îæòîåâæŒŁØ ïîäíŁìàåò
òîò æå âîïðîæ Ł òîò æå æïîð ïî ïîâîäó æºåçŁíŒŁ çàìó÷åííîªî ðå-
ÆåíŒà. —óææŒîìó ÷åºîâåŒó Œàæåòæÿ, ÷òî îí âæå ìîæåò, îòòîªî îí
íŁ÷åªî íå ÆîŁòæÿ. ˛í ðŁæóåò æŁçíü â æàìßı ìðà÷íßı ŒðàæŒàı 
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æŁºàì Ł óæºîâŁÿì æâîåªî æóøåæòâîâàíŁÿ, æóäŁò ïî-æâîåìó. —îÆŒŁØ
Ł çàïóªàííßØ ÷åºîâåŒ ıºîïî÷åò î ïîðÿäŒå, ŒîòîðßØ îÆåæïå÷Łº Æß
åìó ıîòü îäŁí äåíü æïîŒîØíîØ æŁçíŁ. Ìîºîäîæòü ìå÷òàåò î Æºåæ-
Œå Ł Œðàæîòå. Ñòàðîæòü íå ıî÷åò íŁ î ÷åì äóìàòü, ŁÆî íå óìååò
íàäåÿòüæÿ. ¨ òàŒ äàºåå Æåç Œîíöà. ¨ âæå ýòî íàçßâàåòæÿ ŁæòŁíîØ,
ŁæòŁíàìŁ. ˚àæäßØ ÷åºîâåŒ âîîÆðàæàåò, ÷òî òî, ÷òî îí âŁäåº, Łæ-
÷åðïßâàåò æîÆîØ æŁçíü. À ïîòîìó åäŁíæòâåííî ïðàâßìŁ îŒàçß-
âàþòæÿ ýìïŁðŁŒŁ Ł ïîçŁòŁâŁæòß: òîºüŒî äî òåı ïîð ìîæåò Æßòü
ðàçªîâîð îÆ ŁæòŁíå, ïîŒà ìß íå îòðßâàåìæÿ îò ðåàºüíßı óæºîâŁØ
íàłåªî æóøåæòâîâàíŁÿ. ÑòîŁò ðàç îòîðâàòüæÿ îò íŁı  Ł Œîíåö
íàóŒå, âæå îŒàçßâàåòæÿ âîçìîæíßì. ˝àłà äîâåð÷Łâàÿ ïðàâäŁâîæòü,
ŒàŒ Ł åâðîïåØæŒàÿ ðŁòîðŁŒà, îŒàçßâàþòæÿ «ïî òó æòîðîíó» ŁæòŁíß
Ł ºæŁ. ÌîºîäîØ ´îæòîŒ Ł æòàðßØ ˙àïàä òîºüŒî òåðïÿò íàâÿçßâàå-
ìóþ ŁæòŁíîØ îªðàíŁ÷åííîæòü Ł ïî âîçìîæíîæòŁ æòàðàþòæÿ îòâÿ-
çàòüæÿ îò íåå  ïåðâßØ, ŁªíîðŁðóÿ åå æóøåæòâîâàíŁå, âòîðîØ 
ïðŁæïîæîÆºÿÿæü Œ íåØ. ¨ ðàçâå â Œîíöå Œîíöîâ ýòî íå îäíî Ł òî æå?
—àçâå ŁæŒóæíàÿ ðŁòîðŁŒà íå òàŒ æå æîÆºàçíŁòåºüíà, ŒàŒ Ł ïðàâäà?
¨ òî Ł äðóªîå  æŁçíü. ˝åâßíîæŁìà òîºüŒî ðŁòîðŁŒà, Œîòîðàÿ
ıî÷åò æîØòŁ çà ïðàâäó, Ł ïðàâäà, Œîòîðàÿ ıî÷åò Œàçàòüæÿ Œóºüòóð-
íîØ. ÒàŒîªî ðîäà ìàæŒàðàä ïðåäïîºàªàåò çà ŁæòŁíîØ, ò. å. çà îªðà-
íŁ÷åííîæòüþ, îÆœåŒòŁâíîå, âå÷íîå çíà÷åíŁå. À ýòî îÆŁäíî: íàì
ıî÷åòæÿ äóìàòü, âïðåäü äî äîŒàçàòåºüæòâà ïðîòŁâíîªî ïî ŒðàØíåØ
ìåðå, ÷òî òîºüŒî îäíî óòâåðæäåíŁå Łìååò Ł ìîæåò Łìåòü îÆœåŒ-
òŁâíîå çíà÷åíŁå: â ìŁðå íåò íŁ÷åªî íåâîçìîæíîªî. ¨ ŒàæäßØ ðàç,
Œîªäà Œòî-ºŁÆî ïßòàåòæÿ óâåðŁòü íàæ, ÷òî åæòü Ł äðóªŁå, Æîºåå îªðà-
íŁ÷åííßå ŁæòŁíß, ìß îøåòŁíŁâàåìæÿ Ł çàøŁøàåìæÿ âæåìŁ äîæòóï-
íßìŁ íàì æðåäæòâàìŁ. ˜àæå íå ïðåíåÆðåªàåì ºîªŁŒîØ Ł ìîðàºüþ,
íàä ŒîòîðßìŁ æàìŁ òàŒ ÷àæòî æìååìæÿ. ×òî â òîì óäŁâŁòåºüíîªî?
˚îªäà çàøŁøàåłü æâîå ïîæºåäíåå äîæòîÿíŁå  æðåäæòâ íå ðàçÆŁ-
ðàåłü...
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Nur für Schwindelfreie! (ÒîºüŒî äºÿ íå ÆîÿøŁıæÿ ªîºîâîŒðóæå-
íŁÿ!  íåì.). ÑîÆæòâåííî ªîâîðÿ, çàŒîí÷Łòü æºåäîâàºî Æß ŒàŒîØ-
íŁÆóäü ìîðàºüþ. Ñºåäîâàºî Æß çàÿâŁòü ÷Łòàòåºþ, ÷òî, íåæìîòðÿ
íà âæå âßłåæŒàçàííîå ŁºŁ äàæå ââŁäó âæåªî âßłåæŒàçàííîªî 
â çàŒºþ÷åíŁÿı, ŒàŒ Łçâåæòíî, âæåªäà ìîæíî ïðîŁçâîºüíî ïîäìå-
íŁÿ; à ìß, ìß äóìàåì, ÷òî ìîæåì ªîâîðŁòü îäíó òîºüŒî ïðàâäó,
÷òî âæÿŒàÿ ºîæü, æŒðßâàþøàÿ íàłó ŁæòŁííóþ æóøíîæòü, åæòü ïðå-
æòóïºåíŁå, ŁÆî íàłà ŁæòŁííàÿ æóøíîæòü åæòü ºó÷łåå, ÷òî Æßâàåò
â ìŁðå!.. —àææŒàæŁòå ýòî åâðîïåØöó  îíî ïîŒàæåòæÿ åìó çàÆàâ-
íåØłŁì àíåŒäîòîì, åæºŁ òîºüŒî îí ıîòü ÷òî-íŁÆóäü ðàçÆåðåò â âà-
łŁı æºîâàı. ¯âðîïååö âæå æŁºß æâîåªî óìà Ł òàºàíòà, âæå æâîŁ
çíàíŁÿ, âæå æâîå ŁæŒóææòâî íàïðàâºÿåò Œ òîìó, ÷òîÆß æäåºàòü æåÆÿ
Ł âæå îŒðóæàþøåå âîçìîæíî ìåíåå îÆíàæåííßì, åæòåæòâåííßì,
ŁÆî åæòåæòâåííîå  â ¯âðîïå îÆ ýòîì Ł íå æïîðŁò íŁŒòî  ÆåçîÆ-
ðàçíî Ł æòðàłíî. ˝å òîºüŒî Łçÿøíßå ŁæŒóææòâà, äàæå íàóŒà Ł ôŁ-
ºîæîôŁÿ â ¯âðîïå ŁíæòŁíŒòŁâíî ºªóò Ł ýòŁì îïðàâäßâàþò æâîå
æóøåæòâîâàíŁå. ¯âðîïåØæŒŁØ ó÷åíßØ äàåò âàì ïðåæäå Ł ïîæºå
âæåªî çàŒîí÷åííóþ òåîðŁþ,  íó, à Œòî íå çíàåò, ÷òî îÆîçíà÷àåò
æîÆîØ çàŒîí÷åííîæòü, çà÷åì íóæíà çàŒîí÷åííîæòü? ˛Æîðâàòü ðå÷ü,
íå æŒàçàâłŁ ïîæºåäíåªî, îÆíàäåæŁâàþøåªî æºîâà, íå äàâłŁ Łæ-
÷åðïßâàþøåªî æŁíòåçà, îæòàâŁòü äîªîâàðŁâàòü ïðŁðîäó  íà ýòî
íå ïîØäåò íŁŒòî Łç íàłŁı çàïàäíîåâðîïåØæŒŁı æîæåäåØ. Ó íŁı
óòåłŁòåºüíßØ Œîíåö Ł ðàçðåłàþøåå ïîæºåäíåå æºîâî ïðŁïàæåíß
çàäîºªî äî íà÷àºà Ł ïåðâîªî æºîâà. Ó íŁı ïðŁŒðàæß Ł ðŁòîðŁŒà 
conditio sine gua nîn (íåîÆıîäŁìîå óæºîâŁå  ºàò.) òâîð÷åæòâà,
åäŁíæòâåííîå ºåŒàðæòâî ïðîòŁâ âæåı çîº. ´ ôŁºîæîôŁŁ òàì ªîæ-
ïîäæòâóåò òåîäŁöåÿ, â íàóŒå  çàŒîíîìåðíîæòü. ˜àæå ˚àíò íå óìåº
ŁçÆåªíóòü äåŒºàìàöŁŁ, äàæå ó ˚àíòà ïîæºåäíŁì äîŒàçàòåºüæòâîì
ÿâºÿåòæÿ «íðàâæòâåííàÿ ïîòðåÆíîæòü...» ¨òàŒ, íàì ïðåäæòîŁò âß-
Æîð ìåæäó ıóäîæåæòâåííîØ Ł çàŒîí÷åííîØ ºîæüþ æòàðîØ, Œóºü-
òóðíîØ ¯âðîïß, ºîæüþ, ÿâŁâłåØæÿ ðåçóºüòàòîì òßæÿ÷åºåòíåªî
òðóäíîªî Ł ìó÷Łòåºüíîªî îïßòà, Ł ÆåæıŁòðîæòíîØ, ÆåçßæŒóææòâåí-
íîØ ïðîæòîòîØ Ł ïðàâäŁâîæòüþ ìîºîäîØ, íåŒóºüòóðíîØ —îææŁŁ. ˛íŁ
ÆºŁæå Œ Œîíöó, ìß ÆºŁæå Œ íà÷àºó? ˝î Œòî ÆºŁæå Œ ŁæòŁíå? ¨ ìî-
æåò ºŁ Æßòü ðàçªîâîð î äîÆðîâîºüíîì, æâîÆîäíîì âßÆîðå? ´åðî-
ÿòíî, íåò. ¨, âåðîÿòíî, íŁ æòàðîæòü, íŁ ìîºîäîæòü ðàâíî íå ìîªóò
äàòü íàì òîØ ŁæòŁíß, Œîòîðóþ ìß Łøåì. ˜à Ł æóøåæòâóåò ºŁ ïîæ-
ºåäíÿÿ ŁæòŁíà? ˝å åæòü ºŁ æàìîå ïîíÿòŁå îÆ ŁæòŁíå, æàìîå ïðåä-
ïîºîæåíŁå îÆ åå âîçìîæíîæòŁ ºŁłü ðåçóºüòàò îªðàíŁ÷åííîæòŁ 
íàłåªî îïßòà? Ìß a priori ðåłàåì, ÷òî îäíî äîºæíî Æßòü âîç-
ìîæíî, à äðóªîå íåâîçìîæíî, Ł Łç ýòîØ ïðîŁçâîºüíîØ ïðåäïîæßº-
ŒŁ âßâîäŁì ïîíÿòŁå ŁæòŁííîªî. ¨ ŒàæäßØ, æîîòâåòæòâåííî æâîŁì
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æŁºàì Ł óæºîâŁÿì æâîåªî æóøåæòâîâàíŁÿ, æóäŁò ïî-æâîåìó. —îÆŒŁØ
Ł çàïóªàííßØ ÷åºîâåŒ ıºîïî÷åò î ïîðÿäŒå, ŒîòîðßØ îÆåæïå÷Łº Æß
åìó ıîòü îäŁí äåíü æïîŒîØíîØ æŁçíŁ. Ìîºîäîæòü ìå÷òàåò î Æºåæ-
Œå Ł Œðàæîòå. Ñòàðîæòü íå ıî÷åò íŁ î ÷åì äóìàòü, ŁÆî íå óìååò
íàäåÿòüæÿ. ¨ òàŒ äàºåå Æåç Œîíöà. ¨ âæå ýòî íàçßâàåòæÿ ŁæòŁíîØ,
ŁæòŁíàìŁ. ˚àæäßØ ÷åºîâåŒ âîîÆðàæàåò, ÷òî òî, ÷òî îí âŁäåº, Łæ-
÷åðïßâàåò æîÆîØ æŁçíü. À ïîòîìó åäŁíæòâåííî ïðàâßìŁ îŒàçß-
âàþòæÿ ýìïŁðŁŒŁ Ł ïîçŁòŁâŁæòß: òîºüŒî äî òåı ïîð ìîæåò Æßòü
ðàçªîâîð îÆ ŁæòŁíå, ïîŒà ìß íå îòðßâàåìæÿ îò ðåàºüíßı óæºîâŁØ
íàłåªî æóøåæòâîâàíŁÿ. ÑòîŁò ðàç îòîðâàòüæÿ îò íŁı  Ł Œîíåö
íàóŒå, âæå îŒàçßâàåòæÿ âîçìîæíßì. ˝àłà äîâåð÷Łâàÿ ïðàâäŁâîæòü,
ŒàŒ Ł åâðîïåØæŒàÿ ðŁòîðŁŒà, îŒàçßâàþòæÿ «ïî òó æòîðîíó» ŁæòŁíß
Ł ºæŁ. ÌîºîäîØ ´îæòîŒ Ł æòàðßØ ˙àïàä òîºüŒî òåðïÿò íàâÿçßâàå-
ìóþ ŁæòŁíîØ îªðàíŁ÷åííîæòü Ł ïî âîçìîæíîæòŁ æòàðàþòæÿ îòâÿ-
çàòüæÿ îò íåå  ïåðâßØ, ŁªíîðŁðóÿ åå æóøåæòâîâàíŁå, âòîðîØ 
ïðŁæïîæîÆºÿÿæü Œ íåØ. ¨ ðàçâå â Œîíöå Œîíöîâ ýòî íå îäíî Ł òî æå?
—àçâå ŁæŒóæíàÿ ðŁòîðŁŒà íå òàŒ æå æîÆºàçíŁòåºüíà, ŒàŒ Ł ïðàâäà?
¨ òî Ł äðóªîå  æŁçíü. ˝åâßíîæŁìà òîºüŒî ðŁòîðŁŒà, Œîòîðàÿ
ıî÷åò æîØòŁ çà ïðàâäó, Ł ïðàâäà, Œîòîðàÿ ıî÷åò Œàçàòüæÿ Œóºüòóð-
íîØ. ÒàŒîªî ðîäà ìàæŒàðàä ïðåäïîºàªàåò çà ŁæòŁíîØ, ò. å. çà îªðà-
íŁ÷åííîæòüþ, îÆœåŒòŁâíîå, âå÷íîå çíà÷åíŁå. À ýòî îÆŁäíî: íàì
ıî÷åòæÿ äóìàòü, âïðåäü äî äîŒàçàòåºüæòâà ïðîòŁâíîªî ïî ŒðàØíåØ
ìåðå, ÷òî òîºüŒî îäíî óòâåðæäåíŁå Łìååò Ł ìîæåò Łìåòü îÆœåŒ-
òŁâíîå çíà÷åíŁå: â ìŁðå íåò íŁ÷åªî íåâîçìîæíîªî. ¨ ŒàæäßØ ðàç,
Œîªäà Œòî-ºŁÆî ïßòàåòæÿ óâåðŁòü íàæ, ÷òî åæòü Ł äðóªŁå, Æîºåå îªðà-
íŁ÷åííßå ŁæòŁíß, ìß îøåòŁíŁâàåìæÿ Ł çàøŁøàåìæÿ âæåìŁ äîæòóï-
íßìŁ íàì æðåäæòâàìŁ. ˜àæå íå ïðåíåÆðåªàåì ºîªŁŒîØ Ł ìîðàºüþ,
íàä ŒîòîðßìŁ æàìŁ òàŒ ÷àæòî æìååìæÿ. ×òî â òîì óäŁâŁòåºüíîªî?
˚îªäà çàøŁøàåłü æâîå ïîæºåäíåå äîæòîÿíŁå  æðåäæòâ íå ðàçÆŁ-
ðàåłü...
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Nur für Schwindelfreie! (ÒîºüŒî äºÿ íå ÆîÿøŁıæÿ ªîºîâîŒðóæå-
íŁÿ!  íåì.). ÑîÆæòâåííî ªîâîðÿ, çàŒîí÷Łòü æºåäîâàºî Æß ŒàŒîØ-
íŁÆóäü ìîðàºüþ. Ñºåäîâàºî Æß çàÿâŁòü ÷Łòàòåºþ, ÷òî, íåæìîòðÿ
íà âæå âßłåæŒàçàííîå ŁºŁ äàæå ââŁäó âæåªî âßłåæŒàçàííîªî 
â çàŒºþ÷åíŁÿı, ŒàŒ Łçâåæòíî, âæåªäà ìîæíî ïðîŁçâîºüíî ïîäìå-
íŁÿ; à ìß, ìß äóìàåì, ÷òî ìîæåì ªîâîðŁòü îäíó òîºüŒî ïðàâäó,
÷òî âæÿŒàÿ ºîæü, æŒðßâàþøàÿ íàłó ŁæòŁííóþ æóøíîæòü, åæòü ïðå-
æòóïºåíŁå, ŁÆî íàłà ŁæòŁííàÿ æóøíîæòü åæòü ºó÷łåå, ÷òî Æßâàåò
â ìŁðå!.. —àææŒàæŁòå ýòî åâðîïåØöó  îíî ïîŒàæåòæÿ åìó çàÆàâ-
íåØłŁì àíåŒäîòîì, åæºŁ òîºüŒî îí ıîòü ÷òî-íŁÆóäü ðàçÆåðåò â âà-
łŁı æºîâàı. ¯âðîïååö âæå æŁºß æâîåªî óìà Ł òàºàíòà, âæå æâîŁ
çíàíŁÿ, âæå æâîå ŁæŒóææòâî íàïðàâºÿåò Œ òîìó, ÷òîÆß æäåºàòü æåÆÿ
Ł âæå îŒðóæàþøåå âîçìîæíî ìåíåå îÆíàæåííßì, åæòåæòâåííßì,
ŁÆî åæòåæòâåííîå  â ¯âðîïå îÆ ýòîì Ł íå æïîðŁò íŁŒòî  ÆåçîÆ-
ðàçíî Ł æòðàłíî. ˝å òîºüŒî Łçÿøíßå ŁæŒóææòâà, äàæå íàóŒà Ł ôŁ-
ºîæîôŁÿ â ¯âðîïå ŁíæòŁíŒòŁâíî ºªóò Ł ýòŁì îïðàâäßâàþò æâîå
æóøåæòâîâàíŁå. ¯âðîïåØæŒŁØ ó÷åíßØ äàåò âàì ïðåæäå Ł ïîæºå
âæåªî çàŒîí÷åííóþ òåîðŁþ,  íó, à Œòî íå çíàåò, ÷òî îÆîçíà÷àåò
æîÆîØ çàŒîí÷åííîæòü, çà÷åì íóæíà çàŒîí÷åííîæòü? ˛Æîðâàòü ðå÷ü,
íå æŒàçàâłŁ ïîæºåäíåªî, îÆíàäåæŁâàþøåªî æºîâà, íå äàâłŁ Łæ-
÷åðïßâàþøåªî æŁíòåçà, îæòàâŁòü äîªîâàðŁâàòü ïðŁðîäó  íà ýòî
íå ïîØäåò íŁŒòî Łç íàłŁı çàïàäíîåâðîïåØæŒŁı æîæåäåØ. Ó íŁı
óòåłŁòåºüíßØ Œîíåö Ł ðàçðåłàþøåå ïîæºåäíåå æºîâî ïðŁïàæåíß
çàäîºªî äî íà÷àºà Ł ïåðâîªî æºîâà. Ó íŁı ïðŁŒðàæß Ł ðŁòîðŁŒà 
conditio sine gua nîn (íåîÆıîäŁìîå óæºîâŁå  ºàò.) òâîð÷åæòâà,
åäŁíæòâåííîå ºåŒàðæòâî ïðîòŁâ âæåı çîº. ´ ôŁºîæîôŁŁ òàì ªîæ-
ïîäæòâóåò òåîäŁöåÿ, â íàóŒå  çàŒîíîìåðíîæòü. ˜àæå ˚àíò íå óìåº
ŁçÆåªíóòü äåŒºàìàöŁŁ, äàæå ó ˚àíòà ïîæºåäíŁì äîŒàçàòåºüæòâîì
ÿâºÿåòæÿ «íðàâæòâåííàÿ ïîòðåÆíîæòü...» ¨òàŒ, íàì ïðåäæòîŁò âß-
Æîð ìåæäó ıóäîæåæòâåííîØ Ł çàŒîí÷åííîØ ºîæüþ æòàðîØ, Œóºü-
òóðíîØ ¯âðîïß, ºîæüþ, ÿâŁâłåØæÿ ðåçóºüòàòîì òßæÿ÷åºåòíåªî
òðóäíîªî Ł ìó÷Łòåºüíîªî îïßòà, Ł ÆåæıŁòðîæòíîØ, ÆåçßæŒóææòâåí-
íîØ ïðîæòîòîØ Ł ïðàâäŁâîæòüþ ìîºîäîØ, íåŒóºüòóðíîØ —îææŁŁ. ˛íŁ
ÆºŁæå Œ Œîíöó, ìß ÆºŁæå Œ íà÷àºó? ˝î Œòî ÆºŁæå Œ ŁæòŁíå? ¨ ìî-
æåò ºŁ Æßòü ðàçªîâîð î äîÆðîâîºüíîì, æâîÆîäíîì âßÆîðå? ´åðî-
ÿòíî, íåò. ¨, âåðîÿòíî, íŁ æòàðîæòü, íŁ ìîºîäîæòü ðàâíî íå ìîªóò
äàòü íàì òîØ ŁæòŁíß, Œîòîðóþ ìß Łøåì. ˜à Ł æóøåæòâóåò ºŁ ïîæ-
ºåäíÿÿ ŁæòŁíà? ˝å åæòü ºŁ æàìîå ïîíÿòŁå îÆ ŁæòŁíå, æàìîå ïðåä-
ïîºîæåíŁå îÆ åå âîçìîæíîæòŁ ºŁłü ðåçóºüòàò îªðàíŁ÷åííîæòŁ 
íàłåªî îïßòà? Ìß a priori ðåłàåì, ÷òî îäíî äîºæíî Æßòü âîç-
ìîæíî, à äðóªîå íåâîçìîæíî, Ł Łç ýòîØ ïðîŁçâîºüíîØ ïðåäïîæßº-
ŒŁ âßâîäŁì ïîíÿòŁå ŁæòŁííîªî. ¨ ŒàæäßØ, æîîòâåòæòâåííî æâîŁì
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æŁâßì Æàººàæòîì, ŒîòîðßØ Œ òîìó æå Ł çà Æîðò âßÆðîæŁòü íåºüçÿ.
˝îæŁæü æ íŁìŁ, óòåłàØ Łı, îÆåøàØ Łì! ˝å ºó÷łå ºŁ Æåç íŁı â îäŁ-
íî÷Œó ŁäòŁ æâîŁì ïóòåì? ¨ íå òîºüŒî íå ìàíŁòü Łı çà æîÆîØ, íî
ïî âîçìîæíîæòŁ îòïóªŁâàòü, ïðåóâåºŁ÷Łâàÿ îïàæíîæòŁ Ł òðóäíî-
æòŁ ïðåäïðŁÿòŁÿ? ×òîÆ æîâåæòü Łı æºŁłŒîì íå ªðßçºà: Œòî ºþÆŁò
ÆîºüłŁå äîðîªŁ, òîò ºþÆŁò Ł æïîŒîØíóþ æîâåæòü  ïðŁäóìàåì
îïðàâäàíŁå Łı ÆåçäåØæòâŁþ. ÑŒàæåì Łì, ÷òî îíŁ ºó÷łŁå, äîæòîØ-
íåØłŁå ºþäŁ, ÷òî îíŁ  æîºü çåìºŁ, æºîâîì, îòäàäŁì Łì âæþ äàíü
óâàæåíŁÿ, Œîòîðàÿ íóæíà æàìîØ òðåÆîâàòåºüíîØ íàòóðå. ˝î ðàç îíŁ
ïîäâåðæåíß ªîºîâîŒðóæåíŁþ, îíŁ Łìåþò âïîºíå çàŒîííîå ïðàâî
îæòàâàòüæÿ äîìà Ł íå ŁäòŁ â ªîðß. ¨Æî ªîðíßå ïóòŁ, ŒàŒ ýòî âàì
æŒàæåò ºþÆîØ àºüïŁØæŒŁØ ïðîâîäíŁŒ  òîºüŒî äºÿ òåı, Œòî íå ïîä-
âåðæåí ªîºîâîŒðóæåíŁþ: nur für Schwindelfreie.
1 ˇóÆºŁŒóåòæÿ ïî Łçä.: ÑòðàíŁöß ŁæòîðŁŁ ôŁºîæîôæŒîØ ìßæºŁ: ÀíòîºîªŁÿ.
×. 3 / Ñîæò. À. À. `ŁíåâæŒŁØ, À.  .ˆ ÒðåòüÿŒîâà. ´ºàäŁâîæòîŒ, 2000. Ñ. 131145.
íÿòü âßðàæåíŁå «íåæìîòðÿ» âßðàæåíŁåì «ââŁäó», îæîÆåííî åæºŁ
çàŒºþ÷åíŁå äåºàåòæÿ Łç Æîºüłîªî ÷Łæºà ðàçÆðîæàííßı äàííßı, 
òàŒ âîò ââŁäó âßłåæŒàçàííîªî, íàäåæäß âæå-òàŒŁ íå ïîªŁÆºŁ.
´æÿŒîå ðàçðółåíŁå âåäåò Œ æîçŁäàíŁþ, ïîæºå òÿæåºîØ ðàÆîòß íàæ
æäåò æºàäŒŁØ ÷àæ îòäßıà Ł ò. ï. Ł ò. ï.  âæåı ÆàíàºüíîæòåØ, Œîòî-
ðßìŁ ïŁæàòåºŁ «ïðŁìŁðÿþò æ æîÆîØ» ÷ŁòàòåºåØ, íå ïåðå÷òåłü.
˝î æ ýòŁì íŁŒîªäà íå îïîçäàåłü. À ðàç òàŒ, òî ïî÷åìó Æß íå îòºî-
æŁòü ìîðàºü íà íåæŒîºüŒî ºåò, äàæå íà íåæŒîºüŒî äåæÿòŒîâ ºåò 
åæºŁ `îª äàæò âåŒó. ˙à÷åì íåïðåìåííî æåØ÷àæ, â Œîíöå ŒàæäîØ ŒíŁªŁ
äåºàòü «âßâîä»? ß ïî÷òŁ óâåðåí â òîì, ÷òî ðàíî ŁºŁ ïîçäíî îÆå-
øàþ ÷Łòàòåºþ âæå, ÷åªî ïðîæŁò åªî äółà. ˛í ìîª Æß, Œîíå÷íî,
îÆîØòŁæü Ł Æåç ìîŁı óòåłåíŁØ. ˝ó ÷òî æòîŁò åìó æàìîìó íàäàâàòü
æåÆå ŒàŒŁı óªîäíî îÆåøàíŁØ. ´åäü ŁæïîºíŁòü Łı â ðàâíîØ æòåïå-
íŁ íå ìîæåò íŁ ÷Łòàòåºü, íŁ ïŁæàòåºü. ˝î åæºŁ Łíà÷å íåºüçÿ, åæºŁ
ïŁæàòåºü íåïðåìåííî îÆÿçàí âî âæåóæºßłàíŁå ïðŁçíàòü ŁæïîºíŁ-
ìßìŁ òàØíßå æåºàíŁÿ Æåäíßı ºþäåØ, æîªºàæŁìæÿ ïî ŒðàØíåØ ìåðå
äàòü åìó îòæðî÷Œó  äî æòàðîæòŁ, usgue ad infinitum (âïºîòü äî Æåæ-
Œîíå÷íîæòŁ  ºàò.)... À ïîŒà, ŒàŒ äåâŁç: nur für Schwindelfreie!
´ Àºüïàı åæòü óçŒŁå, òðóäíîïðîıîäŁìßå, ºåæàøŁå íàä ïðîïàæòÿ-
ìŁ òðîïŁíŒŁ. ÕîäŁòü ïî íŁì îòâàæŁâàþòæÿ òîºüŒî ïðŁâß÷íßå,
íå ÆîÿøŁåæÿ ªîºîâîŒðóæåíŁÿ ªîðöß. ˚òî æå ïîäâåðæåí ªîºîâî-
ŒðóæåíŁÿì  âßÆŁðàåò ÆîºüłŁå, òîðíßå äîðîªŁ ŁºŁ ïîïðîæòó
æŁäŁò â äîºŁíàı Ł îòòóäà ºþÆóåòæÿ æíåæíßìŁ âåðłŁíàìŁ. —àçâå
íåïðåìåííî íóæíî ºàçŁòü? ˙à ºŁíŁåØ âå÷íîªî æíåªà íåò íŁ òó÷-
íßı ïàæòÆŁø, íŁ çîºîòà. îˆâîðÿò, ÷òî òàì ìîæíî íàØòŁ ðàçªàäŒó
âå÷íîØ òàØíß  íî ìàºî ºŁ ÷åªî íå ªîâîðÿò! ˝å âæÿŒîìó æºóıó
âåðŁòü ìîæíî. ˚îìó íàäîåºŁ äîºŁíß, Œòî ºþÆŁò ŒàðàÆŒàòüæÿ, Œòî
íå ÆîŁòæÿ ªºÿäåòü â ïðîïàæòü Ł  ªºàâíîå  ó Œîªî íŁ÷åªî íå îæ-
òàºîæü â æŁçíŁ, Œðîìå «ìåòàôŁçŁ÷åæŒîØ ïîòðåÆíîæòŁ», òîò, ðàçó-
ìååòæÿ, ïîºåçåò íà âåðłŁíß, äàæå íå æïðàâºÿÿæü î òîì, ÷òî æäåò
åªî òàì. Òîò íå ÆîŁòæÿ, òîò æàæäåò ªîºîâîŒðóæåíŁÿ. ˝î åäâà ºŁ
îí æòàíåò çâàòü çà æîÆîØ ºþäåØ: íå âæÿŒŁØ ªîäŁòæÿ åìó â òîâàðŁ-
øŁ. ˜à â òàŒŁı äåºàı òîâàðŁøŁ Ł íå íóæíß. ˛æîÆåííî òàŒŁå, Œî-
òîðßå ïðŁâßŒºŁ Œ óäîÆíßì ïóòÿì, Œ ìàÿŒàì, Œ âåðæòîâßì æòîº-
Æàì, Œ îÆæòîÿòåºüíßì Œàðòàì, âïåðåä ïîæòîÿííî ïðåäæŒàçßâàþøŁì
ìàºåØłŁå ŁçâŁºŁíß ïðåäæòîÿøåªî ïóòŁ. ˛íŁ íå òîºüŒî íå ïîìî-
ªóò, îíŁ çàòîðìîçÿò äåºî. ˛íŁ îŒàæóòæÿ ŁçºŁłíŁì Ł òÿæåºßì
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æŁâßì Æàººàæòîì, ŒîòîðßØ Œ òîìó æå Ł çà Æîðò âßÆðîæŁòü íåºüçÿ.
˝îæŁæü æ íŁìŁ, óòåłàØ Łı, îÆåøàØ Łì! ˝å ºó÷łå ºŁ Æåç íŁı â îäŁ-
íî÷Œó ŁäòŁ æâîŁì ïóòåì? ¨ íå òîºüŒî íå ìàíŁòü Łı çà æîÆîØ, íî
ïî âîçìîæíîæòŁ îòïóªŁâàòü, ïðåóâåºŁ÷Łâàÿ îïàæíîæòŁ Ł òðóäíî-
æòŁ ïðåäïðŁÿòŁÿ? ×òîÆ æîâåæòü Łı æºŁłŒîì íå ªðßçºà: Œòî ºþÆŁò
ÆîºüłŁå äîðîªŁ, òîò ºþÆŁò Ł æïîŒîØíóþ æîâåæòü  ïðŁäóìàåì
îïðàâäàíŁå Łı ÆåçäåØæòâŁþ. ÑŒàæåì Łì, ÷òî îíŁ ºó÷łŁå, äîæòîØ-
íåØłŁå ºþäŁ, ÷òî îíŁ  æîºü çåìºŁ, æºîâîì, îòäàäŁì Łì âæþ äàíü
óâàæåíŁÿ, Œîòîðàÿ íóæíà æàìîØ òðåÆîâàòåºüíîØ íàòóðå. ˝î ðàç îíŁ
ïîäâåðæåíß ªîºîâîŒðóæåíŁþ, îíŁ Łìåþò âïîºíå çàŒîííîå ïðàâî
îæòàâàòüæÿ äîìà Ł íå ŁäòŁ â ªîðß. ¨Æî ªîðíßå ïóòŁ, ŒàŒ ýòî âàì
æŒàæåò ºþÆîØ àºüïŁØæŒŁØ ïðîâîäíŁŒ  òîºüŒî äºÿ òåı, Œòî íå ïîä-
âåðæåí ªîºîâîŒðóæåíŁþ: nur für Schwindelfreie.
1 ˇóÆºŁŒóåòæÿ ïî Łçä.: ÑòðàíŁöß ŁæòîðŁŁ ôŁºîæîôæŒîØ ìßæºŁ: ÀíòîºîªŁÿ.
×. 3 / Ñîæò. À. À. `ŁíåâæŒŁØ, À.  .ˆ ÒðåòüÿŒîâà. ´ºàäŁâîæòîŒ, 2000. Ñ. 131145.
íÿòü âßðàæåíŁå «íåæìîòðÿ» âßðàæåíŁåì «ââŁäó», îæîÆåííî åæºŁ
çàŒºþ÷åíŁå äåºàåòæÿ Łç Æîºüłîªî ÷Łæºà ðàçÆðîæàííßı äàííßı, 
òàŒ âîò ââŁäó âßłåæŒàçàííîªî, íàäåæäß âæå-òàŒŁ íå ïîªŁÆºŁ.
´æÿŒîå ðàçðółåíŁå âåäåò Œ æîçŁäàíŁþ, ïîæºå òÿæåºîØ ðàÆîòß íàæ
æäåò æºàäŒŁØ ÷àæ îòäßıà Ł ò. ï. Ł ò. ï.  âæåı ÆàíàºüíîæòåØ, Œîòî-
ðßìŁ ïŁæàòåºŁ «ïðŁìŁðÿþò æ æîÆîØ» ÷ŁòàòåºåØ, íå ïåðå÷òåłü.
˝î æ ýòŁì íŁŒîªäà íå îïîçäàåłü. À ðàç òàŒ, òî ïî÷åìó Æß íå îòºî-
æŁòü ìîðàºü íà íåæŒîºüŒî ºåò, äàæå íà íåæŒîºüŒî äåæÿòŒîâ ºåò 
åæºŁ `îª äàæò âåŒó. ˙à÷åì íåïðåìåííî æåØ÷àæ, â Œîíöå ŒàæäîØ ŒíŁªŁ
äåºàòü «âßâîä»? ß ïî÷òŁ óâåðåí â òîì, ÷òî ðàíî ŁºŁ ïîçäíî îÆå-
øàþ ÷Łòàòåºþ âæå, ÷åªî ïðîæŁò åªî äółà. ˛í ìîª Æß, Œîíå÷íî,
îÆîØòŁæü Ł Æåç ìîŁı óòåłåíŁØ. ˝ó ÷òî æòîŁò åìó æàìîìó íàäàâàòü
æåÆå ŒàŒŁı óªîäíî îÆåøàíŁØ. ´åäü ŁæïîºíŁòü Łı â ðàâíîØ æòåïå-
íŁ íå ìîæåò íŁ ÷Łòàòåºü, íŁ ïŁæàòåºü. ˝î åæºŁ Łíà÷å íåºüçÿ, åæºŁ
ïŁæàòåºü íåïðåìåííî îÆÿçàí âî âæåóæºßłàíŁå ïðŁçíàòü ŁæïîºíŁ-
ìßìŁ òàØíßå æåºàíŁÿ Æåäíßı ºþäåØ, æîªºàæŁìæÿ ïî ŒðàØíåØ ìåðå
äàòü åìó îòæðî÷Œó  äî æòàðîæòŁ, usgue ad infinitum (âïºîòü äî Æåæ-
Œîíå÷íîæòŁ  ºàò.)... À ïîŒà, ŒàŒ äåâŁç: nur für Schwindelfreie!
´ Àºüïàı åæòü óçŒŁå, òðóäíîïðîıîäŁìßå, ºåæàøŁå íàä ïðîïàæòÿ-
ìŁ òðîïŁíŒŁ. ÕîäŁòü ïî íŁì îòâàæŁâàþòæÿ òîºüŒî ïðŁâß÷íßå,
íå ÆîÿøŁåæÿ ªîºîâîŒðóæåíŁÿ ªîðöß. ˚òî æå ïîäâåðæåí ªîºîâî-
ŒðóæåíŁÿì  âßÆŁðàåò ÆîºüłŁå, òîðíßå äîðîªŁ ŁºŁ ïîïðîæòó
æŁäŁò â äîºŁíàı Ł îòòóäà ºþÆóåòæÿ æíåæíßìŁ âåðłŁíàìŁ. —àçâå
íåïðåìåííî íóæíî ºàçŁòü? ˙à ºŁíŁåØ âå÷íîªî æíåªà íåò íŁ òó÷-
íßı ïàæòÆŁø, íŁ çîºîòà. îˆâîðÿò, ÷òî òàì ìîæíî íàØòŁ ðàçªàäŒó
âå÷íîØ òàØíß  íî ìàºî ºŁ ÷åªî íå ªîâîðÿò! ˝å âæÿŒîìó æºóıó
âåðŁòü ìîæíî. ˚îìó íàäîåºŁ äîºŁíß, Œòî ºþÆŁò ŒàðàÆŒàòüæÿ, Œòî
íå ÆîŁòæÿ ªºÿäåòü â ïðîïàæòü Ł  ªºàâíîå  ó Œîªî íŁ÷åªî íå îæ-
òàºîæü â æŁçíŁ, Œðîìå «ìåòàôŁçŁ÷åæŒîØ ïîòðåÆíîæòŁ», òîò, ðàçó-
ìååòæÿ, ïîºåçåò íà âåðłŁíß, äàæå íå æïðàâºÿÿæü î òîì, ÷òî æäåò
åªî òàì. Òîò íå ÆîŁòæÿ, òîò æàæäåò ªîºîâîŒðóæåíŁÿ. ˝î åäâà ºŁ
îí æòàíåò çâàòü çà æîÆîØ ºþäåØ: íå âæÿŒŁØ ªîäŁòæÿ åìó â òîâàðŁ-
øŁ. ˜à â òàŒŁı äåºàı òîâàðŁøŁ Ł íå íóæíß. ˛æîÆåííî òàŒŁå, Œî-
òîðßå ïðŁâßŒºŁ Œ óäîÆíßì ïóòÿì, Œ ìàÿŒàì, Œ âåðæòîâßì æòîº-
Æàì, Œ îÆæòîÿòåºüíßì Œàðòàì, âïåðåä ïîæòîÿííî ïðåäæŒàçßâàþøŁì
ìàºåØłŁå ŁçâŁºŁíß ïðåäæòîÿøåªî ïóòŁ. ˛íŁ íå òîºüŒî íå ïîìî-
ªóò, îíŁ çàòîðìîçÿò äåºî. ˛íŁ îŒàæóòæÿ ŁçºŁłíŁì Ł òÿæåºßì
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Ñâîå æîÆæòâåííîå ìŁðîâîççðåíŁå Ô[ºîðåíæŒŁØ] æ÷Łòàåò æîîòâåò-
æòâóþøŁì ïî æŒºàäó æòŁºþ XIVXV ââ. ðóææŒîªî ÑðåäíåâåŒîâüÿ,
íî ïðåäâŁäŁò Ł æåºàåò äðóªŁå ïîæòðîåíŁÿ, æîîòâåòæòâóþøŁå Æî-
ºåå ªºóÆîŒîìó âîçâðàòó Œ ÑðåäíåâåŒîâüþ. ˛æíîâíßì çàŒîíîì ìŁðà
ÔºîðåíæŒŁØ] æ÷Łòàåò âòîðîØ ïðŁíöŁï òåðìîäŁíàìŁŒŁ  çàŒîí
ýíòðîïŁŁ, âçÿòßØ ðàæłŁðŁòåºüíî, ŒàŒ çàŒîí Õàîæà âî âæåı îÆºàæ-
òÿı ìŁðîçäàíŁÿ. ÌŁðó ïðîòŁâîæòîŁò ¸îªîæ  íà÷àºî ýŒòðîïŁŁ2.
ó˚ºüòóðà åæòü æîçíàòåºüíàÿ ÆîðüÆà æ ìŁðîâßì óðàâíŁâàíŁåì: Œóºü-
òóðà æîæòîŁò â ŁçîºÿöŁŁ, ŒàŒ çàäåðæŒå óðàâíŁòåºüíîªî ïðîöåææà
âæåºåííîØ, Ł â ïîâßłåíŁŁ ðàçíîæòŁ ïîòåíöŁàºîâ âî âæåı îÆºàæòÿı,
ŒàŒ óæºîâŁŁ æŁçíŁ, â ïðîòŁâîïîºîæíîæòü ðàâåíæòâó  æìåðòŁ.
´æÿŒàÿ Œóºüòóðà ïðåäæòàâºÿåò öåºåâóþ Ł ŒðåïŒî æâÿçàííóþ
æŁæòåìó æðåäæòâ Œ îæóøåæòâºåíŁþ Ł ðàæŒðßòŁþ íåŒîòîðîØ öåííîæ-
òŁ, ïðŁíŁìàåìîØ çà îæíîâíóþ Ł Æåçóæºîâíóþ, ò. å. æºóæŁò íåŒîòîðî-
ìó ïðåäìåòó âåðß. ˇåðâßå ïðåºîìºåíŁÿ ýòîØ âåðß â íåîòœåìºåìßı
ôóíŒöŁÿı ÷åºîâåŒà îïðåäåºÿþò óªºß çðåíŁÿ íà îÆºàæòŁ, æâÿçàííßå
æ ýòŁìŁ ôóíŒöŁÿìŁ, ò. å. íà âæå ÆßòŁå, ŒàŒ îíî æîîòíåæåíî æ ÷åºî-
âåŒîì. ÝòŁ óªºß  ŒàòåªîðŁŁ, íî íå îòâºå÷åííßå, à ŒîíŒðåòíßå
(æðàâíŁ ŒàÆÆàºó3); ïðîÿâºåíŁå Łı äåØæòâŁåì åæòü Œóºüò. ó˚ºüòóðà,
ŒàŒ æâŁäåòåºüæòâóåòæÿ Ł ýòŁìîºîªŁåØ, åæòü ïðîŁçâîäíîå îò Œóºüòà,
ò. å. óïîðÿäî÷åíŁå âæåªî ìŁðà ïî ŒàòåªîðŁÿì Œóºüòà. ´åðà îïðåäå-
ºÿåò Œóºüò, à Œóºüò  ìŁðîïîíŁìàíŁå, Łç Œîòîðîªî äàºåå æºåäóåò
Œóºüòóðà.
˝àòóðàºŁæòŁ÷åæŒîìó ýòŁ÷åæŒîìó ìîíŁçìó ïðŁ ìåòàôŁçŁ÷åæ-
Œîì äóàºŁçìå ÔºîðåíæŒŁØ] ïðîòŁâîïîæòàâºÿåò ýòŁ÷åæŒŁØ äóàºŁçì
ïðŁ ìåòàôŁçŁ÷åæŒîì ìîíŁçìå; îòæþäà  ÆîðüÆà æ ïðîíŁçàâłŁìŁ
âæå îÆøåæòâî ŁæïàðåíŁÿìŁ ìàíŁıåØæòâà4, ªíîæòŁöŁçìà5, ÆîªóìŁºü-
æòâà6 Ł ïð.
Òà æå ïîçŁöŁÿ Ô[ºîðåíæŒîªî] Ł â òåîðŁŁ çíàíŁÿ. ¨ººþçŁîíŁç-
ìó, æóÆœåŒòŁâŁçìó Ł ïæŁıîºîªŁçìó îí ïðîòŁâîïîºàªàåò ðåàºŁçì
ŒàŒ óÆåæäåíŁå â òðàíææóÆœåŒòŁâíîØ ðåàºüíîæòŁ ÆßòŁÿ: ÆßòŁå íå-
ïîæðåäæòâåííî îòŒðßâàåòæÿ çíàíŁþ. ´îæïðŁÿòŁÿ íå æóÆœåŒòŁâíß,
à æóÆœåŒòíß, ò. å. ïðŁíàäºåæàò æóÆœåŒòó, ıîòÿ Ł ºåæàò âíå åªî.
¨íà÷å ªîâîðÿ, â çíàíŁŁ æŒàçßâàåòæÿ ïîäºŁííàÿ ðàæłŁðåííîæòü
æóÆœåŒòà Ł ïîäºŁííîå æîåäŁíåíŁå åªî ýíåðªŁŁ (â æìßæºå òåðìŁ-
íîºîªŁŁ XIV â.) æ ýíåðªŁåØ ïîçíàâàåìîØ ðåàºüíîæòŁ. ˝î, æ äðóªîØ
æòîðîíß, â ïðîòŁâîïîºîæíîæòü îÆøåïðŁíŁìàåìîØ ŁºŁ îÆøåæå-
ºàåìîØ åäŁíîØ, çàìŒíóòîØ â æåÆå æŁæòåìå çíàíŁÿ (ôðàíöóçæŒŁØ
ˇ. À. ÔºîðåíæŒŁØ
[À´Ò˛—¯Ô¯—ÀÒ]1
ÌŁðîâîççðåíŁå
Ñâîþ æŁçíåííóþ çàäà÷ó Ô[ºîðåíæŒŁØ] ïîíŁìàåò ŒàŒ ïðîºî-
æåíŁå ïóòåØ Œ Æóäóøåìó öåºüíîìó ìŁðîâîççðåíŁþ. ´ ýòîì æìßæ-
ºå îí ìîæåò Æßòü íàçâàí ôŁºîæîôîì. ˝î â ïðîòŁâîïîºîæíîæòü
óæòàíîâŁâłŁìæÿ â ˝îâîå âðåìÿ ïðŁåìàì Ł çàäà÷àì ôŁºîæîôæŒîªî
ìßłºåíŁÿ îí îòòàºŒŁâàåòæÿ îò îòâºå÷åííßı ïîæòðîåíŁØ Ł îò Łæ-
÷åðïßâàþøåØ, ïî æıåìàì, ïîºíîòß ïðîÆºåì. ´ ýòîì æìßæºå åªî
æºåäóåò æŒîðåå æ÷Łòàòü Łææºåäîâàòåºåì. ØŁðîŒŁå ïåðæïåŒòŁâß
ó íåªî âæåªäà æâÿçàíß æ ŒîíŒðåòíßìŁ Ł âïºîòíóþ ïîæòàâºåííßìŁ
îÆæºåäîâàíŁÿìŁ îòäåºüíßı, Łíîªäà âåæüìà æïåöŁàºüíßı, âîïðî-
æîâ. ´æºåäæòâŁå ýòîªî ðàçâŁâàåìîå Łì ìŁðîâîççðåíŁå æòðîŁòæÿ
ŒîíòðàïóíŒòŁ÷åæŒŁ, Łç íåŒîòîðîªî ÷Łæºà òåì ìŁðîïîíŁìàíŁÿ, òåæ-
íî æïºî÷åííßı îæîÆîþ äŁàºåŒòŁŒîþ, íî íå ïîääàåòæÿ ŒðàòŒîìó
æŁæòåìàòŁ÷åæŒîìó ŁçºîæåíŁþ. ˇîæòðîåíŁå åªî  ıàðàŒòåðà îðªà-
íŁ÷åæŒîªî, à íå ºîªŁ÷åæŒîªî, Ł îòäåºüíßå ôîðìóºŁðîâŒŁ íå ìîªóò
îÆîæîÆºÿòüæÿ îò ŒîíŒðåòíîªî ìàòåðŁàºà. —óŒîâîäÿøàÿ òåìà Œóºü-
òóðíî-ŁæòîðŁ÷åæŒŁı âîççðåíŁØ Ô[ºîðåíæŒîªî]  îòðŁöàíŁå Œóºü-
òóðß ŒàŒ åäŁíîªî âî âðåìåíŁ Ł â ïðîæòðàíæòâå ïðîöåææà æ âßòåŒà-
þøŁì îòæþäà îòðŁöàíŁåì ýâîºþöŁŁ Ł ïðîªðåææà Œóºüòóðß. ×òî
æå Œàæàåòæÿ äî æŁçíŁ îòäåºüíßı Œóºüòóð, òî Ô[ºîðåíæŒŁØ] ðàçâŁ-
âàåò ìßæºü î ïîä÷ŁíåííîæòŁ Łı ðŁòìŁ÷åæŒŁ æìåíÿþøŁìæÿ òŁïàì
Œóºüòóðß æðåäíåâåŒîâîØ Ł Œóºüòóðß âîçðîæäåíæŒîØ. ˇåðâßØ òŁï
ıàðàŒòåðŁçóåòæÿ îðªàíŁ÷íîæòüþ, îÆœåŒòŁâíîæòüþ, ŒîíŒðåòíîæòüþ,
æàìîæîÆðàííîæòüþ, à âòîðîØ  ðàçäðîÆºåííîæòüþ, æóÆœåŒòŁâíîæ-
òüþ, îòâºå÷åííîæòüþ Ł ïîâåðıíîæòíîæòüþ. —åíåææàíæîâàÿ Œóºüòó-
ðà ¯âðîïß, ïî óÆåæäåíŁþ Ô[ºîðåíæŒîªî], çàŒîí÷Łºà æâîå æóøå-
æòâîâàíŁå Œ íà÷àºó XX â., Ł æ ïåðâßı æå ªîäîâ íîâîªî æòîºåòŁÿ
ìîæíî íàÆºþäàòü ïî âæåì ºŁíŁÿì Œóºüòóðß ïåðâßå ðîæòŒŁ Œóºü-
òóðß Łíîªî òŁïà.
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Ñâîå æîÆæòâåííîå ìŁðîâîççðåíŁå Ô[ºîðåíæŒŁØ] æ÷Łòàåò æîîòâåò-
æòâóþøŁì ïî æŒºàäó æòŁºþ XIVXV ââ. ðóææŒîªî ÑðåäíåâåŒîâüÿ,
íî ïðåäâŁäŁò Ł æåºàåò äðóªŁå ïîæòðîåíŁÿ, æîîòâåòæòâóþøŁå Æî-
ºåå ªºóÆîŒîìó âîçâðàòó Œ ÑðåäíåâåŒîâüþ. ˛æíîâíßì çàŒîíîì ìŁðà
ÔºîðåíæŒŁØ] æ÷Łòàåò âòîðîØ ïðŁíöŁï òåðìîäŁíàìŁŒŁ  çàŒîí
ýíòðîïŁŁ, âçÿòßØ ðàæłŁðŁòåºüíî, ŒàŒ çàŒîí Õàîæà âî âæåı îÆºàæ-
òÿı ìŁðîçäàíŁÿ. ÌŁðó ïðîòŁâîæòîŁò ¸îªîæ  íà÷àºî ýŒòðîïŁŁ2.
ó˚ºüòóðà åæòü æîçíàòåºüíàÿ ÆîðüÆà æ ìŁðîâßì óðàâíŁâàíŁåì: Œóºü-
òóðà æîæòîŁò â ŁçîºÿöŁŁ, ŒàŒ çàäåðæŒå óðàâíŁòåºüíîªî ïðîöåææà
âæåºåííîØ, Ł â ïîâßłåíŁŁ ðàçíîæòŁ ïîòåíöŁàºîâ âî âæåı îÆºàæòÿı,
ŒàŒ óæºîâŁŁ æŁçíŁ, â ïðîòŁâîïîºîæíîæòü ðàâåíæòâó  æìåðòŁ.
´æÿŒàÿ Œóºüòóðà ïðåäæòàâºÿåò öåºåâóþ Ł ŒðåïŒî æâÿçàííóþ
æŁæòåìó æðåäæòâ Œ îæóøåæòâºåíŁþ Ł ðàæŒðßòŁþ íåŒîòîðîØ öåííîæ-
òŁ, ïðŁíŁìàåìîØ çà îæíîâíóþ Ł Æåçóæºîâíóþ, ò. å. æºóæŁò íåŒîòîðî-
ìó ïðåäìåòó âåðß. ˇåðâßå ïðåºîìºåíŁÿ ýòîØ âåðß â íåîòœåìºåìßı
ôóíŒöŁÿı ÷åºîâåŒà îïðåäåºÿþò óªºß çðåíŁÿ íà îÆºàæòŁ, æâÿçàííßå
æ ýòŁìŁ ôóíŒöŁÿìŁ, ò. å. íà âæå ÆßòŁå, ŒàŒ îíî æîîòíåæåíî æ ÷åºî-
âåŒîì. ÝòŁ óªºß  ŒàòåªîðŁŁ, íî íå îòâºå÷åííßå, à ŒîíŒðåòíßå
(æðàâíŁ ŒàÆÆàºó3); ïðîÿâºåíŁå Łı äåØæòâŁåì åæòü Œóºüò. ó˚ºüòóðà,
ŒàŒ æâŁäåòåºüæòâóåòæÿ Ł ýòŁìîºîªŁåØ, åæòü ïðîŁçâîäíîå îò Œóºüòà,
ò. å. óïîðÿäî÷åíŁå âæåªî ìŁðà ïî ŒàòåªîðŁÿì Œóºüòà. ´åðà îïðåäå-
ºÿåò Œóºüò, à Œóºüò  ìŁðîïîíŁìàíŁå, Łç Œîòîðîªî äàºåå æºåäóåò
Œóºüòóðà.
˝àòóðàºŁæòŁ÷åæŒîìó ýòŁ÷åæŒîìó ìîíŁçìó ïðŁ ìåòàôŁçŁ÷åæ-
Œîì äóàºŁçìå ÔºîðåíæŒŁØ] ïðîòŁâîïîæòàâºÿåò ýòŁ÷åæŒŁØ äóàºŁçì
ïðŁ ìåòàôŁçŁ÷åæŒîì ìîíŁçìå; îòæþäà  ÆîðüÆà æ ïðîíŁçàâłŁìŁ
âæå îÆøåæòâî ŁæïàðåíŁÿìŁ ìàíŁıåØæòâà4, ªíîæòŁöŁçìà5, ÆîªóìŁºü-
æòâà6 Ł ïð.
Òà æå ïîçŁöŁÿ Ô[ºîðåíæŒîªî] Ł â òåîðŁŁ çíàíŁÿ. ¨ººþçŁîíŁç-
ìó, æóÆœåŒòŁâŁçìó Ł ïæŁıîºîªŁçìó îí ïðîòŁâîïîºàªàåò ðåàºŁçì
ŒàŒ óÆåæäåíŁå â òðàíææóÆœåŒòŁâíîØ ðåàºüíîæòŁ ÆßòŁÿ: ÆßòŁå íå-
ïîæðåäæòâåííî îòŒðßâàåòæÿ çíàíŁþ. ´îæïðŁÿòŁÿ íå æóÆœåŒòŁâíß,
à æóÆœåŒòíß, ò. å. ïðŁíàäºåæàò æóÆœåŒòó, ıîòÿ Ł ºåæàò âíå åªî.
¨íà÷å ªîâîðÿ, â çíàíŁŁ æŒàçßâàåòæÿ ïîäºŁííàÿ ðàæłŁðåííîæòü
æóÆœåŒòà Ł ïîäºŁííîå æîåäŁíåíŁå åªî ýíåðªŁŁ (â æìßæºå òåðìŁ-
íîºîªŁŁ XIV â.) æ ýíåðªŁåØ ïîçíàâàåìîØ ðåàºüíîæòŁ. ˝î, æ äðóªîØ
æòîðîíß, â ïðîòŁâîïîºîæíîæòü îÆøåïðŁíŁìàåìîØ ŁºŁ îÆøåæå-
ºàåìîØ åäŁíîØ, çàìŒíóòîØ â æåÆå æŁæòåìå çíàíŁÿ (ôðàíöóçæŒŁØ
ˇ. À. ÔºîðåíæŒŁØ
[À´Ò˛—¯Ô¯—ÀÒ]1
ÌŁðîâîççðåíŁå
Ñâîþ æŁçíåííóþ çàäà÷ó Ô[ºîðåíæŒŁØ] ïîíŁìàåò ŒàŒ ïðîºî-
æåíŁå ïóòåØ Œ Æóäóøåìó öåºüíîìó ìŁðîâîççðåíŁþ. ´ ýòîì æìßæ-
ºå îí ìîæåò Æßòü íàçâàí ôŁºîæîôîì. ˝î â ïðîòŁâîïîºîæíîæòü
óæòàíîâŁâłŁìæÿ â ˝îâîå âðåìÿ ïðŁåìàì Ł çàäà÷àì ôŁºîæîôæŒîªî
ìßłºåíŁÿ îí îòòàºŒŁâàåòæÿ îò îòâºå÷åííßı ïîæòðîåíŁØ Ł îò Łæ-
÷åðïßâàþøåØ, ïî æıåìàì, ïîºíîòß ïðîÆºåì. ´ ýòîì æìßæºå åªî
æºåäóåò æŒîðåå æ÷Łòàòü Łææºåäîâàòåºåì. ØŁðîŒŁå ïåðæïåŒòŁâß
ó íåªî âæåªäà æâÿçàíß æ ŒîíŒðåòíßìŁ Ł âïºîòíóþ ïîæòàâºåííßìŁ
îÆæºåäîâàíŁÿìŁ îòäåºüíßı, Łíîªäà âåæüìà æïåöŁàºüíßı, âîïðî-
æîâ. ´æºåäæòâŁå ýòîªî ðàçâŁâàåìîå Łì ìŁðîâîççðåíŁå æòðîŁòæÿ
ŒîíòðàïóíŒòŁ÷åæŒŁ, Łç íåŒîòîðîªî ÷Łæºà òåì ìŁðîïîíŁìàíŁÿ, òåæ-
íî æïºî÷åííßı îæîÆîþ äŁàºåŒòŁŒîþ, íî íå ïîääàåòæÿ ŒðàòŒîìó
æŁæòåìàòŁ÷åæŒîìó ŁçºîæåíŁþ. ˇîæòðîåíŁå åªî  ıàðàŒòåðà îðªà-
íŁ÷åæŒîªî, à íå ºîªŁ÷åæŒîªî, Ł îòäåºüíßå ôîðìóºŁðîâŒŁ íå ìîªóò
îÆîæîÆºÿòüæÿ îò ŒîíŒðåòíîªî ìàòåðŁàºà. —óŒîâîäÿøàÿ òåìà Œóºü-
òóðíî-ŁæòîðŁ÷åæŒŁı âîççðåíŁØ Ô[ºîðåíæŒîªî]  îòðŁöàíŁå Œóºü-
òóðß ŒàŒ åäŁíîªî âî âðåìåíŁ Ł â ïðîæòðàíæòâå ïðîöåææà æ âßòåŒà-
þøŁì îòæþäà îòðŁöàíŁåì ýâîºþöŁŁ Ł ïðîªðåææà Œóºüòóðß. ×òî
æå Œàæàåòæÿ äî æŁçíŁ îòäåºüíßı Œóºüòóð, òî Ô[ºîðåíæŒŁØ] ðàçâŁ-
âàåò ìßæºü î ïîä÷ŁíåííîæòŁ Łı ðŁòìŁ÷åæŒŁ æìåíÿþøŁìæÿ òŁïàì
Œóºüòóðß æðåäíåâåŒîâîØ Ł Œóºüòóðß âîçðîæäåíæŒîØ. ˇåðâßØ òŁï
ıàðàŒòåðŁçóåòæÿ îðªàíŁ÷íîæòüþ, îÆœåŒòŁâíîæòüþ, ŒîíŒðåòíîæòüþ,
æàìîæîÆðàííîæòüþ, à âòîðîØ  ðàçäðîÆºåííîæòüþ, æóÆœåŒòŁâíîæ-
òüþ, îòâºå÷åííîæòüþ Ł ïîâåðıíîæòíîæòüþ. —åíåææàíæîâàÿ Œóºüòó-
ðà ¯âðîïß, ïî óÆåæäåíŁþ Ô[ºîðåíæŒîªî], çàŒîí÷Łºà æâîå æóøå-
æòâîâàíŁå Œ íà÷àºó XX â., Ł æ ïåðâßı æå ªîäîâ íîâîªî æòîºåòŁÿ
ìîæíî íàÆºþäàòü ïî âæåì ºŁíŁÿì Œóºüòóðß ïåðâßå ðîæòŒŁ Œóºü-
òóðß Łíîªî òŁïà.
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÷àæòåØ» Ł Łı æîÆîþ îïðåäåºÿåò, à íå Łç íŁı æºàªàåòæÿ. ˛òæþäà 
Łíòåðåæ Œ Łíòåªðàºüíßì óðàâíåíŁÿì Ł Œ ôóíŒöŁÿì ºŁíŁØ, ïîâåðı-
íîæòåØ Ł ïðî÷[åå]; îòæþäà æå, â äðóªóþ æòîðîíó,  ïŁôàªîðåØæŒŁØ
óŒºîí Ł æòðåìºåíŁå ïîíÿòü ÷Łæºî ŒàŒ ôîðìó. À â æâÿçŁ æ ïðåä-
æòàâºåíŁåì î ìíîªîæºîØíîæòŁ ðåàºüíîæòŁ Ł íåäîæòóïíîæòŁ îäíŁı
æºîåâ äðóªŁì (óæºîâíàÿ òðàíæöåíäåíòíîæòü)  æòðåìºåíŁå äàòü
íàªºÿäíóþ ìîäåºü ìíŁìîæòåØ8.
´ îòíîłåíŁŁ ïðîæòðàíæòâà Ł âðåìåíŁ ó Ô[ºîðåíæŒîªî]  æâî-
åîÆðàçíßØ àòîìŁçì. `îðüÆà æ ŒàíòîâæŒŁì ïîíÿòŁåì ïðîæòðàíæòâà
Ł æîçíàíŁå óæºîâíîæòŁ Ł íåäîæòàòî÷íîØ ªŁÆŒîæòŁ íååâŒºŁäîâæŒŁı
ïðîåŒòŁâíßı ïðîæòðàíæòâ íàïðàâŁºŁ Łíòåðåæ ÔºîðåíæŒîªî] Œ ïðî-
æòðàíæòâàì íåïðîåŒòŁâíßì Ł Œ òîïîºîªŁŁ9. ¨ìåííî íà ýòîØ ïî÷âå
â çíà÷ŁòåºüíîØ ìåðå æºîæŁºŁæü åªî ýæòåòŁ÷åæŒŁå âçªºÿäß (Œóðæß
ºåŒöŁØ ïî «ÀíàºŁçó ïðîæòðàíæòâåííîæòŁ â ŁçîÆðàçŁòåºüíîì ŁæŒóæ-
æòâå», ÷ŁòàâłŁåæÿ â ´ßæł[Łı] Õóä[îæåæòâåííßı] ÌàæòåðæŒŁı)10.
Ô[ºîðåíæŒŁØ] âŁäŁò â ìàòåìàòŁŒå íåîÆıîäŁìóþ Ł ïåðâóþ ïðåä-
ïîæßºŒó ìŁðîâîççðåíŁÿ, íî â æàìîäîâºååìîæòŁ ìàòåìàòŁŒŁ íàıî-
äŁò ïðŁ÷Łíó åå Œóºüòóðíîªî ÆåæïºîäŁÿ: íàïðàâºÿþøŁå Łìïóºüæß
ìàòåìàòŁŒå íåîÆıîäŁìî ïîºó÷àòü, æ îäíîØ æòîðîíß, îò îÆøåªî ìŁ-
ðîïîíŁìàíŁÿ, à æ äðóªîØ  îò îïßòíîªî Łçó÷åíŁÿ ìŁðà Ł îò òåı-
íŁŒŁ. ÑîÆæòâåííßå çàíÿòŁÿ Ô[ºîðåíæŒîªî] íàïðàâºåíß â îÆå ýòŁ
æòîðîíß, ïðŁ÷åì ïðåäìåòîì òåıíŁŒŁ æºóæŁò ýºåŒòðîòåıíŁŒà, ïðå-
Łìóøåæòâåííî ýºåŒòðŁ÷åæŒŁå ïîºÿ Ł Łı ìàòåðŁàºüíßå æðåäß. Ó÷å-
íŁå î ïîºÿı, ðàæłŁðŁòåºüíî, æâÿçßâàåòæÿ æ çàäà÷àìŁ ªåîìåòðŁŁ,
íàòóðôŁºîæîôŁŁ Ł ýæòåòŁŒŁ, à ìàòåðŁàºîâåäåíŁå  æ ªŁæòîºîªŁ-
åØ ìàòåðŁàºîâ ŒàŒ îÆºàæòüþ ïðŁìåíåíŁÿ ó÷åíŁØ î ìíîæåæòâàı
Ł òåîðŁŁ ôóíŒöŁØ.
˝àŒîíåö, æºåäóåò åøå óïîìÿíóòü î çàíÿòŁÿı ÿçßŒîì: îòðŁöàÿ
îòâºå÷åííóþ ºîªŁ÷íîæòü ìßæºŁ, Ô[ºîðåíæŒŁØ] âŁäŁò öåííîæòü
ìßæºŁ â åå ŒîíŒðåòíîì ÿâºåíŁŁ; ŒàŒ ðàæŒðßòŁÿ ºŁ÷íîæòŁ. ˛òæþ-
äà  Łíòåðåæ Œ æòŁºŁæòŁ÷åæŒîìó ŁææºåäîâàíŁþ ïðîŁçâåäåíŁØ ìßæ-
ºŁ. ˚ðîìå òîªî, îòðŁöàÿ ìßæºü Æåææºîâåæíóþ, Ô[ºîðåíæŒŁØ] â Łçó-
÷åíŁŁ æºîâà âŁäŁò ªºàâíîå îðóäŁå ïðîíŁŒíîâåíŁÿ â ÷óæóþ ìßæºü
Ł îôîðìºåíŁÿ æîÆæòâåííîØ. ˛òæþäà  çàíÿòŁÿ ýòŁìîºîªŁåØ Ł æå-
ìàæŁîºîªŁåØ.
1 ˇóÆºŁŒóåòæÿ ïî Łçä.: ÔºîðåíæŒŁØ ˇ. À., æâÿøåííŁŒ. Ñî÷ŁíåíŁÿ: ´ 4 ò. Ò. 1 /
Ñîæò. Ł îÆø. ðåä. Łªóìåíà ÀíäðîíŁŒà (À. Ñ. ÒðóÆà÷åâà), ˇ. ´. ÔºîðåíæŒîªî,
Ì. Ñ. ÒðóÆà÷åâîØ. Ì.: Ìßæºü, 1994. Ñ. 3842. (ÔŁºîæ. íàæºåäŁå).
Ł îæîÆåííî ªåðìàíæŒŁØ æòŁºü ìßæºŁ) Ô[ºîðåíæŒŁØ], ïðŁìßŒàÿ
Œ æòŁºþ ìßæºŁ àíªºî-àìåðŁŒàíæŒîìó Ł â îæîÆåííîæòŁ  âîæòî÷íî-
ìó, æ÷Łòàåò âæÿŒóþ æŁæòåìó æâÿçíîþ íå ºîªŁ÷åæŒŁ, à ºŁłü òåºåî-
ºîªŁ÷åæŒŁ Ł âŁäŁò â ýòîØ ºîªŁ÷åæŒîØ îÆðßâî÷íîæòŁ (ôðàªìåíòàð-
íîæòŁ) Ł ïðîòŁâîðå÷ŁâîæòŁ íåŁçÆåæíîå æºåäæòâŁå æàìîªî ïðîöåææà
ïîçíàâàíŁÿ ŒàŒ æîçäàþøåªî íà íŁçłŁı ïºàíàı ìîäåºŁ Ł æıåìß,
à íà âßæłŁı  æŁìâîºß. ßçßŒŁ æŁìâîºŁŒŁ åæòü îäíà Łç æóøå-
æòâåííßı ïðîÆºåì òåîðŁŁ çíàíŁÿ.
ÑòðîåíŁå ïîçíàþøåªî ðàçóìà âßłå ºîªŁŒŁ Ł ïîòîìó æîäåð-
æŁò îæíîâíîå ïðîòŁâîðå÷Łå äâóı ŒîíæòŁòóòŁâíî ïðŁæóøŁı åìó
òåíäåíöŁØ; ïðŁÆºŁçŁòåºüíî îäíî Ł òî æå, íàçâàòü ºŁ åªî ÆßòŁå
Ł æìßæº, îæòàíîâŒîþ Ł äâŁæåíŁåì, Œîíå÷íîæòüþ Ł ÆåæŒîíå÷íîæ-
òüþ, çàŒîíîì òîæäåæòâà (ðàçóìåÿ çàŒîíß òîæäåæòâà, ïðîòŁâîðå÷Łÿ
Ł ŁæŒºþ÷åííîªî òðåòüåªî) Ł çàŒîí[îì] äîæòàòî÷íîªî îæíîâàíŁÿ. ÒàŒ
ŒàŒ Æåç æîâìåæòíîªî íàºŁ÷Łÿ îÆåŁı òåíäåíöŁØ íå ìîæåò ðàçóì
äåØæòâîâàòü, òî âæÿŒîå äåØæòâŁå ðàçóìà æóøåæòâåííî àíòŁíîìŁ÷-
íî, Ł âæå ïîæòðîåíŁÿ åªî äåðæàòæÿ ºŁłü æŁºîþ ïðîòŁâîÆîðæòâóþ-
øŁı Ł âçàŁìîŁæŒºþ÷àþøŁı íà÷àº. ˝åïðåºîæíàÿ ŁæòŁíà  ýòî òà,
â ŒîòîðîØ ïðåäåºüíî æŁºüíîå óòâåðæäåíŁå æîåäŁíåíî æ ïðåäåºüíî
æå æŁºüíßì åªî îòðŁöàíŁåì, ò. å. ïðåäåºüíîå ïðîòŁâîðå÷Łå  îíî
íåïðåºîæíî, ŁÆî óæå âŒºþ÷Łºî â æåÆÿ ŒðàØíåå åªî îòðŁöàíŁå.
¨ ïîýòîìó âæå òî, ÷òî ìîæíî Æßºî Æß âîçðàçŁòü ïðîòŁâ íåïðå-
ºîæíîØ ŁæòŁíß, Æóäåò æ º à Æ å å  ýòîªî, â íåØ æîäåðæàøåªîæÿ îò-
ðŁöàíŁÿ. ˇðåäìåò, æîîòâåòæòâóþøŁØ ýòîØ ïîæºåäíåØ àíòŁíîìŁŁ,
Ł åæòü, î÷åâŁäíî, ŁæòŁííàÿ ðåàºüíîæòü Ł ðåàºüíàÿ ŁæòŁíà. Ýòîò
ïðåäìåò, Łæòî÷íŁŒ ÆßòŁÿ Ł æìßæºà, âîæïðŁíŁìàåòæÿ îïßòîì.
ÌŁðîâîççðåíŁå Ô[ºîðåíæŒîªî] æôîðìŁðîâàºîæü ªºàâíßì îÆðà-
çîì íà ïî÷âå ìàòåìàòŁŒŁ Ł ïðîíŁçàíî åå íà÷àºàìŁ, ıîòü Ł íå ïîºü-
çóåòæÿ åå ÿçßŒîì. ˇîýòîìó äºÿ Ô[ºîðåíæŒîªî] íàŁÆîºåå æóøåæòâåí-
íßì â ïîçíàíŁŁ ìŁðà ïðåäæòàâºÿåòæÿ âæåîÆøàÿ çàŒîíîìåðíîæòü
ŒàŒ ôóíŒöŁîíàºüíàÿ æâÿçü, íî ïîíŁìàåìàÿ, îäíàŒî, â æìßæºå òåî-
ðŁŁ ôóíŒöŁØ Ł àðŁòìîºîªŁŁ7. ´ ìŁðå ªîæïîäæòâóåò ïðåðßâíîæòü
â îòíîłåíŁŁ æâÿçåØ Ł äŁæŒðåòíîæòü â îòíîłåíŁŁ æàìîØ ðåàºüíîæ-
òŁ. ˝åïðŁåìºåìîå ïîçŁòŁâŁçìîì Ł ŒàíòŁàíæòâîì ŒàŒ íàðółàþ-
øåå íåïðåðßâíîæòü òåì íå ìåíåå çàŒîíîìåðíî Ł æîîòâåòæòâóåò
ôóíŒöŁÿì ïðåðßâíßì, ìíîªîçíà÷íßì, ðàæïºàæòßâàþøŁìæÿ, íå Łìå-
þøŁì ïðîŁçâîäíîØ Ł ïðî÷[åå]. Ñ äðóªîØ æòîðîíß, äŁæŒðåòíîæòü
ðåàºüíîæòŁ âåäåò Œ óòâåðæäåíŁþ ôîðìß ŁºŁ ŁäåŁ (â ïºàòîíî-àðŁ-
æòîòåºåâæŒîì æìßæºå) ŒàŒ åäŁíîªî öåºîªî, Œîòîðîå «ïðåæäå æâîŁı
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÷àæòåØ» Ł Łı æîÆîþ îïðåäåºÿåò, à íå Łç íŁı æºàªàåòæÿ. ˛òæþäà 
Łíòåðåæ Œ Łíòåªðàºüíßì óðàâíåíŁÿì Ł Œ ôóíŒöŁÿì ºŁíŁØ, ïîâåðı-
íîæòåØ Ł ïðî÷[åå]; îòæþäà æå, â äðóªóþ æòîðîíó,  ïŁôàªîðåØæŒŁØ
óŒºîí Ł æòðåìºåíŁå ïîíÿòü ÷Łæºî ŒàŒ ôîðìó. À â æâÿçŁ æ ïðåä-
æòàâºåíŁåì î ìíîªîæºîØíîæòŁ ðåàºüíîæòŁ Ł íåäîæòóïíîæòŁ îäíŁı
æºîåâ äðóªŁì (óæºîâíàÿ òðàíæöåíäåíòíîæòü)  æòðåìºåíŁå äàòü
íàªºÿäíóþ ìîäåºü ìíŁìîæòåØ8.
´ îòíîłåíŁŁ ïðîæòðàíæòâà Ł âðåìåíŁ ó Ô[ºîðåíæŒîªî]  æâî-
åîÆðàçíßØ àòîìŁçì. `îðüÆà æ ŒàíòîâæŒŁì ïîíÿòŁåì ïðîæòðàíæòâà
Ł æîçíàíŁå óæºîâíîæòŁ Ł íåäîæòàòî÷íîØ ªŁÆŒîæòŁ íååâŒºŁäîâæŒŁı
ïðîåŒòŁâíßı ïðîæòðàíæòâ íàïðàâŁºŁ Łíòåðåæ ÔºîðåíæŒîªî] Œ ïðî-
æòðàíæòâàì íåïðîåŒòŁâíßì Ł Œ òîïîºîªŁŁ9. ¨ìåííî íà ýòîØ ïî÷âå
â çíà÷ŁòåºüíîØ ìåðå æºîæŁºŁæü åªî ýæòåòŁ÷åæŒŁå âçªºÿäß (Œóðæß
ºåŒöŁØ ïî «ÀíàºŁçó ïðîæòðàíæòâåííîæòŁ â ŁçîÆðàçŁòåºüíîì ŁæŒóæ-
æòâå», ÷ŁòàâłŁåæÿ â ´ßæł[Łı] Õóä[îæåæòâåííßı] ÌàæòåðæŒŁı)10.
Ô[ºîðåíæŒŁØ] âŁäŁò â ìàòåìàòŁŒå íåîÆıîäŁìóþ Ł ïåðâóþ ïðåä-
ïîæßºŒó ìŁðîâîççðåíŁÿ, íî â æàìîäîâºååìîæòŁ ìàòåìàòŁŒŁ íàıî-
äŁò ïðŁ÷Łíó åå Œóºüòóðíîªî ÆåæïºîäŁÿ: íàïðàâºÿþøŁå Łìïóºüæß
ìàòåìàòŁŒå íåîÆıîäŁìî ïîºó÷àòü, æ îäíîØ æòîðîíß, îò îÆøåªî ìŁ-
ðîïîíŁìàíŁÿ, à æ äðóªîØ  îò îïßòíîªî Łçó÷åíŁÿ ìŁðà Ł îò òåı-
íŁŒŁ. ÑîÆæòâåííßå çàíÿòŁÿ Ô[ºîðåíæŒîªî] íàïðàâºåíß â îÆå ýòŁ
æòîðîíß, ïðŁ÷åì ïðåäìåòîì òåıíŁŒŁ æºóæŁò ýºåŒòðîòåıíŁŒà, ïðå-
Łìóøåæòâåííî ýºåŒòðŁ÷åæŒŁå ïîºÿ Ł Łı ìàòåðŁàºüíßå æðåäß. Ó÷å-
íŁå î ïîºÿı, ðàæłŁðŁòåºüíî, æâÿçßâàåòæÿ æ çàäà÷àìŁ ªåîìåòðŁŁ,
íàòóðôŁºîæîôŁŁ Ł ýæòåòŁŒŁ, à ìàòåðŁàºîâåäåíŁå  æ ªŁæòîºîªŁ-
åØ ìàòåðŁàºîâ ŒàŒ îÆºàæòüþ ïðŁìåíåíŁÿ ó÷åíŁØ î ìíîæåæòâàı
Ł òåîðŁŁ ôóíŒöŁØ.
˝àŒîíåö, æºåäóåò åøå óïîìÿíóòü î çàíÿòŁÿı ÿçßŒîì: îòðŁöàÿ
îòâºå÷åííóþ ºîªŁ÷íîæòü ìßæºŁ, Ô[ºîðåíæŒŁØ] âŁäŁò öåííîæòü
ìßæºŁ â åå ŒîíŒðåòíîì ÿâºåíŁŁ; ŒàŒ ðàæŒðßòŁÿ ºŁ÷íîæòŁ. ˛òæþ-
äà  Łíòåðåæ Œ æòŁºŁæòŁ÷åæŒîìó ŁææºåäîâàíŁþ ïðîŁçâåäåíŁØ ìßæ-
ºŁ. ˚ðîìå òîªî, îòðŁöàÿ ìßæºü Æåææºîâåæíóþ, Ô[ºîðåíæŒŁØ] â Łçó-
÷åíŁŁ æºîâà âŁäŁò ªºàâíîå îðóäŁå ïðîíŁŒíîâåíŁÿ â ÷óæóþ ìßæºü
Ł îôîðìºåíŁÿ æîÆæòâåííîØ. ˛òæþäà  çàíÿòŁÿ ýòŁìîºîªŁåØ Ł æå-
ìàæŁîºîªŁåØ.
1 ˇóÆºŁŒóåòæÿ ïî Łçä.: ÔºîðåíæŒŁØ ˇ. À., æâÿøåííŁŒ. Ñî÷ŁíåíŁÿ: ´ 4 ò. Ò. 1 /
Ñîæò. Ł îÆø. ðåä. Łªóìåíà ÀíäðîíŁŒà (À. Ñ. ÒðóÆà÷åâà), ˇ. ´. ÔºîðåíæŒîªî,
Ì. Ñ. ÒðóÆà÷åâîØ. Ì.: Ìßæºü, 1994. Ñ. 3842. (ÔŁºîæ. íàæºåäŁå).
Ł îæîÆåííî ªåðìàíæŒŁØ æòŁºü ìßæºŁ) Ô[ºîðåíæŒŁØ], ïðŁìßŒàÿ
Œ æòŁºþ ìßæºŁ àíªºî-àìåðŁŒàíæŒîìó Ł â îæîÆåííîæòŁ  âîæòî÷íî-
ìó, æ÷Łòàåò âæÿŒóþ æŁæòåìó æâÿçíîþ íå ºîªŁ÷åæŒŁ, à ºŁłü òåºåî-
ºîªŁ÷åæŒŁ Ł âŁäŁò â ýòîØ ºîªŁ÷åæŒîØ îÆðßâî÷íîæòŁ (ôðàªìåíòàð-
íîæòŁ) Ł ïðîòŁâîðå÷ŁâîæòŁ íåŁçÆåæíîå æºåäæòâŁå æàìîªî ïðîöåææà
ïîçíàâàíŁÿ ŒàŒ æîçäàþøåªî íà íŁçłŁı ïºàíàı ìîäåºŁ Ł æıåìß,
à íà âßæłŁı  æŁìâîºß. ßçßŒŁ æŁìâîºŁŒŁ åæòü îäíà Łç æóøå-
æòâåííßı ïðîÆºåì òåîðŁŁ çíàíŁÿ.
ÑòðîåíŁå ïîçíàþøåªî ðàçóìà âßłå ºîªŁŒŁ Ł ïîòîìó æîäåð-
æŁò îæíîâíîå ïðîòŁâîðå÷Łå äâóı ŒîíæòŁòóòŁâíî ïðŁæóøŁı åìó
òåíäåíöŁØ; ïðŁÆºŁçŁòåºüíî îäíî Ł òî æå, íàçâàòü ºŁ åªî ÆßòŁå
Ł æìßæº, îæòàíîâŒîþ Ł äâŁæåíŁåì, Œîíå÷íîæòüþ Ł ÆåæŒîíå÷íîæ-
òüþ, çàŒîíîì òîæäåæòâà (ðàçóìåÿ çàŒîíß òîæäåæòâà, ïðîòŁâîðå÷Łÿ
Ł ŁæŒºþ÷åííîªî òðåòüåªî) Ł çàŒîí[îì] äîæòàòî÷íîªî îæíîâàíŁÿ. ÒàŒ
ŒàŒ Æåç æîâìåæòíîªî íàºŁ÷Łÿ îÆåŁı òåíäåíöŁØ íå ìîæåò ðàçóì
äåØæòâîâàòü, òî âæÿŒîå äåØæòâŁå ðàçóìà æóøåæòâåííî àíòŁíîìŁ÷-
íî, Ł âæå ïîæòðîåíŁÿ åªî äåðæàòæÿ ºŁłü æŁºîþ ïðîòŁâîÆîðæòâóþ-
øŁı Ł âçàŁìîŁæŒºþ÷àþøŁı íà÷àº. ˝åïðåºîæíàÿ ŁæòŁíà  ýòî òà,
â ŒîòîðîØ ïðåäåºüíî æŁºüíîå óòâåðæäåíŁå æîåäŁíåíî æ ïðåäåºüíî
æå æŁºüíßì åªî îòðŁöàíŁåì, ò. å. ïðåäåºüíîå ïðîòŁâîðå÷Łå  îíî
íåïðåºîæíî, ŁÆî óæå âŒºþ÷Łºî â æåÆÿ ŒðàØíåå åªî îòðŁöàíŁå.
¨ ïîýòîìó âæå òî, ÷òî ìîæíî Æßºî Æß âîçðàçŁòü ïðîòŁâ íåïðå-
ºîæíîØ ŁæòŁíß, Æóäåò æ º à Æ å å  ýòîªî, â íåØ æîäåðæàøåªîæÿ îò-
ðŁöàíŁÿ. ˇðåäìåò, æîîòâåòæòâóþøŁØ ýòîØ ïîæºåäíåØ àíòŁíîìŁŁ,
Ł åæòü, î÷åâŁäíî, ŁæòŁííàÿ ðåàºüíîæòü Ł ðåàºüíàÿ ŁæòŁíà. Ýòîò
ïðåäìåò, Łæòî÷íŁŒ ÆßòŁÿ Ł æìßæºà, âîæïðŁíŁìàåòæÿ îïßòîì.
ÌŁðîâîççðåíŁå Ô[ºîðåíæŒîªî] æôîðìŁðîâàºîæü ªºàâíßì îÆðà-
çîì íà ïî÷âå ìàòåìàòŁŒŁ Ł ïðîíŁçàíî åå íà÷àºàìŁ, ıîòü Ł íå ïîºü-
çóåòæÿ åå ÿçßŒîì. ˇîýòîìó äºÿ Ô[ºîðåíæŒîªî] íàŁÆîºåå æóøåæòâåí-
íßì â ïîçíàíŁŁ ìŁðà ïðåäæòàâºÿåòæÿ âæåîÆøàÿ çàŒîíîìåðíîæòü
ŒàŒ ôóíŒöŁîíàºüíàÿ æâÿçü, íî ïîíŁìàåìàÿ, îäíàŒî, â æìßæºå òåî-
ðŁŁ ôóíŒöŁØ Ł àðŁòìîºîªŁŁ7. ´ ìŁðå ªîæïîäæòâóåò ïðåðßâíîæòü
â îòíîłåíŁŁ æâÿçåØ Ł äŁæŒðåòíîæòü â îòíîłåíŁŁ æàìîØ ðåàºüíîæ-
òŁ. ˝åïðŁåìºåìîå ïîçŁòŁâŁçìîì Ł ŒàíòŁàíæòâîì ŒàŒ íàðółàþ-
øåå íåïðåðßâíîæòü òåì íå ìåíåå çàŒîíîìåðíî Ł æîîòâåòæòâóåò
ôóíŒöŁÿì ïðåðßâíßì, ìíîªîçíà÷íßì, ðàæïºàæòßâàþøŁìæÿ, íå Łìå-
þøŁì ïðîŁçâîäíîØ Ł ïðî÷[åå]. Ñ äðóªîØ æòîðîíß, äŁæŒðåòíîæòü
ðåàºüíîæòŁ âåäåò Œ óòâåðæäåíŁþ ôîðìß ŁºŁ ŁäåŁ (â ïºàòîíî-àðŁ-
æòîòåºåâæŒîì æìßæºå) ŒàŒ åäŁíîªî öåºîªî, Œîòîðîå «ïðåæäå æâîŁı
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ÝòŁì æºîâîì îí îÆîçíà÷àåò ó÷åíŁå î òîì, ÷òî ïîçíàííßØ îÆœåŒò,
äàæå åæºŁ îí æîæòàâºÿåò ÷àæòü âíåłíåªî ìŁðà, âŒºþ÷àåòæÿ íåïî-
æðåäæòâåííî æîçíàíŁåì ïîçíàþøåªî æóÆœåŒòà, òàŒ æŒàçàòü, â ºŁ÷-
íîæòü Ł ïîýòîìó ïîíŁìàåòæÿ ŒàŒ æóøåæòâóþøŁØ íåçàâŁæŁìî îò àŒòà
ïîçíàíŁÿ. ˇîäîÆíîªî ðîäà æîçåðöàíŁå äðóªŁı æóøíîæòåØ òàŒŁìŁ,
ŒàŒŁìŁ îíŁ ÿâºÿþòæÿ æàìŁ ïî æåÆå, âîçìîæíî ïîòîìó, ÷òî ìŁð åæòü
íåŒîå îðªàíŁ÷åæŒîå öåºîå, à ïîçíàþøŁØ æóÆœåŒò, ŁíäŁâŁäóàºüíîå
÷åºîâå÷åæŒîå «ÿ»  íåŒîå æâåðıâðåìåííîå Ł æâåðıïðîæòðàíæòâåí-
íîå ÆßòŁå, òåæíî æâÿçàííîå æ öåºßì ìŁðîì. Òî îòíîłåíŁå æóÆœåŒòà
Œî âæåì äðóªŁì æóøíîæòÿì â ìŁðå, Œîòîðîå äåºàåò ŁíòóŁöŁþ âîç-
ìîæíîØ, ¸îææŒŁØ íàçßâàåò ª í î æ å î º î ª Ł ÷ å æ Œî Ø  Œî î ð ä Ł í à -
ö Ł å Ø. Ýòî îòíîłåíŁå ŒàŒ òàŒîâîå íå åæòü ïîçíàíŁå. ˜ºÿ òîªî ÷òî-
Æß îÆœåŒò íå òîºüŒî Æßº Æß æâÿçàí æ «ÿ», íî òàŒæå Æßº Łì ïîçíàí,
æóÆœåŒò äîºæåí íàïðàâŁòü íà îÆœåŒò öåºóþ æåðŁþ ŁíòåíöŁîíàºü-
íßı (öåºåâßı) óìæòâåííßı àŒòîâ  îæîçíàíŁÿ, âíŁìàíŁÿ, äŁôôå-
ðåíöŁàöŁŁ Ł ò. ï.
ˇî òåîðŁŁ ŁíòóŁöŁŁ ÷óâæòâåííßå Œà÷åæòâà îÆœåŒòà  öâåòà,
çâóŒŁ, òåïºî Ł ò. ï.  ÿâºÿþòæÿ òðàíææóÆœåŒòŁâíßìŁ, äðóªŁìŁ
æºîâàìŁ, ïðŁíàäºåæàò Œ ðåàºüíßì îÆœåŒòàì âíåłíåªî ìŁðà. ˛íŁ
ðàææìàòðŁâàþòæÿ ŒàŒ óìæòâåííßå Ł æóÆœåŒòŁâíßå Œà÷åæòâà ïîæºå-
äîâàòåºÿìŁ ïðŁ÷Łííî-æºåäæòâåííîØ òåîðŁŁ âîæïðŁÿòŁÿ, æîªºàæíî
ŒîòîðîØ æòŁìóºŁðîâàíŁå îðªàíîâ ÷óâæòâ ºó÷àìŁ æâåòà, âîçäółíß-
ìŁ âîºíàìŁ Ł òîìó ïîäîÆíßì åæòü ïðŁ÷Łíà, ïðîŁçâîäÿøàÿ æîäåð-
æàíŁå âîæïðŁÿòŁÿ.
¸îææŒŁØ ðàçðàÆîòàº Œ î î ð ä Ł í à ö Ł î í í ó þ  òåîðŁþ âîæïðŁ-
ÿòŁÿ; îí ðàçäåºÿåò âçªºÿä, âßðàæåííßØ `åðªæîíîì â «ÌàòåðŁŁ Ł ïà-
Àâòîðåôåðàò íàïŁæàí îŒ. 19251926 ªª. â æâÿçŁ æ ïðåäºîæåíŁåì ðåäàŒöŁŁ
ÝíöŁŒºîïåäŁ÷åæŒîªî æºîâàðÿ —óææŒîªî ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒîªî ŁíæòŁòóòà ˆðàíàò.
ˇðŁ æŁçíŁ ÔºîðåíæŒîªî «Àâòîðåôåðàò» Æßº Łçäàí â æîŒðàøåííîì Ł íåæŒîºü-
Œî Łçìåíåííîì âŁäå (æì.: ÝíöŁŒºîïåäŁ÷åæŒŁØ æºîâàðü —óææŒîªî ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæ-
Œîªî ŁíæòŁòóòà ˆðàíàò. 7-å Łçä. Ì., 1927. Ò. 44. ÑòºÆ. 143144).
´ïåðâßå ïîºíßØ òåŒæò «Àâòîðåôåðàòà» Æßº Łçäàí â 1981 ª. ïî íåâßâåðåííîØ
ìàłŁíîïŁæíîØ æàìŁçäàòæŒîØ ðóŒîïŁæŁ æ íåòî÷íßì íàçâàíŁåì «`ŁîªðàôŁ÷åæŒŁå
æâåäåíŁÿ. Àâòîðåôåðàò» (´åæòíŁŒ ðóææŒîªî ıðŁæòŁàíæŒîªî äâŁæåíŁÿ. ˇ àðŁæ, 1981.
„ 135). ÒåŒæò, âßâåðåííßØ ïî àâòîðæŒîØ ðóŒîïŁæŁ Łç àðıŁâà æâÿø. ˇ àâºà Ôºîðåí-
æŒîªî, îïóÆºŁŒîâàí: ´ îïðîæß ôŁºîæîôŁŁ. 1988. „ 12. Ñ. 113116 (ïóÆº. Łªóìåíà
ÀíäðîíŁŒà, Ì. Ñ. ÒðóÆà÷åâîØ, ˇ. ´. ÔºîðåíæŒîªî; ïðŁìå÷. Ñ. ¨. ˇîºîâŁíŒŁíà,
ˇ. ´. ÔºîðåíæŒîªî), à òàŒæå â ðàÆîòå Ñ. Ì. ˇîºîâŁíŒŁíà «ˇ. À. ÔºîðåíæŒŁØ. ¸î-
ªîæ ïðîòŁâ ıàîæà». Ì., 1989. Ñ. 411.
2 ÝŒòðîïŁÿ  â äàííîì ŒîíòåŒæòå ýòî ŁçìåíåíŁå â æòîðîíó óïîðÿäî÷åíŁÿ,
ÆîºüłåØ îðªàíŁçîâàííîæòŁ, æºîæíîæòŁ, ò. å. â æòîðîíó, ïðîòŁâîïîºîæíóþ ýíòðî-
ïŁŁ, âåäóøåØ Œ ıàîòŁçàöŁŁ Ł äåªðàäàöŁŁ.
3 ˚ àÆÆàºà (äð.-åâð.  ïðåäàíŁå)  ìŁæòŁ÷åæŒîå òå÷åíŁå â ŁóäàŁçìå; ïîæºåäî-
âàòåºŁ ŁóäàŁçìà æ÷Łòàþò, ÷òî â ŒàÆÆàºå æºîâà, ÆóŒâß Ł ÷Łæºà íàæßøåíß `îæå-
æòâåííßìŁ ýíåðªŁÿìŁ.
4 ÌàíŁıåØæòâî  ðåºŁªŁîçíîå ó÷åíŁå, îæíîâàííîå â III â. ÌàíŁ. ´  åªî îæíîâå
ºåæàò ïðåäæòàâºåíŁÿ î ÆîðüÆå äîÆðà Ł çºà, æâåòà Ł òüìß ŒàŒ Łçíà÷àºüíßı Ł ðàâíî-
ïðàâíßı ïðŁíöŁïîâ ÆßòŁÿ. ˛æóæäåíî ıðŁæòŁàíæòâîì.
5 ˆíîæòŁöŁçì  ðåºŁªŁîçíîå äâŁæåíŁå ïîçäíåØ àíòŁ÷íîæòŁ, îŒàçàâłåå âºŁ-
ÿíŁå íà æðåäíåâåŒîâßå åðåæŁ Ł ìŁæòŁŒó ˝îâîªî âðåìåíŁ.
6 `îªóìŁºüæòâî  ðåºŁªŁîçíîå äâŁæåíŁå â `îºªàðŁŁ, íà÷àâłååæÿ â X â.
Ł îæóæäåííîå ŒàŒ åðåæü, ÆºŁçŒàÿ Œ ìàíŁıåØæòâó; â ÕØ â. ïðŁîÆðåòàåò łŁðîŒîå
ðàæïðîæòðàíåíŁå â ¯âðîïå.
7 ÀðŁòìîºîªŁÿ  òåðìŁí, ââåäåííßØ ˝. ´. `óªàåâßì Ł îÆîçíà÷àþøŁØ ìŁðî-
æîçåðöàíŁå, â îæíîâå Œîòîðîªî ºåæŁò Łäåÿ ïðåðßâíîæòŁ. ÝòîØ òåìå ˇ. À. Ôºîðåí-
æŒŁØ ïîæâÿòŁº ðàÆîòó «˛Æ îäíîØ ïðåäïîæßºŒå ìŁðîâîççðåíŁÿ».
8 Ýòîìó âîïðîæó ïîæâÿøåíà ŒíŁªà: ÔºîðåíæŒŁØ ˇ. À. ÌíŁìîæòŁ â ªåîìåòðŁŁ.
Ì., 1922.
9 ÒîïîºîªŁÿ  ðàçäåº ìàòåìàòŁŒŁ, Łçó÷àþøŁØ æâîØæòâà ôŁªóð, íå Łçìåíÿþ-
øŁıæÿ ïðŁ ºþÆßı âçàŁìîîäíîçíà÷íßı Ł íåïðåðßâíßı (Æåç ðàçðßâîâ Ł æŒºåŁâà-
íŁØ) ïðåîÆðàçîâàíŁÿı ïðîæòðàíæòâà.
10 Ýòîò Œóðæ ºåŒöŁØ ˇ. À. ÔºîðåíæŒŁØ ÷Łòàº â 19211924 ªª. Ñì.: Ôºîðåí-
æŒŁØ ˇ. À. ÀíàºŁç ïðîæòðàíæòâåííîæòŁ Ł âðåìåíŁ â ıóäîæåæòâåííî-ŁçîÆðàçŁòåºü-
íßı ïðîŁçâåäåíŁÿı. Ì., 1993.
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¸îææŒŁØ íàçßâàåò æâîþ òåîðŁþ ïîçíàíŁÿ Ł í ò ó Ł ò Ł â Ł ç ì î ì.
ÝòŁì æºîâîì îí îÆîçíà÷àåò ó÷åíŁå î òîì, ÷òî ïîçíàííßØ îÆœåŒò,
äàæå åæºŁ îí æîæòàâºÿåò ÷àæòü âíåłíåªî ìŁðà, âŒºþ÷àåòæÿ íåïî-
æðåäæòâåííî æîçíàíŁåì ïîçíàþøåªî æóÆœåŒòà, òàŒ æŒàçàòü, â ºŁ÷-
íîæòü Ł ïîýòîìó ïîíŁìàåòæÿ ŒàŒ æóøåæòâóþøŁØ íåçàâŁæŁìî îò àŒòà
ïîçíàíŁÿ. ˇîäîÆíîªî ðîäà æîçåðöàíŁå äðóªŁı æóøíîæòåØ òàŒŁìŁ,
ŒàŒŁìŁ îíŁ ÿâºÿþòæÿ æàìŁ ïî æåÆå, âîçìîæíî ïîòîìó, ÷òî ìŁð åæòü
íåŒîå îðªàíŁ÷åæŒîå öåºîå, à ïîçíàþøŁØ æóÆœåŒò, ŁíäŁâŁäóàºüíîå
÷åºîâå÷åæŒîå «ÿ»  íåŒîå æâåðıâðåìåííîå Ł æâåðıïðîæòðàíæòâåí-
íîå ÆßòŁå, òåæíî æâÿçàííîå æ öåºßì ìŁðîì. Òî îòíîłåíŁå æóÆœåŒòà
Œî âæåì äðóªŁì æóøíîæòÿì â ìŁðå, Œîòîðîå äåºàåò ŁíòóŁöŁþ âîç-
ìîæíîØ, ¸îææŒŁØ íàçßâàåò ª í î æ å î º î ª Ł ÷ å æ Œî Ø  Œî î ð ä Ł í à -
ö Ł å Ø. Ýòî îòíîłåíŁå ŒàŒ òàŒîâîå íå åæòü ïîçíàíŁå. ˜ºÿ òîªî ÷òî-
Æß îÆœåŒò íå òîºüŒî Æßº Æß æâÿçàí æ «ÿ», íî òàŒæå Æßº Łì ïîçíàí,
æóÆœåŒò äîºæåí íàïðàâŁòü íà îÆœåŒò öåºóþ æåðŁþ ŁíòåíöŁîíàºü-
íßı (öåºåâßı) óìæòâåííßı àŒòîâ  îæîçíàíŁÿ, âíŁìàíŁÿ, äŁôôå-
ðåíöŁàöŁŁ Ł ò. ï.
ˇî òåîðŁŁ ŁíòóŁöŁŁ ÷óâæòâåííßå Œà÷åæòâà îÆœåŒòà  öâåòà,
çâóŒŁ, òåïºî Ł ò. ï.  ÿâºÿþòæÿ òðàíææóÆœåŒòŁâíßìŁ, äðóªŁìŁ
æºîâàìŁ, ïðŁíàäºåæàò Œ ðåàºüíßì îÆœåŒòàì âíåłíåªî ìŁðà. ˛íŁ
ðàææìàòðŁâàþòæÿ ŒàŒ óìæòâåííßå Ł æóÆœåŒòŁâíßå Œà÷åæòâà ïîæºå-
äîâàòåºÿìŁ ïðŁ÷Łííî-æºåäæòâåííîØ òåîðŁŁ âîæïðŁÿòŁÿ, æîªºàæíî
ŒîòîðîØ æòŁìóºŁðîâàíŁå îðªàíîâ ÷óâæòâ ºó÷àìŁ æâåòà, âîçäółíß-
ìŁ âîºíàìŁ Ł òîìó ïîäîÆíßì åæòü ïðŁ÷Łíà, ïðîŁçâîäÿøàÿ æîäåð-
æàíŁå âîæïðŁÿòŁÿ.
¸îææŒŁØ ðàçðàÆîòàº Œ î î ð ä Ł í à ö Ł î í í ó þ  òåîðŁþ âîæïðŁ-
ÿòŁÿ; îí ðàçäåºÿåò âçªºÿä, âßðàæåííßØ `åðªæîíîì â «ÌàòåðŁŁ Ł ïà-
Àâòîðåôåðàò íàïŁæàí îŒ. 19251926 ªª. â æâÿçŁ æ ïðåäºîæåíŁåì ðåäàŒöŁŁ
ÝíöŁŒºîïåäŁ÷åæŒîªî æºîâàðÿ —óææŒîªî ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæŒîªî ŁíæòŁòóòà ˆðàíàò.
ˇðŁ æŁçíŁ ÔºîðåíæŒîªî «Àâòîðåôåðàò» Æßº Łçäàí â æîŒðàøåííîì Ł íåæŒîºü-
Œî Łçìåíåííîì âŁäå (æì.: ÝíöŁŒºîïåäŁ÷åæŒŁØ æºîâàðü —óææŒîªî ÆŁÆºŁîªðàôŁ÷åæ-
Œîªî ŁíæòŁòóòà ˆðàíàò. 7-å Łçä. Ì., 1927. Ò. 44. ÑòºÆ. 143144).
´ïåðâßå ïîºíßØ òåŒæò «Àâòîðåôåðàòà» Æßº Łçäàí â 1981 ª. ïî íåâßâåðåííîØ
ìàłŁíîïŁæíîØ æàìŁçäàòæŒîØ ðóŒîïŁæŁ æ íåòî÷íßì íàçâàíŁåì «`ŁîªðàôŁ÷åæŒŁå
æâåäåíŁÿ. Àâòîðåôåðàò» (´åæòíŁŒ ðóææŒîªî ıðŁæòŁàíæŒîªî äâŁæåíŁÿ. ˇ àðŁæ, 1981.
„ 135). ÒåŒæò, âßâåðåííßØ ïî àâòîðæŒîØ ðóŒîïŁæŁ Łç àðıŁâà æâÿø. ˇ àâºà Ôºîðåí-
æŒîªî, îïóÆºŁŒîâàí: ´ îïðîæß ôŁºîæîôŁŁ. 1988. „ 12. Ñ. 113116 (ïóÆº. Łªóìåíà
ÀíäðîíŁŒà, Ì. Ñ. ÒðóÆà÷åâîØ, ˇ. ´. ÔºîðåíæŒîªî; ïðŁìå÷. Ñ. ¨. ˇîºîâŁíŒŁíà,
ˇ. ´. ÔºîðåíæŒîªî), à òàŒæå â ðàÆîòå Ñ. Ì. ˇîºîâŁíŒŁíà «ˇ. À. ÔºîðåíæŒŁØ. ¸î-
ªîæ ïðîòŁâ ıàîæà». Ì., 1989. Ñ. 411.
2 ÝŒòðîïŁÿ  â äàííîì ŒîíòåŒæòå ýòî ŁçìåíåíŁå â æòîðîíó óïîðÿäî÷åíŁÿ,
ÆîºüłåØ îðªàíŁçîâàííîæòŁ, æºîæíîæòŁ, ò. å. â æòîðîíó, ïðîòŁâîïîºîæíóþ ýíòðî-
ïŁŁ, âåäóøåØ Œ ıàîòŁçàöŁŁ Ł äåªðàäàöŁŁ.
3 ˚ àÆÆàºà (äð.-åâð.  ïðåäàíŁå)  ìŁæòŁ÷åæŒîå òå÷åíŁå â ŁóäàŁçìå; ïîæºåäî-
âàòåºŁ ŁóäàŁçìà æ÷Łòàþò, ÷òî â ŒàÆÆàºå æºîâà, ÆóŒâß Ł ÷Łæºà íàæßøåíß `îæå-
æòâåííßìŁ ýíåðªŁÿìŁ.
4 ÌàíŁıåØæòâî  ðåºŁªŁîçíîå ó÷åíŁå, îæíîâàííîå â III â. ÌàíŁ. ´  åªî îæíîâå
ºåæàò ïðåäæòàâºåíŁÿ î ÆîðüÆå äîÆðà Ł çºà, æâåòà Ł òüìß ŒàŒ Łçíà÷àºüíßı Ł ðàâíî-
ïðàâíßı ïðŁíöŁïîâ ÆßòŁÿ. ˛æóæäåíî ıðŁæòŁàíæòâîì.
5 ˆíîæòŁöŁçì  ðåºŁªŁîçíîå äâŁæåíŁå ïîçäíåØ àíòŁ÷íîæòŁ, îŒàçàâłåå âºŁ-
ÿíŁå íà æðåäíåâåŒîâßå åðåæŁ Ł ìŁæòŁŒó ˝îâîªî âðåìåíŁ.
6 `îªóìŁºüæòâî  ðåºŁªŁîçíîå äâŁæåíŁå â `îºªàðŁŁ, íà÷àâłååæÿ â X â.
Ł îæóæäåííîå ŒàŒ åðåæü, ÆºŁçŒàÿ Œ ìàíŁıåØæòâó; â ÕØ â. ïðŁîÆðåòàåò łŁðîŒîå
ðàæïðîæòðàíåíŁå â ¯âðîïå.
7 ÀðŁòìîºîªŁÿ  òåðìŁí, ââåäåííßØ ˝. ´. `óªàåâßì Ł îÆîçíà÷àþøŁØ ìŁðî-
æîçåðöàíŁå, â îæíîâå Œîòîðîªî ºåæŁò Łäåÿ ïðåðßâíîæòŁ. ÝòîØ òåìå ˇ. À. Ôºîðåí-
æŒŁØ ïîæâÿòŁº ðàÆîòó «˛Æ îäíîØ ïðåäïîæßºŒå ìŁðîâîççðåíŁÿ».
8 Ýòîìó âîïðîæó ïîæâÿøåíà ŒíŁªà: ÔºîðåíæŒŁØ ˇ. À. ÌíŁìîæòŁ â ªåîìåòðŁŁ.
Ì., 1922.
9 ÒîïîºîªŁÿ  ðàçäåº ìàòåìàòŁŒŁ, Łçó÷àþøŁØ æâîØæòâà ôŁªóð, íå Łçìåíÿþ-
øŁıæÿ ïðŁ ºþÆßı âçàŁìîîäíîçíà÷íßı Ł íåïðåðßâíßı (Æåç ðàçðßâîâ Ł æŒºåŁâà-
íŁØ) ïðåîÆðàçîâàíŁÿı ïðîæòðàíæòâà.
10 Ýòîò Œóðæ ºåŒöŁØ ˇ. À. ÔºîðåíæŒŁØ ÷Łòàº â 19211924 ªª. Ñì.: Ôºîðåí-
æŒŁØ ˇ. À. ÀíàºŁç ïðîæòðàíæòâåííîæòŁ Ł âðåìåíŁ â ıóäîæåæòâåííî-ŁçîÆðàçŁòåºü-
íßı ïðîŁçâåäåíŁÿı. Ì., 1993.
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âîçíŁŒíóòü Ł ïîºó÷Łòü æŁæòåìàòŁ÷åæŒŁØ ıàðàŒòåð òîºüŒî íà îæíî-
âå Łäåàºüíîªî ÆßòŁÿ. ˜ºÿ òîªî ÷òîÆß ïîä÷åðŒíóòü ýòó æòîðîíó
æâîåªî ìŁðîâîççðåíŁÿ, ¸îææŒŁØ íàçßâàåò æâîþ òåîðŁþ Ł ä å à º ü -
í ß ì  ð å à º Ł ç ì î ì. ˚ðîìå Łäåàºüíîªî Ł ðåàºüíîªî ÆßòŁÿ, æó-
øåæòâóåò òàŒæå ìåòàºîªŁ÷åæŒîå ÆßòŁå, Łíà÷å ªîâîðÿ  ÆßòŁå,
âßıîäÿøåå çà ïðåäåºß çàŒîíîâ òîæäåæòâà, ïðîòŁâîðå÷Łÿ Ł ŁæŒºþ-
÷åííîªî òðåòüåªî, íàïðŁìåð `îªà. ¨äåàºüíîå ÆßòŁå  ýòî îÆœåŒò
Ł í ò å º º å Œ ò ó à º ü í î Ø  Ł í ò ó Ł ö Ł Ł  (óìîçðåíŁÿ). ˛íî æîçåð-
öàåòæÿ íåïîæðåäæòâåííî, ŒàŒ îíî åæòü, â æàìîì æåÆå; îòæþäà âßòå-
Œàåò, ÷òî äŁæŒóðæŁâíîå ìßłºåíŁå íå ïðîòŁâîïîºîæíîæòü ŁíòóŁ-
öŁŁ, à åå ðàçíîâŁäíîæòü. ÌåòàºîªŁ÷åæŒîå ÆßòŁå ÿâºÿåòæÿ îÆœåŒòîì
ì Ł æ ò Ł ÷ å æ Œ î Ø  Ł í ò ó Ł ö Ł Ł.
¨íòóŁòŁâŁçì ¸îææŒîªî ªºóÆîŒî îòºŁ÷àåòæÿ îò ŁíòóŁòŁâŁçìà
`åðªæîíà. Ñîªºàæíî `åðªæîíó, ðåàºüíîå ÆßòŁå ŁððàöŁîíàºüíî, òîªäà
ŒàŒ ¸îææŒŁØ æ÷Łòàåò ðàöŁîíàºüíóþ, æŁæòåìàòŁ÷åæŒóþ æòðóŒòóðó
ÆßòŁÿ æóøåæòâåííîØ æòîðîíîØ ðåàºüíîæòŁ, íàÆºþäàåìîØ ïóòåì
ŁíòåººåŒòóàºüíîØ ŁíòóŁöŁŁ.
ˇîçíàâàòåºüíßå àŒòß æîâåðłàþòæÿ æâåðıâðåìåííßì Ł æâåðı-
ïðîæòðàíæòâåííßì äåÿòåºåì, æóÆœåŒòîì. Ýòî íå ªíîæåîºîªŁ÷åæŒîå
«ÿ» â æŁæòåìå —ŁŒŒåðòà ŁºŁ òðàíæöåíäåíòàºüíîå «ÿ» â æŁæòåìå
ˆóææåðºÿ, íî Ł í ä Ł â Ł ä ó à º ü í î å  ÷åºîâå÷åæŒîå «ÿ», Œîòîðîå
òâîðŁò æâîŁ ŁíäŁâŁäóàºüíßå óìæòâåííßå àŒòß âíŁìàíŁÿ, âîæïî-
ìŁíàíŁÿ, æåºàíŁÿ Ł ò. ï. `óäó÷Ł æâåðıïðîæòðàíæòâåííßì Ł æâåðı-
âðåìåííßì, ÷åºîâå÷åæŒîå «ÿ» åæòü Łäåàºüíàÿ æóøíîæòü Ł ìîæåò
Æßòü îÆîçíà÷åíî òåðìŁíîì æ ó Æ æ ò à í ö Ł ÿ  ŁºŁ, ðàäŁ ÆîºüłåØ
ÿæíîæòŁ, òåðìŁíîì æ ó Æ æ ò à í ö Ł à º ü í ß Ø  ä å ÿ ò å º ü. ÑóÆæòàí-
öŁàºüíßå äåÿòåºŁ òâîðÿò íå òîºüŒî ïîçíàâàòåºüíßå àŒòß, íî Ł âæå
æîÆßòŁÿ, âæå ïðîöåææß, äðóªŁìŁ æºîâàìŁ, âæå ðåàºüíîå ÆßòŁå:
íàïåâ ìåºîäŁŁ, ïåðåæŁâàíŁå, âßçâàííîå ÷óâæòâàìŁ ŁºŁ æåºàíŁ-
ÿìŁ,  ýòî ïðîÿâºåíŁå íåŒîòîðîªî «ÿ». ˜åØæòâŁÿ ïðŁòÿæåíŁÿ Ł îò-
òàºŒŁâàíŁÿ, äâŁæåíŁÿ â ïðîæòðàíæòâå ïðîŁçâîäÿòæÿ ÷åºîâå÷åæŒŁ-
ìŁ æóøåæòâàìŁ, à òàŒæå ýºåŒòðîíàìŁ, ïðîòîíàìŁ Ł ò. ï., ïîæŒîºüŒó
â Łı îæíîâå ïîºîæåí æóÆæòàíöŁàºüíßØ äåÿòåºü.
ÑîÆßòŁÿ, ïðŁíŁìàþøŁå ôîðìó âðåìåíŁ, à íå ïðîæòðàíæòâåí-
íóþ ôîðìó, æîæòàâºÿþò ï æ Ł ı Ł ÷ å æ Œ Ł å  ïðîöåææß. ÑîÆßòŁÿ, ïðî-
òåŒàþøŁå â ïðîæòðàíæòâå Ł âî âðåìåíŁ, ÿâºÿþòæÿ ò å º å æ í î Ø
ìÿòŁ», íà òó ðîºü, Œîòîðóþ Łªðàþò ôŁçŁîºîªŁ÷åæŒŁå ïðîöåææß
â âîæïðŁÿòŁŁ. Ñóòü ýòîªî âçªºÿäà æîæòîŁò â òîì, ÷òî æòŁìóºŁðîâà-
íŁå îòäåºüíîªî îðªàíà ÷óâæòâ Ł ôŁçŁîºîªŁ÷åæŒŁØ ïðîöåææ â Œîðå
ªîºîâíîªî ìîçªà æºóæàò íå ïðŁ÷ŁíîØ, ïðîŁçâîäÿøåØ æîäåðæàíŁå
âîæïðŁÿòŁÿ, íî òîºüŒî æòŁìóºîì, ïîÆóæäàþøŁì ïîçíàþøåå «ÿ»
íàïðàâºÿòü æâîå âíŁìàíŁå Ł àŒòß ðàçºŁ÷åíŁÿ íà ðåàºüíßØ îÆœåŒò
âíåłíåªî ìŁðà.
´íåłíŁå îÆœåŒòß ŒîîðäŁíŁðóþòæÿ æ ïîçíàþøåØ ºŁ÷íîæòüþ
â Łı öåºîæòíîæòŁ, âî âæåØ ÆåæŒîíå÷íîØ ìíîæåæòâåííîæòŁ Łı æî-
äåðæàíŁÿ, íî âæå ýòî Æîªàòæòâî îÆœåŒòà æâÿçàíî æ ÷åºîâå÷åæŒŁì
«ÿ» òîºüŒî ïîäæîçíàòåºüíî. Ìß ïîçíàåì òîºüŒî ÆåæŒîíå÷íî ìàºóþ
÷àæòü îÆœåŒòà, à Łìåííî òîºüŒî òå åªî æòîðîíß, Œîòîðßå ïðåäæòàâ-
ºÿþò äºÿ íàæ Łíòåðåæ Ł Œîòîðßå ìß ðàæïîçíàåì íà ôîíå äåØæòâŁ-
òåºüíî æóøåæòâóþøåªî Ł æîıðàíŁâłåªîæÿ â ïàìÿòŁ æîäåðæàíŁÿ
ÆßòŁÿ. ÒàŒ ŒàŒ ÷åºîâå÷åæŒŁå æŁºß îªðàíŁ÷åííß, òî ìß íå ìîæåì
æðàçó æîâåðłŁòü ÆåæŒîíå÷íîå ÷Łæºî àŒòîâ ðàæïîçíàâàíŁÿ. ÒàŒŁì
îÆðàçîì, íàłå âîæïðŁÿòŁå ŒàŒ îæîçíàíŁå îÆœåŒòà â ðàçºŁ÷åííîØ
ôîðìå åæòü ºŁłü îòÆîð îÆœåŒòà; æºåäîâàòåºüíî, íàłå ïîçíàíŁå
âæåªäà î ò ð ß â î÷ í î. —àçºŁ÷Łÿ â âîæïðŁÿòŁŁ îäíîªî Ł òîªî æå
îÆœåŒòà ðàçíßìŁ ºŁ÷íîæòÿìŁ îÆß÷íî âîçíŁŒàþò Æºàªîäàðÿ òîìó
ôàŒòó, ÷òî îòÆîð âæåªî æîäåðæàíŁÿ æòîðîí îÆœåŒòà, Œîòîðîå âßçß-
âàåòæÿ Łç ïîäæîçíàòåºüíîªî â æôåðó æîçíàòåºüíîªî Ł ïîçíàíŁÿ, ïðî-
ŁçâîäŁòæÿ ðàçíßìŁ ºþäüìŁ ïî-ðàçíîìó; ïîýòîìó äâà íàÆºþäàòåºÿ
Æóäóò ÷àæòî íàıîäŁòü ªºóÆîŒî ðàçºŁ÷íîå æîäåðæàíŁå â îäíîì Ł òîì
æå îÆœåŒòå.
¸îææŒŁØ, ïðŁçíàâàÿ ó÷åíŁå `åðªæîíà î ïàìÿòŁ ŒàŒ ôàíòàçŁŁ,
ŁæòîºŒîâßâàåò ïàìÿòü ŒàŒ íåïîæðåäæòâåííîå æîçåðöàíŁå æóÆœåŒ-
òîì æâîåªî ïðîłºîªî ŒàŒ òàŒîâîªî. Ñºåäîâàòåºüíî, ŁººþçŁŁ Ł ªàº-
ºþöŁíàöŁŁ ìîæíî ŁæòîºŒîâàòü ŒàŒ æóÆœåŒòŁâíßØ æŁíòåç æîıðà-
íŁâłŁıæÿ â ïàìÿòŁ òðàíææóÆœåŒòŁâíßı äàííßı ïðîłºîªî îïßòà.
¸îææŒŁØ îÆîçíà÷àåò òåðìŁíîì Ł ä å à º ü í î å  Æ ß ò Ł å, â ïºà-
òîíîâæŒîì æìßæºå ýòîªî òåðìŁíà, âæå òî, ÷òî íå Łìååò íŁ ïðîæòðàí-
æòâåííîªî, íŁ âðåìåííîªî ıàðàŒòåðà. ¨äåàºüíîå ÆßòŁå âŒºþ÷àåò
â æåÆÿ æîäåðæàíŁå îÆøŁı ïîíÿòŁØ òàŒŁı îòíîłåíŁØ, ŒàŒ, íàïðŁ-
ìåð, æâÿçü ìåæäó Œà÷åæòâîì Ł åªî íîæŁòåºåì, ŒîºŁ÷åæòâåííßå ôîð-
ìß Ł îòíîłåíŁÿ (÷Łæºî, åäŁíæòâî, ìíîæåæòâî Ł ò. ï.) Ł ò. ä. ´æå
ÿâºåíŁÿ, ò. å. ÷òî äàíî â ôîðìå âðåìåíŁ ŁºŁ ïðîæòðàíæòâà, ¸îæ-
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âîçíŁŒíóòü Ł ïîºó÷Łòü æŁæòåìàòŁ÷åæŒŁØ ıàðàŒòåð òîºüŒî íà îæíî-
âå Łäåàºüíîªî ÆßòŁÿ. ˜ºÿ òîªî ÷òîÆß ïîä÷åðŒíóòü ýòó æòîðîíó
æâîåªî ìŁðîâîççðåíŁÿ, ¸îææŒŁØ íàçßâàåò æâîþ òåîðŁþ Ł ä å à º ü -
í ß ì  ð å à º Ł ç ì î ì. ˚ðîìå Łäåàºüíîªî Ł ðåàºüíîªî ÆßòŁÿ, æó-
øåæòâóåò òàŒæå ìåòàºîªŁ÷åæŒîå ÆßòŁå, Łíà÷å ªîâîðÿ  ÆßòŁå,
âßıîäÿøåå çà ïðåäåºß çàŒîíîâ òîæäåæòâà, ïðîòŁâîðå÷Łÿ Ł ŁæŒºþ-
÷åííîªî òðåòüåªî, íàïðŁìåð `îªà. ¨äåàºüíîå ÆßòŁå  ýòî îÆœåŒò
Ł í ò å º º å Œ ò ó à º ü í î Ø  Ł í ò ó Ł ö Ł Ł  (óìîçðåíŁÿ). ˛íî æîçåð-
öàåòæÿ íåïîæðåäæòâåííî, ŒàŒ îíî åæòü, â æàìîì æåÆå; îòæþäà âßòå-
Œàåò, ÷òî äŁæŒóðæŁâíîå ìßłºåíŁå íå ïðîòŁâîïîºîæíîæòü ŁíòóŁ-
öŁŁ, à åå ðàçíîâŁäíîæòü. ÌåòàºîªŁ÷åæŒîå ÆßòŁå ÿâºÿåòæÿ îÆœåŒòîì
ì Ł æ ò Ł ÷ å æ Œ î Ø  Ł í ò ó Ł ö Ł Ł.
¨íòóŁòŁâŁçì ¸îææŒîªî ªºóÆîŒî îòºŁ÷àåòæÿ îò ŁíòóŁòŁâŁçìà
`åðªæîíà. Ñîªºàæíî `åðªæîíó, ðåàºüíîå ÆßòŁå ŁððàöŁîíàºüíî, òîªäà
ŒàŒ ¸îææŒŁØ æ÷Łòàåò ðàöŁîíàºüíóþ, æŁæòåìàòŁ÷åæŒóþ æòðóŒòóðó
ÆßòŁÿ æóøåæòâåííîØ æòîðîíîØ ðåàºüíîæòŁ, íàÆºþäàåìîØ ïóòåì
ŁíòåººåŒòóàºüíîØ ŁíòóŁöŁŁ.
ˇîçíàâàòåºüíßå àŒòß æîâåðłàþòæÿ æâåðıâðåìåííßì Ł æâåðı-
ïðîæòðàíæòâåííßì äåÿòåºåì, æóÆœåŒòîì. Ýòî íå ªíîæåîºîªŁ÷åæŒîå
«ÿ» â æŁæòåìå —ŁŒŒåðòà ŁºŁ òðàíæöåíäåíòàºüíîå «ÿ» â æŁæòåìå
ˆóææåðºÿ, íî Ł í ä Ł â Ł ä ó à º ü í î å  ÷åºîâå÷åæŒîå «ÿ», Œîòîðîå
òâîðŁò æâîŁ ŁíäŁâŁäóàºüíßå óìæòâåííßå àŒòß âíŁìàíŁÿ, âîæïî-
ìŁíàíŁÿ, æåºàíŁÿ Ł ò. ï. `óäó÷Ł æâåðıïðîæòðàíæòâåííßì Ł æâåðı-
âðåìåííßì, ÷åºîâå÷åæŒîå «ÿ» åæòü Łäåàºüíàÿ æóøíîæòü Ł ìîæåò
Æßòü îÆîçíà÷åíî òåðìŁíîì æ ó Æ æ ò à í ö Ł ÿ  ŁºŁ, ðàäŁ ÆîºüłåØ
ÿæíîæòŁ, òåðìŁíîì æ ó Æ æ ò à í ö Ł à º ü í ß Ø  ä å ÿ ò å º ü. ÑóÆæòàí-
öŁàºüíßå äåÿòåºŁ òâîðÿò íå òîºüŒî ïîçíàâàòåºüíßå àŒòß, íî Ł âæå
æîÆßòŁÿ, âæå ïðîöåææß, äðóªŁìŁ æºîâàìŁ, âæå ðåàºüíîå ÆßòŁå:
íàïåâ ìåºîäŁŁ, ïåðåæŁâàíŁå, âßçâàííîå ÷óâæòâàìŁ ŁºŁ æåºàíŁ-
ÿìŁ,  ýòî ïðîÿâºåíŁå íåŒîòîðîªî «ÿ». ˜åØæòâŁÿ ïðŁòÿæåíŁÿ Ł îò-
òàºŒŁâàíŁÿ, äâŁæåíŁÿ â ïðîæòðàíæòâå ïðîŁçâîäÿòæÿ ÷åºîâå÷åæŒŁ-
ìŁ æóøåæòâàìŁ, à òàŒæå ýºåŒòðîíàìŁ, ïðîòîíàìŁ Ł ò. ï., ïîæŒîºüŒó
â Łı îæíîâå ïîºîæåí æóÆæòàíöŁàºüíßØ äåÿòåºü.
ÑîÆßòŁÿ, ïðŁíŁìàþøŁå ôîðìó âðåìåíŁ, à íå ïðîæòðàíæòâåí-
íóþ ôîðìó, æîæòàâºÿþò ï æ Ł ı Ł ÷ å æ Œ Ł å  ïðîöåææß. ÑîÆßòŁÿ, ïðî-
òåŒàþøŁå â ïðîæòðàíæòâå Ł âî âðåìåíŁ, ÿâºÿþòæÿ ò å º å æ í î Ø
ìÿòŁ», íà òó ðîºü, Œîòîðóþ Łªðàþò ôŁçŁîºîªŁ÷åæŒŁå ïðîöåææß
â âîæïðŁÿòŁŁ. Ñóòü ýòîªî âçªºÿäà æîæòîŁò â òîì, ÷òî æòŁìóºŁðîâà-
íŁå îòäåºüíîªî îðªàíà ÷óâæòâ Ł ôŁçŁîºîªŁ÷åæŒŁØ ïðîöåææ â Œîðå
ªîºîâíîªî ìîçªà æºóæàò íå ïðŁ÷ŁíîØ, ïðîŁçâîäÿøåØ æîäåðæàíŁå
âîæïðŁÿòŁÿ, íî òîºüŒî æòŁìóºîì, ïîÆóæäàþøŁì ïîçíàþøåå «ÿ»
íàïðàâºÿòü æâîå âíŁìàíŁå Ł àŒòß ðàçºŁ÷åíŁÿ íà ðåàºüíßØ îÆœåŒò
âíåłíåªî ìŁðà.
´íåłíŁå îÆœåŒòß ŒîîðäŁíŁðóþòæÿ æ ïîçíàþøåØ ºŁ÷íîæòüþ
â Łı öåºîæòíîæòŁ, âî âæåØ ÆåæŒîíå÷íîØ ìíîæåæòâåííîæòŁ Łı æî-
äåðæàíŁÿ, íî âæå ýòî Æîªàòæòâî îÆœåŒòà æâÿçàíî æ ÷åºîâå÷åæŒŁì
«ÿ» òîºüŒî ïîäæîçíàòåºüíî. Ìß ïîçíàåì òîºüŒî ÆåæŒîíå÷íî ìàºóþ
÷àæòü îÆœåŒòà, à Łìåííî òîºüŒî òå åªî æòîðîíß, Œîòîðßå ïðåäæòàâ-
ºÿþò äºÿ íàæ Łíòåðåæ Ł Œîòîðßå ìß ðàæïîçíàåì íà ôîíå äåØæòâŁ-
òåºüíî æóøåæòâóþøåªî Ł æîıðàíŁâłåªîæÿ â ïàìÿòŁ æîäåðæàíŁÿ
ÆßòŁÿ. ÒàŒ ŒàŒ ÷åºîâå÷åæŒŁå æŁºß îªðàíŁ÷åííß, òî ìß íå ìîæåì
æðàçó æîâåðłŁòü ÆåæŒîíå÷íîå ÷Łæºî àŒòîâ ðàæïîçíàâàíŁÿ. ÒàŒŁì
îÆðàçîì, íàłå âîæïðŁÿòŁå ŒàŒ îæîçíàíŁå îÆœåŒòà â ðàçºŁ÷åííîØ
ôîðìå åæòü ºŁłü îòÆîð îÆœåŒòà; æºåäîâàòåºüíî, íàłå ïîçíàíŁå
âæåªäà î ò ð ß â î÷ í î. —àçºŁ÷Łÿ â âîæïðŁÿòŁŁ îäíîªî Ł òîªî æå
îÆœåŒòà ðàçíßìŁ ºŁ÷íîæòÿìŁ îÆß÷íî âîçíŁŒàþò Æºàªîäàðÿ òîìó
ôàŒòó, ÷òî îòÆîð âæåªî æîäåðæàíŁÿ æòîðîí îÆœåŒòà, Œîòîðîå âßçß-
âàåòæÿ Łç ïîäæîçíàòåºüíîªî â æôåðó æîçíàòåºüíîªî Ł ïîçíàíŁÿ, ïðî-
ŁçâîäŁòæÿ ðàçíßìŁ ºþäüìŁ ïî-ðàçíîìó; ïîýòîìó äâà íàÆºþäàòåºÿ
Æóäóò ÷àæòî íàıîäŁòü ªºóÆîŒî ðàçºŁ÷íîå æîäåðæàíŁå â îäíîì Ł òîì
æå îÆœåŒòå.
¸îææŒŁØ, ïðŁçíàâàÿ ó÷åíŁå `åðªæîíà î ïàìÿòŁ ŒàŒ ôàíòàçŁŁ,
ŁæòîºŒîâßâàåò ïàìÿòü ŒàŒ íåïîæðåäæòâåííîå æîçåðöàíŁå æóÆœåŒ-
òîì æâîåªî ïðîłºîªî ŒàŒ òàŒîâîªî. Ñºåäîâàòåºüíî, ŁººþçŁŁ Ł ªàº-
ºþöŁíàöŁŁ ìîæíî ŁæòîºŒîâàòü ŒàŒ æóÆœåŒòŁâíßØ æŁíòåç æîıðà-
íŁâłŁıæÿ â ïàìÿòŁ òðàíææóÆœåŒòŁâíßı äàííßı ïðîłºîªî îïßòà.
¸îææŒŁØ îÆîçíà÷àåò òåðìŁíîì Ł ä å à º ü í î å  Æ ß ò Ł å, â ïºà-
òîíîâæŒîì æìßæºå ýòîªî òåðìŁíà, âæå òî, ÷òî íå Łìååò íŁ ïðîæòðàí-
æòâåííîªî, íŁ âðåìåííîªî ıàðàŒòåðà. ¨äåàºüíîå ÆßòŁå âŒºþ÷àåò
â æåÆÿ æîäåðæàíŁå îÆøŁı ïîíÿòŁØ òàŒŁı îòíîłåíŁØ, ŒàŒ, íàïðŁ-
ìåð, æâÿçü ìåæäó Œà÷åæòâîì Ł åªî íîæŁòåºåì, ŒîºŁ÷åæòâåííßå ôîð-
ìß Ł îòíîłåíŁÿ (÷Łæºî, åäŁíæòâî, ìíîæåæòâî Ł ò. ï.) Ł ò. ä. ´æå
ÿâºåíŁÿ, ò. å. ÷òî äàíî â ôîðìå âðåìåíŁ ŁºŁ ïðîæòðàíæòâà, ¸îæ-
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çðåíŁÿ âæÿŒŁØ ìàòåðŁàºüíßØ ïðîöåææ  ï æ Ł ı î ì à ò å ð Ł à º ü -
í ß Ø  ŁºŁ, âî âæÿŒîì æºó÷àå, ï æ Ł ı î Ł ä í î - ì à ò å ð Ł à º ü í ß Ø.
ˇæŁıŁ÷åæŒŁØ Ł ïæŁıîŁäíßØ ïðîöåææß  íå ïàææŁâíàÿ íàäæòðîØ-
Œà íàä ìàòåðŁàºüíßìŁ ïðîöåææàìŁ, à æóøåæòâåííîå óæºîâŁå ìàòå-
ðŁàºüíßı ïðîöåææîâ âîçìîæíîªî ÆßòŁÿ; îíŁ åªî íàïðàâºÿþò, ò. å.
îïðåäåºÿþò åªî íàïðàâºåíŁå, æîæòàâ, æìßæº ŁºŁ öåºü.
Ó÷åíŁå ¸îææŒîªî î äåÿòåºÿı, îæóøåæòâºÿþøŁı öåºåóæòðåìºåí-
íßå, ïæŁıîôŁçŁ÷åæŒŁå ïðîöåææß, íàïîìŁíàåò òåîðŁþ ¸åØÆíŁöà
î ìîíàäàı ŁºŁ ŒîíöåïöŁþ ´. Øòåðíà î ºŁ÷íîæòŁ. ÑóÆæòàíöŁàºü-
íßØ äåÿòåºü  âæåªäà ðåàºüíàÿ ŁºŁ âî âæÿŒîì æºó÷àå ïîòåíöŁàºü-
íàÿ ºŁ÷íîæòü. ˜åÿòåºü æòàíîâŁòæÿ ðåàºüíîØ ºŁ÷íîæòüþ òîªäà, Œîªäà
îí äîæòàòî÷íî ðàçâŁò, ÷òîÆß ïîíŁìàòü àÆæîºþòíßå öåííîæòŁ, â îæî-
ÆåííîæòŁ ìîðàºüíßå, Ł âŁäåòü æâîØ äîºª â äîæòŁæåíŁŁ Łı â æâîåì
ïîâåäåíŁŁ. ÒàŒàÿ òåîðŁÿ ìîæåò Æßòü íàçâàíà ï å ð æ î í à º Ł ç ì î ì.
´î-ïåðâßı, òåîðŁÿ ¸îææŒîªî îòºŁ÷àåòæÿ îò ïåðæîíàºŁçìà
¸åØÆíŁöà, â íàŁÆîºåå ïîïóºÿðíîØ âåðæŁŁ, æâîåØ ðåàºŁæòŁ÷åæŒîØ
(à íå æóÆœåŒòŁâŁæòæŒîØ) ŁíòåðïðåòàöŁåØ ìàòåðŁàºüíßı ïðîöåææîâ.
´î-âòîðßı, îíà òàŒæå îòºŁ÷àåòæÿ îò òåîðŁŁ ŒàŒ ¸åØÆíŁöà, òàŒ
Ł Øòåðíà, ïîæŒîºüŒó îòðŁöàåò ïæŁıîôŁçŁ÷åæŒŁØ ïàðàººåºŁçì
Ł ïðŁçíàåò çàâŁæŁìîæòü ìàòåðŁàºüíßı ïðîöåææîâ îò ïæŁıŁ÷åæŒŁı.
˝àŒîíåö, â-òðåòüŁı, îíà îòºŁ÷àåòæÿ åøå Æîºåå ðåçŒî îò òåîðŁŁ
¸åØÆíŁöà òåì, ÷òî ïðŁçíàåò ŒîíæóÆæòàíöŁàºüíîæòü æóÆæòàíöŁàºü-
íßı äåÿòåºåØ.
Ñîçäàâàÿ æâîŁ ôîðìß ïðîÿâºåíŁÿ, æóÆæòàíöŁàºüíßØ äåÿòåºü
ïðŁâîäŁò Łı â æîîòâåòæòâŁå æ ïðŁíöŁïàìŁ æòðóŒòóðß âðåìåíŁ
Ł ïðîæòðàíæòâà, æ ìàòåìàòŁ÷åæŒŁìŁ çàŒîíàìŁ ôóíŒöŁîíàºüíîØ çà-
âŁæŁìîæòŁ Ł ò. ä. ÝòŁ ïðŁíöŁïß Łìåþò àÆæòðàŒòíî-ŁäåàºüíßØ ıà-
ðàŒòåð. —åçŒîå ðàçºŁ÷Łå ìåæäó æóÆæòàíöŁàºüíßìŁ äåÿòåºÿìŁ Ł àÆ-
æòðàŒòíßìŁ ŁäåÿìŁ æîæòîŁò â òîì, ÷òî àÆæòðàŒòíßå ŁäåŁ Łìåþò
îªðàíŁ÷åííîå æîäåðæàíŁå, òîªäà ŒàŒ âæÿŒŁØ æóÆæòàíöŁàºüíßØ äå-
ÿòåºü ÆåæŒîíå÷íî Æîªàò ïî æîäåðæàíŁþ Ł íå ìîæåò Æßòü Łæ÷åðïàí
íŁŒàŒîØ ŒîìÆŁíàöŁåØ àÆæòðàŒòíßı ŁäåØ. ÑóÆæòàíöŁàºüíßå äåÿòå-
ºŁ ìîªóò Æßòü ïîýòîìó íàçâàíß Œ î í Œ ð å ò í î - Ł ä å à º ü í ß ì Ł
æóøíîæòÿìŁ. `îºåå òîªî, àÆæòðàŒòíßå ŁäåŁ ïàææŁâíß: îíŁ íå îÆ-
ºàäàþò æïîæîÆíîæòüþ æàìŁ îÆºåŒàòüæÿ â ôîðìó; æºåäîâàòåºüíî,
íåîÆıîäŁì äåÿòåºü, ÷òîÆß ïðŁäàòü ôîðìó ðåàºüíîìó ïðîöåææó
â æîîòâåòæòâŁŁ æ àÆæòðàŒòíßìŁ ŁäåÿìŁ. ¨ìåííî ýòî Ł îæóøåæòâ-
ð å à º ü í î æ ò ü þ. ¯æºŁ æå îíŁ âŒºþ÷àþòæÿ â ïðîöåææß îòòàºŒŁ-
âàíŁÿ, òî æòàíîâÿòæÿ ì à ò å ð Ł à º ü í î  òåºåæíßìŁ.
×åºîâå÷åæŒîå «ÿ»  ýòî äåÿòåºü, ïðîŁçâîäÿøŁØ íå òîºüŒî ïæŁ-
ıŁ÷åæŒŁå, íî Ł ìàòåðŁàºüíßå ïðîöåææß ïðŁòÿæåíŁÿ Ł îòòàºŒŁâà-
íŁÿ, Œîòîðßå îÆðàçóþò åªî òåºåæíóþ æôåðó, ŁºŁ, âßðàæàÿæü òî÷íåå,
÷åºîâå÷åæŒîå òåºî  ðåçóºüòàò æîòðóäíŁ÷åæòâà ìåæäó ÷åºîâå÷åæ-
ŒŁì «ÿ» Ł öåºßì ðÿäîì äðóªŁı æóÆæòàíöŁàºüíßı äåÿòåºåØ íà íŁç-
łåØ æòàäŁŁ ðàçâŁòŁÿ. Ñºåäîâàòåºüíî, íåò íŁ ìàºåØłåØ íåîÆıîäŁ-
ìîæòŁ äîïóæŒàòü, ŒàŒ ýòî æäåºàº ˜åŒàðò, äâå ðàçºŁ÷íßå æóÆæòàíöŁŁ,
îäíó Łç Œîòîðßı ŒàŒ ïðŁ÷Łíó óìæòâåííßı, à äðóªóþ  ìàòåðŁàºü-
íßı ïðîöåææîâ. ˇðŁíŁìàÿ ä Ł í à ì Ł ÷ å æ Œ ó þ  òåîðŁþ ìàòåðŁŁ,
ò. å. ïðŁçíàâàÿ, ÷òî ìàòåðŁàºüíàÿ ðåàºüíîæòü  íå æóÆæòàíöŁÿ,
à òîºüŒî ïðîöåææ æîçäàíŁÿ ÷óâæòâåííßı Œà÷åæòâ Ł àŒòîâ îòòàºŒŁâà-
íŁÿ Ł ïðŁòÿæåíŁÿ, ìîæíî ïîíÿòü Ł äîïóæòŁòü, ÷òî îäŁí Ł òîò æå
äåÿòåºü  Łæòî÷íŁŒ ŒàŒ ïæŁıŁ÷åæŒîªî ïðîöåææà (íàïðŁìåð, îò-
âðàøåíŁå îò ªíŁþøåªî ðàæòåíŁÿ), òàŒ Ł ìàòåðŁàºüíîªî ïðîöåæ-
æà (îòòàºŒŁâàíŁå ýòîªî ðàæòåíŁÿ). ÑóÆæòàíöŁàºüíßØ äåÿòåºü 
Łäåàºüíàÿ, æâåðıïðîæòðàíæòâåííàÿ Ł æâåðıâðåìåííàÿ æóøíîæòü,
Ł ŒàŒ òàŒîâàÿ âßıîäŁò çà ïðåäåºß ðàçºŁ÷Łÿ ìåæäó ïæŁıŁ÷åæŒŁìŁ
Ł ìàòåðŁàºüíßìŁ ïðîöåææàìŁ: ýòî «ìåòàïæŁıîôŁçŁ÷åæŒàÿ» æóø-
íîæòü (ýòîò òåðìŁí óïîòðåÆºÿåò ´. Øòåðí â æâîåØ ŒíŁªå «Person
und Sache»  «¸Ł÷íîæòü Ł âåøü»).
`óäó÷Ł æâåðıâðåìåííßì, æóÆæòàíöŁàºüíßØ äåÿòåºü ìîæåò óæòà-
íàâºŁâàòü æîîòíîłåíŁå ìåæäó ïðîłåäłŁì, íàæòîÿøŁì Ł ÆóäóøŁì;
îí îæóøåæòâºÿåò æâîŁ àŒòŁâíßå äåØæòâŁÿ íà îæíîâå ïðîłåäłåªî,
ïåðåæŁòîªî Łì ðàäŁ Æóäóøåªî, Œîòîðîªî îí æåºàº, ŁíßìŁ æºîâà-
ìŁ, åªî äåØæòâŁÿ öåºåíàïðàâºåííß.
˜åØæòâŁÿ ïðŁòÿæåíŁÿ Ł îòòàºŒŁâàíŁÿ, îÆðàçóþøŁå åªî ìàòå-
ðŁàºüíóþ òåºåæíîæòü, æîæòàâºÿþò ïðîæòåØłŁØ òŁï ôîðì ïðîÿâºå-
íŁÿ äåØæòâŁØ äåÿòåºÿ. ÀŒòŁâíßå äåØæòâŁÿ, ÿâºÿþøŁåæÿ ïðîæòðàí-
æòâåííî-âðåìåííßìŁ ïî ôîðìå, ìîªóò Æßòü îæóøåæòâºåíß ºŁłü
ïîä ðóŒîâîäæòâîì ÷Łæòî âðåìåííßı äåØæòâŁØ òîªî æå æàìîªî
æóÆœåŒòà: íà âßæłåØ æòóïåíŁ ðàçâŁòŁÿ îíŁ ïðåäæòàâºÿþò æîÆîØ
ïæŁıŁ÷åæŒŁå ïðîöåææß æòðåìºåíŁÿ Ł óæŁºŁÿ, æâÿçàííßå æ ŁäåÿìŁ
ïðîłåäłåªî Ł Æóäóøåªî, à òàŒæå æ ýìîöŁîíàºüíßì ïåðåæŁâàíŁåì
öåííîæòåØ; íà íŁçłŁı æòàäŁÿı ðàçâŁòŁÿ îíŁ ÿâºÿþòæÿ ïæŁıîŁä-
íßìŁ, ÆåææîçíàòåºüíßìŁ æòðåìºåíŁÿìŁ Ł óæŁºŁÿìŁ. Ñ ýòîØ òî÷ŒŁ
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çðåíŁÿ âæÿŒŁØ ìàòåðŁàºüíßØ ïðîöåææ  ï æ Ł ı î ì à ò å ð Ł à º ü -
í ß Ø  ŁºŁ, âî âæÿŒîì æºó÷àå, ï æ Ł ı î Ł ä í î - ì à ò å ð Ł à º ü í ß Ø.
ˇæŁıŁ÷åæŒŁØ Ł ïæŁıîŁäíßØ ïðîöåææß  íå ïàææŁâíàÿ íàäæòðîØ-
Œà íàä ìàòåðŁàºüíßìŁ ïðîöåææàìŁ, à æóøåæòâåííîå óæºîâŁå ìàòå-
ðŁàºüíßı ïðîöåææîâ âîçìîæíîªî ÆßòŁÿ; îíŁ åªî íàïðàâºÿþò, ò. å.
îïðåäåºÿþò åªî íàïðàâºåíŁå, æîæòàâ, æìßæº ŁºŁ öåºü.
Ó÷åíŁå ¸îææŒîªî î äåÿòåºÿı, îæóøåæòâºÿþøŁı öåºåóæòðåìºåí-
íßå, ïæŁıîôŁçŁ÷åæŒŁå ïðîöåææß, íàïîìŁíàåò òåîðŁþ ¸åØÆíŁöà
î ìîíàäàı ŁºŁ ŒîíöåïöŁþ ´. Øòåðíà î ºŁ÷íîæòŁ. ÑóÆæòàíöŁàºü-
íßØ äåÿòåºü  âæåªäà ðåàºüíàÿ ŁºŁ âî âæÿŒîì æºó÷àå ïîòåíöŁàºü-
íàÿ ºŁ÷íîæòü. ˜åÿòåºü æòàíîâŁòæÿ ðåàºüíîØ ºŁ÷íîæòüþ òîªäà, Œîªäà
îí äîæòàòî÷íî ðàçâŁò, ÷òîÆß ïîíŁìàòü àÆæîºþòíßå öåííîæòŁ, â îæî-
ÆåííîæòŁ ìîðàºüíßå, Ł âŁäåòü æâîØ äîºª â äîæòŁæåíŁŁ Łı â æâîåì
ïîâåäåíŁŁ. ÒàŒàÿ òåîðŁÿ ìîæåò Æßòü íàçâàíà ï å ð æ î í à º Ł ç ì î ì.
´î-ïåðâßı, òåîðŁÿ ¸îææŒîªî îòºŁ÷àåòæÿ îò ïåðæîíàºŁçìà
¸åØÆíŁöà, â íàŁÆîºåå ïîïóºÿðíîØ âåðæŁŁ, æâîåØ ðåàºŁæòŁ÷åæŒîØ
(à íå æóÆœåŒòŁâŁæòæŒîØ) ŁíòåðïðåòàöŁåØ ìàòåðŁàºüíßı ïðîöåææîâ.
´î-âòîðßı, îíà òàŒæå îòºŁ÷àåòæÿ îò òåîðŁŁ ŒàŒ ¸åØÆíŁöà, òàŒ
Ł Øòåðíà, ïîæŒîºüŒó îòðŁöàåò ïæŁıîôŁçŁ÷åæŒŁØ ïàðàººåºŁçì
Ł ïðŁçíàåò çàâŁæŁìîæòü ìàòåðŁàºüíßı ïðîöåææîâ îò ïæŁıŁ÷åæŒŁı.
˝àŒîíåö, â-òðåòüŁı, îíà îòºŁ÷àåòæÿ åøå Æîºåå ðåçŒî îò òåîðŁŁ
¸åØÆíŁöà òåì, ÷òî ïðŁçíàåò ŒîíæóÆæòàíöŁàºüíîæòü æóÆæòàíöŁàºü-
íßı äåÿòåºåØ.
Ñîçäàâàÿ æâîŁ ôîðìß ïðîÿâºåíŁÿ, æóÆæòàíöŁàºüíßØ äåÿòåºü
ïðŁâîäŁò Łı â æîîòâåòæòâŁå æ ïðŁíöŁïàìŁ æòðóŒòóðß âðåìåíŁ
Ł ïðîæòðàíæòâà, æ ìàòåìàòŁ÷åæŒŁìŁ çàŒîíàìŁ ôóíŒöŁîíàºüíîØ çà-
âŁæŁìîæòŁ Ł ò. ä. ÝòŁ ïðŁíöŁïß Łìåþò àÆæòðàŒòíî-ŁäåàºüíßØ ıà-
ðàŒòåð. —åçŒîå ðàçºŁ÷Łå ìåæäó æóÆæòàíöŁàºüíßìŁ äåÿòåºÿìŁ Ł àÆ-
æòðàŒòíßìŁ ŁäåÿìŁ æîæòîŁò â òîì, ÷òî àÆæòðàŒòíßå ŁäåŁ Łìåþò
îªðàíŁ÷åííîå æîäåðæàíŁå, òîªäà ŒàŒ âæÿŒŁØ æóÆæòàíöŁàºüíßØ äå-
ÿòåºü ÆåæŒîíå÷íî Æîªàò ïî æîäåðæàíŁþ Ł íå ìîæåò Æßòü Łæ÷åðïàí
íŁŒàŒîØ ŒîìÆŁíàöŁåØ àÆæòðàŒòíßı ŁäåØ. ÑóÆæòàíöŁàºüíßå äåÿòå-
ºŁ ìîªóò Æßòü ïîýòîìó íàçâàíß Œ î í Œ ð å ò í î - Ł ä å à º ü í ß ì Ł
æóøíîæòÿìŁ. `îºåå òîªî, àÆæòðàŒòíßå ŁäåŁ ïàææŁâíß: îíŁ íå îÆ-
ºàäàþò æïîæîÆíîæòüþ æàìŁ îÆºåŒàòüæÿ â ôîðìó; æºåäîâàòåºüíî,
íåîÆıîäŁì äåÿòåºü, ÷òîÆß ïðŁäàòü ôîðìó ðåàºüíîìó ïðîöåææó
â æîîòâåòæòâŁŁ æ àÆæòðàŒòíßìŁ ŁäåÿìŁ. ¨ìåííî ýòî Ł îæóøåæòâ-
ð å à º ü í î æ ò ü þ. ¯æºŁ æå îíŁ âŒºþ÷àþòæÿ â ïðîöåææß îòòàºŒŁ-
âàíŁÿ, òî æòàíîâÿòæÿ ì à ò å ð Ł à º ü í î  òåºåæíßìŁ.
×åºîâå÷åæŒîå «ÿ»  ýòî äåÿòåºü, ïðîŁçâîäÿøŁØ íå òîºüŒî ïæŁ-
ıŁ÷åæŒŁå, íî Ł ìàòåðŁàºüíßå ïðîöåææß ïðŁòÿæåíŁÿ Ł îòòàºŒŁâà-
íŁÿ, Œîòîðßå îÆðàçóþò åªî òåºåæíóþ æôåðó, ŁºŁ, âßðàæàÿæü òî÷íåå,
÷åºîâå÷åæŒîå òåºî  ðåçóºüòàò æîòðóäíŁ÷åæòâà ìåæäó ÷åºîâå÷åæ-
ŒŁì «ÿ» Ł öåºßì ðÿäîì äðóªŁı æóÆæòàíöŁàºüíßı äåÿòåºåØ íà íŁç-
łåØ æòàäŁŁ ðàçâŁòŁÿ. Ñºåäîâàòåºüíî, íåò íŁ ìàºåØłåØ íåîÆıîäŁ-
ìîæòŁ äîïóæŒàòü, ŒàŒ ýòî æäåºàº ˜åŒàðò, äâå ðàçºŁ÷íßå æóÆæòàíöŁŁ,
îäíó Łç Œîòîðßı ŒàŒ ïðŁ÷Łíó óìæòâåííßı, à äðóªóþ  ìàòåðŁàºü-
íßı ïðîöåææîâ. ˇðŁíŁìàÿ ä Ł í à ì Ł ÷ å æ Œ ó þ  òåîðŁþ ìàòåðŁŁ,
ò. å. ïðŁçíàâàÿ, ÷òî ìàòåðŁàºüíàÿ ðåàºüíîæòü  íå æóÆæòàíöŁÿ,
à òîºüŒî ïðîöåææ æîçäàíŁÿ ÷óâæòâåííßı Œà÷åæòâ Ł àŒòîâ îòòàºŒŁâà-
íŁÿ Ł ïðŁòÿæåíŁÿ, ìîæíî ïîíÿòü Ł äîïóæòŁòü, ÷òî îäŁí Ł òîò æå
äåÿòåºü  Łæòî÷íŁŒ ŒàŒ ïæŁıŁ÷åæŒîªî ïðîöåææà (íàïðŁìåð, îò-
âðàøåíŁå îò ªíŁþøåªî ðàæòåíŁÿ), òàŒ Ł ìàòåðŁàºüíîªî ïðîöåæ-
æà (îòòàºŒŁâàíŁå ýòîªî ðàæòåíŁÿ). ÑóÆæòàíöŁàºüíßØ äåÿòåºü 
Łäåàºüíàÿ, æâåðıïðîæòðàíæòâåííàÿ Ł æâåðıâðåìåííàÿ æóøíîæòü,
Ł ŒàŒ òàŒîâàÿ âßıîäŁò çà ïðåäåºß ðàçºŁ÷Łÿ ìåæäó ïæŁıŁ÷åæŒŁìŁ
Ł ìàòåðŁàºüíßìŁ ïðîöåææàìŁ: ýòî «ìåòàïæŁıîôŁçŁ÷åæŒàÿ» æóø-
íîæòü (ýòîò òåðìŁí óïîòðåÆºÿåò ´. Øòåðí â æâîåØ ŒíŁªå «Person
und Sache»  «¸Ł÷íîæòü Ł âåøü»).
`óäó÷Ł æâåðıâðåìåííßì, æóÆæòàíöŁàºüíßØ äåÿòåºü ìîæåò óæòà-
íàâºŁâàòü æîîòíîłåíŁå ìåæäó ïðîłåäłŁì, íàæòîÿøŁì Ł ÆóäóøŁì;
îí îæóøåæòâºÿåò æâîŁ àŒòŁâíßå äåØæòâŁÿ íà îæíîâå ïðîłåäłåªî,
ïåðåæŁòîªî Łì ðàäŁ Æóäóøåªî, Œîòîðîªî îí æåºàº, ŁíßìŁ æºîâà-
ìŁ, åªî äåØæòâŁÿ öåºåíàïðàâºåííß.
˜åØæòâŁÿ ïðŁòÿæåíŁÿ Ł îòòàºŒŁâàíŁÿ, îÆðàçóþøŁå åªî ìàòå-
ðŁàºüíóþ òåºåæíîæòü, æîæòàâºÿþò ïðîæòåØłŁØ òŁï ôîðì ïðîÿâºå-
íŁÿ äåØæòâŁØ äåÿòåºÿ. ÀŒòŁâíßå äåØæòâŁÿ, ÿâºÿþøŁåæÿ ïðîæòðàí-
æòâåííî-âðåìåííßìŁ ïî ôîðìå, ìîªóò Æßòü îæóøåæòâºåíß ºŁłü
ïîä ðóŒîâîäæòâîì ÷Łæòî âðåìåííßı äåØæòâŁØ òîªî æå æàìîªî
æóÆœåŒòà: íà âßæłåØ æòóïåíŁ ðàçâŁòŁÿ îíŁ ïðåäæòàâºÿþò æîÆîØ
ïæŁıŁ÷åæŒŁå ïðîöåææß æòðåìºåíŁÿ Ł óæŁºŁÿ, æâÿçàííßå æ ŁäåÿìŁ
ïðîłåäłåªî Ł Æóäóøåªî, à òàŒæå æ ýìîöŁîíàºüíßì ïåðåæŁâàíŁåì
öåííîæòåØ; íà íŁçłŁı æòàäŁÿı ðàçâŁòŁÿ îíŁ ÿâºÿþòæÿ ïæŁıîŁä-
íßìŁ, ÆåææîçíàòåºüíßìŁ æòðåìºåíŁÿìŁ Ł óæŁºŁÿìŁ. Ñ ýòîØ òî÷ŒŁ
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æòåìß ŒîæìŁ÷åæŒîªî åäŁíæòâà, îïðåäåºåííîªî àÆæòðàŒòíîØ ŒîíæóÆ-
æòàíöŁàºüíîæòüþ.
ÀÆæòðàŒòíàÿ ŒîíæóÆæòàíöŁàºüíîæòü  óæºîâŁå ŒîæìŁ÷åæŒîªî
ïðîöåææà, ò. å. îæóøåæòâºåíŁå â íåì àÆæîºþòíßı öåííîæòåØ. ´æå-
îÆœåìºþøàÿ àÆæîºþòíàÿ öåííîæòü  ýòî àÆæîºþòíàÿ ïîºíîòà
æŁçíŁ. ˛íà ìîæåò Æßòü äîæòŁªíóòà äåÿòåºÿìŁ ïîæðåäæòâîì âçà-
Łìíîªî äîïîºíåíŁÿ äðóª äðóªà, Łı ó÷àæòŁÿ â æŁçíŁ äðóª äðóªà,
ïîíŁìàíŁÿ öåºåØ äðóª äðóªà ïîæðåäæòâîì ºþÆâŁ, ŁíòóŁöŁŁ, âîç-
äåðæàíŁÿ îò âçàŁìíîØ âðàæäåÆíîæòŁ, îªðàíŁ÷ŁâàþøåØ Ł îÆåäíÿ-
þøåØ æŁçíü. ÒàŒàÿ åäŁíîäółíàÿ æŁçíü îçíà÷àåò Œî í Œ ð å ò í ó þ
Œ î í æ ó Æ æ ò à í ö Ł à º ü í î æ ò ü. ÑîâîŒóïíîæòü ïðŁíöŁïîâ, æîæòàâ-
ºÿþøŁı àÆæòðàŒòíóþ ŒîíæóÆæòàíöŁàºüíîæòü Ł âåäóøŁı ïðŁ æòðî-
ªîì ïðŁìåíåíŁŁ Œ ŒîíŒðåòíîØ ŒîíæóÆæòàíöŁàºüíîæòŁ, ìîæåò Æßòü
íàçâàíà àÆæòðàŒòíßì ºîªîæîì ìŁðà.
˛ÆœåäŁíåíŁå íåæŒîºüŒŁı äåÿòåºåØ, Œîòîðßå âîæïðŁíÿºŁ, âî âæÿ-
Œîì æºó÷àå, íåŒîòîðßå æòðåìºåíŁÿ äðóª Œ äðóªó äºÿ òîªî, ÷òîÆß
îæóøåæòâŁòü Łı æîâìåæòíî, ÿâºÿåòæÿ æðåäæòâîì äîæòŁæåíŁÿ Æîºåå
æºîæíßı æòàäŁØ æóøåæòâîâàíŁÿ. ˙àìå÷àòåºüíßå ôîðìß òàŒîØ Œîí-
æóÆæòàíöŁàºüíîæòŁ âîçíŁŒàþò òîªäà, Œîªäà ªðóïïà äåÿòåºåØ ïîä-
÷Łíÿåò æåÆÿ îäíîìó äåÿòåºþ, æòîÿøåìó íà Æîºåå âßæîŒîì óðîâíå
ðàçâŁòŁÿ, Ł æòàíîâŁòæÿ åªî îðªàíîì. ´ ðåçóºüòàòå ýòîªî âîçíŁŒàåò
òàŒàÿ ŁåðàðıŁÿ åäŁíæòâ, ŒàŒ àòîì, ìîºåŒóºà, ŒðŁæòàºº, îäíîŒºå-
òî÷íßØ îðªàíŁçì, ìíîªîŒºåòî÷íßØ îðªàíŁçì, îÆøíîæòü îðªàíŁç-
ìîâ, ïîäîÆíî ï÷åºàì ŁºŁ ªíåçäó òåðìŁòîâ; â æôåðå ÷åºîâå÷åæŒîØ
æŁçíŁ æóøåæòâóþò íàöŁŁ Ł ÷åºîâå÷åæòâî ŒàŒ öåºîå; äàºåå, æóøå-
æòâóåò íàłà ïºàíåòà, Ñîºíå÷íàÿ æŁæòåìà, âæåºåííàÿ. ˚àæäàÿ ïî-
æºåäóþøàÿ æòàäŁÿ óíŁôŁŒàöŁŁ îÆºàäàåò Æîºåå âßæîŒŁìŁ òâîð÷åæ-
ŒŁìŁ æŁºàìŁ, ÷åì ïðåäßäóøàÿ æòàäŁÿ, Ł âîçªºàâºÿåòæÿ ºŁ÷íîæòüþ
íà Æîºåå âßæłåØ æòàäŁŁ ðàçâŁòŁÿ. Ñºåäîâàòåºüíî, ìåòàôŁçŁŒà
¸îææŒîªî, ïîäîÆíî ìîíàäîºîªŁŁ ¸åØÆíŁöà, ÿâºÿåòæÿ Ł å ð à ð ı Ł -
÷ å æ Œ Ł ì  ï å ð æ î í à º Ł ç ì î ì.
ˆðóïïà äåÿòåºåØ, ïîä÷Łíåííàÿ Æîºåå âßæîŒîðàçâŁòîìó äåÿòå-
ºþ Ł æºóæàøàÿ äºÿ íåªî îðªàíîì, ïðåäæòàâºÿåò æîÆîØ ŒàŒ Æß òåºî
ýòîªî äåÿòåºÿ. ˛ÆîæîÆºåíŁå äåÿòåºÿ îò æâîŁı æîþçíŁŒîâ îçíà÷àåò
äºÿ íåªî æìåðòü. ˛Æß÷íî æºîâî «òåºî» Łìååò äðóªîå, æîïóòæòâóþ-
øåå çíà÷åíŁå Ł îÆîçíà÷àåò ïðîæòðàíæòâåííóþ æŁæòåìó ïðîöåææîâ,
âßçâàííßı äåÿòåºåì âìåæòå æî æâîŁìŁ æîþçíŁŒàìŁ. ˜ºÿ òîªî ÷òî-
ºÿåò æóÆæòàíöŁàºüíßØ äåÿòåºü; íàäåºåííßØ òâîð÷åæŒîØ æŁºîØ, îí
ïîðîæäàåò ðåàºüíßå ïðîöåææß Ł îäółåâºÿåò Łı â æîîòâåòæòâŁŁ
æ àÆæòðàŒòíßìŁ ŁäåÿìŁ. ÒàŒŁì îÆðàçîì, ŒîíŒðåòíî-Łäåàºüíßå äå-
ÿòåºŁ æºóæàò íîæŁòåºÿìŁ àÆæòðàŒòíî-Łäåàºüíßı ôîðì.
´æå äåÿòåºŁ òâîðÿò ðåàºüíßå ïðîöåææß â æîîòâåòæòâŁŁ æ îäŁ-
íàŒîâßìŁ ŁäåàºüíßìŁ ôîðìàìŁ âðåìåíŁ, ïðîæòðàíæòâà Ł ò. ï.,
Œîòîðßå íå òîºüŒî Œà÷åæòâåííî, íî Ł ÷Łæºåííî òîæäåæòâåííß. Ýòî
îçíà÷àåò, ÷òî Æºàªîäàðÿ îïðåäåºåííîìó àæïåŒòó æâîåªî ÆßòŁÿ æóÆ-
æòàíöŁàºüíßå äåÿòåºŁ íå îòäåºåíß äðóª îò äðóªà, íî òîæäåæòâåííß
ìåæäó æîÆîØ, Łíà÷å ªîâîðÿ, Œ î í æ ó Æ æ ò à í ö Ł à º ü í ß. ˛æíîâíîå
ðàçºŁ÷Łå ìåæäó ïåðæîíàºŁçìîì ¸îææŒîªî Ł ìîíàäîºîªŁåØ ¸åØÆ-
íŁöà æîæòîŁò â òîì, ÷òî ¸îææŒŁØ îòðŁöàåò æåïàðàòíîæòü äåÿòåºåØ,
îòðŁöàåò Łäåþ ¸åØÆíŁöà, ÷òî ìîíàäß «íå Łìåþò íŁ îŒîí, íŁ äâå-
ðåØ». ˚àŒ íîæŁòåºŁ òâîð÷åæŒŁı æŁº, æóÆæòàíöŁàºüíßå äåÿòåºŁ
ŁíäŁâŁäóàºüíß Ł íåçàâŁæŁìß, íî ŒàŒ íîæŁòåºŁ îæíîâíßı àÆæò-
ðàŒòíî-Łäåàºüíßı ôîðì, îíŁ òîæäåæòâåííß Ł îÆðàçóþò åäŁíîå
ÆßòŁå; æºåäîâàòåºüíî, äàæå â æâîåì íåçàâŁæŁìîì àæïåŒòå îíŁ âçà-
Łìíî ŒîîðäŁíŁðóþòæÿ äî òàŒîØ æòåïåíŁ, ÷òî îÆåæïå÷Łâàþò âîçìîæ-
íîæòü ŁíòóŁöŁŁ, ºþÆâŁ, æŁìïàòŁŁ (â ŁæòŁííîì æìßæºå, ðàçâŁòîì
Ì. Øåºåðîì), ò. å. âîçìîæíîæòü íåïîæðåäæòâåííîªî, ŁíòŁìíîªî
îÆøåíŁÿ.
ˇîæŒîºüŒó òîæäåæòâåííßØ àæïåŒò äåÿòåºåØ æîæòîŁò ŁæŒºþ÷Ł-
òåºüíî Łç àÆæòðàŒòíî-Łäåàºüíßı ïðŁíöŁïîâ, Łı ŒîíæóÆæòàíöŁàºü-
íîæòü ìîæåò Æßòü íàçâàíà àÆæòðàŒòíîØ. ˇðŁäàâàÿ ôîðìó æâîŁì
àŒòŁâíßì äåØæòâŁÿì â æîîòâåòæòâŁŁ æ òîæäåæòâåííßìŁ ïðŁíöŁ-
ïàìŁ, äåÿòåºŁ òâîðÿò ìíîªî÷Łæºåííßå æŁæòåìß ïðîæòðàíæòâåííî-
âðåìåííßı îòíîłåíŁØ, Œîòîðßå íå ðàæïàäàþòæÿ íà îòäåºüíßå
ìŁðß, à æîæòàâºÿþò îäíó åäŁíóþ æŁæòåìó Œîæìîæà. ´î ªºàâå ýòîØ
æŁæòåìß æòîŁò âßæîŒîðàçâŁòßØ æóÆæòàíöŁàºüíßØ äåÿòåºü  ìŁ-
ðîâîØ äóı.
˛ÆøåíŁå ìåæäó äåÿòåºÿìŁ â æŁæòåìå Œîæìîæà ïîä÷Łíåíî îÆ-
øŁì ôîðìàì, îÆóæºîâºŁâàþøŁì âîçìîæíîæòü ŒîæìŁ÷åæŒîªî ïðî-
öåææà; íî ıàðàŒòåð Łı îÆøåíŁÿ íå ïðåäîïðåäåºåí: àªåíòß ìîªóò
ŒîìÆŁíŁðîâàòü æâîŁ æŁºß äºÿ æŁçíŁ â ºþÆâŁ Ł åäŁíæòâå ŁºŁ
âî âðàæäå äðóª Œ äðóªó. ˇîæºåäíŁØ ïóòü âåäåò Œ ðàçíßì æòàäŁÿì
ðàçºîæåíŁÿ, Œîòîðîå, îäíàŒî, íå ðàçðółàåò îÆøåØ ôîðìàºüíîØ æŁ-
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æòåìß ŒîæìŁ÷åæŒîªî åäŁíæòâà, îïðåäåºåííîªî àÆæòðàŒòíîØ ŒîíæóÆ-
æòàíöŁàºüíîæòüþ.
ÀÆæòðàŒòíàÿ ŒîíæóÆæòàíöŁàºüíîæòü  óæºîâŁå ŒîæìŁ÷åæŒîªî
ïðîöåææà, ò. å. îæóøåæòâºåíŁå â íåì àÆæîºþòíßı öåííîæòåØ. ´æå-
îÆœåìºþøàÿ àÆæîºþòíàÿ öåííîæòü  ýòî àÆæîºþòíàÿ ïîºíîòà
æŁçíŁ. ˛íà ìîæåò Æßòü äîæòŁªíóòà äåÿòåºÿìŁ ïîæðåäæòâîì âçà-
Łìíîªî äîïîºíåíŁÿ äðóª äðóªà, Łı ó÷àæòŁÿ â æŁçíŁ äðóª äðóªà,
ïîíŁìàíŁÿ öåºåØ äðóª äðóªà ïîæðåäæòâîì ºþÆâŁ, ŁíòóŁöŁŁ, âîç-
äåðæàíŁÿ îò âçàŁìíîØ âðàæäåÆíîæòŁ, îªðàíŁ÷ŁâàþøåØ Ł îÆåäíÿ-
þøåØ æŁçíü. ÒàŒàÿ åäŁíîäółíàÿ æŁçíü îçíà÷àåò Œî í Œ ð å ò í ó þ
Œ î í æ ó Æ æ ò à í ö Ł à º ü í î æ ò ü. ÑîâîŒóïíîæòü ïðŁíöŁïîâ, æîæòàâ-
ºÿþøŁı àÆæòðàŒòíóþ ŒîíæóÆæòàíöŁàºüíîæòü Ł âåäóøŁı ïðŁ æòðî-
ªîì ïðŁìåíåíŁŁ Œ ŒîíŒðåòíîØ ŒîíæóÆæòàíöŁàºüíîæòŁ, ìîæåò Æßòü
íàçâàíà àÆæòðàŒòíßì ºîªîæîì ìŁðà.
˛ÆœåäŁíåíŁå íåæŒîºüŒŁı äåÿòåºåØ, Œîòîðßå âîæïðŁíÿºŁ, âî âæÿ-
Œîì æºó÷àå, íåŒîòîðßå æòðåìºåíŁÿ äðóª Œ äðóªó äºÿ òîªî, ÷òîÆß
îæóøåæòâŁòü Łı æîâìåæòíî, ÿâºÿåòæÿ æðåäæòâîì äîæòŁæåíŁÿ Æîºåå
æºîæíßı æòàäŁØ æóøåæòâîâàíŁÿ. ˙àìå÷àòåºüíßå ôîðìß òàŒîØ Œîí-
æóÆæòàíöŁàºüíîæòŁ âîçíŁŒàþò òîªäà, Œîªäà ªðóïïà äåÿòåºåØ ïîä-
÷Łíÿåò æåÆÿ îäíîìó äåÿòåºþ, æòîÿøåìó íà Æîºåå âßæîŒîì óðîâíå
ðàçâŁòŁÿ, Ł æòàíîâŁòæÿ åªî îðªàíîì. ´ ðåçóºüòàòå ýòîªî âîçíŁŒàåò
òàŒàÿ ŁåðàðıŁÿ åäŁíæòâ, ŒàŒ àòîì, ìîºåŒóºà, ŒðŁæòàºº, îäíîŒºå-
òî÷íßØ îðªàíŁçì, ìíîªîŒºåòî÷íßØ îðªàíŁçì, îÆøíîæòü îðªàíŁç-
ìîâ, ïîäîÆíî ï÷åºàì ŁºŁ ªíåçäó òåðìŁòîâ; â æôåðå ÷åºîâå÷åæŒîØ
æŁçíŁ æóøåæòâóþò íàöŁŁ Ł ÷åºîâå÷åæòâî ŒàŒ öåºîå; äàºåå, æóøå-
æòâóåò íàłà ïºàíåòà, Ñîºíå÷íàÿ æŁæòåìà, âæåºåííàÿ. ˚àæäàÿ ïî-
æºåäóþøàÿ æòàäŁÿ óíŁôŁŒàöŁŁ îÆºàäàåò Æîºåå âßæîŒŁìŁ òâîð÷åæ-
ŒŁìŁ æŁºàìŁ, ÷åì ïðåäßäóøàÿ æòàäŁÿ, Ł âîçªºàâºÿåòæÿ ºŁ÷íîæòüþ
íà Æîºåå âßæłåØ æòàäŁŁ ðàçâŁòŁÿ. Ñºåäîâàòåºüíî, ìåòàôŁçŁŒà
¸îææŒîªî, ïîäîÆíî ìîíàäîºîªŁŁ ¸åØÆíŁöà, ÿâºÿåòæÿ Ł å ð à ð ı Ł -
÷ å æ Œ Ł ì  ï å ð æ î í à º Ł ç ì î ì.
ˆðóïïà äåÿòåºåØ, ïîä÷Łíåííàÿ Æîºåå âßæîŒîðàçâŁòîìó äåÿòå-
ºþ Ł æºóæàøàÿ äºÿ íåªî îðªàíîì, ïðåäæòàâºÿåò æîÆîØ ŒàŒ Æß òåºî
ýòîªî äåÿòåºÿ. ˛ÆîæîÆºåíŁå äåÿòåºÿ îò æâîŁı æîþçíŁŒîâ îçíà÷àåò
äºÿ íåªî æìåðòü. ˛Æß÷íî æºîâî «òåºî» Łìååò äðóªîå, æîïóòæòâóþ-
øåå çíà÷åíŁå Ł îÆîçíà÷àåò ïðîæòðàíæòâåííóþ æŁæòåìó ïðîöåææîâ,
âßçâàííßı äåÿòåºåì âìåæòå æî æâîŁìŁ æîþçíŁŒàìŁ. ˜ºÿ òîªî ÷òî-
ºÿåò æóÆæòàíöŁàºüíßØ äåÿòåºü; íàäåºåííßØ òâîð÷åæŒîØ æŁºîØ, îí
ïîðîæäàåò ðåàºüíßå ïðîöåææß Ł îäółåâºÿåò Łı â æîîòâåòæòâŁŁ
æ àÆæòðàŒòíßìŁ ŁäåÿìŁ. ÒàŒŁì îÆðàçîì, ŒîíŒðåòíî-Łäåàºüíßå äå-
ÿòåºŁ æºóæàò íîæŁòåºÿìŁ àÆæòðàŒòíî-Łäåàºüíßı ôîðì.
´æå äåÿòåºŁ òâîðÿò ðåàºüíßå ïðîöåææß â æîîòâåòæòâŁŁ æ îäŁ-
íàŒîâßìŁ ŁäåàºüíßìŁ ôîðìàìŁ âðåìåíŁ, ïðîæòðàíæòâà Ł ò. ï.,
Œîòîðßå íå òîºüŒî Œà÷åæòâåííî, íî Ł ÷Łæºåííî òîæäåæòâåííß. Ýòî
îçíà÷àåò, ÷òî Æºàªîäàðÿ îïðåäåºåííîìó àæïåŒòó æâîåªî ÆßòŁÿ æóÆ-
æòàíöŁàºüíßå äåÿòåºŁ íå îòäåºåíß äðóª îò äðóªà, íî òîæäåæòâåííß
ìåæäó æîÆîØ, Łíà÷å ªîâîðÿ, Œ î í æ ó Æ æ ò à í ö Ł à º ü í ß. ˛æíîâíîå
ðàçºŁ÷Łå ìåæäó ïåðæîíàºŁçìîì ¸îææŒîªî Ł ìîíàäîºîªŁåØ ¸åØÆ-
íŁöà æîæòîŁò â òîì, ÷òî ¸îææŒŁØ îòðŁöàåò æåïàðàòíîæòü äåÿòåºåØ,
îòðŁöàåò Łäåþ ¸åØÆíŁöà, ÷òî ìîíàäß «íå Łìåþò íŁ îŒîí, íŁ äâå-
ðåØ». ˚àŒ íîæŁòåºŁ òâîð÷åæŒŁı æŁº, æóÆæòàíöŁàºüíßå äåÿòåºŁ
ŁíäŁâŁäóàºüíß Ł íåçàâŁæŁìß, íî ŒàŒ íîæŁòåºŁ îæíîâíßı àÆæò-
ðàŒòíî-Łäåàºüíßı ôîðì, îíŁ òîæäåæòâåííß Ł îÆðàçóþò åäŁíîå
ÆßòŁå; æºåäîâàòåºüíî, äàæå â æâîåì íåçàâŁæŁìîì àæïåŒòå îíŁ âçà-
Łìíî ŒîîðäŁíŁðóþòæÿ äî òàŒîØ æòåïåíŁ, ÷òî îÆåæïå÷Łâàþò âîçìîæ-
íîæòü ŁíòóŁöŁŁ, ºþÆâŁ, æŁìïàòŁŁ (â ŁæòŁííîì æìßæºå, ðàçâŁòîì
Ì. Øåºåðîì), ò. å. âîçìîæíîæòü íåïîæðåäæòâåííîªî, ŁíòŁìíîªî
îÆøåíŁÿ.
ˇîæŒîºüŒó òîæäåæòâåííßØ àæïåŒò äåÿòåºåØ æîæòîŁò ŁæŒºþ÷Ł-
òåºüíî Łç àÆæòðàŒòíî-Łäåàºüíßı ïðŁíöŁïîâ, Łı ŒîíæóÆæòàíöŁàºü-
íîæòü ìîæåò Æßòü íàçâàíà àÆæòðàŒòíîØ. ˇðŁäàâàÿ ôîðìó æâîŁì
àŒòŁâíßì äåØæòâŁÿì â æîîòâåòæòâŁŁ æ òîæäåæòâåííßìŁ ïðŁíöŁ-
ïàìŁ, äåÿòåºŁ òâîðÿò ìíîªî÷Łæºåííßå æŁæòåìß ïðîæòðàíæòâåííî-
âðåìåííßı îòíîłåíŁØ, Œîòîðßå íå ðàæïàäàþòæÿ íà îòäåºüíßå
ìŁðß, à æîæòàâºÿþò îäíó åäŁíóþ æŁæòåìó Œîæìîæà. ´î ªºàâå ýòîØ
æŁæòåìß æòîŁò âßæîŒîðàçâŁòßØ æóÆæòàíöŁàºüíßØ äåÿòåºü  ìŁ-
ðîâîØ äóı.
˛ÆøåíŁå ìåæäó äåÿòåºÿìŁ â æŁæòåìå Œîæìîæà ïîä÷Łíåíî îÆ-
øŁì ôîðìàì, îÆóæºîâºŁâàþøŁì âîçìîæíîæòü ŒîæìŁ÷åæŒîªî ïðî-
öåææà; íî ıàðàŒòåð Łı îÆøåíŁÿ íå ïðåäîïðåäåºåí: àªåíòß ìîªóò
ŒîìÆŁíŁðîâàòü æâîŁ æŁºß äºÿ æŁçíŁ â ºþÆâŁ Ł åäŁíæòâå ŁºŁ
âî âðàæäå äðóª Œ äðóªó. ˇîæºåäíŁØ ïóòü âåäåò Œ ðàçíßì æòàäŁÿì
ðàçºîæåíŁÿ, Œîòîðîå, îäíàŒî, íå ðàçðółàåò îÆøåØ ôîðìàºüíîØ æŁ-
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òŁ÷åæŒîªî ðàçâŁòŁÿ, ŁºŁ ýìàíàöŁŁ, ŁºŁ ŒàŒîªî-ºŁÆî äðóªîªî âŁäà
îòíîłåíŁÿ, äîïóæŒàåìîªî ïàíòåŁçìîì, íî ÷åðåç ïîæðåäæòâî àÆæîºþò-
íîªî òâîð÷åæòâà, Łíà÷å ªîâîðÿ, òâîð÷åæòâà ŁºŁ òâîðåíŁÿ Łç íŁ÷òî.
Ýòî ÆŁÆºåØæŒîå ó÷åíŁå, ªðàììàòŁ÷åæŒŁ íåäîæòàòî÷íî âßðàæåííîå,
íå æºåäóåò ïîíŁìàòü â òîì æìßæºå, ÷òî `îª âçÿº íŁ÷òî ŒàŒ ìàòå-
ðŁàº, Łç Œîòîðîªî îí æîòâîðŁº ìŁð. ÝòŁ æºîâà æºåäóåò ïîíŁìàòü
Æîºåå ïðîæòî: äºÿ æîòâîðåíŁÿ ìŁðà `îª íå íóæäàºæÿ â òîì, ÷òîÆß
Æðàòü ŒàŒîØ-ºŁÆî ìàòåðŁàº ŒàŒ Łç æåÆÿ, òàŒ Łçâíå; îí æîòâîðŁº
ìŁð ŒàŒ æîâåðłåííî íîâîå ÆßòŁå, Łíîå, ÷åì îí æàì.
Ýòî ÷Łæòî ôŁºîæîôæŒàÿ ŒîíöåïöŁÿ âåðıîâíîªî ïðŁíöŁïà. ¯ªî
æºåäóåò äîïîºíŁòü äàííßìŁ ðåºŁªŁîçíîªî îïßòà. ´ ŁíòŁìíîì
Ł îæîÆåííî Æºàªî÷åæòŁâîì îÆøåíŁŁ ýòîò ïðŁíöŁï ðàæŒðßâàåòæÿ ŒàŒ
æŁâîØ `îª, ŒàŒ ºŁ÷íîæòü. ˜îïîºíÿÿ ðåºŁªŁîçíßØ îïßò, ôŁºîæî-
ôŁŁ æºåäîâàºî Æß òàŒæå ïðŁíÿòü âî âíŁìàíŁå ˛òŒðîâåíŁå, Œîòî-
ðîå ªîâîðŁò íàì, ÷òî `îª åäŁí â æóÆæòàíöŁŁ â òðåı ºŁöàı: ˛í 
`îª ˛òåö, `îª Ñßí Ł `îª ˜óı ÑâÿòîØ. ÔŁºîæîôŁÿ Łìååò ïðàâî
Łæïîºüçîâàòü äîªìó î ÒðîŁöå, ïîòîìó ÷òî îíà ïðŁäàåò âîçâßłåí-
íßØ æìßæº, æâÿçíîæòü Ł ïîæºåäîâàòåºüíîæòü âæåìó íàłåìó ìŁðî-
âîççðåíŁþ. ´ æŁâîì ðåºŁªŁîçíîì îïßòå, îæíîâàííîì íà ˛òŒðîâå-
íŁŁ, ÷åºîâåŒ îòŒðßâàåò `îªà ŒàŒ àÆæîºþòíóþ ïîºíîòó æŁçíŁ â òðåı
Łïîæòàæÿı, ŒîíŒðåòíî ŒîíæóÆæòàíöŁàºüíßı â Łı æîâåðłåííîØ âçà-
ŁìíîØ ºþÆâŁ. ´æå ýòŁ îïðåäåºåíŁÿ ïðŁíàäºåæàò `îªó ŒàŒ `îæå-
æòâåííîØ òðàíæöåíäåíòíîæòŁ, íåâßðàçŁìîØ íŁŒàŒŁìŁ æºîâàìŁ ŁºŁ
ïîíÿòŁÿìŁ. ˇîýòîìó íåîÆıîäŁìî Łìåòü â âŁäó, ÷òî ýòŁ îïðåäåºå-
íŁÿ íå òîæäåæòâåííß æ ïîíÿòŁÿìŁ, ïðŁìåíŁìßìŁ Œ òâàðíßì æó-
øåæòâàì, íî Łæïîºüçóþòæÿ òîºüŒî ŒàŒ ìåòàºîªŁ÷åæŒàÿ àíàºîªŁÿ.
´ ýòîì æºó÷àå ïîºîæŁòåºüíàÿ (ŒàòàôàòŁ÷åæŒàÿ) òåîºîªŁÿ íå ïðî-
òŁâîðå÷Łò îòðŁöàòåºüíîØ (àïîôàòŁ÷åæŒîØ), à ÿâºÿåòæÿ åå æîæòàâ-
íîØ ÷àæòüþ.
´ ðåºŁªŁîçíîì îïßòå `îª ðàæŒðßâàåò æåÆÿ íå òîºüŒî ŒàŒ àÆæî-
ºþòíóþ ïîºíîòó ÆßòŁÿ, íî Ł ŒàŒ âßæłóþ, àÆæîºþòíî æîâåðłåí-
íóþ öåííîæòü, ŒàŒ Æºàªî ŁºŁ, æŒîðåå, æâåðıÆºàªî, à Łìåííî ŒàŒ
ºþÆîâü, íðàâæòâåííóþ äîÆðîäåòåºü, ŁæòŁíó, æâîÆîäó, àÆæîºþòíóþ
ïîºíîòó æŁçíŁ Ł ÆßòŁÿ, Œðàæîòó. ˝àŁÆîºåå âàæíßå àæïåŒòß `îæå-
æòâåííîªî æîâåðłåíæòâà âßðàæàþòæÿ òàŒŁìŁ àòðŁÆóòàìŁ, ŒàŒ âæå-
ìîªóøŁØ, âæåÆºàªŁØ, âæåâåäóøŁØ, âåçäåæóøŁØ.
Æß óæòàíîâŁòü ðàçºŁ÷Łå ìåæäó ýòŁìŁ äâóìÿ çíà÷åíŁÿìŁ, ìîæíî
Æßºî Æß íàçâàòü ªðóïïó äåÿòåºåØ, ïîä÷Łíåííßı ªºàâíîìó äåÿòåºþ,
Æ º Ł ç Œ Ł ì  ò å º î ì  ä å ÿ ò å º ÿ. ×òî æå Œàæàåòæÿ ïðîæòðàíæòâåí-
íßı ïðîöåææîâ, òî Łı ìîæíî íàçâàòü ì à ò å ð Ł à º ü í ß ì  ò å º î ì
äåÿòåºÿ, åæºŁ îíŁ âŒºþ÷àþò ïðîöåææß îòòàºŒŁâàíŁÿ, Œîòîðßå ïî-
æºóæŁºŁ íà÷àºîì äºÿ æðàâíŁòåºüíî íåïðîíŁöàåìîØ ìàææß. ´ïðî-
÷åì, â ÆîºüłŁíæòâå æºó÷àåâ íåò íåîÆıîäŁìîæòŁ ïîºüçîâàòüæÿ ýòŁ-
ìŁ òåðìŁíàìŁ, ŁÆî Łç ŒîíòåŒæòà ÿæíî, ÷òî Łìåííî îçíà÷àåò òåºî.
ÑŁæòåìà ìŁðà, æîæòîÿøàÿ Łç öåºîªî ðÿäà òâîð÷åæŒŁ íåçàâŁ-
æŁìßı äåÿòåºåØ, îÆœåäŁíåííßı âìåæòå àÆæòðàŒòíîØ ŒîíæóÆæòàí-
öŁàºüíîæòüþ, Œîòîðàÿ óæòàíàâºŁâàåò åäŁíóþ æŁæòåìó Œîæìîæà,
íå ìîæåò ðàææìàòðŁâàòüæÿ ŒàŒ æŁæòåìà, Œîòîðàÿ æîäåðæŁò â æåÆå
îæíîâó æîÆæòâåííîªî æóøåæòâîâàíŁÿ. ˛íî íåîÆıîäŁìî óŒàçßâàåò
íà òî, ÷òî æóøåæòâóåò ïðŁíöŁï, íå ïðŁíàäºåæàøŁØ æŁæòåìå ìŁðà
Ł íå ÿâºÿþøŁØæÿ íŁ â ŒàŒîì æìßæºå æŁæòåìîØ ìíîªî÷Łæºåííßı
ýºåìåíòîâ, ïîòîìó ÷òî æŁæòåìà îòíîłåíŁØ ïðåäïîºàªàºà Æß æó-
øåæòâîâàíŁå äðóªîªî, åøå Æîºåå âßæîŒîªî ïðŁíöŁïà, ŒîòîðßØ Æß
Ł æîæòàâŁº åå îæíîâó. ÒàŒŁì îÆðàçîì, îæíîâîØ æŁæòåìß ìŁðà ìîæåò
Æßòü òîºüŒî ï ð Ł í ö Ł ï, ŒîòîðßØ íàıîäŁòæÿ íàä ìŁðîì, ïî òó æòî-
ðîíó ìŁðà Ł âîçâßłàåòæÿ íàä âæåìŁ æŁæòåìàìŁ. Ýòîò ïðŁíöŁï
íå æîŁçìåðŁì æ ìŁðîì, à ïîýòîìó, ªîâîðÿ î íåì, åªî æºåäóåò ıà-
ðàŒòåðŁçîâàòü òîºüŒî îòðŁöàòåºüíßìŁ ïðåäŁŒàòàìŁ («íåªàòŁâíàÿ
òåîºîªŁÿ») ŁºŁ ïðåäŁŒàòàìŁ, îÆîçíà÷àåìßìŁ æºîâîì «âíå». Ýòî 
íå ðàçóì, íî âíå ðàçóìà, ýòî  íå ºŁ÷íîå, íî âíå ºŁ÷íîæòŁ, Ł ò. ä.
˜àæå òåðìŁí à Æ æ î º þ ò  Œ íåìó íåïðŁìåíŁì, ŁÆî àÆæîºþò æîîò-
íîæŁòåºåí æ îòíîæŁòåºüíßì, ò. å. æ ŒîæìŁ÷åæŒŁì ÆßòŁåì. ¨íßìŁ
æºîâàìŁ, ýòî çíà÷Łò, ÷òî æâåðıŒîæìŁ÷åæŒŁØ ïðŁíöŁï æâîÆîäåí
îò ìŁðà: íåò æîâåðłåííî íŁŒàŒîØ íåîÆıîäŁìîæòŁ äºÿ íåªî Æßòü
îæíîâîØ ìŁðà. ÌŁð íå ìîæåò æóøåæòâîâàòü Æåç æâåðıŒîæìŁ÷åæŒî-
ªî ïðŁíöŁïà, íî æâåðıŒîæìŁ÷åæŒŁØ ïðŁíöŁï ìîª Æß æóøåæòâîâàòü
Æåç ìŁðà. ÔŁºîæîôŁÿ îòŒðßâàåò åªî ïîæðåäæòâîì óìîçðåíŁÿ ìŁðà,
ò. å. ïîæðåäæòâîì ŁíòåººåŒòóàºüíîØ ŁíòóŁöŁŁ, íàïðàâºåííîØ íà ìŁð
Ł âåäóøåØ Œ ì Ł æ ò Ł ÷ å æ Œî Ø  Ł í ò ó Ł ö Ł Ł, Œîòîðàÿ óæå íàïðàâ-
ºåíà ïî òó æòîðîíó ìŁðà, Œ æâåðıŒîæìŁ÷åæŒîìó, ìåòàºîªŁ÷åæŒîìó
ïðŁíöŁïó.
ÑâåðıŒîæìŁ÷åæŒŁØ ïðŁíöŁï íå æîŁçìåðŁì æ ìŁðîì; æºåäîâà-
òåºüíî, îí æòàíîâŁòæÿ îæíîâîØ ìŁðà íå ÷åðåç ïîæðåäæòâî äŁàºåŒ-
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òŁ÷åæŒîªî ðàçâŁòŁÿ, ŁºŁ ýìàíàöŁŁ, ŁºŁ ŒàŒîªî-ºŁÆî äðóªîªî âŁäà
îòíîłåíŁÿ, äîïóæŒàåìîªî ïàíòåŁçìîì, íî ÷åðåç ïîæðåäæòâî àÆæîºþò-
íîªî òâîð÷åæòâà, Łíà÷å ªîâîðÿ, òâîð÷åæòâà ŁºŁ òâîðåíŁÿ Łç íŁ÷òî.
Ýòî ÆŁÆºåØæŒîå ó÷åíŁå, ªðàììàòŁ÷åæŒŁ íåäîæòàòî÷íî âßðàæåííîå,
íå æºåäóåò ïîíŁìàòü â òîì æìßæºå, ÷òî `îª âçÿº íŁ÷òî ŒàŒ ìàòå-
ðŁàº, Łç Œîòîðîªî îí æîòâîðŁº ìŁð. ÝòŁ æºîâà æºåäóåò ïîíŁìàòü
Æîºåå ïðîæòî: äºÿ æîòâîðåíŁÿ ìŁðà `îª íå íóæäàºæÿ â òîì, ÷òîÆß
Æðàòü ŒàŒîØ-ºŁÆî ìàòåðŁàº ŒàŒ Łç æåÆÿ, òàŒ Łçâíå; îí æîòâîðŁº
ìŁð ŒàŒ æîâåðłåííî íîâîå ÆßòŁå, Łíîå, ÷åì îí æàì.
Ýòî ÷Łæòî ôŁºîæîôæŒàÿ ŒîíöåïöŁÿ âåðıîâíîªî ïðŁíöŁïà. ¯ªî
æºåäóåò äîïîºíŁòü äàííßìŁ ðåºŁªŁîçíîªî îïßòà. ´ ŁíòŁìíîì
Ł îæîÆåííî Æºàªî÷åæòŁâîì îÆøåíŁŁ ýòîò ïðŁíöŁï ðàæŒðßâàåòæÿ ŒàŒ
æŁâîØ `îª, ŒàŒ ºŁ÷íîæòü. ˜îïîºíÿÿ ðåºŁªŁîçíßØ îïßò, ôŁºîæî-
ôŁŁ æºåäîâàºî Æß òàŒæå ïðŁíÿòü âî âíŁìàíŁå ˛òŒðîâåíŁå, Œîòî-
ðîå ªîâîðŁò íàì, ÷òî `îª åäŁí â æóÆæòàíöŁŁ â òðåı ºŁöàı: ˛í 
`îª ˛òåö, `îª Ñßí Ł `îª ˜óı ÑâÿòîØ. ÔŁºîæîôŁÿ Łìååò ïðàâî
Łæïîºüçîâàòü äîªìó î ÒðîŁöå, ïîòîìó ÷òî îíà ïðŁäàåò âîçâßłåí-
íßØ æìßæº, æâÿçíîæòü Ł ïîæºåäîâàòåºüíîæòü âæåìó íàłåìó ìŁðî-
âîççðåíŁþ. ´ æŁâîì ðåºŁªŁîçíîì îïßòå, îæíîâàííîì íà ˛òŒðîâå-
íŁŁ, ÷åºîâåŒ îòŒðßâàåò `îªà ŒàŒ àÆæîºþòíóþ ïîºíîòó æŁçíŁ â òðåı
Łïîæòàæÿı, ŒîíŒðåòíî ŒîíæóÆæòàíöŁàºüíßı â Łı æîâåðłåííîØ âçà-
ŁìíîØ ºþÆâŁ. ´æå ýòŁ îïðåäåºåíŁÿ ïðŁíàäºåæàò `îªó ŒàŒ `îæå-
æòâåííîØ òðàíæöåíäåíòíîæòŁ, íåâßðàçŁìîØ íŁŒàŒŁìŁ æºîâàìŁ ŁºŁ
ïîíÿòŁÿìŁ. ˇîýòîìó íåîÆıîäŁìî Łìåòü â âŁäó, ÷òî ýòŁ îïðåäåºå-
íŁÿ íå òîæäåæòâåííß æ ïîíÿòŁÿìŁ, ïðŁìåíŁìßìŁ Œ òâàðíßì æó-
øåæòâàì, íî Łæïîºüçóþòæÿ òîºüŒî ŒàŒ ìåòàºîªŁ÷åæŒàÿ àíàºîªŁÿ.
´ ýòîì æºó÷àå ïîºîæŁòåºüíàÿ (ŒàòàôàòŁ÷åæŒàÿ) òåîºîªŁÿ íå ïðî-
òŁâîðå÷Łò îòðŁöàòåºüíîØ (àïîôàòŁ÷åæŒîØ), à ÿâºÿåòæÿ åå æîæòàâ-
íîØ ÷àæòüþ.
´ ðåºŁªŁîçíîì îïßòå `îª ðàæŒðßâàåò æåÆÿ íå òîºüŒî ŒàŒ àÆæî-
ºþòíóþ ïîºíîòó ÆßòŁÿ, íî Ł ŒàŒ âßæłóþ, àÆæîºþòíî æîâåðłåí-
íóþ öåííîæòü, ŒàŒ Æºàªî ŁºŁ, æŒîðåå, æâåðıÆºàªî, à Łìåííî ŒàŒ
ºþÆîâü, íðàâæòâåííóþ äîÆðîäåòåºü, ŁæòŁíó, æâîÆîäó, àÆæîºþòíóþ
ïîºíîòó æŁçíŁ Ł ÆßòŁÿ, Œðàæîòó. ˝àŁÆîºåå âàæíßå àæïåŒòß `îæå-
æòâåííîªî æîâåðłåíæòâà âßðàæàþòæÿ òàŒŁìŁ àòðŁÆóòàìŁ, ŒàŒ âæå-
ìîªóøŁØ, âæåÆºàªŁØ, âæåâåäóøŁØ, âåçäåæóøŁØ.
Æß óæòàíîâŁòü ðàçºŁ÷Łå ìåæäó ýòŁìŁ äâóìÿ çíà÷åíŁÿìŁ, ìîæíî
Æßºî Æß íàçâàòü ªðóïïó äåÿòåºåØ, ïîä÷Łíåííßı ªºàâíîìó äåÿòåºþ,
Æ º Ł ç Œ Ł ì  ò å º î ì  ä å ÿ ò å º ÿ. ×òî æå Œàæàåòæÿ ïðîæòðàíæòâåí-
íßı ïðîöåææîâ, òî Łı ìîæíî íàçâàòü ì à ò å ð Ł à º ü í ß ì  ò å º î ì
äåÿòåºÿ, åæºŁ îíŁ âŒºþ÷àþò ïðîöåææß îòòàºŒŁâàíŁÿ, Œîòîðßå ïî-
æºóæŁºŁ íà÷àºîì äºÿ æðàâíŁòåºüíî íåïðîíŁöàåìîØ ìàææß. ´ïðî-
÷åì, â ÆîºüłŁíæòâå æºó÷àåâ íåò íåîÆıîäŁìîæòŁ ïîºüçîâàòüæÿ ýòŁ-
ìŁ òåðìŁíàìŁ, ŁÆî Łç ŒîíòåŒæòà ÿæíî, ÷òî Łìåííî îçíà÷àåò òåºî.
ÑŁæòåìà ìŁðà, æîæòîÿøàÿ Łç öåºîªî ðÿäà òâîð÷åæŒŁ íåçàâŁ-
æŁìßı äåÿòåºåØ, îÆœåäŁíåííßı âìåæòå àÆæòðàŒòíîØ ŒîíæóÆæòàí-
öŁàºüíîæòüþ, Œîòîðàÿ óæòàíàâºŁâàåò åäŁíóþ æŁæòåìó Œîæìîæà,
íå ìîæåò ðàææìàòðŁâàòüæÿ ŒàŒ æŁæòåìà, Œîòîðàÿ æîäåðæŁò â æåÆå
îæíîâó æîÆæòâåííîªî æóøåæòâîâàíŁÿ. ˛íî íåîÆıîäŁìî óŒàçßâàåò
íà òî, ÷òî æóøåæòâóåò ïðŁíöŁï, íå ïðŁíàäºåæàøŁØ æŁæòåìå ìŁðà
Ł íå ÿâºÿþøŁØæÿ íŁ â ŒàŒîì æìßæºå æŁæòåìîØ ìíîªî÷Łæºåííßı
ýºåìåíòîâ, ïîòîìó ÷òî æŁæòåìà îòíîłåíŁØ ïðåäïîºàªàºà Æß æó-
øåæòâîâàíŁå äðóªîªî, åøå Æîºåå âßæîŒîªî ïðŁíöŁïà, ŒîòîðßØ Æß
Ł æîæòàâŁº åå îæíîâó. ÒàŒŁì îÆðàçîì, îæíîâîØ æŁæòåìß ìŁðà ìîæåò
Æßòü òîºüŒî ï ð Ł í ö Ł ï, ŒîòîðßØ íàıîäŁòæÿ íàä ìŁðîì, ïî òó æòî-
ðîíó ìŁðà Ł âîçâßłàåòæÿ íàä âæåìŁ æŁæòåìàìŁ. Ýòîò ïðŁíöŁï
íå æîŁçìåðŁì æ ìŁðîì, à ïîýòîìó, ªîâîðÿ î íåì, åªî æºåäóåò ıà-
ðàŒòåðŁçîâàòü òîºüŒî îòðŁöàòåºüíßìŁ ïðåäŁŒàòàìŁ («íåªàòŁâíàÿ
òåîºîªŁÿ») ŁºŁ ïðåäŁŒàòàìŁ, îÆîçíà÷àåìßìŁ æºîâîì «âíå». Ýòî 
íå ðàçóì, íî âíå ðàçóìà, ýòî  íå ºŁ÷íîå, íî âíå ºŁ÷íîæòŁ, Ł ò. ä.
˜àæå òåðìŁí à Æ æ î º þ ò  Œ íåìó íåïðŁìåíŁì, ŁÆî àÆæîºþò æîîò-
íîæŁòåºåí æ îòíîæŁòåºüíßì, ò. å. æ ŒîæìŁ÷åæŒŁì ÆßòŁåì. ¨íßìŁ
æºîâàìŁ, ýòî çíà÷Łò, ÷òî æâåðıŒîæìŁ÷åæŒŁØ ïðŁíöŁï æâîÆîäåí
îò ìŁðà: íåò æîâåðłåííî íŁŒàŒîØ íåîÆıîäŁìîæòŁ äºÿ íåªî Æßòü
îæíîâîØ ìŁðà. ÌŁð íå ìîæåò æóøåæòâîâàòü Æåç æâåðıŒîæìŁ÷åæŒî-
ªî ïðŁíöŁïà, íî æâåðıŒîæìŁ÷åæŒŁØ ïðŁíöŁï ìîª Æß æóøåæòâîâàòü
Æåç ìŁðà. ÔŁºîæîôŁÿ îòŒðßâàåò åªî ïîæðåäæòâîì óìîçðåíŁÿ ìŁðà,
ò. å. ïîæðåäæòâîì ŁíòåººåŒòóàºüíîØ ŁíòóŁöŁŁ, íàïðàâºåííîØ íà ìŁð
Ł âåäóøåØ Œ ì Ł æ ò Ł ÷ å æ Œî Ø  Ł í ò ó Ł ö Ł Ł, Œîòîðàÿ óæå íàïðàâ-
ºåíà ïî òó æòîðîíó ìŁðà, Œ æâåðıŒîæìŁ÷åæŒîìó, ìåòàºîªŁ÷åæŒîìó
ïðŁíöŁïó.
ÑâåðıŒîæìŁ÷åæŒŁØ ïðŁíöŁï íå æîŁçìåðŁì æ ìŁðîì; æºåäîâà-
òåºüíî, îí æòàíîâŁòæÿ îæíîâîØ ìŁðà íå ÷åðåç ïîæðåäæòâî äŁàºåŒ-
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âåŒ, ò. å. ŒàŒ Łäåàºüíî æîâåðłåííßØ ÷åºîâåŒ, òàŒŁì, ŒàŒŁì îí åæòü
â Öàðæòâå `îæŁåì. ˚àŒ `îª Ñßí, îí ŒîíæóÆæòàíöŁàºåí æ ˛òöîì
Ł Ñâÿòßì ˜óıîì; íî ŒàŒ ÷åºîâåŒ, îí ŒîíæóÆæòàíöŁàºåí æî âæåìŁ
òâàðíßìŁ ºŁ÷íîæòÿìŁ. ¯æºŁ ìß ïðŁìåì îíòîºîªŁ÷åæŒóþ òåîðŁþ
ºþÆâŁ, ðàçðàÆîòàííóþ îòöîì ˇàâºîì ÔºîðåíæŒŁì, òî Łç íåå æºå-
äóåò, ÷òî òâàðíàÿ ºŁ÷íîæòü, Œîòîðàÿ ºþÆŁò `îªî÷åºîâåŒà æîâåð-
łåííîØ ºþÆîâüþ, Łíà÷å ªîâîðÿ, Æîºåå, ÷åì æåÆÿ, æòàíîâŁòæÿ Œîí-
Œðåòíî-ŒîíæóÆæòàíöŁàºüíîØ æ `îªî÷åºîâåŒîì â åªî ÷åºîâå÷åæŒîØ
ïðŁðîäå; æºåäîâàòåºüíî, ïðŁ ïîìîøŁ âîïºîøåííîªî ŒîíŒðåòíîªî
¸îªîæà ºŁ÷íîæòü æîçåðöàåò `îªà «ºŁöîì Œ ºŁöó» Ł ÷åðåç ïîæðåä-
æòâî ìŁºîæòŁ óäîæòàŁâàåòæÿ îÆîæåæòâºåíŁÿ. ÑîâîŒóïíîæòü òàŒŁı
îÆîæåæòâºåííßı ºŁ÷íîæòåØ æîæòàâºÿåò îæîÆóþ æôåðó ÆßòŁÿ 
Öàðæòâî `îæŁå.
˚àŒ Æß íŁ Æßºî ÆºŁçŒŁì îÆøåíŁå íåÆîæŁòåºåØ æ ˆîæïîäîì
`îªîì, ïàææŁâíîå æîçåðöàíŁå åªî æîâåðłåíæòâà, Œîíå÷íî, ŒàŒ òà-
Œîâîå íå îçíà÷àåò æŁâîØ ïîºíîòß ÆßòŁÿ äºÿ æîçåðöàþøåªî. Ýòà
ïîºíîòà äîæòŁªàåòæÿ ïðŁîÆøåíŁåì Œ `îæåæòâåííîØ ÆºàªîæòŁ ïî-
æðåäæòâîì æîÆæòâåííîªî ºŁ÷íîªî òâîð÷åæòâà, æâîÆîäíîªî îò âæÿŒî-
ªî íàºåòà ýªîŁçìà Ł ïîæâÿøåííîªî æîçäàíŁþ àÆæîºþòíßı öåííîæ-
òåØ  ìîðàºüíîØ äîÆðîäåòåºŁ, Œðàæîòß Ł ŁæòŁíß.
˘Łçíü â `îªå íå ìîæåò Æßòü òâîð÷åæòâîì, îÆîæîÆºåííßì
îò òâîð÷åæòâà äðóªŁı æóøåæòâ; æîâåðłåííàÿ ºþÆîâü Œ `îªó, Œîòî-
ðßØ æîòâîðŁº ìŁð æ ºþÆîâüþ, íåŁçÆåæíî âŒºþ÷àåò ºþÆîâü Œî âæåì
æîòâîðåííßì Łì æóøåæòâàì. ˛òæþäà æºåäóåò, ÷òî òâîð÷åæòâî âæåı
æóøåæòâ, æŁâóøŁı â `îªå, äîºæíî Æßòü ïîºíîæòüþ åäŁíîäółíßì,
æîÆîðíßì. ˚àæäßØ ÷ºåí Öàðæòâà `îæŁåªî äîºæåí âíåæòŁ æâîØ
ŁíäŁâŁäóàºüíßØ, ò. å. îæîÆßØ, íåïîâòîðŁìßØ Ł íåŁçìåííßØ âŒºàä
â îÆøåå òâîð÷åæòâî: òîºüŒî â ýòîì æºó÷àå äåÿòåºüíîæòü ÷ºåíîâ
Æóäåò âçàŁìíî äîïîºíÿþøåØ, æîçäàþøåØ åäŁíîå, ŁæŒºþ÷Łòåºüíî
ïðåŒðàæíîå öåºîå âìåæòî ïîâòîðåíŁÿ îäíŁı Ł òåı æå äåØæòâŁØ.
Ýòî çíà÷Łò, ÷òî âæÿŒîå òâàðíîå æóøåæòâî, æîîòâåòæòâóÿ æâîåØ Łäå-
àºüíîØ æóøíîæòüþ `îæüåØ âîºå, ÿâºÿåòæÿ î ò ä å º ü í î Ø  ºŁ÷íî-
æòüþ, åäŁíæòâåííîØ â æâîåì ðîäå Ł íåçàìåíŁìîØ íŁŒàŒîØ äðóªîØ
òâàðíîØ æóøíîæòüþ.
´ Öàðæòâå `îæŁåì íåò ýªîŁçìà, à æºåäîâàòåºüíî, íåò Ł àŒòîâ
îòòàºŒŁâàíŁÿ Ł ìàòåðŁàºüíßı ïðîöåææîâ. ×ºåíß Öàðæòâà `îæŁåªî
Łìåþò ïðîæòðàíæòâåííßå òåºà Ł æîæòîÿò ŁæŒºþ÷Łòåºüíî Łç æâåòà,
`îª â æâîåØ òðŁåäŁíîØ æŁçíŁ  ýòî àÆæîºþòíàÿ ïîºíîòà Æß-
òŁÿ, ïåðâîíà÷àºüíàÿ, âæåîÆœåìºþøàÿ âíóòðåííÿÿ öåííîæòü. ´æÿ-
Œàÿ æîòâîðåííàÿ Łì ºŁ÷íîæòü íàäåºåíà Œà÷åæòâàìŁ, Œîòîðßå ïðŁ
ïðàâŁºüíîì Łı ŁæïîºüçîâàíŁŁ äàþò âîçìîæíîæòü äîæòŁªíóòü àÆ-
æîºþòíîØ ïîºíîòß æŁçíŁ. ˇîýòîìó âæÿŒàÿ æîòâîðåííàÿ ºŁ÷íîæòü
åæòü (âî âæÿŒîì æºó÷àå, ïîòåíöŁàºüíî) òàŒæå âæåîÆœåìºþøàÿ Ł àÆ-
æîºþòíàÿ öåííîæòü, íî íå ïåðâîíà÷àºüíàÿ, âæåîÆœåìºþøàÿ âíóò-
ðåííÿÿ öåííîæòü. ´æå íåîÆıîäŁìßå àæïåŒòß àÆæîºþòíîØ ïîºíîòß
ÆßòŁÿ, ºþÆâŁ, Œðàæîòß, ŁæòŁíß, æâîÆîäß Ł ïðî÷åªî ÿâºÿþòæÿ òàŒ-
æå àÆæîºþòíßìŁ âíóòðåííŁìŁ öåííîæòÿìŁ, íî, Æóäó÷Ł ïðîæòî àæ-
ïåŒòàìŁ öåºîªî, îíŁ ïðåäæòàâºÿþò æîÆîØ ÷àæòŁ÷íßå àÆæîºþòíßå
öåííîæòŁ. ˚àæäàÿ Łç íŁı  ýòî æóøåæòâîâàíŁå â æâîåì çíà÷åíŁŁ
äºÿ àÆæîºþòíîØ ïîºíîòß æŁçíŁ. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî öåííîæòü 
íå äîïîºíåíŁå Œ æóøåæòâîâàíŁþ Ł íå Œà÷åæòâî, Œîòîðßì îíà îÆ-
ºàäàåò íàðÿäó æ äðóªŁìŁ Œà÷åæòâàìŁ, íî îðªàíŁ÷åæŒîå åäŁíæòâî
æóøåæòâîâàíŁÿ Ł æìßæºà. Ýòà òåîðŁÿ, ªîâîðŁò ¸îææŒŁØ, ïðåäæòàâ-
ºÿåò æîÆîØ î í ò î º î ª Ł ÷ å æ Œó þ  ò å î ð Ł þ  ö å í í î æ ò å Ø. Ñóøå-
æòâîâàíŁå, Œîòîðîå ïðŁÆºŁæàåò íàæ Œ àÆæîºþòíîØ ïîºíîòå æŁçíŁ,
åæòü ïîºîæŁòåºüíàÿ öåííîæòü, à òî, ÷òî îòâºåŒàåò íàæ îò íåå, 
îòðŁöàòåºüíàÿ öåííîæòü.
´æåÆºàªŁØ, âæåìîªóøŁØ Ł âåçäåæóøŁØ `îª æîòâîðŁº ìŁð ŒàŒ
æŁæòåìó æóøíîæòåØ, âåºŁ÷àØłåå çíà÷åíŁå ŒîòîðîØ â òîì, ÷òî îíà
æîæòîŁò Łç æóøíîæòåØ, æïîæîÆíßı òâîðŁòü æ åªî âæåìŁºîæòŁâåØ-
łåØ ïîìîøüþ âßæî÷àØłåå Æºàªî  `îæåæòâåííóþ ïîºíîòó æŁç-
íŁ. ÒîºüŒî ºŁ÷íîæòŁ æïîæîÆíß Œ ýòîìó; ïîýòîìó `îª òâîðŁò òîºü-
Œî ºŁ÷íîæòŁ.
˚îíå÷íàÿ öåºü æŁçíŁ âæÿŒîØ ºŁ÷íîæòŁ  àÆæîºþòíàÿ ïîºíîòà
ÆßòŁÿ. ˇåðâîå Ł îæíîâíîå óæºîâŁå ðåàºŁçàöŁŁ ýòîØ öåºŁ æîæòîŁò
â ó÷àæòŁŁ òâàðíîØ ºŁ÷íîæòŁ â æîâåðłåííîØ ïîºíîòå æŁçíŁ æàìî-
ªî ˆîæïîäà `îªà. Ýòî âîçìîæíî îæóøåæòâŁòü â òîì æºó÷àå, åæºŁ
ìß ïðåîäîºååì îíòîºîªŁ÷åæŒóþ ïðîïàæòü ìåæäó `îªîì Ł ìŁðîì:
æîòâîðŁâ ìŁð, ïîºþÆŁâ æâîå òâîðåíŁå, `îª æíŁçîłåº â ìŁð; âòîðàÿ
Łïîæòàæü Ñâ. ÒðîŁöß  `îª Ñßí, ¸îªîæ  îÆœåäŁíŁºà ÷åºîâå-
÷åæŒóþ ïðŁðîäó æ åªî `îæåæòâåííîØ ïðŁðîäîØ Ł ÿâŁºàæü `îªî÷å-
ºîâåŒîì. ˇîä æºîâàìŁ «÷åºîâå÷åæŒàÿ ïðŁðîäà» ¸îææŒŁØ ïîíŁìàåò
ïðŁðîäó âæÿŒîØ òâàðíîØ ºŁ÷íîæòŁ âîîÆøå. ¨çâåæòíî, æ æàìîªî
ÑîòâîðåíŁÿ ìŁðà, ¸îªîæ æóøåæòâóåò ŒàŒ `îª Ł ŒàŒ íåÆåæíßØ ÷åºî-
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âåŒ, ò. å. ŒàŒ Łäåàºüíî æîâåðłåííßØ ÷åºîâåŒ, òàŒŁì, ŒàŒŁì îí åæòü
â Öàðæòâå `îæŁåì. ˚àŒ `îª Ñßí, îí ŒîíæóÆæòàíöŁàºåí æ ˛òöîì
Ł Ñâÿòßì ˜óıîì; íî ŒàŒ ÷åºîâåŒ, îí ŒîíæóÆæòàíöŁàºåí æî âæåìŁ
òâàðíßìŁ ºŁ÷íîæòÿìŁ. ¯æºŁ ìß ïðŁìåì îíòîºîªŁ÷åæŒóþ òåîðŁþ
ºþÆâŁ, ðàçðàÆîòàííóþ îòöîì ˇàâºîì ÔºîðåíæŒŁì, òî Łç íåå æºå-
äóåò, ÷òî òâàðíàÿ ºŁ÷íîæòü, Œîòîðàÿ ºþÆŁò `îªî÷åºîâåŒà æîâåð-
łåííîØ ºþÆîâüþ, Łíà÷å ªîâîðÿ, Æîºåå, ÷åì æåÆÿ, æòàíîâŁòæÿ Œîí-
Œðåòíî-ŒîíæóÆæòàíöŁàºüíîØ æ `îªî÷åºîâåŒîì â åªî ÷åºîâå÷åæŒîØ
ïðŁðîäå; æºåäîâàòåºüíî, ïðŁ ïîìîøŁ âîïºîøåííîªî ŒîíŒðåòíîªî
¸îªîæà ºŁ÷íîæòü æîçåðöàåò `îªà «ºŁöîì Œ ºŁöó» Ł ÷åðåç ïîæðåä-
æòâî ìŁºîæòŁ óäîæòàŁâàåòæÿ îÆîæåæòâºåíŁÿ. ÑîâîŒóïíîæòü òàŒŁı
îÆîæåæòâºåííßı ºŁ÷íîæòåØ æîæòàâºÿåò îæîÆóþ æôåðó ÆßòŁÿ 
Öàðæòâî `îæŁå.
˚àŒ Æß íŁ Æßºî ÆºŁçŒŁì îÆøåíŁå íåÆîæŁòåºåØ æ ˆîæïîäîì
`îªîì, ïàææŁâíîå æîçåðöàíŁå åªî æîâåðłåíæòâà, Œîíå÷íî, ŒàŒ òà-
Œîâîå íå îçíà÷àåò æŁâîØ ïîºíîòß ÆßòŁÿ äºÿ æîçåðöàþøåªî. Ýòà
ïîºíîòà äîæòŁªàåòæÿ ïðŁîÆøåíŁåì Œ `îæåæòâåííîØ ÆºàªîæòŁ ïî-
æðåäæòâîì æîÆæòâåííîªî ºŁ÷íîªî òâîð÷åæòâà, æâîÆîäíîªî îò âæÿŒî-
ªî íàºåòà ýªîŁçìà Ł ïîæâÿøåííîªî æîçäàíŁþ àÆæîºþòíßı öåííîæ-
òåØ  ìîðàºüíîØ äîÆðîäåòåºŁ, Œðàæîòß Ł ŁæòŁíß.
˘Łçíü â `îªå íå ìîæåò Æßòü òâîð÷åæòâîì, îÆîæîÆºåííßì
îò òâîð÷åæòâà äðóªŁı æóøåæòâ; æîâåðłåííàÿ ºþÆîâü Œ `îªó, Œîòî-
ðßØ æîòâîðŁº ìŁð æ ºþÆîâüþ, íåŁçÆåæíî âŒºþ÷àåò ºþÆîâü Œî âæåì
æîòâîðåííßì Łì æóøåæòâàì. ˛òæþäà æºåäóåò, ÷òî òâîð÷åæòâî âæåı
æóøåæòâ, æŁâóøŁı â `îªå, äîºæíî Æßòü ïîºíîæòüþ åäŁíîäółíßì,
æîÆîðíßì. ˚àæäßØ ÷ºåí Öàðæòâà `îæŁåªî äîºæåí âíåæòŁ æâîØ
ŁíäŁâŁäóàºüíßØ, ò. å. îæîÆßØ, íåïîâòîðŁìßØ Ł íåŁçìåííßØ âŒºàä
â îÆøåå òâîð÷åæòâî: òîºüŒî â ýòîì æºó÷àå äåÿòåºüíîæòü ÷ºåíîâ
Æóäåò âçàŁìíî äîïîºíÿþøåØ, æîçäàþøåØ åäŁíîå, ŁæŒºþ÷Łòåºüíî
ïðåŒðàæíîå öåºîå âìåæòî ïîâòîðåíŁÿ îäíŁı Ł òåı æå äåØæòâŁØ.
Ýòî çíà÷Łò, ÷òî âæÿŒîå òâàðíîå æóøåæòâî, æîîòâåòæòâóÿ æâîåØ Łäå-
àºüíîØ æóøíîæòüþ `îæüåØ âîºå, ÿâºÿåòæÿ î ò ä å º ü í î Ø  ºŁ÷íî-
æòüþ, åäŁíæòâåííîØ â æâîåì ðîäå Ł íåçàìåíŁìîØ íŁŒàŒîØ äðóªîØ
òâàðíîØ æóøíîæòüþ.
´ Öàðæòâå `îæŁåì íåò ýªîŁçìà, à æºåäîâàòåºüíî, íåò Ł àŒòîâ
îòòàºŒŁâàíŁÿ Ł ìàòåðŁàºüíßı ïðîöåææîâ. ×ºåíß Öàðæòâà `îæŁåªî
Łìåþò ïðîæòðàíæòâåííßå òåºà Ł æîæòîÿò ŁæŒºþ÷Łòåºüíî Łç æâåòà,
`îª â æâîåØ òðŁåäŁíîØ æŁçíŁ  ýòî àÆæîºþòíàÿ ïîºíîòà Æß-
òŁÿ, ïåðâîíà÷àºüíàÿ, âæåîÆœåìºþøàÿ âíóòðåííÿÿ öåííîæòü. ´æÿ-
Œàÿ æîòâîðåííàÿ Łì ºŁ÷íîæòü íàäåºåíà Œà÷åæòâàìŁ, Œîòîðßå ïðŁ
ïðàâŁºüíîì Łı ŁæïîºüçîâàíŁŁ äàþò âîçìîæíîæòü äîæòŁªíóòü àÆ-
æîºþòíîØ ïîºíîòß æŁçíŁ. ˇîýòîìó âæÿŒàÿ æîòâîðåííàÿ ºŁ÷íîæòü
åæòü (âî âæÿŒîì æºó÷àå, ïîòåíöŁàºüíî) òàŒæå âæåîÆœåìºþøàÿ Ł àÆ-
æîºþòíàÿ öåííîæòü, íî íå ïåðâîíà÷àºüíàÿ, âæåîÆœåìºþøàÿ âíóò-
ðåííÿÿ öåííîæòü. ´æå íåîÆıîäŁìßå àæïåŒòß àÆæîºþòíîØ ïîºíîòß
ÆßòŁÿ, ºþÆâŁ, Œðàæîòß, ŁæòŁíß, æâîÆîäß Ł ïðî÷åªî ÿâºÿþòæÿ òàŒ-
æå àÆæîºþòíßìŁ âíóòðåííŁìŁ öåííîæòÿìŁ, íî, Æóäó÷Ł ïðîæòî àæ-
ïåŒòàìŁ öåºîªî, îíŁ ïðåäæòàâºÿþò æîÆîØ ÷àæòŁ÷íßå àÆæîºþòíßå
öåííîæòŁ. ˚àæäàÿ Łç íŁı  ýòî æóøåæòâîâàíŁå â æâîåì çíà÷åíŁŁ
äºÿ àÆæîºþòíîØ ïîºíîòß æŁçíŁ. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî öåííîæòü 
íå äîïîºíåíŁå Œ æóøåæòâîâàíŁþ Ł íå Œà÷åæòâî, Œîòîðßì îíà îÆ-
ºàäàåò íàðÿäó æ äðóªŁìŁ Œà÷åæòâàìŁ, íî îðªàíŁ÷åæŒîå åäŁíæòâî
æóøåæòâîâàíŁÿ Ł æìßæºà. Ýòà òåîðŁÿ, ªîâîðŁò ¸îææŒŁØ, ïðåäæòàâ-
ºÿåò æîÆîØ î í ò î º î ª Ł ÷ å æ Œó þ  ò å î ð Ł þ  ö å í í î æ ò å Ø. Ñóøå-
æòâîâàíŁå, Œîòîðîå ïðŁÆºŁæàåò íàæ Œ àÆæîºþòíîØ ïîºíîòå æŁçíŁ,
åæòü ïîºîæŁòåºüíàÿ öåííîæòü, à òî, ÷òî îòâºåŒàåò íàæ îò íåå, 
îòðŁöàòåºüíàÿ öåííîæòü.
´æåÆºàªŁØ, âæåìîªóøŁØ Ł âåçäåæóøŁØ `îª æîòâîðŁº ìŁð ŒàŒ
æŁæòåìó æóøíîæòåØ, âåºŁ÷àØłåå çíà÷åíŁå ŒîòîðîØ â òîì, ÷òî îíà
æîæòîŁò Łç æóøíîæòåØ, æïîæîÆíßı òâîðŁòü æ åªî âæåìŁºîæòŁâåØ-
łåØ ïîìîøüþ âßæî÷àØłåå Æºàªî  `îæåæòâåííóþ ïîºíîòó æŁç-
íŁ. ÒîºüŒî ºŁ÷íîæòŁ æïîæîÆíß Œ ýòîìó; ïîýòîìó `îª òâîðŁò òîºü-
Œî ºŁ÷íîæòŁ.
˚îíå÷íàÿ öåºü æŁçíŁ âæÿŒîØ ºŁ÷íîæòŁ  àÆæîºþòíàÿ ïîºíîòà
ÆßòŁÿ. ˇåðâîå Ł îæíîâíîå óæºîâŁå ðåàºŁçàöŁŁ ýòîØ öåºŁ æîæòîŁò
â ó÷àæòŁŁ òâàðíîØ ºŁ÷íîæòŁ â æîâåðłåííîØ ïîºíîòå æŁçíŁ æàìî-
ªî ˆîæïîäà `îªà. Ýòî âîçìîæíî îæóøåæòâŁòü â òîì æºó÷àå, åæºŁ
ìß ïðåîäîºååì îíòîºîªŁ÷åæŒóþ ïðîïàæòü ìåæäó `îªîì Ł ìŁðîì:
æîòâîðŁâ ìŁð, ïîºþÆŁâ æâîå òâîðåíŁå, `îª æíŁçîłåº â ìŁð; âòîðàÿ
Łïîæòàæü Ñâ. ÒðîŁöß  `îª Ñßí, ¸îªîæ  îÆœåäŁíŁºà ÷åºîâå-
÷åæŒóþ ïðŁðîäó æ åªî `îæåæòâåííîØ ïðŁðîäîØ Ł ÿâŁºàæü `îªî÷å-
ºîâåŒîì. ˇîä æºîâàìŁ «÷åºîâå÷åæŒàÿ ïðŁðîäà» ¸îææŒŁØ ïîíŁìàåò
ïðŁðîäó âæÿŒîØ òâàðíîØ ºŁ÷íîæòŁ âîîÆøå. ¨çâåæòíî, æ æàìîªî
ÑîòâîðåíŁÿ ìŁðà, ¸îªîæ æóøåæòâóåò ŒàŒ `îª Ł ŒàŒ íåÆåæíßØ ÷åºî-
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´æÿŒîå æîÆßòŁå âîçíŁŒàåò íå Łç æàìîªî æåÆÿ, íî Œåì-ºŁÆî æîçäà-
åòæÿ; îíî íå ìîæåò Æßòü æîçäàíî äðóªŁìŁ æîÆßòŁÿìŁ; îÆºàäàÿ
ôîðìîØ âðåìåíŁ, æîÆßòŁÿ â ŒàæäßØ ìîìåíò íŁçâåðªàþòæÿ â æôåðó
ïðîłºîªî Ł íå Łìåþò íŁŒàŒîØ òâîð÷åæŒîØ æŁºß ïîðîæäàòü Æóäóøåå.
ÒîºüŒî æâåðıâðåìåííßå æóÆæòàíöŁàºüíßå äåÿòåºŁ, ò. å. àŒòóàºüíßå
Ł ïîòåíöŁàºüíßå ºŁ÷íîæòŁ, ÿâºÿþòæÿ íîæŁòåºÿìŁ òâîð÷åæŒîØ æŁºß;
îíŁ æîçäàþò æîÆßòŁÿ ŒàŒ æîÆæòâåííßå æŁçíåííßå ïðîÿâºåíŁÿ.
Ñîªºàæíî äŁíàìŁ÷åæŒîìó ŁæòîºŒîâàíŁþ ïðŁ÷ŁííîæòŁ, íåîÆıî-
äŁìî æðåäŁ óæºîâŁØ, ïðŁ Œîòîðßı ïðîŁæıîäÿò æîÆßòŁÿ, îòºŁ÷Łòü
ïðŁ÷Łíó îò ïîâîäà åå ïîÿâºåíŁÿ. ˇðŁ÷Łíà âæåªäà æºóæŁò æóÆæòàí-
öŁàºüíßì äåÿòåºåì ŒàŒ íîæŁòåºåì òâîð÷åæŒîØ æŁºß, à äðóªŁå
îÆæòîÿòåºüæòâà ïðåäæòàâºÿþò æîÆîØ ïðîæòî ïîâîä äºÿ Łı ïðîÿâºå-
íŁØ, Œîòîðßå íå ïðŁíóæäàþòæÿ, íå ïðåäîïðåäåºÿþòæÿ ŁìŁ. Òâîð÷åæ-
Œàÿ æŁºà äåÿòåºÿ æâåðıŒà÷åæòâåííà Ł ïîýòîìó íå ïðåäîïðåäåºÿåò,
ŒàŒŁå îæîÆåííßå öåííîæòŁ äåÿòåºü ŁçÆåðåò ŒàŒ æâîþ Œîíå÷íóþ
öåºü. Ýòîò âßÆîð  æâîÆîäíßØ àŒò äåÿòåºÿ. Ñºåäîâàòåºüíî, ïîðÿ-
äîŒ æîÆßòŁØ âî âðåìåíŁ íå ÿâºÿåòæÿ îäíîðîäíßì, äàæå â îðªàíŁ-
÷åæŒîØ ïðŁðîäå. ´ïîºíå âîçìîæíî, ÷òî íåŒîòîðßå äâà ýºåŒòðîíà,
ìŁººŁîíß ðàç îòòàºŒŁâàÿæü äðóª îò äðóªà, íå æäåºàþò ýòîªî â æºåäó-
þøŁØ ðàç. ˝î îò âîºŁ äåÿòåºÿ íå çàâŁæÿò ôóíŒöŁîíàºüíßå æâÿçŁ
ìåæäó ŁäåàºüíßìŁ ôîðìàìŁ, îÆóæºîâºŁâàþøŁìŁ æóøåæòâîâàíŁå
ìŁðà ŒàŒ æŁæòåìß, íàïðŁìåð ìàòåìàòŁ÷åæŒŁå ïðŁíöŁïß, çàŒîíß
ŁåðàðıŁŁ öåííîæòåØ Ł Łı çíà÷åíŁå äºÿ ïîâåäåíŁÿ, îÆóæºîâºåííî-
ªî íàºŁ÷Łåì æìßæºà â ìŁðå. ˝àðółåíŁå ýòŁı çàŒîíîâ íåìßæºŁìî,
íî îíŁ íå ðàçðółàþò æâîÆîäß äåÿòåºÿ; îíŁ ïðîæòî æîçäàþò âîç-
ìîæíîæòü äåÿòåºüíîæòŁ ŒàŒ òàŒîâîØ Ł åå öåííîæòü. ÝòŁ çàŒîíß
îÆóæºîâºŁâàþò ŒîæìŁ÷åæŒóþ æòðóŒòóðó, â ïðåäåºàı ŒîòîðîØ æóøå-
æòâóåò æâîÆîäà äºÿ ÆåæŒîíå÷íîªî ðàçíîîÆðàçŁÿ äåØæòâŁØ. ÑŁæòåìà
ïðîæòðàíæòâåííî-âðåìåííßı Ł ÷Łæºîâßı ôîðì îÆåæïå÷Łâàåò ïðî-
æòðàíæòâî äºÿ äåØæòâŁØ, ïðîòŁâîïîºîæíßı îäíî äðóªîìó ïî íà-
ïðàâºåíŁþ, öåííîæòŁ Ł çíà÷ŁìîæòŁ äºÿ ìŁðà. ˛òæóòæòâŁå æòðîªî
îäíîðîäíîØ æâÿçŁ ìåæäó æîÆßòŁÿìŁ íå äåºàåò íàóŒó íåâîçìîæ-
íîØ. ˜ºÿ íàóŒŁ äîæòàòî÷íî, åæºŁ Æß æóøåæòâîâàºà Æîºåå ŁºŁ ìå-
íåå ðåªóºÿðíàÿ æâÿçü ìåæäó æîÆßòŁÿìŁ âî âðåìåíŁ. ×åì íŁæå æòà-
äŁÿ ðàçâŁòŁÿ äåÿòåºåØ, òåì Æîºåå îäíîðîäíß Łı ïðîÿâºåíŁÿ. ´ ýòŁı
æºó÷àÿı ìîªóò Æßòü æ ò à ò Ł æ ò Ł ÷ å æ Œ Ł å  çàŒîíß.
çâóŒà, òåïºîòß Ł äðóªŁı ÷óâæòâåííßı Œà÷åæòâ, âîïºîøàþøŁı Ł âß-
ðàæàþøŁı àÆæîºþòíî öåííîå äóıîâíîå æîäåðæàíŁå. ÒàŒîå äóıîâ-
íî-òåºåæíîå öåºîå ïîºó÷Łò öåííîæòü àÆæîºþòíî æîâåðłåííîØ,
ŁäåàºüíîØ Œðàæîòß. ˇðåîÆðàæåííßå òåºà íåÆîæŁòåºåØ íå ŁçîºŁ-
ðîâàíß îäŁí îò äðóªîªî, íî âçàŁìíî ïðîíŁŒàþò äðóª â äðóªà. ×òî
æå Œàæàåòæÿ «ðîäæòâåííîªî» òåºà, òî ŒàæäßØ ÷ºåí Öàðæòâà `îæŁ-
åªî æâÿçàí ÷åðåç ïîæðåäæòâî æîâåðłåííîØ ºþÆâŁ æî âæåì ìŁðîì
Ł ïîýòîìó Łìååò Œ î æ ì Ł ÷ å æ Œ î å  òåºî: âåæü ìŁð æºóæŁò åìó â Œà-
÷åæòâå åªî òåºà. ´ æâîåØ æòàòüå «´îæŒðåæåíŁå òåºà» («ÀíªºŁŒàíæŒîå
òåîºîªŁ÷åæŒîå îÆîçðåíŁå», 1949) ¸îææŒŁØ æòðåìŁòæÿ ïîŒàçàòü, ÷òî
âæå òðóäíîæòŁ ïðîÆºåìß òåºåæíîªî âîæŒðåæåíŁÿ ðàçðåłàþòæÿ ýòîØ
òåîðŁåØ ŒîæìŁ÷åæŒîªî òåºà. ˝åò æìåðòŁ â Öàðæòâå `îæŁåì, ïîòî-
ìó ÷òî åªî ÷ºåíß æâÿçàíß âìåæòå æîâåðłåííîØ ºþÆîâüþ Ł íå æî-
âåðłàþò àŒòîâ îòòàºŒŁâàíŁÿ. ÒàŒŁì îÆðàçîì, Łı ïðåîÆðàæåííßå
ïðîæòðàíæòâåííßå òåºà íåäîæòóïíß íŁŒàŒŁì ðàçðółŁòåºüíßì âºŁ-
ÿíŁÿì.
ˇîâåäåíŁå íåÆîæŁòåºåØ â íðàâæòâåííîì îòíîłåíŁŁ æîâåðłåí-
íî, ŁÆî îíî ðóŒîâîäæòâóåòæÿ ºþÆîâüþ Œ àÆæîºþòíßì öåííîæòÿì
â æîîòâåòæòâŁŁ æ ŁåðàðıŁåØ öåííîæòåØ. `îª  âßæî÷àØłàÿ öåí-
íîæòü, Ł ïîýòîìó åªî íåîÆıîäŁìî ºþÆŁòü Æîºüłå âæåªî â ìŁðå.
˙àòåì â ŁåðàðıŁŁ öåííîæòåØ æºåäóåò òâàðíàÿ ºŁ÷íîæòü ŒàŒ íåŒŁØ
ŁíäŁâŁäóóì, íåïîâòîðŁìßØ ŒàŒ æóøåæòâóþøŁØ Ł íåçàìåíŁìßØ
íŁŒàŒîØ ŁíîØ öåííîæòüþ, åæºŁ ìß ïðŁìåì âî âíŁìàíŁå åªî âîç-
ìîæíîå òâîð÷åæòâî â Öàðæòâå `îæŁåì. Ñºåäîâàòåºüíî, ŒàæäßØ
äîºæåí ºþÆŁòü ÆºŁæíåªî, ŒàŒ æàìîªî æåÆÿ. ˜àºåå, ìß äîºæíß
ºþÆŁòü ÆåçºŁ÷íßå àÆæîºþòíßå öåííîæòŁ, òàŒŁå ŒàŒ ŁæòŁíà, íðàâ-
æòâåííàÿ äîÆðîäåòåºü, æâîÆîäà, Œðàæîòà, Œîòîðßå ÿâºÿþòæÿ æîæòàâ-
íßìŁ ÷àæòÿìŁ àÆæîºþòíîªî Æºàªà ïîºíîòß æŁçíŁ Ł ïîä÷Łíÿþòæÿ
öåííîæòŁ ºŁ÷íîæòåØ.
¸þÆîâü ìîæåò Æßòü òîºüŒî æ â î Æ î ä í ß ì  âßðàæåíŁåì ºŁ÷-
íîæòŁ. ˜åòåðìŁíŁæòß îòðŁöàþò æâîÆîäó âîºŁ íà òîì îæíîâàíŁŁ,
÷òî Œàæäîå æîÆßòŁå Łìååò ïðŁ÷Łíó. ˇîä ïðŁ÷Łííîæòüþ îíŁ ïî-
íŁìàþò ïîðÿäîŒ æºåäîâàíŁÿ âî âðåìåíŁ îäíîªî æîÆßòŁÿ çà äðó-
ªŁì Ł åäŁíîîÆðàçŁå ýòîªî æºåäîâàíŁÿ. ˇðŁ÷Łííàÿ æâÿçü, ïîðîæäå-
íŁå, òâîðåíŁå Ł âæå äðóªŁå äŁíàìŁ÷åæŒŁå æòîðîíß ïðŁ÷ŁííîæòŁ
ŁæŒºþ÷åíß. ¨æıîäÿ Łç çàŒîíà ïðŁ÷ŁííîæòŁ, ¸îææŒŁØ äîŒàçßâàåò,
÷òî âîºÿ æâîÆîäíà, íî çàøŁøàåò åå äŁíàìŁ÷åæŒóþ ŁíòåðïðåòàöŁþ.
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´æÿŒîå æîÆßòŁå âîçíŁŒàåò íå Łç æàìîªî æåÆÿ, íî Œåì-ºŁÆî æîçäà-
åòæÿ; îíî íå ìîæåò Æßòü æîçäàíî äðóªŁìŁ æîÆßòŁÿìŁ; îÆºàäàÿ
ôîðìîØ âðåìåíŁ, æîÆßòŁÿ â ŒàæäßØ ìîìåíò íŁçâåðªàþòæÿ â æôåðó
ïðîłºîªî Ł íå Łìåþò íŁŒàŒîØ òâîð÷åæŒîØ æŁºß ïîðîæäàòü Æóäóøåå.
ÒîºüŒî æâåðıâðåìåííßå æóÆæòàíöŁàºüíßå äåÿòåºŁ, ò. å. àŒòóàºüíßå
Ł ïîòåíöŁàºüíßå ºŁ÷íîæòŁ, ÿâºÿþòæÿ íîæŁòåºÿìŁ òâîð÷åæŒîØ æŁºß;
îíŁ æîçäàþò æîÆßòŁÿ ŒàŒ æîÆæòâåííßå æŁçíåííßå ïðîÿâºåíŁÿ.
Ñîªºàæíî äŁíàìŁ÷åæŒîìó ŁæòîºŒîâàíŁþ ïðŁ÷ŁííîæòŁ, íåîÆıî-
äŁìî æðåäŁ óæºîâŁØ, ïðŁ Œîòîðßı ïðîŁæıîäÿò æîÆßòŁÿ, îòºŁ÷Łòü
ïðŁ÷Łíó îò ïîâîäà åå ïîÿâºåíŁÿ. ˇðŁ÷Łíà âæåªäà æºóæŁò æóÆæòàí-
öŁàºüíßì äåÿòåºåì ŒàŒ íîæŁòåºåì òâîð÷åæŒîØ æŁºß, à äðóªŁå
îÆæòîÿòåºüæòâà ïðåäæòàâºÿþò æîÆîØ ïðîæòî ïîâîä äºÿ Łı ïðîÿâºå-
íŁØ, Œîòîðßå íå ïðŁíóæäàþòæÿ, íå ïðåäîïðåäåºÿþòæÿ ŁìŁ. Òâîð÷åæ-
Œàÿ æŁºà äåÿòåºÿ æâåðıŒà÷åæòâåííà Ł ïîýòîìó íå ïðåäîïðåäåºÿåò,
ŒàŒŁå îæîÆåííßå öåííîæòŁ äåÿòåºü ŁçÆåðåò ŒàŒ æâîþ Œîíå÷íóþ
öåºü. Ýòîò âßÆîð  æâîÆîäíßØ àŒò äåÿòåºÿ. Ñºåäîâàòåºüíî, ïîðÿ-
äîŒ æîÆßòŁØ âî âðåìåíŁ íå ÿâºÿåòæÿ îäíîðîäíßì, äàæå â îðªàíŁ-
÷åæŒîØ ïðŁðîäå. ´ïîºíå âîçìîæíî, ÷òî íåŒîòîðßå äâà ýºåŒòðîíà,
ìŁººŁîíß ðàç îòòàºŒŁâàÿæü äðóª îò äðóªà, íå æäåºàþò ýòîªî â æºåäó-
þøŁØ ðàç. ˝î îò âîºŁ äåÿòåºÿ íå çàâŁæÿò ôóíŒöŁîíàºüíßå æâÿçŁ
ìåæäó ŁäåàºüíßìŁ ôîðìàìŁ, îÆóæºîâºŁâàþøŁìŁ æóøåæòâîâàíŁå
ìŁðà ŒàŒ æŁæòåìß, íàïðŁìåð ìàòåìàòŁ÷åæŒŁå ïðŁíöŁïß, çàŒîíß
ŁåðàðıŁŁ öåííîæòåØ Ł Łı çíà÷åíŁå äºÿ ïîâåäåíŁÿ, îÆóæºîâºåííî-
ªî íàºŁ÷Łåì æìßæºà â ìŁðå. ˝àðółåíŁå ýòŁı çàŒîíîâ íåìßæºŁìî,
íî îíŁ íå ðàçðółàþò æâîÆîäß äåÿòåºÿ; îíŁ ïðîæòî æîçäàþò âîç-
ìîæíîæòü äåÿòåºüíîæòŁ ŒàŒ òàŒîâîØ Ł åå öåííîæòü. ÝòŁ çàŒîíß
îÆóæºîâºŁâàþò ŒîæìŁ÷åæŒóþ æòðóŒòóðó, â ïðåäåºàı ŒîòîðîØ æóøå-
æòâóåò æâîÆîäà äºÿ ÆåæŒîíå÷íîªî ðàçíîîÆðàçŁÿ äåØæòâŁØ. ÑŁæòåìà
ïðîæòðàíæòâåííî-âðåìåííßı Ł ÷Łæºîâßı ôîðì îÆåæïå÷Łâàåò ïðî-
æòðàíæòâî äºÿ äåØæòâŁØ, ïðîòŁâîïîºîæíßı îäíî äðóªîìó ïî íà-
ïðàâºåíŁþ, öåííîæòŁ Ł çíà÷ŁìîæòŁ äºÿ ìŁðà. ˛òæóòæòâŁå æòðîªî
îäíîðîäíîØ æâÿçŁ ìåæäó æîÆßòŁÿìŁ íå äåºàåò íàóŒó íåâîçìîæ-
íîØ. ˜ºÿ íàóŒŁ äîæòàòî÷íî, åæºŁ Æß æóøåæòâîâàºà Æîºåå ŁºŁ ìå-
íåå ðåªóºÿðíàÿ æâÿçü ìåæäó æîÆßòŁÿìŁ âî âðåìåíŁ. ×åì íŁæå æòà-
äŁÿ ðàçâŁòŁÿ äåÿòåºåØ, òåì Æîºåå îäíîðîäíß Łı ïðîÿâºåíŁÿ. ´ ýòŁı
æºó÷àÿı ìîªóò Æßòü æ ò à ò Ł æ ò Ł ÷ å æ Œ Ł å  çàŒîíß.
çâóŒà, òåïºîòß Ł äðóªŁı ÷óâæòâåííßı Œà÷åæòâ, âîïºîøàþøŁı Ł âß-
ðàæàþøŁı àÆæîºþòíî öåííîå äóıîâíîå æîäåðæàíŁå. ÒàŒîå äóıîâ-
íî-òåºåæíîå öåºîå ïîºó÷Łò öåííîæòü àÆæîºþòíî æîâåðłåííîØ,
ŁäåàºüíîØ Œðàæîòß. ˇðåîÆðàæåííßå òåºà íåÆîæŁòåºåØ íå ŁçîºŁ-
ðîâàíß îäŁí îò äðóªîªî, íî âçàŁìíî ïðîíŁŒàþò äðóª â äðóªà. ×òî
æå Œàæàåòæÿ «ðîäæòâåííîªî» òåºà, òî ŒàæäßØ ÷ºåí Öàðæòâà `îæŁ-
åªî æâÿçàí ÷åðåç ïîæðåäæòâî æîâåðłåííîØ ºþÆâŁ æî âæåì ìŁðîì
Ł ïîýòîìó Łìååò Œ î æ ì Ł ÷ å æ Œ î å  òåºî: âåæü ìŁð æºóæŁò åìó â Œà-
÷åæòâå åªî òåºà. ´ æâîåØ æòàòüå «´îæŒðåæåíŁå òåºà» («ÀíªºŁŒàíæŒîå
òåîºîªŁ÷åæŒîå îÆîçðåíŁå», 1949) ¸îææŒŁØ æòðåìŁòæÿ ïîŒàçàòü, ÷òî
âæå òðóäíîæòŁ ïðîÆºåìß òåºåæíîªî âîæŒðåæåíŁÿ ðàçðåłàþòæÿ ýòîØ
òåîðŁåØ ŒîæìŁ÷åæŒîªî òåºà. ˝åò æìåðòŁ â Öàðæòâå `îæŁåì, ïîòî-
ìó ÷òî åªî ÷ºåíß æâÿçàíß âìåæòå æîâåðłåííîØ ºþÆîâüþ Ł íå æî-
âåðłàþò àŒòîâ îòòàºŒŁâàíŁÿ. ÒàŒŁì îÆðàçîì, Łı ïðåîÆðàæåííßå
ïðîæòðàíæòâåííßå òåºà íåäîæòóïíß íŁŒàŒŁì ðàçðółŁòåºüíßì âºŁ-
ÿíŁÿì.
ˇîâåäåíŁå íåÆîæŁòåºåØ â íðàâæòâåííîì îòíîłåíŁŁ æîâåðłåí-
íî, ŁÆî îíî ðóŒîâîäæòâóåòæÿ ºþÆîâüþ Œ àÆæîºþòíßì öåííîæòÿì
â æîîòâåòæòâŁŁ æ ŁåðàðıŁåØ öåííîæòåØ. `îª  âßæî÷àØłàÿ öåí-
íîæòü, Ł ïîýòîìó åªî íåîÆıîäŁìî ºþÆŁòü Æîºüłå âæåªî â ìŁðå.
˙àòåì â ŁåðàðıŁŁ öåííîæòåØ æºåäóåò òâàðíàÿ ºŁ÷íîæòü ŒàŒ íåŒŁØ
ŁíäŁâŁäóóì, íåïîâòîðŁìßØ ŒàŒ æóøåæòâóþøŁØ Ł íåçàìåíŁìßØ
íŁŒàŒîØ ŁíîØ öåííîæòüþ, åæºŁ ìß ïðŁìåì âî âíŁìàíŁå åªî âîç-
ìîæíîå òâîð÷åæòâî â Öàðæòâå `îæŁåì. Ñºåäîâàòåºüíî, ŒàæäßØ
äîºæåí ºþÆŁòü ÆºŁæíåªî, ŒàŒ æàìîªî æåÆÿ. ˜àºåå, ìß äîºæíß
ºþÆŁòü ÆåçºŁ÷íßå àÆæîºþòíßå öåííîæòŁ, òàŒŁå ŒàŒ ŁæòŁíà, íðàâ-
æòâåííàÿ äîÆðîäåòåºü, æâîÆîäà, Œðàæîòà, Œîòîðßå ÿâºÿþòæÿ æîæòàâ-
íßìŁ ÷àæòÿìŁ àÆæîºþòíîªî Æºàªà ïîºíîòß æŁçíŁ Ł ïîä÷Łíÿþòæÿ
öåííîæòŁ ºŁ÷íîæòåØ.
¸þÆîâü ìîæåò Æßòü òîºüŒî æ â î Æ î ä í ß ì  âßðàæåíŁåì ºŁ÷-
íîæòŁ. ˜åòåðìŁíŁæòß îòðŁöàþò æâîÆîäó âîºŁ íà òîì îæíîâàíŁŁ,
÷òî Œàæäîå æîÆßòŁå Łìååò ïðŁ÷Łíó. ˇîä ïðŁ÷Łííîæòüþ îíŁ ïî-
íŁìàþò ïîðÿäîŒ æºåäîâàíŁÿ âî âðåìåíŁ îäíîªî æîÆßòŁÿ çà äðó-
ªŁì Ł åäŁíîîÆðàçŁå ýòîªî æºåäîâàíŁÿ. ˇðŁ÷Łííàÿ æâÿçü, ïîðîæäå-
íŁå, òâîðåíŁå Ł âæå äðóªŁå äŁíàìŁ÷åæŒŁå æòîðîíß ïðŁ÷ŁííîæòŁ
ŁæŒºþ÷åíß. ¨æıîäÿ Łç çàŒîíà ïðŁ÷ŁííîæòŁ, ¸îææŒŁØ äîŒàçßâàåò,
÷òî âîºÿ æâîÆîäíà, íî çàøŁøàåò åå äŁíàìŁ÷åæŒóþ ŁíòåðïðåòàöŁþ.
300 301
ÝªîŁçì îòäåºÿåò íàæ îò `îªà, ïîæŒîºüŒó ìß æòàâŁì ïåðåä æî-
ÆîØ öåºŁ, íå æîâìåæòŁìßå æ `îæŁåØ âîºåØ,  ÷òî ìŁð äîºæåí
Æßòü æîâåðłåííßì. Òî÷íî òàŒŁì æå îÆðàçîì ýªîŁçì îòäåºÿåò äåÿ-
òåºÿ â ÆîºüłåØ ŁºŁ ìåíüłåØ æòåïåíŁ îò äðóªŁı äåÿòåºåØ: åªî öåºŁ
Ł äåØæòâŁÿ íå ìîªóò Æßòü æîªºàæîâàíß æ äåØæòâŁÿìŁ äðóªŁı æó-
øåæòâ Ł ÷àæòî âåäóò Œ âðàæäåÆíîæòŁ Ł âçàŁìíîØ ïðîòŁâîïîºîæ-
íîæòŁ. ´ ïðîæòðàíæòâåííßı òåºàı ýªîŁæòŁ÷íßı æóøåæòâ æîâåðłà-
þòæÿ ïðîöåææß âçàŁìíîªî îòòàºŒŁâàíŁÿ, æîçäàþøŁå æðàâíŁòåºüíî
íåïðîíŁöàåìóþ ìàææó; ŁíßìŁ æºîâàìŁ, îíŁ ÿâºÿþòæÿ ìàòåðŁ-
àºüíßìŁ òåºàìŁ. ˇîýòîìó âæþ ŒîæìŁ÷åæŒóþ îÆºàæòü, Œ ŒîòîðîØ
ïðŁíàäºåæàò òàŒŁå äåÿòåºŁ, âŒºþ÷àÿ Ł ÷åºîâå÷åæŒŁå æóøåæòâà,
¸îææŒŁØ íàçßâàåò ï æ Ł ı î ô Ł ç Ł ÷ å æ Œ î Ø  æôåðîØ ÆßòŁÿ. ˛í îÆî-
çíà÷àåò òåðìŁíàìŁ «ïæŁıŁ÷åæŒŁØ» ŁºŁ «óìæòâåííßØ» òàŒŁå íå-
ïðîæòðàíæòâåííßå ïðîöåææß, â Œîòîðßı Ł ÷åðåç ïîæðåäæòâî Œîòî-
ðßı æîçäàþòæÿ ŁºŁ àææŁìŁºŁðóþòæÿ îòíîæŁòåºüíßå öåííîæòŁ, ò. å.
öåííîæòŁ  ıîðîłŁå â îäíîì îòíîłåíŁŁ Ł äóðíßå  â äðóªîì;
îòæþäà æºåäóåò, ÷òî óìæòâåííßå ïðîöåææß âæåªäà Łìåþò ïðŁìåæü
ýªîŁçìà. ¸îææŒŁØ äàåò íàçâàíŁå «äóıîâíßØ» íåïðîæòðàíæòâåííßì
ïðîöåææàì, â Œîòîðßı Ł ÷åðåç ïîæðåäæòâî Œîòîðßı æîçäàþòæÿ ŁºŁ
àææŁìŁºŁðóþòæÿ àÆæîºþòíßå öåííîæòŁ. ´ Öàðæòâå `îæŁåì æîâåð-
łàþòæÿ òîºüŒî äóıîâíßå ïðîöåææß Ł Łı âîïºîøåíŁå â ïðåîÆðàæåí-
íßı òåºàı; íî â ïæŁıîôŁçŁ÷åæŒîØ æôåðå æîâåðłàþòæÿ ŒàŒ óìæòâåí-
íßå, òàŒ Ł äóıîâíßå ïðîöåææß Ł Łı âîïºîøåíŁå â ìàòåðŁàºüíßı
òåºàı.
Òâîð÷åæŒŁå æïîæîÆíîæòŁ ýªîŁæòŁ÷íî ìßæºÿøåªî æóÆæòàíöŁ-
àºüíîªî äåÿòåºÿ ïîæòåïåííî óªàæàþò, åæºŁ åªî æŁºß ªàðìîíŁ÷åæŒŁ
íå æî÷åòàþòæÿ æ ìîªóøåæòâîì `îªà Ł äðóªŁı æóøåæòâ. ˇîýòîìó
ýªîŁçì îÆåäíÿåò ŒàŒ æŁçíü æàìîªî äåÿòåºÿ, òàŒ Ł äðóªŁı æóøåæòâ
â ïæŁıîôŁçŁ÷åæŒîØ æôåðå. Ñºåäîâàòåºüíî, ýªîŁæòŁ÷íîæòü  çºî
Ł ïåðâîðîäíßØ ªðåı, æºóæàøŁØ Łæòî÷íŁŒîì âæÿŒîªî ðîäà ïðîŁæ-
òåŒàþøåªî Łç íåªî çºà, æâÿçàííîªî ïî íåîÆıîäŁìîæòŁ æ îòíîæŁ-
òåºüíßì îòäåºåíŁåì äåÿòåºåØ äðóª îò äðóªà Ł âåäóøåªî Œ ðàçðß-
âàì Ł ðàæïàäó. ´ ýòîì Ł çàŒºþ÷àåòæÿ îÆœÿæíåíŁå ÆîºåçíŁ, óðîäæòâà,
æìåðòŁ, à òàŒæå îÆøåæòâåííßı ŒîíôºŁŒòîâ Ł íåäîæòàòŒîâ. `îºåå
òîªî, â ýòîì çàŒºþ÷àåòæÿ òàŒæå îÆœÿæíåíŁå Œàòàæòðîô â ïðŁðîäå:
łòîðìîâ íà ìîðå, íàâîäíåíŁØ, âóºŒàíŁ÷åæŒŁı ŁçâåðæåíŁØ. Ñîªºàæ-
íî òåîðŁŁ ïåðæîíàºŁçìà, âæÿ ïðŁðîäà æîæòîŁò Łç æóøíîæòåØ, Œîòî-
ÌíîªŁå íåâåðíßå ïðåäæòàâºåíŁÿ îÆ ó÷åíŁŁ î æâîÆîäíîØ âîºå
óæòðàíÿþòæÿ ïóòåì ðàçºŁ÷åíŁÿ ìåæäó ôîðìàºüíîØ Ł ìàòåðŁàºüíîØ
æâîÆîäîØ. Ôîðìàºüíàÿ æâîÆîäà îçíà÷àåò, ÷òî â Œàæäîì äàííîì
æºó÷àå äåÿòåºü ìîæåò âîçäåðæàòüæÿ îò íåŒîòîðîªî îòäåºüíîªî ïðî-
ÿâºåíŁÿ Ł çàìåíŁòü åªî äðóªŁì. Ýòà æâîÆîäà àÆæîºþòíà Ł íå ìî-
æåò Æßòü óòðà÷åíà íŁ ïðŁ ŒàŒŁı îÆæòîÿòåºüæòâàı. ÌàòåðŁàºüíàÿ
æâîÆîäà îçíà÷àåò æòåïåíü òâîð÷åæŒîØ æŁºß, îÆºàäàåìîØ äåÿòåºåì,
Ł íàıîäŁò æâîå âßðàæåíŁå â òîì, ÷òî îí æïîæîÆåí òâîðŁòü. ˛íà
Æåæïðåäåºüíà â Öàðæòâå `îæŁåì, ÷ºåíß Œîòîðîªî åäŁíîäółíî æî-
åäŁíÿþò æâîŁ æŁºß äºÿ æîâìåæòíîªî òâîð÷åæòâà Ł äàæå ïîºó÷àþò
ïîìîøü îò `îæåæòâåííîªî âæåìîªóøåæòâà. ˝î äåÿòåºŁ âíå Öàð-
æòâà `îæŁåªî ïðåÆßâàþò â æîæòîÿíŁŁ äóıîâíîØ äåªðàäàöŁŁ Ł ïî-
ºó÷àþò âåæüìà íåÆîºüłóþ ìàòåðŁàºüíóþ æâîÆîäó, ıîòÿ Łı ôîð-
ìàºüíàÿ æâîÆîäà íå óìàºÿåòæÿ.
˘Łçíü âíå Öàðæòâà `îæŁåªî åæòü ðåçóºüòàò íåâåðíîªî Łæïîºü-
çîâàíŁÿ æâîÆîäß âîºŁ. ˜åÿòåºü ìîæåò íàïðàâŁòü æâîþ ºþÆîâü
íà íåŒîòîðóþ öåííîæòü, ïðåäïî÷Łòàÿ åå âæåìó îæòàºüíîìó, Æåçîò-
íîæŁòåºüíî Œ åå ìåæòó â ŁåðàðıŁŁ öåííîæòåØ. ÒàŒ, ºþÆÿ æîâåð-
łåíæòâî àÆæîºþòíîØ ïîºíîòß æŁçíŁ, äåÿòåºü ìîæåò æòðåìŁòüæÿ
Œ íåØ ðàäŁ æàìîªî æåÆÿ, ïðåäïî÷Łòàÿ æåÆÿ âæåì äðóªŁì æóøåæòâàì.
Ýòî ïðîæòî çàóðÿäíîå æåÆÿºþÆŁå. ˛íî çàæºóæŁâàåò îæóæäåíŁÿ, ïî-
òîìó ÷òî æåÆÿºþÆŁå íàðółàåò ŁåðàðıŁþ öåííîæòåØ, óŒàçàííóþ
¨Łæóæîì ÕðŁæòîì â åªî äâóı ªºàâíßı çàïîâåäÿı: ºþÆŁ `îªà Æîºü-
łå æàìîªî æåÆÿ Ł æâîåªî ÆºŁæíåªî, ŒàŒ æàìîªî æåÆÿ. ˝åŁæïîºíå-
íŁå ýòŁı çàïîâåäåØ îçíà÷àåò ªðåıîïàäåíŁå.
Ñóøåæòâóåò äðóªîØ âŁä ýªîŁçìà, íàðółàþøåªî ŁåðàðıŁþ öåí-
íîæòåØ çíà÷Łòåºüíî Æîºüłå: íåŒîòîðßå äåÿòåºŁ, æòðåìÿøŁåæÿ Œ æî-
âåðłåíæòâó, Œ àÆæîºþòíîØ ïîºíîòå ÆßòŁÿ Ł, Æîºåå òîªî, Œ Æºàªó
âæåªî ìŁðà, ïðŁíŁìàþò ðåłåíŁå äîæòŁªíóòü æâîåØ öåºŁ æâîŁì
æîÆæòâåííßì ïóòåì Ł çàíÿòü ïåðâîå ìåæòî Ł âîçâßæŁòüæÿ íàä âæå-
ìŁ äðóªŁìŁ æóøåæòâàìŁ Ł äàæå íàä æàìŁì îˆæïîäîì `îªîì. Ó ýòŁı
ºþäåØ ïðåîÆºàäàþøåØ æòðàæòüþ ÿâºÿåòæÿ ªîðäîæòü. ÒàŒŁå ºþäŁ
âæòóïàþò â æîïåðíŁ÷åæòâî æ `îªîì, æ÷Łòàÿ, ÷òî îíŁ æïîæîÆíß ïðŁ-
âåæòŁ â ïîðÿäîŒ ìŁð ºó÷łå, ÷åì åªî Òâîðåö. ˇðåæºåäóÿ íåäîæòŁ-
æŁìóþ öåºü, îíŁ òåðïÿò ïîðàæåíŁå íà Œàæäîì łàªó Ł íà÷Łíàþò
íåíàâŁäåòü `îªà.
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ÝªîŁçì îòäåºÿåò íàæ îò `îªà, ïîæŒîºüŒó ìß æòàâŁì ïåðåä æî-
ÆîØ öåºŁ, íå æîâìåæòŁìßå æ `îæŁåØ âîºåØ,  ÷òî ìŁð äîºæåí
Æßòü æîâåðłåííßì. Òî÷íî òàŒŁì æå îÆðàçîì ýªîŁçì îòäåºÿåò äåÿ-
òåºÿ â ÆîºüłåØ ŁºŁ ìåíüłåØ æòåïåíŁ îò äðóªŁı äåÿòåºåØ: åªî öåºŁ
Ł äåØæòâŁÿ íå ìîªóò Æßòü æîªºàæîâàíß æ äåØæòâŁÿìŁ äðóªŁı æó-
øåæòâ Ł ÷àæòî âåäóò Œ âðàæäåÆíîæòŁ Ł âçàŁìíîØ ïðîòŁâîïîºîæ-
íîæòŁ. ´ ïðîæòðàíæòâåííßı òåºàı ýªîŁæòŁ÷íßı æóøåæòâ æîâåðłà-
þòæÿ ïðîöåææß âçàŁìíîªî îòòàºŒŁâàíŁÿ, æîçäàþøŁå æðàâíŁòåºüíî
íåïðîíŁöàåìóþ ìàææó; ŁíßìŁ æºîâàìŁ, îíŁ ÿâºÿþòæÿ ìàòåðŁ-
àºüíßìŁ òåºàìŁ. ˇîýòîìó âæþ ŒîæìŁ÷åæŒóþ îÆºàæòü, Œ ŒîòîðîØ
ïðŁíàäºåæàò òàŒŁå äåÿòåºŁ, âŒºþ÷àÿ Ł ÷åºîâå÷åæŒŁå æóøåæòâà,
¸îææŒŁØ íàçßâàåò ï æ Ł ı î ô Ł ç Ł ÷ å æ Œ î Ø  æôåðîØ ÆßòŁÿ. ˛í îÆî-
çíà÷àåò òåðìŁíàìŁ «ïæŁıŁ÷åæŒŁØ» ŁºŁ «óìæòâåííßØ» òàŒŁå íå-
ïðîæòðàíæòâåííßå ïðîöåææß, â Œîòîðßı Ł ÷åðåç ïîæðåäæòâî Œîòî-
ðßı æîçäàþòæÿ ŁºŁ àææŁìŁºŁðóþòæÿ îòíîæŁòåºüíßå öåííîæòŁ, ò. å.
öåííîæòŁ  ıîðîłŁå â îäíîì îòíîłåíŁŁ Ł äóðíßå  â äðóªîì;
îòæþäà æºåäóåò, ÷òî óìæòâåííßå ïðîöåææß âæåªäà Łìåþò ïðŁìåæü
ýªîŁçìà. ¸îææŒŁØ äàåò íàçâàíŁå «äóıîâíßØ» íåïðîæòðàíæòâåííßì
ïðîöåææàì, â Œîòîðßı Ł ÷åðåç ïîæðåäæòâî Œîòîðßı æîçäàþòæÿ ŁºŁ
àææŁìŁºŁðóþòæÿ àÆæîºþòíßå öåííîæòŁ. ´ Öàðæòâå `îæŁåì æîâåð-
łàþòæÿ òîºüŒî äóıîâíßå ïðîöåææß Ł Łı âîïºîøåíŁå â ïðåîÆðàæåí-
íßı òåºàı; íî â ïæŁıîôŁçŁ÷åæŒîØ æôåðå æîâåðłàþòæÿ ŒàŒ óìæòâåí-
íßå, òàŒ Ł äóıîâíßå ïðîöåææß Ł Łı âîïºîøåíŁå â ìàòåðŁàºüíßı
òåºàı.
Òâîð÷åæŒŁå æïîæîÆíîæòŁ ýªîŁæòŁ÷íî ìßæºÿøåªî æóÆæòàíöŁ-
àºüíîªî äåÿòåºÿ ïîæòåïåííî óªàæàþò, åæºŁ åªî æŁºß ªàðìîíŁ÷åæŒŁ
íå æî÷åòàþòæÿ æ ìîªóøåæòâîì `îªà Ł äðóªŁı æóøåæòâ. ˇîýòîìó
ýªîŁçì îÆåäíÿåò ŒàŒ æŁçíü æàìîªî äåÿòåºÿ, òàŒ Ł äðóªŁı æóøåæòâ
â ïæŁıîôŁçŁ÷åæŒîØ æôåðå. Ñºåäîâàòåºüíî, ýªîŁæòŁ÷íîæòü  çºî
Ł ïåðâîðîäíßØ ªðåı, æºóæàøŁØ Łæòî÷íŁŒîì âæÿŒîªî ðîäà ïðîŁæ-
òåŒàþøåªî Łç íåªî çºà, æâÿçàííîªî ïî íåîÆıîäŁìîæòŁ æ îòíîæŁ-
òåºüíßì îòäåºåíŁåì äåÿòåºåØ äðóª îò äðóªà Ł âåäóøåªî Œ ðàçðß-
âàì Ł ðàæïàäó. ´ ýòîì Ł çàŒºþ÷àåòæÿ îÆœÿæíåíŁå ÆîºåçíŁ, óðîäæòâà,
æìåðòŁ, à òàŒæå îÆøåæòâåííßı ŒîíôºŁŒòîâ Ł íåäîæòàòŒîâ. `îºåå
òîªî, â ýòîì çàŒºþ÷àåòæÿ òàŒæå îÆœÿæíåíŁå Œàòàæòðîô â ïðŁðîäå:
łòîðìîâ íà ìîðå, íàâîäíåíŁØ, âóºŒàíŁ÷åæŒŁı ŁçâåðæåíŁØ. Ñîªºàæ-
íî òåîðŁŁ ïåðæîíàºŁçìà, âæÿ ïðŁðîäà æîæòîŁò Łç æóøíîæòåØ, Œîòî-
ÌíîªŁå íåâåðíßå ïðåäæòàâºåíŁÿ îÆ ó÷åíŁŁ î æâîÆîäíîØ âîºå
óæòðàíÿþòæÿ ïóòåì ðàçºŁ÷åíŁÿ ìåæäó ôîðìàºüíîØ Ł ìàòåðŁàºüíîØ
æâîÆîäîØ. Ôîðìàºüíàÿ æâîÆîäà îçíà÷àåò, ÷òî â Œàæäîì äàííîì
æºó÷àå äåÿòåºü ìîæåò âîçäåðæàòüæÿ îò íåŒîòîðîªî îòäåºüíîªî ïðî-
ÿâºåíŁÿ Ł çàìåíŁòü åªî äðóªŁì. Ýòà æâîÆîäà àÆæîºþòíà Ł íå ìî-
æåò Æßòü óòðà÷åíà íŁ ïðŁ ŒàŒŁı îÆæòîÿòåºüæòâàı. ÌàòåðŁàºüíàÿ
æâîÆîäà îçíà÷àåò æòåïåíü òâîð÷åæŒîØ æŁºß, îÆºàäàåìîØ äåÿòåºåì,
Ł íàıîäŁò æâîå âßðàæåíŁå â òîì, ÷òî îí æïîæîÆåí òâîðŁòü. ˛íà
Æåæïðåäåºüíà â Öàðæòâå `îæŁåì, ÷ºåíß Œîòîðîªî åäŁíîäółíî æî-
åäŁíÿþò æâîŁ æŁºß äºÿ æîâìåæòíîªî òâîð÷åæòâà Ł äàæå ïîºó÷àþò
ïîìîøü îò `îæåæòâåííîªî âæåìîªóøåæòâà. ˝î äåÿòåºŁ âíå Öàð-
æòâà `îæŁåªî ïðåÆßâàþò â æîæòîÿíŁŁ äóıîâíîØ äåªðàäàöŁŁ Ł ïî-
ºó÷àþò âåæüìà íåÆîºüłóþ ìàòåðŁàºüíóþ æâîÆîäó, ıîòÿ Łı ôîð-
ìàºüíàÿ æâîÆîäà íå óìàºÿåòæÿ.
˘Łçíü âíå Öàðæòâà `îæŁåªî åæòü ðåçóºüòàò íåâåðíîªî Łæïîºü-
çîâàíŁÿ æâîÆîäß âîºŁ. ˜åÿòåºü ìîæåò íàïðàâŁòü æâîþ ºþÆîâü
íà íåŒîòîðóþ öåííîæòü, ïðåäïî÷Łòàÿ åå âæåìó îæòàºüíîìó, Æåçîò-
íîæŁòåºüíî Œ åå ìåæòó â ŁåðàðıŁŁ öåííîæòåØ. ÒàŒ, ºþÆÿ æîâåð-
łåíæòâî àÆæîºþòíîØ ïîºíîòß æŁçíŁ, äåÿòåºü ìîæåò æòðåìŁòüæÿ
Œ íåØ ðàäŁ æàìîªî æåÆÿ, ïðåäïî÷Łòàÿ æåÆÿ âæåì äðóªŁì æóøåæòâàì.
Ýòî ïðîæòî çàóðÿäíîå æåÆÿºþÆŁå. ˛íî çàæºóæŁâàåò îæóæäåíŁÿ, ïî-
òîìó ÷òî æåÆÿºþÆŁå íàðółàåò ŁåðàðıŁþ öåííîæòåØ, óŒàçàííóþ
¨Łæóæîì ÕðŁæòîì â åªî äâóı ªºàâíßı çàïîâåäÿı: ºþÆŁ `îªà Æîºü-
łå æàìîªî æåÆÿ Ł æâîåªî ÆºŁæíåªî, ŒàŒ æàìîªî æåÆÿ. ˝åŁæïîºíå-
íŁå ýòŁı çàïîâåäåØ îçíà÷àåò ªðåıîïàäåíŁå.
Ñóøåæòâóåò äðóªîØ âŁä ýªîŁçìà, íàðółàþøåªî ŁåðàðıŁþ öåí-
íîæòåØ çíà÷Łòåºüíî Æîºüłå: íåŒîòîðßå äåÿòåºŁ, æòðåìÿøŁåæÿ Œ æî-
âåðłåíæòâó, Œ àÆæîºþòíîØ ïîºíîòå ÆßòŁÿ Ł, Æîºåå òîªî, Œ Æºàªó
âæåªî ìŁðà, ïðŁíŁìàþò ðåłåíŁå äîæòŁªíóòü æâîåØ öåºŁ æâîŁì
æîÆæòâåííßì ïóòåì Ł çàíÿòü ïåðâîå ìåæòî Ł âîçâßæŁòüæÿ íàä âæå-
ìŁ äðóªŁìŁ æóøåæòâàìŁ Ł äàæå íàä æàìŁì îˆæïîäîì `îªîì. Ó ýòŁı
ºþäåØ ïðåîÆºàäàþøåØ æòðàæòüþ ÿâºÿåòæÿ ªîðäîæòü. ÒàŒŁå ºþäŁ
âæòóïàþò â æîïåðíŁ÷åæòâî æ `îªîì, æ÷Łòàÿ, ÷òî îíŁ æïîæîÆíß ïðŁ-
âåæòŁ â ïîðÿäîŒ ìŁð ºó÷łå, ÷åì åªî Òâîðåö. ˇðåæºåäóÿ íåäîæòŁ-
æŁìóþ öåºü, îíŁ òåðïÿò ïîðàæåíŁå íà Œàæäîì łàªó Ł íà÷Łíàþò
íåíàâŁäåòü `îªà.
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ªî Æîºåå ðàçâŁòîªî äåÿòåºÿ Ł æºóæàò åìó â Œà÷åæòâå åªî îðªàíîâ.
ÒàŒŁì îÆðàçîì, äåÿòåºŁ æòàíîâÿòæÿ, íàïðŁìåð, àòîìàìŁ, ò. å. òàŒŁ-
ìŁ òŁïàìŁ æŁçíŁ, ŒàŒ ŒŁæºîðîäíîæòü, ôîæôîðíîæòü Ł ò. ï.; íà Æîºåå
âßæłåØ æòàäŁŁ ïîÿâºÿþòæÿ ìîºåŒóºß, ò. å. òàŒîØ òŁï æŁçíŁ, ŒàŒ
âîäà, æîºü Ł ò. ï. `ßº æäåºàí îªðîìíßØ łàª íà ïóòŁ Œ ÆîºüłåØ
æºîæíîæòŁ Ł Æîªàòæòâó æŁçíŁ òåìŁ äåÿòåºÿìŁ, Œîòîðßå ŁçîÆðåºŁ
îðªàíŁ÷åæŒóþ æŁçíü ðàæòåíŁØ Ł æŁâîòíßı. ˇîæºåäóþøóþ æòà-
äŁþ ðàçâŁòŁÿ æŁçíŁ íà çåìºå æîæòàâºÿåò ïîÿâºåíŁå ÷åºîâåŒà. ˙åì-
íîØ ÷åºîâåŒ  ýòî òâàðü, âîæıîäÿøàÿ îò æŁâîòíîæòŁ Œ äóıîâíîæ-
òŁ. ˘Łçíü çåìíîªî ÷åºîâå÷åæŒîªî òŁïà Æßºà ŁçîÆðåòåíà äåÿòåºÿìŁ,
Œîòîðßå íà îæíîâå âæåªî æâîåªî ïðåäßäóøåªî îïßòà, æíà÷àºà íå-
îðªàíŁ÷åæŒîØ, à çàòåì ðàæòŁòåºüíîØ ŁºŁ æŁâîòíîØ æŁçíŁ, ïîäíÿ-
ºŁæü äî îæîçíàíŁÿ àÆæîºþòíßı öåííîæòåØ Ł äîºªà, çàŒºþ÷àþøå-
ªîæÿ â òîì, ÷òîÆß òâîðŁòü Łı â æâîåì ïîâåäåíŁŁ. ˝à ïðåäßäóøŁı
æòàäŁÿı æâîåªî ðàçâŁòŁÿ ýòŁ äåÿòåºŁ ÆßºŁ òîºüŒî ïîòåíöŁàºüíî
ºŁ÷íßìŁ; íî, äîæòŁªíóâ ÷åºîâå÷åæŒîØ æòàäŁŁ, îíŁ æòàºŁ àŒòóàºü-
íßìŁ ºŁ÷íîæòÿìŁ. ÓòâåðæäåíŁå, ÷òî îäŁí Ł òîò æå äåÿòåºü ìî-
æåò ðàçâŁâàòüæÿ îò ýºåŒòðîíà äî ÷åºîâå÷åæŒîªî òŁïà æŁçíŁ Ł ïîä-
íÿòüæÿ âßłå ÷åºîâåŒà, íàïðŁìåð â ôîðìå îÆøåæòâåííîªî «ÿ», 
ýòî óòâåðæäåíŁå åæòü íå ÷òî Łíîå, ŒàŒ ó ÷ å í Ł å  î  ï å ð å â î ï º î -
ø å í Ł Ł.
¸îææŒŁØ çàøŁøàåò ó÷åíŁå î ïåðåâîïºîøåíŁŁ, ðàçðàÆîòàííîå
¸åØÆíŁöåì ïîä íàçâàíŁåì ìåòàìîðôîçŁæà2. ¸åØÆíŁö æ÷Łòàº, ÷òî
ýòî ó÷åíŁå ïðŁåìºåìî äºÿ ıðŁæòŁàíæŒîØ òåîºîªŁŁ, òàŒ ŒàŒ îí ïðŁ-
çíàâàº, ÷òî ïåðåıîä ìîíàä (æóÆæòàíöŁàºüíîªî äåÿòåºÿ) îò æŁâîò-
íîØ Œ ðàöŁîíàºüíîØ ÷åºîâå÷åæŒîØ æòàäŁŁ äîæòŁªàåòæÿ ïîæðåäæòâîì
äîïîºíŁòåºüíîªî òâîð÷åæŒîªî àŒòà `îªà, íàçâàííîªî Łì «æâåðıòâî-
ðåíŁåì». ÒàŒàÿ ŒîíöåïöŁÿ ïðîŁæıîæäåíŁÿ ÷åºîâåŒà æî÷åòàåò òåî-
ðŁþ ïðåäæóøåæòâîâàíŁÿ äółŁ æ òåîðŁåØ æîòâîðåíŁÿ ìŁðà `îªîì.
—àçâŁòŁå òŁïîâ æŁçíŁ, îïŁæàííßı â `ŁÆºŁŁ ŒàŒ æîòâîðåíŁå
â łåæòü äíåØ, æîâåðłàåòæÿ ÷åðåç ïîæðåäæòâî æâîÆîäíîØ òâîð÷åæ-
ŒîØ àŒòŁâíîæòŁ ªðåłíßı æóøåæòâ, îäíàŒî íå æîâæåì æàìîæòîÿòåºü-
íî, íî â æîòðóäíŁ÷åæòâå æ îˆæïîäîì `îªîì. ´æÿŒîå Æºàªî, òâîðŁ-
ìîå â ìŁðå, äîæòŁªàåòæÿ ïîæðåäæòâîì æî÷åòàíŁÿ «ïðŁðîäíîØ»
Ł `îæåæòâåííîØ «ÆºàªîäàòŁ».
¸îææŒŁØ ªîâîðŁò, ÷òî â ïðîöåææå ïåðåâîïºîøåíŁÿ âæå äåÿòåºŁ
ðàíî ŁºŁ ïîçäíî ïðåîäîºåâàþò æâîØ ýªîŁçì Ł óäîæòàŁâàþòæÿ îÆî-
ðßå ÆßºŁ Æß ÷ºåíàìŁ Öàðæòâà `îæŁåªî, åæºŁ Æß îíŁ íå âæòóïŁºŁ
íà ïóòü ýªîŁçìà. ¨ç-çà ýòîªî ªðåıà Ł âçàŁìíîØ ðàçîÆøåííîæòŁ ìíî-
ªŁå Łç íŁı æòàºŁ íå àŒòóàºüíßìŁ, à ïðîæòî ïîòåíöŁàºüíßìŁ ºŁ÷-
íîæòÿìŁ, îÆðàçóþøŁìŁ íŁçłåå öàðæòâî ŒàŒ îðªàíŁ÷åæŒîØ, òàŒ Ł íå-
îðªàíŁ÷åæŒîØ ïðŁðîäß. ˛æíîâíßå ïîºîæåíŁÿ ýòŁŒŁ Ł òåîäŁöåŁ
¸îææŒîªî çàŒºþ÷àþòæÿ â æºåäóþøåì. ˇåðâîíà÷àºüíßØ àŒò Ñîòâîðå-
íŁÿ ìŁðà `îªîì, ïðåäłåæòâóþøŁØ łåæòŁ äíÿì ðàçâŁòŁÿ ìŁðà, âß-
ðàæåííîªî â `ŁÆºŁŁ ôðàçîØ «â íà÷àºå `îª æîòâîðŁº íåÆî Ł çåìºþ»,
æîæòîÿº â òâîðåíŁŁ `îªîì æóÆæòàíöŁàºüíßı äåÿòåºåØ Ł â íàäåºå-
íŁŁ Łı æâîØæòâàìŁ æâåðıâðåìåííîªî Ł æâåðıïðîæòðàíæòâåííîªî
ÆßòŁÿ âìåæòå æ ïðŁíöŁïàìŁ ÀÆæòðàŒòíîªî ¸îªîæà Ł æâåðıŒà÷å-
æòâåííîØ òâîð÷åæŒîØ æŁºîØ. ÝòŁìŁ Œà÷åæòâàìŁ ÿâºÿåòæÿ îÆðàç `îªà
â îòäåºüíîì æîçäàíŁŁ. `îª íå íàäåºŁº Łı ýìïŁðŁ÷åæŒŁì ıàðàŒòå-
ðîì. ´ßðàÆîòàòü ýìïŁðŁ÷åæŒŁØ ıàðàŒòåð, ò. å. ýìïŁðŁ÷åæŒŁØ òŁï
æŁçíŁ,  ýòî óæå çàäà÷à òâîð÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ Œàæäîªî æóøå-
æòâà. ˜åÿòåºŁ, âæòóïŁâłŁå æðàçó íà ïóòü ïðàâŁºüíîªî ïîâåäåíŁÿ,
â æîîòâåòæòâŁŁ æ íðàâæòâåííßì çàŒîíîì, òðåÆóþøŁì ºþÆâŁ òîºü-
Œî Œ àÆæîºþòíßì öåííîæòÿì â Łı ŁåðàðıŁ÷åæŒîì ïîðÿäŒå, óäîæòî-
ŁºŁæü æ æàìîªî íà÷àºà æŁòü â ÖàðæòâŁŁ ˝åÆåæíîì, Ł íà íŁı Æßºî
íŁæïîæºàíî îÆîæåæòâºåíŁå. ˛íŁ æîæòàâºÿþò «íåÆåæà». Ñóøåæòâà,
âæòóïŁâłŁå íà ïóòü ýªîŁçìà, îÆðàçóþò æôåðó íåæîâåðłåííîªî
ÆßòŁÿ, â ŒîòîðîØ îíŁ îæâîÆîæäàþòæÿ îò æâîŁı íåäîæòàòŒîâ ïî-
æðåäæòâîì ìåäºåííîØ, Æîºåå ŁºŁ ìåíåå ÆîºåçíåííîØ ýâîºþöŁŁ.
ˇðŁíŁìàÿ âî âíŁìàíŁå Łı Æóäóøóþ æóäüÆó, `ŁÆºŁÿ îïŁæßâàåò Łı
ŒàŒ «çåìºþ».
´ìåæòî ïîºíîòß æŁçíŁ, ýªîŁæòŁ÷íßå, ò. å. ªðåıîâíßå, æóøåæòâà
æîçäàþò äºÿ æåÆÿ îªðàíŁ÷åííîå, Æåæöâåòíîå æóøåæòâîâàíŁå; ðàçî-
÷àðîâàíŁÿ, âßòåŒàþøŁå Łç ýªîŁæòŁ÷åæŒŁı äåØæòâŁØ, ïðåäæòàâºÿ-
þò æîÆîØ íåïîæðåäæòâåííóþ Ł ì ì à í å í ò í ó þ  æ à í Œ ö Ł þ  íðàâ-
æòâåííîªî çàŒîíà. Ñîıðàíÿÿ ŁíæòŁíŒòŁâíîå æòðåìºåíŁå Œ ïîºíîòå
æŁçíŁ, ýªîŁæòŁ÷íßå äåÿòåºŁ ïîæòîÿííî âåäóò ÆîðüÆó çà òî, ÷òîÆß
âßðàÆîòàòü íîâßØ, Æîºåå æºîæíßØ òŁï æóøåæòâîâàíŁÿ, ÷òîÆß çà-
íÿòüæÿ Æîºåå âàæíßìŁ âŁäàìŁ äåÿòåºüíîæòŁ. ˜ºÿ äîæòŁæåíŁÿ ýòîØ
öåºŁ îíŁ âæòóïàþò â æîþç äðóª æ äðóªîì; îíŁ îÆœåäŁíÿþò æâîŁ
æŁºß, îòŒàçßâàÿæü äî ŁçâåæòíîØ æòåïåíŁ îò æâîåªî ŁæŒºþ÷Łòåºü-
íîªî ýªîŁçìà Ł ïîä÷Łíÿÿæü íåŒîòîðîìó äåÿòåºþ, ŒîòîðßØ ŁçîÆðåº
Æîºåå æºîæíßØ òŁï æŁçíŁ. ˛íŁ îÆðàçóþò «ðîäæòâåííîå» òåºî ýòî-
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ªî Æîºåå ðàçâŁòîªî äåÿòåºÿ Ł æºóæàò åìó â Œà÷åæòâå åªî îðªàíîâ.
ÒàŒŁì îÆðàçîì, äåÿòåºŁ æòàíîâÿòæÿ, íàïðŁìåð, àòîìàìŁ, ò. å. òàŒŁ-
ìŁ òŁïàìŁ æŁçíŁ, ŒàŒ ŒŁæºîðîäíîæòü, ôîæôîðíîæòü Ł ò. ï.; íà Æîºåå
âßæłåØ æòàäŁŁ ïîÿâºÿþòæÿ ìîºåŒóºß, ò. å. òàŒîØ òŁï æŁçíŁ, ŒàŒ
âîäà, æîºü Ł ò. ï. `ßº æäåºàí îªðîìíßØ łàª íà ïóòŁ Œ ÆîºüłåØ
æºîæíîæòŁ Ł Æîªàòæòâó æŁçíŁ òåìŁ äåÿòåºÿìŁ, Œîòîðßå ŁçîÆðåºŁ
îðªàíŁ÷åæŒóþ æŁçíü ðàæòåíŁØ Ł æŁâîòíßı. ˇîæºåäóþøóþ æòà-
äŁþ ðàçâŁòŁÿ æŁçíŁ íà çåìºå æîæòàâºÿåò ïîÿâºåíŁå ÷åºîâåŒà. ˙åì-
íîØ ÷åºîâåŒ  ýòî òâàðü, âîæıîäÿøàÿ îò æŁâîòíîæòŁ Œ äóıîâíîæ-
òŁ. ˘Łçíü çåìíîªî ÷åºîâå÷åæŒîªî òŁïà Æßºà ŁçîÆðåòåíà äåÿòåºÿìŁ,
Œîòîðßå íà îæíîâå âæåªî æâîåªî ïðåäßäóøåªî îïßòà, æíà÷àºà íå-
îðªàíŁ÷åæŒîØ, à çàòåì ðàæòŁòåºüíîØ ŁºŁ æŁâîòíîØ æŁçíŁ, ïîäíÿ-
ºŁæü äî îæîçíàíŁÿ àÆæîºþòíßı öåííîæòåØ Ł äîºªà, çàŒºþ÷àþøå-
ªîæÿ â òîì, ÷òîÆß òâîðŁòü Łı â æâîåì ïîâåäåíŁŁ. ˝à ïðåäßäóøŁı
æòàäŁÿı æâîåªî ðàçâŁòŁÿ ýòŁ äåÿòåºŁ ÆßºŁ òîºüŒî ïîòåíöŁàºüíî
ºŁ÷íßìŁ; íî, äîæòŁªíóâ ÷åºîâå÷åæŒîØ æòàäŁŁ, îíŁ æòàºŁ àŒòóàºü-
íßìŁ ºŁ÷íîæòÿìŁ. ÓòâåðæäåíŁå, ÷òî îäŁí Ł òîò æå äåÿòåºü ìî-
æåò ðàçâŁâàòüæÿ îò ýºåŒòðîíà äî ÷åºîâå÷åæŒîªî òŁïà æŁçíŁ Ł ïîä-
íÿòüæÿ âßłå ÷åºîâåŒà, íàïðŁìåð â ôîðìå îÆøåæòâåííîªî «ÿ», 
ýòî óòâåðæäåíŁå åæòü íå ÷òî Łíîå, ŒàŒ ó ÷ å í Ł å  î  ï å ð å â î ï º î -
ø å í Ł Ł.
¸îææŒŁØ çàøŁøàåò ó÷åíŁå î ïåðåâîïºîøåíŁŁ, ðàçðàÆîòàííîå
¸åØÆíŁöåì ïîä íàçâàíŁåì ìåòàìîðôîçŁæà2. ¸åØÆíŁö æ÷Łòàº, ÷òî
ýòî ó÷åíŁå ïðŁåìºåìî äºÿ ıðŁæòŁàíæŒîØ òåîºîªŁŁ, òàŒ ŒàŒ îí ïðŁ-
çíàâàº, ÷òî ïåðåıîä ìîíàä (æóÆæòàíöŁàºüíîªî äåÿòåºÿ) îò æŁâîò-
íîØ Œ ðàöŁîíàºüíîØ ÷åºîâå÷åæŒîØ æòàäŁŁ äîæòŁªàåòæÿ ïîæðåäæòâîì
äîïîºíŁòåºüíîªî òâîð÷åæŒîªî àŒòà `îªà, íàçâàííîªî Łì «æâåðıòâî-
ðåíŁåì». ÒàŒàÿ ŒîíöåïöŁÿ ïðîŁæıîæäåíŁÿ ÷åºîâåŒà æî÷åòàåò òåî-
ðŁþ ïðåäæóøåæòâîâàíŁÿ äółŁ æ òåîðŁåØ æîòâîðåíŁÿ ìŁðà `îªîì.
—àçâŁòŁå òŁïîâ æŁçíŁ, îïŁæàííßı â `ŁÆºŁŁ ŒàŒ æîòâîðåíŁå
â łåæòü äíåØ, æîâåðłàåòæÿ ÷åðåç ïîæðåäæòâî æâîÆîäíîØ òâîð÷åæ-
ŒîØ àŒòŁâíîæòŁ ªðåłíßı æóøåæòâ, îäíàŒî íå æîâæåì æàìîæòîÿòåºü-
íî, íî â æîòðóäíŁ÷åæòâå æ îˆæïîäîì `îªîì. ´æÿŒîå Æºàªî, òâîðŁ-
ìîå â ìŁðå, äîæòŁªàåòæÿ ïîæðåäæòâîì æî÷åòàíŁÿ «ïðŁðîäíîØ»
Ł `îæåæòâåííîØ «ÆºàªîäàòŁ».
¸îææŒŁØ ªîâîðŁò, ÷òî â ïðîöåææå ïåðåâîïºîøåíŁÿ âæå äåÿòåºŁ
ðàíî ŁºŁ ïîçäíî ïðåîäîºåâàþò æâîØ ýªîŁçì Ł óäîæòàŁâàþòæÿ îÆî-
ðßå ÆßºŁ Æß ÷ºåíàìŁ Öàðæòâà `îæŁåªî, åæºŁ Æß îíŁ íå âæòóïŁºŁ
íà ïóòü ýªîŁçìà. ¨ç-çà ýòîªî ªðåıà Ł âçàŁìíîØ ðàçîÆøåííîæòŁ ìíî-
ªŁå Łç íŁı æòàºŁ íå àŒòóàºüíßìŁ, à ïðîæòî ïîòåíöŁàºüíßìŁ ºŁ÷-
íîæòÿìŁ, îÆðàçóþøŁìŁ íŁçłåå öàðæòâî ŒàŒ îðªàíŁ÷åæŒîØ, òàŒ Ł íå-
îðªàíŁ÷åæŒîØ ïðŁðîäß. ˛æíîâíßå ïîºîæåíŁÿ ýòŁŒŁ Ł òåîäŁöåŁ
¸îææŒîªî çàŒºþ÷àþòæÿ â æºåäóþøåì. ˇåðâîíà÷àºüíßØ àŒò Ñîòâîðå-
íŁÿ ìŁðà `îªîì, ïðåäłåæòâóþøŁØ łåæòŁ äíÿì ðàçâŁòŁÿ ìŁðà, âß-
ðàæåííîªî â `ŁÆºŁŁ ôðàçîØ «â íà÷àºå `îª æîòâîðŁº íåÆî Ł çåìºþ»,
æîæòîÿº â òâîðåíŁŁ `îªîì æóÆæòàíöŁàºüíßı äåÿòåºåØ Ł â íàäåºå-
íŁŁ Łı æâîØæòâàìŁ æâåðıâðåìåííîªî Ł æâåðıïðîæòðàíæòâåííîªî
ÆßòŁÿ âìåæòå æ ïðŁíöŁïàìŁ ÀÆæòðàŒòíîªî ¸îªîæà Ł æâåðıŒà÷å-
æòâåííîØ òâîð÷åæŒîØ æŁºîØ. ÝòŁìŁ Œà÷åæòâàìŁ ÿâºÿåòæÿ îÆðàç `îªà
â îòäåºüíîì æîçäàíŁŁ. `îª íå íàäåºŁº Łı ýìïŁðŁ÷åæŒŁì ıàðàŒòå-
ðîì. ´ßðàÆîòàòü ýìïŁðŁ÷åæŒŁØ ıàðàŒòåð, ò. å. ýìïŁðŁ÷åæŒŁØ òŁï
æŁçíŁ,  ýòî óæå çàäà÷à òâîð÷åæŒîØ äåÿòåºüíîæòŁ Œàæäîªî æóøå-
æòâà. ˜åÿòåºŁ, âæòóïŁâłŁå æðàçó íà ïóòü ïðàâŁºüíîªî ïîâåäåíŁÿ,
â æîîòâåòæòâŁŁ æ íðàâæòâåííßì çàŒîíîì, òðåÆóþøŁì ºþÆâŁ òîºü-
Œî Œ àÆæîºþòíßì öåííîæòÿì â Łı ŁåðàðıŁ÷åæŒîì ïîðÿäŒå, óäîæòî-
ŁºŁæü æ æàìîªî íà÷àºà æŁòü â ÖàðæòâŁŁ ˝åÆåæíîì, Ł íà íŁı Æßºî
íŁæïîæºàíî îÆîæåæòâºåíŁå. ˛íŁ æîæòàâºÿþò «íåÆåæà». Ñóøåæòâà,
âæòóïŁâłŁå íà ïóòü ýªîŁçìà, îÆðàçóþò æôåðó íåæîâåðłåííîªî
ÆßòŁÿ, â ŒîòîðîØ îíŁ îæâîÆîæäàþòæÿ îò æâîŁı íåäîæòàòŒîâ ïî-
æðåäæòâîì ìåäºåííîØ, Æîºåå ŁºŁ ìåíåå ÆîºåçíåííîØ ýâîºþöŁŁ.
ˇðŁíŁìàÿ âî âíŁìàíŁå Łı Æóäóøóþ æóäüÆó, `ŁÆºŁÿ îïŁæßâàåò Łı
ŒàŒ «çåìºþ».
´ìåæòî ïîºíîòß æŁçíŁ, ýªîŁæòŁ÷íßå, ò. å. ªðåıîâíßå, æóøåæòâà
æîçäàþò äºÿ æåÆÿ îªðàíŁ÷åííîå, Æåæöâåòíîå æóøåæòâîâàíŁå; ðàçî-
÷àðîâàíŁÿ, âßòåŒàþøŁå Łç ýªîŁæòŁ÷åæŒŁı äåØæòâŁØ, ïðåäæòàâºÿ-
þò æîÆîØ íåïîæðåäæòâåííóþ Ł ì ì à í å í ò í ó þ  æ à í Œ ö Ł þ  íðàâ-
æòâåííîªî çàŒîíà. Ñîıðàíÿÿ ŁíæòŁíŒòŁâíîå æòðåìºåíŁå Œ ïîºíîòå
æŁçíŁ, ýªîŁæòŁ÷íßå äåÿòåºŁ ïîæòîÿííî âåäóò ÆîðüÆó çà òî, ÷òîÆß
âßðàÆîòàòü íîâßØ, Æîºåå æºîæíßØ òŁï æóøåæòâîâàíŁÿ, ÷òîÆß çà-
íÿòüæÿ Æîºåå âàæíßìŁ âŁäàìŁ äåÿòåºüíîæòŁ. ˜ºÿ äîæòŁæåíŁÿ ýòîØ
öåºŁ îíŁ âæòóïàþò â æîþç äðóª æ äðóªîì; îíŁ îÆœåäŁíÿþò æâîŁ
æŁºß, îòŒàçßâàÿæü äî ŁçâåæòíîØ æòåïåíŁ îò æâîåªî ŁæŒºþ÷Łòåºü-
íîªî ýªîŁçìà Ł ïîä÷Łíÿÿæü íåŒîòîðîìó äåÿòåºþ, ŒîòîðßØ ŁçîÆðåº
Æîºåå æºîæíßØ òŁï æŁçíŁ. ˛íŁ îÆðàçóþò «ðîäæòâåííîå» òåºî ýòî-
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ðÿìŁ. Ýòî îòíîłåíŁå ìîæåò Æßòü îæîÆåííî ÆºŁçŒŁì, ïîòîìó ÷òî
`îª Ñßí, ŒîíŒðåòíßØ ¸îªîæ, æòàíîâŁòæÿ æ æàìîªî íà÷àºà æîòâîðå-
íŁÿ ìŁðà `îªî÷åºîâåŒîì, Łìåííî `îæåæòâåííßì ÷åºîâåŒîì, Ł âæÿ-
Œàÿ äîÆðîäåòåºü, â ÷àæòíîæòŁ àÆæîºþòíîå æîâåðłåíæòâî Öàðæòâà
`îæŁåªî, ðåàºŁçóåòæÿ òîºüŒî ïðŁ ìŁºîæòŁâîì æîäåØæòâŁŁ `îªî-
÷åºîâåŒà.
˚àŒ `îæåæòâåííßØ ÷åºîâåŒ, `îªî÷åºîâåŒ ŁíòŁìíî Æîºåå ÆºŁ-
çîŒ Œ ÷ºåíàì Öàðæòâà `îæŁåªî, íî âæå åøå ìàºî ïîíŁìàåòæÿ íàìŁ,
ªðåłíßìŁ ºþäüìŁ, ÷ºåíàìŁ ïæŁıîôŁçŁ÷åæŒîØ æôåðß ÆßòŁÿ. ÒàŒŁì
îÆðàçîì, æóøåæòâà, äîæòŁªłŁå ðàçóìíîæòŁ, ïîäªîòîâŁºŁ â òå÷åíŁå
ıîäà ŁæòîðŁŁ åªî ïðŁłåæòâŁå, Ł `îªî÷åºîâåŒ ïîä÷ŁíŁº æâîþ íå-
Æåæíî-Æîæåæòâåííóþ ÷åºîâå÷íîæòü îªðàíŁ÷åíŁþ (˚ånîsis), ïðŁíÿº
«ôîðìó æºóªŁ» Ł ðåàºŁçîâàº âòîðóþ æòàäŁþ âîïºîøåíŁÿ, ïîÿâŁâ-
łŁæü íà íàłåØ ïºàíåòå ŒàŒ ÷åºîâåŒ íà çåìºå  ¨Łæóæ ÕðŁæòîæ.
ÕðŁæòŁàíæŒîå ìŁðîâîççðåíŁå ÿâºÿåòæÿ àíòðîïîöåíòðŁ÷åæŒŁì,
ïîòîìó ÷òî îíî æòàâŁò `îªî÷åºîâåŒà âî ªºàâå ìŁðà. Òåì æàìßì îíî
âîîÆøå ïðŁäàåò çíà÷åíŁå ªðåıîâíîØ ïðŁðîäå ÷åºîâåŒà íà çåìºå.
ˇîýòîìó ìŁðîâîççðåíŁå ïîäîÆíîªî ðîäà ìîæíî íàçâàòü ì Ł Œ ð î -
à í ò ð î ï î ö å í ò ð Ł ÷ å æ Œ Ł ì. ´ ó÷åíŁŁ ¸îææŒîªî î `îªî÷åºîâå-
Œå ïåðâîíà÷àºüíîå `îæåæòâåííîå âîïºîøåíŁå ðàææìàòðŁâàåòæÿ ŒàŒ
òâîðåíŁå Ł ðåàºŁçàöŁÿ ¸îªîæîì Łäåàºüíî æîâåðłåííîªî, âæåîÆœåì-
ºþøåªî ÷åºîâåŒà; òàŒîå ìŁðîâîççðåíŁå ìîæíî íàçâàòü ì à Œ ð î -
à í ò ð î ï î ö å í ò ð Ł ÷ å æ Œ Ł ì. ˛íî íå ïðîòŁâîðå÷Łò ìŁŒðîàíòðî-
ïîöåíòðŁ÷åæŒîìó ìŁðîâîççðåíŁþ, à æîæòàâºÿåò ºŁłü ÷àæòü åªî.
`îªî÷åºîâåŒ ¨Łæóæ ÕðŁæòîæ ŁíòŁìíî ÆºŁæå Œ íàłåØ ïæŁıî-
ôŁçŁ÷åæŒîØ æôåðå Æºàªîäàðÿ åªî çåìíîØ æŁçíŁ â ˇàºåæòŁíå. ¯ªî
ìŁºîæòŁâîå âºŁÿíŁå íà íàæ ðàæïðîæòðàíÿåòæÿ Æîºåå æâîÆîäíî òîª-
äà, Œîªäà ìß æòàíîâŁìæÿ åªî ÷ºåíàìŁ â ÖåðŒâŁ, âîçªºàâºÿåìîØ ¨ì.
ÒàŒŁì îÆðàçîì, ìß æŁâåì ïîä ¯ªî âºŁÿíŁåì â íàæòîÿøåå âðåìÿ
Ł ïðŁíŁìàåì ó÷àæòŁå â ¯ªî æŁçíŁ íà çåìºå, Œîòîðàÿ æòîºü ÿðŒî
ŁçîÆðàæåíà â ¯âàíªåºŁÿı Ł ïðîäîºæàåò ŒîíŒðåòíî æóøåæòâîâàòü
äºÿ íàæ â ºŁòóðªŁŁ.
´ ðóŒîâîäæòâå íàłåØ æŁçíüþ ¨Łæóæó ÕðŁæòó ïîìîªàþò àíªå-
ºß Ł æâÿòßå, ÷ºåíß Öàðæòâà `îæŁåªî. ´î ªºàâå âæåªî ìŁðà, âæºåä
çà ÕðŁæòîì, ŒàŒ åªî ÆºŁæàØłŁØ æïîäâŁæíŁŒ æòîŁò òâàðíîå Æß-
òŁå, ÌŁðîâîØ ˜óı, æâ. ÑîôŁÿ. ˜åâà ÌàðŁÿ  çåìíîå âîïºîøåíŁå
æåæòâºåíŁÿ ÷åðåç ïîæðåäæòâî ÆºàªîäàòŁ. ˝î òàŒ ŒàŒ ïðîöåææ ðàç-
âŁòŁÿ æîâåðłàåòæÿ ïîæðåäæòâîì æâîÆîäíßı òâîð÷åæŒŁı àŒòîâ, îí
÷àæòî íå ÿâºÿåòæÿ ïðÿìßì âîæıîæäåíŁåì â Öàðæòâî `îæŁå, íî æî-
äåðæŁò âðåìåííßå ªðåıîïàäåíŁÿ Ł çàÆºóæäåíŁÿ. ¸îææŒŁØ íàçßâà-
åò íîðìàºüíîØ ýâîºþöŁåØ òó ºŁíŁþ ðàçâŁòŁÿ, Œîòîðàÿ âåäåò ïðÿ-
ìî Œ âðàòàì Öàðæòâà `îæŁåªî.
ÒîºüŒî â Öàðæòâå `îæŁåì æóÆæòàíöŁàºüíßØ äåÿòåºü ïîºíîæ-
òüþ ðåàºŁçóåò æâîþ ŁíäŁâŁäóàºüíîæòü ŒàŒ àÆæîºþòíî öåííßØ ýºå-
ìåíò ìŁðà. ˇîæŒîºüŒó âæÿŒŁØ äåÿòåºü ŒîîðäŁíŁðóåòæÿ æ öåºßì
ìŁðîì â åªî íàæòîÿøåì, ïðîłåäłåì Ł Æóäóøåì, â ïîäæîçíàíŁŁ
äåÿòåºÿ æîäåðæŁòæÿ ïðåäâîæıŁøåíŁå åªî Æóäóøåªî æîâåðłåíæòâà
â ÖàðæòâŁŁ `îæŁåì. Ýòî Æóäóøåå äºÿ âæÿŒîªî äåÿòåºÿ ÿâºÿåòæÿ
åªî ŁíäŁâŁäóàºüíîØ íîðìàòŁâíîØ ŁäååØ. ÑîçíàíŁå äåÿòåºÿ  ýòî
îöåíŒà Łì æàìŁì æâîåªî æîÆæòâåííîªî ïîâåäåíŁÿ æ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ
åªî íîðìàòŁâíîØ ŁíäŁâŁäóàºüíîØ ŁäåŁ. ¸Ł÷íîå òîæäåæòâî äåÿòåºÿ
æîıðàíÿåòæÿ, íåæìîòðÿ íà åªî ìíîªî÷Łæºåííßå ïåðåâîïºîøåíŁÿ,
ïîòîìó ÷òî äàæå íà òåı æòàäŁÿı ðàçâŁòŁÿ, íà Œîòîðßı îí æîâåð-
łåííî íå ïîìíŁò æâîåØ ïðîłåäłåØ æŁçíŁ, îí æîıðàíÿåò ïðŁâß÷-
ŒŁ Ł æïîæîÆíîæòŁ, ïðŁîÆðåòåííßå Łì â ôîðìå ŁíæòŁíŒòŁâíßı
æŁìïàòŁØ Ł àíòŁïàòŁØ, æïîæîÆíîæòåØ Ł âðîæäåííîªî ŁæŒóææòâà. ˝î
æïåöŁôŁ÷åæŒîå çíà÷åíŁå ýòîªî òîæäåæòâà æîæòîŁò â òîì, ÷òî âåæü
ýòîò ïðîöåææ ðàçâŁòŁÿ ïðîŁæıîäŁò â æâÿçŁ æ îäíîØ Ł òîØ æå íîð-
ìàòŁâíîØ ŁíäŁâŁäóàºüíîØ ŁäååØ, Æºàªîäàðÿ ŒîòîðîØ âæå æòàäŁŁ
æóøåæòâîâàíŁÿ äåÿòåºÿ îÆðàçóþò îäíî-åäŁíæòâåííîå ŁíäŁâŁäóàºü-
íîå öåºîå.
¸îææŒŁØ îòâåðªàåò ó÷åíŁå î òîì, ÷òî `îª òâîðŁò ìŁð â æîîò-
âåòæòâŁŁ æî æâîŁìŁ `îæåæòâåííßìŁ ŁäåÿìŁ, æîæòàâºÿþøŁìŁ ÷àæòü
åªî ÆßòŁÿ, ïîòîìó ÷òî `îª Ł ìŁð îíòîºîªŁ÷åæŒŁ æîâåðłåííî îò-
ºŁ÷íß äðóª îò äðóªà Ł íå Łìåþò íŁ îäíîªî òîæäåæòâåííîªî àæïåŒ-
òà. ¨äåŁ, Œîòîðßå íåŁçÆåæíî âŒºþ÷àþòæÿ æ æàìîªî íà÷àºà â æòðî-
åíŁå ìŁðà, ŒàŒ, íàïðŁìåð, ìàòåìàòŁ÷åæŒŁå ŁäåŁ, ïðåäæòàâºÿþò
æîÆîØ ò â à ð í î å  Æ ß ò Ł å, à íå æîæòîÿíŁå `îªà. ¸îææŒŁØ æ÷Łòàåò,
÷òî åªî ŒîíöåïöŁÿ `îªà Ł ìŁðà æîâåðłåííî ïðîòŁâîïîºîæíà ïàí-
òåŁçìó, ÷òî îíà ÿâºÿåòæÿ ÷ŁæòåØłåØ ôîðìîØ òåŁçìà3. ˛íà æîıðà-
íÿåò ïîýòŁ÷åæŒŁØ ıàðàŒòåð ïàíòåŁçìà, ïîòîìó ÷òî îíòîºîªŁ÷åæŒàÿ
ïðîïàæòü ìåæäó `îªîì Ł ìŁðîì íå ïðåïÿòæòâóåò `îªó ŒàŒ ºþÆÿ-
øåìó îòöó âæåªäà Ł âåçäå óæòàíàâºŁâàòü îòíîłåíŁÿ æî æâîŁìŁ òâà-
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ðÿìŁ. Ýòî îòíîłåíŁå ìîæåò Æßòü îæîÆåííî ÆºŁçŒŁì, ïîòîìó ÷òî
`îª Ñßí, ŒîíŒðåòíßØ ¸îªîæ, æòàíîâŁòæÿ æ æàìîªî íà÷àºà æîòâîðå-
íŁÿ ìŁðà `îªî÷åºîâåŒîì, Łìåííî `îæåæòâåííßì ÷åºîâåŒîì, Ł âæÿ-
Œàÿ äîÆðîäåòåºü, â ÷àæòíîæòŁ àÆæîºþòíîå æîâåðłåíæòâî Öàðæòâà
`îæŁåªî, ðåàºŁçóåòæÿ òîºüŒî ïðŁ ìŁºîæòŁâîì æîäåØæòâŁŁ `îªî-
÷åºîâåŒà.
˚àŒ `îæåæòâåííßØ ÷åºîâåŒ, `îªî÷åºîâåŒ ŁíòŁìíî Æîºåå ÆºŁ-
çîŒ Œ ÷ºåíàì Öàðæòâà `îæŁåªî, íî âæå åøå ìàºî ïîíŁìàåòæÿ íàìŁ,
ªðåłíßìŁ ºþäüìŁ, ÷ºåíàìŁ ïæŁıîôŁçŁ÷åæŒîØ æôåðß ÆßòŁÿ. ÒàŒŁì
îÆðàçîì, æóøåæòâà, äîæòŁªłŁå ðàçóìíîæòŁ, ïîäªîòîâŁºŁ â òå÷åíŁå
ıîäà ŁæòîðŁŁ åªî ïðŁłåæòâŁå, Ł `îªî÷åºîâåŒ ïîä÷ŁíŁº æâîþ íå-
Æåæíî-Æîæåæòâåííóþ ÷åºîâå÷íîæòü îªðàíŁ÷åíŁþ (˚ånîsis), ïðŁíÿº
«ôîðìó æºóªŁ» Ł ðåàºŁçîâàº âòîðóþ æòàäŁþ âîïºîøåíŁÿ, ïîÿâŁâ-
łŁæü íà íàłåØ ïºàíåòå ŒàŒ ÷åºîâåŒ íà çåìºå  ¨Łæóæ ÕðŁæòîæ.
ÕðŁæòŁàíæŒîå ìŁðîâîççðåíŁå ÿâºÿåòæÿ àíòðîïîöåíòðŁ÷åæŒŁì,
ïîòîìó ÷òî îíî æòàâŁò `îªî÷åºîâåŒà âî ªºàâå ìŁðà. Òåì æàìßì îíî
âîîÆøå ïðŁäàåò çíà÷åíŁå ªðåıîâíîØ ïðŁðîäå ÷åºîâåŒà íà çåìºå.
ˇîýòîìó ìŁðîâîççðåíŁå ïîäîÆíîªî ðîäà ìîæíî íàçâàòü ì Ł Œ ð î -
à í ò ð î ï î ö å í ò ð Ł ÷ å æ Œ Ł ì. ´ ó÷åíŁŁ ¸îææŒîªî î `îªî÷åºîâå-
Œå ïåðâîíà÷àºüíîå `îæåæòâåííîå âîïºîøåíŁå ðàææìàòðŁâàåòæÿ ŒàŒ
òâîðåíŁå Ł ðåàºŁçàöŁÿ ¸îªîæîì Łäåàºüíî æîâåðłåííîªî, âæåîÆœåì-
ºþøåªî ÷åºîâåŒà; òàŒîå ìŁðîâîççðåíŁå ìîæíî íàçâàòü ì à Œ ð î -
à í ò ð î ï î ö å í ò ð Ł ÷ å æ Œ Ł ì. ˛íî íå ïðîòŁâîðå÷Łò ìŁŒðîàíòðî-
ïîöåíòðŁ÷åæŒîìó ìŁðîâîççðåíŁþ, à æîæòàâºÿåò ºŁłü ÷àæòü åªî.
`îªî÷åºîâåŒ ¨Łæóæ ÕðŁæòîæ ŁíòŁìíî ÆºŁæå Œ íàłåØ ïæŁıî-
ôŁçŁ÷åæŒîØ æôåðå Æºàªîäàðÿ åªî çåìíîØ æŁçíŁ â ˇàºåæòŁíå. ¯ªî
ìŁºîæòŁâîå âºŁÿíŁå íà íàæ ðàæïðîæòðàíÿåòæÿ Æîºåå æâîÆîäíî òîª-
äà, Œîªäà ìß æòàíîâŁìæÿ åªî ÷ºåíàìŁ â ÖåðŒâŁ, âîçªºàâºÿåìîØ ¨ì.
ÒàŒŁì îÆðàçîì, ìß æŁâåì ïîä ¯ªî âºŁÿíŁåì â íàæòîÿøåå âðåìÿ
Ł ïðŁíŁìàåì ó÷àæòŁå â ¯ªî æŁçíŁ íà çåìºå, Œîòîðàÿ æòîºü ÿðŒî
ŁçîÆðàæåíà â ¯âàíªåºŁÿı Ł ïðîäîºæàåò ŒîíŒðåòíî æóøåæòâîâàòü
äºÿ íàæ â ºŁòóðªŁŁ.
´ ðóŒîâîäæòâå íàłåØ æŁçíüþ ¨Łæóæó ÕðŁæòó ïîìîªàþò àíªå-
ºß Ł æâÿòßå, ÷ºåíß Öàðæòâà `îæŁåªî. ´î ªºàâå âæåªî ìŁðà, âæºåä
çà ÕðŁæòîì, ŒàŒ åªî ÆºŁæàØłŁØ æïîäâŁæíŁŒ æòîŁò òâàðíîå Æß-
òŁå, ÌŁðîâîØ ˜óı, æâ. ÑîôŁÿ. ˜åâà ÌàðŁÿ  çåìíîå âîïºîøåíŁå
æåæòâºåíŁÿ ÷åðåç ïîæðåäæòâî ÆºàªîäàòŁ. ˝î òàŒ ŒàŒ ïðîöåææ ðàç-
âŁòŁÿ æîâåðłàåòæÿ ïîæðåäæòâîì æâîÆîäíßı òâîð÷åæŒŁı àŒòîâ, îí
÷àæòî íå ÿâºÿåòæÿ ïðÿìßì âîæıîæäåíŁåì â Öàðæòâî `îæŁå, íî æî-
äåðæŁò âðåìåííßå ªðåıîïàäåíŁÿ Ł çàÆºóæäåíŁÿ. ¸îææŒŁØ íàçßâà-
åò íîðìàºüíîØ ýâîºþöŁåØ òó ºŁíŁþ ðàçâŁòŁÿ, Œîòîðàÿ âåäåò ïðÿ-
ìî Œ âðàòàì Öàðæòâà `îæŁåªî.
ÒîºüŒî â Öàðæòâå `îæŁåì æóÆæòàíöŁàºüíßØ äåÿòåºü ïîºíîæ-
òüþ ðåàºŁçóåò æâîþ ŁíäŁâŁäóàºüíîæòü ŒàŒ àÆæîºþòíî öåííßØ ýºå-
ìåíò ìŁðà. ˇîæŒîºüŒó âæÿŒŁØ äåÿòåºü ŒîîðäŁíŁðóåòæÿ æ öåºßì
ìŁðîì â åªî íàæòîÿøåì, ïðîłåäłåì Ł Æóäóøåì, â ïîäæîçíàíŁŁ
äåÿòåºÿ æîäåðæŁòæÿ ïðåäâîæıŁøåíŁå åªî Æóäóøåªî æîâåðłåíæòâà
â ÖàðæòâŁŁ `îæŁåì. Ýòî Æóäóøåå äºÿ âæÿŒîªî äåÿòåºÿ ÿâºÿåòæÿ
åªî ŁíäŁâŁäóàºüíîØ íîðìàòŁâíîØ ŁäååØ. ÑîçíàíŁå äåÿòåºÿ  ýòî
îöåíŒà Łì æàìŁì æâîåªî æîÆæòâåííîªî ïîâåäåíŁÿ æ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ
åªî íîðìàòŁâíîØ ŁíäŁâŁäóàºüíîØ ŁäåŁ. ¸Ł÷íîå òîæäåæòâî äåÿòåºÿ
æîıðàíÿåòæÿ, íåæìîòðÿ íà åªî ìíîªî÷Łæºåííßå ïåðåâîïºîøåíŁÿ,
ïîòîìó ÷òî äàæå íà òåı æòàäŁÿı ðàçâŁòŁÿ, íà Œîòîðßı îí æîâåð-
łåííî íå ïîìíŁò æâîåØ ïðîłåäłåØ æŁçíŁ, îí æîıðàíÿåò ïðŁâß÷-
ŒŁ Ł æïîæîÆíîæòŁ, ïðŁîÆðåòåííßå Łì â ôîðìå ŁíæòŁíŒòŁâíßı
æŁìïàòŁØ Ł àíòŁïàòŁØ, æïîæîÆíîæòåØ Ł âðîæäåííîªî ŁæŒóææòâà. ˝î
æïåöŁôŁ÷åæŒîå çíà÷åíŁå ýòîªî òîæäåæòâà æîæòîŁò â òîì, ÷òî âåæü
ýòîò ïðîöåææ ðàçâŁòŁÿ ïðîŁæıîäŁò â æâÿçŁ æ îäíîØ Ł òîØ æå íîð-
ìàòŁâíîØ ŁíäŁâŁäóàºüíîØ ŁäååØ, Æºàªîäàðÿ ŒîòîðîØ âæå æòàäŁŁ
æóøåæòâîâàíŁÿ äåÿòåºÿ îÆðàçóþò îäíî-åäŁíæòâåííîå ŁíäŁâŁäóàºü-
íîå öåºîå.
¸îææŒŁØ îòâåðªàåò ó÷åíŁå î òîì, ÷òî `îª òâîðŁò ìŁð â æîîò-
âåòæòâŁŁ æî æâîŁìŁ `îæåæòâåííßìŁ ŁäåÿìŁ, æîæòàâºÿþøŁìŁ ÷àæòü
åªî ÆßòŁÿ, ïîòîìó ÷òî `îª Ł ìŁð îíòîºîªŁ÷åæŒŁ æîâåðłåííî îò-
ºŁ÷íß äðóª îò äðóªà Ł íå Łìåþò íŁ îäíîªî òîæäåæòâåííîªî àæïåŒ-
òà. ¨äåŁ, Œîòîðßå íåŁçÆåæíî âŒºþ÷àþòæÿ æ æàìîªî íà÷àºà â æòðî-
åíŁå ìŁðà, ŒàŒ, íàïðŁìåð, ìàòåìàòŁ÷åæŒŁå ŁäåŁ, ïðåäæòàâºÿþò
æîÆîØ ò â à ð í î å  Æ ß ò Ł å, à íå æîæòîÿíŁå `îªà. ¸îææŒŁØ æ÷Łòàåò,
÷òî åªî ŒîíöåïöŁÿ `îªà Ł ìŁðà æîâåðłåííî ïðîòŁâîïîºîæíà ïàí-
òåŁçìó, ÷òî îíà ÿâºÿåòæÿ ÷ŁæòåØłåØ ôîðìîØ òåŁçìà3. ˛íà æîıðà-
íÿåò ïîýòŁ÷åæŒŁØ ıàðàŒòåð ïàíòåŁçìà, ïîòîìó ÷òî îíòîºîªŁ÷åæŒàÿ
ïðîïàæòü ìåæäó `îªîì Ł ìŁðîì íå ïðåïÿòæòâóåò `îªó ŒàŒ ºþÆÿ-
øåìó îòöó âæåªäà Ł âåçäå óæòàíàâºŁâàòü îòíîłåíŁÿ æî æâîŁìŁ òâà-
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ˇîæºå òîªî ŒàŒ ÀÆæîºþòíîå îòïðàçäíîâàºî æâîØ òðŁóìô â íå-
ìåöŒîØ ôŁºîæîôæŒîØ ìŁæòŁŒå (ÌàØæòåð ÝŒıàðò, â äðóªîØ ôîðìå 
ß. `åìå) Ł â ŁäåàºŁçìå ØåººŁíªà Ł åˆªåºÿ, â òå÷åíŁå ïîæºåäíŁı
æòà ºåò îíî Æßºî ðàçâåí÷àíî Ł ºŁłåíî ªîæïîäæòâà. ´ ÆîðüÆå æ ÀÆ-
æîºþòíßì îÆœåäŁíŁºŁæü íàóŒà Ł ðåºŁªŁÿ, äâå æŁºß, âî âæåì îæ-
òàºüíîì íåæîªºàæíßå äðóª æ äðóªîì. ˇîæŒîºüŒó âæå, ÷òî ïîçíàåòæÿ
íàóŒîØ, îòíîæŁòåºüíî  îòíîæŁòåºüíî â äâîÿŒîì æìßæºå: ºŁÆî
ïîçíàâàåìîå ÿâºÿåòæÿ îòíîłåíŁåì ŁºŁ ÷ºåíîì îòíîłåíŁÿ, ºŁÆî
òåì Ł äðóªŁì âìåæòå,  òî æ ýòîØ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ ÀÆæîºþòíîå ŒàŒ
íåïîçíàâàåìîå Ł îäíîâðåìåííî ïîäºŁííßØ ïðåäìåò ïîçíàíŁÿ îŒà-
çßâàåòæÿ æìàçàííßì. ˚ òî÷Œå çðåíŁÿ íàóŒŁ ïðŁæîåäŁíÿþòæÿ íßíå
ªîæïîäæòâóþøŁå ôŁºîæîôæŒŁå íàïðàâºåíŁÿ. Ñ÷Łòàåòæÿ, ÷òî ÀÆæî-
ºþòíîå  ýòî âðîäå «íî÷Ł», â ŒîòîðîØ «âæå ŒîłŒŁ æåðß». Ñî æâî-
åØ æòîðîíß ðåºŁªŁÿ ðàææìàòðŁâàåò «ÀÆæîºþò» ŒàŒ îïàæíîªî Ł ïà-
ªóÆíîªî ŒîíŒóðåíòà ŁæòŁííîØ ŁäåŁ `îªà, ïîòîìó ÷òî, ŒàŒ ïîºàªàþò,
ÀÆæîºþòíîå ïîäìåíÿåò ºŁ÷íîªî `îªà ÆåçºŁ÷íßì æðåäíŁì, äåºàÿ
íåâîçìîæíîØ ìîºŁòâó, âåðó â ˛òŒðîâåíŁå Ł íàäìŁðíîæòü `îªà.
—àææìîòðåíŁå ýòŁı äâóı ªîæïîäæòâóþøŁı óæòàíîâîŒ ïðåäïî-
ºàªàåò îÆœåŒòŁâíîå îÆæóæäåíŁå ïðîÆºåìß. Ñºåäóåò æîâåðłåííî
îïðåäåºåííî çàÿâŁòü, ÷òî ïîºîæŁòåºüíßå òåíäåíöŁŁ íàóŒŁ Ł ðå-
ºŁªŁŁ äîºæíß Æßòü ïðŁçíàíß ïîºíîæòüþ. ˝î ÿŒîÆß æºåäóþøàÿ
Łç ýòîªî ŒðŁòŁŒà ŁäåŁ ÀÆæîºþòíîªî ïîŒîŁòæÿ íà îäíîì Łçäàâíà
Łæïîºüçóåìîì íåäîðàçóìåíŁŁ. Ñ æàìîªî íà÷àºà æºåäóåò ïîä÷åðŒ-
íóòü, ÷òî ÀÆæîºþòíîå  ŒàŒ Æß Œ ýòîìó íŁ îòíîæŁòüæÿ  ÿâºÿåò-
æÿ åäŁíæòâåííßì Ł æîÆæòâåííßì ïðåäìåòîì ôŁºîæîôŁŁ. ˇîýòîìó
ïîºîæåíŁå: âæå íàó÷íîå çíàíŁå âîæıîäŁò Œ îòíîæŁòåºüíîìó  ÿâ-
ºÿåòæÿ îÆðàòŁìßì: âæå îòíîæŁòåºüíîå ŒàŒ òàŒîâîå öåºŁŒîì ïîïà-
äàåò â îÆºàæòü íàóŒŁ, Œîòîðàÿ ïî æâîåØ æóøíîæòŁ âæåªäà âßæòóïà-
åò ÷àæòíîØ, ŁºŁ ÷àæòŁ÷íîØ, íàóŒîØ. ´æå ìßæºŁìîå Ł ïîçíàâàåìîå
æâ. ÑîôŁŁ, Œîòîðàÿ, òàŒŁì îÆðàçîì, æºóæŁºà äåºó âîïºîøåíŁÿ
¨Łæóæà ÕðŁæòà.
¨òàŒ, ¸îææŒŁØ ïðŁíŁìàåò æîôŁîºîªŁþ ðóææŒŁı ðåºŁªŁîçíßı
ìßæºŁòåºåØ, íî ºŁłü ïîæòîºüŒó, ïîæŒîºüŒó ðå÷ü Łäåò î òâàðíîØ
ÑîôŁŁ, æòîÿøåØ Łçâå÷íî âî ªºàâå âæåı òâàðåØ Ł íå ïðŁíŁìàþøåØ
ó÷àæòŁÿ â ªðåıîïàäåíŁŁ.
¸îææŒŁØ ðàçðàÆàòßâàåò ïðîÆºåìß ýæòåòŁŒŁ â òîØ æå æàìîØ
ïºîæŒîæòŁ, ŒàŒ Ł ïðîÆºåìß àŒæŁîºîªŁŁ Ł ýòŁŒŁ, ò. å. ŁæıîäŁò Łç Œîí-
öåïöŁŁ Öàðæòâà `îæŁåªî. ´ ïåðâîØ ªºàâå æâîåØ ðàÆîòß îÆ ýæòåòŁŒå
îí Łææºåäóåò ïðîÆºåìó ŁäåàºüíîØ Œðàæîòß, ðåàºŁçîâàííîØ â Öàð-
æòâå `îæŁåì. ˇîä ŁäåàºüíîØ ŒðàæîòîØ îí ïîäðàçóìåâàåò æîâåð-
łåííóþ äóıîâíóþ æŁçíü, ïîæâÿøåííóþ òâîðåíŁþ Ł àææŁìŁºŁðî-
âàíŁþ àÆæîºþòíßı öåííîæòåØ, ïîºó÷ŁâłŁı òåºåæíîå âîïºîøåíŁå,
òàŒ ÷òî îíî ìîæåò Æßòü ÷óâæòâåííî ïðåäæòàâºåíî. ¨æıîäÿ Łç ýòîØ
ŁäåŁ, îí ðåłàåò ïðîÆºåìß ýæòåòŁŒŁ â íàłåØ æôåðå ÆßòŁÿ, ªäå
Œðàæîòà âæåªäà îªðàíŁ÷åíà: ŒàæäßØ îÆœåŒò â æôåðå ªðåıîâíîªî
ÆßòŁÿ îÆºàäàåò îäíîâðåìåííî àæïåŒòîì Œðàæîòß Ł àæïåŒòîì Æå-
çîÆðàçŁÿ. Ýòî âåäåò Œ æóøåæòâîâàíŁþ òàŒîØ îłŁÆî÷íîØ òåîðŁŁ,
ŒàŒ ðåºÿòŁâŁçì â ýæòåòŁŒå.
´ æâîŁı ŒíŁªàı Ł æòàòüÿı ïî ðåºŁªŁîçíßì ïðîÆºåìàì ¸îææŒŁØ
ìåíüłå çàíŁìàºæÿ òåîºîªŁåØ, à Æîºüłå çàíŁìàºæÿ ðàçðàÆîòŒîØ
æŁæòåìß ìåòàôŁçŁŒŁ, íåîÆıîäŁìîØ äºÿ ıðŁæòŁàíæŒîªî ŁæòîºŒîâà-
íŁÿ ìŁðà.
1 ˇå÷àòàåòæÿ ïî Łçä.: ¸îææŒŁØ ˝. ˛. ¨æòîðŁÿ ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ: ˇåð. æ àíªº. /
´æòóï. æò., Œîììåíò. ´. À.  ó˚âàŒŁí, Ì. À. ÌàæºŁí. Ì.: ´ßæł. łŒ., 1991. Ñ. 321
339 (`-Œà ôŁºîæîôà).
2 Ñì. îÆ ýòîì: ¸ îææŒŁØ ˝. Ó÷åíŁå ¸åØÆíŁöà î ïåðåâîïºîøåíŁŁ ŒàŒ ìåòàìîð-
ôîçŁæå // [ÑÆ.] / —óææŒŁØ íàó÷íî-ŁææºåäîâàòåºüæŒŁØ Łí-ò. ˇðàªà, 1931. Ñì. òàŒæå
íà íåìåöŒîì ÿçßŒå: Archiv für Geschichte der Philosophic. 1931. XL («ÀðıŁâ Łæòî-
ðŁŁ ôŁºîæîôŁŁ»).
3 Ñì.: ¸îææŒŁØ ˝. ÑîòâîðåíŁå ìŁðà `îªîì // ˇóòü. 1937; «Über die Erschaffung
der Welt durch Gott». Schildgenossen, 1939 («˛ æîòâîðåíŁŁ ìŁðà `îªîì»).
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ˇîæºå òîªî ŒàŒ ÀÆæîºþòíîå îòïðàçäíîâàºî æâîØ òðŁóìô â íå-
ìåöŒîØ ôŁºîæîôæŒîØ ìŁæòŁŒå (ÌàØæòåð ÝŒıàðò, â äðóªîØ ôîðìå 
ß. `åìå) Ł â ŁäåàºŁçìå ØåººŁíªà Ł åˆªåºÿ, â òå÷åíŁå ïîæºåäíŁı
æòà ºåò îíî Æßºî ðàçâåí÷àíî Ł ºŁłåíî ªîæïîäæòâà. ´ ÆîðüÆå æ ÀÆ-
æîºþòíßì îÆœåäŁíŁºŁæü íàóŒà Ł ðåºŁªŁÿ, äâå æŁºß, âî âæåì îæ-
òàºüíîì íåæîªºàæíßå äðóª æ äðóªîì. ˇîæŒîºüŒó âæå, ÷òî ïîçíàåòæÿ
íàóŒîØ, îòíîæŁòåºüíî  îòíîæŁòåºüíî â äâîÿŒîì æìßæºå: ºŁÆî
ïîçíàâàåìîå ÿâºÿåòæÿ îòíîłåíŁåì ŁºŁ ÷ºåíîì îòíîłåíŁÿ, ºŁÆî
òåì Ł äðóªŁì âìåæòå,  òî æ ýòîØ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ ÀÆæîºþòíîå ŒàŒ
íåïîçíàâàåìîå Ł îäíîâðåìåííî ïîäºŁííßØ ïðåäìåò ïîçíàíŁÿ îŒà-
çßâàåòæÿ æìàçàííßì. ˚ òî÷Œå çðåíŁÿ íàóŒŁ ïðŁæîåäŁíÿþòæÿ íßíå
ªîæïîäæòâóþøŁå ôŁºîæîôæŒŁå íàïðàâºåíŁÿ. Ñ÷Łòàåòæÿ, ÷òî ÀÆæî-
ºþòíîå  ýòî âðîäå «íî÷Ł», â ŒîòîðîØ «âæå ŒîłŒŁ æåðß». Ñî æâî-
åØ æòîðîíß ðåºŁªŁÿ ðàææìàòðŁâàåò «ÀÆæîºþò» ŒàŒ îïàæíîªî Ł ïà-
ªóÆíîªî ŒîíŒóðåíòà ŁæòŁííîØ ŁäåŁ `îªà, ïîòîìó ÷òî, ŒàŒ ïîºàªàþò,
ÀÆæîºþòíîå ïîäìåíÿåò ºŁ÷íîªî `îªà ÆåçºŁ÷íßì æðåäíŁì, äåºàÿ
íåâîçìîæíîØ ìîºŁòâó, âåðó â ˛òŒðîâåíŁå Ł íàäìŁðíîæòü `îªà.
—àææìîòðåíŁå ýòŁı äâóı ªîæïîäæòâóþøŁı óæòàíîâîŒ ïðåäïî-
ºàªàåò îÆœåŒòŁâíîå îÆæóæäåíŁå ïðîÆºåìß. Ñºåäóåò æîâåðłåííî
îïðåäåºåííî çàÿâŁòü, ÷òî ïîºîæŁòåºüíßå òåíäåíöŁŁ íàóŒŁ Ł ðå-
ºŁªŁŁ äîºæíß Æßòü ïðŁçíàíß ïîºíîæòüþ. ˝î ÿŒîÆß æºåäóþøàÿ
Łç ýòîªî ŒðŁòŁŒà ŁäåŁ ÀÆæîºþòíîªî ïîŒîŁòæÿ íà îäíîì Łçäàâíà
Łæïîºüçóåìîì íåäîðàçóìåíŁŁ. Ñ æàìîªî íà÷àºà æºåäóåò ïîä÷åðŒ-
íóòü, ÷òî ÀÆæîºþòíîå  ŒàŒ Æß Œ ýòîìó íŁ îòíîæŁòüæÿ  ÿâºÿåò-
æÿ åäŁíæòâåííßì Ł æîÆæòâåííßì ïðåäìåòîì ôŁºîæîôŁŁ. ˇîýòîìó
ïîºîæåíŁå: âæå íàó÷íîå çíàíŁå âîæıîäŁò Œ îòíîæŁòåºüíîìó  ÿâ-
ºÿåòæÿ îÆðàòŁìßì: âæå îòíîæŁòåºüíîå ŒàŒ òàŒîâîå öåºŁŒîì ïîïà-
äàåò â îÆºàæòü íàóŒŁ, Œîòîðàÿ ïî æâîåØ æóøíîæòŁ âæåªäà âßæòóïà-
åò ÷àæòíîØ, ŁºŁ ÷àæòŁ÷íîØ, íàóŒîØ. ´æå ìßæºŁìîå Ł ïîçíàâàåìîå
æâ. ÑîôŁŁ, Œîòîðàÿ, òàŒŁì îÆðàçîì, æºóæŁºà äåºó âîïºîøåíŁÿ
¨Łæóæà ÕðŁæòà.
¨òàŒ, ¸îææŒŁØ ïðŁíŁìàåò æîôŁîºîªŁþ ðóææŒŁı ðåºŁªŁîçíßı
ìßæºŁòåºåØ, íî ºŁłü ïîæòîºüŒó, ïîæŒîºüŒó ðå÷ü Łäåò î òâàðíîØ
ÑîôŁŁ, æòîÿøåØ Łçâå÷íî âî ªºàâå âæåı òâàðåØ Ł íå ïðŁíŁìàþøåØ
ó÷àæòŁÿ â ªðåıîïàäåíŁŁ.
¸îææŒŁØ ðàçðàÆàòßâàåò ïðîÆºåìß ýæòåòŁŒŁ â òîØ æå æàìîØ
ïºîæŒîæòŁ, ŒàŒ Ł ïðîÆºåìß àŒæŁîºîªŁŁ Ł ýòŁŒŁ, ò. å. ŁæıîäŁò Łç Œîí-
öåïöŁŁ Öàðæòâà `îæŁåªî. ´ ïåðâîØ ªºàâå æâîåØ ðàÆîòß îÆ ýæòåòŁŒå
îí Łææºåäóåò ïðîÆºåìó ŁäåàºüíîØ Œðàæîòß, ðåàºŁçîâàííîØ â Öàð-
æòâå `îæŁåì. ˇîä ŁäåàºüíîØ ŒðàæîòîØ îí ïîäðàçóìåâàåò æîâåð-
łåííóþ äóıîâíóþ æŁçíü, ïîæâÿøåííóþ òâîðåíŁþ Ł àææŁìŁºŁðî-
âàíŁþ àÆæîºþòíßı öåííîæòåØ, ïîºó÷ŁâłŁı òåºåæíîå âîïºîøåíŁå,
òàŒ ÷òî îíî ìîæåò Æßòü ÷óâæòâåííî ïðåäæòàâºåíî. ¨æıîäÿ Łç ýòîØ
ŁäåŁ, îí ðåłàåò ïðîÆºåìß ýæòåòŁŒŁ â íàłåØ æôåðå ÆßòŁÿ, ªäå
Œðàæîòà âæåªäà îªðàíŁ÷åíà: ŒàæäßØ îÆœåŒò â æôåðå ªðåıîâíîªî
ÆßòŁÿ îÆºàäàåò îäíîâðåìåííî àæïåŒòîì Œðàæîòß Ł àæïåŒòîì Æå-
çîÆðàçŁÿ. Ýòî âåäåò Œ æóøåæòâîâàíŁþ òàŒîØ îłŁÆî÷íîØ òåîðŁŁ,
ŒàŒ ðåºÿòŁâŁçì â ýæòåòŁŒå.
´ æâîŁı ŒíŁªàı Ł æòàòüÿı ïî ðåºŁªŁîçíßì ïðîÆºåìàì ¸îææŒŁØ
ìåíüłå çàíŁìàºæÿ òåîºîªŁåØ, à Æîºüłå çàíŁìàºæÿ ðàçðàÆîòŒîØ
æŁæòåìß ìåòàôŁçŁŒŁ, íåîÆıîäŁìîØ äºÿ ıðŁæòŁàíæŒîªî ŁæòîºŒîâà-
íŁÿ ìŁðà.
1 ˇå÷àòàåòæÿ ïî Łçä.: ¸îææŒŁØ ˝. ˛. ¨æòîðŁÿ ðóææŒîØ ôŁºîæîôŁŁ: ˇåð. æ àíªº. /
´æòóï. æò., Œîììåíò. ´. À.  ó˚âàŒŁí, Ì. À. ÌàæºŁí. Ì.: ´ßæł. łŒ., 1991. Ñ. 321
339 (`-Œà ôŁºîæîôà).
2 Ñì. îÆ ýòîì: ¸ îææŒŁØ ˝. Ó÷åíŁå ¸åØÆíŁöà î ïåðåâîïºîøåíŁŁ ŒàŒ ìåòàìîð-
ôîçŁæå // [ÑÆ.] / —óææŒŁØ íàó÷íî-ŁææºåäîâàòåºüæŒŁØ Łí-ò. ˇðàªà, 1931. Ñì. òàŒæå
íà íåìåöŒîì ÿçßŒå: Archiv für Geschichte der Philosophic. 1931. XL («ÀðıŁâ Łæòî-
ðŁŁ ôŁºîæîôŁŁ»).
3 Ñì.: ¸îææŒŁØ ˝. ÑîòâîðåíŁå ìŁðà `îªîì // ˇóòü. 1937; «Über die Erschaffung
der Welt durch Gott». Schildgenossen, 1939 («˛ æîòâîðåíŁŁ ìŁðà `îªîì»).
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ªîâîðŁò ˝ŁŒîºàØ ˚óçàíæŒŁØ3. ¯æºŁ ýòî òàŒ, òî, â ïðŁíöŁïå, íŁ÷òî
íå ìåłàåò íàì âßðàçŁòü íåçíàþøåå çíàíŁå â ðÿäå æóæäåíŁØ.
Ìß äîºæíß òàŒæå òî÷íåå ðàææìîòðåòü îæíîâàíŁå íåïîçíàâàå-
ìîæòŁ ÀÆæîºþòíîªî4. ´æå ïîçíàíŁå, ŒàŒŁì Æß íŁ Æßºî åªî æîäåð-
æàíŁå, ìîæíî âßðàçŁòü ïðîæòîØ ôîðìóºîØ æóæäåíŁÿ «À åæòü».
Ñíà÷àºà ïîçíàåòæÿ í å ÷ ò î,  Æóäü òî ïðîæòàÿ îïðåäåºåííîæòü
ŁºŁ æâÿçü ìåæäó îïðåäåºåííîæòÿìŁ (â æŁíòåòŁ÷åæŒîì æóæäåíŁŁ
«À åæòü ´»). Ýòî íå÷òî, ŒàŒŁì Æß îíî íŁ Æßºî ïðîæòßì ŁºŁ íà-
æòîºüŒî æå æºîæíßì, ÿâºÿåòæÿ â Œîíöå Œîíöîâ îïðåäåºåííîæòüþ
â łŁðîŒîì ïîíŁìàíŁŁ, âßðàæàåìîØ íàìŁ æŁìâîºîì À. Ýòà îïðåäå-
ºåííîæòü æòàíîâŁòæÿ ïîçíàâàåìîØ, ò. å. ŁìåþøåØ âåæ ŒàŒ ïîäºŁí-
íàÿ, æºåäîâàòåºüíî, òàŒæå íåçàâŁæŁìàÿ îò àŒòà ïîçíàíŁÿ, à âìåæòå
æ òåì ìßæºŁìîØ, ïðŁíàäºåæàøåØ Œ æóøíîæòŁ Æ ß ò Ł ÿ  (îïÿòü-òàŒŁ
â łŁðîŒîì æìßæºå æºîâà). Ýòîò ìîìåíò ïîçíàíŁÿ âßðàæàåòæÿ â æºî-
âå «åæòü». Ìß ıîòŁì Łææºåäîâàòü îòíîłåíŁå ÀÆæîºþòíîªî Œ ýòŁì
äâóì îæíîâíßì ìîìåíòàì ïîçíàíŁÿ.
2
Òî, ÷òî ïîçíàåòæÿ ŒàŒ À, îïðåäåºÿåòæÿ ÷åðåç äâîØíîå îòíîłå-
íŁå  ôîðìàºüíî-ºîªŁ÷åæŒîå Ł ìàòåðŁàºüíîå. Ôîðìàºüíî-ºîªŁ-
÷åæŒîå îòíîłåíŁå âßðàæàåòæÿ â òàŒ íàçßâàåìßı çàŒîíàı ìßłºå-
íŁÿ, ïðŁ÷åì â îæîÆåííîæòŁ òåı, Œîòîðßå ïîŒîÿòæÿ íà ïðŁíöŁïå
îòðŁöàíŁÿ, à çíà÷Łò, íà çàŒîíàı ïðîòŁâîðå÷Łÿ Ł ŁæŒºþ÷åííîªî
òðåòüåªî. À ÿâºÿåòæÿ À â æŁºó æâîåªî îòºŁ÷Łÿ îò «äðóªîªî». ´ßðà-
æåííîå â îòðŁöàíŁŁ ýòî îòºŁ÷Łå òàŒîâî, ÷òî ïî-íàæòîÿøåìó îïðå-
äåºÿåò À: òî, ÷òî îòºŁ÷àåòæÿ îò «äðóªîªî», ÿâºÿåòæÿ äðóªŁì, ÷åì
«äðóªîå» ÿâºÿåòæÿ íå íå-À, à, íàïðîòŁâ, Łì æàìŁì, ò. å. Łìåííî À.
˛ïðåäåºåííîæòü ŒîíæòŁòóŁðóåòæÿ ïðŁíöŁïîì âçàŁìíîªî îòðŁöà-
íŁÿ. Ñ äðóªîØ æòîðîíß, À ŒîíæòŁòóŁðóåòæÿ æâîŁìŁ ìàòåðŁàºüíßìŁ
îòíîłåíŁÿìŁ Œ äðóªŁì îïðåäåºåííîæòÿì  ´, Ñ, D Ł äð. Ñ íŁìŁ
îíà æòîŁò â ðàçºŁ÷íîØ æŁæòåìàòŁ÷åæŒîØ æâÿçŁ, Ł åå ïîíŁìàíŁå æî-
æòàâºÿåò äåØæòâŁòåºüíßØ æìßæº âæÿŒîªî ìàòåðŁàºüíîªî ïîçíàíŁÿ.
—àææìîòðŁì æíà÷àºà ôîðìàºüíî-ºîªŁ÷åæŒóþ æóøíîæòü îïðåäå-
ºåííîæòŁ. ¸îªŁ÷åæŒŁå çàŒîíß ªîâîðÿò íå î òåı îòíîłåíŁÿı, â Œî-
òîðßå îïðåäåºåííîæòü ïîæºåäîâàòåºüíî âæòóïàåò, à î òåı, Œîòîðßå
ŒîíæòŁòóŁðóþò åå æóøíîæòü Ł Łç ŒîòîðîØ ïîòîì âßðàæòàåò îíà æàìà.
˛ïðåäåºåííîæòü À â î ç í Ł Œ à å ò  Łç îòíîłåíŁÿ «À  íå-À», ïðŁ-
æîæòîŁò Łç ôàŒòîâ Ł ïîíÿòŁØ, Łç ðåàºüíßı Ł Łäåàºüíßı æâÿçåØ.
˝î âæå ýòî öåºŁŒîì â ŒîìïåòåíöŁŁ ÷àæòíßı íàóŒ. (´ ýòîì îòíî-
łåíŁŁ ôîðìàºüíàÿ ºîªŁŒà, ŁææºåäîâàíŁå âæåîÆøŁı ôîðìàºüíî-
Łäåàºüíßı æâÿçåØ  Łı âîçìîæíîæòü Ł îïðàâäàíŁå ìàòåìàòŁŒîØ,
æ îäíîØ æòîðîíß, Ł âæåîÆøåØ ôŁºîæîôŁåØ  æ äðóªîØ, çäåæü íå Æó-
äóò ðàææìàòðŁâàòüæÿ,  ÿâºÿåòæÿ ÷àæòŁ÷íîØ íàóŒîØ, ŒàŒ ìàòåìàòŁ-
Œà Ł åæòåæòâîçíàíŁå.) ÒàŒ ŒàŒ ôŁºîæîôŁÿ íå äîºæíà âîîÆøå Æßòü
ïóæòîØ Ł ÆåæïðåäìåòíîØ, ŒàŒ ýòî åæòü â æºó÷àå æ ïîçŁòŁâŁçìîì,
òî ýòî âîçìîæíî ºŁłü â òîì æºó÷àå, åæºŁ îíà Æóäåò ïðåòåíäîâàòü
íà îÆºàæòü, íàıîäÿøóþæÿ ïî òó æòîðîíó îòíîæŁòåºüíîªî Ł ïîâåðı
åªî  îÆºàæòü ÀÆæîºþòíîªî. (´òîðîØ ìßæºŁìßØ âîçìîæíßØ Łæ-
ıîä  à Łìåííî Œ ªåðìàôðîäŁòæòâó «òåîðŁŁ ïîçíàíŁÿ»  íàì íåò
íóæäß îÆæóæäàòü.)
ÝòŁì, åæòåæòâåííî, äåºî íå ðàçðåłàåòæÿ. ´ Œîíöå Œîíöîâ íàì
íŁ÷òî íå ìåłàåò îòŒàçàòüæÿ îò ôŁºîæîôŁŁ ðàäŁ ŁæòŁíß. À òåïåðü
Œ äåºó.
1
˙à ŁæıîäíßØ ìîìåíò öåºåæîîÆðàçíî ïðŁíÿòü ïîºîæåíŁå, â Œî-
òîðîì âßðàçŁºàæü ÆîðüÆà íàó÷íîªî äóıà ïðîòŁâ ÀÆæîºþòíîªî:
ÀÆæîºþòíîå íåïîçíàâàåìî. ˚àŒ ðàç â òîØ ìåðå, â ŒàŒîØ ïîä ïîçíà-
íŁåì Łìååòæÿ â âŁäó ïîíÿòŁØíî-ïðåäìåòíîå ïîçíàíŁå, âåðíîæòü
ýòîªî æóæäåíŁÿ íóæíî Æóäåò ïðŁçíàòü ïîºíîæòüþ. Ìß òîºüŒî òðå-
Æóåì âïîºíå îæîçíàòü çíà÷åíŁå ýòîªî ïîºîæåíŁÿ. ÓÆåæäåíŁå â íå-
ïîçíàâàåìîæòŁ ÀÆæîºþòíîªî æîäåðæŁò ïðåæäå âæåªî æ î ç í à í Ł å
í å ç í à í Ł ÿ. ˇðŁ ýòîì ðå÷ü Łäåò íå ïðîæòî î íåçíàíŁŁ, íåâåæå-
æòâå, à îÆ îæîçíàííîì ŁºŁ çíàþøåì íåçíàíŁŁ2 íå îÆ ignorantia,
à î docta ignorantia. ˝î ïîæŒîºüŒó ýòî íåçíàíŁå ÿâºÿåòæÿ çíàþ-
øŁì, æºåäîâàòåºüíî, îÆîæíîâàííßì, à íå óòâåðæäàåìßì Æåçîæíîâà-
òåºüíî, òî îíî äîºæíî æîäåðæàòü òàŒæå çíàíŁå æâîåªî îæíîâàíŁÿ.
˛÷åâŁäíî, ýòî îæíîâàíŁå æàìî ºåæŁò â æóøíîæòŁ ÀÆæîºþòíîªî,
íåóºîâŁìîæòü Œîòîðîªî äºÿ çíàíŁÿ ìß óæìàòðŁâàåì. ˙íàþøåå íå-
çíàíŁå åæòü, çíà÷Łò, âìåæòå æ òåì í å ç í à þ ø å å  ç í à í Ł å: óòâåðæ-
äàåìîå íåçíàíŁå æâŁäåòåºüæòâóåò î çíàíŁŁ ÀÆæîºþòíîªî, íà îæíî-
âàíŁŁ Œîòîðîªî ìß óòâåðæäàåì íàłå íåçíàíŁå ŒàŒ íåîÆıîäŁìîå
Ł îÆîæíîâàííîå. ¨òàŒ, â íåçíàíŁŁ æŒðßâàåòæÿ çíàíŁå, Œîòîðßì âßðà-
æàåòæÿ îæîçíàíŁå íåçíàíŁÿ. «Attingitur inattingibile inattingibiliter», 
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ªîâîðŁò ˝ŁŒîºàØ ˚óçàíæŒŁØ3. ¯æºŁ ýòî òàŒ, òî, â ïðŁíöŁïå, íŁ÷òî
íå ìåłàåò íàì âßðàçŁòü íåçíàþøåå çíàíŁå â ðÿäå æóæäåíŁØ.
Ìß äîºæíß òàŒæå òî÷íåå ðàææìîòðåòü îæíîâàíŁå íåïîçíàâàå-
ìîæòŁ ÀÆæîºþòíîªî4. ´æå ïîçíàíŁå, ŒàŒŁì Æß íŁ Æßºî åªî æîäåð-
æàíŁå, ìîæíî âßðàçŁòü ïðîæòîØ ôîðìóºîØ æóæäåíŁÿ «À åæòü».
Ñíà÷àºà ïîçíàåòæÿ í å ÷ ò î,  Æóäü òî ïðîæòàÿ îïðåäåºåííîæòü
ŁºŁ æâÿçü ìåæäó îïðåäåºåííîæòÿìŁ (â æŁíòåòŁ÷åæŒîì æóæäåíŁŁ
«À åæòü ´»). Ýòî íå÷òî, ŒàŒŁì Æß îíî íŁ Æßºî ïðîæòßì ŁºŁ íà-
æòîºüŒî æå æºîæíßì, ÿâºÿåòæÿ â Œîíöå Œîíöîâ îïðåäåºåííîæòüþ
â łŁðîŒîì ïîíŁìàíŁŁ, âßðàæàåìîØ íàìŁ æŁìâîºîì À. Ýòà îïðåäå-
ºåííîæòü æòàíîâŁòæÿ ïîçíàâàåìîØ, ò. å. ŁìåþøåØ âåæ ŒàŒ ïîäºŁí-
íàÿ, æºåäîâàòåºüíî, òàŒæå íåçàâŁæŁìàÿ îò àŒòà ïîçíàíŁÿ, à âìåæòå
æ òåì ìßæºŁìîØ, ïðŁíàäºåæàøåØ Œ æóøíîæòŁ Æ ß ò Ł ÿ  (îïÿòü-òàŒŁ
â łŁðîŒîì æìßæºå æºîâà). Ýòîò ìîìåíò ïîçíàíŁÿ âßðàæàåòæÿ â æºî-
âå «åæòü». Ìß ıîòŁì Łææºåäîâàòü îòíîłåíŁå ÀÆæîºþòíîªî Œ ýòŁì
äâóì îæíîâíßì ìîìåíòàì ïîçíàíŁÿ.
2
Òî, ÷òî ïîçíàåòæÿ ŒàŒ À, îïðåäåºÿåòæÿ ÷åðåç äâîØíîå îòíîłå-
íŁå  ôîðìàºüíî-ºîªŁ÷åæŒîå Ł ìàòåðŁàºüíîå. Ôîðìàºüíî-ºîªŁ-
÷åæŒîå îòíîłåíŁå âßðàæàåòæÿ â òàŒ íàçßâàåìßı çàŒîíàı ìßłºå-
íŁÿ, ïðŁ÷åì â îæîÆåííîæòŁ òåı, Œîòîðßå ïîŒîÿòæÿ íà ïðŁíöŁïå
îòðŁöàíŁÿ, à çíà÷Łò, íà çàŒîíàı ïðîòŁâîðå÷Łÿ Ł ŁæŒºþ÷åííîªî
òðåòüåªî. À ÿâºÿåòæÿ À â æŁºó æâîåªî îòºŁ÷Łÿ îò «äðóªîªî». ´ßðà-
æåííîå â îòðŁöàíŁŁ ýòî îòºŁ÷Łå òàŒîâî, ÷òî ïî-íàæòîÿøåìó îïðå-
äåºÿåò À: òî, ÷òî îòºŁ÷àåòæÿ îò «äðóªîªî», ÿâºÿåòæÿ äðóªŁì, ÷åì
«äðóªîå» ÿâºÿåòæÿ íå íå-À, à, íàïðîòŁâ, Łì æàìŁì, ò. å. Łìåííî À.
˛ïðåäåºåííîæòü ŒîíæòŁòóŁðóåòæÿ ïðŁíöŁïîì âçàŁìíîªî îòðŁöà-
íŁÿ. Ñ äðóªîØ æòîðîíß, À ŒîíæòŁòóŁðóåòæÿ æâîŁìŁ ìàòåðŁàºüíßìŁ
îòíîłåíŁÿìŁ Œ äðóªŁì îïðåäåºåííîæòÿì  ´, Ñ, D Ł äð. Ñ íŁìŁ
îíà æòîŁò â ðàçºŁ÷íîØ æŁæòåìàòŁ÷åæŒîØ æâÿçŁ, Ł åå ïîíŁìàíŁå æî-
æòàâºÿåò äåØæòâŁòåºüíßØ æìßæº âæÿŒîªî ìàòåðŁàºüíîªî ïîçíàíŁÿ.
—àææìîòðŁì æíà÷àºà ôîðìàºüíî-ºîªŁ÷åæŒóþ æóøíîæòü îïðåäå-
ºåííîæòŁ. ¸îªŁ÷åæŒŁå çàŒîíß ªîâîðÿò íå î òåı îòíîłåíŁÿı, â Œî-
òîðßå îïðåäåºåííîæòü ïîæºåäîâàòåºüíî âæòóïàåò, à î òåı, Œîòîðßå
ŒîíæòŁòóŁðóþò åå æóøíîæòü Ł Łç ŒîòîðîØ ïîòîì âßðàæòàåò îíà æàìà.
˛ïðåäåºåííîæòü À â î ç í Ł Œ à å ò  Łç îòíîłåíŁÿ «À  íå-À», ïðŁ-
æîæòîŁò Łç ôàŒòîâ Ł ïîíÿòŁØ, Łç ðåàºüíßı Ł Łäåàºüíßı æâÿçåØ.
˝î âæå ýòî öåºŁŒîì â ŒîìïåòåíöŁŁ ÷àæòíßı íàóŒ. (´ ýòîì îòíî-
łåíŁŁ ôîðìàºüíàÿ ºîªŁŒà, ŁææºåäîâàíŁå âæåîÆøŁı ôîðìàºüíî-
Łäåàºüíßı æâÿçåØ  Łı âîçìîæíîæòü Ł îïðàâäàíŁå ìàòåìàòŁŒîØ,
æ îäíîØ æòîðîíß, Ł âæåîÆøåØ ôŁºîæîôŁåØ  æ äðóªîØ, çäåæü íå Æó-
äóò ðàææìàòðŁâàòüæÿ,  ÿâºÿåòæÿ ÷àæòŁ÷íîØ íàóŒîØ, ŒàŒ ìàòåìàòŁ-
Œà Ł åæòåæòâîçíàíŁå.) ÒàŒ ŒàŒ ôŁºîæîôŁÿ íå äîºæíà âîîÆøå Æßòü
ïóæòîØ Ł ÆåæïðåäìåòíîØ, ŒàŒ ýòî åæòü â æºó÷àå æ ïîçŁòŁâŁçìîì,
òî ýòî âîçìîæíî ºŁłü â òîì æºó÷àå, åæºŁ îíà Æóäåò ïðåòåíäîâàòü
íà îÆºàæòü, íàıîäÿøóþæÿ ïî òó æòîðîíó îòíîæŁòåºüíîªî Ł ïîâåðı
åªî  îÆºàæòü ÀÆæîºþòíîªî. (´òîðîØ ìßæºŁìßØ âîçìîæíßØ Łæ-
ıîä  à Łìåííî Œ ªåðìàôðîäŁòæòâó «òåîðŁŁ ïîçíàíŁÿ»  íàì íåò
íóæäß îÆæóæäàòü.)
ÝòŁì, åæòåæòâåííî, äåºî íå ðàçðåłàåòæÿ. ´ Œîíöå Œîíöîâ íàì
íŁ÷òî íå ìåłàåò îòŒàçàòüæÿ îò ôŁºîæîôŁŁ ðàäŁ ŁæòŁíß. À òåïåðü
Œ äåºó.
1
˙à ŁæıîäíßØ ìîìåíò öåºåæîîÆðàçíî ïðŁíÿòü ïîºîæåíŁå, â Œî-
òîðîì âßðàçŁºàæü ÆîðüÆà íàó÷íîªî äóıà ïðîòŁâ ÀÆæîºþòíîªî:
ÀÆæîºþòíîå íåïîçíàâàåìî. ˚àŒ ðàç â òîØ ìåðå, â ŒàŒîØ ïîä ïîçíà-
íŁåì Łìååòæÿ â âŁäó ïîíÿòŁØíî-ïðåäìåòíîå ïîçíàíŁå, âåðíîæòü
ýòîªî æóæäåíŁÿ íóæíî Æóäåò ïðŁçíàòü ïîºíîæòüþ. Ìß òîºüŒî òðå-
Æóåì âïîºíå îæîçíàòü çíà÷åíŁå ýòîªî ïîºîæåíŁÿ. ÓÆåæäåíŁå â íå-
ïîçíàâàåìîæòŁ ÀÆæîºþòíîªî æîäåðæŁò ïðåæäå âæåªî æ î ç í à í Ł å
í å ç í à í Ł ÿ. ˇðŁ ýòîì ðå÷ü Łäåò íå ïðîæòî î íåçíàíŁŁ, íåâåæå-
æòâå, à îÆ îæîçíàííîì ŁºŁ çíàþøåì íåçíàíŁŁ2 íå îÆ ignorantia,
à î docta ignorantia. ˝î ïîæŒîºüŒó ýòî íåçíàíŁå ÿâºÿåòæÿ çíàþ-
øŁì, æºåäîâàòåºüíî, îÆîæíîâàííßì, à íå óòâåðæäàåìßì Æåçîæíîâà-
òåºüíî, òî îíî äîºæíî æîäåðæàòü òàŒæå çíàíŁå æâîåªî îæíîâàíŁÿ.
˛÷åâŁäíî, ýòî îæíîâàíŁå æàìî ºåæŁò â æóøíîæòŁ ÀÆæîºþòíîªî,
íåóºîâŁìîæòü Œîòîðîªî äºÿ çíàíŁÿ ìß óæìàòðŁâàåì. ˙íàþøåå íå-
çíàíŁå åæòü, çíà÷Łò, âìåæòå æ òåì í å ç í à þ ø å å  ç í à í Ł å: óòâåðæ-
äàåìîå íåçíàíŁå æâŁäåòåºüæòâóåò î çíàíŁŁ ÀÆæîºþòíîªî, íà îæíî-
âàíŁŁ Œîòîðîªî ìß óòâåðæäàåì íàłå íåçíàíŁå ŒàŒ íåîÆıîäŁìîå
Ł îÆîæíîâàííîå. ¨òàŒ, â íåçíàíŁŁ æŒðßâàåòæÿ çíàíŁå, Œîòîðßì âßðà-
æàåòæÿ îæîçíàíŁå íåçíàíŁÿ. «Attingitur inattingibile inattingibiliter», 
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øŁìæÿ îïðåäåºåííîæòÿì À Ł ´, íî ÷òî îíà ŒàŒŁì-òî îÆðàçîì îæíî-
âàíà íà ïåðâŁ÷íîì åäŁíæòâå. ´ îòíîłåíŁŁ æŁíòåòŁ÷åæŒîªî æóæäå-
íŁÿ ýòî óæå äîŒàçàº ˚àíò: æâÿçü ìåæäó æóÆœåŒòîì Ł ïðåäŁŒàòîì
Æßºà Æß æîâæåì íåïîíÿòíîØ, åæºŁ Æß îíà òîºüŒî âíåłíå æîåäŁíÿ-
ºà ýºåìåíòß æóæäåíŁÿ, æàìŁ ïî æåÆå ŁçîºŁðîâàííßå. ˝àîÆîðîò,
òàŒàÿ æâÿçü ìßæºŁìà ºŁłü íà îæíîâå ïåðâŁ÷íîØ ŒàòåªîðŁàºüíîØ
ïðŁ÷Łíß, òàŒ æŒàçàòü, åæòåæòâåííîªî æòðóŒòóðíîªî åäŁíæòâà Æß-
òŁÿ, Œîòîðîìó ïîä÷Łíåíß îòäåºüíßå æîäåðæàíŁÿ ŁºŁ Łç Œîòîðîªî
îíŁ âßðàæòàþò. Òî æå æàìîå ªîâîðŁòü î æóøíîæòŁ âßâîäà: íŁ îäŁí
âßâîä íå ìîæåò Æßòü ïîºó÷åí Łç îòäåºüíî æâÿçàííßı äðóª æ äðó-
ªîì ïðåäïîæßºîŒ, åæºŁ íå ïðåäïîºàªàåòæÿ æàì åªî ïðŁíöŁï 
âßıîæäåíŁå Łç æåÆÿ æàìîªî, äâŁæåíŁå Œ äðóªîìó. ´îïðåŒŁ ªîæ-
ïîäæòâóþøåìó łŒîºüíîìó ìíåíŁþ, ýòîò ïðŁíöŁï æî æâîåØ æòîðî-
íß íå ìîæåò Æßòü âíåłíŁì äîïîºíåíŁåì Œ îòäåºüíßì ïîæßºŒàì
Ł æîäåðæàíŁÿì (Łíà÷å ìß ïðŁłºŁ Æß Œ ÆåææìßæºŁöå, Æóäòî æîåäŁ-
íÿþøåå æàìî òðåÆóåò æîåäŁíåíŁÿ æ ýºåìåíòàìŁ, Łì æîåäŁíÿåìßìŁ).
ÒàŒŁì îÆðàçîì, âßâîä ŒàŒ ïåðåıîä îò îæíîâàíŁÿ À Œ æºåäæòâŁþ ´
ìßæºŁòæÿ íå Łíà÷å ŒàŒ íà îæíîâå ïåðâŁ÷íîªî À´, Łç Œîòîðîªî æºå-
äóåò öåºîæòíîæòü âßâîäíîØ æâÿçŁ (Łç À æºåäóåò ´). ˝î ýòî åäŁí-
æòâî, ðàâíî ŒàŒ Ł åäŁíæòâî æâÿçåØ æóæäåíŁÿ, íå åæòü æóììàðíîå
åäŁíæòâî ªîòîâßı î ï ð å ä å º å í í î æ ò å Ø  À Ł ´  ŁÆî îïðåäå-
ºåííîæòŁ, æîªºàæíî ŒîíæòŁòóŁðóþøŁì Łı çàŒîíàì ìßæºŁ, íå ÿâ-
ºÿþòæÿ çàìŒíóòßìŁ, â æåÆå ïîŒîÿøŁìŁæÿ ýºåìåíòàìŁ, à âßæòóïàþò
Łç ºîªŁ÷åæŒŁ ïðåäłåæòâóþøåªî Łì åäŁíæòâà À´ Æºàªîäàðÿ äŁô-
ôåðåíöŁàöŁŁ.
Ýòî åäŁíæòâî ÿâºÿåòæÿ, æºåäîâàòåºüíî, ìåòàºîªŁ÷åæŒŁì åäŁí-
æòâîì, îò Œîòîðîªî ïðîŁæıîäŁò æâÿçü æîäåðæàíŁÿ ïîíÿòŁÿ, æŁæòå-
ìß ïîíÿòŁØ. Ìîæíî äóìàòü, ÷òî æŒàçàííîå î äâóı îïðåäåºåííîæ-
òÿı À Ł ´ îòíîæŁòæÿ Œî âæåìó íåîÆîçðŁìîìó ìíîæåæòâó ïîíÿòŁØ,
òàŒ ÷òî òàŒîå åäŁíæòâî îÆíàðóæŁâàåòæÿ ŒàŒ â æ å î Æ œ å ì º þ ø å å
å ä Ł í æ ò â î, ìßæºŁìîå ŒàŒ íåîÆıîäŁìàÿ îæíîâà Ł ïðåäïîæßºŒà
ºþÆîªî ÷àæòŁ÷íîªî ïîçíàíŁÿ «À åæòü ´» ŁºŁ «Łç À æºåäóåò ´».
Ýò î  ì å ò à º î ª Ł ÷ å æ Œî å  å ä Ł í æ ò â î  å æ ò ü  âìå æ ò å  æ  ò å ì  ÀÆ -
æ î º þò í î å  Œà Œ  ï å ð âîî æ í î âà, í à  Œî òî ð î Ø  ìàò å ð Ł à º ü í à ÿ
æ â ÿ ç ü  ï î í ÿ ò Ł Ø í î ªî  ï î ç í à í Ł ÿ  æ ò ð î Ł ò æ ÿ  ò î÷ í î  ò à Œ  æå,
Œà Œ  Ł  æ àì à  ô î ðì à º ü í à ÿ  æó ø í î æ ò ü  î ï ð åä å º å í í î æò Ł.
íŁìàåìîªî ŒàŒ ïåðâŁ÷íîå öåºîå, ïðåäłåæòâóþøåå æâîŁì ÷ºåíàì.
¨ç ýòîªî æºåäóåò äâîÿŒŁØ âßâîä. ˇ å ð â î å   âæÿŒàÿ îïðåäåºåííîæòü,
ºþÆîå æîäåðæàíŁå ïîíÿòŁÿ âîçìîæíß òîºüŒî ŒàŒ ÷ à æ ò Ł ÷ í î å
æ î ä å ð æ à í Ł å  ìßæºŁìîªî; ïîýòîìó ºþÆîå À ìßæºŁìî ŒàŒ ÷àæ-
òŁ÷íßØ ìîìåíò öåºîæòíîæòŁ «À  íå-À», Łç Œîòîðîªî îíî âîçíŁ-
Œàåò Ł íà Œîòîðîå îïŁðàåòæÿ. ˇîýòîìó ÀÆæîºþòíîå ìîæíî Æóäåò
ìßæºŁòü íå ŒàŒ îïðåäåºåííîæòü, à ŒàŒ âæåîÆœåìºþøóþ, Æåçóæºîâ-
íóþ öåºîæòíîæòü. ÀÆæîºþòíîå åæòü ÷òî-òî æîâåðłåííî äðóªîå, ÷åì
îïðåäåºåííîæòü, ŁºŁ æîäåðæàíŁå, ïîíÿòŁÿ. ˇîæŒîºüŒó ïîçíàíŁå
ðàææìàòðŁâàåòæÿ ŒàŒ ï î í ÿ ò Ł Ø í î å  ïîçíàíŁå, ŁºŁ ŒàŒ ïîíŁìà-
íŁå îïðåäåºåííîæòåØ, òî ÀÆæîºþòíîå íåïîæòŁæŁìî ïðîæòî par
definitionem5. ´ ò î ð î å   ÀÆæîºþòíîå ïðŁìßæºŁâàåòæÿ Œ ºþÆîØ
îïðåäåºåííîæòŁ ŒàŒ Æåçóæºîâíî íåîÆıîäŁìàÿ åå îæíîâà. ¯äŁíæòâî
«À  íå-À» òàŒæå ÿâºÿåòæÿ ÀÆæîºþòíßì. ¨Æî îíî, âî-ïåðâßı,
âßæòóïàåò ï å ð â Ł ÷ í ß ì  åäŁíæòâîì, ïðåäłåæòâóþøŁì æâîŁì
÷àæòÿì, òîºüŒî ïîòîì ðàçäåºÿþøŁìæÿ íà íŁı; æàìî æå îíî íå æî-
æòîŁò Łç ªîòîâßı îïðåäåºåííîæòåØ; ïîæºåäíŁå, íàïðîòŁâ, æàìŁ âîç-
íŁŒàþò Łç íåªî íà îæíîâå îòðŁöàíŁÿ Ł äŁôôåðåíöŁàöŁŁ Ł, æºåäî-
âàòåºüíî, ÿâºÿþòæÿ ìåòàºîªŁ÷åæŒŁìŁ. ´î-âòîðßı, îíî ÿâºÿåòæÿ
âæåîÆœåìºþøŁì åäŁíæòâîì, ŁÆî æîªºàæíî çàŒîíó ŁæŒºþ÷åííîªî
òðåòüåªî âæå ìßæºŁìîå ïîºíîæòüþ Łæ÷åðïßâàåòæÿ ŒîððåºÿòŁâíîØ
ïàðîØ ýºåìåíòîâ À  íå-À. ˇîíÿòŁØíîå ïîçíàíŁå, æàìî ïî æåÆå
íŁŒîªäà íå äîæòŁªàþøåå ÀÆæîºþòíîªî, âìåæòå æ òåì ïðåäïîºàªàåò
çíàíŁå, ŁºŁ îÆºàäàíŁå ÀÆæîºþòíßì, Æåç îòíîłåíŁÿ Œ Œîòîðîìó
îíî íå ìîªºî Æß æîæòîÿòüæÿ. ˛òíîæŁòåºüíîå ŒàŒ îïðåäåºåííîæòü
ïî æâîåØ æóøíîæòŁ íå ìîæåò æóøåæòâîâàòü Ł ïîíŁìàòüæÿ Łíà÷å
ŒàŒ â æâÿçŁ æ ÀÆæîºþòíßì Ł ŒàŒ åªî ðàçâŁòŁå.
˝î ìîæíî òî æå æàìîå ïîŒàçàòü äºÿ ïîíÿòŁØíî-æŁæòåìàòŁ÷åæ-
Œîªî åäŁíæòâà ïîçíàíŁÿ, ïîæŒîºüŒó îíî îæóøåæòâºÿåòæÿ âî âçàŁ-
ìîæâÿçŁ ðàçºŁ÷íßı ïîíÿòŁØíßı æîäåðæàíŁØ à, b, æ... Ñâÿçü ìåæäó
äâóìÿ îïðåäåºåííîæòÿìŁ À Ł ´ (ŒàŒîªî Æß ðîäà îíà íŁ Æßºà) âßðà-
æàåòæÿ ŒàŒ â æŁíòåòŁ÷åæŒîì æóæäåíŁŁ «À åæòü ´», òàŒ Ł â âßâîäå,
łŁðîŒîØ ôîðìóºîØ Œîòîðîªî ÿâºÿåòæÿ «Łç À æºåäóåò ´» (òàŒ ŒàŒ
îÆà âßâîäà æâîäÿòæÿ Œ îäíîìó Ł òîìó æå). Òåïåðü ºåªŒî óâŁäåòü,
÷òî â ºîªŁ÷åæŒîì æìßæºå ýòà æâÿçü íŁŒîªäà íå ìîæåò Æßòü ÷Łæòî
äîïîºíŁòåºüíîØ, ïðŁÆàâºÿåìîØ Œ ðàçºŁ÷íßì, â æàìŁı æåÆå ïîŒîÿ-
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øŁìæÿ îïðåäåºåííîæòÿì À Ł ´, íî ÷òî îíà ŒàŒŁì-òî îÆðàçîì îæíî-
âàíà íà ïåðâŁ÷íîì åäŁíæòâå. ´ îòíîłåíŁŁ æŁíòåòŁ÷åæŒîªî æóæäå-
íŁÿ ýòî óæå äîŒàçàº ˚àíò: æâÿçü ìåæäó æóÆœåŒòîì Ł ïðåäŁŒàòîì
Æßºà Æß æîâæåì íåïîíÿòíîØ, åæºŁ Æß îíà òîºüŒî âíåłíå æîåäŁíÿ-
ºà ýºåìåíòß æóæäåíŁÿ, æàìŁ ïî æåÆå ŁçîºŁðîâàííßå. ˝àîÆîðîò,
òàŒàÿ æâÿçü ìßæºŁìà ºŁłü íà îæíîâå ïåðâŁ÷íîØ ŒàòåªîðŁàºüíîØ
ïðŁ÷Łíß, òàŒ æŒàçàòü, åæòåæòâåííîªî æòðóŒòóðíîªî åäŁíæòâà Æß-
òŁÿ, Œîòîðîìó ïîä÷Łíåíß îòäåºüíßå æîäåðæàíŁÿ ŁºŁ Łç Œîòîðîªî
îíŁ âßðàæòàþò. Òî æå æàìîå ªîâîðŁòü î æóøíîæòŁ âßâîäà: íŁ îäŁí
âßâîä íå ìîæåò Æßòü ïîºó÷åí Łç îòäåºüíî æâÿçàííßı äðóª æ äðó-
ªîì ïðåäïîæßºîŒ, åæºŁ íå ïðåäïîºàªàåòæÿ æàì åªî ïðŁíöŁï 
âßıîæäåíŁå Łç æåÆÿ æàìîªî, äâŁæåíŁå Œ äðóªîìó. ´îïðåŒŁ ªîæ-
ïîäæòâóþøåìó łŒîºüíîìó ìíåíŁþ, ýòîò ïðŁíöŁï æî æâîåØ æòîðî-
íß íå ìîæåò Æßòü âíåłíŁì äîïîºíåíŁåì Œ îòäåºüíßì ïîæßºŒàì
Ł æîäåðæàíŁÿì (Łíà÷å ìß ïðŁłºŁ Æß Œ ÆåææìßæºŁöå, Æóäòî æîåäŁ-
íÿþøåå æàìî òðåÆóåò æîåäŁíåíŁÿ æ ýºåìåíòàìŁ, Łì æîåäŁíÿåìßìŁ).
ÒàŒŁì îÆðàçîì, âßâîä ŒàŒ ïåðåıîä îò îæíîâàíŁÿ À Œ æºåäæòâŁþ ´
ìßæºŁòæÿ íå Łíà÷å ŒàŒ íà îæíîâå ïåðâŁ÷íîªî À´, Łç Œîòîðîªî æºå-
äóåò öåºîæòíîæòü âßâîäíîØ æâÿçŁ (Łç À æºåäóåò ´). ˝î ýòî åäŁí-
æòâî, ðàâíî ŒàŒ Ł åäŁíæòâî æâÿçåØ æóæäåíŁÿ, íå åæòü æóììàðíîå
åäŁíæòâî ªîòîâßı î ï ð å ä å º å í í î æ ò å Ø  À Ł ´  ŁÆî îïðåäå-
ºåííîæòŁ, æîªºàæíî ŒîíæòŁòóŁðóþøŁì Łı çàŒîíàì ìßæºŁ, íå ÿâ-
ºÿþòæÿ çàìŒíóòßìŁ, â æåÆå ïîŒîÿøŁìŁæÿ ýºåìåíòàìŁ, à âßæòóïàþò
Łç ºîªŁ÷åæŒŁ ïðåäłåæòâóþøåªî Łì åäŁíæòâà À´ Æºàªîäàðÿ äŁô-
ôåðåíöŁàöŁŁ.
Ýòî åäŁíæòâî ÿâºÿåòæÿ, æºåäîâàòåºüíî, ìåòàºîªŁ÷åæŒŁì åäŁí-
æòâîì, îò Œîòîðîªî ïðîŁæıîäŁò æâÿçü æîäåðæàíŁÿ ïîíÿòŁÿ, æŁæòå-
ìß ïîíÿòŁØ. Ìîæíî äóìàòü, ÷òî æŒàçàííîå î äâóı îïðåäåºåííîæ-
òÿı À Ł ´ îòíîæŁòæÿ Œî âæåìó íåîÆîçðŁìîìó ìíîæåæòâó ïîíÿòŁØ,
òàŒ ÷òî òàŒîå åäŁíæòâî îÆíàðóæŁâàåòæÿ ŒàŒ â æ å î Æ œ å ì º þ ø å å
å ä Ł í æ ò â î, ìßæºŁìîå ŒàŒ íåîÆıîäŁìàÿ îæíîâà Ł ïðåäïîæßºŒà
ºþÆîªî ÷àæòŁ÷íîªî ïîçíàíŁÿ «À åæòü ´» ŁºŁ «Łç À æºåäóåò ´».
Ýò î  ì å ò à º î ª Ł ÷ å æ Œî å  å ä Ł í æ ò â î  å æ ò ü  âìå æ ò å  æ  ò å ì  ÀÆ -
æ î º þò í î å  Œà Œ  ï å ð âîî æ í î âà, í à  Œî òî ð î Ø  ìàò å ð Ł à º ü í à ÿ
æ â ÿ ç ü  ï î í ÿ ò Ł Ø í î ªî  ï î ç í à í Ł ÿ  æ ò ð î Ł ò æ ÿ  ò î÷ í î  ò à Œ  æå,
Œà Œ  Ł  æ àì à  ô î ðì à º ü í à ÿ  æó ø í î æ ò ü  î ï ð åä å º å í í î æò Ł.
íŁìàåìîªî ŒàŒ ïåðâŁ÷íîå öåºîå, ïðåäłåæòâóþøåå æâîŁì ÷ºåíàì.
¨ç ýòîªî æºåäóåò äâîÿŒŁØ âßâîä. ˇ å ð â î å   âæÿŒàÿ îïðåäåºåííîæòü,
ºþÆîå æîäåðæàíŁå ïîíÿòŁÿ âîçìîæíß òîºüŒî ŒàŒ ÷ à æ ò Ł ÷ í î å
æ î ä å ð æ à í Ł å  ìßæºŁìîªî; ïîýòîìó ºþÆîå À ìßæºŁìî ŒàŒ ÷àæ-
òŁ÷íßØ ìîìåíò öåºîæòíîæòŁ «À  íå-À», Łç Œîòîðîªî îíî âîçíŁ-
Œàåò Ł íà Œîòîðîå îïŁðàåòæÿ. ˇîýòîìó ÀÆæîºþòíîå ìîæíî Æóäåò
ìßæºŁòü íå ŒàŒ îïðåäåºåííîæòü, à ŒàŒ âæåîÆœåìºþøóþ, Æåçóæºîâ-
íóþ öåºîæòíîæòü. ÀÆæîºþòíîå åæòü ÷òî-òî æîâåðłåííî äðóªîå, ÷åì
îïðåäåºåííîæòü, ŁºŁ æîäåðæàíŁå, ïîíÿòŁÿ. ˇîæŒîºüŒó ïîçíàíŁå
ðàææìàòðŁâàåòæÿ ŒàŒ ï î í ÿ ò Ł Ø í î å  ïîçíàíŁå, ŁºŁ ŒàŒ ïîíŁìà-
íŁå îïðåäåºåííîæòåØ, òî ÀÆæîºþòíîå íåïîæòŁæŁìî ïðîæòî par
definitionem5. ´ ò î ð î å   ÀÆæîºþòíîå ïðŁìßæºŁâàåòæÿ Œ ºþÆîØ
îïðåäåºåííîæòŁ ŒàŒ Æåçóæºîâíî íåîÆıîäŁìàÿ åå îæíîâà. ¯äŁíæòâî
«À  íå-À» òàŒæå ÿâºÿåòæÿ ÀÆæîºþòíßì. ¨Æî îíî, âî-ïåðâßı,
âßæòóïàåò ï å ð â Ł ÷ í ß ì  åäŁíæòâîì, ïðåäłåæòâóþøŁì æâîŁì
÷àæòÿì, òîºüŒî ïîòîì ðàçäåºÿþøŁìæÿ íà íŁı; æàìî æå îíî íå æî-
æòîŁò Łç ªîòîâßı îïðåäåºåííîæòåØ; ïîæºåäíŁå, íàïðîòŁâ, æàìŁ âîç-
íŁŒàþò Łç íåªî íà îæíîâå îòðŁöàíŁÿ Ł äŁôôåðåíöŁàöŁŁ Ł, æºåäî-
âàòåºüíî, ÿâºÿþòæÿ ìåòàºîªŁ÷åæŒŁìŁ. ´î-âòîðßı, îíî ÿâºÿåòæÿ
âæåîÆœåìºþøŁì åäŁíæòâîì, ŁÆî æîªºàæíî çàŒîíó ŁæŒºþ÷åííîªî
òðåòüåªî âæå ìßæºŁìîå ïîºíîæòüþ Łæ÷åðïßâàåòæÿ ŒîððåºÿòŁâíîØ
ïàðîØ ýºåìåíòîâ À  íå-À. ˇîíÿòŁØíîå ïîçíàíŁå, æàìî ïî æåÆå
íŁŒîªäà íå äîæòŁªàþøåå ÀÆæîºþòíîªî, âìåæòå æ òåì ïðåäïîºàªàåò
çíàíŁå, ŁºŁ îÆºàäàíŁå ÀÆæîºþòíßì, Æåç îòíîłåíŁÿ Œ Œîòîðîìó
îíî íå ìîªºî Æß æîæòîÿòüæÿ. ˛òíîæŁòåºüíîå ŒàŒ îïðåäåºåííîæòü
ïî æâîåØ æóøíîæòŁ íå ìîæåò æóøåæòâîâàòü Ł ïîíŁìàòüæÿ Łíà÷å
ŒàŒ â æâÿçŁ æ ÀÆæîºþòíßì Ł ŒàŒ åªî ðàçâŁòŁå.
˝î ìîæíî òî æå æàìîå ïîŒàçàòü äºÿ ïîíÿòŁØíî-æŁæòåìàòŁ÷åæ-
Œîªî åäŁíæòâà ïîçíàíŁÿ, ïîæŒîºüŒó îíî îæóøåæòâºÿåòæÿ âî âçàŁ-
ìîæâÿçŁ ðàçºŁ÷íßı ïîíÿòŁØíßı æîäåðæàíŁØ à, b, æ... Ñâÿçü ìåæäó
äâóìÿ îïðåäåºåííîæòÿìŁ À Ł ´ (ŒàŒîªî Æß ðîäà îíà íŁ Æßºà) âßðà-
æàåòæÿ ŒàŒ â æŁíòåòŁ÷åæŒîì æóæäåíŁŁ «À åæòü ´», òàŒ Ł â âßâîäå,
łŁðîŒîØ ôîðìóºîØ Œîòîðîªî ÿâºÿåòæÿ «Łç À æºåäóåò ´» (òàŒ ŒàŒ
îÆà âßâîäà æâîäÿòæÿ Œ îäíîìó Ł òîìó æå). Òåïåðü ºåªŒî óâŁäåòü,
÷òî â ºîªŁ÷åæŒîì æìßæºå ýòà æâÿçü íŁŒîªäà íå ìîæåò Æßòü ÷Łæòî
äîïîºíŁòåºüíîØ, ïðŁÆàâºÿåìîØ Œ ðàçºŁ÷íßì, â æàìŁı æåÆå ïîŒîÿ-
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òŁØíîì æìßæºå: âæ‚ «÷òî» ìß óæå îıâàòŁºŁ â æŁìâîºå À; íî Œ À
ïðŁæîåäŁíÿåòæÿ ŒàŒ íå÷òî æîâåðłåííî äðóªîå Ł íîâîå «åæòü».
˝å Æóäó÷Ł «÷òî» â Œà÷åæòâå æîäåðæàíŁÿ ïîíÿòŁÿ, îíî, îäíàŒî,
íå åæòü íŁ÷òî, íå ÿâºÿåòæÿ ïóæòßì æºîâîì, à, íàïðîòŁâ, ÿâºÿåòæÿ æïî-
æîÆîì îæóøåæòâºåíŁÿ íå÷òî, æîäåðæàòåºüíîªî ìîìåíòà ïîçíàíŁÿ.
ˇðîôàí Ł æºåäóþøŁØ åìó ôŁºîæîôæŒŁØ ýìïŁðŁŒ âŁäÿò æìßæº
«åæòü» â ÷óâæòâåííîØ î÷åâŁäíîæòŁ Ł, Œàæåòæÿ, íŁŒàŒîªî äðóªîªî
«åæòü» íå çíàþò Ł íå ıîòÿò ïðŁçíàâàòü ïîºíîöåííßì: â îÆæòîÿ-
òåºüæòâå, ÷òî çäåæü Ł òåïåðü, â îïðåäåºåííîì ìåæòå Ł îïðåäåºåí-
íîì âðåìåíŁ ïåðåä íàìŁ óÆåæäàþøå æŁâî Ł äºÿ ïîçíàíŁÿ íåŁç-
ìåííî âßæòóïàåò í å ÷ ò î, â Œîòîðîì çàŒºþ÷åí îÆîªàøàþøŁØ
ìîìåíò ïîçíàíŁÿ äåØæòâŁòåºüíîæòŁ, «åæòü» Œîòîðîªî ïðŁıîäŁò
÷åì-òî íîâßì Œ íåÆßòŁØæòâåííîìó, ÷Łæòî âîîÆðàæàåìîìó ìßæºŁ-
ìîìó æîäåðæàíŁþ. ˝åæîæòîÿòåºüíîæòü ýòîªî ìíåíŁÿ, íåæìîòðÿ
íà åªî Æîºüłóþ ïðŁâºåŒàòåºüíîæòü Ł ïðåäïîºàªàåìóþ î÷åâŁäíîæòü,
åäâà ºŁ íóæíî äîŒàçßâàòü ôŁºîæîôæŒîìó æîçíàíŁþ ŒàŒŁì-íŁÆóäü
îïßòîì. ˜àæå â îÆºàæòŁ îòäåºüíßı ôàŒòîâ ÷óâæòâåííàÿ î÷åâŁä-
íîæòü íå ÿâºÿåòæÿ íŁ íåîÆıîäŁìîØ (æòîŁò òîºüŒî ïîäóìàòü îÆ Łææºå-
äîâàíŁŁ àòîìà), íŁ äîæòàòî÷íîØ (â ïåðåæŁâàíŁŁ ìå÷òß, ŁººþçŁŁ,
ªàººþöŁíàöŁŁ ÷óâæòâåííî î÷åâŁäíß, íî íåºüçÿ íå æ÷Łòàòü Łı æî-
äåðæàíŁå äåØæòâŁòåºüíßì ÆßòŁåì â òîì æìßæºå, â ŒàŒîì ïðŁíÿòî
ó ýìïŁðŁŒà). ˝î åæºŁ îäŁí ôàŒò ºåªŁòŁìŁðóåòæÿ ïîæðåäæòâîì åªî
æâÿçŁ æ äðóªŁìŁ, òî ïðŁçíàŒ ÷óâæòâåííîØ î÷åâŁäíîæòŁ óæå îæòàâ-
ºåí; Œ òîìó æå âîçíŁŒàåò åøå regressum in indifinitum7. ´ ïðåäåºàı
÷óâæòâåííîØ äåØæòâŁòåºüíîæòŁ â æ å î Æ ø Ł å  æâÿçŁ (à òàŒæå ýì-
ïŁðŁ÷åæŒŁå æâÿçŁ, ŁºŁ «çàŒîíß ïðŁðîäß») æîâæåì íå ïîäòâåðæäà-
þòæÿ ÷óâæòâåííîØ î÷åâŁäíîæòüþ, ïîòîìó ÷òî îíŁ íå îïðåäåºåíß
â ìåæòå Ł âî âðåìåíŁ, à, íàïðîòŁâ, îıâàòßâàþò âæÿŒîå âðåìÿ Ł âæÿ-
Œîå ìåæòî. ˝î «åæòü» ïðŁæóòæòâóåò òàŒæå â æóæäåíŁÿı îÆ Łäåàºüíßı
æâÿçÿı Ł æîäåðæàíŁÿı, ŒàŒ îíŁ Łææºåäóþòæÿ â îÆºàæòŁ ìàòåìàòŁŒŁ
Ł ºîªŁŒŁ, Ł â æóæäåíŁÿı î äóıîâíîì ÆßòŁŁ, Œîªäà îíî ïðåäæòàåò
â ŁæŒóææòâå, íðàâæòâåííîæòŁ, ðåºŁªŁŁ (ðàâíî ŒàŒ â ïîçíàíŁŁ æåÆÿ
ŒàŒ æàìîïðîÿâºåíŁÿ). ˙äåæü âîîÆøå íå ìîæåò Æßòü ðå÷Ł î ÷óâ-
æòâåííîØ æàìîî÷åâŁäíîæòŁ. ´ Œîíöå Œîíöîâ, ðå÷ü Łäåò íå î âíåł-
íŁı ïðŁçíàŒàı ðàçºŁ÷åíŁÿ «åæòü» îò «íå-åæòü», à âîîÆøå î æàìîì
æìßæºå «åæòü». ˝î ýòà ïðîÆºåìà íå òîºüŒî íå ðàçðåłåíà ó ýìïŁ-
ðŁŒîâ óäîâºåòâîðŁòåºüíî, íî äàæå íå ïîæòàâºåíà ó íŁı. ˛íà ïðî-
æòî íå ïðŁıîäŁò Łì íà óì.
˝åçíàþøåå çíàíŁå ÀÆæîºþòíîªî, ïðåäæòàâºåíŁå î Œîòîðîì ìß
æîæòàâºÿºŁ äî æåªî ìîìåíòà, ïðåäºàªàåò íàì æºåäóþøåå çíàíŁå:
1. ÀÆæîºþòíîå åæòü ìåòàºîªŁ÷åæŒîå åäŁíæòâî, íà Œîòîðîì âîç-
äâŁªàåòæÿ ŁæòŁííîæòü çàŒîíîâ ìßæºŁ Ł ŁìŁ ŒîíæòðóŁðóåìîØ îïðå-
äåºåííîæòŁ ŒàŒ ôîðìß ïîíÿòŁØíîªî ïîçíàíŁÿ.
2. ˛äíîâðåìåííî ÀÆæîºþòíîå ÿâºÿåòæÿ åäŁíæòâîì, íà Œîòîðîì
æòðîŁòæÿ ìàòåðŁàºüíàÿ æâÿçü ïîçíàíŁÿ âî âæåØ åªî íåŁæ÷åðïàåìîØ
ïîºíîòå.
3. ´ îÆîŁı îòíîłåíŁÿı ÀÆæîºþòíîå ÿâºÿåòæÿ àÆæîºþòíßì âæå-
åäŁíæòâîì, Æåçóæºîâíßì ïåðâŁ÷íßì åäŁíæòâîì ÆßòŁÿ.
4. ÀÆæîºþòíîå ŒàŒ àÆæîºþòíîå âæååäŁíæòâî ÆßòŁÿ âæåªäà íå-
äîæòóïíî äºÿ ïîíÿòŁØíîªî ïîçíàíŁÿ, îæòàâàÿæü âíå åªî ïîºÿ çðå-
íŁÿ, íî òîºüŒî ïîòîìó, ÷òî æàìî ÿâºÿåòæÿ ïåðâîîæíîâàíŁåì ïîíÿ-
òŁØíîªî ïîçíàíŁÿ ŁºŁ, ªîâîðÿ æºîâàìŁ ˚àíòà, òðàíæöåíäåíòàºüíßì
óæºîâŁåì âîçìîæíîæòŁ ïîíÿòŁØíîªî ïîçíàíŁÿ.
3
ˇîŒà ìß îïðåäåºÿºŁ îòíîłåíŁå ÀÆæîºþòíîªî Œ î ä í î ì ó
ýºåìåíòó ïîçíàíŁÿ, à Łìåííî Œ åªî æîäåðæàíŁþ, âßðàæàåìîìó æŁì-
âîºîì À. Òåïåðü ìß ïðŁæòóïàåì Œ ðàææìîòðåíŁþ åªî âòîðîªî ýºå-
ìåíòà  «åæòü» (â ïîŒàçàííîØ äî ýòîªî âæåîÆøåØ ôîðìóºå ïîçíà-
íŁÿ  «À åæòü»).
ÒîºüŒî â ýòîì ýºåìåíòå ðàæŒðßâàåòæÿ ŁæòŁííàÿ Ł ªºóÆî÷àØłàÿ
æóøíîæòü ôŁºîæîôæŒîªî æîçíàíŁÿ. ´æå ÷àæòíîå íàó÷íîå Łææºåäî-
âàíŁå íàïðàâºåíî íà æ î ä å ð æ à ò å º ü í î å  ïîíŁìàíŁå ÆßòŁÿ. ˛íî
æòàâŁò âîïðîæ, ÷ ò î  ÿâºÿåòæÿ ŁæòŁííßì Ł ïî÷åìó Łìåííî ý ò î,
à íå äðóªîå (ýòî îŒîí÷àòåºüíî ðåłàåòæÿ óŒàçàíŁåì íà âæåîÆøóþ
æâÿçü æîäåðæàíŁØ Ł æíîâà îŒàçßâàåòæÿ òåì æå ÷ ò î, âçÿòßì â æà-
ìîì łŁðîŒîì æìßæºå). ˝àó÷íîå ïîçíàíŁå  äàæå åæºŁ îíî äîæ-
òŁªàåòæÿ æºîæíßìŁ ïîçíàâàòåºüíßìŁ æðåäæòâàìŁ  â Œîíå÷íîì
æ÷åòå âæåªäà ÿâºÿåòæÿ ïðîæòßì ŒîíæòàòŁðîâàíŁåì æâîØæòâ, æîæòîÿ-
íŁØ ÆßòŁÿ. ÔŁºîæîôæŒîå ïîçíàíŁå íà÷Łíàåòæÿ òîªäà, Œîªäà âîçíŁŒà-
åò ªîºîâîŒðóæŁòåºüíßØ âîïðîæ, æîæòàâºÿþøŁØ ŁæòŁííóþ æóøíîæòü
ôŁºîæîôæŒîªî ϑÆıìÜóåßí6: ÷òî ÿâºÿåòæÿ æîÆæòâåííî Æ ß ò Ł å ì? ˚àŒ
âîîÆøå å æ ò ü  íå÷òî?
`ßòŁå æàìî, î÷åâŁäíî, ïðîòŁâîæòîŁò æóøåæòâóþøåìó  âæå-
ìó, ÷òî íàºŁ÷åæòâóåò çäåæü. Ñºåäîâàòåºüíî, îíî íå ÿâºÿåòæÿ æî-
äåðæàíŁåì ïîíÿòŁÿ, íå åæòü æîäåðæàíŁå ŒàŒîªî-òî «÷òî» â ïîíÿ-
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òŁØíîì æìßæºå: âæ‚ «÷òî» ìß óæå îıâàòŁºŁ â æŁìâîºå À; íî Œ À
ïðŁæîåäŁíÿåòæÿ ŒàŒ íå÷òî æîâåðłåííî äðóªîå Ł íîâîå «åæòü».
˝å Æóäó÷Ł «÷òî» â Œà÷åæòâå æîäåðæàíŁÿ ïîíÿòŁÿ, îíî, îäíàŒî,
íå åæòü íŁ÷òî, íå ÿâºÿåòæÿ ïóæòßì æºîâîì, à, íàïðîòŁâ, ÿâºÿåòæÿ æïî-
æîÆîì îæóøåæòâºåíŁÿ íå÷òî, æîäåðæàòåºüíîªî ìîìåíòà ïîçíàíŁÿ.
ˇðîôàí Ł æºåäóþøŁØ åìó ôŁºîæîôæŒŁØ ýìïŁðŁŒ âŁäÿò æìßæº
«åæòü» â ÷óâæòâåííîØ î÷åâŁäíîæòŁ Ł, Œàæåòæÿ, íŁŒàŒîªî äðóªîªî
«åæòü» íå çíàþò Ł íå ıîòÿò ïðŁçíàâàòü ïîºíîöåííßì: â îÆæòîÿ-
òåºüæòâå, ÷òî çäåæü Ł òåïåðü, â îïðåäåºåííîì ìåæòå Ł îïðåäåºåí-
íîì âðåìåíŁ ïåðåä íàìŁ óÆåæäàþøå æŁâî Ł äºÿ ïîçíàíŁÿ íåŁç-
ìåííî âßæòóïàåò í å ÷ ò î, â Œîòîðîì çàŒºþ÷åí îÆîªàøàþøŁØ
ìîìåíò ïîçíàíŁÿ äåØæòâŁòåºüíîæòŁ, «åæòü» Œîòîðîªî ïðŁıîäŁò
÷åì-òî íîâßì Œ íåÆßòŁØæòâåííîìó, ÷Łæòî âîîÆðàæàåìîìó ìßæºŁ-
ìîìó æîäåðæàíŁþ. ˝åæîæòîÿòåºüíîæòü ýòîªî ìíåíŁÿ, íåæìîòðÿ
íà åªî Æîºüłóþ ïðŁâºåŒàòåºüíîæòü Ł ïðåäïîºàªàåìóþ î÷åâŁäíîæòü,
åäâà ºŁ íóæíî äîŒàçßâàòü ôŁºîæîôæŒîìó æîçíàíŁþ ŒàŒŁì-íŁÆóäü
îïßòîì. ˜àæå â îÆºàæòŁ îòäåºüíßı ôàŒòîâ ÷óâæòâåííàÿ î÷åâŁä-
íîæòü íå ÿâºÿåòæÿ íŁ íåîÆıîäŁìîØ (æòîŁò òîºüŒî ïîäóìàòü îÆ Łææºå-
äîâàíŁŁ àòîìà), íŁ äîæòàòî÷íîØ (â ïåðåæŁâàíŁŁ ìå÷òß, ŁººþçŁŁ,
ªàººþöŁíàöŁŁ ÷óâæòâåííî î÷åâŁäíß, íî íåºüçÿ íå æ÷Łòàòü Łı æî-
äåðæàíŁå äåØæòâŁòåºüíßì ÆßòŁåì â òîì æìßæºå, â ŒàŒîì ïðŁíÿòî
ó ýìïŁðŁŒà). ˝î åæºŁ îäŁí ôàŒò ºåªŁòŁìŁðóåòæÿ ïîæðåäæòâîì åªî
æâÿçŁ æ äðóªŁìŁ, òî ïðŁçíàŒ ÷óâæòâåííîØ î÷åâŁäíîæòŁ óæå îæòàâ-
ºåí; Œ òîìó æå âîçíŁŒàåò åøå regressum in indifinitum7. ´ ïðåäåºàı
÷óâæòâåííîØ äåØæòâŁòåºüíîæòŁ â æ å î Æ ø Ł å  æâÿçŁ (à òàŒæå ýì-
ïŁðŁ÷åæŒŁå æâÿçŁ, ŁºŁ «çàŒîíß ïðŁðîäß») æîâæåì íå ïîäòâåðæäà-
þòæÿ ÷óâæòâåííîØ î÷åâŁäíîæòüþ, ïîòîìó ÷òî îíŁ íå îïðåäåºåíß
â ìåæòå Ł âî âðåìåíŁ, à, íàïðîòŁâ, îıâàòßâàþò âæÿŒîå âðåìÿ Ł âæÿ-
Œîå ìåæòî. ˝î «åæòü» ïðŁæóòæòâóåò òàŒæå â æóæäåíŁÿı îÆ Łäåàºüíßı
æâÿçÿı Ł æîäåðæàíŁÿı, ŒàŒ îíŁ Łææºåäóþòæÿ â îÆºàæòŁ ìàòåìàòŁŒŁ
Ł ºîªŁŒŁ, Ł â æóæäåíŁÿı î äóıîâíîì ÆßòŁŁ, Œîªäà îíî ïðåäæòàåò
â ŁæŒóææòâå, íðàâæòâåííîæòŁ, ðåºŁªŁŁ (ðàâíî ŒàŒ â ïîçíàíŁŁ æåÆÿ
ŒàŒ æàìîïðîÿâºåíŁÿ). ˙äåæü âîîÆøå íå ìîæåò Æßòü ðå÷Ł î ÷óâ-
æòâåííîØ æàìîî÷åâŁäíîæòŁ. ´ Œîíöå Œîíöîâ, ðå÷ü Łäåò íå î âíåł-
íŁı ïðŁçíàŒàı ðàçºŁ÷åíŁÿ «åæòü» îò «íå-åæòü», à âîîÆøå î æàìîì
æìßæºå «åæòü». ˝î ýòà ïðîÆºåìà íå òîºüŒî íå ðàçðåłåíà ó ýìïŁ-
ðŁŒîâ óäîâºåòâîðŁòåºüíî, íî äàæå íå ïîæòàâºåíà ó íŁı. ˛íà ïðî-
æòî íå ïðŁıîäŁò Łì íà óì.
˝åçíàþøåå çíàíŁå ÀÆæîºþòíîªî, ïðåäæòàâºåíŁå î Œîòîðîì ìß
æîæòàâºÿºŁ äî æåªî ìîìåíòà, ïðåäºàªàåò íàì æºåäóþøåå çíàíŁå:
1. ÀÆæîºþòíîå åæòü ìåòàºîªŁ÷åæŒîå åäŁíæòâî, íà Œîòîðîì âîç-
äâŁªàåòæÿ ŁæòŁííîæòü çàŒîíîâ ìßæºŁ Ł ŁìŁ ŒîíæòðóŁðóåìîØ îïðå-
äåºåííîæòŁ ŒàŒ ôîðìß ïîíÿòŁØíîªî ïîçíàíŁÿ.
2. ˛äíîâðåìåííî ÀÆæîºþòíîå ÿâºÿåòæÿ åäŁíæòâîì, íà Œîòîðîì
æòðîŁòæÿ ìàòåðŁàºüíàÿ æâÿçü ïîçíàíŁÿ âî âæåØ åªî íåŁæ÷åðïàåìîØ
ïîºíîòå.
3. ´ îÆîŁı îòíîłåíŁÿı ÀÆæîºþòíîå ÿâºÿåòæÿ àÆæîºþòíßì âæå-
åäŁíæòâîì, Æåçóæºîâíßì ïåðâŁ÷íßì åäŁíæòâîì ÆßòŁÿ.
4. ÀÆæîºþòíîå ŒàŒ àÆæîºþòíîå âæååäŁíæòâî ÆßòŁÿ âæåªäà íå-
äîæòóïíî äºÿ ïîíÿòŁØíîªî ïîçíàíŁÿ, îæòàâàÿæü âíå åªî ïîºÿ çðå-
íŁÿ, íî òîºüŒî ïîòîìó, ÷òî æàìî ÿâºÿåòæÿ ïåðâîîæíîâàíŁåì ïîíÿ-
òŁØíîªî ïîçíàíŁÿ ŁºŁ, ªîâîðÿ æºîâàìŁ ˚àíòà, òðàíæöåíäåíòàºüíßì
óæºîâŁåì âîçìîæíîæòŁ ïîíÿòŁØíîªî ïîçíàíŁÿ.
3
ˇîŒà ìß îïðåäåºÿºŁ îòíîłåíŁå ÀÆæîºþòíîªî Œ î ä í î ì ó
ýºåìåíòó ïîçíàíŁÿ, à Łìåííî Œ åªî æîäåðæàíŁþ, âßðàæàåìîìó æŁì-
âîºîì À. Òåïåðü ìß ïðŁæòóïàåì Œ ðàææìîòðåíŁþ åªî âòîðîªî ýºå-
ìåíòà  «åæòü» (â ïîŒàçàííîØ äî ýòîªî âæåîÆøåØ ôîðìóºå ïîçíà-
íŁÿ  «À åæòü»).
ÒîºüŒî â ýòîì ýºåìåíòå ðàæŒðßâàåòæÿ ŁæòŁííàÿ Ł ªºóÆî÷àØłàÿ
æóøíîæòü ôŁºîæîôæŒîªî æîçíàíŁÿ. ´æå ÷àæòíîå íàó÷íîå Łææºåäî-
âàíŁå íàïðàâºåíî íà æ î ä å ð æ à ò å º ü í î å  ïîíŁìàíŁå ÆßòŁÿ. ˛íî
æòàâŁò âîïðîæ, ÷ ò î  ÿâºÿåòæÿ ŁæòŁííßì Ł ïî÷åìó Łìåííî ý ò î,
à íå äðóªîå (ýòî îŒîí÷àòåºüíî ðåłàåòæÿ óŒàçàíŁåì íà âæåîÆøóþ
æâÿçü æîäåðæàíŁØ Ł æíîâà îŒàçßâàåòæÿ òåì æå ÷ ò î, âçÿòßì â æà-
ìîì łŁðîŒîì æìßæºå). ˝àó÷íîå ïîçíàíŁå  äàæå åæºŁ îíî äîæ-
òŁªàåòæÿ æºîæíßìŁ ïîçíàâàòåºüíßìŁ æðåäæòâàìŁ  â Œîíå÷íîì
æ÷åòå âæåªäà ÿâºÿåòæÿ ïðîæòßì ŒîíæòàòŁðîâàíŁåì æâîØæòâ, æîæòîÿ-
íŁØ ÆßòŁÿ. ÔŁºîæîôæŒîå ïîçíàíŁå íà÷Łíàåòæÿ òîªäà, Œîªäà âîçíŁŒà-
åò ªîºîâîŒðóæŁòåºüíßØ âîïðîæ, æîæòàâºÿþøŁØ ŁæòŁííóþ æóøíîæòü
ôŁºîæîôæŒîªî ϑÆıìÜóåßí6: ÷òî ÿâºÿåòæÿ æîÆæòâåííî Æ ß ò Ł å ì? ˚àŒ
âîîÆøå å æ ò ü  íå÷òî?
`ßòŁå æàìî, î÷åâŁäíî, ïðîòŁâîæòîŁò æóøåæòâóþøåìó  âæå-
ìó, ÷òî íàºŁ÷åæòâóåò çäåæü. Ñºåäîâàòåºüíî, îíî íå ÿâºÿåòæÿ æî-
äåðæàíŁåì ïîíÿòŁÿ, íå åæòü æîäåðæàíŁå ŒàŒîªî-òî «÷òî» â ïîíÿ-
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æâîåØ íåçàâŁæŁìîæòŁ. Ýòî ÿâºÿåòæÿ òåì æàìßì, ÷òî äîÆàâºÿåòæÿ
ŒàŒ íå÷òî æîâåðłåííî íîâîå Œ ÷Łæòîìó, «òîºüŒî ìßæºŁìîìó», Łìå-
þøåìóæÿ òîºüŒî â ïîçíàþøåì æîçíàíŁŁ æîäåðæàíŁþ. Ýòî ìîæíî
íàçâàòü çíà÷åíŁåì ïîçíàíŁÿ; íî â æàìîì ýòîì æºîâå ºåæŁò óŒàçà-
íŁå íà çàªàäî÷íóþ Ł, îäíàŒî, Ł æ ò Ł í í ó þ  ò ð à í æ ö å í ä å í ö Ł þ
ïîçíàíŁÿ,  íà òàŒîå ïîºîæåíŁå äåº, Œîªäà ïîçíàíŁå ïðåäìåòà
ìßæºŁòæÿ íå òîºüŒî ŒàŒ åªî æîÆæòâåííàÿ Łäåÿ, íî äåØæòâŁòåºüíî
ï î æ ò Ł ª à å ò æ ÿ  ïîçíàíŁåì â åå òðàíæöåíäåíöŁŁ. ˝å «åæòü» ÿâ-
ºÿåòæÿ çäåæü îòðàæåíŁåì çíà÷åíŁÿ ïîçíàíŁÿ, à, íàïðîòŁâ, çíà÷å-
íŁå âßâîäŁòæÿ Łç ŁæòŁííîªî «åæòü» ïîçíàâàåìîªî æîäåðæàíŁÿ.
4
˛äíàŒî Łçâåæòíî, ÷òî â ïðîÆºåìå òðàíæöåíäåíöŁŁ çàŒºþ÷åí ÷ó-
äîâŁøíßØ ïàðàäîŒæ: ìß äîºæíß çíàòü î ÷åì-òî, ÷òî par definitionem
ïðåäłåæòâóåò âæÿŒîìó ïîçíàíŁþ Ł íåçàâŁæŁìî îò íåªî (òðóäíîæòŁ
ýòîªî ïàðàäîŒæà âåäóò Œ Æåæïðåðßâíßì ïîïßòŒàì îÆîØòŁ ïðîÆºå-
ìó òðàíæöåíäåíöŁŁ ðàçºŁ÷íßìŁ ŁæòîºŒîâàíŁÿìŁ). Ìß ıîòŁì çäåæü
íå ðåłàòü çàªàäŒó òðàíæöåíäåíöŁŁ, à òîºüŒî ïðîÿæíŁòü åå æìßæº.
ÒðàíæöåíäåíöŁÿ, ŁºŁ ïðåäìåòíîæòü æîäåðæàíŁÿ ïîçíàíŁÿ, î÷å-
âŁäíî, îçíà÷àåò, ÷òî ïîçíàííîå æîäåðæàòåºüíî óðàâíŁâàåòæÿ æ æó-
øŁì, ïîæŒîºüŒó æóøåå íå Œîæíóºîæü ïîçíàíŁÿ Ł íå îæâåòŁºîæü Łì,
à âßæòóïŁºî ŒàŒ íåïîçíàííîå. ¯æºŁ, ŒàŒ óæå ªîâîðŁºîæü, ýòà æî-
âåðłåííî î÷åâŁäíàÿ Ł íåîÆıîäŁìàÿ äºÿ íàłåªî ïîçíàíŁÿ ìßæºü
âîîÆøå âîçìîæíà, òî ìß ŒàŒŁì-òî îÆðàçîì äîºæíß î Æ º à ä à ò ü
íå òîºüŒî ïîçíàííßì, íî Ł íåïîçíàííßì. ¸þÆîå ïîçíàíŁå âßðà-
æàåò íå òîºüŒî ïîçíàííîå, íî îäíîâðåìåííî æîäåðæŁò óŒàçàíŁå
íà íåïîçíàííîå, ŁÆî åªî ïîºíîå çíà÷åíŁå æîæòîŁò ŒàŒ ðàç â óòâåðæ-
äåíŁŁ æîäåðæàòåºüíîªî ðàâåíæòâà ïîçíàííîªî Ł íåïîçíàííîªî. ´æå-
îÆøàÿ ôîðìóºà æóæäåíŁÿ «À åæòü» íàðÿäó æ òàŒŁì æìßæºîì îÆ-
ºàäàåò æìßæºîì «X åæòü À» (ïðŁ÷åì «åæòü» ïîæºåäíåØ ôîðìóºß
îçíà÷àåò íå ÷òî Łíîå, ŒàŒ «æîäåðæŁò» ŁºŁ «îÆºàäàåò»). ÒàŒæå îÆß÷-
íßå æŁíòåòŁ÷åæŒŁå æóæäåíŁÿ «À åæòü ´», Œîòîðßå ìß äî ýòîªî
ïîä÷ŁíÿºŁ âæåîÆøåØ ôîðìóºå «À åæòü», Łìåþò æìßæº: «X, íàðÿäó
æ À, æîäåðæŁò òàŒæå ´» (ŁºŁ: «X æîäåðæŁò òàŒæå çàâŁæŁìîæòü À
Ł ´»). ¨ç âæåîÆœåìºþøåØ æŁæòåìàòŁ÷åæŒîØ æâÿçŁ îïðåäåºåííîæòåØ
âßÿæíÿåòæÿ, ÷òî X âæåı ïîçíàíŁØ ÿâºÿåòæÿ åäŁíæòâåííî âæåîÆœåì-
ºþøŁì ìîìåíòîì, òàŒ ŒàŒ Łì æıâàòßâàåòæÿ ÆåæŒîíå÷íîå ìíîªîîÆðà-
çŁå ïîçíàâàòåºüíßı æîäåðæàíŁØ â Łı æŁæòåìàòŁ÷åæŒîì åäŁíæòâå.
˚îíå÷íî, â ðàçºŁ÷íßı îÆºàæòÿı «åæòü» æóæäåíŁÿ Łìååò ðàçíî-
îÆðàçíßå çíà÷åíŁÿ. ¨ææºåäîâàíŁå ýòŁı ðàçºŁ÷íßı çíà÷åíŁØ ïðŁ-
íàäºåæŁò îíòîºîªŁŁ ŒàŒ ïîçíàíŁþ æºîæíßı æâÿçåØ ÆßòŁÿ: ðå÷ü
Łäåò î âåºŁŒŁı æâÿçÿı ìåæäó ìàòåðŁàºüíßìŁ, äółåâíßìŁ Ł äó-
ıîâíßìŁ ÿâºåíŁÿìŁ, åäŁíŁ÷íßìŁ ôàŒòàìŁ Ł âæåîÆøŁì, àÆæòðàŒò-
íßì Ł ŒîíŒðåòíßì, âðåìåíåì Ł âå÷íîæòüþ, îªðàíŁ÷åííßì Ł Æåç-
ªðàíŁ÷íßì. ÑîäåðæàíŁå îäíîØ îÆºàæòŁ ÆßòŁÿ â òîì ŁºŁ äðóªîì
ŒîíŒðåòíîì æìßæºå åæòü æîäåðæàíŁå äðóªîØ îÆºàæòŁ. ÀíàºŁç ýòŁı
ðàçºŁ÷ŁØ Ł æâÿçåØ ïðåâîæıîäŁò ðàìŒŁ íàłåªî ŁææºåäîâàíŁÿ. ˝î æî-
âåðłåííî ÿæíî: â îæíîâàíŁŁ âæåı âîçìîæíßı îæîÆåííîæòåØ ºåæŁò
íå÷òî îÆøåå, Ł ýòî âæå, ÷òî çäåæü íàæ Łíòåðåæóåò. Ýòî ìîæíî âß-
ðàçŁòü òàŒ: îæîÆåííîæòŁ îïðåäåºåíß æâîåîÆðàçŁåì æîäåðæàíŁÿ,
îò ŁìåíŁ Œîòîðîªî âßæŒàçßâàåòæÿ «åæòü»,  äàæå åæºŁ ìß ªîâîðŁì
îÆ îæîÆåííîæòÿı âæåîÆøåºîªŁ÷åæŒîªî ïîðÿäŒà. ´ ŒîíŒðåòíîì çíà÷å-
íŁŁ «åæòü» âæåªäà ìîæíî âßäåºŁòü ìîìåíòß, Œîòîðßå îïðåäåºÿ-
þòæÿ æâîåîÆðàçŁåì æîäåðæàíŁÿ Ł ïîíŁìàþòæÿ ïðŁíàäºåæàøŁìŁ
Œ æîäåðæàíŁþ â æàìîì łŁðîŒîì æìßæºå, æºåäîâàòåºüíî, Œ À æóæ-
äåíŁÿ. ˇîòîì îæòàåòæÿ ÷Łæòîå, äàºåå íåðàçºîæŁìîå, âæåªäà ðàâíî-
çíà÷íîå «åæòü» ºþÆîªî ïîçíàâàòåºüíîªî æóæäåíŁÿ, Ł òàŒîØ ýºåìåíò
Ł ÿâºÿåòæÿ òåì, ÷òî ìß æåØ÷àæ ðàææìàòðŁâàåì.
¯æòåæòâåííî, ÷òî òàŒîìó ïîíŁìàíŁþ ïðîÆºåìß, æ äðóªîØ æòî-
ðîíß, îæîÆåííî ÆºŁçŒà ïîïßòŒà ŁæŒàòü «åæòü» æóæäåíŁÿ âî âæåîÆ-
øŁı, ŒàŒ Æóäòî íŁ÷åªî íå ªîâîðÿøŁı ô î ð ì à ı  ïîçíàíŁÿ, ïîíÿòü
«åæòü» ŒàŒ âíóòðåííŁØ ìîìåíò ïîçíàâàòåºüíîØ ôóíŒöŁŁ, ŒîòîðßØ
íå Łìååò íŁ÷åªî îÆøåªî æ îÆœåŒòîì ïîçíàíŁÿ. Ýòî  ïðåäºîæåí-
íßØ ˚àíòîì ïóòü «òåîðåòŁŒî-ïîçíàâàòåºüíîªî» ŁäåàºŁçìà, Œîòî-
ðßØ ìîæåò Æßòü ºó÷łå íàçâàí æ ó Æ œ å Œ ò Ł â Ł ç ì î ì. ˝à ýòîì
ïóòŁ ïîºíßØ çíà÷åíŁÿ Ł ïîòîìó çàªàäî÷íßØ æìßæº «åæòü» ïßòà-
þòæÿ ïðåâðàòŁòü â «çíà÷åíŁå», «ïîçíàâàòåºüíóþ öåííîæòü» Ł äðó-
ªŁå, òàŒŁå æå âíóòðåííŁå ìîìåíòß ïîçíàíŁÿ.
˝î åæºŁ ïîºîæåíŁå äåº ïîíŁìàòü òî÷íî Ł íå ôàºüæŁôŁöŁðî-
âàííî, òîªäà, íàïåðåŒîð ýòŁì ïîïßòŒàì, ÿæíî Ł íåäâóæìßæºåííî
âßæòóïàåò îäíî. «¯æòü-ìîìåíò» æóæäåíŁÿ Ł óŒàçßâàåò íà ï ð å ä -
ì å ò í î æ ò ü  ïîçíàâàåìîªî æîäåðæàíŁÿ Ł íà åªî òðàíæöåíäåíòíîæòü
àŒòó ïîçíàíŁÿ. ´æå ïîçíàííîå ÿâºÿåòæÿ íåçàâŁæŁìßì îò ïîçíàíŁÿ,
îÆºàäàÿ æóøåæòâîâàíŁåì Ł çíà÷åíŁåì äºÿ æåÆÿ; ïîçíàâàòü  çíà-
÷Łò íå ÷òî Łíîå, ŒàŒ âßÿâºÿòü îò ïîçíàíŁÿ íåçàâŁæŁìîå, ïîŒîÿøå-
åæÿ â æåÆå æàìîì Ł òàŒ, ÷òî ïîçíàâàåìîå ïîçíàåòæÿ ŒàŒ ðàç â ýòîØ
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æâîåØ íåçàâŁæŁìîæòŁ. Ýòî ÿâºÿåòæÿ òåì æàìßì, ÷òî äîÆàâºÿåòæÿ
ŒàŒ íå÷òî æîâåðłåííî íîâîå Œ ÷Łæòîìó, «òîºüŒî ìßæºŁìîìó», Łìå-
þøåìóæÿ òîºüŒî â ïîçíàþøåì æîçíàíŁŁ æîäåðæàíŁþ. Ýòî ìîæíî
íàçâàòü çíà÷åíŁåì ïîçíàíŁÿ; íî â æàìîì ýòîì æºîâå ºåæŁò óŒàçà-
íŁå íà çàªàäî÷íóþ Ł, îäíàŒî, Ł æ ò Ł í í ó þ  ò ð à í æ ö å í ä å í ö Ł þ
ïîçíàíŁÿ,  íà òàŒîå ïîºîæåíŁå äåº, Œîªäà ïîçíàíŁå ïðåäìåòà
ìßæºŁòæÿ íå òîºüŒî ŒàŒ åªî æîÆæòâåííàÿ Łäåÿ, íî äåØæòâŁòåºüíî
ï î æ ò Ł ª à å ò æ ÿ  ïîçíàíŁåì â åå òðàíæöåíäåíöŁŁ. ˝å «åæòü» ÿâ-
ºÿåòæÿ çäåæü îòðàæåíŁåì çíà÷åíŁÿ ïîçíàíŁÿ, à, íàïðîòŁâ, çíà÷å-
íŁå âßâîäŁòæÿ Łç ŁæòŁííîªî «åæòü» ïîçíàâàåìîªî æîäåðæàíŁÿ.
4
˛äíàŒî Łçâåæòíî, ÷òî â ïðîÆºåìå òðàíæöåíäåíöŁŁ çàŒºþ÷åí ÷ó-
äîâŁøíßØ ïàðàäîŒæ: ìß äîºæíß çíàòü î ÷åì-òî, ÷òî par definitionem
ïðåäłåæòâóåò âæÿŒîìó ïîçíàíŁþ Ł íåçàâŁæŁìî îò íåªî (òðóäíîæòŁ
ýòîªî ïàðàäîŒæà âåäóò Œ Æåæïðåðßâíßì ïîïßòŒàì îÆîØòŁ ïðîÆºå-
ìó òðàíæöåíäåíöŁŁ ðàçºŁ÷íßìŁ ŁæòîºŒîâàíŁÿìŁ). Ìß ıîòŁì çäåæü
íå ðåłàòü çàªàäŒó òðàíæöåíäåíöŁŁ, à òîºüŒî ïðîÿæíŁòü åå æìßæº.
ÒðàíæöåíäåíöŁÿ, ŁºŁ ïðåäìåòíîæòü æîäåðæàíŁÿ ïîçíàíŁÿ, î÷å-
âŁäíî, îçíà÷àåò, ÷òî ïîçíàííîå æîäåðæàòåºüíî óðàâíŁâàåòæÿ æ æó-
øŁì, ïîæŒîºüŒó æóøåå íå Œîæíóºîæü ïîçíàíŁÿ Ł íå îæâåòŁºîæü Łì,
à âßæòóïŁºî ŒàŒ íåïîçíàííîå. ¯æºŁ, ŒàŒ óæå ªîâîðŁºîæü, ýòà æî-
âåðłåííî î÷åâŁäíàÿ Ł íåîÆıîäŁìàÿ äºÿ íàłåªî ïîçíàíŁÿ ìßæºü
âîîÆøå âîçìîæíà, òî ìß ŒàŒŁì-òî îÆðàçîì äîºæíß î Æ º à ä à ò ü
íå òîºüŒî ïîçíàííßì, íî Ł íåïîçíàííßì. ¸þÆîå ïîçíàíŁå âßðà-
æàåò íå òîºüŒî ïîçíàííîå, íî îäíîâðåìåííî æîäåðæŁò óŒàçàíŁå
íà íåïîçíàííîå, ŁÆî åªî ïîºíîå çíà÷åíŁå æîæòîŁò ŒàŒ ðàç â óòâåðæ-
äåíŁŁ æîäåðæàòåºüíîªî ðàâåíæòâà ïîçíàííîªî Ł íåïîçíàííîªî. ´æå-
îÆøàÿ ôîðìóºà æóæäåíŁÿ «À åæòü» íàðÿäó æ òàŒŁì æìßæºîì îÆ-
ºàäàåò æìßæºîì «X åæòü À» (ïðŁ÷åì «åæòü» ïîæºåäíåØ ôîðìóºß
îçíà÷àåò íå ÷òî Łíîå, ŒàŒ «æîäåðæŁò» ŁºŁ «îÆºàäàåò»). ÒàŒæå îÆß÷-
íßå æŁíòåòŁ÷åæŒŁå æóæäåíŁÿ «À åæòü ´», Œîòîðßå ìß äî ýòîªî
ïîä÷ŁíÿºŁ âæåîÆøåØ ôîðìóºå «À åæòü», Łìåþò æìßæº: «X, íàðÿäó
æ À, æîäåðæŁò òàŒæå ´» (ŁºŁ: «X æîäåðæŁò òàŒæå çàâŁæŁìîæòü À
Ł ´»). ¨ç âæåîÆœåìºþøåØ æŁæòåìàòŁ÷åæŒîØ æâÿçŁ îïðåäåºåííîæòåØ
âßÿæíÿåòæÿ, ÷òî X âæåı ïîçíàíŁØ ÿâºÿåòæÿ åäŁíæòâåííî âæåîÆœåì-
ºþøŁì ìîìåíòîì, òàŒ ŒàŒ Łì æıâàòßâàåòæÿ ÆåæŒîíå÷íîå ìíîªîîÆðà-
çŁå ïîçíàâàòåºüíßı æîäåðæàíŁØ â Łı æŁæòåìàòŁ÷åæŒîì åäŁíæòâå.
˚îíå÷íî, â ðàçºŁ÷íßı îÆºàæòÿı «åæòü» æóæäåíŁÿ Łìååò ðàçíî-
îÆðàçíßå çíà÷åíŁÿ. ¨ææºåäîâàíŁå ýòŁı ðàçºŁ÷íßı çíà÷åíŁØ ïðŁ-
íàäºåæŁò îíòîºîªŁŁ ŒàŒ ïîçíàíŁþ æºîæíßı æâÿçåØ ÆßòŁÿ: ðå÷ü
Łäåò î âåºŁŒŁı æâÿçÿı ìåæäó ìàòåðŁàºüíßìŁ, äółåâíßìŁ Ł äó-
ıîâíßìŁ ÿâºåíŁÿìŁ, åäŁíŁ÷íßìŁ ôàŒòàìŁ Ł âæåîÆøŁì, àÆæòðàŒò-
íßì Ł ŒîíŒðåòíßì, âðåìåíåì Ł âå÷íîæòüþ, îªðàíŁ÷åííßì Ł Æåç-
ªðàíŁ÷íßì. ÑîäåðæàíŁå îäíîØ îÆºàæòŁ ÆßòŁÿ â òîì ŁºŁ äðóªîì
ŒîíŒðåòíîì æìßæºå åæòü æîäåðæàíŁå äðóªîØ îÆºàæòŁ. ÀíàºŁç ýòŁı
ðàçºŁ÷ŁØ Ł æâÿçåØ ïðåâîæıîäŁò ðàìŒŁ íàłåªî ŁææºåäîâàíŁÿ. ˝î æî-
âåðłåííî ÿæíî: â îæíîâàíŁŁ âæåı âîçìîæíßı îæîÆåííîæòåØ ºåæŁò
íå÷òî îÆøåå, Ł ýòî âæå, ÷òî çäåæü íàæ Łíòåðåæóåò. Ýòî ìîæíî âß-
ðàçŁòü òàŒ: îæîÆåííîæòŁ îïðåäåºåíß æâîåîÆðàçŁåì æîäåðæàíŁÿ,
îò ŁìåíŁ Œîòîðîªî âßæŒàçßâàåòæÿ «åæòü»,  äàæå åæºŁ ìß ªîâîðŁì
îÆ îæîÆåííîæòÿı âæåîÆøåºîªŁ÷åæŒîªî ïîðÿäŒà. ´ ŒîíŒðåòíîì çíà÷å-
íŁŁ «åæòü» âæåªäà ìîæíî âßäåºŁòü ìîìåíòß, Œîòîðßå îïðåäåºÿ-
þòæÿ æâîåîÆðàçŁåì æîäåðæàíŁÿ Ł ïîíŁìàþòæÿ ïðŁíàäºåæàøŁìŁ
Œ æîäåðæàíŁþ â æàìîì łŁðîŒîì æìßæºå, æºåäîâàòåºüíî, Œ À æóæ-
äåíŁÿ. ˇîòîì îæòàåòæÿ ÷Łæòîå, äàºåå íåðàçºîæŁìîå, âæåªäà ðàâíî-
çíà÷íîå «åæòü» ºþÆîªî ïîçíàâàòåºüíîªî æóæäåíŁÿ, Ł òàŒîØ ýºåìåíò
Ł ÿâºÿåòæÿ òåì, ÷òî ìß æåØ÷àæ ðàææìàòðŁâàåì.
¯æòåæòâåííî, ÷òî òàŒîìó ïîíŁìàíŁþ ïðîÆºåìß, æ äðóªîØ æòî-
ðîíß, îæîÆåííî ÆºŁçŒà ïîïßòŒà ŁæŒàòü «åæòü» æóæäåíŁÿ âî âæåîÆ-
øŁı, ŒàŒ Æóäòî íŁ÷åªî íå ªîâîðÿøŁı ô î ð ì à ı  ïîçíàíŁÿ, ïîíÿòü
«åæòü» ŒàŒ âíóòðåííŁØ ìîìåíò ïîçíàâàòåºüíîØ ôóíŒöŁŁ, ŒîòîðßØ
íå Łìååò íŁ÷åªî îÆøåªî æ îÆœåŒòîì ïîçíàíŁÿ. Ýòî  ïðåäºîæåí-
íßØ ˚àíòîì ïóòü «òåîðåòŁŒî-ïîçíàâàòåºüíîªî» ŁäåàºŁçìà, Œîòî-
ðßØ ìîæåò Æßòü ºó÷łå íàçâàí æ ó Æ œ å Œ ò Ł â Ł ç ì î ì. ˝à ýòîì
ïóòŁ ïîºíßØ çíà÷åíŁÿ Ł ïîòîìó çàªàäî÷íßØ æìßæº «åæòü» ïßòà-
þòæÿ ïðåâðàòŁòü â «çíà÷åíŁå», «ïîçíàâàòåºüíóþ öåííîæòü» Ł äðó-
ªŁå, òàŒŁå æå âíóòðåííŁå ìîìåíòß ïîçíàíŁÿ.
˝î åæºŁ ïîºîæåíŁå äåº ïîíŁìàòü òî÷íî Ł íå ôàºüæŁôŁöŁðî-
âàííî, òîªäà, íàïåðåŒîð ýòŁì ïîïßòŒàì, ÿæíî Ł íåäâóæìßæºåííî
âßæòóïàåò îäíî. «¯æòü-ìîìåíò» æóæäåíŁÿ Ł óŒàçßâàåò íà ï ð å ä -
ì å ò í î æ ò ü  ïîçíàâàåìîªî æîäåðæàíŁÿ Ł íà åªî òðàíæöåíäåíòíîæòü
àŒòó ïîçíàíŁÿ. ´æå ïîçíàííîå ÿâºÿåòæÿ íåçàâŁæŁìßì îò ïîçíàíŁÿ,
îÆºàäàÿ æóøåæòâîâàíŁåì Ł çíà÷åíŁåì äºÿ æåÆÿ; ïîçíàâàòü  çíà-
÷Łò íå ÷òî Łíîå, ŒàŒ âßÿâºÿòü îò ïîçíàíŁÿ íåçàâŁæŁìîå, ïîŒîÿøå-
åæÿ â æåÆå æàìîì Ł òàŒ, ÷òî ïîçíàâàåìîå ïîçíàåòæÿ ŒàŒ ðàç â ýòîØ
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æºîâîì: âæå, ÷òî ìß çíàåì, ïðîŁæıîäŁò äåØæòâŁòåºüíî îòòîªî, ÷òî
ìß æòîŁì â îòíîłåíŁŁ Œ «ýòî»; Ł òàŒîå «ýòî» ä à å ò  íàì ôàŒòŁ-
÷åæŒŁ âæå ýòî Ł òî, ÷òî îÆîªàøàåò íàæ ÆåæŒîíå÷íîæòüþ äàííîªî.
˜àííîå îæòàåòæÿ ïðî÷íî óŒîðåíåííßì â «ýòîì», äàæå åæºŁ ìß
îÆºàäàåì Łì â ïîçíàíŁŁ. ˝î «ýòî» ÿâºÿåòæÿ òåì, ÷òî ìß ðàíåå
íàçâàºŁ íåïîæòŁæŁìßì.
˝åïîæòŁæŁìîå ÿâºÿåòæÿ íå ÷åì Łíßì, ŒàŒ ÀÆæîºþòíßì. ¯æºŁ
ðàíåå ìß ðàææìàòðŁâàºŁ ÀÆæîºþòíîå ÷åðåç ïîçíàâàòåºüíîå æ î -
ä å ð æ à í Ł å, òî òåïåðü ìß æìîòðŁì íà íåªî ÷åðåç ïðåäìåòíîå
çíà÷åíŁå ïîçíàíŁÿ, ÷åðåç «åæòü» ïîçíàâàòåºüíîªî æóæäåíŁÿ. ×òî
äºÿ íàæ Æßºî ìåòàºîªŁ÷åæŒŁì åäŁíæòâîì «À  íå-À» Ł îäíîâðå-
ìåííî ïåðâŁ÷íßì åäŁíæòâîì, îæíîâàííßì íà æŁæòåìàòŁ÷åæŒîØ
æâÿçŁ ïîíÿòŁØ, òåïåðü â æâîåì ªºóÆî÷àØłåì æºîå ïðîÿâºÿåòæÿ ŒàŒ
íåïîæòŁæŁìîå, íà Œîòîðîì ïîŒîÿòæÿ âæå æìßæºß òîªî, ÷òî â íà-
łåì ïîçíàíŁŁ ìß îÆîçíà÷àºŁ ŒàŒ ÆßòŁå. ÀÆæîºþòíîå ÿâºÿåòæÿ
åäŁíæòâåííßì ôóíäàìåíòîì ŒàŒ ô î ð ì ß  ïîíÿòŁÿ Ł æâÿçŁ ïîíÿ-
òŁÿ â ïîçíàíŁŁ, òàŒ Ł Łı ïðåäìåòíîªî ç í à ÷ å í Ł ÿ.
5
˝î æìßæº Ł îÆœåì ÀÆæîºþòíîªî åøå íŁŒîŁì îÆðàçîì íå Łæ÷åð-
ïàí. ˜ºÿ äàºüíåØłåªî ðàææìîòðåíŁÿ ìß äîºæíß ïðŁíÿòü âî âíŁ-
ìàíŁå, ÷òî, ïîìŁìî «ýòî åæòü» ŁºŁ «ýòî äàíî», ìß îÆºàäàåì
åøå îäíŁì àæïåŒòîì ÆßòŁÿ, îòŒðßâàåìîì íàì â «ÿ å æ ò ü».
«ß  å æ ò ü»  ýòî ÷òî-òî æîâæåì Łíîå, ÷åì ºþÆîå «ýòî åæòü». ˇîíÿò-
íî, ÷òî îò «ÿ åæòü» ŒàŒ îò ïîäºŁííî ïåðâîØ Ł æîâåðłåííî íåïîæðåä-
æòâåííîØ î÷åâŁäíîæòŁ Æåðåò æâîå íà÷àºî íîâåØłåå ôŁºîæîôæŒîå
ìßłºåíŁå, íàłåäłåå æâîå âßðàæåíŁå â äåŒàðòîâæŒîì Cogito ergo
sum8 (à òàŒæå åøå â æðåäíåâåŒîâîì ıðŁæòŁàíæŒîì ìßłºåíŁŁ â æî-
îòâåòæòâóþøåì ðàææìîòðåíŁŁ ÀâªóæòŁíà). «ß åæòü» íå ÿâºÿåòæÿ
íŁŒàŒŁì ïðåäìåòíßì æóæäåíŁåì, Œîªäà ïîçíàþøŁØ âçªºÿä íàïðàâ-
ºåí íà ïðîòŁâîæòîÿøåå åìó «ýòî» Ł ïîæòŁªàåò â íåì ŒàŒîå-òî æî-
äåðæàíŁå; îíî åæòü æ à ì î î ò Œ ð î â å í Ł å  ÆßòŁÿ ŒàŒ ºŁ÷íîªî
âíóòðåííåªî ÆßòŁÿ. Ñóøåå íå âßæòóïàåò çäåæü ŒàŒ æîäåðæàíŁå ïî-
íÿòŁÿ, ŒàŒ Łäåÿ, à ºŁłü Łææºåäóåòæÿ ïðŁ ïîæðåäíŁ÷åæòâå æîäåð-
æàíŁÿ; æåÆå îíî îòŒðßâàåòæÿ ðåàºüíåØłŁì îÆðàçîì, ïðŁæóòæòâŁåì
æâîåØ æîÆæòâåííîØ ºŁ÷íîæòŁ; «cogito ergo sum» îçíà÷àåò òàŒæå,
÷òî ß ïðåäœÿâºÿåòæÿ íàì íå ŒàŒ «ý ò î  ß», ÆåçºŁ÷íàÿ Ł íåðåàºü-
íàÿ Łäåÿ, à ŒàŒ æŁºüíîå Ł ïîºíîå çíà÷åíŁØ «ß-åæòü». Ýòî «ß-åæòü»,
Ñàìî X òîæå åæòü æîâåðłåííî í å ï î æ ò Ł æ Ł ì î å   âî-ïåðâßı,
ïîòîìó, ÷òî âæåªäà íåïîçíàííßØ îæòàòîŒ âæÿŒîªî ïîçíàâàòåºüíîªî
àŒòà ÿâºÿåòæÿ, Æîºåå òîªî, öåºßì, ïîçíàííîå æîäåðæàíŁå Œîòîðîªî
ïðîÿâºÿåòæÿ â åªî íåçíà÷ŁòåºüíîØ ÷àæòŁ, Ł, âî-âòîðßı, ïîòîìó, ÷òî
îí ïðŁíöŁïŁàºüíî í å Ł æ ÷ å ð ï à å ì, ŒàŒ ïîºå äºÿ ÆåæŒîíå÷íîªî
ïðîªðåææà æŁæòåìàòŁ÷åæŒîªî ïîçíàíŁÿ. ˚àŒ Æß ýòî íŁ Æßºî çàªà-
äî÷íßì, íî îæòàåòæÿ íåŁçÆåæíßì Ł ÿæíßì òàŒîØ ôàŒò: ìß íåïðå-
ºîæíî òâåðäî Łìååì í å ï î æ ò Ł æ Ł ì î å  â åªî âåçäåæóøŁŁ,  ïî-
ýòîìó ºþÆîå ïîçíàíŁå æâŁäåòåºüæòâóåò î íåì Ł ïðŁîÆðåòàåò æâîØ
æìßæº ºŁłü Łç îòíîłåíŁÿ Œ íåìó. ˝à ýòî óŒàçßâàåò òàŒæå æóø-
íîæòü âîïðîæà. ˇî æâîåìó ºîªŁ÷åæŒîìó æìßæºó ºþÆîå ïîçíàíŁå
ÿâºÿåòæÿ îòâåòîì íà âîïðîæ. ÑóæäåíŁå «À åæòü ´» ïðåäïîºàªàåò
âîïðîæ: «×òî òàŒîå À?». ˝î, ŒàŒ ïîŒàçàíî âßłå, åæºŁ âæåîÆøŁØ
æìßæº ïîçíàíŁÿ ìîæåò Æßòü âßðàæåí ôîðìóºîØ «À åæòü», òî ýòî
ïðåäïîºàªàåò æàìßØ îÆøŁØ âîïðîæ: «×åì âîîÆøå ÿâºÿåòæÿ å æ ò ü?».
˜ºÿ íàæ òåïåðü ýòî îçíà÷àåò: ŒàŒîå æîäåðæàíŁå ìîæíî Æóäåò âŒºþ-
÷Łòü â íåïîæòŁæŁìîå? ¯æºŁ âîïðîæ ïðåäłåæòâóåò îòâåòó, òî, Œîíå÷-
íî, âìåæòå æ ýòŁì îòÆºåæŒ íåïîæòŁæŁìîªî ŁºŁ, Æîºåå òîªî, ŁìåíŁå
åªî ïðåäłåæòâóþò ºþÆîìó ŁææºåäîâàíŁþ æîäåðæàíŁÿ. ˝î æàìîå
íåïîæòŁæŁìîå ŒàŒ æìßæºîçàäàþøåå óæºîâŁå âîïðîæà, â ÆóŒâàºü-
íîì æìßæºå æºîâà, ÿâºÿåòæÿ æîâåðłåííî Æ å ç â î ï ð î æ í ß ì. Ìß
îÆºàäàåì ÷åì-òî ŒàŒ íåïîæòŁæŁìßì æ îŒîí÷àòåºüíîØ æîâåðłåí-
íåØłåØ î÷åâŁäíîæòüþ; ìß îÆºàäàåì Łì, íå æïðàłŁâàÿ îÆ ýòîì.
˛íî åæòü ŁæıîäíßØ Ł âßæłŁØ ïóíŒò ïîçíàíŁÿ, íåŁæ÷åðïàåìßØ Łæ-
òî÷íŁŒ, Łç Œîòîðîªî ïîçíàíŁå ÷åðïàåò æâîå æîäåðæàíŁå. Ýòî Ł òîºü-
Œî ýòî îçíà÷àåò òðàíæöåíäåíòíîæòü ŁºŁ ïðåäìåòíîæòü ïîçíàíŁÿ:
ïîçíàòü  îçíà÷àåò ïîíŁìàíŁå ïîçíàííîªî æîäåðæàíŁÿ ïðŁíàä-
ºåæàøŁì íåïîæòŁæŁìîìó, óŒîðåíåííßì â íåì, ïðŁ÷åì íåïîæòŁæŁ-
ìîå ŒàŒ òàŒîâîå, íåïðåºîæíî ÿâºÿÿæü ïðŁ íàæ Ł æ íàìŁ, íåçàâŁæŁìî
îò íàłåªî ïîçíàâàòåºüíîªî âçªºÿäà. Ý ò î  ÿ â º ÿ å ò æ ÿ  æ ì ß æ º î ì
«å æ ò ü».
¨ìååòæÿ îÆîðîò ðå÷Ł,  îÆß÷íî óïîòðåÆºÿåìßØ íåîæîçíàí-
íî,  ŒîòîðßØ æ îæòðîØ íàÆºþäàòåºüíîæòüþ Æóäòî Æß íåïîæðåä-
æòâåííî íàðîäíîªî ìíåíŁÿ æâŁäåòåºüæòâóåò î òîì, ÷òî íàì òåïåðü
îòŒðßâàåòæÿ. ˚àæäàÿ ŒîíæòàòàöŁÿ  à ºþÆîå ïîçíàíŁå â Œîíå÷-
íîì æ÷åòå ÿâºÿåòæÿ ŒîíæòàòàöŁåØ  âßðàæàåò æâîØ æìßæº â îÆî-
ðîòå «Ł ì å å ò æ ÿ  òî ŁºŁ ýòî» (æðàâíŁòå æ ôðàíöóçæŒŁì il y a ŁºŁ
àíªºŁØæŒŁì there is). «Ýòî» íŁ â Œîåì æºó÷àå íå ÿâºÿåòæÿ ïóæòßì
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æºîâîì: âæå, ÷òî ìß çíàåì, ïðîŁæıîäŁò äåØæòâŁòåºüíî îòòîªî, ÷òî
ìß æòîŁì â îòíîłåíŁŁ Œ «ýòî»; Ł òàŒîå «ýòî» ä à å ò  íàì ôàŒòŁ-
÷åæŒŁ âæå ýòî Ł òî, ÷òî îÆîªàøàåò íàæ ÆåæŒîíå÷íîæòüþ äàííîªî.
˜àííîå îæòàåòæÿ ïðî÷íî óŒîðåíåííßì â «ýòîì», äàæå åæºŁ ìß
îÆºàäàåì Łì â ïîçíàíŁŁ. ˝î «ýòî» ÿâºÿåòæÿ òåì, ÷òî ìß ðàíåå
íàçâàºŁ íåïîæòŁæŁìßì.
˝åïîæòŁæŁìîå ÿâºÿåòæÿ íå ÷åì Łíßì, ŒàŒ ÀÆæîºþòíßì. ¯æºŁ
ðàíåå ìß ðàææìàòðŁâàºŁ ÀÆæîºþòíîå ÷åðåç ïîçíàâàòåºüíîå æ î -
ä å ð æ à í Ł å, òî òåïåðü ìß æìîòðŁì íà íåªî ÷åðåç ïðåäìåòíîå
çíà÷åíŁå ïîçíàíŁÿ, ÷åðåç «åæòü» ïîçíàâàòåºüíîªî æóæäåíŁÿ. ×òî
äºÿ íàæ Æßºî ìåòàºîªŁ÷åæŒŁì åäŁíæòâîì «À  íå-À» Ł îäíîâðå-
ìåííî ïåðâŁ÷íßì åäŁíæòâîì, îæíîâàííßì íà æŁæòåìàòŁ÷åæŒîØ
æâÿçŁ ïîíÿòŁØ, òåïåðü â æâîåì ªºóÆî÷àØłåì æºîå ïðîÿâºÿåòæÿ ŒàŒ
íåïîæòŁæŁìîå, íà Œîòîðîì ïîŒîÿòæÿ âæå æìßæºß òîªî, ÷òî â íà-
łåì ïîçíàíŁŁ ìß îÆîçíà÷àºŁ ŒàŒ ÆßòŁå. ÀÆæîºþòíîå ÿâºÿåòæÿ
åäŁíæòâåííßì ôóíäàìåíòîì ŒàŒ ô î ð ì ß  ïîíÿòŁÿ Ł æâÿçŁ ïîíÿ-
òŁÿ â ïîçíàíŁŁ, òàŒ Ł Łı ïðåäìåòíîªî ç í à ÷ å í Ł ÿ.
5
˝î æìßæº Ł îÆœåì ÀÆæîºþòíîªî åøå íŁŒîŁì îÆðàçîì íå Łæ÷åð-
ïàí. ˜ºÿ äàºüíåØłåªî ðàææìîòðåíŁÿ ìß äîºæíß ïðŁíÿòü âî âíŁ-
ìàíŁå, ÷òî, ïîìŁìî «ýòî åæòü» ŁºŁ «ýòî äàíî», ìß îÆºàäàåì
åøå îäíŁì àæïåŒòîì ÆßòŁÿ, îòŒðßâàåìîì íàì â «ÿ å æ ò ü».
«ß  å æ ò ü»  ýòî ÷òî-òî æîâæåì Łíîå, ÷åì ºþÆîå «ýòî åæòü». ˇîíÿò-
íî, ÷òî îò «ÿ åæòü» ŒàŒ îò ïîäºŁííî ïåðâîØ Ł æîâåðłåííî íåïîæðåä-
æòâåííîØ î÷åâŁäíîæòŁ Æåðåò æâîå íà÷àºî íîâåØłåå ôŁºîæîôæŒîå
ìßłºåíŁå, íàłåäłåå æâîå âßðàæåíŁå â äåŒàðòîâæŒîì Cogito ergo
sum8 (à òàŒæå åøå â æðåäíåâåŒîâîì ıðŁæòŁàíæŒîì ìßłºåíŁŁ â æî-
îòâåòæòâóþøåì ðàææìîòðåíŁŁ ÀâªóæòŁíà). «ß åæòü» íå ÿâºÿåòæÿ
íŁŒàŒŁì ïðåäìåòíßì æóæäåíŁåì, Œîªäà ïîçíàþøŁØ âçªºÿä íàïðàâ-
ºåí íà ïðîòŁâîæòîÿøåå åìó «ýòî» Ł ïîæòŁªàåò â íåì ŒàŒîå-òî æî-
äåðæàíŁå; îíî åæòü æ à ì î î ò Œ ð î â å í Ł å  ÆßòŁÿ ŒàŒ ºŁ÷íîªî
âíóòðåííåªî ÆßòŁÿ. Ñóøåå íå âßæòóïàåò çäåæü ŒàŒ æîäåðæàíŁå ïî-
íÿòŁÿ, ŒàŒ Łäåÿ, à ºŁłü Łææºåäóåòæÿ ïðŁ ïîæðåäíŁ÷åæòâå æîäåð-
æàíŁÿ; æåÆå îíî îòŒðßâàåòæÿ ðåàºüíåØłŁì îÆðàçîì, ïðŁæóòæòâŁåì
æâîåØ æîÆæòâåííîØ ºŁ÷íîæòŁ; «cogito ergo sum» îçíà÷àåò òàŒæå,
÷òî ß ïðåäœÿâºÿåòæÿ íàì íå ŒàŒ «ý ò î  ß», ÆåçºŁ÷íàÿ Ł íåðåàºü-
íàÿ Łäåÿ, à ŒàŒ æŁºüíîå Ł ïîºíîå çíà÷åíŁØ «ß-åæòü». Ýòî «ß-åæòü»,
Ñàìî X òîæå åæòü æîâåðłåííî í å ï î æ ò Ł æ Ł ì î å   âî-ïåðâßı,
ïîòîìó, ÷òî âæåªäà íåïîçíàííßØ îæòàòîŒ âæÿŒîªî ïîçíàâàòåºüíîªî
àŒòà ÿâºÿåòæÿ, Æîºåå òîªî, öåºßì, ïîçíàííîå æîäåðæàíŁå Œîòîðîªî
ïðîÿâºÿåòæÿ â åªî íåçíà÷ŁòåºüíîØ ÷àæòŁ, Ł, âî-âòîðßı, ïîòîìó, ÷òî
îí ïðŁíöŁïŁàºüíî í å Ł æ ÷ å ð ï à å ì, ŒàŒ ïîºå äºÿ ÆåæŒîíå÷íîªî
ïðîªðåææà æŁæòåìàòŁ÷åæŒîªî ïîçíàíŁÿ. ˚àŒ Æß ýòî íŁ Æßºî çàªà-
äî÷íßì, íî îæòàåòæÿ íåŁçÆåæíßì Ł ÿæíßì òàŒîØ ôàŒò: ìß íåïðå-
ºîæíî òâåðäî Łìååì í å ï î æ ò Ł æ Ł ì î å  â åªî âåçäåæóøŁŁ,  ïî-
ýòîìó ºþÆîå ïîçíàíŁå æâŁäåòåºüæòâóåò î íåì Ł ïðŁîÆðåòàåò æâîØ
æìßæº ºŁłü Łç îòíîłåíŁÿ Œ íåìó. ˝à ýòî óŒàçßâàåò òàŒæå æóø-
íîæòü âîïðîæà. ˇî æâîåìó ºîªŁ÷åæŒîìó æìßæºó ºþÆîå ïîçíàíŁå
ÿâºÿåòæÿ îòâåòîì íà âîïðîæ. ÑóæäåíŁå «À åæòü ´» ïðåäïîºàªàåò
âîïðîæ: «×òî òàŒîå À?». ˝î, ŒàŒ ïîŒàçàíî âßłå, åæºŁ âæåîÆøŁØ
æìßæº ïîçíàíŁÿ ìîæåò Æßòü âßðàæåí ôîðìóºîØ «À åæòü», òî ýòî
ïðåäïîºàªàåò æàìßØ îÆøŁØ âîïðîæ: «×åì âîîÆøå ÿâºÿåòæÿ å æ ò ü?».
˜ºÿ íàæ òåïåðü ýòî îçíà÷àåò: ŒàŒîå æîäåðæàíŁå ìîæíî Æóäåò âŒºþ-
÷Łòü â íåïîæòŁæŁìîå? ¯æºŁ âîïðîæ ïðåäłåæòâóåò îòâåòó, òî, Œîíå÷-
íî, âìåæòå æ ýòŁì îòÆºåæŒ íåïîæòŁæŁìîªî ŁºŁ, Æîºåå òîªî, ŁìåíŁå
åªî ïðåäłåæòâóþò ºþÆîìó ŁææºåäîâàíŁþ æîäåðæàíŁÿ. ˝î æàìîå
íåïîæòŁæŁìîå ŒàŒ æìßæºîçàäàþøåå óæºîâŁå âîïðîæà, â ÆóŒâàºü-
íîì æìßæºå æºîâà, ÿâºÿåòæÿ æîâåðłåííî Æ å ç â î ï ð î æ í ß ì. Ìß
îÆºàäàåì ÷åì-òî ŒàŒ íåïîæòŁæŁìßì æ îŒîí÷àòåºüíîØ æîâåðłåí-
íåØłåØ î÷åâŁäíîæòüþ; ìß îÆºàäàåì Łì, íå æïðàłŁâàÿ îÆ ýòîì.
˛íî åæòü ŁæıîäíßØ Ł âßæłŁØ ïóíŒò ïîçíàíŁÿ, íåŁæ÷åðïàåìßØ Łæ-
òî÷íŁŒ, Łç Œîòîðîªî ïîçíàíŁå ÷åðïàåò æâîå æîäåðæàíŁå. Ýòî Ł òîºü-
Œî ýòî îçíà÷àåò òðàíæöåíäåíòíîæòü ŁºŁ ïðåäìåòíîæòü ïîçíàíŁÿ:
ïîçíàòü  îçíà÷àåò ïîíŁìàíŁå ïîçíàííîªî æîäåðæàíŁÿ ïðŁíàä-
ºåæàøŁì íåïîæòŁæŁìîìó, óŒîðåíåííßì â íåì, ïðŁ÷åì íåïîæòŁæŁ-
ìîå ŒàŒ òàŒîâîå, íåïðåºîæíî ÿâºÿÿæü ïðŁ íàæ Ł æ íàìŁ, íåçàâŁæŁìî
îò íàłåªî ïîçíàâàòåºüíîªî âçªºÿäà. Ý ò î  ÿ â º ÿ å ò æ ÿ  æ ì ß æ º î ì
«å æ ò ü».
¨ìååòæÿ îÆîðîò ðå÷Ł,  îÆß÷íî óïîòðåÆºÿåìßØ íåîæîçíàí-
íî,  ŒîòîðßØ æ îæòðîØ íàÆºþäàòåºüíîæòüþ Æóäòî Æß íåïîæðåä-
æòâåííî íàðîäíîªî ìíåíŁÿ æâŁäåòåºüæòâóåò î òîì, ÷òî íàì òåïåðü
îòŒðßâàåòæÿ. ˚àæäàÿ ŒîíæòàòàöŁÿ  à ºþÆîå ïîçíàíŁå â Œîíå÷-
íîì æ÷åòå ÿâºÿåòæÿ ŒîíæòàòàöŁåØ  âßðàæàåò æâîØ æìßæº â îÆî-
ðîòå «Ł ì å å ò æ ÿ  òî ŁºŁ ýòî» (æðàâíŁòå æ ôðàíöóçæŒŁì il y a ŁºŁ
àíªºŁØæŒŁì there is). «Ýòî» íŁ â Œîåì æºó÷àå íå ÿâºÿåòæÿ ïóæòßì
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ðîå. ´ ðàçìßłºåíŁŁ î Æåçóæºîâíîì ÆßòŁŁ ºåæŁò òàŒæå ŁæòŁííßØ
íåîæïîðŁìßØ æìßæº «îíòîºîªŁ÷åæŒîªî äîŒàçàòåºüæòâà», Œîòîðîå,
æîÆæòâåííî, ÿâºÿåòæÿ íå ÷åì Łíßì, ŒàŒ æâŁäåòåºüæòâîì ÆßòŁÿ,
æ Œîòîðßì ìß âæòóïàåì â îòíîłåíŁÿ íå âíåłíå, ÷åðåç Łäåþ Ł ïðåä-
ìåòíîå ïîçíàíŁå, à ÷åðåç åªî îÆíàðóæåíŁå â ìßæºŁ, îò÷åªî ÆßòŁå
Ł âßæòóïàåò æîâåðłåííî íåïðåºîæíî.
Ýòî Æåçóæºîâíîå, íåïîæðåäæòâåííîå, âæå äàºüíåØłåå îÆóæºîâ-
ºŁâàþøåå ÆßòŁå íå Łæ÷åðïßâàåòæÿ æóÆœåŒò-îÆœåŒòíßì Œîððåºÿ-
òŁâíßì åäŁíæòâîì. ˛íî åæòü òàŒæå îæíîâà òîªî, ÷òî ìß íàçßâàåì
ä ó ı î â í ß ì  Æ ß ò Ł å ì, ŁºŁ æŁçíüþ, ïðîÿâºÿÿæü â ýòîì íîâßì,
Æîºåå ªºóÆîŒŁì àæïåŒòîì. ˜óıîâíîå ÆßòŁå  â ïîçíàíŁŁ, íðàâæòâåí-
íîæòŁ, ŁæŒóææòâå, ðåºŁªŁŁ  ÿâºÿåòæÿ íå ïðåäìåòíßì, ïðåäºåæà-
øŁì â ªîòîâîì æîæòîÿíŁŁ ôàŒòŁ÷åæŒŁì ÆßòŁåì, Œîòîðîå äîºæíî
Æóäåò òîºüŒî âíåłíå óçíàòü Ł ŒîíæòàòŁðîâàòü (òàŒîâßìŁ ÿâºÿþòæÿ
òîºüŒî îæàäŒŁ äóıîâíîØ æŁçíŁ, åå ïðîäóŒòß, à íå îíà æàìà), îíî
íå åæòü òàŒæå æóÆœåŒòŁâíîå ÆßòŁå, ÆßòŁå æóÆœåŒòà. ˛íî åæòü ïå-
ðåæŁâàåìîå ÆßòŁå, Œîòîðîå îòŒðßâàåòæÿ â æ à ì î æ î ç í à í Ł Ł  ŒàŒ
òðàíææóÆœåŒòŁâíîå. ˛íî ïðîÿâºÿåòæÿ â òâîðÿøåØ, ÆîðþøåØæÿ, æòðå-
ìÿøåØæÿ, îöåíŁâàþøåØ æŁçíŁ ºŁ÷íîæòŁ ŒàŒ îòŒðîâåíŁå ïðåâîæıî-
äÿøåØ åå ðåàºüíîæòŁ. Ýòî æàìîÆßòíîå ÆßòŁå, ðàæöâåòàþøåå Œàòå-
ªîðŁÿìŁ öåºŁ, Łäåàºà, íîðìß, çíà÷åíŁÿ, öåííîæòŁ, ŁæòŁíß Ł ò. ä.,
ïîæòîÿííî æîäåðæà â æåÆå Æîºüłåå, äðóªîå, ÷åì âæå ªîòîâîå ïðåä-
ìåòíîå ÆßòŁå, äîŒàçßâàåòæÿ òåì, ÷òî îíî ºåæŁò ªºóÆæå ïîæºåäíåªî.
Ñóøíîæòü äóıîâíîªî ÆßòŁÿ, Œîòîðîå ïðåâîæıîäŁò ŒàŒ âæå ôàŒòŁ÷-
íîå ÆßòŁå, òàŒ Ł âæå òåìíî-ŁððàöŁîíàºüíîå, æóÆœåŒòŁâíî-âíóò-
ðåííåå ÆßòŁå (ïîæºåäíåå ºŁłü ïðîŁæòåŒàåò Łç äóıîâíîªî ÆßòŁÿ),
îæíîâßâàåòæÿ ŒàŒ ðàç íà òîì, ÷òî îíî ïðŁíàäºåæŁò Œ ïåðâîÆßòŁþ
ïî òó æòîðîíó ðàçºŁ÷ŁØ ìåæäó æóÆœåŒòîì Ł ïðåäìåòîì. Ýòî Æåçóæ-
ºîâíî âæåîÆœåìºþøåå ÆßòŁå, Œîòîðîå ìß îæìßæºŁâàåì â åäŁí-
æòâå «ÿ-åæòü-ýòî-åæòü», Łìååò, æºåäîâàòåºüíî, åøå îäŁí ªºóÆîŒŁØ
æºîØ, â Œîòîðîì ýòî åäŁíæòâî æóøåæòâóåò âíå Ł ïî òó æòîðîíó òà-
ŒîØ ŒîððåºÿöŁŁ.
`åçóæºîâíîå àÆæîºþòíîå ÆßòŁå ÿâºÿåòæÿ íå æóøŁì, à ï ð î æ ò î
æ à ì Ł ì  Æ ß ò Ł å ì. `ßºî Æß Æåææìßæºåííî ªîâîðŁòü î íåì: «îíî
åæòü», ŁÆî îíî ÿâºÿåòæÿ îæíîâàíŁåì, Łç Œîòîðîªî ïðîŁæòåŒàåò ºþ-
Æîå «åæòü» Ł ºþÆîå «ÿ åæòü». ˝î ŒàŒ ðàç ïîýòîìó â òî æå æàìîå
âðåìÿ îíî ÿâºÿåòæÿ ÷åì-òî Æ ó º ü ł Ł ì, ÷åì ÆßòŁå,  ïîæŒîºüŒó
ìß ïðîòŁâîïîæòàâºÿåì ÆßòŁþ ìßłºåíŁå, ïåðåæŁâàíŁå, ïîíŁìà-
ŒàŒ Łçâåæòíî, íå ÿâºÿåòæÿ æîäåðæàíŁåì; âæÿŒîå æîäåðæàíŁå 
ýòî òî, ÷åì ÿ îÆºàäàþ, à íå òî, ÷òî ÿ å æ ò ü  Ł, òåì Æîºåå, íå æàìî
«ß-åæòü». ˝î ýòî çíà÷Łò, ÷òî «ß-åæòü» ÿâºÿåòæÿ â æâîåì ðîäå íåïî-
æòŁæŁìßì; ŒàŒ «æóÆœåŒò» «ß-åæòü» âßæòóïàåò íîæŁòåºåì Ł æâåð-
łŁòåºåì âæåªî ïîæòŁæŁìîªî, âºàæòŁòåºåì âæåªî ïîæòŁªàåìîªî
Ł ïîçíàâàåìîªî: íî âìåæòå æ òåì ŒàŒ òàŒîâîØ îí ïðîòŁâîæòîŁò âæå-
ìó ýòîìó.
˛äíàŒî ïîïßòŒà ˜åŒàðòà ïðŁíÿòü «ß-åæòü» çà ïåðâßØ, åäŁí-
æòâåííßØ Ł àÆæîºþòíßØ ŁæıîäíßØ ïóíŒò ïîçíàíŁÿ, íåæîìíåííî,
íå óäàºàæü. ˜âîÿŒŁØ æìßæº «ß-åæòü» æðàçó Æðîæàåòæÿ â ªºàçà. ¯ªî,
æ îäíîØ æòîðîíß, íóæíî ïðŁíŁìàòü ŒàŒ æîâåðłåííî Łììàíåíòíîå
Ł íåïîæðåäæòâåííîå, æºåäîâàòåºüíî, ïðŁæóòæòâóþøåå, à, æ äðóªîØ
æòîðîíß, Æåçâðåìåííßì Ł îıâàòßâàþøŁì âæå âðåìÿ, Łç ÷åªî óæå
ó ˜åŒàðòà æºåäîâàº ïåðåıîä îò îªðàíŁ÷åííîªî ß Œ ÆåçªðàíŁ÷íîìó
Ł ÆåæŒîíå÷íîìó  `îªó ŒàŒ ŁæòŁííîìó ïåðâîíà÷àºó. Ñ äðóªîØ æòî-
ðîíß, î÷åâŁäíî, ÷òî íàæòîÿøŁØ ïóíŒò îÆðàçóåò íå æîÆæòâåííî 
ýòî «ß-åæòü», à ïåðâŁ÷íîå íåäŁôôåðåíöŁðîâàííîå åäŁíæòâî ïå-
ðåæŁâàíŁÿ, Œîòîðîå ìß ìîæåì æıâàòŁòü â æºîâåæíîì ŒîìïºåŒæå
«ß-åæòü-ýòî-åæòü» Ł Łç Œîòîðîªî ïðîŁæıîäŁò ŒîððåºÿòŁâíàÿ æâÿçü
ìåæäó æóÆœåŒòîì Ł îÆœåŒòîì.
Ýòî åäŁíæòâî, ŒàŒ â æâîåØ íåïîæðåäæòâåííîØ ôîðìå åäŁíæòâà
ïåðåæŁâàíŁÿ (åäŁíæòâî ïåðåæŁâàåìîªî Ł ïåðåæŁâàþøåªî), òàŒ
Ł â ðàçâåðíóòîØ ôîðìå æâåðıâðåìåííîªî åäŁíæòâà ìßæºÿøåªî,
ìßłºåíŁÿ, ìßæºŁìîªî,  æºåäîâàòåºüíî, ŒàŒ åäŁíæòâà æŁçíŁ,
ìßæºŁ Ł ÆßòŁÿ  ÿâºÿåòæÿ íå æîäåðæàíŁåì, íå ïðåäìåòíßì ÆßòŁ-
åì, íå «âíóòðåííŁì» ÆßòŁåì, à àÆæîºþòíî Æåçóæºîâíßì æàìîîò-
ŒðßâàþøŁìæÿ ÆßòŁåì. ˛íî ÿâºÿåòæÿ ÆßòŁåì, Œîòîðîå æóøåæòâóåò
Ł íå âíå íàæ Ł íå â íàæ  ŁºŁ, Æîºåå òîªî,  îäíîâðåìåííî Ł òàì
Ł òàì, ïîòîìó ÷òî ì ß  æ ó ø å æ ò âó å ì  â  í å ì. ÓŒîðåíåííîæòü
æóÆœåŒòà â ýòîì æàìîîòŒðßâàþøåìæÿ, âæåîÆœåìºþøåì, æâåðıâðå-
ìåííîì ÆßòŁŁ, Łç ŒîòîðîØ æºåäóþò íåðółŁìßå ïîæòîÿííßå îïòŁ-
÷åæŒŁå æâÿçŁ ìåæäó ïîçíàþøŁì æî âæåì ïîçíàâàåìßì Ł ïîçíàííßì,
òàŒæå æîäåðæŁò Œºþ÷ Œ ðàçðåłåíŁþ ïðîÆºåìß òðàíæöåíäåíöŁŁ.
«¨ìåíŁå» íåïîçíàííîªî, Œîòîðîå íåîÆıîäŁìî ïðåäłåæòâóåò æâîåìó
ïîçíàíŁþ, Ł îÆðàçóåò ŁæòŁííßØ æìßæº îòíîłåíŁÿ òðàíæöåíäåí-
öŁŁ, ªàðàíòŁðîâàíî åäŁíæòâîì ï å ð â Ł ÷ í î ª î  Æ å ç ó æ º î â í î ª î
Æ ß ò Ł ÿ, Œîòîðîå ïîòîìó íåðàçðßâíî æâÿçßâàåò ïîçíàþøåå æîçíà-
íŁå æ åªî ïðåäìåòîì, ÷òî îıâàòßâàåò Ł ïðîíŁŒàåò Ł ïåðâîå Ł âòî-
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ðîå. ´ ðàçìßłºåíŁŁ î Æåçóæºîâíîì ÆßòŁŁ ºåæŁò òàŒæå ŁæòŁííßØ
íåîæïîðŁìßØ æìßæº «îíòîºîªŁ÷åæŒîªî äîŒàçàòåºüæòâà», Œîòîðîå,
æîÆæòâåííî, ÿâºÿåòæÿ íå ÷åì Łíßì, ŒàŒ æâŁäåòåºüæòâîì ÆßòŁÿ,
æ Œîòîðßì ìß âæòóïàåì â îòíîłåíŁÿ íå âíåłíå, ÷åðåç Łäåþ Ł ïðåä-
ìåòíîå ïîçíàíŁå, à ÷åðåç åªî îÆíàðóæåíŁå â ìßæºŁ, îò÷åªî ÆßòŁå
Ł âßæòóïàåò æîâåðłåííî íåïðåºîæíî.
Ýòî Æåçóæºîâíîå, íåïîæðåäæòâåííîå, âæå äàºüíåØłåå îÆóæºîâ-
ºŁâàþøåå ÆßòŁå íå Łæ÷åðïßâàåòæÿ æóÆœåŒò-îÆœåŒòíßì Œîððåºÿ-
òŁâíßì åäŁíæòâîì. ˛íî åæòü òàŒæå îæíîâà òîªî, ÷òî ìß íàçßâàåì
ä ó ı î â í ß ì  Æ ß ò Ł å ì, ŁºŁ æŁçíüþ, ïðîÿâºÿÿæü â ýòîì íîâßì,
Æîºåå ªºóÆîŒŁì àæïåŒòîì. ˜óıîâíîå ÆßòŁå  â ïîçíàíŁŁ, íðàâæòâåí-
íîæòŁ, ŁæŒóææòâå, ðåºŁªŁŁ  ÿâºÿåòæÿ íå ïðåäìåòíßì, ïðåäºåæà-
øŁì â ªîòîâîì æîæòîÿíŁŁ ôàŒòŁ÷åæŒŁì ÆßòŁåì, Œîòîðîå äîºæíî
Æóäåò òîºüŒî âíåłíå óçíàòü Ł ŒîíæòàòŁðîâàòü (òàŒîâßìŁ ÿâºÿþòæÿ
òîºüŒî îæàäŒŁ äóıîâíîØ æŁçíŁ, åå ïðîäóŒòß, à íå îíà æàìà), îíî
íå åæòü òàŒæå æóÆœåŒòŁâíîå ÆßòŁå, ÆßòŁå æóÆœåŒòà. ˛íî åæòü ïå-
ðåæŁâàåìîå ÆßòŁå, Œîòîðîå îòŒðßâàåòæÿ â æ à ì î æ î ç í à í Ł Ł  ŒàŒ
òðàíææóÆœåŒòŁâíîå. ˛íî ïðîÿâºÿåòæÿ â òâîðÿøåØ, ÆîðþøåØæÿ, æòðå-
ìÿøåØæÿ, îöåíŁâàþøåØ æŁçíŁ ºŁ÷íîæòŁ ŒàŒ îòŒðîâåíŁå ïðåâîæıî-
äÿøåØ åå ðåàºüíîæòŁ. Ýòî æàìîÆßòíîå ÆßòŁå, ðàæöâåòàþøåå Œàòå-
ªîðŁÿìŁ öåºŁ, Łäåàºà, íîðìß, çíà÷åíŁÿ, öåííîæòŁ, ŁæòŁíß Ł ò. ä.,
ïîæòîÿííî æîäåðæà â æåÆå Æîºüłåå, äðóªîå, ÷åì âæå ªîòîâîå ïðåä-
ìåòíîå ÆßòŁå, äîŒàçßâàåòæÿ òåì, ÷òî îíî ºåæŁò ªºóÆæå ïîæºåäíåªî.
Ñóøíîæòü äóıîâíîªî ÆßòŁÿ, Œîòîðîå ïðåâîæıîäŁò ŒàŒ âæå ôàŒòŁ÷-
íîå ÆßòŁå, òàŒ Ł âæå òåìíî-ŁððàöŁîíàºüíîå, æóÆœåŒòŁâíî-âíóò-
ðåííåå ÆßòŁå (ïîæºåäíåå ºŁłü ïðîŁæòåŒàåò Łç äóıîâíîªî ÆßòŁÿ),
îæíîâßâàåòæÿ ŒàŒ ðàç íà òîì, ÷òî îíî ïðŁíàäºåæŁò Œ ïåðâîÆßòŁþ
ïî òó æòîðîíó ðàçºŁ÷ŁØ ìåæäó æóÆœåŒòîì Ł ïðåäìåòîì. Ýòî Æåçóæ-
ºîâíî âæåîÆœåìºþøåå ÆßòŁå, Œîòîðîå ìß îæìßæºŁâàåì â åäŁí-
æòâå «ÿ-åæòü-ýòî-åæòü», Łìååò, æºåäîâàòåºüíî, åøå îäŁí ªºóÆîŒŁØ
æºîØ, â Œîòîðîì ýòî åäŁíæòâî æóøåæòâóåò âíå Ł ïî òó æòîðîíó òà-
ŒîØ ŒîððåºÿöŁŁ.
`åçóæºîâíîå àÆæîºþòíîå ÆßòŁå ÿâºÿåòæÿ íå æóøŁì, à ï ð î æ ò î
æ à ì Ł ì  Æ ß ò Ł å ì. `ßºî Æß Æåææìßæºåííî ªîâîðŁòü î íåì: «îíî
åæòü», ŁÆî îíî ÿâºÿåòæÿ îæíîâàíŁåì, Łç Œîòîðîªî ïðîŁæòåŒàåò ºþ-
Æîå «åæòü» Ł ºþÆîå «ÿ åæòü». ˝î ŒàŒ ðàç ïîýòîìó â òî æå æàìîå
âðåìÿ îíî ÿâºÿåòæÿ ÷åì-òî Æ ó º ü ł Ł ì, ÷åì ÆßòŁå,  ïîæŒîºüŒó
ìß ïðîòŁâîïîæòàâºÿåì ÆßòŁþ ìßłºåíŁå, ïåðåæŁâàíŁå, ïîíŁìà-
ŒàŒ Łçâåæòíî, íå ÿâºÿåòæÿ æîäåðæàíŁåì; âæÿŒîå æîäåðæàíŁå 
ýòî òî, ÷åì ÿ îÆºàäàþ, à íå òî, ÷òî ÿ å æ ò ü  Ł, òåì Æîºåå, íå æàìî
«ß-åæòü». ˝î ýòî çíà÷Łò, ÷òî «ß-åæòü» ÿâºÿåòæÿ â æâîåì ðîäå íåïî-
æòŁæŁìßì; ŒàŒ «æóÆœåŒò» «ß-åæòü» âßæòóïàåò íîæŁòåºåì Ł æâåð-
łŁòåºåì âæåªî ïîæòŁæŁìîªî, âºàæòŁòåºåì âæåªî ïîæòŁªàåìîªî
Ł ïîçíàâàåìîªî: íî âìåæòå æ òåì ŒàŒ òàŒîâîØ îí ïðîòŁâîæòîŁò âæå-
ìó ýòîìó.
˛äíàŒî ïîïßòŒà ˜åŒàðòà ïðŁíÿòü «ß-åæòü» çà ïåðâßØ, åäŁí-
æòâåííßØ Ł àÆæîºþòíßØ ŁæıîäíßØ ïóíŒò ïîçíàíŁÿ, íåæîìíåííî,
íå óäàºàæü. ˜âîÿŒŁØ æìßæº «ß-åæòü» æðàçó Æðîæàåòæÿ â ªºàçà. ¯ªî,
æ îäíîØ æòîðîíß, íóæíî ïðŁíŁìàòü ŒàŒ æîâåðłåííî Łììàíåíòíîå
Ł íåïîæðåäæòâåííîå, æºåäîâàòåºüíî, ïðŁæóòæòâóþøåå, à, æ äðóªîØ
æòîðîíß, Æåçâðåìåííßì Ł îıâàòßâàþøŁì âæå âðåìÿ, Łç ÷åªî óæå
ó ˜åŒàðòà æºåäîâàº ïåðåıîä îò îªðàíŁ÷åííîªî ß Œ ÆåçªðàíŁ÷íîìó
Ł ÆåæŒîíå÷íîìó  `îªó ŒàŒ ŁæòŁííîìó ïåðâîíà÷àºó. Ñ äðóªîØ æòî-
ðîíß, î÷åâŁäíî, ÷òî íàæòîÿøŁØ ïóíŒò îÆðàçóåò íå æîÆæòâåííî 
ýòî «ß-åæòü», à ïåðâŁ÷íîå íåäŁôôåðåíöŁðîâàííîå åäŁíæòâî ïå-
ðåæŁâàíŁÿ, Œîòîðîå ìß ìîæåì æıâàòŁòü â æºîâåæíîì ŒîìïºåŒæå
«ß-åæòü-ýòî-åæòü» Ł Łç Œîòîðîªî ïðîŁæıîäŁò ŒîððåºÿòŁâíàÿ æâÿçü
ìåæäó æóÆœåŒòîì Ł îÆœåŒòîì.
Ýòî åäŁíæòâî, ŒàŒ â æâîåØ íåïîæðåäæòâåííîØ ôîðìå åäŁíæòâà
ïåðåæŁâàíŁÿ (åäŁíæòâî ïåðåæŁâàåìîªî Ł ïåðåæŁâàþøåªî), òàŒ
Ł â ðàçâåðíóòîØ ôîðìå æâåðıâðåìåííîªî åäŁíæòâà ìßæºÿøåªî,
ìßłºåíŁÿ, ìßæºŁìîªî,  æºåäîâàòåºüíî, ŒàŒ åäŁíæòâà æŁçíŁ,
ìßæºŁ Ł ÆßòŁÿ  ÿâºÿåòæÿ íå æîäåðæàíŁåì, íå ïðåäìåòíßì ÆßòŁ-
åì, íå «âíóòðåííŁì» ÆßòŁåì, à àÆæîºþòíî Æåçóæºîâíßì æàìîîò-
ŒðßâàþøŁìæÿ ÆßòŁåì. ˛íî ÿâºÿåòæÿ ÆßòŁåì, Œîòîðîå æóøåæòâóåò
Ł íå âíå íàæ Ł íå â íàæ  ŁºŁ, Æîºåå òîªî,  îäíîâðåìåííî Ł òàì
Ł òàì, ïîòîìó ÷òî ì ß  æ ó ø å æ ò âó å ì  â  í å ì. ÓŒîðåíåííîæòü
æóÆœåŒòà â ýòîì æàìîîòŒðßâàþøåìæÿ, âæåîÆœåìºþøåì, æâåðıâðå-
ìåííîì ÆßòŁŁ, Łç ŒîòîðîØ æºåäóþò íåðółŁìßå ïîæòîÿííßå îïòŁ-
÷åæŒŁå æâÿçŁ ìåæäó ïîçíàþøŁì æî âæåì ïîçíàâàåìßì Ł ïîçíàííßì,
òàŒæå æîäåðæŁò Œºþ÷ Œ ðàçðåłåíŁþ ïðîÆºåìß òðàíæöåíäåíöŁŁ.
«¨ìåíŁå» íåïîçíàííîªî, Œîòîðîå íåîÆıîäŁìî ïðåäłåæòâóåò æâîåìó
ïîçíàíŁþ, Ł îÆðàçóåò ŁæòŁííßØ æìßæº îòíîłåíŁÿ òðàíæöåíäåí-
öŁŁ, ªàðàíòŁðîâàíî åäŁíæòâîì ï å ð â Ł ÷ í î ª î  Æ å ç ó æ º î â í î ª î
Æ ß ò Ł ÿ, Œîòîðîå ïîòîìó íåðàçðßâíî æâÿçßâàåò ïîçíàþøåå æîçíà-
íŁå æ åªî ïðåäìåòîì, ÷òî îıâàòßâàåò Ł ïðîíŁŒàåò Ł ïåðâîå Ł âòî-
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íóþ òàØíó íŁ â Œîåì æºó÷àå íå ŁæŒºþ÷åíî. ˚ðàòŒîå ðàçìßłºåíŁå
î ìåòîäå íåçíàþøåªî çíàíŁÿ âåäåò íàæ ïî ŒðàØíåØ ìåðå íà îäŁí
łàª äàºåå.
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ˇîíÿòŁØíîå ïîçíàíŁå  ïîçíàíŁå îòíîæŁòåºüíîªî  îïðåäåºÿ-
åòæÿ ïðŁíöŁïîì îòðŁöàíŁÿ, ŒîòîðßØ ìß æäåºàºŁ Łæıîäíßì ïóíŒ-
òîì íàłåªî ðàææìîòðåíŁÿ. ˝î «÷óäîâŁøíàÿ æŁºà îòðŁöàíŁÿ» (âß-
ðàæàÿæü æºîâàìŁ ˆåªåºÿ) îÆíàðóæŁâàåòæÿ äàæå â òîì, ÷òî íàıîäŁò
ïðŁìåíåíŁå â îòíîłåíŁŁ Œ æàìîìó æåÆå. ¯æºŁ ìàòåðŁàºüíîå îò-
ðŁöàíŁå î ä í î ª î  îòðŁöàíŁÿ îçíà÷àåò, æîªºàæíî ïðŁíöŁïó ŁæŒºþ-
÷åííîªî òðåòüåªî, ïðîæòîå âîçâðàøåíŁå Œ óòâåðæäåíŁþ (ŁºŁ, ïðŁ
Æîºåå âíŁìàòåºüíîì ðàææìîòðåíŁŁ, îçíà÷àåò ïîäºŁííîå îÆîæíî-
âàíŁå ïîºîæŁòåºüíîæòŁ îïðåäåºåííîæòŁ), òî îòðŁöàíŁå îòðŁöàíŁÿ,
ïðŁíöŁï îòðŁöàíŁÿ, âåäåò íàłó ìßæºü â äðóªóþ, Æîºåå ªºóÆîŒóþ,
«òðåòüþ» (çäåæü íå òîºüŒî íå ŁæŒºþ÷àåìóþ, íî îòŒðßòî ïðåäïîºàªà-
åìóþ) îÆºàæòü ÀÆæîºþòíîªî. ˇîíŁìàíŁå, ÷òî îòðŁöàíŁå, â Œîòî-
ðîì ïðîòŁâîïîºîæíîæòŁ ðàçäåºåíß, îäíîâðåìåííî Ł æâÿçßâàåò Łı
Ł, Æîºåå òîªî, îÆíàðóæŁâàåò ïåðâŁ÷íóþ æâÿçàííîæòü Ł âçàŁìî-
ïðŁíàäºåæíîæòü ïðîòŁâîïîºîæíîæòåØ ŒàŒ ŒîððåºÿòŁâíßı ÷ºåíîâ
åäŁíæòâà,  â ÷åì, æîÆæòâåííî, Ł æîæòîŁò îòðŁöàíŁå îòðŁöàíŁÿ,
äîæòàâºÿåò íàì, ïîæðåäæòâîì âßıîäà çà ïðåäåºß ïîíÿòŁØíîªî ïî-
çíàíŁÿ, ïîæòðîåííîªî íà ïðŁíöŁïå îòðŁöàíŁÿ, ïîæºåäîâàòåºüíîå
ïîíŁìàíŁå æóøíîæòŁ ÀÆæîºþòíîªî. ¯æºŁ äºÿ ïîíÿòŁØíîªî ïîçíà-
íŁÿ, ðàâíî ŒàŒ äºÿ âæåı Łì îÆóæºîâºåííßı ïðàŒòŁ÷åæŒŁı òî÷åŒ
çðåíŁÿ, íåîÆıîäŁìßì ÿâºÿåòæÿ «Ł º Ł   Ł º Ł», ðåłŁòåºüíîå
Ł ÿæíîå óòâåðæäåíŁå îäíîªî ïîæðåäæòâîì òî÷íî òàŒîªî æå ðåłŁ-
òåºüíîªî Ł îäíîçíà÷íîªî îòÆðàæßâàíŁÿ äðóªîªî,  òî òàŒàÿ ïîçŁ-
öŁÿ, ïðŁ âæåØ åå îòíîæŁòåºüíîØ ïðàâîìåðíîæòŁ, íå ìîæåò Æßòü
ìóäðîæòüþ ïîæºåäíåªî âßâîäà. ¯ªî çíà÷Łìîæòü æàìà ïðåäïîºàªàåò
äàºüíåØłóþ ïåðæïåŒòŁâó, âåºŁŒîäółíóþ òî÷Œó çðåíŁÿ «í å  ò î º ü -
Œ î   í î  Ł». ¨æòŁííîå Ł ªºóÆîŒîå äóıîâíîå ðàçìßłºåíŁå ïðŁ-
âîäŁò Œ ôŁºîæîôŁŁ ÀÆæîºþòíîªî, æóøíîæòü Œîòîðîªî ŒàŒ ðàç æî-
æòîŁò â «íå òîºüŒî  íî Ł» (à, æºåäîâàòåºüíî, òàŒæå â «íŁ îäíî 
íŁ äðóªîå»).
˝î ïðŁ ýòîì ìß íàòàºŒŁâàåìæÿ íà æìóøàþøóþ àíòŁíîìŁþ.
˝å æàìŁ ºŁ ìß Łìåííî ðåłåíŁåì ç à  «íå òîºüŒî  íî Ł» Ł ï ð î -
ò Ł â  «ŁºŁ  ŁºŁ» îŒàçßâàåìæÿ æíîâà â ïºåíó «ŁºŁ  ŁºŁ», Œî-
íŁå ÆßòŁÿ. ˛íî åæòü ïåðâîæŁçíü, Łç ŒîòîðîØ òîºüŒî ïîðîæäàåòæÿ
ìßłºåíŁå Ł ÆßòŁå, ìßæºŁìîå Ł çàäóìàííîå. ´ òî æå âðåìÿ îíî
ÿâºÿåòæÿ ïåðâîŁæòîŒîì, æàìîïðîŁçâîäÿøŁì ÆßòŁåì, ïðåäºåæàøŁì
âæåìó çàŒîí÷åííîìó ÆßòŁþ,  ïåðâîïðŁíöŁïîì, ŒîòîðßØ Æåðåò
íà æåÆÿ ðîºü «å æ ò ü» ìŁðà Ł, ŒàŒ òîíŒî çàìåòŁº ˇºîòŁí, ïðŁäàåò
åªî âåøàì æóøíîæòü Ł óæòîØ÷Łâîæòü (ï¡ óßÆ ŒÜØ eóôØÜ). ˛äíîâðå-
ìåííî îíî ÿâºÿåòæÿ æîâåðłåííßì åäŁíæòâîì  íå íóìåðŁ÷åæŒŁì
åäŁíæòâîì, Œîòîðîå ºîªŁ÷åæŒŁ ïðîòŁâîæòîŁò ìíîæåæòâó, à åäŁí-
æòâîì àÆæîºþòíßì ŒàŒ ïðŁíöŁïîì ðàçâŁòŁÿ åäŁíæòâà Ł ìíîæå-
æòâà  åäŁíæòâîì íå â æìßæºå æâîØæòâà ÆßòŁÿ, à åäŁíæòâîì, Œî-
òîðîå æàìî îÆðàçóåò ÆßòŁå. Ýòî åäŁíæòâî Łìååò â âŁäó ÌàØæòåð
ÝŒıàðò, Œîªäà ªîâîðŁò î «`îæåæòâå».
Ýòî ïåðâîåäŁíæòâî, «åäŁíîå», åæòü, îäíàŒî, ïðîæòî ÀÆæîºþò-
íîå. ÒàŒ ŒàŒ îíî îıâàòßâàåò íå òîºüŒî ìßæºŁìîå ŁºŁ ÆßòŁå, íî
òàŒæå ìßłºåíŁå Ł ìßæºÿøåªî, òî ïî îòíîłåíŁþ Œ íåìó íåïðŁ-
ìåíŁìî ðàçºŁ÷Łå ìåæäó òðåòüŁì Ł ïåðâßì ºŁöîì  ŒàòåªîðŁåØ
îÆœåŒòà Ł ŒàòåªîðŁåØ æóÆœåŒòà Ł æàìîæîçíàíŁÿ. ˛Æà ºŁöà çäåæü
ïðŁìåíŁìß ºŁłü î ä í î â ð å ì å í í î  ŁºŁ, òî÷íåå, æâÿçàííßìŁ
äàæå íå îäíîâðåìåííî, à â æâîåì âßäàþøåìæÿ åäŁíæòâå. ¨ç ýòîªî
æºåäóåò, æŒîºü ïîâåðıíîæòíî óæìàòðŁâàòü â æºîâåæíîì îÆîçíà÷å-
íŁŁ «ÀÆæîºþò» âßðàæåíŁå ÷åªî-òî ÆåçºŁ÷íîªî, ÷òî ÷àæòî ïðŁâî-
äŁò Œ íåäîðàçóìåíŁÿì ŒàŒ çàøŁòíŁŒîâ, òàŒ Ł ïðîòŁâíŁŒîâ ŁäåŁ
ÀÆæîºþòíîªî. ÀÆæîºþòíîå ïîŁæòŁíå äîæòàòî÷íî æîäåðæàòåºüíî,
÷òîÆß Æßòü ÀÆæîºþòîì. ˛íî ÿâºÿåòæÿ íå Æîºåå «ýòî», ÷åì «îí»
ŁºŁ «ÿ», Ł îÆîðîò «Łìååòæÿ» (ŁºŁ òàŒæå «îí åæòü») ïî îòíîłåíŁþ
Œ íåìó íå Æîºåå àäåŒâàòíî, ÷åì îÆîðîò «ÿ åæòü» (ïðŁ÷åì îÆà îäíî-
âðåìåííî Łìåþò â íåì æâîå îæíîâàíŁå). ´æå ŒàòåªîðŁàºüíßå îïðå-
äåºåíŁÿ Ł æîîòâåòæòâåííî âæå âßðàæàþøŁå Łı ªðàììàòŁ÷åæŒŁå
ôîðìß  ŒàŒ âîîÆøå âæå ÷åºîâå÷åæŒŁå æºîâà  ïðŁìåíŁìß çäåæü
òîºüŒî â ïåðåíîæíîì, îæîÆåííîì æìßæºå, Œ Œîòîðîìó ìß ïðŁÆºŁ-
æàåìæÿ ÷àæòüþ îòðŁöàíŁåì Łı îÆß÷íîªî çíà÷åíŁÿ.
˝åçíàþøŁì çíàíŁåì ìß Łìååì ÀÆæîºþòíîå â åªî íåŁçìåðŁ-
ìîæòŁ Ł âæåîÆœåìºþøåØ íåŁæ÷åðïàåìîæòŁ, çíà÷Łò, â åªî íåïîæòŁ-
æŁìîæòŁ. Òî÷íîå ºîªŁ÷åæŒîå îïðåäåºåíŁå çäåæü íå òîºüŒî íåäî-
æòŁæŁìî, íî Æåææìßæºåííà Ł íåóìåæòíà äàæå ïîæòàíîâŒà òàŒîØ
öåºŁ, òàŒ ŒàŒ îíà ïðîòŁâîðå÷Łò ìåòàºîªŁ÷åæŒîØ æóøíîæòŁ ÀÆæî-
ºþòíîªî. ˝î ŒàŒ ðàç ïîýòîìó äàºüíåØłåå, â ïðŁíöŁïå, ÆåæŒîíå÷-
íîå  ïðîíŁŒíîâåíŁå (òîºüŒî íà ïîäîÆàþøåì ïóòŁ) â ýòó ïåðâŁ÷-
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íóþ òàØíó íŁ â Œîåì æºó÷àå íå ŁæŒºþ÷åíî. ˚ðàòŒîå ðàçìßłºåíŁå
î ìåòîäå íåçíàþøåªî çíàíŁÿ âåäåò íàæ ïî ŒðàØíåØ ìåðå íà îäŁí
łàª äàºåå.
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ˇîíÿòŁØíîå ïîçíàíŁå  ïîçíàíŁå îòíîæŁòåºüíîªî  îïðåäåºÿ-
åòæÿ ïðŁíöŁïîì îòðŁöàíŁÿ, ŒîòîðßØ ìß æäåºàºŁ Łæıîäíßì ïóíŒ-
òîì íàłåªî ðàææìîòðåíŁÿ. ˝î «÷óäîâŁøíàÿ æŁºà îòðŁöàíŁÿ» (âß-
ðàæàÿæü æºîâàìŁ ˆåªåºÿ) îÆíàðóæŁâàåòæÿ äàæå â òîì, ÷òî íàıîäŁò
ïðŁìåíåíŁå â îòíîłåíŁŁ Œ æàìîìó æåÆå. ¯æºŁ ìàòåðŁàºüíîå îò-
ðŁöàíŁå î ä í î ª î  îòðŁöàíŁÿ îçíà÷àåò, æîªºàæíî ïðŁíöŁïó ŁæŒºþ-
÷åííîªî òðåòüåªî, ïðîæòîå âîçâðàøåíŁå Œ óòâåðæäåíŁþ (ŁºŁ, ïðŁ
Æîºåå âíŁìàòåºüíîì ðàææìîòðåíŁŁ, îçíà÷àåò ïîäºŁííîå îÆîæíî-
âàíŁå ïîºîæŁòåºüíîæòŁ îïðåäåºåííîæòŁ), òî îòðŁöàíŁå îòðŁöàíŁÿ,
ïðŁíöŁï îòðŁöàíŁÿ, âåäåò íàłó ìßæºü â äðóªóþ, Æîºåå ªºóÆîŒóþ,
«òðåòüþ» (çäåæü íå òîºüŒî íå ŁæŒºþ÷àåìóþ, íî îòŒðßòî ïðåäïîºàªà-
åìóþ) îÆºàæòü ÀÆæîºþòíîªî. ˇîíŁìàíŁå, ÷òî îòðŁöàíŁå, â Œîòî-
ðîì ïðîòŁâîïîºîæíîæòŁ ðàçäåºåíß, îäíîâðåìåííî Ł æâÿçßâàåò Łı
Ł, Æîºåå òîªî, îÆíàðóæŁâàåò ïåðâŁ÷íóþ æâÿçàííîæòü Ł âçàŁìî-
ïðŁíàäºåæíîæòü ïðîòŁâîïîºîæíîæòåØ ŒàŒ ŒîððåºÿòŁâíßı ÷ºåíîâ
åäŁíæòâà,  â ÷åì, æîÆæòâåííî, Ł æîæòîŁò îòðŁöàíŁå îòðŁöàíŁÿ,
äîæòàâºÿåò íàì, ïîæðåäæòâîì âßıîäà çà ïðåäåºß ïîíÿòŁØíîªî ïî-
çíàíŁÿ, ïîæòðîåííîªî íà ïðŁíöŁïå îòðŁöàíŁÿ, ïîæºåäîâàòåºüíîå
ïîíŁìàíŁå æóøíîæòŁ ÀÆæîºþòíîªî. ¯æºŁ äºÿ ïîíÿòŁØíîªî ïîçíà-
íŁÿ, ðàâíî ŒàŒ äºÿ âæåı Łì îÆóæºîâºåííßı ïðàŒòŁ÷åæŒŁı òî÷åŒ
çðåíŁÿ, íåîÆıîäŁìßì ÿâºÿåòæÿ «Ł º Ł   Ł º Ł», ðåłŁòåºüíîå
Ł ÿæíîå óòâåðæäåíŁå îäíîªî ïîæðåäæòâîì òî÷íî òàŒîªî æå ðåłŁ-
òåºüíîªî Ł îäíîçíà÷íîªî îòÆðàæßâàíŁÿ äðóªîªî,  òî òàŒàÿ ïîçŁ-
öŁÿ, ïðŁ âæåØ åå îòíîæŁòåºüíîØ ïðàâîìåðíîæòŁ, íå ìîæåò Æßòü
ìóäðîæòüþ ïîæºåäíåªî âßâîäà. ¯ªî çíà÷Łìîæòü æàìà ïðåäïîºàªàåò
äàºüíåØłóþ ïåðæïåŒòŁâó, âåºŁŒîäółíóþ òî÷Œó çðåíŁÿ «í å  ò î º ü -
Œ î   í î  Ł». ¨æòŁííîå Ł ªºóÆîŒîå äóıîâíîå ðàçìßłºåíŁå ïðŁ-
âîäŁò Œ ôŁºîæîôŁŁ ÀÆæîºþòíîªî, æóøíîæòü Œîòîðîªî ŒàŒ ðàç æî-
æòîŁò â «íå òîºüŒî  íî Ł» (à, æºåäîâàòåºüíî, òàŒæå â «íŁ îäíî 
íŁ äðóªîå»).
˝î ïðŁ ýòîì ìß íàòàºŒŁâàåìæÿ íà æìóøàþøóþ àíòŁíîìŁþ.
˝å æàìŁ ºŁ ìß Łìåííî ðåłåíŁåì ç à  «íå òîºüŒî  íî Ł» Ł ï ð î -
ò Ł â  «ŁºŁ  ŁºŁ» îŒàçßâàåìæÿ æíîâà â ïºåíó «ŁºŁ  ŁºŁ», Œî-
íŁå ÆßòŁÿ. ˛íî åæòü ïåðâîæŁçíü, Łç ŒîòîðîØ òîºüŒî ïîðîæäàåòæÿ
ìßłºåíŁå Ł ÆßòŁå, ìßæºŁìîå Ł çàäóìàííîå. ´ òî æå âðåìÿ îíî
ÿâºÿåòæÿ ïåðâîŁæòîŒîì, æàìîïðîŁçâîäÿøŁì ÆßòŁåì, ïðåäºåæàøŁì
âæåìó çàŒîí÷åííîìó ÆßòŁþ,  ïåðâîïðŁíöŁïîì, ŒîòîðßØ Æåðåò
íà æåÆÿ ðîºü «å æ ò ü» ìŁðà Ł, ŒàŒ òîíŒî çàìåòŁº ˇºîòŁí, ïðŁäàåò
åªî âåøàì æóøíîæòü Ł óæòîØ÷Łâîæòü (ï¡ óßÆ ŒÜØ eóôØÜ). ˛äíîâðå-
ìåííî îíî ÿâºÿåòæÿ æîâåðłåííßì åäŁíæòâîì  íå íóìåðŁ÷åæŒŁì
åäŁíæòâîì, Œîòîðîå ºîªŁ÷åæŒŁ ïðîòŁâîæòîŁò ìíîæåæòâó, à åäŁí-
æòâîì àÆæîºþòíßì ŒàŒ ïðŁíöŁïîì ðàçâŁòŁÿ åäŁíæòâà Ł ìíîæå-
æòâà  åäŁíæòâîì íå â æìßæºå æâîØæòâà ÆßòŁÿ, à åäŁíæòâîì, Œî-
òîðîå æàìî îÆðàçóåò ÆßòŁå. Ýòî åäŁíæòâî Łìååò â âŁäó ÌàØæòåð
ÝŒıàðò, Œîªäà ªîâîðŁò î «`îæåæòâå».
Ýòî ïåðâîåäŁíæòâî, «åäŁíîå», åæòü, îäíàŒî, ïðîæòî ÀÆæîºþò-
íîå. ÒàŒ ŒàŒ îíî îıâàòßâàåò íå òîºüŒî ìßæºŁìîå ŁºŁ ÆßòŁå, íî
òàŒæå ìßłºåíŁå Ł ìßæºÿøåªî, òî ïî îòíîłåíŁþ Œ íåìó íåïðŁ-
ìåíŁìî ðàçºŁ÷Łå ìåæäó òðåòüŁì Ł ïåðâßì ºŁöîì  ŒàòåªîðŁåØ
îÆœåŒòà Ł ŒàòåªîðŁåØ æóÆœåŒòà Ł æàìîæîçíàíŁÿ. ˛Æà ºŁöà çäåæü
ïðŁìåíŁìß ºŁłü î ä í î â ð å ì å í í î  ŁºŁ, òî÷íåå, æâÿçàííßìŁ
äàæå íå îäíîâðåìåííî, à â æâîåì âßäàþøåìæÿ åäŁíæòâå. ¨ç ýòîªî
æºåäóåò, æŒîºü ïîâåðıíîæòíî óæìàòðŁâàòü â æºîâåæíîì îÆîçíà÷å-
íŁŁ «ÀÆæîºþò» âßðàæåíŁå ÷åªî-òî ÆåçºŁ÷íîªî, ÷òî ÷àæòî ïðŁâî-
äŁò Œ íåäîðàçóìåíŁÿì ŒàŒ çàøŁòíŁŒîâ, òàŒ Ł ïðîòŁâíŁŒîâ ŁäåŁ
ÀÆæîºþòíîªî. ÀÆæîºþòíîå ïîŁæòŁíå äîæòàòî÷íî æîäåðæàòåºüíî,
÷òîÆß Æßòü ÀÆæîºþòîì. ˛íî ÿâºÿåòæÿ íå Æîºåå «ýòî», ÷åì «îí»
ŁºŁ «ÿ», Ł îÆîðîò «Łìååòæÿ» (ŁºŁ òàŒæå «îí åæòü») ïî îòíîłåíŁþ
Œ íåìó íå Æîºåå àäåŒâàòíî, ÷åì îÆîðîò «ÿ åæòü» (ïðŁ÷åì îÆà îäíî-
âðåìåííî Łìåþò â íåì æâîå îæíîâàíŁå). ´æå ŒàòåªîðŁàºüíßå îïðå-
äåºåíŁÿ Ł æîîòâåòæòâåííî âæå âßðàæàþøŁå Łı ªðàììàòŁ÷åæŒŁå
ôîðìß  ŒàŒ âîîÆøå âæå ÷åºîâå÷åæŒŁå æºîâà  ïðŁìåíŁìß çäåæü
òîºüŒî â ïåðåíîæíîì, îæîÆåííîì æìßæºå, Œ Œîòîðîìó ìß ïðŁÆºŁ-
æàåìæÿ ÷àæòüþ îòðŁöàíŁåì Łı îÆß÷íîªî çíà÷åíŁÿ.
˝åçíàþøŁì çíàíŁåì ìß Łìååì ÀÆæîºþòíîå â åªî íåŁçìåðŁ-
ìîæòŁ Ł âæåîÆœåìºþøåØ íåŁæ÷åðïàåìîæòŁ, çíà÷Łò, â åªî íåïîæòŁ-
æŁìîæòŁ. Òî÷íîå ºîªŁ÷åæŒîå îïðåäåºåíŁå çäåæü íå òîºüŒî íåäî-
æòŁæŁìî, íî Æåææìßæºåííà Ł íåóìåæòíà äàæå ïîæòàíîâŒà òàŒîØ
öåºŁ, òàŒ ŒàŒ îíà ïðîòŁâîðå÷Łò ìåòàºîªŁ÷åæŒîØ æóøíîæòŁ ÀÆæî-
ºþòíîªî. ˝î ŒàŒ ðàç ïîýòîìó äàºüíåØłåå, â ïðŁíöŁïå, ÆåæŒîíå÷-
íîå  ïðîíŁŒíîâåíŁå (òîºüŒî íà ïîäîÆàþøåì ïóòŁ) â ýòó ïåðâŁ÷-
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âæåïðŁæóòæòâóþøåå, âæåìó îÆøåå Ł âî âæåì íàºŁ÷åæòâóþøåå.
´ ýòîì çàŒºþ÷àåòæÿ ÆåæŒîíå÷íî âàæíßØ ðåºŁªŁîçíî-ôŁºîæîôæŒŁØ
âçªºÿä  à Łìåííî ÷òî â ÀÆæîºþòíîì æîåäŁíåíß âßæłàÿ òðàíæöåí-
äåíöŁÿ æ ªºóÆî÷àØłåØ Łììàíåíòíîæòüþ,  ÆåæŒîíå÷íàÿ îòäåºåí-
íîæòü æ ïîæºåäóþøåØ Ł ŁíòŁìíåØłåØ ÆºŁçîæòüþ,  ÷òî íŁ àÆæò-
ðàŒòíßØ òåŁçì, íŁ àÆæòðàŒòíßØ ïàíòåŁçì (ŒàŒ âîîÆøå íŁŒàŒàÿ
«òåîðŁÿ», íŁŒàŒîØ «Łçì») íå ìîªóò Æßòü åìó ïðŁïŁæàíß, à òîºüŒî
íåâßðàçŁìîå åäŁíæòâî ïðîòŁâîïîºîæíîæòåØ.
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˛òðŁöàíŁå ŒàŒ ÷Łæòîå ðàçäåºåíŁå ÿâºÿåòæÿ îïðåäåºÿþøåØ Œàòå-
ªîðŁåØ ïîíÿòŁØíî-ïðåäìåòíîªî ìßłºåíŁÿ, â Œîòîðîì ÆßòŁå ïðŁ-
æóòæòâóåò äºÿ íàæ â ôîðìå ŁäåŁ, îÆðàçà ïðåäìåòà. ˝î îíî íåæîæòî-
ÿòåºüíî, Œîªäà ðå÷ü Łäåò íå î ïðåäìåòíîì ìßłºåíŁŁ, à î æŁâîì
çíàíŁŁ, î æàìîîÆíàðóæåíŁŁ ÆßòŁÿ â ïåðåæŁâàþøåì ìßłºåíŁŁ
ŁºŁ ìßæºÿøåì ïåðåæŁâàíŁŁ. ˙äåæü íà æâîå ìåæòî âæòàåò ÆåæŒî-
íå÷íî òîíŒàÿ, ŁíòŁìíàÿ ŒàòåªîðŁÿ ðàçäåºåíŁÿ Ł ïðîíŁŒíîâåíŁÿ.
ˇðîæòßì Ł óÆåäŁòåºüíßì ýŒæïîíåíòîì ýòîØ ŒàòåªîðŁŁ ìîæåò æºó-
æŁòü íàì «Òß» â ÷åºîâå÷åæŒŁı îòíîłåíŁÿı9, «Òß» íå ÿâºÿåòæÿ
ïðåäìåòîì, òàŒ ŒàŒ ó íåªî îòæóòæòâóåò îïðåäåºÿþøŁØ ïðŁçíàŒ
ïðåäìåòíîæòŁ  íåçàâŁæŁìîæòü îò ïîçíàþøåªî ß,  îíî ïðÿìî
îïðåäåºÿåòæÿ æâîåØ æîîòíåæåííîæòüþ æ ß. «Òß» ïîäíŁìàåòæÿ òîºü-
Œî â ïåðåæŁâàåìîì «ß-Òß-îòíîłåíŁŁ», â ïåðåæŁâàåìîæòŁ «Ìß».
˜àæå ìŁìîºåòíàÿ îæìßæºåííàÿ âæòðå÷à ÷åºîâå÷åæŒŁı ªºàç, ŒàŒ
Ł ïîâåðıíîæòíåØłåå, Æßòü ìîæåò, íåïðŁÿçíåííîå, ïðîòŁâîæòîÿøåå
îòíîłåíŁå äâóı ÷åºîâå÷åæŒŁı æóøåæòâ óæå ïðåäïîºàªàåò «Ìß»,
òàŒ æŒàçàòü, îÆøåå ŒðîâîîÆðàøåíŁå äóıà: ðàçäåºåííîæòü âîçìîæ-
íà òîºüŒî íà îæíîâå âíóòðåííåØ âçàŁìîïðîíŁŒíîâåííîæòŁ.
˝å÷òî æóøåæòâåííî àíàºîªŁ÷íîå æîäåðæŁòæÿ â îòíîłåíŁŁ ÀÆ-
æîºþòíîªî Œî âæåìó æóøåìó. ÒàŒ ŒàŒ ÀÆæîºþòíîå íå ÿâºÿåòæÿ íŁ-
ŒàŒŁì ïðåäìåòîì, à åæòü æàìîîÆíàðóæŁâàþøàÿ æåÆÿ ïåðâîïðŁ÷Ł-
íà ÆßòŁÿ, òî åªî îòíîłåíŁå Œ æóøåìó âßÿâºÿåòæÿ âî âíóòðåííåì,
ìßæºåííî ïåðåæŁâàåìîì îòíîłåíŁŁ Œî «Ì í å», Ł òóò-òî îíî âß-
æòóïàåò äºÿ ìåíÿ ŒàŒ «Òß», ìåæäó òåì ŒàŒ îíî îäíîâðåìåííî Ł îò-
äåºåíî îò ìåíÿ, Ł ïðîíŁŒàåò ìåíÿ. ˚îíå÷íî, åæòü ò î º ü Œ î  àíàºî-
ªŁÿ. ´î-ïåðâßı, ïîòîìó ÷òî ïîäºŁííßØ ïóòü Œ ÀÆæîºþòíîìó, ŒàŒ
ïîŒàçàíî âßłå, ïðîºåªàåò íå òîºüŒî ÷åðåç ÷Łæòîå «ß åæòü», íî Ł ÷å-
òîðîìó, äàæå íàłåØ ïîïßòŒîØ åªî ŁçÆåªíóòü, ìß ïðŁäàåì àÆæî-
ºþòíî íåîªðàíŁ÷åííóþ æŁºó? ´ æàìîì äåºå: «íåçíàþøåå çíàíŁå»
ÀÆæîºþòíîªî òîæå îïðåäåºåíî ÷åðåç îòðŁöàíŁå, ŒàŒ íà ýòî óŒà-
çßâàåò óæå íàçâàíŁå «íå-çíàþøåå çíàíŁå» («í å ª à ò Ł â í à ÿ  òåî-
ºîªŁÿ»). ˛òðŁöàíŁå îòðŁöàíŁÿ (Œîíå÷íî, îòíîæŁòåºüíîªî, îïðåäå-
ºåííîæòŁ «ŁºŁ  ŁºŁ») îæòàåòæÿ åøå òîºüŒî îòðŁöàíŁåì. ÒàŒŁì
îÆðàçîì, ÀÆæîºþòíîå æòîŁò â ðåçŒîØ ïðîòŁâîïîºîæíîæòŁ Œ îòíîæŁ-
òåºüíîìó, ÿâºÿÿæü â Œîíå÷íîì æ÷åòå í å-îòíîæŁòåºüíßì. ´îîÆøå
æºåäóåò ïîäóìàòü Ł îïðåäåºŁòü, ŒàŒ ºþÆàÿ ìßæºü Ł îïðåäåºåíŁå
æòðîÿòæÿ íà îòðŁöàíŁŁ, íà îòŒºîíåíŁŁ íå-æîªºàæíîªî, ïðîòŁâîðå-
÷àøåªî. ¨ç ýòîªî Ł æºåäóåò çíàŒîìàÿ àíòŁíîìŁÿ ÀÆæîºþòíîªî,
Œîòîðîå, æ îäíîØ æòîðîíß, ºåæŁò ïî òó æòîðîíó âæåı îïðåäåºåíŁØ
Ł, æ äðóªîØ, îïðåäåºÿåòæÿ òîºüŒî ÷åðåç «ï î  æ þ  æ ò î ð î í ó» 
òàŒ, ÷òî ìß âßíóæäåíß æîâåðłåííî íåïîíÿòŁØíîå æíîâà æıâàòß-
âàòü â ïîíÿòŁŁ. ´ îòíîłåíŁŁ îÆœåìà ŁºŁ æîäåðæàíŁÿ (òî Ł äðóªîå
çäåæü æîâïàäàþò) ýòîªî ïðîÆºåìàòŁ÷íîªî ïîíÿòŁÿ àíòŁíîìŁÿ âß-
ðàæàåòæÿ â òîì, ÷òî, æ îäíîØ æòîðîíß, ÀÆæîºþòíîå äîºæíî Łìåòü
âæå îòíîæŁòåºüíîå â í å  æ å Æ ÿ  Ł æíîâà Łìåòü ýòî îòíîæŁòåºüíîå
â æåÆå, ŁÆî, â ïðîòŁâíîì æºó÷àå, åªî îòðŁöàþøåå îòíîłåíŁå Œ îò-
íîæŁòåºüíîìó æàìî ÿâºÿåòæÿ îòíîæŁòåºüíßì, à íå àÆæîºþòíßì.
Ýòà àíòŁíîìŁÿ  º î ª Ł ÷ å æ Œ à ÿ, ò. å. æîâåðłåííî íåðàçðå-
łŁìàÿ ïîæðåäæòâîì îäíîçíà÷íîªî âßÆîðà â çäåæü ïðåäºîæåííîì
«ŁºŁ  ŁºŁ». ˛íà Æóäåò ïðåîäîºåíà òîºüŒî â ìóæåæòâåííîì äŁàºåŒ-
òŁ÷åæŒîì óòâåðæäåíŁŁ ïðîòŁâîðå÷Łÿ, æºåäîâàòåºüíî, ïîæðåäæòâîì
íîâîªî, æºîâíî óæŁºåííîªî ïðŁìåíåíŁÿ «íå òîºüŒî  íî Ł», óæâî-
åíŁÿ âßæłåªî åäŁíæòâà, Œîòîðîå îòŒðßâàåòæÿ íàłåìó äóıó â îÆ-
øåØ çíà÷ŁìîæòŁ îÆîŁı ÷ºåíîâ àíòŁíîìŁŁ. Ýòî ìîæíî âßðàçŁòü
Ł òàŒ: äàæå îòðŁöàíŁå îòðŁöàíŁÿ íå ÿâºÿåòæÿ ìóäðîæòüþ ïîæºå-
äíåªî âßâîäà  îíî äîºæíî òàŒæå, ŒàŒ îäíîçíà÷íîå îòðŁöàíŁå,
æíîâà ïîäâåðªíóòüæÿ îòðŁöàíŁþ. ˛òðŁöàíŁå îòðŁöàíŁÿ Æßºî äºÿ
íàæ âæïîìîªàòåºüíßì æðåäæòâîì,  ïåðâßì ªðóÆßì ïðŁåìîì,
÷òîÆß æÆðîæŁòü îŒîâß îòíîæŁòåºüíîªî. ˇîäºŁííîå ïðåîäîºåíŁå
îòðŁöàíŁÿ ìîæåò ïîæºåäîâàòåºüíî æîâåðłŁòüæÿ íå ïðîæòßì óæŁ-
ºåíŁåì îòðŁöàíŁÿ, à ïîºîæŁòåºüíßì ïåðåıîäîì Œ ºîªŁ÷åæŒîØ æâÿçŁ
Łíîªî ðîäà, æóøíîæòü ŒîòîðîØ æîæòîŁò â å ä Ł í æ ò â å  ð à ç ä å -
º å í Ł ÿ  Ł  ï ð î í Ł Œ í î â å í Ł ÿ. ˇî æóøåæòâó, ýòŁì ÀÆæîºþòíîå
âßÿæíÿåòæÿ î ä í î â ð å ì å í í î  ŒàŒ æîâåðłåííî îòäåºåííîå (÷òî
ïîä÷åðŒíóòî ýòŁìîºîªŁ÷åæŒŁ), ŒàŒ «æîâæåì äðóªîå» Ł âìåæòå æ òåì
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âæåïðŁæóòæòâóþøåå, âæåìó îÆøåå Ł âî âæåì íàºŁ÷åæòâóþøåå.
´ ýòîì çàŒºþ÷àåòæÿ ÆåæŒîíå÷íî âàæíßØ ðåºŁªŁîçíî-ôŁºîæîôæŒŁØ
âçªºÿä  à Łìåííî ÷òî â ÀÆæîºþòíîì æîåäŁíåíß âßæłàÿ òðàíæöåí-
äåíöŁÿ æ ªºóÆî÷àØłåØ Łììàíåíòíîæòüþ,  ÆåæŒîíå÷íàÿ îòäåºåí-
íîæòü æ ïîæºåäóþøåØ Ł ŁíòŁìíåØłåØ ÆºŁçîæòüþ,  ÷òî íŁ àÆæò-
ðàŒòíßØ òåŁçì, íŁ àÆæòðàŒòíßØ ïàíòåŁçì (ŒàŒ âîîÆøå íŁŒàŒàÿ
«òåîðŁÿ», íŁŒàŒîØ «Łçì») íå ìîªóò Æßòü åìó ïðŁïŁæàíß, à òîºüŒî
íåâßðàçŁìîå åäŁíæòâî ïðîòŁâîïîºîæíîæòåØ.
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˛òðŁöàíŁå ŒàŒ ÷Łæòîå ðàçäåºåíŁå ÿâºÿåòæÿ îïðåäåºÿþøåØ Œàòå-
ªîðŁåØ ïîíÿòŁØíî-ïðåäìåòíîªî ìßłºåíŁÿ, â Œîòîðîì ÆßòŁå ïðŁ-
æóòæòâóåò äºÿ íàæ â ôîðìå ŁäåŁ, îÆðàçà ïðåäìåòà. ˝î îíî íåæîæòî-
ÿòåºüíî, Œîªäà ðå÷ü Łäåò íå î ïðåäìåòíîì ìßłºåíŁŁ, à î æŁâîì
çíàíŁŁ, î æàìîîÆíàðóæåíŁŁ ÆßòŁÿ â ïåðåæŁâàþøåì ìßłºåíŁŁ
ŁºŁ ìßæºÿøåì ïåðåæŁâàíŁŁ. ˙äåæü íà æâîå ìåæòî âæòàåò ÆåæŒî-
íå÷íî òîíŒàÿ, ŁíòŁìíàÿ ŒàòåªîðŁÿ ðàçäåºåíŁÿ Ł ïðîíŁŒíîâåíŁÿ.
ˇðîæòßì Ł óÆåäŁòåºüíßì ýŒæïîíåíòîì ýòîØ ŒàòåªîðŁŁ ìîæåò æºó-
æŁòü íàì «Òß» â ÷åºîâå÷åæŒŁı îòíîłåíŁÿı9, «Òß» íå ÿâºÿåòæÿ
ïðåäìåòîì, òàŒ ŒàŒ ó íåªî îòæóòæòâóåò îïðåäåºÿþøŁØ ïðŁçíàŒ
ïðåäìåòíîæòŁ  íåçàâŁæŁìîæòü îò ïîçíàþøåªî ß,  îíî ïðÿìî
îïðåäåºÿåòæÿ æâîåØ æîîòíåæåííîæòüþ æ ß. «Òß» ïîäíŁìàåòæÿ òîºü-
Œî â ïåðåæŁâàåìîì «ß-Òß-îòíîłåíŁŁ», â ïåðåæŁâàåìîæòŁ «Ìß».
˜àæå ìŁìîºåòíàÿ îæìßæºåííàÿ âæòðå÷à ÷åºîâå÷åæŒŁı ªºàç, ŒàŒ
Ł ïîâåðıíîæòíåØłåå, Æßòü ìîæåò, íåïðŁÿçíåííîå, ïðîòŁâîæòîÿøåå
îòíîłåíŁå äâóı ÷åºîâå÷åæŒŁı æóøåæòâ óæå ïðåäïîºàªàåò «Ìß»,
òàŒ æŒàçàòü, îÆøåå ŒðîâîîÆðàøåíŁå äóıà: ðàçäåºåííîæòü âîçìîæ-
íà òîºüŒî íà îæíîâå âíóòðåííåØ âçàŁìîïðîíŁŒíîâåííîæòŁ.
˝å÷òî æóøåæòâåííî àíàºîªŁ÷íîå æîäåðæŁòæÿ â îòíîłåíŁŁ ÀÆ-
æîºþòíîªî Œî âæåìó æóøåìó. ÒàŒ ŒàŒ ÀÆæîºþòíîå íå ÿâºÿåòæÿ íŁ-
ŒàŒŁì ïðåäìåòîì, à åæòü æàìîîÆíàðóæŁâàþøàÿ æåÆÿ ïåðâîïðŁ÷Ł-
íà ÆßòŁÿ, òî åªî îòíîłåíŁå Œ æóøåìó âßÿâºÿåòæÿ âî âíóòðåííåì,
ìßæºåííî ïåðåæŁâàåìîì îòíîłåíŁŁ Œî «Ì í å», Ł òóò-òî îíî âß-
æòóïàåò äºÿ ìåíÿ ŒàŒ «Òß», ìåæäó òåì ŒàŒ îíî îäíîâðåìåííî Ł îò-
äåºåíî îò ìåíÿ, Ł ïðîíŁŒàåò ìåíÿ. ˚îíå÷íî, åæòü ò î º ü Œ î  àíàºî-
ªŁÿ. ´î-ïåðâßı, ïîòîìó ÷òî ïîäºŁííßØ ïóòü Œ ÀÆæîºþòíîìó, ŒàŒ
ïîŒàçàíî âßłå, ïðîºåªàåò íå òîºüŒî ÷åðåç ÷Łæòîå «ß åæòü», íî Ł ÷å-
òîðîìó, äàæå íàłåØ ïîïßòŒîØ åªî ŁçÆåªíóòü, ìß ïðŁäàåì àÆæî-
ºþòíî íåîªðàíŁ÷åííóþ æŁºó? ´ æàìîì äåºå: «íåçíàþøåå çíàíŁå»
ÀÆæîºþòíîªî òîæå îïðåäåºåíî ÷åðåç îòðŁöàíŁå, ŒàŒ íà ýòî óŒà-
çßâàåò óæå íàçâàíŁå «íå-çíàþøåå çíàíŁå» («í å ª à ò Ł â í à ÿ  òåî-
ºîªŁÿ»). ˛òðŁöàíŁå îòðŁöàíŁÿ (Œîíå÷íî, îòíîæŁòåºüíîªî, îïðåäå-
ºåííîæòŁ «ŁºŁ  ŁºŁ») îæòàåòæÿ åøå òîºüŒî îòðŁöàíŁåì. ÒàŒŁì
îÆðàçîì, ÀÆæîºþòíîå æòîŁò â ðåçŒîØ ïðîòŁâîïîºîæíîæòŁ Œ îòíîæŁ-
òåºüíîìó, ÿâºÿÿæü â Œîíå÷íîì æ÷åòå í å-îòíîæŁòåºüíßì. ´îîÆøå
æºåäóåò ïîäóìàòü Ł îïðåäåºŁòü, ŒàŒ ºþÆàÿ ìßæºü Ł îïðåäåºåíŁå
æòðîÿòæÿ íà îòðŁöàíŁŁ, íà îòŒºîíåíŁŁ íå-æîªºàæíîªî, ïðîòŁâîðå-
÷àøåªî. ¨ç ýòîªî Ł æºåäóåò çíàŒîìàÿ àíòŁíîìŁÿ ÀÆæîºþòíîªî,
Œîòîðîå, æ îäíîØ æòîðîíß, ºåæŁò ïî òó æòîðîíó âæåı îïðåäåºåíŁØ
Ł, æ äðóªîØ, îïðåäåºÿåòæÿ òîºüŒî ÷åðåç «ï î  æ þ  æ ò î ð î í ó» 
òàŒ, ÷òî ìß âßíóæäåíß æîâåðłåííî íåïîíÿòŁØíîå æíîâà æıâàòß-
âàòü â ïîíÿòŁŁ. ´ îòíîłåíŁŁ îÆœåìà ŁºŁ æîäåðæàíŁÿ (òî Ł äðóªîå
çäåæü æîâïàäàþò) ýòîªî ïðîÆºåìàòŁ÷íîªî ïîíÿòŁÿ àíòŁíîìŁÿ âß-
ðàæàåòæÿ â òîì, ÷òî, æ îäíîØ æòîðîíß, ÀÆæîºþòíîå äîºæíî Łìåòü
âæå îòíîæŁòåºüíîå â í å  æ å Æ ÿ  Ł æíîâà Łìåòü ýòî îòíîæŁòåºüíîå
â æåÆå, ŁÆî, â ïðîòŁâíîì æºó÷àå, åªî îòðŁöàþøåå îòíîłåíŁå Œ îò-
íîæŁòåºüíîìó æàìî ÿâºÿåòæÿ îòíîæŁòåºüíßì, à íå àÆæîºþòíßì.
Ýòà àíòŁíîìŁÿ  º î ª Ł ÷ å æ Œ à ÿ, ò. å. æîâåðłåííî íåðàçðå-
łŁìàÿ ïîæðåäæòâîì îäíîçíà÷íîªî âßÆîðà â çäåæü ïðåäºîæåííîì
«ŁºŁ  ŁºŁ». ˛íà Æóäåò ïðåîäîºåíà òîºüŒî â ìóæåæòâåííîì äŁàºåŒ-
òŁ÷åæŒîì óòâåðæäåíŁŁ ïðîòŁâîðå÷Łÿ, æºåäîâàòåºüíî, ïîæðåäæòâîì
íîâîªî, æºîâíî óæŁºåííîªî ïðŁìåíåíŁÿ «íå òîºüŒî  íî Ł», óæâî-
åíŁÿ âßæłåªî åäŁíæòâà, Œîòîðîå îòŒðßâàåòæÿ íàłåìó äóıó â îÆ-
øåØ çíà÷ŁìîæòŁ îÆîŁı ÷ºåíîâ àíòŁíîìŁŁ. Ýòî ìîæíî âßðàçŁòü
Ł òàŒ: äàæå îòðŁöàíŁå îòðŁöàíŁÿ íå ÿâºÿåòæÿ ìóäðîæòüþ ïîæºå-
äíåªî âßâîäà  îíî äîºæíî òàŒæå, ŒàŒ îäíîçíà÷íîå îòðŁöàíŁå,
æíîâà ïîäâåðªíóòüæÿ îòðŁöàíŁþ. ˛òðŁöàíŁå îòðŁöàíŁÿ Æßºî äºÿ
íàæ âæïîìîªàòåºüíßì æðåäæòâîì,  ïåðâßì ªðóÆßì ïðŁåìîì,
÷òîÆß æÆðîæŁòü îŒîâß îòíîæŁòåºüíîªî. ˇîäºŁííîå ïðåîäîºåíŁå
îòðŁöàíŁÿ ìîæåò ïîæºåäîâàòåºüíî æîâåðłŁòüæÿ íå ïðîæòßì óæŁ-
ºåíŁåì îòðŁöàíŁÿ, à ïîºîæŁòåºüíßì ïåðåıîäîì Œ ºîªŁ÷åæŒîØ æâÿçŁ
Łíîªî ðîäà, æóøíîæòü ŒîòîðîØ æîæòîŁò â å ä Ł í æ ò â å  ð à ç ä å -
º å í Ł ÿ  Ł  ï ð î í Ł Œ í î â å í Ł ÿ. ˇî æóøåæòâó, ýòŁì ÀÆæîºþòíîå
âßÿæíÿåòæÿ î ä í î â ð å ì å í í î  ŒàŒ æîâåðłåííî îòäåºåííîå (÷òî
ïîä÷åðŒíóòî ýòŁìîºîªŁ÷åæŒŁ), ŒàŒ «æîâæåì äðóªîå» Ł âìåæòå æ òåì
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ˇðåäºàªàåìàÿ æòàòüÿ âßæòóïàåò æâîåîÆðàçíßì æâÿçóþøŁì çâåíîì äâóı îæíîâ-
íßı æî÷ŁíåíŁØ ìßæºŁòåºÿ. ´ íåØ, æ îäíîØ æòîðîíß, â æâåðíóòîì âŁäå ïðŁæóòæòâóåò
æîäåðæàíŁå «ˇðåäìåòà çíàíŁÿ», à æ äðóªîØ  ïðåäºàªàåòæÿ ŒîíæïåŒòŁâíîå Łçºî-
æåíŁå òåìàòŁŒŁ «˝åïîæòŁæŁìîªî», â Œîòîðîì ôŁºîæîô âíîâü ïðåäæòàâºÿåò æâîå
ó÷åíŁå î «ïðåäìåòå çíàíŁÿ», íî æ Æîºåå ªºóÆîŒîØ ïðîðàÆîòŒîØ îíòîºîªŁ÷åæŒîªî
àæïåŒòà.
Ñòàòüÿ Ñ. ¸. ÔðàíŒà Æßºà îïóÆºŁŒîâàíà íà íåìåöŒîì ÿçßŒå â æÆîðíŁŒå «Idealismus.
Jahrbuch für idealistische Philosophie» (¨äåàºŁçì. ¯ æåªîäíŁŒ ŁäåàºŁæòŁ÷åæŒîØ ôŁ-
ºîæîôŁŁ), Łçäàííîì Ý. Õàðìæîì â ÖþðŁıå â 1934 ª. (æ. 147161). ˝ à ðóææŒîì ÿçßŒå
âïåðâßå ïóÆºŁŒóåòæÿ â ïåðåâîäå À.  .ˆ ´ºàæŒŁíà Ł À. À. ¯ðìŁ÷åâà.
ˇå÷àòàåòæÿ ïî Łçä.: —óææŒàÿ ôŁºîæîôŁÿ: ˚ îíåö ÕIÕ  íà÷àºî ÕÕ âåŒà: Àíòî-
ºîªŁÿ: Ó÷åÆ. ïîæîÆŁå / ´æòóï. æò. À. À. ¯ðìŁ÷åâà; Ñîæò. Ł ïðŁìå÷. `. ´. ¯ìåºüÿíî-
âà, À. À. ¯ðìŁ÷åâà. ÑˇÆ., 1993. Ñ. 380395 (¸Łòåðàòóðíîå íàæºåäŁå ðóææŒŁı ìßæ-
ºŁòåºåØ).
2 ˝ åìåöŒîå wissendes Nichtwissen Ñ. ¸. ÔðàíŒ ïåðåâîäŁò ŒàŒ «âåäàþøåå íåâå-
äåíŁå» (æì.: ÔðàíŒ Ñ. ¸. Ñî÷ŁíåíŁÿ. Ì., 1990. Ñ. 198).
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òà «˛Æ ó÷åíîì íåçíàíŁŁ»  âïåðâßå âæòðå÷àåòæÿ â ðàÆîòå Ñ. ¸. ÔðàíŒà «ˇðåäìåò
çíàíŁÿ. ˛ Æ îæíîâàı Ł ïðåäåºàı îòâºå÷åííîªî çíàíŁÿ» (1915). ˛ íî «Łìååò äâà æìßæ-
ºà, æìîòðÿ ïî òîìó, Æåðåòæÿ ºŁ àïîôàòŁ÷åæŒàÿ ŁºŁ ŒàòàôàòŁ÷åæŒàÿ æòîðîíà `îªî-
ïîçíàíŁÿ: à) ïîæòŁæåíŁå ïóòåì îæîçíàíŁÿ íåïîæòŁæŁìîæòŁ (ïðŁçíàíŁå íåïîçíà-
âàåìîæòŁ), Æ) íåïîæòŁæŁìîå (íåâßðàçŁìî òàŁíæòâåííîå) ïîæòŁæåíŁå» (`ŁÆŁıŁí ´.
˚îììåíòàðŁŁ Œ III ŒíŁªå òðàŒòàòà «˛Æ ó÷åíîì íåçíàíŁŁ» // ˝ŁŒîºàØ ó˚çàíæŒŁØ.
Ñî÷.: ´  2 ò. Ò. 1. Ì., 1949, Ñ. 472). ´  æòàòüå Ñ. ¸. ÔðàíŒà ðàæŒðßâàþòæÿ îÆà æìßæºà
ýòîØ ôîðìóºß.
4 Àâòîð îÆðàøàåò âíŁìàíŁå íà äâå æâîŁ æòàòüŁ â æóðíàºå «¸îªîæ» ïîä îÆøŁì
íàçâàíŁåì «ˇîçíàíŁå Ł ÆßòŁå»: «ˇðîÆºåìà òðàíæöåíäåíòíîªî» (1928, ò. 17, Œí. 2)
Ł «ÌåòàºîªŁ÷åæŒŁå îæíîâß ïîíÿòŁØíîªî ïîçíàíŁÿ» (1929, ò. 18, Œí. 2)2.
5 par definitionem  ïî îïðåäåºåíŁþ (ºàò.).
6 ϑÆıìÜóåßí (ªð.)  ŁçóìºåíŁÿ, óäŁâºåíŁÿ.
7 regressum in indifinitum (ºàò.)  îÆðàòíîå äâŁæåíŁå â ÆåæŒîíå÷íîæòü.
8 «Ìßæºþ, æºåäîâàòåºüíî, æóøåæòâóþ» (ºàò.).
9 Àâòîð ææßºàåòæÿ çäåæü íà æâîþ æòàòüþ «ß Ł Ìß. ˚ àíàºŁçó îÆøíîæòŁ»
â æóðíàºå «Der russische Gedanke» (H. 1. Bonn, 1929).
«Der russische Gedanke. Internationale Zeitschrift für russische Philosophic,
Literaturwissenschaft und Kultur» («—óææŒàÿ ìßæºü. ÌåæäóíàðîäíßØ æóðíàº ðóææŒîØ
ôŁºîæîôŁŁ, ºŁòåðàòóðîâåäåíŁÿ Ł Œóºüòóðß») âßıîäŁº â Łçäàòåºüæòâå Ô. ˚îªåíà
â `îííå â 19291931 ªª. ˜îïîºíŁòåºüíßå íîìåðà ýòîªî æóðíàºà, ïîæâÿøåííßå
îòäåºüíßì ïðîÆºåìàì, âßıîäŁºŁ äî 1935 ª. —åäàŒòîðîì æóðíàºà Æßº `. ´. ßŒî-
âåíŒî.
ðåç åäŁíæòâî «ß-åæòü-ýòî-åæòü» Ł, âî-âòîðßı, ÷òî îÆß÷íîå «Òß»
ÿâºÿåòæÿ íå ÀÆæîºþòîì, a par definitionem òîºüŒî æòîðîíîØ â îò-
íîłåíŁŁ Œ ß. ˝î ýòî òîºüŒî îçíà÷àåò, ÷òî íàłå çíàíŁå çäåæü òîæå
ÿâºÿåòæÿ ïðîæòî íåçíàíŁåì. ˇåðâßØ äåôåŒò àíàºîªŁŁ íå ªîòîâŁò
äºÿ íàæ çíà÷Łòåºüíßı çàòðóäíåíŁØ: Łì îÆîçíà÷àåòæÿ òîºüŒî ºîªŁ-
÷åæŒàÿ íåŁæ÷åðïàåìîæòü Ł æâåðıïîíÿòŁØíîå æîâåðłåíæòâî ÀÆæî-
ºþòíîªî. ÀÆæîºþòíîå íå ÿâºÿåòæÿ ºŁ÷íîæòüþ, íî òàŒæå íå åæòü
«íå-ºŁ÷íîæòü», îíî åæòü íå òîºüŒî «`îª», íî òàŒæå «`îæåæòâåí-
íîæòü»; «ïðîôåææîð åæòü ºŁ÷íîæòü,  `îª æå íŁŒòî». ×òî Œàæàåò-
æÿ âòîðîªî, òî çäåæü ïðåæäå âæåªî íóæíî ââåæòŁ æóøåæòâåííóþ
ïîïðàâŒó, Œàæàþøóþæÿ îòíîłåíŁÿ ÀÆæîºþòíîªî Œ æóøåæòâóþøå-
ìó  Œî «Ìíå»  ìîìåíò ðàâíîöåííîæòŁ Ł ðàâíîïðàâŁÿ, æîäåð-
æàøŁØæÿ äâàæäß â «Ìß», íå óíŁ÷òîæàåò ýòŁì æóøíîæòü æàìîªî
«Ìß» ŒàŒ ïåðâŁ÷íîØ æîïðŁíàäºåæíîæòŁ, ŒàŒ åäŁíæòâà ïðŁ ðàçäå-
ºåííîæòŁ Ł âçàŁìîïðîíŁŒíîâåííîæòŁ. ˇðåä ºŁöîì ÀÆæîºþòíîªî
ŒàŒ «Òß», ÀÆæîºþòíîªî «Òß» ÿ  å æ ò ü  í Ł ÷ ò î, Œîòîðîå ïðîòŁâî-
æòîŁò ìåíÿ îÆíŁìàþøåìó, âæåïðîíŁŒàþøåìó, æåÆÿ ïîºàªàþøåìó
Ł ïîðîæäàþøåìó âæåìó. ˜àºüíåØłåå ðàçœÿæíåíŁå ýòîªî îòíîłå-
íŁÿ ïðåäïîºàªàåò ïîíŁìàíŁå íŁ÷òî ìîìåíòîì ÀÆæîºþòíîªî, îò Łç-
ºîæåíŁÿ ÷åªî ìß äîºæíß çäåæü îòŒàçàòüæÿ. ˝î åæºŁ âæå æå íàïîì-
íŁòü, ÷òî ïåðâîæóøíîæòüþ «Ìß» ÿâºÿåòæÿ º þ Æ î â ü, Ł åæºŁ ìß
ïîíŁìàåì ºþÆîâü â âßæłåì äóıîâíîì óæŁºŁŁ Œ ÀÆæîºþòíîæòŁ,
Œîªäà ºþÆŁìîå æóøåæòâî îäíîâðåìåííî âßæòóïàåò â Œà÷åæòâå ïåð-
æîíŁôŁŒàöŁŁ òâîðÿøåØ ºþÆâŁ ŒàŒ íàïîºíåíŁå Ł îæíîâàíŁå ìîåªî
ºŁ÷íîªî æóøåæòâîâàíŁÿ, òî ìß Ł ïîºó÷Łì òî ïðåä÷óâæòâŁå, î Œî-
òîðîì çäåæü, æîÆæòâåííî, Ł Łäåò ðå÷ü.
ÀÆæîºþòíîå, ïîíŁìàåìîå ŒàŒ «Òß», åæòü ` î ª. ˝î î `îªå, æîÆ-
æòâåííî, ïî ªºóÆîŒîìó âßðàæåíŁþ ˆåòå, ìîæíî ªîâîðŁòü òîºüŒî
æ `îªîì. ˇîäºŁííîå Ł ïîºíîå ïîíŁìàíŁå ÀÆæîºþòíîªî, äåØæòâŁ-
òåºüíîå äîïîºíåíŁå íåçíàþøåªî çíàíŁÿ, æîâåðłàåòæÿ òîºüŒî â äŁ-
àºîªå ºþÆâŁ, â íåâßðàçŁìîØ ìßæºåííîØ ìîºŁòâå.
1 ˇî îÆøåìó ïðŁçíàíŁþ ªºàâíßå ŁäåŁ ôŁºîæîôŁŁ Ñ. ¸. ÔðàíŒà æîæðåäîòî-
÷åíß â åªî ðàÆîòàı «ˇðåäìåò çíàíŁÿ» Ł «˝åïîæòŁæŁìîå». «¨ìŁ, ýòŁìŁ äâóìÿ
óŒðàłåíŁÿìŁ íå òîºüŒî ðóææŒîØ, íî Ł ìŁðîâîØ ôŁºîæîôæŒîØ ìßæºŁ, òâîð÷åæòâî
Ñ. ¸. ÔðàíŒà íà÷Łíàåòæÿ Ł óâåí÷Łâàåòæÿ»,  ïŁæàº ´. ˝. ¨ºüŁí (¨ºüŁí ´. ˝.
˝ŁŒîºàØ ó˚çàíæŒŁØ Ł Ñ. ¸. ÔðàíŒ // ÑÆîðíŁŒ ïàìÿòŁ Ñåìåíà ¸þäâŁªîâŁ÷à Ôðàí-
Œà / ˇîä ðåä. ïðîòîŁåðåÿ ´. ´. ˙åíüŒîâæŒîªî. Ìþíıåí, 1954. Ñ. 96).
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ˇðåäºàªàåìàÿ æòàòüÿ âßæòóïàåò æâîåîÆðàçíßì æâÿçóþøŁì çâåíîì äâóı îæíîâ-
íßı æî÷ŁíåíŁØ ìßæºŁòåºÿ. ´ íåØ, æ îäíîØ æòîðîíß, â æâåðíóòîì âŁäå ïðŁæóòæòâóåò
æîäåðæàíŁå «ˇðåäìåòà çíàíŁÿ», à æ äðóªîØ  ïðåäºàªàåòæÿ ŒîíæïåŒòŁâíîå Łçºî-
æåíŁå òåìàòŁŒŁ «˝åïîæòŁæŁìîªî», â Œîòîðîì ôŁºîæîô âíîâü ïðåäæòàâºÿåò æâîå
ó÷åíŁå î «ïðåäìåòå çíàíŁÿ», íî æ Æîºåå ªºóÆîŒîØ ïðîðàÆîòŒîØ îíòîºîªŁ÷åæŒîªî
àæïåŒòà.
Ñòàòüÿ Ñ. ¸. ÔðàíŒà Æßºà îïóÆºŁŒîâàíà íà íåìåöŒîì ÿçßŒå â æÆîðíŁŒå «Idealismus.
Jahrbuch für idealistische Philosophie» (¨äåàºŁçì. ¯ æåªîäíŁŒ ŁäåàºŁæòŁ÷åæŒîØ ôŁ-
ºîæîôŁŁ), Łçäàííîì Ý. Õàðìæîì â ÖþðŁıå â 1934 ª. (æ. 147161). ˝ à ðóææŒîì ÿçßŒå
âïåðâßå ïóÆºŁŒóåòæÿ â ïåðåâîäå À.  .ˆ ´ºàæŒŁíà Ł À. À. ¯ðìŁ÷åâà.
ˇå÷àòàåòæÿ ïî Łçä.: —óææŒàÿ ôŁºîæîôŁÿ: ˚ îíåö ÕIÕ  íà÷àºî ÕÕ âåŒà: Àíòî-
ºîªŁÿ: Ó÷åÆ. ïîæîÆŁå / ´æòóï. æò. À. À. ¯ðìŁ÷åâà; Ñîæò. Ł ïðŁìå÷. `. ´. ¯ìåºüÿíî-
âà, À. À. ¯ðìŁ÷åâà. ÑˇÆ., 1993. Ñ. 380395 (¸Łòåðàòóðíîå íàæºåäŁå ðóææŒŁı ìßæ-
ºŁòåºåØ).
2 ˝ åìåöŒîå wissendes Nichtwissen Ñ. ¸. ÔðàíŒ ïåðåâîäŁò ŒàŒ «âåäàþøåå íåâå-
äåíŁå» (æì.: ÔðàíŒ Ñ. ¸. Ñî÷ŁíåíŁÿ. Ì., 1990. Ñ. 198).
3 Ýòî âßðàæåíŁå ˝ ŁŒîºàÿ ˚ óçàíæŒîªî Łç åªî ªºàâíîªî ïðîŁçâåäåíŁÿ  òðàŒòà-
òà «˛Æ ó÷åíîì íåçíàíŁŁ»  âïåðâßå âæòðå÷àåòæÿ â ðàÆîòå Ñ. ¸. ÔðàíŒà «ˇðåäìåò
çíàíŁÿ. ˛ Æ îæíîâàı Ł ïðåäåºàı îòâºå÷åííîªî çíàíŁÿ» (1915). ˛ íî «Łìååò äâà æìßæ-
ºà, æìîòðÿ ïî òîìó, Æåðåòæÿ ºŁ àïîôàòŁ÷åæŒàÿ ŁºŁ ŒàòàôàòŁ÷åæŒàÿ æòîðîíà `îªî-
ïîçíàíŁÿ: à) ïîæòŁæåíŁå ïóòåì îæîçíàíŁÿ íåïîæòŁæŁìîæòŁ (ïðŁçíàíŁå íåïîçíà-
âàåìîæòŁ), Æ) íåïîæòŁæŁìîå (íåâßðàçŁìî òàŁíæòâåííîå) ïîæòŁæåíŁå» (`ŁÆŁıŁí ´.
˚îììåíòàðŁŁ Œ III ŒíŁªå òðàŒòàòà «˛Æ ó÷åíîì íåçíàíŁŁ» // ˝ŁŒîºàØ ó˚çàíæŒŁØ.
Ñî÷.: ´  2 ò. Ò. 1. Ì., 1949, Ñ. 472). ´  æòàòüå Ñ. ¸. ÔðàíŒà ðàæŒðßâàþòæÿ îÆà æìßæºà
ýòîØ ôîðìóºß.
4 Àâòîð îÆðàøàåò âíŁìàíŁå íà äâå æâîŁ æòàòüŁ â æóðíàºå «¸îªîæ» ïîä îÆøŁì
íàçâàíŁåì «ˇîçíàíŁå Ł ÆßòŁå»: «ˇðîÆºåìà òðàíæöåíäåíòíîªî» (1928, ò. 17, Œí. 2)
Ł «ÌåòàºîªŁ÷åæŒŁå îæíîâß ïîíÿòŁØíîªî ïîçíàíŁÿ» (1929, ò. 18, Œí. 2)2.
5 par definitionem  ïî îïðåäåºåíŁþ (ºàò.).
6 ϑÆıìÜóåßí (ªð.)  ŁçóìºåíŁÿ, óäŁâºåíŁÿ.
7 regressum in indifinitum (ºàò.)  îÆðàòíîå äâŁæåíŁå â ÆåæŒîíå÷íîæòü.
8 «Ìßæºþ, æºåäîâàòåºüíî, æóøåæòâóþ» (ºàò.).
9 Àâòîð ææßºàåòæÿ çäåæü íà æâîþ æòàòüþ «ß Ł Ìß. ˚ àíàºŁçó îÆøíîæòŁ»
â æóðíàºå «Der russische Gedanke» (H. 1. Bonn, 1929).
«Der russische Gedanke. Internationale Zeitschrift für russische Philosophic,
Literaturwissenschaft und Kultur» («—óææŒàÿ ìßæºü. ÌåæäóíàðîäíßØ æóðíàº ðóææŒîØ
ôŁºîæîôŁŁ, ºŁòåðàòóðîâåäåíŁÿ Ł Œóºüòóðß») âßıîäŁº â Łçäàòåºüæòâå Ô. ˚îªåíà
â `îííå â 19291931 ªª. ˜îïîºíŁòåºüíßå íîìåðà ýòîªî æóðíàºà, ïîæâÿøåííßå
îòäåºüíßì ïðîÆºåìàì, âßıîäŁºŁ äî 1935 ª. —åäàŒòîðîì æóðíàºà Æßº `. ´. ßŒî-
âåíŒî.
ðåç åäŁíæòâî «ß-åæòü-ýòî-åæòü» Ł, âî-âòîðßı, ÷òî îÆß÷íîå «Òß»
ÿâºÿåòæÿ íå ÀÆæîºþòîì, a par definitionem òîºüŒî æòîðîíîØ â îò-
íîłåíŁŁ Œ ß. ˝î ýòî òîºüŒî îçíà÷àåò, ÷òî íàłå çíàíŁå çäåæü òîæå
ÿâºÿåòæÿ ïðîæòî íåçíàíŁåì. ˇåðâßØ äåôåŒò àíàºîªŁŁ íå ªîòîâŁò
äºÿ íàæ çíà÷Łòåºüíßı çàòðóäíåíŁØ: Łì îÆîçíà÷àåòæÿ òîºüŒî ºîªŁ-
÷åæŒàÿ íåŁæ÷åðïàåìîæòü Ł æâåðıïîíÿòŁØíîå æîâåðłåíæòâî ÀÆæî-
ºþòíîªî. ÀÆæîºþòíîå íå ÿâºÿåòæÿ ºŁ÷íîæòüþ, íî òàŒæå íå åæòü
«íå-ºŁ÷íîæòü», îíî åæòü íå òîºüŒî «`îª», íî òàŒæå «`îæåæòâåí-
íîæòü»; «ïðîôåææîð åæòü ºŁ÷íîæòü,  `îª æå íŁŒòî». ×òî Œàæàåò-
æÿ âòîðîªî, òî çäåæü ïðåæäå âæåªî íóæíî ââåæòŁ æóøåæòâåííóþ
ïîïðàâŒó, Œàæàþøóþæÿ îòíîłåíŁÿ ÀÆæîºþòíîªî Œ æóøåæòâóþøå-
ìó  Œî «Ìíå»  ìîìåíò ðàâíîöåííîæòŁ Ł ðàâíîïðàâŁÿ, æîäåð-
æàøŁØæÿ äâàæäß â «Ìß», íå óíŁ÷òîæàåò ýòŁì æóøíîæòü æàìîªî
«Ìß» ŒàŒ ïåðâŁ÷íîØ æîïðŁíàäºåæíîæòŁ, ŒàŒ åäŁíæòâà ïðŁ ðàçäå-
ºåííîæòŁ Ł âçàŁìîïðîíŁŒíîâåííîæòŁ. ˇðåä ºŁöîì ÀÆæîºþòíîªî
ŒàŒ «Òß», ÀÆæîºþòíîªî «Òß» ÿ  å æ ò ü  í Ł ÷ ò î, Œîòîðîå ïðîòŁâî-
æòîŁò ìåíÿ îÆíŁìàþøåìó, âæåïðîíŁŒàþøåìó, æåÆÿ ïîºàªàþøåìó
Ł ïîðîæäàþøåìó âæåìó. ˜àºüíåØłåå ðàçœÿæíåíŁå ýòîªî îòíîłå-
íŁÿ ïðåäïîºàªàåò ïîíŁìàíŁå íŁ÷òî ìîìåíòîì ÀÆæîºþòíîªî, îò Łç-
ºîæåíŁÿ ÷åªî ìß äîºæíß çäåæü îòŒàçàòüæÿ. ˝î åæºŁ âæå æå íàïîì-
íŁòü, ÷òî ïåðâîæóøíîæòüþ «Ìß» ÿâºÿåòæÿ º þ Æ î â ü, Ł åæºŁ ìß
ïîíŁìàåì ºþÆîâü â âßæłåì äóıîâíîì óæŁºŁŁ Œ ÀÆæîºþòíîæòŁ,
Œîªäà ºþÆŁìîå æóøåæòâî îäíîâðåìåííî âßæòóïàåò â Œà÷åæòâå ïåð-
æîíŁôŁŒàöŁŁ òâîðÿøåØ ºþÆâŁ ŒàŒ íàïîºíåíŁå Ł îæíîâàíŁå ìîåªî
ºŁ÷íîªî æóøåæòâîâàíŁÿ, òî ìß Ł ïîºó÷Łì òî ïðåä÷óâæòâŁå, î Œî-
òîðîì çäåæü, æîÆæòâåííî, Ł Łäåò ðå÷ü.
ÀÆæîºþòíîå, ïîíŁìàåìîå ŒàŒ «Òß», åæòü ` î ª. ˝î î `îªå, æîÆ-
æòâåííî, ïî ªºóÆîŒîìó âßðàæåíŁþ ˆåòå, ìîæíî ªîâîðŁòü òîºüŒî
æ `îªîì. ˇîäºŁííîå Ł ïîºíîå ïîíŁìàíŁå ÀÆæîºþòíîªî, äåØæòâŁ-
òåºüíîå äîïîºíåíŁå íåçíàþøåªî çíàíŁÿ, æîâåðłàåòæÿ òîºüŒî â äŁ-
àºîªå ºþÆâŁ, â íåâßðàçŁìîØ ìßæºåííîØ ìîºŁòâå.
1 ˇî îÆøåìó ïðŁçíàíŁþ ªºàâíßå ŁäåŁ ôŁºîæîôŁŁ Ñ. ¸. ÔðàíŒà æîæðåäîòî-
÷åíß â åªî ðàÆîòàı «ˇðåäìåò çíàíŁÿ» Ł «˝åïîæòŁæŁìîå». «¨ìŁ, ýòŁìŁ äâóìÿ
óŒðàłåíŁÿìŁ íå òîºüŒî ðóææŒîØ, íî Ł ìŁðîâîØ ôŁºîæîôæŒîØ ìßæºŁ, òâîð÷åæòâî
Ñ. ¸. ÔðàíŒà íà÷Łíàåòæÿ Ł óâåí÷Łâàåòæÿ»,  ïŁæàº ´. ˝. ¨ºüŁí (¨ºüŁí ´. ˝.
˝ŁŒîºàØ ó˚çàíæŒŁØ Ł Ñ. ¸. ÔðàíŒ // ÑÆîðíŁŒ ïàìÿòŁ Ñåìåíà ¸þäâŁªîâŁ÷à Ôðàí-
Œà / ˇîä ðåä. ïðîòîŁåðåÿ ´. ´. ˙åíüŒîâæŒîªî. Ìþíıåí, 1954. Ñ. 96).
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ôŁçŁ÷åæŒîØ», ïæåâäîôŁºîæîôŁåØ. ˝àçâàíŁåì ï æ å â ä î ô Ł º î æ î -
ô Ł Ł  ÿ îÆîçíà÷àþ: 1) ïîçŁòŁâŁæòŁ÷åæŒŁå ôàíòàçŁŁ î «æŁíòåçå» âæåªî
çíàíŁÿ ïî òŁïó ŒàŒîØ-ºŁÆî æïåöŁàºüíîØ íàóŒŁ, 2) ìŁôîºîªŁ÷åæŒŁå
Ł â óçŒîì æìßæºå ìåòàôŁçŁ÷åæŒŁå ôàíòàçŁŁ, îÆºå÷åííßå â íàóŒî-
îÆðàçíßå ôîðìß, òàŒæå ïî ïðåŁìóøåæòâåííîìó îÆðàçöó ŒàŒîØ-
ºŁÆî æïåöŁàºüíîØ íàóŒŁ, 3) òåîºîªŁ÷åæŒŁå ôàíòàçŁŁ, îÆºåŒàþøŁå
âåðîâàíŁÿ Ł ïðîŁçâîºüíî ïðîŒºàìŁðîâàííßå äîªìàòß â íàóŒîîÆ-
ðàçíóþ ôîðìó, 4) âæÿŒîªî ðîäà ªíîæòŁ÷åæŒŁå ôàíòàçŁŁ;  ìåæäó
âæåìŁ  îÆøåå: ïðŁäàòü æâîŁì ôàíòàçŁÿì íàóŒîîÆðàçíóþ ôîðìó
Ł Łìåíîâàòü åå ôŁºîæîôŁåØ. ˇîæŒîºüŒó âæå ýòŁ «ôàíòàçŁŁ» âßıî-
äÿò çà æôåðó æòðîªŁı ïðåäåºîâ íàóŒŁ, îíŁ â łŁðîŒîì æìßæºå ìî-
ªóò Æßòü íàçâàíß ì å ò à ô Ł ç Ł Œ î Ø. ˇîæºåäíÿÿ, ŒàŒ æâîÆîäíîå
ŁíäŁâŁäóàºüíîå òâîð÷åæòâî, ìîæåò Æßòü âßðàæåíŁåì ŁæòŁííî
ôŁºîæîôæŒîªî ïåðåæŁâàíŁÿ Ł â ýòîì æìßæºå íå ïîäºåæŁò, ðàçóìå-
åòæÿ, íŁŒàŒŁì îªðàíŁ÷åíŁÿì, ïîŒà îíà íå ïðåòåíäóåò íà «íàó÷-
íîæòü». Ñºåäîâàòåºüíî, ïæåâäîôŁºîæîôŁÿ åæòü ìåòàôŁçŁŒà â łŁ-
ðîŒîì æìßæºå, ïðåòåíäóþøàÿ Æßòü òî÷íîØ íàóŒîØ. ¨ òîºüŒî â òîì
ðåäŒîì æºó÷àå, Œîªäà òåðìŁí «ìåòàôŁçŁŒà» íàìåðåííî Ł ïðîŁç-
âîºüíî óïîòðåÆºÿåòæÿ â Œà÷åæòâå æŁíîíŁìà ôŁºîæîôŁŁ ŒàŒ ÷Łæ-
òîØ íàóŒŁ, ìåòàôŁçŁŒà íå ïîäıîäŁò ïîä ýòî îïðåäåºåíŁå. ÒàŒŁì
îÆðàçîì, ìåıàíŁçì, äŁíàìŁçì, ÆŁîºîªŁçì (ýâîºþöŁîíŁçì), æóÆœåŒ-
òŁâŁçì (ïæŁıîºîªŁçì, ªíîæåîºîªŁçì), ŁæòîðŁçì Ł òîìó ïîäîÆíßå
íàïðàâºåíŁÿ íàó÷íîØ ôŁºîæîôŁŁ ïðŁíöŁïŁàºüíî íå îòºŁ÷àþòæÿ
îò ìåòàôŁçŁ÷åæŒŁı ó÷åíŁØ, íàïð[Łìåð], ìàòåðŁàºŁçìà, æïŁðŁòóà-
ºŁçìà, ìîíŁçìà, æ Łı ïðŁâàòŁâíßìŁ ïîäâŁäàìŁ: ìåıàíŁ÷åæŒŁì,
ýâîºþöŁîííßì, ŁæòîðŁ÷åæŒŁì ìàòåðŁàºŁçìîì, äŁíàìŁ÷åæŒŁì, Łí-
òåººåŒòóàºŁæòŁ÷åæŒŁì, âîºþíòàðŁæòŁ÷åæŒŁì Ł ïîä[îÆíßì] æïŁðŁ-
òóàºŁçìîì, ŁäåàºŁæòŁ÷åæŒŁì, ðåàºŁæòŁ÷åæŒŁì, ýíåðªåòŁ÷åæŒŁì
Ł ïîä[îÆíßì] ìîíŁçìîì Ł ïð., Ł ïð. Ýòà ìíîªî÷Łæºåííîæòü íàïðàâ-
ºåíŁØ íàó÷íîØ ôŁºîæîôŁŁ ºŁłàåò åå åäŁíæòâà îæíîâàíŁØ, Ł ìß
ìîæåì ªîâîðŁòü çäåæü, æàìîå Æîºüłåå, òîºüŒî î åäŁíæòâå åå òŁïà.
ˇðŁ ìíîªîîÆðàçŁŁ îÆœÿæíŁòåºüíßı íàïðàâºåíŁØ îíà îŒàçßâàåòæÿ
äðîÆíîØ, ïðŁâàòŁâíîØ; Œàæäîå íàïðàâºåíŁå â íåØ îòíîæŁòæÿ îò-
ðŁöàòåºüíî Œ äðóªŁì íàïðàâºåíŁÿì; ýòî ôŁºîæîôŁÿ ïî ïðåŁìóøå-
æòâó íåòåðïŁìàÿ.
Ô Ł º î æ î ô Ł ÿ  Œ à Œ  ÷ Ł æ ò î å  ç í à í Ł å  Łìååò ïîºîæŁòåºüíßå
çàäà÷Ł Ł æòðîŁòæÿ íà òâåðäßı îæíîâàíŁÿı. ¯äŁíàÿ ïî çàìßæºó, îíà
ˆ. ˆ. Øïåò
ÌÓ˜—˛ÑÒÜ ¨¸¨ —À˙ÓÌ?1
1
Ñºåäóåò òøàòåºüíî ðàçºŁ÷àòü ìåæäó ô Ł º î æ î ô Ł å Ø  Œà Œ  ÷ Ł -
æ ò ß ì  ç í à í Ł å ì  Ł  í àó ÷ í î Ø  ô Ł º î æ î ô Ł å Ø. ˝àó÷íàÿ ôŁºî-
æîôŁÿ îïðåäåºÿåòæÿ îòðŁöàòåºüíî, â ŁæŒºþ÷àþøóþ ïðîòŁâîïîºîæ-
íîæòü ôŁºîæîôŁŁ íåíàó÷íîØ, ïîä ŒîòîðîØ ïîíŁìàåòæÿ ôŁºîæîôŁÿ
«ìåòàôŁçŁ÷åæŒàÿ», íåíàæòîÿøàÿ, ïæåâäîôŁºîæîôŁÿ. ˝à ïåðâßØ
âçªºÿä ìîæåò ïîŒàçàòüæÿ, ÷òî òàŒîå îïðåäåºåíŁå çàäà÷ ôŁºîæîôŁŁ
äŁŒòóåòæÿ íàó÷íîØ æŒðîìíîæòüþ, íî ïðŁ ÆºŁæàØłåì ðàææìîòðå-
íŁŁ íåòðóäíî çàìåòŁòü, ÷òî íà æàìîì äåºå ìß çäåæü âæòðå÷àåìæÿ
æ æâîåîÆðàçíßì òŁïîì æàìîìíåíŁÿ. ˙à ïðŁòâîðíßì æàìîîªðàíŁ-
÷åíŁåì íàó÷íîØ ôŁºîæîôŁŁ ìîæíî îòŒðßòü ÆîºüłŁå ïðåòåíçŁŁ:
â æâîåì æåºàíŁŁ Æßòü «íàó÷íîØ» îíà ïðŁíŁìàåò çà íîðìó ïðŁåìß
Ł ìåòîäß ŒàŒîØ-ºŁÆî ÷àæòíîØ îÆºàæòŁ íàó÷íîªî çíàíŁÿ Ł, òàŒŁì
îÆðàçîì, ïðîâŁíöŁàºüíßìŁ æðåäæòâàìŁ æîÆŁðàåòæÿ ðåłàòü ìŁ-
ðîâßå âîïðîæß. ˇî æàìîìó æâîåìó çàäàíŁþ íàó÷íàÿ ôŁºîæîôŁÿ
îŒàçßâàåòæÿ íåæîæòîÿòåºüíîØ; îäíî Łç äâóı: ŁºŁ îíà Æåæöåºüíî
óäâàŁâàåò íàó÷íßå ðåłåíŁÿ âîïðîæîâ, ŁºŁ îíà âßıîäŁò çà ªðàíŁ-
öß îòäåºüíßı íàóŒ Ł Æåðåòæÿ ðåłàòü íàó÷íßìŁ æðåäæòâàìŁ âî-
ïðîæß, Œîòîðßå íàó÷íîìó ðåłåíŁþ íå ïîäºåæàò. ÔàŒòŁ÷åæŒŁ îíà
Łäåò ýòŁì ïîæºåäíŁì ïóòåì. ´çÿâ çà îÆðàçåö íàó÷íîªî ïîçíàíŁÿ
ŒàŒóþ-íŁÆóäü æïåöŁàºüíóþ íàóŒó, îíà òîò÷àæ âßıîäŁò çà åå ªðà-
íŁöß Ł â åå òåðìŁíàı ïßòàåòæÿ ðàçðåłŁòü æïåðâà ïðîÆºåìß äðó-
ªŁı íàóŒ, à çàòåì Ł òå ïðîÆºåìß, Œîòîðßå ýòŁ íàóŒŁ íå Æåðóòæÿ
ðåłàòü, â æŁºó ºŁ ýìïŁðŁ÷åæŒîØ îªðàíŁ÷åííîæòŁ íàłåªî çíàíŁÿ,
ŁºŁ â æŁºó ïðŁíöŁïŁàºüíîØ äºÿ íŁı íåäîæòóïíîæòŁ ýòŁı ïðîÆºåì.
`åçðàçºŁ÷íî, äàºüłå, ŒàŒàÿ íàóŒà âßÆŁðàåòæÿ çà îÆðàçåö, íàó÷íàÿ
ôŁºîæîôŁÿ íåŁçÆåæíî âßïîºíÿåò òî äåºî, çíà÷åíŁå Œîòîðîªî îíà
îòðŁöàåò,  îíà æàìà æòàíîâŁòæÿ ôŁºîæîôŁåØ íåíàæòîÿøåØ, «ìåòà-
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ôŁçŁ÷åæŒîØ», ïæåâäîôŁºîæîôŁåØ. ˝àçâàíŁåì ï æ å â ä î ô Ł º î æ î -
ô Ł Ł  ÿ îÆîçíà÷àþ: 1) ïîçŁòŁâŁæòŁ÷åæŒŁå ôàíòàçŁŁ î «æŁíòåçå» âæåªî
çíàíŁÿ ïî òŁïó ŒàŒîØ-ºŁÆî æïåöŁàºüíîØ íàóŒŁ, 2) ìŁôîºîªŁ÷åæŒŁå
Ł â óçŒîì æìßæºå ìåòàôŁçŁ÷åæŒŁå ôàíòàçŁŁ, îÆºå÷åííßå â íàóŒî-
îÆðàçíßå ôîðìß, òàŒæå ïî ïðåŁìóøåæòâåííîìó îÆðàçöó ŒàŒîØ-
ºŁÆî æïåöŁàºüíîØ íàóŒŁ, 3) òåîºîªŁ÷åæŒŁå ôàíòàçŁŁ, îÆºåŒàþøŁå
âåðîâàíŁÿ Ł ïðîŁçâîºüíî ïðîŒºàìŁðîâàííßå äîªìàòß â íàóŒîîÆ-
ðàçíóþ ôîðìó, 4) âæÿŒîªî ðîäà ªíîæòŁ÷åæŒŁå ôàíòàçŁŁ;  ìåæäó
âæåìŁ  îÆøåå: ïðŁäàòü æâîŁì ôàíòàçŁÿì íàóŒîîÆðàçíóþ ôîðìó
Ł Łìåíîâàòü åå ôŁºîæîôŁåØ. ˇîæŒîºüŒó âæå ýòŁ «ôàíòàçŁŁ» âßıî-
äÿò çà æôåðó æòðîªŁı ïðåäåºîâ íàóŒŁ, îíŁ â łŁðîŒîì æìßæºå ìî-
ªóò Æßòü íàçâàíß ì å ò à ô Ł ç Ł Œ î Ø. ˇîæºåäíÿÿ, ŒàŒ æâîÆîäíîå
ŁíäŁâŁäóàºüíîå òâîð÷åæòâî, ìîæåò Æßòü âßðàæåíŁåì ŁæòŁííî
ôŁºîæîôæŒîªî ïåðåæŁâàíŁÿ Ł â ýòîì æìßæºå íå ïîäºåæŁò, ðàçóìå-
åòæÿ, íŁŒàŒŁì îªðàíŁ÷åíŁÿì, ïîŒà îíà íå ïðåòåíäóåò íà «íàó÷-
íîæòü». Ñºåäîâàòåºüíî, ïæåâäîôŁºîæîôŁÿ åæòü ìåòàôŁçŁŒà â łŁ-
ðîŒîì æìßæºå, ïðåòåíäóþøàÿ Æßòü òî÷íîØ íàóŒîØ. ¨ òîºüŒî â òîì
ðåäŒîì æºó÷àå, Œîªäà òåðìŁí «ìåòàôŁçŁŒà» íàìåðåííî Ł ïðîŁç-
âîºüíî óïîòðåÆºÿåòæÿ â Œà÷åæòâå æŁíîíŁìà ôŁºîæîôŁŁ ŒàŒ ÷Łæ-
òîØ íàóŒŁ, ìåòàôŁçŁŒà íå ïîäıîäŁò ïîä ýòî îïðåäåºåíŁå. ÒàŒŁì
îÆðàçîì, ìåıàíŁçì, äŁíàìŁçì, ÆŁîºîªŁçì (ýâîºþöŁîíŁçì), æóÆœåŒ-
òŁâŁçì (ïæŁıîºîªŁçì, ªíîæåîºîªŁçì), ŁæòîðŁçì Ł òîìó ïîäîÆíßå
íàïðàâºåíŁÿ íàó÷íîØ ôŁºîæîôŁŁ ïðŁíöŁïŁàºüíî íå îòºŁ÷àþòæÿ
îò ìåòàôŁçŁ÷åæŒŁı ó÷åíŁØ, íàïð[Łìåð], ìàòåðŁàºŁçìà, æïŁðŁòóà-
ºŁçìà, ìîíŁçìà, æ Łı ïðŁâàòŁâíßìŁ ïîäâŁäàìŁ: ìåıàíŁ÷åæŒŁì,
ýâîºþöŁîííßì, ŁæòîðŁ÷åæŒŁì ìàòåðŁàºŁçìîì, äŁíàìŁ÷åæŒŁì, Łí-
òåººåŒòóàºŁæòŁ÷åæŒŁì, âîºþíòàðŁæòŁ÷åæŒŁì Ł ïîä[îÆíßì] æïŁðŁ-
òóàºŁçìîì, ŁäåàºŁæòŁ÷åæŒŁì, ðåàºŁæòŁ÷åæŒŁì, ýíåðªåòŁ÷åæŒŁì
Ł ïîä[îÆíßì] ìîíŁçìîì Ł ïð., Ł ïð. Ýòà ìíîªî÷Łæºåííîæòü íàïðàâ-
ºåíŁØ íàó÷íîØ ôŁºîæîôŁŁ ºŁłàåò åå åäŁíæòâà îæíîâàíŁØ, Ł ìß
ìîæåì ªîâîðŁòü çäåæü, æàìîå Æîºüłåå, òîºüŒî î åäŁíæòâå åå òŁïà.
ˇðŁ ìíîªîîÆðàçŁŁ îÆœÿæíŁòåºüíßı íàïðàâºåíŁØ îíà îŒàçßâàåòæÿ
äðîÆíîØ, ïðŁâàòŁâíîØ; Œàæäîå íàïðàâºåíŁå â íåØ îòíîæŁòæÿ îò-
ðŁöàòåºüíî Œ äðóªŁì íàïðàâºåíŁÿì; ýòî ôŁºîæîôŁÿ ïî ïðåŁìóøå-
æòâó íåòåðïŁìàÿ.
Ô Ł º î æ î ô Ł ÿ  Œ à Œ  ÷ Ł æ ò î å  ç í à í Ł å  Łìååò ïîºîæŁòåºüíßå
çàäà÷Ł Ł æòðîŁòæÿ íà òâåðäßı îæíîâàíŁÿı. ¯äŁíàÿ ïî çàìßæºó, îíà
ˆ. ˆ. Øïåò
ÌÓ˜—˛ÑÒÜ ¨¸¨ —À˙ÓÌ?1
1
Ñºåäóåò òøàòåºüíî ðàçºŁ÷àòü ìåæäó ô Ł º î æ î ô Ł å Ø  Œà Œ  ÷ Ł -
æ ò ß ì  ç í à í Ł å ì  Ł  í àó ÷ í î Ø  ô Ł º î æ î ô Ł å Ø. ˝àó÷íàÿ ôŁºî-
æîôŁÿ îïðåäåºÿåòæÿ îòðŁöàòåºüíî, â ŁæŒºþ÷àþøóþ ïðîòŁâîïîºîæ-
íîæòü ôŁºîæîôŁŁ íåíàó÷íîØ, ïîä ŒîòîðîØ ïîíŁìàåòæÿ ôŁºîæîôŁÿ
«ìåòàôŁçŁ÷åæŒàÿ», íåíàæòîÿøàÿ, ïæåâäîôŁºîæîôŁÿ. ˝à ïåðâßØ
âçªºÿä ìîæåò ïîŒàçàòüæÿ, ÷òî òàŒîå îïðåäåºåíŁå çàäà÷ ôŁºîæîôŁŁ
äŁŒòóåòæÿ íàó÷íîØ æŒðîìíîæòüþ, íî ïðŁ ÆºŁæàØłåì ðàææìîòðå-
íŁŁ íåòðóäíî çàìåòŁòü, ÷òî íà æàìîì äåºå ìß çäåæü âæòðå÷àåìæÿ
æ æâîåîÆðàçíßì òŁïîì æàìîìíåíŁÿ. ˙à ïðŁòâîðíßì æàìîîªðàíŁ-
÷åíŁåì íàó÷íîØ ôŁºîæîôŁŁ ìîæíî îòŒðßòü ÆîºüłŁå ïðåòåíçŁŁ:
â æâîåì æåºàíŁŁ Æßòü «íàó÷íîØ» îíà ïðŁíŁìàåò çà íîðìó ïðŁåìß
Ł ìåòîäß ŒàŒîØ-ºŁÆî ÷àæòíîØ îÆºàæòŁ íàó÷íîªî çíàíŁÿ Ł, òàŒŁì
îÆðàçîì, ïðîâŁíöŁàºüíßìŁ æðåäæòâàìŁ æîÆŁðàåòæÿ ðåłàòü ìŁ-
ðîâßå âîïðîæß. ˇî æàìîìó æâîåìó çàäàíŁþ íàó÷íàÿ ôŁºîæîôŁÿ
îŒàçßâàåòæÿ íåæîæòîÿòåºüíîØ; îäíî Łç äâóı: ŁºŁ îíà Æåæöåºüíî
óäâàŁâàåò íàó÷íßå ðåłåíŁÿ âîïðîæîâ, ŁºŁ îíà âßıîäŁò çà ªðàíŁ-
öß îòäåºüíßı íàóŒ Ł Æåðåòæÿ ðåłàòü íàó÷íßìŁ æðåäæòâàìŁ âî-
ïðîæß, Œîòîðßå íàó÷íîìó ðåłåíŁþ íå ïîäºåæàò. ÔàŒòŁ÷åæŒŁ îíà
Łäåò ýòŁì ïîæºåäíŁì ïóòåì. ´çÿâ çà îÆðàçåö íàó÷íîªî ïîçíàíŁÿ
ŒàŒóþ-íŁÆóäü æïåöŁàºüíóþ íàóŒó, îíà òîò÷àæ âßıîäŁò çà åå ªðà-
íŁöß Ł â åå òåðìŁíàı ïßòàåòæÿ ðàçðåłŁòü æïåðâà ïðîÆºåìß äðó-
ªŁı íàóŒ, à çàòåì Ł òå ïðîÆºåìß, Œîòîðßå ýòŁ íàóŒŁ íå Æåðóòæÿ
ðåłàòü, â æŁºó ºŁ ýìïŁðŁ÷åæŒîØ îªðàíŁ÷åííîæòŁ íàłåªî çíàíŁÿ,
ŁºŁ â æŁºó ïðŁíöŁïŁàºüíîØ äºÿ íŁı íåäîæòóïíîæòŁ ýòŁı ïðîÆºåì.
`åçðàçºŁ÷íî, äàºüłå, ŒàŒàÿ íàóŒà âßÆŁðàåòæÿ çà îÆðàçåö, íàó÷íàÿ
ôŁºîæîôŁÿ íåŁçÆåæíî âßïîºíÿåò òî äåºî, çíà÷åíŁå Œîòîðîªî îíà
îòðŁöàåò,  îíà æàìà æòàíîâŁòæÿ ôŁºîæîôŁåØ íåíàæòîÿøåØ, «ìåòà-
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íàºåòîì íàºåªºŁ îíŁ íà íåå; ôŁºîæîôŁÿ ŒàŒ çíàíŁå Łìååò ïðÿ-
ìîØ îÆÿçàííîæòüþ î÷ŁæòŁòü æåÆÿ îò ýòîØ ŒîïîòŁ Ł ïîŒàçàòü ïðÿìî
Ł ÷åæòíî æâîŁ ŁæòŁííßå öåºŁ Ł íàìåðåíŁÿ. ´ íàłŁ äíŁ ïåðåæìîòðà
íàó÷íßı ïóòåØ Ł ìåòîäîâ ïðŁıîäŁòæÿ Łíîªäà æºßłàòü æîæàºåíŁÿ
î òîì, ÷òî íàïðàæíî íàóŒà â æâîå âðåìÿ îòÆðîæŁºà ŒàŒ íåªîäíóþ
òó ŁºŁ Łíóþ «àºıŁìŁ÷åæŒóþ» ïðîÆºåìó, òàŒ ŒàŒ òåïåðü ïðŁ æòðî-
ªîì îòíîłåíŁŁ íàóŒŁ Œ æâîŁì îÆÿçàííîæòÿì òà æå ïðîÆºåìà âíîâü
âîçíŁŒàåò ïåðåä íàìŁ... ˝î íàóŒå òîðîïŁòüæÿ íåŒóäà,  ïî ŒðàØ-
íåØ ìåðå, òîØ íàóŒå, Œîòîðàÿ íå æîæòîŁò â óæºóæåíŁŁ Ł íà ïîæßº-
Œàı ó æîâðåìåííîªî ïðåæòŁäŁæŁòàòîðà  ò å ı í Ł Œ Ł, âåðłàøåØ
æåØ÷àæ æóäüÆß íàóŒŁ Ł ÷åºîâå÷åæŒîØ ìßæºŁ!.. ˙àÆðîłåííßå Æßºî
ïðîÆºåìß, ªîâîðÿò, òåïåðü ïîäíŁìàþòæÿ âíîâü... ˙íà÷Łò, ïîäíŁìà-
þòæÿ âæå-òàŒŁ! À åæºŁ Łç ýòîªî òðåÆóåòæÿ Łçâºå÷ü ìîðàºü, òî îíà 
òîºüŒî â òîì, ÷òî î÷ŁøåíŁå íàóŒŁ íå äîºæíî ŁäòŁ ïóòåì ªîºîªî
îòðŁöàíŁÿ, ÷òî îíî äîºæíî æòàòü åøå æòðîæå Ł îæìîòðŁòåºüíåå.
ÔŁºîæîôŁÿ ŒàŒ çíàíŁå Łìååò ïîýòîìó ïåðåä æîÆîþ ªðîìàäíßå
ïîæòðîŁòåºüíßå çàäà÷Ł, íî Ł íå ìåíüłŁå ŁæòîðŁ÷åæŒŁå Ł ŒðŁòŁ-
÷åæŒŁå. ¨æıîäíßì ïóíŒòîì åå äîºæíî Æßòü òî÷íîå óŒàçàíŁå æâîŁı
öåºåØ Ł òåı æðåäæòâ, ŒîòîðßìŁ îíà ðàæïîºàªàåò äºÿ Łı îæóøåæòâ-
ºåíŁÿ, à ðàâíßì îÆðàçîì Ł æâîåªî æîæòàâà, ò. å. òåı îðªàíîâ, Œîòî-
ðßå äîºæíß âßïîºíÿòü íàìå÷åííßå åþ æåÆå öåºŁ. ÔŁºîæîôŁÿ ŒàŒ
çíàíŁå, Æóäó÷Ł ÷àæòüþ ïî îòíîłåíŁþ Œ íåŒîòîðîìó Æîºåå îÆłŁð-
íîìó öåºîìó, æàìà æîæòàâºÿåò öåºîå Łç íåæŒîºüŒŁı ô Ł º î æ î ô -
æ Œ Ł ı  í à ó Œ.
2
˝àłà Œóºüòóðà, ïî ïðîŁæıîæäåíŁþ  æðåäŁçåìíîìîðæŒàÿ,
òåïåðü  âæåìŁðíàÿ, íàïðàâºÿåòæÿ, âîîÆøå ªîâîðÿ, äâóìÿ æòŁıŁÿ-
ìŁ  âîæòî÷íîØ Ł åâðîïåØæŒîØ. ´ ýòîì ïðîòŁâîïîæòàâºåíŁŁ ÿ Æåðó
íàçâàíŁå «åâðîïåØæŒàÿ» â óçŒîì Ł æîÆæòâåííîì æìßæºå æàìîæòî-
ÿòåºüíîªî òâîð÷åæòâà íàðîäîâ, íàæåºÿþøŁı ¯âðîïó. ¯ªî, ýòî æà-
ìîæòîÿòåºüíîå òâîð÷åæòâî, â ÷ Ł æ ò î ì  âŁäå ìîæíî ïðîæºåäŁòü
â Œóºüòóðå åâðîïåØöåâ òîºüŒî ä î  ðàæïðîæòðàíåíŁÿ â ¯âðîïå ıðŁ-
æòŁàíæòâà, ò. å. ªºàâíßì îÆðàçîì, Ł âßðàæàÿæü òî÷íåå,  Ł ä å Ø
ı ð Ł æ ò Ł à í æ ò â à, ıðŁæòŁàíæŒîØ ŁäåîºîªŁŁ Ł ıðŁæòŁàíæŒîªî «ìŁ-
ðîâîççðåíŁÿ». ¯äâà ºŁ ìîæíî æîìíåâàòüæÿ, ÷òî Ł òàì, â äîıðŁæòŁ-
Ł â ïóòÿı æâîŁı åäŁíîîÆðàçíà. ˛íà ìîæåò ïîŒàçàòüæÿ ïðåòåíöŁîç-
íîØ, Œîªäà îíà îÆœÿâºÿåò ïðåäìåòîì æâîåªî Łçó÷åíŁÿ â æ å, íî æòðî-
ªîæòü åå ìåòîäà Ł âßæîŒŁå òðåÆîâàíŁÿ, ïðåäœÿâºÿåìßå åþ Œ âß-
ïîºíåíŁþ æâîŁı çàäà÷, òî÷íî Ł íàäåæíî îÆóðî÷Łâàþò åå ªðàíŁöß.
¯å çàäà÷Ł îïðåäåºÿþòæÿ åå ïðåäìåòîì, îòºŁ÷íßì îò ïðåäìåòîâ äðó-
ªŁı âŁäîâ Ł òŁïîâ, ŒàŒ íàó÷íîªî, òàŒ Ł íåíàó÷íîªî ïîçíàíŁÿ. ¯å æà-
ìîîªðàíŁ÷åíŁå  ŁæŒðåííî Ł íåäâóæìßæºåííî: îíà ýìïŁðŁ÷åæŒŁ
îªðàíŁ÷åíà ìåðîþ íàłŁı ÷åºîâå÷åæŒŁı æŁº Ł â ýòîì æå æìßæºå
ÆåçªðàíŁ÷íà, ŒàŒ ÆåçªðàíŁ÷åí â Łäåå Łı ðîæò ŁºŁ ŒàŒ ÆåçªðàíŁ÷íî
â Łäåå ïðîçðåíŁå ªåíŁÿ; ïðŁíöŁïŁàºüíî îíà îªðàíŁ÷åíà òåì, ÷òî
íå ìîæåò Æðàòü íà æåÆÿ ðåłåíŁå çàäà÷, íå ïîäºåæàøŁı ðåłåíŁþ
ïî åå æòðîªŁì ìåòîäàì, íî Ł â òîì æìßæºå îíà  ÆåçªðàíŁ÷íà, ŒàŒ
ÆåçªðàíŁ÷íî æîäåðæàíŁå åå æîÆæòâåííîªî ïðåäìåòà. ÔŁºîæîôŁÿ
ŒàŒ ÷Łæòîå çíàíŁå íå ïðîòŁâîïîæòàâºÿåò æåÆÿ â æâîåì ŁæŒºþ÷Ł-
òåºüíîì ïîºîæåíŁŁ äðóªŁì íàóŒàì, ïîòîìó ÷òî îíà æàìà  íàóŒà;
òî÷íî òàŒ æå, ŒàŒ ÷àæòü,  à íå ŒàŒ ïðîòŁâîðå÷Łå,  îíà çàíŁ-
ìàåò æâîå îïðåäåºåííîå ìåæòî â öåºîì ôŁºîæîôŁŁ, ïîä ŒîòîðîØ
â łŁðîŒîì æìßæºå ïîíŁìàåòæÿ Ł æòðîªîå çíàíŁå, Ł «ìåòàôŁçŁŒà»,
Ł «æŁçíü». «Ìóäðîæòü», æ îäíîØ æòîðîíß, Ł ïæåâäîôŁºîæîôŁÿ,
æ äðóªîØ æòîðîíß, æóòü æŁòåØæŒŁå æîÆºàçíß äºÿ ôŁºîæîôŁŁ ŒàŒ
çíàíŁÿ, íî, æòðîªî æîÆºþäàÿ æâîØ æîÆæòâåííßØ ïóòü, îíà çàíŁìàåò
ïî îòíîłåíŁþ Œ íŁì îïðåäåºåííîå ïîºîæåíŁå. ´ ŁæòîðŁŁ ìîæíî
ŒîíæòàòŁðîâàòü íå îäŁí æºó÷àØ, ÷òî îíà ïîääàâàºàæü ýòŁì æîÆºàç-
íàì, Ł òîªäà îíà îŒàçßâàºàæü æìåłíîØ, ïßòàÿæü ïðŁìåíŁòü æâîþ
æòðîªîæòü òàì, ªäå ïîæºåäíåØ íå äîºæíî Æßòü ìåæòà. ˝î, ðàçó-
ìååòæÿ, íå æºåïßì îòðŁöàíŁåì ïæåâäîôŁºîæîôŁŁ ŁºŁ ìóäðîæòŁ
ôŁºîæîôŁÿ ŒàŒ çíàíŁå ìîæåò óŒðåïŁòü æâîå ìåæòî, à òîºüŒî ïî-
ºîæŁòåºüíßì óÿæíåíŁåì æîÆæòâåííîªî æîäåðæàíŁÿ Ł îòíîłåíŁÿ
Œ öåºîìó Ł äðóªŁì ÷àæòÿì «ôŁºîæîôŁŁ» â łŁðîŒîì æŁòåØæŒîì
æìßæºå æºîâà.
´ äâŁæåíŁŁ ìßæºŁ ÷åºîâå÷åæòâà íŁ îäíà íàóŒà íå îÆîłºàæü
Æåç æòðàííßı Ł òàŁíæòâåííßı ïîïóò÷ŁŒîâ-íåçíàŒîìöåâ  ŁæŒàòå-
ºåØ, ýºŁŒæŁðîâ æŁçíŁ, ìàªîâ Ł ÷àðîäååâ, íàŒîíåö, ïðîæòî óºŁ÷íßı
ôîŒóæíŁŒîâ Ł Œîºäóíîâ. ˝åïðåŒºîííî Ł ïîæºåäîâàòåºüíî íàóŒŁ
îæâîÆîæäàþò æâîå îÆøåæòâî îò ŒîìïàíŁŁ òåìíßı ïðîıîäŁìöåâ.
Ó ôŁºîæîôŁŁ åæòü æâîŁ àºıŁìŁŁ, àæòðîºîªŁŁ Ł ìàªŁŁ; ÷åðíßì
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íàºåòîì íàºåªºŁ îíŁ íà íåå; ôŁºîæîôŁÿ ŒàŒ çíàíŁå Łìååò ïðÿ-
ìîØ îÆÿçàííîæòüþ î÷ŁæòŁòü æåÆÿ îò ýòîØ ŒîïîòŁ Ł ïîŒàçàòü ïðÿìî
Ł ÷åæòíî æâîŁ ŁæòŁííßå öåºŁ Ł íàìåðåíŁÿ. ´ íàłŁ äíŁ ïåðåæìîòðà
íàó÷íßı ïóòåØ Ł ìåòîäîâ ïðŁıîäŁòæÿ Łíîªäà æºßłàòü æîæàºåíŁÿ
î òîì, ÷òî íàïðàæíî íàóŒà â æâîå âðåìÿ îòÆðîæŁºà ŒàŒ íåªîäíóþ
òó ŁºŁ Łíóþ «àºıŁìŁ÷åæŒóþ» ïðîÆºåìó, òàŒ ŒàŒ òåïåðü ïðŁ æòðî-
ªîì îòíîłåíŁŁ íàóŒŁ Œ æâîŁì îÆÿçàííîæòÿì òà æå ïðîÆºåìà âíîâü
âîçíŁŒàåò ïåðåä íàìŁ... ˝î íàóŒå òîðîïŁòüæÿ íåŒóäà,  ïî ŒðàØ-
íåØ ìåðå, òîØ íàóŒå, Œîòîðàÿ íå æîæòîŁò â óæºóæåíŁŁ Ł íà ïîæßº-
Œàı ó æîâðåìåííîªî ïðåæòŁäŁæŁòàòîðà  ò å ı í Ł Œ Ł, âåðłàøåØ
æåØ÷àæ æóäüÆß íàóŒŁ Ł ÷åºîâå÷åæŒîØ ìßæºŁ!.. ˙àÆðîłåííßå Æßºî
ïðîÆºåìß, ªîâîðÿò, òåïåðü ïîäíŁìàþòæÿ âíîâü... ˙íà÷Łò, ïîäíŁìà-
þòæÿ âæå-òàŒŁ! À åæºŁ Łç ýòîªî òðåÆóåòæÿ Łçâºå÷ü ìîðàºü, òî îíà 
òîºüŒî â òîì, ÷òî î÷ŁøåíŁå íàóŒŁ íå äîºæíî ŁäòŁ ïóòåì ªîºîªî
îòðŁöàíŁÿ, ÷òî îíî äîºæíî æòàòü åøå æòðîæå Ł îæìîòðŁòåºüíåå.
ÔŁºîæîôŁÿ ŒàŒ çíàíŁå Łìååò ïîýòîìó ïåðåä æîÆîþ ªðîìàäíßå
ïîæòðîŁòåºüíßå çàäà÷Ł, íî Ł íå ìåíüłŁå ŁæòîðŁ÷åæŒŁå Ł ŒðŁòŁ-
÷åæŒŁå. ¨æıîäíßì ïóíŒòîì åå äîºæíî Æßòü òî÷íîå óŒàçàíŁå æâîŁı
öåºåØ Ł òåı æðåäæòâ, ŒîòîðßìŁ îíà ðàæïîºàªàåò äºÿ Łı îæóøåæòâ-
ºåíŁÿ, à ðàâíßì îÆðàçîì Ł æâîåªî æîæòàâà, ò. å. òåı îðªàíîâ, Œîòî-
ðßå äîºæíß âßïîºíÿòü íàìå÷åííßå åþ æåÆå öåºŁ. ÔŁºîæîôŁÿ ŒàŒ
çíàíŁå, Æóäó÷Ł ÷àæòüþ ïî îòíîłåíŁþ Œ íåŒîòîðîìó Æîºåå îÆłŁð-
íîìó öåºîìó, æàìà æîæòàâºÿåò öåºîå Łç íåæŒîºüŒŁı ô Ł º î æ î ô -
æ Œ Ł ı  í à ó Œ.
2
˝àłà Œóºüòóðà, ïî ïðîŁæıîæäåíŁþ  æðåäŁçåìíîìîðæŒàÿ,
òåïåðü  âæåìŁðíàÿ, íàïðàâºÿåòæÿ, âîîÆøå ªîâîðÿ, äâóìÿ æòŁıŁÿ-
ìŁ  âîæòî÷íîØ Ł åâðîïåØæŒîØ. ´ ýòîì ïðîòŁâîïîæòàâºåíŁŁ ÿ Æåðó
íàçâàíŁå «åâðîïåØæŒàÿ» â óçŒîì Ł æîÆæòâåííîì æìßæºå æàìîæòî-
ÿòåºüíîªî òâîð÷åæòâà íàðîäîâ, íàæåºÿþøŁı ¯âðîïó. ¯ªî, ýòî æà-
ìîæòîÿòåºüíîå òâîð÷åæòâî, â ÷ Ł æ ò î ì  âŁäå ìîæíî ïðîæºåäŁòü
â Œóºüòóðå åâðîïåØöåâ òîºüŒî ä î  ðàæïðîæòðàíåíŁÿ â ¯âðîïå ıðŁ-
æòŁàíæòâà, ò. å. ªºàâíßì îÆðàçîì, Ł âßðàæàÿæü òî÷íåå,  Ł ä å Ø
ı ð Ł æ ò Ł à í æ ò â à, ıðŁæòŁàíæŒîØ ŁäåîºîªŁŁ Ł ıðŁæòŁàíæŒîªî «ìŁ-
ðîâîççðåíŁÿ». ¯äâà ºŁ ìîæíî æîìíåâàòüæÿ, ÷òî Ł òàì, â äîıðŁæòŁ-
Ł â ïóòÿı æâîŁı åäŁíîîÆðàçíà. ˛íà ìîæåò ïîŒàçàòüæÿ ïðåòåíöŁîç-
íîØ, Œîªäà îíà îÆœÿâºÿåò ïðåäìåòîì æâîåªî Łçó÷åíŁÿ â æ å, íî æòðî-
ªîæòü åå ìåòîäà Ł âßæîŒŁå òðåÆîâàíŁÿ, ïðåäœÿâºÿåìßå åþ Œ âß-
ïîºíåíŁþ æâîŁı çàäà÷, òî÷íî Ł íàäåæíî îÆóðî÷Łâàþò åå ªðàíŁöß.
¯å çàäà÷Ł îïðåäåºÿþòæÿ åå ïðåäìåòîì, îòºŁ÷íßì îò ïðåäìåòîâ äðó-
ªŁı âŁäîâ Ł òŁïîâ, ŒàŒ íàó÷íîªî, òàŒ Ł íåíàó÷íîªî ïîçíàíŁÿ. ¯å æà-
ìîîªðàíŁ÷åíŁå  ŁæŒðåííî Ł íåäâóæìßæºåííî: îíà ýìïŁðŁ÷åæŒŁ
îªðàíŁ÷åíà ìåðîþ íàłŁı ÷åºîâå÷åæŒŁı æŁº Ł â ýòîì æå æìßæºå
ÆåçªðàíŁ÷íà, ŒàŒ ÆåçªðàíŁ÷åí â Łäåå Łı ðîæò ŁºŁ ŒàŒ ÆåçªðàíŁ÷íî
â Łäåå ïðîçðåíŁå ªåíŁÿ; ïðŁíöŁïŁàºüíî îíà îªðàíŁ÷åíà òåì, ÷òî
íå ìîæåò Æðàòü íà æåÆÿ ðåłåíŁå çàäà÷, íå ïîäºåæàøŁı ðåłåíŁþ
ïî åå æòðîªŁì ìåòîäàì, íî Ł â òîì æìßæºå îíà  ÆåçªðàíŁ÷íà, ŒàŒ
ÆåçªðàíŁ÷íî æîäåðæàíŁå åå æîÆæòâåííîªî ïðåäìåòà. ÔŁºîæîôŁÿ
ŒàŒ ÷Łæòîå çíàíŁå íå ïðîòŁâîïîæòàâºÿåò æåÆÿ â æâîåì ŁæŒºþ÷Ł-
òåºüíîì ïîºîæåíŁŁ äðóªŁì íàóŒàì, ïîòîìó ÷òî îíà æàìà  íàóŒà;
òî÷íî òàŒ æå, ŒàŒ ÷àæòü,  à íå ŒàŒ ïðîòŁâîðå÷Łå,  îíà çàíŁ-
ìàåò æâîå îïðåäåºåííîå ìåæòî â öåºîì ôŁºîæîôŁŁ, ïîä ŒîòîðîØ
â łŁðîŒîì æìßæºå ïîíŁìàåòæÿ Ł æòðîªîå çíàíŁå, Ł «ìåòàôŁçŁŒà»,
Ł «æŁçíü». «Ìóäðîæòü», æ îäíîØ æòîðîíß, Ł ïæåâäîôŁºîæîôŁÿ,
æ äðóªîØ æòîðîíß, æóòü æŁòåØæŒŁå æîÆºàçíß äºÿ ôŁºîæîôŁŁ ŒàŒ
çíàíŁÿ, íî, æòðîªî æîÆºþäàÿ æâîØ æîÆæòâåííßØ ïóòü, îíà çàíŁìàåò
ïî îòíîłåíŁþ Œ íŁì îïðåäåºåííîå ïîºîæåíŁå. ´ ŁæòîðŁŁ ìîæíî
ŒîíæòàòŁðîâàòü íå îäŁí æºó÷àØ, ÷òî îíà ïîääàâàºàæü ýòŁì æîÆºàç-
íàì, Ł òîªäà îíà îŒàçßâàºàæü æìåłíîØ, ïßòàÿæü ïðŁìåíŁòü æâîþ
æòðîªîæòü òàì, ªäå ïîæºåäíåØ íå äîºæíî Æßòü ìåæòà. ˝î, ðàçó-
ìååòæÿ, íå æºåïßì îòðŁöàíŁåì ïæåâäîôŁºîæîôŁŁ ŁºŁ ìóäðîæòŁ
ôŁºîæîôŁÿ ŒàŒ çíàíŁå ìîæåò óŒðåïŁòü æâîå ìåæòî, à òîºüŒî ïî-
ºîæŁòåºüíßì óÿæíåíŁåì æîÆæòâåííîªî æîäåðæàíŁÿ Ł îòíîłåíŁÿ
Œ öåºîìó Ł äðóªŁì ÷àæòÿì «ôŁºîæîôŁŁ» â łŁðîŒîì æŁòåØæŒîì
æìßæºå æºîâà.
´ äâŁæåíŁŁ ìßæºŁ ÷åºîâå÷åæòâà íŁ îäíà íàóŒà íå îÆîłºàæü
Æåç æòðàííßı Ł òàŁíæòâåííßı ïîïóò÷ŁŒîâ-íåçíàŒîìöåâ  ŁæŒàòå-
ºåØ, ýºŁŒæŁðîâ æŁçíŁ, ìàªîâ Ł ÷àðîäååâ, íàŒîíåö, ïðîæòî óºŁ÷íßı
ôîŒóæíŁŒîâ Ł Œîºäóíîâ. ˝åïðåŒºîííî Ł ïîæºåäîâàòåºüíî íàóŒŁ
îæâîÆîæäàþò æâîå îÆøåæòâî îò ŒîìïàíŁŁ òåìíßı ïðîıîäŁìöåâ.
Ó ôŁºîæîôŁŁ åæòü æâîŁ àºıŁìŁŁ, àæòðîºîªŁŁ Ł ìàªŁŁ; ÷åðíßì
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ÔŁºîæîôŁÿ ŒàŒ ÷Łæòîå çíàíŁå åæòü ïîðîæäåíŁå àíòŁ÷íîØ ÿçß-
÷åæŒîØ ¯âðîïß, ò. å. ¯âðîïß â íàłåì óçŒîì Ł Æîºåå òî÷íîì æìßæºå.
´îæòî÷íàÿ æòŁıŁÿ íàäîºªî îòòåæíŁºà åå íà çàäíŁØ ïºàí ŁæòîðŁŁ,
íî íå ìîªºà óíŁ÷òîæŁòü âîâæå, à, íàïðîòŁâ, æàìà âïŁòàºà â æåÆÿ
íåìàºî îò æòîºü ÷óæäîªî åØ åâðîïåŁçìà. ˝àæòàº ìîìåíò ´îçðîæ-
äåíŁÿ íàóŒ Ł ŁæŒóææòâ, Ł ¯âðîïà îòŒðßòî Ł â ïîºíîØ ìåðå æòàºà
îÆíàðóæŁâàòü æåÆÿ Ł æâîå,  âæå, ÷òî òºåºî äî òåı ïîð ïîä æïó-
äîì, íî íå óªàæàºî íŁ íà ìªíîâåíŁå. ÔŁºîæîôŁÿ íŁŒîªäà íå ïåðå-
æòàâàºà Æßòü ôŁºîæîôŁåØ, Ł ÑðåäíŁå âåŒà íå ìåíåå Æîªàòß åþ,
÷åì ïîæºåäóþøåå âðåìÿ, Ł â æðåäíåâåŒîâîØ ôŁºîæîôŁŁ ìîæíî
îòŒðßòü âæå òå æå ìîìåíòß, ÷òî Ł â ïðåäłåæòâîâàâłåå åØ ŁºŁ
æºåäóþøåå çà íåØ âðåìÿ,  ðå÷ü Łäåò òîºüŒî î òîì, ÷òî æ ´îçðîæ-
äåíŁÿ îïÿòü âßäâŁªàåòæÿ íà ïåðâßØ ïºàí ŁæòîðŁŁ òî, ÷òî Æßºî
÷Łæòî åâðîïåØæŒŁì æîçäàíŁåì Ł ÷òî Æßºî îòòåæíåíî íà çàäíŁØ ïºàí
æðåäíåâåŒîâßì ıðŁæòŁàíæŒŁì. ˜åºî, íà÷àòîå ´îçðîæäåíŁåì, åøå
íå äîâåäåíî äî Œîíöà. ˝îâîå âðåìÿ åæòü âðåìÿ çàâåðłŁòåºüíîØ
ÆîðüÆß ìåæäó ´îæòîŒîì Ł ¯âðîïîØ. ˝à ÷üþ æòîðîíó æŒºîíÿòæÿ
âåæß ŁæòîðŁŁ? ¯âðîïåØæŒàÿ â łŁðîŒîì æìßæºå Œóºüòóðà  òåïåðü
ìŁðîâàÿ Œóºüòóðà, Ł ÆîðüÆà, î ŒîòîðîØ Łäåò ðå÷ü, äàâíî óæå äàºåŒî
âßłºà çà ïðåäåºß òîªî ïðîæòðàíæòâà, Œîòîðîå îÆîçíà÷àåòæÿ ªåî-
ªðàôŁ÷åæŒŁì òŁòºîì «¯âðîïà». ´îæòîŒ âæå ìåíüłå ï å ð å æ Ł â à -
å ò æ ÿ  Ł âæå Æîºüłå Ł ç ó ÷ à å ò æ ÿ. Ñàì ´îæòîŒ ïðŁîÆðåòàåò æïî-
æîÆíîæòü ðåôºåŒæŁŁ Ł, âî âæÿŒîì æºó÷àå, âæå Æîºüłå «óïðàæíÿåòæÿ»
â íåØ. ÔŁºîæîôŁÿ â åâðîïåØæŒîì ïîíŁìàíŁŁ æòàíîâŁòæÿ ìŁðîâßì
äîæòîÿíŁåì. ˝óæíî îòäàòü æåÆå ïî âîçìîæíîæòŁ ÿæíßØ îò÷åò
â òîì, ÷òî æîæòàâºÿåò åå æóøåæòâåííßå ïðŁçíàŒŁ Ł â ÷åì åå æîÆ-
æòâåííßØ æìßæº.
ÔŁºîæîôŁÿ ŒàŒ ÷Łæòîå çíàíŁå åæòü ÷Łæòàÿ åâðîïåØæŒàÿ ôŁºî-
æîôŁÿ  äŁòÿ ¯âðîïß. ÓäŁâŁòåºüíî, æ ŒàŒîØ æòðîªîØ íåŁçìåííî-
æòüþ ýòà ôŁºîæîôŁÿ íà ïðîòÿæåíŁŁ âæåØ æâîåØ ŁæòîðŁŁ ïîíŁìàºà
æâîŁ çàäà÷Ł, æ ŒàŒîØ íåóŒºîííîØ ïîæºåäîâàòåºüíîæòüþ îíà âßïîº-
íÿºà Łı, æ ŒàŒîØ, íàŒîíåö, ïðÿìîòîØ âîçâðàøàºàæü Œ íŁì, Œîªäà
æîÆºàçí æŒàçŒŁ Ł ìóäðîæòŁ îòâºåŒàº åå îò åå âåðíîªî ïóòŁ ŁºŁ
Œîªäà ôàíàòŁçì ´îæòîŒà æŁºîþ Ł óªðîçîØ ïðåªðàæäàº åØ ýòîò ïóòü.
Óæå â ìîìåíò æâîåªî âîçíŁŒíîâåíŁÿ åØ óäàºîæü îïðåäåºŁòü æâîØ
ïðåäìåò Ł äîâîºüíî ÿæíî îÆîçíà÷Łòü æâîåîÆðàçíßØ ìåòîä, âåäó-
àíæŒîØ ¯âðîïå, ìß íàØäåì æºåäß Ł îòªîºîæŒŁ âîæòî÷íîªî ïðîŁæ-
ıîæäåíŁÿ, íî òî÷íî òàŒ æå íåò æîìíåíŁÿ, ÷òî íà íîâîì ìåæòå æî-
çäàâàºîæü Ł íå÷òî æâîå, íîâîå. ¯âðîïåØæŒîå æå â Æîºåå łŁðîŒîì
æìßæºå, Ł â îæîÆåííîæòŁ â òå÷åíŁå ïîæºåäíŁı äâàäöàòŁ âåŒîâ åâ-
ðîïåØæŒîØ ŁæòîðŁŁ, çàŒºþ÷àåò â æåÆå òàŒ ìíîªî âîæòî÷íîªî, ÷òî
æàìî æäåºàííîå íàìŁ ïðîòŁâîïîæòàâºåíŁå ´îæòîŒà Ł ¯âðîïß ïîä-
÷àæ òåðÿåò æâîØ æìßæº. ´î âæÿŒîì æºó÷àå, âßäåºåíŁå òîò ŁºŁ ŁíîØ
Łç íàçâàííßı íàìŁ æòŁıŁØ â æîæòàâå íàłåØ Œóºüòóðß  äåºî íå-
ºåªŒîå, òðåÆóåò Æîºüłîªî âíŁìàíŁÿ Ł âæå-òàŒŁ îæòàåòæÿ òîºüŒî
ïðŁÆºŁçŁòåºüíßì. ˇîýòîìó Ł íà íŁæåæºåäóþøŁå ðàçœÿæíåíŁÿ
íóæíî æìîòðåòü íå Æîºåå ŒàŒ íà òåíäåíöŁþ.
¨ìåííî ´îæòîŒ åæòü ðîäŁíà ìóäðîæòŁ, âæÿ÷åæŒŁı æŒàçîŒ, æŒà-
çàíŁØ Ł ìŁôîâ. ´îæòîŒ Łı ï å ð å æ Ł â à å ò, ŁìŁ ïŁòàåòæÿ Ł â íŁı
âßðàæàåòæÿ. ˛í í å  ç í à å ò, ÷òî òàŒîå ð å ô º å Œ æ Ł ÿ; óìæòâåííàÿ
æŁçíü äºÿ íåªî  íå÷òî ÷óæäîå; îí æ òðóäîì îòºŁ÷àåò åå îò òÿæå-
ºîªî ôŁçŁ÷åæŒîªî òðóäà, îí îòäßıàåò, Œîªäà îò íåªî íå òðåÆóþò
óìæòâåííîªî íàïðÿæåíŁÿ; óìæòâåííàÿ ºåíü  åªî ïðŁðîäà Ł åªî
äîÆðîäåòåºü. ×ŁæòßØ åâðîïåŁçì ïðîÆóäŁºæÿ â òîò ìîìåíò, Œîªäà
ïåðâßØ ºó÷ ðåôºåŒæŁŁ îçàðŁº ÷åºîâåŒó åªî æîÆæòâåííßå ïåðåæŁ-
âàíŁÿ. ¯âðîïà  ýòî óìæòâåííîå íàïðÿæåíŁå, íî íå òðóä, à «äî-
æóª», âîæòîðª Ł ïðàçäíŁŒ æŁçíŁ; æàìîå äîðîªîå äºÿ íåå  òâîð÷å-
æòâî ìßæºŁ; Ł íŁŒàŒàÿ æŁºà  íŁ ìå÷, íŁ ìîðàºüíàÿ ïðîïîâåäü 
íå ìîªºŁ óíŁ÷òîæŁòü â åâðîïåØöå åªî æ ò ð à æ ò Ł  ì ß æ º Ł ò ü.
¯âðîïà ïåðåæŁºà æŒàçîŒ Ł ìŁôîâ, ìóäðîæòŁ Ł îòŒðîâåíŁØ íå ìåíü-
łå, ÷åì ´îæòîŒ, íî îíà íå òîºüŒî Łı ïåðåæŁâàºà, îíà Łı òàŒæå
ï å ð å ä ó ì ß â à º à. ˚àŒ ªºóÆîŒî îíà ïåðåæŁâàºà Ł ŒàŒ ªºóÆîŒî ïå-
ðåäóìßâàºà ïåðåæŁòîå, îÆ ýòîì æâŁäåòåºüæòâóåò åå æîçäàíŁå 
ò ð à ª å ä Ł ÿ, âßæłàÿ ôîðìà ıóäîæåæòâåííîØ ðåôºåŒæŁŁ. ´îîÆøå,
ýòî åå æîçäàíŁå  îæíîâíßå íàïðàâºåíŁÿ ðåôºåŒæŁŁ: æòðîªîå Łæ-
Œóææòâî Ł æòðîªîå ÷Łæòîå çíàíŁå. «Ñòðîªîå ŁæŒóææòâî»  íåðåäŒî
æŁíîíŁì «àíòŁ÷íîªî ŁæŒóææòâà», ò. å. åâðîïåØæŒîªî. ˚ «æòðîªîØ
íàóŒå» ìß ŒàŒ Æóäòî ïðŁłºŁ ïîçæå, Œîªäà ¯âðîïà «îðŁåíòŁðîâà-
ºàæü», Œîªäà åå ŁæòîðŁþ âåºî ıðŁæòŁàíæòâî. ˝î íóæíî ºŁ íàïîìŁ-
íàòü ìàðòŁðîºîª ôŁºîæîôŁŁ, Œîªäà îíà æòàºà îÆíàðóæŁâàòü âîºþ
Æßòü íàóŒîØ, Ł ìàðòŁðîºîª íàóŒŁ, Œîªäà îíà æòàíîâŁºàæü æòðîªîØ
íàóŒîØ?
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ÔŁºîæîôŁÿ ŒàŒ ÷Łæòîå çíàíŁå åæòü ïîðîæäåíŁå àíòŁ÷íîØ ÿçß-
÷åæŒîØ ¯âðîïß, ò. å. ¯âðîïß â íàłåì óçŒîì Ł Æîºåå òî÷íîì æìßæºå.
´îæòî÷íàÿ æòŁıŁÿ íàäîºªî îòòåæíŁºà åå íà çàäíŁØ ïºàí ŁæòîðŁŁ,
íî íå ìîªºà óíŁ÷òîæŁòü âîâæå, à, íàïðîòŁâ, æàìà âïŁòàºà â æåÆÿ
íåìàºî îò æòîºü ÷óæäîªî åØ åâðîïåŁçìà. ˝àæòàº ìîìåíò ´îçðîæ-
äåíŁÿ íàóŒ Ł ŁæŒóææòâ, Ł ¯âðîïà îòŒðßòî Ł â ïîºíîØ ìåðå æòàºà
îÆíàðóæŁâàòü æåÆÿ Ł æâîå,  âæå, ÷òî òºåºî äî òåı ïîð ïîä æïó-
äîì, íî íå óªàæàºî íŁ íà ìªíîâåíŁå. ÔŁºîæîôŁÿ íŁŒîªäà íå ïåðå-
æòàâàºà Æßòü ôŁºîæîôŁåØ, Ł ÑðåäíŁå âåŒà íå ìåíåå Æîªàòß åþ,
÷åì ïîæºåäóþøåå âðåìÿ, Ł â æðåäíåâåŒîâîØ ôŁºîæîôŁŁ ìîæíî
îòŒðßòü âæå òå æå ìîìåíòß, ÷òî Ł â ïðåäłåæòâîâàâłåå åØ ŁºŁ
æºåäóþøåå çà íåØ âðåìÿ,  ðå÷ü Łäåò òîºüŒî î òîì, ÷òî æ ´îçðîæ-
äåíŁÿ îïÿòü âßäâŁªàåòæÿ íà ïåðâßØ ïºàí ŁæòîðŁŁ òî, ÷òî Æßºî
÷Łæòî åâðîïåØæŒŁì æîçäàíŁåì Ł ÷òî Æßºî îòòåæíåíî íà çàäíŁØ ïºàí
æðåäíåâåŒîâßì ıðŁæòŁàíæŒŁì. ˜åºî, íà÷àòîå ´îçðîæäåíŁåì, åøå
íå äîâåäåíî äî Œîíöà. ˝îâîå âðåìÿ åæòü âðåìÿ çàâåðłŁòåºüíîØ
ÆîðüÆß ìåæäó ´îæòîŒîì Ł ¯âðîïîØ. ˝à ÷üþ æòîðîíó æŒºîíÿòæÿ
âåæß ŁæòîðŁŁ? ¯âðîïåØæŒàÿ â łŁðîŒîì æìßæºå Œóºüòóðà  òåïåðü
ìŁðîâàÿ Œóºüòóðà, Ł ÆîðüÆà, î ŒîòîðîØ Łäåò ðå÷ü, äàâíî óæå äàºåŒî
âßłºà çà ïðåäåºß òîªî ïðîæòðàíæòâà, Œîòîðîå îÆîçíà÷àåòæÿ ªåî-
ªðàôŁ÷åæŒŁì òŁòºîì «¯âðîïà». ´îæòîŒ âæå ìåíüłå ï å ð å æ Ł â à -
å ò æ ÿ  Ł âæå Æîºüłå Ł ç ó ÷ à å ò æ ÿ. Ñàì ´îæòîŒ ïðŁîÆðåòàåò æïî-
æîÆíîæòü ðåôºåŒæŁŁ Ł, âî âæÿŒîì æºó÷àå, âæå Æîºüłå «óïðàæíÿåòæÿ»
â íåØ. ÔŁºîæîôŁÿ â åâðîïåØæŒîì ïîíŁìàíŁŁ æòàíîâŁòæÿ ìŁðîâßì
äîæòîÿíŁåì. ˝óæíî îòäàòü æåÆå ïî âîçìîæíîæòŁ ÿæíßØ îò÷åò
â òîì, ÷òî æîæòàâºÿåò åå æóøåæòâåííßå ïðŁçíàŒŁ Ł â ÷åì åå æîÆ-
æòâåííßØ æìßæº.
ÔŁºîæîôŁÿ ŒàŒ ÷Łæòîå çíàíŁå åæòü ÷Łæòàÿ åâðîïåØæŒàÿ ôŁºî-
æîôŁÿ  äŁòÿ ¯âðîïß. ÓäŁâŁòåºüíî, æ ŒàŒîØ æòðîªîØ íåŁçìåííî-
æòüþ ýòà ôŁºîæîôŁÿ íà ïðîòÿæåíŁŁ âæåØ æâîåØ ŁæòîðŁŁ ïîíŁìàºà
æâîŁ çàäà÷Ł, æ ŒàŒîØ íåóŒºîííîØ ïîæºåäîâàòåºüíîæòüþ îíà âßïîº-
íÿºà Łı, æ ŒàŒîØ, íàŒîíåö, ïðÿìîòîØ âîçâðàøàºàæü Œ íŁì, Œîªäà
æîÆºàçí æŒàçŒŁ Ł ìóäðîæòŁ îòâºåŒàº åå îò åå âåðíîªî ïóòŁ ŁºŁ
Œîªäà ôàíàòŁçì ´îæòîŒà æŁºîþ Ł óªðîçîØ ïðåªðàæäàº åØ ýòîò ïóòü.
Óæå â ìîìåíò æâîåªî âîçíŁŒíîâåíŁÿ åØ óäàºîæü îïðåäåºŁòü æâîØ
ïðåäìåò Ł äîâîºüíî ÿæíî îÆîçíà÷Łòü æâîåîÆðàçíßØ ìåòîä, âåäó-
àíæŒîØ ¯âðîïå, ìß íàØäåì æºåäß Ł îòªîºîæŒŁ âîæòî÷íîªî ïðîŁæ-
ıîæäåíŁÿ, íî òî÷íî òàŒ æå íåò æîìíåíŁÿ, ÷òî íà íîâîì ìåæòå æî-
çäàâàºîæü Ł íå÷òî æâîå, íîâîå. ¯âðîïåØæŒîå æå â Æîºåå łŁðîŒîì
æìßæºå, Ł â îæîÆåííîæòŁ â òå÷åíŁå ïîæºåäíŁı äâàäöàòŁ âåŒîâ åâ-
ðîïåØæŒîØ ŁæòîðŁŁ, çàŒºþ÷àåò â æåÆå òàŒ ìíîªî âîæòî÷íîªî, ÷òî
æàìî æäåºàííîå íàìŁ ïðîòŁâîïîæòàâºåíŁå ´îæòîŒà Ł ¯âðîïß ïîä-
÷àæ òåðÿåò æâîØ æìßæº. ´î âæÿŒîì æºó÷àå, âßäåºåíŁå òîò ŁºŁ ŁíîØ
Łç íàçâàííßı íàìŁ æòŁıŁØ â æîæòàâå íàłåØ Œóºüòóðß  äåºî íå-
ºåªŒîå, òðåÆóåò Æîºüłîªî âíŁìàíŁÿ Ł âæå-òàŒŁ îæòàåòæÿ òîºüŒî
ïðŁÆºŁçŁòåºüíßì. ˇîýòîìó Ł íà íŁæåæºåäóþøŁå ðàçœÿæíåíŁÿ
íóæíî æìîòðåòü íå Æîºåå ŒàŒ íà òåíäåíöŁþ.
¨ìåííî ´îæòîŒ åæòü ðîäŁíà ìóäðîæòŁ, âæÿ÷åæŒŁı æŒàçîŒ, æŒà-
çàíŁØ Ł ìŁôîâ. ´îæòîŒ Łı ï å ð å æ Ł â à å ò, ŁìŁ ïŁòàåòæÿ Ł â íŁı
âßðàæàåòæÿ. ˛í í å  ç í à å ò, ÷òî òàŒîå ð å ô º å Œ æ Ł ÿ; óìæòâåííàÿ
æŁçíü äºÿ íåªî  íå÷òî ÷óæäîå; îí æ òðóäîì îòºŁ÷àåò åå îò òÿæå-
ºîªî ôŁçŁ÷åæŒîªî òðóäà, îí îòäßıàåò, Œîªäà îò íåªî íå òðåÆóþò
óìæòâåííîªî íàïðÿæåíŁÿ; óìæòâåííàÿ ºåíü  åªî ïðŁðîäà Ł åªî
äîÆðîäåòåºü. ×ŁæòßØ åâðîïåŁçì ïðîÆóäŁºæÿ â òîò ìîìåíò, Œîªäà
ïåðâßØ ºó÷ ðåôºåŒæŁŁ îçàðŁº ÷åºîâåŒó åªî æîÆæòâåííßå ïåðåæŁ-
âàíŁÿ. ¯âðîïà  ýòî óìæòâåííîå íàïðÿæåíŁå, íî íå òðóä, à «äî-
æóª», âîæòîðª Ł ïðàçäíŁŒ æŁçíŁ; æàìîå äîðîªîå äºÿ íåå  òâîð÷å-
æòâî ìßæºŁ; Ł íŁŒàŒàÿ æŁºà  íŁ ìå÷, íŁ ìîðàºüíàÿ ïðîïîâåäü 
íå ìîªºŁ óíŁ÷òîæŁòü â åâðîïåØöå åªî æ ò ð à æ ò Ł  ì ß æ º Ł ò ü.
¯âðîïà ïåðåæŁºà æŒàçîŒ Ł ìŁôîâ, ìóäðîæòŁ Ł îòŒðîâåíŁØ íå ìåíü-
łå, ÷åì ´îæòîŒ, íî îíà íå òîºüŒî Łı ïåðåæŁâàºà, îíà Łı òàŒæå
ï å ð å ä ó ì ß â à º à. ˚àŒ ªºóÆîŒî îíà ïåðåæŁâàºà Ł ŒàŒ ªºóÆîŒî ïå-
ðåäóìßâàºà ïåðåæŁòîå, îÆ ýòîì æâŁäåòåºüæòâóåò åå æîçäàíŁå 
ò ð à ª å ä Ł ÿ, âßæłàÿ ôîðìà ıóäîæåæòâåííîØ ðåôºåŒæŁŁ. ´îîÆøå,
ýòî åå æîçäàíŁå  îæíîâíßå íàïðàâºåíŁÿ ðåôºåŒæŁŁ: æòðîªîå Łæ-
Œóææòâî Ł æòðîªîå ÷Łæòîå çíàíŁå. «Ñòðîªîå ŁæŒóææòâî»  íåðåäŒî
æŁíîíŁì «àíòŁ÷íîªî ŁæŒóææòâà», ò. å. åâðîïåØæŒîªî. ˚ «æòðîªîØ
íàóŒå» ìß ŒàŒ Æóäòî ïðŁłºŁ ïîçæå, Œîªäà ¯âðîïà «îðŁåíòŁðîâà-
ºàæü», Œîªäà åå ŁæòîðŁþ âåºî ıðŁæòŁàíæòâî. ˝î íóæíî ºŁ íàïîìŁ-
íàòü ìàðòŁðîºîª ôŁºîæîôŁŁ, Œîªäà îíà æòàºà îÆíàðóæŁâàòü âîºþ
Æßòü íàóŒîØ, Ł ìàðòŁðîºîª íàóŒŁ, Œîªäà îíà æòàíîâŁºàæü æòðîªîØ
íàóŒîØ?
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íßØ âîïðîæ îí ïîºó÷Łò òóò Ł ïðàâŁºüíßØ îòâåò. À ÷òî Œàæàåòæÿ
«íàłŁı íàæóøíßı» ïðîÆºåì, îíŁ æå  «ïðîŒºÿòßå âîïðîæß»,
òî ôŁºîæîôŁÿ, ðàææìàòðŁâàÿ «âæå», â æîÆæòâåííîì æâåòå Ł î íŁı
Łìååò ÷òî æŒàçàòü, Łìåííî îíà ìîæåò ŁçîÆðàçŁòü, «îïŁæàòü» æîîò-
âåòæòâóþøŁå îòíîłåíŁÿ Ł «óŒºàäß» æîçíàíŁÿ, íî, ŒàŒ îò íåå ÷àæ-
òî òðåÆóþò, æŒàçàòü, «îòŒóäà çºî», «çà÷åì æŁòü», «ŒàŒ âîçíŁŒ ìŁð»
Ł ïð., îíà íå ìîæåò. ÑàìŁ âîïðîæß ýòŁ äºÿ íåå, äºÿ ôŁºîæîôŁŁ
ŒàŒ çíàíŁÿ, æóòü ï ð à ç ä í ß å  âîïðîæß, ŁºŁ,  åæºŁ æºîâî «ïðàçä-
íßØ» òóò íåÿæíî,  ìîæíî åøå æŒàçàòü: æóòü ð å à º ü í ß å  âîïðî-
æß, æ íŁìŁ-òî Ł íóæíî àäðåæîâàòüæÿ Œ ïæåâäîôŁºîæîôŁŁ Ł ìóäðîæ-
òŁ. Ñâåðı òîªî, íóæíî ïîíÿòü, ÷òî âîîÆøå ºŁłåíî æìßæºà óïðåŒàòü
ôŁºîæîôŁþ â òîì, ÷òî îíà íå ðåłàåò, íå Æåðåòæÿ ðåłàòü Ł íå â æî-
æòîÿíŁŁ ðåłŁòü âîïðîæß, Œîòîðßå æóòü í à ł Ł  æ î Æ æ ò â å í í ß å,
ŁìÿðåŒà, à íå åå âîïðîæß. ˘äàòü, ÷òî ôŁºîæîôŁÿ çà í à æ  æòàíåò
äàâàòü îòâåòß íà í à ł Ł  âîïðîæß: ÷òî ì í å  äåºàòü, ŒàŒ ì í å
æŁòü Ł ò. ï.,  çíà÷Łò óïîäîÆŁòüæÿ òîìó łŒîºüíŁŒó, ŒîòîðßØ,
íå âßó÷Łâ óðîŒà, Œºàäåò ŒíŁªó ïîä ïîäółŒó Ł æäåò, ÷òî íàóòðî
ó íåªî â ªîºîâå ïîÿâÿòæÿ íóæíßå çíàíŁÿ. ÑâîŁ âîïðîæß ŒàæäßØ
ºŁ÷íî äºÿ æåÆÿ Ł äîºæåí ðåłàòü: æäàòü, ÷òî Łı çà íàæ Œòî-òî Ł
ªäå-òî ðàçðåłŁò,  Æóäåò ºŁ òî ˚àíò, ˝Łöłå, Ìàªîìåò, ïðŁıîäæŒîØ
ÆàòþłŒà, ŁºŁ åøå Œòî,  âæå ðàâíî, åæòü âåºŁ÷àØłåå Æåææòßä-
æòâî â îÆíàðóæåíŁŁ æâîåØ âîæòî÷íîØ ºåíŁ. ˝î, âîîÆøå ªîâîðÿ, ìß
æºŁłŒîì ïîæïåłíß â íàŁìåíîâàíŁŁ í à ł Ł ı  âîïðîæîâ Ł æîìíå-
íŁØ ô Ł º î æ î ô æ Œ Ł ì Ł. ˝óæíî æòàòü «ôŁºîæîôîì» Ł, æºåä[îâà-
òåºüíî], óØòŁ îò æâîŁı ïðîÆºåì, «óìåðåòü», ÷òîÆß Łìåòü ïðàâî
Łìåíîâàòü æâîŁ âîïðîæß ô Ł º î æ î ô æ Œ Ł ì Ł.
1 ˇå÷àòàåòæÿ ïî Łçä.: ÑòðàíŁöß ŁæòîðŁŁ ôŁºîæîôæŒîØ ìßæºŁ: ÀíòîºîªŁÿ.
×. 3 / Ñîæò. À. À. `ŁíåâæŒŁØ, À.  .ˆ ÒðåòüÿŒîâà. ´ºàäŁâîæòîŒ, 2000. Ñ. 195201.
øŁØ Œ ðàæŒðßòŁþ Ł óÿæíåíŁþ ýòîªî ïðåäìåòà. Ìîìåíòîì çàðîæäå-
íŁÿ ôŁºîæîôŁŁ ŒàŒ çíàíŁÿ, ôŁºîæîôŁŁ â ïîíŁìàíŁŁ Ł â æìßæºå
÷ŁæòîØ åâðîïåØæŒîØ ìßæºŁ íóæíî æ÷Łòàòü òîò ìîìåíò, Œîªäà ýòà
ìßæºü âïåðâßå íàïðàâŁºà æâîØ ðåôºåŒòŁðóþøŁØ âçîð íà æ à ì î å
æ å  ì ß æ º ü...
 <...>
 <...> ˜ðóªîØ åøå âçªºÿä Œàæåòæÿ ìíå íå ìåíåå æòðàííßì. ÔŁ-
ºîæîôŁþ òîºŒóþò Łíîªäà ŒàŒ Ł æ Œ ó æ æ ò â î, ŒàŒ ŁæŒóææòâî æŁç-
íŁ, íî íå ìåíåå ŁçßæŒàííî ýòî çíà÷Łò ïîíŁìàòü ôŁºîæîôŁþ ŒàŒ
ìóäðîæòü. ß íå îòðŁöàþ, ÷òî åæòü îæîÆîå «ŁæŒóææòâî» ôŁºîæîôæŒîØ
æŁçíŁ, Ł ôŁºîæîô  íå òîºüŒî ïðåäæòàâŁòåºü çíàíŁÿ, íî ìîæåò
Æßòü òàŒæå æŁçíåííßì òŁïîì, ıàðàŒòåðŁçóåìßì îæîÆßì óŒºàäîì
æîçíàíŁÿ: âßłå óæå ìß âæòðåòŁºŁæü æ íŁì. ˝î òîò îÆìàíßâàåò,
Œòî ªîâîðŁò, Ł òîò îÆìàíßâàåòæÿ, Œòî âåðŁò, Æóäòî ôŁºîæîôŁÿ ŒàŒ
çíàíŁå äàåò óðîŒŁ òîªî, ŒàŒ ä î º æ í î  æ Ł ò ü: íŁŒàŒŁı æŁçíåí-
íßı ðåöåïòîâ, ŁºŁ æðåäæòâ äºÿ æïàæåíŁÿ äółŁ, â íåØ íå æîäåð-
æŁòæÿ. ˜åºî âîîÆðàæàþò æåÆå Łíîªäà òàŒ, ŒàŒ Æóäòî â ôŁºîæîôŁŁ
«äâå ÷àæòŁ»: îäíà  «òåîðåòŁ÷åæŒàÿ», äàºåŒàÿ îò «æŁçíŁ», à äðó-
ªàÿ  «ïðàŒòŁ÷åæŒàÿ», «ïðŁŒºàäíàÿ», ðåłàþøàÿ âßæłŁå çàäà÷Ł:
î æìßæºå Ł öåºŁ æŁçíŁ Ł âæåªî ìŁðà, î äîÆðå Ł çºå â íåì  æºî-
âîì, î æàìîØ ìóäðîæòŁ. À Œîªäà ôŁºîæîôŁÿ, æåºàÿ Æßòü ÷ Ł æ -
ò ß ì  çíàíŁåì, çàÿâºÿåò, ÷òî ýòŁı âîïðîæîâ îíà íå Æåðåòæÿ ðåłàòü,
òàŒ ŒàŒ ýòî  íå åå âîïðîæß, ŁºŁ Œîªäà ïîâåðŁâłŁØ, Æóäòî ôŁºî-
æîôŁÿ îÆÿçàíà ðàçðåłŁòü åìó ýòŁ âîïðîæß, óÆåäŁòæÿ, ÷òî â íåØ
íåò íóæíßı åìó îòâåòîâ, òîªäà íà÷Łíàþò æåðäŁòüæÿ íà æàìîå ôŁ-
ºîæîôŁþ, íàıîäÿò åå «æóıîØ Ł æŒó÷íîØ» Ł óïðåŒàþò â ŁªíîðŁðî-
âàíŁŁ «íàłŁı íàæóøíßı» ïðîÆºåì. ×òî Œàæàåòæÿ «æŒó÷íîæòŁ», òî
÷òî æå íà ýòî ìîæíî æŒàçàòü? ¨çó÷àåò ôŁºîæîôŁÿ âæå, íî ôŁºîæî-
ôŁÿ äàºåŒî íå äºÿ âæåı æîæòàâºÿåò «âæå», Ł âíå ôŁºîæîôŁŁ åæòü
íåìàºî âåøåØ, Œîòîðßå ìîªóò «ðàçâºåŒàòü» Ł «âåæåºŁòü». ˚òî ıî-
÷åò Æßòü «âåæåºßì» Ł «äîÆðßì», ïóæòü îÆðàøàåòæÿ Œ «æŁçíŁ»
Ł «ìóäðîæòŁ», Œòî ıî÷åò Ł ç ó ÷ Ł ò ü  «âåæåºîæòü» Ł «äîÆðî», äîº-
æåí ïåðåæòàòü «âåæåºŁòüæÿ» Ł äîºæåí îÆðàòŁòüæÿ Œ ïæŁıîºîªŁŁ
Ł ŁæòîðŁŁ, Œ æàìîíàÆºþäåíŁþ Ł æâŁäåòåºüæòâó ÆºŁæíŁı, à Œòî ıî-
÷åò ç í à ò ü, ŒàŒ âßªºÿäÿò ýòŁ «ïðåäìåòß» â æâåòå æîçíàíŁÿ, Œà-
Œîå ìåæòî â íåì çàíŁìàþò, òîò äîºæåí Ł îò «æàìîíàÆºþäåíŁÿ»
îòŒàçàòüæÿ, Ł îÆðàòŁòüæÿ Œ ôŁºîæîôæŒîØ ðåôºåŒæŁŁ: íà ïðàâŁºü-
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íßØ âîïðîæ îí ïîºó÷Łò òóò Ł ïðàâŁºüíßØ îòâåò. À ÷òî Œàæàåòæÿ
«íàłŁı íàæóøíßı» ïðîÆºåì, îíŁ æå  «ïðîŒºÿòßå âîïðîæß»,
òî ôŁºîæîôŁÿ, ðàææìàòðŁâàÿ «âæå», â æîÆæòâåííîì æâåòå Ł î íŁı
Łìååò ÷òî æŒàçàòü, Łìåííî îíà ìîæåò ŁçîÆðàçŁòü, «îïŁæàòü» æîîò-
âåòæòâóþøŁå îòíîłåíŁÿ Ł «óŒºàäß» æîçíàíŁÿ, íî, ŒàŒ îò íåå ÷àæ-
òî òðåÆóþò, æŒàçàòü, «îòŒóäà çºî», «çà÷åì æŁòü», «ŒàŒ âîçíŁŒ ìŁð»
Ł ïð., îíà íå ìîæåò. ÑàìŁ âîïðîæß ýòŁ äºÿ íåå, äºÿ ôŁºîæîôŁŁ
ŒàŒ çíàíŁÿ, æóòü ï ð à ç ä í ß å  âîïðîæß, ŁºŁ,  åæºŁ æºîâî «ïðàçä-
íßØ» òóò íåÿæíî,  ìîæíî åøå æŒàçàòü: æóòü ð å à º ü í ß å  âîïðî-
æß, æ íŁìŁ-òî Ł íóæíî àäðåæîâàòüæÿ Œ ïæåâäîôŁºîæîôŁŁ Ł ìóäðîæ-
òŁ. Ñâåðı òîªî, íóæíî ïîíÿòü, ÷òî âîîÆøå ºŁłåíî æìßæºà óïðåŒàòü
ôŁºîæîôŁþ â òîì, ÷òî îíà íå ðåłàåò, íå Æåðåòæÿ ðåłàòü Ł íå â æî-
æòîÿíŁŁ ðåłŁòü âîïðîæß, Œîòîðßå æóòü í à ł Ł  æ î Æ æ ò â å í í ß å,
ŁìÿðåŒà, à íå åå âîïðîæß. ˘äàòü, ÷òî ôŁºîæîôŁÿ çà í à æ  æòàíåò
äàâàòü îòâåòß íà í à ł Ł  âîïðîæß: ÷òî ì í å  äåºàòü, ŒàŒ ì í å
æŁòü Ł ò. ï.,  çíà÷Łò óïîäîÆŁòüæÿ òîìó łŒîºüíŁŒó, ŒîòîðßØ,
íå âßó÷Łâ óðîŒà, Œºàäåò ŒíŁªó ïîä ïîäółŒó Ł æäåò, ÷òî íàóòðî
ó íåªî â ªîºîâå ïîÿâÿòæÿ íóæíßå çíàíŁÿ. ÑâîŁ âîïðîæß ŒàæäßØ
ºŁ÷íî äºÿ æåÆÿ Ł äîºæåí ðåłàòü: æäàòü, ÷òî Łı çà íàæ Œòî-òî Ł
ªäå-òî ðàçðåłŁò,  Æóäåò ºŁ òî ˚àíò, ˝Łöłå, Ìàªîìåò, ïðŁıîäæŒîØ
ÆàòþłŒà, ŁºŁ åøå Œòî,  âæå ðàâíî, åæòü âåºŁ÷àØłåå Æåææòßä-
æòâî â îÆíàðóæåíŁŁ æâîåØ âîæòî÷íîØ ºåíŁ. ˝î, âîîÆøå ªîâîðÿ, ìß
æºŁłŒîì ïîæïåłíß â íàŁìåíîâàíŁŁ í à ł Ł ı  âîïðîæîâ Ł æîìíå-
íŁØ ô Ł º î æ î ô æ Œ Ł ì Ł. ˝óæíî æòàòü «ôŁºîæîôîì» Ł, æºåä[îâà-
òåºüíî], óØòŁ îò æâîŁı ïðîÆºåì, «óìåðåòü», ÷òîÆß Łìåòü ïðàâî
Łìåíîâàòü æâîŁ âîïðîæß ô Ł º î æ î ô æ Œ Ł ì Ł.
1 ˇå÷àòàåòæÿ ïî Łçä.: ÑòðàíŁöß ŁæòîðŁŁ ôŁºîæîôæŒîØ ìßæºŁ: ÀíòîºîªŁÿ.
×. 3 / Ñîæò. À. À. `ŁíåâæŒŁØ, À.  .ˆ ÒðåòüÿŒîâà. ´ºàäŁâîæòîŒ, 2000. Ñ. 195201.
øŁØ Œ ðàæŒðßòŁþ Ł óÿæíåíŁþ ýòîªî ïðåäìåòà. Ìîìåíòîì çàðîæäå-
íŁÿ ôŁºîæîôŁŁ ŒàŒ çíàíŁÿ, ôŁºîæîôŁŁ â ïîíŁìàíŁŁ Ł â æìßæºå
÷ŁæòîØ åâðîïåØæŒîØ ìßæºŁ íóæíî æ÷Łòàòü òîò ìîìåíò, Œîªäà ýòà
ìßæºü âïåðâßå íàïðàâŁºà æâîØ ðåôºåŒòŁðóþøŁØ âçîð íà æ à ì î å
æ å  ì ß æ º ü...
 <...>
 <...> ˜ðóªîØ åøå âçªºÿä Œàæåòæÿ ìíå íå ìåíåå æòðàííßì. ÔŁ-
ºîæîôŁþ òîºŒóþò Łíîªäà ŒàŒ Ł æ Œ ó æ æ ò â î, ŒàŒ ŁæŒóææòâî æŁç-
íŁ, íî íå ìåíåå ŁçßæŒàííî ýòî çíà÷Łò ïîíŁìàòü ôŁºîæîôŁþ ŒàŒ
ìóäðîæòü. ß íå îòðŁöàþ, ÷òî åæòü îæîÆîå «ŁæŒóææòâî» ôŁºîæîôæŒîØ
æŁçíŁ, Ł ôŁºîæîô  íå òîºüŒî ïðåäæòàâŁòåºü çíàíŁÿ, íî ìîæåò
Æßòü òàŒæå æŁçíåííßì òŁïîì, ıàðàŒòåðŁçóåìßì îæîÆßì óŒºàäîì
æîçíàíŁÿ: âßłå óæå ìß âæòðåòŁºŁæü æ íŁì. ˝î òîò îÆìàíßâàåò,
Œòî ªîâîðŁò, Ł òîò îÆìàíßâàåòæÿ, Œòî âåðŁò, Æóäòî ôŁºîæîôŁÿ ŒàŒ
çíàíŁå äàåò óðîŒŁ òîªî, ŒàŒ ä î º æ í î  æ Ł ò ü: íŁŒàŒŁı æŁçíåí-
íßı ðåöåïòîâ, ŁºŁ æðåäæòâ äºÿ æïàæåíŁÿ äółŁ, â íåØ íå æîäåð-
æŁòæÿ. ˜åºî âîîÆðàæàþò æåÆå Łíîªäà òàŒ, ŒàŒ Æóäòî â ôŁºîæîôŁŁ
«äâå ÷àæòŁ»: îäíà  «òåîðåòŁ÷åæŒàÿ», äàºåŒàÿ îò «æŁçíŁ», à äðó-
ªàÿ  «ïðàŒòŁ÷åæŒàÿ», «ïðŁŒºàäíàÿ», ðåłàþøàÿ âßæłŁå çàäà÷Ł:
î æìßæºå Ł öåºŁ æŁçíŁ Ł âæåªî ìŁðà, î äîÆðå Ł çºå â íåì  æºî-
âîì, î æàìîØ ìóäðîæòŁ. À Œîªäà ôŁºîæîôŁÿ, æåºàÿ Æßòü ÷ Ł æ -
ò ß ì  çíàíŁåì, çàÿâºÿåò, ÷òî ýòŁı âîïðîæîâ îíà íå Æåðåòæÿ ðåłàòü,
òàŒ ŒàŒ ýòî  íå åå âîïðîæß, ŁºŁ Œîªäà ïîâåðŁâłŁØ, Æóäòî ôŁºî-
æîôŁÿ îÆÿçàíà ðàçðåłŁòü åìó ýòŁ âîïðîæß, óÆåäŁòæÿ, ÷òî â íåØ
íåò íóæíßı åìó îòâåòîâ, òîªäà íà÷Łíàþò æåðäŁòüæÿ íà æàìîå ôŁ-
ºîæîôŁþ, íàıîäÿò åå «æóıîØ Ł æŒó÷íîØ» Ł óïðåŒàþò â ŁªíîðŁðî-
âàíŁŁ «íàłŁı íàæóøíßı» ïðîÆºåì. ×òî Œàæàåòæÿ «æŒó÷íîæòŁ», òî
÷òî æå íà ýòî ìîæíî æŒàçàòü? ¨çó÷àåò ôŁºîæîôŁÿ âæå, íî ôŁºîæî-
ôŁÿ äàºåŒî íå äºÿ âæåı æîæòàâºÿåò «âæå», Ł âíå ôŁºîæîôŁŁ åæòü
íåìàºî âåøåØ, Œîòîðßå ìîªóò «ðàçâºåŒàòü» Ł «âåæåºŁòü». ˚òî ıî-
÷åò Æßòü «âåæåºßì» Ł «äîÆðßì», ïóæòü îÆðàøàåòæÿ Œ «æŁçíŁ»
Ł «ìóäðîæòŁ», Œòî ıî÷åò Ł ç ó ÷ Ł ò ü  «âåæåºîæòü» Ł «äîÆðî», äîº-
æåí ïåðåæòàòü «âåæåºŁòüæÿ» Ł äîºæåí îÆðàòŁòüæÿ Œ ïæŁıîºîªŁŁ
Ł ŁæòîðŁŁ, Œ æàìîíàÆºþäåíŁþ Ł æâŁäåòåºüæòâó ÆºŁæíŁı, à Œòî ıî-
÷åò ç í à ò ü, ŒàŒ âßªºÿäÿò ýòŁ «ïðåäìåòß» â æâåòå æîçíàíŁÿ, Œà-
Œîå ìåæòî â íåì çàíŁìàþò, òîò äîºæåí Ł îò «æàìîíàÆºþäåíŁÿ»
îòŒàçàòüæÿ, Ł îÆðàòŁòüæÿ Œ ôŁºîæîôæŒîØ ðåôºåŒæŁŁ: íà ïðàâŁºü-
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